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RE	  -­‐	  ESTRUCTURACIÓ	  DELS	  SISTEMES	  METROPOLITANS	  	  CAP	  A	  
MODELS	  POLICÈNTRICS?	  	  Bipolaritat	   o	   cap	   a	   un	   sistema	   de	   ciutat	   de	   ciutats	   metropolitanes.	   Un	  
model	   prospectiu	   estratègic	   a	   la	   RMB	   a	   partir	   del	   Pla	   Territorial	  
Metropolità.	  	  	  
Índex	  de	  continguts	  
	  
1.-­‐	  INTRODUCCIÓ	  (resum	  de:	  proposta	  de	  tesi	  presentada	  –octubre	  2010-­‐	  i	  desenvolupament	  del	  projecte	  de	  tesi)	  
	  
2.-­‐	  ANÀLISI	  TEÒRIC	  
	  	  	  	  	  	  2.1.-­‐	  MARC	  TEÒRIC	  REGIÓ	  METROPOLITANA	  DE	  BARCELONA.	  ANÀLISI	  RETROSPECTIU	  I	  SITUACIÓ	  ACTUAL	  
pàg.1-­‐55	   2.1.0.-­‐	  Dinàmiques	  urbanes:	  canvi	  social,	  demogràfic	  i	  cicle	  metropolità	  (s.XX-­‐inicis	  XXI)	  	  
pàg.1	   	   2.1.0.1.-­‐	  De	  la	  concentració	  (1960-­‐1975)	  a	  la	  dispersió	  (1975-­‐1996)	  
pàg.6	   	   2.1.0.2.-­‐	  Inici	  d’un	  nou	  cicle	  re-­‐centralitzador	  (1996-­‐2003)	  
pàg.7	   	   2.1.0.3.-­‐	  Nou	  factor	  en	  les	  dinàmiques	  urbanes:	  la	  immigració	  estrangera	  
pàg.10	   	   2.1.0.4.-­‐	  Cas	  pertinent	  d’estudi:	  la	  Regió	  Metropolitana	  de	  Barcelona	  
pàg.10	   	   	   2.1.0.4.1.-­‐	  Evolució	  de	  la	  població	  
2.1.0.4.1.1.-­‐	  Regió	  metropolitana	  de	  Barcelona	  
2.1.0.4.1.2.-­‐	  Àrea	  metropolitana	  de	  Barcelona	  
2.1.0.4.1.3.-­‐	  Subàmbits	  
pàg.28	   	   	   2.1.0.4.2.-­‐	  Components	  del	  creixement	  demogràfic	  
2.1.0.4.2.1.-­‐	  Regió	  metropolitana	  de	  Barcelona	  
2.1.0.4.2.2.-­‐	  Àrea	  metropolitana	  de	  Barcelona	  
2.1.0.4.2.3.-­‐	  Subàmbits	  
pàg.35	   	   	   2.1.0.4.3.-­‐	  Anàlisi	  dels	  moviments	  migratoris	  
2.1.0.4.3.1.-­‐	  Regió	  metropolitana	  de	  Barcelona	  
2.1.0.4.3.2.-­‐	  Àrea	  metropolitana	  de	  Barcelona	  
2.1.0.4.3.3.-­‐	  Subàmbits	  
pàg.56-­‐67	   2.1.1.-­‐	  Revisió	  crítica	  de	  la	  formació	  de	  la	  qüestió	  metropolitana	  i	  del	  sistema	  de	  ciutats	  metropolitanes	  
pàg.56	   	   2.1.1.1.-­‐	  Introducció	  a	  la	  qüestió	  
pàg.56	   	   2.1.1.2.-­‐	  El	  Regional	  Planning	  i	  la	  Divisió	  Territorial	  de	  Catalunya	  
pàg.57	   	   2.1.1.3.-­‐	  “El	  Plan	  Director”	  i	  les	  Trenta	  Ciutats	  
pàg.58	   	   2.1.1.4.-­‐	  El	  poder	  local	  i	  la	  globalització	  econòmica	  
pàg.60	   	   2.1.1.5.-­‐	  Característiques	  dels	  sistemes	  urbans	  de	  l’arc	  metropolità	  
2.1.1.5.1.-­‐	  Marc	  geogràfic	  
2.1.1.5.2.-­‐	  Característiques	  dels	  sistemes	  urbans	  de	  l’arc	  metropolità	  
pàg.62	   	   2.1.1.6.-­‐	  La	  qüestió	  de	  la	  dispersió	  urbana	  
2.1.1.6.1.-­‐	  La	  dispersió	  residencial	  
2.1.1.6.2.-­‐	  La	  dispersió	  industrial	  
pàg.64	   	   2.1.1.7.-­‐	  Els	  	  projectes	  metropolitans	  
2.1.1.7.1.-­‐	  L’herència	  del	  “Plan	  Director”	  
2.1.1.7.2.-­‐	  Balanç	  dels	  projectes	  metropolitans	  més	  significatius	  
pàg.68-­‐77	   2.1.2.-­‐	  Potencial	  del	  desenvolupament	  urbanístic	  en	  la	  RMB	  –visió	  del	  2005	  i	  2007-­‐	  
pàg.68	   	   2.1.2.2.-­‐	  Potencial	  urbanístic	  RMB	  (2005)	  
pàg.71	   	   2.1.2.2.-­‐	  Potencial	  urbanístic	  RMB	  (2007)	  
pàg.78-­‐282	  2.1.3.-­‐	  Definició	  de	  l’actual	  estructura	  del	  sistema	  metropolità	  (PEMB	  I	  PTMB)	  
pàg.78	   	   2.1.3.1.-­‐	  Introducció	  a	  la	  qüestió	  
2.1.3.1.1-­‐	  Les	  infraestructures	  estratègiques	  
2.1.3.1.2.-­‐	  El	  model	  d’ocupació	  del	  sòl	  per	  a	  la	  urbanització	  
2.1.3.1.3.-­‐	  Els	  sistemes	  d’espais	  lliures	  
pàg.88	   2.1.3.2.-­‐	   Debat	   previ	   al	  model	   estratègic	  metropolità	   2020	   i	   al	   Pla	   Territorial	  Metropolità	   de	  
Barcelona	  2010:	  visualitzant	  el	  territori	  
2.1.3.2.1.-­‐	  La	  voluntat	  d’esdevenir	  ciutat	  
2.1.3.2.2.-­‐	  La	  planificació	  
Índex	  de	  continguts	  
	  
2.1.3.2.3.-­‐	  Visualitzant	  el	  territori	  metropolità	  
2.1.3.2.2.1.-­‐Els	  projectes	  estratègics	  metropolitans	  en	  la	  perspectiva	  del	  2006	  
2.1.3.2.2.2.-­‐Els	  espais	  lliures	  en	  la	  perspectiva	  del	  2006	  
2.1.3.2.2.3.-­‐Les	  infraestructures	  i	  el	  transport,	  xarxa	  viària	  en	  la	  perspectiva	  del	  2006	  
2.1.3.2.2.4.-­‐Les	   infraestructures	   i	   el	   transport,	   xarxa	   ferroviària	   en	   la	   perspectiva	   del	  	  	  
2006	  
2.1.3.2.2.5.-­‐El	   creixement	   i	   la	   transformació	   urbana,	   els	   sectors	   residencials	   en	   la	  
perspectiva	  del	  2006	  
2.1.3.2.2.6.-­‐El	   creixement	   i	   la	   transformació	   urbana,	   l’activitat	   econòmica	   en	   la	  
perspectiva	  del	  2006	  
pàg.104	   	   2.1.3.3.-­‐	  Proposta	  Model	  Estratègic	  Metropolità	  2020	  	  
pàg.105	   	   	   2.1.3.3.1.-­‐	  Els	  punts	  de	  partida	  del	  passat	  
pàg.107	   	   	   2.1.3.3.2.-­‐	  Cap	  al	  2020,	  esquemes	  de	  futur	  
pàg.108	   	   	   2.1.3.3.3.-­‐	  Visió	  i	  missió	  de	  la	  proposta	  de	  Pla	  estratègic	  2020	  
pàg.114	   	  2.1.3.3.4.-­‐	   La	   proposta	   estratègica	   de	   model	   metropolità	   visió	   al	   2020	   amb	   les	  
tendències	  territorials	  europees	  	  
2.1.3.3.4.1.-­‐La	  nova	  regionalització	  del	  territori	  europeu	  	  
2.1.3.3.4.2.-­‐Escenaris	  pel	  futur	  territorial	  Europeu	  a	  visió	  2030:	  ESPON	  Project	  3.2	  
pàg.134	   	   2.1.3.4.-­‐	  Pla	  Territorial	  Metropolità	  de	  Barcelona	  -­‐2010-­‐	  
pàg.134	   	   	   2.1.3.4.1.-­‐	  Introducció	  
pàg.145	   	   	   2.1.3.4.2.-­‐	  Models	  	  territorials	  per	  a	  la	  Regió	  Metropolitana	  de	  Barcelona	  
2.1.3.4.2.1.-­‐	  Model	  territorial	  central	  
2.1.3.4.2.2.-­‐	  Model	  territorial	  paral·∙lel	  
2.1.3.4.2.3.-­‐	  Model	  territorial	  nodal	  
pàg.149	   	   	   2.1.3.4.3.-­‐	  Estimacions	  del	  mercat	  de	  treball,	  demografia	  i	  habitatge	  
2.1.3.4.3.1.-­‐	  El	  model	  V15CAT	  
2.1.3.4.3.1.1.-­‐	  Hipòtesi	  sense	  migracions	  (V-­‐15CAT	  Simulació	  nmig)	  
2.1.3.4.3.1.2.-­‐	  Hipòtesi	  de	  referència	  (V-­‐15CAT	  Simulació	  ref)	  
2.1.3.4.3.1.3.-­‐	  Simulacions	  per	  àmbits	  territorials	  (V-­‐15CAT	  Ref	  (r)-­‐com)	  
2.1.3.4.3.1.4.-­‐	  Valoracions,	  abast	  i	  limitacions	  dels	  resultats	  dels	  models	  
2.1.3.4.3.1.5.-­‐	  La	  crisi	  econòmica	  del	  2008:	  efectes	  sobre	  el	  mercat	  de	  treball	  i	  
possibles	  conseqüències	  sobre	  el	  creixement	  demogràfic	  
2.1.3.4.3.1.5.1-­‐	  Hipòtesi	  de	  mercat	  de	  treball	  
2.1.3.4.3.1.5.2-­‐	  Efectes	  sobre	  la	  demografia	  a	  Catalunya,	  horitzó	  2026	  
2.1.3.4.3.2.-­‐	  L’estructura	  socioeconòmica	  
2.1.3.4.3.2.1.-­‐	  Regions	  de	  màxima	  especialització	  terciària	  
2.1.3.4.3.2.2.-­‐	  Regions	  d’especialització	  terciària	  relativa	  
2.1.3.4.3.2.3.-­‐	  Regions	  industrials-­‐terciàries	  
pàg.173	   	   	   2.1.3.4.4.-­‐	  Demandes	  al	  planejament	  (PTMB)	  
2.1.3.4.4.1.-­‐	  Demanda	  d’habitatge	  i	  capacitat	  d’acollida	  
2.1.3.4.4.2.-­‐	  Espais	  i	  infraestructura	  per	  a	  la	  nova	  activitat	  econòmica	  
2.1.3.4.4.2.1.-­‐	  Espais	  
2.1.3.4.4.2.2.-­‐	  Infraestructures	  
2.1.3.4.4.3.-­‐	  Ciutat	  densa/ocupació	  extensiva	  de	  sòl	  
2.1.3.4.4.4.-­‐	  Ciutat	  compacta/dispersió	  
2.1.3.4.4.5.-­‐	  Ciutat	  complexa/especialització	  funcional	  
pàg.185	   	  2.1.3.4.5.-­‐	   Situació	  de	   la	  RMB	  en	   relació	  a	  altres	   sistemes	  metropolitans	   i	  escenaris	  de	  
futur	  
2.1.3.4.5.1.-­‐	  Població	  i	  estructura	  d’edats	  
Índex	  de	  continguts	  
	  
2.1.3.4.5.2.-­‐	  Habitatge	  i	  ritme	  constructiu	  
2.1.3.4.5.3.-­‐	  Estructura	  productiva	  
2.1.3.4.5.4.-­‐	  Logística	  
2.1.3.4.5.5.-­‐	  Escenaris	  de	  futur	  per	  l’àmbit	  metropolità	  
2.1.3.4.5.5.1.-­‐	  Perfil	  de	  les	  regions	  metropolitanes	  europees	  i	  comparació	  amb	  
la	  de	  Barcelona	  
2.1.3.4.5.5.2.-­‐	  Models	  de	  regions	  metropolitanes	  i	  escenaris	  de	  futur	  	  
pàg.198	   	   	   2.1.3.4.6.-­‐	  Efecte	  de	  les	  propostes	  del	  pla	  sobre	  l’economia	  del	  territori	  
2.1.3.4.6.1.-­‐	  Escenaris	  d’evolució	  del	  mercat	  de	  treball	  a	  la	  RMB	  
2.1.3.4.6.1.1-­‐	  Escenaris	  del	  model	  nodal	  
2.1.3.4.6.1.2-­‐	  Escenaris	  del	  model	  proporcional	  
2.1.3.4.6.1.3-­‐	  Escenaris	  de	  síntesi	  (mitjà)	  
pàg.222	   	   	   2.1.3.4.7.-­‐	  Bases	  socioeconòmiques	  de	  la	  Regió	  Metropolitana	  de	  Barcelona	  
pàg.224	   	   	   	   2.1.3.4.7.1.-­‐	  Població	  
pàg.229	   	   	   	   2.1.3.4.7.2.-­‐	  Mercat	  de	  treball	  i	  renda	  familiar	  
pàg.232	   	   	   	   2.1.3.4.7.3.-­‐	  Habitatge	  
pàg.235	   	   	   	   2.1.3.4.7.4.-­‐	  Estructura	  productiva	  
2.1.3.4.7.4.1.-­‐	  Metodologia	  i	  fonts	  utilitzades	  pel	  Pla	  Territorial	  Metropolità	  de	  
Barcelona	  
2.1.3.4.7.4.2.-­‐	  Catalunya	  
2.1.3.4.7.4.3.-­‐	  Regió	  metropolitana	  de	  Barcelona	  
2.1.3.4.7.4.4.-­‐	  L’àrea	  metropolitana	  i	  les	  seves	  subàrees	  	  
2.1.3.4.7.4.5.-­‐	  Subàmbits	  	  
pàg.267	   	   	   	   2.1.3.4.7.5.-­‐	  Població	  ocupada	  resident	  i	  llocs	  de	  treball	  localitzats	  
2.1.3.4.7.5.1.-­‐	  Evolució	  i	  distribució	  territorial	  
2.1.3.4.7.5.2.-­‐	   Especialització	   productiva	   dels	   municipis	   de	   la	   regió	  
metropolitana	  
2.1.3.4.7.5.3.-­‐	  Caracterització	  dels	  sistemes	  urbans	  a	  la	  regió	  metropolitana	  
pàg.274	   	   	   	   2.1.3.4.7.6.-­‐	  Actualització	  de	  les	  dades	  socioeconòmiques	  als	  primers	  anys	  del	  segle	  XXI	  




2.1.3.4.7.6.5.-­‐	  Anàlisi	   preliminar	  de	   l’actual	   crisi	   econòmica	   a	  Catalunya	   i	   a	   la	  
RMB	  
	  
	  	  	  	  	  	  2.2.-­‐	  MARC	  TEÒRIC	  EUROPEU:	  REGIONS	  METROPOLITANES	  D’ESPECIAL	  INTERÈS	  VS.	  A	  LA	  RMB	   	  
pàg.286	   2.2.0.-­‐	  EUROPA	  POLICÈNTRICA:	  Localitzacions	  intel·∙ligentment	  connectades	  
pàg.287	   	   2.2.0.1.-­‐Potencial	  de	  creixement	  en	  les	  àrees	  urbanes	  
2.2.0.1.1.-­‐	  Els	  avantatges	  a	  l’aglomeració;	  proximitat	  d’activitats	  com	  un	  factor	  d’èxit	  
2.2.0.1.2.-­‐	  El	  potencial	  futur	  de	  les	  localitzacions	  urbanes	  
pàg.290	   	   2.2.0.2.-­‐Portes,	  desenvolupament	  policèntric	  i	  accessibilitat	  
2.2.0.2.1.-­‐	  Localitzacions	  de	  “one-­‐day	  trip”	  
2.2.0.2.2.-­‐	  L’accessibilitat	  com	  un	  factor	  clau	  del	  desenvolupament	  econòmic	  
pàg.293	   	   2.2.0.3.-­‐L’Europa	  de	  les	  macro-­‐regions,	  trajectòria	  cap	  a	  les	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1.-­‐	  Introducció	  
	   1	  
1.-­‐	   INTRODUCCIÓ:	   RE-­‐ESTRUCTURACIÓ	   DELS	   SISTEMES	   METROPOLITANS	   CAP	   A	   MODELS	   POLICÈNTRICS?	  
Bipolaritat	  o	  cap	  a	  un	  sistema	  de	  ciutat	  de	  ciutats	  metropolitanes.	  Un	  model	  prospectiu	  estratègic	  a	   la	  RMB	  a	  
partir	  del	  Pla	  Territorial	  Metropolità.	  
	  
A	  manera	  de	  resum:	  Des	  de	  els	  inicis	  del	  segle	  XXI,	  el	  debat	  sobre	  l’estructura	  espacial	  dels	  sistemes	  metropolitans	  
d’Europa	  ha	  situat	  en	  el	  primer	  pla	  de	  discussió	  la	  idoneïtat	  d’afavorir	  sistemes	  urbans	  policèntrics,	  en	  comparació	  
dels	   monocèntrics,	   doncs	   són	   els	   que	   semblen	   ésser	   més	   cohesionats	   i	   eficients,	   amb	   un	   desenvolupament	  
sostenible	  i	  una	  competivitat	  territorial	  equilibrada.	  En	  l’àmbit	  d’estudi	  de	  la	  Regió	  Metropolitana	  de	  Barcelona,	  les	  
HIPÒTESIS	  de	  partida	  que	  la	  tesi	  es	  planteja	  són	  el	  següents:	  
1. La	  re	   -­‐	  estructuració	  del	  model	   territorial	  de	   la	  RMB	  cap	  a	  un	  policèntric,	   implica	  un	  reforçament	  dels	  
subcentres	   del	   sistema	   metropolità	   que	   estiguin	   més	   especialitzats	   en	   economies	   intensives	   del	  
coneixement.	  Doncs	  aquestes;	  són	  les	  que	  estan	  més	  concentrades	  i	  tendeixen	  a	  descentralitzar-­‐se	  d’una	  
forma	  més	  concentrada.	  Així,	   aquests	   clústers	   seran	  els	  que	  generan	  un	  efecte	  polaritzador	  més	   intens	  
sobre	  el	  territori	  i	  afavoriran	  les	  relacions	  funcionals	  existents;	  evitant	  el	  desbordament	  de	  massa	  crítica	  
cap	  a	  altres	  territoris	  més	  enllà	  del	  sistema	  metropolità.	  	  
2. Els	  subcentres	  metropolitans	  especialitzats	  en	  economies	  intensives	  del	  coneixement	  desenvolupen	  un	  
paper	  cabdal	  en	  el	  canvi	  de	  model	  d’estructura	  productiva	  de	  la	  RMB,	  per	  tal	  de	  guanyar	  competivitat	  i	  
apropar-­‐se	  a	  les	  regions	  més	  avançades	  d’Europa.	  Així	  la	  RMB	  tendirà	  més	  aviat	  cap	  un	  model	  policèntric	  
bipolar	  (	  BCN	  -­‐	  subcentres	  intensius	  en	  coneixement)	  que	  no	  pas	  en	  un	  model	  policèntric	  nodal	  equitatiu	  
(BCN-­‐	  sistema	  de	  ciutat	  de	  ciutats	  metropolitanes;	  reforç	  per	  igual	  de	  tots	  els	  subcentres	  metropolitans)	  
	  
Per	   tant,	   L’OBJECTIU	   PRINCIPAL,	   del	   projecte	   de	   tesi	   és:	   desenvolupar	   i	   estudiar,	   una	   proposta	   de	   model	  
prospectiu	   estratègic	   per	   la	   RMB,	   a	   partir	   del	   Pla	   Territorial	   Metropolità	   de	   Barcelona	   que	   impliqui	   una	   	   re-­‐
estructuració	   del	   sistema	  metropolità	   barceloní	   actual	   cap	   a	   un	   de	   policèntric.	   Es	   tracta	   doncs,	   per	   una	   banda	  
determinar	  si	  aquesta	  re-­‐estructuració	  policèntrica	  comporta	   una	   tendència	  de	  model	   policèntric	   bipolar	  o	  per	  
contra	  un	  model	  policèntric	  nodal	  equitatiu.	  D’altra	  banda	  demostrar,	  que	  els	  subcentres	  del	  sistema	  metropolità	  
de	   la	   RMB	   especialitzats	   en	   activitats	   intensives	   del	   coneixement	   tenen	   un	   paper	   crucial	   en	   el	   reforçament	   del	  
policentrisme.	  
	  
LA	  METODOLOGIA	  de	  treball	  proposada	  per	  l’anàlisi	  teòric	  i	  empíric,	  està	  dividida	  cronològicament	  en	  les	  següents	  
etapes:	  
1. (anàlisis	  teòric)	  	  
a. Investigació	   bibliogràfica,	   el	   més	   completa	   possible	   dels	   autors	   que	   han	   aportat	   quelcom	  
rellevant	   respecte:	   policentrisme,	   subcentres	   metropolitans,	   economia	   del	   coneixement	   i	  
infraestructures	  econòmiques	  (llibres,	  articles,	  tesis).	  
2. (anàlisis	  empíric)	  	  
a. Verificació	   de	   la	   Macrocefàlia	   Barcelonina	   per	   demostrar	   la	   idoneïtat	   del	   plantejament	   d’un	  
model	  territorial	  policèntric	  alternatiu	  per	  la	  RMB.	  	  
b. Detecció	   dels	   subcentres	   de	   la	   RMB.	   Identificació	   i	   caracterització	   segons	   la	   especialització	  
econòmica	   per	   tal	   de	   realitzar	   posteriorment	   l’anàlisi	   de	   la	   influència	   dels	   subcentres	   en	  
l’intensificació	  del	  policentrisme	  i	  la	  consegüent	  definició	  de	  l’escenari	  actual	  de	  la	  RMB.	  	  
c. Definició	   del	  model	   prospectiu.	   Desenvolupament	   a	   partir	   del	   canvi	   de	  model	   productiu	   de	   la	  
RMB	  segons	  el	  model	  V15CAT	   recollit	   en	  el	  Pla	  Territorial	  Metropolità	  de	  Barcelona	  per	   tal	  de	  
definir	  l’escenari	  prospectiu	  2026	  i	  l’anàlisi	  comparatiu	  entre	  els	  dos	  escenaris.	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D’una	   forma	  més	  detallada;	  aquests	  apartats	  es	  van	  desenvolupar,	  en	   la	  presentació	  del	  projecte	  de	   tesi	  del	  27	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D’octubre	  ençà,	  s’ha	  desenvolupat	  en	  la	  tesi	  de	  màster	  tots	  aquells	  aspectes	  teòric-­‐conceptuals	  per	  tal	  de	  assolir	  
els	  objectius	  teòrics	  que	  es	  proposaven	  en	  la	  presentació	  del	  projecte	  de	  tesi	  de	  màster;	  així	  com	  també	  respondre	  
i	   demostrar	   des	   de	   una	   perspectiva	   també	   teòrica	   les	   diferents	   hipòtesis	   plantejades	   des	   del	   inici;	   posposant	  
l’anàlisi	  i	  la	  demostració	  dels	  diferents	  objectius	  empírics	  proposats	  amb	  anterioritat	  per	  la	  fase	  del	  doctorat.	  	  
	  
Així	  doncs,	  la	  metodologia	  ha	  seguir	  ha	  estat	  la	  investigació	  bibliogràfica,	  el	  més	  completa	  possible	  dels	  autors	  que	  
han	   aportat	   quelcom	   rellevant	   respecte:	   policentrisme,	   subcentres	  metropolitans,	   economia	   del	   coneixement	   i	  
infraestructures	   econòmiques	   (llibres,	   articles,	   tesis);	   com	   també	   d’aquells	   que	   han	   aportat	   conceptes	   teòrics	  
significatius	  que	  contribueixen	  a	  la	  confecció	  d’un	  marc	  teòric	  (dinàmiques	  urbanes	  en	  la	  Regió	  Metropolitana	  de	  
Barcelona,	   qüestió	   metropolitana	   i	   sistemes	   de	   ciutats,	   potencial	   urbanístic,	   proposta	   de	   model	   estratègic	  
metropolità	  2020	  i	  Pla	  Territorial	  Metropolità	  de	  Barcelona	  del	  2010).	  
	  
Aquesta	  metodologia;	  ens	  ha	  servit	  per	  una	  banda	  per	  tal	  de	  respondre	  des	  d’una	  perspectiva	  únicament	  teòrica;	  
les	  preguntes	  inicials	  plantejades	  prèvies	  a	  les	  hipòtesis;	  que	  eren	  les	  següents:	  
1. Existeix,	   actualment	   una	   adient	   macrocefàlia	   barcelonina	   en	   el	   sistema	   metropolità?.	   És	   a	   dir,	   està	  
realment	   sobredimensionada,	   o	   per	   contra	   genera	  més	   demanda	   de	   la	   ofertada	   en	   el	   planejament	   i	  
s’hauria	  de	  reforçar.	  
2. Quins	   dels	   models	   territorials	   plantejats	   pel	   PTMB,	   assoleix	   més	   cohesió	   social	   i	   econòmica,	   un	  
desenvolupament	   sostenible	   i	   una	   competivitat	   territorial	   equilibrada?.	   El	   central,	   que	   implicaria	   un	  
reforçament	   del	   monocentrisme	   barceloní,	   o	   models	   territorials	   alternatius	   policèntrics	   com	   ara:	   la	  
bipolarització	  Barcelona-­‐	  Sud	  del	  Vallès/B-­‐30	  o	  la	  nodalitat	  Barcelona-­‐Ciutats	  de	  l’Arc	  Metropolità?	  
3. Els	  models	  policèntrics	  metropolitans	  són	  realment	  més	  eficients	   i	  competitius	  territorialment	  que	  no	  
pas	  els	  monocèntrics?	  
4. Quin	  és	  el	  paper	  dels	  subcentres	  metropolitans	  en	  l’entroncament	  d’un	  model	  policèntric?	  Quins	  tenen	  
més	  capacitat	  de	  polarització	  sobre	  el	  territori?	  
5. Quin	  model	  d’estructura	  productiva	  seria	  el	  desitjable	  pel	  sistema	  metropolità	  de	  Barcelona	  per	  tal	  de	  
guanyar	  en	  competivitat	   i	  apropar-­‐se	  a	   les	  regions	  més	  avançades	  d’Europa	  en	   l’horitzó	  2026?.	  Quins	  
dels	  models	  territorials	  proposats	  pel	  PTMB	  seria	  el	  més	  adequat	  en	  aquest	  nou	  escenari	  d’estructura	  
productiva?	  
6. Quina	  influència	  exerciria	  un	  model	  policèntric	  de	  la	  Regió	  Metropolitana	  de	  Barcelona	  en	  la	  resta	  del	  
territori	   català?	   Influència	   del	   model	   territorial	   metropolità	   de	   Barcelona	   en	   el	   Pla	   Territorial	   de	  
Catalunya	  	  
D’altra	  banda,	  també	  respondre	  i	  demostrar	  les	  hipòtesis	  plantejades	  amb	  el	  consegüent	  assoliment	  del	  objectiu	  
principals	   i	  projecte	  de	  tesi:	  desenvolupar	   i	  estudiar,	  una	  proposta	  de	  model	  prospectiu	  estratègic	  per	   la	  RMB,	  a	  
partir	   del	   Pla	   Territorial	   Metropolità	   de	   Barcelona	   que	   impliqui	   una	   re-­‐estructuració	   del	   sistema	   metropolità	  
barceloní	   actual	   cap	   a	   un	  de	   policèntric.	   Es	   tracta	   doncs,	   per	   una	   banda	  determinar	   si	   aquesta	   re-­‐estructuració	  
policèntrica	   comporta	   una	   tendència	   de	   model	   policèntric	   bipolar	   o	   per	   contra	   un	   model	   policèntric	   nodal	  
equitatiu.	   D’altra	   banda	   demostrar,	   que	   els	   subcentres	   del	   sistema	   metropolità	   de	   la	   RMB	   especialitzats	   en	  
activitats	  intensives	  del	  coneixement	  tenen	  un	  paper	  crucial	  en	  el	  reforçament	  del	  policentrisme.	  
	  
Així	  doncs,	  l’índex	  de	  continguts	  ha	  quedat	  estructurat	  de	  la	  següent	  manera:	  primerarament	  s’estudiarà	  el	  marc	  
teòric	  de	  la	  Regió	  Metropolitana	  de	  Barcelona;	  a	  partir	  d’una	  anàlisi	  retrospectiu	  i	  de	  la	  situació	  actual;	  que	  estarà	  
constituït	  pels	  següents	  punts:	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1. Per	  les	  dinàmiques	  urbanes;	  canvi	  social,	  demogràfic	  i	  cicle	  metropolità:	  de	  la	  concentració	  (1960-­‐1975)	  a	  
la	  dispersió	  (1975-­‐1996),	  inici	  d’un	  nou	  cicle	  re-­‐centralitzador	  (1996-­‐2003),	  nou	  factor	  en	  les	  dinàmiques	  
urbanes:	   la	   immigració	   estrangera;	   i	   finalment	   el	   cas	   pertinent	   d’estudi:	   la	   regió	   metropolitana	   de	  
Barcelona.	  
2. Una	  revisió	  crítica	  de	  la	  formació	  de	  la	  qüestió	  metropolitana	  i	  del	  sistema	  de	  ciutats	  metropolitanes:	  el	  
regional	  Planning	  i	  la	  divisió	  territorial	  de	  Catalunya;	  “el	  Plan	  Director”	  i	  les	  trenta	  ciutats;	  el	  poder	  local	  i	  
la	  globalització	  econòmica;	  les	  característiques	  dels	  sistemes	  urbans	  de	  l’arc	  metropolità;	  la	  qüestió	  de	  la	  
dispersió	   urbana	   (residencial	   i	   industrial)	   i	   finalment	   els	   projectes	   metropolitans	   (herència	   del	   “Plan	  
Director”	  i	  balanç	  dels	  projectes	  metropolitans	  més	  significatius.	  
3. El	  potencial	  del	  desenvolupament	  urbanístic	  en	  la	  RMB	  –visió	  del	  2005	  i	  del	  2007-­‐:	  el	  potencial	  urbanístic	  
de	  la	  Regió	  Metropolitana	  de	  Barcelona	  del	  2005	  i	  del	  2007	  respectivament.	  
4. I	  finalment,	  l’últim	  punt	  d’aquest	  marc	  teòric;	  és	  la	  definició	  de	  l’actual	  estructura	  del	  sistema	  metropolità	  
(PEMB	   i	   PTMB):	   introducció	   a	   la	   qüestió;	   debat	   previ	   al	   model	   estratègic	   metropolità	   2020	   i	   al	   Pla	  
Territorial	  Metropolità	  de	  Barcelona	  2010;	  proposta	  de	  model	  estratègic	  metropolità	  2020	  (els	  punts	  de	  
partida	   del	   passat,	   cap	   al	   2020	   –	   esquemes	   de	   futur,	   visió	   i	  missió	   i	   la	   proposta	   estratègica	   del	  model	  
metropolità	   visió	   al	   2020	   amb	   les	   tendències	   territorials	   europees);	   i	   	   el	   Pla	   Territorial	  Metropolità	   de	  
Barcelona	   -­‐2010-­‐	   (models	   territorials,	   estimacions	   de	   mercat	   de	   treball,	   demandes	   del	   planejament,	  
situació	   de	   la	   RMB	   en	   relació	   a	   altres	   sistemes	   metropolitans,	   efectes	   de	   les	   propostes	   del	   pla	   sobre	  
l’economia	  del	  territori	  i	  bases	  socioeconòmiques	  de	  la	  RMB).	  
Després	  del	  apartat:	  marc	  teòric	  de	  la	  Regió	  Metropolitana	  de	  Barcelona,	  anàlisi	  retrospectiu	  i	  situació	  actual;	  	  el	  
següent	  punt;	  serà	  l’anàlisi	  teòric	  del	  marc	  teòric	  europeu:	  regions	  metropolitanes	  d’especial	  interès	  vs.	  a	  la	  RMB	  
que	  estarà	  compost	  pels	  següents	  sub-­‐apartats:	  Europa	  policèntrica,	   localitzacions	   intel·∙ligentment	  connectades;	  
Amsterdam-­‐Rotterdam	   (estructura	   policèntrica,	   informació	   serveis);	   Rhine-­‐Rhur	   (estructura	   policèntrica,	  
Dortmund-­‐Essen-­‐Duisburg-­‐Düsseldorf);	   Rhine-­‐Main	   (creant	   una	   estructura	   policèntrica?);	   Hèlsinki-­‐Uusimaa	  
(laboratori	  de	  les	  tecnologies	  d’informació)	  i	  finalment	  per	  Stuttgart	  (reconvertint	  la	  indústria).	  
	  
Finalment,	   per	   completar	   l’anàlisi	   teòric,	   s’aprofunditzarà	   amb	   una	   revisió	   de	   l’estat	   de	   l’art:	   policentrisme,	  
subcentres	   metropolitans,	   economies	   del	   coneixement,	   infraestructures	   econòmiques,	   xarxes	   de	   ciutats,	  
externalitats	  de	  xarxa,	  xarxes	  de	  sinergia,	  de	  complementarietat	  i	  del	  coneixement.	  
	  
A	   partir	   d’aquí	   s’elaboraran	   per	   una	   banda,	   les	   conclusions,	   tot	   primer	   responent	   a	   les	   preguntes	   inicials	  
plantejades	   i	   a	   les	   hipòtesis	   des	   d’un	   punt	   de	   vista	   teòric	   quedant	   a	   expenses	   de	   la	   demostració	   empírica	  
posposada;	  i	  per	  l’altra	  es	  recollirà	  tota	  la	  bibliografia	  revisada.	  
	  
	  
Índex	  de	  continguts;	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2.1.-­‐	  Marc	  teòric	  Regió	  Metropolitana	  de	  Barcelona.	  Anàlisi	  retrospectiu	  i	  situació	  actual	  
	   1	  
2.1.0.-­‐	  DINÀMIQUES	  URBANES:	  CANVI	  SOCIAL,	  DEMOGRÀFIC	  I	  CICLE	  METROPOLITÀ	  (s.XX-­‐inicis	  XXI).	  
Probablement	  durant	  la	  segona	  meitat	  del	  segle	  XX,	  les	  grans	  ciutats	  espanyoles	  van	  viure	  les	  transformacions	  més	  
decisives	  i	  ràpides	  de	  la	  seva	  història.	  Aquestes	  transformacions	  van	  estar	  caracteritzades	  per	  una	  primera	  etapa	  
de	  concentració	  accelerada	  de	  població,	  activitat	  i	  recursos	  en	  les	  principals	  àrees	  urbanes,	  que	  experimentaren	  la	  
seva	   fase	  més	   aguda	   en	   el	   període	   1959-­‐1975;	   a	   la	   que	   succeeix	   una	   segona	   etapa	   1975-­‐1996;	   de	   creixement	  
demogràfic	  molt	  més	  moderat,	  acompanyat	  d’una	  certa	  tendència	  a	  la	  dispersió	  de	  la	  urbanització	  i	  l’expansió	  de	  
les	  àrees	  urbanes.	  Concentració	  i	  dispersió	  han	  estat,	  així	   les	  dos	  fases	  successives	  del	  procés	  de	  urbanització	  en	  	  	  	  	  
l’Espanya	   dels	   últims	   cinquanta	   anys;	   causa	   i	   conseqüència	   a	   un	   temps	   de	   les	   transformacions	   econòmiques	   i	  
socials	   associades	   al	   creixement	   i	   a	   l’obertura	   de	   l’economia;	   a	   la	  modernització	   de	   les	   estructures	   socials,	   i	   al	  
desenvolupament	  de	  les	  infraestructures,	  a	  l’augment	  dels	  nivells	  de	  renta	  mitja	  i	  a	  la	  convergència	  amb	  el	  resta	  
d’Europa,	  a	  la	  democratització	  i	  a	  la	  descentralització	  de	  l’Estat.	  
	  
Doncs	  bé,	  amb	  el	  canvi	  de	  segle,	  és	  a	  dir,	  el	  últim	  quinquenni	  del	  segle	  XX	  i	  en	  els	  primers	  compassos	  del	  segle	  XXI,	  
autors	  com	  [Oriol	  Nel·∙lo,	  2004]	  postulen	  que	  sembla	  que	  les	  grans	  ciutats	  metropolitanes	  espanyoles	  van	  entrar	  a	  
una	   nova	   fase	   de	   desenvolupament.	   Segons	   Nel·∙lo,	   una	   fase	   caracteritzada	   per	   un	   cert	   repunt	   del	   creixement	  
demogràfic	   en	   el	   qual,	   tot	   i	   que	   les	   tendències	   dispersives	   no	   haguessin	   desaparegut,	   es	   podia	   observar	   certs	  
símptomes	  de	  re-­‐centralització.	  Així	  Nel·∙lo,	  apuntava	  en	  aquest	  sentit	  que	  degut	  aquest	  canvi	  de	  tendència,	  durant	  
el	   llindar	  del	  segle	  XXI,	   imposava	  nous	  requeriments	  de	   les	  polítiques	  públiques	  que	  afectaven	  a	   les	  ciutats,	   i	  en	  
particular	  aquelles	  relacions	  de	  funcionalitat	  de	  les	  àrees	  urbanes	  (mobilitat,	  transport,	  telecomunicacions),	  amb	  la	  
seva	  sostenibilitat	  ambiental	  (energia	  i	  recursos)	  i	  amb	  una	  cohesió	  social	  (habitatge,	  urbanisme,	  i	  immigració).	  
	  
	  
2.1.0.1.-­‐	  DE	  LA	  CONCENTRACIÓ	  (1960-­‐1975)	  A	  LA	  DISPERSIÓ	  (1975-­‐1996)	  
El	   procés	   d’urbanització	   va	   tenir	   lloc	   a	   Espanya	   d’una	   forma	   de	   retràs	   notable	   en	   comparació	   a	   altres	   països	  
Europeus.	  Les	  dificultats	   trobades	  per	   la	   industrialització,	   la	  modernització	  de	   la	  agricultura,	   la	   transformació	  de	  
l’estructura	  social	   i	   la	  configuració	  de	  l’Estat	  modern	  es	  combinen	  de	  forma,	  que	  a	  finals	  de	  la	  dècada	  dels	  1950,	  
prop	  de	  la	  mitat	  de	  la	  població	  espanyola	  residia	  encara	  en	  localitats	  menors	  de	  20.000	  habitants.1	  
	  
Va	  ser	  a	  partir	  del	  1959,	  amb	  la	   introducció	  d’una	  sèrie	  de	  mesures	  liberalitzadores	  i	  d’obertura	  de	  la	  economia,	  
quan	  el	   procés	   d’urbanització	   va	   tenir	   un	   avanç	   extraordinari.	   Així,	   impulsades	   per	   la	   ràpida	   industrialització,	   la	  
crisis	  de	  la	  agricultura	  tradicional,	  el	  augment	  general	  de	  la	  població	  i	  grans	  migracions	  interregionals,	  les	  principals	  
àrees	  urbanes	  creixeren	  de	  forma	  accelerada.	  Els	  municipis	  de	  100.000	  habitants-­‐	  com	  es	  pot	  veure	  en	  la	  taula	  de	  
la	  pàgina	  següent-­‐	  van	  passar	  en	  poc	  menys	  de	  16	  anys	  (1960-­‐1975)	  a	  albergar	  8,5	  milions	  d’habitants	  a	  tenir	  14,5	  
milions,	   a	   temps	   que	   nuclis	  menors	   de	   20.000	   habitants	   perdien	   població	   de	   forma	   accelerada.	   Com	   en	   altres	  
països	  de	  l’Europa	  occidental,	  el	  creixement	  urbà	  per	  aquest	  període	  explica,	  sobretot,	  l’existència	  de	  migracions	  
regionals	  i	  interregionals	  associades	  al	  mercat	  de	  treball	  i	  la	  transferència	  de	  població	  activa	  del	  sector	  primari	  a	  la	  
indústria,	  la	  construcció	  i	  els	  serveis.2	  
	  
El	  caràcter	  polaritzat	  del	  creixement	  econòmic	  d’aquest	  període	  va	  contribuir,	  doncs	  a	  establir	  de	  manera	  decisiva	  
als	  tres	  trets	  fonamentals	  del	  sistema	  urbà	  espanyol	  en	  el	  últim	  mig	  segle:	  la	  formació	  d’una	  sèrie	  de	  grans	  àrees	  
metropolitanes	   que	   ostenten	   una	   preeminència	   clara	   sobre	   el	   conjunt	   del	   sistema;	   la	   consolidació	   d’uns	   eixos	  
territorials	  en	  els	  que	  tendeix	  a	  concentrar-­‐se	  la	  població	  i	  les	  activitats	  i	  el	  manteniment	  del	  caràcter	  bicèfal	  de	  la	  
xarxa	  urbana.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  REHER,	  D.S.	  1994;	  “Ciudades,	  procesos	  de	  urbanitzación	  y	  sistemas	  urbanos	  en	   la	  Península	  Ibérica,	  1550-­‐1991,	  en	  M.	  Guardia	  et	  al.,	  Atlas	  histórico	  de	  las	  ciudades	  europees,	  Barcelona	  CCCB.	  Salvat	  (vol.1,	  La	  Península	  Ibérica)”	  2	  NEL·LO,	  O.	  2001;	  “Las	  àrees	  metropolitanes”,	  en	  A.Gil	  y	  J.Gómez,	  Geografia	  de	  España,	  Barcelona,	  Ariel	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En	   efecte,	   va	   ser	   en	   aquest	   període	   concentracionari	   quan	   les	   principals	   ciutats	   espanyoles	   van	   donar	   el	   salt	  
demogràfic	  que	  les	  portaria	  a	  convertir-­‐se	  en	  moderns	  sistemes	  metropolitans	  de	  rang	  regional,	  estatal	  i	  en	  alguns	  
casos	   europeu.	   Així,	   les	   set	   principals	   ciutats	   espanyoles,	   i	   al	   seu	   entorn	   immediat,	   va	   tenir	   entre	   1960	   i	   1975	  
creixements	  extraordinaris:	  	  Madrid	  i	  la	  seva	  àrea	  metropolitana	  van	  passar	  de	  2,3	  milions	  d’habitants	  a	  4	  milions	  
(amb	   un	   creixement	   del	   76,2%),	  mentre	   que	   Barcelona	   i	   el	   seu	   entorn	   arribaven	   també	   als	   4	  milions	   (amb	   un	  
creixement	   del	   59,1%);	   	   també	   van	   ser	   notables	   igualment	   els	   creixements	   de	   Valencia	   (55,4%),	   Bilbao	   (60%),	  
Zaragoza	   (73,9%),	   Sevilla	   (26,3%)	   i	   Màlaga	   (33,6%).	   D’aquesta	   manera,	   en	   el	   curt	   espai	   de	   temps	   de	   16	   anys,	  
aquestes	  àrees	  urbanes,	  que	  en	  el	  1960	  albergaven	  7,5	  milions	  d’habitants	  arribaren	  a	  una	  població	  de	  12	  milions.	  
El	   sistema	   urbà	   espanyol	   veia	   així	   definir-­‐se	   per:	   dos	   grans	   metròpolis	   a	   la	   capçalera,	   Madrid	   i	   Barcelona,	   de	  










El	   creixement	  de	   les	   grans	  àrees	  urbanes	  a	  expenses	  de	   les	  àrees	   rurals	   va	   contribuir	   a	   la	   configuració	  de	  eixos	  
territorials	   en	  els	   que	   la	  població	   tendeix	   a	   concentrar-­‐se,	   als	   llocs	  de	   treball,	   als	   recursos	   i	   als	   serveis.	  Aquests	  
eixos	   es	   van	   anant	   formant,	   precisament,	   com	   a	   línies	   de	   unió	   entre	   les	   principals	   ciutats,	   i	   van	   confirmar	  
segurament,	  la	  tendència	  de	  la	  població	  i	  les	  activitats	  a	  assentar-­‐se	  en	  la	  perifèria	  peninsular;	  en	  especial,	  al	  llarg	  
de	  la	  costa	  mediterrània,	  des	  de	  Catalunya,	  Múrcia,	  i	  amb	  potencialitats	  prolongades	  cap	  a	  Andalusia,	  i	  en	  l’eix	  de	  
l’Ebre	  entre	  País	  Basc,	  Navarra,	  Aragó	  i	  Catalunya.	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El	  tercer	  tret	  característic	  del	  sistema	  urbà	  espanyol,	  que	  es	  confirma	  en	  aquest	  període	  de	  creixement,	  es	  el	  seu	  
caràcter	  bicèfal,	  per	   la	  paritat	  pràcticament	  absoluta,	  en	   termes	  demogràfics,	  entre	  Barcelona	   i	  Madrid.	  Si	  en	  el	  
1960,	   la	   Barcelona	   metropolitana	   encara	   avantatjava	   a	   Madrid	   en	   població	   total,	   la	   capital	   la	   superava	   ja	  
lleugerament	  en	  el	  1975.	  
	  
Com	  a	   resultat	   d’aquesta	  urbanització	  polaritzada	   i	   accelerada,	   en	   el	   1975,	   les	   set	  majors	   àrees	  metropolitanes	  
albergaven,	  ja	  sobre	  només	  un	  2%	  del	  territori	  espanyol,	  més	  d’un	  terç	  de	  la	  població	  del	  país.	  Doncs	  bé,	  a	  partir	  
d’aquesta	  data	   la	   tendència	  cap	  a	   la	   concentració	  urbana	  va	   tenir	  una	  notable	   inflexió.	  Des	  de	  aquest	  moment,	  
coincidint	  amb	  l’aparició	  de	  nous	  requeriments	  del	  model	  productiu,	  el	  fre	  de	  les	  grans	  migracions	  interregionals,	  
la	  progressiva	  caiguda	  de	  les	  taxes	  de	  natalitat,	   la	  millora	  de	  els	  comunicacions	   i	   la	  democratització	  de	  l’Estat;	  el	  
creixement	  demogràfic	  de	  les	  grans	  ciutats	  va	  tendir	  a	  frenar-­‐se	  i	  la	  dinàmica	  concentracionaria	  va	  començar	  fins	  a	  
cert	  punt	  a	  re-­‐invertir-­‐se.	  
	  
Així,	  tal	  i	  com	  s’observa	  a	  la	  taula	  inferior,	  si	  en	  els	  15	  anys	  que	  separen	  1960	  i	  1975,	  les	  grans	  ciutats	  han	  passat	  de	  
contenir	   el	   24,2%	  al	   33,3%	  de	   la	  població	   espanyola,	   en	  els	   16	   següents,	   entre	  el	   1975	   i	   el	   1991,	   en	  el	   seu	  pes	  
mantindrà	  pràcticament	  estable	  al	  passar	  del	  33,3%	  al	  34,2%.	  Més	  encara,	  en	  el	  quinquenni	  següent	  -­‐1991-­‐1996-­‐	  
les	  set	  ciutats	  que	  havien	  estat	  drenant	  població	  de	  la	  resta	  del	  país	  durant	  dècades,	  veuran	  estancades	  de	  manera	  









En	  aquest	  estancament	  de	  conjunt,	  s’acompanya,	  a	  més	  a	  més,	  de	  dinàmiques	  molt	  vigoroses	  de	  transformació	  de	  
la	   població	   en	   el	   interior	   de	   les	   àrees	  metropolitanes.	  Dinàmiques	   a	   través	   de	   les	   que	   les	   àrees	   centrals	   aniran	  
perdent	   pes	   relatiu	   (i	   en	   no	   molts	   pocs	   casos	   població	   en	   termes	   absoluts)	   de	   manera	   lenta,	   mentre	   que	   el	  
creixement	  de	  la	  població	  es	  concentrarà	  sobretot,	  dins	  de	  les	  corones	  metropolitanes.	  Així	  tal	  i	  com	  es	  pot	  veure	  
en	   les	   taules	   inferiors	   (inici	   de	   la	   pàgina	   següent)	   entre	   el	   1975	   i	   el	   1991,	   els	  municipis	   de	   Barcelona,	   Bilbao	   i	  
Madrid	  –després	  d’arribar	  als	  seus	  màxims	  de	  població	  històrics-­‐	  comencen	  a	  perdre	  població	  de	  manera	  notable.	  
Aquesta	  tendència	  es	  va	  confirmar	  i	  profunditzar	  en	  el	  quinquenni	  següent,	  de	  manera	  que	  en	  una	  mica	  més	  de	  20	  
anys	   -­‐1975-­‐1996-­‐	   el	   municipi	   de	   Madrid	   es	   va	   veure	   disminuir	   la	   seva	   població	   en	   334.384	   habitants	   (el	   que	  
representa	  una	  pèrdua	  del	  10,4%),	  Barcelona	  en	  242.331	  (-­‐13,8%)	  y	  Bilbao	  en	  72.472	  (-­‐16,8%).	  Les	  pèrdues	  dels	  
municipis	   centrals	   van	   ser,	   no	   obstant,	   compensades	   –	   i	   inclús	   superades-­‐	   pels	   guanys	   dels	   respectius	   entorns	  
territorials:	  les	  corones	  metropolitanes	  de	  Madrid	  i	  Barcelona,	  i	  la	  resta	  de	  Vizcaya	  en	  el	  cas	  de	  Bilbao.	  Així,	  mentre	  
que	   la	   població	   total	   d’aquestes	   àrees	   metropolitanes	   es	   va	   mantenir	   relativament	   estable	   en	   comparació	   al	  
període	  anterior.	  
	  
La	   resta	   de	   les	   àrees	  metropolitanes	   van	   experimentar	   el	  mateix	   fenomen	   desconcentrador,	   però	   amb	   un	   cert	  
retràs	   i	  amb	  una	   intensitat	  menor.	  A	  València	   i	  de	  Sevilla,	  on	   la	  ciutat	  central	   creixia	  encara	  en	   termes	  absoluts	  
entre	   el	   1975	   i	   el	   1981,	   encara	   que	   ho	   feia	   en	   un	   ritme	   clarament	   inferior	   a	   la	   resta	   de	   les	   respectives	   àrees	  
metropolitanes.	   No	   obstant,	   en	   el	   quinquenni	   1991-­‐1996,	   València	   ja	   va	   començar	   a	   experimentar	   pèrdues	   en	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Algunes	   de	   les	   causes,	   d’aquestes	   asimetries	   tan	   agudes	   en	   l’evolució	   demogràfica	   de	   l’interior	   de	   les	   àrees	  
metropolitanes	   són	   explicades	   a	   través	   de	   l’existència	   de	   migracions	   intrametropolitanes,	   migracions	   que	   han	  
tingut	  el	  seu	  origen	  predominant	  en	  el	  cor	  metropolità	  i	  com	  a	  destí	  les	  diferents	  corones	  metropolitanes.	  Entre	  les	  
motivacions	  d’aquestes	  migracions	  destaquen	  dos	  factors:	  per	  una	  banda	  la	  situació	  del	  mercat	  de	  l’habitatge,	  és	  a	  
dir	  l’evolució	  dels	  preus,	  el	  número	  d’unitats	  ofertes,	  la	  capacitat	  econòmica	  familiar,	  el	  tamany	  mitjà	  de	  les	  llars	  i	  
l’edat	  mitja	  d’emancipació,	   i	  per	  d’altra	  banda,	   la	   capacitat	  de	  mobilitat	  quotidiana	  de	   la	  població	  –les	   taxes	  de	  
motorització,	   la	  dotació	  d’infraestructures	   i	  els	  serveis	  de	  transport.	  En	  curt:	   l’existència	  de	  diferències	  de	  preus	  
molt	  acusades	  entre	  els	  centres	  metropolitans	  i	  la	  resta	  de	  les	  respectives	  àrees	  urbanes,	  unida	  a	  la	  diversa	  oferta	  
d’habitatge	   i	   la	  major	  accessibilitat	  del	   territori	  és	  el	  principal	  element	  explicatiu	  de	   la	  sortida	  de	   la	  població	  del	  


















Així	  tal	  i	  com	  es	  posa	  en	  evidència	  en	  les	  dos	  taules	  superiors,	  en	  els	  més	  de	  20	  anys	  que	  separen	  el	  1975	  i	  1996,	  
les	  principals	  àrees	  metropolitanes	  espanyoles,	  al	  temps	  que	  veien	  que	  es	  frenava	  el	  seu	  creixement	  demogràfic	  
absolut	  i	  el	  seu	  augment	  de	  pes	  sobre	  el	  conjunt	  del	  país,	  experimentaven,	  en	  major	  o	  menor	  intensitat,	  processos	  
de	   desconcentració	   de	   la	   població.	   D’aquesta	  manera,	   el	   conjunt	   de	   ciutats	   centrals	   perdia	   població	   en	   termes	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metropolitanes.	   És	   com	   si	   després	   d’aquesta	   gegantesca	   sístole	   del	   període	   de	   concentració	   anterior	   s’hagués	  
iniciat	  una	  certa	  diàstole	  desconcentradora.	  	  
	  
Ara	  bé,	  aquest	  procés	  es	  veu	  acompanyat	  d’un	  altre:	  la	  tendència	  a	  la	  dispersió	  de	  la	  població	  sobre	  el	  territori.	  No	  
és	  solament	  que	  les	  conurbacions	  centrals	  cedeixin	  població	  cap	  al	  seu	  entorn	  metropolità,	  sinó	  que	  també	  en	  les	  
corones	   del	   creixement	   tendeixen	   a	   produir-­‐se	   sobre	   tot	   en	   les	   localitzacions	   més	   petites	   i	   de	   població	   més	  
dispersa.	  Entre	  el	  1975	  i	  1996,	  que	  no	  s’han	  iniciat	  solament	  una	  simple	  desconcentració	  de	  la	  població,	  sinó	  que	  
ha	  tingut	  lloc	  una	  vertadera	  dispersió	  de	  la	  urbanització	  sobre	  el	  territori.	  	  
	  
L’evidència	  estadística	  d’aquest	  fet,	  atenent	  a	  l’anàlisi	  de	  la	  distribució	  de	  la	  població	  per	  tamanys	  de	  municipis	  en	  
cada	  àrea	  metropolitana,	  és	  clara.	  Observar	  els	   índexs	   i	   les	  corbes	  de	  concentració	   territorials	  de	   la	  població	  en	  
cada	  una	  de	  elles.	  Així,	   es	  pot	  observar	   en	  el	   gràfic	   inferior,	   en	  el	   quinquenni	   final	   del	   període	   -­‐1991-­‐1996-­‐,	   en	  
totes	  els	  grans	  ciutats	  estudiades	  s’observa	  el	  avanç	  cap	  una	  alta	  més	  equidistribució.	  Així	  el	   índex	  de	  Gini	  de	   la	  
concentració	  de	   la	  població	  per	  municipis	  tendeix	  en	  tots	  els	  casos	  a	  disminuir	   i,	  en	  conseqüència,	   les	  corbes	  de	  















Finalment,	  s’ha	  de	  ressaltar	  que,	  al	  mateix	  temps	  que	  la	  població	  i	   les	  activitats	  tendeixen	  a	  desconcentrar-­‐se	  i	  a	  
dispersar-­‐se,	   l’espai	   que	   podia	   considerar	   integrar	   en	   cada	   àrea	  metropolitana	   tendia	   a	   expandir-­‐se.	   D’aquesta	  
forma,	  els	  assajos	  de	  delimitació	  de	  les	  àrees	  urbanes	  basats	  en	  els	  criteris	  canònics	  de	  mobilitat	  laboral	  obligada	  
mostren	  com	  en	  totes	  les	  grans	  ciutats	  espanyoles	  el	  territori	  metropolità	  tendeix	  a	  expandir-­‐se	  en	  aquest	  període	  
de	  manera	  continuada	  i	  ràpida3.	  
	  
Les	   conseqüències	   d’aquestes	   dinàmiques	   d’expansió	   i	   de	   desconcentració	   sobre	   l’estructura	   de	   les	  metròpolis	  
han	  estat	  mol	  debatudes.	  Amb	  els	  corresponents	  aportacions;	  totes	  coincideixen	  en	  que	  l’expansió	  ha	  conferit	  a	  
les	  grans	  ciutats	  espanyoles	  una	  massa	  crítica	  que	  les	  posa	  en	  millors	  condicions	  a	  l’hora	  de	  competir	  per	  atraure	  
activitat	   econòmica	   i	   inversions.	   Així	   mateix,	   s’ha	   confirmat	   que	   la	   desconcentració	   ha	   comportat	   una	   major	  
accessibilitat	  als	  llocs	  de	  treball	  i	  els	  serveis	  del	  conjunt	  del	  territori	  metropolità.	  	  
	  
De	   la	  mateixa	  manera,	   la	   disminució	   de	   la	   població	   en	   alguns	   del	   centres	   urbans	   (cascs	   antics,	   particularment	  
densos,	  alguns	  polígons	  d’habitatge)	  ha	  afavorit	  la	  millora	  de	  les	  condicions	  de	  vida.	  No	  obstant,	  	  hi	  ha	  un	  consens	  
generalitzat	   respecte	   al	   fet	   de	   que,	   al	   transmutar-­‐se	   en	   dispersió	   urbana	   i	   acompanyar-­‐se	   d’una	   creixent	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  ROCA.	  J.	  (1998);	  “Estudio	  sobre	  la	  delimitación	  de	  áreas	  metropolitanes,	  Barcelona,	  Ministerio	  de	  Medio	  Ambiente.	  CPSV	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura:	  Coeficients	  de	  Gini	  per	  l’àrea	  metropolitana	  de	  Barcelona	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Font:	  	  "Les	  grandes	  ciudades	  españolas	  en	  el	  umbral	  del	  siglo	  XXI;	  Oriol	  Nel·lo	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especialització	   funcional	   i	   social	   en	   el	   ús	   del	   territori,	   aquestes	   dinàmiques	   han	   comportat	   problemes	   molt	  
notables:	  de	  caràcter	  ambiental	  –pel	  consum	  accelerat	  del	  sòl,	  de	   l’aigua,	   i	  energia;	  de	  caràcter	  funcional,	  per	   la	  
sobrecàrrega	  de	   les	   xarxes	  de	   transport	  que	   resulta	  de	   la	   exacerbació	  de	   la	  mobilitat;	   de	   caràcter	   social-­‐	   per	   la	  
segregació	  dels	  grups	  socials	  sobre	  el	  territori,	  i	  de	  caràcter	  administratiu-­‐	  per	  l’increment	  dels	  gestos	  en	  la	  gestió	  
de	  les	  xarxes	  i	  la	  prestació	  de	  serveis.	  
	  
	  
2.1.0.2.-­‐	  INICI	  D’UN	  NOU	  CICLE	  RE-­‐CENTRALITZADOR	  (1996-­‐2003)	  
Fins	  aquí	  la	  descripció	  dels	  trets	  que	  han	  dominat	  les	  transformacions	  de	  les	  grans	  ciutats	  espanyoles	  en	  la	  segona	  
meitat	  del	  segle	  XX.	  En	  aquest	  punt,	  hi	  han	  certs	   indicis	  que	  van	  induir	  a	  pensar	  que	  certs	  canvis	  de	  gran	  calat	  a	  
nivell	  de	  transformacions	  urbanes	  s’estaven	  produint	  entre	  les	  diverses	  regions	  metropolitanes	  espanyoles.	  
	  
En	  primer	   lloc,	   s’ha	  de	   re-­‐assenyalar	  que	   l’estancament	  de	   la	  població	  en	  el	  que	   s’havien	  entrat	   les	  grans	  àrees	  
metropolitanes	  espanyoles	  s’havia	  trencat.	  Tal	  com	  es	  pot	  veure	  en	  la	  taula	  anterior	  (pàgina	  2	  d’aquest	  apartat),	  
en	   las	   set	   àrees	   en	   el	   seu	   conjunt,	   durant	   el	   sexenni	   1991-­‐1996,	   l’augment	   de	   població	   ha	   estat	   solament	   de	  
59.555	  habitants,	  entre	  1996	  i	  2001	  la	  seva	  població	  ha	  crescut	  en	  457.068	  persones.	  	  És	  aquesta	  una	  inflexió	  molt	  
notable,	  i	  suposa	  un	  creixement	  lleugerament	  superior	  inclús	  a	  la	  mitjana	  del	  període	  1975-­‐1991.	  Més	  encara,	  el	  
creixement	   és	   suficientment	   important	   per	   detenir	   i	   inclús	   revertir	   la	   pèrdua	  de	  pes	   relatiu	   del	   conjunt	   d’àrees	  
metropolitanes	  sobre	  el	  total	  espanyol	  que	  s’havia	  produït	  en	  el	  sexenni	  1991-­‐1996.	  
	  
Ara	   bé,	   s’ha	   de	   notar	   que,	   en	   termes	   absoluts,	   la	   inflexió	   es	   deu	   sobretot	   el	   canvi	   de	   tendència	   de	   les	   àrees	  
metropolitanes	   de	   Madrid	   i	   Barcelona.	   Ambdues	   metròpolis	   van	   sumar	   un	   creixement	   de	   430.619	   habitants	  
(94,2%	  del	  augment	  de	   les	  set	  ciutats	  del	  conjunt).	  Particularment	  notable	  és	  el	  creixement	  de	   l’àrea	  urbana	  de	  
Madrid	   (5,9%	   en	   cinc	   anys),	   que	   superava	   clarament	   del	   resta	   de	   les	   àrees	   metropolitanes	   juntes.	   Aquest	  
creixement	  de	   la	  població	  s’ha	  vist	  acompanyat	  d’un	  accentuat	   increment	  de	   l’activitat	  econòmica	  (en	  particular	  
del	  terciari	  avançat	   i	   la	  construcció)	  en	   la	  capital.	  Així,	  entre	  el	  1995	   i	  el	  2000	  el	  PIB	  de	   la	  província	  de	  Madrid	  a	  
crescut	  el	  29,9%	  i	  ha	  passat	  de	  aportar	  el	  16,8%	  al	  17,2%	  del	  total	  nacional.	  Madrid	  s’assenta	  així	  en	  la	  capçalera	  
del	   sistema	  urbà	  espanyol	   i	   tendeix	  a	  distanciar-­‐se	  de	   la	   resta	  de	   les	   grans	   ciutats,	   inclosa	  Barcelona,	  que	  en	  el	  
mateix	  període	  va	  créixer	  el	  26,9%	  i	  va	  veure	  disminuït	  la	  seva	  aportació	  al	  conjunt	  estatal	  del	  14,3%	  al	  14%.	  
	  
Aquest	   canvi	   en	   l’evolució	   de	   les	   principals	   àrees	   metropolitanes	   respecte	   al	   conjunt	   de	   la	   xarxa	   urbana	   es	  
corresponent	   també	   en	   canvis	   respecte	   a	   l’evolució	   de	   la	   població	   en	   el	   seu	   interior:	   la	   tendència	   a	   la	  
descentralització	  sembla	  donar	  símptomes	  d’esgotament	   i	  en	   les	  grans	  àrees	   tendeix	   inclús	  a	   invertir-­‐se.	  Així,	  el	  
municipi	  de	  Madrid,	  que	  perdia	  població	  de	  manera	  accelerada	  en	  el	  sexenni	  1991-­‐1996	  (-­‐143.642	  habitants),	  va	  
tornar	   a	   créixer	   de	   forma	   decidida	   en	   el	   període	   del	   1996-­‐2001	   (71.873	   habitants);	   Barcelona,	   que	   va	   perdre	  
134.737	  persones	  en	  el	  quinquenni	  anterior	  va	  frenar	  les	  sortides	  fins	  a	  una	  eixugada	  pèrdua	  de	  4.921	  habitants;	  
Bilbao,	  encara	  que	  com	  una	  menor	   intensitat,	   va	   seguir	  així	  mateix	  aquesta	   tendència	   i	   va	   limitar	   les	  pèrdues	  a	  
8.903	  persones.	  Així	  doncs,	   les	  àrees	  en	   les	  que	   les	  ciutats	  centrals	  va	  començar	  a	  perdre	  població	  des	  de	  dates	  
més	   antigues,	   ja	   van	   tornar	   a	   créixer	   (Madrid)	   o	   ja	   van	   frenar	   les	   seves	   pèrdues	   de	   forma	   molt	   considerable	  
(Barcelona	  i	  Bilbao).	  	  
	  
Aquesta	  evolució,	  podria	  arribar	  a	  fer-­‐nos	  pensar	  que	  la	  evolució	  de	  les	  grans	  ciutats	  espanyoles	  en	  els	  últims	  50	  
anys	  es	   correspon	  de	   forma	   fidel	  als	  models	  estadístics	   clàssics	  de	  dinàmiques	  metropolitanes	   [Hall	   i	   Hay,1980;	  
Van	  der	  Berg	  et	  al.	  1982;	  Cheshire	   i	  Hay,	  1989;	  Cheshire	  1995].	  Aquests	  models	  expliquen	  que	  l’evolució	  de	  les	  
metròpolis	   europees	   tendeixen	   a	   un	   determinat	   cicle	   o	   patró	   comú,	   que	   inclou	   diversos	   estadis	   successius	  
d’evolució:	  concentració	  absoluta,	  concentració	  relativa,	  desconcentració	  relativa	  i	  desconcentració	  absoluta,	  i	  en	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aquests	  models	  és	  on	  es	  predeia	  que	  després	  de	  l’estadi	  de	  desconcentració	  absoluta,	  es	  podria	  re-­‐iniciar	  una	  re-­‐
centralització.	  L’evolució	  de	  les	  àrees	  metropolitanes	  espanyoles	  fins	  aquí	  analitzada	  correspon	  amb	  certa	  fidelitat	  











Tot	  i	  això,	  semblen	  interessants	  les	  aportacions	  de	  [Nel·∙lo,	  2004]	  on	  ens	  diu	  que:	  es	  possible	  que	  alguns	  d’aquests	  
fenòmens	   de	   re-­‐centralització,	   que	   afecten	   sobre	   tot	   a	   una	   població	   s’estigui	   començant	   a	   produir	   als	  
començaments	  del	  2000;	  tot	  i	  així	  però	  l’explicació	  dels	  canvis	  de	  tendència	  en	  el	  creixement	  de	  la	  població	  de	  les	  
principals	   ciutats	  metropolitanes	   espanyoles,	   s’ha	   de	   buscar	   cap	   a	   una	   altra	   direcció:	   l’arribada	   de	   contingents	  
molt	  nombrosos	  d’immigració	  a	  principis	  del	  2000,	  i	  aquest	  va	  ser	  el	  principal	  factor	  explicatiu	  del	  canvi	  en	  el	  cicle	  
urbà	  en	  els	  primers	  compassos	  del	  segle	  XXI.	  
	  
	  
2.1.0.3.-­‐	  NOU	  FACTOR	  EN	  LES	  DINÀMIQUES	  URBANES:	  LA	  IMMIGRACIÓ	  EXTRANGERA	  
En	  el	  camp	  de	  les	  migracions	  internacionals;	  Espanya	  s’havia	  caracteritzat,	  al	  llarg	  del	  segle	  XX,	  pel	  predomini	  dels	  
fluxos	  emigratoris	  per	  sobre	  de	  la	  recepció	  de	  immigració.	  Així,	  els	  fluxos	  de	  emigració	  cap	  a	  Amèrica	  Llatina,	  molt	  
important	   durant	   tot	   el	   segle	   XIX,	   van	  mantenir	  magnituds	   notables	   fins	   a	  mitjans	   del	   segle	   XX.	  Molt	   rellevant	  
també	   va	   ser	   la	   sortida	   de	   la	   població,	   per	   raons	   polítiques,	   després	   de	   la	   guerra	   civil	   espanyola	   (1936-­‐1939).	   I	  
encara,	  entre	  la	  dècada	  de	  1950	  i	  els	  primers	  anys	  del	  1970,	  es	  va	  produir	  una	  important	  sortida	  d’efectius	  atrets	  
per	  les	  oportunitats	  superiors	  que	  oferien	  els	  mercats	  de	  treball	  de	  països	  del	  centre	  i	  del	  nord	  d’Europa,	  França,	  i	  
Alemanya	  en	  particular.	  En	  canvi,	  la	  presència	  de	  contingents	  nombrosos	  de	  població	  d’origen	  estranger	  assentada	  
de	  forma	  permanent	  ha	  estat	  relativament	  escassa.	  Així,	  tal	  i	  com	  es	  pot	  veure	  a	  la	  taula	  inferior	  (pàgina	  següent),	  
en	  el	  1991	  els	  estrangers	  residents	  en	  Espanya	  representaven	  nomes	  el	  1%	  de	  la	  població	  total.	  I	  tot	  i	  que	  encara	  
en	  el	  1996	  no	  arribava	  més	  de	  542.314	  persones	  (el	  1,4%	  del	  total),	  la	  majoria	  de	  les	  quals	  eren,	  a	  més,	  ciutadans	  
de	  la	  Unió	  Europea.	  
	  
Doncs	  bé,	  per	  aquestes	  dates	  coincidint	  amb	  l’entra	  del	  mercat	  laboral	  espanyol	  de	  els	  generacions	  relativament	  
exigües,	  nascudes	  amb	  posterioritat	  a	  1975,	  el	  flux	  d’immigració	  estrangera	  va	  començar	  a	  incrementar-­‐se.	  I	  així,	  
en	  el	  curt	  espai	  de	  temps	  de	  temps	  de	  sis	  anys,	  1996-­‐2001,	  els	  estrangers	  residents	  a	  Espanya	  van	  triplicar	  el	  seu	  
número,	  i	  amb	  1.572.017	  persones	  van	  passar	  a	  representar	  al	  3.8%	  de	  la	  població	  total.	  S’arriba	  a	  les	  conclusions	  
que	  en	  primer	  lloc,	  que	  l’entrada	  de	  la	  població	  estrangera,	  lluny	  de	  minvar,	  tendeix	  a	  intensificar-­‐se	  (de	  manera	  
que,	  segons	  els	  resultats	  del	  padró,	  la	  població	  immigrada	  podria	  superar	  llargament	  els	  dos	  milions	  de	  persones),	  i	  
segon	   que	   els	   dades	   disponibles,	   procedents	   de	   informacions	   censals,	   han	   subestimat	   molt	   probablement	   la	  
magnitud	  del	  fenomen	  per	  trobar-­‐se	  una	  part	  notable	  de	  la	  població	  immigrada	  en	  situació	  administrativa	  irregular.	  
Hem	  d’advertir,	   així	  mateix,	  que	   la	  gran	  majoria	  dels	  nous	   immigrants	   són	  de	  procedència	  extracomunitària,	   en	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L’anàlisi	  de	  la	  distribució	  espacial	  de	  la	  població	  immigrant	  revela,	  i	  aquest	  es	  el	  punt	  que	  interessa	  possiblement	  
destacar,	  que	  aquesta	   tendeix	  a	  assentar-­‐se	  sobretot	  en	   les	  majors	  àrees	  urbanes.	  Així,	   les	   set	  províncies	  en	   les	  
que	   es	   troben	   les	   grans	   ciutats,	   que	   representen	   el	   42,3%	  de	   la	   població	   resident;	   van	   albergar	   a	   l’any	   2001	   el	  
51,3%	  de	  la	  població	  estrangera.	  En	  aquest	  fenomen	  tenen	  una	  importància	  decisiva	  les	  dos	  grans	  metròpolis	  de	  




Les	  conseqüències	  de	   la	   irrupció	  d’aquest	   fenomen	  sobre	   la	  dinàmica	  demogràfica	  de	   les	  grans	  ciutats	  són	  molt	  
rellevants.	   Dons	   tal	   i	   com	   abans	   explicàvem,	   les	   majors	   ciutats	   espanyoles,	   després	   de	   arribar	   pràcticament	   a	  
estancar-­‐se	   durant	   el	   sexenni	   1991-­‐1996,	   va	   tornar	   a	   créixer,	   en	   els	   últims	   anys	   de	   forma	   decidia.	   Ara	   bé,	   al	  
analitzar	  la	  naturalesa	  de	  la	  població,	  per	  aquell	  llavores,	  	  es	  constata	  que	  els	  ciutadans	  de	  nacionalitat	  espanyola	  i	  
els	  estrangers	  tenen	  patrons	  de	  evolució	  molt	  diversos.	  	  
	  
És	  a	  dir,	  la	  distribució	  espacial	  de	  la	  població	  atenent	  als	  llocs	  de	  origen	  permet	  també	  verificar	  la	  seva	  importància	  
no	  ja	  sobre	  el	  creixement	  global,	  sinó	  sobre	  les	  dinàmiques	  internes	  de	  les	  àrees	  metropolitanes.	  En	  efecte,	  pel	  fet	  
de	  disposar	  d’una	  capacitat	  econòmica,	  sovint,	  més	  reduïda,	  la	  població	  immigrada	  té	  greus	  dificultats	  per	  accedir	  
a	  l’habitatge,	  més	  encara	  per	  la	  situació	  de	  la	  pujada	  constant	  dels	  preus	  que	  hi	  havia	  en	  aquella	  època.	  Per	  això,	  la	  
població	  immigrant	  en	  fa	  uns	  deu	  anys	  enrere	  (a	  principis	  dels	  2000)	  tendia	  a	  concentrar-­‐se	  en	  els	  barris	  i	  les	  àrees	  
urbanes	  on	  els	  preus	  eren	  més	  baixos:	  els	  nuclis	  històrics	  de	  les	  ciutats,	  les	  àrees	  d’expansió	  urbana	  i	  les	  polígons	  
dels	  anys	  seixanta	  i	  setanta.	  Doncs	  bé,	  aquelles	  àrees	  de	  preus	  relativament	  més	  accessibles	  es	  trobaven	  situades,	  
en	  molts	  casos,	  en	  els	  municipis	  més	  densos	  i	  poblats	  de	  les	  metròpolis	  i,	  en	  particular,	  corresponen	  a	  alguns	  barris	  
de	   les	  ciutats	  centrals	   (elegits	  pel	  caràcter	   irregular	  del	  mercat	  de	   l’habitatge	   i	   les	  deficients	  condicions	  de	  bona	  
part	  del	  parc	  immobiliari	   i	  de	  l’espai	  públic).	  Aquest	  fet,	  que	  contrasta	  amb	  els	  alts	  preus	  mitjans	  dels	  habitatges	  
existents	  per	  aquell	   llavors,	  en	  els	  municipis	  centrals	  en	  el	  seu	  conjunt,	   juntament	  amb	  la	  millor	  accessibilitat	  en	  
transport	   públic,	   la	   major	   proximitat	   als	   serveis	   socials	   i	   la	   preexistència	   de	   col·∙lectius	   de	   població	   del	   mateix	  
origen,	   és	   la	   raó	   per	   la	   quals	   alguns	   barris	   centrals	   de	   les	   grans	   àrees	   metropolitanes	   esdevenen	   el	   primer	  
assentament	  pels	  contingents	  més	  nombrosos	  de	  la	  població	  immigrada.	  
	  
Doncs	  bé,	  és	  precisament	  aquesta	  irrupció	  de	  població	  d’origen	  estranger	  el	  que	  explica,	  en	  gran	  mesura,	  l’inici	  de	  
canvi	  de	  cicle	  demogràfic	  que	  es	  va	  produir	  a	  principis	  del	  segle	  XX.	  Entre	  els	  1996	  i	  el	  2001,	  en	  totes	  i	  cada	  una	  de	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tots	  els	  casos	  la	  població	  estrangera	  havia	  augmentat	  fins	  el	  punt	  de	  compensar	  en	  alguns	  casos	  les	  pèrdues	  i	  fins	  i	  















Per	  exemple,	  Madrid,	  constitueix,	  sense	  cap	  mena	  de	  dubte,	  el	  cas	  més	  espectacular:	  entre	  el	  1996	   i	  el	  2001,	   la	  
població	  de	  nacionalitat	   espanyola	   resident	   en	  el	  municipi	   disminueix	   en	  96.624	  persones,	   però	   l’estrangera	  no	  
creix	   tant	   -­‐168.497persones-­‐	   com	  per	   equilibrar	   la	   pèrdua	   i	   donar	   a	   la	   capital	   un	   creixement	   positiu	   de	   71.873	  
habitants.	   Barcelona	   en	   el	   seu	   cas,	   segueix	   una	   evolució	   similar,	   amb	   una	   pèrdua	   de	   73.498	   persones	   de	  
nacionalitat	  espanyola	  que	  queda	  compensada	  casi	  exactament	  pels	  guanys	  de	  68.577	  estrangers.	  Per	  tant	  si	   les	  
principals	  àrees	  metropolitanes	  espanyoles	  han	  entrat	  en	  un	  nou	  cicle	  en	  el	  que	  la	  seva	  evolució	  demogràfica	  es	  
refereix,	  això	  s’ha	  d’explicar	  sobre	  tot	  per	  la	  irrupció	  del	  fenomen	  de	  la	  immigració	  estrangera	  en	  la	  segona	  mitat	  
de	  la	  dècada	  dels	  anys	  1990.	  Aquest	  és	  el	  principal	  factor	  explicatiu	  tant	  del	  augment	  del	  creixement	  demogràfic	  
com	  del	  renovat	  empenta	  de	  les	  ciutats	  centrals.	  
	  
Ara	  bé,	  també	  s’ha	  de	  ressaltar	  que	  el	  fre	  a	  la	  pèrdua	  de	  població	  d’aquestes	  es	  combina	  amb	  el	  manteniment	  de	  
la	   tendència	   de	   dispersió	   territorial	   de	   les	   poblacions	   autòctones	   que	   resideix	   en	   aquestes.	   Aquesta	   tendència	  
dispersiva	  afecta	  tant	  als	  grups	  socials	  autòctons,	  però	  de	  seguida	  en	  particular	  a	  les	  capes	  mitjanes	  i	  altes,	  entre	  
les	  quals	  els	  impulsos	  re-­‐centralitzadors	  són	  encara	  més	  tímids	  i	  incipients.	  Donat	  que	  a	  més	  la	  població	  immigrada	  
té,	  en	  termes	  generals,	  unes	  taxes	  de	  natalitat	  notablement	  més	  elevades	  que	  la	  autòctona,	  el	  creixement-­‐tant	  en	  
el	  conjunt	  de	  les	  àrees	  metropolitanes	  com	  en	  les	  ciutats	  centrals-­‐	  podria	  prolongar-­‐se	  en	  el	  temps	  inclòs	  en	  el	  cas	  
de	  que	  l’evolució	  del	  cicle	  econòmic	  o	  la	  eventual	  adopció	  de	  mesures	  administratives	  més	  eficaçment	  restrictives	  
reduirien	  els	  flux	  de	  immigrants.	  
	  
Així	   doncs	   de	   forma	   resumida,	   hem	   vist	   que	   les	   ciutats	   metropolitanes	   espanyoles	   al	   llindar	   del	   segle	   XXI	   van	  
començar	   a	   entrar	   en	   un	   nou	   estadi	   en	   el	   que	   l’evolució	   de	   la	   població	   estava	   condicionada	   estretament	   per	  
l’existència	   de	  migracions	   internacionals	   associades	   al	   nou	  mercat	   laboral.	   Un	   nou	   cicle	   que	   es	   caracteritzava	   i	  
encara	  passa	  en	  gran	  mesura	  per	  la	  convivència	  de	  forma	  simultània	  de	  dos	  fenòmens	  concurrents:	  per	  una	  banda,	  
pel	   progressiu	   augment	   del	   creixement	   de	   les	   ciutats	   centrals,	   i	   per	   l’altra,	   pel	   manteniment-­‐	   i	   inclús	   la	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2.1.0.4.-­‐	  CAS	  PERTINENT	  D’ESTUDI:	  LA	  REGIÓ	  METROPOLITANA	  DE	  BARCELONA	  
2.1.0.4.1.-­‐	  Evolució	  de	  la	  població	  
2.1.0.4.1.1.-­‐	  Regió	  metropolitana	  de	  Barcelona	  
Segons	  la	  dada	  d’estimació	  de	  població	  postcensal	  a	  l’any	  2009,	  la	  regió	  metropolitana	  de	  Barcelona	  (RMB)	  tenia	  
4.992.193	  habitants	  distribuïts	  en	  164	  municipis,	  entre	  els	  quals	  destaquen	  Barcelona,	   l’Hospitalet	  de	  Llobregat,	  
Badalona,	   Sabadell,	   Terrassa,	   Santa	   Coloma	   de	   Gramenet	   i	   Mataró,	   que	   concentren	   al	   voltant	   del	   60%	   dels	  
habitants.	  La	  població	  de	  la	  RMB	  es	  va	  multiplicar	  per	  més	  de	  5	  durant	  el	  segle	  passat	  (1900-­‐2001)	  i	  ha	  augmentat	  
un	  17,8%	  durant	  els	  darrers	  25	  anys,	  en	  més	  de	  750.000	  persones.	  Durant	  aquests	  anys,	  el	   ritme	  de	  creixement	  
quinquennal	  de	  la	  població	  s’ha	  anat	  accelerant,	  des	  d’un	  creixement	  molt	  baix	  en	  el	  període	  1981-­‐1991,	  fins	  a	  un	  
de	  gairebé	  un	  3%	  en	  la	  següent	  dècada.	  	  	  
	  
En	  el	  període	  2000-­‐2009	   la	  població	  de	   la	  regió	  ha	  crescut	  un	  15,3%,	  per	  sota	  del	  creixement	  de	  Catalunya	  d’un	  
19,4%,	  respecte	  a	  la	  qual	  va	  guanyar	  pes	  fins	  a	  l’any	  1991,	  any	  a	  partir	  del	  qual	  comença	  una	  lleugera	  disminució,	  























Al	   llarg	  dels	  darrers	  cinquanta	  anys,	  el	  procés	  de	  poblament	  de	  la	  regió	  metropolitana	  de	  Barcelona	  ha	  travessat	  
tres	  fases	  clarament	  diferenciades:	  un	  creixement	  intensiu	  entre	  1950	  i	  1981,	  una	  redistribució	  sobre	  el	  territori	  en	  
el	  període	  1981-­‐1996,	  i	  una	  represa	  del	  creixement	  fortament	  basat	  en	  la	  immigració	  estrangera	  (1996-­‐2009).	  La	  
primera	  de	  les	  etapes,	  que	  abastaria	   les	  dècades	  dels	  cinquanta,	  seixanta	   i	  setanta,	  es	  caracteritza	  per	   l’arribada	  
d’importants	  contingents	  migratoris,	  procedents	  bàsicament	  de	  la	  resta	  d’Espanya,	  que	  van	  tendir	  a	  instal·∙lar-­‐se	  a	  
les	  àrees	  urbanes	  més	  densament	  poblades	  (especialment	  Barcelona)	  i,	  a	  partir	  d’aquí,	  als	  municipis	  més	  propers,	  
tot	  buscant	  la	  major	  proximitat	  física	  a	  la	  ciutat	  en	  un	  context	  en	  què	  l’accessibilitat	  era	  força	  reduïda.	  És,	  doncs,	  
una	  etapa	  de	  concentració,	  de	  creixement	  intensiu,	  en	  què	  el	  conjunt	  de	  la	  regió	  creix	  de	  l’ordre	  de	  2,3	  milions	  de	  
persones,	  és	  a	  dir,	  més	  que	  duplica	  la	  seva	  població.	  També	  és	  una	  etapa	  en	  què	  el	  68,3%	  d’aquest	  creixement	  es	  
concentra	  a	  la	  ciutat	  de	  Barcelona	  i	  en	  els	  26	  municipis	  del	  seu	  entorn	  més	  proper,	  si	  bé	  altres	  nuclis	  com	  Sabadell,	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Terrassa,	  Mataró	   i,	   en	   general,	   els	   nuclis	   urbans	  més	   importants	   de	   la	   segona	   corona	   experimenten	   igualment	  
guanys	  de	  població	  considerables.	  Es	  tracta,	  per	  tant,	  d’un	  creixement	  que,	  a	  més	  d’intensiu,	  tendeix	  a	  localitzar-­‐se	  
en	  els	  nuclis	  urbans	  més	  consolidats,	  és	  a	  dir,	  aquells	  situats	  en	  les	  àrees	  orogràficament	  més	  favorables	  i,	  per	  tant,	  
millor	  dotades	  d’infraestructures	  de	  transport.	  
	  
Aquesta	  etapa	  de	  creixement	  intensiu	  donarà	  pas,	  al	  llarg	  de	  les	  dècades	  dels	  anys	  vuitanta	  i	  bona	  part	  dels	  anys	  
noranta,	  a	  una	  etapa	  d’estancament	  del	  nombre	   total	  d’habitants,	  que	  es	  manté	   lleugerament	  per	   sobre	  dels	  4	  
milions	  al	   llarg	  d’aquests	  15	  anys.	  Aquesta	  aparent	  estabilitat,	  però,	  amaga	  uns	  forts	  moviments	  de	  redistribució	  
interna	  de	  la	  població	  consistents,	  bàsicament,	  en	  la	  sortida	  d’importants	  contingents	  que	  al	  llarg	  de	  les	  dècades	  
precedents	  s’havien	  concentrat	  a	  les	  àrees	  urbanes	  més	  densificades	  cap	  a	  àrees	  menys	  poblades	  de	  la	  primera	  i	  
segona	   corona.	   Entre	   els	   factors	   que	   propicien	   aquests	   moviments	   destaca	   principalment	   la	   disponibilitat	  
d’habitatge,	  a	  la	  qual	  cal	  sumar	  una	  sèrie	  de	  forces	  centrífugues,	  com	  ara	  un	  preu	  més	  reduït	  d’aquest	  habitatge,	  la	  
recerca	  d’un	  entorn	  diferent	  per	  viure,	  etc.,	  que	  potser	  existien	  de	  manera	  subjacent	  des	  de	  feia	  molts	  anys	  però	  
que	  únicament	  es	  poden	  començar	  a	  manifestar	  lliurament	  gràcies	  als	  progressius	  increments	  d’accessibilitat.	  
	  
En	  aquest	  escenari,	  els	  nuclis	  més	  densament	  poblats	  són	  els	  que	  perden	  un	  major	  nombre	  d’habitants	  en	  termes	  
absoluts	  entre	  1981	  i	  1996.	  Els	  cinc	  municipis	  més	  densos	  de	  la	  regió	  metropolitana,	  l’Hospitalet	  de	  Llobregat	  amb	  
238	  habitants	  per	  hectàrea,	  Santa	  Coloma	  de	  Gramenet	  amb	  201,	  Barcelona	  amb	  175,	  Cornellà	  de	  Llobregat	  amb	  
131	   i	   Badalona	   amb	   108,	   encapçalen	   igualment	   les	   pèrdues	   de	   població	   més	   importants.	   Aquesta	   pèrdua	  
d’habitants	  serà	  en	  benefici	  de	  municipis	  generalment	  mitjans	  i	  petits,	  que	  veuen	  incrementar	  els	  seus	  volums	  de	  
població	   amb	  creixements	   relatius	  espectaculars:	   no	  és	  estrany	   trobar	   al	  Baix	  Maresme,	   al	  Vallès,	   a	   l’Ordal	  o	   al	  
Garraf	  municipis	  que	  dupliquen	  o	  fins	  i	  tot	  tripliquen	  la	  seva	  població	  en	  aquests	  quinze	  anys.	  
	  
En	  aquest	  procés,	  els	  àmbits	  més	  propers	  al	  continu	  urbà	  de	  Barcelona	  són	  els	  primers	  en	  rebre	  els	  efectes	  de	  les	  
migracions	   internes.	   Aquestes	   migracions	   conformaran	   una	   onada	   expansiva	   que,	   seguint	   els	   increments	  
d’accessibilitat,	   abastarà	   territoris	   progressivament	   més	   allunyats	   del	   centre	   del	   sistema	   metropolità.	   El	  
creixement	  intensiu	  de	  les	  dècades	  precedents	  és	  reemplaçat,	  així,	  per	  un	  creixement	  extensiu	  sobre	  el	  territori.	  
	  
A	  partir	  de	   finals	  dels	  anys	  noranta	  aquesta	  situació	  d’estabilitat	  global	  de	   la	  població	  metropolitana	  comença	  a	  
canviar.	   Es	   mantenen	   en	   bona	   part	   els	   moviments	   de	   redistribució	   interna	   de	   la	   població,	   però	   dos	   elements	  
contribueixen	  al	  creixement	  de	  la	  població	  metropolitana	  en	  termes	  absoluts:	  un	  de	  caire	  més	  conjuntural,	  com	  és	  
el	   repunt	   de	   les	   taxes	   de	   natalitat	   i,	   un	   segon	   a	   més	   llarg	   termini	   i	   d’incidència	   major,	   com	   és	   l’arribada	  
d’importants	  contingents	  migratoris,	  bàsicament	  extracomunitaris.	  
	  
Així,	  els	  índexs	  de	  natalitat,	  que	  al	  llarg	  dels	  darrers	  anys	  havien	  mostrat	  nivells	  clarament	  descendents,	  comencen	  
a	  mostrar	  un	  repunt,	  fet	  que	  permet	  obtenir	  creixements	  vegetatius	  positius.	  L’arribada	  a	   l’edat	  reproductiva	  de	  
les	  generacions	  més	  plenes	  nascudes	  a	  les	  dècades	  dels	  seixanta	  i	  setanta,	  que	  havien	  retardat	  en	  relació	  amb	  els	  
seus	  progenitors	  el	  moment	  de	  tenir	  fills,	  és,	  juntament	  amb	  un	  lleuger	  increment	  de	  la	  fecunditat	  (la	  taxa	  global	  
de	   fecunditat	   general3	   passa	   de	   33,8	   el	   1996	   a	   44,5	   el	   2004),	   els	   elements	   fonamentals	   que	   expliquen	   aquest	  
increment.	  Cal	  tenir	  present,	  però,	  que	  aquest	  repunt	  de	  la	  fecunditat	  amaga	  una	  tendència	  immediata	  a	  decréixer,	  
ja	   que	   les	   generacions	   posteriors	   a	   la	   que	   el	   protagonitza	   mostren	   contingents	   de	   població	   cada	   vegada	   més	  
reduïts,	  de	  manera	  que	  encara	  que	  els	  seus	  índexs	  sintètics	  de	  fecunditat	  augmentessin,	  la	  fecunditat	  general	  seria	  
més	  baixa.	  
	  
Però	   el	   factor	   que	   caracteritza	   demogràficament	   aquesta	   darrera	   etapa	   és,	   sense	   cap	   dubte,	   l’arribada	  
d’importants	  contingents	  migratoris,	  d’origen	  bàsicament	  extracomunitari.	  Només	  entre	  els	  anys	  2000	   i	  2005,	  el	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nombre	   de	   ciutadans	   d’origen	   extracomunitari	   residents	   a	   la	   regió	   metropolitana	   de	   Barcelona	   ha	   passat	   de	  
87.923	   a	   461.365.	   Aquesta	   arribada	   ha	   comportat,	   lògicament,	   una	   recomposició	   de	   l’estructura	   social	   de	   la	  
població,	  on	  el	  nombre	  d’immigrants	  extracomunitaris	   s’ha	  multiplicat	  per	  més	  de	  5	  en	  només	  quatre	  anys	   i	  ha	  
passat	   de	   representar	   el	   2%	   del	   total	   de	   població	   l’any	   2001	   al	   9,7%	   el	   2005.	   Aquest	   increment	   de	   la	   població	  
extracomunitària	  és	  especialment	   important	  en	   tant	  que,	  per	   les	   seves	  característiques	  de	  procedència	   i	  per	   les	  
condicions	   d’arribada,	   esdevé	   un	   col·∙lectiu	   que	   sovint	   presenta	   importants	   necessitats	   d’equipaments	   i	   serveis,	  
entre	  els	  qual	  es	  troben,	  lògicament,	  l’habitatge	  o	  el	  transport4.	  
	  
Amb	  tot,	  l’important	  volum	  de	  població	  d’origen	  estranger,	  juntament	  amb	  la	  recuperació	  del	  creixement	  natural,	  
han	  provocat	  que	  l’època	  d’estancament	  demogràfic	  de	  la	  regió	  metropolitana	  es	  trenqui	  i	  doni	  com	  a	  resultat	  un	  
creixement	   total	   que	   el	   fan	   passar	   dels	   4.228.048	   habitants	   l’any	   1996	   als	   4.992.193	   el	   2009.	   És	   a	   dir,	   un	  
creixement	   del	   18%	   en	   aquests	   tretze	   anys	   i	   que,	   a	   més,	   ha	   mostrat	   una	   clara	   acceleració	   al	   llarg	   del	   darrer	  
quinquenni.	  
	  




















2.1.0.4.1.2.-­‐	  Àrea	  metropolitana	  de	  Barcelona	  
L’àrea	  metropolitana	  de	  Barcelona	  està	  conformada	  pel	  municipi	  de	  Barcelona	  i	  les	  subàrees	  del	  Besòs,	  el	  Delta,	  el	  
Llobregat	  continu,	  l’Ordal-­‐Llobregat,	  i	  el	  Vallès-­‐Collserola.	  L’any	  2009	  comptava	  amb	  3.233.145	  habitants,	  el	  64,7%	  
de	  la	  població	  de	  la	  regió	  metropolitana,	  i	  el	  43,2%	  de	  tot	  Catalunya.	  Després	  d’un	  creixement	  negatiu	  des	  de	  l’any	  
1981,	  la	  població	  de	  l’àrea	  va	  començar	  a	  experimentar	  una	  petita	  recuperació	  en	  el	  quinquenni	  1996-­‐2001,	  que	  
s’ha	  mantingut	  posteriorment.	  Els	  habitants	  a	  l’àrea	  metropolitana	  van	  arribar	  a	  un	  màxim	  l’any	  1981	  amb	  més	  de	  
3.154.000	   habitants,	   any	   en	   què	   comencen	   a	   disminuir	   fins	   al	   1996	   quan	   inicien	   una	   recuperació,	   però	   sense	  
arribar	  encara	  al	  nivell	  de	  començaments	  dels	  anys	  vuitanta,	  fet	  que	  només	  es	  produirà	  a	  partir	  del	  2006	  (gràfic	  a	  
continuació	  pàgina	   següent	  –	  evolució	  de	   la	  població.	  Àrea	  Metropolitana-­‐).	  Com	  es	  pot	  veure	   també	  a	   la	   taula	  
següent,	  l’any	  2009	  el	  nombre	  d’habitants	  del	  conjunt	  de	  l’àrea	  metropolitana	  ja	  superava	  el	  màxim	  del	  1981.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  CARRERA,	   J.M.	   i	  LÓPEZ,	   J.	   (2006),	  “Territori,	  població	   i	   localització	  d’activitats.	  Escenaris	  del	  context	  territorial	   i	  socioeconòmic	  de	   la	  regió	  metropolitana	  de	  Barcelona”,	  Institut	  d’Estudis	  Territorials	  i	  Autoritat	  del	  Transport	  Metropolità	  (ATM).	  
	  	  	  	  Figura:	  Subàmbits	  de	  l’àrea	  metropolitana	  de	  Barcelona	  	  	  	  	  Font:	  	  Pla	  territorial	  Metropolità	  de	  Barcelona,	  2010	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La	  població	  de	  l’àrea	  ha	  anat	  perdent	  pes	  sobre	  el	  conjunt	  de	  la	  regió	  ja	  des	  dels	  anys	  seixanta	  i,	  una	  dècada	  més	  
tard,	  sobre	  el	  total	  de	  la	  població	  catalana.	  Entre	  1991	  i	  2001,	  es	  varen	  perdre	  més	  de	  108.000	  habitants	  a	  causa	  
del	  comportament	  negatiu,	  i	  del	  pes	  sobre	  el	  total,	  de	  Barcelona	  ciutat	  i	  dels	  municipis	  més	  poblats	  com	  Badalona,	  
Santa	  Coloma	  de	  Gramenet	  o	  l’Hospitalet	  de	  Llobregat.	  En	  canvi,	  municipis	  com	  Sant	  Cugat	  del	  Vallès,	  Castelldefels,	  





















En	  el	  període	  més	  recent,	  entre	   l’any	  2000	   i	  el	  2009,	   la	  població	  de	   l’àrea	  metropolitana	  va	  tenir	  un	  creixement	  
relatiu	  del	  10,3%,	  que	  és	  el	  més	  baix	  de	  tota	   la	   regió	   i	   inferior	  a	   la	  mitjana	  que	  va	  ser	  del	  15,3%.	  Només	  alguns	  
municipis	  de	  la	  segona	  corona	  destaquen	  per	  tenir	  creixements	  superiors	  a	  la	  mitjana,	  com	  Corbera	  de	  Llobregat,	  
Torrelles	  de	  Llobregat,	  Santa	  Coloma	  de	  Cervelló	  i	  Vallirana.	  A	  continuació	  es	  fa	  un	  comentari	  més	  detallat	  de	  les	  




La	  població	  de	  Barcelona	  ciutat	  va	  ser	  de	  1.621.537	  habitants	  l’any	  2009,	  el	  que	  representa	  un	  32,5%	  del	  total	  de	  la	  
RMB,	   i	   un	   50%	   de	   l’àrea	  metropolitana.	   L’anàlisi	   de	   l’evolució	   demogràfica	   de	   la	   capital	   catalana	   des	   del	   1900	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mostra	  com	  el	  pes	  de	  la	  població	  de	  Barcelona	  dins	   la	  regió	  metropolitana	  s’ha	  anat	  reduint	  des	  dels	  anys	  1950,	  
quan	  la	  capital	  catalana	  va	  tenir	  un	  major	  pes	  demogràfic,	  un	  65%,	  per	  anar	  disminuint	  posteriorment.	  
	  
En	  termes	  absoluts,	  Barcelona	  va	  perdre	  gairebé	  250.000	  habitants	  en	  el	  període	  1981-­‐2001,	  és	  a	  dir,	  quasi	  un	  15%	  
de	  la	  seva	  població	  al	  1981.	  Per	  quinquennis	  destaca	  el	  primer	  dels	  anys	  1990,	  quan	  la	  pèrdua	  de	  població	  va	  ser	  
del	   8%,	   en	   canvi,	   entre	   1996-­‐2001	   s’observa	  una	   important	   remuntada	   i	   la	   pèrdua	  de	  població	   es	   redueix	   a	   un	  
0,3%.	   Entre	   l’any	   2000	   i	   el	   2009	   la	   població	   de	   la	   ciutat	   comtal	   va	   créixer	   en	   unes	   125.000	   persones,	   xifra	   que	  













En	  aquesta	  subàrea	  la	  població	  l’any	  2009	  va	  ser	  de	  90.885	  habitants,	  fet	  que	  representa	  un	  8%	  del	  total	  de	  la	  RMB.	  
Dins	  del	  Besòs	  hi	  ha	  dos	  municipis	  que	  concentren	  el	  87%	  de	  la	  població	  (Badalona	  i	  Santa	  Coloma	  de	  Gramenet),	  
mentre	  que	   la	   resta	   tenen	  poblacions	  més	   reduïdes.	  Des	  de	  1981,	   s’observa	  una	  disminució	  de	   la	  població	  amb	  
una	  pèrdua	  fins	  al	  2001	  de	  44.870	  habitants,	  el	  que	  representa	  un	  12%	  menys.	  El	  conjunt	  dels	  seus	  cinc	  municipis	  
va	   guanyar	   pes	   dins	   de	   la	   regió	   metropolitana	   a	   partir	   del	   1970,	   i	   s’arriba	   al	   seu	   màxim	   l’any	   1981,	   quan	  
representaven	  quasi	  el	  10%	  del	  total,	  any	  a	  partir	  del	  qual	  comença	  una	  lenta	  disminució.	  Aquesta	  importància	  en	  













L’evolució	   demogràfica	   en	   la	   dècada	   1991-­‐2001	   dels	  municipis	   que	   formen	   la	   subàrea	   va	   ser	   diferent,	   i	   es	   pot	  
distingir	  entre	  els	  més	  propers	  a	  Barcelona	  i	  aquells	  relativament	  més	  allunyats	  i	  que	  pertanyen	  a	  la	  comarca	  del	  
Maresme.	  Així,	  Badalona,	  Santa	  Coloma	  de	  Gramenet	   i	  Sant	  Adrià	  del	  Besòs	  perderen	  població	  (Badalona,	  9.731	  
habitants;	   Sant	  Adrià,	   1.715;	   i	   Santa	   Coloma	  de	  Gramenet	   17.074),	  mentre	   que	  Montgat	   i	   Tiana	   la	   varen	   veure	  
augmentar	   en	   1.137	   i	   1.287	   habitants,	   respectivament.	   En	   el	   període	  més	   recent,	   entre	   2000	   i	   2009,	   el	   Besòs	  
guanya	  18.349	  habitants,	  un	  creixement	  relatiu	  del	  5%,	  que	  segueix	  estant	  liderat	  pels	  dos	  municipis	  del	  Maresme.	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Delta	  
La	   població	   del	   Delta	   l’any	   2009	   va	   ser	   de	   336.211	   habitants,	   que	   representa	   el	   6,7%	   del	   total	   de	   la	   regió	  
metropolitana,	  i	  els	  municipis	  de	  Sant	  Boi	  de	  Llobregat	  i	  el	  Prat	  de	  Llobregat	  concentren	  a	  prop	  del	  50%	  del	  total	  de	  
la	  subàrea.	  Durant	  els	  anys	  1950	  i	  1960	  es	  duplica	  la	  població,	  fenomen	  que	  es	  pot	  explicar	  per	  la	  primera	  onada	  
d’immigració	  i	  l’explosió	  dels	  municipis	  industrials	  com	  Sant	  Boi	  de	  Llobregat,	  la	  població	  del	  qual	  creix	  un	  150%	  en	  
10	   anys.	   A	   partir	   de	   1981,	   el	   Delta	   presenta	   una	   taxa	   de	   creixement	   de	   la	   població	   positiva,	   i	   fins	   al	   2001	   va	  
guanyar	  57.831	  habitants,	  creixent	  en	  mitjana	  3	  vegades	  més	  que	  el	  conjunt	  de	  la	  regió	  metropolitana	  en	  aquests	  












Per	  municipis,	  Castelldefels	  i	  Viladecans	  són	  els	  que	  van	  aprofitar	  més	  l’expansió	  de	  la	  subàrea	  entre	  1981	  i	  2001,	  
ja	  que	  concentren	  el	  62%	  del	  total	  dels	  nous	  habitants.	  L’expansió	  més	  recent	  (2000-­‐2009)	  fa	  que	  els	  municipis	  de	  
Begues	   i	   Santa	   Coloma	   de	   Cervelló	   tinguin	   uns	   increments	   relatius	   superiors	   al	   30%.	   El	   Prat	   de	   Llobregat,	   que	  
perdia	  habitants	  des	  de	  1991,	  com	  la	  majoria	  dels	  municipis	  de	  la	  primera	  corona	  metropolitana,	  té	  un	  creixement	  




Aquesta	   subàrea	   tenia	   l’any	   2009	   una	   població	   de	   481.179	   habitants,	   xifra	   que	   representa	   quasi	   un	   10%	   de	   la	  
població	  de	  la	  RMB.	  El	  municipi	  de	  l’Hospitalet	  de	  Llobregat	  suposava	  aquest	  mateix	  any	  el	  53%	  de	  la	  població	  total	  
del	  subàmbit,	  seguit	  per	  Cornellà	  de	  Llobregat,	  amb	  un	  18%,	  i	  Esplugues	  de	  Llobregat	  i	  Sant	  Feliu	  de	  Llobregat	  amb	  












La	  població	  del	  Llobregat	  continu	  va	  disminuir	  en	  38.506	  persones	  entre	  els	  anys	  1981	  i	  2006,	  el	  que	  representa	  
una	   diferència	   relativa	   del	   -­‐8,2%.	   En	   canvi,	   en	   el	   període	  més	   recent	   (2000-­‐2009)	   s’ha	   revertit	   lleugerament	   la	  
tendència	  amb	  un	  creixement	  del	  1,3%	  que	  podria	  estar	  apuntant	  cap	  a	  una	  acceleració	  en	  la	  variació	  quinquennal	  
de	  la	  població.	  Des	  dels	  anys	  seixanta,	  la	  població	  del	  Llobregat	  continu	  ha	  guanyat	  pes	  en	  relació	  amb	  el	  conjunt	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de	   la	   RMB,	   passant	   de	   representar	   el	   7,1%	   l’any	   1960	   al	   10%	   l’any	   2009.	   Aquest	   procés	   té	   dues	   parts	   ben	  
diferenciades,	  ja	  que	  primer	  el	  pes	  s’incrementà	  en	  les	  dècades	  dels	  anys	  seixanta	  i	  setanta	  fruit	  de	  l’acollida	  d’un	  
important	   volum	   d’immigració,	   arribant	   gairebé	   a	   significar	   el	   12%	   del	   total	   de	   la	   població	   de	   la	   RMB.	   A	  
continuació,	   s’inicià	   una	   davallada	   a	   començaments	   dels	   anys	   vuitanta	   que	   sembla	   que	   s’ha	   estabilitzat	   en	   els	  
darrers	  anys	  al	  voltant	  d’aquest	  10%.	  Entre	  el	  2000	  i	  el	  2009	  es	  confirma	  el	  creixement	  moderat	  de	  la	  subàrea,	  amb	  
una	  taxa	  del	  1,3%.	  
	  
	  
Ordal-­‐Llobregat	  	  	  
L’any	  2009	  aquesta	   subàrea	  comptava	  amb	  149.9694	  habitants,	  un	  3%	  del	   total	  de	   la	   regió	  metropolitana.	  Sant	  
Andreu	  de	  la	  Barca,	  Sant	  Vicenç	  dels	  Horts	  i	  Molins	  de	  Rei	  compten	  amb	  més	  de	  20.000	  habitants	  i	  concentren	  més	  
del	  52%	  de	  la	  població	  de	  la	  subàrea.	  Tots	  els	  municipis	  han	  tingut	  una	  taxa	  de	  creixement	  positiva,	  i	  guanyaren	  en	  
conjunt	   66.202	   persones	   entre	   els	   anys	   1981	   i	   2006.	   Sense	   comptar	   la	   Palma	   de	   Cervelló,	   que	   es	   va	   constituir	  
municipi	  independent	  de	  Cervelló	  el	  1998,	  el	  municipi	  que	  va	  augmentar	  en	  proporció	  més	  la	  seva	  població	  va	  ser	  












Durant	   les	   dècades	   dels	   anys	   seixanta	   i	   setanta,	   la	   població	   va	   augmentar	   d’una	  manera	   considerable	   (gairebé	  
23.000	  habitants),	  fenomen	  que	  es	  pot	  explicar	  per	  la	  primera	  onada	  d’immigració	  procedent	  de	  la	  resta	  d’Espanya	  
cap	   a	  municipis	   amb	   oferta	   de	   llocs	   de	   treball,	   sobretot	   industrials,	   com	   Sant	   Vicenç	   dels	   Horts	   (la	   població	   es	  
multiplica	  per	  3	  entre	  1960	  i	  1970),	  Molins	  de	  Rei,	  o	  fins	  i	  tot	  Sant	  Andreu	  de	  la	  Barca.	  Durant	  el	  període	  1991-­‐2001,	  
la	   majoria	   dels	   municipis	   també	   van	   tenir	   una	   evolució	   molt	   positiva,	   especialment	   Sant	   Andreu	   de	   la	   Barca,	  
Corbera	  de	  Llobregat	  i	  Castellbisbal,	  amb	  l’única	  excepció	  del	  Papiol	  que	  només	  va	  guanyar	  108	  habitants.	  El	  pes	  
de	   la	   població	   de	   l’Ordal-­‐Llobregat	   sobre	   el	   conjunt	   de	   la	   RMB	   es	   va	   mantenir	   fins	   a	   l’any	   1981,	   en	   què	   va	  
començar	  a	  créixer	  contínuament	  fins	  a	  situar-­‐se	  en	  el	  3%	  el	  2009.	  Les	  dades	  més	  recents	  confirmen	  el	  creixement	  




El	  Vallès-­‐Collserola	  tenia	  l’any	  2009	  una	  població	  de	  253.364	  habitants,	  xifra	  que	  representava	  un	  5%	  de	  la	  de	  la	  
RMB.	  Els	  dos	  principals	  municipis,	  Sant	  Cugat	  de	  Vallès	   i	  Cerdanyola	  del	  Vallès,	  acumulen	  un	  54%	  del	   total	  de	   la	  
població	  de	  la	  subàrea	  (31%	  i	  23%	  respectivament),	  mentre	  que	  Barberà	  del	  Vallès,	  Montcada	  i	  Reixac	  i	  Ripollet	  es	  
situaven	  tots	  ells	  entre	  un	  12%	  i	  un	  15%.	  Els	  darrers	  quinquennis	  amb	  dades	  censals	  disponibles	  (1981-­‐2001)	  han	  
estat	   caracteritzats	   per	   una	   contínua	   acceleració	   en	   el	   creixement	   de	   la	   població,	   que	  ha	   assolit	   un	   creixement	  
absolut	  de	  47.889	  persones	  entre	  2000	  i	  2009,	  el	  que	  suposa	  un	  creixement	  relatiu	  del	  19%.	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Al	  Vallès-­‐Collserola	  es	  poden	  identificar	  dos	  tipus	  de	  municipis	  segons	  el	  creixement	  relatiu	  de	  la	  població	  durant	  el	  
període	  1981-­‐2006.	  Per	  una	  banda,	  aquells	  que	  han	  experimentat	  creixements	  positius	  i,	  per	  una	  altra,	  els	  que	  han	  
vist	  com	  la	  seva	  població	  decreixia.	  El	  major	  creixement	  s’ha	  produït	  a	  Sant	  Cugat	  del	  Vallès,	  amb	  un	  increment	  del	  
140%,	  mentre	   la	   caiguda	  més	   important	   ha	   tingut	   lloc	   a	   Badia	   del	   Vallès,	   com	  a	   conseqüència	   de	   la	   segregació	  
d’aquest	  municipi	  l’any	  1992.	  El	  conjunt	  de	  la	  subàrea	  ha	  crescut	  al	  voltant	  d’un	  49,3%	  per	  aquest	  mateix	  període,	  
xifra	  molt	   superior	   al	   0,6%	  de	   l’àrea	  metropolitana.	   Entre	   2000	   i	   2009	   els	  municipis	   amb	  un	   creixement	   relatiu	  




Sense	  tenir	  en	  compte	  l’àrea	  metropolitana,	  tots	  els	  subàmbits	  varen	  tenir	  un	  creixement	  de	  la	  població	  positiu	  en	  
la	  dècada	  1991-­‐2001,	  el	  que	  fa	  que	  el	  conjunt	  de	  la	  regió	  guanyés	  més	  de	  150.000	  habitants	  en	  el	  mateix	  període,	  
un	  2,9%	  més.	  Dintre	  dels	  que	  més	  creixeren	  destaquen	  Arenys,	  l’Alt	  Maresme,	  el	  Garraf,	  Martorell,	  el	  Montseny	  i	  
el	   Tenes-­‐Besòs,	   amb	   creixements	   relatius	   de	  més	   del	   28%,	  mentre	   que	   els	   que	  menys	   varen	   créixer	   en	   termes	  
relatius	  són	  Sabadell	  (2,2%)	  i	  Mediona	  (11,5%).	  A	  continuació,	  es	  fa	  una	  breu	  descripció	  de	  l’evolució	  de	  la	  població	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Garraf	  
La	  població	  d’aquesta	  comarca	  l’any	  2009	  va	  ser	  de	  143.066	  habitants,	  un	  2,8%	  del	  total	  de	  la	  regió	  metropolitana,	  
presentant	  una	  taxa	  de	  creixement	  positiva	  en	  els	  darrers	  anys,	  i	  amb	  tres	  municipis	  principals,	  Vilanova	  i	  la	  Geltrú,	  
Sitges	   i	   Sant	  Pere	  de	  Ribes,	  que	   concentren	  el	   90%	  del	   total.	   El	   creixement	  de	  població	  més	  elevat	  es	   va	  donar	  
durant	  la	  dècada	  dels	  anys	  1960,	  amb	  un	  augment	  de	  més	  de	  14.000	  persones.	  En	  mitjana,	  la	  població	  del	  Garraf	  
va	  créixer	  a	  un	   ritme	  superior	  al	  del	   conjunt	  de	   la	   regió,	   i	   s’arriba	  en	  el	  període	  2000-­‐2006	  a	  un	  creixement	  del	  
28,7%.	  En	  el	  període	  1981-­‐2006,	  mentre	  la	  regió	  metropolitana	  creixia	  en	  un	  14,2%,	  la	  comarca	  del	  Garraf	  creixia	  
un	  92,7%,	  el	  que	  suposa	  64.033	  persones	  més.	  El	  pes	  en	  termes	  d’habitants	  del	  subàmbit	  sobre	  el	  conjunt	  de	   la	  












Tots	  els	  municipis	  del	  Garraf	  van	  créixer	  entre	  el	  1991	  i	  el	  2001.	  El	  que	  presenta	  una	  taxa	  més	  baixa	  és	  Vilanova	  i	  la	  
Geltrú	   amb	  un	  18,2%,	  mentre	  Olivella,	   Cubelles	   i	   Canyelles	  doblen	   (i	  més)	   la	   seva	  població.	   En	   xifres	   absolutes,	  
Sant	  Pere	  de	  Ribes	  va	  guanyar	  9.472	  habitants,	  seguit	  per	  Vilanova	   i	   la	  Geltrú,	  que	  és	  el	  municipi	  més	  poblat	  de	  
tota	  la	  comarca	  (54.230	  habitants	  el	  2001).	  Les	  dades	  de	  creixement	  relatiu	  més	  recents,	  entre	  el	  2000	  i	  el	  2009,	  
mostren	  que	  aquest	  creixement	  continua	   i	  de	  manera	  accelerada,	  amb	  una	  taxa	  per	  al	  conjunt	  del	  subàmbit	  del	  




Aquest	   subàmbit	   tenia	   70.481	   habitants	   l’any	   2009	   (dades	   del	   padró),	   xifra	   que	   representa	   l’1,4%	   del	   total	  
metropolità.	   Per	   municipis,	   els	   habitants	   es	   distribueixen	   de	   manera	   desigual,	   ja	   que	   el	   municipi	   principal,	  
Vilafranca	   del	   Penedès,	   acumula	   el	   55%	   de	   la	   població.	   La	   resta	   de	   municipis	   presenten	   una	   grandària	  
significativament	  menor,	  per	  sota	  els	  quatre	  mil	  habitants,	  amb	  l’excepció	  de	  Santa	  Margarida	  i	  els	  Monjos,	  que	  té	  
gairebé	   7.000	   habitants.	   És	   a	   dir,	   es	   tracta	   d’un	   territori	   amb	   una	   distribució	   poblacional	   força	   uniforme	   si	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La	   població	   del	   subàmbit	   ha	   augmentat	   en	   28.155	   persones	   en	   el	   període	   1981-­‐2009,	   fet	   que	   representa	   un	  
creixement	   relatiu	   del	   67%.	   Durant	   aquests	   anys,	   el	   ritme	   de	   creixement	   per	   dècades	   de	   la	   població	   ha	   estat	  
marcat	  per	  augments	  bastant	  per	  sobre	  del	  10%,	  mentre	  que	  entre	  el	  2000	  i	  el	  2009	  l’increment	  ha	  estat	  del	  35,5%,	  
que	  confirma	  l’evolució	  positiva	  de	  la	  població	  d’aquest	  subàmbit,	  amb	  una	  taxa	  més	  del	  doble	  que	  la	  del	  conjunt	  
de	  la	  regió.	  
	  
La	   principal	   característica	   de	   l'evolució	   demogràfica	   de	   Vilafranca	   és	   que	   gairebé	   tots	   els	   seus	   municipis	   han	  
experimentat	  creixements	  de	  població	  molt	  significatius	  en	  el	  període	  1991-­‐2001,	  la	  gran	  majoria	  per	  sobre	  de	  la	  
mitjana	  de	  la	  RMB.	  L’augment	  més	  important	  ha	  tingut	  lloc	  a	  Olesa	  de	  Bonesvalls	  (136,2%),	  mentre	  que,	  en	  termes	  
absoluts,	  els	  municipis	  que	  més	  població	  han	  guanyat	  en	  el	  mateix	  període	  han	  estat	  Vilafranca	  del	  Penedès	  (3.430	  
habitants),	  Santa	  Margarida	  i	  els	  Monjos	  (1.125)	  i	  Olèrdola	  (815).	  Avinyonet	  del	  Penedès	  i	  Castellví	  de	  la	  Marca	  han	  
estat	  els	  únics	  municipis	  en	  perdre	  població,	  el	  primer	  un	  38,4%	  en	  termes	  relatius	  i	  el	  segon	  un	  0,3%.	  No	  obstant,	  
en	  el	  període	  2000-­‐2006	  aquests	  municipis	  recuperen	  població,	  Avinyonet	  del	  Penedès	  amb	  un	  creixement	  relatiu	  
del	  36%	  i	  Castellví	  de	  la	  Marca,	  del	  11%.	  La	  resta	  de	  municipis	  continuen	  amb	  creixements	  relatius	  superiors	  a	  la	  




Aquest	   subàmbit	   tenia	  33.872	  habitants	   l’any	  2009,	   el	   que	   representa	  menys	  de	   l’1%	  del	   total	  metropolità.	   Per	  
municipis,	  destaca	  Sant	  Sadurní	  d’Anoia,	  que	  amb	  12.237	  habitants	  representa	  el	  36%	  de	  la	  població	  del	  subàmbit.	  
La	  resta	  de	  municipis	  tenen	  una	  grandària	  menor,	  des	  dels	  1.041	  del	  Pla	  del	  Penedès	  als	  6.801	  de	  Gelida,	  l’únic	  que	  
supera	  el	  llindar	  dels	  5.000	  habitants.	  La	  població	  del	  subàmbit	  ha	  augmentat	  en	  més	  de	  11.000	  persones	  entre	  el	  
1981	   i	   el	   2009,	   un	   creixement	   relatiu	  del	   50,1%.	  Durant	   aquest	   període	  el	   ritme	  de	   creixement	  per	  dècades	  ha	  
estat	  marcat	  per	  un	  augment	  important,	  que	  s’ha	  accelerat	  en	  el	  segon	  període	  (1991-­‐2001)	  quan	  va	  ser	  del	  11,5%,	  
mentre	  que	  entre	  1981	   i	  1991	  només	  va	  ser	  del	   	  4,1%.	  Les	  dades	  de	   l’evolució	  demogràfica	   relativa	  pel	  període	  
2000-­‐2009	   registren	   també	  una	  evolució	  positiva	  pel	   subàmbit,	  un	  32,3%,	   taxa	  que	  és	  més	  del	  doble	  que	   la	  del	  












Per	   municipis	   el	   període	   1991-­‐2001	   aboca	   resultats	   dispars:	   si	   bé	   la	   majoria	   han	   tingut	   creixements	   relatius	  
positius,	  alguns	  molt	  elevats	  com	  Mediona	  (creixement	  del	  45%)	  o	  Sant	  Llorenç	  d’Hortons	  (62%),	  també	  es	  troben	  
aquells	   amb	   creixements	   negatius	   com	   el	   Pla	   del	   Penedès	   i	   Torrelavit	   (-­‐7%	   i	   -­‐9%,	   respectivament).	   En	   termes	  
absoluts,	  però,	  aquests	  decreixements	  impliquen	  poca	  població:	  69	  persones	  al	  Pla	  del	  Penedès	  i	  108	  a	  Torrelavit.	  
La	   ciutat	  més	   poblada,	   Sant	   Sadurní	   d’Anoia,	   ha	   crescut	   en	   aquest	   període	   bastant	   per	   sota	   de	   la	  mitjana	   del	  
subàmbit	  (5,9%).	  Les	  dades	  pel	  període	  2000-­‐2006	  mostren	  una	  recuperació	  de	  la	  població	  a	  tots	  els	  municipis,	  tot	  
i	  que	  en	  alguns	  casos,	  com	  al	  Pla	  del	  Penedès,	  molt	  baixes	  (0,8%),	  mentre	  que	  Sant	  Sadurní	  creix	  més	  que	  en	  el	  
període	  anterior	  (22%).	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Martorell	  
L’any	  2009	  la	  població	  de	  Martorell	  era	  de	  	  96.319	  habitants,	  xifra	  que	  representava	  un	  1,9%	  de	  la	  població	  de	  la	  
RMB.	  Entre	  els	  tres	  municipis	  més	  poblats	  sumaven	  el	  77%	  de	  la	  població	  total	  del	  subàmbit:	  Martorell	  acumulava	  
el	   27%,	   seguit	   d’Esparreguera	   i	   Olesa	   de	  Montserrat,	   tots	   dos	   al	   voltant	   del	   20%.	   La	   població	   del	   subàmbit	   va	  
créixer	  en	  43.384	  persones	  entre	  1981	  i	  2006,	  el	  que	  representa	  una	  diferència	  relativa	  del	  91%,	  amb	  un	  ritme	  de	  
creixement	   quinquennal	  marcat	   per	   una	   contínua	   acceleració.	   Entre	   el	   2000	   i	   el	   2009	   el	   creixement	   relatiu	   del	  












La	  principal	  característica	  de	  l’evolució	  demogràfica	  del	  subàmbit	  de	  Martorell	  és	  que	  tots	  el	  seus	  municipis	  varen	  
experimentar	  creixements	  de	  població	  molt	  importants	  per	  al	  període	  1991-­‐2001.	  L’augment	  més	  gran	  va	  tenir	  lloc	  
a	  Collbató,	  amb	  un	  increment	  del	  126%,	  seguit	  de	  Sant	  Esteve	  Sesrovires,	  amb	  105%,	  fet	  que	  ha	  portat	  aquests	  dos	  
municipis	  a	  doblar	  la	  seva	  població	  en	  només	  deu	  anys.	  Una	  característica	  a	  destacar	  és	  que	  aquells	  municipis	  que	  
tenien	  més	  població	  l’any	  1991	  han	  estat	  els	  que	  menys	  han	  crescut,	  i	  aquest	  procés	  ha	  premés	  un	  cert	  reequilibri	  
pel	  que	  fa	  a	  la	  distribució	  de	  la	  població	  dins	  del	  subàmbit.	  En	  termes	  absoluts,	  el	  municipi	  que	  més	  població	  ha	  
guanyat	   ha	   estat	   Martorell,	   amb	   6.370	   nous	   habitants,	   seguit	   d’Esparreguera	   (5.678)	   i	   Abrera	   (3.160).	   El	  
creixement	  relatiu	  per	  municipis	  entre	  2000	   i	  2009	  sembla	  moderar-­‐se	   lleument,	   tot	   i	  que	  en	  alguns	  casos,	  com	  




El	  subàmbit	  de	  Terrassa	  l’any	  2009	  tenia	  308.315	  habitants	  distribuïts	  en	  7	  municipis,	  xifra	  que	  representa	  un	  6%	  
de	  la	  població	  de	  la	  RMB.	  Terrassa,	  amb	  210.941	  habitants,	  i	  Rubí,	  amb	  72.987,	  són	  els	  dos	  municipis	  més	  poblats	  i	  
concentren	  més	  d’un	  90%	  de	  la	  població	  total	  del	  subàmbit,	  mentre	  que	  els	  restants	  municipis	  representen	  només	  
el	   8%.	   La	   població	   de	   Terrassa	   ha	   augmentat	   en	   103.586	   persones	   entre	   1981	   i	   2009,	   un	   creixement	   total	   del	  
50,6%.	   Durant	   aquests	   anys,	   el	   ritme	   de	   creixement	   quinquennal	   de	   la	   població	   s’ha	   anat	   accelerant,	   i	   en	   el	  
període	   2000-­‐2009	   ha	   estat	   del	   24,7%,	   gairebé	   deu	   punts	   superior	   al	   creixement	   de	   la	   RMB	   en	   conjunt,	   però	  
menor	  que	  altres	  subàmbits	  propers	  com	  Martorell.	  Des	  dels	  anys	  1960,	  la	  població	  de	  Terrassa	  ha	  guanyat	  pes	  en	  
relació	  amb	  el	  conjunt	  de	  la	  RMB,	  i	  ha	  passat	  de	  representar	  el	  4%	  l’any	  1960	  al	  6%	  l’any	  2009.	  
	  
La	  principal	  característica	  de	  l’evolució	  demogràfica	  del	  subàmbit	  és	  que	  tots	  els	  seus	  municipis,	  en	  major	  o	  menor	  
mesura,	  han	  tingut	  creixements	  de	  població	  positius.	  En	  calcular	   les	  mitjanes	  de	  creixement	  segons	   la	  grandària	  
dels	  municipis,	   s'observa	   clarament	   que	   les	   taxes	   de	   creixement	  més	   elevades	   en	   el	   període	   1991-­‐2001	   es	   van	  
donar	  en	  els	  municipis	  més	  petits,	  de	  menys	  de	  5.000	  habitants	  (fins	  a	  un	  268%	  a	  Vacarisses),	  i	  les	  més	  baixes	  en	  
els	  municipis	  de	  més	  de	  15.000	  habitants.	  Per	  tant,	  en	  aquests	  anys	  s’ha	  redistribuït	  la	  població	  entre	  els	  diferents	  
municipis	   amb	   un	   transvasament	   d’habitants	   dels	   més	   poblats	   cap	   als	   menys	   poblats.	   En	   termes	   absoluts,	   els	  
municipis	  que	  més	  han	  augmentat	  la	  població	  en	  el	  període	  esmentat	  han	  estat	  Terrassa	  (15.712	  habitants)	  i	  Rubí	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(10.754).	   En	   el	   període	   2000-­‐2006	   el	   creixement	   relatiu	  més	   alt	   segueix	   concentrant-­‐se	   en	   els	  municipis	   petits,	  














El	  subàmbit	  de	  Sabadell	  tenia	  l’any	  2009	  250.573	  habitants,	  xifra	  que	  representa	  un	  5%	  de	  la	  població	  de	  la	  RMB.	  
El	  municipi	  de	  Sabadell	  concentrava	  aquell	  any	  el	  82%	  del	  total,	  seguit	  per	  Castellar	  del	  Vallès	  que	  sumava	  un	  9%.	  
La	  població	  del	   subàmbit	  ha	  augmentat	  en	  46.271	  persones	  entre	  1981	   i	  2009,	  el	  que	   suposa	  un	   increment	  del	  
22,6%,	   el	   més	   baix	   de	   tots	   els	   subàmbits	   després	   de	   l’àrea	   metropolitana.	   Durant	   aquest	   període	   el	   ritme	   de	  
creixement	  per	  dècades	  mostra,	  però,	  una	  evolució	  negativa,	   ja	  que	  entre	  1981	   i	  1991	  va	  créixer	  més	  (un	  4,7%)	  
que	  en	  la	  dècada	  posterior	  (un	  2,2%),	  de	  totes	  maneres,	  en	  el	  període	  2000-­‐2009	  el	  creixement	  de	  la	  població	  del	  













Fins	  als	  anys	  setanta	  la	  població	  de	  Sabadell	  ha	  crescut	  més	  que	  la	  del	  total	  metropolità,	  però	  aquesta	  tendència	  
canvia	  en	  l’última	  dècada	  estudiada,	  si	  bé	  en	  una	  diferència	  molt	  petita.	  Pel	  que	  fa	  a	  l’evolució	  demogràfica	  dels	  
seus	  municipis,	   s’ha	   de	   destacar	   que	   Sabadell	   és	   l’únic	  municipi	   que	   perd	   població	   (un	   3%	   entre	   1991	   i	   2001),	  
mentre	  que	   la	  resta	  han	  tingut,	  en	  major	  o	  menor	  mesura,	  creixements	  de	  població	  positius,	  que	  per	  al	  període	  
1991-­‐2001	  varien	  entre	  un	  5,4%	   i	  un	  51,7%.	  Una	  altra	  particularitat	  es	  troba	  en	  el	  municipi	  més	  petit,	  Gallifa,	  el	  
que	   més	   va	   créixer	   de	   tot	   el	   subàmbit,	   un	   111,4%,	   tot	   i	   que	   aquest	   últim	   percentatge	   representa	   en	   termes	  
absoluts	   només	   98	   persones.	   Cal	   destacar	   també	   el	   creixement,	   en	   termes	   absoluts,	   de	   Castellar	   del	   Vallès	   de	  
4.755	  habitants.	  Entre	  2000	  i	  2006	  el	  municipi	  de	  Sabadell	  recupera	  població	  i	  passa	  a	  tenir	  un	  creixement	  del	  9%,	  
mentre	  que	  la	  resta	  de	  municipis	  registren	  creixements	  relatius	  inferiors	  als	  del	  període	  precedent,	  excepte	  a	  Sant	  
Llorenç	  Savall,	  on	  resulta	  superior.	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Riera	  de	  Caldes	  
La	  població	  de	  Riera	  de	  Caldes	  es	  va	  situar	  en	  les	  94.796	  persones	  l’any	  2009,	  el	  que	  representa	  un	  1,9%	  del	  total	  
metropolità.	   Els	  municipis	   de	   Santa	   Perpètua	   de	  Mogoda	   i	   Caldes	   de	  Montbui	   concentren	   el	  major	   nombre	   de	  
població	   (20.000	   i	   17.000	   habitants,	   respectivament),	   i	   conjuntament	   suposen	   el	   44%	   de	   la	   població	   d’aquest	  
subàmbit.	  	  La	  Llagosta	  i	  Palau-­‐solità	  i	  Plegamans	  constitueixen	  el	  segon	  grup	  en	  importància	  de	  població,	  al	  voltant	  
dels	   14.000	   habitants	   cadascú,	   seguits	   per	   aquells	   municipis	   entre	   8.000	   i	   7.000	   habitants,	   com	   ara	   Polinyà	   o	  
Sentmenat.	  Per	  últim,	  destaquen	  municipis	  petits	  de	  caire	  més	  rural	  com	  Castellcir	   i	  Sant	  Quirze	  Safaja	   (uns	  600	  












La	   població	   del	   subàmbit	   ha	   augmentat	   en	   quasi	   42.216	   persones	   entre	   1981-­‐2009,	   un	   creixement	   relatiu	   del	  
80,3%.	  El	   ritme	  de	   creixement	  d’aquest	  període	   s’ha	  anat	   accelerant,	   ja	  que	  en	   la	  dècada	  1991-­‐2001	  va	   ser	  del	  
20,5%,	  mentre	  que	  en	  la	  dècada	  anterior	  (1981-­‐1991)	  va	  ser	  una	  mica	  inferior	  (15,9%).	  En	  el	  període	  2000-­‐2009	  el	  
creixement	  relatiu	  de	  la	  població	  del	  subàmbit	  es	  situa	  en	  un	  31,7%,	  el	  doble	  que	  la	  dada	  metropolitana,	  tot	  i	  que	  
en	  termes	  absoluts	  l’augment	  suposa	  només	  22.810	  persones.	  
	  
L’anàlisi	   del	   creixement	   relatiu	   de	   la	   població	   entre	   1991-­‐2001	   assenyala	   que	   s’ha	   donat	   sobretot	   en	  municipis	  
intermedis,	  com	  Polinyà	  i	  Palau-­‐solità	  i	  Plegamans	  (tots	  dos	  un	  52%),	  així	  com	  en	  alguns	  municipis	  petits	  (Castellcir	  
amb	  un	  64%	   i	   Sant	  Quirze	  Safaja	  amb	  un	  67%),	  mentre	  que	  municipis	   grans	   com	  Santa	  Perpètua	  de	   la	  Mogoda	  
creixen	  menys,	  al	  voltant	  del	  20%.	  Entre	  2000	  i	  2006,	  en	  canvi,	  els	  municipis	  que	  més	  havien	  crescut	  es	  moderen	  




L’any	  2009	  aquest	  subàmbit	  metropolità	  tenia	  119.758	  habitants,	  un	  2,4%	  del	  total	  de	  la	  RMB.	  Mollet	  del	  Vallès	  és	  
el	  municipi	  més	  poblat	  de	  la	  zona,	  i	  concentra	  quasi	  bé	  el	  45%	  de	  la	  població	  del	  subàmbit.	  Parets	  del	  Vallès	  i	  Lliça	  
d’Amunt,	   amb	   uns	   15.000	   habitants	   cadascú,	   componen	   el	   segon	   grup	   més	   poblat,	   mentre	   que	   la	   resta	   de	  
municipis	  es	  situa	  entre	  els	  8.500	  i	  els	  5.000	  habitants,	  exceptuant	  el	  municipi	  de	  Santa	  Maria	  de	  Martorelles,	  el	  
més	  petit	  amb	  850	  habitants.	  
	  
La	   població	   del	   Tenes-­‐Besòs	   ha	   augmentat	   en	   quasi	   60.000	   persones	   entre	   1981	   i	   2009,	   el	   que	   suposa	   un	  
creixement	  proper	  al	  100%,	  un	  dels	  més	  alts	  de	  tots	  els	  subàmbits	  metropolitans	  en	  aquest	  període.	  En	  aquests	  
anys	   el	   creixement	   ha	   estat	   més	   o	   menys	   constant,	   ja	   que	   entre	   1981-­‐1991	   i	   1991-­‐2001	   no	   hi	   ha	   diferències	  
significatives	   en	   el	   creixement	   relatiu	   total,	   que	  es	   situa	   a	   prop	  del	   30%.	   En	   la	   dècada	  1991-­‐2001,	   cal	   remarcar	  
l’augment	  de	  població	  de	  Lliçà	  d’Amunt	  i	  Bigues	  i	  Riells,	  que	  ha	  estat	  superior	  al	  110%.	  Lliçà	  de	  Vall	  i	  Martorelles,	  
en	  canvi,	  destaquen	  pel	  contrari,	   ja	  que	  el	  primer	  ha	  disminuït	   la	  seva	  població	  i	  el	  segon	  ha	  crescut	  per	  sota	  de	  
l’1%.	   En	   el	   període	   2000-­‐2009	   la	   població	   va	   augmentar	   en	   gairebé	   22.600	   persones	   en	   termes	   absoluts,	   que	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suposa	  un	  23%	  de	  creixement	  relatiu,	  per	  sobre	  doncs	  de	  la	  dada	  metropolitana.	  Per	  municipis,	  Bigues	  i	  Riells,	  Lliçà	  















L’any	  2009	  el	   subàmbit	  de	  Granollers-­‐Congost	  comptava	  amb	  162.725	  habitants,	   representant	  un	  3,2%	  del	   total	  
metropolità.	  La	  capital	  del	  Vallès	  Oriental,	  Granollers,	  concentra	  el	  37%	  de	  la	  població	  del	  subàmbit,	  i	  és	  de	  lluny	  el	  
municipi	  més	  poblat	  (60.658	  habitants).	  El	  grup	  més	  nombrós	  de	  municipis	  tenen	  entre	  7.000	  i	  17.000	  habitants,	  
com	  ara	  Canovelles,	  les	  Franqueses	  (proper	  als	  18.000)	  o	  Montmeló	  (amb	  més	  de	  8.000).	  La	  resta	  de	  municipis	  són	  
menors,	  alguns	  amb	  menys	  de	  400	  habitants	  com	  Tagamanent.	  
	  
En	   el	   període	   1981-­‐2006	   la	   població	   de	   Granollers-­‐Congost	   va	   augmentar	   en	   més	   de	   51.000	   persones,	   un	  
creixement	   relatiu	   del	   50,5%,	   per	   sobre	   de	   la	   mitjana	  metropolitana.	   L’evolució	   demogràfica	   per	   dècades	   dins	  
d’aquests	  anys	  mostra	  un	  creixement	  més	  o	  menys	  constant	  entre	  el	  14%	  i	  el	  15%.	  En	  la	  dècada	  1991-­‐2001	  tots	  els	  
municipis,	  excepte	  Canovelles,	  han	  tingut	  una	  evolució	  demogràfica	  positiva,	  i	  destaca	  el	  creixement	  del	  135,2%	  de	  













Entre	  el	  2000	  i	  el	  2009	  el	  creixement	  relatiu	  del	  subàmbit	  s’ha	  situat	  en	  el	  25,1%,	  gairebé	  deupunts	  per	  sobre	  de	  la	  
mitjana	   de	   la	   RMB.	   Vilanova	   del	   Vallès	   i	   Vallromanes,	  municipis	   entre	   1.000	   i	   2.000,	   habitants	   són	   els	   que	   han	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Montseny	  
Els	   catorze	  municipis	   que	   formen	   aquest	   subàmbit	   varen	   sumar	   71.446	   habitants	   l’any	   2009,	   el	   que	   suposa	   un	  
1,4%	  del	  total	  de	  la	  regió	  metropolitana.	  Cardedeu	  i	  Sant	  Celoni	  són	  els	  municipis	  amb	  major	  població,	  al	  voltant	  
dels	   16.500	  habitants,	   seguits	   per	   Llinars	   del	  Vallès	   i	   Santa	  Maria	  de	  Palautordera	  que	  es	   situen	   a	   l’entorn	  dels	  
9.000	  habitants.	  La	  resta	  de	  municipis	  són	  molt	  més	  petits,	  oscil·∙lant	  entre	  els	  4.000	  de	  Sant	  Pere	  de	  Vilamajor	  i	  els	  












Entre	  1981	  i	  2009,	  la	  població	  del	  subàmbit	  ha	  tingut	  un	  creixement	  relatiu	  molt	  considerable	  de	  quasi	  el	  110%,	  el	  
que	  suposa	  37.326	  habitants	  més,	  i	  és	  un	  dels	  creixements	  més	  elevats	  de	  tota	  la	  regió	  metropolitana.	  Si	  s’observa	  
l’evolució	  demogràfica	  en	  dues	  dècades	  consecutives	  dins	  d’aquest	  període,	  es	  comprova	  que	  el	   creixement	  del	  
subàmbit	  ha	   tingut	   lloc	  especialment	  durant	  els	  últims	  anys,	   ja	  que	  si	  entre	  1981-­‐1991	  el	  creixement	   relatiu	  del	  
Montseny	   va	   ser	   de	   15,9%,	   entre	   1991	   i	   2001	   s’eleva	   al	   33,3%.	   De	   fet,	   el	   subàmbit	   ja	   havia	   tingut	   aquest	  
creixement	  durant	  les	  dècades	  de	  1960	  i	  1970,	  suposant	  la	  dècada	  1981-­‐1991	  una	  excepció	  en	  aquest	  creixement	  
constant	  des	  de	  mitjan	  segle	  XX.	  En	  el	  període	  2000-­‐2009	  el	  creixement	  relatiu	  del	  subàmbit	  és	  del	  41%,	  molt	  per	  
sobre	  de	  la	  mitjana	  metropolitana	  i	  un	  dels	  més	  alts	  de	  la	  RMB.	  
	  
Per	  municipis,	   s’observa	   que	   tots	   ells	   tenen	   creixements	   positius	   entre	   1991	   i	   2001,	  mentre	   que	   en	   el	   període	  
anterior	  alguns	  varen	  perdre	  població.	  En	  tot	  cas,	  en	  l’última	  dècada	  estudiada	  els	  municipis	  al	  voltant	  dels	  1.000-­‐
2.000	  habitants	  són	  els	  que	  més	  han	  crescut	  (entre	  un	  145%	  i	  un	  90%),	  mentre	  que	  municipis	  més	  grans	  creixen	  
menys	  com,	  per	  exemple,	  Sant	  Celoni	  amb	  un	  6,2%.	  S’ha	  de	  destacar,	  però,	  que	  els	  municipis	  més	  grans	  ja	  havien	  
crescut	  molt	   en	  dècades	  anteriors.	   Entre	  2000	   i	   2006	  destaca	  el	   creixement	  de	  Vallgorguina	   (un	  52%)	   i	   de	   Sant	  




Els	   sis	   municipis	   d’aquest	   subàmbit	   sumaven	   90.482	   habitants	   l’any	   2009,	   un	   1,8%	   del	   total	   de	   la	   regió	  
metropolitana.	   La	   majoria	   dels	   municipis	   d’aquest	   subàmbit	   (quatre	   de	   sis)	   tenen	   una	   població	   entre	   15.000	   i	  
26.000	  habitants,	  el	  més	  gran	  n’és	  Pineda	  de	  Mar.	  Tres	  d’aquest	  municipis	  són	  costaners	  (Calella,	  Pineda	  de	  Mar	  i	  
Malgrat	  de	  Mar),	  mentre	  que	  Tordera	  és	  un	  municipi	  d’interior,	  el	  més	  gran	  en	  superfície	  del	  subàmbit.	  	  	  
	  
La	  població	  del	  subàmbit	  va	  tenir	  el	  seu	  pic	  de	  creixement	  entre	  1960	  i	  1970,	  quan	  va	  quasi	  doblar-­‐se,	  tot	  i	  que	  en	  
les	  dècades	  posteriors	  ha	  crescut	  entre	  el	  17%	  i	  el	  30%.	  En	  els	  25	  anys	  que	  van	  del	  1981	  al	  2006	  el	  creixement	  ha	  
estat	  del	  92,5%,	  molt	  per	  sobre	  de	  la	  mitjana	  metropolitana,	  un	  creixement	  accentuat	  sobretot	  en	  la	  dècada	  1991-­‐
2001,	  quan	  va	  ser	  del	  29,4%.	  El	  creixement	  relatiu	  de	  l’Alt	  Maresme	  en	  el	  període	  2000-­‐2009	  és	  del	  42,0%,	  un	  dels	  
més	  alts	  del	  conjunt	  metropolità	  i	  superior	  a	  la	  mitjana.	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Per	  municipis,	  destaca	  entre	  1991-­‐2001	  el	  creixement	  dels	  petits	  com	  Santa	  Susanna,	  que	  ha	  més	  que	  doblat	   la	  
seva	   població	   (112,8%),	   o	   Palafolls,	   amb	   un	   creixement	   relatiu	   del	   85,7%,	   mentre	   que	   la	   resta	   de	   municipis	  
costaners	   i	  Tordera	  creixen	  al	  voltant	  del	  25%.	  Entre	  2000	  i	  2009	  Santa	  Susanna	  i	  Palafolls	  són	  els	  municipis	  que	  
han	  tingut	  un	  creixement	  relatiu	  major,	  superior	  al	  60%,	  seguits	  per	  Tordera	  amb	  un	  56%	  l’augment	  es	  modera	  en	  
els	  municipis	  que	  més	  havien	  crescut,	  per	  exemple	  Santa	  Susanna	  creix	  un	  54%	  i	  Palafolls	  un	  44%,	  mentre	  que	  a	  la	  




La	  seva	  població	  l’any	  2009	  va	  ser	  de	  46.043,	  el	  que	  suposa	  menys	  de	  l’1%	  del	  total	  metropolità.	  Per	  municipis,	  els	  
habitants	  es	  distribueixen	  de	  manera	  desigual:	  dos	  municipis,	  Canet	  de	  Mar	  i	  Arenys	  de	  Mar,	  concentren	  més	  de	  la	  
meitat	   (63%)	   de	   la	   població	   del	   subàmbit,	   amb	   13.548	   i	   14.627	   habitants,	   respectivament.	   Arenys	   de	  Munt	   els	  
segueix	  amb	  8.190	  habitants,	  mentre	  que	  els	  altres	  tres	  municipis	  tenen	  poblacions	  molt	  menors,	  els	  dos	  municipis	  
d’interior	  (Sant	  Iscle	  de	  Vallalta	  i	  Sant	  Cebrià	  de	  Vallalta)	  entre	  1.000	  i	  3.000	  habitants	  i	  el	  costaner	  Sant	  Pol	  de	  Mar,	  











La	  població	  d’aquest	  subàmbit	  ha	  crescut	  de	  manera	  positiva	  des	  de	  1900,	  si	  bé	  ha	  estat	  a	  partir	  dels	  anys	  60	  quan	  
aquest	  creixement	  s’ha	  accelerat.	  En	  el	  període	  1981-­‐2006,	  Arenys	  va	  tenir	  un	  creixement	  relatiu	  del	  66,2%,	  molt	  
per	   sobre	  del	   14,2%	  del	   total	  metropolità.	   En	   aquests	   anys	   el	   creixement	   s’ha	   concentrat	   sobretot	   en	   la	   última	  
dècada	   (1991-­‐2001),	   amb	   un	   creixement	   del	   28,5%,	  mentre	   que	   a	   l’anterior	   va	   ser	   bastant	   inferior	   (9%).	   En	   el	  
període	  2000-­‐2009	  el	  creixement	  relatiu	  del	  subàmbit	  és	  del	  31%,	  superior	  doncs	  a	  la	  mitjana	  metropolitana,	  però	  
menor	  que	  el	  creixement	  del	  seu	  subàmbit	  veí,	  Alt	  Maresme.	  
	  
Per	  municipis,	  el	  creixement	  entre	  1991-­‐2001	  s’ha	  concentrat	  sobretot	  en	  els	  petits	  i	  d’interior,	  com	  Sant	  Iscle	  de	  
Vallalta	  (84%)	  o	  Sant	  Cebrià	  de	  Vallalta	  (122%),	  mentre	  que	  municipis	  costaners	  i	  més	  grans	  com	  Arenys	  de	  Mar	  o	  
Sant	  Pol	  de	  Mar	  també	  creixen,	  però	  en	  menor	  mesura.	  Entre	  2000	  i	  2009	  el	  creixement	  es	  modera	  tot	   i	  que	  es	  
reparteix	  de	  manera	  similar,	  és	  a	  dir,	  amb	  un	  creixement	  més	  alt	  als	  municipis	  més	  petits.	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Mataró	  
Aquest	   subàmbit	   tenia	  161.947	  habitants	   l’any	  2009,	   xifra	  que	   representa	  un	  3,2%	  de	   la	  població	  de	   la	  RMB.	  El	  
municipi	  de	  Mataró	  concentra	  aquell	  any	  el	  75%	  del	  total	  del	  subàmbit,	  seguit	  per	  Argentona	  (7,2%)	  i	  Sant	  Andreu	  
de	   Llavaneres	   (6,3%).	   La	   població	   del	   subàmbit	   va	   augmentar	   en	   44.485	   persones	   entre	   1981	   i	   2006,	   el	   que	  












La	   principal	   característica	   de	   l’evolució	   demogràfica	   del	   subàmbit	   de	  Mataró	   és	   que	   tots	   els	   seus	  municipis,	   en	  
major	  o	  menor	  mesura,	  han	  tingut	  creixements	  de	  població	  positius.	  Els	  que	  més	  varen	  créixer	  en	  termes	  relatius	  
(entre	  1991	   i	  2001)	   són	  Dosrius	   (155%)	   i	  Sant	  Vicenç	  de	  Montalt	   (140%),	   seguits	  per	  Sant	  Andreu	  de	  Llavaneres	  
(87%),	  i	  és	  Mataró	  el	  que	  menys	  ho	  va	  fer	  (5%).	  En	  termes	  absoluts,	  però,	  els	  municipis	  que	  més	  varen	  augmentar	  
la	  seva	  població	  en	  el	  període	  esmentat	  van	  ser	  Mataró,	  en	  4.848	  habitants,	  i	  Sant	  Andreu	  de	  Llavaneres,	  en	  3.650	  
nous	  veïns.	  
	  
En	  el	  període	  2000-­‐2009	  el	  creixement	  relatiu	  del	  subàmbit	  ha	  estat	  del	  21,2%,	  lleugerament	  superior	  a	  la	  mitjana	  
metropolitana.	  Un	  dels	  municipis,	  Dosrius,	  segueix	  sent	  el	  que	  experimenta	  un	  major	  creixement	  (73%),	  tot	  i	  que	  
en	   termes	  absoluts	  suposa	  només	  un	  creixement	  de	  2.091	  persones,	   seguit	  per	  Sant	  Vicenç	  de	  Montalt	  amb	  un	  




La	   població	   l’any	   2009	   va	   ser	   de	   110.233	   habitants,	   el	   que	   representa	   un	   2,2%	   del	   total	   de	   la	   RMB.	   Els	   tres	  
municipis	  costaners	  del	  subàmbit	  (el	  Masnou,	  Premià	  de	  Mar	  i	  Vilassar	  de	  Mar),	  són	  els	  que	  concentren	  la	  majoria	  
de	  la	  població,	  ja	  que	  es	  situen	  al	  voltant	  dels	  20.000	  habitants	  i	  en	  conjunt	  representen	  el	  63%	  del	  total.	  Els	  cinc	  
municipis	   interiors	   tenen	  poblacions	   inferiors,	  destacant	  per	  una	  banda	  Premià	  de	  Dalt,	  Alella	   i	  Vilassar	  de	  Dalt,	  
que	  tenen	  entre	  vuit	  i	  nou	  mil	  habitants,	  i	  de	  l’altra,	  Teià	  i	  Cabrils	  amb	  una	  mica	  més	  de	  5.000	  habitants.	  
	  
L’evolució	  de	  la	  població	  del	  subàmbit	  des	  de	  1900	  presenta	  un	  resultat	  positiu	  per	  a	  tots	  els	  municipis.	  En	  termes	  
absoluts,	   la	   població	   del	   Baix	   Maresme	   ha	   augmentat	   en	   46.430	   habitants	   en	   el	   període	   1981-­‐2006,	   el	   que	  
representa	   un	   creixement	   relatiu	   del	   75%,	   molt	   superior	   al	   de	   la	   regió	   metropolitana	   en	   conjunt.	   El	   pes	   del	  
subàmbit	  a	  la	  RMB	  ha	  fluctuat	  lleugerament	  des	  del	  1900,	  disminuint	  des	  d’aquell	  any	  fins	  al	  1960	  i	  experimentant	  
una	  remuntada	  a	  partir	  dels	  anys	  70.	  El	  creixement	  relatiu	  d’aquest	  subàmbit	  entre	  2000	  i	  2009	  va	  ser	  d’un	  18,7%.	  
	  
Per	  municipis,	   Cabrils	   ha	   tingut	   el	   creixement	  més	   important	   en	   la	   dècada	   1991-­‐2001,	   amb	   una	   taxa	   del	   76%,	  
mentre	  Teià,	  Vilassar	  de	  Mar	  i	  Premià	  de	  Dalt	  també	  creixen	  a	  un	  ritme	  bastant	  elevat	  al	  voltant	  del	  40%.	  Per	  últim,	  
Premià	   de	  Mar,	   el	  Masnou,	   Vilassar	   de	   Dalt	   i	   Alella,	   han	   tingut	   un	   creixement	   inferior	   (entre	   el	   16%	   i	   el	   23%).	  
L’anàlisi	  dels	  creixements	  per	  quinquennis	  destapa	  més	  diferències	  entre	  municipis.	  Així,	  n’hi	  ha	  que	  han	  passat	  
Figura:	  Evolució	  de	  la	  Població	  per	  Subàmbits	  (1900-­‐2009)	  Font:	  	  Pla	  territorial	  Metropolità	  de	  Barcelona,	  2010	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d’un	  augment	  molt	  reduït	  en	  els	  primers	  anys	  de	  la	  dècada	  dels	  vuitanta	  a	  increments	  propers	  o	  superiors	  al	  10%,	  
com	  és	   el	   cas	  de	  Premià	  de	  Mar	   i,	   especialment,	   de	  Premià	  de	  Dalt.	   En	   canvi,	   el	  Masnou	   va	   créixer	  de	  manera	  
continuada	  a	  partir	  del	  període	  1986-­‐1991,	  però	  ha	  patit	  una	  desacceleració	  entre	  1996	  i	  2001,	  període	  en	  el	  qual	  











En	  el	  període	  més	  recent,	  2000-­‐2009,	   la	  tendència	  segueix	   la	  del	  període	  anterior,	  amb	  el	  creixement	  de	  Cabrils	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2.1.0.4.2.-­‐	  Components	  del	  creixement	  demogràfic	  
2.1.0.4.2.1.-­‐	  Regió	  metropolitana	  de	  Barcelona	  
El	  creixement	  de	  la	  RMB	  per	  als	  tres	  períodes	  considerats	  (veure	  taula	  inferior),	  ha	  estat	  bastant	  dispar,	  ja	  que	  en	  
el	   primer	   quinquenni	   (1986-­‐1991)	   la	   població	   en	   termes	   absoluts	   creix	   en	   34.895	  habitants,	   en	   el	   segon	   (1991-­‐
1996)	  disminueix	  més	  que	   l’augment	  que	  s’havia	  donat	  a	   l’anterior	   (-­‐36.374	  habitants)	   i,	   finalment,	  en	  el	   tercer	  
(1996-­‐2001)	   hi	   ha	   un	   augment	   espectacular	   de	  més	   de	   4	   vegades	   el	   creixement	   absolut	   del	   primer	   quinquenni	  
(162.342	  habitants).	  L'evolució	  de	  la	  població	  des	  de	  la	  meitat	  de	  la	  dècada	  dels	  anys	  vuitanta	  fins	  a	  la	  meitat	  de	  la	  
dècada	   dels	   anys	   noranta,	   s'ha	   caracteritzat	   per	   un	   saldo	   positiu	   del	   creixement	   natural	   i	   un	   saldo	   migratori	  
negatiu.	  En	  canvi,	  per	  al	  període	  1996-­‐2001	  la	  situació	  canvia	  i	  la	  gran	  contribució	  al	  creixement	  de	  la	  població	  ve	  











Pel	  que	  fa	  a	  una	  evolució	  més	  recent	  de	  la	  composició	  del	  creixement	  de	  la	  població	  (2000-­‐2005),	  es	  pot	  observar	  
un	  augment	  continuat	  del	  saldo	  natural,	  una	  major	  variabilitat	  en	  el	  saldo	  migratori	  amb	  l’exterior,	  que	  després	  de	  
créixer	  notòriament	  fins	  al	  2003	  pateix	  una	  davallada	  el	  2004	  per	  recuperar-­‐se	  el	  2005,	  i	  un	  saldo	  migratori	  negatiu	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2.1.0.4.2.2.-­‐	  Àrea	  metropolitana	  de	  Barcelona	  
En	   el	   període	   1996-­‐2001,	   el	   creixement	   demogràfic	   a	   l’àrea	  metropolitana	   ha	   estat	   degut	   sobretot	   a	   un	   saldo	  
migratori	  positiu	  de	  més	  de	  15.000	  persones,	  responsable	  del	  91%	  del	  creixement	  total	  de	  la	  població	  de	  l’àrea	  en	  
aquests	  anys,	  ja	  que	  el	  component	  natural	  va	  comportar	  un	  augment	  de	  només	  1.400	  persones.	  En	  el	  període	  més	  
recent,	  del	  2000	  al	  2005,	  es	  manté	  la	  tendència	  d’un	  creixement	  de	  la	  població	  marcat	  per	  un	  saldo	  migratori	  molt	  
superior	  al	  creixement	  natural.	  
	  
A	   continuació,	   es	   fa	   una	   breu	   descripció	   dels	   components	   del	   creixement	   de	   la	   població	   de	   les	   subàrees	   que	  














Pel	   període	   2000-­‐2005	   s’observa	   com	   el	   creixement	   natural	   de	   Barcelona	   ciutat	   és	   encara	   negatiu,	   però	   està	  
àmpliament	   compensat	   pel	   saldo	   migratori	   que	   és	   de	   més	   de	   125.000	   persones,	   la	   major	   part	   de	   les	   quals	  
provenen	  de	  l’estranger.	  La	  població	  de	  la	  capital	  catalana	  ha	  patit	  en	  els	  últims	  anys	  un	  fort	  moviment	  emigratori	  
de	  tipus	  intern,	  que	  no	  ha	  estat	  totalment	  compensat	  per	  la	  immigració	  estrangera	  que	  sí	  ha	  ajudat,	  però,	  a	  frenar	  
la	  pèrdua	  d’habitants	  que	  patia	  la	  ciutat.	  Sense	  aquest	  component	  migratori	  provinent	  de	  fora	  de	  l’estat	  espanyol	  
l’evolució	   de	   la	   població	   barcelonina	   hauria	   estat	   negativa,	   mentre	   que	   amb	   aquest	   moviment	   remunta	  
lleugerament	  a	  partir	  del	  1996.	  
	  
Figura:	  Components	  del	  creixement	  econòmic	  demogràfic.	  Regió	  Metropolitana	  (2000-­‐05)	  Font:	  	  Pla	  territorial	  Metropolità	  de	  Barcelona,	  2010	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Besòs	  
En	  aquesta	  subàrea	  el	   creixement	  demogràfic	   total	  en	  el	  període	  1996-­‐2001	  ha	  estat	  negatiu,	  a	  causa	   tant	  d’un	  
creixement	   natural	   molt	   baix	   com	   d’un	   saldo	   migratori	   negatiu.	   Per	   municipis	   es	   confirma	   el	   creixement	   de	  
Montgat	   i	  Tiana,	  per	  causa	  sobretot	  d’un	  creixement	  migratori	  positiu	  que	  supera	  el	  creixement	  natural,	  mentre	  
que	   a	   la	   resta	   de	  municipis	   el	   saldo	  migratori	   ha	   estat	   negatiu.	   Aquesta	   tendència	   a	   la	   pèrdua	   de	   població	   ha	  
canviat	  en	  el	  període	  més	  recent,	  ja	  que	  entre	  2000	  i	  2005	  el	  creixement	  del	  Besòs	  va	  estar	  marcat	  per	  un	  saldo	  
positiu	  tant	  del	  component	  vegetatiu	  com	  del	  migratori.	  
	  
El	   Besòs	   és	   una	   subàrea	   que,	   si	   bé	   en	   general	   ha	   patit	   una	   reducció	   dràstica	   de	   població	   des	   de	   la	  
desindustrialització,	  conté	  diferències	  significatives	  entre	  els	  seus	  municipis.	  D’una	  banda,	  aquells	  tradicionalment	  
industrials	  i	  d’acollida	  d’immigració	  de	  la	  resta	  de	  l’estat	  espanyol,	  que	  suporten	  una	  important	  pèrdua	  de	  població	  
(Badalona,	  Sant	  Adrià	  del	  Besòs	  i	  Santa	  Coloma	  de	  Gramenet),	  i	  de	  l’altra	  Montgat	  i	  Tiana,	  municipis	  relativament	  
més	   allunyats	   de	   Barcelona	   i	   que	   han	   tingut	   un	   augment	   considerable	   de	   població,	   no	   tant	   per	   l’arribada	  
d’immigració	   estrangera,	   tot	   i	   que	   s’ha	   produït,	   sinó	   perquè	   han	   esdevingut	   nous	   centres	   residencials	   de	   la	  




El	  creixement	  de	  la	  subàrea	  del	  Delta	  en	  el	  període	  1996-­‐2001	  es	  deu	  a	  un	  major	  saldo	  migratori	  que	  natural.	  No	  
obstant,	  la	  diferència	  entre	  ambdós	  components	  del	  creixement	  és	  molt	  inferior	  a	  les	  que	  es	  donen	  en	  altres	  àrees	  
i	  en	  el	  conjunt	  de	  la	  regió	  metropolitana.	  Des	  de	  l’any	  1986,	  la	  proporció	  del	  creixement	  demogràfic	  a	  causa	  dels	  
moviments	  migratoris	  es	  va	  mantenir	  al	  voltant	  del	  57%	  del	  creixement	  total.	  Entre	  2000	  i	  2005	  el	  saldo	  migratori	  
positiu	  continua	  explicant	  el	  creixement	  demogràfic	  de	  la	  població	  del	  Delta,	  tot	  i	  que	  el	  creixement	  natural	  suposa	  
un	  33%	  del	  total.	  Per	  municipis,	  el	  Prat	  de	  Llobregat	  i	  Sant	  Boi	  de	  Llobregat	  tenen	  un	  saldo	  migratori	  negatiu,	  que	  





El	   retrocés	   demogràfic	   que	   fins	   l’any	   2001	   ha	   experimentat	   aquesta	   subàrea	   s’explica,	  majoritàriament,	   per	   un	  
saldo	   migratori	   negatiu.	   Especialment	   dolent	   va	   ser	   el	   quinquenni	   1991-­‐1996,	   amb	   una	   pèrdua	   de	   població	  
motivada	  per	  moviments	  migratoris	  clarament	  superior	  als	  20.000	  habitants.	  La	  tendència	  a	  la	  pèrdua	  de	  població	  
ha,	   però,	   disminuït	   en	   el	   període	   més	   recent,	   ja	   que	   entre	   2000	   i	   2005	   aquesta	   subàrea	   ha	   tingut	   un	   saldo	  
migratori	  positiu	  que	  explica	  el	  74%	  del	  creixement,	  i	  un	  creixement	  vegetatiu	  que,	  tot	  i	  ser	  baix,	  és	  més	  alt	  que	  en	  
períodes	  anteriors.	  Una	  anàlisi	  de	   la	  realitat	  municipal	  permet	  comprovar	  que	  han	  estat	  Esplugues	  de	  Llobregat,	  




Des	   de	   l’any	   1986,	   la	   proporció	   del	   creixement	   demogràfic	   causats	   pels	   moviments	   migratoris	   és	   superior	   al	  
creixement	   natural	   en	   aquesta	   subàrea.	   L’arribada	   de	   nous	   habitants	   provinents,	   majoritàriament,	   de	   dins	   de	  
l’àrea	  metropolitana,	  va	  arribar	  al	  seu	  màxim	  durant	  el	  període	  1991-­‐1997,	  fenomen	  que	  sembla	  alentir-­‐se	  en	  els	  
últims	  anys.	  El	  municipi	  del	  Papiol,	  en	  canvi,	  té	  un	  saldo	  migratori	  negatiu	  que,	  en	  no	  ser	  compensat	  per	  un	  saldo	  
natural	   positiu,	   ha	   fet	   que	   perdi	   població	   els	   últims	   anys.	   Entre	   2000	   i	   2005	   es	   confirma	   la	   tendència	   d’un	  
creixement	  demogràfic	  per	  caus	  d’un	  saldo	  migratori	  positiu	  i	  més	  elevat	  que	  el	  natural,	  que	  és	  un	  dels	  més	  baixos	  
de	  l’àrea	  metropolitana.	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Vallès-­‐Collserola	  
El	   creixement	   natural	   continua	   mantenint	   un	   paper	   important	   en	   l’expansió	   demogràfica	   del	   Vallès-­‐Collserola,	  
sobretot	  si	  es	  compara	  amb	  altres	  àrees,	  ja	  que	  aquest	  component	  representa	  encara	  un	  38%	  del	  creixement	  total	  
de	  la	  població	  en	  el	  període	  1996-­‐2001,	  enfront	  del	  62%	  restant	  aportat	  per	  les	  migracions.	  L’evolució	  quinquennal	  
de	  tots	  dos	  components	  parteix	  d’una	  situació	  d’equilibri	  en	  el	  període	  1986-­‐1991,	  que	  es	  trenca	  en	  favor	  del	  saldo	  
migratori	   els	   següents	   cinc	   anys,	   quan	   fins	   a	   quatre	   de	   cada	   cinc	   nous	   habitants	   eren	   fruit	   del	   saldo	  migratori.	  
Entre	  2000	  i	  2005,	  en	  canvi,	  el	  percentatge	  de	  creixement	  demogràfic	  que	  es	  pot	  atribuir	  al	  creixement	  vegetatiu	  
(25,4%)	  és	  menor	  que	  en	  èpoques	  anteriors.	  Es	  denota,	  així,	  una	  importància	  creixent	  del	  saldo	  migratori.	  
	  
L’anàlisi	  municipal	  permet	  identificar	  nuclis	  amb	  comportaments	  molt	  diferenciats.	  Per	  una	  banda,	  hi	  ha	  municipis	  
com	  Barberà	  del	  Vallès	  i	  Ripollet	  en	  els	  quals	  l’augment	  de	  població	  es	  segueix	  recolzant	  en	  el	  creixement	  natural,	  
mentre	  que	  Sant	  Cugat	  del	  Vallès	  es	  situa	  a	  l’altre	  extrem.	  Cal	  esmentar	  que	  aquesta	  subàrea	  encara	  no	  ha	  assolit	  




Dels	  quinze	  subàmbits	  en	  què	  s’ha	  dividit	   la	  regió	  metropolitana,	  a	  sis	  d’ells	  el	  component	  migratori	  explica	  més	  
del	  90%	  del	  creixement	  de	  la	  població	  entre	  els	  anys	  2000	  i	  2005.	  La	  resta	  de	  subàmbits	  es	  troba	  per	  sobre	  del	  80%	  
excepció	   feta	   del	   Baix	  Maresme	   i	   el	   Tenes-­‐Besòs,	   on	   el	   saldo	   vegetatiu	   suposa	   al	   voltant	   del	   25%	  de	   l’evolució	  




















La	   població	   de	   la	   comarca	   té	   un	   creixement	   absolut	   positiu	   que	   prové,	   gairebé	   en	   la	   seva	   totalitat,	   del	   saldo	  
migratori.	  La	  part	  corresponent	  a	  les	  migracions	  representa	  en	  el	  període	  2000-­‐2005	  el	  91%	  del	  creixement	  total,	  
un	  pes	  que	  ha	  augmentat	  considerablement	  des	  de	   finals	  dels	  anys	  80,	  quan	   representava	  un	  85%.	  La	  dada	  del	  
període	  més	  recent	  és,	  però,	  lleugerament	  més	  baixa	  que	  l’observada	  entre	  1996-­‐2001,	  quan	  va	  ser	  del	  93%.	  
	  
La	  proximitat	  amb	  Barcelona,	   la	  millora	  de	   les	   infraestructures	  viàries	   i	   ferroviàries,	   i	   les	  dificultats	  creixents	  per	  
allotjar-­‐se	  en	  el	  centre	  de	   l’àrea	  metropolitana	  han	   fet	  de	   la	  comarca	  del	  Garraf	  un	  dels	   llocs	  més	  apreciats	  per	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instal·∙lar-­‐se.	  Per	  municipis,	  Cubelles	  i	  Vilanova	  i	  la	  Geltrú	  tenen	  el	  pes	  més	  elevat	  del	  saldo	  migratori	  com	  a	  factor	  
determinant	  del	  creixement.	  En	  canvi,	  els	  municipis	  de	  l’interior,	  com	  Olivella	  o	  Sant	  Pere	  de	  Ribes,	  tenen	  un	  pes	  




Vilafranca	   té	  una	  composició	  del	   creixement	  demogràfic	  marcada	  per	  un	   saldo	  migratori	  que	   supera	  de	   lluny	  el	  
natural.	   Entre	   2000	   i	   2005	   els	  moviments	  migratoris	   expliquen	   el	   91%	   del	   creixement	   total,	   el	   que	   representa	  
l’arribada	  de	  quasi	  450.000	  nous	  habitants.	  Tot	  i	  ser	  elevada,	  aquesta	  dada	  és	  inferior	  a	  la	  registrada	  en	  el	  període	  
1996-­‐2001,	  quan	  el	   saldo	  migratori	   va	   representar	  el	   97%	  del	   creixement	   total	  de	   la	  població.	  Cal	  destacar	  que	  
gran	  part	  dels	  immigrants	  que	  s’instal·∙len	  al	  subàmbit	  provenen,	  cada	  cop	  més,	  de	  la	  resta	  del	  món.	  Per	  municipis,	  
Vilafranca	  del	  Penedès	  és	  el	  que	  perd	  més	  població	  catalana	  entre	  2000	  i	  2005	  i	  en	  guanya	  molt	  més	  d’estrangera	  




La	  immigració	  és	  el	  component	  que	  explica	  en	  major	  mesura	  el	  creixement	  demogràfic	  d’aquest	  subàmbit,	  ja	  que	  
representa	  un	  95%	  l’evolució	  de	   la	  població	  en	  el	  període	  2000-­‐2005,	   la	  xifra	  més	  elevada	  de	  tots	  els	  subàmbits	  
metropolitans.	  Aquesta	  dada,	  però,	  és	  inferior	  a	  la	  registrada	  en	  el	  quinquenni	  anterior	  (1996-­‐2001)	  quan	  el	  saldo	  
migratori	   va	   constituir	   l’única	   font	   de	   creixement	   del	   subàmbit,	   contrarestant,	   fins	   i	   tot,	   un	   creixement	   natural	  
negatiu.	  	  	  
	  
La	  majoria	  dels	  municipis	  del	  subàmbit	  presenten	  pesos	  de	  la	  immigració	  per	  sobre	  del	  80%	  pel	  quinquenni	  1996-­‐
2001,	   i	  aquesta	   immigració	  compensa	  creixements	  naturals	  negatius	  en	  set	  dels	  nou	  municipis.	  Aquest	  és	  el	  cas,	  
per	   exemple,	   de	   Mediona,	   Sant	   Llorenç	   d’Hortons	   i	   Subirats,	   entre	   d’altres,	   municipis	   tots	   ells	   amb	   un	   saldo	  
vegetatiu	  negatiu.	  Sant	  Sadurní	  d’Anoia	  i	  Gelida	  són	  els	  únics	  municipis	  que,	  el	  període	  2000-­‐2005,	  registren	  un	  pes	  
del	  saldo	  migratori	  en	  el	  creixement	  demogràfic	  inferior	  al	  100%	  (90	  i	  88%,	  respectivament),	  mentre	  que	  a	  la	  resta	  
de	  municipis	  segueix	   la	  tendència	  apuntada	  en	  el	  quinquenni	  anterior,	  on	  el	  saldo	  migratori	  positiu	  compensava	  




Un	  89%	  del	  creixement	  de	  la	  població	  en	  el	  període	  1996-­‐2001	  a	  Martorell	  ve	  explicat	  pel	  component	  migratori,	  
que	  va	  tenir	  el	  seu	  punt	  culminant	  durant	  el	  quinquenni	  1991-­‐1996	  per	  a	  continuació	  patir	  un	  lleuger	  retrocés	  que	  
el	  situà	  en	  xifres	  similars	  a	  les	  de	  finals	  dels	  anys	  vuitanta.	  Tots	  els	  municipis	  del	  subàmbit	  presenten	  pesos	  de	  la	  
immigració	  per	  sobre	  del	  80%	  pel	  quinquenni	  1996-­‐2001.	  Menció	  especial	  mereix	  el	  cas	  de	  Collbató	  on	  970	  dels	  
prop	   de	   1.000	   nous	   habitants	   provenien	   de	   la	   immigració,	   la	   qual	   cosa	   va	   permetre	   al	  municipi	   un	   creixement	  
demogràfic	  del	  55%	  durant	  aquests	  cinc	  anys.	  	  	  
	  
En	  el	  període	  més	  recent	  (2000-­‐2005)	  s’observa	  com	  l’aportació	  del	  saldo	  migratori	  ha	  disminuït	  lleugerament	  per	  
situar-­‐se	  en	  un	  81%.	  Per	  municipis,	  Collbató	  continua	  sent	  el	  que	  presenta	  un	  saldo	  migratori	  més	  elevat,	  un	  89%,	  
tot	   i	   que	   inferior	   al	   període	   anterior,	  mentre	   que	   la	   resta	   de	  municipis	   es	  mantenen	   en	   posicions	   similars,	   i	   és	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Terrassa	  
El	  creixement	  demogràfic	  de	  Terrassa	  és	  conseqüència	  de	  la	  immigració,	  que	  explica	  un	  81%	  del	  creixement	  de	  la	  
població	   en	   el	   període	   2000-­‐2005,	   xifra	   superior	   a	   la	   del	   quinquenni	   anterior	   (77%).	   A	   més	   a	   més,	   l’evolució	  
d’aquest	   pes	   ha	   estat	   a	   l'alça,	   ja	   que	   el	   del	   creixement	   natural	   ha	   disminuït	   considerablement	   en	   les	   últimes	  
dècades,	  passant	  de	  representar	  un	  92%	  en	  el	  quinquenni	  1986-­‐1991	  al	  19%	  de	  l'últim	  quinquenni	  considerat.	  Pel	  
que	  fa	  als	  municipis	  del	  subàmbit,	  es	  produeixen	  certes	  diferències	  ja	  que	  mentre	  a	  Rellinars,	  Vacarisses	  i	  Ullastrell,	  
la	  immigració	  representa	  més	  del	  90%	  del	  creixement	  total	  del	  període	  1996-­‐2001,	  a	  Rubí,	  Matadepera	  i	  Terrassa,	  




Aquest	  és	  un	  dels	  pocs	  subàmbits	  on	  l’expansió	  demogràfica	  del	  període	  1996-­‐2001	  s’explica	  en	  major	  mesura	  pel	  
creixement	  natural	  que	  per	  la	  immigració,	  ja	  que	  el	  primer	  component	  representa	  un	  55%	  de	  l’augment	  total	  de	  la	  
població	  en	  el	  període.	  Tot	  i	  així,	   l’evolució	  del	  pes	  de	  la	  immigració	  en	  l’evolució	  demogràfica	  ha	  estat	  a	  l’alça,	   i	  
arriba	  a	  suposar	  en	  el	  període	  2000-­‐2005	  un	  82,9%	  del	  creixement	  total	  de	  població	  del	  subàmbit.	  Per	  aquest	  últim	  
període	   l’anàlisi	   per	  municipis	   presenta	   alguns	  matisos:	  mentre	   que	   als	  municipis	   petits,	   com	   ara	   Gallifa	   i	   Sant	  
Llorenç	  Savall,	  la	  immigració	  compensa	  amb	  escreix	  el	  decreixement	  del	  saldo	  natural,	  a	  d’altres	  municipis	  el	  saldo	  
migratori	  es	  redueix	  al	  80%	  com,	  per	  exemple,	  a	  Castellar	  del	  Vallès.	  
	  
	  
Riera	  de	  Caldes	  
El	   creixement	   d’aquest	   subàmbit	   s’explica	   principalment	   pel	   saldo	   migratori,	   que	   representa	   el	   81,8%	   del	  
creixement	   total	   del	   període	   2000-­‐2005,	   la	   mateixa	   xifra	   que	   es	   donava	   en	   el	   quinquenni	   1996-­‐2001.	   L’anàlisi	  
municipal	  permet	  identificar	  que	  Santa	  Perpètua	  de	  Mogoda,	  el	  municipi	  més	  poblat	  del	  subàmbit,	  com	  el	  què	  té	  
una	  major	  participació	  del	  creixement	  vegetatiu	  en	  el	  creixement	  total	  de	  la	  població	  del	  període	  2000-­‐2005,	  amb	  
un	  46,7%.	  Per	  a	   la	  resta	  de	  municipis	  el	  creixement	  vegetatiu	  explica	  menys	  del	  22%	  i,	  en	  els	  casos	  de	  Castellcir,	  
Castellterçol	  i	  la	  Granera	  és	  negatiu,	  el	  que	  és	  compensat	  per	  la	  immigració,	  i	  s’assoleix	  així	  un	  creixement	  positiu	  




Si	  s’analitza	  la	  composició	  del	  creixement	  de	  la	  població	  del	  Tenes-­‐Besòs	  s’observa	  que	  ve	  explicat	  principalment	  
pel	   saldo	  migratori,	   que	   representa	   el	   74,7%	   del	   creixement	   total	   per	   al	   període	   2000-­‐2005.	   Cal	   destacar	   que	  
aquesta	   és	   la	   xifra	  més	   baixa	   de	   tots	   els	   subàmbits	  metropolitans,	   i	   que	   ha	   perdut	   importància	   en	   relació	   a	   la	  
corresponent	  al	  quinquenni	  anterior	  (1996-­‐2001),	  quan	  va	  ser	  del	  81%.	  
	  
En	  l’àmbit	  municipal	  destaca	  que	  a	  Mollet	  del	  Vallès,	  la	  ciutat	  més	  poblada	  del	  Tenes-­‐Besòs,	  el	  pes	  del	  creixement	  
vegetatiu	  per	  al	  període	  2000-­‐2005	  és	  superior	  a	  la	  mitjana	  del	  subàmbit,	  amb	  un	  41,8%.	  A	  tots	  els	  municipis	  el	  pes	  
del	  saldo	  migratori	  explica	  més	  del	  50%	  del	  creixement	  total,	  amb	  casos	  com	  Sant	  Fost	  de	  Campsentelles	  en	  què	  
aquest	   percentatge	   s’eleva	   al	   92,9%.	   Tanmateix,	   a	   cap	   municipi	   el	   creixement	   vegetatiu	   resulta	   negatiu	   i	   a	  
Martorelles	  explica	  gairebé	   la	  meitat	  del	  creixement	   total,	  mentre	  que	  a	  Parets	  del	  Vallès	  el	  pes	  del	  creixement	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Granollers-­‐Congost	  
Amb	  l’arribada	  de	  18.978	  nous	  habitants	  de	  fora	  del	  subàmbit	  en	  el	  període	  2000-­‐2005,	  la	  població	  de	  Granollers-­‐
Congost	  va	  augmentar	  en	  unes	  23.544	  persones,	  i	  representa	  la	  part	  del	  creixement	  pels	  moviments	  migratoris,	  el	  
80,6%	  del	  total.	  Cal	  notar	  que	  aquest	  percentatge	  ha	  crescut	  des	  del	  període	  1996-­‐2001	  quan	  era	  del	  76,9%.	  
	  
Entre	  2000	   i	  2005,	   la	  part	  del	  creixement	  vegetatiu	  en	   l’evolució	  de	   la	  població	  de	  Montmeló	  arriba	  al	  49,2%,	  el	  
més	   alt	   de	   tots	   els	   municipis.	   Percentatges	   inferiors	   es	   troben	   a	   Montornès	   del	   Vallès	   i	   Granollers,	   amb	   un	  
creixement	   vegetatiu	   que	   explica	   el	   28,7%	   i	   el	   24%	   de	   l’evolució	   de	   la	   població,	   respectivament.	   A	   la	   resta	   de	  
municipis	   el	   creixement	  migratori	   representa	  més	   del	   80%	  de	   l’evolució	   demogràfica	   i,	   fins	   i	   tot,	   és	   superior	   al	  




En	   el	   darrer	   període	   d’estudi	   (2000-­‐2005),	   el	   Montseny	   va	   guanyar	   14.726	   nous	   habitants,	   el	   12%	   dels	   quals	  
corresponen	   al	   saldo	   vegetatiu.	   Per	   tant,	   el	   saldo	   migratori	   representa	   el	   88%	   del	   creixement	   demogràfic	   del	  
subàmbit,	  és	  a	  dir,	  gairebé	  13.000	  persones	  s’hi	  van	  instal·∙lar	  durant	  aquest	  mateix	  període.	  	  	  
	  
A	   escala	   municipal,	   a	   Vilalba	   Sasserra	   és	   on	   té	   més	   pes	   el	   creixement	   vegetatiu	   com	   a	   factor	   de	   l’evolució	  
demogràfica	  en	  el	  període	  més	  recent	  (23,6%).	  Després,	  en	  un	  grup	  de	  sis	  municipis	  (Campins,	  Cardedeu,	  Fogars	  
de	  Montclús,	  Llinars	  del	  Vallès,	  Sant	  Pere	  de	  Vilamajor	  i	  Santa	  Maria	  Palautordera)	  el	  pes	  del	  creixement	  vegetatiu	  
es	  situa	  entre	  el	  17,8%	  i	  13,2%,	  mentre	  que	  el	  municipi	  de	  Montseny	  ha	  tingut	  un	  saldo	  vegetatiu	  negatiu	  que	  no	  




El	   creixement	  demogràfic	  del	   subàmbit	  de	   l’Alt	  Maresme	  està	  explicat	  quasi	   en	   la	   seva	   totalitat	  pel	   component	  
migratori,	  fet	  que	  no	  ha	  canviat	  des	  de	  1996	  fins	  ara,	  i	  s’hi	  produeix	  fins	  i	  tot	  un	  lleuger	  augment.	  Així,	  tant	  en	  el	  
període	  1996-­‐2001,	  com	  en	  el	  més	  recent	  2000-­‐2006,	  el	  saldo	  migratori	  representa	  més	  del	  90%	  del	  creixement	  
total	  (un	  93,6%	  en	  el	  primer	  quinquenni	  i	  un	  94,2%	  en	  el	  segon).	  Aquest	  és	  un	  dels	  subàmbits	  de	  tota	  la	  RMB	  amb	  
un	  pes	  més	  elevat	  de	  la	  immigració	  en	  el	  seu	  creixement	  demogràfic,	  de	  la	  qual	  només	  un	  56%	  té	  origen	  dins	  de	  la	  
mateixa	  regió	  metropolitana.	  
	  
El	  municipi	  de	  Calella	  destaca	  per	  ser	  el	  que	  té	  un	  pes	  més	  elevat	  de	  la	  immigració	  en	  el	  seu	  creixement,	   la	  qual	  
serveix	  de	  fet	  per	  compensar	  un	  creixement	  natural	  negatiu	  en	  els	  dos	  quinquennis	  estudiats	  (un	  -­‐2,8%	  entre	  1996	  
i	   2001	   i	   un	   -­‐0,5%	   entre	   2000-­‐2006).	   Els	   municipis	   petits	   (com	   Santa	   Susanna	   i	   Tordera)	   varen	   tenir	   un	   pes	  
lleugerament	  més	  elevat	  del	  saldo	  migratori	  en	  el	  quinquenni	  1996-­‐2001	  que	  en	  el	  més	  actual,	  i	  en	  tots	  dos	  casos	  
es	  tracta	  d’immigració	  interna,	  és	  a	  dir,	  població	  que	  s’ha	  desplaçat	  dins	  de	  la	  mateixa	  regió	  (en	  tots	  dos	  municipis	  




Entre	   2000	   i	   2005	   aquest	   subàmbit	   va	   créixer	   gràcies	   a	   un	   saldo	   migratori	   positiu	   que	   suposà	   el	   95%	   del	  
creixement	  total,	  i	  es	  tracta,	  a	  més,	  del	  segon	  percentatge	  més	  elevat	  de	  tota	  la	  regió	  metropolitana,	  però	  només	  
dues	  dècimes	  inferior	  al	  de	  Mediona-­‐Anoia.	  Tot	  i	  això,	  el	  pes	  del	  saldo	  migratori	  en	  el	  creixement	  demogràfic	  ha	  
disminuït	   respecte	  al	  període	  anterior	   (1996-­‐2001)	  quan	  va	   ser	  quasi	  del	  99%.	   L’origen	  d’aquesta	   immigració	  és	  
metropolità	  en	  la	  seva	  majoria,	  ja	  que	  del	  saldo	  migratori	  total,	  un	  65%	  és	  d’aquest	  tipus.	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Per	   municipis,	   són	   els	   costaners	   d’Arenys	   de	   Mar	   i	   Canet	   de	   Mar	   els	   que	   tenen	   un	   pes	   més	   elevat	   del	   saldo	  
migratori,	   i	   són	   en	   el	   cas	   d’Arenys	  de	  Mar	   l’únic	   responsable	  del	   creixement	  demogràfic,	   ja	   que	   contraresta	  un	  
creixement	   vegetatiu	   negatiu	   del	   -­‐8,5%	   (en	   el	   període	   2000-­‐2005).	   Sant	   Iscle	   de	   Vallalta	   és	   el	   municipi	   on	   el	  
creixement	   vegetatiu	   és	  més	   important	   (un	   15%	   sobre	   el	   total),	   tot	   i	   que,	   com	   la	   resta	   de	  municipis	   petits	   del	  





L’expansió	  demogràfica	  de	  Mataró	  s’explica,	  en	  bona	  part,	  per	   la	   immigració	  més	  que	  pel	  creixement	  natural,	   ja	  
que	   el	   primer	   component	   representava	   un	   78%	   del	   creixement	   total	   de	   la	   població	   en	   el	   període	   1996-­‐2001.	  
L’evolució	   del	   pes	   de	   la	   immigració	   en	   l’explicació	   del	   creixement	   quinquennal	   ha	   estat	   a	   l’alça,	   i	   ha	   passat	   de	  
representar	  el	  39%	  en	  el	  període	  1986-­‐1991	  al	  82%	  en	  el	  període	  2000-­‐2005.	  
	  
Pel	  que	  fa	  als	  municipis,	  mentre	  que	  a	  	  Mataró	  i	  a	  Òrrius	  el	  pes	  del	  saldo	  migratori	  en	  el	  creixement	  total	  no	  arriba	  
al	  70%,	  a	  Dosrius	   i	  a	  Sant	  Andreu	  de	  Llavaneres	  representa	  més	  del	  85%	  del	  creixement	   total	  del	  període	  1996-­‐
2001.	  Entre	  2000	  i	  2005	  Òrrius	  passa	  a	  tenir	  un	  102%	  del	  seu	  creixement	  explicat	  pel	  saldo	  migratori	  positiu,	  seguit	  
per	  Caldes	  d’Estrac.	  Per	  contra,	  Mataró	  és	  el	  municipi	  amb	  un	  creixement	  vegetatiu	  més	  elevat,	  del	  20%,	  junt	  amb	  
Cabrera	  de	  Mar	  i	  Argentona.	  	  	  
	  
	  
Baix	  Alt	  Maresme	  
El	  creixement	  del	  Baix	  Alt	  Maresme	  s’explica	  sobretot	  gràcies	  a	  un	  saldo	  migratori	  positiu,	  que	  pel	  període	  1996-­‐
2001	  suposa	  quasi	  el	  80%	  del	  creixement	  demogràfic.	  Tot	  i	  així,	  aquest	  pes	  ha	  disminuït	  respecte	  dècades	  anteriors,	  
i	  ha	  augmentat	  el	  pes	  del	   creixement	  natural.	  Per	  municipis,	  es	  poden	  destacar	  dos	  casos	  diferenciats	   i	  oposats	  
entre	  si:	  d’una	  banda	  Alella	  que	  té	  un	  saldo	  de	  creixement	  natural	  negatiu	  i,	  de	  l’altra,	  el	  Masnou,	  amb	  un	  saldo	  
migratori	   negatiu.	   En	   el	   període	   més	   recent,	   entre	   2000	   i	   2005	   el	   saldo	   migratori	   ha	   disminuït	   lleugerament	  
respecte	  a	  èpoques	  anteriors,	  i	  passa	  a	  representar	  el	  75%,	  fet	  que	  indica	  doncs	  que	  el	  creixement	  natural	  està	  en	  
expansió	  com	  a	  factor	  explicatiu	  del	  creixement	  demogràfic.	  
	  
	  
2.1.0.4.3.-­‐	  Anàlisi	  dels	  moviments	  migratoris	  
2.1.0.4.3.1.-­‐	  Regió	  metropolitana	  de	  Barcelona	  
El	  creixement	  de	  la	  població	  de	  la	  regió	  metropolitana	  sense	  incloure	  els	  immigrants	  estrangers	  és	  molt	  més	  lent	  
que	  quan	  se’ls	  hi	   inclou,	  el	  que	  corrobora	  que	  el	  factor	  que	  caracteritza	   l'evolució	  demogràfica	  de	  la	  RMB	  en	  els	  
últims	  anys	  és	  l’arribada	  d’importants	  contingents	  migratoris,	  d’origen	  bàsicament	  de	  fora	  de	  la	  Unió	  Europea	  (UE).	  
Així,	   en	   el	   període	   2000-­‐2005,	   la	   immigració	   exterior	   ha	   estat	   la	   principal	   responsable	   del	   creixement	   de	   la	  
població	  metropolitana,	  amb	  l’arribada	  de	  més	  de	  400.000	  persones.	  (gràfic	  pàgina	  següent)	  
	  
Si	  es	  miren	  els	   fluxos	  d’immigració,	  es	  pot	  observar	  com	  han	  canviat	  significativament	  els	   llocs	  d’origen	  des	  dels	  
anys	  noranta,	  augmentant	  el	  pes	  relatiu	  dels	  immigrants	  que	  vénen	  d’Àfrica	  i	  disminuint	  el	  dels	  immigrants	  de	  la	  
resta	   de	   la	   UE.	   Per	   exemple,	   la	   població	   de	   la	   UE	   l’any	   1990,	   representava	   el	   29%	   del	   flux	   d’immigració	   total,	  
mentre	   que	   l’any	   2005,	   representa	   solament	   un	   9%.	   Cal	   esmentar	   l'existència	   d'un	   problema	   d’informació	  
estadístic	  important,	  ja	  que	  existeix	  un	  significatiu	  nombre	  d'immigrants	  per	  als	  quals	  “no	  consta”	  l'origen,	  segons	  
les	   dades	   de	   l’Idescat	   (31%	   per	   a	   l’any	   2005).	   És	   molt	   probable	   que	   la	   gran	   majoria	   d’aquests	   immigrants	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Tots	  els	  municipis	  metropolitans	  veuen	  incrementar	  en	  aquest	  període	  el	  seu	  volum	  d’immigrants	  estrangers,	  els	  
quals	  tendeixen	  a	  mostrar	  unes	  pautes	  de	  localització	  similars	  a	   les	  de	  la	  població	  total.	  Cal	  esmentar,	  però,	  que	  
també	  s’ha	  donat	  una	  disminució	  de	  la	  concentració	  en	  alguns	  municipis,	  especialment	  a	  Barcelona	  però	  també	  a	  
Mataró,	  on	  la	  taxa	  d’increment	  de	  població	  no	  europea	  ha	  estat	  inferior	  a	  la	  mitjana	  de	  la	  regió,	  en	  contrast	  amb	  
l’augment	  dels	  municipis	  del	  seu	  entorn	  més	  proper	  (Badalona,	  Cornellà,	  l’Hospitalet	  de	  Llobregat,	  Santa	  Coloma	  
de	  Gramenet)	   i	   també	  de	   les	  principals	  capitals	  vallesanes	   (Sabadell,	  Terrassa,	  Rubí	  o	  Granollers),	  municipis	   tots	  
ells,	  que	  han	  vist	  augmentar	  el	  pes	  de	  la	  seva	  població	  no	  europea	  sobre	  el	  conjunt	  de	  la	  regió	  metropolitana	  entre	  
2001	  i	  2005.	  
	  
La	   gran	  majoria	  de	  municipis	  metropolitans	  ha	   vist	   reduir	   els	   seus	  desequilibris	   en	   la	   localització	  de	   la	   població	  
estrangera	   (d’origen	   extraeuropeu)	   al	   llarg	   dels	   darrers	   cinc	   anys.	   Aquest	   fet,	   juntament	   amb	   la	   tendència	   a	  
l’equilibri	   intern	  de	  pràcticament	  totes	   les	  grans	  ciutats	   i	  capitals	  metropolitanes,	  permet	  parlar	  d’una	  tendència	  
general	  de	  la	  població	  no	  europea	  a	  repartir-­‐se	  de	  manera	  més	  homogènia	  a	  l’interior	  dels	  municipis,	  desmentint	  
d’aquesta	  manera	  les	  interpretacions	  del	  fenomen	  migratori	  en	  clau	  de	  segregació	  territorial.	  	  	  
	  
Tot	   i	  així,	   cal	   fixar-­‐se	  especialment	  en	  un	  nombre	   important	  de	  municipis	  vallesans	   (Cerdanyola	  del	  Vallès,	  Rubí,	  
Montcada	   i	   Reixac,	   Mollet	   del	   Vallès)	   i	   del	   Baix	   Llobregat	   (Castellbisbal,	   Abrera,	   Molins	   de	   Rei,	   el	   Papiol)	   de	  
grandària	   poblacional	   considerable	   i	   protagonistes	   de	   processos	   de	   creixement	   demogràfic	   destacats	   al	   llarg	  
d’aquest	  període,	  que	  sí	  que	  han	   incrementat	   la	   concentració	  de	   la	  població	   immigrant.	   Igualment,	   requereixen	  
especial	  atenció	  municipis	  com	  les	  Franqueses	  del	  Vallès,	  Montornès	  del	  Vallès,	  o	  Santa	  Perpètua	  de	  Mogoda	  que,	  
tot	  i	  mostrar	  ja	  un	  elevat	  índex	  de	  concentració	  l’any	  2001,	  l’han	  incrementat	  encara	  més	  al	  llarg	  d’aquests	  quatre	  
anys.	  
	  
Per	   contra,	   alguns	  municipis	   amb	  un	  nivell	   de	   concentració	  alt	   l’any	  2001	  han	   tendit	   cap	  a	  un	   repartiment	  més	  
homogeni	  en	  aquest	  període.	  Tal	  seria	  el	  cas	  de	  Barcelona,	  Badalona	  o	  Santa	  Coloma	  de	  Gramenet	  al	  Barcelonès;	  
de	  Terrassa,	  Sant	  Cugat	  del	  Vallès,	  Sant	  Quirze	  del	  Vallès	  o	  els	  municipis	  de	  la	  Riera	  de	  Caldes	  al	  Vallès;	  de	  Mataró	  i	  
els	  municipis	  del	  Baix	  i	  Alt	  Maresme;	  i	  de	  Martorell,	  Vallirana,	  Begues	  i	  el	  conjunt	  del	  delta	  del	  Llobregat.	  
	  
D’altra	  banda,	  en	  el	  període	  2000-­‐2005,	  els	  moviments	  migratoris	  interns	  de	  la	  regió	  metropolitana	  provoquen	  una	  
redistribució	  de	  la	  població	  que	  consisteix	  bàsicament	  en	  el	  transvasament	  des	  dels	  municipis	  més	  grans	  (de	  més	  
de	  100.000	  habitants)	  als	  mitjans	  (entre	  10.000	  i	  50.000	  habitants)	  i	  petits	  (de	  menys	  de	  10.000	  habitants),	  i	  on	  els	  
Figura:	  Evolució	  de	  la	  població	  total	  i	  estrangera,	  a	  la	  RMB	  Font:	  	  Pla	  territorial	  Metropolità	  de	  Barcelona,	  2010	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nuclis	   intermedis	   (entre	   50.000	   i	   100.000	   habitants)	   tenen	   creixements	   molt	   moderats.	   Aquests	   fluxos	  
s’estructuren,	  bàsicament,	  a	  partir	  de	  la	  sortida	  des	  de	  Barcelona	  i	  el	  seu	  entorn	  urbà	  més	  proper	  cap	  a	  municipis	  
de	  la	  primera	  i,	  sobretot,	  segona	  corona	  metropolitanes.	  La	  major	  part	  de	  municipis	  metropolitans,	  i	  especialment	  
els	  més	  centrals,	  presenten	  un	  saldo	  negatiu	  amb	   la	   resta	  de	  Catalunya	   i	  d’Espanya,	  mentre	   la	  pràctica	   totalitat	  
dels	  municipis	  catalans	  mostren	  un	  saldo	  migratori	  positiu	  amb	  la	  regió	  metropolitana,	  i	  només	  algunes	  àrees	  de	  
Lleida	  i	  Tarragona	  presenten	  també	  un	  saldo	  negatiu.	  
	  
	  
2.1.0.4.3.2.-­‐	  Àrea	  metropolitana	  i	  subàrees	  
Com	   s’ha	   comentat	   anteriorment,	   el	   pes	   del	   saldo	   migratori	   de	   l’àrea	   metropolitana	   com	   a	   explicació	   del	  
creixement	  demogràfic	  ha	  estat	  molt	  elevat	  en	  els	  últims	  quinquennis,	  quan	  l’arribada	  de	  població	  estrangera	  ha	  
compensat	   l’emigració	   de	   població	   de	   l’àrea	   cap	   a	   altres	  municipis	   de	   la	   regió,	   altres	   comarques	   catalanes	   o	   la	  
resta	  d’Espanya.	  La	  immigració,	  d’origen	  exclusivament	  estranger,	  ha	  contribuït	  doncs	  a	  la	  contenció	  demogràfica	  
de	   l’àrea	   metropolitana,	   ja	   que	   sense	   ella	   la	   població	   hauria	   baixat	   en	   unes	   proporcions	   preocupants.	   (gràfic	  















Pel	   que	   fa	   un	   període	  més	   recent	   (2000-­‐2005),	   l’àrea	  metropolitana	   continua	   tenint	   saldos	  migratoris	   negatius	  
amb	   la	   resta	   de	   la	   regió	   metropolitana,	   la	   resta	   de	   Catalunya	   i	   la	   resta	   d’Espanya,	   mentre	   que	   l’arribada	  
d’estrangers	  de	  la	  resta	  de	  la	  Unió	  Europea	  ha	  experimentat	  un	  augment	  important	  i	  continu,	  amb	  un	  saldo	  positiu	  
que	  va	  passar	  de	  3.039	  persones	  el	  2000	  a	  11.396	  persones	  el	  2005.	  El	  saldo	  migratori	  amb	  la	  resta	  del	  món,	  que	  
és	  en	  valor	  absolut	  el	  més	  important,	  ha	  tingut	  en	  aquest	  quinquenni	  una	  evolució	  més	  oscil·∙lant,	  amb	  un	  màxim	  
de	  104.120	  nouvinguts	  l’any	  2002,	  per	  finalment	  situar-­‐se	  en	  46.772	  persones	  el	  2005.	  
	  
L’any	  2006	  la	  població	  estrangera	  representa	  un	  13,4%	  del	  total	  de	  població	  de	  l’àrea,	  un	  dels	  percentatges	  més	  
elevats	  de	  tota	   la	  regió	  metropolitana,	   junt	  amb	  els	  subàmbits	  del	  nord	  del	  Maresme.	  Del	  total	  d’estrangers,	  els	  
immigrants	  de	  fora	  de	  la	  Unió	  Europea	  han	  tingut	  un	  creixement	  considerable	  i	  representen	  un	  10%	  del	  total	  de	  la	  
població	   el	   2006,	   xifra	   superior	   a	   la	   registrada	   l’any	   2001	   quan	   representaven	   el	   5,3%	   del	   total.	   La	   població	  
d’origen	   americà	   és	  majoritària	   dins	   l’estrangera,	   un	   48%	   del	   total,	   seguida	   amb	   pesos	   similars	   per	   la	   d’origen	  
europeu	  (UE-­‐25),	  amb	  un	  pes	  del	  14,7%	  sobre	  el	  total	  d’estrangers,	  i	  l’africana	  (un	  13%).	  	  
	  
A	   continuació,	   es	   fa	   una	   breu	   descripció	   dels	   moviments	   migratoris	   de	   les	   subàrees	   que	   componen	   l’àrea	  
metropolitana.	  	  
	  
	  	  	  	  Figura:	  Evolució	  de	  la	  població	  total	  i	  estrangera,	  a	  l’àrea	  metropolitana	  	  	  	  	  Font:	  	  Pla	  territorial	  Metropolità	  de	  Barcelona,	  2010	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Barcelona	  
L’any	   2004	   les	   emigracions	   internes	   varen	   superar	   les	   immigracions	   en	   28.809	   persones,	   una	   tendència	   que	   es	  
dóna	   ja	   des	   del	   1988.	   El	   destí	   de	   les	   sortides	   des	   de	   Barcelona	   és,	   en	   gran	   part	   cap,	   a	   la	  mateixa	   província	   de	  
Barcelona,	  el	  que	  permet	  afirmar	  que	  són	  moviments	  majoritàriament	  dins	  de	   la	   regió	  metropolitana.	  Tot	   i	  així,	  
observant	   l’evolució	  de	   les	   emigracions	  des	  del	   1995	  es	   veu	   com,	  especialment	   a	  partir	   del	   2001,	   decreixen	   les	  
dirigides	   cap	   a	   la	   resta	   de	   la	   província	   i	   augmenten	   (lleugerament)	   aquelles	   cap	   a	   la	   mateixa	   comarca,	   que	  
tradicionalment	  havien	  estat	  molt	  baixes.	  El	  2004	  aquest	  era	  el	  destí	  del	  18%	  de	  la	  població	  emigrada	  barcelonina,	  
set	  punts	  per	  sobre	  de	  la	  xifra	  del	  1995.	  
	  
D’altra	   banda,	   cal	   assenyalar	   que	   la	   immigració	   estrangera	   ha	   estat	   molt	   important	   per	   frenar	   la	   pèrdua	  
d’habitants	   de	   Barcelona,	   ja	   que	   l’evolució	   de	   la	   població	   barcelonina	   hauria	   estat	   negativa	   sense	   l’arribada	  
d’estrangers,	  mentre	  que	  amb	  aquests	  remunta	  lleugerament	  a	  partir	  del	  1996.	  El	  2001,	  un	  6,3%	  de	  la	  població	  era	  
d’origen	   estranger,	   una	   xifra	   superior	   al	   total	   de	   Catalunya	   (4,3%).	   Aquesta	   població	   té	   diversos	   orígens,	   però	  
destaquen,	   amb	   un	   43%,	   els	   que	   provenen	   del	   continent	   sud-­‐americà,	   seguits	   amb	   un	   15%	   dels	   europeus	   no	  
comunitaris	  i	  dels	  asiàtics.	  	  
	  
	  	  	  
Besòs	  
En	  general,	  a	  tots	  els	  municipis	  de	  la	  subàrea	  les	  migracions	  internes	  l’any	  2004	  (tant	  els	  que	  marxen	  com	  els	  que	  
arriben	   als	  municipis)	   es	   produeixen	  majoritàriament	   dins	   de	   la	  mateixa	   comarca	   (el	   Barcelonès	   per	   Badalona,	  
Santa	  Coloma	  i	  Sant	  Adrià	  i	  el	  Maresme	  per	  Montgat	  i	  Tiana)	  i	  la	  província.	  Cal	  destacar	  que	  a	  Montgat	  i	  a	  Tiana	  la	  
immigració	  interna	  prové	  més	  de	  la	  província	  en	  general	  que	  de	  la	  comarca	  del	  Maresme,	  mentre	  que	  a	   la	  resta	  
provenen	  sobretot	  del	  mateix	  Barcelonès.	  Les	  emigracions	  segueixen	  un	  patró	  semblant,	  i	  en	  la	  majoria	  dels	  casos	  
són	  més	   els	   que	  marxen	   a	   la	   resta	   de	   la	   província	   de	   Barcelona	   que	   els	   que	  marxen	   a	  municipis	   de	   la	  mateixa	  
comarca.	  
	  
En	  el	  Besòs	   l’arribada	  d’immigració	  estrangera	  ha	  estat	  molt	  menor	  que	  a	  Catalunya	  o	   la	  RMB	  en	   conjunt.	  Així,	  
l’any	  2001	  aquesta	  arribada	  només	   representava	  un	  3%	  de	   la	  població	   total,	  un	  percentatge	   inferior	  al	  4,3%	  de	  
Catalunya.	  Tot	  i	  això,	  en	  valors	  absoluts	  el	  creixement	  de	  la	  de	  població	  immigrant	  ha	  estat	  considerable	  des	  del	  
1991,	  encara	  que	   insuficient	  per	   impedir	   la	  davallada	  de	   la	  població	  total.	  Els	  estrangers	  provenen	  especialment	  
d’Amèrica	   del	   Sud	   i	   d’Àfrica,	   ambdós	   continents	   representant	   el	   85%	   del	   total,	   i	   destaca	   també	   la	   immigració	  




Al	  2004	  pel	  que	  fa	  a	  les	  migracions	  internes,	  un	  45%	  dels	  immigrants	  del	  Delta	  provenien	  de	  la	  mateixa	  província	  
de	  Barcelona,	  mentre	  el	  15%	  ho	  feien	  de	  la	  resta	  d’Espanya.	  D’altra	  banda,	  un	  terç	  dels	  emigrants	  marxaven	  cap	  a	  
altres	  municipis	  de	  la	  província	  de	  Barcelona,	  un	  15%	  a	  la	  resta	  de	  Catalunya,	  i	  un	  19%	  a	  la	  resta	  d’Espanya,	  mentre	  
que	  deu	   anys	   abans,	   el	   1994,	   la	  majoria	   dels	   emigrants	   anaven	   cap	   a	   la	   resta	   d’Espanya	   (23%)	   i	   se’n	  quedaven	  
menys	   a	   Catalunya	   (9%).	   A	   partir	   de	   l’any	   1996,	   el	   ritme	   de	   creixement	   de	   la	   població	   estrangera	   s’accelera,	  
mentre	  que	  el	  de	  l’autòctona	  va	  disminuint.	  Així,	  l’any	  2001	  el	  4%	  de	  la	  població	  de	  la	  subàrea	  era	  estrangera,	  la	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Llobregat	  continu	  
Cal	   destacar	   que	   el	   creixement	   de	   la	   població	   estrangera	   els	   darrers	   anys	   permet	   assenyalar	   les	   migracions	  
internes	   com	   a	   principals	   responsables	   del	   procés	   de	   retrocés	   demogràfic	   que	   ha	   patit	   la	   subàrea	   fins	   al	   2001.	  
Aquestes	  migracions	   internes	   constitueixen	   un	   flux	   continu	   de	   sortida	   d’habitants	   del	   Llobregat	   continu,	   i	   és	   el	  
2004	  un	  any	  especialment	  negatiu	  pel	  que	  fa	  als	  moviments	  amb	  la	  resta	  de	  la	  província	  en	  significar	  un	  56%	  de	  la	  
pèrdua	  total	  de	  població	  per	  migració	  interna.	  En	  el	  cas	  de	  l’Hospitalet	  de	  Llobregat,	  la	  pèrdua	  de	  població	  soferta	  
en	   el	   quinquenni	   1996-­‐2001,	   al	   voltant	   de	   16.000	   habitants,	   va	   ser	   causada	   pel	   component	   migratori	   que	  
representava	   el	   97%	   de	   la	   variació.	   Aquells	  municipis	   que	   han	   guanyat	   població	   també	   s’han	   beneficiat	   de	   les	  
migracions,	  amb	  pesos	  del	  saldo	  migratori	  sobre	  el	  creixement	  total	  superiors	  al	  50%.	  
	  
L’any	  2001	  un	  5%	  de	  la	  població	  del	  Llobregat	  continu	  era	  estrangera	  i	  provenia	  majoritàriament	  d'Amèrica	  del	  Sud	  
(60%)	  i	  del	  continent	  africà	  (24%).	  D’altra	  banda,	  en	  els	  fluxos	  d’immigració	  es	  pot	  detectar	  com	  els	  llocs	  d’origen	  
de	  la	  immigració	  exterior	  han	  variat	  de	  manera	  significativa	  des	  de	  principis	  dels	  anys	  noranta,	  la	  qual	  cosa	  ha	  fet	  
augmentar	  el	  pes	  relatiu	  dels	  immigrants	  provinents	  d'Amèrica	  i	  Àfrica	  en	  detriment	  d’aquells	  arribats	  de	  la	  UE	  i	  de	  




Pel	  que	  fa	  a	  les	  migracions	  internes,	  la	  majoria	  dels	  immigrants	  a	  l’Ordal-­‐Llobregat	  provenien	  l’any	  2004,	  d’altres	  
municipis	   de	   la	   província	   de	   Barcelona	   (46%),	   en	   gran	   part	   per	   raons	   lligades	   amb	   el	   mercat	   de	   l’habitatge	  
(habitatges	  escassos	  i	  cars	  al	  centre	  de	  l’àrea	  metropolitana).	  D’altra	  banda,	  s’observa	  com	  a	  partir	  de	  l’any	  1996,	  
el	   ritme	   de	   creixement	   de	   la	   població	   estrangera	   s’accelera,	   mentre	   el	   de	   la	   població	   autòctona	   presenta	   una	  
lleugera	   tendència	   a	   la	   baixa.	   El	   2001	   la	   població	   estrangera	   d’aquesta	   subàrea	   representava	   un	   3,3%	   de	   la	  




Si	   es	   mira	   la	   composició	   del	   saldo	   migratori	   total	   per	   a	   l’any	   2004	   es	   pot	   veure	   com	   el	   91%	   del	   creixement	  
demogràfic	   era	   aportat	   pels	   desplaçaments	   exteriors,	   mentre	   un	   9%	   provenia	   del	   saldo	   migratori	   intern.	   Les	  
migracions	   internes	   estan	   caracteritzades	   per	   saldos	   positius	   en	   els	  moviments	   respecte	   a	   la	   resta	   de	   la	   regió	   i	  
negatius	  en	  aquells	  respecte	  a	  la	  resta	  de	  Catalunya	  i	  d’Espanya.	  
	  
El	   2001	   la	  població	  estrangera	  al	  Vallès-­‐Collserola	  provenia	  principalment	  d'Amèrica	   (46%),	  de	   la	   resta	  de	   la	  UE	  
(29%)	   i	   de	   l’Àfrica	   (15%).	   Analitzar	   els	   fluxos	   d’immigració	   permet	   comprovar	   com	   els	   llocs	   d’origen	   dels	  
immigrants	  han	  canviat	  de	  manera	  rellevant	  des	  de	  principis	  dels	  anys	  noranta,	  i	  ha	  augmentat	  el	  pes	  relatiu	  dels	  




Tenint	   en	   compte	   que	   els	   moviments	   migratoris	   expliquen	   més	   del	   87%	   del	   creixement	   total	   de	   la	   població	  
metropolitana	   és	   rellevant	   analitzar	   la	   seva	   composició	   en	   cada	   un	   dels	   subàmbits.	   Les	   dades	   de	   la	   taula	   de	   la	  
pàgina	  següent;	  mostren	  com	  tots	  presenten	  saldos	  migratoris	  negatius	  amb	  la	  resta	  de	  Catalunya	  en	  el	  període	  
2000-­‐2005,	   mentre	   que	   amb	   la	   resta	   d’Espanya	   només	   tenen	   saldos	   positius	   el	   Garraf,	   Mediona-­‐Anoia	   i	   el	  
Montseny,	  tot	   i	  que	  els	  números	  són	  molt	  baixos.	  Analitzant	  els	  moviments	   interns	  de	   la	  regió,	  es	  comprova,	  un	  
cop	  més,	  la	  redistribució	  de	  la	  població	  del	  centre	  cap	  a	  les	  zones	  més	  perifèriques,	  donat	  que	  l’àrea	  metropolitana	  
és	  l’únic	  territori	  amb	  un	  saldo	  migratori	  negatiu	  amb	  la	  resta	  de	  subàmbits.	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D’altra	  banda,	  els	  saldos	  amb	  la	  resta	  de	  la	  UE	  i	  amb	  la	  resta	  del	  món	  són	  els	  que	  tenen	  valors	  més	  elevats	  i	  són	  
positius	  a	  tots	  els	  subàmbits.	  Es	  confirma	  així	  la	  importància	  que	  la	  immigració	  estrangera	  està	  tenint	  en	  l’evolució	  
de	   la	   població	   de	   la	   RMB.	   Si	   s’observen	   els	   fluxos	   d’immigració,	   es	   veu	   que	   els	   llocs	   d’origen	   de	   la	   immigració	  
exterior	   han	   canviat	   significativament	   des	   de	   principis	   dels	   anys	   noranta,	   en	   augmentar	   el	   pes	   relatiu	   dels	  




El	  Garraf	  va	  acollir	  entre	  el	  2000	  i	  el	  2005	  uns	  27.000	  nous	  habitants,	  dels	  quals	  gairebé	  la	  meitat	  provenia	  de	  la	  
resta	  de	   la	  regió	  metropolitana	   i	  un	  39%	  de	   la	  resta	  del	  món,	  mentre	  que	  el	  saldo	  amb	  la	  resta	  de	  Catalunya	  ha	  
estat	   negatiu	   en	   1.145	  persones.	   Cal	   destacar	   que	   la	   immigració	   en	   funció	   del	   lloc	   de	   procedència	   al	  Garraf	   ha	  
estat	  força	  més	  equilibrada	  que	  a	  la	  resta	  de	  subàmbits.	  Per	  exemple,	  és	  el	  segon,	  després	  de	  l’àrea	  metropolitana,	  
pel	  que	   fa	  a	   l’arribada	  d’europeus	  comunitaris,	  amb	  4.068	  nous	  habitants	  en	  el	  període	  esmentat.	  Els	  municipis	  
que	  reben	  més	  població	  provinent	  de	   la	  resta	  de	   la	  regió	  són	  Cubelles	  (45%)	   i	  Sant	  Pere	  de	  Ribes	  (19%),	  mentre	  
que	  la	  de	  la	  resta	  de	  la	  Unió	  Europea	  s’instal·∙la	  a	  Sitges,	  que	  acull	  més	  de	  la	  meitat	  d’aquests	  nous	  immigrants,	  i	  la	  
provinent	  de	  la	  resta	  del	  món	  a	  Vilanova	  i	  la	  Geltrú	  (61%).	  
	  
A	   l’any	   2006	   la	   població	   estrangera	   representava	   el	   5,4%	   de	   la	   població	   total,	   un	   percentatge	   superior	   al	   de	  
Catalunya.	  Cal	  destacar	  que	  en	  aquest	  subàmbit	  la	  major	  part	  de	  la	  població	  estrangera	  ve	  d’Americà	  del	  Sud	  (35%	  




El	  saldo	  migratori	  del	  subàmbit	  per	  al	  període	  2000-­‐2005	  es	  composa	  principalment	  de	  fluxos	  migratoris	  positius	  
provinents	  de	  la	  mateixa	  RMB	  (46%	  del	  saldo	  migratori	  total	  del	  subàmbit)	  i	  de	  la	  resta	  del	  món	  (49%).	  Pel	  que	  fa	  a	  
la	  composició	  municipal,	  la	  major	  part	  dels	  immigrants	  es	  concentren	  als	  municipis	  més	  poblats,	  com	  Vilafranca	  del	  
Penedès	  (més	  de	  5.500)	  i	  Santa	  Margarida	  i	  els	  Monjos	  (més	  de	  1.000).	  El	  saldo	  migratori	  amb	  la	  resta	  del	  món	  és	  
positiu	  per	  a	  tots	  els	  municipis,	  llevat	  de	  Santa	  Fe	  del	  Penedès	  a	  causa	  de	  la	  seva	  petita	  grandària	  poblacional.	  Cal	  
destacar,	  també,	  que	  a	  Castellví	  de	  la	  Marca	  i	  Olesa	  de	  Bonesvalls	  més	  del	  85%	  del	  saldo	  migratori	  s’explica	  pels	  
moviments	  amb	  la	  resta	  de	  la	  RMB.	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La	   composició	  de	   la	  població	  del	   subàmbit	   segons	   la	  nacionalitat	  el	  2006	   revela	  que	  el	  percentatge	  de	  població	  
estrangera	   era	   del	   13%	  de	   la	   població	   total,	   destacant	   l’africana	   (46%	  del	   total)	   i	   l’americana	   (32%).	   En	   l’àmbit	  
municipal	   es	   comprova	   que	   la	   proporció	   de	   població	   estrangera	   no	   arriba	   al	   5%	   a	   municipis	   petits	   com	   les	  




Tot	  i	  l’augment	  en	  el	  nombre	  d’estrangers	  que	  s’ha	  donat	  en	  els	  darrers	  anys,	  continuen	  essent	  les	  migracions	  des	  
de	  la	  mateixa	  RMB	  el	  principal	  component	  del	  saldo	  migratori	  de	  la	  zona	  en	  el	  període	  2000-­‐2005.	  Els	  intercanvis	  
amb	  la	  resta	  del	  món	  també	  són	  significatius,	  s’arriba	  a	  les	  1.887	  persones,	  mentre	  que	  els	  saldos	  migratoris	  amb	  
la	  resta	  de	  Catalunya,	  la	  resta	  d’Espanya	  i	  la	  resta	  de	  la	  UE	  són	  poc	  significatius,	  i	  el	  primer	  d’ells	  negatiu.	  Gelida,	  
Mediona,	   Sant	   Llorenç	   d’Hortons	   i	   Sant	   Sadurní	   d’Anoia	   concentren	   més	   del	   65%	   dels	   immigrants	   (nacionals	   i	  
estrangers)	   rebuts	   pel	   subàmbit	   en	   el	   quinquenni	   esmentat.	   La	   composició	   dels	   fluxos	   migratoris	   a	   escala	  
municipal	  és	  similar	  a	  la	  del	  subàmbit	  en	  el	  seu	  conjunt,	  encara	  que	  destaca	  el	  municipi	  del	  Pla	  del	  Penedès	  on	  els	  
immigrants	  de	  la	  resta	  de	  la	  UE	  expliquen	  la	  major	  part	  de	  la	  immigració	  rebuda	  pel	  municipi.	  
	  
A	  l’any	  2006	  el	  8%	  de	  la	  població	  del	  subàmbit	  de	  Mediona-­‐Anoia	  era	  estrangera,	  entre	  la	  qual	  destaca	  l’africana,	  
amb	  un	  57%	  del	  total	  d’estrangers,	  seguida	  per	  la	  d’origen	  americà	  (20,5%).	  Pel	  que	  fa	  a	  la	  composició	  municipal	  
per	  nacionalitat	  cal	  destacar	  el	  municipi	  de	  Sant	  Quintí	  de	  Mediona,	  on	   la	  població	  d’origen	  africà	   representa	  el	  
13%	  del	   total,	   i	   el	  municipi	   de	   Torrelavit,	   on	   ressalta	   l’alta	   participació	   de	   la	   població	   de	   la	   resta	   d’Europa	   que	  




Les	   migracions	   internes	   continuen	   sent	   les	   que	   potencien	   el	   creixement	   demogràfic	   del	   subàmbit,	   malgrat	   el	  
creixement	   de	   la	   població	   estrangera	   els	   darrers	   anys.	   Classificant-­‐les	   segon	   procedència	   i	   destinació	   es	   pot	  
comprovar	  com,	  pel	  període	  2000-­‐2005,	  els	  desplaçaments	  amb	  la	  resta	  de	  la	  regió	  metropolità,	  la	  resta	  de	  la	  Unió	  
Europea	   i	   la	   resta	   del	  món	   presenten	   saldos	   positius,	  mentre	   aquells	   amb	   la	   resta	   de	   Catalunya	   i	   Espanya	   són	  
negatius.	  Els	  nouvinguts	  de	  la	  resta	  de	  la	  regió	  estan	  bastant	  ben	  repartits	  entre	  els	  municipis	  del	  subàmbit,	  amb	  
una	  petita	  diferència	  per	  Castellví	  de	  Rosanes	  que	  n’acull	  un	  percentatge	  menor,	  i	  Martorell	  que	  perd	  habitants	  en	  
favor	  de	  la	  resta	  de	  la	  regió.	  La	  població	  provinent	  de	  la	  resta	  de	  la	  Unió	  Europea	  s’ubica	  majoritàriament	  en	  els	  
municipis	  més	  poblats,	  com	  Martorell,	  Espareguera	  i	  Olesa	  de	  Montserrat,	  així	  com	  els	  nous	  arribats	  de	  la	  resta	  del	  
món.	  
	  
Pel	  que	   fa	  a	   la	  composició	  de	   la	  població	  del	   subàmbit	   segons	   la	  nacionalitat,	  el	  2006	  el	  10%	  de	   la	  població	  era	  
d’origen	   estranger,	   percentatge	   que	   ha	   crescut	   des	   del	   5%	   del	   2001.	   Per	   continent	   d’origen	   destaca	   el	   pes	   de	  




Durant	  el	  període	  2000-­‐2005	  els	  saldos	  migratoris	  al	  subàmbit	  de	  Terrassa	  han	  estat	  caracteritzats	  per	   l’equilibri	  
entre	   els	   moviments	   amb	   la	   resta	   de	   la	   regió	   metropolitana	   (47%)	   i	   els	   altres	   (53%).	   D’aquests	   darrers,	   el	  
component	  més	   important	  és	  el	   corresponent	  a	   la	   resta	  de	  països	  del	  món,	  arribant	   fins	  a	   les	  22.491	  persones,	  
sobre	  una	  xifra	  total	  d’uns	  36.400	  desplaçaments.	  Cal	  destacar	  els	  saldos	  parcials	  negatius	  amb	  la	  resta	  d’Espanya	  i	  
de	  Catalunya,	  especialment	  aquest	  darrer.	  Per	  municipis	  val	  a	  dir	  que	  el	  patró	  d’equilibri	  es	  replica	  en	  els	  de	  Rubí	  i	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Terrassa,	  segurament	  pel	  fet	  que	  entre	  tots	  dos	  sumen	  el	  87%	  dels	  desplaçaments	  del	  subàmbit.	  D’altra	  banda,	  la	  
resta	  de	  municipis	  presenta	  una	  importància	  gairebé	  absoluta	  dels	  desplaçaments	  metropolitans.	  
	  
Pel	  que	  fa	  a	   la	  composició	  de	   la	  població	  del	  subàmbit	  segons	   la	  nacionalitat	   l’any	  2006,	  un	  11%	  era	  estrangera,	  
que	  provenien	  principalment	  d'Àfrica	  (44%)	  i	  d’Amèrica	  (41%).	  Comprovant	  els	  fluxos	  d’immigració,	  s’observa	  com	  
els	   pesos	   dels	   llocs	   d’origen	   de	   la	   immigració	   exterior	   han	   canviat	   significativament	   des	   de	   principis	   dels	   anys	  




El	  saldo	  migratori	  del	  subàmbit	  de	  Sabadell	  pel	  període	  2000-­‐2005	  es	  pot	  desglossar	  en	  un	  35%	  de	  desplaçaments	  
interns	  i	  un	  65%	  de	  l’exterior.	  D’aquests,	  els	  més	  importants	  són	  els	  que	  s’estableixen	  amb	  la	  resta	  del	  món	  (unes	  
16.000	  persones)	   i	  que	  arriben	  a	   compensar	  els	   saldos	  negatius	  amb	   la	   resta	  de	  Catalunya	   i	  d’Espanya.	  El	  perfil	  
migratori	  es	  veu	  clarament	  esbiaixat	  pel	  pes	  del	  municipi	  de	  Sabadell,	  que	  acull	  un	  65%	  del	  total	  d’immigrants	  del	  
subàmbit,	   seguit	   de	   Sant	   Quirze	   del	   Vallès	   (17%)	   i	   Castellar	   del	   Vallès	   (15%),	   aquests	   dos	   darrers	   amb	  
preponderància	  dels	  desplaçaments	  realitzats	  dins	  de	  la	  regió	  metropolitana.	  
	  
Pel	  que	  fa	  a	  la	  composició	  de	  la	  població	  del	  subàmbit	  segons	  la	  nacionalitat,	  a	  l’any	  2006	  el	  91%	  de	  la	  població	  era	  
d’origen	  espanyol	  i	  el	  9%	  restant	  eren	  immigrants.	  Al	  seu	  torn,	  els	  immigrants	  provenien	  principalment	  d'Amèrica	  
(52%)	  i	  del	  continent	  africà	  (24%).	  
	  
	  
Riera	  de	  Caldes	  
Analitzant	   la	   composició	  del	   saldo	  migratori	  en	  el	  període	  2000-­‐2005,	  es	   comprova	  com	   les	  migracions	   internes	  
provinents	  de	  la	  mateixa	  RMB	  constitueixen	  una	  aportació	  molt	  important	  al	  creixement	  poblacional	  de	  la	  Riera	  de	  
Caldes	   (7.513	  persones).	  En	  canvi,	   les	  migracions	   internes	  però	  amb	   la	   resta	  de	  Catalunya	   (-­‐1.563	  persones)	   i	   la	  
resta	  d’Espanya	  (-­‐408)	  són	  de	  signe	  negatiu,	  encara	  que	  aquesta	  última	  amb	  menor	  rellevància	  en	  valor	  absolut.	  El	  
flux	   d’immigrants	   de	   la	   resta	   del	   món	   (sense	   incloure	   la	   UE)	   és	   el	   segon	   més	   significatiu,	   per	   darrere	   de	   les	  
migracions	  internes	  des	  de	  la	  resta	  de	  la	  regió	  (6.652	  persones).	  
	  
La	   composició	   de	   la	   població	   del	   subàmbit	   segons	   la	   nacionalitat	   el	   2006	   revela	   un	   percentatge	   de	   població	  
estrangera	  del	  8%,	  quatre	  punts	  per	  sota	  de	   la	  mitjana	  de	   la	  RMB	  a	   l’any	  2006,	   i	  prové	  principalment	  d'Amèrica	  
(48%)	  i	  del	  continent	  africà	  (28%).	  Cal	  destacar,	  també,	  que	  els	  habitants	  de	  la	  Unió	  Europea	  (8%)	  són	  menys	  que	  
els	   provinents	  de	   la	   resta	  d’Europa	   (11%).	  A	   escala	  municipal,	   a	   Polinyà,	   la	  Granera	   i	   Sentmenat	   el	   percentatge	  




El	   saldo	  migratori	  positiu	  que	  presenta	  el	   subàmbit	  per	  al	  període	  2000-­‐2005	  va	  estar	   liderat	  per	   les	  migracions	  
procedents	  de	  la	  resta	  del	  món,	  amb	  un	  flux	  positiu	  de	  7.583	  persones,	  i	  per	  les	  migracions	  internes	  provinents	  de	  
la	  mateixa	  RMB	  (7.081	  persones).	  A	  nivell	  municipal	  hi	  ha	  diferències	  importants,	  com	  els	  casos	  de	  Martorelles	  i,	  
sobretot,	  de	  Mollet	  del	  Vallès	  on	   l’alta	  afluència	  de	  persones	  de	   la	   resta	  del	  món	  més	  que	  compensa	  els	   fluxos	  
migratoris	  negatius	  cap	  a	  la	  resta	  de	  la	  regió,	  la	  resta	  de	  Catalunya	  i	  la	  resta	  d’Espanya.	  	  	  
	  
L’estructura	  de	  la	  població	  segons	  nacionalitats	  a	  l’any	  2006	  és	  una	  mica	  diferent	  a	  la	  de	  la	  RMB	  en	  el	  seu	  conjunt,	  
ja	  que	  la	  proporció	  d’estrangers	  és	  del	  8%,	  quatre	  punts	  per	  sota	  de	  la	  mitjana	  metropolitana.	  L’origen	  d’aquesta	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població	  estrangera	  és	  principalment	  americà	   (38%)	   i	   africà	   (36%).	  Als	  municipis	  del	   subàmbit	   la	   composició	  del	  
saldo	  migratori	  té	  algunes	  diferències,	  ja	  que	  el	  pes	  dels	  estrangers	  varia	  entre	  el	  12%	  a	  Mollet	  del	  Vallès	  fins	  a	  un	  




Com	   la	   resta	   dels	   subàmbits,	   Granollers-­‐Congost	   ha	   tingut	   un	   saldo	  migratori	   positiu	   amb	   l’arribada	   de	   18.978	  
nous	  habitants	  entre	  el	  2000	  i	  el	  2005.	  La	  major	  part	  d’aquest	  saldo	  positiu	  és	  degut	  a	  persones	  que	  vénen	  de	  la	  
resta	  del	  món	  (13.618),	  mentre	  que	  el	  segon	  grup	  més	  nombrós	  prové	  de	  la	  resta	  de	  la	  regió	  metropolitana,	  amb	  
6.674	  persones.	  D’altra	  banda,	  el	  saldo	  migratori	  és	  negatiu	  amb	  la	  resta	  de	  Catalunya	  i	  amb	  la	  resta	  de	  Espanya.	  
L’únic	  municipi	  que	  va	  perdre	  població	  en	   favor	  de	   la	   resta	  de	   la	   regió	  és	  Granollers,	  amb	  una	  pèrdua	  de	  1.858	  
habitants,	  i	  també	  és	  el	  que	  va	  absorbir	  la	  majoria	  dels	  arribats	  de	  la	  resta	  del	  món,	  en	  concret	  un	  52%	  del	  total.	  
	  
La	  població	  estrangera	  al	  subàmbit	  de	  Granollers-­‐Congost	  representa	  el	  12,3%	  del	  total	  de	  la	  població	  a	  l’any	  2006,	  
és	   a	   dir,	   molt	   semblant	   a	   la	   mitjana	   del	   conjunt	   metropolità.	   L’origen	   d’aquesta	   població	   és	   majoritàriament	  
l’Àfrica	  (51,3%),	  mentre	  que	  els	  del	  continent	  americà	  representen	  el	  34,1%.	  Cal	  destacar	  els	  baixos	  percentatges	  




Gairebé	   13.000	   persones	   es	   van	   instal·∙lar	   al	   subàmbit	   del	   Montseny	   entre	   el	   2000	   i	   el	   2005,	   en	   gran	   part	  
provinents	  de	  la	  regió	  metropolitana	  d’on	  eren	  9.251	  dels	  nouvinguts,	  mentre	  que	  de	  la	  resta	  del	  món	  en	  van	  venir	  
3.640	  persones.	  Aquest	  és	  un	  dels	  pocs	  subàmbits,	   juntament	  amb	  Vilafranca	   i	  Mediona,	  que	  presenta	  un	  saldo	  
migratori	  amb	  la	  resta	  de	  Espanya	  positiu,	  tot	  i	  que	  molt	  baix	  en	  termes	  absoluts,	  amb	  l’arribada	  de	  33	  persones	  
durant	  els	  5	  anys	  estudiats.	  Cardedeu	  és	  el	  municipi	  que	  va	  rebre	  més	  habitants	  provinents	  de	  la	  regió,	  seguit	  per	  
Sant	  Celoni,	  Sant	  Antoni	  de	  Vilamajor	   i	  Santa	  Maria	  de	  Palautordera.	  Pel	  que	   fa	  a	   l’arribada	  dels	  habitants	  de	   la	  
resta	   del	  món,	   els	  municipis	   que	   en	   van	   acollir	  més	   són	   Sant	   Celoni,	   Cardedeu,	   Santa	  Maria	   de	   Palautordera	   i	  
Llinars	  del	  Vallès.	  
	  
Al	  Montseny,	   l’estructura	  de	  la	  població	  segons	  nacionalitats	   l’any	  2006	  mostra	  un	  pes	  de	  la	  població	  estrangera	  
del	   7,9%,	   xifra	  quatre	  punts	  per	   sota	  de	   la	  mitjana	  metropolitana.	   L’origen	  d’aquesta	  població	  és	  principalment	  
Àfrica	  (35,8%)	  i	  Amèrica	  (31,3%),	  mentre	  que	  Europa	  en	  el	  seu	  conjunt	  es	  situa	  molt	  a	  prop,	  ja	  que	  representa	  el	  




La	  migració	  és	  el	  principal	  component	  del	  creixement	  demogràfic	  de	  l’Alt	  Maresme	  i,	  analitzant	  la	  seva	  composició,	  
es	  comprova	  que	  la	  majoria	  és	  de	  tipus	  metropolità,	  ja	  que	  un	  56%	  del	  total	  d’immigrants	  del	  període	  2000-­‐2005	  
prové	  de	  la	  mateixa	  regió.	  Resulta	  significatiu	  que,	  en	  canvi,	  el	  saldo	  migratori	  amb	  la	  resta	  de	  Catalunya	  i	  Espanya	  
sigui	  negatiu,	  tot	  i	  que	  en	  xifres	  molt	  baixes.	  La	  immigració	  estrangera	  (de	  fora	  de	  la	  UE)	  en	  el	  període	  estudiat	  va	  
aportar	   7.745	   persones	   al	   subàmbit,	   un	   37%	   del	   saldo	  migratori	   total,	   el	  més	   elevat	   després	   de	   les	  migracions	  
metropolitanes.	  
	  
La	  composició	  de	   la	  població	  del	  subàmbit	  segons	  nacionalitat	   revela	  un	  percentatge	  de	  població	  estrangera	  del	  
14%,	   dos	   punts	   per	   sobre	  de	   la	  mitjana	  metropolitana	   a	   l’any	   2006.	  Aquesta	   població	   d’origen	   estranger	   prové	  
majoritàriament	  de	   l’Àfrica	   i	   d’Amèrica:	   la	  població	  d’ambdós	   continents	   representa	   l’any	  2006	  el	  67%	  del	   total	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d’estrangers	  del	  subàmbit,	  una	  dada	  similar	  a	  la	  del	  total	  metropolità	  si	  bé	  al	  subàmbit	  la	  població	  d’origen	  africà	  




Les	   migracions	   internes	   (dins	   de	   la	   mateixa	   regió)	   constitueixen	   el	   65%	   del	   total	   del	   saldo	   migratori	   d’aquest	  
subàmbit,	   suposant,	  per	   tant,	   la	  principal	   aportació	  al	   creixement	  de	   la	  població	  d’aquest	   subàmbit.	  Per	   la	   seva	  
part,	  el	  flux	  d’immigrants	  de	  la	  resta	  del	  món	  (sense	  comptar	  la	  Unió	  Europea)	  suposa	  un	  34%	  del	  saldo	  migratori	  
total.	  El	  creixement	  de	  la	  població	  del	  municipi	  d’Arenys	  de	  Mar	  és	  deu	  exclusivament	  al	  saldo	  migratori,	  ja	  que	  el	  
creixement	  vegetatiu	  és	  negatiu,	  i	  especialment	  als	  immigrants	  d’origen	  estranger	  no	  europeu	  (un	  60%	  del	  total).	  
En	  canvi,	  a	  Arenys	  de	  Munt,	  Sant	   Iscle	  de	  Vallalta	   i	  Sant	  Cebrià	  de	  Vallalta	  el	  seu	  saldo	  migratori	  s’explica	  en	  un	  
80%	  gràcies	  a	  la	  gent	  provinent	  d’altres	  municipis	  de	  la	  regió.	  
	  
A	  l’any	  2006	  el	  9%	  de	  la	  població	  del	  subàmbit	  d’Arenys	  era	  estrangera,	  entre	  la	  qual	  destaca	  l’americana,	  amb	  un	  
36%	  del	  total	  d’estrangers,	  seguida	  per	  la	  d’origen	  africà	  (35%),	  un	  pes	  superior	  al	  que	  aquests	  orígens	  tenen	  en	  el	  
total	  de	  la	  RMB.	  Cal	  destacar,	  també,	  que	  la	  concentració	  de	  població	  d’origen	  europeu	  (UE-­‐25)	  és	  una	  de	  les	  més	  





L’expansió	  demogràfica	  de	  Mataró	  s’explica	  en	  bona	  part	  per	  la	  immigració	  més	  que	  pel	  creixement	  natural,	  ja	  que	  
el	   primer	   component	   representa	   un	   82%	  del	   creixement	   total	   de	   la	   població	   en	   el	   període	   2000-­‐2005.	  Un	   37%	  
d’aquesta	  immigració	  és	  d’origen	  metropolità,	  mentre	  que	  l’aportació	  de	  la	  immigració	  estrangera	  explica	  el	  71%	  
del	  saldo	  migratori	  total	  del	  subàmbit.	  Pel	  que	  fa	  als	  municipis,	  Caldes	  d’Estrac	  i	  Òrrius	  destaquen	  de	  la	  resta	  amb	  
pesos	  del	  saldo	  migratori	  en	  el	  creixement	  superiors	  al	  100%,	  la	  qual	  cosa	  indica	  un	  creixement	  vegetatiu	  negatiu	  
en	  aquestes	  ciutats.	  També	  hi	  ha	  diferències	  municipals	  en	  la	  composició	  de	  la	  immigració	  amb	  alguns	  casos	  on	  és	  
la	  immigració	  interna	  metropolitana	  la	  que	  explica	  el	  creixement	  en	  més	  del	  80%	  com,	  per	  exemple	  a	  Argentona,	  
Dosrius,	   Òrrius	   i	   Sant	   Vicenç	   de	  Montalt,	   que	   són	   de	   fet	  municipis	   d’interior	   de	   caire	   residencial.	   Per	   contra,	   a	  
Mataró	  és	  la	  immigració	  estrangera	  la	  que	  explica	  en	  la	  seva	  totalitat	  el	  saldo	  migratori	  (en	  un	  100%),	  mentre	  que	  
a	  Cabrera	  i	  Sant	  Andreu	  de	  Llavaneres	  aquesta	  immigració	  explica	  al	  voltant	  del	  40%	  del	  saldo	  migratori	  total.	  
	  
L’any	  2006	  el	  87%	  de	  la	  població	  era	  d’origen	  espanyol	  i	  el	  13%	  restant	  eren	  immigrants,	  un	  augment	  considerable	  
respecte	  a	  les	  dades	  del	  2001,	  quan	  la	  població	  estrangera	  era	  un	  6%.	  Els	  immigrants	  provenen	  principalment	  del	  
continent	  africà	  (54%)	  i	  d'Amèrica	  del	  Sud	  (24%),	  mentre	  que	  la	  població	  provinent	  de	  la	  UE	  representa	  solament	  




La	  immigració	  representa	  el	  75%	  del	  creixement	  demogràfic	  que	  s’ha	  donat	  en	  aquest	  subàmbit	  entre	  2000	  i	  2005,	  
una	  immigració	  que	  és	  quasi	  en	  la	  seva	  totalitat	  d’origen	  estranger	  i	  que	  ha	  compensat	  la	  marxa	  de	  població	  a	  la	  
resta	   de	   Catalunya	   (on	   va	  marxar	   un	   20%	   dels	   emigrants)	   i	   Espanya	   (un	   9%),	   que	   són	   també	   significatives.	   Per	  
municipis,	  destaquen	  Alella	  i	  Vilassar	  de	  Dalt	  per	  tenir	  un	  saldo	  migratori	  positiu	  superior	  a	  la	  mitjana	  del	  subàmbit,	  
composta	   en	   tots	   dos	   casos	   bàsicament	   per	   immigració	   estrangera.	   És	   interessant	   fixar-­‐se	   en	   els	   municipis	   de	  
Cabrils,	  Vilassar	  de	  Dalt	  i	  Premià	  de	  Dalt	  per	  ser	  els	  que	  tenen	  un	  saldo	  migratori	  metropolità	  positiu	  més	  elevat,	  el	  
que	   indica	  que	  en	  aquest	  període	  s’han	  consolidat	   com	  a	  centres	   receptors	  de	  població	  d’altres	  municipis	  de	   la	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RMB.	   En	   canvi,	   el	  Masnou	   i	   Premià	   de	  Mar	   tenen	   un	   saldo	  migratori	  metropolità	   negatiu,	   és	   a	   dir,	  marxa	  més	  
població	  cap	  a	  la	  resta	  de	  la	  regió	  que	  no	  la	  que	  ve,	  però	  aquesta	  marxa	  es	  veu	  més	  que	  compensada	  per	  l’arribada	  
de	  població	  estrangera.	  
	  
L’any	  2006	  quasi	  un	  9%	  de	  la	  població	  era	  d’origen	  estranger,	  quatre	  punts	  percentuals	  més	  que	  l’any	  2001.	  Del	  
total	  d’estrangers,	  un	  36%	  provenen	  del	   continent	  africà,	  en	  molts	   casos	   treballadors	  en	   l’agricultura,	  un	   sector	  
important	  en	  l’estructura	  econòmica	  del	  subàmbit.	  El	  segon	  grup	  majoritari	  són	  els	  americans	  (un	  34%)	  i	  de	  lluny	  
els	  habitants	  europeus	  de	  fora	  de	  la	  Unió	  (un	  6%).	  Per	  municipis,	  Premià	  de	  Mar	  i	  Cabrils	  tenen	  una	  concentració	  
de	  població	  estrangera	  superior	  a	  la	  mitjana	  del	  subàmbit	  (un	  12%	  i	  un	  10%,	  respectivament),	  mentre	  que	  Vilassar	  
de	  Mar	   i	   Teià	   en	   tenen	   una	   concentració	   inferior	   (un	   4%),	   i	   resulta	   significatiu	   observar	   que	   en	   aquest	   darrer	  
municipi	  un	  20%	  de	  la	  població	  estrangera	  està	  formada	  per	  ciutadans	  de	  la	  Unió	  Europea,	  la	  xifra	  més	  elevada	  del	  
subàmbit.	  	  	  
	  
	  
2.1.0.4.4.-­‐	  Estructura	  de	  la	  població	  per	  edats	  
2.1.0.4.4.1.-­‐	  Regió	  metropolitana	  de	  Barcelona	  
De	  l'evolució	  dels	   índexs	  d’infantesa	   i	  d’envelliment	  es	  desprèn	  un	  clar	  procés	  d'envelliment	  de	   la	  població	  de	   la	  
RMB	  en	  el	  període	  1981-­‐2001,	  quan	  el	  primer	  índex	  ha	  passat	  d'un	  26%	  a	  un	  13,6%	  i	  el	  segon,	  d'un	  10%	  a	  quasi	  un	  
17%.	  Malgrat	  això,	  la	  taxa	  de	  dependència	  ha	  evolucionat	  favorablement	  en	  baixar	  catorze	  punts	  percentuals,	  en	  
disminuir	  la	  població	  entre	  0	  i	  14	  anys	  i	  augmentar	  la	  població	  en	  edat	  de	  treballar,	  fets	  que	  compensen	  l'augment	  
del	   grup	   d'edat	   de	   més	   de	   65	   anys.	   Tot	   i	   aquest	   envelliment,	   val	   a	   dir	   que	   la	   recent	   arribada	   d’importants	  
contingents	  d’immigració	  exterior	  han	   servit	   per	   suavitzar	   les	   taxes	  observades	  pocs	   anys	   abans.	  Així,	   davant	  el	  
16,8%	  de	  l’any	  2001,	  la	  proporció	  de	  població	  gran	  ha	  disminuït	  al	  llarg	  dels	  darrers	  anys	  fins	  a	  arribar	  al	  16,1%	  el	  












L’envelliment	  de	   la	  població	  és	  especialment	  preocupant	  en	  el	  moment	  en	  què	   s’ajunta	  amb	  un	   reduït	  nombre	  
d’efectius	  joves.	  Així,	  les	  generacions	  que	  actualment	  tenen	  menys	  de	  25	  anys	  representen	  un	  60,1%	  de	  les	  seves	  
immediates	  predecessores	  (25-­‐50	  anys),	  una	  proporció	  molt	  baixa	  que	  comporta	  un	  increment	  del	  protagonisme	  
de	   les	   generacions	   intermèdies.	   Cal	   tenir	   en	   compte	   que	   la	   retirada	   en	   els	   propers	   10	   o	   20	   anys	   d’importants	  
efectius	   de	   població	   laboral	   per	   la	   seva	   arribada	   a	   l’edat	   de	   jubilació	   serà	   especialment	   punyent	   en	   alguns	  
subàmbits	  com	  l’àrea	  metropolitana,	  ja	  que	  disposen	  d’una	  clara	  sobrerepresentació	  d’efectius	  entre	  45	  i	  64	  anys.	  
	  
Territorialment,	   la	   població	   mostra	   estructures	   d’edats	   força	   diferents,	   ja	   que	   les	   poblacions	   més	   envellides	  
tendeixen	   a	   concentrar-­‐se	   en	   el	   nucli	   central	   del	   sistema	   metropolità,	   mentre	   que	   les	   àrees	   més	   llunyanes	  
presenten	  unes	  proporcions	  de	  gent	  gran	  sensiblement	  menors.	  Els	  ritmes	  diversos	  de	  construcció	  i	  ocupació	  dels	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totes	   maneres,	   cal	   assenyalar	   que,	   fins	   i	   tot	   en	   els	   subàmbits	   que	   mostren	   una	   població	   relativament	   més	  












Aquest	   escenari	   planteja,	   doncs,	   dos	   reptes	   de	   futur	   a	   destacar:	   un	   elevat	   encara	   nivell	   d’envelliment	   de	   la	  
població	   (amb	  proporcions	  de	  gent	  gran	  molt	  superiors	  a	   les	  actuals),	   i	   la	  necessitat	  de	  recórrer	  a	   la	   immigració	  
exterior	  per	  reemplaçar	  una	  part	  dels	  actuals	  contingents	  de	  població	  potencialment	  activa	  (entre	  15	   i	  64	  anys).	  
Amb	  tot,	  els	  canvis	  en	  la	  composició	  de	  l’estructura	  d’edats	  de	  la	  població	  als	  diversos	  subàmbits	  comportarà	  una	  
important	   modificació	   en	   la	   demanda	   de	   serveis	   i	   equipaments	   a	   cada	   territori,	   amb	   un	   previsible	   augment	  
d’aquells	  de	  caire	  assistencial	  i	  una	  disminució	  dels	  orientats	  a	  servir	  a	  la	  població	  laboral,	  com	  ara	  el	  transport.	  
	  
	  
2.1.0.4.4.2.-­‐	  Àrea	  metropolitana	  i	  subàrees	  
L’evolució	  de	  les	  piràmides	  d’edat	  de	  l’àrea	  metropolitana	  es	  caracteritza	  per	  una	  reducció	  de	  la	  seva	  base	  i	  una	  
part	  central	  cada	  vegada	  més	  ampla,	   la	  qual	  cosa	  reflecteix	   l’envelliment	  de	   la	  població	   i	  una	  fecunditat	  reduïda	  
comparada	   amb	   la	   dels	   principis	   dels	   anys	   vuitanta.	   L’estructura	   demogràfica	   de	   l’àrea	   metropolitana	   és	   molt	  
semblant	  a	  la	  del	  conjunt	  de	  la	  regió,	  ja	  que	  la	  seva	  població	  representa	  gairebé	  el	  66%	  del	  total	  de	  la	  RMB.	  Pel	  que	  
fa	  a	  les	  proporcions	  per	  grans	  grups,	  la	  població	  de	  menys	  de	  15	  anys	  va	  passar	  de	  representar	  el	  29,7%	  l’any	  1981	  
a	  un	  14,2%	  a	  l’any	  2001,	  mentre	  que	  la	  part	  de	  la	  població	  de	  65	  anys	  i	  més	  augmentava	  del	  6,9%	  al	  13,8%	  en	  el	  













De	  l’anàlisi	  dels	  indicadors	  de	  població	  de	  l’àrea	  cal	  indicar	  que	  estan	  esbiaixats	  cap	  a	  la	  banda	  més	  negativa	  com	  a	  
conseqüència	   del	   pes	   de	   la	   ciutat	   de	   Barcelona,	   que	   presenta	   unes	   de	   les	   pitjors	   dades	   de	   tots	   els	   municipis	  
metropolitans.	   Així,	   tots	   els	   indicadors	   es	   situen	   l’any	   2001	   per	   sobre	   de	   la	   mitjana	   de	   la	   regió,	   destacant	  
especialment	  la	  taxa	  de	  dependència	  que	  és	  dos	  punts	  percentuals	  superior,	  mentre	  que	  els	  índexs	  d’envelliment	  i	  
d’infantesa,	  amb	  una	  diferència	  de	  només	  un	  punt,	  estan	  més	  propers	  a	  l’esmentada	  mitjana.	  
	  	  	  	  Figura:	  Piràmides	  d’Edat.	  Regió	  Metropolitana	  	  	  	  	  Font:	  	  Pla	  territorial	  Metropolità	  de	  Barcelona,	  2010	  	  
	  	  	  	  Figura:	  Piràmides	  d’Edat.	  Àrea	  metropolitana	  de	  Barcelona	  	  	  	  	  Font:	  	  Pla	  territorial	  Metropolità	  de	  Barcelona,	  2010	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A	  continuació,	  es	   fa	  un	  breu	   repàs	  a	   l’estructura	  per	  edat	  de	   les	  diferents	   subàrees	  de	   l’àrea	  metropolitana,	   les	  














Barcelona	  té	  una	  població	  bastant	  envellida,	  ja	  que	  el	  20%	  dels	  seus	  habitants	  tenia	  65	  anys	  i	  més	  l’any	  2001.	  	  	  La	  
comparació	   del	   perfil	   demogràfic	   de	   la	   ciutat	   amb	   el	   de	   l’àrea	   i	   la	   RMB	   confirma	   aquest	   fet,	   ja	   que	   l’índex	  
d’envelliment	  (21,7%)	  és	  gairebé	  quatre	  punts	  per	  sobre	  de	  la	  mitjana	  de	  l’àrea	  i	  quasi	  cinc	  punts	  de	  la	  mitjana	  de	  
la	  regió.	  A	  més,	  l’índex	  d’infantesa	  és	  menor	  i	  la	  taxa	  de	  dependència	  superior,	  a	  causa	  sobretot	  del	  gran	  nombre	  
de	  gent	  gran	  respecte	  a	  la	  població	  en	  edat	  de	  treballar.	  L’envelliment	  a	  la	  ciutat	  també	  comporta	  un	  percentatge	  
d’homes	  menor	  que	  el	  de	  dones	  en	  comparació	  de	  la	  resta	  de	  subàrees	  i	  subàmbits,	  com	  a	  conseqüència	  del	  fet	  
que	  en	  les	  franges	  d’edat	  més	  elevades	  hi	  solen	  haver	  més	  dones	  en	  tenir	  una	  esperança	  de	  vida	  superior.	  
	  
Pel	  que	  fa	  a	  l’evolució	  entre	  1991	  i	  2001,	  els	  majors	  de	  65	  anys	  han	  crescut	  més	  que	  els	  joves	  o	  la	  població	  en	  edat	  
de	   treballar,	   tot	   i	   que	   la	   davallada	   de	   la	   població	   entre	   15	   i	   64	   anys	   s’estabilitza	   a	   partir	   del	   1996,	   com	   a	  




El	  Besòs	  té	  una	  estructura	  de	  la	  població	  menys	  envellida	  en	  comparació	  d’altres	  subàrees	   i	  subàmbits.	  De	  totes	  
maneres,	  la	  tendència	  també	  apunta	  cap	  a	  un	  envelliment,	  ja	  que	  en	  el	  període	  1991-­‐2001	  l’únic	  tram	  d’edat	  amb	  
un	  creixement	  positiu	  va	  ser	  el	  de	  majors	  de	  65	  anys,	  amb	  un	  augment	  del	  30%.	  L’aportació	  al	  total	  de	  la	  població	  
segons	  grans	  grups	  d’edat	  acaba	  de	  confirmar	  el	  procés	  d’envelliment	  de	   la	   subàrea,	  amb	  un	  pes	  cada	  cop	  més	  
elevat	  de	   la	  població	  de	  més	  de	  65	  anys	   i	  més	  baix	  en	  el	  cas	  dels	  menors	  de	  15	  anys.	  El	  perfil	  demogràfic	  de	   la	  
població	   del	   Besòs	   mostra	   una	   taxa	   de	   dependència	   de	   les	   més	   baixes	   de	   l’àrea,	   mentre	   que	   els	   índex	  
d’envelliment	  i	  d’infantesa	  es	  situen	  a	  prop	  de	  la	  mitjana	  de	  l’àrea,	  tot	  i	  que	  per	  sota.	  
	  
Les	  dades	  de	  la	  subàrea	  es	  poden	  matisar	  per	  municipis,	  en	  haver-­‐hi	  lleugeres	  diferències	  entre	  ells,	  tot	  i	  que	  en	  
tots	  el	  grup	  d’edat	  que	  més	  ha	  crescut	  ha	  estat	  el	  de	  majors	  de	  65	  anys.	  On	  hi	  ha	  diferències	  és	  en	  els	  altres	  dos	  
grups,	  ja	  que	  mentre	  Tiana	  i	  Montgat	  veuen	  augmentar	  els	  habitants	  en	  edat	  de	  treballar	  en	  el	  període	  estudiat,	  la	  
resta	  de	  municipis	  en	  perden.	  La	  població	  jove	  només	  creix	  a	  Tiana,	  i	  també	  és	  aquest	  municipi	  el	  que	  presenta	  un	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Delta	  
Les	  dades	  d’aquesta	  subàrea	  dels	  anys	  1981	   i	  2001	  reflecteixen	  clarament	   l’envelliment	  de	   la	  població,	  amb	  una	  
disminució	  de	  la	  població	  més	  jove	  i	  un	  augment	  de	  la	  de	  més	  de	  65	  anys.	  De	  totes	  maneres,	  el	  2001	  la	  taxa	  de	  
dependència	  del	  Delta	  és	  la	  més	  baixa	  de	  totes	  les	  subàrees	  i	  una	  de	  les	  més	  baixes	  de	  tots	  els	  subàmbits,	  mentre	  
que	  l’índex	  d’envelliment	  també	  és	  un	  dels	  més	  baixos	  i	  l’índex	  d’infantesa	  un	  dels	  més	  alts,	  indicant	  una	  població	  
amb	  majoria	  de	  persones	   joves	  amb	  fills.	  Al	  Delta	  hi	  viu	  molta	  gent	  que	  té	  una	  relació	  directa	  amb	  el	  mercat	  de	  
treball	  de	  Barcelona	  i,	  més	  generalment,	  de	  l’àrea	  metropolitana,	  ja	  que	  la	  gent	  s’instal·∙la	  en	  aquesta	  subàrea	  per	  
raons	  lligades	  amb	  el	  mercat	  de	  l’habitatge	  i	  la	  proximitat	  al	  mercat	  de	  treball	  de	  la	  capital	  metropolitana.	  
	  
Tot	  i	  que	  l’evolució	  general	  tendeix	  a	  un	  cert	  envelliment	  de	  la	  població,	  a	  Begues	  la	  població	  de	  més	  de	  65	  anys	  ha	  
disminuït	  entre	  1991	  i	  2001,	  igual	  que	  a	  Sant	  Climent	  de	  Llobregat	  i	  Santa	  Coloma	  de	  Cervelló.	  En	  canvi,	  el	  Prat	  de	  
Llobregat	  és	  el	  municipi	  on	  s’ha	  produït	  la	  disminució	  més	  forta	  de	  la	  població	  de	  menys	  de	  15	  anys,	  que	  ha	  perdut	  




En	   el	   període	   1981-­‐2001	   es	   detecta	   un	   continu	   procés	   d’envelliment	   de	   la	   població	   del	   Llobregat	   continu,	   com	  
denota	   l’augment	  dels	  segments	  d'edat	  a	  partir	  dels	  25	  anys	   i	   la	  progressiva	  reducció	  dels	  segments	  d'edat	  més	  
joves.	  Un	  petit	   repunt	  de	   la	  natalitat,	  en	  el	  període	  1996-­‐2001	  respecte	  a	   la	  del	  període	  1991-­‐1996,	  no	  ha	  estat	  
suficient	  per	  compensar	  l’important	  increment	  de	  gent	  gran	  a	  causa	  de	  la	  millora	  en	  les	  dades	  sobre	  esperança	  de	  
vida.	  D’aquesta	  forma,	  s’ha	  arribat	  a	  un	  augment	  de	  l’índex	  d’envelliment	  des	  del	  7,3%	  de	  l’any	  1981	  fins	  a	  un	  del	  
16,1%	  l’any	  2001.	  
	  
Tot	  i	  així,	  el	  Llobregat	  continu	  està	  habitat	  per	  una	  població	  lleugerament	  menys	  envellida	  que	  la	  de	  l’àrea,	  fet	  que	  
es	  veu	  reflectit	  en	  un	  índex	  d’envelliment	  més	  baix	  i	  en	  una	  taxa	  de	  dependència	  quatre	  punts	  inferior.	  Tanmateix,	  
l’índex	  d’infantesa	  és	  el	  segon	  més	  baix,	  després	  del	  de	  Barcelona	  ciutat,	  de	  tots	  els	  subàmbits	  metropolitans,	   la	  





Les	  dades	  dels	  anys	  1981	  i	  2001	  reflecteixen	  l’envelliment	  de	  la	  població	  de	  l’Ordal-­‐Llobregat,	  amb	  una	  disminució	  
progressiva	  de	  la	  població	  més	  jove	  i	  un	  augment	  de	  la	  de	  més	  de	  65	  anys.	  Així,	  s’ha	  de	  destacar	  la	  pèrdua	  de	  pes	  
del	  grup	  d’edat	  de	  menys	  de	  15	  anys,	  que	  passa	  de	  representar	  el	  32%	  de	  la	  població	  total	  de	  la	  subàrea	  el	  1981	  a	  
només	  el	  17%	  el	  2001.	  Aquesta	  subàrea	  segueix	   la	  tendència	  de	  tota	   la	  regió	  metropolitana	  tot	   i	  que	  a	  un	  ritme	  
molt	   inferior,	   ja	   que	   la	   taxa	   d’envelliment	   és	   el	   segon	  més	   baix	   i	   la	   taxa	   d’infantesa	   la	  més	   elevada	   de	   tots	   els	  
subàmbits.	  Per	  tant,	  la	  població	  de	  la	  subàrea	  és	  relativament	  més	  jove	  i	  més	  dinàmica	  que	  a	  la	  resta	  de	  la	  regió.	  
	  
Per	  municipis,	   destaca	   sobretot	   el	   de	   Sant	   Andreu	   de	   la	   Barca,	   que	   va	   veure	   com	  el	   pes	   de	   gent	   gran	   sobre	   la	  
població	   total	   augmentava	   en	   uns	   quatre	   punts	   entre	   l’any	   1991	   i	   el	   2001,	   la	  mateixa	   xifra	   que	   a	   Torrelles	   de	  
Llobregat,	  mentre	  que	  a	  Vallirana	  la	  proporció	  de	  la	  població	  més	  jove	  (0-­‐15	  anys)	  va	  perdre	  6,2	  punts	  percentuals	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Analitzar	   les	   dades	   de	   població	   per	   edats	   en	   els	   anys	   1981	   i	   2001	   permet	   identificar	   un	   persistent	   procés	  
d’envelliment,	  amb	  un	  augment	  de	  la	  població	  a	  partir	  dels	  25	  anys	  i	  una	  reducció	  dels	  segments	  d'edat	  més	  joves.	  
L’espectacular	   repunt	   de	   la	   natalitat,	   observat	   en	   el	   període	  1996-­‐2001	   respecte	   al	   quinquenni	   immediatament	  
precedent,	  no	  ha	  estat	  suficient	  per	  compensar	   l’important	  creixement	  de	  la	  gent	  gran	  motivat	  per	   la	  millora	  en	  
l’esperança	  de	  vida.	  	  	  
	  
Tot	  i	  aquesta	  tendència,	  la	  població	  del	  Vallès-­‐Collserola	  està	  força	  menys	  envellida	  que	  la	  de	  l’àrea	  i	  la	  regió,	  com	  
ho	  reflecteix	  un	  índex	  d'envelliment	  de	  només	  11,3%,	  sis	  punts	  percentuals	  per	  sota	  de	  la	  mitjana	  metropolitana,	  
el	  més	  baix	  de	  tots	  els	  subàmbits	  i	  subàrees.	  D’altra	  banda,	  un	  índex	  d’infantesa	  del	  16,4%,	  el	  més	  alt	  juntament	  
amb	  el	  de	  l’Ordal-­‐Llobregat,	  permet	  tenir	  expectatives	  de	  mantenir	  a	  mig	  termini	  una	  bona	  situació	  en	  termes	  de	  




Els	  subàmbits	  amb	  la	  població	  més	  jove	  de	  la	  regió	  metropolitana	  són	  el	  Tenes-­‐Besòs,	   la	  Riera	  de	  Caldes,	  el	  Baix	  
Maresme,	  Granollers-­‐Congost	   i	  Martorell,	   tots	  ells	  amb	  unes	   taxes	  de	  dependències	  entre	  el	  38%	   i	  el	  41%	   i	  uns	  
índexs	   d’envelliment	   dels	  més	   baixos.	   D’altra	   banda,	   el	  Montseny	   presenta	   l’índex	   d’infantesa	  més	   alt	   (16,2%),	  
però	   també	   una	   de	   les	   taxes	   de	   dependència	   més	   elevada	   a	   causa,	   precisament,	   d’un	   nombre	   d’habitants	   de	  
menys	  de	  15	  anys	  més	  alt	  que	  a	  d’altres	  subàmbits.	  Mediona-­‐Anoia	  presenta	  la	  taxa	  de	  dependència	  més	  alta	  de	  la	  
RMB,	  amb	  un	  50,1%,	  en	  part	  per	   l’alta	  proporció	  de	  persones	  de	  més	  de	  65	  anys,	  que	  representen	  el	  19%	  de	   la	  
població	   total	   del	   subàmbit.	   Finalment,	   l’àrea	   metropolitana	   és	   qui	   presenta	   els	   pitjors	   resultats	   en	   els	   tres	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Al	   Garraf,	   les	   dades	   de	   població	   per	   grans	   grups	   d’edat	   en	   el	   període	   1981-­‐2001	   reflecteixen	   clarament	   un	  
envelliment,	   en	  augmentar	   la	  proporció	  de	  gent	  gran	   (més	  de	  65	  anys)	  d’un	  10%	  a	  un	  15%.	  No	  obstant,	   es	  pot	  
apreciar	  també	  un	  notable	  increment	  del	  grup	  d’edat	  comprès	  entre	  els	  15	  i	  64	  anys	  (població	  activa),	  que	  passa	  
de	  representar	  el	  62%	  de	  la	  població	  el	  1981,	  al	  69%	  el	  2001,	  mentre	  disminueix	  la	  població	  de	  menys	  de	  15	  anys	  
del	   27%	   a	   només	   un	   16%.	  Amb	  un	   índex	   d’envelliment	   del	   14,9%,	   el	  Garraf	   es	   situa	   per	   sota	   de	   la	  mitjana	   del	  
conjunt	   de	   la	   regió	  metropolitana,	  mentre	   que	   l’índex	   d’infantesa	   és	   1,4	   punts	   percentuals	   superior	   a	   aquesta	  
mitjana.	  
	  
Aquesta	  evolució	  de	   l’estructura	  per	  edats	  del	   conjunt	  del	  Garraf	  amaga	   les	  diferències	  que	  existeixen	  entre	  els	  
municipis.	  Si	  la	  tendència	  en	  tota	  la	  comarca	  és	  a	  un	  envelliment	  de	  la	  població,	  a	  Cubelles	  i	  Sant	  Pere	  de	  Ribes	  no	  
és	  tan	  accentuada,	  ja	  que	  el	  creixement	  de	  la	  població	  gran	  s’estanca	  en	  la	  dècada	  1991-­‐2001	  per	  situar-­‐se	  amb	  un	  
pes	  al	  voltant	  del	  15%.	  En	  canvi,	  a	  Vilanova	  i	  la	  Geltrú	  la	  població	  de	  més	  de	  65	  anys	  va	  tenir	  un	  creixement	  bastant	  
elevat	  en	  la	  mateixa	  dècada,	  augmentant	  el	  seu	  pes	  en	  el	  total	  més	  de	  tres	  punts	  percentuals.	  
	  	  	  	  Figura:	  Taxa	  de	  dependència	  subàmbits	  -­‐	  2001	  	  	  	  	  Font:	  	  Pla	  territorial	  Metropolità	  de	  Barcelona,	  2010	  	  
	  	  	  	  Figura:	  Índex	  d’envelliment	  i	  d’infantesa	  subàmbits	  -­‐	  2001	  	  	  	  	  Font:	  	  Pla	  territorial	  Metropolità	  de	  Barcelona,	  2010	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Si	   s’analitzen	   els	   índexs	   d’envelliment	   (16,8%)	   i	   d’infantesa	   (14,4%)	   l’any	   2001	   es	   comprova	   que	   l’estructura	  
d’edats	   del	   subàmbit	   presenta	   una	   taxa	   de	   dependència	   (45,4%)	   gairebé	   dos	   punts	   superior	   a	   la	   mitjana	  
metropolitana,	   tot	   i	   haver	   tingut	   una	   evolució	   favorable	   en	   el	   període	   1981-­‐2001	   amb	   una	   baixada	   de	   catorze	  
punts	   percentuals.	   El	   comportament	   en	   el	  mateix	   període	   dels	   índexs	   d’envelliment	   i	   d’infantesa	   demostren	   el	  
progressiu	  envelliment	  de	  la	  població	  del	  subàmbit,	  amb	  un	  increment	  de	  cinc	  punts	  en	  el	  primer	  i	  una	  disminució	  
del	  segon	  d’onze	  punts.	  	  	  
	  
L’evolució	  dels	  principals	  grups	  d’edats	  en	   les	  dues	  dècades	  estudiades	  es	   tradueix	  en	  un	  augment	  del	  77%	  dels	  
majors	  de	  65	  anys	  i	  del	  42%	  dels	  actius	  (15-­‐64	  anys),	  mentre	  que	  el	  grup	  de	  població	  més	  jove	  disminuïa	  un	  25%.	  
En	   l’àmbit	   municipal,	   aquesta	   evolució	   presenta	   certs	   matisos,	   ja	   que	   alguns	   municipis	   petits	   s’allunyen	   de	   la	  
tònica	  general	  de	  disminució	  del	  grup	  d'edat	  dels	  més	   joves	   (0-­‐14	  anys).	  Als	   tres	  municipis	  de	  més	  població	  del	  
subàmbit	  (Vilafranca	  del	  Penedès,	  Santa	  Margarida	  i	  els	  Monjos	  i	  Olèrdola),	  el	  grup	  d’edat	  de	  més	  de	  65	  anys	  creix	  




Pel	   que	   fa	   a	   la	   relació	   entre	   els	   grans	   grups	   d’edat,	   cal	   ressaltar	   que	   els	   valors	   de	   la	   taxa	   de	   dependència	   i	   de	  
l’índex	   d’envelliment	   de	   Mediona-­‐Anoia,	   un	   50%	   i	   un	   19%	   respectivament,	   són	   els	   més	   elevats	   de	   tots	   els	  
subàmbits	  metropolitans	  el	  2001.	  L’envelliment	  d’aquest	  subàmbit	  queda	  reflectit	  en	  l’alt	  percentatge	  de	  persones	  
de	   més	   de	   65	   anys	   (19%),	   amb	   un	   pes	   d’aquest	   grup	   d’edat	   superior	   al	   de	   la	   RMB,	   i	   en	   l’evolució	   de	   l’índex	  
d’envelliment,	   que	   ha	   pujat	   sis	   punts	   percentuals	   en	   el	   període	   1981-­‐2001.	   En	   canvi,	   l’evolució	   de	   la	   taxa	   de	  
dependència	  ha	  estat	  favorable	  ja	  que	  ha	  baixat	  sis	  punts	  en	  el	  mateix	  període.	  	  	  
	  
La	  variació	  del	  pes	  dels	  grans	  grups	  d’edat	   també	   reflecteix	  el	  procés	  d’envelliment	  de	   la	  població	  de	  Mediona-­‐
Anoia,	  i	  ha	  estat	  caracteritzada	  per	  un	  creixement	  del	  72%	  del	  grup	  de	  més	  de	  65	  anys,	  del	  22%	  del	  grup	  dels	  actius	  
i	  un	  decreixement	  del	  26%	  dels	  més	  joves.	  A	  escala	  municipal,	  a	  Sant	  Llorenç	  d’Hortons	  i	  Sant	  Sadurní	  d’Anoia	  el	  
grup	   dels	   més	   grans	   ha	   crescut	   amb	   taxes	   superiors	   al	   90%,	   mentre	   que	   també	   a	   Sant	   Llorenç	   d’Hortons	   i	   a	  
Mediona	  crida	  l’atenció	  que	  el	  grup	  dels	  més	  joves	  creix,	  al	  contrari	  que	  a	  la	  resta	  de	  municipis	  i	  que	  al	  subàmbit	  
en	  general.	  El	  municipi	  de	  més	  població	  (Sant	  Sadurní	  d’Anoia)	  junt	  amb	  el	  municipi	  més	  petit	  (Puigdàlber)	  són	  els	  
que	   majors	   percentatges	   de	   joves	   (0-­‐14	   anys)	   tenen,	   amb	   pesos	   al	   voltant	   del	   16%.	   El	   municipi	   de	   Gelida	   es	  




El	   comportament	   de	   la	   població	   per	   grups	   d’edat	   d’aquest	   subàmbit	   en	   el	   període	   1981-­‐2001	   denota	   un	   clar	  
procés	  d’envelliment,	  amb	  augments	  més	  importants	  del	  grup	  de	  població	  activa	  que	  dels	  més	  joves.	  L’important	  
repunt	   de	   la	   natalitat	   observat	   en	   el	   període	   1996-­‐2001	   respecte	   a	   la	   del	   quinquenni	   anterior,	   un	   51%,	   no	   és	  
suficient	   per	   compensar	   el	   creixement	   de	   la	   gent	   gran	   a	   causa	   de	   l’augment	   de	   l’esperança	   de	   vida.	   A	  
conseqüència	  d’aquesta	  situació,	  s’ha	  passat	  d’un	  índex	  d’envelliment	  del	  9,6%	  l’any	  1981	  a	  un	  del	  13%	  el	  2001,	  el	  
qual	  malgrat	  tot	  es	  situa	  per	  sota	  de	  la	  mitjana	  metropolitana.	  
	  
Així,	  el	   subàmbit	  de	  Martorell	  està	  menys	  envellit	  que	   la	  mitjana	  metropolitana,	  com	  ho	  corrobora	  el	   fet	  que	   la	  
taxa	  de	  dependència	  és	  una	  de	  les	  més	  baixes,	  gairebé	  tres	  punts	  percentuals	  per	  sota	  de	  la	  de	  la	  RMB,	  i	   l’índex	  
d’infantesa	   un	   dels	   més	   alts,	   més	   de	   dos	   punts	   percentuals	   superior.	   Aquestes	   dades	   suposen	   unes	   millors	  
expectatives	  a	  mig	  termini	  pel	  que	  fa	  a	  la	  ràtio	  de	  població	  dependent	  sobre	  la	  que	  està	  en	  edat	  de	  treballar.	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Terrassa	  
L’estructura	  de	  la	  població	  per	  edats	  mostra	  com	  entre	  el	  1981	  i	  el	  2001	  va	  disminuir	  el	  pes	  dels	  més	  joves	  (menys	  
de	  15	  anys),	  passant	  de	  representar	  quasi	  el	  29%	  del	  total	  de	  la	  població	  a	  només	  un	  16%,	  mentre	  que	  la	  població	  
més	  gran	   (de	  més	  de	  65	  anys),	   va	  augmentar	  el	   seu	  pes	  en	  passar	  d’un	  9%	  a	  un	  15%.	  Tot	   i	   això,	   la	  població	  de	  
Terrassa	   està	   menys	   envellida	   que	   la	   de	   la	   mitjana	   de	   la	   regió	   metropolitana,	   ja	   que	   presenta	   uns	   índexs	  
d’envelliment	   i	  d’infantesa	  millors.	  Cal	  destacar,	  però,	   l’elevada	   taxa	  de	  dependència	  del	   subàmbit,	  que	  es	  situa	  
gairebé	   dos	   punts	   per	   sobre	   de	   la	   del	   conjunt	   metropolità,	   conseqüència	   de	   la	   notòria	   presència	   de	   població	  
menor	  de	  15	  anys.	  
	  
A	  nivell	  de	  municipis,	   les	  taxes	  de	  creixement	  relatiu	  per	  grups	  d’edat	  per	  al	  període	  1991-­‐2001	  presenten	  certs	  
matisos.	  Rubí	  i	  Terrassa	  tenen	  taxes	  de	  creixement	  negatives	  per	  al	  grup	  d'edat	  dels	  més	  joves,	  mentre	  que	  la	  resta	  
dels	  municipis	   tenen	   taxes	   superiors	   al	   28%.	   Pel	   que	   fa	   al	   grup	  d’edat	   de	   entre	   15	   i	   64	   anys,	   tots	   els	  municipis	  
tenen	   taxes	   de	   creixement	   positives.	   Destaquen	   les	   altes	   taxes	   de	   Viladecavalls	   i	   Vacarisses,	   conseqüència	   tant	  
d’un	   població	   de	   partida	   molt	   baixa	   com	   de	   la	   forta	   presència	   en	   aquests	   municipis	   de	   segones	   residències.	  
Finalment	  per	  al	  grup	  dels	  més	  grans	  es	  compleix	  la	  tendència	  general,	  amb	  importants	  taxes	  de	  creixement	  relatiu	  




L’evolució	  demogràfica	  del	  subàmbit	  entre	  1981	   i	  2001	  reflecteix	  un	  procés	  d’envelliment	  de	   la	  població,	   ja	  que	  
mentre	  l’índex	  d’infantesa	  ha	  caigut	  del	  27%	  inicial	  fins	  al	  14,7%	  final,	  l’índex	  d’envelliment	  creixia	  del	  10%	  inicial	  al	  
16,3%	  final,	  xifra	  molt	  similar	  a	  la	  del	  conjunt	  de	  la	  RMB.	  En	  canvi,	  l’índex	  d’infantesa	  és	  superior	  al	  de	  la	  mitjana	  
metropolitana,	   i	  això	  indica	  una	  major	  proporció	  de	  gent	  de	  menys	  de	  15.	  Aquest	  fet	  situa	  Sabadell	  com	  un	  dels	  
subàmbits	  amb	  una	  taxa	  de	  dependència	  elevada	  (45%),	  xifra	  un	  punt	  percentual	  superior	  a	  la	  de	  la	  regió.	  Aquesta	  
taxa	  ha	  caigut	  de	  forma	  notable,	  dotze	  punts	  percentuals,	  en	  el	  subàmbit	  durant	  el	  període	  considerat.	  
	  
Si	   s’observa	   l'evolució	   de	   l'estructura	   d'edats	   a	   detall	   municipal,	   cal	   assenyalar	   primer	   el	   paper	   dominant	   del	  
municipi	  principal	  (Sabadell)	  que	  concentrava	  el	  91%	  de	  la	  població	  l’any	  1981	  i	  el	  84%	  l’any	  2001,	  que	  condiciona	  
de	  forma	  gairebé	  absoluta	  els	  canvis	  que	  s’han	  donat	  en	  el	  subàmbit.	  De	  fet,	  és	  l’únic	  municipi	  que	  perd	  població	  
total	  i,	  juntament	  amb	  Sant	  Llorenç	  Savall,	  els	  únics	  que	  han	  vist	  caure	  en	  termes	  relatius	  la	  població	  del	  grup	  dels	  
menors	   de	   15	   anys.	   Els	   guanys	   de	   població	   activa	   han	   estat	   especialment	   significatius	   en	   els	   següents	   dos	  
municipis	  més	  poblats,	  Castellar	  del	  Vallès	   i	  Sant	  Quirze	  del	  Vallès,	  quasi	  doblant	   i	   triplicant	   la	  població	  del	  citat	  
grup.	  A	  més	  a	  més,	  aquests	  municipis	  també	  presenten	  increments	  pel	  grup	  de	  més	  de	  65	  anys	  força	  rellevants,	  
d’un	  108%	  pel	  primer	  i	  del	  155%	  pel	  segon.	  
	  
	  
Riera	  de	  Caldes	  
El	  subàmbit	  de	  Riera	  de	  Caldes	  presenta	  el	  2001	  una	  taxa	  de	  dependència	  del	  39,4%,	  notablement	  per	  sota	  de	  la	  
del	   conjunt	   de	   la	   RMB	   i	   la	   segona	  més	   baixa	   dels	   subàmbits.	   A	  més	   a	  més,	   l’evolució	   d’aquesta	   ha	   estat	  molt	  
favorable	  en	  el	  període	  1981-­‐2001,	  i	  han	  caigut	  aproximadament	  uns	  vint-­‐i-­‐un	  punts	  percentuals.	  Menys	  reeixides	  
han	  estat	   les	  evolucions	  dels	   índexs	  d’envelliment	  i	  d’infantesa,	   ja	  que	  el	  primer	  ha	  crescut	  cinc	  punts	  durant	  els	  
vint	  anys	   fins	  a	  assolir	  el	  12,6%,	  xifra	  més	  de	  quatre	  punts	  per	  sota	  de	   la	  de	   la	  regió.	  D’altra	  banda,	  el	  segon	  ha	  
caigut	   de	   l’ordre	   de	   tretze	   punts	   percentuals	   per	   situar-­‐se	   sobre	   el	   15,7%,	   superior	   en	   dos	   punts	   a	   la	   mitjana	  
metropolitana.	  De	  totes	  maneres,	  l’evolució	  de	  la	  població	  per	  grups	  d’edat	  també	  mostra	  una	  certa	  tendència	  a	  
l’envelliment	  de	  la	  població	  d’aquest	  subàmbit.	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Baixant	   l’escala	   d’anàlisi	   a	   un	   nivell	   municipal	   es	   comprova	   que,	   malgrat	   que	   pràcticament	   tots	   els	   municipis	  
guanyen	   població	   en	   el	   vintenni	   1981-­‐2001	   (llevat	   de	   Castellterçol	   i	   la	   Llagosta),	   l’augment	   es	   produeix	  
principalment	   en	   els	   grups	   d’edat	   dels	   actius	   i	   la	   gent	   gran,	   perdent-­‐se	   població	   en	   el	   grup	   dels	   més	   joves.	  
Especialment	  significatiu	  és	  el	  cas	  de	  la	  Llagosta,	  a	  on	  la	  davallada	  de	  la	  població	  jove	  arrossega	  el	  creixement	  total	  
fins	  a	  nivells	  negatius	  (-­‐5%).	  Cal	  assenyalar	  també	  el	  fet	  que	  aquells	  municipis	  que	  assoleixen	  creixements	  globals	  
de	  població	  més	  elevats	  (Castellcir,	  Palau-­‐solità	  i	  Plegamans,	  Polinyà	  i	  Sentmenat)	  són	  els	  únics	  en	  els	  quals	  creixen	  




El	   primer	   aspecte	   a	   destacar	   en	   el	   Tenes-­‐Besòs	   és	   que	   l’any	   2001	   té	   l’índex	   d’envelliment	  més	   baix	   de	   tots	   els	  
subàmbits	   metropolitans,	   un	   11,4%,	   gairebé	   sis	   punts	   percentuals	   per	   sota	   del	   de	   la	   regió,	   mentre	   que	  
l’índex	  ’infantesa	  es	  situa	  més	  a	  prop	  de	  la	  mitjana.	  L’evolució	  de	  tots	  dos	  índexs	  ha	  estat	  diferent	  en	  el	  període	  
1981-­‐2001,	   ja	   que	  mentre	   que	   el	   d’envelliment	   creixia	   de	   forma	   continguda,	   tres	   punts	   durant	   els	   vint	   anys,	   el	  
d’infantesa	   ha	   experimentat	   una	   caiguda	   notable	   des	   del	   29%	   al	   16%.	   El	   Tenes-­‐Besòs	   presenta	   la	   taxa	   de	  
dependència	  més	   baixa	   de	   tots	   els	   subàmbits,	   després	   de	   la	   caiguda	   de	   vint	   punts	   percentuals	   experimentada	  
durant	  el	  període	  ressenyat.	  Els	  canvis	  patits	  en	  els	  principals	  grups	  d’edat	  reforcen	  el	  que	  assenyalen	  els	  índexs.	  El	  
lleuger	  decreixement	  del	  grup	  d’edat	  dels	  menors	  de	  15	  anys	  (-­‐7%)	  està	  fortament	  compensat	  per	  l’augment	  del	  
grup	  més	  nombrós	  en	  termes	  absoluts,	  el	  de	  la	  població	  en	  edat	  de	  treballar,	  que	  s’ha	  pràcticament	  doblat.	  	  	  
	  
L’anàlisi	  municipal	  de	   l’evolució	  dels	   grans	  grups	  d’edat	  afegeix	  alguns	  matisos	  que	  cal	  destacar.	   En	  primer	   lloc,	  
només	  dos	  municipis,	  Martorelles	  i	  Mollet	  del	  Vallès,	  perden	  població	  a	  la	  franja	  d’edat	  dels	  més	  joves,	  però	  el	  fet	  
que	   el	   segon	   concentri	   pràcticament	   el	   50%	   de	   la	   població	   total	   del	   subàmbit	   influencia	   de	   manera	   clara	   el	  
comportament	  agregat.	  D’altra	  banda,	  són	  espectaculars	  els	  guanys	  de	  població	  del	  grup	  dels	  actius	  als	  municipis	  
de	  Bigues	  i	  Riells	  i	  Lliçà	  d’Amunt,	  que	  es	  més	  que	  quadrupliquen.	  En	  darrer	  terme,	  cal	  afegir	  que	  tots	  els	  municipis	  




El	  subàmbit	  de	  Granollers-­‐Congost	  té	  una	  estructura	  de	  la	  població	  relativament	  poc	  envellida	  l’any	  2001,	  amb	  un	  
índex	  d’envelliment	  del	  13,5%,	  més	  de	  tres	  punts	  per	  sota	  de	  la	  mitjana	  del	  conjunt	  de	  la	  regió	  metropolitana,	  tot	  i	  
l’augment	  d’uns	  cinc	  punts	  percentuals	  des	  de	   l’any	  1981.	  L’índex	  d’infantesa,	  per	   la	  seva	  part,	  va	  experimentar	  
una	  important	  caiguda	  entre	  1981	  i	  2001,	  amb	  una	  pèrdua	  de	  més	  de	  catorze	  punts	  percentuals,	  situant-­‐se	  l’any	  
final	  en	  un	  15,5%.	  La	  taxa	  de	  dependència	  va	  passar	  del	  57,6%	  al	  començament	  del	  període	  a	  només	  un	  40,8%	  el	  
2001,	  una	  de	  les	  més	  baixes	  de	  la	  regió	  metropolitana.	  
	  
Per	  municipis,	  n’hi	  ha	  alguns	  que	  tenen	  un	  índex	  d’envelliment	  superior	  a	  la	  mitjana	  del	  conjunt	  metropolità,	  com	  
Aiguafreda	   (20%),	   Figaró-­‐Montmany	   (21,3%)	   o	   Tagamanent	   (17,1%),	   que	   també	   són	   els	   que	   tenen	   les	   taxes	  
d’infantesa	   més	   baixes.	   D’altra	   banda,	   l’Ametlla	   del	   Vallès	   (19,1%),	   Vallromanes	   (19,3%)	   i	   Vilanova	   del	   Vallès	  
(16,6%)	  tenen	  les	  taxes	  d’infantesa	  més	  altes,	  mentre	  que	  Montornès	  del	  Vallès	  i	  la	  Roca	  del	  Vallès	  presenten	  unes	  




Aquest	   subàmbit	   té	   una	   estructura	   de	   població	   relativament	   menys	   envellida	   que	   la	   mitjana	   de	   la	   regió	  
metropolitana,	  amb	  un	  índex	  d’envelliment	  del	  14,5%	  a	  l’any	  2001.	  Aquest	  índex,	  com	  a	  la	  majoria	  de	  la	  resta	  dels	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subàmbits,	   ha	   augmentat	   gairebé	   cinc	   punts	   percentuals	   en	   el	   període	   1981-­‐2001.	   La	   taxa	   d’infantesa	   es	   situa	  
quasi	  tres	  punts	  per	  sobre	  de	  la	  mitjana	  de	  la	  regió,	  després	  d’haver	  perdut	  més	  de	  deu	  punts	  en	  les	  dues	  dècades	  
per	  situar-­‐se	  el	  2001	  en	  un	  16,2%.	  La	  taxa	  de	  dependència	  l’any	  2001	  és	  del	  44,2%,	  molt	  semblant	  a	  la	  del	  conjunt	  
de	  la	  regió	  metropolitana.	  
	  
Pel	  que	  fa	  a	  l’anàlisi	  municipal,	  només	  tres	  municipis	  tenen	  un	  índex	  d’envelliment	  superior	  o	  igual	  a	  la	  mitjana	  de	  
la	  regió,	  i	  és	  el	  de	  Montseny	  el	  més	  alt,	  amb	  un	  21,3%,	  seguit	  per	  Fogars	  de	  Montclús	  (17,9%)	  i	  Sant	  Celoni	  (17,4%).	  
Aquests	  mateixos	  municipis	  tenen	  els	  índexs	  d’infantesa	  més	  baixos,	  als	  quals	  es	  pot	  afegir	  Gualba,	  que	  té	  un	  índex	  
de	  només	  un	  13,5%.	  En	  canvi,	  els	  municipis	  més	  joves	  amb	  xifres	  molt	  per	  sobre	  de	  la	  mitjana	  metropolitana	  són	  
els	   següents:	   Sant	   Esteve	   de	   Palautordera	   (18,2%),	   Campins	   (18%),	   Cardedeu	   (17,4%)	   i	   Sant	   Pere	   de	   Vilamajor	  
(17,2%).	  Finalment,	  el	  municipi	  de	  Vilalba	  Sasserra	  es	  destaca	  de	  la	  resta	  per	  tenir	  una	  taxa	  de	  dependència	  molt	  




L’any	  2001	  el	  Alt	  Maresme	  presenta	  una	  estructura	  d’edats	  semblant	  a	  la	  regió	  metropolitana,	  tot	  i	  que	  registra	  un	  
índex	  d’envelliment	  inferior	  (15,8%	  enfront	  de	  16,8%)	  i	  un	  índex	  d’infantesa	  superior	  (15%	  enfront	  13,6%),	  el	  que	  
indica	  doncs	  una	  població	  relativament	  més	  jove.	  Tanmateix,	  a	  caus	  d’un	  pes	  superior	  de	  la	  població	  jove,	  la	  taxa	  
de	   dependència	   es	   situa	   per	   sobre	   de	   la	   de	   la	   RMB	   (44,6%	   enfront	   el	   43,7%),	   tot	   i	   que	   s’ha	   reduït	  
considerablement	  respecte	  a	  l’any	  1981,	  quan	  va	  ser	  del	  58%.	  La	  comparació	  entre	  2001	  i	  1981	  també	  mostra	  un	  
augment	  de	  l’índex	  d’envelliment	  i	  una	  reducció	  del	  d’infantesa.	  El	  grup	  d’edat	  majoritari	  al	  subàmbit	  és	  el	  de	  15	  a	  
64	  anys,	   i	  és	  a	  més	   l’únic	  grup	  que	  ha	  vist	  augmentar	  el	  seu	  pes	  en	  el	  total	  de	   la	  població	  en	  els	  vint	  anys	  entre	  
1981	  i	  2001.	  
	  
El	  municipi	   de	   Palafolls	   destaca	   per	   ser	   el	   que	   presenta	   un	   pes	  més	   elevat	   de	   la	   població	   infantil	   i,	   per	   contra,	  
Calella	  té	  la	  població	  més	  envellida,	  amb	  un	  18%	  de	  gent	  major	  de	  65	  anys.	  En	  tot	  cas,	  Santa	  Susanna	  i	  Palafolls	  són	  
els	  únics	  municipis	  que	  han	  tingut	  un	  creixement	  positiu	  de	  la	  població	  infantil	  entre	  1981-­‐2001,	  i	  els	  que	  registren	  
un	  creixement	  més	  elevat	  de	  la	  població	  en	  edat	  de	  treballar.	  Aquests	  són	  municipis	  receptors	  d’immigració	  jove,	  




El	   perfil	   demogràfic	   del	   subàmbit	   d’Arenys	   és	   relativament	   similar	   al	   del	   conjunt	   de	   la	   RMB,	   amb	   uns	   índexs	  
d’envelliment	   i	   infantesa	  pràcticament	   iguals.	  L’única	  diferència	  destacable,	  comparant	   les	  dades	  disponibles	  del	  
2001,	  és	  una	  taxa	  de	  dependència	  lleugerament	  superior,	  un	  46,4%	  a	  Arenys	  enfront	  del	  43,7%	  de	  la	  regió.	  Tot	  i	  
tractar-­‐se	  d’una	  taxa	  relativament	  elevada,	  cal	  destacar	  que	  s’ha	  reduït	  considerablement	  respecte	  a	   l’any	  1981,	  
quan	  va	  ser	  del	  58%,	  reducció	  que	  és	  deguda	  a	  una	  ampliació	  del	  grup	  de	  població	  en	  edat	  de	  treballar;	  que	  ha	  
passat	  de	  representar	  el	  63%	  de	  la	  població	  al	  68%	  entre	  1981	  i	  2001.	  Cal	  destacar	  també	  l’augment	  del	  grup	  de	  
població	  major	  de	  65	  anys,	  junt	  amb	  la	  reducció	  del	  grup	  d’edat	  entre	  0	  i	  14	  anys,	  que	  ha	  perdut	  més	  de	  deu	  punts	  




La	   població	   de	   Mataró	   està	   menys	   envellida	   que	   la	   mitjana	   de	   la	   RMB,	   el	   que	   es	   reflecteix	   en	   un	   índex	  
d'envelliment	  del	  14,6%	  al	  subàmbit	  enfront	  del	  16,8%	  de	  la	  mitjana	  metropolitana.	  Així	  mateix,	  l’índex	  d’infantesa	  
és	  més	  d’un	  punt	  percentual	  superior,	  mentre	  que	  la	  taxa	  de	  dependència	  del	  subàmbit	  es	  situa	  una	  mica	  per	  sota.	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La	  taxa	  de	  dependència	  ha	  tingut	  una	  evolució	  molt	  favorable	  en	  el	  període	  1981-­‐2001,	  ha	  caigut	  des	  del	  57%	  al	  
començament	   fins	   al	   42%	   del	   2001.	  Menys	   favorables	   han	   estat	   les	   evolucions	   en	   el	  mateix	   període	   de	   l’índex	  
d’envelliment,	   que	   ha	   crescut	   cinc	   punts	   percentuals,	   i	   de	   l’índex	   d’infantesa,	   que	   ha	   caigut	   dotze	   punts	  
percentuals.	  Pel	  que	  fa	  a	   l’evolució	  per	  grups	  d’edat,	   l’augment	  de	   la	  població	  del	  subàmbit	  en	  el	  període	  1981-­‐
2001	  respon,	  en	  gran	  mesura,	  al	  creixement	  del	  darrer	  grup	  d’edat	  (més	  de	  65	  anys),	  que	  s’ha	  pràcticament	  doblat.	  
També	  ha	  crescut	  un	  36%	  el	  grup	  d’edat	  dels	  actius	  (15-­‐64	  anys),	  mentre	  que	  per	  al	  grup	  de	  població	  més	  jove	  (0-­‐
14	  anys)	  hi	  ha	  hagut	  una	  caiguda	  del	  31%.	  
	  
En	   analitzar	   el	   comportament	   de	   l'estructura	   d'edats	   a	   escala	   municipal,	   destaca	   que	   tot	   i	   ser	   només	   dos	   els	  
municipis	  (Argentona	  i	  Mataró)	  en	  els	  quals	  cau	  la	  població	  del	  grup	  d'edat	  dels	  més	  joves,	  la	  baixada	  arrossega	  el	  
global	  del	  subàmbit,	  en	  ser	  aquests	  dos	  els	  més	  poblats.	  Per	  la	  seva	  part,	  els	  que	  estan	  en	  edat	  de	  treballar	  (15-­‐64	  
anys)	  presenten	  taxes	  de	  creixement	  molt	  importants	  en	  els	  municipis	  de	  Cabrera	  de	  Mar,	  Dosrius,	  Sant	  Andreu	  de	  
Llavaneres	  i	  Sant	  Vicenç	  de	  Montalt.	  També	  en	  dos	  d’aquests	  municipis,	  Dosrius	  i	  Sant	  Andreu	  de	  Llavaneres,	  creix	  




Aquest	  subàmbit	  té	  una	  estructura	  de	  la	  població	  relativament	  poc	  envellida,	  sobretot	  si	  es	  compara	  amb	  la	  regió	  
metropolitana	  en	  general.	  Al	  Baix	  Maresme,	  el	  percentatge	  de	  població	  major	  de	  65	  anys	  és	  menor	  que	  a	  la	  RMB,	  
mentre	  que	  els	  menors	  de	  15	  anys	   i	  el	  grup	  en	  edat	  de	  treballar	  són	  lleugerament	  superiors.	  A	  més,	  presenta	  el	  
2001	  una	  taxa	  de	  dependència	  i	  un	  índex	  d’envelliment	  lleugerament	  inferiors	  i	  un	  índex	  d’infantesa	  superior.	  
	  
Per	  municipis,	   a	  Cabrils	   el	   grup	  de	  menors	  de	  15	  anys	   representa	  el	   19%	  de	   la	  població	   total	   el	   2001,	  molt	  per	  
sobre	  de	  la	  mitjana	  del	  subàmbit.	  També	  es	  situen	  per	  sobre	  d’aquesta	  mitjana	  Teià,	  Vilassar	  de	  Mar	  i	  Premià	  de	  
Dalt.	  Aquest	  fet	  confirma	  que	  aquests	  municipis	  han	  esdevingut	  centres	  residencials	  de	  parelles	  joves	  segurament	  
vingudes	  d’altres	  zones	  de	  la	  regió	  metropolitana	  i,	  especialment,	  de	  Barcelona.	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2.1.1.-­‐	   REVISIÓ	   CRÍTICA	   DE	   LA	   FORMACIÓ	   DE	   LA	   QÜESTIÓ	   METROPOLITANA	   I	   DEL	   SISTEMA	   DE	   CIUTATS	  
METROPOLITANES	  
2.1.1.1.-­‐	  INTRODUCCIÓ	  A	  LA	  QÜESTIÓ	  
Des	  de	   fa	   uns	   anys,	   el	   debat	   territorial	   català	   es	  mou	  entre	  dos	   tipus	  de	   reflexions,	   que	  es	   formulen	   com	  dues	  
contraposicions	  contraposades.	  Per	  un	  cantó,	  es	  discuteix	  sobre	  el	  valor	  del	  sistema	  de	  ciutats	  catalanes	  i,	  per	  altre,	  
sobre	  el	  procés	  invasiu	  del	  fenomen	  metropolità	  de	  Barcelona.	  El	  primer	  presenta	  com	  una	  qüestió	  que	  abasta	  tot	  
el	  territori	  català	  i	  constitueix	  la	  seva	  base	  urbana,	  mentre	  que	  el	  segon	  es	  veu	  com	  una	  qüestió	  que	  es	  genera	  des	  
de	  la	  ciutat	  capital,	  i	  com	  el	  fet	  que	  marcarà	  el	  model	  territorial	  de	  tot	  l’espai	  català.	  
	  
Aquesta	   formulació,	   no	   amaga	   la	   preocupació	   d’aquestes	   ciutats	   per	   l’existència	   d’aquella	   contraposició	   i	   la	  
necessitat	  de	  construir	  un	  projecte	  metropolità	  que	  aixoplugui	  tothom,	  afirmant	  la	  importància	  de	  la	  xarxa	  urbana	  
de	  les	  ciutats	  intermèdies.	  D’alguna	  manera,	  es	  pot	  dir	  que	  encara	  persisteix	  en	  el	  discurs	  urbanístic	  la	  idea	  que	  el	  
fet	  metropolità	  és	  un	  procés	  de	  conquesta	  espacial,	  mentre	  que	  el	  sistema	  de	  ciutats	  és	  el	  reconeixement	  d’un	  fet	  
històric	   rellevant	   –	   la	   formació	   d’una	   xarxa	   urbana	   gràcies	   a	   les	   característiques	   específiques	   de	   la	   primer	  
industrialització	   catalana-­‐	   de	   gran	   valor	   per	   donar	   servei	   i	   modernitat	   urbana	   als	   territoris,	   però	   quelcom	  
insuficient	  per	  dotar	  el	  país	  de	  les	  condicions	  que	  requereix	  una	  metròpoli	  moderna.	  
	  
Per	  a	   les	  ciutats	  de	   l’Arc	  Metropolità	  aquesta	  contraposició	  vicia	  el	  debat	  sobre	   l’ordenació	   i	  administració	  de	   la	  
Regió	  Metropolitana,	  en	  tant	  que	  posa	  sota	  sospita	  qualsevol	  reflexió	  que	  reivindiqui	  la	  xarxa	  de	  ciutats	  perquè	  es	  
pot	   interpretar	   com	  una	  posició	  en	  contra	  de	   la	  modernització	   territorial	  del	  país	   i	  de	   la	   resolució	   solidària	  dels	  
seus	  problemes.	  
	  
Així	  doncs	  s’hauria	  de	  tenir	  la	  voluntat	  d’estudiar	  aquestes	  qüestions	  sense	  els	  prejudicis	  que	  suposa	  entendre	  els	  
debat	  territorial	  com	  una	  confrontació	  d’interessos.	  Per	  tant,	  es	  recuperen	  els	  debats	  que	  van	  donar	  peu	  a	  aquella	  
contraposició,	  indagant	  sobre	  els	  perquès	  d’aquella	  dicotomia,	  quan	  és	  palès	  que	  una	  i	  altra	  formulació	  parteixen	  
del	  mateix	  punt	  probablement:	  la	  reivindicació	  de	  la	  ciutat	  com	  l’espai	  coma	  símbol	  de	  progrés	  de	  país.	  
	  
	  
2.1.1.2.-­‐	  EL	  REGIONAL	  PLANNING	  I	  LA	  DIVISIÓ	  TERRITORIAL	  DE	  CATALUNYA	  
Des	  del	  primer	  terç	  del	  segle	  XX	  fins	  als	  nostres	  dies	  aquelles	  qüestions	  plantejades	  en	  l’apartat	  anterior	  han	  estat	  
presents	  en	  el	  debat	  territorial	  català.	  En	  el	  discurs	  internacional,	  aquestes	  formulacions	  apareixen	  més	  o	  menys	  al	  
mateix	   temps.	   Mentre	   que	   als	   EUA	   s’assagen	   diverses	   metodologies	   per	   reconèixer	   el	   fenomen	   metropolità	   a	  
partir	  de	  1920	  –zona	  metropolitana	  (1920,1930),	  zona	  metropolitana	  estàndard	  (1950),	  etc...	  1.-­‐,	  a	  Europa,	  Walter	  
Christaller	  publica	  la	  teoria	  del	  lloc	  central2,	  en	  què	  s’estableix	  una	  relació	  entre	  el	  territori	  rural	  i	  la	  ciutat.	  Aquesta	  
teoria	  afirma	  l’existència	  d’unes	  determinades	  pautes	  de	  relació	  entre	  les	  ciutats	  i	  els	  seus	  districtes	  rurals,	  el	  que	  
dóna	  peu	  a	  unes	  formes	  concretes	  d’organització	  espacial.	  
	  
Encara	  que	  a	  una	  altra	  escala,	  aquest	  debat	  es	  reflecteix	  a	  Catalunya	  en	  dos	  treballs:	  el	  Regional	  Planning,	  redactat	  
pels	  germans	  Rubió	  el	  1932,	  i	   la	  Divisió	  Territorial	  de	  Catalunya,	  de	  1936.	  Un	  i	  altre	  treball	  marquen	  les	  pautes	  a	  
partir	  de	  les	  quals	  es	  desenvoluparà	  el	  debat	  posterior	  
	  
Manuel	  Baldrich,	  l’any	  1952,	  valorarà	  el	  primer	  treball	  de	  manera	  molt	  crítica:	  
“En	  este	  siglo,	  los	  urbanistes	  han	  aceptado	  fàcilment	  el	  Regional	  Planning,	  que	  convierte	  
el	  arte	  de	  contruir	  ciudades	  en	  la	  organitzación	  de	  la	  vida	  col·∙lectiva	  sobre	  determinado	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Antonio	  FONT,	  “La	  delimitación	  de	  las	  Áreas	  Metropolitanas:	  el	  caso	  de	  Barcelona”.	  Quaderns	  d’Urbanisme	  núm	  87.	  1972	  2	  Walter	  CHRISTALLER,	  Die	  Zentralen	  Orte	  in	  Süddeutschland	  1933	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territorio,	   y	   aun,	   del	   Regional	   Planning	   “fatalista”,	   buscador	   de	   espacio	   vital	   con	   que	  
alimentar	   el	   desarrollo	   urbano	   imposulado	   por	   la	   atracción	   voraz	   de	   una	   ciudad	  
metropolitana,	   se	  ha	  pasado	  al	  National	  Planning,	  que	   solo	  viene	  condicionado	  por	   las	  
realidades	  geográficas,	  al	  que	  no	  inspira	  otra	  fatalidad	  que	  el	  desarollo	  demográfico	  del	  
país	   y	   que	   persigue	   un	   equilibrio	   entre	   población	   y	   riqueza,	   operando	   con	   absoluta	  
libertad	  de	  criterio	  sobre	  todo	  el	  territorio	  nacional”3.	  
	  
El	  segon	  treball,	  que	  segons	  sembla	  no	  va	  tenir	  cap	  relació	  amb	  la	  teoria	  del	  lloc	  central	  que	  Christaller	  va	  exposar	  
en	  els	  congressos	  internacionals	  d’aquells	  anys4,	  buscava	  sobretot	  en	  les	  relacions	  de	  mercat	  la	  clau	  per	  definir	  una	  
organització	  territorial	  que	  se	  suportés	  en	  un	  sistema	  de	  ciutats	  que	  estava	  en	  fase	  emergent.	  La	  modernitat	  de	  la	  
Divisió	   Territorial	   està	   en	   la	   superació	   tant	   de	   les	   divisions	   historicistes	   dels	   nostàlgics	   com	   de	   l’uniformisme	  
provincial	   que	   havien	   defensat	   alguns	   il·∙lustrats.	   La	   bondat	   de	   la	   proposta	   no	   passava	   per	   l’encert	   en	   el	  
reconeixement	   de	   les	   comarques	   existents,	   tot	   i	   que	   el	   discurs	   de	   la	   ponència	   repeteixi	   una	   i	   altre	   vegada	   la	  
“naturalitat”	   del	   concepte	   de	   comarca,	   sinó	   del	   reconeixement	   d’una	   xarxa	   moderna	   de	   ciutats	   que	   estava	  
articulant	  el	  territori	  de	  Catalunya	  des	  del	  fet	  urbà.	  
	  
D’alguna	  manera,	   podem	   assenyalar	   que	   en	   tots	   dos	   discursos	   es	   comencen	   a	  marcar	   quins	   són	   els	   principals	  
arguments.	  En	  la	  qüestió	  metropolitana,	  la	  força	  del	  fenomen	  sembla	  que	  només	  es	  pot	  afrontar	  aplicant	  criteris	  
generals	   i	   respectant	   exclusivament	   les	   limitacions	   que	   posa	   la	   geografia:	   determinar	   necessitats,	   ordenar	   el	  
desenvolupament,	  buscar	  l’equilibri,	  etc.;	  criteris	  que	  no	  tenen	  forma	  i	  que	  per	  l’escala	  a	  la	  qual	  es	  plantegen	  no	  es	  
poden	  aturar	  en	  les	  petites	  coses	  que	  pugui	  arrossegar	  el	  territori.	  En	  contraposició,	  els	  sistema	  de	  ciutats	  semblar	  
ser	  una	  construcció	  que	  ha	  madurat	  més	  lentament,	  que	  necessita	  d’un	  territori	  propi	  i	  d’un	  espai	  de	  diferència.	  
	  
	  
2.1.1.3.-­‐	  “EL	  PLAN	  DIRECTOR”	  I	  LES	  TRENTA	  CIUTATS	  
En	   relació	  a	  aquesta	  dicotomia,	   les	  discussions	  sobre	  el	   “Plan	  Director	  del	  Àrea	  Metropolitana	  de	  Barcelona”	  de	  
1966	  són	  més	  explícites.	  Encara	  que	  el	  model	  teòric	  que	  es	  defensa	  sigui	  el	  de	  la	  ciutat-­‐territori,	  la	  proposta	  física	  
respon	  a	  criteris	  que	  no	  s’expliciten.	  Segons	  es	  diu	  en	   la	  Memòria,	  el	  model	  de	  ciutat-­‐territori	  és	  “una	  hipòtesis	  
d’estructura	   urbana	   descentrada,	   basada	   en	   “una	   pluridad	   de	   asentamientos	   diversamente	   caracterizados	   però	  
homogéneos	  en	   sus	  niveles	  urbanos	  y	  que	  están	   fàcil	   e	   intensamente	   relacionados	  entre	   sí,	   en	   lo	   social	   y	  en	   lo	  
econòmico”5.	  
	  
Pocs	  anys	  després	  de	  la	  publicació	  “del	  Plan”,	  Manuel	  de	  Solà-­‐Morales	  comenta	  que	  la	  discussió	  sobre	  el	  model	  es	  
va	  centrar	  en:	  
“La	  interpretación	  del	  plan	  metropolitano	  como	  un	  tema	  de	  städtebau;	  de	  ordenación	  de	  
trazados	  y	  de	  actuacions	  (siempre	  parciales	  però	  como	  imagen	  de	  universalidad),	  frente	  
a	   la	   idea	  de	  estructura	  urbana	  y	  territorial	  como	  sistema	  dinámico,	  múltiple	  y	  continuo	  
(planeamiento	  como	  proceso).”6	  
	  
En	  definitiva,	  la	  proposta	  física	  –en	  contra	  del	  que	  deia	  el	  discurs	  teòric	  presentat	  en	  la	  Memòria-­‐	  maldava	  per	  una	  
“imagen	  de	  ciudad-­‐paralela”,	  assentada	  sobre	  un	  hipotètic	  canemàs	  d’infraestructures	  i	  operacions,	  que	  més	  que	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Manuel	  BALDRICH,	  “Ante	  el	  crecimiento	  desmesurado	  de	  los	  aglomerados	  urbanos,	  la	  ciudad	  comarca”,	  ponencia	  publicada	  a	  El	  debat	  de	  la	  divisió	  territorial	  de	  Catalunya.	  Edició	  d’estudis,	  propostes	  I	  documents	  (1939-­‐1989)	  a	  cura	  de	  Oriol	  Nel·lo.	  Barcelona.	  Diputació	  de	  Barcelona,	  1984,	  pàgines	  33-­‐41	  4	  Pilar	  RIERA,	  “La	  divisió	  territorial	  de	  Catalunya	  de	  1936:	  L’organització	  del	  territori”	  5	  MEMORIA	  DEL	  PLAN	  DIRECTOR,	  Capitulo	  IV.	  Selección	  y	  adopción	  de	  un	  modelo	  urbanístico	  para	  el	  planeamiento,	  2.	  El	  modelo	  teórico	  de	  ciudad-­‐territori.	  6	  Manel	  de	  SOLÁ-­‐MORALES,	  “Las	  propuestas	  del	  Plan	  Director”,	  dins	  de	  Quaderns	  d’Arquitectura	  núm	  87,	  any	  1972	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articular	  el	  sistema	  de	  ciutats	  que	  hi	  havia	  a	   la	  Regió	  Metropolitana,	   interpretava	   les	  oportunitats	  que	  ofereix	   la	  
geografia	  del	  rera	  país	  barceloní	  per	  projectar	  una	  ciutat	  alternativa.7	  
	  
La	  qüestió	  que	  segurament	  ha	  tingut	  una	  major	  influència	  en	  la	  formulació	  del	  Plan	  Director	  és	  el	  descobriment	  del	  
fet	   geogràfic.	   Catalunya	  és	  un	   territori	   arrugat	  molt	   difícil	   d’interpretar.	  Al	   llarg	  de	   la	   història,	   la	   cartografia	   del	  
Principat	  resultava	  confusa	  perquè	  no	  tenia	  un	  sistema	  fluvial	  potent	  que	  jerarquitzés	  l’espai	  i	  simplifiqués	  la	  seva	  
interpretació.	  No	  va	  ser	  fins	  a	  finals	  del	  primer	  terç	  de	  segle,	  quan	  Lluís	  Solé	   i	  Sabarís	  va	  publicar	  el	  mapa	  de	  les	  
unitats	  de	  relleu	  del	  Principat,	  que	  Catalunya	  apareix	  amb	  una	  imatge	  global	   i	  comprensiva	  de	   la	  seva	  geografia.	  
Gràcies	  a	   l’estudi	  dels	  grans	  moviments	  tectònics,	  el	   litoral	  català	  apareix	  com	  una	  seqüència	  de	  plecs	  orogràfics	  
paral·∙lels	   al	  mar,	   en	  el	   qual	   el	  Barcelonès	  es	  dibuixa	   com	  un	  enclavament	  excepcional	  per	   les	   seves	   connexions	  
amb	  el	  rere	  país	  i	  com	  l’espai	  estratègic	  que	  explica	  en	  part	  la	  presència	  de	  Barcelona.8	  
	  
El	  canvi	  de	  concepció	  espacial	  que	  suposa	  aquesta	  nova	  descripció	  geogràfica	  va	  posar	  sobre	  la	  taula	  la	  possibilitat	  
de	  transformar	  el	  projecte	  metropolità	  en	  un	  projecte	  d’interpretació	  i	  aprofitament	  d’un	  fet	  geogràfic.	  Gràcies	  a	  
la	   forma	  del	   relleu,	  Barcelona	  podia	  passar	  de	   ser	   la	  porta	  de	  mar	  de	  Catalunya	  a	   ser	   la	   ciutat	  de	  pas	  d’aquest	  
corredor	  de	  cultures,	  tal	  com	  es	  explicava	  Pierre	  Vilar.9	  
	  
Joan	  Busquets,	  en	   la	  ponència	  “Macrocefàlia	  barcelonina	  o	  ciutats	  catalanes?”10	  el	  1977,	  va	  formular	  –des	  d’una	  
anàlisi	  de	   l’evolució	  demogràfica	  de	   les	  poblacions	  de	  Catalunya-­‐	  un	  discurs	  alternatiu	  al	   “desenvolupament	  del	  
suburbi	   comarcal”	   (en	   aquest	   cas,	   referit	   al	   territori	   de	   la	   comarca	   metropolitana)	   per	   defensar	   “la	   capacitat	  
d’altres	  ciutats	  catalanes	  per	  a	  un	  creixement	  més	   racional”.	  En	  aquest	  moment,	   l’autor	  defensava	  que	  hi	  havia	  
“un	  grup	  d’una	  trentena	  de	  ciutats	  d’entre	  10.000	  i	  100.000	  habitants	   i	  situades	  fora	  del	  “contínuum”	  barceloní.	  
Avui	   dia,	   aquestes	   “trenta	   de	   ciutats”	   ja	   compten	   amb	  una	   població	   superior	   al	  milió	   d’habitants	   i	   ofereixen	   la	  
capacitat	   potencial	   d’ésser,	   en	   llur	   conjunt,	   la	   segona	   capital	   de	   Catalunya.	   “Ciutat,	   repartida,	   dispersa	   i	  
discontínua,	  que	  superaria	  en	  canvi	  els	  desajusts	   interns	  amb	  que	  es	   troba	   la	  primera	  ciutat	   i	  els	  desavantatges	  
imposats	  per	  ella	  a	  la	  resta	  del	  territori”.	  
	  
Actualment,	   podríem	   dir	   que	   la	   reivindicació	   de	   les	   trenta	   ciutats	   era	   un	   discurs	   que	   es	   contraposava	   al	   de	   la	  
macrocefàlia	  barcelonina	   i	   indirectament	  defensava	  el	   valor	  d’allò	   concret,	   de	   la	   ciutat	   construïda,	  davant	  de	   la	  
capacitat	  teòrica	  de	  la	  forma	  del	  territori	  per	  aixoplugar	  un	  projecte	  metropolità	  que	  no	  tenia	  forma	  urbana.	  
	  
	  
2.1.1.4.-­‐	  EL	  PODER	  LOCAL	  I	  LA	  GLOBALITZACIÓ	  ECONÒMICA	  
A	   finals	   dels	   anys	   setanta,	   aquella	   dicotomia	   ja	   està	   formulada	   clarament:	   sistema	   de	   ciutats	   versus	   projecte	  
metropolità.	   La	   democratització	   política	   del	   país	   introdueix	   un	   factor	   nou,	   com	   és	   la	   revitalització	   de	   la	   vida	  
municipal.	  La	  globalització	  de	  l’economia,	  per	  una	  altra	  banda,	  canvia	  la	  consideració	  del	  paper	  de	  les	  grans	  ciutats.	  
La	  revindicació	  del	  sistema	  de	  ciutats	  passa	  a	  ser	  el	  discurs	  dels	  alcaldes	  democràtics	  i	  les	  poblacions	  viuen	  un	  dels	  
períodes	  més	   propers	   a	   l’urbanisme	  municipal.	   Per	   un	   altre	   cantó,	   la	   necessitat	   de	   ser	   competitius	   en	   aquesta	  
globalitat	  desactiva	  l’oposició	  a	  la	  gran	  ciutat,	  i	  fa	  d’aquest	  model	  una	  referència	  obligada	  per	  poder	  estar	  present	  
en	  el	  discurs	  internacional.	  
	  
La	   reflexió	   teòrica	   sobre	   aquells	   dos	   temes,	   a	   la	   qual	   hi	   hauríem	   de	   sumar	   l’aprovació	   del	   Pla	  Metropolità	   de	  
Barcelona	  del	  1976,	  queda	  suspesa	  després	  de	   les	  eleccions	  democràtiques	  municipals,	   ja	  que	   l’atenció	  política	   i	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  Sobre	  aquesta	  question	  han	  escrit	  diversos	  autors,	  A.FONT;	  M.de	  TORRES;	  R.PIE;	  J.ESTEBAN	  8	  Ricard	  PIE,	  El	  Vallés:	  suburbi,	  corridor	  perifèria.	  Papers	  núm	  17.	  1994	  9	  Pierre	  VILAR	  desenvolupa	  aquesta	  idea	  en	  el	  seu	  llibre;	  Catalunya	  dins	  l’Espanya	  moderna,	  Barcelona.	  Edicions	  62	  1964-­‐1968	  10	  Joan	  BUSQUETS,	  Macrocefàlia	  barcelonina	  o	  ciutats	  catalanes?.	  Quaderns	  d’Urbanisme	  1981.	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tècnica	  se	  centra	  en	  la	  reconstrucció	  de	  l’urbanisme	  municipal,	  en	  la	  reconstrucció	  de	  la	  ciutat	  interior	  i	  en	  un	  fals	  
litigi	   entre	   Catalunya	   i	   l’Àrea	   Metropolitana	   de	   Barcelona,	   que	   acaba	   amb	   la	   dissolució	   de	   la	   Corporació	  
Metropolitana	  de	  Barcelona	  el	  1988.	  
	  
La	   represa	   del	   debat	   es	   produeix	   des	   de	   la	   reflexió	   teòrica,	   de	   la	   preocupació	   	   per	   definir	   –des	   de	   bases	  
científiques-­‐	  el	  que	  fins	  ara	  s’havia	  fet	  de	  forma	  intuïtiva:	  la	  Regió	  Metropolitana	  i	  les	  àrees	  urbanes	  de	  Catalunya.	  
Antonio	   Font	   assenyala	   que	   es	   produeixen	   cinc	   aproximacions	   diferents	   a	   la	   qüestió	   metropolitana:11	  des	   	   de	  
l’estudi	  de	  les	  transformacions	  dels	  sistemes	  urbans:	  des	  de	  l’activitat	  productiva;	  des	  de	  les	  formes	  de	  vida	  i	  en	  les	  
pràctiques	   socials;	   des	   de	   les	   transformacions	   de	   l’espai	   habitable,	   i	   finalment,	   des	   de	   l’anàlisi	  morfogenètic	   de	  
l’espai	  metropolità.	  
	  
El	   que	   ens	   interessa	   són	   aquells	   enfocaments	   que	   territorialitzen	   les	   seves	   reflexions,	   perquè	   és	   aquí	   on	   rau	   el	  
problema,	   en	   la	   necessitat	   de	   validar	   o	   superar	   les	   propostes	   físiques	   del	   “Plan	   Director”.	   Per	   aquesta	   raó,	   els	  
treballs	  que	  tindran	  més	  repercussió	  seran	  aquells	  que	  mapen	  els	  nous	  comportaments	  socials	  a	  partir	  de	  l’estudi	  
de	   les	  enquestes	  que	  elabora	   l’Insititut	  d’Estudis	  Metropolitans	  de	  Barcelona;	   i	   les	  anàlisis	  de	  mobilitat	  obligada	  
que	   desenvoluparan	   autors	   com	   J.Roca;	   M.Castañer	   i	   J.Clusa	   a	   partir	   dels	   censos	   del	   1991	   cap	   endavant.	   La	  
metodologia	  emprada	  dóna	   lloc	  a	  una	  nova	   interpretació	  del	   territori	  des	  de	   les	  dependències	   intermunicipals	   i	  
l’establiment	  de	  noves	  jerarquies.12	  
	  
Tot	   i	   la	   importància	   d’aquest	   estudi,	   el	   que	   tindrà	   una	  major	   repercussió	   serà	   l’elaborat	   per	   l’Institut	   d’Estudis	  
Territorials	  per	  a	  la	  redacció	  del	  “non	  nat”	  Pla	  Territorial	  Metropolità	  de	  Barcelona13	  sobre	  usos	  del	  sòl,	  que	  posarà	  
sobre	   la	   taula	   la	   qüestió	   de	   la	   dispersió	   urbana,	   que	   semblava	   que	   s’havia	   evitat	   gràcies	   a	   la	   revisió	   del	  
planejament	  municipal	  dut	  a	  terme	  a	  la	  dècada	  dels	  vuitanta.	  La	  magnitud	  del	  problema	  –el	  fet	  que	  en	  vint	  anys	  
d’estancament	  demogràfic	   s’hagués	  doblat	   la	   taca	  urbanitzada	  de	   la	  Regió	  Metropolitana-­‐	  obre	  un	   segon	  debat	  
que	  desplaçarà	  els	   anteriors.	  A	   cavall	   d’aquesta	   reflexió	  apareixeran	  estudis	   específics	   sobre	   l’ocupació	  del	   sòl	   i	  
l’espai	   habitable,	   així	   com	   diverses	   anàlisis	   comparades	   dels	   fenòmens	   d’explosió	   de	   la	   ciutat	   en	   les	   àrees	  
metropolitanes	  europees.14	  
	  
Excepte	   en	   alguns	   estudis	   dirigits	   per	   Juli	   Esteban	   quan	   estava	   a	   la	  Mancomunitat	   de	   l’Àrea	  Metropolitana	   de	  
Barcelona-­‐	   en	   els	   quals	   es	   trasllada	   la	  metodologia	   de	   treball	   que	   ha	   desplegat	   l’Ajuntament	   de	   Barcelona	   a	   la	  
Regió	  Metropolitana,	   i	   que	   no	   passen	   de	   ser	   documents	   de	   treball	   d’ordre	   intern-­‐,15	  el	   gran	   problema	   de	   tots	  
aquests	   treballs	  serà	   la	  manca	  d’una	  proposta	   física	  que	  concreti	  els	  avanços	  conceptuals	  que	  s’han	  produït	  des	  
dels	  anys	  seixanta.	  L’única	   formalització	  que	  es	  presenta	  és	  un	  mapatge	  de	  dependències	  extret	  dels	  estudis	  de	  
mobilitat	   obligada,	   que	   reforcen	   encara	   més	   la	   idea	   que	   el	   procés	   metropolità	   és	   un	   fenomen	   expansiu	   que	  
expulsa	  cap	  enfora	  allò	  que	  ja	  no	  li	  és	  útil,	  sense	  una	  contraprestació	  clara	  per	  als	  territoris	  receptors.	  
	  
Per	  això,	  és	  lògic	  que	  el	  punt	  de	  partida	  d’aquest	  estudi,	  tal	  com	  es	  veurà	  en	  el	  seu	  apartat	  de	  conclusions,	  sigui	  el	  
Pla	  Director,	  perquè	  encara	  és	  l’únic	  document	  o,	  millor	  dit,	  l’única	  proposta	  –tot	  i	  ser	  contradictòria	  i	  insuficient-­‐	  
que	   té	   una	   visió	   de	   conjunt	   i	   una	   traducció	   física	   de	   les	   seves	   idees	   i	   del	   sistema	   de	   ciutats	   catalanes,	   el	   que	  
constitueix	  un	  patrimoni	  que	  ha	  de	  ser	  considerat	  com	  un	  punt	  de	  partida	  indiscutible.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  Antonio	   FONT;	   Carles	   LLOP;	   Josep.M.VILANOVA;	   La	   construcció	   del	   territory	   metropolità;	   Morfogènesi	   de	   la	   region	   urbana	   de	  Barcelona.	  Barcelona:Mancomunitat	  de	  Municipis	  de	  l’Àrea	  Metropolitana	  de	  Barcelona,	  1999.	  12	  El	  primer	  resultat	  d’aquests	  estudis	  es	  recollirà	  en	  els	   treballs	  del	  Pla	   territorial	  general	  de	  Catalunya;	  essent	   la	  seva	  aportació	  més	  significativa	  13 	  INSTITUT	   D’ESTUDIS	   TERRITORIALS;	   Pla	   territorial	   Metropolità	   de	   Barcelona.	   Informació	   de	   base.	   Barcelona;	   Generalitat	   de	  Catalunya.	  Departament	  de	  Política	  territorial	  i	  Obres	  Públiques.	  1992	  14	  Sobre	  aquesta	  qüestió,	  veure	  A.FONT;	  L’explosió	  de	   la	  ciutat.	  Barcelona:	  Col·legi	  d’Arquitectes	  de	  Catalunya:	  Fòrum	  Universal	  de	   les	  Cultures	  2004.	  15	  ÀREA	  METROPOLITANA	   DE	   BARCELONA,”Avanç	   de	   propostes”.	   Barcelona:Mancomunitat	   de	   Municipis	   de	   l’Àrea	   Metropolitana	   de	  Barcelona,	  1991.	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2.1.1.5.-­‐	  CARACTERÍSTIQUES	  DELS	  SISTEMES	  URBANS	  DE	  L’ARC	  METROPOLITÀ	  
2.1.1.5.1.-­‐	  Marc	  geogràfic	  
La	  redacció	  de	   l’Atles	  dels	  sistemes	  urbans	  de	   l’Arc	  Metropolità	  ha	  començat	  pel	  dibuix	  del	  relleu	  dels	  municipis	  
estudiats.	   El	   punt	   de	   partida	   és	   una	   cartografia	   ipsomètrica	   i	   hidrològica	   parcial.	   De	   la	   primera	   només	   es	  
reprodueixen	  les	  corbes	  de	  nivell	  dels	  espais	  ocupats	  per	  cada	  sistema	  urbà	  i,	  de	  la	  segona,	  el	  curs	  dels	  rius	  i	  rieres	  
que	   reguen	   aquests	   territoris	   fins	   que	   arriben	   al	   mar.	   Aquesta	   representació	   posa	   de	   manifest	   un	   primer	  
problema:	   la	   interpretació	   geogràfica	   que	   tenen	   aquest	   territoris	   quan	   no	   s’emmarquen	   en	   un	   mapa	   d’escala	  
regional.	  
	  
En	  les	  consideracions	  que	  s’han	  fet	  en	  l’apartat	  anterior,	  es	  parlava	  de	  la	  importància	  que	  va	  tenir	  la	  descripció	  de	  
l’estructura	   del	   relleu	   de	   Catalunya	   per	   tal	   de	   fer	   present	   en	   l’imaginari	   del	   redactors	   del	   “Plan	   Director”	  
l’existència	  de	  dos	  grans	  corredors	  paral·∙lels	  a	  la	  costa	  sobre	  els	  quals	  es	  podia	  desplegar	  el	  discurs	  proposant	  del	  
“Plan”.	  L’actual	  cartografia	  elaborada	  per	  teledetecció	  per	  satèl·∙lit	  ho	  representa	  perfectament.	  El	  fet	  que	  aquesta	  
reflexió	  urbanística	  del	  nostre	  país	  s’ha	  d’entendre	  com	  un	  problema	  d’interpretació	  lligat	  a	  l’escala	  de	  cada	  treball.	  
	  
Amb	  el	   dibuix	  que	  es	  presenta	  en	  aquell	  mapa	  és	   impossible	   imaginar-­‐se	  que	   l’estructura	   geomorfològica	  de	   la	  
Regió	  Metropolitana	  està	  formada	  per	  dos	  grans	  corredors	  i	  dues	  serres	  que	  els	  separen.	  En	  el	  mapa,	  tots	  els	  rius	  
que	   apareixen	   van	   a	   buscar	   el	   mar	   d’una	   forma	   més	   o	   menys	   directa,	   excepte	   el	   Congost	   i	   el	   Mogent,	   que	  
incideixen	   ortogonalment	   sobre	   el	   Besòs,	   indicant	   l’existència	   d’un	   passadís	   en	   aquesta	   direcció.	   La	   resta	   es	  
dibuixen	  com	  les	  branques	  d’un	  arbre	  que	  s’enfilen	  cap	  a	  l’interior.	  Els	  nuclis	  històrics	  ocupen	  els	  lloms	  d’ase	  que	  
queden	  entre	  mig	  de	  dues	  branques,	   dibuixant-­‐nos	  un	   territori	  més	  o	  menys	  ondulat,	   ortogonal	   a	   la	   hipotètica	  
direcció	  dels	  corredors	  del	  sistema.	  
	  
No	  és	  estrany	  que	  els	  cartògrafs	  no	  sabessin	  com	  representar	  aquest	  territori.	  A	  peu	  pla	  no	  és	  fàcil	  imaginar-­‐se	  que	  
un	  es	  troba	  en	  un	  corredor.	  Més	  aviat	  sembla	  que	  transites	  per	  una	  seqüència	  de	  recintes	  més	  o	  menys	  relacionats	  
entre	  si,	  que	  estan	  connectats	  amb	  la	  costa.	  La	  micro-­‐topografia	  amaga	  i	  desdibuixa	  les	  grans	  línies.	  Per	  això	  no	  és	  
sorprenent	  que	  per	  anar	  del	  Vallès	  al	  Penedès	  la	  B-­‐30	  busqui	  la	  riera	  de	  Rubí,	  aterri	  a	  la	  llera	  del	  Llobregat	  i	  giri	  cap	  
al	  nord,	  fent	  un	  quatre,	  per	  anar	  a	  trobar	  el	  riu	  Anoia	  i	  continuar	  cap	  a	  Vilafranca.	  
	  
En	  el	  mateix	  mapa	  es	  representen	  els	  camins	  històrics	  que	  uneixen	  els	  primers	  assentaments	  i	  es	  confirma	  aquesta	  
condició	  equívoca	  del	  corredor,	  perquè	  no	  hi	  ha	  cap	  línia	  dins	  de	  la	  teranyina	  que	  dibuixen	  els	  camins	  que	  indiqui	  
que	  hi	  hagi	  un	  pas	  preferent	  del	  nord-­‐est	  al	  sud-­‐oest.	  A	   la	  costa,	  el	  que	  queda	  clar	  és	  el	  caràcter	  estratègic	  dels	  
sistemes	  urbans	  del	  litoral:	  Mataró	  i	  Vilanova	  i	  la	  Geltrú,	  situats	  als	  enclavaments	  que	  connecten	  amb	  l’entorn.	  
	  
No	  és	  del	  tot	  cert	  que	  el	  planejament	  territorial	  anterior	  a	  la	  Guerra	  Civil	  no	  hagués	  reconegut	  les	  possibilitats	  que	  
oferia	  l’altra	  banda	  de	  la	  Serra	  de	  Collserola	  per	  passar-­‐hi	  algunes	  infraestructures	  de	  by	  pass	  de	  la	  capital.	  Entre	  
els	  treballs	  redactats	  pel	  GATCPAC.	  Un	  dels	  primers	  articles	  programàtics	  del	  grup	  –titulat	  “La	  urbanització	  de	   la	  
Barcelona	   futura”16-­‐	   proposava	   una	   travessera	   per	   al	   trànsit	   ferroviari	   de	   Barcelona	   que	   va	   de	   Granollers	   a	  
Vilafranca,	  passant	  per	  Sabadell	  i	  Molins	  de	  Rei.	  En	  l’esquema	  general	  del	  Regional	  Planning	  també	  es	  preveu	  una	  
línia	  de	  “gran	  tràfec”	  per	  connectar	  Montcada	  i	  Reixac	  amb	  Sabadell,	  Terrassa	  i	  Martorell.	  En	  el	  mateix	  document	  
també	  s’hi	  incorporen	  per	  primer	  cop	  la	  Serra	  de	  Collserola	  i	  els	  municipis	  de	  Sant	  Cugat	  i	  Cerdanyola,	  coma	  peces	  
de	  l’entorn	  de	  Barcelona.	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  GATCPAC;	  “La	  urbanització	  de	  la	  Barcelona	  future”,	  dins	  de	  “Mirador”,	  maig	  de	  1932	  (sèrie	  de	  3	  articles).	  Aquesta	  formació	  apareix	  en	  el	  llibre	  de	  Manuel	  de	  Torres	  I	  Capell	  :	  La	  formació	  de	  la	  urbanística	  de	  Barcelona.	  L’urbanisme	  de	  la	  diversitat,	  Barcelona,	  Mancomunitat	  de	  Municipis	  de	  l’Àrea	  Metropolitana	  de	  Barcelona,	  1999.	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No	  es	  tracta	  de	  situar	  quin	  és	  el	  moment	  històric	  en	  que	  s’exploten	  les	  suposades	  capacitats	  del	  corredor	  prelitoral	  
per	  plantejar-­‐se	  un	  projecte	  alternatiu	  a	   la	  ciutat	  de	  Barcelona,	  sinó	  fer	  notar	  que	  algunes	  d’aquestes	  propostes	  
han	   tingut	   greus	   problemes	   d’implantació	   quan	   no	   s’han	   treballat	   a	   l’escala	   que	   requerien.	   Si	   bé	   és	   cert	   que	  
l’existència	  de	  corredors	  de	  pas	  a	  escala	  regional	  facilita	  la	  implantació	  de	  certes	  infraestructures	  generals	  del	  país,	  
també	  ho	  és	  que	  aquestes	  no	  sempre	  han	  sabut	  assentar-­‐se	  correctament	  en	  el	  lloc	  i	  aportar-­‐li	  nous	  valors,	  com	  ha	  
passat	  amb	  la	  B-­‐30	  o	  la	  línia	  del	  ferrocarril	  Papiol-­‐Mollet.	  
	  
	  
2.1.1.5.2.-­‐	  Característiques	  dels	  sistemes	  urbans	  de	  l’arc	  metropolità	  
En	  aquest	  apartat	  es	  pretén	  caracteritzar	  els	  diferents	  sistemes	  que	  formen	  part	  de	   l’Arc	  Metropolità,	  per	  tal	  de	  
poder-­‐los	  valorar	  correctament.	  L’anàlisi	  de	  les	  dades	  censuals	  i	  del	  planejament	  urbanístic	  dels	  sistemes	  posa	  de	  
relleu	  algunes	  diferències	  importants	  entre	  ells.	  En	  termes	  demogràfics,	  segons	  el	  cens	  del	  2001,	  dos	  dels	  sistemes	  
–Sabadell	   i	   Terrassa-­‐	  es	  mouen	  entre	  els	  250.000	   i	   els	  300.000	  habitants;	   tres	  Mataró,	  Granollers	   i	  Vilanova	   i	   la	  
Geltrú-­‐,	  entre	  els	  100.000	  i	  els	  150.000;	  i	  dos	  –Martorell	   i	  Vilafranca	  del	  Penedès-­‐	  entorn	  els	  50.000	  habitants.	  El	  
pes	  de	  ciutat	  central	  respecte	  als	  municipis	  de	  l’entorn	  és	  de	  més	  del	  60%	  en	  quatre	  sistemes:	  Mataró	  –en	  el	  qual	  
el	  percentatge	  arriba	  al	  81,64%-­‐,	  Sabadell	  (62,72%),	  Terrassa	  (61,54%)	  i	  Vilafranca	  del	  Penedès	  (68,01%).	  Vilanova	  i	  
la	  Geltrú	  es	  queda	  en	  el	  49,86%,	  Granollers	  en	  el	  37,67%	  i	  Martorell	  en	  el	  33,41%.	  
	  
En	  termes	  de	  planejament	  urbanístic	  aprovat	  fins	  al	  2000,	  les	  capacitats	  de	  sòl	  urbanitzable	  residencial	  estableixen	  
el	   següent	   ordre:	   el	   que	   compta	   amb	   menys	   capacitat	   residencial	   és	   Mataró,	   amb	   3.853	   habitatges;	   després,	  
Vilafranca	   del	   Penedès,	   amb	   7.201;	   Sabadell,	   amb	   10.746;	   Martorell,	   amb	   11.941;	   Granollers,	   amb	   14.129;	  
Terrassa,	  amb	  21.733,	  i	  Vilanova	  i	  la	  Geltrú,	  amb	  31.099	  habitatges.	  
	  
Industrialment,	   l’ordre	  és	  molt	  diferent:	  Martorell	  se	  situa	  en	  primer	   lloc,	  amb	  una	  capacitat	  de	  5.379.349m2	  de	  
sostre	   industrial,	   seguida	   de	   Granollers,	   amb	   4.374.399;	   Terrassa,	   amb	   3.401.547;	   Vilafranca	   del	   Penedès,	   amb	  
1.745.031;	  Sabadell,	  amb	  1.318.808;	  Vilanova	  i	  la	  Geltrú,	  amb	  1.286.176,	  i	  Mataró,	  amb	  428.111m2.	  
	  
Segons	  aquestes	  dades	  i	  les	  que	  resulten	  de	  mapar	  les	  infraestructures	  i	  la	  taca	  urbana,	  ens	  davant	  de	  sistemes	  de	  
grandària	  molt	  diferent	  i	  de	  característiques	  diverses.	  En	  funció	  d’aquests	  valors	  es	  poden	  establir	  tres	  grups:	  els	  
sistemes	  bàsicament	  residencials;	  els	  de	  residència	  i	  indústria;	  i	  un	  tercer	  en	  el	  qual	  hi	  predomina	  la	  indústria.	  
	  
El	   primer	   grup	   correspon	   a	   les	   ciutats	   situades	   en	   el	   sistema	   costaner	   –Mataró	   i	   Vilanova	   i	   la	   Geltrú-­‐,	   amb	   un	  
desenvolupament	  basat	  en	  una	  oferta	  residencial	  molt	  important	  i	  una	  progressiva	  reducció	  de	  l’espai	  dedicat	  a	  les	  
activitats	   econòmiques.	   Paradoxalment,	   es	   tracta	   de	   dues	   ciutats	   que	   en	   el	   seu	   origen	   van	   ser	   de	   naturalesa	  
industrial	  –fruit	  de	  la	  primera	  industrialització	  urbana,	  tèxtil	  i	  metal·∙lúrgica-­‐	  i	  pioneres	  en	  el	  desenvolupament	  de	  la	  
xarxa	  de	  ferrocarril.	  
	  
El	  fort	  desplegament	  de	  la	  segona	  residència	  en	  els	  municipis	  del	  voltant	  d’aquest	  tipus	  de	  ciutats	  a	  partir	  dels	  anys	  
seixanta	   –reconvertida	   en	   primer	   cap	   a	   la	   segona	   meitat	   dels	   anys	   vuitanta-­‐	   actualment	   està	   condicionant	   la	  
vocació	  d’aquests	   territoris.	  Això	  porta	  a	  una	   situació	  en	  què	  el	  debat	  actual	   sobre	  el	   seu	   futur	  gira	  entorn	  a	   la	  
qüestió	  de	  la	  residència	  i	   la	  necessitat	  de	  reconsiderar	  l’oferta	  residencial	  actual	  perquè	  és	  insostenible,	  tant	  des	  
del	  punt	  de	  vista	  de	  consum	  de	  sòl	  com	  de	  mobilitat,	  davant	  de	  la	  manca	  d’oferta	  de	  llocs	  de	  treball	  suficients	  per	  
reduir	  l’enorme	  mobilitat	  obligada	  que	  hi	  ha	  cap	  a	  Barcelona.	  
	  
La	   qualitat	   espacial	   i	   paisatgística	   del	   litoral	   i	   les	   bones	   comunicacions	   amb	   Barcelona	   reforcen	   la	   vocació	  
residencial	   d’aquests	   sistemes,	   així	   com	   la	  pèrdua	  progressiva	  d’espais	   per	   a	   les	   activitats	   econòmiques,	   que	  es	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tradueix	   tant	  en	   la	   transformació	   residencial	  de	   les	   zones	   industrials	  històriques	  situades	  a	   l’interior	  del	   sistema	  
urbà	  cm	  en	  el	  poc	  interès	  per	  promoure	  sòl	  nou	  per	  a	  elles.	  
	  
El	  segon	  grup	  estaria	  format	  per	  les	  ciutats	  madures	  de	  la	  residència	  i	  la	  indústria	  –Granollers,	  Sabadell,	  Terrassa	  i	  
Vilafranca	  del	  Penedès-­‐,	  que	  tenen	  un	  sistema	  urbà	  complex,	  amb	  residència	  dispersa	   i	  de	  baixa	  densitat	   i	  àrees	  
industrials	  molt	  potents	  i	  d’implantació	  recent.	  Es	  tracta	  de	  sistemes	  urbans	  amb	  moltes	  diferències;	  entre	  altres	  
qüestions,	  pel	  territori	  amb	  el	  qual	  es	  relacionen.	  En	  el	  cas	  de	  Vilafranca	  i	  Granollers,	  cada	  sistema	  conviu	  amb	  un	  
subsistema	  proper:	  Vilafranca	  amb	  el	  de	  Sant	  Sadurní	  d’Anoia	  i	  Granollers	  amb	  el	  de	  Mollet.	  Des	  de	  la	  perspectiva	  
d’aquesta	  anàlisi,	  són	  ciutats	  amb	  vocació	  de	  centralitat	  residencial,	  però	  també	  d’activitat	  productiva;	  en	  tots	  els	  
casos,	  amb	  relacions	  diverses	  segons	  cada	  sistema	  urbà.	  
	  
Quant	  a	  la	  residència,	  normalment	  la	  ciutat	  central	  de	  cada	  sistema	  té	  una	  oferta	  molt	  urbana,	  no	  tan	  densa	  com	  
la	  que	  normalment	  es	  qualifica	  de	  compacta,	  però	  suficient	  per	  formar	  una	  trama	  potent	  i	  articulada	  amb	  els	  seus	  
teixits	  històrics.	  Per	  contra,	  en	  els	  seus	  entorns,	  els	  creixements	  residencials	  han	  estat	  amorfes	  i	  de	  baixa	  densitat.	  
Pel	  que	  fa	  a	  l’activitat,	  les	  ciutats	  centrals	  han	  defensat	  majoritàriament	  el	  manteniment	  de	  les	  àrees	  productives,	  
havent	  apostat	  per	  la	  promoció	  d’eixos	  i	  fronts	  estratègics	  per	  atraure	  una	  activitat	  terciària	  avançada,	  que	  donés	  
valor	   afegit	   al	   conjunt	   productiu	   i	   servís	   per	   requalificar	   una	   part	   de	   la	   residència	   i	  millorar	   l’equipament	   urbà.	  
Aquestes	  estratègies	  han	  intentat	  anar	  més	  enllà	  de	  l’atracció	  quantitativa	  d’activitats	  econòmiques	  de	  qualsevol	  
naturalesa;	  tal	  com	  sovint	  es	  produeix	  en	  certs	  sistemes	  perifèrics,	  per	  buscar	  activitats	  que	  aportin	  coneixement	  i	  
qualitat.	  
	  
Els	   sistemes	   urbans	   madurs,	   són	   els	   que	   històricament	   han	   vertebrat	   el	   territori,	   perquè	   han	   estat	   peces	  
importants	  per	  a	  la	  xarxa	  del	  ferrocarril	  i	  han	  donat	  suport	  a	  una	  important	  xarxa	  del	  ferrocarril	  i	  han	  donat	  suport	  
a	  una	   important	   xarxa	  de	   comunicacions	   interurbanes.	  Més	   recentment,	   han	  participat	   en	   la	   vertebració	  de	   les	  
modernes	  xarxes	  de	  vialitat	  regional	  i	  metropolitana,	  però	  sense	  el	  protagonisme	  que	  havien	  tingut	  en	  el	  passat;	  
en	   bona	   part,	   les	   grans	   inversions	   en	   infraestructures	   s’han	   plantejat	   des	   d’un	   cert	   esquematisme	   i	   una	  major	  
autonomia	  territorial.	  
	  
Finalment,	  hi	  ha	  el	  cas	  singular	  de	  Martorell,	  que	  és	  la	  porta	  del	  corredor	  final	  del	  Llobregat	  i	  la	  ròtula	  i	  punt	  d’unió	  
entre	  aquest	  corredor	  fluvial	  i	  el	  corredor	  prelitoral.	  Es	  tracta	  d’una	  ciutat	  petita	  que	  ha	  rebut,	  juntament	  amb	  els	  
altres	  municipis	  del	  seu	  sistema	  urbà	  –Abrera,	  Olesa	  i	  Esparreguera-­‐,	  l’impacte	  de	  grans	  instal·∙lacions	  productives	  i	  
infraestructures,	   perquè	   s’ha	   convertit	   en	   el	   lloc	   de	   pas	   i	   trena	   de	   totes	   les	   xarxes	   de	   la	  mobilitat	   (autopistes	   i	  





2.1.1.6.-­‐	  LA	  QÜESTIÓ	  DE	  LA	  DISPERSIÓ	  URBANA	  
2.1.1.6.1.-­‐	  La	  dispersió	  residencial	  
L’aparició	  de	  la	  ciutat	  dispersa	  arrenca	  a	  la	  dècada	  dels	  seixanta	  com	  un	  fenomen	  d’urbanització	  aïllada	  –situada	  
principalment	   en	   àmbits	   rurals	   o	   forestals-­‐,	   que	   es	   diferencia	   dels	   anteriors	   processos	   d’urbanització	   en	   baixa	  
densitat	  perquè	  no	  depèn	  del	  transport	  públic,	  tal	  com	  havia	  succeït	  en	  les	  poblacions	  d’estiueig	  que	  van	  aparèixer	  
al	  llarg	  de	  la	  xarxa	  de	  ferrocarril,	  ni	  del	  caràcter	  singular	  de	  l’emplaçament,	  com	  va	  passar	  a	  la	  costa	  o	  als	  balnearis.	  
La	  posada	  en	   joc	  de	  grans	  quantitats	  de	   sòl	   parcel·∙lat	   al	  marge	  del	  planejament	   general	  de	   l’època	  es	  produeix	  
normalment	  de	  manera	  parasitària	  sobre	  la	  xarxa	  d’accessibilitat	  comarcal	  i	  local,	  sense	  que	  es	  faci	  cap	  aportació	  a	  
l’estructura	  urbana	  o	  territorial	  del	  lloc.	  La	  segona	  residència	  dels	  anys	  seixanta	  es	  planteja	  com	  una	  oferta	  de	  sòl	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en	   un	   entorn	   “natural”	   per	   a	   un	   gaudi	   temporal	   (caps	   de	   setmana,	   vacances,...),	   que	   es	   presenta	   com	   l’única	  
alternativa	  possible	  a	  les	  dures	  condicions	  de	  la	  ciutat	  industrial	  de	  l’època.	  
	  
Aquest	   gran	   estoc	   urbanístic,	   s’ha	   integrat	   progressivament	   en	   el	   sistema	   metropolità	   a	   partir	   de	   la	   seva	  
reconversió	   en	   primera	   residència	   cap	   a	   la	   segona	   meitat	   dels	   anys	   vuitanta,	   amb	   la	   recuperació	   econòmica	  
posterior	   a	   la	   crisi	   de	   les	   energies,	   que	   significa	   també	   una	   profunda	   reestructuració	   (i	   re-­‐localització)	   de	   les	  
activitats	   industrials	   en	   el	   territori.	   Aquesta	   reconversió	   respon	   a	   diverses	   causes:	   l’ampliació	   de	   les	   franges	   de	  
població	  que	  han	   sortit	   del	  mercat	  de	   treball	   (jubilats)	   i	   que	   cerquen	  un	  ambient	  quotidià	  menys	   “urbà”;	   la	   re-­‐	  
localització	  territorial	  de	  certes	  activitats	  industrials,	  i	  l’encariment	  de	  l’habitatge	  en	  les	  àrees	  centrals.	  
	  
Malgrat	   que	   la	   revisió	   del	   planejament	   dels	   anys	   vuitanta	   va	   reduir	   les	   expectatives	   absolutament	  
desproporcionades	  que	  tenien	  aquest	  tipus	  d’urbanitzacions	  –generades	  per	  l’especulació	  incontrolada	  de	  l’etapa	  
immediatament	   anterior-­‐	   l’execució	   i	   completament	   d’una	   part	   d’aquelles	   urbanitzacions	   –	   que	   els	   plans	   van	  
considerar	  consolidades-­‐,	  així	  com	  la	  irrupció	  d’una	  demanda	  de	  primera	  residència	  unifamiliar	  en	  el	  mercat,	  han	  
incidit	  fortament	  en	  el	  conjunt	  del	  sistema	  metropolità	  i	  ,	  de	  forma	  especial,	  en	  els	  petits	  municipis.	  Aquests	  nuclis	  
han	  vist	  com	  augmenta	  la	  demanda	  d’equipaments	  sense	  que	  s’hagi	  previst	  res,	  al	  temps	  que	  es	  veuen	  obligats	  a	  
donar	  servei	  a	  un	  tipus	  d’urbanització	  molt	  cara	  per	  la	  seva	  posició	  territorial	  i	  la	  baixa	  densitat.	  
	  
	  
2.1.1.6.2.-­‐	  La	  dispersió	  industrial	  
En	  els	  darrers,	  vint-­‐i-­‐cinc	  anys,	  s’observa	  el	  desplaçament	  de	  les	  activitats	  industrials	  del	  centre	  de	  les	  ciutats,	  on	  
s’havien	   localitzat	   tradicionalment,	   cap	   a	   zones	   noves	   perifèriques,	   on	   les	   condicions	   de	   sòl	   i	   accessibilitat	   són	  
millors.	   L’espai	   industrial	   de	   l’interior	   de	   les	   ciutats	   s’havia	   fet	   insuficient	   i	   de	   difícil	   accés,	   i	   el	   canvi	   d’ús	   dels	  
terrenys	  normalment	  constituïa	  un	  bon	  negoci.	  Per	  una	  altra	  banda,	   la	   re-­‐localització	  en	  àrees	   industrials	  noves	  
facilita	  la	  renovació	  tècnica	  i	  productiva,	  l’augment	  de	  la	  superfície,	  i	  una	  millor	  connexió	  amb	  les	  infraestructures	  
territorials,	   per	   on	   arriba	   la	   matèria	   prima	   i	   surt	   el	   producte	   manufacturat,	   però	   també	   poder	   servir-­‐se	   d’una	  
infraestructura	  local	  més	  adequada	  al	  camionatge,	  el	  sistema	  de	  transport	  de	  mercaderies	  que	  s’ha	  imposat,	  per	  
davant	  del	  ferrocarril.	  
	  
Aquest	  procés	  de	  trasllat	  de	   la	   indústria	  cap	  a	   la	  perifèria	  de	   la	  ciutat	  s’està	  produint	  cap	  a	  zones	  properes	  o	  en	  
continuïtat	   amb	   els	   nuclis	   urbans	   més	   importants	   –entre	   ells,	   els	   de	   les	   ciutats	   de	   l’Arc	   Metropolità-­‐	   i	   cap	   a	  
implantacions	  aïllades,	  que	  posteriorment	  acaben	  construint	  una	  “altra	  ciutat”,	  la	  nova	  ciutat	  de	  les	  activitats,	  feta	  
per	  extensió	   i	   juxtaposició	  de	  peces	  diverses	   i	   inicialment	  separades.	  Aquestes	  peces	  acaben	  essent	  normalment	  
extensions	  “supramunicipals”,	  constituint	  realitats	  urbanes	  que	  van	  més	  enllà	  de	  les	  lògiques	  municipals.	  
	  
Si	  en	  el	  primer	  procés	  de	  generació	  dels	  espais	  industrials	  centrals	  les	  decisions	  de	  planejament	  busquen	  garantir	  
una	  estructura	  urbana	   coherent,	   integrant	   les	   zones	  d’activitat	   amb	   la	   resta	  de	   zones	  urbanes;	   en	   el	   segon,	   les	  
noves	   implantacions	   industrials	   han	   tingut	   un	   caràcter	  molt	  més	   autònom,	  moltes	   vegades	   sense	   comptar	   amb	  
infraestructures	   suficients	   –ambientals,	   de	   mobilitat	   etc.-­‐,	   que	   finalment	   arribaran	   quan	   s’estigui	   a	   prop	   del	  
col·∙lapse.	  
	  
La	  saturació	  de	  les	  infraestructures	  generades	  per	  la	  mobilitat	  d’aquest	  nou	  sistema	  productiu	  és	  molt	  important	  –
tant	   en	   termes	   de	   mercaderies	   com	   de	   persones-­‐,	   perquè	   no	   hi	   hagut	   una	   estratègia	   per	   mitigar	   la	   mobilitat	  
obligada	   de	   la	   mà	   d’obra	   quant	   a	   les	   infraestructures	   de	   transport	   públic	   o	   col·∙lectiu,	   ni	   les	   infraestructures	  
suficients	  per	  a	  cobrir	  les	  necessitats	  industrials.	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La	  ciutat	   industrial	  és	  el	   fenomen	  més	   important	  que	  s’ha	  produït	  en	   la	  Regió	  Metropolitana	  en	  aquests	  darrers	  
vint-­‐i-­‐cinc	  anys;	  el	  procés	  territorial	  més	  decisiu,	  superior	  al	  derivat	  de	  la	  dispersió	  residencial,	  que	  té	  el	  seu	  origen	  
en	  etapes	  anteriors,	  i	  una	  expectativa	  de	  futur	  acotada.	  La	  nova	  ciutat	  industrial	  és	  poc	  reconeguda,	  i	  escassament	  
projectada	   des	   de	   la	   seva	   dimensió	   urbana,	   en	   comparació	   amb	   els	   graus	   d’atenció	   i	   qualitat	   que	   han	   rebut	   la	  
ciutat	   tradicional	   o	   els	   nous	   creixements	   residencials;	   és	   una	   ciutat	   a	   “l’ombra”,	   amb	   un	   pes	   clau	   en	   relació	   al	  
conjunt	  del	  sistema,	  perquè	  atrau	  la	  mà	  d’obra	  i	  augmenta	  la	  demanda	  de	  residència	  i	  serveis,	  sobrecarregant	  les	  
infraestructures,	  sense	  que	  normalment	  s’hagi	  fet	  una	  previsió	  suficient	  en	  les	  xarxes	  de	  mobilitat	  i	  en	  les	  del	  cicle	  
de	  l’aigua	  i	  les	  energies.	  
	  
Les	   ciutats	  de	   l’Arc	  que	  han	  sofert	  aquest	  doble	  procés,	   sobretot	   les	  que	  hem	  denominat	   “complexes”.	  Algunes	  
d’elles	  han	  desenvolupat	  sectors	  industrials	  dins	  del	  seu	  sistema	  urbà,	  buscant	  una	  bona	  relació	  entre	  el	  nucli	  i	  els	  
seus	  creixements,	  amb	  resultats	  diversos	  en	  cada	  cas.	  En	  general,	  cada	  ciutat	  ha	  ofert	  alternatives	  urbanes	  per	  re-­‐
localitzar	  les	  activitats	  productives	  que	  marxaven	  del	  centre	  històric	  i	  ha	  promogut	  alguna	  operació	  urbanística	  per	  
mantenir	   i	   atraure	   sectors	   econòmics	   relacionats	   amb	   les	   seves	   activitats	   tradicionals,	   buscant	   la	   formació	   de	  
clústers	  empresarials	  específics.	  
	  
En	  contraposició,	  en	  els	  sistemes	  urbans	  s’ha	  produït	  la	  creació	  d’una	  ciutat	  industrial	  ex	  novo	  feta	  per	  juxtaposició	  
i	  contigüitat	  de	  diversos	  sectors.	  En	  els	  municipis	  petits,	  situats	  en	  els	  sistemes	  urbans	  de	  les	  ciutats	  més	  grans,	  no	  
només	  han	  aparegut	  àrees	  de	  residència	  en	  baixa	  densitat,	  sinó	  que	  també	  àrees	  industrials	  noves.	  Aquestes	  noves	  
àrees	  estan	  vertebrant	  la	  ciutat	  metropolitana	  de	  manera	  decisiva,	  ja	  que	  en	  principi	  s’aprofiten	  d’un	  preu	  del	  sòl	  
més	  baix	  i	  no	  els	  fa	  res	  esperar	  –a	  vegades	  durant	  molt	  de	  temps-­‐	  l’arribada	  d’infraestructures	  en	  projecte	  que	  no	  
s’executaran	  a	  curt	  termini,	  sense	  que	  els	  importin	  els	  costos	  ambientals	  i	  econòmics	  que	  això	  pugui	  generar	  en	  el	  
conjunt	  del	  territori.	  
	  
	  
2.1.1.7.-­‐	  ELS	  	  PROJECTES	  METROPOLITANS	  
2.1.1.7.1.-­‐	  L’herència	  del	  “Plan	  Director”	  
Malgrat	  el	  naufragi	  del	  “Plan	  Director”	  de	  1966,	  van	  quedar	  sobre	   la	   taula	  dos	  grans	  projectes	  metropolitans:	   la	  
xarxa	  arterial	  redactada	  pel	  Ministeri	  d’Obres	  Públiques	  aquell	  mateix	  any	  i	   les	  Actuacions	  Urbanístiques	  Urgents	  
(ACTURS)	  –la	  promoció	  de	  grans	  pols	   residencials,	   situats	  entremig	  dels	   sistemes	  urbans	  del	   corredor	  prelitoral,	  
que	   tenien	   per	   objectiu	   cobrir	   de	   forma	   massiva	   la	   forta	   demanda	   residencial	   del	   moment-­‐,	   documents	   de	  
referència	   fins	   a	   la	   crisi	   definitiva	   de	   principis	   dels	   anys	   setanta,	   quan	   s’endega	   la	   revisió	   del	   Pla	   Comarcal	   de	  
Barcelona	  de	  1953	  sense	  modificar	  el	  seu	  àmbit	  i	  s’abandona	  el	  desenvolupament	  de	  les	  ACTURS.	  
	  
L’esquema	  de	  la	  “Red	  Arterial	  de	  Barcelona”	  és	  el	  projecte	  més	  important	  d’articulació	  de	  la	  Regió	  Metropolitana	  
des	  de	  les	  infraestructures,	  a	  la	  vegada	  que	  ha	  servit	  de	  marc	  per	  als	  projectes	  viaris	  (que	  no	  ferroviaris)	  que	  s’han	  
desenvolupat	   en	   aquest	   territori.	   El	   1976,	   el	   Pla	   General	   Metropolità	   de	   Barcelona	   el	   va	   recollir	   gairebé	  
íntegrament	  en	  l’àmbit	  que	  a	  partir	  d’aleshores	  es	  defineix	  com	  Àrea	  Metropolitana	  de	  Barcelona.	  
	  
Aquest	  projecte	  viari	  està	  basat	  en	   la	   implantació	  d’un	  conjunt	  d’autopistes	  que	  s’ha	  anat	  executant	  de	  manera	  
fragmentada	  i	  parcial,	  des	  de	  finals	  dels	  anys	  seixanta	  –la	  primera	  de	  les	  quals	  és	  la	  de	  Barcelona-­‐Mataró-­‐	  fins	  als	  
nostres	   dies,	   bàsicament	   amb	   finançament	   privat.	   Aquesta	   servitud	   ha	   portat	   a	   una	   situació	   en	   què	   la	  majoria	  
d’accessos	   a	   Barcelona	   són	   de	   peatge:	   Barcelona-­‐Mataró,	   Barcelona-­‐Mollet-­‐Girona-­‐La	   Jonquera;	  Molins	   de	   Rei-­‐
Martorell-­‐El	   Vendrell-­‐Tarragona	   i	   El	   Vendrell-­‐Lleida.	   Només	   queden	   fora	   d’aquest	   sistema	   els	   trams	   Barcelona-­‐
Molins	  de	  Rei,	  Barcelona-­‐Sabadell-­‐Terrassa	  i,	  des	  de	  fa	  poc	  temps,	  la	  B-­‐30	  al	  seu	  pas	  pel	  Vallès,	  amb	  una	  solució	  de	  
peatge	  a	  l’ombra.	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El	  projecte	  de	  xarxa	  arterial,	  tal	  com	  indica	  el	  seu	  nom,	  és	  un	  projecte	  pensat	  per	  a	  Barcelona.	  Els	  diferents	  eixos	  
previstos	  es	  dissenyen	  en	  funció	  de	  les	  necessitats	  de	  Barcelona	  i	  les	  limitacions	  que	  imposa	  la	  geografia.	  Tot	  i	  ser	  
un	  document	  redactat	  al	  mateix	  temps	  que	  el	  “Plan	  Director”,	  no	  es	  para	  atenció	  especial	  en	  els	  territoris	  per	  on	  
passen	  les	  diferents	  traces.	  Tanmateix,	  el	  Pla	  General	  Metropolità	  la	  recollirà	  en	  un	  àmbit	  menor-­‐	  amb	  una	  doble	  
estratègia	  de	  resoldre	  alguns	  dels	  problemes	  d’accessibilitat	  de	  la	  ciutat	  de	  Barcelona	  i	  els	  espais	  propers	  i	  restar	  
sòl	  al	  desenvolupament	  residencial.	  
	  
Un	  dels	   grans	  encerts	  de	   les	   transformacions	  olímpiques	  de	  Barcelona	   serà	  dimensionar	   correctament	  aquestes	  
infraestructures	  urbanes	   i	   integrar-­‐les	  a	   la	  ciutat.	  Aquesta	  transformació,	  que	  ha	  estat	  especialment	  reeixida	  pel	  
que	   fa	   a	   les	   grans	   infraestructures	   de	   la	   ciutat	   de	   Barcelona,	   no	   s’ha	   produït	   a	   la	   resta	   d’infraestructures	   de	   la	  
Regió	  Metropolitana	  –amb	  alguna	  excepció,	  com	  el	  túnel	  de	  Vallvidrera-­‐,	  no	  només	  pel	  desencert	  d’alguns	  traçats-­‐	  
hi	  ha	  exemples	  sagnants,	  com	  l’autopista	  de	  Manresa-­‐,	  sinó	  per	  la	  repetida	  incapacitat	  per	  integrar	  aquestes	  traces	  
des	  d’una	  perspectiva	  territorial	  i	  urbanística;	  fins	  i	  tot	  en	  casos	  com	  la	  B-­‐30,	  en	  què	  s’ha	  fet	  un	  esforç	  especial	  per	  
rescatar	  el	  peatge	  que	  tenia	  el	  seu	  eix	  central.	  
	  
El	  Pla	  d’Actuacions	  Urbanístiques	  Urgents	  (ACTUR),	  promogut	  pel	  “Ministerio	  de	  la	  Vivenda”	  a	  principis	  dels	  anys	  
setanta,	  va	  ser	  l’altre	  desenvolupament	  derivat	  de	  les	  propostes	  del	  “Pla	  Director”.	  Les	  actuacions	  que	  proposava	  
l’ACTUR	  eren	  concebudes	  com	  a	  noves	   ciutats	  en	  el	   territori,	   enteses	   fonamentalment	   com	  a	  àmbits	  d’absorció	  
d’un	  procés	  migratori	  de	  grans	  dimensions	  que	  a	  finals	  dels	  anys	  seixanta	  i	  principis	  dels	  setanta	  no	  semblava	  tenir	  
fre	  ni	  final.	  
	  
Les	   ACTURS	   es	   plantegen	   més	   de	   les	   necessitats	   d’habitatge,	   que	   des	   d’una	   visió	   de	   vertebració	   territorial,	  
ordenant-­‐se	  com	  un	  conjunt	  d’actuacions	  de	  gran	  envergadura	  que	  s’infereixen	  entre	  els	  sistemes	  urbans	  –Gallecs,	  
Sabadell-­‐Terrassa,	   Sant	   Cugat-­‐Cerdanyola,	   Cerdanyola-­‐Badia	   i	   Martorell-­‐,	   que	   tindran	   una	   sort	   diversa;	   si	  
exceptuem	  Ciutat	  Badia,	  que	   s’executa	  com	  un	  gran	  polígon	   residencial,	   i	   el	  Centre	  Direccional	  Cerdanyola-­‐Sant	  
Cugat,	  que	  s’incorpora	  en	  el	  Pla	  General	  Metropolità	  de	  1976,	  cap	  d’elles	  es	  desenvoluparà.	  
	  
No	  obstant,	  aquest	  fracàs	  donarà	  pas	  a	  grans	  extensions	  de	  terreny	  de	  titularitat	  pública	  situades	  estratègicament,	  
que	  posteriorment	   l’administració	  autonòmica	  ha	  anat	  utilitzant	  per	  donar	   sortida	  a	  cert	   tipus	  de	  problemes:	   la	  
instal·∙lació	  molestes	  com	  el	  camp	  de	  golf	  del	  Prat	  per	  eixamplar	  l’aeroport.	  
	  
Només	  en	  el	  període	  més	  recent,	  s’ha	  plantejat	  la	  resolució	  territorial	  d’una	  d’aquestes	  grans	  reserves,	  com	  és	  el	  
cas	   dels	   Gallecs.	   El	   Pla	   Director	   Urbanístic	   recentment	   aprovat	   tanca	   el	   desenvolupament	   urbanístic	   del	   sector	  
d’una	  manera	  coherent	  en	  el	  seu	  àmbit,	  acabant	  amb	  el	  desenvolupament	  fraccionari	   i	   resolent	   l’expectativa	  de	  
trenta	  anys	  amb	  l’opció	  per	  un	  model	  que	  prima	  el	  valor	  de	  l’espai	  lliure	  territorial	  per	  sobre	  de	  la	  urbanització.	  
	  
L’episodi	   de	  Gallecs,	   exemplifica	   el	   final	   d’una	  manera	   equivocada	   d’abordar	   l’ordenació	   territorial,	   a	   la	   vegada	  




2.1.1.7.2.-­‐	  Balanç	  dels	  projectes	  metropolitans	  més	  significatius	  
De	   la	   comparació	   entre	   aquests	   projectes	  metropolitans	   i	   les	   dinàmiques	   de	   creixement	   i	   transformació	   de	   les	  
ciutats	   i	   el	   territori	   metropolità	   en	   els	   darrers	   vint-­‐i-­‐cinc	   anys	   –més	   concretament,	   de	   les	   ciutats	   de	   l’Arc	  
Metropolità	   i	   els	   seus	   sistemes	   urbans-­‐,	   sorgeixen	   aquestes	   reflexions	   d’interès	   sobre	   les	   característiques	  
d’aquests	  processos	  i	  les	  possibles	  línies	  d’acció	  en	  el	  futur.	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En	   referència	   a	   aquests	   projectes,	   val	   la	   pena	   centrar-­‐se	   en	   dos	   d’ells:	   els	   efectes	   de	   les	   grans	   infraestructures	  
metropolitanes	  en	  relació	  a	  la	  formació	  d’àrees	  urbanes	  alternatives	  al	  sistema	  de	  ciutats,	  i	  les	  insuficiències	  dels	  
projectes	  urbanístics	  en	  la	  implantació	  de	  les	  noves	  àrees	  productives,	  bàsicament	  les	  industrials.	  
	  
L’episodi	  de	  la	  B-­‐30	  és	  especialment	  significatiu,	  a	   la	  vegada	  que	  resumeix	  perfectament	  el	  que	  hagués	  hagut	  de	  
suposar	   la	   presència	   d’aquestes	   infraestructures	   per	   al	   territori	   metropolità.	   Durant	   un	   període	   bastant	   llarg,	  
s’havia	  defensat	  que	   l’autopista	  B-­‐30	  –l’enllaç	  de	   les	  connexions	  entre	  nord	   i	  sud	  de	  Catalunya	  sense	  passar	  per	  
Barcelona-­‐	  era	  la	  nova	  “gran	  via”	  de	  la	  ciutat	  metropolitana	  –al	  voltant	  de	  la	  infraestructura	  viària	  més	  potent	  del	  
sistema-­‐,	   convertint-­‐se	   en	   l’espai	   de	   referència	   per	   al	   conjunt	   social	   i	   econòmic	   dels	   4,5	   habitants	   de	   la	   Regió	  
Metropolitana.	  
	  
Els	   efectes	   inicials	   d’aquesta	   infraestructura	   semblaven	   confirmar	   aquesta	   hipòtesi	   en	   el	   tram	   comprès	   entre	  
l’autopista	  Sabadell-­‐Terrassa	  i	  Rubí,	  amb	  la	  implantació	  d’activitats	  de	  gran	  atracció	  o	  fort	  simbolisme	  (de	  nord	  a	  
sud:	  Baricentro,	  Universitat	  Autònoma,	  Parc	  Tecnològic	  del	  Vallès,	  La	  Catalana	  d’Occident,	  TVE	  Catalunya,	  Deutche	  
Bank	  o	  Hospital	  Central	  de	  Catalunya)l.	  Tanmateix,	   la	  recuperació	  urbana	  de	  Barcelona	  a	  partir	  de	  mitjan	  dècada	  
dels	   vuitanta	   –gràcies	   a	   l’empenta	   olímpica	   i	   la	   renovació	   de	   les	   ciutats	   de	   major	   pes	   històric	   en	   l’àmbit	  
metropolità-­‐	  va	  comportar	  un	  capgirament	  en	  les	  expectatives	  de	  centralitat	  territorial	  que	  se	  suposaven	  a	  la	  B-­‐30	  
dins	  del	  sistema	  metropolità.	  
	  
Així	  doncs	  d’alguna	  manera,	  en	  aquesta	  situació	   també	  hi	  ha	   influït	  de	  manera	  destacada	   la	  debilitat	   (o	   falta	  de	  
visió	  estratègica	  global)	  de	   les	  ciutats	  més	  properes	  a	   l’eix	  en	  el	   tram	  indicat	  –Cerdanyola,	  Sant	  Cugat,	  Rubí-­‐;	   les	  
insuficiències	   derivades	   del	   propi	   traçat	   de	   l’eix	   amb	   la	   dissociació	   entre	   un	   centre	   amb	   peatge,	   actualment	  
eliminat,	   i	   uns	   laterals	   amb	  deficients	   connexions	   amb	  el	   territori,	   així	   com	   la	   crisi	   en	   la	   gestió	  metropolitana	   a	  
partir	  del	  1986	  amb	  la	  Llei	  d’Ordenació	  Territorial	  i	  la	  dissolució	  de	  la	  Corporació	  Metropolitana	  de	  Barcelona.	  Amb	  
aquesta	  desaparició	  es	  va	  suprimir	  l’única	  institució	  amb	  capacitat	  de	  gestió	  supramunicipal	  que	  podia	  plantejar-­‐se	  
aquesta	  qüestió,	  essent	  substituïda	  per	  la	  gestió	  directa	  del	  govern	  autonòmic	  i	  els	  ajuntaments;	  sense	  cap	  estadi	  
intermedi	  que	  li	  permetés	  afrontar	  el	  problema	  des	  d’una	  escala	  diferent.	  
	  
En	   aquest	   sentit,	   potser	   la	   no	   acabada	   de	   funcionar	   de	   la	   B-­‐30,	   com	   a	   eix	   vertebrador	   metropolità	   i	   element	  
articulatori	  d’un	  espai	  tecnològic	  avançat	  és	  la	  constatació	  de	  la	  incapacitat	  d’aquesta	  via	  de	  generar	  un	  procés	  al	  
seu	  entorn,	  tal	  com	  va	  succeir	  amb	  la	  carretera	  128	  de	  Boston,	  una	  variant	  d’aquesta	  ciutat	  al	  voltant	  de	  la	  qual	  es	  
va	   produir	   un	   important	   procés	   de	   re-­‐localització	   d’indústries	   d’alta	   tecnologia.	   Un	   procés	   que	   va	   convertir	  
aquesta	   carretera	   –juntament	   amb	   el	   Silicon	   Valley-­‐	   en	   un	   dels	   fenòmens	   de	   formació	   “espontània”	   de	   parcs	  
tecnològics	  més	  importants	  dels	  Estats	  Units.	  
	  
Les	   ciutats	   metropolitanes	   –especialment	   les	   més	   madures	   i	   de	   major	   pes	   històric-­‐,	   juntament	   amb	   els	   seus	  
sistemes	   urbans,	   han	   assumit	   des	   de	   fa	   un	   temps	   un	   rol	   alternatiu	   amb	   voluntat	   d’atraure	   les	   indústries	  
tradicionals	   en	   reconversió	   i	   les	   activitats	  més	   dinàmiques,	   oferint	   espais	   urbans	   potents	   i	   representatius,	   amb	  
xarxes	  de	  treball	  qualificat	  i	  serveis	  complementaris	  eficients,	  intentant	  superar	  la	  hipotètica	  autonomia	  no-­‐urbana	  
–o	   suposada	  nova	   “urbanitat”-­‐	   de	   les	   àrees	   vinculades	   a	   les	   grans	   infraestructures.	   En	   aquest	   procés	   també	  ha	  
estat	  clau	  l’èxit	  de	  la	  renovació	  urbana	  de	  Barcelona;	  en	  especial	  de	  les	  àrees	  de	  nova	  activitat,	  amb	  repercussions	  
a	  escala	  mundial	  a	  causa	  del	  valor	  tècnic,	  urbanístic	  i	  mediàtic	  de	  cada	  operació.	  Aquesta	  gran	  capacitat	  mediàtica,	  
però,	  comporta	  el	  risc	  de	  col·∙lapsar	  o	  foragitar	  certes	  propostes	  per	  culpa	  del	  preu	  del	  sòl,	  a	  menys	  que	  es	  posin	  en	  
marxa	  mecanismes	   de	   reequilibri	   territorial	   que	   permetin	   compartir	   amb	   tota	   la	   Regió	  Metropolitana	   l’atractiu	  
econòmic	  i	  els	  avantatges	  competitius	  que	  tenen	  aquests	  territoris.	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La	  profunda	  reconversió	  que	  ha	  viscut	  el	  teixit	  productiu	  en	  el	  territori	  metropolità	  en	  els	  darrers	  vint-­‐i-­‐cinc	  anys	  
ha	  tingut	  unes	  conseqüències	  decisives	  en	  les	  ciutats	  tradicionals	  de	  l’Arc	  i	  en	  la	  nova	  urbanització	  d’àmplies	  àrees	  
del	  territori.	  Mentre	  que	  les	  noves	  àrees	  productives	  en	  els	  entorns	  de	   les	  ciutats	  han	  tractar	  d’integrar-­‐se	  en	  el	  
sistema	   urbà	   des	   del	   planejament	   municipal,	   les	   noves	   àrees	   d’escala	   supramunicipal	   no	   han	   tingut	   un	  
planejament	  que	  les	  estructurés	  i	  donés	  contingut	  al	  seu	  procés	  d’urbanització,	  ni	  oferís	  qualitat	  i	  funcionalitat	  als	  
espais	  públics	  i	  als	  serveis	  col·∙lectius.	  
	  
La	   transformació	  de	   les	  ciutats	   i	   la	   formació	  de	  noves	  realitats	  urbanes	  “al	  marge”	  ha	  estat	  un	  procés	  d’enorme	  
transcendència	  per	  al	  conjunt	  del	  sistema,	  que	  s’ha	  produït	  sense	  un	  projecte	  global	  comprensible	  ni	  unes	  pautes	  
concretes	  a	  escala	  del	  projecte	  urbà,	  com	  les	  que	  ha	  tingut	  el	  planejament	  per	  a	  les	  altres	  àrees	  urbanes	  –tant	  les	  
residencials	  com	  les	  terciàries,	  les	  centrals	  o	  les	  perifèriques	  als	  nuclis	  urbans-­‐.	  
	  
La	  qualitat	  del	  planejament	  urbanístic	  de	  les	  ciutats	  més	  importants	  del	  sistema	  metropolità	  s’ha	  basat	  en	  part	  en	  
la	  seva	  capacitat	  per	  reflexionar	  sobre	  el	  conjunt	  del	  sistema	  des	  de	  l’escala	  municipal	  i	  millorar	  la	  seva	  estructura	  
interna,	   com	   a	   base	   per	   endegar	   un	   procés	   de	   requalificació	   del	   conjunt.	   No	   obstant,	   aquesta	   qualitat	   és	  més	  
discutible	   quan	   s’han	   d’avaluar	   els	   fenòmens	   supramunicipals,	   especialment	   aquells	   que	   afecten	   les	   àrees	  
industrials.	   Tot	   i	   que	   s’ha	   donat	   un	   pas	   endavant	   en	   termes	   d’urbanització	  mínima,	   queda	   per	   fer	   una	   reflexió	  
sobre	   com	   afrontar	   els	   problemes	   d’estructuració	   general	   de	   les	   noves	   realitats	   productives	   i	   com	   qualificar	   i	  
avaluar	  els	  seus	  components.	  
	  
Des	  d’aquesta	  perspectiva,	  l’evolució	  futura	  d’aquestes	  àrees	  –implica	  tant	  certes	  opcions	  d’escala	  municipal	  com	  
accions	  d’escala	  metropolitana-­‐	  passa	  per	  una	  adequada	  comprensió	  de	  les	  necessitats	  dels	  espais	  productius	  en	  la	  
perspectiva	  de	   les	   ciutats	   del	   segle	  XXI	   i,	   per	   tant,	   l’establiment	  d’estratègies	   territorials	   de	   caràcter	   global	   que	  
recolzin	  i	  justifiquin	  les	  opcions	  de	  desenvolupament	  i	  implantació	  d’àrees	  productives;	  la	  reconversió	  i	  renovació	  
de	   les	   existents,	   i	   la	   definició	   de	   pautes	   concretes	   referides	   als	   aspectes	   més	   directament	   relacionats	   amb	   la	  
qualitat	   urbana	   d’aquestes	   àrees.	   Aquests	   aspectes	   són:	   la	   qualitat	   de	   la	   urbanització	   i	   els	   espais	   públics,	   les	  
opcions	  de	  parcel·∙lació	  en	   relació	  a	   les	  activitats	   i	   la	   seva	  eficiència	  en	   termes	   funcionals	   i	  de	   llocs	  de	   treball,	   la	  
implantació	  de	  noves	  tipologies	  d’edificació	  que	  permetin	  una	  major	  versatilitat	  i	  adaptabilitat	  als	  canvis	  derivats	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2.1.2.-­‐	  POTENCIAL	  DEL	  DESENVOLUPAMENT	  URBANÍSTIC	  EN	  LA	  RMB	  –visió	  del	  2005	  i	  2007-­‐	  
En	   els	   diversos	   estudis	   del	   potencial	   de	   desenvolupament	   urbanístic	   en	   la	   RMB,	   tant	   del	   2005	   com	  el	   del	   2007	  
l’objectiu	  era	  la	  quantificació	  del	  sostre	  potencial	  per	  a	  activitat	  econòmica	  i	  habitatge	  i	  la	  seva	  transformació	  en	  
llocs	   de	   treball	   i	   nombre	   d’habitatges	   on,	   a	   la	   vegada	   aquesta	   transformació	   la	   posaven	   en	   relació	   a	   les	  
prospectives	  territorials	  de	  demanda	  d’habitatge	  i	  de	  creació	  d’activitat.	  En	  aquest	  apartat,	  s’explicarà	  una	  revisió	  
breu	  del	  potencial	  urbanístic	  de	  la	  RMB	  del	  2005	  i	  del	  2007,	  per	  tal	  d’explicar-­‐ne	  l’evolució	  d’aquest	  en	  el	  territori	  
metropolità	  i	  les	  conseqüències	  prospectives;	  cal	  recordar	  també,	  finalment	  que	  els	  treball	  del	  potencial	  urbanístic	  
de	   la	  RMB	  del	  2005	   i	  del	  20071	  han	  estat	  utilitzats	  ulteriorment	  en	   la	   redacció	  del	  Pla	  Territorial	  Metropolità	  de	  
Barcelona	  del	  2010	  per	  tal	  de	  definir-­‐ne	  les	  demandes	  en	  quan	  a	  habitatge	  –sostre	  residencial-­‐	  i	  a	  llocs	  de	  treball	  –
sostre	  d’activitat	  econòmica-­‐.	  
	  
	  
2.1.2.1.-­‐	  POTENCIAL	  URBANÍSTIC	  RMB	  (2005)	  
“La	  oferta	  metropolitana	  de	  potencial	  és	  de	  99	  milions	  m2	  de	  sostre	  total,	  40	  d’habitatge,	  32	  d’activitat	  econòmica	  
i	  prop	  de	  8	  per	  a	  equipaments”.	  “A	  la	  RMB	  ús	  industrial	  és	  el	  predominant	  dins	  del	  sostre	  per	  activitat”	  “Al	  centre	  












Si	  el	  sostre	  potencial	  total	  el	  transformem	  en	  impactes,	  els	  resultats,	  per	  a	  la	  RMB,	  eren	  al	  2005;	  els	  següents:	  
1. El	  sostre	  amb	  capacitat	  per	  a	  acollir	  llocs	  de	  treball	  equival	  a	  774.744	  llocs	  de	  treball	  
2. El	   sostre	   residencial	   en	   planejament,	   més	   una	   hipòtesi	   de	   potencialitat	   en	   sòl	   urbà	   equival	   a	   426.848	  
habitatges	  










El	  centre	  metropolità	  encara	  que	  concentra	  relativament	  poc	  sostre,	  té	  més	  capacitat	  d’acollida	  de	  llocs	  de	  treball.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  ROCA.J;	  et	  alt.;	  2005;	  El	  potencial	  urbanístic	  de	  la	  Regió	  Metropolitana	  de	  Barcelona;	  CPSV	  	  	  	  ROCA.J;	  et	  alt.;	  2007;	  El	  potencial	  urbanístic	  de	  la	  Regió	  Metropolitana	  de	  Barcelona;	  CPSV	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Amb	  independència	  de	  la	  demanda	  potencial,	  l'oferta	  de	  sostre	  d'activitat	  semblava	  sobredimensionada	  respecte	  
de	  la	  residencial.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  
En	  el	  gràfic	  superior,	  posa	  de	  relleu	  que	  a	  Barcelona,	  per	  cada	  habitatge	  potencial	  hi	  havia	  2,55	  llocs	  de	  treball.	  A	  la	  
resta	  de	   l’EMT,	   la	  cosa	  era	  molt	  diferent	  perquè	  aquesta	  ràtio	  era	  de	  3,06	   llocs	  de	  treball/habitatge.	  Però	  era	  el	  
territori	   amb	   centre	   gravitant	   16,6	   Km	   de	   Barcelona,	   eix	   B-­‐30,	   al	   que	   arribava	   el	   seu	   màxim	   3,12	   llocs	   de	  
treball/habitatge.	   Contràriament	   a	   la	   darrera	   corona	   metropolitana	   era	   de	   0,84	   llocs	   de	   treball/habitatge	   als	  
51,3Km.	  Cal	  ressaltar	  que	  quan	  analitzem	  el	  potencial	  urbanístic	  de	  la	  RMB	  a	  visió	  del	  2007,	  podrem	  observar	  un	  
clar	  procés	  de	  re-­‐centralització	  i	  reforçament	  de	  la	  macrocefàlia	  barcelonina	  a	  conseqüència	  del	  desplaçament	  del	  
centre	  gravitant	  cap	  a	  la	  ciutat	  central	  de	  Barcelona	  (el	  pic	  més	  alt	  del	  ràtio	  llocs	  de	  treball	  /habitatge	  ja	  no	  serà	  als	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  Figura:	  Espacialització	  del	  balanç	  de	  llocs	  de	  treball/habitatge	  	  	  	  	  	  	  Font:	  	  Potencial	  urbanístic	  de	  la	  RMB	  (2005)	  	  
	  	  	  	  	  	  Figura:	  Indicador	  de	  llocs	  de	  treball	  per	  habitatge	  	  	  	  	  	  	  Font:	  	  Potencial	  urbanístic	  de	  la	  RMB	  (2005)	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En	   el	   gràfic	   superior	   es	   pot	   observar	   que	   els	   sistemes	   urbans	   reals,	   amb	  major	   nombre	   de	   llocs	   de	   treball	   es	  
trobaven	  en	  el	  2005;	  en	  el	  Vallès	  Occidental,	  Oriental	  i	  tot	  el	  Baix	  Llobregat.	  Era	  Cerdanyola	  del	  Vallès,	  el	  sistema	  
amb	  més	  llocs	  de	  treball	  per	  habitatge	  (7,5)	  seguit	  per	  Parets	  del	  Vallès	  (6,4),	  Mollet	  del	  Vallès	  (4,2)	  i	  Sant-­‐Cugat	  
(3,1).	  Barcelona-­‐sistema,	  és	  a	  dir,	  la	  ciutat	  de	  les	  rondes	  tenia	  al	  2005;	  	  3	  llocs	  de	  treball	  per	  habitatge.	  
	  
Si	   passem	   a	   analitzar	   les	   revelacions	   del	   contrast	   entre	   oferta	   i	   demanda2	  i	   posteriorment	   en	   fem	   un	   balanç;	  
podríem	   fer	   la	   següent	   lectura	   dels	   resultats;	   que	   en	   realitat	   el	   major	   desfasament	   entre	   l’oferta	   de	   sostre	  
econòmic,	   dins	   de	   l’àmbit	   del	   Pla	   Estratègic	   (PE)	   es	   trobava	   en	   la	   resta	   de	  municipis	   fora	   de	   Barcelona;	   així	   a	  
Barcelona	  hi	  havia	  un	  sostre	  per	  a	  cobrir,	  de	  nova	  planta,	  les	  necessitats	  de	  13	  anys	  d’habitatge,	  però	  a	  la	  resta	  de	  
municipis	  del	  Pla	  només	  hi	  havia	  sostre	  per	  al	  primer	  decenni	  (9,9	  anys).	  
	  
Exactament	  al	  contrari	  succeïa	  amb	  l’activitat	  econòmica,	  perquè	  a	  Barcelona	  hi	  havia	  sostre	  per	  a	  26	  anys	   i	  a	   la	  
resta	   del	   PE	   només	   per	   a	   33.	   Pel	   que	   fa	   als	   altres	  municipis	  metropolitans,	   en	   conjunt	   hi	   havia	   un	   desequilibri	  
menys	  important	  que	  a	  la	  resta	  del	  PE;	  però	  més	  gran	  que	  a	  Barcelona;	  31	  anys	  per	  a	  activitat	  i	  17	  per	  a	  habitatge.	  
	  
Per	  tant	  podríem	  concloure	  (veure	  les	  dos	  taules	  a	  continuació);	  que	  la	  situació	  de	  desequilibri	  espacial	  revelada	  
pel	   conjunt	   d’anàlisis	   anteriors;	   aconsellava	   que	   era	   necessari	   fer	   una	   revisió	   de	   la	   idoneïtat	   i	   l’adequació	   del	  
planejament	   derivat	   i	   fins	   i	   tot	   del	   municipal.	   L’objectiu	   hauria	   d’haver	   estat	   aconseguir	   territoris	   amb	  
dimensionaments	  de	  sostre	  per	  a	  habitatge	  i	  activitats	  congruents,	  amb	  la	  seva	  situació	  territorial,	  i	  per	  sobre	  de	  




















Així	  doncs	  passarem	  a	  analitzar	  el	  potencial	  de	  desenvolupament	  urbanístic	  de	  la	  RMB	  del	  2007;	  i	  com	  veurem	  les	  
situacions	  d’insostenibilitat	  s’incrementen	  i	  l’estructura	  policèntrica	  de	  la	  RMB	  s’afebleix.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  La	  metodologia	  utilitzada	  en	  el	  treball	  del	  potencial	  urbanístic	  de	  la	  RMB	  del	  2005	  per	  tal	  de	  calcular	  la	  demanda	  d’habitatge	  principal,	  és	  la	  següent:	  la	  demanda	  derivada	  del	  desdoblament	  de	  la	  població	  autòctona	  és	  calculada	  territorialment;	  és	  a	  dir,	  fent	  evolucionar	  les	  piràmides	   d’edats	   dels	   sistemes	   funcionals	   i	   aplicant	   les	   pautes	   específiques	   de	   formació	   i	   destrucció	   de	   llars.	   En	   aquest	   model,	   la	  demanda	  autòctona	  d’habitatge	  es	  queda	  on	  es	  genera,	  és	  a	  dir,	  no	  es	  descentralitza.	  Pel	  que	  fa	  a	  la	  demanda	  derivada	  de	  la	  immigració	  aquesta	  es	  genera	  en	  funció	  del	  dèficit	  territorialitzat	  de	  mà	  d’obra.	  Per	  la	  seva	  banda,	  la	  creació	  espacial	  de	  llocs	  de	  treball.	  Per	  la	  seva	  banda,	  la	  creació	  espacial	  de	  llocs	  de	  treball,	  parteix	  de	  l’escenari	  regional	  del	  creixement	  del	  PIB	  i	   la	  productivitat,	   i	  d’una	  hipòtesi	  de	  distribució	  a	  escala	  dels	  sistemes	  funcionals.	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2.1.2.2.-­‐	  POTENCIAL	  URBANÍSTIC	  RMB	  (2007)	  
“La	  oferta	  metropolitana	  de	  potencial	  és	  de	  91	  milions	  m2	  de	  sostre	  total,	  40	  d’habitatge,	  29	  d’activitat	  econòmica	  
i	  una	  mica	  de	  8	  per	  a	  equipaments”.	  “A	   la	  RMB	  ús	   industrial	  és	  el	  predominant	  dins	  del	  sostre	  per	  activitat”	  “Al	  











Així	   doncs,	   tal	   com	   es	   pot	   veure	   en	   la	   taula	   superior	   (potencial	   de	   sostre	   en	   planejament	   RMB)	   la	   distribució	  
espacial	  dels	  91,08	  de	  sostre;	  era	  la	  següent	  en	  el	  2007:	  Barcelona	  municipi	  tenia	  9,85	  milions	  de	  sostre	  (el	  10,82%	  
del	   total	  metropolità);	   els	   17	  municipis	   que	   conformen	   l’ETM	   (entitats	   del	   transport	  metropolità)	   tenien	   13,61	  
milions	   de	   sostre	   (que	   representaven	   el	   14,94%	   del	   total),	   on	   la	   principal	   concentració	   d’oferta	   de	   sostre	   es	  
concentrava	   al	   conjunt	   dels	   sistemes	   (Sabadell-­‐Terrassa-­‐Mataró-­‐Granollers-­‐Martorell-­‐Vilanova	   i	   la	   Geltrú-­‐
Vilafranca	  del	  Penedès)	  amb	  els	  36,06	  milions	  de	  sostre	  (39,59	  %	  del	  total)	  i	  els	  no	  gens	  negligibles	  31,56	  milions	  
de	  sostre	  (34,65%	  del	  sostre	  total)	  existents	  a	  la	  resta	  de	  municipis	  de	  la	  RMB.	  
	  
Així	  en	  definitiva	  el	  potencial	  de	  creixement	  metropolità	  es	  trobaven	  gravitant	  al	  voltant	  de	  les	  majors	  polaritats	  de	  
l’arc	  metropolità,	  així	  67,62	  milions	  de	  m2st;	  és	  a	  dir,	  el	  72,24%	  del	  total	  metropolità	  estava	  localitzat	  en	  aquesta	  
situació.	  
	  
Des	  de	  la	  perspectiva	  comarcal;	  (taula	  inferior	  a	  continuació)	  tenim	  que	  les	  comarques	  amb	  més	  sostre	  potencial	  
són:	  el	  Vallès	  Occidental,	  el	  Oriental	  i	  el	  Barcelonès.	  En	  síntesi	  el	  trangle	  que	  formaven	  aquestes	  comarques	  a	  l’any	  
2007,	  concentraven	  la	  major	  part	  del	  sostre	  potencial	  equivalent	  a	  41,56	  milions	  (53,8%	  del	  total	  metropolità).	  És	  
important	  ressaltar	   la	  correlació	  que	  existia	   i	  existeix	  entre	   la	   localització	   	  del	  potencial	  urbanístic	   i	   la	  millora	  de	  
l’accessibilitat	  produïda	   recentment	   com	  va	   ser	   l’autopista	  E-­‐15	   i	   E-­‐19	   les	  quals	   van	   incrementar	   la	   capacitat	  de	  
transport	   de	   persones	   i	   mercaderies	   i	   van	   modificar	   la	   relació	   espai-­‐temps.	   Aquells	   canvis	   van	   possibilitar	   la	  
deslocalització	  de	  l’ocupació	  i	  la	  residència;	  alhora	  que	  van	  estendre	  la	  influencia	  de	  la	  metròpoli	  cada	  vegada	  més	  
lluny,	  i	  per	  tant	  la	  pressió	  de	  la	  classificació	  del	  sòl.	  Les	  comarques	  que	  tenien	  menys	  potencial	  urbanístic	  eren	  per	  
una	  banda	  les	  costaneres,	  amb	  la	  clara	  excepció	  del	  Barcelonès	  i	  el	  Baix	  Llobregat;	  com	  el	  Maresme	  (àmpliament	  
consolidat)	   i	   el	   Garraf	   (amb	   una	   quantitat	   de	   territori	   protegit	   considerable);	   i	   per	   d’altra	   banda;	   l’Alt	   Penedès	  
(probablement	  per	  la	  seva	  tardana	  incorporació	  al	  sistema	  metropolità,	  i	  per	  l’existència	  de	  teixits	  agrícoles	  actius).	  
	  
Així	  doncs	  la	  taula	  a	  continuació,	  ens	  permet	  comparar,	  la	  relació	  que	  existia	  al	  2007	  (la	  qual	  no	  deu	  haver	  canviat	  
a	   d’hores	   d’ara	   de	   forma	   clarament	   significativa)	   entre	   el	   sostre	   destinat	   a	   activitat	   econòmica,	   i	   el	   sostre	  
residencial.	  En	  aquest	  sentit	  les	  comarques	  es	  podien	  classificar	  en	  dos	  tipus:	  
1. Les	  comarques	  on	  l’activitat	  i	  l’habitatge	  estava	  relativament	  equilibrada;	  com	  ara	  el	  Baix	  Llobregat	  (1,10	  
m2st	  d’activitat	  per	  m2st	  d’habitatge),	  el	  Vallès	  Oriental	  (0,93)	  i	  el	  Barcelonès	  (0,87).	  
2. Les	   comarques	   clarament	  dominades	  pel	   sostre	   residencial,	   com	  ara,	   eren	  el	  Maresme	   (0,64),	   el	  Vallès	  
Oriental	  (0,59),	  l’Alt	  Penedès	  (0,46),	  i	  sobre	  tot,	  el	  Garraf	  (0,30).	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Pel	  que	  fa	  dins	  del	  sostre	  destinat	  a	  activitat	  econòmica,	  l’ús	  industrial	  era	  i	  és	  el	  predominant	  al	  conjunt	  de	  la	  RMB.	  
Des	   d'una	   perspectiva	   comarcal;	   taula	   inferior,	   el	   Barcelonès	   existia	   i	   existeix,	   com	   és	   lògic,	   la	  major	   proporció	  
d’activitats	  terciàries	  en	  relació	  a	  les	  industrials:	  en	  concret	  hi	  havia	  2,62m2st	  de	  terciari	  per	  cada	  m2st.	  residencial	  
a	  l’any	  2007.	  Aquest	  predomini	  tan	  acusat	  del	  terciari	  sobre	  el	  industrial	  va	  ésser	  fruit	  de	  la	  vigorosa	  reconversió	  
dels	  polígons	  industrials	  en	  polígons	  o	  bé	  residencials	  o	  bé	  terciaris,	   i	  naturalment	  de	  la	  casi	  exclusiva	  creació	  de	  
nous	  sòls	  terciaris	  en	   la	  classificació	  “urbanitzable”	  dels	  municipis	  veïns	  de	  Barcelona.	  L’interessant	  és	   l’expansió	  
que	  s’observava	  de	  les	  activitats	  terciàries	  cap	  la	  Comarca	  del	  Baix	  Llobregat	  tradicionalment	  de	  caràcter	  industrial,	  
dita	   comarca	   per	   cada	   m2st	   de	   activitat	   industria	   posseïa	   a	   l’any	   2007,	   0,61m2st	   d’activitat	   terciària,	   un	   ràtio	  
superior	  a	  la	  mitjana	  metropolitana.	  Així	  mateix	  la	  comarca	  del	  Vallès	  Oriental,	  encara	  que	  en	  mesura	  la	  mateixa	  
tendència	  abans	  explicada.	  D’altra	  banda	  s’observa	  a	  la	  taula	  inferior,	  que	  la	  comarca	  del	  Garraf,	  encara	  se	  situava	  
en	   l’últim	   lloc	  de	  potencial	  de	  sostre	  destinat	  a	  ús	  per	  a	  activitat	  econòmica;	  presentava	  una	  cert	  tendència	  a	   la	  
qualificació	  de	  sostre	   terciari	  en	   relació	  al	   industrial,	   segurament	  com	  conseqüència	  de	   llur	   tradició	   residencial	   i	  
turística.	   En	   canvi	   el	  Vallès	  Occidental,	   una	   comarca	  amb	  un	  potencial	  per	  activitat	  econòmica	  prou	   significatiu;	  





Finalment,	  a	  escala	  municipal	  cal	  ressaltar	  que	  en	  quan	  a	   la	   localització	  d’oficines	  s’observava	  que	  les	  àrees	  més	  
especialitzades	   corresponen	   a	   les	   situades	   al	   continu	   urbà	   de	   Cerdanyola,	   municipi	   on	   es	   localitzarà	   uns	   dels	  
majors	   centres	  direccionals	  de	   la	  metròpoli	   i	   que	   complementarà	  el	   conjunt	  de	  parcs	  empresarials	   i	   tecnològics	  
situats	  al	  voltant	  de	  la	  B-­‐30	  i	  de	  l’autopista	  E-­‐9	  (sortida	  dels	  túnels	  de	  Vallvidrera)	  
	  
Passem	  ara	  a	  analitzar,	  els	  impactes	  del	  sostre	  en	  planejament	  al	  2007;	  així	  doncs:	  
1. El	  sostre	  amb	  capacitat	  d’acollir	  llocs	  de	  treball	  equivalia	  a	  682.861	  places	  
2. El	  sostre	  residencial	  en	  planejament,	  sumat	  a	  una	  hipòtesi	  d’habitatges	  en	  sòl	  urbà,	  equival	  a	  405.523	  hab.	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Així	   doncs	   a	   la	   taula	   superior;	   s’observa	   que	   Barcelona	   tenia	   el	   2007	   el	   17,44%	   del	   total	   dels	   llocs	   de	   treball	  
potencials	   (119.117/682.861);	  degut	  al	   fet	  que	   la	  major	  part	  del	  sostre	  potencial	  a	  aquest	  municipi	  prové	  d’usos	  
econòmics	   intensius	  en	  mà	  d’obra,	  com	  les	  oficines,	  com	  ja	  s’ha	  dit	  abans.	  En	  contraposició,	   les	  capitals	  de	   l’Arc	  
Metropolità	  i	  els	  seus	  municipis	  propers,	  solament	  tenen	  el	  32,67%	  dels	  llocs	  de	  treball	  potencials.	  El	  que	  revela	  la	  
menor	  proporció	  dels	  usos	  intensius	  en	  mà	  d’obra	  en	  aquest	  territori	  subcentral.	  
	  
D’altra	  banda,	  tanmateix	  els	  sostres	  industrials	  representen	  un	  50%	  del	  sostre	  sobre	  rasant	  amb	  capacitat	  d’acollir	  
ocupats,	   en	   termes	  d’impactes	   de	   llocs	   de	   treball,	   doncs	   representen	   solament	   el	   44%.	   En	   contraposició	   al	   que	  
ocorre	  amb	  la	   indústria	   les	  oficines	  solament	  representen	  el	  11%	  del	  sostre	  total,	  no	  obstant	  això,	  en	  termes	  de	  












A	  causa	  de	  les	  diferents	  intensitats	  d’ús,	  pròpies	  a	  cadascun	  dels	  tipus	  de	  sostre,	  destinat	  a	  activitat	  econòmica,	  el	  
potencial	  de	  llocs	  de	  treball	  no	  té	  una	  relació	  directament	  proporcional	  amb	  el	  potencial	  de	  sostre	  físic	  al	  llarg	  de	  
tota	   la	  RMB.	  En	  aquest	  sentit,	  per	  cada	   lloc	  de	  treball	   industrial	   (considerant	   l’ús	   logístic	  com	   industrial,	  a	  pesar	  
que	  no	   	  ho	  és)	  que	  hi	  ha	  en	  el	  centre	  metropolità	  hi	  ha	  5,9	   llocs	  de	   treball	   terciaris,	  mentre	  que	  en	   les	  corones	  
perifèriques	   com	   ara	   la	   darrera	   (4ª,	   amb	   centre	   gravitant	   als	   51	   km),	   la	   ràtio	   és	   de	   només	   0,25	   degut	   a	  
l’especialització	  potencial	   d’aquest	   territori	   en	   indústria.	   Per	   tant,	   si	   des	  de	   la	   perspectiva	  del	   sostre	   físic	   abans	  
s’havia	  observat	  una	  tendència	  a	  reduir	  dràsticament	  la	  presència	  d’activitats	  terciàries	  a	  mesura	  que	  incrementa	  
la	  distància	  des	  del	  centre,	  des	  de	   la	  vertadera	  magnitud	  del	   impacte	  del	  sostre	  econòmic,	  és	  a	  dir,	  dels	   llocs	  de	  
treball	  aquesta	  reducció	  és	  encara	  més	  vertiginosa.	  
	  
Per	  d’altra	  banda,	  l’espacialització	  de	  l’oferta	  d’habitatges	  i	  de	  llocs	  de	  treball	  demostra	  que	  si	  en	  termes	  absoluts	  
existeix	  diferència	  entre	  ambdues	  dues	  ofertes,	  en	  termes	  espacials	  aquest	  desequilibri	  està	  encara	  més	  marcat.	  A	  
al	  gràfic	  a	  continuació	  (pàgina	  següent),	  es	  pot	  observar	  que	  a	  Barcelona	  per	  cada	  habitatge	  potencial	  hi	  ha	  2,95	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llocs	  de	  treball	  potencials,	  és	  a	  dir,	  el	  màxim	  de	  tota	  la	  RMB	  (en	  la	  visió	  del	  2005	  no	  era	  així).	  A	  la	  resta	  de	  l’ETM,	  
fins	  a	   l’eix	  de	   la	  B-­‐30	   (1ª	   corona)	   la	   situació	  es	  presenta	  de	   forma	  diferent,	  per	  que	  aquí	   la	   ràtio	  vària	   lleument	  
entre	  els	  2,37	  i	  els	  2,10	  llocs	  de	  treball	  per	  cada	  habitatge.	  En	  canvi,	  a	  la	  darrera	  corona,	  localitzada	  als	  51,3	  Km	  des	  
de	   Barcelona	   la	   quantitat	   de	   llocs	   de	   treball	   en	   relació	   als	   habitatges	   és	  menor,	   amb	   un	   rati	   de	   0,87	   llocs	   per	  
habitatge.	   Això	   ratifica,	   que	   quant	   més	   centrals	   estan	   els	   àmbits	   de	   planejament,	   major	   és	   la	   tendència	   dels	  
planificadors	   a	   destinar-­‐los	   a	   activitat	   econòmica	   intensiva.	   No	   obstant	   això	   el	   desequilibri	   espacial	   entre	   el	  
nombre	  potencial	  d’ocupats	   i	   residents	  pot	   tenir	   conseqüències	  negatives	   sobra	   la	  mobilitat	  metropolitana,	   i	  en	  


















Fins	  ara	  s’ha	  documentat	  en	  l’anàlisi	  del	  potencial	  urbanístic	  de	  la	  RMB	  del	  2007,	  l’acusada	  tendència	  a	  qualificar	  
més	  sostre	  d’habitatge	  en	  relació	  al	  sostre	  per	  activitat	  econòmica	  a	  mesura	  que	  incrementa	  la	  distància	  des	  del	  
centre.	  No	  es	  d’estranyar	  doncs,	  com	  és	  lògic,	  que	  aquest	  comportament	  és	  històric.	  
	  
En	  el	  gràfic	  de	  la	  pàgina	  següent;	  es	  detalla	  el	  ràtio	  que	  existia	  a	  l’any	  del	  darrer	  cens	  (2001),	  com	  es	  veu	  amb	  una	  
gran	   claredat	   destaca	   el	   centre	   i	   el	   conjunt	   de	   subcentres	  metropolitans	   com	   llocs	   on	   la	   quantitat	   de	   llocs	   de	  
treball	   és	   superior	   a	   la	   quantitat	   d’habitatges.	   La	   línia	   verda	   és	   el	   ràtio	   derivat	   del	   planejament,	   i	   finalment	   la	  
vermella	  és	  el	  ràtio	  que	  resultaria	  si	  el	  sostre	  potencial	  es	  materialitzés.	  	  
	  
Com	   es	   veu	   en	   general	   la	   quantitat	   de	   llocs	   de	   treball	   augmentava	   en	   relació	   a	   la	   quantitat	   d’habitatges,	   per	  
aquesta	   raó	   la	   línia	   puja	   a	   tota	   la	   RMB,	   no	   s’observa	   un	   procés	   de	   re-­‐estructuració	   cap	   al	   policentrisme	  
(reforçament	  dels	  subcentres),	  sinó	  tot	  el	  contrari,	  perquè	  a	  Barcelona,	   la	  quantitat	  de	   llocs	  de	  treball	  és	  encara	  
major,	  i	  la	  darrera	  corona	  casi	  es	  manté	  el	  dèficit	  de	  llocs	  de	  treball	  en	  relació	  als	  habitatges;	  amb	  la	  qual	  cosa	  la	  
situació	  empitjora	  perquè	   les	  diferències	   s’accentuen.	  Per	   tant,	   les	   ciutats	  perifèriques	  del	   continu	  urbà,	   aquest	  
“gap”	  es	  redueix,	  el	  qual	  pot	  ser	  vist	  com	  un	  fet	  positiu	  i	  trencador	  de	  les	  tendències	  històriques,	  però	  només	  en	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  Distribució	  espacial	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  habitatges	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  Potencial	  urbanístic	  de	  la	  RMB	  (2007)	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En	  la	  taula	  inferior,	  a	  continuació;	  s’analitza	  la	  relació	  que	  existia	  en	  el	  2007;	  entre	  el	  nombre	  de	  llocs	  de	  treball	  i	  el	  
nombre	  d’habitatges	  per	   comarques.	  A	   la	   comarca	  del	   Barcelonés,	   per	   cada	  habitatge	  potencial	   existeixen	  2,25	  
llocs	  de	  treball,	  i	  a	  la	  comarca	  del	  Baix	  Llobregat	  la	  relació	  és	  la	  més	  important	  ja	  que	  per	  cada	  habitatge	  existeixen	  
2,39	  llocs	  de	  treball,	  en	  canvi	  a	  les	  altres	  comarques	  la	  situació	  era	  diferent	  ja	  que	  els	  seus	  valors	  són	  sensiblement	  
més	   equilibrats	   i	   varien	   entre	   0,82	   i	   1,29	   llocs	   de	   treball	   per	   cada	   habitatge	   potencial.	   L’única	   comarca	  
metropolitana	  on	  el	  nombre	  d’habitatges	  és	  menor	  que	  el	  nombre	  de	  llocs	  de	  treball	  era	   la	  del	  Garraf	  amb	  0,82	  
llocs	  de	  treball	  per	  cada	  habitatge,	  això	  reafirmava	  l’indicat	  anteriorment,	  és	  a	  dir,	  que	  es	  tractava	  d’una	  comarca	  














Una	  vegada,	  calculats	  els	   impactes	  del	  planejament,	  és	   interessant	  veure	  el	  contrast	  entre	   l’oferta	   i	   la	  demanda	  
d’habitatge	  principal,	  és	  a	  dir,	  quan	  parlem	  de	  contrast	  entre	  oferta	  i	  demanda	  estem	  parlant	  en	  quina	  mesura	  les	  
dos	  estimacions	   fetes;	   recollides	  en	  el	   treball	  del	  potencial	  de	  desenvolupament	  urbanístic	  de	   la	  RMB	  del	  2007,	  
tenen	  una	  correlació	  en	  l’espai	  metropolità.	  
	  
Per	  això	  observar,	  la	  taula	  a	  continuació:	  contrast	  entre	  l’oferta	  i	  la	  demanda	  d’habitatge	  principal	  a	  la	  RMB	  i	  els	  38	  
municipis	  del	  PEM.	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Segons	  s’observa	  a	  la	  taula	  superior	  a	  la	  RMB,	  segons	  les	  estimacions	  fetes	  a	  l’any	  2007,	  que	  hi	  hauran	  2,08	  milions	  
de	  llars	  a	  l’escenari	  mitjà	  que	  poden	  arribar	  a	  ésser	  2,15	  milions	  a	  l’escenari	  alt.	  Doncs	  bé,	  segons	  les	  estimacions	  a	  
tota	   la	   metròpoli	   haurà	   unes	   2,08	   milions	   d’habitatges	   principals.	   Per	   tant	   la	   primera	   conclusió	   era	   que	   amb	  
aquestes	  dades	  no	  hi	  hauria	  cap	  dèficit	  al	  conjunt	  de	  la	  RMB	  a	  l’escenari	  mitjà,	  però	  en	  canvi	  hi	  hauria	  un	  dèficit	  de	  
prop	  de	   -­‐73	  mil	  habitatges	  a	   l’escenari	  alt.	  Per	   tant,	  existia	  un	  cert	   risc	  de	  que	   la	  demanda	  d’habitatge	  principal	  
tingui	   que	   ser	   satisfeta	   fóra	   de	   l’àmbit	   de	   les	   set	   comarques	   metropolitanes,	   enfortint	   d’aquesta	   manera,	   el	  
desbordament	  funcional	  de	  la	  metròpoli	  cap	  a	  les	  comarques	  gironines,	  i	  sobre	  tot,	  cap	  a	  les	  tarraconenses	  com	  ja	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Nogensmenys,	   encara	   que	   l’escenari	  mitjà	   es	  materialitzés,	   segons	   les	   dades	   aportades	   existia	   un	   desfasament	  
espacial	   força	   significatiu.	   Així	   doncs,	   a	   l’escenari	   mitjà	   el	   dèficit	   comarcal	   més	   significatiu	   estava	   localitzat	   al	  
Barcelonès	   (-­‐38	  mil	  habitatges),	   tot	   seguit	  pel	  Baix	   Llobregat	   (-­‐32mil),	   i	   el	  Vallès	  Occidental	   (-­‐25	  mil	  habitatges).	  
Com	   s’ha	   remarcat	   abans,	   aquestes	   comarques	   eren	   les	   més	   poblades	   en	   l’actualitat,	   i	   per	   tant,	   les	   que	   més	  
generaven	  necessitats	  d’habitatge	  principal.	  Tal	  i	  com	  es	  pot	  observar	  aquesta	  demanda,	  a	  l’escenari	  mitjà,	  tindria	  
que	  materialitzar-­‐se	  a	  la	  resta	  de	  comarques	  amb	  superàvit,	  p.e:	  a	  l’Alt	  Penedès	  (+26	  mil),	  el	  Vallès	  Oriental	  (+28	  
mil)	  i	  sobre	  tot	  al	  Garraf	  (+36	  mil).	  Per	  tant,	  el	  més	  optimista	  dels	  escenaris	  	  de	  creixement	  demogràfic	  quan	  es	  van	  
fer	   aquestes	   estimacions	   al	   2007,	   	   augurava	   un	   procés	   de	   descentralització	   i	   ompliment	   metropolità,	   prou	  
significatiu,	  on	  les	  comarques	  actualment	  més	  poblades	  perderen	  pes	  demogràfic,	  a	  favor	  de	  les	  comarques	  amb	  
menor	  desenvolupament	  urbà.	  
	  
A	  l’escenari	  alt,	  la	  situació	  era	  encara	  més	  greu,	  perquè:	  per	  una	  banda,	  si	  aquest	  escenari	  es	  materialitzava	  hagués	  
hagut	  un	  desbordament	  funcional	  cap	  a	  fora	  de	  la	  RMB,	  i	  cap	  al	  interior	  hauria	  un	  procés	  de	  reorganització	  molt	  
vigorós:	  caracteritzat	  per	  un	  dèficit	  d’habitatge	  al	  Barcelonès,	  de	  67	  mil	  habitatges,	  tot	  seguit	  pel	  Baix	  Llobregat	  (-­‐
44	  mil)	   i	   el	   Vallès	  Oriental	   (-­‐38	  mil	   habitatges);	   però,	   aquest	   dèficit	   no	  podria	   ser	   compensat	   per	   els	   superàvits	  
locals	  de	  la	  resta	  de	  comarques,	  i	  per	  tant	  el	  dèficit	  global	  ascendiria	  a	  75	  mil	  habitatges.	  Tot	  l’anterior	  podria,	  com	  
es	   lògic,	   agreujar-­‐se	   si	   la	   demanda	   d’habitatge	   secundari	   fossi	   més	   fort	   del	   que	   s’havia	   considerat	   en	   les	  
estimacions.	  
	  
Així	  doncs	  la	  principal	  conclusió	  que	  se’n	  podia	  extreure	  del	  potencial	  de	  desenvolupament	  urbanístic	  de	  la	  RMB	  
del	  2007	  era	  que	  era	  urgent	   i	  necessari	  fer	  una	  reflexió	  sobre	  la	  configuració	  dels	  nous	  àmbits	  de	  planejament,	   i	  
fins	   i	   tot,	   dels	   que	   actualment	   s’estan	   desenvolupant,	   sobre	   la	   base	   d’una	   visió	   conjunta	   superadora	   de	   les	  
“miopies”	  pròpies	  de	   la	   gestió	   estrictament	   local.	   Fa	  dècades	  que	   la	  Regió	  Metropolitana	   va	  deixar	  de	   treballar	  
com	   un	   conjunt	   de	   sistemes	   urbans	   relativament	   inconnexos,	   per	   a	   convertir-­‐se	   en	   una	   regió	   altament	  
interdependent	   cohesionada	   per	   importants	   fluxos	   de	  matèria,	   energia	   i	   sobre	   tot	   persones,	   el	   que	   demanava	  
d’una	  planificació	  urbanística	  local	  compromesa	  amb	  l’eficiència	  del	  sistema	  global,	  que	  segurament	  no	  podia	  ser	  
plenament	  assumida	  en	  solitari	  per	  la	  planificació	  territorial.	  
	  
Així	   doncs	   aquesta	   revisió	   tindria	   que	   vetllar	   segons	   el	   potencial	   de	  desenvolupament	   urbanístic	   de	   la	   RMB	  del	  
2007	  sobre	  dos	  eixos:	  
1. En	  primer	  lloc	  per	  la	  relació	  entre	  el	  nombre	  d’habitatges	  i	  llocs	  de	  treball	  dels	  microsistemes	  funcionals,	  
que	  envolten	  a	  cada	  àmbit	  del	  planejament,	  amb	  l’objectiu	  d’establir	  els	  equilibris	  necessaris,	  encara	  que	  
no	  suficients,	  per	  a	  reforçar	  les	  relacions	  funcionals	  existents,	  i	  evitar	  el	  desbordament	  cap	  altres	  territoris,	  
que	  com	  a	  conseqüència	  ulterior,	  portaria	  un	  augment	  de	   la	  mobilitat	   i	  dels	   costos	   socials	   i	   ambientals	  
consubstancials.	   En	   la	   versió	  del	  potencial	  urbanístic	  del	  2005;	  es	   va	  demostrar	  que	   sobre	   la	  base	  d’un	  
model	   prospectiu	   d’habitatge	   i	   activitat	   econòmica,	   que	   a	   la	   RMB	   havia	   prou	   sostre	   per	   a	   cobrir	   les	  
necessitats	  que	  generaria	  l’activitat	  econòmica	  als	  propers	  33	  anys,	  i	  en	  canvi,	  només	  havia	  sostre	  per	  les	  
necessitats	  dels	  següents	  13	  anys.	  Tot	  plegat	  apunta	  cap	  un	  actual	  desequilibri	  entre	  la	  dotació	  d’ambdós	  
tipus	  de	  sostre	  en	  planejament.	  
2. La	   segona	   reflexió,	   era	   que	   l’estructura	   funcional	   de	   la	   RMB,	   actualment	   basada	   en	   un	   sistema	  
monocèntric	  amb	  certs	  trets	  de	  policentrisme;	  però	  que	  en	  un	  futur	  pot	  estar	  basada	  en	  un	  sistema	  amb	  
un	  domini	  superior	  de	  Barcelona	  (debilitament	  dels	  subcentres	  i	  del	  policentrisme)	  i	  el	  que	  és	  pitjor	  amb	  
una	  perifèria	  amb	  activitat	  industrial	  dispersa.	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2.1.3.-­‐	  DEFINICIÓ	  DE	  L’ACTUAL	  ESTRUCTURA	  DEL	  SISTEMA	  METROPOLITÀ	  (PEMB	  I	  PTMB)	  
2.1.3.1.-­‐	  INTRODUCCIÓ	  A	  LA	  QÜESTIÓ	  
L’àmbit	  que	  venim	  denominant	  Regió	  Metropolitana	  de	  Barcelona	  té	  el	  seu	  origen	  en	  la	  voluntat	  de	  planejament	  
territorial	  d’aquest	  espai	  expressada	   fa	  quasi	  quaranta	  anys	   i	  encara	  no	  acomplida.	  En	  efecte,	   l’àmbit	  de	   les	   set	  
comarques	   és	   el	   que	   va	   adoptar	   a	   la	   dècada	   de	   1960	   el	   que	   es	   va	   denominar	   llavors	   Pla	   Director	   de	   l’Àrea	  
Metropolitana	  de	  Barcelona,	  per	  bé	  que	  distingia	  entre	  les	  cinc	  comarques	  que	  componien	  la	  regió	  I	  de	  la	  Divisió	  
Territorial	  de	  1937,	  que	  considerava	   l’Àrea	  d’acció	   immediata,	  de	   les	  del	  Garraf	   i	   l’Alt	  Penedès,	   constituïdes	  del	  
que	  se’n	  deia	  Àrea	  d’acció	  diferida.	  
	  
Recordem	  que	  l’esmentat	  Pla	  Director	  sorgeix	  com	  a	  resposta	  tècnica	  il·∙lustrada	  a	  la	  necessitat	  de	  revisió	  del	  Pla	  
General	  de	  Barcelona	   i	  de	   la	  seva	  zona	  d’influència,	  aprovat	   l’any	  1953	  amb	  un	  àmbit	  que	  després	  seria	  el	  de	   la	  
Corporació	   Metropolitana	   de	   Barcelona,	   i	   que	   a	   través	   del	   Pla	   General	   Metropolità	   ha	   mantingut	   una	   certa	  
vigència	  fins	  avui.	  Els	  tècnics	  que	  tenien	  encomanda	  la	  revisió	  d’aquell	  pla	  se	  n’adonaren	  que	  per	  abordar	  amb	  el	  
mínim	  rigor	  exigible	  l’ordenació	  de	  l’espai	  sotmès	  a	  un	  ja	  manifest	  fenomen	  calia	  sortir	  dels	  456km2	  que	  abastava	  
el	  planejament	  urbanístic	  plurimunicipal	  que	  es	  revisava.	  
	  
Tanmateix,	  com	  és	  conegut,	  la	  revisió	  acabà	  sent	  la	  de	  l’àmbit	  petit.	  Això	  no	  poc	  important,	  ja	  que	  cinquanta	  anys	  
de	  planejament	  de	  conjunt	  d’un	  àmbit	  de	  27	  municipis	  no	  és	  un	  fet	  menyspreable,	  però	  evidentment	  bona	  part	  
dels	  processos	  urbanístics	  induïts	  pel	  fenomen	  metropolità	  van	  quedar	  fora	  d’aquest	  pla.	  
	  
La	  següent	  oportunitat	  es	  produí,	  paradoxalment,	  amb	  motiu	  de	  la	  supressió	  de	  la	  Corporació	  Metropolitana	  l’any	  
1987.	  La	  llei	  7/87	  va	  camuflar	   la	  seva	  actitud	  clarament	  contraria	  a	  la	  gestió	  del	  fet	  metropolità	  amb	  la	  proposta	  
d’un	  pla	   territorial	  que	  havia	  d’abordar	   l’ordenació	  de	   l’espai	  metropolità	  en	  un	  àmbit	  més	  capaç:	  el	  de	   les	  cinc	  
comarques	   que	   componen	   l’antiga	   Regió	   I.	   Posteriorment,	   al	   llarg	   dels	   treballs	   de	   redacció	   d’aquest	   pla,	   es	   va	  
aprovar	  l’ampliació	  de	  l’àmbit	  amb	  les	  comarques	  del	  Garraf	  i	  el	  Penedès.	  Tornàvem	  a	  tenir	  reconstruït	  l’àmbit	  de	  
l’antic	  Pla	  Director	  de	  la	  dècada	  de	  1960.	  Com	  en	  aquell	  cas,	  el	  nou	  Pla	  Territorial	  tampoc	  no	  arribà	  a	  fer	  sentir	  els	  
seus	  efectes.	  Encara	  que	  els	   treballs	   s’acabaren	  el	  1998,	  és	  conegut	  que	  no	  arribaren	  ni	  a	   ser	  debatuts	  a	  escala	  
política.	  
	  
Posteriorment	  hi	  ha	  hagut	  estudis1	  que	  han	  constatat	  que	  el	   fenomen	  metropolità	   s’estén	  a	  un	  espai	   força	  més	  
gran	  que	  el	  de	  la	  Regió	  Metropolitana	  de	  Barcelona.	  Per	  tant,	  la	  pertinència	  d’un	  planejament	  territorial	  d’aquest	  
àmbit	   és	   menys	   clara.	   A	   favor	   hi	   ha	   la	   història	   de	   les	   temptatives	   no	   consumades	   i	   que	   l’establiment	   que	  
necessiten	  els	  plans	   fa	  que	  els	   seus	  àmbits	  no	  puguin	  anar-­‐se	   variant	   contínuament	  a	   remolc	  de	   l’extensió	  dels	  
fenòmens	  de	  relació	  territorial.	  Tanmateix,	  si	  que	  cal	  que	  l’entorn	  d’estudi	  sigui	  en	  tot	  cas	  el	  suficient	  per	  entendre	  
l’abast	  i	  el	  comportament	  espacial,	  de	  les	  relacions	  metropolitanes.	  
	  
Més	  enllà	  dels	  límits	  de	  la	  Regió	  Metropolitana	  hi	  ha	  àrees	  del	  Baix	  Penedès,	  l’Anoia,	  el	  Bages	  i	  Osona	  que	  tenen	  
relacions	  més	  intenses	  amb	  el	  centre	  metropolità	  que	  territoris	  inclosos	  al	  seu	  àmbit,	  com	  podria	  ser	  el	  cas	  de	  l’Alt	  
Penedès.	  L’extensió	  de	   l’estudi	  a	  aquestes	  àrees	  proporciona	   l’àmbit	  suficient	  per	  considerar	  plenament	   les	   tres	  
formes	  de	  configuració	  urbana	  en	  què	  es	  manifesta	  el	  fenomen	  metropolità,	   la	  ciutat	  compacta	  central,	   la	  ciutat	  
contínua	  de	  la	  primera	  corona,	   i	   la	  ciutat	  discontínua	  formada	  pels	  sistemes	  urbans	  polaritzats	  en	  les	  capitals	  de	  
les	  àrees	  que	  encara	  conserven	  l’estructura	  geogràfica	  històrica.	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La	   possibilitat	   que	   el	   planejament	   territorial	   pugui	   treballar	   amb	   la	   perspectiva	   d’aquest	   àmbit	   pot	   contribuir	   a	  
evitar	   una	   metropolitanització	   banal	   d’aquestes	   comarques.	   Per	   això	   caldran,	   però	   planejament	   i	   accions	   que	  
propiciïn	  el	  reforçament	  de	  la	  seva	  integració	  a	  l’estructura	  territorial	  des	  de	  les	  seves	  pròpies	  característiques.	  
	  
L’ampliació	   dels	   àmbits	   d’estudi	   va	   permetre	   així	   mateix	   la	   consideració	   del	   paper	   d’un	   element	   territorial	   de	  
primer	   ordre:	   L’eix	   Transversal.	   L’eix	   que	   no	   era	   un	   element	   independent	   del	   sistema	   metropolità.	   De	   la	  
comprensió	  del	  seu	  significat	  territorial	  depèn	  el	  caràcter	  que	  cal	  donar	  a	  una	  via	  tan	  controvertida	  com	  el	  quart	  
cinturó,	  o	  B-­‐40	  que	  també	  havia	  estat	  denominada	  via	  orbital.	  El	  paper	  primordial	  com	  a	  articulador	  de	  sistemes	  
urbans	  de	  la	  segona	  corona	  que	  cal	  atribuir	  al	  quart	  cinturó	  no	  només	  pot	  definir-­‐se	  amb	  rigor	  si	  es	  té	  en	  compte	  la	  
configuració	  de	   l’entorn	  de	   l’Eix	  Transversal	   com	  a	  via	  en	  què	  ha	  de	   tenir	   la	   funció	  bàsica	  de	  canalitzar	  el	  pas	  a	  
través,	  sense	  perjudici	  del	  seu	  paper	  d’interconnexió	  de	  les	  capitals	  de	  les	  comarques	  interiors.	  
	  
És	  important	  doncs,	  un	  planejament	  de	  la	  Regió	  Metropolitana	  que	  no	  perdi	  de	  vista	  la	  seva	  inserció	  en	  un	  territori	  
més	  ampli	  on	  es	   juguen	  algunes	  opcions	  d’especial	   transcendència	  per	  a	  aquesta,	   territori	  que	   la	   ja	  no	   llunyana	  
posada	  en	  servei	  de	  línies	  regionals	  d’alta	  velocitat	  ampliarà	  encara	  més,	  fins	  a	  incorporar	  els	  entorns	  de	  Girona,	  
Tarragona	  i	  Lleida.	  
	  
	  
Tot	  i	  així	  els	  instruments	  d’ordenació	  del	  territori	  s’haurien	  de	  respondre	  els	  criteris	  que	  s’apunten	  a	  continuació:	  
	  
2.1.3.1.1.-­‐	  Les	  infraestructures	  estratègiques	  
Per	   tot	   l’àmbit	   de	   la	   regió	   i	   de	   Catalunya	   sencera,	   és	   fonamental	   que	   la	   funció	   de	   capitalitat	   que	   exerceix	  
l’aglomeració	   central	   metropolitana	   es	   desenvolupi	   amb	   la	   màxima	   eficàcia	   i	   en	   el	   seu	  màxim	   espai	   territorial	  
possible.	   A	   més	   de	   la	   reconeguda	   capitalitat	   de	   Catalunya,	   la	   co-­‐capitalitat	   d’Espanya,	   o	   la	   capitalitat	   d’una	  
macroregió	  europea	  són	  papers	  que	  requereixen	  un	  nivell	  suficient	  d’infraestructures	  de	  connectivitat	  de	  caràcter	  
estratègic.	   En	   concret	   l’aeroport,	   el	   port	   i	   el	   tren	   d’alta	   velocitat	   són,	   si	   bé	   de	   diferent	   naturalesa	   les	   peces	  
bàsiques	  d’aquest	  	  entramat	  infraestructural.	  
	  
Com	  a	  dada	  comuna	  de	  les	  tres	  es	  pot	  dir	  que	  òbviament	  el	  planejament	  territorial	  de	  la	  Regió	  Metropolitana	  no	  
ha	   tingut	   cap	   possibilitat	   d’intervenció	   en	   les	   decisions	   que	   els	   darrers	   anys	   s’han	   pres	   respecte	   d’aquestes	  
infraestructures,	  pel	  fet	  de	  no	  haver	  existit	  en	  els	  moments	  que	  tocava.	  El	  planejament	  territorial	  d’aquesta	  àrea	  
no	  hauria	  estat	  segurament	  determinant	  en	  relació	  amb	  les	  opcions	  adoptades,	  però	  ben	  segur	  que	  podria	  haver	  
estat	  un	  argument	  sòlid	  en	  favor	  de	  determinades	  solucions.	  Cal	  assenyalar	  que	  el	  PGM	  no	  ha	  pogut	  tenir	  tampoc	  
aquest	  paper	  per	  les	  limitacions	  que	  es	  derivaven	  dels	  seus	  27	  anys	  d’antiguitat.	  En	  tot	  cas,	  cal	  se	  conscient	  que	  en	  
les	  decisions	  corresponents	  a	  matèries	  en	  què	   l’Estat	   té	   la	   competència,	   i	   estan	   regulades	  per	   lleis	   sectorials,	  el	  
planejament	   no	   serà	   quasi	   mai	   determinant.	   Serà	   en	   tot	   cas	   un	   argument	   més	   per	   utilitzar	   en	   les	   inevitables	  
negociacions,	   amb	   un	   grau	   d’eficàcia	   que	   dependrà	   de	   la	   seva	   qualitat	   i	   del	   consens	   que	   el	   doni	   suport.	   És	  
precisament	   en	   el	   terreny	   del	   consens	   entre	   les	   forces	   econòmiques	   i	   socials	   del	   territori	   on	   es	   fonamenta	   la	  
capacitat	  d’acció	  dels	  plans	  estratègics,	  que	  hem	  d’entendre	   compatibles	   i	   complementaris	   amb	  el	  planejament	  
territorial.	  
	  
Amb	  data	  d’avui	  es	  pot	  dir	  que	   les	  principals	  decisions	  relatives	  a	   l’abast	   i	   la	  configuració	  de	   les	   infraestructures	  
esmentades	   ja	  estan	  preses	   i	  que	  no	  és	  probable	  que	  –al	  marge	  d’algunes	  concrecions	  pendents-­‐	  en	  un	  període	  
relativament	   llarg	  de	  temps	  es	  plantegin	  noves	  decisions	  de	   la	   importància	   ja	  adoptades.	  Per	  tant,	   les	  previsions	  
d’aquestes	  infraestructures	  són	  pel	  que	  fa	  al	  planejament	  territorial	  una	  dada	  que	  cal	  tenir	  en	  compte,	  però	  una	  
dada	  externament	  important.	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A	  més	  del	  valor	   com	  a	   factors	  de	  competivitat	  que	   tenen	  un	  port	   i	  un	  aeroport	  de	   suficient	  capacitat,	   i	  un	   tren	  
d’alta	  velocitat	  amb	  un	  nivell	  de	  servei	  elevat,	  la	  dimensió	  i	  localització	  d’aquestes	  elements	  constitueixen	  factors	  
de	  polarització	  del	  territori	  d’una	  gran	  transcendència.	  Així	  mateix,	  la	  previsió	  d’una	  àrea	  logística	  associada	  al	  port,	  
la	   idea	  d’una	  ciutat	  aeroportuària	  de	  serveis	   i	  activitat	  econòmica	  associada	  a	   l’aeroport	   i	   les	  estacions	  de	   l’AVE	  
com	   a	   nous	   centres	   de	   concentració	   terciària	   són	   fets	   d’indubtable	   importància	   en	   l’estructura	   espacial	   de	   les	  
activitats	  econòmiques	  de	   la	  Regió	  Metropolitana,	  que	  el	  pla	   territorial	   haurà	  d’avaluar	   adequadament,	   en	   tant	  
que	   referències	   de	   primer	   ordre	   en	   la	   definició	   d’una	   proposta	   d’ordenació	   del	   territori	   que	   respongui	   als	  
paràmetres	  bàsics	  de	  la	  dinàmica	  econòmica	  actual.	  
	  
Resta,	  tanmateix,	  un	  aspecte	  cabdal	  a	  plantejar.	  Ens	  referim	  a	   la	  solució	  que	  cal	  donar	  als	  fluxos	  de	  mercaderies	  
que	   motivaran	   el	   futur	   port	   i	   la	   zona	   d’activitats	   logístiques	   previstes.	   Està	   clar	   que	   el	   mode	   de	   transport	  
d’aquestes	  mercaderies	  no	  pot	  ser	  altre	  que	  el	  ferroviari.	  Atès	  que	  convé	  que	  la	  via	  tingui	  ample	  internacional,	  una	  
opció	   estudiada	   és	   la	   d’utilitzar	   la	   via	   de	   l’AVE,	   la	   qual	   cosa	   seria	   possible	   només	   en	   determinats	   estadis	   de	  
desenvolupament	   de	   port	   i	   la	   ZAL,	   i	   en	   determinades	   intensitats	   d’ús	   de	   la	   via	   d’alta	   velocitat	   pels	   trens	   de	  
passatgers.	  
	  
Un	  principi	  que	  caldria	  no	  perdre	  de	  vista	  en	  la	  solució	  definitiva	  d’aquest	  assumpte	  és	  que	  el	  desplaçament	  de	  les	  
mercaderies	  generat	  no	  ha	  de	  constituir	   fluxos	  addicionals	  de	  camionatge	  que	  podrien	  col·∙lapsar	  qualsevol	   via	   i	  
produir	  greus	  afectacions	  ambientals.	  Si	  fos	  així	  realment	  caldria	  dubtar	  que	  sigui	  una	  bona	  idea	  tenir	  un	  port	  i	  una	  
ZAL	  de	  l’extensió	  que	  es	  pretén	  en	  el	  centre	  de	  l’aglomeració	  metropolitana.	  
	  
	  
2.1.3.1.2.-­‐	  El	  model	  d’ocupació	  del	  sòl	  per	  a	  la	  urbanització	  
Tractar	   de	   l’ocupació	   del	   sòl	   per	   la	   urbanització	   vol	   dir	   fonamentalment	   tractar	   de	   la	   distribució	   en	   l’espai	   de	  
l’habitatge	   i	   de	   les	   activitats	   econòmiques.	   A	   aquest	   respecte	   cal	   dir	   també	   que	   el	   territori	   es	   dóna	   una	  
determinada	  situació,	   resultat	  dels	  processos	  anteriors,	   i	  que	  hi	  ha	  unes	  expectatives	  d’increment	  que	  es	  poden	  
avaluar	  amb	  certa	  aproximació.	  Caldrà	  tractar	  de	  com	  es	  localitzen	  aquests	  increments	  i	  com	  poden	  fer	  variar,	  o	  no,	  
el	  model	  existent,	  sense	  oblidar	  el	  caràcter	  que	  han	  de	  tenir	  els	  teixits	  urbans	  resultants	  i	  amb	  quina	  estructura	  de	  
centralitats	  s’organitzen	  a	  l’espai	  territorial.	  
	  
Amb	   relació	   a	   la	   situació	   actual	   del	   territori	   i	   llevat	   de	   l’errònia	   i	   inconvenient	   localització	   de	   diverses	  
urbanitzacions	  de	  baixa	  densitat,	   i	  de	   la	   freqüent	   falta	  de	  consideració	  dels	  marges	   fluvials,	  es	  pot	  dir	  que	  en	  el	  
procés	   d’ocupació	   del	   sòl	   per	   la	   urbanització	   ha	   estat	   determinant	   la	   configuració	   física	   del	   territori,	   la	   qual	  
constitueix	  el	  substrat	  estructural	  de	  la	  forma	  que	  ha	  anat	  prenent	  aquest	  ocupació.	  
	  
En	  principi	  es	  poden	  distingir	  tres	  tipus	  d’àrees:	  	  
1. Per	   una	   banda	   l’àrea	   de	   l’aglomeració	   central,	   formada	   per	   municipis	   que	   han	   exhaurit	   les	   seves	  
possibilitats	  d’extensió	  urbana	  i	  es	  troben	  majoritàriament	  en	  processos	  de	  regressió	  demogràfica.	  	  
2. D’altra	   banda,	   les	   àrees	   associades	   a	   sistemes	   geogràfics	   o	   urbans	  que	  mantenen	  processos	  d’extensió	  
urbana.	  	  
a. Delta	  del	   Llobregat	   (Sant	  Boi-­‐Castelldefels).	  Aquesta	  àrea	   juntament	  amb	   l’aglomeració	   central	  
configura	  l’àrea	  litoral	  central	  de	  la	  regió.	  Per	  l’existència	  de	  l’aeroport	  o	  la	  continuïtat	  espacial	  
es	   podria	   entendre	   també	   tota	   aquesta	   àrea	   com	   a	   part	   de	   l’aglomeració	   central	   Regió	  
Metropolitana.	  	  
b. Vall	  Baixa	  del	  Llobregat,	  marge	  dret,	  marge	  esquerre/Sant	  Feliu-­‐Molins	  de	  Rei.	  	  
c. Vallès	  Occidental	  (riera	  de	  Rubí/sistema	  de	  Terrassa,	  riu	  Ripoll/	  sistema	  de	  Sabadell).	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d. Granollers-­‐Mollet	  (rieres	  de	  Sant	  Cugat,	  Caldes,	  Congost,	  Tenes,	  riu	  Besòs)	  
e. Resta	  del	  Vallès	  Oriental	  (Montseny-­‐Montnegre)	  
f. Maresme	  
g. Llobregat.	  Sistema	  Martorell-­‐Abrera-­‐Olesa.	  
3. Les	   àrees	   que	  mantenen	   una	   estructura	   comarcal	   amb	   una	   capitalitat	   prou	   clara,	   encara	   que	   es	   pugui	  
diferenciar	   dintre	   d’elles	  més	   d’un	   sistema	   urbà	   plurimunicipal:	   Penedès,	   Anoia,	   Bages,	   Osona.	   Es	   pot	  
entendre	  també	  que	  les	  ciutats	  capitals	  d’aquestes	  comarques	  formen	  amb	  Vilanova	  una	  tercera	  corona	  
de	  polaritats	  metropolitanes.	  	  
Sense	   ànim	  d’exhaustivitat	   es	   poden	   assenyalar	   com	  a	  processos	   significatius	   de	   canvi	   que	   s’han	   vingut	   donant	  
amb	  diferent	  intensitat	  en	  el	  territori	  els	  darrers	  vint-­‐i-­‐cinc	  anys	  els	  següents:	  
1. Millora	  de	  qualitat	  de	  la	  urbanització	  i	  dels	  espais	  públics	  a	  les	  àrees	  urbanes,	  amb	  especial	  valoració	  dels	  
espais	  i	  elements	  simbòlics	  dels	  municipis.	  
2. Pèrdua	  de	  població	  als	  teixits	  centrals	  de	  les	  àrees	  urbanes,	  que	  s’ha	  estès	  al	  conjunt	  del	  municipi	  en	  els	  
casos	  d’exhauriment	  del	  sòl	  urbanitzable.	  
3. Terciarització	   de	   l’activitat	   i	   processos	   de	   transformació	   de	   les	   velles	   àrees	   industrials.	   Tendència	   a	   la	  
creació	  d’espai	  per	  a	  noves	  activitats	  econòmiques	  més	  que	  per	  a	  noves	  àrees	  d’habitatges.	  
4. Processos	  de	  sub-­‐urbanització	  de	  l’activitat,	  l’habitatge	  i	  el	  comerç	  
5. Desenvolupament	  d’una	  proporció	  molt	  important	  del	  sòl	  urbanitzable.	  A	  l’àmbit	  del	  PGM	  es	  pot	  dir	  que	  
tot	  el	  sòl	  urbanitzable	  amb	  bones	  condicions	  ha	  iniciat	  el	  seu	  procés	  de	  desenvolupament,	  com	  a	  mínim	  el	  
seu	  planejament	  parcial.	  
6. Creixement	  dels	  municipis	  petits	  a	  causa	  de	   l’oferta	  de	  sòl	  residencial	  excedent	  de	   les	  seves	  necessitats	  
internes	  que	  ha	  estat	  possibilitat	  pel	  seu	  planejament,	  general.	  
7. Revisions	   del	   planejament	   general	   als	   municipis	   grans	   amb	   criteris	   de	   contenció	   del	   creixement	  
d’habitatges.	  Dimensions	  del	  sòl	  d’habitatge	  en	   funció	  de	   la	  demanda	   interna,	   i	   també	  en	  alguns	  casos;	  
impossibilitat	  física	  de	  creixement	  per	  exhauriment	  del	  sòl	  apte	  per	  ser	  urbanitzat.	  
Són	   processos	   amb	   alguns	   components	   positius,	   en	   especial	   en	   aquelles	   coses	   que	   afavoreixen	   l’autoestima	  
municipal	  i	  la	  potenciació	  dels	  valors	  de	  proximitat,	  tanmateix	  aquestes	  processos	  també	  han	  comportat:	  
1. Excés	  d’ocupació	  de	  sòl	  per	  teixits	  de	  baixa	  densitat	  i	  implantacions	  suburbanes	  
2. Dispersió	  de	  l’ocupació	  de	  sòl	  i	  afectació	  de	  l’espai	  lliure	  
3. Localització	   d’una	   proporció	   important	   de	   l’habitatge	   en	   municipis	   amb	   pocs	   llocs	   de	   treball	   i	   sense	  
connexió	  ferroviària	  
4. Escassetat	  d’habitatge	  en	  uns	  anys	  de	  forta	  demanda	  d’emancipació	  
5. Desequilibri	  quantitatiu	  dels	  llocs	  de	  treball	  localitzats	  per	  habitatge	  en	  bona	  part	  del	  territori	  
6. Increment	  de	  la	  necessitat	  de	  desplaçament	  i	  de	  dependència	  del	  vehicle	  privat.	  
Els	  propers	  anys,	  aquest	  territori	  tindrà	  a	  més	  probablement	  un	  cicle	  notablement	  expansiu	  pel	  que	  fa	  a	  la	  creació	  
de	  llocs	  de	  treball	  i	  necessitats	  de	  nou	  habitatge.	  Els	  creixements	  de	  població	  que	  expressa	  el	  cens	  de	  2001	  en	  són	  
la	  primera	  senyal	  clara.	  Amb	  la	  hipòtesi,	  coherent	  amb	  els	  objectius	  de	  desenvolupament	  econòmic	  del	  país,	  que	  
tindrem	  els	  propers	  vint	  anys	   taxes	  positives	  de	  creixement	  dels	   llocs	  de	   treball,	   les	  quals	  podem	  suposar	  entre	  
l’1,25%	   i	   l’1%	   anual,	   es	   poden	   argumentar	   per	   a	   aquest	   període	   les	   necessitats	   d’incrementar	   els	   habitatges	  
principals	  al	  voltant	  d’unes	  500.000	  unitats,	  i	  de	  crear	  espai	  per	  a	  també	  uns	  500.000	  llocs	  de	  treball.2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  “La	  Regió	  Metropolitana	  de	  Barcelona	  els	  propers	  vint	  anys.	  Prospectiva	  de	  mercat	  de	  treball,	  demografia	  i	  habitatge”,	  Gabinet	  d’Estudis	  Urbanístics,	  Gabinet	  Tècnic	  de	  Programació;	  2003.	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Aquestes	  demandes	  poden	  traduir-­‐se	   físicament	  en	  una	   important	  quantitat	  d’edificació	  addicional,	  que	  en	  part	  
podrà	  ubicar-­‐se	  a	  les	  àrees	  urbanes	  existents	  o	  en	  curs	  d’urbanització,	  però	  que	  en	  una	  part	  no	  gens	  menyspreable	  
requeria	  la	  urbanització	  de	  noves	  àrees	  de	  sòl.	  
	  
Cal	  subratllar	  que	  aquesta	  circumstància	  comportarà	  efectes	  molt	  substancials	  en	  el	  model	  d’ocupació	  de	  sòl,	  i	  per	  
tant	   la	   responsabilitat	   d’orientar	   correctament	   aquest	   procés	   és	   molt	   gran.	   D’aquí	   vint	   anys	   podríem	   tenir	   un	  
model	  notablement	  redreçat	  en	  una	  nova	  dimensió	  espacial,	  o	  podem	  aguditzar	  de	  forma	  notable	  tots	  els	  efectes	  
negatius	  que	  els	  processos	  de	  transformació	  sota	  òptiques	  fragmentàries	  estan	  produint	  en	  el	  territori.	  
	  
Són	  imprescindibles	  per	  tant,	  projectes	  de	  conjunt,	  que	  en	  cap	  mesura	  vol	  dir	  projectes	  uniformadors:	  precisament	  
només	  actuacions	  intencionades	  concebudes	  des	  d’una	  visió	  territorial	  àmplia	  podran	  evitar	  la	  uniformització	  per	  
suburbanització	  a	  què	  ens	  porten	  les	  dinàmiques	  dispersives	  que	  venim	  sofrint.	  
	  
Al	   territori	   de	   la	   Regió	  Metropolitana	   distingim,	   com	   s’ha	   dit,	   tres	   àrees	   clarament	   diferenciades:	   l’aglomeració	  
central	  als	  sistemes	  urbans	  de	  la	  segona	  corona,	  i	  els	  espais	  comarcals	  de	  la	  tercera.	  A	  cada	  una	  d’aquestes	  àrees	  
tenen	  objectius	  específics	  per	  aconseguir	  una	  regió	  que	  valori	  la	  diversitat	  del	  territori	  i	  funcioni	  de	  la	  forma	  més	  
eficient.	  
	  
A	  l’aglomeració	  central	  caldrà,	  principalment:	  
1. Mantenir	  els	  teixits	  compactes	  i	  el	  caràcter	  mixt	  dels	  usos.	  Continuar	  treballant	  en	  la	  qualificació	  dels	  seus	  
espais	  i	  en	  la	  potenciació	  dels	  seus	  valors	  simbòlics	  que	  fonamenten	  l’estructura	  de	  centralitats	  interna.	  
2. Preservar	   l’ús	   d’habitatge	   als	   teixits	   urbans	   residencials.	   Fomentar	   la	   rehabilitació	   dels	   habitatges	   i	   la	  
millora	  de	  la	  qualitat	  de	  vida	  que	  faci	  aquestes	  teixits	  competitius	  amb	  les	  alternatives	  suburbanes.	  
3. Propiciar	  la	  transformació	  	  urbanística	  de	  les	  àrees	  obsoletes	  –en	  especial	  els	  vells	  teixits	  industrials-­‐	  cap	  a	  
nous	  teixits	  urbans	  equilibrats	  pel	  que	  fa	  als	  habitatges	  i	  als	  possibles	  llocs	  de	  treball	  que	  la	  transformació	  
pot	  acollir	  
4. Es	   tracta	  d’una	  àrea	  on	  el	  Pla	  General	  Metropolità	  va	  establir	  de	   forma	  pràcticament	  definitiva	  quin	  és	  
l’àmbit	  màxim	  acceptable	  de	  l`àrea	  urbanitzable.	  En	  tot	  cas,	   les	  correccions	  del	  model	  d’ocupació	  de	  sòl	  
haurien	  d’anar	  en	  la	  línia	  de	  suprimir	  algunes	  opcions	  d’urbanització	  de	  baixa	  densitat	  –majoritàriament	  
zones	  21-­‐	  altament	  discutibles	  per	  la	  seva	  localització	  
En	  els	  sistemes	  urbans	  de	  la	  segona	  corona,	  caldria	  en	  canvi	  posar	  l’accent	  en:	  
1. Potenciar	   les	   ciutats	   com	   a	   polaritats	   urbanes	   principals	   i	   necessàries	   per	   la	   correcció	   d’un	   model	  
d’ocupació	  excessiu	  i	  confús.	  
2. Ser	   radicalment	   restrictiu	   en	   l’admissió	   d’implantació	   periurbanes	   d’equipaments,	   comerç	   o	   qualsevol	  
element	  que	  admeti	  possibilitats	  de	  localització	  als	  teixits	  urbans.	  
3. Propiciar	  l’augment	  de	  pes	  demogràfic	  i	  d’activitat	  d’aquelles	  polaritats	  amb	  disponibilitat	  de	  sòl	  i	  bones	  
connexions	   ferroviàries	  existents	  o	  previstes.	  Es	  podrien	  assenyalar	  com	  a	  polaritats	  susceptibles	  de	  ser	  
més	  importants:	  Granollers-­‐Canovelles-­‐	  les	  Franqueses,	  i	  Martorell-­‐Abrera-­‐Sant	  Esteve,	  entre	  d’altres.	  En	  
canvi,	   probablement	   Sabadell	   han	   assolit	   tota	   l’ocupació	   de	   sòl	   possible,	   i	   a	   Terrassa	   el	   darrer	   pla	  
d’ordenació	  urbanística	  estableix	  també	  l’àmbit	  que	  semblaria	  aconsellable	  no	  excedir.	  
4. Limitar	  l’oferta	  de	  sòl	  per	  habitatge	  que	  superi	  clarament	  la	  seva	  demanda	  interna	  als	  nuclis	  urbans	  amb	  
pocs	   llocs	  de	   treball	   localitzats	   i	   sense	  connexió	   ferroviària.	  Evitar	   també,	  òbviament,	  nous	  creixements	  
residencials,	  separats	  de	  les	  àrees	  urbanes.	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5. Fomentar	   tant	   com	   sigui	   possible	   processos	   de	   reestructuració	   dels	   teixits	   de	   baixa	   densitat	   dispersos.	  
Aquests	  processos	  haurien	  de	  crear	  centralitats	  i	  millor	  de	  l’accessibilitat.	  Tanmateix,	  són	  processos	  difícils	  
en	   què	   cal	   seleccionar	   bé	   els	   objectius,	   i	   deixar	   al	   marge	   aquells	   assentaments	   que	   per	   topografia	   i	  
localització	  són	  poc	  aptes	  com	  a	  àrees	  de	  residència	  permanent.	  
A	   les	   àrees	   comarcals	   de	   la	   tercera	   corona,	   on	   inclouríem	   l’entorn	   de	   Vilanova	   i	   l’Alt	   Penedès,	   juntament	   amb	  
l’Anoia,	   el	  Bages,	   i	  Osona,	   les	  polítiques	   territorials,	   tot	   i	   que	  haurien	  de	  participar	  d’alguns	  objectius	  esmetats,	  
tindrien	  com	  a	  eixos	  principals:	  
1. Propiciar	   l’extensió	  urbana	  de	  les	  capitals	  comarcals	  perquè	  siguin	  capaces	  d’acollir	  una	  part	  substancial	  
del	  creixement	  de	  llocs	  de	  treball	  i	  habitatges	  que	  es	  preveu	  per	  als	  propers	  vint	  anys.	  Es	  tracta	  de	  ciutats	  
amb	  una	  tradició	   i	  una	  estructura	  urbana	  consolidada,	  que	  tenen	  o	  poden	  tenir	  unes	  bones	  connexions	  
ferroviàries	   i	   que	   poden	   assolir	   un	   important	   eixample	   que	   faci	   compatibles	   la	   intensitat	   i	   la	   qualitat	  
urbana.	  Resultat	  d’aquesta	  política	  seria	  naturalment	  un	  augment	  de	  la	  seva	  importància	  i	  projecció	  com	  
a	  polaritats	  territorials.	  
2. En	   coherència	   amb	   la	   proposta	   d’un	   increment	   relativament	   ràpid	   que	   representaria,	   a	   més,	   una	  
proporció	   important	   respecte	   de	   la	   dimensió	   de	   les	   ciutats	   existents,	   caldran	   les	  mesures	   necessàries,	  
amb	  participació	  de	   les	  administracions	  públiques	  d’àmbit	   superior,	  per	  assegurar	  un	  desenvolupament	  
equilibrat	  pel	  que	  fa	  a	  la	  relació	  quantitativa	  llocs	  de	  treball-­‐habitatge,	  al	  nivell	  d’equipaments	  necessari	  i	  
a	  la	  composició	  social	  de	  la	  població.	  
La	   incorporació	  d’aquestes	  ciutats	  a	   la	  configuració	  d’una	  sòlida	  estructura	  de	  polaritats	  metropolitanes	   i	   la	  seva	  
contribució	   a	   facilitar	   una	   localització	   adient	   dels	   nous	   habitatges	   i	   llocs	   de	   treball	   que	   caldran,	   requerirà	  
probablement	  un	  règim	  especial	  de	  concertació	  amb	  les	  administracions	  d’àmbit	  superior.	  
	  
	  
Les	  infraestructures	  de	  mobilitat	  
El	  primer	  que	  cal	  subratllar	  amb	  relació	  a	   les	  necessitats	  de	  mobilitat	  és	  el	  valor	  determinant	  que	  hi	  té	  el	  model	  
d’ocupació	  de	  sòl,	  en	  concret	  l’extensió,	  la	  diversitat	  i	  la	  densitat	  dels	  teixits	  urbans.	  És	  força	  clar	  que	  les	  àrees	  que	  
integren	   llocs	   de	   treball	   i	   habitatge	   faciliten	   que	   hi	   hagi	   una	   proporció	   de	   desplaçaments	   residència-­‐treball	   de	  
recorregut	  relativament	  curt.	  La	  proporció	  no	  es	  pot	  assegurar,	  però	  si	  que	  es	  pot	  assegurar	  que	  la	  segregació	  en	  
àrees	  residencials	  i	  àrees	  d’activitat	  econòmica	  comporta	  un	  100%	  de	  viatges	  més	  llargs.	  D’altra	  banda,	  la	  densitat,	  
en	  disminuir	  l’extensió,	  facilita	  així	  mateix	  el	  desplaçament	  curt,	  però	  també	  el	  que	  fins	  i	  tot	  més	  important	  en	  un	  
àmbit	  metropolità,	   proporciona	   les	  masses	   crítiques	   de	   població	   perquè	   es	   puguin	   crear	   sistemes	   de	   transport	  
públic	  eficients,	  en	  especial	  els	  ferroviaris.	  
	  
D’aquí	  podríem	  dir	  que	  si	  bé	  la	  concreció	  de	  les	  infraestructures	  fixes	  de	  mobilitat	  en	  el	  planejament	  territorial	  té	  
sovint	  poca	  fiabilitat	  per	  la	  independència	  de	  criteri	  que	  solen	  mantenir	  els	  departaments	  competents	  i	  els	  gestors	  
dels	  serveis,	  la	  definició	  del	  model	  d’ocupació	  del	  sòl	  és	  una	  forma	  d’assegurar,	  encara	  que	  sigui	  amb	  posterioritat,	  
la	  creació	  de	  les	  infraestructures	  necessàries,	   ja	  que	  pot	  motivar	  previsions	  d’un	  nombre	  de	  viatges	  suficient.	  Dit	  
d’una	  altra	  manera:	  més	  enllà	  que	  en	  el	  planejament	  territorial	  s’incloguin	  assaigs	  de	  connexions	   i	  de	  traçats,	   la	  
condició	   bàsica	   que	   ha	   de	   complir	   al	   respecte	   és	   que	   per	   les	   característiques	   del	   model	   d’implantació	   sigui	  
defensable	   la	   seva	   dotació	   de	   sistemes	   de	   transport	   públic	   eficient	   que	   abastin	   la	   proporció	   desitjable	   del	   seu	  
àmbit.	  
	  
A	   la	  Regió	  Metropolitana	  ens	   trobem,	  però,	   en	   la	   situació	   inversa.	  No	  ha	  estat	  possible	  encara	   l’acord	   respecte	  
d’un	  model	  d’implantació	  urbana	  d’escala	  territorial,	   i	  en	  canvi	  està	  aprovat	  des	  d’abril	  del	  2002	  un	  Pla	  Director	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d’Infraestructures	   del	   Transport	   públic	   metropolità	   (PDI)	   elaborat	   i	   tramitat	   per	   l’Autoritat	   del	   Transport	  
Metropolità	   (ATM)	  d’àmbit	   regional	   i	   primera	  experiència	  d’organisme	  concertat	  Generalitat-­‐Administració	   local	  
per	  al	  tractament	  d’assumptes	  d’àmbit	  regional	  metropolità.	  
	  
L’explicació	  d’aquesta	  aparent	  paradoxa	  són	  els	  dèficit	  de	   transport	  actuals	   i	  els	  previsibles	  en	   funció	  del	  model	  
d’implantació	  existents,	  els	  quals	  són	  el	  primer	  que	  s’ha	  d’atendre	  i	  a	  més	  tenen	  substància	  suficient	  per	  merèixer	  
un	   pla	   que	   defineixi	   les	   infraestructures	   que	   cal	   crear.	   Per	   aquest	   motiu	   el	   pla	   és	   molt	   precís	   i	   intensiu	   en	  
actuacions	  que	  corresponen	  a	  la	  part	  més	  densament	  ocupada	  del	  territori	  i	  ho	  és	  menys	  a	  mesura	  que	  es	  refereix	  
a	  àrees	  on	  no	  es	  poden	   fer	  previsions	   fiables	   respecte	  a	   l’evolució	  dels	  assentaments	  urbans.	  En	  concret,	  el	  pla	  
centra	  la	  seva	  atenció	  en	  l’aglomeració	  central	  metropolitana	  i	  en	  els	  sistemes	  urbans	  de	  Sabadell	  i	  Terrassa.	  El	  seu	  
caràcter	  i	   l’existència	  d’una	  llista	  oberta	  d’actuacions	  en	  altres	  àmbits	  pot	  permetre	  una	  progressiva	  adequació	  a	  
les	  necessitats	  que	  es	  vagin	  avaluant.	  Cal	  doncs	  considerar	  el	  PDI	  com	  un	  instrument	  útil	  per	  a	  una	  programació	  
racional	   de	   les	   actuacions	   en	   infraestructures	   de	   transport	   col·∙lectiu,	   si	   bé	   caldrà	   tenir	   present	   tanmateix	   el	  
desajustament	  entre	  objectius	  i	  recursos	  que	  pot	  donar-­‐se	  en	  algunes	  actuacions.	  
	  
Al	  marge	   del	   PDI,	   s’han	   expressat	   també	   en	   el	   document	   “Una	   nova	   proposta	   ferroviària	   per	   Catalunya”	   idees	  
interessants	  que	  de	  fet	  el	  completen,	  en	  especial	  en	  els	  àmbits	  on	  aquest	  no	  es	  decideix	  encara	  a	  intervenir.	  
	  
Conjuntament	  doncs;	  els	  dos	  documents	  esmentats	  expressen	  en	  conjunt	  uns	  objectius	  de	  vertebració	  del	  territori	  
metropolità	  amb	  el	  quals	  són	  força	  coherents	   les	   idees	  de	  desenvolupament	  territorial	  que	  s’apunten	  en	  aquest	  
article.	  Mantenint	   la	   referència	   als	   tres	   àmbits	   considerats	  podríem	  dir	   que	  pel	   que	   fa	   a	   les	   infraestructures	  de	  
mobilitat	  caldrà	  actuar	  en	  les	  línies	  que	  s’indiquen	  a	  continuació:	  
	  
Pel	   que	   fa	   a	   l’aglomeració	   central,	   l’objectiu	   serà	   homogeneïtzar	   l’accessibilitat	   als	   serveis	   de	   transport	  
d’infraestructura	   fixa,	   sense	   perjudici	   d’una	   certa	   ponderació	   en	   funció	   de	   la	   demanda.	   De	   fet,	   aquest	   és	   el	  
contingut	  principal	  de	  PDI,	  en	  especial	  les	  seves	  propostes	  de	  nous	  traçats	  ferroviaris,	  d’intercanviadors	  a	  crear	  o	  
millorar	  per	  potenciar	  el	  funcionament	  en	  xarxa	  de	  metros,	  ferrocarrils	  i	  tramvies.	  
	  
Als	  sistemes	  urbans	  de	   la	  segona	  corona,	   les	  actuacions	  haurien	  de	  mantenir	  un	  doble	  front	   ferroviari	   i	  viari.	  Els	  
serveis	   ferroviaris	   són	   també	   a	   aquesta	   escala	   l’instrument	   principal	   de	   vertebració	   del	   territori	   potenciant	   la	  
centralitat	  i	  dimensió	  de	  les	  polaritats	  més	  ben	  servides.	  D’altra	  banda,	  si	  bé	  amb	  menor	  quota	  que	  a	  l’aglomeració	  
central,	  els	  ferrocarrils	  haurien	  de	  ser	  també	  en	  aquest	  àmbit	  el	  mitjà	  prioritari	  de	  transport.	  L’accent	  de	  l’actuació	  
estaria	   aquí	   en	   les	   estacions,	   els	   intercanviadors	   cotxe	   o	   bus-­‐tren,	   i	   en	   la	   millora	   de	   traçats	   i	   doblats	   de	   vies	  
necessaris	   per	   a	   una	   freqüències	   competitives.	   En	   concret,	   la	   xarxa	   de	   rodalia	   de	   Renfe	   i	   els	   Ferrocarrils	   de	   la	  
Generalitat	  haurien	  de	  prosseguir	  en	  la	  notable	  millora	  de	  servei	  dels	  darrers	  deu	  anys	  fins	  a	  constituir	  un	  veritable	  
metro	  regional.	  	  
	  
Tanmateix,	   al	   territori	   dels	   sistemes	   urbans	   de	   la	   segona	   corona	   no	   es	   pot	   oblidar	   l’atenció	   a	   la	   xarxa	   viària	  
secundària,	   és	   a	   dir,	   aquella	   formada	   per	   les	   carreteres	   no	   segregades.	   Cal	   recordar	   que	   les	   vies	   segregades	   o	  
autopistes	  han	  estat	  els	  darrers	  trenta	  anys	  les	  que	  han	  tingut	  pràcticament	  l’exclusiva	  del	  desenvolupament	  viari	  
territorial,	  mentre	  que	   la	   irrigació	  territorial	  de	  menor	  escala	  ha	  estat	  confiada	  en	  bona	  part	  als	  traçats	  històrics	  
sense	  capacitat	  per	  donar	  resposta	  a	  una	  demanda	  que	  cal	  no	  potenciar	  però	  que	  hi	  és.	  La	  insuficiència	  d’aquesta	  
xarxa	  és	  motiu	  de	  nombrosos	  colls	  d’ampolla	  i	  d’un	  ús	  inadequat	  de	  les	  autopistes	  per	  a	  trajectes	  locals.	  No	  podem	  
oblidar	   que	   als	   sistemes	   de	   la	   segona	   corona	   una	   proporció	   important	   dels	   desplaçaments	   s’haurà	   de	   fer	   per	  
carretera	   a	   causa	  de	   la	   configuració	   i	   la	   intensitat	   de	   la	   implantació	  urbana	   i	   industrial	   que	  hem	  assolit,	   la	   qual	  
comporta	  que	  una	  part	  substancial	  de	  l’espai	  urbanitzat	  resti	  fora	  de	  l’abast	  dels	  serveis	  ferroviaris.	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Pot	   ser	   important,	   per	   tant,	   en	   aquest	   àmbit	   la	   política	   d’intercanviadors	   carretera-­‐tren,	   si	   bé	   l’intercanviador	  
vehicle	  privat-­‐tren	  pot	  tenir	  dificultats	  tant	  d’implantació	  com	  funcionals	  per	  les	  superfícies	  de	  sòl	  que	  requereixen	  
per	  a	  una	  certa	  eficàcia	  en	  termes	  quantitatius.	  Un	  bon	  intercanvi	  entre	  bus	  i	  tren	  pot	  ser	  una	  eina	  important	  que	  
caldria	  desenvolupar	  en	  aquesta	  part	  del	  territori.	  
	  
Pel	   que	   fa	   els	   espais	   comarcals	   de	   la	   tercera	   corona,	   la	   proposta	   assenyalada	   de	   potenciar	   decididament	   la	  
importància	   en	   habitants,	   activitat	   i	   equipaments	   de	   les	   polaritats	   territorials	   ha	   de	   comportar	   com	   a	   mesura	  
inseparable	  una	  millora	  profunda	  de	   les	   connexions	   i	   els	   serveis	   ferroviaris	   entre	  aquestes	  polaritats	   i	   els	   altres	  
àmbits	  metropolitans,	  així	  com	  entre	  elles	  mateixes	  en	  el	  que	  sigui	  possible.	  Cal	  subratllar	  que	  en	  el	  model	  que	  es	  
defensa,	   l’estació	   de	   ferrocarril	   com	   a	   principal	   punt	   d’accés	   al	   centre	   d’una	   àrea	   urbana	   gran,	   compacta	   i	  
raonablement	  densa,	  constitueix	  una	  referència	  estructural	  de	  primer	  ordre.	  
	  
2.1.3.1.3.-­‐	  Els	  sistemes	  d’espais	  lliures	  
Sense	  perjudici	  del	  que	  s’ha	  dit	  fins	  aquí,	  cal	  deixar	  ben	  clar	  que	  el	  planejament	  territorial	  ha	  de	  tenir	  com	  a	  primer	  
objectiu	   la	   protecció	   i	   el	   reforçament	   dels	   sistemes	   d’espais	   lliures	   territorials,	   i	   que	   les	   decisions	   respecte	   a	  
urbanització	  i	  infraestructures	  s’haurien	  	  de	  prendre	  sense	  perdre-­‐ho	  de	  vista.	  
	  
Els	   espais	   lliures	   són	   el	   component	   més	   feble	   del	   territori,	   en	   tant	   que	   el	   seu	   rendiment	   social	   sovint	   no	   és	  
traduïble	  en	  termes	  monetaris,	  i	  perquè	  amb	  relació	  als	  sòls	  per	  a	  la	  urbanització	  i	  al	  sòl	  per	  a	  les	  infraestructures	  
té	  un	  dèficit	   clar	  de	  planejament.	  Si	  bé	  aquells	  han	  estat	  objecte	  principal	  dels	  plans	  urbanístics	   i	  dels	  projectes	  
sectorials	   en	   els	   espais	   lliures,	   llevat	   d’algunes	   peces	   singulars,	   només	   tenim	   la	   normativa	   fragmentària	   que	   en	  
cada	  terme	  municipal	  els	  plans	  d’ordenació	  urbanística	  estableixen	  per	  a	  un	  tros	  de	  sòl	  no	  urbanitzable	  el	  sentit	  
del	  qual	  difícilment	  poden	  copsar	  plenament.	  
	  
Només	   de	   d’un	   enfocament	   territorial	   es	   poden	   reconèixer	   i	   avaluar	   els	   sistemes	   d’espais	   lliures,	   i	   establir	   les	  
mesures	  necessàries	  per	  potenciar-­‐los	   i	  protegir-­‐los	  amb	  la	  solidesa	  argumental	  suficient	  per	  resistir	   la	  demanda	  
fragmentària	  però	  incessant	  de	  noves	  ocupacions	  per	  a	  la	  urbanització	  de	  sòl	  i	  per	  a	  usos	  periurbans.	  
	  
A	  la	  Regió	  Metropolitana	  de	  Barcelona,	  aquesta	  problemàtica	  es	  planteja	  de	  forma	  generalitzada	  i	  amb	  tota	  la	  seva	  
virulència	   possible.	   Tanmateix,	   pel	   diferent	   grau	   que	   ha	   assolit	   l’ocupació	   de	   sòl	   als	   tres	   àmbits	   territorials	  
considerats,	  els	  criteris	  i	  objectius	  tindran	  en	  cadascun	  d’ells	  diferents	  accents	  pel	  que	  fa	  a	  aquest	  assumpte.	  
	  
A	  l’aglomeració	  central,	  on	  s’assoleix	  un	  grau	  més	  elevat	  d’ocupació	  de	  sòl	  per	  ala	  urbanització,	  i	  on	  el	  Pla	  General	  
Metropolità	  va	  poder	  articular	  una	  ordenació	  de	  l’espai	  amb	  una	  mínima	  amplitud	  d’enfocament,	  és	  segurament	  
l’àmbit	  on	  la	  preservació	  dels	  espais	  lliures	  que	  resten	  està	  més	  consolidada.	  Cal,	  però	  fer	  algunes	  matisacions:	  
	  
Podríem	   dir	   que	   està	   força	   consolidada	   allà	   on	   la	   topografia	   ajuda	   i	   on	   s’han	   desenvolupat	   instruments	  
complementaris	  de	  protecció	  i	  gestió	  de	  l’espai	  lliure:	  Collserola	  i	  les	  parts	  del	  part	  del	  Garraf	  i	  de	  la	  serralada	  de	  la	  
Marina	   que	   constitueixen	   límits	   de	   l’aglomeració	   urbana.	   Tanmateix,	   resten	   pendents	   algunes	   peces	   de	   sòl	  
urbanitzable	   de	   baixa	   densitat	   amb	   vocació	   d’ésser	   suprimides,	   i	   algunes	   discutibles	   infraestructures	   viàries	   –
segregades-­‐	  que	  amenacen	  la	  integritat	  de	  Collserola.	  
	  
L’altra	   gran	   peça	   d’espais	   lliures	   considerada	   pel	   planejament	   urbanístic	   plurimuncipal	   des	   de	   l’any	   1953,	   la	  
constitueixen	   el	   Delta	   i	   la	   Vall	   Baixa	   del	   Llobregat.	   Aquí	   les	   amenaces	   són	   més	   greus.	   D’una	   banda,	   les	  
infraestructures	  –previstes	  o	  no	  pel	  PGM-­‐	  van	  menjant	   i	   trossejant	  de	   l’espai.	  D’una	  altra,	  hi	  ha	  els	   interrogants	  
que	  obre	  una	  gradual	  desaparició	  de	  l’activitat	  agrícola.	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Pel	  que	  fa	  a	  les	  infraestructures	  és	  clar	  que	  després	  de	  l’aeroport,	  l’AVE	  i	  el	  necessari	  ferrocarril	  que	  ha	  de	  moure	  
les	  mercaderies	  del	  port,	  caldria	  fixar	  definitivament	  el	  punt	  final.	  Pel	  que	  fa	  a	   l’agricultura,	   la	  crisi	  de	   la	  qual	  ha	  
estat	  potenciada	  en	  part	  per	  les	  infraestructures,	  cal	  deixar	  ben	  clar	  que	  les	  seves	  alternatives	  de	  futur	  passen	  per	  
la	  preservació	  del	  Delta	   i	   la	  Vall	  Baixa	  com	  a	  espai	   lliure,	  per	  exemple,	   constituint	  un	  gran	  mosaic	  de	  boscos	  de	  
ribera,	  d’àrees	  de	  matolls	   i	  de	  peces	  que	  romanguin	  agrícoles	  que	  en	  conjunt	   facin	  compatibles	  el	  seu	  ús	  com	  a	  
parc	   extensiu,	   un	   paisatge	   coherent	   amb	   el	   lloc	   i	   una	   certa	   explotació	   agrària-­‐forestal.	   En	   qualsevol	   cas,	  
l’aglomeració	  central	  no	  hauria	  de	  renunciar	  mai	  a	  aquest	  espai	   lliure	  de	  forta	   identitat	  geogràfica,	  que	  en	  bona	  
part	  s’ha	  pogut	  mantenir	  al	  llarg	  de	  cinquanta	  anys,	  no	  gens	  fàcils	  per	  al	  territori.	  
	  
A	  més	  de	  la	  preservació	  d’aquestes	  àrees	  bàsiques,	  a	  l’aglomeració	  central	  caldria	  garantir	  i	  potenciar	  tant	  com	  fos	  
possible	  algunes	   connexions	   clau	  entre	  els	  espais;	  en	  podem	  subratllar	   les	   següents:	  Garraf-­‐Delta	  a	   través	  de	   la	  
riera	  dels	  Canyars,	  Garraf-­‐Vall	  Baixa	  als	  voltants	  de	  la	  Colònia	  Güell,	  Delta-­‐mar	  a	  través	  de	  les	  àrees	  d’aiguamolls,	  
Collserola-­‐Sant	  Mateu	  a	  través	  del	  turó	  de	  Montcada.	  
	  
Al	   territori	   de	   la	   segona	   corona,	   hi	   estan	   presents	   els	   dos	   sistemes	   d’espais	   corresponents	   a	   la	   cadena	   litoral	  
(Garraf,	  Collserola,	  serralada	  de	  Marina)	  i	  a	  la	  prelitoral	  (serres	  de	  Montserrat,	  Sant	  Llorenç	  del	  Munt	  i	  Montseny).	  
Sobre	   aquesta	   geografia	   bàsica	   hi	   ha	   diverses	   àrees	   sotmeses	   a	   règims	   de	   protecció.	   En	   aquest	   àmbit,	   el	  
planejament	   territorial	   hauria	   d’insistir	   en	   la	   creació	   d’una	   estructura	   general	   d’espais	   lliures	   que	   incorpori	   les	  
peces	  singulars	  a	  sistemes	  continus	  que	  en	  el	  possible	  donin	  lloc	  a	  una	  xarxa	  que	  s’estengui	  en	  tot	  el	  territori.	  És	  
aquí,	  on	  tenim	  una	  important	  ocupació	  de	  sòl	  però	  que	  encara	  no	  agregada	  en	  grans	  peces,	  on	  té	  especial	  sentit	  la	  
preservació	  de	  connectors	  entre	  espais	  lliures	  que	  a	  la	  vegada	  actuen	  com	  a	  separadors3	  entre	  àrees	  urbanitzades.	  
Aquests	   connectors	   han	   de	   tenir	   la	   màxima	   amplada	   possible,	   i	   només	   en	   alguns	   punts	   difícils	   tindran	   la	  
configuració	  d’un	  passadís.	  Sens	  dubte,	  un	  pla	  territorial	  que	  abordi	  decididament	  aquesta	  qüestió	  ha	  de	  permetre	  
intensificar	  i	  estendre	  la	  connectivitat	  que	  persegueix	  l’Anella	  Verda	  que	  ha	  estat	  promoguda	  per	  la	  Diputació	  de	  
Barcelona	  amb	  l’objectiu	  d’integrar	  en	  un	  sistema	  continu	  d’espais	   lliures	  les	  peces	  aïllades	  que	  avui	  són	  objecte	  
de	  protecció.	  
	  
Concretament,	  el	  planejament	  territorial	  hauria	  de	  posar	  en	  especial	  atenció	  en	  els	  següents	  espais:	  
1. Les	  continuïtats	  entre	  l’entorn	  del	  Montseny	  i	  la	  serralada	  Litoral	  a	  la	  vall	  del	  Besós,	  on	  caldrà	  tractar	  amb	  
molta	  cura	  l’espai	  entre	  el	  sistema	  urbà	  de	  Granollers	  i	  el	  de	  Cardedeu-­‐Llinars.	  
2. Les	  poques	  àrees	  de	  contacte	  entre	  la	  serralada	  Litoral	  i	  el	  mar	  que	  resten	  lliures	  d’urbanització	  les	  quals	  
haurien	  de	  ser	  objecte	  d’una	  rigorosa	  protecció	  
3. La	  connexió	  del	  Vallès	  amb	  la	  serra	  de	  Sant	  Mateu,	  pels	  espais	  de	  carena	  divisoris	  de	  les	  aigües	  del	  Ripoll	  i	  
la	  riera	  de	  Caldes	  
4. La	   connexió	   de	   Collserola	   amb	   la	   serra	   de	   Sant	   Llorenç	   del	   Munt	   entremig	   dels	   sistemes	   urbans	   de	  
Sabadell	  i	  Terrassa	  i	  habilitant	  un	  corredor	  suficient	  entre	  Sant	  Cugat	  i	  Cerdanyola.	  Segurament	  és	  aquest	  
un	  dels	  espais	  més	  compromesos,	  especialment	  a	  les	  proximitats	  de	  la	  A-­‐7.	  
5. La	  difícil	  continuïtat	  Collserola-­‐Vallès-­‐Llobregat	  entre	  Rubí,	  Castellbisbal	  i	  el	  Papiol.	  
6. El	  contacte	  del	  massís	  del	  Garraf	  amb	  el	  mar.	  
7. Les	  àrees	  d’espais	   lliures	  de	  contacte	  amb	  el	  mar	  que	  resten	  en	  el	  tram	  Sitges-­‐desembocadura	  del	  Foix,	  
que	  haurien	  de	  ser	  objecte	  també	  d’una	  rigorosa	  protecció.	  
Als	  espais	  comarcals	  de	  la	  tercera	  corona,	  atès	  el	  molt	  menor	  grau	  d’ocupació	  del	  territori	  per	  la	  urbanització,	   la	  
política	  de	  preservació	  dels	  espais	  lliures	  territorials	  hauria	  de	  tenir	  un	  caràcter	  més	  general.	  Sense	  perjudici	  que	  el	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Connectors-­‐separadors,	  concepte	  proposat	  per	  Albert	  SERRATOSA	  en	  el	  denominat	  Pla	  Territorial	  Metropolità	  de	  1998.	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planejament	   pugui	   distingir	   àrees	   en	   funció	   de	   diferències	   en	   la	   normativa	   de	   protecció	   i	   els	   criteris	   de	   gestió	  
adequats	  per	  a	  cada	  part	  del	   territori,	  en	  aquest	  àmbit	   les	  accions	   fonamentals	  passen	  per	  proscriure	  qualsevol	  
intent	  d’urbanització	  dispersa,	  ser	  molt	  restrictius	  amb	  els	  usos	  periurbans	  i	  propiciar	  el	  creixement	  compacte	  de	  
les	  principals	  polaritats	  urbanes	  d’aquest	  territori.	  
	  
Es	  tracta	  en	  definitiva	  que	  a	  la	  vegada	  que	  es	  potencia	  la	  participació	  de	  les	  àrees	  urbanes	  en	  les	  dinàmiques	  de	  
desenvolupament	  metropolità,	  aquesta	  part	  del	  territori	  no	  perdi	  les	  identitats,	  basades	  en	  unes	  relacions	  urbano-­‐
rurals	  clarament	  diferents	  de	  les	  dels	  altres	  dos	  àmbits,	  que	  ha	  conservat	  fins	  avui.	  
	  
Certament,	   a	   la	  Regió	  Metropolitana	  de	  Barcelona	  hi	  ha	  més	  aspectes	  que	  cal	   considerar,	  però	  que	  abordar	  els	  
problemes	  complexos	  es	  precisa	  d’algunes	  síntesis	  conceptuals	   i	  algunes	  prioritats.	  Des	  d’aquesta	  perspectiva	  es	  
pot	  sostindre	  que	  els	  eixos	  sobre	  les	  quals	  cal	  construir	  el	  projecte	  territorial	  són	  els	  apuntats	  aquí,	  per	  bé	  que	  es	  
podrà	  dir	  que	  això	  no	  és	  cap	  novetat,	  ja	  que	  qualsevol	  projecte	  territorial	  s’ha	  d’ocupar	  de	  les	  infraestructures,	  del	  
model	  d’implantació	  dels	  habitatges	   i	  de	   les	  activitats	   i	  de	   la	  preservació	  dels	  espais	   lliures.	  En	  tot	  cas,	  aquí	  s’ha	  
intentat	   posar	   l’accent	   en	   els	   principals	   criteris	   relatius	   a	   aquests	   eixos	   bàsics	   que	   haurien	   de	   guiar	   el	   projecte	  
territorial	  de	  la	  Regió	  Metropolitana	  de	  Barcelona,	  i	  que	  en	  una	  síntesi	  final	  podríem	  resumir	  en:	  
1. Partir	   d’un	   enfocament	   territorial	   ampli,	   que	   compti	   amb	   les	   comarques	   centrals	   per	   a	   la	   definició	   del	  
model	  territorial.	  
2. Diversificar	  el	  tractament	  projectual	  en	  funció	  de	  la	  situació	  i	  circumstàncies	  del	  territori	  que	  bàsicament	  
ens	  defineixen	  tres	  àmbits	  de	  diferent	  caràcter.	  
3. Aprofitar	   l’oportunitat	   –i	   abordar	   els	   problemes-­‐	   d’un	   probable	   període	   de	   creixement	   intens	   de	   les	  
activitats	  i	  els	  habitatges,	  que	  pot	  ser	  causa	  de	  canvis	  importants	  en	  el	  model	  d’ocupació	  del	  territori.	  
4. Potenciar	  les	  infraestructures	  de	  transport	  col·∙lectiu	  com	  a	  mitjà	  bàsic	  dels	  desplaçaments	  metropolitans	  i	  
com	  a	  instruments	  de	  polarització	  urbana.	  
5. Naturalment	   tot	   això,	   de	   forma	   compatible	   amb:	   Preservar	   i	   reforçar	   els	   sistemes	   d’espais	   lliures	  
territorials	   en	   coherència	   amb	   les	   característiques	   de	   cada	   àmbit.	   Tot	   i	   que	   tal	   hi	   com	   sabem,	   aquest	  
darrer	  criteri	  no	  és	  específic	  d’aquest	  espai	  ni	  d’aquest	  temps,	  però	  cal	  tenir-­‐lo	  present	  en	  tot	  lloc	  i	  en	  tot	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2.1.3.2.-­‐	   DEBAT	   PREVI	   AL	   MODEL	   ESTRATÈGIC	   METROPOLITÀ	   2020	   I	   AL	   PLA	   TERRITORIAL	   METROPOLITÀ	   DE	  
BARCELONA	  2010:	  VISUALITZANT	  EL	  TERRITORI	  
El	  territori	  metropolità	  es	  compon	  de	  trenta-­‐sis	  municipis,	  que	  concentren	  el	  nivell	  de	  serveis	  més	  alt	  de	  la	  regió	  de	  
Barcelona	   i	   que	   es	   troben	   situats	   al	   voltant	   de	   les	   dues	   anelles	   d’infraestructures	   articuladores	   de	   les	  
comunicacions	   internacionals,	  nacionals,	   i	  metropolitanes:	   la	  de	   les	   rondes	  de	  Barcelona	   i	   la	  de	   la	  B-­‐30	  amb	   les	  
autopistes	  de	  Tarragona	  i	  Girona.	  
	  
Com	  també	  passa	  a	  la	  resta	  de	  la	  regió,	  el	  territori	  de	  l’àrea	  metropolitana	  és	  un	  territori	  complex.	  Els	  components	  
bàsics	  d’aquesta	  complexitat	  són	  tres:	  
1. L’orografia	  accidentada	  d’un	  sòl	  que	  es	  troba	  ocupat	  per	  tres	  massissos	  muntanyosos,	  dues	  depressions	  i	  
dos	  rius.	  Aquest	  és	  un	  factor	  clau	  per	  entendre	  les	  formes	  de	  la	  ciutat	  a	  qualsevol	  escala.	  Els	  pendents	  del	  
terreny	  han	  induït	  les	  línies	  de	  creixement	  històric	  i	  condicionen	  el	  tipus	  de	  teixit	  urbà	  i	  també	  la	  tipologia	  
arquitectònica	  que	  s’hi	  pot	  presentar.	  
2. Els	  assentaments	  urbans	  que	  omplen	  el	  territori	  de	  preexistències,	  tant	  històriques	  com	  molt	  recents.	  La	  
majoria	  de	  pobles	  i	  ciutats	  que	  es	  localitzen	  en	  aquest	  territori	  tenen	  més	  de	  mil	  anys	  d’història,	  però	  fins	  
fa	  poques	  dècades	  havien	  mantingut	  una	  coexistència	  físicament	  independent.	  Avui	  els	  seus	  nuclis	  s’han	  
estès	  i	  conformen	  una	  continuïtat	  heterogènia	  de	  teixits	  urbans.	  
3. La	  xarxa	  d’infraestructures	  que	  relaciona	  i	  comunica	  aquests	  pobles	  i	  ciutats.	  Aquest	  component,	  que	  per	  
una	  banda	  uneix	  i	  cohesiona	  els	  nuclis	  urbans,	  per	  una	  altra	  banda	  omple	  el	  territori	  d’una	  malla	  de	  línies	  
poligonals	  encreuades	  de	  servituds,	  que	  hi	  afegeixen	  un	  nivell	  més	  de	  complexitat.	  
La	   lectura	   del	   territori	   segons	   aquestes	   tres	   components	   explica	   bona	   part	   d’una	   geografia	   antropitzada,	   que	  
s’entén	   de	   manera	   heterogènia	   per	   l’àrea	   metropolitana	   de	   Barcelona.	   L’espai	   s’organitza	   amb	   la	   forma	   d’un	  
mosaic	   de	   teixits	   i	   contenidors	   que	   és	   permeable	   en	   diferents	   graus	   als	   fluxos	   urbans,	   energètics	   o	   biològics.	  
L’encreuament	   de	   la	   matriu	   dels	   espais	   lliures	   amb	   la	   matriu	   urbana	   posa	   en	   evidència	   conflictes,	   barreres	   i	  
discontinuïtats,	   però	   també	   obre	   tot	   un	   ventall	   d’oportunitats	   inexplorada	   per	   redefinir	   una	   nova	   relació	   de	   la	  
ciutat	  amb	  el	  seu	  entorn.	  
	  
	  
2.1.3.2.1.-­‐	  La	  voluntat	  d’esdevenir	  ciutat	  
La	  majoria	  de	  fenòmens	  urbans	  i	  la	  seva	  traducció	  física	  en	  el	  territori	  de	  l’àrea	  metropolitana	  de	  Barcelona	  tenen	  
caràcter	  plurimunicipal	  des	  de	  fa	  més	  de	  cinquanta	  anys.	  Les	  migracions	  externes	  de	  població,	  els	  assentaments	  de	  
segona	   residència,	   el	   trasllat	   de	   l’activitat	   industrial	   a	   les	   perifèries,	   les	   migracions	   internes	   o	   els	   canvis	   en	   la	  
mobilitat	  metropolitana	  són	  fenòmens	  que	  transcendeixen	  les	  fronteres	  municipals.	  
	  
En	  aquest	  context,	  la	  fragmentació	  administrativa	  derivada	  de	  la	  delimitació	  municipal	  podria	  ser	  un	  obstacle	  per	  
articular	   respostes	   coherents	   als	   esmentats	   fenòmens	   en	   aquest	   territori.	   La	   percepció	   del	   territori	   que	   es	   pot	  
tenir	  des	  de	  cada	  un	  dels	  municipis	  estarà	  fortament	  condicionada	  per	  la	  seva	  problemàtica	  interna,	  i	  limitada	  pel	  
coneixement	  parcial	  que	  tindrà	  del	  que	  passa	  o	  preocupa	  als	  municipis	  veïns.	  
	  
Tanmateix,	  la	  voluntat	  política	  d’aquestes	  municipis	  d’esdevenir,	  tots	  junts,	  una	  entitat	  administrativa	  de	  caràcter	  
plurimunicipal	  permet	  fer	  tres	  coses:	  
1. Resoldre	   els	   problemes	   territorials	   mancomunadament.	   La	   pertinença	   a	   una	   entitat	   plurimunicipal	  
correctament	  articulada	  permet	  compartir	   la	   informació	   i	  disposar	  d’un	  context	  de	  diàleg	  que	  faciliti	  els	  
acords	  entre	  ajuntaments.	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2. Adquirir	   una	   massa	   crítica	   de	   població,	   de	   producció	   econòmica	   i	   de	   serveis	   que	   faciliti	   i	   millori	   la	  
competivitat	  del	  sistema	  metropolità.	  En	  un	  context	  de	  globalització	  mundial,	  la	  dimensió	  de	  la	  ciutat	  és	  
un	   factor	   que	   condiciona	   la	   seva	   capacitat	   de	   projecció,	   perquè	   no	   es	   poden	   mantenir	   determinades	  
infraestructures	  i	  serveis	  sense	  una	  massa	  mínima	  d’usuaris.	  
3. Planificar	  el	  territori	  conjuntament,	  de	  tal	  manera	  que	  esdevingui	  econòmicament	  competitiu,	  socialment	  
cohesionat	  i	  sostenible.	  
Una	  conurbació	  esdevé	  ciutat	  quan	  és	  capaç	  d’introduir	  en	  el	  seu	  procés	  organitzatiu	  elements	  de	  racionalitat	  que	  
millorin	  la	  seva	  eficàcia	  com	  a	  sistema	  global.	  En	  aquesta	  millora	  de	  la	  racionalitat	  organitzativa	  sempre	  hi	  ha	  dos	  
nivells	   de	   pensament,	   el	   conjuntural	   i	   l’estratègic.	   El	   primer	   es	   refereix	   a	   les	   actuacions	   circumstancials	   que	  
responen	  a	  demandes	  i	  oportunitats	  relativament	  immediates.	  El	  segon	  es	  refereix	  a	  les	  actuacions	  estratègiques,	  
que	   han	   de	   tenir	   un	   paper	   estructural	   en	   l’organització	   de	   la	   ciutat.	   Aquestes	   acostumen	   a	   tenir	   un	   termini	   de	  
realització	  més	  llarg	  i	  exigeixen	  una	  voluntat	  política	  sòlida.	  
	  
Per	   executar	   el	   primer	   nivell	   d’actuació	   cal	   disposar	   d’un	   sistema	   àgil	   de	   gestió	   que	   mobilitzi	   a	   temps	   i	  
coordinament	   els	   recursos	   jurídics,	   econòmics	   i	   administratius,	   amb	   l’objectiu	   de	   fer	   realitat	   els	   projectes	  
corresponents.	   Per	   desenvolupar	   el	   segon	   nivell	   d’actuació	   és	   imprescindible	   la	   planificació	   territorial	   i	   la	  
urbanística.	  
	  
2.1.3.2.2.-­‐	  La	  planificació	  
Les	  instàncies	  de	  govern	  del	  territori	  metropolità	  de	  Barcelona	  tenen	  a	  veure	  amb	  el	  nivell	  de	  proximitat	  al	  ciutadà	  
i	  amb	  les	  formes	  diferents	  que	  adopta	  l’interès	  públic	  des	  del	  nivell	  general	  fins	  al	  municipal.	  Tenim,	  doncs,	  el	  nivell	  
local,	  que	  és	  representat	  pels	  ajuntaments,	  el	  nivell	  metropolità,	  que	  estaria	  representat	  per	  la	  Mancomunitat	  de	  
Municipis,	  i	  el	  nivell	  regional	  que	  queda	  reservat	  a	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya.	  
	  
Al	  mateix	  temps,	  la	  complexitat	  de	  la	  ciutat	  metropolitana	  la	  podem	  pensar	  i	  administrar	  segmentant-­‐la	  també	  en	  
tres	  nivells:	  
1. Hi	   ha	   factors	   que	   afecten	   directament	   l’eficàcia	   del	   sistema	   en	   les	   relacions	   internacionals,	   nacionals	   i	  
regionals.	  Formen	  part	  del	  que	  hem	  anomenat	  al	  nivell	  regional.	  
2. En	  segon	  lloc	  hi	  ha	  els	  assumptes	  que	  afecten	  les	  relacions	  de	  comunicació	   i	  distribució	  plurimunicipals,	  
que	  inclourem	  en	  el	  nivell	  metropolità.	  
3. Finalment	  tenim	  al	  nivell	  local,	  que	  abasta	  tot	  allò	  que	  només	  afecta	  el	  municipi.	  
A	   cadascun	   d’aquests	   nivells	   de	   complexitat	   urbana	   correspon	   una	   figura	   de	   planificació,	   des	   de	   la	   qual	   es	   pot	  
dibuixar	  el	  projecte	  de	  la	  ciutat	  del	  futur.	  Aquestes	  figures	  són	  les	  següents:	  
1. Pla	  territorial	  parcial	  metropolità	  de	  Barcelona:	  correspondria	  al	  nivell	  regional.	  El	  contingut	  programàtic	  
dels	  plans	  territorials	  parcials	  ha	  estat	  bastament	  exposat	  per	  la	  Secretaria	  de	  Planificació	  Territorial	  de	  la	  
Generalitat	   de	   Catalunya.	   S’hi	   estableixen	   determinacions	   en	   relació	   amb	   el	   sistema	   d’espais	   lliures,	   la	  
xarxa	  d’infraestructures	  viàries	  d’alta	  capacitat	   i	   la	   xarxa	   ferroviària,	   i	   s’estableixen	   recomanacions	  amb	  
relació	  als	  assentaments	  urbans.	  
2. Pla	   director	   urbanístic	   metropolità	   de	   Barcelona.	   Correspondria	   al	   nivell	   metropolità.	   Aquest	   Pla	   ha	  
d’establir	  determinacions	  en	  tots	  els	  temes	  que	  per	  raó	  de	  l’escala	  no	  fixa	  el	  Pla	  Territorial	  parcial,	  però	  
que	  tenen	  afectacions	  sobre	  els	  interessos	  de	  caràcter	  plurimunicipal.	  
3. Revisió	  del	  planejament	  d’ordenació	  urbanística	  municipal.	  Correspondria	  al	  nivell	  local.	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Per	  avançar	  fins	  el	  model	  estratègic	  metropolità	  del	  2010	  amb	  visió	  fins	  el	  2020	  i	  cap	  al	  Pla	  territorial	  metropolità	  
de	  Barcelona	  2010;	  visualitzarem	   les	  actuacions	   territorials	  que	  es	  van	  duu	  a	   terme	  per	   l’àmbit	   territorial	   fins	  al	  
2006.	  
	  
2.1.3.2.3.-­‐	  Visualitzant	  el	  territori	  metropolità	  
2.1.3.2.3.1.-­‐Els	  projectes	  estratègics	  metropolitans	  en	  la	  perspectiva	  del	  2006	  
Els	  sectors	  i	  actuacions	  estratègics	  de	  la	  ciutat	  metropolitana	  segons	  el	  Pla	  Estratègic	  Metropolità	  de	  Barcelona	  són	  
els	  següents:	  
1. Coneixement	  
a. Parc	  b_TEC	  Barcelona	  Innovació	  Tecnològica	  (Sant	  Adrià)	  
b. Sincrotró	  (Cerdanyola)	  
c. CitiLab	  Can	  Suris	  (Cornellà)	  
d. Campus	  de	  l’Alimentació	  de	  Torribera	  (Santa	  Coloma)	  
e. Projecte	  pilot	  Districte	  escolar	  
f. Projecte	  ITER:	  EFDA-­‐CSU	  Barcelona/CIEMAT	  (Barcelona)	  
g. Parc	  Tecnològic	  Barcelona	  Nord	  (Barcelona)	  
h. Porta22,	  Espai	  Noves	  Ocupacions	  (Barcelona)	  
i. ESADE-­‐Creápolis	  (Sant	  Cugat)	  
2. Mobilitat	  i	  accessibilitat	  
a. Línia	  d’alta	  velocitat	  
b. Promoció	  de	  l’eix	  ferroviari	  per	  a	  mercaderies	  Rin-­‐Roine-­‐Mediterrani	  Occidental	  FERRMED	  
c. Pla	  director	  del	  Port	  de	  Barcelona.	  Ampliació	  sud	  (Barcelona/El	  Prat)	  
d. Accessibilitat	  a	  la	  plataforma	  logística	  del	  Delta	  
e. Ampliació	  de	  l’Aeroport	  de	  Barcelona	  (El	  Prat/Sant	  Boi/Viladacans)	  
f. Implantació	  d’un	  nou	  model	  de	  gestió	  aeroportuària	  (Barcelona/El	  Prat)	  
g. Línia	  9	  de	  metro	  
h. Perllongament	  de	  la	  línia	  2	  del	  FMB	  
i. Reformulació	  de	  la	  proposta	  d’ordenació	  ferroviària	  del	  Baix	  Llobregat	  sud	  
j. Sant	  Andreu-­‐Sagarra:	  sistema	  ferroviari	  i	  projecte	  urbà	  (Barcelona)	  
3. Promoció	  de	  sectors	  estratègics	  
a. Audiovisual	  	  
i. Parc	  Barcelona	  Mèdia	  (Barcelona)	  
ii. Canal	  de	  TV	  “La	  Sexta”	  (Esplugues)	  
b. Biorregió	  
i. Esfera	  UAB.	  Parc	  de	  Recerca	  UAB.	  Biocampus	  (Cerdanyola)	  
ii. Ampliació	  Parc	  Científic	  de	  Barcelona.	  Construcció	  2a	  fase	  (Barcelona)	  
iii. Biopol	  (l’Hospitalet)	  
c. Aeronàutic	  
i. Parc	  Aeroespacial	  (Viladecans)	  
d. Logística	  
i. Ampliació	  de	  la	  Zona	  d’Activitats	  Logístiques	  (ZAL)	  (Barcelona/El	  Prat)	  
ii. Ampliació	  del	  Parc	  Logístic	  de	  la	  Zona	  Franca,	  SA	  (Barcelona)	  
e. Infraestructures	  d’impacte	  urbà	  
i. Ampliació	  del	  recinte	  firal	  Gran	  Via	  M2	  (L’Hospitalet)	  
ii. Plaça	  Europa	  (L’Hospitalet)	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iii. Districte	  22@	  (Barcelona)	  
iv. Parc	  de	  Negocis	  (Viladecans)	  
v. Nova	  Ciutat	  de	  la	  Justícia	  (Barcelona/l’Hospitalet)	  
vi. Centre	  Direccional	  (Cerdanyola)	  
4. Sostenibilitat	  i	  medi	  ambient	  
a. Planta	  biològica	  de	  la	  depuradora	  del	  Besòs	  (Sant	  Adrià)	  
b. Estudi	  model	  de	  gestió	  integrada	  de	  les	  zones	  agrícoles	  i	  forestals	  de	  les	  muntanyes	  del	  Baix	  
c. Projecte	  i	  construcció	  de	  la	  Dessalinitzadora	  de	  l’Àrea	  Metropolitana	  de	  Barcelona	  (El	  Prat)	  
5. Barris	  
a. Pla	  integral	  de	  Collblanc-­‐	  La	  Torrassa	  (l’Hospitalet)	  
b. Intervenció	  integral	  en	  els	  set	  barris	  fronterers	  de	  la	  Serra	  d’en	  Mena	  (Santa	  Coloma/Badalona)	  
c. Pla	  d’actuació	  de	  Sant	  Cosme	  (El	  Prat)	  
d. Projecte	  d’intervenció	  integral	  al	  barri	  de	  Roquetes	  (Barcelona)	  
e. Projecte	  d’intervenció	  integral	  als	  barris	  de	  Sant	  Caterina	  i	  Sant	  Pere	  (Barcelona)	  
f. Projecte	  d’intervenció	  integral	  del	  nucli	  antic	  de	  Poble	  Sec	  (Barcelona)	  
g. Projecte	  d’intervenció	  integral	  al	  barri	  de	  la	  Ribera	  (Montacada)	  
h. Pla	  de	  millora	  integral	  del	  barri	  de	  Casablanca	  (Sant	  Boi)	  
i. Pla	  de	  Ponent	  (Viladecans)	  
j. Zona	  lúdica	  –	  Esportiu	  de	  la	  Plana	  del	  Galet	  (Cornellà)	  
k. Pla	  de	  transformació	  del	  barri	  de	  la	  Mina	  (2000-­‐2010)	  (Sant	  Adrià)	  
6. Altres	  actuacions,	  en	  el	   transcurs	  dels	  darrers	  anys;	  des	  del	  2006	   fins	  ara;	   (moltes	  d’aquestes	  ara	  estan	  
finalitzades)	  han	  anat	  prenent	  cos	  alguns	  projectes	  que	  per	  la	  seva	  transcendència	  sobre	  el	  territori	  i	  els	  
sistema	  productiu	  podrien	  incorporar-­‐se	  a	  la	  llista	  anterior.	  Són	  els	  següents:	  
a. Estació	  intermodal	  de	  la	  Sagrera	  
b. Accés	  ferroviari	  a	  l’Aeroport	  
c. Millorament	  i	  ampliació	  de	  la	  xarxa	  de	  ferrocarril	  de	  rodalia	  
d. Reforçament	  de	  la	  xarxa	  de	  vies	  i	  carreteres	  metropolitanes	  
e. Centre	  Direccional	  de	  Cerdanyola	  
f. Centre	  Direccional	  del	  Prat	  de	  Llobregat	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2.1.3.2.3.2.-­‐Els	  espais	  lliures	  en	  la	  perspectiva	  del	  2006	  
En	   el	   conjunt	   del	   territori	   metropolità	   s’hi	   troben	   diversos	   espais	   naturals	   protegits.	   En	   la	   majoria	   de	   casos	   la	  
iniciativa	   de	   la	   protecció	   i	   també	   la	   gestió	   i	   la	   dotació	   econòmica	   per	   mantenir-­‐los	   ha	   anat	   a	   càrrec	   de	  
l’Administració	   Local.	   L’instrument	   de	   protecció	   ha	   estat	   la	   legislació	   urbanística,	   per	   mitjà	   de	   plans	   especials	  
plurimunicupals	   i	   plans	   generals	   municipals	   d’ordenació	   urbana,	   que	   regulen	   detalladament	   aquestes	   espais	   al	  
mateix	  temps	  que	  incorporen	  corones	  de	  protecció	  de	  sòl	  no	  urbanitzable	  al	  seu	  voltant.	  Són	  els	  següents:	  el	  parc	  
de	   Collserola,	   promogut	   per	   la	   Corporació	  Metropolitana	   (1987);	   el	   parc	   del	   Garraf,	   promogut	   per	   la	   Diputació	  
(1986),	  i	  els	  parcs	  de	  la	  serralada	  de	  Marina	  i	  de	  la	  serralada	  Litoral,	  promoguts	  per	  la	  Mancomunitat	  de	  Municipis,	  
la	   Diputació	   i	   els	   ajuntaments	   de	   la	   zona	   (2002	   i	   2004).	   Les	   reserves	   naturals	   del	   delta	   del	   Llobregat	   estan	  
protegides	  per	  un	  decret	  de	  la	  Generalitat	  (1987).	  Al	  mateix	  temps,	  tots	  aquests	  espais	  estan	  inclosos	  dintre	  del	  Pla	  
d’espais	  d’interès	  natural	  (PEIN),	  aprovat	  pel	  Govern	  de	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya	  el	  1992.	  El	  PEIN	  també	  inclou	  
una	  part	  del	  massís	  de	  l’Ordal.	  
	  
Tanmateix,	  els	  espais	  naturals	  que	  van	  quedar	  protegits	  d’aquesta	  manera	  esdevenen	  illes	  enmig	  d’un	  territori	  en	  
estat	   permanent	   de	   transformació	   urbana.	   En	   el	   context	   actual	   d’una	   ciutat	   en	   expansió	   amb	   una	   xarxa	  
d’infraestructures	  de	  comunicació	  creixent,	  el	  problema	  dels	  sistemes	  naturals	  és	  doble:	   la	  pèrdua	  de	  massa	   i	   la	  
pèrdua	  de	  continuïtat.	  Són	  dos	  motius	  pels	  quals	  es	  redueix	  el	  grau	  de	  biodiversitat	  del	  medi.	  
	  
Quan	   es	   perd	   espai	   forestal	   o	   quan	   es	   fragmenta	   el	   sòl	   agrícola,	   el	   que	   es	   perd	   és	   la	   capacitat	   del	   sòl	   d’acollir	  
hàbitats	  naturals.	  Quan	  es	  trenquen	  recorreguts	  i	  continuïtats	  de	  la	  xarxa	  fina	  de	  torrents	  i	  rieres	  o	  de	  les	  franges	  
Figura:	  Els	  projectes	  estratègics	  metropolitans	  en	  la	  perspectiva	  del	  2006	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boscoses	  de	  les	  serralades	  es	  condemna	  les	  comunitats	  biològiques	  a	  l’aïllament,	  a	  l’empobriment	  de	  la	  diversitat	  
genètica	  i	  finalment	  a	  l’extinció	  de	  les	  espècies.	  
	  
El	   repte	   del	   sistema	   dels	   espais	   lliures	   metropolitans	   va	   ser	   facilitar	   el	   manteniment	   i	   la	   recuperació	   de	   la	  
biodiversitat	  en	  un	  territori	  sotmès	  a	  fortes	  pressions	  urbanes.	  Perquè	  això	  fos	  possible	  va	  caldre	  evitar	  l’aïllament	  
dels	  espais	  naturals	  protegits.	  
	  
Avui,	  amb	  relació	  als	  grans	  espais	  lliures,	  ja	  no	  es	  tracta	  únicament	  de	  preservar	  de	  l’ocupació	  urbana	  contenidors	  
de	   sòl	   rústic,	   sinó	   cal	   també	   reservar	   l’espai	   que	   garanteixi	   la	   persistència	   del	   seu	   sistema	   de	   relacions.	   És	  
important	  incrementar	  la	  taca	  i	  la	  continuïtat	  dels	  espais	  especialment	  protegits.	  
	  
L’increment	  de	  l’espai	  i	  de	  la	  massa	  crítica	  d’aquests	  recintes	  millorarà	  la	  capacitat	  d’acollida	  d’una	  diversitat	  més	  
gran	  d’hàbitats.	  Però	  també	  cal	  preservar	  del	  procés	  urbanitzador	  els	  espais	  de	  connexió	  entre	  els	  mateixos	  espais	  
protegits.	  El	  sistema	  d’espais	  lliures	  metropolitans	  s’hauria	  d’organitzar	  com	  una	  xarxa.	  
	  
En	   aquest	   punt,	   la	   planificació	   territorial	   ha	   d’incloure	   les	   reserves	   de	   sòl	   protegit	   destinat	   a	   garantir	   tant	   la	  
persistència	  de	  la	  massa	  dels	  recintes	  naturals	  com	  la	  dels	  connectors	  biològics.	  
	  
Aquest	  sistema	  ha	  d’estar	  format	  per	  un	  conjunt	  d’elements	  relacionats,	  d’ordre	  diferent	  que	  sintetitzem	  segons	  
els	  components	  següents:	  
1. Els	  rius	  i	  torrents:	  La	  xarxa	  que	  representa	  el	  sistema	  hidrogràfic	  és	  el	  suport	  material	  de:	  l’escorrentia	  i	  la	  
filtració	   de	   les	   aigües	   pluvials,	   els	   ecosistemes	   de	   ribera,	   la	   connectivitat	   dels	   sistemes	   naturals,	   i	   la	  
vertebració	  de	  la	  identitat	  paisatgística	  de	  les	  valls.	  
2. Els	   espais	   protegits	   d’interès	   natural:	   són	   els	   que	   s’enumeren	   al	   començament	   d’aquest	   capítol	   i	   que	  
gaudeixen	   de	   diversos	   estatus	   de	   protecció.	   Caldria	   complementar	   aquests	   espais	   protegits	   amb	   un	  
conjunt	  d’ampliacions	  que	  millorin	  la	  seva	  massa	  crítica	  i	  facilitin	  les	  connectivitats.	  Aquestes	  ampliacions	  
serien	  les	  següents:	  l’ampliació	  de	  la	  protecció	  al	  Garraf,	  l’ampliació	  de	  la	  protecció	  a	  l’Ordal,	  l’ampliació	  
de	   la	   protecció	   a	   la	   serralada	   de	  Marina,	   l’ampliació	   de	   la	   protecció	   a	   les	   zones	   humides	   del	   delta	   del	  
Llobregat.	  
3. El	  parc	  agrari	  del	  Baix	  Llobregat:	  el	  parc	  agrari	  del	  Baix	  Llobregat	  és	  un	  instrument	  de	  protecció	  de	  l’espai	  
qualificat	  com	  a	  agrícola	  pel	  PGM	  i	  que	  cobreix	  la	  plana	  d’inundació	  i	  el	  delta	  del	  Llobregat.	  Directament	  
vinculat	  al	  desenvolupament	  i	  gestió	  del	  Parc,	  es	  crea	  el	  Consorci	  del	  Parc	  Agrari.	  La	  protecció	  es	  concreta	  
en	   un	   pla	   especial	   urbanístic,	   el	   qual	   inventa	   la	   figura	   dels	   plans	   rectors	   com	   a	   mecanisme	   de	  
desenvolupament	  que	  han	  de	  ser	  aprovats	  pel	  Consorci	  esmentat.	  
4. El	  parc	   litoral	   i	   els	  parcs	   fluvials:	   la	  persistència	  d’algunes	   franges	  de	   costa	  del	  delta	  del	   Llobregat	   amb	  
escassa	  urbanització	  és	  una	  oportunitat	  per	  recrear	  un	  parc	  litoral	  de	  caràcter	  naturalista	  que	  s’estengui	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2.1.3.2.3.3.-­‐Les	  infraestructures	  i	  el	  transport,	  xarxa	  viària	  en	  la	  perspectiva	  del	  2006	  
La	   xarxa	   viària	   conforma	   la	   principal	   estructura	   de	   relació	   entre	   sistemes	   urbans	   i	   al	  mateix	   temps	   configura	   la	  
distribució	  fins	  de	  mobilitat	  a	  través	  dels	  carrers	  de	  la	  ciutat.	  El	  conjunt	  de	  les	  vies	  metropolitanes	  distribueixen	  els	  
fluxos	  de	  mobilitat	   rodada	  des	  de	  diferents	  nivells	  de	   llunyania	   fins	  a	  qualsevol	  punt	  del	   teixit	  urbà.	  Autopistes,	  
autovies,	  eixos	  de	  distribució	  viària,	  carreteres	   i	  carrers	  són	  elements	  de	   la	  xarxa	  que	  responen	  a	  requeriments	   i	  
funcions	  d’àmbits	  de	  mobilitat	  d’escala	  diferent.	  
	  
Aquesta	   diversitat	   d’escales	   de	   mobilitat	   es	   pot	   sintetitzar	   en	   quatre	   categories:	   la	   nacional-­‐internacional,	   la	  
regional,	  la	  metropolitana	  i	  la	  local.	  Per	  a	  cadascuna	  d’aquestes	  escales	  hi	  ha	  una	  xarxa	  viària	  amb	  unes	  capacitats	  i	  
limitacions.	  En	  qualsevol	  trajecte,	  l’origen	  i	  la	  destinació	  es	  troben	  situats	  en	  algun	  punt	  de	  la	  xarxa	  local.	  Per	  tant,	  
les	  característiques	  d’aquesta	  xarxa	  local	  sempre	  incidiran	  sobre	  l’accessibilitat	  global.	  En	  la	  mesura	  que	  el	  trajecte	  
es	  dirigeixi	  cap	  a	  un	  altre	  municipi	  utilitzarà	   la	  xarxa	  metropolitana,	  si	  és	  un	  municipi	  proper,	  o	   la	   regional,	   si	  es	  
troba	  en	  un	  entorn	  més	  llunyà.	  Finalment,	  utilitzarà	  la	  xarxa	  nacional	  o	  la	  internacional	  si	  es	  dirigeix	  fora	  del	  país.	  	  
	  
Els	  viatges	  es	   fan	  amb	  recorreguts	  que	   travessen	  successivament	  parts	  de	   les	  diferents	  xarxes.	  Les	   incidències	  o	  
disfuncions	  que	  es	  puguin	  produir	  en	  qualsevol	  nivell	  de	  la	  xarxa	  afectaran	  inevitablement	  el	  conjunt	  del	  trajecte	  i	  
òbviament	   a	   la	   globalitat	   del	   sistema	   circulatori.	   En	   aquest	   sentit,	   qualsevol	   disfunció	   o	  manca	   de	   capacitat	   en	  
alguna	  d’aquestes	  xarxes	  fa	  que	  el	  trànsit	  es	  dirigeixi	   inevitablement	  a	   la	  xarxa	  de	  rang	  superior	   i	   la	  col·∙lapsi.	  Un	  
exemple	  d’aquest	  tipus	  de	  situacions	  es	  pot	  observar	  a	   la	  comarca	  del	  Vallès,	  on	  el	  2006	  encara	  faltaven	  de	  vies	  
amb	  prou	  capacitat,	  aboca	  molts	  vehicles	  a	  la	  AP-­‐7	  i	  a	  la	  B-­‐30.	  
Figura:	  Els	  espais	  lliures	  en	  la	  perspectiva	  del	  2006	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La	   competivitat	   del	   sistema	   productiu	   i	   la	   qualitat	   de	   vida	   dels	   ciutadans	   depèn	   en	   una	   mesura	   important	   de	  
l’eficiència	  combinada	  del	  conjunt	  de	  les	  xarxes	  viàries.	  Des	  de	  la	  planificació	  i	  la	  gestió	  s’ha	  de	  vetllar	  perquè	  les	  
infraestructures	  corresponents	  a	  les	  quatre	  escales	  de	  mobilitat	  responguin	  als	  requeriments	  de	  la	  ciutat	  actual.	  La	  
classificació	   des	   d’una	   perspectiva	   funcional	   del	   conjunt	   de	   les	   vies,	   en	   correspondència	   amb	   els	   àmbits	   de	  
mobilitat	  esmentats,	  es	  pot	  sintetitzar	  en	  les	  categories	  que	  s’exposen	  tot	  seguit:	  
1. Vies	   de	   transport	   d’alta	   capacitat:	   en	   aquesta	   categoria	   s’inclouen	   les	   vies	   que	   suporten	   el	   transport	  
pesant	  de	  mercaderies	  amb	  origen	  o	  destinació	  externs	  a	  la	  regió	  de	  Barcelona.	  Aquestes	  vies	  canalitzen	  
el	  transport	  pesant	  que	  no	  s’atura	  a	  l’àrea	  metropolitana	  i	  també	  el	  que	  té	  l’origen	  o	  la	  destinació	  al	  port	  
de	   Barcelona.	   Les	   vies	   que	   responen	   als	   esmentats	   requeriments	   funcionals	   són	   les	   següents:	   per	   una	  
banda	  l’autopista	  AP-­‐7,	  que	  passa	  tangent	  a	  l’àmbit	  de	  l’àrea	  metropolitana	  i	  que	  recull	  el	  trànsit	  de	  pas;	  
per	  l’altra,	  l’autovia	  A-­‐2	  i,	  el	  seu	  perllongament	  fins	  al	  port	  de	  Barcelona.	  
2. Vies	   metropolitanes	   d’alta	   capacitat:	   Constitueixen	   l’esquelet	   bàsic	   de	   la	   xarxa	   de	   distribució	  
metropolitana.	   Es	   caracteritzen	  per	   ser	   autopistes	   i	   autovies	   segregades	  que	  dibuixen	   sobre	   el	   territori	  
dues	  anelles,	  que	  constitueixen	  el	  centre	  des	  del	  qual	  la	  xarxa	  s’estén	  en	  les	  dues	  direccions	  definides	  per	  
les	   depressions	   litoral	   i	   prelitoral	   i	   en	   l’ortogonal	   d’aquestes	   depressions	   en	   direcció	   a	   l’interior	   de	  
Catalunya.	  Les	  vies	  que	  conformen	  aquesta	  xarxa	  són	  les	  següents:	  
a. Les	  rondes	  de	  Barcelona:	  la	  ronda	  Litoral	  (B-­‐10)	  i	  la	  ronda	  de	  Dalt	  (B-­‐20)	  
b. Les	   vies	   d’alta	   capacitat	   de	   la	   depressió	   litoral:	   pel	   Maresme	   la	   C-­‐32,	   en	   direcció	   a	   Mataró	   i	  
Tordera;	  pel	  Baix	  Llobregat,	  la	  C-­‐31	  i	  la	  C-­‐32	  en	  direcció	  al	  Garraf	  i	  la	  costa	  de	  Tarragona.	  
c. L’anella	  metropolitana	  regional:	  els	   laterals	  de	  la	  AP-­‐7	  (B-­‐30);	   l’autopista	  de	  Llobregat	  (AP-­‐2	  i	   la	  
B-­‐23);	  i	  l’autopista	  de	  Sabadell	  (C-­‐58).	  
d. Les	  vies	  d’alta	  capacitat	  de	  la	  depressió	  prelitoral:	  els	  fluxos	  en	  direcció	  al	  Vallès	  Oriental	  i	  a	  l’Alt	  
Penedès	  corren	  a	  través	  de	  la	  AP-­‐7,	  que	  acull	  tant	  el	  trànsit	  de	  transport	  pesant	  esmentat	  en	  la	  
primera	   categoria	   viària,	   com	   la	   distribució	   dels	   fluxos	   interns	   de	   la	   regió	   de	   Barcelona	   en	  
aquestes	  dues	  direccions.	  Per	  evitar	  aquesta	  duplicitat	  de	  funcions	  caldria	  crear	  una	  nova	  xarxa	  
paral·∙lela	  que	  inclouria	  les	  potes	  del	  quart	  cinturó	  –enganxades	  a	  l’autopista-­‐,	  la	  duplicació	  de	  la	  
variant	  de	  Cardedeu	  fins	  a	  Sant	  Celoni	  al	  nord,	  i	  una	  nova	  via	  Vilafranca	  –Sant	  Sadurní-­‐Martorell	  
al	  sud.	  
e. La	  xarxa	  cap	  a	  la	  Catalunya	  interior:	   l’autopista	  C-­‐16	  en	  direcció	  a	  Manresa,	  Berga	  i	  el	  túnel	  del	  
Cadí:	  la	  C-­‐17	  en	  direcció	  a	  Vic	  i	  Ripoll;	  l’autovia	  A-­‐2	  en	  direcció	  a	  Igualada	  i	  Lleida,	  que	  en	  aquest	  
cas	  també	  es	  desdobla	  en	  transport	  d’alta	  capacitat	  de	  llarg	  recorregut	  i	  de	  distribució	  regional.	  
3. Vies	  metropolitanes	   de	   primer	   nivell:	   aquesta	   categoria	   es	   troba	   en	   el	   primer	   nivell	   de	   distribució	   dels	  
fluxos	  a	  partir	  de	   les	  vies	  d’alta	  capacitat.	  En	  general	  enllacen	  amb	  altres	  vies	  de	  recorregut	  regional	  de	  
caràcter	   no	   segregat.	   Són	   carreteres	   que	   intercomuniquen	  municipis	   i	   teixits	   urbans.	   La	   relació	   de	   vies	  
metropolitanes	  de	  primer	  nivell	  és	  la	  següent:	  
a. Marges	  del	  Llobregat:	  marge	  dret	  del	  Llobregat,	   la	  N-­‐IIa	   i	  el	  seu	  perllongament,	  que	  van	  des	  de	  
Martorell	  fins	  a	  Sant	  Boi;	  marge	  esquerre	  del	  Llobregat,	   la	  via	  de	  marge	  dels	  sectors	   industrials	  
des	  de	  Molins	  de	  Rei	  fins	  a	  Cornellà.	  
b. Marges	   del	   Besòs:	  marge	  dret	   del	   Besòs,	   la	   C-­‐33	   en	  direcció	   a	  Granollers;	  marge	   esquerra	   del	  
Besòs:	  la	  carretera	  de	  la	  Roca	  (BV-­‐5001).	  
c. Transversals:	   l’eix	  B-­‐24	  (variant	  N-­‐340),	  via	  de	  cornisa	  de	  Collserola	  i	  via	  d’enllaç	  amb	  la	  C-­‐33;	  a	  
carretera	  interpolar	  entre	  Rubí	  i	  Granollers,	  pel	  nord	  de	  la	  AP-­‐7.	  
4. Vies	  metropolitanes	   de	   segon	   nivell:	   Són	   vies	   plurimunicipals	   que	   tenen	   la	   funció	   de	   relacionar	   teixits	  
urbans	  amb	  un	  àmbit	  de	  distribució	  ajustat	  al	  continu	  metropolità.	  Inclouen	  carreteres	  antigues	  que	  han	  
estat	   absorbides	   pel	   creixement	   dels	   nuclis,	   vies	   de	   frontera	   i,	   en	   el	   cas	   de	   Barcelona,	   els	   eixos	   més	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estructurals	  de	  la	  xarxa	  de	  carrers.	  En	  qualsevol	  cas,	  les	  vies	  metropolitanes	  de	  segon	  nivell	  conserven	  la	  
continuïtat	  al	  llarg	  dels	  diferents	  municipis	  i	  teixits	  urbans.	  Això	  les	  fa	  adients	  per	  ser	  els	  eixos	  de	  suport	  
del	  transport	  públic	  metropolità	  
a. Carreteres	   antigues:	   la	   carretera	   C-­‐245,	   que	   relaciona	   els	   nuclis	   municipals	   del	   delta	   de	  
Llobregat;	  la	  carretera	  N-­‐340,	  que	  relaciona	  els	  municipis	  de	  l’Ordal	  amb	  els	  del	  marge	  esquerre	  
del	   Llobregat;	   la	   carretera	   BP-­‐1413,	   que	   relaciona	   Rubí,	   Sant	   Cugat	   del	   Vallès	   	   Cerdanyola	   del	  
Vallès;	  i	  la	  carretera	  N-­‐II	  al	  seu	  pas	  per	  Sant	  Adrià	  i	  Badalona.	  
b. Vies	  de	  frontera:	  via	  de	  frontera	  entre	  Collserola	  i	  els	  nuclis	  del	  marge	  esquerre	  del	  Llobregat;	  i	  la	  
via	  de	  frontera	  entre	  el	  massís	  de	  l’Ordal	  i	  els	  municipis	  del	  marge	  dret	  del	  Llobregat.	  
5. Vies	  locals:	  són	  les	  que	  no	  incideixen	  directament	  en	  altres	  municipis.	  Estan	  formades	  per	  la	  gran	  majoria	  
dels	   carrers	   dels	   nuclis	   urbans	   i	   camins	   rurals.	   La	   planificació	   i	   gestió	   hauria	   de	   ser	   competència	   del	  
municipi	  corresponent.	  És	  recomanable	  treballar	  per	  millorar-­‐ne	  la	  continuïtat,	  perquè	  d’aquesta	  manera	  




2.1.3.2.3.4.-­‐Les	  infraestructures	  i	  el	  transport,	  xarxa	  ferroviària	  en	  la	  perspectiva	  del	  2006	  
La	  infraestructura	  del	  transport	  per	  ferrocarril	  és	  un	  component	  estratègic	  de	  la	  ciutat	  metropolitana,	  en	  la	  mesura	  
que	  permet	  racionalitzar,	  el	  conjunt	  de	  la	  mobilitat	  des	  de	  la	  perspectiva	  de	  l’eficiència	  dels	  viatges	  fets,	  de	  l’estalvi	  
energètic	   i	  de	   la	   reducció	  de	   l’impacte	  mediambiental.	   La	  xarxa	   ferroviària	  metropolitana	  està	  desagregada,	  per	  
característiques	   funcionals	   i	   tècniques,	   en	   quatre	   tipus	   de	   ferrocarril:	   transport	   de	   mercaderies,	   tren	   d’alta	  
velocitat,	  xarxa	  de	  rodalia	  i	  xarxa	  de	  metro.	  
Figura:	  Les	  infraestructures	  i	  el	  transport,	  xarxa	  viària	  en	  la	  perspectiva	  del	  2006	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A	  diferència	  del	  transport	  públic	  rodat,	  en	  què	  el	  vehicle	  pot	  passar	  d’un	  tipus	  de	  via	  a	  un	  altre	  i	  accedir	  a	  qualsevol	  
lloc	  del	  territori,	  en	  el	  transport	  del	  ferrocarril	  els	  vehicles	  de	  cada	  tipus	  només	  es	  poden	  moure	  al	  llarg	  de	  les	  vies	  
de	  la	  seva	  xarxa.	  En	  les	  tres	  modalitats	  de	  ferrocarril	  de	  passatgers,	  el	  pas	  d’una	  xarxa	  de	  ferrocarril	  cap	  a	  una	  altra	  
el	  fan	  els	  usuaris	  com	  a	  vianants,	  a	  través	  dels	  intercanviadors.	  
	  
En	   el	   cas	   de	   la	   xarxa	   de	   rodalia,	   les	   elevades	   despeses	   pròpies	   del	   manteniment	   del	   servei	   de	   les	   línies	   de	  
ferrocarril	  obliguen	  a	  considerar	  la	  població	  servida	  com	  un	  factor	  determinant	  de	  la	  viabilitat	  de	  noves	  línies.	  Això	  
fa	  que	  en	  els	   territoris	   amb	  una	  ocupació	  urbana	  de	   sòl	   extensa	  però	  amb	  una	  densitat	  de	  població	  baixa	   sigui	  
econòmicament	  insostenible	  mantenir-­‐hi	  el	  servei	  de	  noves	  línies	  de	  ferrocarril.	  
	  
Tanmateix,	  en	  el	  territori	  metropolità	  de	  Barcelona	  queden	  nuclis	  urbans	  de	  prou	  densitat	  de	  població	  com	  perquè	  
s’hi	   puguin	   planificar	   noves	   línies	   ferroviàries	   de	   rodalia	   raonablement	   sostenibles.	   La	   xarxa	   ferroviària	  
metropolitana	   s’ha	   d’inserir	   dins	   un	  marc	   comú	   de	   planificació	   de	   la	   mobilitat.	   Ha	   de	   ser	   plantejada	   com	   una	  
infraestructura	  que	  doni	  resposta	  a	  les	  necessitats	  de	  transport	  i	  s’ha	  de	  complementar	  amb	  unes	  infraestructures	  
viàries	  que	  actuïn	  o	  bé	  com	  a	  suport	  del	  tren	  mitjançant	  sistemes	  d’aportació,	  o	  bé	  com	  a	  corredors	  potents	  allí	  on	  
la	  demanda	  per	  implantar	  el	  ferrocarril	  no	  sigui	  suficient.	  
	  
Així	   doncs	   pel	   que	   fa	   el	   transport	   ferroviari	   de	  mercaderies;	   hauríem	   de	   comentar	   que	   les	  mercaderies	   que	   es	  
traslladen	   per	   la	   xarxa	   de	   ferrocarril	   poden	   ser	   de	   trànsit	   o	   bé	   poden	   tenir	   l’origen	   o	   destinació	   a	   l’àrea	  
metropolitana	  de	  Barcelona.	  Les	  mercaderies	  ferroviàries	  de	  trànsit	  es	  desplacen	  pel	  corredor	  ferroviari	  del	  Papiol-­‐
Mollet.	   La	   resta	   de	   les	  mercaderies	   tenen	  majoritàriament	   l’origen	   o	   la	   destinació	   al	   port	   de	   Barcelona.	   Per	   la	  
totalitat	   d’aquesta	   xarxa	   és	   convenient	   que	   l’ample	   de	   la	   via	   sigui	   la	   internacional,	   perquè	   quan	   els	   ferrocarrils	  
arribin	  a	  la	  frontera	  francesa	  no	  hagin	  d’aturar-­‐se	  per	  fer	  els	  corresponents	  canvis	  de	  màquina	  i	  d’eixos	  dels	  vagons,	  
operacions	  que	  penalitzen	  greument	  el	  temps	  i	  el	  cost	  dels	  desplaçaments.	  
	  
Atès	  que	   la	  xarxa	  espanyola	  té	   l’ample	   ibèric,	  caldria	  que	   la	   línia	  des	  del	  port	  de	  Barcelona	  fins	  a	   la	   frontera	   fos	  
d’ample	  internacional.	  La	  problemàtica	  generada	  per	  l’arribada	  de	  trens	  de	  mercaderies	  des	  de	  la	  resta	  d’Espanya	  
amb	  ample	   ibèric	   i	   l’arribada	  de	  ferrocarrils	  des	  d’Europa	  amb	  ample	   internacional	  es	  resoldria	  amb	  una	   línia	  de	  
doble	  amplada	  des	  del	  port	  de	  Barcelona	  fins	  a	  Mollet,	  passant	  per	  l’eix	  ferroviari	  del	  Llobregat.	  
	  
Pel	  que	  fa	  el	  tren	  d’alta	  velocitat;	  la	  xarxa	  ferroviària	  d’alta	  velocitat	  permetrà	  la	  connexió	  amb	  la	  xarxa	  europea	  a	  
través	  de	  França,	  i	  la	  connexió	  amb	  Madrid	  via	  Tarragona	  i	  Lleida.	  Una	  segona	  línia	  estratègica	  serà	  la	  que	  configuri	  
el	   corredor	   d’alta	   velocitat	   del	   Mediterrani.	   Quan	   la	   xarxa	   d’alta	   velocitat	   arribi	   a	   l’àrea	   metropolitana	   de	  
Barcelona,	   tindrà	   dos	   recorreguts:	   un	   recorregut	   que	   passarà	   pel	   centre	   de	   la	   ciutat	   de	   Barcelona,	   i	   que	   es	  
completarà	  amb	  un	  ramal	  a	  l’aeroport,	  i	  un	  altre	  que	  sense	  entrar	  a	  Barcelona	  passarà	  pel	  corredor	  ferroviari	  del	  
Papiol-­‐Mollet,	  al	  final	  del	  qual	  es	  retrobarà	  amb	  la	  línia	  del	  primer	  recorregut.	  
	  
Pel	  que	  fa	  a	  la	  xarxa	  de	  rodalia,	  aquesta	  xarxa	  abasta	  intermedis	  que	  cobreixen	  els	  trajectes	  entre	  municipis	  de	  la	  
regió	  de	  Barcelona.	  El	  ferrocarril	  de	  rodalia	  respon	  a	  les	  necessitats	  de	  mobilitat	  de	  les	  persones	  en	  un	  radi	  d’acció	  
superior	  als	  10-­‐15	  quilòmetres	  de	  distància	   respecte	  al	   centre	  urbà.	  Això	   implica	  que	   la	  densitat	  de	  parades	   i	   la	  
freqüència	  de	  pas	  ha	  de	  ser	  inferior	  a	  la	  d’una	  xarxa	  de	  metro,	  perquè	  el	  temps	  total	  del	  recorregut	  de	  la	  línia	  no	  
superi	  el	  temps	  disponible	  dels	  usuaris	  per	  als	  seus	  desplaçaments.	  
	  
La	  xarxa	  de	  rodalia	  actual	  es	  compon	  de	  les	  línies	  de	  la	  costa,	  pel	  Maresme	  i	  pel	  Garraf	  respectivament,	  les	  dels	  dos	  
marges	  de	  Llobregat	  cap	  a	  Martorell,	   les	  dues	  de	  Granollers	  (Sant	  Celoni	   i	   la	  Garriga)	   i	   les	  de	  Sabadell	  /	  Terrassa	  
(pel	  Besòs	  i	  pel	  túnel	  de	  Vallvidrera).	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Per	  complementar	   les	   línies	  de	   la	  xarxa	  actual	  en	   l’àmbit	  de	   l’àrea	  metropolitana	  de	  Barcelona,	  es	  van	  plantejar	  
fins	  al	  2006	  la	  creació	  de	  les	  línies	  següents:	  
1. Línia	  que	  donarà	   servei	   als	  municipis	   de	  Cornellà,	   Sant	   Joan	  Despí,	   Sant	   Feliu	  de	   Llobregat,	  Viladecans,	  
Gavà	  i	  Castelldefels.	  
2. Línia	  des	  de	  Badalona	  que	  passarà	  en	  túnel	  per	  sota	  de	   la	  serralada	  de	  Marina	   i	  donarà	  també	  servei	  a	  
Montcada,	  Ripollet	  i	  Cerdanyola.	  
3. Alternativa	  a	  la	  línia	  de	  la	  costa	  en	  direcció	  Mataró,	  passant-­‐la	  per	  l’interior	  del	  Maresme	  i	  soterrada	  en	  
els	  trams	  urbans.	  
4. Línia	  dels	  Ferrocarrils	  de	   la	  Generalitat	  que	  travessarà	  Collserola	  més	  a	   llevant	  del	   túnel	  actual	   i	  donarà	  
servei	  a	  diversos	  municipis	  del	  Vallès.	  
5. Optimització	  de	  la	  línia	  del	  corredor	  ferroviari	  del	  Papiol-­‐Mollet	  com	  a	  línia	  de	  circumval·∙lació	  de	  rodalia.	  
Pel	   que	   fa	   finalment,	   a	   la	   xarxa	   de	  metro;	   ha	   de	   cobrir	   amb	   una	   densitat	   de	   parades	   i	   una	   freqüència	   de	   pas	  
suficients,	  un	  radi	  d’uns	  10-­‐15	  quilòmetres	  des	  del	  centre	  de	   la	  conurbació	  de	  Barcelona.	  És	  aproximadament	  el	  
radi	  que	  cobreix	  el	  continu	  urbà	  que	  va	  des	  de	  Badalona	  fins	  a	  Sant	  Feliu	  de	  Llobregat.	  Més	  enllà	  d’aquest	  àmbit,	  el	  
temps	  de	  recorregut	  de	  les	  línies	  amb	  la	  modalitat	  de	  metro	  seria	  excessiu.	  En	  aquest	  sentit,	  a	  partir	  d’aquí	  és	  més	  
adequat	  cobrir	  les	  necessitats	  de	  mobilitat	  amb	  una	  xarxa	  de	  rodalia.	  
	  
Tanmateix,	  la	  xarxa	  de	  metro	  havia	  d’assolir	  els	  objectius	  següents:	  
1. Millorar	  la	  integració	  amb	  la	  xarxa	  de	  ferrocarrils	  de	  rodalia,	  regionals	  i	  d’accés	  a	  l’aeroport.	  
2. Ampliar	  les	  zones	  de	  servei	  de	  la	  conurbació	  de	  Barcelona.	  
3. Millorar	  la	  transversalitat	  i	  l’homogeneïtat	  de	  la	  xarxa.	  
En	  aquest	  sentit,	  es	  van	  plantejar	  l’obertura	  de	  les	  línies	  següents:	  
1. Línia	  9,	  actualment	  en	  construcció,	  des	  de	  Santa	  Coloma	  de	  Gramanet	  fins	  a	  l’aeroport,	  passant	  per	  la	  part	  
alta	  de	  Barcelona	  i	  relligant	  transversalment	  la	  majoria	  de	  les	  línies	  de	  metro	  actuals.	  
2. Perllongament	  de	  la	  línia	  1	  cap	  al	  Prat	  de	  Llobregat	  i	  Sant	  Boi.	  
3. Perllongament	  de	  la	  línia	  2	  pels	  dos	  extrems	  en	  direcció	  a	  Santa	  Coloma	  de	  Gramanet	  per	  una	  banda	  i	  a	  la	  
Zona	  Franca	  per	  l’altra.	  
4. Perllongament	  de	  la	  línia	  3	  des	  de	  la	  Zona	  Universitària	  fins	  a	  Sant	  Feliu	  de	  Llobregat.	  
5. Perllongament	   de	   la	   línia	   6	   des	   de	   Reina	   Elisenda	   fins	   a	   empalmar	   amb	   la	   prolongació	   de	   la	   línia	   3	   a	  
l’alçada	  de	  l’hospital	  de	  Sant	  Joan	  de	  Déu.	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2.1.3.2.3.5.-­‐El	  creixement	  i	  la	  transformació	  urbana,	  els	  sectors	  residencials	  en	  la	  perspectiva	  del	  2006	  
Tot	  i	  l’increment	  constant	  del	  nombre	  d’habitatges	  construïts	  en	  els	  darrers	  anys,	  paradoxalment	  va	  créixer	  també	  
el	  nombre	  de	  famílies	  que	  no	  poden	  accedir	  a	  un	  habitatge.	  El	  procés	  inflacionari	  del	  preu	  mitjà	  de	  l’habitatge	  va	  
fer	  créixer	  el	  diferencial	  entre	  aquest	  peu	  i	   la	  capacitat	  de	  compra	  de	  les	  famílies.	  Aquest	  és,	  encara	  el	  nus	  de	  la	  
problemàtica	  de	   l’habitatge	  en	  el	  conjunt	  de	   l’Estat	  espanyol,	  però	  també	  en	   l’àmbit	  de	   l’àrea	  metropolitana	  de	  
Barcelona.	  
	  
El	  repte	  de	  l’Administració	  era	  arbitrar	  les	  mesures	  necessàries	  perquè	  l’oferta	  del	  mercat	  immobiliari	   lliure	  sigui	  
suficient	   per	   cobrir	   la	   demanda	   dels	   que	   poden	   adquirir	   o	   llogar	   un	   pis	   a	   preu	   de	   mercat,	   i	   que	   l’oferta	   dels	  
habitatges	  protegits	  de	  venda	  o	  els	  públics	  de	  lloguer	  sigui	  assequible	  i	  suficient	  per	  a	  la	  resta	  de	  la	  demanda	  que	  
no	  pot	  accedir	  als	  preus	  de	  mercat.	  Quan	  l’habitatge	  era	  fonamentalment	  un	  bé	  de	  consum	  i	  no	  tant	  un	  objecte	  
d’inversió,	  es	  podia	  pensar	  que	  la	  lògica	  del	  mercat	  podia	  regular	  i	  resoldre	  majoritàriament	  la	  demanda.	  Avui	  això	  
no	  és	  així,	  perquè	  la	  part	  de	  la	  població	  que	  no	  pot	  accedir	  a	  la	  compra	  d’un	  habitatge	  a	  preu	  de	  mercat,	  comptant	  
únicament	  amb	  la	  seva	  renda	  és	  majoritària.	  
	  
Per	  avaluar	   la	  dimensió	  del	  problema	  va	  caldre	  fer	  una	  aproximació	  al	  nombre	  de	  famílies	  que	  es	  preveuria	  que	  
necessitarien	  accedir	  a	  un	  primer	  habitatge	  els	  anys	  vinents,	  distribuïdes	  per	  grups	  segons	  la	  renda,	  i	  relacionar	  la	  
seva	   capacitat	   adquisitiva	  amb	  els	  preus	  del	  mercat	   lliure	  de	   l’habitatge,	   els	  de	  preu	   concertat,	   els	  protegits	  de	  
règim	  general	  i	  els	  de	  règim	  especial.	  Així	  van	  tenir	  una	  aproximació	  realista	  del	  nombre	  d’habitatges	  que	  caldria	  
construir	  de	  cada	  tipus	  els	  anys	  vinents.	  
Figura:	  Les	  infraestructures	  i	  el	  transport,	  xarxa	  ferroviària	  en	  la	  perspectiva	  del	  2006	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Un	   cop	   fetes	   aquestes	   correspondències	   i	   prenent	   com	  a	  punt	  de	  partida	   la	   hipòtesi	   d’un	   increment	  de	  89.977	  
famílies	  en	  el	  període	  2000-­‐2015,	  es	  va	  preveure	  que	  n’hi	  haurien	  12.134	  que	  podrien	  accedir	  a	   la	  compra	  d’un	  
habitatge	   del	  mercat	   lliure	   i	   77.843	   que	   no	   podrien	   accedir-­‐hi.	   Descomptant	   els	   7.833	   habitatges	   protegits	   que	  
s’havien	   construït	   en	   el	   període	   2001-­‐2004,	   si	   havien	   de	   cobrir	   la	   resta	   de	   la	   demanda	   de	   les	   famílies	   que	   no	  
podrien	  adquirir	  un	  habitatge	  a	  preu	  de	  mercat,	  caldria	  construir	  70.010	  habitatges	  protegits	  més.	  
	  
Aquestes	  dades,	  reflectirien	  el	  problema	  de	  les	  famílies	  que	  volien	  accedir	  per	  primera	  vegada	  a	  un	  habitatge	  en	  
règim	   de	   propietat.	   Per	   d’altra	   banda,	   el	   potencial	   actual	   d’habitatges	   dels	   sectors	   de	   l’àrea	  metropolitana	   de	  
Barcelona	  es	  va	  obtenir	  a	  partir	  de	  dues	  fonts:	  
1. Els	   sectors	  que	  provenien	  del	   Pla	   general	  metropolità	   i	   que	  encara	  no	  havien	   sigut	  desenvolupats	  o	   es	  
trobaven	  en	  procés	  de	  desenvolupament.	  
2. Els	  nous	  sectors	  de	  remodelació	  i	  transformació	  dels	  teixits	  urbans	  consolidats.	  
D’acord	   amb	   les	   dades	   actualitzades,	   de	   potencial	   d’habitatges	   dels	   sectors,	   la	   meitat	   d’aquests	   habitatges	   es	  
troba	  en	  sòl	  urbà	  de	  remodelació.	  Aquesta	  situació	  és	  molt	  diferent	  de	   la	  que	  hi	  havia	  al	   final	  dels	  anys	  setanta,	  
quan	  la	  reserva	  de	  sòl	  urbanitzable	  era	  pràcticament	  l’únic	  sistema	  amb	  el	  qual	  es	  podia	  preveure	  un	  potencial	  de	  
nous	  habitatges.	  
	  
Avui	  la	  localització	  de	  nous	  sectors	  de	  creixement	  sobre	  nou	  sòl	  urbanitzable	  és	  difícil,	  perquè	  el	  territori	  es	  troba	  
més	   esgotat	   i	   perquè	   l’equilibri	   mediambiental	   és	   més	   fràgil.	   Caldrà	   complementar	   l’oferta	   d’habitatges	   dels	  
sectors	   urbanitzables	   amb	   la	   de	   nous	   sectors	   de	   remodelació	   i	   afinar	   les	   eines	   de	   gestió	   que	   permetin	  
desenvolupar-­‐los.	  
	  
Actualment	  tenim	  una	  reserva	  de	  sostre	  residencial,	  provinent	  dels	  sectors	  de	  sòl	  urbanitzable,	  per	  poder	  construir	  
uns	  45.000	  habitatges.	  Si	  hi	  afegim	  els	  50.000	  habitatges	  dels	  sectors	  en	  sòl	  urbà	  i	  els	  45.000	  corresponents	  a	  nous	  
sectors	  que	  sense	  tenir	  cap	  tràmit	  administratiu	  estan	  vinculats	  a	  alguna	  iniciativa	  municipal,	  tenim	  un	  potencial	  
aproximat	  total	  de	  140.000	  habitatges,	  corresponents	  a	  sectors	  de	  qualsevol	  de	  les	  modalitats.	  
	  
Segons	  un	  estudi	  fet	  per	  a	   l’àmbit	  de	   la	  ciutat	  de	  Barcelona,	  el	  nombre	  de	  possibles	  nous	  habitatges	  en	  sòl	  urbà	  
seria	   equivalent	   al	   potencial	   d’habitatges	   dels	   sectors	   residencials.	   Si	   apliquem	   aquesta	   mateixa	   proporció	   al	  
conjunt	  de	  l’àrea	  metropolitana	  de	  Barcelona	  tindrem	  un	  potencial	  total	  d’uns	  280.000	  habitatges.	  
	  
Avaluant	   les	   necessitats	   d’habitatge	   per	   a	   primera	   residència	   dels	   deu	   anys	   vinents	   i	   comparant-­‐les	   amb	   el	  
potencial	  d’habitatges	  que	  es	  desprèn	  del	  planejament	  urbanístic,	  arribem	  a	  la	  conclusió	  que	  hi	  pot	  haver	  l’oferta	  
suficient	   per	   donar-­‐hi	   resposta,	   sempre	   que	   es	   construeixin	   prou	   habitatges	   per	   a	   cadascuna	   de	   les	  modalitats	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2.1.3.2.3.6.-­‐El	  creixement	  i	  la	  transformació	  urbana,	  l’activitat	  econòmica	  en	  la	  perspectiva	  del	  2006	  
Els	  darrers	  anys	  l’activitat	  econòmica	  de	  l’àrea	  metropolitana	  de	  Barcelona	  va	  experimentar	  una	  transformació	  de	  
caràcter	  estructural.	  Les	  ciutats	  de	  més	  tradició	  manufacturera	  van	  experimentar	  processos	  de	  desindustrialització	  
que	  van	  obligar	  a	  plantejar-­‐se	  en	  profunditat	  el	  paper	  dels	  diferents	  sectors	  de	  l’activitat	  econòmica	  en	  la	  creació	  
de	  la	  riquesa.	  
	  
Les	  empreses	  industrials	  estaven	  afectades	  pels	  processos	  següents:	  
1. Externalització	  de	  tasques	  de	  les	  empreses	  industrials	  cap	  a	  empreses	  de	  serveis.	  
2. Processos	  de	  modernització,	  increment	  del	  valor	  afegit	  i	  millora	  de	  la	  productivitat	  industrial.	  
3. Processos	  de	  deslocalització	  de	  la	  producció	  industrial.	  
Tanmateix,	   la	  creació	   i	  manteniment	  de	  teixit	   industrial	  és	  un	  factor	  fonamental	  per	  garantir	  el	  creixement	  de	   la	  
riquesa	  en	  un	  país,	  per	  les	  raons	  següents:	  
1. L’activitat	   econòmica	   és	   molt	   més	   sòlida	   quan	   va	   lligada	   directament	   o	   indirectament	   a	   la	   producció	  
manufacturera.	  
2. Les	  empreses	  de	  serveis	  tindràs	  més	  dificultats	  que	  les	   industrials	  d’alt	  valor	  afegit	  per	  ser	  competitives	  
en	  el	  futur	  immediat,	  ja	  que	  la	  lleugeresa	  dels	  serveis	  i	  la	  velocitat	  amb	  què	  es	  mou	  avui	  dia	  la	  informació	  i	  
les	  comunicacions	  fan	  relativament	  fàcil	  la	  re-­‐localització.	  
3. Els	  centres	  de	  recerca	  tendeixen	  a	  localitzar-­‐se	  prop	  dels	  centres	  fabrils,	  que	  són	  els	  seus	  clients.	  
Figura:	  El	  creixement	  i	  la	  transformació	  urbana,	  els	  sectors	  residencials	  en	  la	  perspectiva	  del	  2006	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4. El	  principal	  client	  del	  sector	  serveis	  és	  el	  sector	  industrial.	  
Tenint	   en	   compte	   que	   a	   Catalunya	   tenim	   una	   llarga	   tradició	   manufacturera	   i	   un	   teixit	   industrial	   diversificat	   i	  
competitiu,	   és	   recomanable	   vetllar	   pel	   seu	  manteniment	   i	   revitalització,	   per	   les	   raons	   següents:	   per	   una	   banda	  
perquè	  té	  un	  valor	  afegit	  més	  alt	  que	  el	  dels	  serveis	  i	  per	  l’altra	  per	  l’arrelament	  més	  gran	  al	  territori	  i	  les	  dificultats	  
de	   trasllat.	  Al	  mateix	   temps,	  el	   sector	   serveis	  és	   imprescindible	   tant	  per	  acompanyar,	  donar	   suport	   i	   ajudar	  a	   la	  
modernització	  del	  sector	  industrial,	  com	  perquè	  ell	  mateix	  és	  també	  un	  sector	  de	  producció.	  A	  nivell	  empresarial,	  
els	  serveis	  componen	  el	  sector	  que	  fa	  una	  aportació	  més	  alta	  en	  la	  formació	  del	  producte	  interior	  brut.	  I	  al	  mateix	  
temps,	  és	  un	  sector	  que	  es	  troba	  en	  expansió.	  
	  
En	  qualsevol	   cas,	   s’ha	  de	  preveure	   la	   localització	  de	   les	  diverses	  modalitats	  d’activitat	   econòmica	  en	  el	   territori	  
metropolità,	  tant	  perquè	  la	  ciutat	  necessita	  sempre	  una	  oferta	  suficient	  de	  llocs	  de	  treball	  com	  perquè	  si	  volem	  un	  
sistema	  urbà	  competitiu	  cal	  disposar	  d’una	  activitat	  econòmica	  diversificada.	  
	  
Des	  de	  la	  pràctica	  de	  la	  tècnica	  urbanística	  tradicional,	  els	  diferents	  tipus	  d’activitat	  econòmica	  s’han	  localitzat	  en	  
els	   sectors	  específicament	   industrials	  o	  bé	  a	   les	  plantes	  baixes	  dels	   teixits	  urbans	   residencials.	   La	  planificació	  de	  
nou	  sòl	  urbanitzable	  perquè	  sigui	  dedicat	  a	  usos	  industrials	  en	  l’àmbit	  de	  l’àrea	  metropolitana	  de	  Barcelona,	  tenint	  
en	   compte	   el	   grau	   d’ocupació	   dels	   territoris	   adequats,	   no	   pot	   ser	   gaire	   generosa,	   si	   volem	   reservar	   alhora	   els	  
espais	  lliures	  que	  calen	  per	  mantenir	  una	  ciutat	  sostenible.	  	  
	  
Això	  ens	  condueix	  cap	  a	  una	   lògica	  de	   la	   localització	  de	   les	  activitats	  econòmiques	  que	  pivotarà	  al	  voltant	  de	   les	  
transformacions	  dels	  teixits	  existents,	  la	  qual	  es	  pot	  fonamentar	  en	  els	  principis	  següents:	  
1. Mantenir	  la	  majoria	  de	  les	  reserves	  de	  sòl	  industrial	  actuals	  com	  a	  tals,	  la	  qual	  cosa	  no	  és	  obstacle	  perquè	  
els	  usos	  industrials	  coexisteixin	  amb	  usos	  d’oficina,	  comercials	  o	  de	  serveis,	  o	  bé	  es	  transformin	  en	  noves	  
indústries	  de	  valor	  afegit	  més	  alt.	  
2. Modernitzar	   els	   teixits	   industrials	   històrics	   que	   es	   troben	   en	   un	   procés	   d’obsolescència	   creixent,	   amb	  
operacions	  d’urbanització,	  millora	  de	  l’accessibilitat	  i	  oferta	  de	  serveis.	  	  
3. Fomentar	  en	  els	  teixits	  residencials	  les	  activitats	  que	  són	  compatibles	  amb	  l’ús	  de	  l’habitatge,	  per	  evitar	  el	  
trasllat	  de	  les	  actuals	  i	  facilitar	  noves	  incorporacions.	  
Aquests	  principis	  de	  la	  transformació	  urbana	  es	  formalitzen	  a	  través	  de	  sectors	  de	  remodelació,	  que	  redefineixen	  
les	   condicions	   d’edificació,	   aprofitament	   i	   ús	   del	   sòl	   urbà,	   i	   a	   través	   de	   la	   modernització	   de	   les	   ordenances	  
referents	  a	  les	  activitats	  econòmiques,	  industrials	  i	  residencials.	  
	  
El	  potencial	  de	  sostre	  actual	  per	  a	  les	  diferents	  modalitats	  d’activitat	  econòmica	  en	  l’àmbit	  de	  l’àrea	  metropolitana	  
de	   Barcelona	   s’alimenta	   de	   les	   operacions	   en	   el	   darrers	   sectors	   de	   sòl	   urbanitzable	   industrial	   del	   Pla	   general	  
metropolità	   de	   Barcelona,	   i	   de	   les	   noves	   operacions	   de	   remodelació	   urbana	   previstes	   o	   en	   fase	   de	  
desenvolupament.	  A	  nivell	  quantitatiu,	  si	  comptabilitzem	  el	  potencial	  del	  conjunt	  d’aquestes	  operacions,	  podem	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2.1.3.3.-­‐	  PROPOSTA	  MODEL	  ESTRATÈGIC	  METROPOLITÀ	  2020	  	  
L’aprovació	  del	  Parlament	  de	  Catalunya	  de	  la	  Llei	  31/2010,	  de	  3	  d’agost,	  de	  la	  creació	  de	  l’Àrea	  Metropolitana	  de	  
Barcelona	  ha	  coincidit	  amb	  el	  procés	  final	  de	  discussió	  d’aquest	  Pla	  estratègic,	  que	  neix	  doncs,	  i	  per	  fi,	  en	  un	  marc	  
de	  governança	  nou.	  
	  
Per	  primera	  vegada	  des	  de	  que	  el	  Pla	  estratègic	  va	  passar	  a	  ser	  metropolità,	  existeix	  un	  marc	  de	  governança	  per	  a	  
aquest	   àmbit,	   en	   el	   qual	   s’han	   de	   crear	   una	   sèrie	   de	   nous	   instruments	   per	   dotar	   de	   contingut	   la	   promoció	  
econòmica	  de	  l’àrea,	  a	  més	  dels	  ja	  existents	  en	  la	  matèria	  urbanística,	  del	  transport	  i	  el	  medi	  ambient.	  
	  
Aquest	  Pla	  estratègic	  apunta	  que	  per	  el	  desenvolupament	  de	  la	  RMB	  és	  necessari	  una	  major	  participació	  publico-­‐
privada,	  amb	  uns	  nous	  esquemes	  de	  treball	  compartit.	  És	  a	  dir,	  amb	  uns	  processos	  de	  coresponsabilitat	  entre	  els	  
governs,	  la	  societat	  civil,	  les	  institucions	  i	  les	  empreses.	  En	  conseqüència,	  el	  desplegament	  de	  nous	  instruments	  de	  
promoció	  econòmica	  haurien	  de	  recollir	  aquesta	  necessitat	  i	  disponibilitat	  per	  part	  de	  la	  societat	  civil	  de	  participar	  
en	  el	  desplegament	  i	  seguiment	  del	  pla.	  
	  
Barcelona,	   primer,	   i	   el	   conjunt	   de	   la	   RMB	   després,	   han	   estat	   un	   referent	   mundial	   pel	   que	   fa	   l’aplicació	   de	   la	  
planificació	  estratègica	  en	  l’àmbit	  de	  les	  ciutats	  i	  els	  territoris.	  La	  seva	  experiència	  comença	  al	  llunyà	  1987,	  quan	  es	  
va	   iniciar	  el	  treball	  del	  que	  seria	  el	   I	  Pla	  estratègic	  de	  Barcelona,	  publicat	  el	  març	  de	   l’any	  1990.	  Aquell	  pla	  es	  va	  
elaborar	   en	   un	  marc	   institucional	   ben	   diferent	   a	   l’actual:	   no	   existia	   la	   institució	  metropolitana	   (de	   fet,	   el	   pla	   ja	  
demanava	   aleshores	   –mesura	   2.14-­‐	   “aconseguir	   el	   reconeixement	   institucional	   de	   la	   realitat	   socioeconòmica	   i	  
urbanística	  de	  l’àrea	  metropolitana”).	  
	  
Així	  doncs,	  la	  llei	  metropolitana	  que	  facilita,	  ara	  sí,	  la	  governabilitat	  del	  Pla	  estratègic	  i	  que	  haurà	  de	  desenvolupar-­‐
se	   com	   s’ha	   dit,	   amb	   nous	   instruments	   metropolitans	   de	   promoció	   econòmica	   i	   en	   un	   marc	   de	   col·∙laboració	  
publico-­‐privada.	   Aquest	   Pla	   visió	   2020	   és	   ja	   una	   resposta	   a	   l’esmentat	   requeriment	   legal	   previst	   i	   llargament	  
esperat.	  Tanmateix,	  aquest	  primer	  pla	  dels	  anys	  noranta	  va	  contribuir	  a	  que	  Barcelona	  es	  fes	  present	  en	  el	  mapa	  
mundial	  de	   les	  ciutats	   i	  esdevingués	  un	  nou	  referent	  en	  el	   terreny	  del	  desenvolupament	  urbà.	  D’aleshores	  ençà	  
moltes	  ciutats	  i	  metròpolis	  d’Espanya	  i	  del	  món	  han	  seguit	  l’exemple	  de	  Barcelona.	  
	  
Ara,	  en	  un	  món	  que	  s’assembla	  ben	  poc	  al	  dels	  anys	  vuitanta	  del	   segle	  passat,	  es	  podria	  dir	  que	   les	  estratègies	  
deixen	  de	  tenir	  sentit	  per	  fer	  front	  a	  la	  rapidesa	  amb	  què	  canvien	  els	  entorns.	  Tanmateix,	  en	  aquest	  món	  canviant,	  
hi	  surten	  guanyant	  els	  territoris	  que	  tenen	  els	  sistemes	  de	  planificació	  i	  de	  gestió	  que	  s’adapten	  millor	  als	  canvis	  de	  
l’entorn.	  
	  
L’RMB	   contempla	   la	   situació	   actual	   de	   crisi	   com	   una	   oportunitat	   per	   desplegar	   una	   nova	   visió	   basada	   en	   la	  
recomposició	  del	  seu	  model	  productiu	  (educació,	  formació,	  innovació,	  talent,	  creativitat,	  i	  transversalitat)	  i	  en	  una	  
adaptació	   de	   la	   seva	   vocació	   de	  metròpolis	   global	   als	   nous	   eixos	   de	   creixement	   que	   s’estan	   consolidant.	   Amb	  
aquesta	  nova	  visió	  2020,	   l’RMB	  expressa	  que	  vol	  continuar	  present	  en	  aquest	  nou	  mapa	  de	   la	  globalitat,	  en	  què	  
cada	   cop	  més	  metròpolis	   competeixen	   i	   col·∙laboren	   per	   garantir	   el	   progrés	   i	   el	   benestar	   dels	   seus	   ciutadans	   i	  
ciutadanes.	  
	  
Les	   metròpolis	   contemporànies	   són,	   certament,	   un	   centre	   neuràlgic	   de	   moviments	   socials,	   polítics,	   culturals,	  
econòmics,	   d’inversions	   i	   de	   persones,	   on	   es	   concentren	   problemes	   i	   tensions,	   però	   alhora	   també	   totes	   les	  
oportunitats.	  D’alguna	  manera	  les	  ciutats	  del	  segle	  XXI,	  són	  ciutats	  globals,	  on	  cada	  vegada	  més	  els	  esdeveniments	  
econòmics	  resulten	  protagonistes;	  on	  s’entén	  que	  l’aprenentatge	  estratègic	  com	  la	  sincronització	  constant	  entre	  la	  
idea	   i	   l’acció,	   sense	   perjudici	   de	   la	   vital	   retroalimentació	   que	   existeix	   entre	   ambdues.	   Per	   tant,	   si	   bé	   primer	   es	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defineix	  l’estratègia	  i	  després	  s’implementa,	  no	  és	  menys	  cert	  que,	  quan	  aquesta	  s’executa	  en	  el	  marc	  d’un	  procés	  
d’aprenentatge,	  la	  mateixa	  acció	  impulsa	  una	  re-­‐definició	  de	  l’estratègia	  inicial.	  En	  aquest	  sentit	  i	  tenint	  en	  compte	  
que	   els	   canvis	   de	   l’entorn	   són	   cada	   vegada	   més	   ràpids	   i	   més	   amplis,	   les	   metròpolis	   requereixen	   una	   visió	  
estratègica	  i	  un	  sistema	  àgil	  i	  flexible	  de	  planificació	  i	  gestió	  que	  faciliti	  l’adaptació	  a	  aquests	  canvis	  d’acord	  amb	  el	  
marc	  estratègic	  establert.	  I	  més	  encara	  en	  un	  moment	  de	  crisi	  com	  l’actual.	  
	  
Mentre	  que	   l’elaboració	  de	   l’anterior	  PEMB	  es	  va	  desenvolupar	  en	  un	  context	  de	  creixement	  econòmic,	  aquesta	  
vegada	  el	  pla	  del	  2020	  s’ha	  fet	  enmig	  d’una	  crisi	  econòmica	  i	  financera	  com	  no	  es	  recordava	  des	  dels	  anys	  trenta	  
del	  segle	  passat.	  No	  obstant	  això,	  si	  de	  les	  anteriors	  crisis	  de	  1973	  i	  1993	  l’Àrea	  Metropolitana	  de	  Barcelona	  en	  va	  
sortir	  enfortida	  i	  en	  una	  millor	  posició	  competitiva,	  no	  hi	  ha	  cap	  raó	  per	  pensar	  que	  aquesta	  vegada,	  malgrat	  la	  crisi	  
econòmica,	  la	  represa	  serà	  diferent.	  
	  
Barcelona	  i	  l’RMB	  contemplen	  aquest	  moment	  històric	  com	  una	  oportunitat	  que	  val	  la	  pena	  aprofitar.	  Per	  tant,	  han	  
de	   continuar	   planificant	   i	   desenvolupant	   el	   seu	   futur,	   creant	   el	   seu	   destí.	   Aquesta	   visió	   forma	   part	   de	   la	  
personalitat	  pròpia	  dels	  seus	  ciutadans	  i	  líders.	  
	  
Els	  darrers	  vint	  anys,	  Barcelona	  s’ha	  posicionat	  com	  una	  àrea	  metropolitana	  referent	  internacionalment	  en	  molts	  
àmbits,	  s’hi	  han	  construït	   infraestructures	   i	   instal·∙lacions	  molt	  acceptables,	  sense	  prejudici	  que	  s’hi	   facin	  algunes	  
millores	  o	  complements,	  que	  ja	  estan	  a	  les	  agendes	  i	  que	  s’aniran	  duent	  a	  terme.	  
	  
Ara,	  pensant	  en	  els	  propers	  anys,	  l’Àrea	  Metropolitana	  de	  Barcelona	  presenta	  una	  proposta	  ben	  diferent	  respecte	  
de	   les	  crisis	  anteriors.	  Ara	  és	   l’hora	  de	   la	   formació,	   la	   innovació,	  el	   talent,	   la	  creativitat	   i	   la	   transversalitat;	  de	   la	  
cohesió	  social	  i	  de	  posar	  a	  l’abast	  dels	  ciutadans	  les	  noves	  tecnologies	  per	  tal	  d’evitar	  l’exclusió	  social;	  de	  canviar	  el	  
rumb	  i	  de	  fer	  les	  coses	  d’una	  manera	  diferent.	  
	  
Aquestes	   bases	   focalitzen	   els	   dos	   grans	   àmbits	   d’actuació:	   l’intern,	   avançant	   en	   les	   reformes	   estructurals	   que	  
millorin	  l’equilibri	  econòmic,	  social	  i	  urbà,	  la	  competivitat	  i	  aspectes	  cabdals	  com	  la	  formació;	  i	  l’extern,	  reforçant	  
la	  posició	  de	  lideratge	  al	  Mediterrani	  i	  cercant	  vies	  de	  cooperació	  amb	  les	  principals	  ciutats	  dels	  països	  emergents.	  	  
	  
Amb	   la	   nova	   institució	   metropolitana	   i	   amb	   la	   participació	   activa	   de	   tots	   els	   sectors	   econòmics	   i	   socials	   de	  
Barcelona	  s’obre	  un	  nou	  horitzó	  en	  el	  qual	  es	  reflecteix	  l’ampli	  conjunt	  de	  propostes	  d’aquest	  Pla	  visió	  2020.	  
	  
	  
2.1.3.3.1.-­‐	  Els	  punts	  de	  partida	  del	  passat	  
El	   passat	   és	   una	   bona	   font	   d’informació	   per	   encarar	   el	   futur.	   De	   les	   seves	   lliçons	   es	   poden	   extreure	   pautes	   de	  
comportament	  de	  gran	  utilitat	  per	  tal	  d’evitar	  els	  errors	  comesos	  per	  aprofundir	  en	  aquelles	  línies	  que	  han	  donat	  
resultats	  positius.	  També	  per	  recordar	  el	  camí	  recorregut,	  els	  objectius	  que	  s’han	  assolit	   i	  els	  que	  s’han	  quedat	  a	  
mig	  camí.	  
	  
Un	  primer	  punt	  a	  remarcar,	  seria	  que	  Barcelona	  ha	  estat	  la	  ciutat	  que	  més	  ha	  prosperat	  en	  els	  darrers	  vint	  anys.	  
Molts	  dels	  somnis	  dels	  anys	  vuitanta	  s’han	  acomplert	   i	  aquest	  fet	  és	  molt	   important	  que	  els	  ciutadans	  el	  tinguin	  
present,	  atès	  que	  moltes	  vegades	  s’obliden	  els	  avenços	  aconseguits	  i	  reconeguts	  arreu	  del	  món.	  Ara	  bé,	  d’aquesta	  
lliçó	  no	  es	  pot	  desprendre	  que	  en	  el	  futur	  es	  continuï	  en	  aquesta	  ona.	  
	  
Certament,	  des	  de	   la	   celebració	  dels	   Jocs	  Olímpics	   l’any	  1992,	  Barcelona	   i	   la	   seva	  àrea	  metropolitana	  han	  estat	  
sotmeses	  a	  una	  gran	  transformació	  que	  els	  ha	  permès	  progressar	  i	  prosperar	  més	  que	  altres	  ciutats	  del	  seu	  entorn	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immediat.	   Això	   ha	   estat	   possible	   gràcies	   a	   l’esforç	   per	   crear	   les	   infraestructures	   d’accessibilitat	   i	  
d’interconnectivitat,	   com	   també	   d’altres	   equipaments	   bàsics	   diversos,	   fruit	   d’un	   nou	   concepte	   de	   planificació	  
urbana	  que	  anava	  més	  enllà	  del	  planejament	  urbà	  tradicional.	  
	  
Durant	  aquests	  vint	  anys,	  s’ha	  pres	  consciència	  de	  la	  transcendència	  de	  tenir	  una	  visió	  de	  futur	  més	  enllà	  del	  curt	  
termini,	  un	  model	  de	  ciutat,	  uns	  objectius	  clars	   i	  compartits,	   i	  una	  col·∙laboració	  publico-­‐privada	  que	  ha	  donat	  un	  
joc	  notable	  i	  que,	  en	  definitiva,	  ha	  configurat	  la	  fórmula	  del	  lideratge	  compartit:	   la	  base	  del	  que	  es	  coneix	  com	  a	  
model	  Barcelona.	  	  
	  
La	   potenciació	   i	   consolidació	   de	   la	   marca	   Barcelona	   ha	   tingut,	   sens	   dubte,	   una	   influència	   decisiva	   pel	   que	   fa	  
aquesta	  primera	  lliçó.	  Però	  també	  s’ha	  après	  una	  segona	  qüestió	  important,	   igualment	  remarcable	  i	  significativa:	  
en	  aquests	  passats	  s’han	  perdut	  oportunitats	  per	  manca	  de	  compartir	  visions,	  per	  excés	  de	  confiança	  en	  la	  marca,	  
per	  manca	  d’un	  sistema	  educatiu	  adient,	  per	  dèficit	  en	  el	  coneixement	  d’idiomes	  etc.	  També	  per	  no	  haver	  estat	  
prou	  conscients	  de	  la	   importància	  d’una	  administració	  pública	  amb	  uns	  elevats	  nivells	  de	  qualificació	  i	  amb	  unes	  
competències	   professionals	   que	   planifiquin	   i	   gestionin	   d’una	   manera	   professional	   i	   òptima,	   d’acord	   amb	   els	  
recursos	  limitats	  de	  què	  es	  disposa.	  	  
	  
El	  desenvolupament	  i	  el	  creixement	  econòmic	  dels	  darrers	  anys	  haurien	  d’haver	  estat	  més	  sostenibles	  en	  termes	  
socials,	   econòmics	   i	   mediambientals.	   No	   obstant	   això,	   s’ha	   de	   reconèixer,	   de	   manera	   positiva,	   que	   l’RMB	   ha	  
demostrat	  una	  gran	  capacitat	  per	  acollir,	  en	  un	  breu	  període	  de	  temps,	  un	  elevat	  percentatge	  d’immigració,	  que	  
ha	  modificat	  substancialment	  l’estructura	  demogràfica	  del	  territori.	  
	  
La	  tercera	  lliçó	  que	  cal	  aprendre	  és	  que,	  en	  aquests	  temps,	  moltes	  altres	  ciutats	  i	  metròpolis	  estan	  competint	  per	  
ser	  “les	  més	  atractives”	  del	  món,	  per	  atreure	  talent,	   inversions,	  turisme	  etc.	  Per	  tant,	   l’AMB	  ha	  de	  ser	  conscient	  
que	   el	   futur	   s’ha	   de	   guanyar;	   i	   s’ha	   de	   guanyar	   en	   un	  marc	   molt	   dinàmic,	   en	   el	   qual	   cada	   cop	   hi	   haurà	   nous	  
competidors	  en	  els	  diferents	  rànquings	  en	  què	  se	  sol	  competir.	  
	  
Del	  passat,	  cal	  remarcar-­‐ne	  una	  quarta	  lliçó	  important:	  la	  RMB	  sap	  superar	  les	  crisis	  i	  en	  surt	  enfortida	  i	  amb	  nous	  
estímuls.	  Durant	  la	  crisi	  industrial	  tradicional	  de	  l’any	  1973,	  amb	  la	  generalització	  de	  la	  robòtica	  i	  l’automatització	  i	  
l’electrònica,	  es	  va	  crear	  el	  Parc	  Tecnològic	  del	  Vallès	  (PTV)	  i	  es	  va	  reconvertir	  l’antiga	  Hispano	  Olivetti	  en	  un	  espai	  
per	  a	  nous	  emprenedors	  (Barcelona	  Activa),	  van	  sorgir	  les	  àrees	  de	  nova	  centralitat	  i	  es	  va	  impulsar	  el	  que	  avui	  és	  
Catalana	  d’Iniciatives,	  entre	  altres	  accions.	  
	  
La	  crisi	  de	  l’any	  1993	  va	  representar	  el	  gran	  salt	  de	  la	  biotecnologia	  i	  de	  la	  ciència,	  en	  general,	  la	  implantació	  de	  les	  
noves	   tecnologies	   de	   la	   informació	   i	   la	   comunicació	   (TIC),	   l’aparició	   de	   nous	   materials	   etc.	   La	   ciència	   i	   el	  
coneixement	   esdevenien	   nous	   motors.	   La	   reacció	   de	   l’RMB	   va	   ser	   notable	   amb	   la	   creació	   de	   nombrosos	  
plataformes	   científiques	   i	   tecnològiques,	   com	   s’ha	   indicat:	   el	   Parc	   Científic	   de	   Barcelona,	   el	   Parc	   de	   Recerca	  
Biomèdica,	   l’Institut	   d’Investigacions	   Biomèdiques	   August	   Pi	   i	   Sunyer	   (IDIBAPS),	   institut	   de	   recerca,	   centres	  
tecnològics,	  etc.	  
	  
Actualment,	  la	  crisi	  financera	  global	  del	  2010,	  està	  repercutint	  fortament	  en	  els	  sectors	  productius	  d’una	  manera	  
generalitzada	   i	   afecta,	   de	   manera	   significativa,	   aquelles	   indústries	   amb	   poca	   massa	   crítica,	   poc	   flexibles	   i	   poc	  
competitives	  a	  escala	  global.	  És	  a	  dir,	  en	  general,	  aquells	  sectors	  que	  denominem	  “tradicionals”	  i	  que	  han	  estat	  els	  
sectors	  sobre	  la	  base	  de	  la	  innovació,	   la	  promoció	  del	  talent,	   la	  creativitat,	   la	  recerca,	   l’educació	  i	   la	  concertació,	  
però	   també	   per	   modernitzar	   aquests	   sectors	   tradicionals	   adequant-­‐los	   als	   nous	   referents	   de	   competivitat	   i	   de	  
coneixements	  globals.	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Però	  la	  lliçó	  del	  passat	  és	  clara:	  d’aquesta	  crisi	  actual,	  la	  RMB	  se’n	  sortirà.	  I	  en	  sortirà	  enfortida	  amb	  el	  nou	  impuls	  
que	   aquest	   Pla	   visió	   2020	   proposa.	   La	   cinquena	   lliçó	   que	   el	   passat	   recent	   ens	   expressa	   fa	   referència	   a	   la	   gran	  
volatilitat	  del	  món	  actual.	  Avui,	  el	  2010,	  les	  coses	  han	  canviat	  molt.	  La	  societat,	  la	  tecnologia,	  les	  relacions	  socials,	  i	  
les	  mateixes	  ciutats	  tenen	  poc	  a	  veure	  amb	  els	  escenaris	  de	  fa	  vint	  anys.	  L’anàlisi	  dels	  entorns	  canviants	  ha	  de	  ser	  
un	  objectiu	  prioritari	  per	  als	  responsables	  de	  la	  planificació	  del	  futur	  de	  les	  ciutats.	  
	  
En	  definitiva,	  una	  sisena	  i	  darrera	  lliçó,	  ens	  exposa	  el	  Pla	  estratègic:	  la	  història	  ens	  mostra	  que	  moltes	  ciutats	  que	  
han	  estat	   exemples	  d’èxit	   en	   el	   passat	   –i,	   fins	   i	   tot,	   de	   ràpid	  progrés	   recent-­‐	   han	  entrat	   en	  una	   fase	  de	  declivi.	  
Tanmateix,	  la	  història	  ens	  mostra,	  també	  que	  les	  ciutats	  amb	  una	  visió	  estratègica	  i	  uns	  sistemes	  àgils	  i	  flexibles	  de	  
planificació	  i	  gestió	  continuen	  progressant.	  
	  
	  
2.1.3.3.2.-­‐	  Cap	  al	  2020,	  esquemes	  de	  futur	  
Es	  configura	  una	  nova	  societat	  amb	  uns	  nous	  esquemes	  que	   l’AMB	  ha	  de	   tenir	  ben	  presents.	  En	  un	  context,	  de	  
canvi	  constant	  com	  l’actual,	  hem	  de	  tenir	  en	  compte	  que,	  ja	  ara	  i	  durant	  els	  propers	  anys,	  es	  produiran	  una	  sèrie	  
d’esdeveniments	   que	   condicionaran	   el	   futur	   de	   la	   ciutat	   de	   Barcelona	   i	   de	   la	   seva	   àrea	   metropolitana.	   A	  
continuació,	  se’n	  destaquen	  els	  principals.	  
	  
D’una	  banda,	  els	  països	  que	  es	  consideraven	  emergents	  com	  la	  Xina,	  l’Índia,	  el	  Brasil	  i	  d’altres,	  juntament	  amb	  els	  
Estats	  Units,	   lideraran	   ja	  el	  creixement	  mundial	   (el	  50%	  d	  eles	  empreses	  globals	  es	  troben	  en	  aquests	  països	   i	  el	  
creixement	  previst	  per	  als	  propers	  anys	  és	  del	  6-­‐7%	  de	  mitjana).	  En	  aquest	  sentit,	  les	  economies	  d’aquests	  països,	  
són	   clarament	   les	   economies	   que	   més	   creixen	   i,	   de	   fet,	   són	   uns	   dels	   guanyadors	   de	   l’actual	   crisi	   financera	   i	  
econòmica	  (la	  Xina	  ja	  és	  actualment	  la	  segona	  economia	  mundial	  i	  el	  primer	  exportador	  del	  món).	  
	  
Contràriament,	   les	   perspectives	   de	   creixement	   per	   a	   Europa	   durant	   els	   propers	   anys	   són	   baixes,	   i	   per	   tant,	   el	  
creixement	  i	  el	  desenvolupament	  econòmic	  mundial	  s’estan	  traslladant	  de	  l’Atlàntic	  al	  Pacífic.	  La	  conseqüència	  és	  
que	  el	  pes	  serà	  més	  evident	   la	  necessitat	  de	  cooperació	   i	  col·∙laboració	   internacional	  per	  contrarestar	  aquest	  fet.	  
Aquest	  procés	  de	  pèrdua	  de	  pes	  polític	  i	  econòmic	  dels	  països	  europeus	  no	  serà	  immediat,	  però	  serà	  gradual.	  
	  
Aquests	  canvis	  en	  la	  geoeconomia	  fan	  que	  els	  aeroports	  i	  els	  ports	  esdevinguin	  les	  veritables	  portes	  d’accés	  al	  món	  
de	  la	  globalitat	  i	  adquireixin	  un	  rol	  estratègic	  important.	  Un	  altre	  element	  que	  cal	  destacar	  és	  que	  s’ha	  acabat	  l’era	  
de	   l’energia	   i	   de	   les	   matèries	   primeres	   barates,	   i	   de	   les	   tecnologies	   de	   captació	   i	   producció	   que	   hi	   estaven	  
associades,	  i	  entrem	  en	  una	  etapa	  d’escassetat	  de	  matèries	  primeres,	  que	  exigirà	  innovació,	  talent	  i	  creativitat	  per	  
modificar	  el	  model	  productiu	  actual	  i	  optimitzar	  la	  utilització	  dels	  recursos	  naturals.	  La	  conseqüència	  directa	  serà	  
que	  la	  sostenibilitat	  deixarà	  de	  ser	  un	  adjectiu	  per	  convertir-­‐se	  en	  un	  requeriment	  de	  qualsevol	  projecte	  o	  actuació,	  
ja	  sigui	  a	  petita	  o	  a	  gran	  escala,	  ja	  sigui	  desenvolupat	  per	  agents	  públics	  o	  privats.	  No	  es	  tracta	  de	  produir	  menys,	  
sinó	   de	   produir	  més,	  millor	   i	   d’una	  manera	   intel·∙ligent,	   responsable	   i	   sostenible	   per	   a	   les	   generacions	   futures.	  
Addicionalment,	   la	   realitat	   i	   la	   conscienciació	  del	   canvi	   climàtic	  per	  part	  dels	  pobles	   i	  de	   la	   societat,	  en	  general,	  
exigirà	   a	   tots	   els	   agents	   públics	   i	   privats	   implicació	   i	   determinació	   per	   combatre’l	   i,	   en	   conseqüència,	   el	   terme	  
sostenibilitat	  no	  serà	  discutible.	  
	  
Un	  canvi	  important	  que	  s’ha	  de	  considerar	  en	  els	  propers	  anys	  és	  que	  les	  noves	  generacions	  de	  persones	  són	  ben	  
diferents,	   que	   es	   comuniquen	   i	   es	   relacionen	   de	   manera	   diferent.	   Les	   noves	   tecnologies	   estan	   impulsant	   el	  
desenvolupament	   de	   perfils	   de	   persones	   informals,	   informades,	   individuals,	   internacionals,	   metropolitanes,	   i	  
sofisticades,	  situació	  que	  podrà	  provocar	  una	  dualitat	  social	  important.	  En	  aquest	  sentit,	  l’era	  de	  la	  informació	  i	  la	  
societat	  del	  coneixement,	  amb	  el	  suport	  de	  les	  noves	  tecnologies,	  és	  cada	  dia	  més	  present	  a	  les	  nostres	  vides	  tan	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en	  l’àmbit	  personal	  com	  professional,	  i	  condiciona	  i	  qüestiona	  maneres	  de	  procedir,	  de	  produir,	  de	  comunicar,	  de	  
comercialitzar,	  etc.	  Les	  noves	  tecnologies	  permeten	  captar	  el	  moment	  i	  viure	  en	  temps	  real;	  aquesta	  és	  la	  norma	  
de	  les	  accions	  i	  les	  activitats	  actualment,	  i	  la	  societat	  ho	  practica	  i	  ho	  exigeix.	  
	  
Finalment,	  cal	  destacar	  el	  fenomen	  migratori,	  perquè	  està	  modificant	  el	  perfil	  de	  la	  ciutat	  de	  Barcelona	  i	  de	  la	  seva	  
àrea	  metropolitana,	  com	  també	  la	  seva	  composició	  demogràfica,	  fets	  que	  s’hauran	  de	  tenir	  en	  compte	  en	  el	  futur	  
des	  d’un	  punt	  de	   vista	   social,	   econòmic	   i	   de	  benestar	   i	   serveis,	   i	   que	  ofereix	  una	  oportunitat	  única	  per	  millorar	  
sobre	  la	  base	  del	  mestissatge	  i	  la	  interculturalitat,	  sense	  els	  quals	  les	  ciutats	  quedaran	  coixes.	  
	  
La	   RMB,	   en	   conseqüència,	   ha	   d’afinar	   les	   seves	   anàlisis	   estratègiques	   tenint	   en	   compte	   la	   incidència	   d’aquests	  
nous	  escenaris	   globals	   i	   reflectir	   sobre	  aquests	   les	   seves	  potencialitats	   i	   els	   seus	   factors	  de	   competivitat	  per	   tal	  
d’arribar	  a	  definir	  una	  proposta	  de	  visió	  coherent	  i	  alhora	  factible.	  
	  
	  
2.1.3.3.3.-­‐	  Visió	  i	  missió	  de	  la	  proposta	  de	  Pla	  estratègic	  2020	  
Cal	   posar	   en	   valor	   allò	  que	  ens	  diferencia	   i	   desenvolupar	  un	  nou	  projecte	   comú.	   El	  món	  global	   ens	  ofereix	   una	  
oportunitat:	  no	  ens	  podem	  equivocar.	  Atès	  que	  la	  nostra	  societat	  es	  troba	  immersa	  en	  un	  procés	  de	  globalització	  
econòmica,	  política,	  cultural	   i	  social,	   i	  que	  som	  part	  d’una	  societat	  cada	  cop	  més	  interdependent,	   les	  ciutats	  han	  
d’entendre	  que	  no	  poden	  afrontar	  aquests	  canvis,	  i	  els	  reptes	  que	  plantegen,	  d’una	  manera	  aïllada,	  i	  han	  d’actuar	  
com	  a	  catalitzadores	  i	  impulsores	  de	  la	  nova	  economia	  i	  de	  la	  nova	  realitat	  social.	  
	  
Aquest	  fet	  té	  tot	  un	  seguit	  de	  conseqüències,	  que	  van	  des	  de	  la	  consolidació	  de	  la	  posició	  exterior,	  la	  creació	  d’un	  
espai	  en	  els	  nous	  àmbits	  geopolítics	  i	  la	  internacionalització	  de	  l’economia	  fins	  al	  desenvolupament	  d’un	  projecte	  
comú	   que	   ajudi	   les	   empreses	   i	   les	   institucions	   a	   aprendre	   i	   a	   donar	   respostes	   ràpides	   i	   solvents	   als	   canvis,	  
anticipant	   i	   visionant	  oportunitats,	   a	  més	  de	  promoure	  un	  nou	  model	  de	  compromís	   institucional	  publico-­‐privat	  
que	  permeti	  posar	  en	  valor	  allò	  que	  realment	  diferenciï	  l’Àrea	  Metropolitana	  de	  Barcelona	  i	  faciliti	  la	  interrelació	  i	  
el	  desenvolupament	  de	  les	  economies	  d’aglomeració.	  
	  
Però,	  per	  poder	  avançar,	   s’han	  de	   fer	   les	  coses	  d’una	  manera	  diferent	  de	  com	  s’han	   fet	   fins	  ara:	  definir	  un	  nou	  
patró	  de	  creixement	  diferent	  de	  l’anterior,	  en	  el	  qual	  la	  qualitat,	  el	  coneixement	  i	  la	  sostenibilitat	  siguin	  els	  eixos	  
centrals;	   fomentar	   la	   transversalitat	   que	   permeti	   la	   cerca	   de	   solucions	   globals,	   més	   enllà	   dels	   confins	   de	   les	  
disciplines	  concretes	  que	  facilitin	  els	  ponts	  entre	  sectors	  d’activitats	  diverses	  per	  promoure	  l’entorn	  que	  afavoreixi	  
el	  creixement	  de	  la	  productivitat,	  el	  coneixement,	  la	  innovació,	  el	  talent	  i	  la	  creativitat,	  per	  millorar	  la	  qualitat	  del	  
mercat	  de	   treball	   i	   generar	  oportunitats	  d’ocupació	  en	  els	   sectors	  més	  dinàmics;	  posar	  en	  valor	   la	   grandària	  de	  
l’RMB	   per	   assolir	   economies	   d’escala,	  mantenir	   i	   eixamplar	   la	   diversificació	   entre	   l’experimentació	   en	   activitats	  
diferents,	  i	  ser	  realistes	  i	  prendre	  consciència	  de	  les	  dificultats,	  amb	  optimisme,	  per	  sortir	  de	  la	  crisi	  i	  adaptar-­‐se	  als	  
canvis	  globals	  que	  s’estan	  produint	  en	  tots	  els	  àmbits.	  
	  
Certament,	   aquests	   temps	   de	   canvis	   demanen	   reaccions	   ràpides,	   però	   en	   la	   bona	   direcció,	   sense	   donar	  massa	  
opcions.	  El	  món	  global	  ofereix	  una	  bona	  oportunitat	  per	  a	  les	  ciutats	  ben	  preparades,	  amb	  bones	  estratègies	  i	  amb	  
una	  capacitat	  de	  presa	  de	  decisions	  ràpida	  i	  eficient.	  
	  
I	  això	  passa	  necessàriament	  per	  canviar	  el	  rumb	  anterior;	  reorientar	  el	  futur	  i	  construir	  una	  economia	  basada	  en	  el	  
coneixement	   i	   en	   la	   relació	   bidireccional	   amb	   la	   indústria;	   associar	   la	  marca	   RMB	   a	   la	   seva	   capacitat	   d’atraure	  
capital	   i	   talent,	   amb	   el	   fonament	   de	   reflectir	   els	   valors	   reals	   i	   aspiracions	   de	   la	   societat,	   i	   potenciar	   així	   la	  
complicitat	  de	  tots	  els	  agents	  implicats;	  transformar	  les	  inèrcies	  actuals	  en	  noves	  polítiques	  de	  progrés;	  promoure	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una	  actitud	  davant	  del	  canvi	  climàtic	  que	  ha	  de	  ser	  un	  referent	  de	  bona	  pràctica;	  reforçar	  la	  vocació	  internacional	  
de	  l’RMB	  desenvolupant	  noves	  polítiques,	  coordinant	  totes	  les	  sinergies	  i	  planificant	  millor,	  i	  estructurar	  xarxes	  de	  
relació	  amb	  les	  metròpolis	  dels	  països	  emergents.	  	  
	  
Per	  tant,	  s’ha	  de	  consolidar	  la	  posició	  exterior	  i	   la	   internacionalització	  de	  la	  nostra	  economia,	  creant	  espai	  en	  els	  
nous	  àmbits	  de	   la	  geopolítica;	  d’una	  altra	  banda,	  crear	  un	  projecte	  comú	  que	  ajudi	   les	  empreses	  a	  aprendre	   i	  a	  
donar	  respostes	  ràpides	  als	  canvis,	  per	  l’altra	  posar	  en	  valor	  allò	  que	  ens	  diferencia:	  les	  xarxes	  socials	  regionals	  i	  les	  
economies	  d’aglomeració	  i	  finalment	  reforçar	  la	  cooperació	  publico-­‐privada.	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Finalment,	  entrant	  amb	  més	  detall	  en	  els	  diversos	  reptes	  que	  la	  proposta	  estratègica	  amb	  visió	  2020	  planteja:	  
	  
Pel	  que	  fa	  a	  situar	  l’RMB	  com	  a	  referent	  en	  el	  nou	  marc	  global;	  és	  a	  dir,	  major	  presència	  en	  els	  països	  que	  lideren	  
el	  món	  i	  capitalitat	  del	  Mediterrani;	  el	  Pla	  ens	  explica	  que	  la	  RMB	  ha	  d’estar	  al	  món	  com	  a	  capital	  del	  Mediterrani,	  
a	  prop	  d’Europa	   i	  molt	  més	  encara	  dels	  països	  que	   lideren	  el	  creixement.	  Molts	  d’aquests	  països	  tenen	  taxes	  de	  
creixement	  superiors	  al	  9%,	  com	  és	  el	  cas	  de	  la	  Xina,	  l’Índia,	  Corea	  del	  Sud,	  Tailàndia,	  el	  Brasil	  i	  Sud-­‐Àfrica.	  La	  Xina	  
concretament,	   s’està	   convertint	   en	   el	   primer	  mercat	   farmacèutic	   i	   en	   l’externalització	   de	   serveis.	   Tots	   aquests	  
països	   apareixen	   en	   el	   panorama	  mundial	   com	   a	   importants	   motors	   industrials	   (cotxes,	   alimentació,	   farmàcia,	  
telecomunicacions,	  etc.),	   i	  progressivament,	  com	  a	  grans	  mercats	  de	  consum.	  En	  canvi,	  el	  creixement	  dels	  països	  
europeus	  els	  propers	  anys	  es	  mantindrà	  en	  taxes	  molt	  baixes,	  d’entre	  el	  0	  i	  el	  3%,	  i	  els	  centres	  econòmics	  i	  socials	  
mundials	   es	   traslladaran	   d’Europa	   a	   altres	   àrees,	   que	   configuraran	   un	   nou	   mapa	   geopolític.	   En	   aquest	   mapa,	  
Barcelona	  hi	  ha	  de	  ser	  present	  amb	  forta	  centralitat.	  
	  
Des	   del	   4	   de	   novembre	  del	   2008	  Barcelona	   és	   la	   seu	  del	   Secretariat	   Permanent	   de	   la	  Unió	   pel	  Mediterrani:	   43	  
països,	  785	  milions	  de	  persones.	  La	  Mediterrània	  s’ha	  de	  considerar	  una	  oportunitat,	  però	  no	  un	  objectiu	  final.	  Ha	  
de	   ser	   un	   entorn	   immediat	   que	   afavoreixi	   la	   connexió	   amb	   el	  món.	   És	   quelcom	   prioritari.	   La	   imatge	   actual	   cal	  
reforçar-­‐la	  d’acord	  amb	  els	  valors	  propis	   i	  amb	   la	  visió	   internacional.	  És	  una	  oportunitat	  en	   la	  qual	  cal	  esmerçar	  
tots	  els	  esforços	  per	  a	  la	  seva	  consolidació.	  
	  
Barcelona	  ha	  d’impulsar	  una	  estratègia	  pròpia	  de	  relacions	  internacionals	  basada	  en	  el	  concepte	  creat	  a	  Barcelona	  
de	   “diplomàcia	  de	   ciutats”	   (que	  permet,	  més	  enllà	  de	   les	  dinàmiques	   geo-­‐estratègiques	  dels	   estats	  nació,	   crear	  
vincles	  econòmics	  i	  socials	  entre	  els	  territoris,	  prioritzant	  les	  relacions	  amb	  els	  nous	  líders	  econòmics,	  així	  com	  els	  
vincles	  de	  solidaritat	  amb	  aquelles	  ciutats	  que	  més	  ho	  necessiten).	  Aquesta	  aposta	  per	  les	  relacions	  internacionals	  
requerirà	   l’aprofitament	   d’instruments	   que,	   amb	   seu	   a	   Barcelona,	   poden	   tenir	   un	   paper	   determinant,	   com	   ara	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l’antic	  Hospital	  de	  Sant	  Pau	  pot	  afavorir	  aquesta	   línia	  d’actuació.	   La	  cooperació	  amb	   les	  activitats	   internacionals	  
que	  desenvolupen	  els	  sectors	  privats,	  juntament	  amb	  la	  promoció	  de	  la	  marca	  i	  la	  intensificació	  de	  les	  connexions	  
de	  l’aeroport	  de	  Barcelona,	  han	  de	  ser	  igualment	  aspectes	  importants	  per	  donar	  resposta	  a	  aquest	  repte.	  
	  
	  
Pel	  que	   fa	  a	  ésser	   líder	  global	  en	  determinats	   	   sectors	   tractors	  de	   coneixement,	   la	  proposta	  estratègica	  del	  Pla,	  
conclou	  que	  la	  RMB	  hauria	  de	  promoure	  els	  sectors	  actuals	  i	  emergents	  en	  els	  quals	  exercim	  o	  podem	  exercir	  un	  
lideratge	   a	   escala	   global;	   alhora	   actuen	   com	   a	   activitats	   tractores	   d’altres	   i	   posen	   el	   focus	   en	   els	   sectors	   més	  
estratègics,	   com	   són	   les	   indústries	   creatives	   (audiovisuals,	   cultura,	   publicitat	   i	   màrqueting),	   el	   disseny,	  
l’arquitectura	  i	  l’art,	  la	  salut	  (medicina	  i	  recerca	  transnacional,	  medicina	  privada	  i	  innovació,	  l’alimentació,	  l’esport,	  
el	  turisme	  i	  l’energia.	  En	  aquest	  sentit	  s’han	  de	  desenvolupar	  les	  activitats	  econòmiques	  que	  deriven	  de	  centres	  de	  
recerca	  ja	  reconeguts,	  com	  els	  de	  fotònica,	  nano-­‐tecnologia,	  genòmica,	  etc.	  
	  
Per	   això,	   és	   indispensable	   la	   col·∙laboració	   pública,	   institucional	   i	   privada,	   que	   incorpori	   nous	   valors,	   tant	   en	   la	  
forma	   com	  en	   la	   gestió	   i	   en	   el	   contingut,	   de	  manera	  que	  permeti	   la	   promoció	   i	   l’impuls	   dels	   projectes	   de	   gran	  
impacte	   estratègic.	   Un	   dels	   elements	   que	   permetran	   tenir	   un	  millor	   impacte	   en	   aquests	   camps	   és	   el	   canvi	   de	  
model	   de	   subvencions	   als	   sectors	   econòmics.	   Cal	   evolucionar	   d’un	   model	   de	   subvenció	   a	   un	   d’incentius	   per	  
impulsar	  la	  iniciativa	  privada	  amb	  major	  autonomia	  i	  creativitat.	  
	  
En	  el	  camí	  doncs,	  del	  coneixement	  global,	  la	  creativitat	  és	  l’actual	  motor	  que	  dóna	  continuïtat	  al	  coneixement,	  la	  
informació,	  la	  indústria	  i	  l’agricultura,	  gràcies	  principalment	  a	  la	  seva	  transversalitat,	  que	  és	  un	  element	  essencial	  
per	   desenvolupar	   sinergies	   entre	   els	   diferents	   sectors	   econòmics.	   De	   fet,	   en	   les	   economies	   avançades,	   les	  
empreses	  vinculades	  a	  les	  indústries	  creatives	  creixen	  a	  ritmes	  superiors	  al	  5%	  anual.	  Barcelona	  té	  un	  atractiu	  molt	  
significatiu	  en	  el	  món	  de	   la	  creativitat,	  perquè	  històricament	  ha	  estat	  un	  pol	  d’atracció	  en	  àmbits	  d’avantguarda	  
relacionats	  amb	   la	  cultura,	  el	  disseny,	   la	  publicitat,	   la	   imatge,	   les	  arts	  escèniques	   i,	   fins	  al	   seu	  moment,	  amb	   les	  
indústries	   tèxtil,	  química	   i	   farmacèutica.	  El	  nou	  estadi	  de	   les	   tecnologies	  de	   la	   informació	   i	   la	  comunicació	   (TIC),	  
l’alta	  definició	  i	  la	  3D	  fan	  que	  sigui	  el	  moment	  ideal	  perquè	  la	  RMB	  aposti	  per	  aquests	  sectors.	  
	  
En	  aquest	  sentit,	  cal	  potenciar	   la	   identitat	  cultural	  de	  la	  ciutat	   i	   l’àrea	  metropolitana,	  amb	  ambició	  internacional,	  
sense	  complexos	   i	  amb	  una	  millor	  comunicació	  de	   la	  diversitat	   lingüística.	  Per	  això,	   tant	   les	  universitats	  com	  els	  
agents	   socials	   i	   econòmics	   vinculats	   han	   d’augmentar	   la	   seva	   influència	   i	   presència	   en	   aquests	   sectors.	   La	  
globalització	   i	   la	  deslocalització	  han	  afectat	  negativament	  el	  sector	  de	   la	  publicitat,	  tradicionalment	  un	  sector	  en	  
què	   la	  ciutat	  de	  Barcelona	  estava	  ben	  posicionada.	  De	   fet,	   la	  RMB	  ha	  perdut	  molt	  de	  pes	  els	  darrers	  anys,	  si	  bé	  
actualment	  hi	  ha	  una	  tendència	  positiva,	  afavorida	  per	  les	  noves	  tecnologies,	  a	   la	  creació	  d’empreses	  d’iniciativa	  
creativa.	   D’altra	   banda,	   la	   indústria	   audiovisual	   té	   molt	   de	   potencial	   per	   consolidar-­‐se	   com	   un	   dels	   sectors	  
econòmics	   de	   referència	   a	   la	   RMB,	   mentre	   que	   el	   sector	   de	   les	   arts	   escèniques	   encara	   no	   ha	   assolit	   la	  
internacionalització	  desitjada,	  perquè	  manquen	  produccions	  de	  referència	  i	  més	  iniciativa	  per	  part	  de	  les	  empreses	  
privades.	  
	  
Tanmateix,	  més	  enllà	  d’això,	  també	  hem	  de	  posar	  al	  dia,	   la	  potenciació	  de	  la	  indústria	  i	  dels	  sectors	  tradicionals:	  
amb	  el	  18%	  de	  l’ocupació	  i	  una	  llarga	  tradició,	  la	  RMB	  no	  pot	  abandonar	  aquest	  tipus	  de	  sectors	  tradicionals	  sobre	  
els	   quals	   pivoten	   també	   totes	   les	   activitats	   que	   anomenem	   del	   coneixement.	   El	   sector	   turístic	   també	   ha	   de	  
merèixer	   una	   atenció	   especial,	   atès	   el	   seu	   elevat	   nivell	   d’ocupació	   (més	   del	   10%)	   i	   l’impacte	   transversal	   sobre	  
molts	   sectors	   de	   l’activitat	   econòmica.	  Més	   enllà	   de	   les	   empreses	   “bio”	   i	   TIC	   hi	   ha	   vida.	   Els	   sectors	   anomenats	  
“tradicionals”	  (mecànica,	  tèxtil,	  etc.)	  representen	  el	  18%	  de	  l’ocupació	  de	  l’RMB	  i	  el	  12%	  de	  la	  ciutat	  de	  Barcelona,	  i	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a	   mitjà	   termini	   continuaran	   essent	   peces	   importants	   de	   la	   nostra	   economia,	   tot	   i	   que	   des	   de	   fa	   alguns	   anys	  
enfronten	  un	  procés	  de	  deslocalització	  i	  de	  pèrdua	  de	  pes	  en	  el	  conjunt	  de	  l’economia	  i	  de	  la	  societat.	  	  
	  
Aquests	   sectors	  necessiten	  poder	  accedir	  a	  una	  demanda	  global;	  per	   tant,	   interessa	  conèixer	  molt	  bé	  en	  quines	  
condicions	   aquestes	   empreses	   poden	   continuar	   competint	   en	   termes	   de	   fabricació,	   tecnologia,	   disseny	   etc.,	   i	  
donar-­‐hi	  totes	  les	  facilitats	  possibles	  per	  part	  dels	  diferents	  agents	  implicats	  amb	  l’objectiu	  de	  crear	  aquest	  marc	  
de	  competivitat	  que	  n’asseguri	  la	  viabilitat.	  En	  aquest	  sentit,	  el	  repte	  més	  evident	  és	  la	  incorporació	  plena	  de	  nous	  
coneixements	   amb	   la	   idea	   de	   renovar	   des	   del	   producte	   i	   els	   processos	   fins	   el	   mateix	   model	   de	   negoci	   de	   les	  
indústries	  tradicionals.	  
	  
En	  quan	  el	  turisme,	  l’objectiu	  és	  la	  seva	  integració	  amb	  la	  resta	  de	  l’economia,	  fer-­‐lo	  sostenible	  i	  esponjar	  l’oferta	  
en	   l’àmbit	  metropolità.	   D’acord	   amb	   el	   Pla	   estratègic	   de	   la	   ciutat	   de	   Barcelona,	   aquesta	   s’ha	   convertit	   en	   una	  
destinació	   turística	   d’ordre	   internacional	   en	   la	   qual	   l’encaix	   del	   turisme	   de	   la	   ciutat	   és	   i	   ha	   de	   ser	   sinònim	   de	  
qualitat,	  d’èxit	  i	  de	  valor	  diferencial.	  Aquesta	  posició	  de	  lideratge	  de	  la	  ciutat	  de	  Barcelona	  ha	  de	  ser	  aprofitada	  per	  
estimular	   la	   innovació,	   la	   creativitat	   i	   l’atractiu	   de	   la	   destinació	   amb	   l’objectiu	   de	   perpetuar-­‐ne	   l’èxit.	   Un	   dels	  
elements	   característics	   d’aquest	   sector	   és	   el	   seu	   caràcter	   transversal	   i	   la	   seva	   capacitat	   de	   generar	   sinergies	  
interaccionant	   amb	   altres	   sectors	   o	   indústries,	   cosa	   que	   permet	   afegir	   a	   la	   imatge	   de	  marca	   de	   la	   ciutat	   altres	  
atributs	  complementaris	  i	  necessaris	  per	  a	  la	  RMB.	  
	  
A	  més,	  cal	   tenir	  present	  que	  el	   turisme	   interacciona	  amb	  el	   territori	   i	  amb	   la	  població	   local	  de	   la	  destinació.	  Per	  
tant,	  és	  necessari	  planificar-­‐lo	  i	  ordenar-­‐lo,	  des	  d’una	  perspectiva	  d’integració	  i	  sostenibilitat,	  per	  tal	  de	  facilitar	  la	  
desconcentració	   i	   l’adreçament	  dels	  turistes	  cap	  a	  altres	   indrets	  de	  la	  RMB,	  oferint-­‐los	  una	  proposta	  interessant,	  
atractiva	  i	  de	  qualitat.	  Aquesta	  proposta	  ha	  de	  ser	  configurada	  i	  desenvolupada	  amb	  la	  complicitat	  de	  tot	  el	  sector	  
públic	  i	  privat	  implicat.	  
	  
Així	  doncs	  hi	  ha	  per	  tant,	  l’objectiu	  d’esdevenir	  una	  de	  les	  regions	  europees	  més	  atractives	  per	  al	  talent	  innovador:	  
la	  RMB	  té	  unes	  condicions	  magnífiques	  per	  convertir-­‐se	  en	  una	  de	  les	  icones	  mundials	  de	  la	  innovació,	  si	  les	  coses	  
es	   fan	  bé.	  Hem	  de	   tenir	  clar	  que	  no	  podem	   innovar	  sols	   i	  que	  necessitem	  que	   les	  grans	  multinacionals	   instal·∙lin	  
laboratoris	  de	  recerca	  a	  l’RMB	  per	  interactuar	  amb	  el	  nostre	  millor	  talent.	  
	  
En	  aquest	  aspecte,	  és	  molt	  important	  tenir	  present	  el	  potencial	  de	  xarxa	  que	  poden	  exercir	  els	  centres	  de	  recerca	  
reconeguts	   internacionalment	   i	  que	  es	  troben	  ubicats	  a	   la	  RMB.	  A	  partir	  d’aquests	  centres,	  caldria	  desenvolupar	  
una	  acció	  per	  atraure	  empreses	  i	  laboratoris	  de	  grans	  companyies	  estratègiques	  a	  escala	  global.	  Tenim,	  en	  aquest	  
camp,	  algun	  bon	  actiu	  que	  cal	  utilitzar	  amb	  aquesta	  finalitat.	  
	  
En	   relació	   amb	   el	   punt	   anterior,	   hem	   de	   donar	   totes	   les	   facilitats	   possibles	   als	   emprenedors	   que	   volen	   tirar	  
endavant	  nous	  projectes,	  ja	  que	  són	  un	  dels	  fonaments	  de	  les	  ciutats	  i	  les	  regions	  del	  futur.	  Sobretot	  cal	  tenir	  en	  
compte	  que	  la	  RMB	  disposa	  de	  molts	  dels	  requeriments	  necessaris	  per	  atraure’ls,	  com	  són	  una	  bona	  climatologia,	  
una	  generació	  de	  coneixements	  important,	  un	  entorn	  adequat	  en	  el	  qual	   les	  empreses	  es	  puguin	  ubicar	   i	  puguin	  
competir	  en	  un	  món	  global	  i	  la	  capacitat	  per	  aglutinar,	  generar	  i	  atraure	  empreses	  d’alt	  valor	  afegit.	  
	  
	  
Finalment;	  pel	  que	  fa	  la	  governança,	  la	  proposta	  estratègica	  ens	  comenta	  que	  del	  passat	  hem	  après	  els	  beneficis	  
del	   lideratge	   compartit,	   per	   tant,	   de	   cara	  el	   futur	  és	   fonamental	  una	   readaptació	  del	  model	  que	  va	   convertir	   la	  
ciutat	  de	  Barcelona,	  i	  la	  seva	  àrea	  metropolitana	  en	  un	  referent	  mundial.	  Només	  una	  visió	  compartida	  per	  part	  del	  
món	  públic	  i	  privat	  pot	  generar	  un	  projecte	  de	  futur	  amb	  un	  lideratge	  sòlid,	  tenint	  el	  diàleg	  social	  com	  a	  element	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clau	  per	  sortir	  de	  la	  crisi.	  La	  nova	  Llei	  de	  l’Àrea	  Metropolitana	  de	  Barcelona	  ens	  ofereix	  un	  marc	  reglamentari	  que	  
recolza	  aquesta	  visió	  i	  molt	  especialment	  la	  capacitat	  per	  endegar	  polítiques	  d’abast	  metropolità,	  en	  la	  direcció	  del	  
que	  es	  proposa	  en	  el	  mateix	  Pla	  estratègic.	  
	  
La	  llei	  és	  una	  gran	  oportunitat	  que	  afavoreix	  la	  millor	  implantació	  del	  pla	  i	  la	  visió	  compartida	  entre	  els	  estaments	  
públics	  locals	  i	  els	  sectors	  empresarials	  i	  socials	  que	  actuen	  en	  el	  territori.	  Com	  a	  conseqüència	  de	  la	  previsió	  legal,	  
caldrà	  crear	  els	  instruments	  necessaris	  per	  al	  desplegament	  de	  la	  promoció	  econòmica	  metropolitana	  i	  vetllar	  per	  
la	  participació	  en	  aquests	  instruments	  de	  la	  societat	  civil	  organitzada,	  per	  tal	  de	  garantir	   l’acompliment	  d’aquells	  
objectius,	  reptes	  i	  mesures	  que	  aquest	  pla	  ha	  dibuixat	  amb	  el	  suport	  de	  tots.	  
	  
A	  hores	  d’ara,	   la	   societat,	   i	   les	   seves	   formes	  d’expressar-­‐se,	  ha	  experimentat	  canvis	  notables	  en	   relació	  amb	  els	  
sistemes	   vigents	   des	   de	   fa	   alguns	   anys.	   Avui	   dia,	   les	   institucions	   “tradicionals”	   continuen	   jugant	   un	   paper	  
important	  en	  el	  diàleg	  publico-­‐privat	  però,	  certament,	  en	  el	  camp	  social	   i	  econòmic	  s’han	  introduït	  moltes	  altres	  
xarxes	  relacionals	  que	  s’han	  d’incloure	  en	  aquest	  diàleg.	  
	  
A	   la	   vegada,	   el	   mateix	   camp	   del	   compromís	   està	   variant.	   Actualment,	   els	   sectors	   volen	   una	   relació	   molt	   més	  
compromesa	  en	  tots	  els	  processos	  que	  envolten	  la	  realització	  de	  projectes	  concrets.	  
	  
Per	  tant	  s’ha	  de	  redefinir	  el	  model	  de	  lideratge	  compartit	  publico-­‐institucional.	  S’hi	  ha	  d’afegir	  un	  nou	  estament,	  
que	  en	  diem	  “privat”,	   amb	  una	   visió	   i	   unes	  estratègies	  de	   futur	   consensuades	   i	   assumides	  pels	  diferents	   actors	  
d’una	   manera	   compromesa,	   amb	   uns	   projectes	   concrets	   que	   facilitin	   la	   codecisió	   en	   noves	   iniciatives,	   amb	  
fórmules	   de	   gestió	   compartida	   en	   relació	   amb	   les	   infraestructures	   i	   els	   serveis.	   Ha	   de	   permetre	   innovar	   en	  
sistemes	   de	   finançament	   compartit	   i	   treballar	   els	   valors	   de	   la	   coresponsabilitat,	   codecisió,	   cogestió	   i	   conversió	  
entre	  els	  agents	  socials	  i	  econòmics	  en	  els	  temes	  socioeconòmics	  de	  l’RMB.	  
	  
La	   metròpolis	   moderna	   ha	   de	   ser	   gestionada	   com	   una	   autèntica	   empresa	   en	   termes	   d’agilitat,	   d’eficiència	   i	  
d’optimització	  de	  recursos.	  Ha	  de	  cercar	  sempre	  els	  retorns	  econòmics,	  però	  també	  els	  retorns	  socials,	  i	  per	  tant,	  
ha	  de	  generar	  valor	  i	  garantir	  l’interès	  públic	  i	  la	  qualitat	  dels	  serveis.	  
	  
En	  aquest	  sentit,	  cal	  promoure	  i	  donar	  facilitats	  a	  la	  participació	  del	  sector	  privat	  amb	  noves	  fórmules	  i	  polítiques,	  
amb	  nous	  criteris	  d’atorgament	  de	  subvencions	  i	  d’ajudes,	  etc.	  A	  més,	  cal	  incorporar-­‐hi	  mecanismes	  de	  bon	  govern,	  
de	  control	  i	  d’avaluació	  continuada.	  
	  
	  
2.1.3.3.4.-­‐	  La	  proposta	  estratègica	  de	  model	  metropolità	  visió	  al	  2020	  amb	  les	  tendències	  territorials	  europees	  	  
Al	  llarg	  de	  les	  últimes	  dècades,	  Europa	  ha	  estat	  interpretada	  des	  de	  varies	  visions	  espacials,	  que	  comprenen	  des	  de	  
les	  representacions	  basades	  en	  la	  diferenciació	  centre-­‐perifèria	  predominants	  en	  els	  anys	  setanta	  cap	  a	  altres	  més	  
elaborades	  a	  partir	  de	  la	  identificació	  de	  eixos	  i	  arcs	  que	  cobrien	  extenses	  regions	  del	  continent,	  o	  finalment	  fins	  i	  
tot	  les	  que	  fonien	  en	  un	  sistema	  de	  relacions	  en	  xarxa.	  La	  representació	  de	  l’Europa	  de	  les	  xarxes,	  necessària	  per	  
entendre	   el	   creixent	   grau	   de	   complexitat	   en	   el	   que	   es	   produeixen	   les	   relacions	   territorials	   en	   el	   continent,	   no	  
permeten	  obviar,	  no	  obstant,	   l’existència	  d’uns	  eixos	  articulats,	  especialment	  apropiats	  en	  el	  disseny	   i	   la	  dotació	  
d’infraestructures	  de	  transport	  i	  comunicacions.	  
	  
En	  aquest	  sentit,	  bona	  part	  de	  les	  iniciatives	  comunitàries	  amb	  tendència	  a	  afavorir	  el	  augment	  de	  la	  competivitat	  
territorial	   i	   la	   reducció	   dels	   desequilibris	   (Estratègia	   Territorial	   Europea)	   de	   disseny	   i	   prioritat	   de	   xarxes	  
transeuropees	  de	  transport	  (RTE-­‐T),	  així	  com	  les	  sorgides	  dels	  propis	  territoris	  a	  partir	  de	   la	  constitució	  d’àmbits	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supraregionals	  (euro-­‐regions,	  comunitats	  de	  treball),	  estan	  enfocades	  a	  respondre	  a	  unes	  realitats	  funcionals	  que	  
superen	   les	   fronteres	   dels	   propis	   Estats.	   En	   algunes	   ocasions,	   aquestes	   realitats	   es	   reconeixen	   i	   s’organitzen	  
simplement	  eixos	  fortament	  integrats	  que	  contribueixen	  a	  articular	  el	  conjunt	  del	  territori	  europeu	  des	  del	  punt	  de	  
vista	  funcional.	  
	  
L’Europa	   dels	   eixos	   i	   les	   euro-­‐regions	   es	   manifesta,	   doncs,	   com	   una	   realitat	   necessària	   tant	   per	   disposar	   de	  
territoris	   amb	   una	  massa	   crítica	   suficient	   per	   desenvolupar	   un	   sistema	   de	   relacions	   que	   requereix	   escales	  més	  
àmplies	  com	  per	  articular	  l’espai	  europeu.	  	  
	  
Així	  doncs,	  en	  aquest	  context,	  ens	  pararem	  a	  analitzar	  en	  primer	  lloc,	  quines	  han	  sigut	  els	  orígens	  de	  la	  formulació	  
de	   les	  macroregions	   a	   Europa	   i	   en	  particular,	   del	   paper	  determinar	  que	  han	  desenvolupat	   en	  ella	   les	  polítiques	  
comunitàries,	   tant	   les	   responsables	  de	   forma	  directa	   (perspectives	  d’ordenació	  del	   territori	  a	  escala	  continental,	  
nous	  criteris	  per	   la	  política	  regional	   i	  per	   l’assignació	  de	  fons	  estructurals	  etc..)	  com	  les	  de	  acompanyament	   i	  de	  
reconeixement	  d’iniciatives	   “bottom-­‐up”.	  Polítiques	  que,	   en	  alguns	   casos,	   s’han	   combinat	   amb	  els	  processos	  de	  
descentralització	  i	  re-­‐organització	  política-­‐administrativa	  dels	  Estats	  membres.	  
	  
En	   segon	   lloc,	   analitzarem,	   les	  possibles	   respostes,	   des	  de	   les	   escales	   regionals	   i	   locals,	   	   a	   les	  noves	  opcions	  de	  
polítiques	   de	   desenvolupament	   territorial	   elaborades	   des	   de	   les	   instàncies	   comunitàries.	   Respostes	   que	   es	  
proposarà	   articular	   a	   partir	   de	   l’adopció	   dels	   paradigmes	   de	   la	   nova	   regionalització	   regional,	   aproximació	  
conceptual	  i	  pràctica	  per	  la	  construcció	  de	  noves	  geografies	  de	  cooperació;	  que	  tal	  com	  veurem	  estan	  d’acord	  per	  
una	  banda	  amb	  la	  proposta	  estratègica	  de	  model	  metropolità	  de	  la	  RMB	  a	  visió	  2020	  i	  amb	  concordança	  amb	  els	  
escenaris	  territorials	  europeus	  prospectius	  amb	  visió	  2030.	  
	  
Ja	  els	  documents	  de	  la	  Comissió	  Europea,	  previs	  a	  l’elaboració	  de	  la	  Estratègia	  Territorial	  Europea	  (Postdam	  1999)	  
sorgia	  com	  a	  resposta,	  l’exigència	  de	  contrapesar	  la	  dorsal	  urbana	  i	  econòmica	  centreeuropea	  definint	  nous	  espais	  
de	  potencialitat.	  No	  obstant,	  la	  iniciativa	  en	  la	  formulació	  d’aquest	  nou	  espai	  no	  respon	  exclusivament	  a	  un	  disseny	  
estratègic	  de	  reequilibri	  territorial	  per	  part	  de	  la	  Comissió	  Europea.	  Els	  estudis	  realitzats	  des	  de	  els	  anys	  80,	  que	  ja	  
havien	  analitzat	  les	  dinàmiques	  de	  desenvolupament	  del	  sistema	  urbà	  europeu	  ja	  havien	  destacat	  el	  naixement	  de	  
nous	   eixos	   de	   desenvolupament	   alternatius	   el	   eix	   nord-­‐sud	   de	   la	  megalòpolis	   centreeuropea,	   entre	   els	   que	   es	  
trobava	  el	  dorsal	  mediterrani4,	  en	  les	  quals	  afirmen	  que	  els	  processos	  històrics	  d’aquestes	  dinàmiques	  es	  donen	  a	  
terme	  a	   causa	  de:	  per	  una	  banda	  per	   la	   voluntat	  expressa	  de	  diferents	   regions	  europees,	   i	   posteriorment	  de	   la	  
pròpia	   Comissió	   Europea,	   de	   crear	   pols	   de	   desenvolupament	   alternatius	   al	   centre	   (“top-­‐down”)	   i	   per	   l’altra	   la	  
col·∙laboració	   d’una	   trama	   de	   regions	   i	   ciutats	   al	   voltant	   del	   Mediterrani	   occidental	   amb	   un	   clar	   potencial	   de	  
desenvolupament	  econòmic	  (“bottom-­‐up”).	  
	  
Per	  les	  dinàmiques	  “top-­‐down”,	  la	  resposta	  és	  suficientment	  directa.	  Amb	  l’entrada	  d’Espanya,	  Portugal	  i	  Grècia	  en	  
la	  Comunitat	  Europea	  en	  els	  anys	  vuitanta;	  els	  processos	  d’integració	  experimenten	  una	  notable	  acceleració.	   La	  
perspectiva	  de	  mercat	  únic	  fa	  canviar	  radicalment	  la	  visió	  de	  frontera.	  Des	  de	  la	  frontera	  com	  a	  expressió	  de	  límit	  
nacional,	   més	   enllà	   del	   qual	   no	   es	   planteja	   cap	   tipus	   de	   política	   de	   desenvolupament	   territorial,	   es	   passa	   a	   la	  
frontera	  com	  espai	  d’articulació	  de	  gènesis	  de	  realitats	  territorials.	  
	  
Els	   informes	  “Europa	  2000”	  	   i	  “Europa	  2000+”	  elaborats	  per	  la	  DG	  XVI	  de	  la	  Comissió	  Europea	  en	  els	  anys	  1992	  i	  
1994	   respectivament,	   van	   ésser	   un	   primer	   assaig	   de	   pensar	   la	   construcció	   del	   territori	   europeu	   a	   una	   escala	  
diferent.	  A	  manera	  d’exemple,	  en	  el	  primer	  de	  ambdós	  documents,	   ja	  s’anticipava	  que	  “la	  creació	  d’una	  Europa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Entre	  aquests	  estudis	  hem	  de	  destacar	  els	  elaborats	  per	  R.BRUNET;	  G.DEMATTEIS;	  A.BAGNASCO;	  N.CATTAN	  i	  A.VANOIO	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sense	  fronteres	  accelerà	   les	  transformacions	  dels	  sistemes	  econòmics	  regionals	   i	   intensificarà	   les	  relacions	  entre	  
les	  regions	  pertanyents	  a	  Estats	  diferents.	  Era	  precís	  anticipar-­‐se	  a	  aquest	  procés	  constituint	  xarxes	  de	  cooperació	  i	  
inscrivint	  la	  ordenació	  del	  territori	  (dels	  Estats)	  en	  un	  marc	  més	  ampli”.	  Així	  mateix,	  es	  recomanava	  especialment	  
un	   nou	   èmfasis	   d’aquesta	   cooperació	   en	   el	   nivell	   interregional,	   encara	   que	   no	   es	   proposaven	   ni	   delimitaven	  
agrupacions	   regionals	   fixades	   a	   priori,	   sinó	   que	   es	   promovia,	   d’entrada,	   l’elaboració	   de	   visions	   de	  
desenvolupament	  territorial	  des	  de	  avall	  (“bottom-­‐up”),	  no	  emmarcades	  pels	  contorns	  de	  les	  fronteres	  nacionals.	  
	  
Aquesta	   fornada,	  de	  perspectives	   territorials,	   transnacionals,	  de	   les	  que	   l’Arc	  Mediterrani	  n’era	  un	  clar	  exemple	  
natural	  i	  que	  com	  hem	  vist	  amb	  anterioritat	  la	  proposta	  estratègica	  de	  model	  de	  l’RMB	  a	  visió	  2020	  el	  posa	  com	  a	  
pal	  de	  paller;	   va	  aconseguir	  generar	  un	  cos	  de	  pensament	   innovador	   sobre	  el	  qual	  havia	  de	   significar,	  a	  efectes	  
pràctics,	   la	   integració	  europea	   i	  com	  podrien	  participar	  d’ella,	  de	  manera	  quasi	  quotidiana,	  els	  nivells	   regionals	   i	  
locals.	  El	  segon	  document,	  Europa	  2000+	  va	  avançar	  en	  propostes	  en	  una	  doble	  vessant:	  per	  una	  part	  intensificar	  
les	  interrelacions	  entre	  els	  diferents	  territoris	  de	  la	  Unió,	  i	  per	  l’altre,	  començar	  a	  definir	  els	  criteris	  de	  cooperació	  
amb	  una	  futura	  Europa	  ampliada	  sobre	  la	  base	  d’un	  planejament	  espacial	  del	  continent	  considerat	  com	  un	  tot.	  
	  
Aquest	   itinerari	   d’elaboració	   i	   discussió	   de	   documents-­‐marco	   sobre	   l’ordenació	   territorial	   d’Europa	   va	   conduir,	  
finalment,	  a	  l’adopció,	  al	  1999,	  a	  Postdam,	  de	  la	  Estratègia	  Territorial	  Europea,	  més	  coneguda	  per	  ESPD	  (European	  
Spatial	  Development	  Perspective).	  L’informe	  va	  fixar	  amb	  més	  claredat	  una	  sèrie	  de	  processos	  a	  seguir	  per	  produir	  
les	   noves	   visions	   territorials	   d’Europa	   a	   partir	   de	   la	   constitució	   de	   grans	   associacions	   macro-­‐regionals.	   Les	  
propostes	  de	  la	  ESDP	  es	  sustenten	  sobre	  els	  tres	  principis	  bàsics	  que,	  com	  s’ha	  comentat,	  acabaran	  essent	  decisius	  
en	   l’orientació	   de	   les	   polítiques	   europees	   informals	   d’ordenació	   del	   territori:	   la	   cohesió	   econòmica	   i	   social,	   el	  
desenvolupament	  sostenible	  i	  la	  competivitat	  equilibrada.	  Tres	  principis	  que	  en	  l’última	  documentació	  comunitària	  
es	   va	   resumir	   en	   una	   sola,	   la	   cohesió	   territorial,	   i	   l’aplicació	   de	   la	   qual,	   es	   concreta	   amb	   el	   compliment	   de	   les	  
següents	  “policy	  options”:	  
1. Enfortir	  algunes	  grans	  zones	  d’integració	  econòmica	  en	  la	  Unió	  Europea,	  equipades	  amb	  serveis	  i	  funcions	  
globals	  d’alta	  qualitat;	  incloent	  les	  àrees	  perifèriques	  mitjançant	  estratègies	  de	  desenvolupament	  espacial	  
transnacional.	  
2. Enfortir	  un	  sistema	  més	  equilibrat	   i	  policèntric	  de	  ciutats-­‐regions	  metropolitanes,	  “city	  clústers”	   i	  xarxes	  
de	  ciutats	  mitjançant	   la	  cooperació	  entre	  la	  política	  estructural	   i	   la	  política	  de	  xarxes	  transeuropees;	   i	   la	  
millora	  dels	  vincles	  entre	  les	  xarxes	  de	  transport,	  internacionals-­‐estatals	  i	  regionals-­‐locals.	  
3. Promoure	  estratègies	  de	  desenvolupament	  espacial	  integrades	  per	  les	  “city	  clústers”,	  dins	  d’un	  esquema	  
de	  cooperació	  transnacional	  i	  transfronterera,	  incloent	  les	  corresponents	  àrees	  rurals	  i	  els	  petits	  pobles	  i	  
ciutats.	  
4. Impulsar	   la	  cooperació	  sobre	  determinats	  assumptes	  en	  el	  camp	  del	  desenvolupament	  espacial	  a	  través	  
de	  les	  xarxes	  transnacionals	  i	  transfrontereres	  
5. Promoure	  la	  cooperació	  en	  les	  escales	  regionals,	  transnacionals	  i	  transfrontereres;	  entre	  ciutats	  i	  pobles	  
dels	  països	  del	  nord,	  centre	  i	  est	  d’Europa	  i	  de	  la	  regió	  mediterrània,	  impulsant	  les	  relacions	  nord-­‐sud	  en	  
l’Europa	  central	  i	  les	  relacions	  est-­‐oest	  al	  nord	  d’Europa.	  
A	   partir	   d’aquesta	   posició	   innovadora,	   en	   matèria	   de	   cooperació	   territorial	   que	   proposa	   la	   ESPD,	   es	   quan	   es	  
modifiquen	   i	   s’amplien	   els	   esquemes	   mentals	   per	   pensar	   en	   noves	   geografies	   funcionals	   de	   l’espai	   europeu,	   i	  
adquireix	  tot	  el	  sentit	  de	  la	  construcció	  per	  exemple	  de	  l’Arc	  Mediterrani.	  A	  través	  de	  l’articulació	  d’aquests	  grans	  
conjunts	   econòmics	  macro-­‐regionals	   es	   com	  es	   podrà	   composar,	   peça	  per	   peça,	   el	   trencaclosques	   territorial	   de	  
l’economia	  europea.	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Així	  doncs,	  per	  exemple	  en	  el	  cas	  de	  l’Arc	  Mediterrani,	  es	  transformaran	  en	  territoris	  transfronterers	  en	  gestació,	  
nous	   territoris	   possibles	   basats	   en	   solidaritats	   de	   caràcter	   geogràfic	   i	   als	   que	   serà	   precís	   facilitar-­‐ne	   la	   seva	  
construcció.	  En	  síntesi,	  doncs	  hem	  comprovat	  que	  Europa	  ha	  desenvolupat	  un	  paper	  fonamental	  en	  l’emergència	  
de	  l’Arc	  Mediterrani,	  en	  tant	  que	  referent	  (mercat	  únic,	  ESDP)	  i	  en	  tant	  que	  agent	  institucional	  (Direcció	  General	  
de	  Política	  Regional	  de	   la	  Comissió	  Europea).	  Veurem	  a	  continuació,	  com	  seguint	  el	  principi	  de	  acció-­‐reacció,	   les	  
regles	  del	  joc	  formulades	  de	  dalt	  a	  baix	  han	  estat	  i	  poden	  ser	  re-­‐formulades	  de	  avall	  a	  dalt	  a	  través	  de	  iniciatives	  




2.1.3.3.4.1.-­‐	  La	  nova	  regionalització	  del	  territori	  europeu	  	  
Tal	  i	  com	  diu,	  [Josep	  V.	  Boira,	  2002]	  el	  concepte	  de	  regionalització	  pot	  variar	  en	  funció	  de	  la	  definició	  de	  regió	  que	  
s’utilitzi.	   Per	   entendre	   les	   noves	   dinàmiques	   territorials	   europees	   proposa	   que	   es	   treballi	   amb	   regions	  
econòmiques,	  o	  sigui,	  amb	  les	  que	  estan	  establertes	  per	  una	  realitat	  de	  fluxos	  i	  de	  relacions.	  Segons	  [Dematteis,	  
2002],	   aquestes	   noves	   unitats	   econòmiques	   territorials	   són,	   sobretot,	   construccions	   intencionals.	   Amb	   altres	  
paraules,	  els	  espais	  de	  col·∙laboració	  dels	  territoris,	  per	  incrementar	  la	  massa	  crítica	  i	  les	  oportunitats	  d’interació	  en	  
una	   economia	   globalitzada;	   són	   els	   autèntics	   objectes	   territorials	   de	   futur	   per	   la	   presa	   de	   decisions,	   els	   nous	  
subjectes	  actius	  de	  la	  vida	  política,	  pública	  i	  econòmica.	  
	  
En	   la	   creació	   voluntarista	   d’aquests	   nous	   espais;	   les	   oportunitats	   d’interacció	   de	   l’escala	   regional-­‐local	   amb	   la	  
global	  són	  més	  possibles	  i	  directes	  que	  mai.	  Les	  regions,	   les	  col·∙lectivitats	   locals,	  els	  empresaris,	   les	  universitats	   i	  
les	  escoles;	  els	  sectors	  econòmics,	  poden	  participar	  i	  participen	  en	  el	  joc	  de	  relacions	  internacionals	  de	  la	  política,	  
l’economia,	   el	   pensament	   i	   el	  mercat,	   sense	  passar	  per	   la	   següent	  escala	   administrativa	  en	   termes	  de	   jerarquia	  
ordinal.	  
	  
Aquest	  nou	  plantejament	  de	   les	   relacions	   territorials,	  que	   suposa	  una	  nova	   forma	  de	  pensar	   i	   actuar,	   comporta	  
haver	  entès	  prèviament	  una	  sèrie	  de	  nous	  paradigmes	  i	  noves	  oportunitats:	  
1. Els	   territoris,	   els	   seus	   governs,	   i	   els	   seus	   agents,	   tenen	   cada	   cop	  més,	   la	   possibilitat	   d’organitzar-­‐se	   de	  
forma	   horitzontal	   o	   en	   xarxa.	   Per	   respondre	   als	   nous	   reptes	   de	   la	   globalització	   i	   la	   re-­‐estructuració	  
econòmica	  que	   es	   deriva	   d’aquesta,	   el	   sistema	  de	   relacions	   entre	   ciutats	   i	   regions,	   es	   reorganitza	   amb	  
connexions	  més	  directes,	  no	  piramidals,	  entre	  els	  diferents	  elements.	  
2. La	  nova	  organització	  en	  xarxa	  es	  basa	  fonamentalment	  en	  el	  potencial	  dels	  actors	  regionals	  i	  locals,	  en	  el	  
desenvolupament	  endogen.	  
3. És	   necessari,	   ja	   s’ha	   dit	   amb	   altres	   paraules-­‐	   gestionar	   les	   interdependències	   entre	   territoris,	   els	   seus	  
projectes	   i	   estratègies	   comunes,	   les	   seves	   complicitats.	   En	   l’àmbit	   de	   l’Arc	   Mediterrani	   es	   precís,	   per	  
exemple	  superar	  actituds	  massa	  passives	  o	  merament	  descriptives	   i	  avançar	  cap	  altres	  més	  proactives	   i	  
propositives.	  
4. S’ha	  de	  profunditzar	   les	  noves	  possibilitats	  de	  col·∙laboració	  regional	   i	   local	  en	  tots	  els	  àmbits	  de	   la	  vida	  
pública,	  social	  i	  econòmica	  europea	  i	  integrar	  el	  “lobbying”	  com	  esquema	  de	  funcionament	  per	  defensar,	  
al	  mateix	  temps,	  els	  interessos	  particulars	  i	  generals	  de	  les	  macroregions.	  
Així,	  continua	  [Josep	  V.	  Boira,	  2002],	  i	  d’acord	  amb	  les	  premisses	  d’aquesta	  nova	  regionalització	  intencionada,	  en	  
el	  cas	  de	  la	  macroregió	  de	  l’Arc	  Mediterrani,	  apunta:	  “el	  model	  d’aquest	  nou	  territori	  immediat,	  actiu	  i	  geopolític”,	  
ho	   hauria	   de	   descansar	   de	   forma	   exclusiva	   “en	   processos	   de	   conformació	   territorial	   clàssics	   -­‐en	   definitiva,	   en	  
processos	  de	  construcció	  nacional-­‐,	  sinó	  en	  formulacions	  més	  funcionalistes	  que,	  en	  part	  ja	  s’han	  assajat	  a	  Europa	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en	   els	   últims	   anys.	   [Josep	   V.	   Boira,	   2002]	   El	   problema	   sorgeix,	   no	   obstant,	   quan	   per	   part	   dels	   agents	   que	  
suposadament	   tenen	  que	  contribuir	  a	   construir	   i	  enfortir	   les	   relacions	  en	  aquest	  nou	  espai,	  es	  desconeix	  el	  que	  
està	   passant	   a	   Europa	   “en	  matèria	   de	   col·∙laboració	   regional,	   d’associació	   econòmica	   i	   empresarial,	   d’ordenació	  
comú	  del	   territori”	   [Josep	   V.	   Boira,	   2002].	   Es	   desconeix	   per	   exemple,	   que	   “les	   noves	   especialitats”	   que	   s’estan	  
conformant	  a	  Europa	  a	  diferents	  escales,	  aquest	  nou	  disseny	  cartogràfic	  i	  econòmic	  del	  territori,	  es	  basa,	  com	  s’ha	  
dit	  més	  a	  dalt,	  en	   la	   interacció	  entre	   les	  regles	  d’un	  planejament	  espacial	  europeu	  “per	  dalt”	   i	   la	  resposta	  d’una	  
cooperació	   econòmica	   a	   escala	   regional	   i	   local	   que	   neix	   “des	   de	   avall”.	   Es	   desconeix	   també,	   s’ha	   oblidat,	   o	  
senzillament	  s’ha	  ignorat	  voluntàriament,	  la	  necessitat	  d’aquest	  doble	  “esforç	  creatiu	  en	  matèria	  de	  territori”.	  Per	  
una	  banda,	  no	  ha	  hagut	  el	  menor	  indici	  d’adopció	  de	  punts	  de	  vista	  comuns	  respecta	  a	  l’ordenació	  del	  territori	  i,	  
per	  d’altra,	  el	  fet	  de	  no	  aconseguir	  la	  materialització	  efectiva	  de	  les	  noves	  especialitats,	  tampoc	  s’ha	  derivat	  d’això	  
cap	   forma	  de	  nova	   cooperació	  ni	   de	   governació	   en	   aquesta	   geografia	  més	   amplia.	   En	  paraules	  de	  Boira	   “no	  ha	  
aparegut	  la	  necessitat	  d’un	  nou	  (euro)regionalisme	  regional.	  
	  
L’aparició	  d’aquest	  nou	  concepte	  va	  aparellat	  al	  paper	  dels	  territoris	  regionals	  com	  a	  unitats	  d’anàlisis	  econòmics,	  
de	   presa	   de	   decisions	   polítiques	   i	   d’aplicació	   dels	   principis	   d’ordenació	   i	   desenvolupament	   territorial.	   [Josep	   V.	  
Boira,	  2002]	  utilitza	  la	  definició	  proposada	  per	  [Mace	   i	  Thérien,	  1996],	  en	  la	  que	  regionalisme	  és	  entès	  com	  “un	  
procés	   que	   es	   dóna	   en	   una	   regió	   geogràfica	   determinada,	   pels	   diferents	   tipus	   d’actors	   (estats,	   institucions	  
regionals,	   organismes	   socials)	   on	   posen	   en	   comú	   i	   comparteixen	   valors	   fonamentals.	   Aquests	   actors	   també	  
participen	  en	  un	  creixement	  en	  xarxa	  d’interaccions	  econòmiques,	  culturals,	  científiques,	  diplomàtiques	  [...].	  Tot	  i	  
que,	  la	  progressió	  pot	  ser	  no	  automàtica	  i	  pot	  variar	  la	  velocitat	  en	  cada	  un	  dels	  sectors	  afectats,	  la	  combinació	  de	  
creixents	  interaccions	  i	  valors	  compartits	  no	  produiria	  necessàriament	  una	  nova	  unitat	  política,	  sinó	  que	  més	  aviat	  
una	   més	   forta	   i	   més	   diversificada	   capacitat	   de	   gestió	   i	   decisió	   dels	   problemes	   regionals”.	   Els	   elements	   que	  
caracteritzarien	  aquesta	  nova	  accepció	  de	  regionalisme	  serien:	  
1. Que	  es	  tracta	  d’un	  procés.	  
2. Que	  involucra	  a	  molts	  agents	  de	  diferent	  procedència,	  no	  solament	  a	  les	  institucions	  i	  a	  òrgans	  de	  govern.	  
3. Que	  dóna	  prioritat	  al	  treball	  en	  xarxa	  enfront	  de	  les	  relacions	  jeràrquiques.	  
4. Que	  combina	  les	  interaccions	  més	  funcionals	  o	  econòmiques	  amb	  els	  valors	  compartits.	  
5. Que	  admet	  ritmes	  diferents	  per	  els	  diferents	  sectors	  de	  l’economia	  o	  de	  la	  vida	  social.	  
6. Que	  preconitza,	  sobre	  tot,	  el	  augment	  i	  l’organització	  de	  la	  capacitat	  d’afrontar	  els	  problemes	  regionals	  i	  
internacionals	  abans	  de	  crear	  una	  nova	  realitat	  jurídica	  i	  governamental	  superposada.	  
Així,	  després	  del	  regionalisme	  d’escala	  estatal	  que	  conformà	  la	  CEE	  en	  els	  anys	  cinquanta	  del	  segle	  passat	  o	  la	  UE	  
dels	  anys	  noranta,	  i	  dels	  processos	  més	  o	  menys	  intensos	  de	  “devolution”	  en	  l’interior	  de	  cada	  Estat	  membre,	  ens	  
trobaríem	  en	  una	   tercera	  etapa	  d’un	  nou	   regionalisme	   regional,	  que	  hauria	   començat	   com	  una	  expressió	   trans-­‐
estatal	  i	  transfronterera,	  articulant	  espais	  semiadminstratius,	  però	  que	  bé	  que	  podria	  continuar	  en	  cada	  Estat.	  
	  
La	   materialització	   d’aquesta	   construcció	   dels	   nous	   espais	   de	   presa	   de	   decisions	   i	   de	   cooperació	   tindria	   que	  
transmetre’s	  a	  través	  de	  l’adopció	  d’una	  vertadera	  agenda	  regional.	  Una	  agenda	  regional	  entesa	  no	  com	  una	  suma	  
de	   declaracions,	   reunions	   i	   cimeres	   –que	   és	   lo	   que	   en	   bona	   mesura	   ha	   estat	   el	   centre	   d’activitats	   com	   les	  
associacions	  com	  la	  Comunitat	  de	  Treballadors	  del	  Pirineu,	  l’Euroregió	  Pirineus	  Mediterrani	  o	  l’Arc	  Llatí,	  per	  posar	  
tres	  exemples	  d’àmbits	  territorials	  i	  representacions	  institucionals	  diferents-­‐	  sinó	  que	  hauria	  de	  ser	  una	  plasmació	  
efectiva	   de	   visions	   multilaterals	   sobre	   l’economia,	   la	   vida	   social,	   la	   política	   i	   l’ordenació	   d’un	   nou	   territori	   per	  
construir.	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Possibles	  temes,	  d’una	  agenda	  regional	  de	  l’Arc	  Mediterrani	  –alguns	  dels	  quals,	  com	  era	  d’esperar,	  ja	  formen	  part	  
de	   grups	   de	   treball	   constituïts,	   per	   exemple	   en	   el	   sens	   de	   l’Arc	   Llatí	   o	   de	   la	   Comissió	   Inter-­‐Mediterrània	   de	   la	  
Conferència	  de	  Regions	  	  Perifèriques	  i	  Marítimes	  (CRPM)-­‐	  haurien	  de	  ésser:	  
1. La	  gestió	  del	  litoral,	  característica	  fisiogràfica	  compartida,	  que	  hauria	  de	  ser	  tractada	  en	  coordinació	  amb	  
les	  polítiques	  de	  turisme,	  conservació	  del	  medi,	  pesca	  i	  recursos	  naturals,	  ports	  i	  transport	  marítim.	  
2. L’aigua,	  com	  a	  factor,	  estratègic	  en	  la	  conca	  del	  mediterrani.	  
3. Les	  comunicacions	  i	  les	  xarxes	  de	  transport,	  per	  la	  seva	  influencia	  en	  la	  qualitat	  de	  vida	  i	  la	  competivitat	  
econòmica	  dels	  territoris.	  
4. L’estructura	   econòmica	   compartida,	   conjunció	   tant	   d’elements	   purament	   econòmics	   com	   territorials	   i	  
culturals.	  
5. La	  construcció	  d’un	  nou	  espai	  geopolític	  des	  de	  el	  que	  re-­‐considerar	  les	  relacions	  amb	  els	  Estats	  membres	  
dels	  que	  forma	  part	  l’Arc	  Mediterrani	  i	  amb	  Europa.	  
6. L’ordenació	   territorial,	   la	   planificació	   dels	   usos	   i	   de	   la	   preservació	   dels	   espais	   naturals	   des	   de	   una	  
perspectiva	  super-­‐regional	  
A	  més,	  d’una	  gran	  diversitat	  d’altres	  qüestions,	  quan	  almenys	  del	  mateix	  grau	  d’importància,	  depenen	  del	  territori	  
afectat,	  com	  podria	  ser:	  la	  xarxa	  de	  ciutats,	  la	  immigració,	  el	  mercat	  laboral,	  l’ajuda	  a	  la	  internacionalització	  de	  les	  
empreses,	   dels	   sectors	   industrials	   compartits,	   el	   model	   comercial,	   la	   constitució	   d’un	   front	   portuari,	   i	   de	   una	  
política	  aeroportuària	  comú;	  la	  pressió	  turística,	  la	  política	  agrària,	  la	  cooperació	  cultural,	  etc.	  
	  
A	  [Josep	  V.	  Boira,	  2002],	  inspirant-­‐se	  en	  el	  concepte	  de	  “spatial	  suicide”,	  encunyat	  per	  [Calthorpe	  i	  Fulton,	  2001]	  –
concepte	   referit	   pels	   autors	   a	   les	   àrees	  metropolitanes	   nord-­‐americanes	   que	   han	   optat	   per	   no	   adherir-­‐se	   a	   la	  
necessitat	   de	   crear	   una	  macro-­‐regió	   econòmica-­‐,	   arriben	   a	   pronosticar	   problemes	   greus	   a	   mitjà	   i	   llarg	   termini	  
derivats	   per	   la	   falta	   d’una	   visió	   conjunta	   de	   l’Arc	   Mediterrani,	   sensiblement	   en	   el	   camp	   econòmic	   i	   material	  
(infraestructures,	  ordenació	  del	  territori	  etc.).	  Per	  completar	  la	  descripció	  del	  paradigma	  de	  la	  nova	  regionalització	  
i	   per	   poder	   jutjar	  millor	   la	   conveniència,	   necessitat	   o	   urgència	   de	   la	   cooperació	   econòmica	   i	  material	   entre	   els	  
diferents	  territoris	  que	  composen	   les	  macro-­‐regionals,	  el	  cas	  també	  de	   l’Arc	  Mediterrani,	  vegem	  quins	  aspectes,	  
sempre	  segons	  Calthorpe	  i	  Fulton,	  es	  recomana	  considerar:	  
1. Els	  efectes	  externs	  de	   les	  decisions	  dels	   territoris	   veïns.	   La	   creixent	   integració	  política	   i	   econòmica	  dels	  
territoris	  condueix	  al	  augment	  de	  la	  dependència	  i	  interferència	  de	  les	  dinàmiques	  econòmiques	  i	  socials	  
d’uns	  territoris	  amb	  els	  dels	  altres.	  
2. La	  conveniència	  de	  construir	  infraestructures	  en	  un	  esquema	  de	  xarxa.	  L’accessibilitat	  és,	  com	  s’ha	  dit,	  un	  
factor	   clau	  per	  millorar	   la	   competivitat	  d’un	   territori.	   És,	  de	  ple	  dret,	  part	   constitutiva	  del	  que	   la	  OCDE	  
denomina	  “capital	  territorial”.	  En	  el	  cas	  de	  unitats	  territorials	  petites	  com	  les	  que	  composen	  el	  mosaic	  de	  
l’Arc	   Mediterrani,	   l’accessibilitat	   depèn	   quasi	   sempre	   dels	   altres,	   pel	   qual	   resulta	   encara	   més	  
imprescindible	  l’adopció,	  d’una	  política	  de	  cooperació.	  
3. La	  necessitat	  de	  evitar,	  mitjançant	  la	  cooperació,	  la	  competició	  gravant	  amb	  els	  territoris	  veïns.	  Es	  tracta	  
de	   practicar	   el	   que	   alguns	   autors	   han	   denominat	   “co-­‐opetition”,	   això	   significa,	   pels	   territoris	   petits,	  
reservar	   la	   competència	   solament	   pels	   camps	   en	   els	   que	   es	   puguin	   donar	   situacions	   de	   “win-­‐win”	   i	  
cooperar	  en	  canvi,	  en	  aspectes	  com	  les	  grans	  infraestructures	  de	  comunicació,	  elements	  d’elevat	  cost	  que	  
en	   el	   cas	   de	  duplicar-­‐se	   inútilment	  podrien	   conduir	   a	   un	   esgotament	  dels	   recursos	   financers	   per	   altres	  
necessitats;	   o	   bé	   en	   determinats	   sectors	   econòmics	   com	   el	   turisme,	   en	   els	   que	   una	   competència	  
acarnissada	  podria	  derivar	  en	  un	  impacte	  negatiu	  sobre	  el	  medi	  ambient,	  fins	  a	  arribar	  a	  comprometre	  un	  
recurs	  necessari	  en	  el	  futur	  pel	  propi	  èxit,	  i	  la	  viabilitat	  de	  les	  empreses	  relacionades.	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4. L’increment	   provat	   de	   l’eficiència	   econòmica	   derivada	   de	   la	   cooperació.	   L’exemple	   de	   les	   sinergies	  
econòmiques	  derivades	  de	  la	  constitució	  del	  mercat	  comú	  europeu	  són	  la	  millor	  demostració	  d’això.	  
5. La	  necessària	  capacitat	  de	  pressió	  (“lobbying”).	  La	  coordinació	  de	  polítiques	  i	  la	  col·∙laboració	  d’actuacions	  






Aquestes	   reflexions,	   ens	   porta,	   de	   nou	   a	   recordar	   de	   que	   els	   territoris	   arribin	   a	   establir	   xarxes	   de	   col·∙laboració	  
territorial,	   tant	   horitzontal	   com	   vertical	   [CE,	   1999;	   pàg	   39].	   Pel	   territori	   comunitari	   segons	   [Davoudi,	   2003]	   es	  
tipifica	   com	  a	   cooperació	   vertical	   el	   que	   s’estableix	   entre	   la	  Unió	  Europea,	   els	   Estats	  membres,	   les	   regions	   i	   els	  
poders	   locals;	  mentre	  que	   l’horitzontal	   es	  produeix	   entre	   ciutats	   i	   regions	  o	   Estats	   veïns.	  Ambdós	   cooperacions	  
s’han	   de	   considerar	   simultàniament,	   amb	   una	   perspectiva	   integrada,	   perquè	   independentment	   de	   la	   seva	  
titularitat,	  sobretot	  en	  matèria	  de	  infraestructura	  transnacional,	  doncs	  tota	  infraestructura	  forma	  part	  d’una	  xarxa,	  
la	  qual	  a	   la	  vegada	  planteja	   la	  necessitat	  d’una	  cooperació	   interadministrativa.	   	  Les	  visions	  compartides	  tenen	   la	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doble	   avantatge	   de	   trobar	   menys	   barreres	   d’entrada,	   el	   qual	   s’incrementarà	   la	   seva	   efectivitat,	   i	   per	   ser	   més	  
duradores	  o	  almenys,	  menys	  vulnerables	  als	  canvis	  de	  cicle	  polític,	  el	  qual	  comportarà	  no	  solament	  a	  una	  major	  
eficàcia	  sinó	  que	  també	  en	  l’eficiència	  de	  les	  inversions.	  S’han	  de	  tenir	  en	  compte	  a	  més	  que,	  en	  matèria	  de	  xarxes	  
transeuropees	   de	   transport,	   el	   paper	   que	   poden	   desenvolupar	   els	   propis	   territoris	   (Estats	   i	   regions)	   és	   el	   més	  
important	  des	  del	  punt	  de	  vista	  financer.	  
	  
Així	  doncs,	   la	  cooperació	  territorial	  es	  constitueix,	  com	  un	  element	  clau	  per	   la	  cohesió	  territorial5.	   (veure	  figures	  
següents	  on	  es	  denota	  on	  després	  de	  l’accessibilitat	  i	  el	  transport,	  el	  desenvolupament	  policèntric	  europeu	  va	  en	  









	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Per	   un	  major	   detall	   sobre	   les	   iniciatives	   de	   cooperació	   territorial	   a	   escala	   europea;	   veure	   FARINOS	   i	   PAYA	   (2004):	   “El	   papel	   de	   la	  cooperación	   interregional	   I	   transfronteriza	   como	   instrument	   de	   equilibrio	   territorial”.	   Sobre	   les	   relacions	   entre	   la	   cooperació	   i	   la	  cohesion	   territorials,	   veure	  FARINOS	   i	   PAYÀ	   (2005):	   “Cooperació	   territorial	   transfronteriza	   y	   cohesion	   territorial.	   Espanya	   I	   Portugal	  enfront	  la	  futura	  política	  regional	  europea”.	  	  Finalment,	  pel	  concept	  de	  cohesió	  territorial	  veure	  FARINOS	  (2005):	  “La	  cohesion	  territorial,	  en	  busca	  de	  una	  mixture	  entre	  competividad,	  model	  social	  europeo,	  sostenibilidad	  y	  nuevas	  formas	  de	  gobernanza.	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El	   tercer	   informe	  de	   la	   Cohesió	   [CE,	   2004],	   així	   com	   també	   les	   posteriors	   “Directrices	   estratégicas	   comunitarias	  
para	  la	  cohesión	  2007-­‐2013”	  [CE,	  2005],	  preveuen	  la	  cooperació	  territorial	  com	  una	  de	  les	  prioritats	  per	  la	  política	  
de	   cohesió.	  Aquesta	   cooperació	   s’ajusta	  de	   forma	  explícita	   a	   l’objectiu	  del	   desenvolupament	   territorial	   a	   escala	  
europea,	  a	  través	  de	  la	  idea	  de	  petites	  Europees;	  i	  en	  horitzontal	  a	  llarg	  termini.	  La	  cooperació	  territorial	  ha	  arribat	  
a	  convertir-­‐se	  en	  un	  dels	   tres	  objectius	  de	   la	   futura	  política	  de	  cohesió	  pel	  pròxim	  període	  de	  programació,	   junt	  



















A	   la	   llum	   dels	   objectius	   de	   Lisboa,	   el	   repte	   clau	   per	   reforçar	   la	   cohesió	   territorial	   es	   incrementar	   el	   capital	  
territorial	   de	   totes	   les	   regions	   de	   la	   UE	   i	   promoure	   la	   integració	   entre	   elles,	   és	   a	   dir,	   promoure	   sinergies	  
transversals	  europees	  i	  conjunts	  (clústers)	  d’activitats	  competitives	  i	   innovadores.	  L’agrupació	  de	  regions	  amb	  un	  
adequat	   nivell	   d’infraestructures	   contribuirà	   a	   proporcionar	   la	   massa	   crítica	   necessària	   para	   competir	   en	   una	  
economia	  global.	  
	  
En	   termes	   pràctics,	   la	   cohesió	   territorial	   implica,	   entre	   altres	   coses,	   una	  millor	   posició	   de	   les	   regions	   d’Europa	  
reforçant	  el	  seu	  perfil	  i	  facilitant	  la	  seva	  connectivitat	  i	  integració	  territorial	  mitjançant	  la	  cooperació	  transeuropea.	  
En	  realitat,	  el	  que	  es	  vol	  dir,	  des	  de	  els	  documents	  europeus,	  és	  que	  s’ha	  de	  reforçar	  la	  perspectiva	  de	  la	  UE	  en	  les	  
estratègies	   nacionals	   i	   regionals,	   tenint	   en	   compte,	   la	   identitat,	   l’especialització	   i	   la	   posició	   territorial.	  Dit	   d’una	  
altra	  manera,	  cada	  territori	  ha	  de	  identificar	  el	  seu	  desenvolupament	  únic	  i	  la	  seva	  posició	  en	  el	  territori	  europeu	  
(fet	   que	   la	   proposta	   estratègica	   de	  model	   a	   visió	   2020	   per	   la	   RMB	   es	   preocupa	   de	   forma	   evident);	   i	   situar	   les	  
estratègies	  de	  desenvolupament	  territorial	  en	  un	  context	  de	  desenvolupament	  transnacional	  i	  europeu.	  Per	  això,	  i	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Si	  bé	  l’objectiu	  de	  la	  “Cooperación	  territorial	  europea:	  fomentar	  un	  desarrollo	  armonioso	  y	  equilibrado	  del	  territorio	  de	  la	  Union”	  (CE,	  2004),	   el	   futur	   objectiu	   3,	   únicament	   suposa	   el	   4%	   dels	   fons	   (per	   repartir	   entre	   la	   cooperació	   transfronterera,	   transnacional	   i	  interregional),	  significa	  per	  tant	  la	  oportunitat	  de	  rebre	  una	  financiació	  addicional	  en	  el	  nou	  període	  de	  programació	  amb	  la	  possibilitat	  de	  ajustar	  no	  solament	   l’objectiu,	   sinó	   també	  els	  mètodes	  de	  planificació	  de	  desenvolupament	   territorial.	   	  Si	   recordem	  que	  una	  de	   les	  directrius	   de	   la	   ETE	   (Estratègia	   Territorial	   Europea)	   era	   precisament	   consolidar	   aquest	   tipus	   d’espais	   promovent	   la	   cooperació	  territorial,	   especialment	   transnacional,	   i	   es	   relaciona	  amb	   la	   idea	  de	   l’objectiu	  de	   la	   competivitat	   territorial	  podem	  entendre	  millor	   la	  naturalesa	  del	  futur	  objectiu	  3.	  En	  el	  cas	  de	  la	  cooperació	  transfronterera,	  i	  en	  les	  regions	  en	  les	  que	  ja	  existeixi	  condicions	  per	  ella,	  els	  fons	  s’hauran	  de	  concentrar	  en	  atendre	   les	   prioritats	   que	   poguessin	   generar	   un	   valor	   afegit	   a	   les	   activitats	   transfrontereres;	   originant	   la	   transició	   des	   de	   la	   simple	  penetració	  econòmica	  d’activitats	  a	  ambdós	  llocs	  de	  la	  frontera	  fins	  a	  un	  vertader	  sistema	  econòmic	  transfronterer.	  Per	  això	  es	  considera	  necessària	  la	  millora	  de	  la	  competivitat	  gràcies	  a	  la	  innovació,	  la	  I+D,	  la	  configuració	  de	  xarxes	  materials	  (infraestructures)	  i	  immaterials	  (serveis),	   i	   el	   desenvolupament	   d’un	   sentiment	   de	   pertinença	   a	   una	   comunitat	   transfronterera	   (redissenyant	   els	  mapes	  mentals).	   La	  connectivitat	  	  i	  la	  integració	  territorial	  resulten	  doncs,	  variables	  relacionades	  positivament	  amb	  la	  cohesió	  territorial.	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pensant	   en	   els	   objectius	   de	   l’Agenda	   de	   Lisboa	   i	   Göteborg,	   s’hauria	   d’assegurar-­‐se	   una	   implicació	   activa	   de	   les	  
autoritats	  de	  planificació	  nacional	  i	  regional.	  Per	  tant,	  s’ha	  de	  pretendre	  potenciar	  un	  “...major	  ús	  de	  la	  cooperació	  
transnacional	  per	   la	  planificació	   i	  presa	  de	  decisions	  a	  escala	  regional	   i	  nacional,	  així	  com	  també	  pels	  programes	  
estructurals,	  i	  una	  major	  base	  jurídica	  per	  la	  cooperació	  transnacional	  i	  transfronterera	  combinada	  amb	  una	  gestió	  
de	  la	  UE	  més	  apropiada”	  [CE,	  2004].7	  
	  
	  
2.1.3.3.4.2.-­‐	  Escenaris	  pel	  futur	  territorial	  Europeu	  a	  visió	  2030:	  ESPON	  Project	  3.2	  
El	  balanç	  i	  l’equilibri	  territorial	  són	  valors	  essencials	  dins	  del	  context	  de	  la	  societat	  Europea.	  Això	  és	  reflectit	  en	  el	  
desig	   d’incloure	   la	   cohesió	   territorial	   dins	   de	   qualsevol	   futura	   Constitució	   Europea.	   El	   territori	   Europeu	   està	   de	  
totes	   maneres	   actualment	   en	   un	   creuament	   de	   camins,	   de	   nombrosos	   factors	   de	   canvi,	   molts	   dels	   quals	   són	  
exògens	  a	  la	  seva	  naturalesa,	  com	  podrien	  ésser:	  l’acceleració	  de	  la	  globalització,	  l’augment	  dels	  preus	  energètics,	  
una	  pressió	  externa	  forta	  de	  la	  immigració,	  o	  l’emergent	  canvi	  climàtic	  mentre	  que	  d’altres	  canvis;	  són	  més	  aviat	  
endògens	  a	   la	  seva	  naturalesa,	  com	  seria	  el	  cas	  de:	   l’envelliment	   i	   l’estructura	  d’edats	  de	   la	  població,	  o	  el	   frec	  a	  
frec	  de	  comunitats	  regionals	  i	  locals	  per	  promoure	  la	  seva	  competència	  i	  millorar	  el	  seu	  entorn	  i	  qualitat	  de	  vida.	  	  
	  
La	  capacitat	  per	  pensar	   sobre	  el	   futur,	  és	  una	  premissa	  essencial	  per	   identificar	  els	   reptes	  més	  significants	   i	  així	  
poder	   construir	   les	  polítiques	  que	   siguin	  més	   coherents	   i	   eficients	   a	   llarg	   termini.	  Més	   concretament,	   “la	  major	  
funció	  de	  pensar	  en	  el	   futur”	  no	  és	   la	  d’elaborar	  prediccions	  sinó	  que	  també	   la	  de	  crear	  consciència.	  Abans	  que	  
polítiques	   de	   llarg	   termini	   puguin	   ésser	   definides	   o	  millorades,	   és	   essencial	   que	   les	   decisions	   polítiques	   a	   varis	  
nivells,	   tant	   a	   nivell	   polític	   com	   administratiu,	   siguin	   conscients	   o	   tinguin	   en	   compte	   “les	   forces	   territorials	  
existents”	  que	  formalitzaran	  la	  forma	  del	  futur	  desenvolupament	  territorial	  en	  les	  dècades	  que	  vindran.	  És	  també	  
de	  vital	  importància,	  anticipar-­‐se	  per	  tant	  també,	  el	  poder	  real	  i	  les	  limitacions	  de	  les	  decisions	  polítiques	  en	  la	  re-­‐
orientació	  dels	  desenvolupaments	  territorials	  en	  les	  direccions	  desitjables.	  
	  
En	  concordança	  a	   l’evolució	  territorial,	   les	  estratègies	  consideren	  primerament	   l’escenari	  a	   llarg	  termini.	  Mentre	  
que	   les	   fluctuacions	   econòmiques	   i	   socials,	   es	   concentren	   normalment	   en	   el	   curt	   i	   mitjà	   termini;	   les	  
característiques	  del	   territori	  estan	  d’alguna	  manera	  per	   tant	   relacionades	  amb	   factors	  que	  canvien	  a	  poc	  a	  poc,	  
coma	  serien	  el	   cas	  de	   l’estructura	  d’assentaments,	   les	   infraestructures,	   i	   l’entorn	  ambiental	   i	   fins	   i	   tot	   també	  es	  
podria	  parlar	  del	  casos	  de	  les	  particularitats	  culturals	  i	  de	  les	  poblacions	  regionals.	  
	  
Així	   doncs,	   dels	   escenaris	   pel	   futur	   territorial	   europeu	   a	   visió	   del	   2030,	   promulgat	   pel	   projecte	   ESPON	   3.2;	   ens	  
interessa,	   analitzar	   si	   les	   tendències	   territorials	   pel	   2030	  en	   l’escenari	   de	   cohesió	   estan	  en	   concordança	   amb	   la	  
proposta	  de	  model	  estratègic	  a	  visió	  2020	  de	  l’RMB,	  o	  dit	  d’una	  altra	  manera	  si	  l’escenari	  territorial	  de	  cohesió	  pel	  
2030	  és	   compatible	   i	   reforça	  un	  model	   policèntric	   per	   la	  RMB	   i	   a	   la	   vegada	  és	   comptable	   amb	   tots	   els	   reptes	   i	  
objectius	  que	  es	  planteja	  la	  proposta	  estratègica	  a	  visió	  2020	  per	  la	  RMB,	  per	  tal	  de	  guanyar	  en	  competivitat	  i	  ésser	  
una	  de	  les	  regions	  metropolitanes	  més	  avançades	  d’Europa.	  Per	  prosseguir	  en	  aquest	  apartat,	  primer	  exposarem	  
un	   quadre	   resum,	   on	   es	   sintetitza	   l’escenari	   actual	   europeu	   i	   les	   dos	   tendències	   futures,	   la	   competitiva	   i	   la	  
cohesionada;	  després	  analitzarem	  a	  partir	  dels	  resultats	  ESPON	  quina	  és	   la	  situació	  actual	  del	  context	  Europeu;	   i	  
finalment	   farem	   el	   mateix	   de	   l’escenari	   de	   cohesió;	   doncs	   l’escenari	   territorial	   competitiu	   europeu	   no	   és	   un	  
escenari	  pel	  qual;	  segons	  els	  resultats	  de	  l’informe	  ESPON,	  aportin	  un	  balanç	  i	  un	  equilibri	  territorial	  a	  Europa.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  Per	   aconseguir	   aquesta	  major	   base	   jurídica	   a	   la	   que	   es	   refereix	   el	   document,	   el	   Tercer	   Informe	  de	   la	   Cohesió	   (CE,	   2004)	   preveia	   la	  creació	   de	   dos	   nous	   instruments,	   el	   Nou	   Instrument	   de	   Veïnat	   i	   la	   Autoritat	   Regional	   Transfronterera,	   després	   renombrada	   com	  Agrupació	  Europea	  de	  Cooperació	  Territorial	  (AECT)	  per	  deixar	  clar	  que	  no	  solament	  s’aborda	  la	  cooperació	  transfronterera,	  sinó	  també	  la	  transnacional	  i	  interregional.	  La	  AECT	  es	  concep	  com	  “…com	  un	  instrument	  de	  cooperació	  a	  escala	  comunitària	  que	  permet	  crear	  en	  la	  Comunitat	  agrupacions	  cooperatives	  entre	  els	  autoritats	   locals	   i	  regionals	  dotades	  de	  personalitat	   jurídica...	  La	  AECT	  podrà	  actuar	  per	  aplicar	  programes	  de	  cooperació	  cofinançats	  per	  la	  Comunitat...	  o	  bé	  per	  duu	  a	  terme	  activitats	  de	  cooperació	  per	  iniciativa	  exclusiva	  de	  les	  autoritats	  regionals	  i	  locals,	  amb	  o	  sense	  la	  intervenció	  financera	  d	  ela	  Comunitat”	  (CE,	  2006)	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En	  aquest	  punt,	  comencem	  analitzant	  quin	  seria	  l’escenari	  actual	  (que	  més	  tard	  es	  prendrà	  com	  el	  de	  referència)	  
del	   territori	   europeu	   [ESPON	   PROJECT	   3.2,	   2007]	   i	   quina	   seria	   la	   seva	   projecció	   cap	   al	   2030,	   si	   es	   seguís	   en	   la	  
mateixa	  línia	  (no	  contemplant	  ni	  l’escenari	  	  competitiu	  ni	  l’escenari	  de	  cohesió).	  
	  
Pels	   vols	   del	   2030,	   la	   configuració	   de	   la	  Unió	   Europea	   no	   haurà	   canviat	   significativament	   des	   de	   2007,	   quan	   ja	  
Romania	   i	   Bulgària	   siguin	  membres	  de	  ple	  dret.	   En	  aquest	  període	   fins	   el	   2030,	  només	  els	  països	  de	   l’oest	  dels	  
Balcans	   s’uniran	   pels	   volts	   del	   2020,	   mentre	   que	   les	   negociacions	   que	   s’estan	   endarrerint	   cada	   cop	   més	   amb	  
Turquia	  es	  complementaran	  segurament	  tot	  just	  arribat	  al	  final	  del	  període.	  	  
	  
	  
La	  petjada	  territorial	  de	  l’envelliment	  de	  la	  població	  
El	  procés	  d’envelliment	  de	  la	  població,	  ja	  era	  casi	  observable	  amb	  seguretat	  a	  començaments	  dels	  2000;	  i	  anirà	  en	  
increment	  de	  forma	  acusada	  fins	  al	  2030,	  encara	  que	  s’incrementi	  la	  natalitat	  en	  certs	  països	  de	  la	  Unió.	  Pels	  vols	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certes	   regions	   per	   sobre	   dels	   50	   anys;	   com	   és	   el	   cas	   del	   nord-­‐oest	   d’Espanya,	   el	   nord	   d’Itàlia	   i	   Sardenya,	   l’est	  
d’Alemanya,	   Escòcia	   i	   la	   part	   central	   de	   Suècia.	   Les	   poques	   excepcions	  d’aquest	   fet,	   seran	   la	   part	   oest	   i	   sud	  de	  
França,	  Anglaterra,	  Irlanda,	  el	  sud	  de	  Noruega	  i	  el	  sud	  de	  Finlàndia	  així	  com	  també	  algunes	  poques	  regions	  a	  través	  
del	   llarg	   eix	   est	   fronterer	   de	   la	   Unió	   Europea.	   Forts	   potencials	   demogràfics,	   es	   poden	   observar	   en	   nombroses	  
regions	  metropolitanes,	  especialment	  en	  aquelles	  que	  estan	  localitzades	  en	  el	  nord-­‐oest	  d’Europa,	  com	  també	  un	  
nombre	  de	  regions	  aïllades;	  aquest	  és	  el	  cas	  de	  Xipre,	  Creta	  i	  el	  nord	  de	  Portugal.	  D’altra	  banda,	  la	  tendència	  a	  la	  
despoblació	   s’ha	   incrementat	   de	   forma	   molt	   important,	   afectant	   a	   un	   nombre	   molt	   gran	   de	   regions	   rurals	   i	  
remotes	  (el	  nord,	  el	  sud	  i	  a	  les	  perifèries	  est	  de	  la	  part	  est	  d’Alemanya).	  Molta	  gent	  a	  seguit	  el	  model	  de	  retirar-­‐se	  
de	  la	  seva	  vida	  professional,	  mentre	  que	  la	  demanda	  per	  personal	  altament	  qualificat	  ha	  anat	  incrementat	  a	  través	  
de	  tot	  el	  territori	  europeu,	  i	  això	  ha	  estat	  generant	  un	  increment	  de	  la	  competició	  entre	  països	  i	  regions,	  	  així	  com	  
també	  en	  la	  fuga	  de	  talents	  i	  professionals	  i	   investigadors	  cap	  a	  Nord-­‐Amèrica	  i/o	  altres	  economies	  avançades.	  A	  
més,	  mentre	  que	  l’escassetat	  de	  personal	  qualificat	  pot	  ser	  vist	  en	  un	  gran	  nombre	  de	  regions,	  la	  població	  menys	  
qualificada	   es	   manté	   desocupada,	   mentre	   que	   a	   la	   vegada	   un	   gran	   nombre	   de	   treballadors	   il·∙legals	   de	   baixa	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El	  procés	  globalitzador	  i	  la	  seva	  influència	  en	  les	  àrees	  urbanes	  
Els	  processos	  de	  globalitzadors	  estaran	  manant	  en	  certa	  manera	  fins	  el	  2030,	  generant	  una	  davallada	  dels	  costos	  
de	   transacció	   i	   un	   creixement	   d’obertura	   dels	  mercats	   de	   capital,	   béns	   i	   serveis.	   L’economia	   Europea	   ha	   estat	  
significativament	   transformada	   des	   del	   2006.	   Un	   gran	   nombre	   d’empreses	   europees	   han	   esdevingut	   líders	   en	  
algun	  sector	  específic	   i	  han	  incrementat	  exponencialment	  les	  seves	  activitats	  cap	  a	  altres	  continents.	  L’economia	  
del	   coneixement	   i	   dels	   serveis	   ha	   progressat	   mentre	   que	   moltes	   activitats	   manufactureres	   de	   baixa	   i	   mitjana	  
tecnologia	   s’han	   anat	   abandonant	   o	   re-­‐localitzant	   fora	   d’Europa.	   Aquestes	   evolucions	   globals,	   han	   ocasionat	  
diferències	   molt	   significatives	   en	   els	   impactes	   territorials.	   Generalment,	   les	   regions	   metropolitanes	   s’han	  
beneficiat	   llargament	   del	   procés	   de	   globalització	   i	   també	  de	   la	   re-­‐estructuració	   de	   l’economia.	  No	  només	   les	   ja	  
conegudes	   economies	   del	   pentàgon	   central	   (London,	   París,	   Milan,	   Hamburg,	   Frankfurt,	   Düsseldorf,	   Stuttgart,	  
Münich,	   etc...),	   sinó	   que	   també	   altres	   de	   més	   perifèriques	   (Dublín,	   el	   centre	   d’Escòcia,	   Lisboa,	   Madrid,	   Roma,	  
Nàpols,	  Atenes,	  Estocolm	  i	  el	  sud	  de	  Finlàndia)	  s’han	  vist	  involucrades	  en	  aquestes	  processos	  de	  creixement.	  A	  més,	  
en	  addició	  a	  aquestes	  regions	  metropolitanes	  en	  concret,	  un	  creixement	  considerable,	  ha	  tingut	  lloc	  en	  el	  cinturó	  
sud	  de	  França,	  Dinamarca	  i	  a	  les	  agrupacions	  metropolitanes	  formades	  a	  través	  del	  eix	  “Brenner”	  (des	  de	  la	  regió	  
metropolitana	   de	  Münich,	   el	   oest	   d’Àustria,	   i	   la	   part	   est	   dels	   Alps	   a	   Itàlia).	   A	   la	   vegada,	   les	   economies	   del	   Est-­‐
d’Europa	  han	  engegat	  el	  processes	  “de	  posada	  al	  dia”,	  especialment	  després	  de	  les	  dues	  continues	  ampliacions	  del	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Ja	  en	  el	  2015,	  els	  creixements	  regionals	  d’aquestes	  regions	  ja	  estaran	  a	  la	  mitjana	  de	  les	  regions	  de	  l’oest	  Europeu;	  
com	  serien	  regions	  dels	  Bàltics,	  Polònia,	   l’est	  d’Eslovàquia,	   i	   les	   regions	  de	   l’oest	  de	  Romania	   i	  Bulgària	  així	  com	  
també	   Xipre	   i	   l’est	   del	   Mediterrani.	   Després	   del	   2015,	   el	   patró	   de	   creixement,	   de	   totes	   formes,	   s’accentuarà	  
marcant	  un	  gran	  contrast	  entre	  les	  regions	  metropolitanes	  i	  les	  que	  no	  ho	  són,	  tant	  a	  l’est	  com	  a	  l’oest	  d’Europa.	  
Per	  tant,	  doncs,	  d’alguna	  manera	  no	  totes	  les	  regions	  seran	  beneficiades	  pels	  processos	  de	  globalització.	  Per	  davall	  
de	  la	  mitja	  de	  creixement	  estaran	  les	  parts	  per	  exemple	  de	  l’oest	  europeu	  (moltes	  parts	  de	  la	  península	  ibèrica,	  els	  
països	   nòrdics,	   la	   part	   sud	   d’Itàlia	   i	   Grècia).	   Un	   gran	   nombre	   de	   regions	   al	   voltant	   del	   pentàgon	   central	   també	  
tindran	  actuació	  menys	  favorable,	  per	  exemple	  les	  parts	  del	  centre	  i	  oest	  de	  França;	  on	  després	  del	  2015	  la	  major	  
part	  de	  les	  àrees	  rurals	  i	  remotes,	  sobretot	  a	  la	  part	  est	  d’Europa	  entraran	  en	  un	  procés	  d’absolut	  declivament.	  
	  
	  
La	  millora	  de	  l’accessibilitat	  a	  partir	  d’un	  patró	  concèntric	  
Fins	  el	  2030,	   la	  situació	  de	  transport	  a	  Europa,	  ha	  estat	  condicionada	  per	  un	  modest	  creixement	  econòmic,	  però	  
els	  fluxos	  de	  tràfic,	  han	  de	  totes	  formes	  continuat	  incrementant	  per	  davall	  de	  l’influencia	  d’una	  continua	  integració	  
Europea,	   i	  d’una	  acceleració	  de	   la	  globalització	  així	   com	  també	  “d’una	  posada	  al	  dia”	  dels	  processos	  existents	  a	  
l’Est	   d’Europa.	   La	   naturalesa	   i	   la	   distribució	   geogràfica	   dels	   fluxos	   també	   han	   canviat	   gràcies	   a	   les	   evolució	  
estructural	  de	  l’economia	  i	  de	  les	  ampliacions	  dutes	  a	  terme	  a	  la	  UE.	  Els	  nivells	  de	  congestió	  de	  tràfic	  generalment	  
s’han	   incrementat.	   En	  el	   centre	   i	   a	   l’est	  d’Europa,	  de	   totes	   formes,	   ambiciosos	  programes	  de	  desenvolupament	  
d’infraestructures	   (principalment	   autopistes)	   han	   alleugerit	   els	   embotellaments	   de	   principis	   dels	   2000.	   La	  
privatització	   de	   les	   xarxes	   ha	   progressat	   cap	   a	   la	   liberalització	   del	   sector	   de	   les	   infraestructures.	   El	   patró	  
d’accessibilitat	  evolucionarà	  cap	  al	  2030	  mantenint	  un	  patró	  concèntric.	  Les	  àrees	  amb	  més	  accessibilitat	  seran	  les	  
del	  pentàgon	  central	  i	  d’aquí	  cap	  a	  totes	  les	  direccions;	  però	  atent	  sobretot	  els	  handicaps	  d’accessos	  existents	  en	  
certes	   àrees	   perifèriques.	   De	   totes	   formes,	   les	   disparitats	   d’accessibilitat	   entre	   el	   centre	   i	   la	   perifèria	   s’ha	  
mantingut	  significant;	  especialment	  pel	  que	  fa	  el	  transport	  de	  béns.	  A	  les	  escales	  petites,	  la	  diferenciació	  territorial	  
entre	   l’estructura	  demogràfica	   (generacions	  més	   joves	  en	   les	  àrees	  metropolitanes	   i	  més	  velles	  en	   les	   rurals)	  ha	  
anat	  acompanyada	  en	  una	  diferenciació	  dels	  patrons	  de	  mobilitat.	  L’envelliment	  de	  la	  població	  i	  l’increment	  acusat	  
de	   les	   jubilacions	  han	  generat	  noves	  formes	  de	  mobilitat;	  moltes	  d’elles	  molt	  diferent	  de	   les	  clàssiques	  relacions	  
casa-­‐treball	   i	  per	  exemple	  algunes	  d’elles	  estan	  connectades	  al	  oci,	  a	   les	  activitats	  culturals,	  viatges	  de	   lleure...	   .	  
L’increment	   dels	   preus	   del	   petroli	   han	   influenciat	   fins	   a	   cert	   punt	   el	   comportament,	   amb	   un	   us	   més	   fort	   del	  
transport	  públic,	  el	  fet	  de	  compartir	  viatges	  de	  cotxe,	  i	  la	  gravitació	  de	  les	  localitzacions	  residencials	  amb	  una	  forta	  
presència	  del	  transport	  públic.	  La	  introducció	  de	  noves	  tecnologies	  de	  transport	  ha	  contribuït	  a	  un	  increment	  de	  la	  
seguretat,	  a	  estalviar	  energia,	  i	  a	  un	  increment	  de	  l’eficiència	  tant	  de	  les	  infraestructura	  com	  de	  les	  xarxes.	  
	  
	  
La	  polarització	  d’Europa	  en	  les	  últimes	  dècades	  
Des	  de	  una	  perspectiva	  global,	  comparant	  els	  principis	  del	  2000,	  les	  ciutats	  “globals”	  han	  modernitzat	  la	  seva	  base	  
econòmica	   	   tecnològica	   a	   través	   d’una	  posició	   col·∙lectiva	   competitiva	   com	   també	   vis-­‐a-­‐vis	   les	   ciutats	   globals	   de	  
Nord-­‐Amèrica	  i	  l’Àsia.	  A	  l’escala	  Europea,	  les	  àrees	  metropolitanes	  del	  pentàgon	  central,	  definides	  així	  a	  finals	  del	  
1990,	  s’han	  estat	  expandint	  a	  través	  de	  grans	  corredors;	  ja	  sigui	  cap	  al	  sud	  dels	  països	  nòrdics,	  cap	  al	  Danubi;	  o	  cap	  
a	  Anglaterra.	   La	   xarxa	   de	   trens	   d’alta	   velocitat	   connecta	   amb	   la	  majoria	   de	   les	   àrees	  metropolitanes	   de	   l’ampli	  
pentàgon.	  Un	  gran	  alt	  nombre	  de	  xarxes	  de	  ciutats	  han	  estat	  emergint	  dintre	  i	  fóra	  del	  pentàgon,	  suportat	  per	  una	  
eficient	  co-­‐operació	  en	  recerca	  d’un	  desenvolupament	   tecnològic.	  La	  consolidació	  d’aquestes	  xarxes	  ha	  dirigit	  el	  
desenvolupament	   de	   moltes	   àrees	   metropolitanes,	   especialment	   l’àrea	   metropolitana	   del	   Mar	   Bàltic,	   així	   com	  
també	   la	   del	   “Triangle”	   format	   per	   Viena,	   Varsòvia,	   i	   Budapest;	   incloent	   Praga,	   Dresden	   i	   Bratislava.	   El	  
desenvolupament	  del	  policentrisme	  ha	  tingut	  lloc	  a	  través	  de	  l’expansió	  del	  pentàgon	  més	  que	  no	  pas	  a	  través	  del	  
desenvolupament	  d’economies	  globals	  alternatives	  a	  partir	  de	  la	  integració	  d’altres	  àrees.	  Les	  regions	  perifèriques,	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i	  inclús	  amb	  algunes	  ciutats	  grans	  en	  aquestes,	  generalment	  no	  han	  tingut	  èxit	  en	  generar	  o	  mantenir	  un	  procés	  de	  
desenvolupament	  sostingut,	  cosa	  que	  ha	   fet	  que	   les	  economies	  global	  no	  hagin	  emergit	   fora	  d’aquest	  pentàgon	  
central	  Europeu.	  Com	  a	  resultat	  d’això,	  algunes	  ciutats	  importants,	  en	  les	  perifèries	  romanen	  aïllades	  i	  per	  tant	  no	  

































A	  l’escala	  mitjana,	  el	  nivell	  de	  policentrisme	  en	  els	  sistemes	  urbans	  nacionals	  en	  els	  països	  del	  centre	  i	  est	  d’Europa	  
i	   a	   les	   perifèries	   sud,	   s’ha	   vist	   reduït	   en	   comparació	   als	   principis	   del	   2000.	   Això	   és	   resultat	   de	   la	   diferència	  
territorial	  existent	  a	  nivell	  econòmic	  en	  les	  trajectòries	  d’aquestes	  regions.	  En	  els	  països	  del	  centre	  i	  est	  d’Europa,	  
les	  migracions	  rurals	  cap	  a	  les	  urbs,	  han	  estat	  significants	  i	  ho	  seran	  més	  encara	  cap	  al	  2030,	  precisament	  degut	  en	  
aquest	   procés	   de	   diferenciació	   territorial.	   De	   totes	   formes,	   una	   part	   substancial	   de	   la	   població	   rural	   ha	   estat	  
urbanitzada	  in	  situ;	  sense	  una	  migració	  a	  una	  llarga	  distància.	  Els	  fluxos	  migratoris	  han	  estat	  desenvolupats	  des	  de	  
es	   petits	   cap	   als	   grans	   centres	   urbans.	   A	   l’Europa	   de	   l’Est,	   tant	   les	   migracions	   urbanes-­‐rurals	   (jubilacions,	  
autònoms...)	  i	  les	  migracions	  rurals-­‐urbanes	  (estudiants,	  joves	  treballadors)	  han	  co-­‐existit	  durant	  tres	  dècades	  des	  
dels	   començaments	   dels	   2000,	   una	  mostra	   d’això	   és	   que	   l’estructura	   demogràfica	   de	   les	   ciutats	   més	   grans	   és	  
generalment	  molt	  més	  jove	  que	  la	  de	  moltes	  nombrosos	  àrees	  rurals.	  La	  divisió	  territorial	  generacional	  ha	  tingut	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lloc	  de	  forma	  progressiva.	  En	  un	  nombre	  significant	  de	  regions	  amb	  indústries	  tradicionals,	  tant	  a	  l’est	  com	  a	  l’oest	  
d’Europa,	   grans,	   mitjans	   i	   petits	   pobles	   s’han	   estat	   anant	   abandonant	   en	   el	   context	   del	   accelerament	   de	   la	  
globalització,	   i	   ja	  pels	  voltants	  del	  2030	  tindran	  seriosos	  problemes	  per	  tal	  de	   intentar	   la	  recuperació	  econòmica	  
com	   també	  per	   la	   capacitat	   de	   generar	   noves	   activitats	   econòmiques.	   En	   general	   a	   Europa,	   un	   cert	   nombre	   de	  
regions	  de	   les	  quals	   són	  atractives	  per	   les	   seves	   funcions	   residencials	   i	   turístiques	  han	  estat	  desenvolupades	  de	  
totes	   formes.	   Alguns	   d’aquestes	   desenvolupaments	   han	   estat	   una	   mica	   més	   forts	   inclús	   quan	   hi	   ha	   hagut	  
l’absència	  de	  ciutats	   significants.	   L’emergent	  activitat	  de	   l’ICT	   (tecnologies	  de	   la	   informació	   i	  de	   la	   comunicació)	  
entès	   com	   un	   sector	   econòmic	   central	   en	   l’economia	   de	   la	   nova	   Europa	   ha	   contribuït	   de	   forma	   prominent	   en	  
aquests	  processos.	  
	  
Importants	  diferències	  entre	  sistemes	  urbans	  a	  principis	  dels	  2000,	  es	  poden	   identificar	  de	   totes	   formes	  a	  nivell	  
local/regional.	  Un	  nombre	  important	  de	  factors	  amb	  un	  impacte	  acumulatiu	  han	  contribuït	  a	  la	  re-­‐formulació	  dels	  
assentaments	  urbans,	  que	  han	  comportat	  per	  una	  banda	  a	  un	  increment	  de	  la	  percepció	  de	  la	  inseguretat	  i	  a	  un	  
increment	  dels	  preus	  energètics.	   Insuficiència	  econòmica,	  social,	  educacional,	   i	   integració	  cultural	  ha	  provocat	   la	  
segregació	  social	   i	   física	  en	   les	  ciutats	   i	  a	  precipitat	  esporàdics	  moviments	  cap	  a	   les	  afores	  d’aquestes.	  Les	  àrees	  
pobres	   han	   estat	   sovint	   abandonades	   per	   la	   població	   europea	   autòctona	   i	   ha	   estat	   ocupada	   per	   famílies	  
d’immigrants.	  	  
	  
L’alt	   preu	   del	   petroli	   ha	   afavorit	   també	   ciutats	   més	   compactes,	   amb	   volums	   més	   baixos	   de	   moviments	  
“commutings”,	   i	   un	   ús	  més	   elevat	   del	   transport	   públic	   i	   unes	  millors	   integracions	   de	   les	   funcions	   urbanes.	   Les	  
facilitats	   pel	   lleure	   i	   l’oci	   estan	   desenvolupades,	   per	   tant	   generalment	   pròximes	   en	   aquestes	   aglomeracions	  
urbanes.	   La	  densificació	  genera	  un	  preu	  més	  alt	   residencial	  a	   les	   ciutats	   i	   en	   les	   localitzacions	  més	  pròximes	  als	  
hubs	  de	  les	  xarxes	  de	  transport	  públic.	  A	  més	  a	  més,	  “el	  home	  working”	  ha	  estat	  significativament	  estès	  degut	  a	  la	  
limitació	  de	  la	  mobilitat	  “home-­‐work”.	  Les	  patrons	  urbans	  a	  nivell	  regional	  i	  local	  és	  un	  dels	  que	  ha	  incrementat	  la	  
segregació	   física/social	   que	   combinada	   amb	   un	   major	   impacte	   planteja	   nous	   desenvolupaments.	   És	   de	   totes	  
formes	  clar	  que	  el	  patró	  global	  és	  evidentment	  diferenciat	  en	  relació	  al	   tipus	  de	  regió	  del	  que	  estiguem	  parlant.	  
Agafa	  diferents	  formes	  en	  àrees	  metropolitanes	  en	  expansió	  (en	  “boom”)	  així	  com	  també	  en	  àrees	  en	  declivi	  de	  
ciutats	  mitjanes	  industrials.	  
	  
Finalment	  comentar	  que,	  la	  qualitat	  de	  les	  àrees	  urbanes	  ha	  progressat	  sobretot	  pel	  que	  fa	  a	  qualitat	  de	  l’aire	  i	  als	  
nivells	  de	  contaminació	  acústica	  a	  través	  de	  la	  dispersió	  i	  distribució	  de	  nous	  motors	  automobilístics	  (cotxes	  híbrids,	  
nous	   tipus	   de	   combustible).	   Les	   tensions	   socials	   i	   les	   segregacions	   físiques	   tenen	   de	   totes	  maneres	   la	   culpa	   de	  
l’aparició	  de	  àrees	  amb	  un	  ambient	  degradat	  i	  abandonat.	  
	  
	  
Vegem	  ara;	  quines	  són	  les	  tendències	  territorials	  del	  escenari	  d’orientació	  cohesionada	  a	  visió	  2030;	  tal	  i	  com	  han	  
estat	  resumides	  anteriorment	  en	  el	  quadre	  resum;	  en	  comparació	  a	  l’escenari	  base	  (referència),	  acabat	  d’analitzar.	  
Primer	  parlarem	  del	  sistema	  de	  polítiques	  públiques	  que	  compren	  aquest	  escenari,	  i	  després	  analitzarem	  en	  detall	  
la	  imatge	  territorial	  resultant	  d’aquest	  sistema	  de	  decisions	  polítiques	  fent-­‐nos	  ressò	  dels	  següents	  aspectes:	  de	  la	  
taxa	  de	  natalitat,	  dels	  patrons	  econòmics,	  de	  l’accessibilitat,	  del	   impacte	  territorial	  energètic	   i	  dels	  assentaments	  
urbans.	  Així	  doncs	  prosseguim;	  a	  través	  del	  primer	  punt:	  
	  
Mesures	  polítiques	  que	  defineixen	  l’escenari	  de	  cohesió	  territorial	  Europeu	  a	  visió	  2030	  
En	  aquest	  escenari,	   les	  polítiques	  públiques	  principals	  a	  nivell	  Europeu,	  en	  el	  context	  del	  món	  globalitzat	  actual,	  
estan	  focalitzades	  en	  la	  cohesió	  econòmica,	  social	  i	  territorial	  i	  no	  en	  la	  competivitat	  global.	  No	  obstant,	  això	  no	  vol	  
dir	  que	  les	  millores	  en	  competivitat	  estiguin	  excloses,	  però	  que	  en	  el	  cas	  que	  aquestes	  siguin	  incompatibles	  amb	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les	   prioritats	   de	   cohesió	   seran	   aquestes	   últimes	   les	   que	   se	   superposin.	   Aquest	   és	   el	   cas,	   per	   exemple,	   si	   el	  
creixement	   de	   la	   competivitat	   esta	   lligada	   amb	   el	  més	   que	   possible	   increment	   de	   les	   disparitats	   territorials.	   És	  
important,	  de	  totes	  maneres,	  indicar	  que	  aquestes	  mesures	  relacionades	  amb	  la	  competivitat,	  en	  el	  context	  de	  les	  
polítiques	  que	  siguin	  estructurals,	  estan	  totalment	  integrades	  dins	  d’aquest	  escenari	  de	  cohesió,	  fins	  i	  tot	  aquelles	  
que	  tenen	  la	  possibilitat	  de	  produir	  disparitats	  territorials	  intra-­‐regionals	  en	  les	  regions	  menys	  desenvolupades.	  En	  
aquest	  escenari,	  per	  tant	  d’alguna	  manera,	  fins	  el	  2030	  es	  donarà	  prioritat	  a	  la	  cohesió	  i	  no	  a	  polítiques	  de	  cap	  a	  
altre	  ampliació	  doncs	  l’última	  ampliació	  ja	  va	  ésser	  en	  el	  2007.	  
	  
La	  pedra	  angular	  del	  escenari	  d’orientació	  cap	  a	   la	  cohesió	  territorial	  són	   les	  complexes	  polítiques	  a	  favor	  de	   les	  
famílies	   (incrementar	   les	   taxes	  de	  natalitat),	  de	   l’educació,	  de	   l’ocupació	   (llocs	  de	   feina),	  de	   la	   immigració,	  de	   la	  
integració	  etc...	  .	  Més	  flexibilitat	  és	  introduïda	  en	  un	  gran	  nombre	  de	  polítiques	  públiques.	  Flexibilitat	  i	  ajudes	  per	  
cuidar	   dels	   nens,	   i	   les	   pensions	   dels	   jubilats	   esdevenen	  un	  norma.	   També	  aquesta	   flexibilitat	   és	   extrapolada	   en	  
altres	  aspectes	  de	  la	  vida,	  per	  exemple	  en	  educació	  i	  en	  noves	  formes	  d’ocupació.	  La	  democratització	  de	  les	  formes	  
remotes	   de	   comunicació	   a	   través	   de	   les	   tecnologies	   de	   la	   informació	   i	   de	   la	   comunicació	   és	   un	  punt	   important	  
també	  per	  tal	  de	  connectar	  amb	  les	  àrees	  rurals	   i	  aïllades	  encara	  existents.	  Les	  polítiques	  de	  migració	  dins	  de	   la	  
Unió	  Europa	  estaran	  millor	  coordinades	  i	  adaptades	  per	  tal	  de	  aconseguir	  els	  objectius	  marcats.	  
	  
Una	  altra	  diferència	  significativa	  amb	  l’escenari	  base	  són	  les	  polítiques	  públiques	  dirigides,	  adreçades	  a	  aconseguir	  
un	   desenvolupament	   regional	   equilibrat	   i	   una	   cohesió	   territorial	   important.	  Mantenint	   i	   fins	   i	   tot	   enfortint	   les	  
polítiques	  de	   cohesió	   Europees	  és	   el	   resultat	   de	   tant	   les	   ampliacions	   Europees	   succeïdes	   com	  una	   reacció	   a	   les	  
situacions	  de	  desequilibri	  territorials	  generades	  per	  una	  acceleració	  de	  la	  globalització	  a	  partir	  dels	  començaments	  
dels	   anys	   2000.	   Recuperar	   la	   vitalitat	   de	   les	   regions	  menys	   afavorides	   apareix	   per	   tant	   com	   un	   objectiu	   a	   llarg	  
termini	  fonamental	  en	  aquest	  escenari;	  doncs	  perquè	  el	  cost	  econòmic	  i	  social	  que	  es	  produirà	  en	  aquestes	  regions	  
és	  percebut	   com	  un	  mal	   irreparable	  a	   llarg	   termini.	   Les	  noves	  polítiques	  de	   cohesió	   incloent	   a	  més,	  nombroses	  
mesures	   dirigides	   cap	   a	   un	   increment	   de	   la	   competivitat	   d’aquestes	   regions	   menys	   afavorides;	   evitant	   la	   seva	  
marginalització	  i	  posant-­‐les	  al	  dia	  amb	  les	  tendències	  globalitzadores.	  Tot	  i	  així,	  s’ha	  de	  dir,	  que	  aquestes	  polítiques	  
cohesives	   territorials	   són	   també	   molt	   més	   costoses;	   els	   pressupostos	   Europeus	   haurien	   de	   adaptar-­‐se	   i	   molts	  
recursos	  destinats	  a	  altres	  partides	  haurien	  de	  dirigir-­‐se	  cap	  aquí.	  A	  més,	  la	  integració	  cap	  a	  la	  cohesió	  Europea	  ens	  
porta	   cap	   a	   un	   gran	   nombre	   de	   regulacions	   a	   nivell	   Europeu;	   per	   exemple	   en	   termes	   de	  medi	   ambient	   o	   de	   la	  
protecció	  del	  consum	  que	  sovint	  produeixen	  creixements	  tant	  dels	  pressupostos	  públics	  i	  pels	  negocis.	  Suport	  pel	  
desenvolupament	   tecnològic	   serà	   també	  una	   prioritat	   per	   aquelles	   àrees	  menys	   desenvolupades.	   En	   termes	   de	  
desenvolupament	  d’infraestructures	  de	   ICT	   (tecnologies	  de	   la	  comunicació	   i	  de	   la	   informació),	  el	  progrés	  estaria	  
garantit	  a	  partir	  de	  la	  dispersió	  d’aquestes	  a	  partir	  de	  les	  àrees	  més	  denses	  cap	  a	  les	  regions	  menys	  denses	  a	  nivell	  
poblacional.	  
	  
Pel	  que	  fa	  	  a	  les	  polítiques	  de	  transport,	  en	  aquest	  escenari	  estan	  més	  orientades	  a	  garantir	  una	  cohesió	  territorial	  
evident	   i	  un	  desenvolupament	   sostenible	  més	  que	  no	  pas	  en	  el	  escenari	  de	   referència,	   i	   la	  demanda	  de	  marcat	  
esdevé	  un	  criteri	   ineludible.	  Significants	   recursos	   financers	  dels	  Fons	  de	  Cohesió	  Regionals	  estan	  previstos	  ésser	  
destinats	   pel	   desenvolupament	   de	   les	   infraestructures	   de	   transport	   per	   tal	   de	   cohesionar	   els	   països	   i	   cap	   a	   les	  
regions	  menys	  desenvolupades.	  Una	  de	  les	  prioritats	  principals	  aquí,	  és	  el	  desenvolupament	  d’una	  infraestructura	  
de	  transport	  eficient	  a	  través	  dels	  principals	  corredors	  en	  els	  nous	  Estats	  membres	  així	  com	  també	  entre	  aquests	  
Estats	  i	  l’Europa	  dels	  15	  Estats.	  Existeix,	  una	  diferència	  significativa	  amb	  el	  escenari	  de	  referència,	  en	  aquest	  punt,	  
doncs	  en	  addició	  als	  principals	  corredors,	  també	  es	  dona	  suport	  a	  un	  gran	  nombre	  d’eixos	  de	  transport	  regionals	  
estratègics	   en	   el	   context	   del	   desenvolupament	   rural,	   per	   tal	   de	   connectar	   com	   més	   sigui	   possible	   les	   ciutats	  
mitjanes	  amb	  les	  petites.	  L’escenari	  de	  cohesió,	  també	  per	  l’altra	  banda,	  juga	  un	  paper	  important,	  al	  atendre	  d’una	  
millor	  manera	  els	  nodes	  de	  transport	  per	  tal	  de	  fer-­‐los	  més	  eficients	  i	  equilibrats,	  tant	  els	  de	  tren	  com	  els	  sistemes	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de	  ports.	  En	  els	  països	  del	  centre	   i	   l’est	  d’Europa,	  els	  sistemes	  ferroviaris	  obsolets	  seran	  modernitzats	  per	  tal	  de	  
limitar	  el	  creixement	  i	  el	  tràfic	  en	  els	  autopistes,	  una	  política	  que	  també	  va	  lligar	  a	  les	  restriccions	  imposades	  per	  el	  
preu	  del	  petroli	  i	  dels	  seus	  distribuïdors.	  
	  
En	  el	  escenari	  de	  cohesió,	  les	  polítiques	  estructurals	  també	  posen	  especial	  atenció	  en	  els	  temes	  energètics	  i	  en	  els	  
recursos	  energètics	  que	  els	  sistemes	  urbans	  europeus	  necessitaran	  ens	  els	  propers	  anys	  fins	  al	  2030.	  Els	  sistemes	  
enèrgics	  seran	  modernitzats	  en	  les	  regions	  menys	  desenvolupades,	  beneficiàries	  en	  gran	  mesura	  més	  que	  no	  pas	  
les	   regions	   metropolitanes	   més	   riques.	   Al	   respecte,	   el	   procés	   “de	   posada	   el	   dia”	   d’aquestes	   regions	   és	   molt	  
important,	  i	  els	  sistemes	  energètics	  obsolets	  seran	  reemplaçats	  per	  sistemes	  més	  moderns.	  Finalment	  pel	  que	  fa	  al	  
medi	  ambient,	  comentar	  que	  l’escenari	  de	  cohesió	  posarà	  especial	  èmfasis	  que	  els	  modes	  de	  transport	  siguin	  més	  
amistosos	   amb	   el	   medi	   ambient	   i	   per	   tant	   la	   implantació	   de	   Kyoto	   serà	   presa	   seriosament,	   cosa	   que	   per	   tant	  
significa	  uns	  controls	  més	  rigorosos	  cap	  a	  la	  indústria	  i	  el	  transport.	  
	  
	  
Imatge	  territorial	  al	  2030	  de	  l’escenari	  de	  cohesió:	  Taxes	  de	  natalitat	  i	  polítiques	  d’integració	  
Pels	  vols	  del	  2030,	  hi	  hauran	  signes	  d’una	  estructura	  de	  la	  població	  equilibrada	  i	  haurà	  un	  creixement	  poblacional	  
en	  moltes	  àrees,	  que	  inclús	  havien	  estat	  amenaçades	  prèviament	  per	  seriosos	  problemes	  de	  despoblació.	  Això	  serà	  
causat	   per	   un	   nou	   creixement	   de	   la	   natalitat,	   però	   també	   per	   una	   forta	   intervenció	   de	   polítiques	   regionals	  
afavorint	   l’economia	  de	  les	  regions	  perifèriques	  i	  unes	  estrictes	  reglades	  estratègies	  de	  migració.	  No	  obstant,	   les	  
dificultats	   de	   l’estructura	   demogràfica	   Europea,	   no	   serà	   totalment	   equilibriada	  per	   aquestes	   noves	   tendències	   i	  
accions.	  L’envelliment	  de	  la	  població	  ha	  continuat	  afectant	  a	  vàries	  parts	  del	  continent.	  En	  comparació	  al	  escenari	  
de	   referència,	   l’envelliment	   de	   la	   població	   pel	   2030	   serà	   menys	   forta	   a	   l’oest	   d’Espanya,	   a	   Portugal,	   a	   l’est	  
d’Alemanya,	  el	   sud	   i	   el	  nord-­‐est	  d’Itàlia,	   a	  Eslovènia,	   a	   Irlanda,	   al	   sud-­‐est	  de	  Polònia	   i	   el	  nord-­‐oest	  de	  Romania;	  
però	   quelcom	  més	   fort	   a	   la	   part	   central	   de	   Suècia	   i	   Finlàndia,	   al	   sud	   de	   França,	   a	   Hongria	   i	   a	   la	   part	   central	  
d’Escòcia.	   El	   potencial	   demogràfic	   serà	   quelcom	  més	   fort	   en	   la	   part	   sud	   i	   nord-­‐oest	   d’Espanya,	   el	   sud	   d’Itàlia	   i	  
França,	  a	  Irlanda	  i	  a	  nombrosos	  regions	  de	  Romania	  i	  de	  Polònia,	  però	  encanvi	  serà	  més	  dèbil	  al	  centre	  de	  Suècia,	  
al	  sud	  de	  Finlàndia	  i	  d’Hongria	  així	  com	  també	  a	  Estònia	  i	  Letònia.	  La	  davallada	  de	  la	  població	  total	  Europea	  tindrà	  
continuïtat	  i	  tindrà	  un	  fort	  impacte	  sobretot	  a	  l’est,	  i	  en	  algunes	  àrees	  del	  sud	  d’Europa.	  La	  integració	  de	  la	  segona	  i	  
tercera	   generació	   d’immigrants	   provinents	   de	   l’Àsia,	   de	   l’Àfrica	   i	   del	   Pròxim	   Orient	   així	   com	   també	   de	   Llatina	  
Amèrica	  en	  comunitats	  autòctones	  ha	  millorat	  significativament,	  sobretot	  entre	  la	  gent	  jove.	  Un	  lleuger	  increment	  
dels	  matrimonis	  inter-­‐racials	  apareixen	  com	  a	  signe	  positiu	  que	  les	  polítiques	  estan	  seguint	  el	  seu	  bon	  procés.	  	  
	  
	  
Imatge	  territorial	  al	  2030	  de	  l’escenari	  de	  cohesió:	  Creixement	  econòmic	  i	  territorial	  
En	   termes	  econòmics	  globals,	   l’escenari	  de	  cohesió	   territorial	  és	  menys	  car	  que	  el	  de	   referència.	  Un	  creixement	  
menor	  del	  GDP	  (“gross	  domestic	  product”)	  ha	  estat	  enregistrat	  per	  tota	  la	  Unió	  Europa	  en	  termes	  generals,	  fins	  el	  
2015.	   Tal	   i	   com	   també	   passa	   en	   l’escenari	   de	   referència,	   els	   creixements	   econòmics	   són	  més	   forts	   en	   els	   nous	  
Estats	  membres	  que	  no	  pas	  a	  l’oest	  d’Europa,	  però	  l’epicentre	  de	  creixement	  econòmic	  s’està	  movent	  cap	  el	  sud-­‐
est	  d’Europa,	  una	  tendència	  que	  es	  testimoni	  d’una	  millor	  actuació	  per	  part	  de	  l’Est	  d’Alemanya,	  Àustria,	  Hongria,	  
Grècia	  i	  parts	  del	  centre	  i	  sud	  d’Itàlia.	  En	  general,	  l’escenari	  de	  cohesió	  ha	  propiciat	  un	  desenvolupament	  més	  difús,	  
en	   especial	   a	   les	   regions	   rurals,	   i	   a	   les	   perifèriques.	   Les	   regions	   perifèriques	   han	   crescut	   més	   que	   no	   pas	   en	  
l’escenari	  de	  referència,	  especialment	  les	  de	  Grècia,	  Sardenya	  i	  Còrsega,	  així	  com	  també	  algunes	  d’Espanya,	  el	  nord	  
d’Irlanda	   i	   totes	   les	   dels	   països	   nòrdics.	   De	   totes	   maneres,	   no	   totes	   les	   regions	   més	   desavantatjades	   han	  
experimentat	  un	  procés	  de	  recuperació	  econòmica.	  En	  termes	  de	  canvis	  relatius,	  les	  regions	  guanyadores	  seran	  les	  
que	   generalment	   no	   són	   metropolitanes	   localitzades	   en	   la	   perifèria	   o	   dintre	   o	   pròximes	   al	   pentàgon	   central	  
Europeu.	  En	  comparació	  a	   l’escenari	  de	  referència,	   les	  àrees	  metropolitanes	  en	  sortiran	  menys	  afavorides	  tant	  a	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l’est	   com	   a	   l’oest.	   Però	   això	   no	   vol	   dir,	   de	   totes	   formes,	   que	   aquestes	   no	   assoleixin	   un	   progrés	   significatiu	   en	  
termes	   absoluts.	   En	   els	   països	   cohesionats,	   les	   àrees	   metropolitanes	   i	   altres	   grans	   aglomeracions	   estaran	  
significativament	   suportades	   tant	   en	   termes	   de	   inversions	   infraestructurals	   com	   tecnològiques.	   Finalment,	   una	  
major	  diferència	  existeix	  encara	  amb	  l’escenari	  de	  referència	  pel	  que	  fa	  a	  les	  ciutats	  mitjanes	  i	  petites	  en	  respecte	  
a	  la	  inversió	  en	  serveis.	  	  
	  
	  
Imatge	  territorial	  al	  2030	  de	  l’escenari	  de	  cohesió:	  Beneficis	  d’una	  millor	  accessibilitat	  
Un	   fort	   suport	  pels	  nous	  Estats	  membres	   i	   l’emergència	  d’unes	  polítiques	   territorials	   cohesionades	  generalment	  
ocasionaran	  un	  interès	  tràfic	  de	  fluxos	  entre	  l’oest	  i	  l’est.	  L’escenari	  de	  cohesió	  territorial	  destinarà	  més	  recursos	  al	  
desenvolupament	   i	   modernització	   de	   les	   xarxes	   ferroviàries	   que	   no	   pas	   l’escenari	   de	   referència.	   Els	   majors	  
beneficiaris	  aquí	  seran	  la	  Península	  Ibèrica,	  França,	  el	  nord	  d’Itàlia	   i	  Eslovènia,	   la	  República	  Txeca,	  Eslovàquia	   i	  el	  
sud	  de	  Noruega	  això	   com	   també	  països	   com	  Polònia,	   Lituània	   i	   Letònia,	   encara	  que	   les	   inversions	  més	  notòries	  
seran	  en	  el	  sud	  d’Itàlia,	  nord	  de	  Grècia	  i	  en	  varies	  regions	  d’Alemanya.	  Això	  no	  exclou	  el	  fet	  d’importants	  inversions	  
que	  també	  es	  faran	  a	  les	  xarxes	  de	  carreteres	  i	  autopistes	  però	  amb	  un	  patró	  territorial	  diferent.	  Les	  inversions	  es	  
concentraran	  a	   la	   part	   central	   i	   est	   d’Europa;	   especialment	   a	   la	  República	   Txeca,	   Eslovàquia,	  Hongria,	   Romania,	  
Bulgària	  i	  als	  estats	  Bàltics	  així	  com	  també	  al	  sud	  de	  Polònia	  i	  a	  un	  gran	  nombre	  de	  regions	  perifèriques	  de	  l’oest	  
d’Europa,	   com	  podrien	   ser	   Irlanda,	  el	  nord	  d’Escòcia,	  el	   sud	  de	  Suècia,	   Finlàndia,	  Còrsega,	  Sardenya,	  Sicilià,	   i	   en	  
menor	  mesura	  a	  la	  Península	  Ibèrica	  i	  França.	  En	  termes	  d’accessibilitat,	  les	  regions	  seran	  més	  afavorides	  que	  no	  
pas	  en	   l’escenari	  de	  referència,	  a	  part	  de	   les	  regions	  que	  composen	  el	  pentàgon	  central,	   les	  regions	  perifèriques	  
com	  les	  de	  l’oest	  de	  França	  i	  les	  de	  la	  Península	  Ibèrica	  també	  en	  sortiran	  beneficiades	  i	  en	  menor	  mesura	  les	  del	  
sud	  dels	  països	  nòrdics,	  Bulgària,	  Grècia,	  Lituània	  i	  Letònia.	  
	  
	  
Imatge	  territorial	  al	  2030	  de	  l’escenari	  de	  cohesió:	  Divergència	  dels	  impactes	  territorials	  	  al	  nou	  model	  energètic	  
En	  el	  context	  de	   l’escenari	  de	  cohesió,	   les	  polítiques	  estructurals	  Europees	   i	  de	  desenvolupament	  rurals,	   jugaran	  
un	   rol	   prominent	   en	   la	   decisió	   de	   construir	   un	   nou	   model	   energètic	   favorable	   per	   les	   regions	   menys	  
desenvolupades,	   especialment	   dins	   dels	   països	   de	   nova	   entrada	   i	   en	   les	   regions	   perifèriques.	   La	   promoció	  
entusiàstica	  de	  energies	  renovables	  ha	  creat	  riquesa	  en	  les	  àrees	  rurals	   i	  ha	  ajudat	  com	  a	  contrabalança	  als	  gran	  
nombres	  d’activitats	  agrícoles	  poc	  competitives	  que	  a	  mica	  en	  mica	  s’han	  anat	  abandonant.	  Les	  energies	  solars	   i	  
eòliques	   així	   com	   la	   producció	   d’altres	   energies	   renovables	   ha	   provocat	   que	   les	   ciutats	   petites	   i	  mitjanes	   hagin	  
pogut	  treure	  un	  profit	  important;	  fent-­‐los	  menys	  independents	  en	  la	  contractació	  d’energia	  externa.	  D’altra	  banda	  
Europa	  ha	  esdevingut	  altament	  competitiva	  en	  els	  sectors	  relacionats	  en	  les	  energies	  renovables.	  Un	  gran	  nombre	  
de	  regions,	  no	  necessàriament	  dins	  del	  pentàgon	  central,	  han	  tret	  partit	  d’aquesta	  situació	  i	  han	  desenvolupat	  la	  
capacitat	  de	  ésser	  exportadors	  potencials	  cap	  a	  altres	  mercats	  regionals	  Europeus	  i	  de	  fora	  d’Europa.	  
	  
	  
Imatge	  territorial	  al	  2030	  de	  l’escenari	  de	  cohesió:	  Dinàmiques	  urbanes	  i	  el	  creixement	  metropolità	  
En	  comparació	  a	   l’escenari	  de	  referència,	   la	  competivitat	  de	  les	  àrees	  metropolitanes	  Europees	  ha	  progressat	  de	  
forma	   menys	   significants,	   tant	   a	   l’oest	   com	   a	   l’est	   d’Europa.	   El	   forat	   existent	   entre	   les	   àrees	   metropolitanes	  
Europees	  i	   les	  ciutats	  globals	  de	  Nord-­‐Amèrica	  i	  d’Àsia	  s’ha	  incrementat.	  El	  desenvolupament	  de	  xarxes	  de	  ciutat	  
suportant	  una	  amplia	   integració	  d’àrees	   serà	  una	  mica	  més	  modest.	   Les	   àrees	  perifèriques	   i	   rurals	   de	   l’oest,	   es	  
beneficiaran	   d’uns	   fluxos	   de	   migració	   generats	   per	   les	   grans	   ciutats	   (jubilacions	   i	   autònoms)	   i	   per	   activitats	  
turístiques.	   El	   nivell	   de	   policentrisme	   en	   els	   sistemes	   urbans	   nacionals	   dels	   països	   del	   centre	   i	   est	   d’Europa	   es	  
declinarà	  però	  d’una	  forma	  menys	  significativa	  que	  en	  l’escenari	  de	  referència,	  i	  en	  alguns	  casos	  faran	  possible	  la	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revitalització	  de	  les	  ciutats	  mitjanes	  que	  faran	  possible	  una	  eficiència	  força	  de	  contrabalanç	  de	  les	  capitals	  d’Estat	  i	  
d’altres	  ciutats	  prominents.	  
	  
Finalment	  en	  el	  mapa	  següent	  podem	  veure	  en	  resum	  quina	  serà	  la	  imatge	  final	  a	  l’any	  2030,	  a	  través	  de	  l’aplicació	  



































El	  mapa	  següent	  revela;	  una	  menor	  concentració	  però	  a	  la	  vegada	  un	  patró	  més	  repartit	  equipotencialment	  parlant	  
en	  comparació	  a	  l’escenari	  de	  referència	  i	  el	  de	  competivitat:	  pel	  que	  fa	  a	  l’atracció	  i	  polarització	  dels	  potencials	  de	  
les	  àrees	  metropolitanes	  en	  el	  2030.	  Els	  assentaments	  urbans	  estan	  caracteritzats	  per	  un	  major	  policentrisme,	  en	  
comparació	  als	  altres	  escenaris	  proposats.	  El	  nombre	  d’àrees	  en	  risc	  de	  marginalització	  ha	  disminuït	  i	  han	  aparegut	  
àrees	  amb	  un	  gran	  potencial	  pel	  turisme.	  Finalment	  comentar	  que	  l’àrea	  de	  concentració	  de	  fluxos	  i	  d’activitats;	  el	  
successor	   del	   pentàgon	   format	   a	   principis	   dels	   2000,	   ha	   vist	   ampliat	   la	   seva	   zona	   d’actuació	   i	   inclou	   un	   gran	  
nombre	  de	  ciutats	  importants	  dins	  de	  la	  perifèria	  Europea	  en	  comparació	  als	  altres	  escenaris	  considerats.	  
	  	  	  	  	  	  	  Figura:	  Imatge	  final	  2030-­‐	  Escenari	  de	  cohesió	  terriotrial	  Europeu	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2.1.3.4.-­‐	  PLA	  TERRITORIAL	  METROPOLITÀ	  DE	  BARCELONA	  -­‐2010-­‐	  
2.1.3.4.1.-­‐	  Introducció	  
Al	  llarg	  dels	  darrers	  seixanta	  anys	  la	  regió	  metropolitana	  de	  Barcelona	  ha	  viscut	  un	  complex	  procés	  d’ocupació	  del	  
territori,	   tant	   de	   l’habitatge	   que	   ha	   hagut	   d’acollir	   a	   la	   seva	   població	   com	   pel	   que	   fa	   a	   les	   àrees	   destinades	   a	  
l’activitat	  econòmica	  i	  a	  les	  infraestructures.	  
	  
Com	  a	  resultat,	  el	  territori	  metropolità	  ha	  patit	  una	  forta	  pressió,	  de	  manera	  que	  els	  seus	  espais	  oberts	  han	  tingut	  
no	   únicament	   a	   reduir	   la	   seva	   superfície,	   sinó	   també	   a	   perdre	   la	   seva	   continuïtat	   tot	   fragmentant-­‐se	  
progressivament	   en	   unitats	   més	   aïllades.	   Al	   mateix	   temps	   l’abandonament	   de	   l’activitat	   en	   alguns	   terrenys	  
agrícoles	  o	  la	  pèrdua	  de	  l’interès	  econòmic	  de	  la	  major	  part	  de	  les	  masses	  forestals	  han	  conduït	  a	  una	  situació	  en	  
què	  els	  espais	  resultants	  venen	  caracteritzats	  per	  la	  simplificació	  dels	  seus	  usos	  i,	  per	  tant,	  dels	  seus	  ecosistemes.	  	  
	  
En	   aquest	   procés	   es	   poden	   distingir,	   a	   grans	   trets,	   tres	   etapes	   que	   responen	   a	   intensitats	   i	   patrons	   d’ocupació	  
sensiblement	  diferents:	  
	  
En	   una	   primera	   etapa,	   la	   regió	  metropolitana	   de	   Barcelona	   va	   doblar	   la	   seva	   població	   en	   un	   fortíssim	   procés	  
d’immigració	  procedent	  majoritàriament	  de	   la	   resta	  de	   l’Estat	   i	   iniciat	  de	   forma	  massiva	  al	  principi	  de	   la	  dècada	  
dels	  cinquanta.	  Així,	  dels	  1.966.291	  habitants	  de	  l’any	  1950	  es	  passà	  als	  4.238.876	  del	  1981.	  
	  
Durant	   aquest	   període,	   la	   població	   va	   tendir	   a	   instal·∙lar-­‐se	   a	   prop	   dels	   principals	   centres	   productius,	   és	   a	   dir,	  
Barcelona	  i	  municipis	  del	  seu	  entorn,	  però	  també	  les	  ciutats	  més	  grans	  de	  la	  segona	  corona	  metropolitana.	  Aquests	  
nuclis	  van	  concentrar	  les	  principals	  operacions	  d’oferta	  d’habitatge	  i,	  per	  la	  seva	  proximitat	  als	  centres	  d’activitat,	  
produïren	   un	   creixement	   d’elevada	   concentració	   territorial	   i	   situat	   preferentment	   al	   llarg	   de	   les	   principals	  
infraestructures	  de	  transport.	  	  
	  
Per	  donar	  cabuda	  a	  aquest	   fort	  creixement	  de	  població,	  el	  parc	  d’habitatges	  es	  doble	  entre	  1950	   i	  1970,	  amb	  la	  
construcció	  de	  gairebé	  140.000	  edificis.	  Aquest	  fort	  ritme	  constructor	  es	  basa	  fonamentalment	  en	  la	  densificació	  
de	   les	   trames	   urbanes	   existents	   (ja	   sigui	   per	   ompliment	   dels	   espais	   buits	   o	   per	   substitució	   de	   les	   tipologies	  
existents	   per	   d’altres	   de	   més	   congestives),	   juntament	   amb	   la	   seva	   extensió	   en	   un	   procés	   d’urbanització	   que	  
tendeix	  a	  seguir	  pautes	  de	  contigüitat	  física,	  i	  que	  es	  basa	  sovint	  en	  tipologies	  com	  els	  polígons	  d’habitatge	  massiu.	  
A	  aquestes	  formes	  de	  creixement	  cal	  afegir	  les	  que	  es	  produïen	  a	  partir	  de	  fórmules	  com	  l’auto-­‐construcció,	  a	  les	  
quals	  les	  condicions	  socials	  del	  moment	  van	  obligar	  sovint	  a	  recórrer.	  
	  
La	  majoria	  de	  les	  vegades,	  però,	  aquest	  procés	  de	  creixement	  del	  parc	  d’habitatges	  acostuma	  a	  anar	  acompanyat	  
d’una	  manca	   generalitzada	   dels	   serveis	   i	   les	   infraestructures	   de	   suport	   necessaris,	   i	   no	   és	   fins	   al	   final	   d’aquest	  
període	   quan	   es	   comencen	   a	   desenvolupar,	   entre	   d’altres,	   les	   previsions	   de	   la	   xarxa	   viària	   que	   posteriorment	  
permetrà	  la	  descongestió	  de	  Barcelona	  i	  l’articulació	  del	  territori	  metropolità.	  
	  
La	  dècada	  dels	  setanta,	  especialment	  en	  la	  seva	  primera	  meitat,	  representa	  un	  increment	  encara	  major	  del	  ritme	  
de	   construcció	   d’habitatges,	  mantenint	   la	   tendència	   a	   acumular-­‐se	   a	   Barcelona	   (que	   no	   obstant	   això,	   continua	  
perdent	  pes	  relatiu	  al	  conjunt	  de	  la	  regió)	  i	  als	  municipis	  del	  seu	  entorn	  més	  proper	  (l’Hospitalet,	  Badalona,	  Sant	  
Coloma),	   però	  estenent-­‐se	   també	  a	  d’altres	  de	   la	   primera	   corona,	   així	   com	  a	   les	   principals	   ciutats	   de	   la	   segona	  
corona	  metropolitana	  (Sabadell,	  Terrassa,	  Mataró).	  
	  
Paral·∙lelament	  diverses	  urbanitzacions	  de	  segona	  residència	  comencen	  a	  proliferar	  arreu	  del	  territori	  metropolità,	  
especialment	   en	   àrees	   allunyades	   de	   les	   grans	   ciutats,	   i	   sense	   accés	   a	   la	   xarxa	   de	   transport	   col·∙lectiu.	   És	   un	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fenomen	   incipient,	   clarament	   caracteritzat	   per	   la	   dispersió	   que	   respon	   a	   una	   demanda	   encara	   relativament	  
reduïda	  de	  destinació	  de	  vacances	   i	  de	  cap	  de	  setmana,	   i	  que	  es	  generalitza	  en	  bona	  part	  gràcies	  a	   la	  manca	  de	  
mecanismes	  de	  control.	  
	  
La	   producció	   d’habitatge	   al	   llarg	   d’aquests	   anys	   respon,	   doncs,	   a	   la	   urgència	   que	   imposava	   un	   creixement	  
demogràfic	   de	   grans	   proporcions	   i	   que	   va	   anteposar	   la	   satisfacció	   de	   la	   necessitat	   immediata	   d’allotjar	   la	   nova	  
població	  a	  la	  realització	  ordenada	  d’un	  procés	  d’urbanització.	  
	  
En	   la	   segona	  etapa,	   iniciada	  a	   finals	  de	   la	  dècada	  dels	  setanta,	   la	  crisi	  econòmica,	  generalitzada	   frenà	   l’arribada	  
dels	   importants	   contingents	  migratoris	   l’objectiu	   dels	   quals	   era	   eminentment	   laboral,	   i	   dóna	   pas	   a	   un	   període	  
d’estancament	   demogràfic	   que	   es	   perllongà	   gairebé	   dues	   dècades,	   i	   en	   què	   la	   població	   metropolitana	   es	  
mantingué	  estable	  al	  volant	  dels	  4,2	  milions	  d’habitants	  
	  
A	  partir	  d’aquest	  moment,	  diverses	   forces	  centrífugues	  que	  s’havien	  anat	  acumulant	  al	   llarg	  de	   l’etapa	  anterior,	  
com	   ara	   la	   saturació	   de	   bona	   part	   de	   les	   àrees	   urbanes	   que	   més	   havien	   crescut,	   el	   diferencial	   en	   el	   preu	   de	  
l’habitatge	  o	  la	  valoració	  de	  determinats	  elements	  relacionats	  amb	  l’entorn,	  aprofiten	  els	  progressius	  increments	  
d’accessibilitat	   que	   permetia	   una	   creixent	   xarxa	   viària	   per	   manifestar-­‐se	   lliurement,	   i	   donen	   pas	   així	   a	   la	   re-­‐
localització	  de	  bona	  part	  d’aquesta	  població	  sobre	  àrees	  cada	  vegada	  més	  extenses	  del	  territori	  metropolità.	  
	  
Les	   reserves	   de	   sòl	   que	   gran	   part	   dels	   municipis	   havien	   fet	   en	   previsió	   d’un	   manteniment	   de	   les	   taxes	   de	  
creixement	   demogràfic	   experimentades	   al	   llarg	   de	   l’etapa	   anterior	   esdevindran	   el	   principal	   element	   per	  
determinar	   les	   destinacions	   dels	   moviments	   de	   redistribució	   de	   la	   població.	   La	   quantitat	   de	   sòl	   disponible	   i	   la	  
revisió	  del	  planejament	  possibilitaran	  el	  sorgiment	  d’unes	  tipologies	  edificatòries	  tendents	  en	  molts	  dels	  casos	  a	  
definir	  unes	  densitats	  notablement	  més	  baixes.	  
	  
Al	  mateix	  temps,	  les	  herències	  rebudes	  d’unes	  administracions	  municipals	  laxes	  a	  l’hora	  de	  regular	  i,	  sobretot,	  de	  
controlar	  determinades	  actuacions	  urbanitzadores,	  així	  com	  la	  descoordinació	  entre	  els	  nous	  plans	  urbanístics	  i	  la	  
manca	  d’una	  figura	  de	  planejament	  supramunicipal	  provoquen	  que	  aquesta	  urbanització	  mostri	  marcades	  pautes	  
de	  discontinuïtat	  i	  fragmentació,	  de	  manera	  que	  es	  configura	  un	  territori	  caracteritzat	  per	  la	  dispersió.	  
	  
En	   aquest	   sentit,	   el	   decalatge	   temporal	   existent	   entre	   el	   moment	   en	   què	   es	   planifica	   aquest	   tipus	   de	  
desenvolupament	  i	  el	  moment	  en	  què	  finalment	  s’acaba	  executant	  fa	  que	  molts	  ajuntaments	  vegin	  condicionada	  
la	   seva	   acció	   dels	   paràmetres	   establerts	   al	   llarg	   de	   les	   dècades	   precedents,	   limitant	   d’aquesta	  manera	   la	   seva	  
capacitat	  per	  aturar	  aquest	  procés.	  En	  moltes	  ocasions,	   a	  més,	  un	   segon	  decalatge,	  el	  que	  va	  de	  moment	  de	   la	  
urbanització	   al	   de	   l’ocupació	   efectiva	   com	   a	   primera	   residència,	   provoca	   que	   molts	   d’aquests	   municipis	  
experimentin	   al	   llarg	   d’aquest	   període	   els	   efectes	   de	   creixement	   demogràfic	   i	   de	   demanda	   de	   serveis	   i	  
equipaments	  dues	  o	  tres	  dècades	  després	  de	  produir-­‐se	  la	  seva	  causa.	  
	  
Malgrat	  aquests	  condicionants,	  i	  en	  paral·∙lel	  a	  aquest	  procés	  de	  dispersió,	  molts	  municipis,	  especialment	  els	  més	  
poblats	   i	   els	   de	   l’àrea	  més	  propera	  a	  Barcelona,	   són	   capaços	  de	  dur	   a	   terme	  durant	   aquest	  període	  operacions	  
d’habitatge	   plurifamiliar	   orientades	   a	   l’assoliment	   de	   densitats	   més	   elevades	   i	   la	   contigüitat	   amb	   les	   trames	  
urbanes	  existents.	  Cal	   fer	  esment,	  en	  aquest	   sentit,	  de	   l’eficàcia	  que	  va	   tenir	  el	  Pla	  General	  Metropolità	  per	  als	  
municipis	  del	  seu	  àmbit.	  Tot	  i	  així,	  i	  si	  bé	  allà	  on	  es	  produeixen	  els	  seus	  efectes	  són	  de	  la	  major	  importància,	  en	  el	  
context	  del	  conjunt	  de	   la	  regió	  metropolitana	  aquestes	  operacions	  són	   insuficients	  per	  contrarestar	  el	  procés	  de	  
dispersió	  que	  es	  produeix	   a	   la	   resta	  del	   territori.	   En	  qualsevol	   cas,	   constitueixen	  un	   testimoni	  de	   la	   voluntat	  de	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reorientar	   les	   pautes	   urbanitzadores	   per	   part	   de	   les	   administracions	   municipals,	   i	   de	   la	   necessitat	   d’anar	  
acompanyades	  d’un	  planejament	  territorial	  d’escala	  superior.	  
	  
Amb	  tot,	  entre	  1980	  i	  1997,	  es	  construeixen	  a	  la	  regió	  metropolitana	  de	  Barcelona	  un	  total	  de	  304.244	  habitatges,	  
a	  una	  mitjana	  de	  poc	  més	  de	  vint	  mil	  per	  any.	  És	  a	  dir,	  es	  produeix	  habitatge	  a	  un	  ritme	  tres	  vegades	  inferior	  al	  de	  
la	  dècada	  dels	  setanta,	  però	  en	  un	  moment	  en	  què	  el	  creixement	  de	  població	  no	  és	  que	  sigui	   tres	  vegades	  més	  
petit	  sinó	  que	  és	  fins	  i	  tot	  negatiu.	  Els	  canvis	  d’estructura	  d’edats	  de	  la	  població	  i	  la	  tendència	  a	  la	  reducció	  de	  la	  
grandària	  de	  les	  llars	  expliquen	  en	  bona	  part	  aquest	  fenomen.	  
	  
Paral·∙lelament,	   l’activitat	   econòmica	   experimenta	   també	   un	   important	   procés	   de	   re-­‐localització.	   Les	  
transformacions	  internes	  de	  la	  mateixa	  indústria,	  juntament	  amb	  la	  reestructuració	  a	  què	  obliga	  la	  crisi	  econòmica	  
iniciada	   a	   la	   dècada	   dels	   setanta,	   tenen	   una	   evident	   plasmació	   territorial.	   Així,	   la	   cada	   vegada	   més	   difícil	  
convivència	  entre	  les	  activitats	  industrials	  i	  les	  residencials	  urbanes	  i	  la	  creixent	  necessitat	  d’espais	  específics	  per	  a	  
la	  indústria	  (més	  amplis,	  accessibles,	   i	  dotats	  de	  serveis	  i	  equipaments,	  així	  com	  d’altres	  indústries	  relacionades),	  
actuen	   com	   a	   forces	   centrífugues	   que	   provoquen	   la	   sortida	   de	   les	   activitats	   industrials	   fora	   dels	   nuclis	   urbans,	  
especialment	   cap	   als	  municipis	   de	   la	   primera	   i	   segona	   corones	  metropolitanes.	   L’extensió	   de	   la	   xarxa	   viària,	   la	  
proliferació	  de	  sòl	  en	  aquestes	  àrees	  i	  la	  possibilitat	  per	  part	  de	  la	  mateixa	  indústria	  d’obtenir	  importants	  rendes	  
pels	  espais	  urbans	  que	  venien	  ocupant	  a	  l’interior	  de	  les	  ciutats	  acaben	  per	  donar	  forma	  a	  aquest	  procés.	  
	  
Al	  mateix	  temps,	  part	  de	  l’activitat	  terciària,	  especialment	  aquella	  adreçada	  directament	  a	  la	  població,	  reprodueix	  
aquest	   moviment	   de	   sortida	   des	   del	   centre	   de	   les	   ciutats	   cap	   a	   àrees	   amb	   més	   disponibilitat	   d’espai	   i	  
progressivament	  més	   allunyades	   dels	   nuclis	   urbans.	  Malgrat	   l’aparició	   al	   mateix	   temps	   d’importants	   iniciatives	  
tendents	   a	   retenir	   aquesta	   activitat	   a	   l’interior	   de	   les	   ciutats,	   en	   perfecta	   convivència	   amb	   la	   resta	   de	   funcions	  
urbanes,	  en	  moltes	  ocasions	  són	  precisament	  aquelles	  activitats	  de	  serveis	  que	  requereixen	  de	  major	  proximitat	  a	  
la	  població,	  com	  ara	  el	  comerç	  o	  el	  lleure,	  les	  que	  tendeixen	  a	  ocupar	  els	  espais	  segregats	  reservats	  en	  teoria	  a	  un	  
tipus	  d’activitat	  industrial	  de	  difícil	  convivència	  amb	  les	  activitats	  urbanes	  o	  especialment	  necessitada	  de	  serveis,	  
equipaments	  i	  infraestructures	  específiques.	  
	  
Tant	  en	  un	  cas	  com	  en	  l’altre,	  el	  criteri	  de	  localització	  es	  basa	  fortament	  en	  l’existència	  d’una	  elevada	  accessibilitat	  
de	  transport,	  per	   la	  qual	  cosa	  es	  busques	  ubicacions	  el	  més	  a	  prop	  possible	  de	   les	  principals	  artèries	  de	   la	  xarxa	  
viària.	   Aquesta	   xarxa	   viària,	   a	   diferència	   de	   la	   ferroviària,	   experimenta	   una	   notable	   extensió	   i	   millora	   al	   llarg	  
d’aquests	  anys,	  en	  forma	  radial	  i	  amb	  la	  realització	  dels	  trams	  més	  propers	  a	  la	  ciutat	  de	  Barcelona	  en	  un	  principi,	  i	  
tot	   reforçant	   i	   allargant	   aquestes	   vies	   i	   completant-­‐les	   amb	   altres	   que	   afegien	   ortogonalitat	   a	   la	   xarxa	   més	  
endavant.	   Ara	   bé,	   malgrat	   buscar	   aquesta	   accessibilitat,	   no	   es	   tenen	   en	   compte	   els	   efectes	   de	   l’acumulació	  
d’activitats	  sobre	  la	  xarxa	  existent,	  de	  manera	  que	  l’accessibilitat	  cercada	  sovint	  s’acaba	  perdent	  pel	  col·∙lapse	  que	  
es	  provoca.	  
	  
Aquesta	  re-­‐localització	  de	  l’activitat	  malgrat	  seguir	  a	  la	  població	  al	  seu	  moviment	  de	  sortida	  de	  les	  àrees	  urbanes,	  n	  
mostra	  sempre	  les	  mateixes	  destinacions,	  de	  manera	  que	  algunes	  parts	  del	  territori	  tendiran	  a	  especialitzar-­‐se	  en	  
residència	   mentre	   que	   d’altres	   acolliran	   majoritàriament	   activitat	   econòmica,	   donant	   com	   a	   resultat	   una	  
especialització	  funcional	  a	  escala	  local.	  
	  
El	  model	   territorial	   resultant	  ve	  caracteritzat,	  doncs,	  per	   la	  densificació	   ,	   la	  dispersió	  de	   la	   residència	   i	   l’activitat	  
sobre	   el	   territori,	   i	   la	   segregació	   social	   i	   funcional.	   La	   voluntat,	   la	   capacitat	   i	   les	   preferències	   dels	   agents	  
demandants	  (població	  i	  activitat)	  esdevindran	  factors	  claus	  en	  aquest	  procés	  de	  re-­‐localització.	  Però	  les	  condicions	  
que	   ofereix	   el	   territori	   no	   únicament	   fan	   possible	   aquell	   model	   sinó	   que,	   sovint,	   determinaran	   la	   forma	   que	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adoptarà.	  Així	  l’oferta	  de	  sòl	  en	  determinats	  indrets	  i	  l’esgotament	  en	  uns	  altres,	  el	  diferencial	  de	  preus	  existent,	  la	  
descoordinació	   entre	   els	   plans	   urbanístics	   municipals,	   la	   manca	   de	   figures	   de	   planejament	   supramunicipal	   o	  
l’existència	   d’un	   sistema	   de	   finançament	  municipal	   que	   genera	   greus	   dificultats	   d’autonomia	   (i	   amb	   això	   porta	  
sovint	  a	  recórrer	  a	  la	  urbanització	  coma	  	  fons	  d’obtenció	  immediata	  de	  recursos	  propis)	  són	  elements	  fonamentals	  
a	  l’hora	  d’entendre	  l’actual	  configuració	  del	  territori	  metropolità.	  
	  
En	   una	   darrera	   etapa,	   que	   s’inicia	   a	   finals	   de	   la	   dècada	   dels	   noranta,	   sorgeixen	   noves	   dinàmiques	   que,	   sense	  
reemplaçar	   les	  anteriors,	  s’hi	  sumen	  i	  aporten	  nous	  elements	  de	  complexitat.	  Aquestes	  noves	  dinàmiques	  vénen	  
clarament	   protagonitzades	   per	   la	   represa	   del	   creixement	   demogràfic,	   que	   permet	   que	   la	   població	   de	   la	   regió	  
metropolitana	  de	  Barcelona	  surti	  de	  l’estancament	  en	  que	  s’havia	  vist	   immersa	  durant	  més	  de	  quinze	  anys	  i	  que	  
havia	  provocat	  una	  marcada	  tendència	  a	  l’envelliment,	  per	  guanyar	  més	  de	  sis-­‐cents	  mil	  habitants	  (613.317)	  en	  el	  
període	  1996-­‐2006,	  amb	  unes	  taxes	  de	  creixement	  anual	  (1,9%)	  que	  entre	  els	  anys	  2001	  i	  2006	  superen	  les	  de	  la	  
dècada	   dels	   setanta	   (1,7%)	   i	   fins	   i	   tot	   s’acosten	   a	   la	   dels	   cinquanta	   (2,7%).	   Com	   a	   resultat,	   la	   població	  
metropolitana	  arriba	  l’any	  2006	  als	  4.841.365	  habitants.	  
	  
De	  manera	  similar	  al	  que	  havia	  succeït	  al	  llarg	  de	  les	  dècades	  dels	  cinquanta,	  seixanta	  i	  primera	  meitat	  dels	  setanta,	  
el	   creixement	   demogràfic	   es	   basa	   fortament	   en	   l’arribada	   sobtada	   d’importants	   contingents	  migratoris	   si	   bé,	   a	  
diferència	   de	   llavors,	   aquests	   contingents	   estaran	   formats	   principalment	   per	   població	   estrangera,	   d’origen	  
majoritàriament	   extracomunitari.	   Com	   a	   conseqüència,	   es	   produiran	   canvis	   substancials	   en	   la	   composició	  
d’aquesta	   població.	   D’una	   banda,	   una	   moderació,	   tot	   i	   que	   lleu,	   del	   procés	   d’envelliment	   que	   la	   població	  
metropolitana	  havia	  començat	  a	  experimentar	  al	  llarg	  de	  les	  darreres	  dues	  dècades.	  
	  
Però	  més	  enllà	  de	   la	   seva	  composició,	   la	  característica	  comuna	  entre	  ambdós	  processos	   immigratoris	   rau	  en	   les	  
seves	   pautes	   de	   localització,	   tendents	   en	   un	   altre	   cas	   a	   concentrar-­‐se	   en	   les	   principals	   ciutats,	   i	   àrees	   urbanes.	  
Aquest	  fet	  fa	  possible	  que,	  de	  manera	  paral·∙lela	  al	  manteniment	  dels	  moviments	  de	  sortida	  de	  la	  població	  des	  de	  
les	   ciutats	   a	   les	   àrees	  menys	   densificades	   de	   la	   primera	   i,	   sobretot	   segona	   corona	  metropolitana,	   els	   principals	  
nuclis	   urbans	   aturin	   el	   seu	   procés	   de	   pèrdua	   de	   població	   per	   tornar	   a	  mostrar	   saldos	   de	   creixement	   clarament	  
positius.	  
	  
Prova	  d’aquest	  doble	  procés	  la	  constitueix	  el	  fet	  que	  el	  llarg	  dels	  darrers	  deu	  anys	  (1996-­‐2005)	  s’ha	  construït	  a	  la	  
regió	  metropolitana	  de	  Barcelona	  una	  mitjana	  de	  29.835	  nous	  habitatges	  anuals	  (3,4	  habitatges	  nous	  cada	  hora).	  
En	   termes	  absoluts	  han	  estat	  els	  municipis	  més	  grans	   (Barcelona,	  Terrassa,	   Sabadell,	  Badalona,	  Mataró)	  els	  que	  
lògicament,	  més	  habitatges	  han	  construït	  en	  aquests	  darrers	  anys.	  Al	  seu	  costat,	  però	  cal	  destacar	  un	  bon	  nombre	  
de	  municipis	  mitjans	  i	  petits	  que	  han	  experimentat	  creixements	  relatius	  espectaculars	  dels	  seu	  parc	  d’habitatges	  i	  
que,	  en	  molta	  casos,	  han	  representat	  també	  volums	  absoluts	  considerables.	  
	  
Aquestes	  municipis,	   localitzats	   en	   zones	   cada	   vegada	  més	   perifèriques	   de	   la	   regió	  metropolitana	   de	   Barcelona,	  
evidencien	   d’aquesta	   manera	   l’extensió	   del	   procés	   de	   dispersió	   de	   la	   població	   a	   àrees	   progressivament	   més	  
allunyades.	  I	  malgrat	  que	  el	  volum	  més	  notable	  d’edificació	  es	  concentra	  en	  les	  àrees	  més	  poblades,	  àmbits	  com	  
l’Alt	  Penedès,	  	  concentren	  ja	  gairebé	  un	  4%	  del	  total	  d’habitatges	  construïts	  a	  la	  regió	  metropolitana	  en	  el	  període	  
2001-­‐2005,	   l’Alt	  Maresme	  o	  el	  Garraf	  més	  d’un	  6,4%	  cadascun,	   i	  àmbits	  com	  el	  Vallès	  Oriental,	  amb	   l’11,4%	  del	  
total	   d’habitatges	   construïts,	   veuen	  en	  municipis	   com	  Sant	   Celoni	   o	   Cardedeu	   alguns	  dels	   seus	   increments	  més	  
notables.	  
	  
Al	  costat	  del	  propi	   ritme	  d’edificació,	  és	  especialment	  preocupant	  pel	  que	   fa	  a	   la	  mobilitat	   i	  el	  consum	  de	  sòl	   la	  
tipologia	  dels	  nous	  habitatges,	   ja	  que	  gairebé	  una	  tercera	  part	   (31,3%)	  són	  unifamiliars,	   ja	  sigui	  aïllats	   (17,2%)	  o	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adossats	  (14,1%).	  Aquesta	  urbanització	  dispersa	  és	  més	  freqüent	  a	  mesura	  que	  augmenta	  la	  distància	  al	  centre	  de	  
la	  regió	  metropolitana,	  i	  arriba	  al	  39,8%	  al	  conjunt	  de	  la	  segona	  corona.	  En	  l’àmbit	  central	  i	  en	  els	  municipis	  més	  
poblats	  de	  la	  segona	  corona	  metropolitana	  es	  mantenen	  les	  operacions	  tendents	  a	  frenar	  la	  pautes	  de	  dispersió	  i	  
baixa	  densitat	  iniciades	  al	  llarg	  del	  període	  anterior.	  
	  
Amb	  tot,	  al	  procés	  de	  dispersió	  de	  la	  població	  sobre	  el	  territori	  de	  la	  regió	  metropolitana	  (nivell	  regional)	  cal	  afegir	  
una	   segona	   dispersió	   d’aquesta	   mateixa	   població	   sobre	   extensions	   cada	   vegada	   més	   grans	   dels	   municipis	   on	  
arriben	   (nivell	   local),	   ja	   que	   les	   pautes	  d’urbanització	  dispersa	  porten	   a	   l’ocupació	   extensiva	  del	   sòl.	   És	   a	   dir,	   el	  
procés	  d’ocupació	  del	  territori	  metropolità,	  des	  de	   les	  seves	  àrees	  més	  denses	  cap	  a	  àrees	  progressivament	  més	  
allunyades,	  es	  produeix	  sovint	  en	  forma	  de	  dispersió,	  i	  adopta	  tipologies	  de	  baixa	  densitat.	  
	  
	  
Així;	  assumint	  aquestes	  dinàmiques	  urbanes;	  el	  Pla	  territorial	  parcial	  de	  l’àmbit	  metropolità	  de	  Barcelona	  (PTMB)	  
comprèn	   el	   territori	   que	   abasten	   les	   comarques	   de	   l’Alt	   Penedès,	   el	   Baix	   Llobregat,	   el	   Barcelonès,	   el	   Garraf,	   el	  
Maresme,	  el	  Vallès	  Occidental,	  i	  el	  Vallès	  Oriental,	  amb	  una	  superfície	  de	  3.236	  km2	  repartits	  entre	  164	  municipis.	  
	  
La	   formulació	   d’aquest	   Pla	   va	   respondre	   a	   dos	  mandats	   concurrents:	   d’una	   banda	   a	   la	   Llei	   7/1987,	   per	   la	   qual	  
s’estableixen	  i	  regulen	  actuacions	  públiques	  especials	  en	  la	  conurbació	  de	  Barcelona	  i	  en	  les	  comarques	  de	  la	  seva	  
influència	  directa:	  d’altra	  banda,	  la	  Llei	  1/1995	  per	  la	  qual	  es	  va	  aprovar	  el	  Pla	  Territorial	  General	  de	  Catalunya.	  En	  
el	   primer	   mandat	   l’objectiu	   explícit	   del	   Pla	   era	   l’establiment	   en	   un	   àmbit	   suficient	   de	   les	   determinacions	  
necessàries	  per	  al	   tractament	  espacial	  del	   fenomen	  metropolità	  generat	  al	  voltant	  del	  municipi	  de	  Barcelona,	  el	  
qual	  era	  ja	  des	  de	  feia	  anys	  no	  abordable	  des	  de	  l’urbanisme	  municipal.	  En	  el	  segon	  mandat,	  l’àmbit	  del	  Pla	  era	  un	  
dels	  set	  en	  què	  es	  va	  dividir	  el	  territori	  de	  Catalunya	  per	  al	  desplegament	  de	  la	  planificació	  territorial	  prevista	  per	  a	  
la	  Llei	  de	  Política	  Territorial	  de	  1983,	  i	  per	  tant,	  sense	  prejudici	  de	  l’especificitat	  que	  li	  dóna	  el	  fet	  metropolità	  de	  
Barcelona,	   es	   pot	   entendre	   que	   aquest	   mandat	   es	   va	   expressar	   l’exigència	   d’una	   coherència	   metodològica	   i	  
propositiva	  per	  al	  conjunt	  dels	  àmbits	  en	  què	  el	  projecte	  territorial	  de	  Catalunya	  s’havia	  de	  concretar.	  
	  
En	  tot	  cas,	  cal	  no	  oblidar,	  però,	  que	  distintivament	  als	  altres	  àmbits	  territorials,	   l’àmbit	  territorial	  metropolità	  de	  
Barcelona	  ha	  estat	  objecte,	  des	  de	  fa	  anys,	  d’iniciatives	  de	  planejament	  que	  podríem	  denominar	  territorials,	  si	  bé	  
sovint	   sense	   utilitzar	   aquest	   qualificatiu	   pel	   fet	   d’haver	   estat	   desenvolupades	   dins	   el	   marc	   de	   la	   legislació	  
urbanística.	  Cal	  assenyalar,	  en	  primer	  lloc,	  entre	  aquestes	  iniciatives,	  el	  Pla	  d’ordenació	  de	  Barcelona	  i	  la	  seva	  zona	  
d’influència	   (1953)	   i	  el	  Pla	  General	  Metropolità	   (1976),	  ambdós	  amb	  el	  mateix	  àmbit	  de	  27	  municipis	   (476	  km2).	  
Aquests	  plans	  assoliren	   l’aprovació	  definitiva	   i	   el	   segon,	  que	  va	   ser	   revisió	  del	  primer,	   és	  encara	   vigent.	   L’àmbit	  
d’aquests	  plans	  va	  ser,	  així	  mateix,	  el	  de	  la	  Corporació	  Metropolitana	  de	  Barcelona	  (1974-­‐1988).	  
	  
Tanmateix,	  en	  els	   treballs	   tècnics	  que	  es	   realitzaren	  en	   la	  dècada	  dels	  60	   (com	  en	  apartats	  anteriors	   ja	   les	  hem	  
explicat	  i	  analitzat)	  i	  per	  a	  la	  revisió	  del	  Pla	  de	  1953,	  es	  planteja	  la	  conveniència	  de	  considerar	  un	  àmbit	  territorial	  
més	   gran	   per	   a	   la	   planificació	   espacial	   del	   procés	  metropolità.	   Aquelles	   reflexions	   concretaren	   en	   el	   document	  
denominat	  Pla	  director	  de	  l’Àrea	  Metropolitana	  de	  Barcelona	  (1966),	  que	  comprenia	  ja	  l’àmbit	  de	  planejament	  de	  
les	  set	  comarques	  ara	  vigent.	  Aquell	  Pla,	  que	  no	  tenia	  referent	  en	  els	   instruments	  previstos	  en	  el	  marc	   legal	  del	  
moment,	   va	   ser	   aprovat	   l’any	  1968	   com	  avanç	  d’un	   suposat	  Pla	  d’ordenació	  urbana	  de	   l’àrea	  metropolitana	  de	  
Barcelona.	  En	  el	  desenvolupament	  d’aquest	  primer	  document	  es	  promogueren	  diversos	  processos	  de	  treball	  en	  els	  
quals	  participaren	  la	  Diputació	  i	  l’Ajuntament	  de	  Barcelona,	  les	  comissions	  d’urbanisme	  i	  finalment	  “el	  Ministerio	  
de	  la	  Vivenda”,	  treballs	  que	  es	  concretaren	  en	  el	  document	  denominat	  Pla	  d’ordenació	  de	  l’àrea	  metropolitana	  de	  
Barcelona	  que,	  tanmateix,	  no	  va	  ser	  objecte	  de	  tramitació.	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El	  més	  recent	  dels	  antecedents	  de	  planejament	  que	  deriva	  ja	  del	  mandat	  de	  la	  Llei	  7/1987	  abans	  citada	  i	  del	  Decret	  
177/1987	  que	   la	   va	  desplegar	  és	  el	  document	  que,	  per	  encàrrec	  del	  Departament	  de	  Política	  Territorial	   i	  Obres	  
Públiques	  de	   la	  Generalitat,	   elaborà	   l’equip	  dirigit	  per	  Albert	   Serratosa	   i	   que	  es	   va	   concloure	   l’any	  1998	  amb	   la	  
denominació	  de	  Pla	  Territorial	  Metropolità	  de	  Barcelona.	  Tampoc	  aquest	  Pla,	  catorze	  anys	  després	  de	  l’anterior	  i	  
mandatat	  per	  una	  Llei	  de	  la	  Generalitat,	  va	  ser	  tramitat.	  
	  
L’àmbit	  del	  Pla	  que	  es	  presenta	  ha	  estat,	  doncs,	  al	   llarg	  de	  més	  de	  quaranta	  anys,	  objecte	  d’anàlisi,	  diagnosi	   i	  de	  
diverses	   propostes	   que	   proporcionen	   un	   procés	   de	   reflexió	   que	   en	   tot	   cal	   tenir	   present	   per	   abordar	   avui	   els	  
problemes	  encara	  no	  resolts	  i	  els	  nous	  problemes	  d’aquest	  territori.	  
	  
Així	  doncs,	  d’alguna	  manera,	  es	  podria	  dir,	  que	  el	  Pla	   territorial	  metropolità	  de	  Barcelona,	  és	  un	  catalitzador	  de	  
processos	   de	   desenvolupament	   econòmic,	   ja	   que	   proporciona	   el	   marc	   general	   on	   assentar	   un	   creixement	  
econòmic	  equilibrat,	  harmònic	  i	  sostenible,	  i	  pot	  suposar	  un	  factor	  diferencial	  positiu	  respecte	  a	  d’altres	  territoris	  
on	  s’està	  competint	  a	  l’hora	  d’atraure	  activitats.	  
	  
	  
Un	  dels	  principals	  elements,	  que	  garanteixen	  d’alguna	  manera	  la	  coherència	  d’aquest	  tipus	  de	  plans	  són	  els	  Criteris	  
de	   planejament.	   Aquests	   criteris	   estableixen	   les	   premisses	   bàsiques	   que	   hauran	   de	   seguir	   totes	   les	   propostes	  
elaborades	  en	  els	  diversos	  plans.	  S’assegura	  d’aquesta	  manera	  el	  seguiment	  d’uns	  mateixos	  principis	  per	  a	  tots	  ells,	  
i	   amb	   això	   l’esmentada	   coherència	   entre	   les	   diverses	   figures.	   Però	   els	   Criteris,	   a	   més,	   en	   ser	   una	   formulació	  
sintètica	  dels	  principis	  ideològics	  que	  inspiren	  l’elaboració	  del	  planejament	  territorial,	  esdevenen	  l’instrument	  que	  
permet	   concretar	   una	   determinada	   visió	   territorial,	   a	   partir	   de	   la	   qual	   les	   diverses	   figures	   de	   planejament	  
dissenyaran	  les	  seves	  propostes	  en	  funció	  de	  la	  seva	  realitat	  específica;	  així	  doncs	  el	  Pla	  territorial	  en	  va	  redactar	  
quinze;	  que	  es	  poden	  agrupar,	  per	  una	  banda	  en	  els	  criteris	   referents	  als	  espais	  oberts	   (els	  quatre	  primers),	  per	  
l’altra	   en	   els	   criteris	   de	   ciutat	   compacta/dispersa	   (del	   cinquè	   fins	   el	   onzè	   criteris)	   i	   finalment	   als	   referents	   a	   la	  
mobilitat	  (del	  dotzè	  fins	  al	  quinzè);	  els	  quinze	  criteris	  s’expliquen	  a	  continuació:	  
1. Afavorir	  la	  diversitat	  del	  territori	  i	  mantenir	  la	  referència	  de	  la	  matriu	  biofísica:	  el	  planejament	  territorial	  
ha	  de	  tenir	  com	  a	  criteri	  bàsic	  que	  el	  desenvolupament	  econòmic	  i	  social	  no	  a	  de	  comportar	  una	  pèrdua	  
de	   la	  diversitat	  del	   territori,	   i	   és	  per	  aquest	  motiu	  que	   l’enteniment	  de	   la	  matriu	  biofísica	  ha	  d’ésser	  el	  
referent	  principal.	  
2. Protegir	  els	  espais	  naturals,	  agraris	   i	  no	  urbanitzables	  en	  general	   com	  a	  components	  de	   l’ordenació	  del	  
territori:	  el	  sistema	  d’espais	   lliures	  s’ha	  de	  planificar	  proactivament,	  se	   li	  ha	  d’assignar	  valor,	  no	  pot	  ser	  
considerat	   com	   a	   residual	   al	   procés	   d’urbanització	   sinó	   com	   la	   base	   del	   planejament,	   tampoc	   pot	   ser	  
considerat	   com	  quelcom	  homogeni	   perquè	  no	   tot	   té	   el	  mateix	   valor	   ni	   compleix	   les	  mateixes	   funcions	  
territorials.	  
3. Preservar	  el	  paisatge	  com	  un	  valor	  social	  i	  un	  actiu	  econòmic	  del	  territori:	  els	  plans,	  des	  de	  la	  visió	  que	  els	  
permet	  el	  seu	  àmbit,	  han	  d’identificar	  les	  unitats	  de	  paisatge	  i	  l’articulació	  en	  l’estructura	  territorial,	  així	  
com	  les	  dinàmiques	  naturals,	  socials	  i	  econòmiques	  que	  els	  fonamenten.	  
4. Moderar	   el	   consum	   de	   sòl:	   els	   plans	   territorials	   hauran	   de	   fomentar,	   directament	   o	   indirectament,	   la	  
utilització	  eficient	  de	  les	  àrees	  urbanes	  i,	  en	  el	  seu	  cas,	  la	  renovació	  i	  rehabilitació	  dels	  teixits	  urbans,	  de	  
forma	  que	  la	  demanda	  de	  més	  espai	  per	  a	   l’habitatge	  i	   les	  activitats	  econòmiques	  només	  a	  aquella	  part	  
que	  no	  pugui	  tenir	  cabuda	  en	  les	  àrees	  urbanes	  existents.	  
5. Afavorir	  la	  cohesió	  social	  del	  territori	  i	  evitar	  la	  segregació	  espacial	  de	  les	  àrees	  urbanes:	  el	  planejament	  
territorial	  ha	  d’afavorir	  el	  veritable	  equilibri	  territorial,	  el	  que	  es	  refereix	  als	  nivells	  de	  renda	  i	  a	  l’accés	  als	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equipaments	   i	   serveis	   bàsics	   dels	   habitants,	   equilibri	   que	   és	   compatible	   amb	   les	   diferències	  
demogràfiques,	  paisatgístiques	  i	  d’estructura	  econòmica	  dels	  diversos	  àmbits.	  
6. Protegir	  i	  potenciar	  el	  patrimoni	  urbanístic	  que	  vertebra	  el	  territori:	  els	  plans	  territorials	  han	  de	  reorientar	  
les	  pautes	  del	  desenvolupament	  urbà	  del	  territori	  i	  propiciar	  el	  reforçament	  dels	  sistemes	  d’assentaments	  
històrics	  a	  més	  d’establir,	  en	  funció	  de	  les	  seves	  circumstàncies,	  mesures	  per	  al	  seu	  creixement,	  reforma,	  
renovació	  o	  conservació.	  
7. Facilitar	  una	  política	  d’habitatge	  eficaç	  i	  urbanísticament	  integrada:	  el	  planejament	  territorial,	  a	  través	  de	  
les	   seves	   propostes	   d’extensió	   de	   les	   ciutats	   amb	   millors	   condicions	   per	   créixer	   i	   per	   acollir	   nous	  
habitatges,	   ha	   de	   contribuir	   a	   crear	   el	  marc	   per	   a	   una	   política	   d’actuacions	   d’habitatge,	   importants	   en	  
termes	   quantitatius,	   situades	   a	   les	   poblacions	   principals,	   i	   ben	   comunicades	   amb	   transport	   públic.	  
Aquestes	   actuacions	   haurien	   d’anar	   associades,	   en	   tot	   cas,	   a	   previsions	   d’espai	   per	   a	   les	   activitats	  
econòmiques	  que	  permetin	  la	  ubicació	  de	  llocs	  de	  treball	  en	  la	  proporció	  adequada.	  
8. Propiciar	   la	   convivència	   d’activitats	   i	   habitatge	   a	   les	   àrees	   urbanes	   i	   racionalitzar	   la	   implantació	   de	  
polígons	   industrials	   o	   terciaris:	   els	   plans	   territorials	   han	   de	   propiciar	   la	   convivència	   d’activitats	  
econòmiques	   i	   l’habitatge,	   així	   com	   facilitar	   les	   extensions	   necessàries	   de	   les	   trames	   urbanes	   per	   a	   la	  
ubicació	  de	  noves	  activitats	  o	  per	  al	  trasllat	  de	  les	  existents	  que	  no	  convisquin	  bé	  amb	  altres	  usos.	  
9. Aportar	  mesures	  de	  regulació	  i	  orientació	  espacial	  de	  la	  segons	  residència:	  tot	  i	  les	  dificultats	  de	  distingir	  
normativament	  entre	  residència	  principal	  i	  segona	  residència,	  i	  les	  limitacions	  del	  planejament	  territorial	  
per	  a	   tractar	  en	  profunditat	  un	  problema	  com	  aquest,	  amb	  aspectes	  econòmics	   i	   socials	  complexos,	  els	  
plans	  hauran	  de	  tractar	  territorialment	  el	  fenomen	  de	  la	  implantació	  residencial	  de	  lleure.	  	  
10. Vetllar	  pel	   caràcter	   compacte	   i	   continu	  dels	   creixements:	  el	  planejament	   territorial	  ha	  d’establir	  pautes	  
clares	   per	   tal	   que	   els	   desenvolupaments	   urbanístics	   per	   extensió	   es	   produeixin	   segons	   lògiques	   de	  
continuïtat	  de	  les	  trames	  urbanes	  existents	  i	  tinguin	  unes	  densitats	  que	  facilitin	  un	  aprofitament	  raonable	  
del	   sòl	   que	   s’urbanitza,	   en	   tot	   cas,	   sense	   perjudici	   de	   la	   necessària	   integració	   formal	   a	   les	   condicions	  
topogràfiques	  i	  del	  paisatge.	  
11. Reforçar	   l’estructura	  nodal	  del	   territori	  a	   través	  del	  creixement	  urbà:	  el	  planejament	  ha	  de	   tenir	  com	  a	  
objectiu	  avançar	  cap	  a	  una	  estructura	  nodal	  del	  territori,	  en	  el	  sentit	  que	   la	  vertebració	  urbana	  recaigui	  
fonamentalment	   en	   les	   ciutats	   d’una	   certa	   importància.	   A	   més	   del	   node	   principal	   que	   constitueixen	  
l’aglomeració	  urbana	  de	  Barcelona	  i	  els	  sistemes	  metropolitans	  de	  les	  comarques	  més	  pròximes,	  que	  en	  
bona	  part	  han	  arribat	  el	  màxim	  desitjable	  pel	  que	  fa	  a	  l’ocupació	  del	  sòl,	  Catalunya	  ja	  de	  tenir	  una	  xarxa	  
nodal	   potent	   basada	   en	   les	   capitals	   regionals,	   comarcals	   i	   altres	   ciutats	   de	   certa	   dimensió,	   les	   quals	  
haurien	  de	  polaritzar	  el	  creixement	  urbà	  i,	  algunes,	  augmentar	  substancialment	  el	  seu	  rang	  de	  l’estructura	  
d’implantació	  urbana	  territorial.	  
12. Fer	   de	   la	  mobilitat	   un	   dret	   i	   no	   una	   obligació:	   Convindrà	   facilitar	   o	   almenys	   fer	   possible	   l’opció	   de	   no	  
desplaçar-­‐se	  gaire	  lluny	  per	  anar	  al	  treball	  o	  a	  l’escola.	  Certament,	  mai	  es	  pot	  assegurar	  que	  la	  residència	  
estarà	  a	  prop	  del	  lloc	  de	  treball,	  però	  la	  separació	  de	  les	  àrees	  d’habitatge	  de	  les	  activitat,	  o	  el	  desequilibri	  
important	  a	   les	  àrees	  urbanes	  entre	   llocs	  de	   treball	   localitzats	   i	   residents	  actius,	   sí	  que	  ens	  assegura	  el	  
desplaçament	  obligat.	  A	  aquesta	  qüestió,	  cal	  assenyalar	  que	  són	  freqüents	  les	  iniciatives	  tant	  municipals	  
com	  privades,	   especialment	   en	   casos	   de	   remodelació	   d’àrees	   ocupades	   per	   instal·∙lacions	   obsoletes,	   on	  
l’increment	   de	   llocs	   de	   treballs	   potencials	   que	   resulten	   de	   la	   remodelació	   és	   molt	   superior	   a	   les	  
possibilitats	   d’habitatge	   per	   a	   potencials	   treballadors	   en	   la	   mateixa	   àrea.	   A	   l’escala	   territorial	   ,	   la	  
distribució	  de	  les	  activitats	  i	  els	  habitatges	  ha	  de	  buscar	  l’equilibri	  més	  gran	  possible	  entre	  els	  causants	  de	  
viatges	   (llocs	   de	   treball,	   places	   escolars,	   comerç,	   activitats	   lúdiques...)	   i	   la	   població	   resident,	   per	   tal	   de	  
facilitar	  l’autocontenció	  de	  les	  àrees	  urbanes	  i	  la	  disminució	  de	  les	  distàncies	  dels	  desplaçaments.	  
13. Facilitar	   el	   transport	   públic	   mitjançant	   la	   polarització	   i	   la	   compacitat	   dels	   sistemes	   d’assentaments:	   la	  
configuració	  compacte	  i	  relativament	  densa,	  que	  ja	  és	  defensable	  en	  termes	  de	  minimitzar	  el	  consum	  de	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sòl,	  es	  justifica	  també	  pel	  fet	  d’augmentar	  les	  oportunitats	  de	  desplaçaments	  a	  peu	  i	  en	  transport	  públic,	  
en	  especial	  el	  ferroviari,	  la	  dotació	  del	  qual	  demana	  una	  massa	  crítica	  suficient	  per	  a	  una	  explotació	  amb	  
costos	  raonables.	  
14. Atendre	  especialment	  la	  vialitat	  que	  estructura	  territorialment	  els	  desenvolupaments	  urbans:	  a	  les	  parts	  
de	  Catalunya	  on	  els	   fenòmens	  de	   tipus	  metropolità	  han	  portat	  a	   situacions	  de	  clara	   insuficiència	  viària,	  
tant	  pel	  que	  fa	  a	   la	  demanda	  de	  trànsit	  com	  pel	  que	  fa	  a	   la	  falta	  d’eixos	  ordenadors	  dels	  nous	  sistemes	  
urbans,	  el	  planejament	  del	   territori	  ha	  de	  posar	  especial	   atenció	  en	  aquella	  vialitat	  que,	  per	   capacitat	   i	  
traçat,	   ha	   de	   constituir	   un	   factor	   estructurant	   bàsic	   de	   les	   extensions	   urbanes	   i	   els	   aglomerats	  
supramunicipals	  dels	  darrers	  decennis.	  
15. Integrar	  Catalunya	  en	  el	   sistema	  de	  xarxes	  urbanes	   i	  de	   transport	  europees	  mitjançant	   infraestructures	  
concordants	  amb	  la	  matriu	  territorial:	  els	  plans	  incorporaran	  les	  previsions	  d’espais	  de	  les	  infraestructures	  
de	   transport	   derivades	   de	   les	   estratègies	   de	   desenvolupament	   de	   Catalunya,	   en	   especial	   en	   matèria	  
aeroportuària	   i	   ferroviària	   de	   gran	   velocitat	   i	   tractaran	   de	   compatibilitzar	   les	   seves	   necessitats	   de	  
localització,	  de	  sòl	   i	  accessos	  amb	  l’adequació	  més	  gran	  possible	  a	  les	  condicions	  derivades	  de	  la	  matriu	  
biofísica	  del	  territori.	  
	  
També	   s’ha	   de	   considerar	   com	   aquests	   Criteris	   de	   planejament	   territorials	   estan	   relacionats	   amb	   el	  
desenvolupament	  econòmic;	  és	  a	  dir,	  la	  coherència	  entre	  l’estratègia	  d’ordenació	  territorial	  i	  el	  desenvolupament	  
econòmic.	  Una	  explicació	  en	  més	  detall	  seria:	  	  
	  
El	  planejament	  territorial	  comporta,	  des	  del	  punt	  de	  vista	  econòmic,	  una	  sèrie	  d’avantatges	  en	  front	  a	  fenòmens	  
econòmicament	   negatius	   que	   es	   podrien	   produir	   en	   la	   seva	   absència,	   com	   ara	   la	   dispersió	   de	   la	   població	   el	  
desequilibri	   entre	   la	   ubicació	   dels	   llocs	   de	   residència	   i	   els	   llocs	   de	   treball	   amb	   el	   consegüent	   augment	   dels	  
desplaçaments,	  la	  destrucció	  del	  paisatge,	  etc...	  .	  En	  aquest	  sentit,	  les	  regulacions	  presents	  en	  un	  pla	  territorial	  són	  
condició	   necessària	   però	   no	   suficient	   per	   al	   desenvolupament	   econòmic,	   ja	   que,	   per	   si	   soles,	   no	   són	   capaces	  
d’activar	  processos	  econòmics	  però	  si	  que,	  en	  canvi,	  poden	  dissuadir	  certes	  activitats	  productives	  si	  no	  en	  facilita	  
els	  factors	  de	  desenvolupament.	  
	  
Així	  per	  exemple,	  la	  manca	  d’unes	  infraestructures	  de	  mobilitat	  adequades	  pot	  expulsar	  activitat	  econòmica	  d’una	  
zona	  determinada	  especialment	   si	   competeix	  amb	  altres	  àrees	  on	   la	  dotació	  de	  carreteres,	   ferrocarrils	  o	  ports	   i	  
aeroports	   sigui	   més	   elevada.	   D’altra	   banda,	   l’absència	   d’una	   planificació	   dels	   usos	   del	   sòl	   pot	   portar	   a	   una	  
urbanització	  del	  territori	  dispersa	  que,	  segurament	  té	  molts	  desavantatges	  des	  del	  punt	  de	  vista	  econòmic.	  També	  
pot	   alentir	   el	   creixement	   econòmic	   si	   no	   hi	   ha	   sòl	   qualificat	   per	   crear	   noves	   àrees	   d’activitats	   econòmiques	  
(agrícoles,	  industrials	  o	  de	  serveis),	  o	  per	  ampliar	  les	  existents	  llastrant,	  així	  el	  desenvolupament	  socioeconòmic	  del	  
territori.	  En	  canvi,	  el	  planejament	  territorial	  pot	  ser	  un	  catalitzador	  de	  processos	  de	  desenvolupament	  econòmic,	  
ja	   que	  proporciona	  el	  marc	   general	   on	   assentar	   un	   creixement	   econòmic	   equilibrat	   harmònic	   i	   sostenible,	   i	   pot	  
suposar	  un	  factor	  diferencial	  positiu	  respecte	  a	  d’altres	  territoris	  amb	  els	  quals	  s’està	  competint	  a	  l’hora	  d’atraure	  
activitats.	  
	  
Per	   tant,	   com	  dèiem,	  per	   tal	  de	  desenvolupar	  de	   forma	  congruent	  els	  diferents	  plans	   territorials	  cal	  que	   la	   seva	  
elaboració	   es	   faci	   d’acord	   amb	   uns	   criteris	   d’ordenació	   del	   territori.	   Així	   dels	   quinze	   criteris	   que	   abans	   s’han	  
plantejat,	   se’n	   comentarà	   la	   seva	   coherència	   amb	   el	   creixement	   econòmic,	   és	   a	   dir,	   s’analitzaran	   quins	   són	   els	  
arguments	  econòmics	  que	  justifiquen	  aquests	  criteris.	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Així	   doncs	   dels	   quatre	   primers	   quatre	   criteris,	   que	   abans	   em	   plantejat;	   aquells	   que	   feien	   referència	   al	   sistema	  
d’espais	  oberts	  i	  la	  seva	  protecció,	  des	  del	  punt	  de	  vista	  de	  desenvolupament	  socioeconòmic,	  a	  més	  dels	  impactes	  
positius	  pel	  medi	  ambient,	  tenen	  també	  un	  impacte	  econòmic	  important.	  D’una	  banda	  els	  espais	  protegits	  per	  ús	  
agrícola	  i	  ramader	  permetran	  la	  continuïtat	  de	  l’activitat	  econòmica	  del	  sector	  primari.	  Un	  cas	  a	  destacar	  és	  el	  de	  la	  
protecció	  especial	  de	   la	  vinya	  que	  assegura	   la	  continuïtat	  de	   la	  producció	  econòmica	  relacionada	  amb	  el	  conreu	  
vitivinícola,	  especialment	  lligada	  a	  la	  plana	  de	  l’Alt	  Penedès	  i	  una	  part	  del	  Baix	  Llobregat.	  
	  
D’altra	  banda	  els	  espais	  oberts	  permeten	  fomentar	  un	  turisme	  que	  demana	  cada	  cop	  més	  aquest	  contacte	  amb	  la	  
natura,	  fugint	  del	  formigó,	  i	  passar	  estades	  al	  “aire	  lliure”.	  La	  importància	  estratègica	  que	  està	  adquirint	  el	  tursime	  
dins	   de	   l’economia	   catalana	   queda	   reflectida	   en	   un	   recent	   estudi	   del	   Departament	   de	   Comerç,	   Turisme	   i	  
Consum”.1	  Les	  dades	  d’aquest	  informe	  confirmen	  l’efecte	  transversal	  del	  turisme	  sobre	  tota	  l’economia:	  només	  un	  
42,7%	   del	   total	   de	   l’impacte	   econòmic	   del	   turisme	   que	   visita	   Catalunya	   va	   parar	   als	   serveis	   turístics	   clàssics	  
(allotjament,	  transport,	  restauració	  i	  agències	  de	  viatge),	  mentre	  que	  el	  57,3%	  restant	  es	  dirigeix	  a	  altres	  activitats,	  
el	  que	  demostra	   l’efecte	  multiplicador	  de	   l’activitat	  turística.	  A	  més,	   la	  despesa	  realitzada	  pels	  turistes	  suposa	  al	  
voltant	  del	  6%	  del	  PIB	  (dades	  del	  2001).	  
	  
Un	  altre	  estudi	  de	  la	  patronal	  del	  sector	  turístic	  Exceltur	  sobre	  els	  impactes	  en	  l’economia,	  l’ocupació	  i	  el	  territori	  
dels	  actuals	  models	  de	  desenvolupament	  turístic	  del	  litoral	  del	  mediterrani	  i	  les	  Illes	  Balears	  i	  Canàries2	  qüestiona,	  
en	  primer	  lloc,	  l’elevat	  grau	  d’ocupació	  del	  territori	  que	  suporten	  moltes	  destinacions	  turístiques	  d’aquestes	  àrees	  
com	   a	   conseqüència	   de	   la	   construcció	   de	   places	   d’allotjament	   residencial,	   amb	   els	   efectes	   negatius	   que	   això	  
suposa	  en	  temes	  mediambientals,	  a	  més	  d’erosionar	  de	  manera	  substancial	  la	  capacitat	  competitiva	  de	  les	  zones	  
turístiques	   per	   aspirar	   en	   un	   futur	   a	   un	   turisme	   de	   més	   qualitat.	   En	   concret,	   de	   continuar	   amb	   els	   nivells	  
d’ocupació	  actuals,	  les	  necessitats	  d’aigua	  es	  triplicarien	  i	  la	  generació	  de	  residus,	  necessitat	  d’energia	  i	  emissions	  
de	  CO2	  es	  projectarien	  d’una	  manera	  insostenible.	  
	  
Aquest	   estudi	   també	   analitza	   contribucions	   econòmiques,	   directes	   i	   incluïdes,	   en	   funció	   de	   les	   diferents	  
combinacions	  de	  tipologies	  d’allotjament	  (reglades	  i	  residencials)	  i	  els	  seus	  atractius	  d’oferta	  d’oci	  complementària,	  
arribant	  a	  la	  conclusió	  que	  en	  les	  zones	  amb	  més	  presència	  d’oferta	  d’allotjament	  reglada	  l’efecte	  sobre	  la	  riquesa	  
i	  l’ocupació	  generada	  per	  plaça	  turística	  és	  superior.	  En	  concret,	  una	  plaça	  d’allotjament	  reglat	  genera	  gairebé	  10,6	  
vegades	  més	  diners	  que	  cada	  plaça	  d’habitatge	  residencial	  de	  potencial	  ús	  turístic	  i	  11	  vegades	  més	  ocupació.	  És	  a	  
dir,	   genera	   el	   mateix	   impacta	   econòmic,	   una	   habitació	   d’un	   establiment	   reglat	   que	   tres	   habitatges	   per	   a	   tres	  
persones	  i	  un	  apartament	  per	  a	  dos.	  Al	  construir	  allotjaments	  reglats	  en	  canvi	  a	  residencies	  compleix	  el	  criteri	  de	  
moderació	  de	  consum	  de	  sòl,	  a	  més	  que	  genera	  ocupació.	  
	  
Per	  tant,	  és	  evident	  que	  un	  turisme	  sostenible	  és	  clau	  per	  a	  un	  desenvolupament	  econòmic	  durable.	  De	  fet,	  aporta	  
diversitat,	   competivitat	   i	   dinamisme	   amb	   la	   creació	   de	   llocs	   de	   treball	   i	   la	  millora	   de	   les	   rendes.	   Al	   integrar	   un	  
sistema	  d’espais	  oberts,	  es	  creen	  les	  condicions	  que	  permeten	  avançar	  cap	  a	  un	  nou	  turisme,	  allunyat	  del	  turisme	  
de	  massa	  de	  fa	  20	  anys,	  un	  turisme	  menys	  consumidor	  de	  sòl,	  dinàmic	  i	  més	  divers.	  
	  
A	  continuació	  s’analitzen	  alguns	  dels	  arguments	  econòmics	  que	  es	  troben	  el	  darrera	  dels	  criteris	  relacionats	  amb	  
els	   models	   de	   ciutat	   compacta	   i	   ciutat	   dispersa;	   que	   segons	   els	   criteris	   anteriors	   explicats	   són	   els	   que	   feien	  
referència	  a	  partir	  del	  sisè	  criteri	  fins	  el	  onzè.	  
El	  sistema	  urbà	  actual,	  que	  segueix	  el	  model	  anglosaxó	  del	  ciutat	  difusa,	  té	  tendència	  a	  augmentar	  el	  desordre	  del	  
conjunt	  de	  la	  ciutat,	  consumint	  ingents	  quantitats	  d’energia	  i	  d’altres	  recursos	  naturals	  com	  sòl,	  materials,	  etc.	  El	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Oberservatori	  de	  Turisme	  de	  Catalunya	  (2006)	  2	  Exceltur	  (2005)	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resultat	  és	  una	  ciutat,	  que	  es	  difumina	  en	  el	  camp	  ocupant	  àrees	  cada	  vegada	  més	  extenses,	  en	  ocasions	  regions	  
senceres.	   És	   la	   ciutat	   difusa	   que	   té	   de	   tot,	   i	  molt	   però	   dispers	   separat	   funcionament	   i	   segregat	   socialment.	   La	  
universitat,	  la	  indústria,	  la	  residència,	  les	  àrees	  comercials,	  les	  oficines,	  etc.	  se	  separen	  físicament,	  unit-­‐se	  a	  través	  
d’un	   densa	   xarxa	   de	   carreteres	   i	   vies	   segregades	   de	   transport	   privat.	   Al	   creixement	   de	   sòl	   ocupat	   amb	  
assentaments	  urbans,	  que	  és	  causa	  de	  la	  destrucció	  de	  parts	  creixents	  de	  sòl	  agrícola	  o	  forestal,	  s’afegeix	  l’efecte	  
des-­‐estructurador	   que	   sobre	   aquests	   ecosistemes	   provoca	   la	   compartimentació	   del	   territori	   per	   la	   xarxa	   de	  
carreteres	  per	  al	  transport	  motoritzat.	  
	  
En	   resum,	   existeixen	   tres	   aspectes	   fonamentals	   que	   expliquen	   una	   part	   de	   la	   insostenibilitat	   dels	   models	   de	  
creixement	  actual	  de	  ciutat	  difusa:	  el	  consum	  de	  sòl,	  el	  consum	  de	  materials	  i	  energia,	   i	   la	  tendència	  a	  explotar	  i	  
des-­‐estructura	   els	   sistemes	   de	   l’entorn	  més	   enllà	   de	   la	   seva	   capacitat	   de	   càrrega.	   Alguns	   aspectes	   fonamentals	  
venen	  a	  corroborar	  que	  el	  model	  de	  ciutat	  compacta	  i	  diversa	  és	  més	  sostenible	  que	  el	  de	  ciutat	  dispersa:	  
1. Proximitat	  i	  estalvi	  de	  recursos:	  el	  nombre	  de	  viatges	  a	  peu	  és	  més	  utilitzat	  en	  la	  ciutat	  compacta	  i,	  fins	  i	  
tot,	  es	  pot	  augmentar	  millorant	  el	  disseny	  de	  la	  via,	  millorant	  i	  ampliant	  els	  itineraris	  per	  als	  vianants,	  en	  
definitiva	  millorant	   la	   qualitat	   urbana.	   Així	  mateix,	   les	   alternatives	   de	   transport,	   en	   la	   ciutat	   compacta	  
permeten	   obtenir,	   una	   major	   complexitat	   del	   sistema	   que,	   en	   termes	   d’informació,	   implica	   fer	   més	  
pròxims	  als	  usuaris	  del	  sistema	  urbà	  amb	  una	  relació	  potencial	  i	  poder	  accedir	  als	  intercanvis	  amb	  mitjans	  
de	  menor	  consum	  energètic	   i	  menor	   impacte	  sobre	  els	   sistemes	  naturals	  que	  els	  de	   la	  ciutat	  difusa.	   La	  
ciutat	  compacta	  té	  l’estructura	  i	  la	  forma	  idònies	  per	  poder	  planificar	  un	  emmagatzematge	  subterrani	  de	  
recursos	   i	  béns	  de	   consum,	   connectat	  amb	   la	   superfície,	  permetent	  una	   reducció	  de	   l’impacte	  de	   certs	  
usos	  actuals.	  
2. Estabilitat	  i	  augment	  de	  la	  complexitat	  en	  tot	  el	  territori	  urbà:	  en	  aquest	  tipus	  de	  ciutats	  es	  pot	  millorar	  
l’estabilitat	  econòmica,	  donada	  la	  diversitat	  d’activitats	  productives	  que	  se	  situen	  en	  un	  territori	  concret.	  
La	  proximitat	  entre	  les	  activitats	  econòmiques,	  i	  a	  d’altres	  activitats	  (d’investigació,	  formació,	  residència,	  
etc.),	   és	   generadora	   de	   creativitat	   perquè	   posa	   en	   contacte	   els	   diferents	   agents.	   Una	  major	   diversitat	  
d’usos	  en	  un	  barri	  o	  en	  un	  territori	  concret,	  és	  a	  dir,	  una	  densitat	  més	  elevada	  de	  la	  residència,	  els	  serveis,	  
les	  activitats	  econòmiques,	  els	  equipaments,	  etc.,	  proporciona	  el	  context	  adequat	  perquè	  augmentin	  els	  
intercanvis	   d’informació	   i,	   en	   conseqüència,	   augmenten	   els	   fluxos	   sustentadors	   de	   l’organització	  
complexa.	  
3. Qualitat	  de	  vida:	  en	  els	  barris	  de	  ciutats	  compactes	   i	  diverses,	  que	  s’han	  anat	  fent	   lentament,	  a	  mesura	  
que	   augmentava	   la	   seva	   complexitat	   han	   proliferat	   en	   quantitat	   i	   diversitat	   el	   nombre	   d’associacions	   i	  
organitzacions	  no	  governamentals	  que	  són,	  en	  definitiva,	  les	  que	  omplen	  de	  contingut	  els	  equipaments	  i	  
serveis	  culturals,	  d’educació,	  d’oci,	  esportius	  o	  socials.	  Els	  grups	   i	  associacions	  sense	  afany	  de	   lucre	  són	  
part	   de	   l’ànima	   de	   la	   ciutat,	   i	   subministradors	   d’estabilitat	   i	   cohesió	   social.	   Per	   altra	   banda,	   la	   ciutat	  
compacta	  incentiva	  els	  viatges	  a	  peu,	  amb	  bicicleta	  o	  en	  transport	  públic,	  que	  són	  els	  mitjans	  que	  poden	  
reduir	  dràsticament	  la	  contaminació	  ambiental	  provocada	  pels	  vehicles	  i	  els	  que	  potencien	  el	  contacte	  i	  la	  
comunicació	  en	   l’espai	  públic.	  La	  millora	  de	   la	  qualitat	  ambiental	   incideix	  en	  diversos	  dels	  aspectes	  que	  
conformen	  la	  qualitat	  de	  vida,	  com	  són	  la	  contaminació	  atmosfèrica,	  el	  soroll,	   la	  contaminació	  visual	  i	   la	  
seguretat	  viària,	  alhora	  que	  permet	  augmentar	  les	  relacions	  interpersonals,	  l’oci	  i	  el	  temps	  lliure.	  
Al	  comparar	  els	  costos	  econòmics,	  associats	  a	  tipologies	  de	  comunitats	  o	  veïnats	  de	  diferents	  densitats,	  queden	  en	  
evidència	   els	   problemes	   associats	   al	   “sprawl”.	   Per	   exemple,	   en	   els	   veïnats	   de	   baixa	   densitat	   s’utilitza	   quatre	  
vegades	  més	  de	  sòl	  per	  a	  residències	  que	  en	  les	  comunitats	  planejades	  d’alta	  densitat.	  Pel	  que	  fa	  a	  l’ús	  de	  l’aigua,	  
el	  consum	  relacionat	  amb	  la	  cuina	  i	  la	  beguda	  no	  es	  veu	  bàsicament	  afectat	  per	  la	  planificació	  urbana	  o	  la	  densitat,	  
però	   en	   canvi,	   l’aigua	   que	   s’empra	   en	   regadiu	   de	   gespes	   es	   veu	   afectada	   per	   ambdós	   factors.	   Així,	   el	   consum	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d’aigua	   disminueix	   significativament	   en	   les	   comunitats	   planificades	   i	   d’alta	   densitat.	   D’altra	   banda,	   el	   consum	  
energètic	   ve	   donat	   principalment	   per	   la	   calefacció	   residencial,	   l’aire	   condicionat	   i	   l’ús	   de	   l’automòbil	   privat.	   El	  
consum	  d’energia	  ocasionat	  pels	  dos	  primers	  està	  relacionat	  amb	  el	  tipus	  de	  residència,	  on	  edificacions	  amb	  major	  
densitat	  tenen	  demandes	  d’energia	  més	  baixes	  que	  les	  cases	  unifamiliars.	  El	  consum	  d’energia	  en	  transport,	  per	  la	  
seva	   part,	   ve	   determinat	   per	   la	   densitat,	   la	   planificació	   urbana,	   i	   el	   grau	   d’agrupació	   edificatòria:	   comunitats	  
planificades	  d’alta	  densitat	  poden	  estalviar	  fins	  a	  un	  44%	  d’energia.	  
	  
Finalment,	   pel	   que	   fa	   als	   últims	   criteris,	   aquells	   que	   fan	   referència	   al	   sistema	  de	  mobilitat	   (criteris	   del	   dotzè	   al	  
quinzè),	  els	  arguments	  econòmics	  que	  hi	  han	  al	  darrera	  per	  tal	  de	  definir-­‐los	  són	  els	  següents:	  
	  
Un	   aspecte	   a	   tenir	   en	   compte	   a	   l’hora	   d’avaluar	   les	   possibles	   conseqüències	   de	   les	  mesures	   de	   planificació	   és	  
l’efecte	  d’aquestes	  sobre	   la	  mobilitat.	  Partint	  de	   la	  premissa	  que	  aquesta	  és	  un	  dret	   i	  no	  una	  obligació,	  mesures	  
com	  la	  potenciació	  de	  noves	  nodalitats	  van	  en	  la	  línia	  de	  facilitar	  la	  proximitat	  entre	  residència	  i	  lloc	  de	  treball.	  És	  
evident	  que	  això	  només	  s’assolirà	  promovent	  l’existència	  d’uns	  teixits	  urbans	  compactes	  i	  mixtos	  a	  on	  coexisteixen	  
diferents	   usos	   del	   sòl.	   Aquests	   teixits	   urbans	   compactes	   també	   possibiliten	   la	   implantació	   d’un	   sistema	   de	  
transport	  públic	  eficient,	  ja	  que	  proporcionen	  la	  massa	  crítica	  necessària	  d’usuaris	  potencials	  perquè	  una	  nova	  línia	  
de	  transport	  públic	  col·∙lectiu	  sigui	  rendible,	  tant	  des	  del	  punt	  de	  vista	  econòmic	  com	  social.	  
	  
Uns	   sistemes	   d’assentaments	   compactes,	   amb	   usos	   que	   van	   des	   de	   la	   residència	   fins	   a	   l’activitat	   econòmica	  
passant	  per	  la	  dotació	  d’equipaments,	  facilita	  la	  creació	  d’infraestructures	  de	  mobilitat,	  ja	  que	  n’abarateix	  el	  cost	  i	  
en	  limita	  el	  nombre	  de	  les	  necessàries,	  amb	  els	  avantatges	  que	  això	  comporta	  en	  la	  preservació	  del	  territori.	  A	  més,	  
si	   aquestes	   infraestructures	  desenvolupen	  una	  vialitat	   capaç	  d’estructurar	   territorialment	  els	  desenvolupaments	  
urbans	  i	  de	  millorar	  la	  connectivitat	  interna	  de	  l’àrea	  territorial,	  es	  produirà	  un	  considerable	  estalvi	  de	  costos	  en	  el	  
transport	  de	  mercaderies	   i	  de	  persones,	  el	  que	   farà	  més	  competitives	   les	  empreses	   instal·∙lades	  a	   l’àrea	  per	  a	   la	  
qual	  s’està	  fent	  el	  planejament.	  Un	  bon	  sistema	  de	  mobilitat	  redueix	  els	  desplaçaments	  necessaris	   i	  n’escurça	   la	  
durada,	   el	   que	   comporta	   una	   sèrie	   de	   beneficis	   tant	   econòmics	   com	   socials.	   D’aquests	   cal	   destacar	   l’estalvi	   de	  
temps,	  el	  menor	  nombre	  d’accidents	  de	  tràfic,	   i	  menys	  congestió,	  contaminació	   i	   soroll,	  etc.	  El	  moviment	  de	   les	  
persones	  i	  de	  les	  mercaderies	  és	  fonamental	  en	  el	  desenvolupament	  econòmic	  i,	  per	  tant,	  un	  sistema	  de	  mobilitat	  
adequat,	  amb	  bones	  infraestructures	  i	  un	  transport	  públic	  col·∙lectiu	  competitiu	  amb	  els	  desplaçaments	  en	  vehicle	  
privat,	  és	  una	  condició	  necessària	  per	  garantir	  un	  creixement	  econòmic	  equilibrat.	  
	  
En	  definitiva,	  des	  del	  punt	  de	  vista	  econòmic,	  un	  pla	   territorial	  ha	  de	  tenir	   (	   i	  el	  Pla	   territorial	  metropolità	  el	   té)	  
presents	  els	  següents	  punts	  per	  tal	  d’aconseguir	  un	  desenvolupament	  sostenible:	  
1. Manteniment	   i	   protecció	   de	   sòl	   apte	   per	   a	   la	   producció	   agrícola:	   essencial	   per	   al	   manteniment	   de	  
l’activitat	  agrària.	  
2. Dotació	  de	  sòl	  i	  d’espais	  equipats	  per	  al	  manteniment	  de	  l’activitat	  industrial.	  
3. Dotació	  de	  sòl	  per	  al	  desenvolupament	  urbà	  residencial,	  crucial	  per	  assentar	  la	  població.	  
4. Preservació	   i	   recuperació	   de	   paisatges,	   que	   són	   un	   dels	   principals	   actius	   per	   al	   desenvolupament	   del	  
turisme,	   que	   s’ha	   convertit	   en	   els	   darrers	   anys	   en	   un	   dels	   sectors	   motors	   de	   l’economia	   i	   que	   té	   un	  
important	  potencial	  de	  creixement	  en	  el	  futur.	  
5. Dotació	  d’espais	  qualificats	  per	  a	  les	  activitats	  de	  serveis	  amb	  requeriments	  de	  centralitat	  
6. Dotació	   d’infraestructures	   per	   a	   l’accessibilitat	   del	   territori	   i	   d’equipaments	   per	   a	   la	   mobilitat	   i	   la	  
distribució.	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7. Els	   punts	   anteriors,	   impliquen	   el	   manteniment	   d’un	   sector	   de	   la	   construcció	   que	   haurà	   d’estar	  
dimensionat	  en	  funció	  de	  les	  necessitats	  d’habitatge,	  activitat	  econòmica	  i	  dotacions	  de	  la	  població	  de	  la	  
Regió	  Metropolitana	  de	  Barcelona.	  
Finalment,	  s’ha	  de	  comentar,	  que	  el	  Pla	  territorial	  metropolità	  de	  Barcelona,	  contemplen	  tots	  els	  punts	  esmentats	  
anteriorment	   i	   es	   garanteix,	   així,	   el	   desenvolupament	   econòmic	   d’aquest	   àmbit	   territorial.	   D’altra	   banda,	   les	  
inversions	   derivades	   de	   les	   propostes	   del	   Pla	   s’ajusten	   a	   les	   possibilitats	   de	   l’economia,	   és	   a	   dir,	   les	   actuacions	  
territorials	  són	  viables	  des	  del	  punt	  de	  vista	  financer.	  
	  
A	  continuació,	  parlarem	  dels	  diferents	  models	  territorials	  metropolitans	  proposats	  pel	  Pla	  metropolità	  per	  la	  Regió	  
Metropolitana	   de	   Barcelona;	   doncs	   en	   la	   tesi	   es	   defensa	   que	   els	   sistemes	   metropolitans	   en	   un	   futur	   no	   molt	  
pròxim	  tendiran	  cap	  a	  models	  policèntrics,	   i	  per	  tal	  de	  proposar	  cap	  a	  quin	  tipus	  de	  model	  policèntric	   tendirà	   la	  
RMB;	   si	   cap	  un	  model	   policèntric	   bipolar	   o	   cap	  un	  model	   policèntric	   equipotencial,	   (reforç	  per	   igual	   de	   tots	   les	  
nodes	  metropolitans)	  és	  convenient	  saber	  el	  que	  proposa	  el	  Pla	  al	  respecte.	  
	  
	  
2.1.3.4.2.-­‐	  Models	  	  territorials	  per	  a	  la	  Regió	  Metropolitana	  de	  Barcelona	  
El	   Pla	   metropolità,	   analitza	   les	   diverses	   alternatives	   de	   desenvolupament	   territorial	   per	   tal	   de	   valorar	   les	  
possibilitats	   d’aplicació	  de	   cadascuna	  d’elles	   a	   la	   realitat	   de	   la	   regió	  metropolitana	  de	  Barcelona	   i,	   sobretot,	   els	  
avantatges	  i	  inconvenients	  que	  comportarien	  a	  la	  seva	  població,	  la	  seva	  activitat	  i	  el	  seu	  medi	  natural.	  Són,	  doncs,	  
alternatives	  d’ocupació	  física	  de	  la	  regió	  que,	  més	  enllà	  de	  la	  disposició	  concreta	  dels	  diversos	  elements,	  suposen	  
grans	  models	  de	  desenvolupament	  territorial.	  
	  
Totes	  les	  alternatives,	  que	  el	  Pla	  planteja,	  val	  a	  dir,	  que	  son	  capaces	  de	  respondre	  de	  manera	  efectiva	  i	  coherent	  
als	  reptes	  (demandes)	  plantejats	  que	  en	  els	  següents	  punts	  explicarem.	  És	  a	  dir,	  el	  Pla	  Territorial	  Metropolità	  no	  ha	  
considerat,	   tot	   i	  que	  són	  perfectament	  viables,	  aquelles	  alternatives	  que	  afavorissin	  un	  model	  territorial	  dispers,	  
de	   baixa	   densitat	   o	   generador	   de	   desequilibris	   socials	   o	   funcionals,	   sinó	   aquelles	   que	   segueixen	   els	   criteris	   de	  
planejament	  exposats	  en	  la	  introducció	  (capítol	  anterior).	  
	  
Val	  a	  dir	  també,	  que	  les	  alternatives,	  segons	  el	  Pla	  Territorial	  Metropolità,	  han	  de	  considerar	  de	  manera	  integrada	  
els	  tres	  sistemes	  territorials	  (espais	  oberts,	  assentaments	  i	   infraestructures	  de	  mobilitat).	  És	  a	  dir,	  no	  es	  valora	  la	  
qualitat	   i	   la	   capacitat	  d’una	  determinada	  opció	  per	   respondre	  a	   les	  necessitats	  d’únicament	  un	  o	  dos	  d’aquests	  
sistemes,	  sinó	  que	  han	  de	  ser	  considerats	  els	  tres.	  
	  
Així,	  els	  models	  territorials	  plantejats,	  són	  els	  següents:	  el	  model	  de	  ciutat-­‐central,	  el	  model	  de	  ciutat-­‐paral·∙lel	  i	  el	  
model	  de	  ciutat	  nodal.	  
	  
	  
2.1.3.4.2.1.-­‐	  Model	  territorial	  central	  
El	   model	   central	   és,	   segurament,	   el	   més	   senzill	   a	   nivell	   conceptual.	   Es	   basa	   en	   l’extensió	   de	   la	   ciutat	   central	  
existent	   tot	   ocupant	   les	   zones	   de	   contigüitat	   i	   configurant	   d’aquesta	   manera	   una	   ciutat	   que	   reforça	   la	   seva	  
centralitat	  respecte	  el	  territori	  que	  l’envolta.	  
	  
En	  el	  cas	  de	  Barcelona,	  aquesta	  opció	  va	  ser	  vigent	  des	  de	  mitjans	  del	  segle	  XIX	  fins	  a	  la	  dècada	  de	  1970,	  si	  bé	  ara,	  i	  
a	  causa	  de	   la	  seva	  accidentada	  orografia,	  obligaria	  a	  realitzar	  aquesta	  extensió	  a	  partir	  de	   l’ocupació	  de	   la	  plana	  
que	  formen	  el	  delta	  i	  la	  vall	  del	  Llobregat.	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L’extensió	  d’aquesta	  plana	  deltaica	  permetria	  encabir	  un	  volum	  d’habitatge	  i	  sostre	  d’activitat	  molt	  important	  per	  
satisfer	   les	  demandes	  previstes.	  A	  més,	   aquesta	  opció	  és	   coherent	   amb	  una	  visió	  de	   la	  urbanització	   compacta	   i	  
densa,	  que	  eviti	   la	  dispersió	   i	  que	  consideri	  els	  espais	  oberts	   tant	  pel	   seu	  valor	   intrínsec	  com	  per	   la	   seva	   funció	  
connectora	  al	   llarg	  del	   territori	  metropolità,	   gràcies	  a	   la	   concentració	  de	   la	  urbanització.	  D’altra	  banda,	   aquesta	  
mateixa	   concentració	   possibilitaria	   el	   disseny	   d’una	   xarxa	   de	   transport	   col·∙lectiu	   eficient,	   en	   proporcionar	   unes	  


























Ara	   bé,	   tenint	   en	   compte	   l’estructura	   territorial	   de	   la	   regió,	   la	   seva	   història	   urbanística	   així	   com	   els	   criteris	   de	  
planejament	  que	   guien	  el	   Programa,	   presenta,	   però	   alguns	   inconvenients	   de	  molt	   difícil	   solució.	   En	  primer	   lloc,	  
ocuparia	  un	  espai	  de	  notable	  valor	  ambiental,	  en	  tant	  que	  afectaria	  a	  l’àrea	  del	  parc	  fluvial	  del	  Llobregat,	  on	  encara	  
s’hi	  donen	  activitats	  de	  producció	  agrícola,	   així	   com	   la	   zona	  d’aiguamolls	  al	   tram	   final	  del	   riu.	  De	   fet,	   l’opció	  de	  
	  Figura:	  Model	  territorial;	  ciutat	  central	  
	  	  	  	  	  	  	  Figura:	  Barcelona	  Futura,	  Rubió	  i	  Tuduri	  1929;	  Pla	  Comarcal	  1953;	  i	  Pla	  General	  metropolità	  1976	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preservació	   del	   Delta	   de	   Llobregat,	   ja	   té	   una	   tradició	   a	   la	   cultura	   urbanística	   local,	   com	   mostren	   els	   diversos	  
documents	   de	  planificació	   formulats	   al	   llarg	   del	   segle	   XX	   (Regional	   Planning	  de	  Rubió	   i	   Tudurí,	   Pla	   Comarcal	   de	  
1953,	  o	  el	  Pla	  General	  Metropolità	  de	  1976).	  
	  
A	  més,	  els	  nous	  usos	  residencials,	  i	  d’activitat	  entrarien	  en	  conflicte	  amb	  dues	  infraestructures	  de	  vital	  importància	  
no	  únicament	  per	  a	  la	  regió	  metropolitana,	  sinó	  també	  per	  al	  conjunt	  de	  Catalunya,	  com	  són	  l’aeroport	  del	  Prat	  i	  el	  
Port	  de	  Barcelona-­‐el	  Prat.	  
	  
Finalment,	   l’elevada	   concentració	  de	  població	   i	   activitats	  en	  aquesta	   zona	   tindria	  moltes	  dificultats	  de	   connexió	  
amb	  l’exterior,	  en	  ocupar,	  una	  àrea	  força	  condicionada	  per	  les	  vies	  de	  comunicació	  naturals	  amb	  la	  resta	  del	  país,	  
en	  basar-­‐se	  aquestes	  pràcticament	  en	  el	  corredor	  que	  forma	  el	  riu	  de	  Llobregat.	  Aquest	  corredor,	  actualment	   ja	  
força	  ocupat	  per	  les	  infraestructures	  viàries,	  difícilment	  podria	  absorbir	  les	  noves	  xarxes	  de	  transport	  necessàries	  
per	  servir	  un	  volum	  de	  població	  i	  activitat	  tan	  elevat.	  
	  
Una	  variant	  del	  model	  central,	   la	  compon	   la	  reutilització	  dels	  espais	  a	   l’interior	  de	   la	  ciutat.	  Aquesta	  possibilitat,	  
eficaç	  en	   teixits	  que,	   com	  per	  exemple	  Londres,	  disposen	  de	  grans	  espais	  a	   l’interior	  de	   la	  mateixa	  àrea	  urbana	  
ocupats	  anteriorment	  per	  activitats	  industrials	  o	  fins	  i	  tot	  portuàries	  (Docklands)	  esdevindria	  insuficient	  en	  el	  cas	  
de	  Barcelona,	  on	  les	  majors	  àrees	  susceptibles	  de	  transformació,	  com	  ara	  la	  Sagrera	  o	  la	  Zona	  Franca,	  difícilment	  




2.1.3.4.2.2.-­‐	  Model	  territorial	  paral·∙lel	  
La	  segona	  gran	  alternativa	  de	  desenvolupament	  consisteix	  en	  traslladar	  els	  creixements	  previstos	  al	  vessant	  nord	  
de	  la	  serra	  de	  Collserola,	  és	  a	  dir,	  a	  la	  plana	  del	  Vallès.	  Es	  crearia	  d’aquesta	  manera,	  una	  gran	  àrea	  urbana	  paral·∙lela	  




Aquest	   tipus	  d’operacions	   té	   segurament	  el	   seu	  exemple	  més	  emblemàtic	  en	  el	   “Mirail”	  de	  Toulouse.	  De	   fet,	   la	  
proposta	  de	  ciutat	  paral·∙lela	  al	  Vallès	  ja	  va	  sorgir	  per	  primer	  vegada	  al	  planejament	  metropolità	  al	  Pla	  director	  de	  
l’àrea	   metropolitana	   de	   Barcelona	   de	   1968,	   on	   les	   previsions	   de	   creixement	   que	   s’hi	   realitzaven	   (6,5	   milions	  
d’habitants	  a	  la	  regió	  metropolitana	  l’any	  2010)	  i	  les	  necessitats	  de	  descongestió	  imperants	  van	  fer	  assenyalar	  les	  
“comarques	   urbanístiques”	   vallesanes	   com	   a	   principals	   receptores	   del	   creixement	   previst,	   tant	   a	   partir	   de	   les	  
polaritats	  existents	  (Sabadell,	  Terrassa,	  Granollers)	  com	  a	  partir	  de	  la	  creació	  de	  noves	  (als	  sectors	  de	  Gallecs	  o	  al	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corredor	  entre	  Sabadell	  i	  Terrassa,	  per	  exemple).	  En	  el	  cas	  actual,	  però,	  i	  a	  causa	  de	  l’ocupació	  (sovint	  extensiva)	  
que	  ja	  ha	  experimentat	  bona	  part	  del	  territori	  vallesà,	  caldria	  estendre	  l’ocupació	  a	  la	  pràctica	  totalitat	  del	  territori	  
potencialment	  urbanitzable.	  
	  
El	   principal	   avantatge	   d’aquesta	   opció	   és	   que,	   a	   l’igual	   que	   l’anterior,	   respecta	   els	   criteris	   de	   compacitat	   i	   alta	  
densitat	   i	   afavoreix	   el	   transport	   col·∙lectiu.	   En	   aquest	   cas,	   a	   més,	   i	   en	   situar-­‐se	   a	   l’altra	   banda	   de	   la	   serralada	  
prelitoral,	  supera	  les	  dificultats	  d’accessibilitat	  imposades	  pels	  estrets	  corredors	  que	  s’obren	  al	  Pla	  de	  Barcelona	  i	  
l’àrea	  blanca	  deltaica,	  i	  s’ubica	  en	  immillorable	  posició	  respecte	  a	  les	  principals	  vies	  de	  connexió	  amb	  l’exterior.	  A	  
més,	  es	  tracta	  d’un	  model	  amb	  molta	  més	  capacitat	  desenvolupament.	  
	  
D’altra	   banda,	   però	   comportaria,	   també,	   com	   s’ha	   dit	   l’ocupació	   gairebé	   total	   de	   la	   plana	   vallesana,	   amb	   la	  
urbanització	  dels	  espais	  encara	  oberts,	  alguns	  d’ells	  de	  valor	  ambiental	  estratègic,	  per	  la	  seva	  funció	  connectora.	  
Val	  a	  dir	  que	  es	  tracta	  d’un	  opció	  força	  descartada	  en	  l’actualitat,	  tant	  pel	  canvi	  de	  classificació	  d’alguns	  dels	  espais	  
previstos	  per	  al	   futur	  desenvolupament	   (entre	  Sabadell	   i	  Terrassa,	  o	  Gallecs)	  com	  per	   la	  nova	  ordenació	  d’àrees	  
com	  el	  centre	  direccional	  de	  Cerdanyola	  del	  Vallès,	  actuacions	  totes	  elles	  adreçades	  a	  l’establiment	  de	  corredors	  
entre	  els	  continus	  urbans	  i	  la	  preservació	  dels	  mosaics	  agroforestals	  de	  la	  plana	  vallesana.	  
	  
	  
2.1.3.4.2.3.-­‐	  Model	  territorial	  nodal	  
El	  darrer	  model	  és	  el	  que	  preveu	  la	  superació	  de	  totes	  les	  dificultats	  apuntades	  anteriorment	  a	  partir	  d’un	  sistema	  
nodal	  d’assentaments.	  En	  aquesta	  alternativa	  s’aprofiten	  les	  polaritats	  ja	  existents	  (o	  se’n	  creen	  de	  noves)	  per	  tal	  
de	   localitzar-­‐hi	  els	   futurs	  creixements,	  de	  manera	  que	  els	   sistema	  d’assentaments	  quedi	  articulat	  com	  una	  sèrie	  
d’enfilalls.	  
	  
El	   referent	  més	   clar	   d’aquest	  model	   sigui	   probablement	   el	   de	   les	   “new	   towns”	   angleses	   posterior	   a	   la	   Segona	  
Guerra	  Mundial,	   moment	   en	   que	   es	   va	   voler	   aprofitar	   la	   necessitat	   de	   reconstrucció	   per	   descongestionar	   una	  
ciutat	  de	  Londres	  que	  havia	  crescut	  ininterrompudament	  al	  llarg	  de	  les	  darrers	  dècades.	  
	  
A	   Catalunya,	   ha	   estat	   molt	   present	   també	   el	   referent	   de	   la	   “ciutat	   regió”	   o	   “ciutat	   territori”	   teoritzada	   pels	  
urbanistes	  italians	  en	  els	  anys	  seixanta.	  Aquesta	  idea	  ha	  estat	  present	  des	  de	  llavors	  en	  les	  reflexions	  al	  voltant	  de	  
l’estructura	   del	   territori	   de	   Catalunya	   a	   caua	   de	   la	   congruència	   del	   concepte	   ciutat	   regió	   amb	   la	   nodalitat	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A	   la	   regió	  metropolitana	  de	  Barcelona,	   l’alternativa	  nodal	  és	  especialment	   indicada,	   ja	  que	  pot	   recolzar-­‐se	  en	  el	  
sistema	  de	  ciutats	  de	  l’Arc	  Metropolità,	  complementat	  pel	  de	  la	  corona	  immediatament	  exterior	  a	  l’àmbit	  del	  Pla.	  
	  
Aquesta	   alternativa	   permetria	   desenvolupar	   ciutats	   denses	   i	   compactes,	   eficientment	   connectades	   però	   amb	   la	  
necessària	  distancia	  entre	  elles	  com	  per	  permetre-­‐hi	   la	  preservació	  d’espais	  oberts	   i	  corredors	  naturals.	  És	  a	  dir,	  
combina	  el	  desenvolupament	  necessari	  per	  encabir	  els	  creixements	  previstos,	  amb	  el	  màxim	  respecte	  als	  espais	  
oberts,	   en	   concentrar	   aquests	   creixements	   en	   nuclis	   urbans	   ja	   existents.	   A	   més,	   i	   per	   l’esmentada	   disposició	  
d’aquests	   nuclis,	   reparteix	   de	  manera	   equilibrada	   els	   creixements,	   tot	   permetent	   l’extensió	   i	   articulació	   amb	   la	  
resta	   del	   territori	   català	   de	   base	   comarcal,	   alhora	   que	   els	   utilitza	   per	   dotar	   a	   aquells	   nuclis	   amb	   una	   dimensió	  
relativament	  reduïda	  d’aquelles	  infraestructures	  i	  equipaments	  que	  requereixen	  d’una	  massa	  crítica	  per	  poder-­‐s’hi	  
localitzar	  d’una	  manera	  eficient.	  
	  
	  
2.1.3.4.3.-­‐	  Estimacions	  del	  mercat	  de	  treball,	  demografia	  i	  habitatge	  
El	   Pla	   territorial	   metropolità	   de	   Barcelona,	   es	   planteja	   com	   a	   instrument	   que	   ha	   d’avançar-­‐se	   a	   les	   futures	  
necessitats	  d’aquest	  territori,	  ha	  de	  considerar	  les	  previsions	  d’evolució	  de	  les	  principals	  variables	  que	  intervindran	  
en	  la	  seva	  configuració	  futura.	  
	  
La	  multiplicitat	  de	  factors	  que	   intervenen	  en	  aquesta	  evolució	  dificulta,	   lògicament	   la	  seva	  previsió,	  Tot	   i	  així,	  és	  
poden	  determinar	  per	  al	  conjunt	  de	  Catalunya,	  escenaris	  demogràfics	  a	  partir	  d’hipòtesis	  d’evolució	  econòmica	  en	  
funció	  de	  determinades	  variables,	  com	  ara	   l’estructura	  d’edats	  de	   la	  població,	   la	  disponibilitat	  de	  sòl,	   les	  pautes	  
d’emancipació	  o	  la	  necessitat	  d’habitatge.	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El	  disseny	  d’aquests	  escenaris	  és	  un	  dels	  elements	  del	  Programa	  de	  Planejament	  Territorial	  comú	  a	  tots	  els	  plans	  
territorials	  parcials.	  Es	  tracta,	  per	  tant,	  d’un	  element	  dissenyat	  per	  al	  conjunt	  de	  Catalunya,	  per	  entendre	  que	  el	  
nivell	  de	  cohesió	  territorial	  de	  país,	  així	  com	  la	  mobilitat	  dels	  seus	  agents	  és	  tan	  elevada	  que	  qualsevol	  efecte,	  tot	  i	  
produir-­‐se	  en	  un	  determinat	  territori,	  pot	  repercutir	  fàcilment	  sobre	  la	  resta.	  
	  
A	  més	  de	  les	  estimacions	  de	  caire	  quantitatiu,	  el	  Pla	  territorial	  també	  ens	  explica,	   i	  ho	  comentarem,	  els	  diversos	  
escenaris	   de	   composició	   sectorial	   de	   l’activitat	   econòmica,	   en	   entendre	   els	   diferents	   models	   d’estructura	  
econòmica	   que	   pot	   seguir	   el	   teixit	   productiu	   metropolità	   en	   els	   propers	   anys	   presentaran	   demandes	   de	   sòl,	  
d’infraestructures	  i	  de	  serveis	  i	  equipaments	  també	  diversos.	  
	  
	  
2.1.3.4.3.1.-­‐	  El	  model	  V15CAT	  
Per	   tal	   de	   dur	   a	   terme	   els	   treballs	   del	   Programa	   de	   Planejament	   Territorial	   de	   Catalunya,	   es	   fa	   necessària	   la	  
referència	   a	   uns	   escenaris	   numèrics	   que	   permetin	   dimensionar	   els	   requeriments	   quantitatius	   de	   diferents	  
variables	  que	  operen	  en	  els	  plans	  territorials,	  com	  són	  la	  població,	  el	  mercat	  de	  treball,	   i	   l’habitatge,	  així	  com	  les	  
seves	   implicacions	   pel	   que	   fa	   a	   necessitats	   de	   sòl	   per	   activitat	   econòmica,	   residència,	   equipaments	   i	  
infraestructura.	  
	  
És	  per	  això	  que	  el	  Programa	  que	  proposa	  el	  Pla	  territorial	  metropolità,	  s’ha	  dotat	  d’una	  eina	  que	  permet	  elaborar	  
escenaris	  que	  relacionen	  aquestes	  tres	  variables	  bàsiques:	  en	  el	  temps,	  pels	  períodes	  considerats	  de	  vigència	  dels	  
plans	   fins	  el	  2026,	   i	  en	   l’espai	  per	  al	  conjunt	  de	  Catalunya	   i	  per	  als	  diferents	  àmbits	  de	  desplegament	  dels	  plans	  
territorials	  parcials.	  
	  
En	  aquest	  apartat	  es	  recullen	  els	  principals	  resultats	  de	   les	  simulacions	  efectuades	  amb	  el	  model	  Carrera-­‐Monés	  
(model	  V15CAT)3	  per	  a	  la	  població	  catalana	  en	  el	  període	  d’estudi	  2002-­‐2026.	  Es	  tracta,	  primer	  lloc,	  d’establir	  uns	  
paràmetres	  de	  referència	  pel	  que	  fa	  a	  les	  possibles	  variacions	  de	  la	  població	  i	  de	  les	  seves	  necessitats	  d’habitatge	  i	  
ocupació	  en	  el	  context	  global	  de	  Catalunya.	  	  
	  
En	  segona	  instància,	  i	  en	  funció	  dels	  objectius	  adoptats	  pel	  Programa	  de	  Planejament	  Territorial	  es	  va	  establir	  un	  




Així	   doncs,	   abans	   de	   començar	   a	   analitzar	   les	   diferents	   estimacions	   del	   model	   Carrera-­‐Monés,	   és	   convenient	  
comentar	  a	  nivell	  d’escenaris	  demogràfics	  que;	   la	  població	  catalana	  en	  xifres	  absolutes	  es	  va	  mantenir	  al	  voltant	  
dels	   6.000.000	   des	   de	   la	   dècada	   dels	   vuitanta	   i	   es	   va	   aguantar	   sensiblement	   fins	   al	   1996,	   mentre	   que	   en	   el	  
quinquenni	  següent	  –fins	  al	  2001-­‐	  va	  donar	  un	  salt	  important.	  La	  població	  oficial	  a	  1	  de	  gener	  de	  2002,	  va	  superar	  
els	   6.500.000.	   Aquest	   fort	   augment	   no	   fou	   per	   l’efecte	   d’un	   increment	   de	   la	   natalitat,	   sinó	   per	   un	   fortíssim	  
augment	  dels	  fluxos	  migratoris.	  
	  
La	  taula	  inferior	  mostra	  les	  variacions	  quinquennals	  en	  la	  creació,	  i	  pèrdua,	  de	  llocs	  de	  treball	  que	  de	  tota	  manera,	  
dóna	  un	  increment	  anual	  mitjà	  en	  el	  conjunt	  dels	  quatre	  quinquennis	  considerats	  de	  2,26%.	  Així	  mateix,	  expressa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Aquest	  model,	  desenvolupat	  entre	  2002-­‐2003	  per	   Josep	  M.	  Carrera	   i	  M.	  Antònia	  Monés	  per	  a	   la	   regió	  metropolitana	  de	  Barcelona	   (vegeu	  
MONÉS,	  M.A,	   i	   CARRERA,	   J.M:	   La	   Barcelona	  metropolitana	   els	   propers	   20	   anys.	   Prospectiva	   del	  mercat	   de	   treball,	   demografia	   i	   habitatge.	  
Barcelona,	   Ajuntament	   de	   Barcelona,	   2003)	   determina	   escenaris	   demogràfics	   a	   partir	   d’hipòtesis	   d’evolució	   econòmica	   i	   en	   funció	   de	   les	  
circumstàncies	  de	  l’àrea	  (estructura	  d’edats,	  disponibilitat	  de	  sòl	  i	  de	  necessitat	  d’habitatge,	  pautes	  d’emancipació,	  etc.)	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clarament	  que	  el	   fort	   increment	  per	   immigració	  del	   quinquenni	   1996-­‐2001	   va	   associat	   a	   una	   taxa	  molt	   elevada	  
d’increment	  dels	   llocs	  de	  treball,	  mentre	  que	  es	  constata	  que	   la	  variació	  en	   la	  taxa	  de	  natalitat	  no	  ha	  estat	  molt	  











Els	   plans	   territorials	   parcials	   treballen	   amb	   l’horitzó	   del	   2026.	   Aquest	   termini	   representa	   un	   període	   de	   cinc	  
quinquennis	  des	  de	  les	  dades	  censals	  del	  2001	  corregides	  amb	  les	  dades	  oficials	  de	  població	  a	  1	  de	  gener	  de	  2002.	  
	  
El	   supòsit	   de	   partida	   per	   a	   definir	   els	   escenaris	   demogràfics	   del	   territori	   és	   que	   la	   variable	   independent	   que	  
determina	   l’evolució	   demogràfica	   és	   la	   dinàmica	   de	   desenvolupament	   econòmic	   (evolució	   del	   PIB	   anual)	   i	  més	  
concretament	  la	  part	  d’aquest	  desenvolupament	  que	  correspon	  a	  l’increment	  de	  llocs	  de	  treball.	  
	  
La	   dinàmica	   demogràfica	   es	   compon	   d’un	   component	   vegetatiu	   (naixements/defuncions)	   i	   d’un	   de	   migratori	  
(immigració/emigració).	   El	   component	   vegetatiu	   té	  unes	  perspectives	   condicionada	  a	   les	  estructura	  d’edats,	   i	   el	  
component	  migratori	  –responsable	  del	  creixement	  actual-­‐	  depèn	  fonamentalment	  dels	  llocs	  de	  treball	  que	  estiguin	  
disponibles,	  perquè	  no	  són	  ocupats	  per	  les	  promocions,	  no	  prou	  nombroses,	  de	  joves	  residents.	  Els	  llocs	  de	  treball	  
que	   hi	   ha	   en	   cada	   període	   són	   els	   que	   entren	   al	   mercat	   per	   jubilació	   dels	   seus	   ocupants	   i	   els	   que	   són	   fruit	  
d’increment	  motivat	   pel	   creixement	   econòmic.	   A	  més,	   excedent	   de	   llocs	   de	   treball	   amb	   relació	   als	   treballadors	  
residents	  més	   immigració;	  a	  més	  el	  dèficit	  de	   llocs	  de	  treball	  amb	  relació	  als	  potencials	  treballadors	  “autòctons”	  
més	  emigració.	  Tot	   i	  que	  cal	  matisar,	  aquesta	  afirmació	  amb	   l’increment	  de	   la	   taxa	  d’ocupació	  específica	   (TOE)4	  
que	  pot	  disminuir	  la	  disponibilitat	  de	  llocs	  de	  treball,	  cal	  considerar-­‐la	  com	  una	  base	  conceptual	  substancialment	  
certa	  per	  la	  determinació	  d’escenaris	  demogràfics.	  
	  
	  
2.1.3.4.3.1.1.-­‐	  Hipòtesi	  sense	  migracions	  (V-­‐15CAT	  Simulació	  nmig)	  
L’estructura	  d’edats	  de	  la	  població	  de	  Catalunya,	  per	  la	  caiguda	  de	  la	  natalitat	  que	  s’aprecia	  ja	  ha	  partir	  del	  1981,	  
ha	  evolucionat	  fins	  a	  una	  situació	  que	  permet	  assenyalar	  les	  previsions	  evolutives	  següents,	  pràcticament	  segures	  
a	  mitjà	  termini	  –uns	  15	  o	  20	  anys-­‐	  si	  no	  hi	  hagués	  immigració:	  
1. Un	  augment	  notable	  de	  la	  mortalitat	  global,	  atesa	  la	  importància	  de	  les	  franges	  d’edat	  per	  damunt	  dels	  60	  
2. Una	  caiguda	  notable	  de	  la	  natalitat	  global,	  atesa	  la	  disminució	  de	  les	  franges	  per	  sota	  del	  20	  amb	  relació	  a	  
les	  anteriors	  
3. Una	   major	   disponibilitat	   d’habitatge	   per	   un	   increment	   del	   nombre	   de	   pisos	   buits,	   a	   causa	   de	   la	  
desaparició	  de	  llars,	  combinada	  amb	  una	  menor	  demanda,	  causada	  per	  la	  menor	  dimensió	  de	  les	  franges	  
d’edat	  sota	  dels	  20.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  La	  TOE	  és	  el	  quoficient	  entre	  la	  població	  que	  treballa	  i	  la	  que	  està	  en	  edat	  de	  treballar.	  A	  Catalunya	  es	  pot	  donar	  un	  augment	  d’aquesta	  taxa,	  especialment	  pel	  probable	  increment	  de	  la	  TOE	  femenina,	  que	  encara	  és	  baixa	  en	  relació	  a	  la	  dels	  països	  europeus	  socialment	  més	  avançats.	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4. Una	   insuficient	   cobertura	   dels	   llocs	   de	   treball	   que	   quedaran	   lliures	   per	   la	   jubilació	   dels	   seus	   ocupants.	  
Com	  a	  referència	  concreta	  es	  pot	  dir	  que	  la	  xifra	  de	  joves	  de	  0-­‐19	  anys,	  no	  arriba	  al	  60%	  de	  la	  dels	  joves	  
de	  20-­‐39.	  
Ateses	  les	  possibilitats,	  que	  dóna	  l’estructura	  d’edats,	  per	  a	  un	  coneixement	  més	  precís	  de	  l’evolució	  esperada	  de	  






















300000 200000 100000 0 100000 200000 300000 300000 200000 100000 0 100000 200000 300000	  	  	  	  	  	  Figura:	  Evolució	  de	  les	  piràmides	  d’edat	  de	  Catalunya,	  1981-­‐2002.	  	  	  	  	  	  	  	  CATALUNYA.	  1981.	  POBLACIÓ	  TOTAL:	  5.978.414	   Figura:	  Evolució	  de	  les	  piràmides	  d’edat	  de	  Catalunya,	  1981-­‐2002.	  CATALUNYA.1986.	  POBLACIÓ	  TOTAL:	  5.978.638	  
300000 200000 100000 0 100000 200000 300000300000 200000 100000 0 100000 200000 300000	  	  	  	  	  	  Figura:	  Evolució	  de	  les	  piràmides	  d’edat	  de	  Catalunya,	  1981-­‐2002.	  	  	  	  	  	  	  	  CATALUNYA.	  1991.	  POBLACIÓ	  TOTAL:	  6.059.494	   Figura:	  Evolució	  de	  les	  piràmides	  d’edat	  de	  Catalunya,	  1981-­‐2002.	  CATALUNYA.	  1996.	  POBLACIÓ	  TOTAL:	  6.090.040	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Figura:	  Evolució	  de	  les	  piràmides	  d’edat	  de	  Catalunya,	  1981-­‐2002.	  	  
CATALUNYA.	  2002.	  POBLACIÓ	  TOTAL:	  6.506.440	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En	  la	  primer	  simulació	  del	  model,	  i	  només	  per	  a	  definir	  un	  escenari	  comparatiu,	  es	  fa	  una	  hipòtesi,	  totalment	  irreal,	  
d’inexistència	   de	   migracions	   en	   cap	   sentit	   més	   enllà	   dels	   límits	   de	   Catalunya.	   En	   aquesta	   aplicació,	   l’element	  
determinant	  és	  el	  creixement	  vegetatiu	  ja	  que	  els	  llocs	  de	  treball	  depenen	  també	  de	  la	  disponibilitat	  de	  persones	  
per	  a	  ocupar-­‐nos.	  Les	  dades	  de	  partida	  són	  les	  següents:	  
	  
Població:	  
1. Població	  de	  partida:	  oficial	  a	  1	  de	  gener	  de	  2002.	  
2. Estructura	  d’edats	  de	  partida:	  cens	  de	  2001.	  
3. Natalitat	  per	  franges	  d’edat:	  les	  de	  l’àmbit	  d’estudi	  del	  2001.	  
4. Mortalitat	  per	  franges	  d’edat:	  les	  de	  l’àmbit	  d’estudi	  2001.	  
5. Migracions:	  nul·∙les	  (ni	  entrades	  ni	  sortides).	  
Mercat	  de	  treball:	  
1. Llocs	  de	  treball	  inicials	  localitzats	  a	  Catalunya:	  Seguretat	  Social,	  mitjana	  2001	  (SS-­‐2001).	  
2. Població	   ocupada	   resident	   inicial:	   EMO	   2001	   (resultats	   majorats	   (SS-­‐2001)	   a	   tots	   els	   àmbits	   fins	   i	   tot	  
Catalunya).	  
3. Hipòtesi	  d’increment	  de	  l’ocupació:	  segons	  capacitat	  de	  la	  població	  resultant	  en	  cada	  quinquenni	  per	  a	  les	  
TOE	  objectiu.	  Se	  suposa	  un	  increment	  progressiu	  d’aquesta	  taxa	  (TOE	  objectiu)	  des	  del	  0,67	  actual	  al	  0,73	  
al	  final	  del	  període,	  ja	  que	  es	  preveu	  que	  augmentarà	  la	  TOE	  femenina.	  
Habitatge:	  
1. Parc	  d’habitatges	  totals	  inicial:	  cens	  del	  2001.	  
2. Parc	  d’habitatges	  principals	  inicial:	  cens	  del	  2001.	  
3. Ritmes	  d’increment	  del	  parc	  de	  referència:	  diferències	  entre	  censos	  1991-­‐1981	  i	  2001-­‐1981.	  
4. Generació	  de	  necessitats	  per	  emancipació:	  algoritme	  d’emancipació,	  segons	  el	  comportament	  observat	  a	  
l’enquesta	  metropolitana	  2000.	  











La	  taula	  següent	  expressa	  els	  resultats	  de	  la	  simulació	  del	  model,	  entre	  els	  quals	  es	  poden	  destacar	  els	  següents:	  
1. Es	   passaria	   d’una	   població	   de	   6.506.440	   (2001)	   a	   una	   de	   6.115.872	   (2026)	   amb	   pèrdua	   de	   390.568	  
habitants.	  
	  	  	  	  Figura:	  Estimació	  de	  creixement	  de	  la	  població	  de	  Catalunya.	  Hipòtesi	  sense	  migracions	  	  	  	  	  Font:	  Pla	  territorial	  Metropolità	  de	  Barcelona	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2. Es	  passaria	  d’una	  taxa	  de	  dependència	  de	  0,476	  (2001)	  a	  0,594	  (2026).	  Com	  es	  pot	  apreciar	  el	  gràfic;	   la	  
població	   de	   65	   anys	   i	   més	   creixeria	   en	   més	   de	   400.000	   efectius,	   mentre	   que	   la	   població	   en	   edat	   de	  
treballar	  davallaria	  en	  gairebé	  600.000.	  
3. Els	  llocs	  de	  treball	  passarien	  de	  2.979.586	  (2001)	  a	  2.782.246	  (2026),	  tot	  perdent	  197.340	  unitats.	  
	  
Especialment	   pel	   que	   fa	   als	   llocs	   de	   treball	   convé	   notar	   que	   els	   resultats	   poden	   ser	   molt	   diferents	   en	   cada	  
quinquenni,	  fins	  el	  punt	  que,	  tot	  i	  que	  en	  conjunt	  es	  produiria	  una	  pèrdua	  per	  falta	  de	  població	  en	  edat	  laboral,	  en	  
el	  quinquenni	  2001-­‐2006	  caldria	  crear	  llocs	  de	  treball	  nous,	  mentre	  que	  durant	  els	  següents	  la	  pèrdua	  augmentaria	  
de	  proporció	  en	  cada	  quinquenni.	  
	  
Els	   habitatges	   necessaris	   passarien	   de	   2.315.900	   (2001)	   a	   2.521.000	   (2026)	   amb	   increment	   de	   205.187	   unitats,	  
però	  les	  necessitats	  entre	  2001	  i	  2016	  serien	  de	  més	  de	  326.100	  nous	  habitatges	  principals.	  
	  
Es	   comprova,	   doncs,	   que	   el	   component	   vegetatiu	   de	   la	   dinàmica	   demogràfica	   té	   una	   perspectiva	   de	   resultats	  
clarament	  negatius;	  que	   la	   taxa	  de	  dependència,	  que	  és	   la	   relació	  entre	  població	  dependent	   (jubilats	   i	  nens)	   i	   la	  
laboral,	  expressa	  un	  increment	  important	  de	  la	  càrrega	  social;	  que	  com	  que	  no	  hi	  ha	  prou	  persones	  en	  edat	  laboral	  
per	   ocupar-­‐los	   s’haurà	   de	   produir	   una	   disminució	   substancial	   de	   llocs	   de	   treball,	   que	   malgrat	   tot	   això,	  
paradoxalment,	  caldria	   incrementar	  el	  parc	  d’habitatges	  principals	  en	  més	  de	  400.000.	  Aquest	   increment	  es	  deu	  
principalment	  a	   les	   importants	  necessitats	  d’emancipació	  pendents	  que	   la	  situació	  de	  partida	  encara	   té	   i	  que	  es	  
tradueixen	   en	   quantitats	   d’habitatges	   necessaris,	   especialment	   en	   els	   quinquennis	   2001-­‐2006	   i	   2006-­‐2011,	  
necessitat	  que	  després	  cauria	  fins	  arribar	  a	  ser	  negativa	  en	  els	  dos	  darrers	  quinquennis.	  
	  
La	  hipòtesis	  de	  no	  migració	  té	  només	  interès	  a	  efectes	  comparatius	  i	  perquè	  els	  seus	  resultats	  són	  il·∙lustratius	  que	  
no	   es	   poden	   establir	   relacions	   lineals	   entre	   necessitats	   d’habitatge,	   llocs	   de	   treball	   i	   població,	   prescindint	   de	  
l’evolució	  temporal	  de	  l’estructura	  d’edats.	  
	  
Els	   escenaris	   que	   cal	   considerar	  per	   al	   planejament	   territorial	   han	  de	  partir	   d’hipòtesis	   de	   variació	  dels	   llocs	  de	  
treball	  derivades	  dels	  objectius	  polítics	  de	  creixement	  econòmic	  i	  del	  fet	  que	  hi	  ha	  i	  hi	  haurà	  migracions.	  Fins	  i	  tot	  si	  
el	  nombre	  de	  llocs	  de	  treball	  no	  augmentes,	  els	  197.000	  que	  en	  l’exercici	  anterior	  no	  es	  podien	  cobrir	  per	  dèficit	  de	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La	  hipòtesi	  d’increment	  dels	  llocs	  de	  treball	  és	  l’element	  clau	  dels	  resultats	  de	  la	  simulació	  del	  model.	  No	  hi	  ha	  cap	  
mètode	   que	   permeti	   sustentar	   fiablement	   uns	   supòsits	   d’evolució	   econòmica;	   tanmateix	   tenim	   algunes	  
referències	   en	   què	   basar-­‐los:	   els	   objectius	   polítics	   de	   creixement	   del	   PIB,	   el	   que	   es	   veu	   que	   passa	   durant	   els	  
darrers	  anys	  i	  el	  que	  tenen	  els	  altres	  països	  europeus	  amb	  els	  que	  es	  vol	  convergir.	  
	  
En	  comparació	  amb	  l’increment	  del	  6,21%	  anual	  de	  l’ocupació	  que	  hi	  ha	  hagut	  a	  Catalunya	  en	  el	  quinquenni	  1996-­‐
2001,	  per	  al	  més	  recent	  període	  de	  1999-­‐2003,	  el	  conjunt	  d’Espanya	  i	  els	  països	  Europeus	  de	  l’entorn	  presenten	  














A	  Catalunya,	  l’increment	  de	  llocs	  de	  treball	  ha	  tingut,	  com	  s’ha	  vist,	  variacions	  importants	  i	  puntes	  molt	  elevades	  
en	  els	  darrers	  quinquennis.	  Tanmateix,	  agafant	  períodes	  més	   llargs,	   s’observa	  com	   les	   taxes	  mitjanes	  assoleixen	  
uns	  valors	  més	  pròxims	  als	  que	  es	  consideren	  normals	  en	  països	  amb	  un	  cert	  grau	  de	  desenvolupament.	  
	  
Pel	  que	  fa	  a	  les	  previsions	  a	  partir	  del	  2001,	  cal	  doncs	  tenir	  present	  que	  es	  treballa	  amb	  una	  perspectiva	  de	  futur	  
de	   més	   de	   vint	   anys,	   en	   els	   quals	   s’ha	   de	   considerar	   probable	   que	   es	   produeixin	   crisis	   que	   rebaixin	  
considerablement	  la	  taxa	  mitjana	  de	  creixement	  amb	  relació	  als	  valors	  que	  s’estan	  tenint	  aquests	  darrers	  anys.	  
	  
Tampoc	  cal	  oblidar	  que	  el	  creixement	  econòmic	  comprèn	  el	  creixement	  en	  productivitat	  i	  el	  creixement	  en	  lloc	  de	  
treball,	  però	  sense	  menysprear	  els	  avenços	  que	  hi	  pugui	  haver	  en	  el	  primer	  cas,	  pel	  tipus	  d’activitats	  econòmiques	  
del	  país,	  no	  és	  suposable	  un	  creixement	  econòmic	  sense	  creixement	  dels	  llocs	  de	  treball,	  com	  fan	  palès	  també	  les	  
dades	  de	  països	  europeus	  presentades.	  
	  
	  
2.1.3.4.3.1.2.-­‐	  Hipòtesi	  de	  referència	  (V-­‐15CAT	  Simulació	  ref)	  
Partint	  d’aquestes	  consideracions	  s’adopta	  com	  a	  hipòtesi	  de	  treball	  el	  creixement	  dels	  llocs	  de	  treball	  d’un	  1,25%	  
anual	  des	  del	  2001	  fins	  al	  2010	  i	  d’un	  1%	  anual	  per	  als	  tres	  darrers	  quinquennis	  fins	  al	  2026.	  
	  
Cal	   entendre	   que	   la	   simulació	   del	   model	   amb	   aquestes	   hipòtesis	   donarà	   uns	   resultats	   que	   constitueixen	   una	  
referència	   útil	   però	   que	   lògicament	   cal	   relativitzar	   i	   ampliar	   a	   una	   forquilla	   que	   respongui	   a	   hipòtesis	   de	  
creixements	  superiors	  i	  inferiors.	  En	  tot	  cas,	  i	  amb	  relació	  a	  les	  previsions	  de	  llocs	  de	  treball,	  de	  població	  i	  habitatge	  
que	   resulten	   del	  model	   cal	   no	   oblidar	   que	   el	   Pla	   no	   proposa	   una	   imatge	   final,	   sinó	   que	   les	   seves	   estratègies	   i	  
disposicions	  normatives	  han	  de	  poder	  ser	  adequades	  a	  diferents	  situacions	  de	  creixement	  i	  cal	  assenyalar	  també	  
que,	  mitjançant	  el	  procés	  de	  seguiment	  que	  hauran	  de	  tenir	  els	  plans,	  es	  podran	  anar	  ajustant	   les	  previsions	  en	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Per	  a	  la	  simulació	  del	  model	  amb	  creixement	  de	  llocs	  de	  treball	   i	  entrades	  per	  immigració,	  calen	  algunes	  dades	  i	  
hipòtesis	  que	  complementen	  les	  assenyalades	  abans.	  
1. Població:	   L’entrada	   d’immigrants	   se	   suposa	   que	   es	   fa	   amb	   l’estructura	   d’edats	   i	   sexes	   en	   què	   es	   va	  
produir	  a	  Barcelona	  l’any	  2001.	  
2. Mercat	  de	   treball:	  L’entrada	  d	  treballadors	  immigrants	  es	  produeix	  per	  l’excedent	  de	  llocs	  de	  treball	  un	  
cop	  exhaurida	  la	  capacitat	  de	  la	  població	  autòctona	  en	  funció	  de	  la	  TOE	  pressupostada.	  La	  quantificació	  es	  
fa	  per	  quinquennis.	  La	  TOE	  global	  dels	  treballadors	  immigrants	  se	  suposa	  del	  0,8.	  
3. Habitatge:	   L’entrada	   d’immigrants	   genera	   unes	   necessitats	   addicionals	   d’habitatge	   derivades	   d’una	  
hipòtesi	   d’ocupació	   mitjana	   de	   5h/hab.	   En	   el	   quinquenni	   següent	   al	   entrada,	   se	   suposa	   que	   el	  
comportament	   dels	   immigrants	   en	   els	   diferents	   aspectes	   que	   intervenen	   en	   el	   model	   (emancipació,	  
treball,	  natalitat,	  mortalitat...)	  s’assimila	  al	  de	  la	  resta	  de	  la	  població.	  
La	  simulació	  del	  model	  amb	  les	  hipòtesis	  assenyalades	  dóna	  els	  resultats	  que	  s’expressen	  a	  la	  següent	  taula,	  dels	  
quals	  es	  poden	  destacar	  les	  xifres	  arrodonides	  següents:	  
1. Població	  2026:	  7.803.400	  habitants.	  
2. Increment	  de	  població	  (2001-­‐2026):	  1.296.960	  habitants.	  
3. Entrada	  d’immigrants	   (2001-­‐2026):	  1.496.446	   immigrants	   (la	   immigració	  és	  més	  gran	  que	  el	  creixement	  
previst).	  
4. Increment	   de	   llocs	   de	   treball	   (2001-­‐2026):	   937.172	   llocs	   de	   treball	   (representa	   el	   31%	   respecte	   als	  
existents	  en	  el	  2001).	  
5. Increment	   d’habitatges	   principals	   necessaris	   (2001-­‐2026):	   733.726	   habitatges	   principals	   (representa	   el	  
32%	  respecte	  als	  principals	  i	  el	  22%	  respecte	  als	  totals).	  
6. Taxa	  de	  dependència:	  de	  0,476	  (2001)	  a	  0,502	  (2026).	  Es	  manté	  en	  una	  proporció	  no	  preocupant.	  
Tal	  com	  es	  pot	  apreciar	  a	  la	  taula	  inferior	  i	  en	  el	  gràfic,	  la	  població	  en	  edat	  de	  treballar	  creix	  una	  mica	  més	  que	  la	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A	  l’efecte	  de	  relativitzar	  els	  resultats,	  la	  taula	  a	  continuació,	  expressa	  la	  sensibilitat	  del	  model	  a	  diferents	  hipòtesis.	  
Juntament	   amb	   els	   resultats	   de	   la	   hipòtesis	   de	   referència	   descrita,	   s’observen	   les	   distintes	   xifres	   de	   població,	  
necessitats	   d’habitatge	   i	   taxes	   de	   creixement	   de	   l’ocupació	   que	   correspondrien	   a	   diferents	   quantitats	   globals	  
d’increment	  de	  llocs	  de	  treball	  a	  Catalunya.	  S’observa	  que	  si	  en	  la	  hipòtesi	  de	  referència,	  la	  xifra	  de	  llocs	  de	  treball	  
previstos	  era	  pròxima	  a	  1.000.000,	  en	  els	  supòsits	  que	  aquests	  fossin	  només	  500.000	  o	  que	  s’elevessin	  a	  1.500.000,	  
la	  població	  corresponent	  assoliria	  les	  xifres	  de	  7.144.000	  i	  de	  8.650.000,	  respectivament.	  Cal	  assenyalar	  també	  que	  
aquestes	   xifres	   correspondrien	   a	   unes	   taxes	   anuals	   de	   creixement	   dels	   llocs	   de	   treball	   de	   0,71%	   i	   0,57%,	   en	   el	  











	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura:	  Estimació	  de	  creixement	  de	  la	  població	  de	  Catalunya.	  Hipòtesi	  del	  mercat	  de	  treball	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Font:	  Pla	  territorial	  Metropolità	  de	  Barcelona	  
Sensibilitat  V-15 CAT v4
Escenari Ocupació Immigració Població Habitatges Taxa de Població Població
increment de "principals" dependéncia inicial final 1 quinquenni 2 quinquenni 3 quinquenni 4 quinquenni 5 quinquenni
nmig -197,339 0 -390,568 205,187 59.44% 6,506,440 6,115,872 0.45% -0.12% -0.40% -0.54% -0.75%
nul 0 268,885 -115,130 263,799 57.00% 6,506,440 6,391,310 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
cons 78,449 374,637 0 296,518 56.15% 6,506,440 6,506,440 0.24% -0.12% -0.02% 0.22% 0.21%
ref 937,173 1,496,445 1,296,960 733,726 50.25% 6,506,440 7,803,400 1.25% 1.25% 1.00% 1.00% 1.00%
0 0 268,885 -115,130 263,799 57.00% 6,506,440 6,391,310 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1 100,000 398,785 35,172 314,657 55.29% 6,506,440 6,541,612 0.15% 0.15% 0.12% 0.12% 0.12%
2 200,000 528,984 185,587 365,330 55.29% 6,506,440 6,692,027 0.30% 0.30% 0.24% 0.24% 0.24%
3 300,000 659,465 336,105 415,826 54.50% 6,506,440 6,842,545 0.44% 0.44% 0.35% 0.35% 0.35%
4 400,000 790,207 486,713 466,149 53.75% 6,506,440 6,993,153 0.57% 0.57% 0.46% 0.46% 0.46%
5 500,000 921,200 637,405 516,305 53.03% 6,506,440 7,143,845 0.71% 0.71% 0.57% 0.57% 0.57%
6 600,000 1,052,426 788,171 566,299 52.35% 6,506,440 7,294,611 0.84% 0.84% 0.67% 0.67% 0.67%
7 700,000 1,183,874 939,004 616,135 51.69% 6,506,440 7,445,444 0.96% 0.96% 0.77% 0.77% 0.77%
8 800,000 1,315,529 1,089,894 665,817 51.07% 6,506,440 7,596,334 1.09% 1.09% 0.87% 0.87% 0.87%
9 900,000 1,447,383 1,240,838 715,350 50.47% 6,506,440 7,747,278 1.21% 1.21% 0.96% 0.96% 0.96%
10 1,000,000 1,579,424 1,391,828 764,738 49.89% 6,506,440 7,898,268 1.32% 1.32% 1.06% 1.06% 1.06%
11 1,100,000 1,711,643 1,542,860 813,985 49.34% 6,506,440 8,049,300 1.44% 1.44% 1.15% 1.15% 1.15%
12 1,200,000 1,844,030 1,693,929 863,094 48.81% 6,506,440 8,200,369 1.55% 1.55% 1.24% 1.24% 1.24%
13 1,300,000 1,976,577 1,845,029 912,069 48.30% 6,506,440 8,351,469 1.66% 1.66% 1.33% 1.33% 1.33%
14 1,400,000 2,109,277 1,996,158 960,913 47.81% 6,506,440 8,502,598 1.76% 1.76% 1.41% 1.41% 1.41%
15 1,500,000 2,242,121 2,147,309 1,009,629 47.34% 6,506,440 8,653,749 1.87% 1.87% 1.50% 1.50% 1.50%
16 1,600,000 2,375,105 2,298,483 1,058,221 46.88% 6,506,440 8,804,923 1.97% 1.97% 1.58% 1.58% 1.58%
17 1,700,000 2,508,221 2,449,674 1,106,692 46.45% 6,506,440 8,956,114 2.07% 2.07% 1.66% 1.66% 1.66%
18 1,800,000 2,641,462 2,600,880 1,155,044 46.02% 6,506,440 9,107,320 2.17% 2.17% 1.73% 1.73% 1.73%
19 1,900,000 2,774,825 2,752,098 1,203,281 45.62% 6,506,440 9,258,538 2.26% 2.26% 1.81% 1.81% 1.81%
20 2,000,000 2,908,303 2,903,325 1,251,404 45.22% 6,506,440 9,409,765 2.36% 2.36% 1.89% 1.89% 1.89%
Creixement ocupació
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Així,	   per	   exemple,	   en	   el	   gràfic,	   que	  mostra	   la	   variació	   de	   la	   població	   de	   Catalunya	   al	   llarg	   dels	   darrers	   segles,	  
permet	   veure	  que	   cap	  de	   les	   opcions	   considerades	   a	   la	   forquilla	   esmentada	  dinàmiques	  demogràfiques	  que	  no	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2.1.3.4.3.1.3.-­‐	  Simulacions	  per	  àmbits	  territorials	  (V-­‐15CAT	  Ref	  (r)-­‐com)	  
Per	  a	  l’obtenció	  de	  dades	  desagregades	  per	  àmbits	  territorials	  es	  pot	  aplicar	  també	  el	  model	  a	  partir	  de	  les	  dates	  
de	  llocs	  de	  treball,	  població	  i	  habitatge	  corresponents	  a	  cada	  un	  dels	  àmbits.	  
	  
Es	  proposa	  operar	  en	  diverses	  fases:	  
1. Aplicar	  el	  model	  a	  les	  dades	  de	  partida	  de	  cada	  àmbit.	  
2. Determinar	   els	   increments	   d’habitatge/llocs	   de	   treball	   que	   físicament	   tindran	   dificultats	   d’ubicació	   en	  
l’àmbit,	  que	  sense	  restriccions	  d’espai	  probablement	  s’hi	  ubicarien.	  
3. Repartir	   aquestes	   increments	  entre	   altres	  polaritats	  del	   territori	   augmentant	   la	   seva	  previsió	  específica	  
anteriorment	  resultant	  de	  la	  simulació	  del	  model.	  
Per	  a	  la	  primera	  fase	  d’aquesta	  simulació	  s’obtenen	  els	  resultats,	  amb	  un	  nivell	  de	  detall	  comarcal	  que	  apareixen	  a	  






Així	  el	  mateix	  gràfic,	  d’increments	  de	  població,	  d’immigració,	  d’ocupats	   i	  d’habitatges	  principals	   il·∙lustra	  sobre	   la	  
proporció	   de	   les	   seves	   magnituds	   als	   diferents	   àmbits	   dels	   plans	   territorials	   parcials,	   amb	   estrictes	   criteris	   de	  
proporcionalitat	   pel	   que	   fa	   als	   increments	   de	   l’ocupació	   i	   sense	   considerar	   restriccions	   d’espai.	   Els	   resultats	   en	  
habitatge,	  població	  i	  immigració	  introdueixen	  les	  peculiaritats	  derivades	  de	  la	  piràmide	  d’edats	  de	  cada	  àmbit.	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Els	  habitatges	  i	  llocs	  de	  treball,	  que	  la	  simulació	  del	  model	  dóna	  per	  a	  cada	  àmbit	  haurien	  de	  situar-­‐se	  en	  principi,	  
en	  els	  sòls	  urbans,	  i	  urbanitzables	  previstos	  del	  planejament	  urbanístic	  i,	  quan	  sigui	  necessari,	  en	  els	  nous	  sectors	  
de	   sòl	   urbanitzable	   que	   les	   revisions	   del	   POUM	   proposin	   allà	   on	   hi	   hagi	   disponibilitat	   de	   sòl	   adequat	   per	   a	  
desenvolupaments	  urbans.	  Cal	  afegir,	  pel	  que	  fa	  a	   l’habitatge	  principal,	  que	  el	   fet	  que	   incrementi	   també	  pot	  ser	  
fruit	  de	  la	  reconversió	  de	  part	  de	  les	  segones	  residències,	  cosa	  que	  pot	  ser	  un	  fenomen	  important	  en	  certes	  àrees,	  
com	  ho	  ha	  estat	  en	  força	  municipis	  metropolitans.	  Tanmateix,	  i	  pel	  que	  fa	  a	  les	  quantificacions	  globals	  d’habitatge,	  
cal	  no	  perdre	  de	  vista	  que	  la	  proporció	  de	  nomes	  d’un	  70%	  dels	  habitatges	  com	  a	  principals	  al	  llarg	  dels	  darrers	  20	  
anys	   ha	   estat	   força	   constant	   en	   xifres	   agregades	   i	   que	   aquest	   fet	   també	   es	   produeix	   a	   l’entorn	   europeu	   més	  
immediat,	  tot	  i	  que	  no	  sigui	  així	  als	  països	  més	  septentrionals.	  
	  
Les	  previsions	  d’habitatges	  i	   llocs	  de	  treball	  resultants	  del	  model	  només	  tenen	  restriccions	  físiques	  d’implantació	  
dins	  de	  l’àmbit	  metropolità	  de	  Barcelona.	  Llevat	  dels	  àmbits	  on	  encara	  es	  conserva	  una	  certa	  estructura	  funcional	  
comarcal	   (l’Alt	   Penedès,	   el	  Garraf)	   i	   al	   Vallès	  Oriental,	   a	   la	   resta	  no	  és	   suposable	  que	  el	   planejament	  urbanístic	  
pugui	  augmentar	  la	  capacitat	  d’acollida	  amb	  nou	  sòl,	  de	  manera	  suficient,	  ja	  que	  no	  queda	  espai	  amb	  condicions	  
adequades	  o	  està	  protegit	  coma	  es	  espai	  agrícola,	  forestal	  o	  parc	  a	  preservar.	  
	  
Un	  estudi	  elaborat	  per	  CPSV	  sobre	  les	  previsions	  del	  planejament	  urbanístic	  d’aquest	  àmbit	  i	  també	  dels	  projectes	  
de	  desenvolupament	  en	  curs	  situa	  entre	  els	  300.000	  i	  els	  400.000	  el	  nombre	  d’habitatges	  i	  prop	  del	  milió	  de	  llocs	  
de	  treball	  potencialment	  localitzables.	  Una	  actualització	  de	  les	  dades	  d’aquest	  estudi	  realitzat	  dins	  dels	  treballs	  de	  
redacció	   del	   PTMB	   permet	   establir	   la	   xifra	   de	   476.000	   habitatges	   com	   a	   la	   capacitat	   d’increment	   resultant	   del	  
planejament	  vigent.	  Tanmateix,	  cal	  tenir	  present	  que	  és	  improbable	  que	  s’arribi	  a	  produir	  la	  construcció	  de	  tots	  els	  
habitatges	   possibles.	   Existeix	   sempre	   un	   ròssec	   per	   a	   les	   actuacions	   urbanístiques	   que	   fa	   que	   aquestes	   no	  
assoleixin	  mai	   el	   100%.	   Estima	   la	   capacitat	   d’acollida	   d’habitatges	   del	   planejament	   vigent	   en	   300.000	   és	   doncs,	  
sustentable	  en	  tant	  que	  respondria	  per	  exemple	  a	  una	  no	  execució	  pel	  ròssec	  del	  20%	  i	  una	  proporció	  d’habitatge	  
principal	  del	  79%.	  
	  
La	   simulació	   del	   model	   amb	   criteri	   de	   proporcionalitat	   a	   aquesta	   àrea	   ha	   donat	   un	   resultat	   de	   necessitats	  
d’increment	  d’uns	  600.000	  habitatges	  principals	  i	  d’espai	  per	  a	  ubicar	  uns	  650.000	  llocs	  de	  treball	  més.	  És	  clar	  que,	  
d’acord	  amb	  les	  dades	  de	   l’estudi	  esmentat,	  mentre	  falta	  espai	  per	  a	  habitatge,	  probablement	  en	  sobraria	  per	  a	  
llocs	  de	  treball.	  
	  
Es	  pot	  veure,	  doncs,	  que	  dels	  600.000	  habitatges	  principals	  de	  demanda	  que	  resulten	  del	  model,	  només	  la	  meitat,	  
300.000,	   trobarien	   lloc	   a	   l’espai	   que	   ordena	   el	   planejament	   vigent	   de	   l’àmbit	  metropolità	   de	   Barcelona.	   L’altre	  
meitat	  hauria	  de	  trobar	   les	  seves	  oportunitats	  de	   localització	  en	   les	  noves	  extensions,	  encara	  no	  classificades	  de	  
l’àmbit	  metropolità,	   que	   són	   possibles	   en	   algunes	   àrees	   amb	  potencial	   d’espai	   disponible:	   Vilanova,	  Granollers,	  
Figura:	  Increment	  de	  població,	  immigrants,	  ocupació	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  habitatges	  principals	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Sant	  Celoni,	  Vilafranca	  del	  Penedès,	  Martorell	  ...,	  o	  en	  altres	  ciutats	  que	  no	  formen	  part	  de	  l’àmbit	  d’aquest	  pla.	  Cal	  
doncs	  procedir	  a	  una	  nova	  simulació	  on	  es	  tingui	  en	  compte	  les	  limitacions	  espacials	  d’aquest	  àmbit	  i	  la	  necessitat	  
a	  repartir	  en	  la	  resta	  del	  territori	  la	  demanda	  no	  acollible	  en	  el	  continu	  urbà	  metropolità.	  
	  
En	  tot	  cas,	  cal	  destacar	  que	  en	  la	  consideració	  dels	  límits	  espacials	  a	  l’extensió	  urbana	  dins	  l’àmbit	  metropolità	  es	  
té	   sempre	   en	   compte	   l’objectiu	   de	   preservació	   d’un	   sistema	   d’espais	   oberts	   que	   el	   planejament	   sectorial,	   les	  
condicions	  físiques	  del	  territori	  i	  els	  criteris	  d’ordenació	  reclamen.	  
	  
En	  coherència	  amb	  el	  criteri	  de	  reforçar	  l’estructura	  nodal	  del	  territori,	   i	  amb	  el	  benentès	  que	  els	  nodes	  urbanes	  
són	  els	  referents	  per	  a	  la	  localització	  de	  l’activitat	  econòmica	  –llocs	  de	  treball-­‐	  que	  motiva	  l’augment	  de	  població	  i	  
d’habitatges,	   s’han	  seleccionat	  vint-­‐i-­‐sis	  nodes	  corresponents	  a	  municipis	   i	   sistemes	  urbans	  plurimunicipals	  molt	  
integrats.	  Si	  bé	  amb	  alguna	  excepció,	  els	  criteris	  de	  selecció	  ha	  estat:	  
1. Població	  superior	  a	  10.000	  habitants.	  
2. Accessibilitat	  ferroviària	  i	  d’autopista.	  
3. Disponibilitat	  de	  sòl.	  
Un	  cop	  definides	  les	  anteriors	  nodalitats	  s’hi	  reparteix	  la	  xifra	  de	  300.000	  habitatges	  que	  en	  principi	  no	  tindrien	  un	  
bon	  encaix	  sobre	  l’àmbit	  metropolità.	  L’atractivitat	  de	  cada	  node	  per	  captar	  llocs	  de	  treball	  i	  població	  addicionals	  
es	  determina	  en	  funció	  de	  dues	  variables:	  
1. La	   seva	   entitat	   com	   a	   centre	   de	   serveis,	   a	   la	   qual	   es	   considera	   sintèticament	   expressada	   per	   la	   seva	  
població	  total	   (POB),	   llocs	  de	  treballs	   localitzats	  (LTL)	   i	  població	  ocupada	  resident	  (POR),	  on	  E	  mesura	   la	  
seva	  entitat.	  
2. La	  seva	  connectivitat	  general	  mitjana	  amb	  la	  resta	  de	  capitals	  de	  comarques	  de	  Catalunya,	  on	  D	  equival	  a	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L’aplicació	  a	  cada	  polaritat	  seleccionada	  de	  l’algoritme	  permet	  obtenir	  un	  factor	  gravitatori	  en	  funció	  de	  cadascuna	  
de	  les	  variables.	  A	  partir	  d’aquí,	  s’obtenen	  uns	  repartidors	  per	  a	  cada	  polaritat	  i	  per	  a	  cadascuna	  de	  les	  variables	  
analitzades	  (POB,POR	  i	  LTL).	  A	  la	  taula	  següent,	  mostra	  les	  fases	  d’aquests	  procés	  i	  els	  resultats	  del	  repartidor	  de	  
POR,	  que	  és	  el	  que	  finalment	  ha	  estat	  seleccionat	  per	  ser	  el	  que	  presenta	  menor	  variabilitat	  als	  extrems.	  Aquest	  
repartidor	   serà,	   doncs,	   el	   que	   permeti	   assignar	   els	   300.000	   habitatges	   i	   els	   llocs	   de	   treball	   corresponents	   a	  
cadascuna	  de	  les	  polaritats.	  
	  
Tanmateix,	   tot	   i	   que	   a	   les	   polaritats	   seleccionades	   no	   s’aprecien	   restriccions	   físiques	   importants	   que	   poguessin	  
limitar	  substancialment	  l’assignació	  d’habitatges	  o	  llocs	  de	  treball,	  sí	  que	  es	  considera	  convenient	  establir	  un	  límit	  
més	   enllà	   del	   qual	   sigui	   difícilment	   imaginable	   que	   continuïn	   els	   increments,	   atès	   el	   període	   de	   vint-­‐i-­‐cinc	   anys	  






















En	  primer	  lloc,	  s’han	  localitzat	  els	  habitatges	  que	  ja	  corresponien	  a	  cada	  polaritat	  a	  partir	  del	  seu	  propi	  creixement	  
segons	  la	  hipòtesi	  del	  mercat	  de	  treball	  descrita	  a	  l’apartat	  anterior	  (columna	  “ref”	  de	  la	  taula).	  Sobre	  els	  604.223	  
habitatges	   resultants,	   s’ha	   intentat	   repartir	   l’excedent	   de	   300.000	   tot	   seguint	   els	   criteris	   descrits	   més	   amunt.	  
Aquest	  primer	  repartiment	  (columna	  “nod	  1”),	  significava	  per	  a	  vuit	  polaritats	  (les	  sis	  de	  l’àmbit	  metropolità	  més	  
Igualada	   i	   Tàrrega),	   un	   increment	   del	   seu	   parc	   d’habitatges	   que	   doblava	   els	   habitatges	   principals	   existents.	   Un	  
intent	  de	  fixar	  el	  límit	  en	  un	  increment	  màxim	  igual	  al	  parc	  d’habitatges	  principals	  (columna	  “nod	  2”)	  deixava,	  però	  
107.724	  habitatges	  sobrants.	  Per	  aquest	  motiu,	  s’ha	  fet	  un	  tercer	  repartiment	  (columna	  “nod	  3”)	  tot	  establint	  com	  
a	  límit	  per	  a	  aquestes	  polaritat	  el	  doble	  no	  dels	  habitatges	  principals	  sinó	  la	  mitjana	  entre	  principals	  i	  totals.	  Aquest	  
nou	  repartiment	  deixa	  igualment	  un	  excedent,	  si	  bé	  menor	  que	  en	  el	  cas	  anterior.	  Aquest	  nou	  excedent	  (85.934)	  
és	   repartit	   entre	   la	   resta	   de	   polaritats	   ara	   també	   per	   a	   aquestes	   el	   màxim	   que	   proporciona	   la	   mitjana	   entre	  
habitatges	   principals	   i	   totals.	   El	   resultat	   final,	   que	   mostra	   la	   columna	   “nod	   4”,	   permet	   encabir	   la	   totalitat	   de	  
300.000	  habitatges	  i,	  si	  bé	  cinc	  polaritats	  queden	  per	  sobre	  del	  doble	  de	  la	  mitjana	  esmentada,	  no	  s’ha	  considerat	  
realitzar	  una	  altra	   iteració,	   ja	  que	   l’excedent	  que	   representen	  és	  molt	  petit	   i	   la	  mateixa	  entitat	  de	   les	  polaritats	  
afectades	  el	  pot	  absorbir	  sense	  dificultat.	  
	  	  	  	  	  	  Figura:	  Repartiment	  de	  l’excedent	  d’habitatges	  entre	  els	  sistemes	  urbans	  	  	  	  	  	  	  Font:	  Pla	  territorial	  Metropolità	  de	  Barcelona	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Els	   increments	  totals	  comarcals	  d’habitatges	  són	  la	  suma	  dels	  motivats	  pel	  propi	  coneixement	  comarcal,	  més	  els	  
que	  capten	  les	  polaritats	  considerades	  a	  cada	  comarca	  en	  funció	  dels	  seus	  factors	  d’atractivitat.	  Les	  taules	  inferiors	  
mostren,	   les	   dades	   d’increment	   i	   els	   resultats	   globals	   d’habitatges,	   llocs	   de	   treball	   i	   immigració,	   i	   també	   les	  
variacions	   en	   les	   taxes	   de	   dependència	   i	   les	   taxes	   d’ocupació	   específica	   per	   a	   comarques	   i	   àmbits	   territorials	  










































Figura:	  Repartiment	  comarcal	  final	  (V15CAT	  nod03(r)-­‐com)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Font:	  Pla	  territorial	  Metropolità	  de	  Barcelona	  i	  V-­‐15CAT	  nod03-­‐02.ppt;	  CPSV	  
Figura:	  Increment	  de	  població,	  immigrants,	  ocupació	  i	  habitatges	  principals	  dels	  àmbits	  de	  planejament	  territorial	  	  amb	  repartiment	  final	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Font:	  Pla	  territorial	  Metropolità	  de	  Barcelona	  i	  V-­‐15CAT	  nod03-­‐02.ppt;	  CPSV	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2.1.3.4.3.1.4.-­‐	  Valoracions,	  abast	  i	  limitacions	  dels	  resultats	  dels	  models	  
Llevat	  de	  la	  conveniència	  que	  alguns	  territoris	  (en	  especial	  algunes	  comarques	  del	  Pirineu)	  assoleixin	  uns	  mínims	  
crítics	  de	  població	   i	   llocs	  de	   treball	  que	  els	  permetin	  una	  dotació	  d’equipaments,	  el	  Pla	  no	  es	  planteja	  objectius	  
voluntaristes	  de	  redistribució	  per	  tal	  d’homogeneïtzar	  una	  mica	  els	  pesos	  relatius	  de	  les	  diferents	  comarques.	  Com	  
es	  desprèn	  de	  la	  metodologia	  emprada,	  els	  creixements	  proporcionals	  diferencials	  que	  s’observen	  en	  unes	  o	  altres	  
comarques	  són	  resultat	  de	  les	  diverses	  aptituds	  de	  sòl	  i	  d’atractivitat	  per	  a	  la	  localització	  de	  l’activitat	  econòmica	  
que	  tenen	  particularment.	  
	  
No	  s’estableix	  una	  imatge	  final	  del	  territori	  corresponent	  a	  una	  determinada	  distribució	  de	  la	  població,	  dels	   llocs	  
de	   treball	   i	   de	   l’habitatge.	   El	   que	   sí	   que	   es	   pretén,	   sigui	   quina	   sigui	   la	   proporció	   dels	   creixements,	   és	   un	  
reforçament	  dels	  assentaments	  nodals	  i	  el	  manteniment	  per	  a	  àrees	  de	  gra	  petit	  d’una	  certa	  proporcionalitat	  entre	  
els	  llocs	  de	  treball	  localitzats	  i	  la	  població	  ocupada	  resident.	  
	  
Un	   cop	   establert	   l’escenari	   de	   referència	   per	   als	   diferents	   àmbits	   de	   planejament	   territorial,	   són	   els	   plans	  
territorials	   parcials	   els	   que	   a	   partir	   dels	   seus	   instruments	   (estratègies	   urbanes	   de	   definició	   d’àmbits	   de	  
planejament	  plurimunicipals	  etc.)	  han	  de	  dimensionar	  amb	  més	  precisió	  la	  capacitat	  de	  cadascun	  dels	  territoris	  per	  
tal	  d’acollir	  les	  demandes	  quantitatives	  de	  l’escenari	  corresponent.	  
	  
En	   tot	  cas,	   cal	   subratllar,	  el	  valor	  de	   les	  xifres	  de	  població,	   llocs	  de	   treball,	   i	  habitatge	  esmentats	  per	  al	  període	  
2001-­‐2026	   com	   uns	   referents	   per	   al	   càlcul	   de	   fluxos	   de	   mobilitat	   i	   de	   necessitats	   de	   serveis	   i	   equipaments	  
previsibles	  a	  l’efecte	  del	  planejament	  sectorial	  d’aquestes	  matèries.	  
	  
L’escenari	   de	   referència	   correspon	   a	   una	   imatge	   final	   de	   Catalunya	   l’any	   2026	   amb	   aproximadament	   8	  milions	  
d’habitants,	   amb	   unes	   necessitats	   de	   localització	   d’un	   milió	   de	   nous	   llocs	   de	   treball	   i	   properes	   als	   800.000	  
habitatges	  principals	  nous	  que,	  com	  s’ha	  vist	  és	  conseqüència	  d’uns	  creixements	  de	   l’ocupació	  amb	  taxes	  anuals	  
acumulatives	  de	   l’1,25%	  els	  dos	  primers	  quinquennis	   i	  de	   l’1%	  els	   tres	   següents.	   L’opció	  per	  aquest	  escenari	  de	  
referència	  s’ha	  pres	  en	  funció	  dels	  següents	  criteris:	  
1. El	  creixement	  de	  l’ocupació	  amb	  taxes	  anuals	  acumulatives	  com	  les	  adoptades	  com	  a	  variable	  exògena	  al	  
model	  demogràfic	  (1,25	  1)	  permet	  uns	  creixements	  del	  PIB	  per	  damunt	  del	  2%,	  sempre	  que	  es	  produeixin	  
creixements	  de	  la	  productivitat	  similars	  als	  del	  mercat	  de	  treball.	  Aquesta	  ha	  estat	  la	  pauta	  de	  creixement	  
de	  països	  com	  França	  a	  principis	  del	  segle	  XXI,	  tal	  com	  s’ha	  vist	  anteriorment.	  
2. Aquest	  escenari	  és	  quantitivament	  la	  mitjana	  dels	  escenaris	  considerats,	  tant	  dels	  simulats	  amb	  el	  model	  
V15-­‐CAT	   (creixements	   de	   l’ocupació	   entre	   0,5	   i	   1,5	   milions	   de	   llocs	   de	   treball)	   com	   els	   publicats	   per	  
l’Institut	  d’Estadística	  de	  Catalunya.	  
3. En	  els	   treballs	  de	  planejament	  territorials	  es	   tracta	  de	   fixar	  un	  escenari	  a	  mig-­‐llarg	  termini,	   la	  qual	  cosa	  
pot	  presentar	  desviacions	  considerables	  al	   llarg	  del	  període	  de	  vigència	  dels	  plans.	  És	  per	  això,	  que,	  en	  
fixar	  l’escenari	  de	  referència,	  s’ha	  optat,	  tot	  utilitzant	  un	  principi	  de	  prudència,	  per	  un	  escenari	  moderat	  
que	   no	   suposés	   perills	   de	   sobredimensionat	   de	   les	   variables	   que	   impliquen	   consum	   de	   territori.	  
Evidentment,	   aquest	   criteri	   implica	  el	  perill	   d’exhauriment	  de	   les	  previsions	  de	   l’escenari	   escollit	   en	  un	  
període	  de	  temps	  inferior	  al	  de	  vigència	  dels	  plans	  (2026).	  En	  tal	  cas,	  i	  si	  el	  dimensionat	  establert	  pel	  Pla	  
es	  manifestés	  insuficient,	  caldria	  ajustar	  els	  paràmetres	  corresponents	  tal	  com	  preveuen	  els	  propis	  plans.	  
4. El	   desenvolupament	   del	   Programa,	  mitjançant	   els	   plans	   territorials	   parcials,	   permet	   dimensionar	   per	   a	  
cadascun	  dels	  territoris	  les	  capacitats	  d’acollida	  de	  la	  població	  i	  activitat	  coherents	  amb	  les	  aptituds	  de	  la	  
matriu	  biofísica,	  el	  sistema	  de	  ciutats	  implantat	  i	  les	  infraestructures	  existents	  i	  proposades.	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És	  necessari,	   i	  previst	  pels	  plans	   territorials,	  un	  procés	  continu	  de	  seguiment	   i	  actualització	  que	  ha	  de	  permetre	  
anar	  introduint	  les	  variacions	  que	  calgui	  en	  les	  xifres	  calculades	  si,	  per	  causa	  de	  fenòmens	  imprevisibles	  avui,	   les	  
hipòtesis	  quantitatives	  o	  els	  factors	  de	  distribució	  adoptats	  es	  demostressin	  massa	  allunyats	  de	  la	  realitat.	  
	  
En	   tot	   cas,	   i	   amb	   relació	  a	   la	   fiabilitat	  del	  model	   i	   a	   la	  verificació	  de	   les	  hipòtesis	  de	  càlcul	  adoptades,	  el	   temps	  
transcorregut	  des	  de	  2001	  ens	  permet	  una	  primer	  avaluació.	  A	  1	  de	  gener	  de	  2007,	  es	  va	  tenir,	  una	  primera	  dada	  
oficial	  de	  la	  població	  total	  de	  Catalunya	  al	  final	  del	  primer	  quinquenni	  dels	  considerats	  a	  les	  simulacions.	  Aquesta	  
xifra,	  7.197.174	  habitants,	  permet	  fer	  dues	  consideracions:	  
1. La	  comparació	  d’aquesta	  xifra	  oficial	  amb	  el	  resultat	  de	  la	  simulació	  de	  referència	  establerta	  pel	  que	  fa	  a	  
la	  població	  total	  de	  Catalunya	  al	   final	  del	  primer	  quinquenni,	  6.729.511	  habitants,	  permet	  observar	  una	  
diferència	  de	  467.663	  habitants,	  amb	  una	  desviació	  global	  del	  -­‐6%	  en	  tan	  sols	  un	  quinquenni.	  
2. El	   calibratge	   de	   la	   consistència	   interna	   del	  model	   V15-­‐CAT.	   La	   simulació	   de	   referència	   ha	   operat	   en	   la	  
variable	   exògena	   d’increment	   de	   l’ocupació	   amb	   un	   valor	   d’1,25%	   com	   a	   taxa	   d’increment	   anual	  
acumulatiu.	  Si	  s’aplica	  el	  valor	  real	  observat	  per	  aquest	  primer	  quinquenni	  3,27%,	  s’obté	  al	  final	  d’aquest	  
primer	  quinquenni	  (1-­‐1-­‐2007)	  la	  quantitat	  de	  7.176.057	  habitants,	  xifra	  sensiblement	  igual	  a	  la	  xifra	  oficial	  
de	  població	  (7.197.174),	  la	  qual	  cosa	  donaria	  una	  desviació	  d’únicament	  el	  -­‐0,3%.	  
A	  partir	  d’aquestes	  consideracions,	  el	  Pla	  territorial;	  exposa	  les	  següents	  conclusions:	  
1. El	  model	  és	  consistent,	   ja	  que	  el	   lligam	  que	  estableix	  entre	  creixement	  de	   l’ocupació	   i	   creixement	  de	   la	  
població	  mantenint	  la	  resta	  de	  hipòtesis	  demogràfiques	  considerades	  explica,	  almenys	  en	  aquest	  primer	  
quinquenni,	  l’enorme	  creixement	  de	  la	  població	  catalana,	  bàsicament	  causat	  per	  la	  immigració,	  motivada,	  
alhora,	  pel	  fort	  creixement	  del	  mercat	  de	  treball.	  
2. Si	   el	   planejament	   territorial	   establís	   un	   predimensionat	   d’ocupació	   de	   sòl	   en	   funció	   de	   la	   simulació	   de	  
referència	  per	  al	  conjunt	  de	  Catalunya,	  aquest	  quedaria	  exhaurit	  en	  dos	  quinquennis	  si	  es	  mantinguessin	  
les	   taxes	   de	   creixement	   del	   primer	   quinquenni.	   La	   hipòtesi	   de	   referència	   amb	   els	   creixements	   de	  
l’ocupació	   adoptats	   porta	   a	   una	   Catalunya	   de	   8.000.000	   habitants	   l’any	   2026,	   mentre	   que	   una	   nova	  
hipòtesi	  formulada	  en	  funció	  del	  creixement	  real	  observat	  al	  quinquenni	  2002-­‐2007	  portaria	  a	  un	  escenari	  
2026	  de	  quasi	  11.000.000	  d’habitants.	  
3. Una	  major	  proporció	  de	  destí	  a	  habitatge	  principal	  del	  parc	  d’habitatge	  pot	  representar	  un	  increment	  de	  
la	  capacitat	  d’acollida	  del	  territori.	  En	  aquest	  sentit,	  el	  PTMB	  ha	  d’actuar	  amb	  l’objectiu	  de	  propiciar	  un	  
aprofitament	   adequat	   del	   sòl	   amb	   aptitud	   urbana,	   atesa	   la	   demanda	   que	   podria	   produir-­‐se	   si	   es	  
mantenen	  taxes	  de	  creixement	  similars	  a	  les	  hagudes.	  
4. En	   tot	   cas,	   qualsevol	  model	  d’estructura	  urbana	  que	   sigui	   coherent	   amb	  el	  medi	   físic	  d’aquest	   territori	  
comportarà	   una	   limitació	   real	   a	   l’extensió	   urbana	   i	   a	   l’augment	   indefinit	   d’habitatges	   i	   llocs	   de	   treball.	  
Aquest	   fet	   porta	   associada	   inevitablement	   una	   disminució	   del	   pes	   relatiu	   dels	   habitants,	   els	   llocs	   de	  
treball	   i	   els	   habitatges	   de	   l’àmbit	   metropolità	   de	   Barcelona,	   en	   el	   conjunt	   de	   Catalunya.	   Lògicament,	  
aquesta	   disminució	   serà	   més	   important	   en	   escenaris	   de	   creixement	   alt,	   per	   bé	   que	   en	   tot	   cas	   cal	  
considerar-­‐lo	  no	  solament	  un	  fer	  normal,	  sinó	  l’expressió	  de	  la	  bona	  salut	  territorial	  de	  Catalunya.	  
5. Per	   aquest	   motiu,	   és	   imprescindible	   comptar	   amb	   el	   potencial	   de	   desenvolupament	   de	   la	   resta	   del	  
territori	   i	  orientar-­‐lo	  mitjançant	  els	  plans	  territorials	  dels	  altres	  àmbits.	  Cal	  aprofitar	  les	  possibilitats	  que	  
ofereix	  en	  les	  etapes	  de	  creixement	  econòmic	  i	  demogràfic	  per	  avançar	  en	  el	  projecte	  d’una	  Catalunya	  de	  
ciutats	   nodals	   de	   nivell	   europeu	   amb	   una	   regió	   metropolitana	   integrada,	   i	   també	   per	   garantir	   una	  
ordenació	  física	  del	  territori	  metropolità	  en	  un	  context	  de	  sostenibilitat	  global.	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2.1.3.4.3.1.5.-­‐	  La	  crisi	  econòmica	  del	  2008:	  efectes	  sobre	  el	  mercat	  de	  treball	  i	  possibles	  conseqüències	  
sobre	  el	  creixement	  demogràfic	  
Fins	   l’apartat	   anterior	   s’han	   recollit	   les	   descripcions	   dels	   escenaris	   i	   les	   consideracions	   fetes	   per	   la	   redacció	   de	  
l’Avantprojecte	  de	  PTMB	  d’abril	  de	  2008.	  Amb	  posterioritat	  aquestes	  dates	  s’ha	  produït	  un	  fet	  molt	  rellevant	  pel	  
que	   fa	   al	  mercat	   de	   treball	   de	   Catalunya	   i	   a	   la	   regió	  metropolitana	   de	   Barcelona:	   “la	   crisi”	   econòmica	   d’escala	  
global,	  financera,	  immobiliària...	  que	  en	  el	  cas	  de	  l’Estat	  Espanyol	  està	  comportant	  una	  enorme	  destrucció	  de	  llocs	  
de	  treball.	  
	  
Val	  a	  dir	  que,	  si	  s’observa	  el	  conjunt	  de	  suggeriments	  presentats	  a	  l’avantprojecte	  de	  Pla,	  “la	  crisi”	  no	  hi	  és	  present,	  
ni	  com	  a	  tal	  ni	  com	  a	  argument	  amb	  influència	  sobre	  les	  variables	  substancials	  del	  Pla.	  Així,	  malgrat	  els	  símptomes	  
de	   “crisi	   global”,	   el	   mes	   de	   juliol	   de	   2008	   es	   tanca	   el	   nombre	   màxim	   d’ocupats	   a	   Catalunya	   i	   a	   la	   regió	  
metropolitana	  de	  Barcelona	  de	  la	  història.	  I,	  com	  es	  pot	  apreciar	  als	  gràfics	  següents,	  el	  creixement	  de	  la	  ocupació	  
els	  primers	  7	  mesos	  de	  l’any	  2008	  manté	  la	  tendència	  dels	  anys	  anteriors.	  
	  
A	   partir	   del	   mes	   d’agost	   del	   2008,	   tot	   canvia	   i	   comença	   una	   forta	   davallada	   en	   termes	   d’ocupació	   a	   totes	   les	  
demarcacions	  catalanes	  i	  al	  conjunt	  de	  l’Estat.	  La	  crisi	  ja	  és	  patent	  i	  es	  fa	  palesa	  en	  el	  procés	  de	  participació	  pública	  
posterior	  a	  l’aprovació	  inicial	  del	  Pla.	  Aquesta	  crisi	  econòmica,	  en	  tant	  que	  afecta	  el	  mercat	  de	  treball,	  repercutirà	  
en	   la	   necessitat	   d’incorporar	   nous	   immigrants	   per	   tal	   de	   cobrir	   les	   necessitats	   de	  nova	  ocupació,	   tal	   com	  venia	  
succeint	   des	   dels	   mitjans	   del	   90.	   Aquesta	   immigració,	   implicà	   com	   s’ha	   vist,	   un	   creixement	   demogràfic	  
espectacular,	   bàsicament	   causat	   per	   la	   immigració,	   que	   va	   permetre	   passar	   de	   6	   a	   7,5	   milions	   d’habitants	   a	  
Catalunya.	   Per	   tant,	   l’actual	   crisi	   ha	   de	   tenir	   efectes	   demogràfics	   pel	   país	   i,	   en	   conseqüència,	   efectes	   sobre	   les	  
futures	  necessitats	  quantitatives	  d’habitatge,	  equipaments,	  serveis	  i	  espais	  per	  l’activitat	  econòmica.	  
	  
Per	  tal	  de	  fer	  una	  primera	  aproximació	  als	  possibles	  efectes	  temporals	  de	  la	  crisi	  es	  poden	  fer	  una	  sèrie	  d’hipòtesis	  
sobre	  la	  seva	  durada	  en	  termes	  de	  destrucció	  i	  d’ocupació	  i	  altres	  sobre	  la	  “futura	  represa”,	  en	  termes	  de	  les	  taxes	  
de	  creixement	  de	  l’ocupació	  un	  cop	  superada5.	  Una	  vegada	  feta	  aquesta	  primera	  operació	  es	  poden	  comprovar	  els	  
seus	  possibles	  efectes	  sobre	  la	  demografia	  catalana	  amb	  l’horitzó	  2026	  aplicant	  el	  model	  de	  simulacions	  V15-­‐CAT,	  
amb	  la	  variable	  exògena	  relativa	  a	  l’ocupació.	  
	  
	  
2.1.3.4.3.1.5.1-­‐	  Hipòtesi	  de	  mercat	  de	  treball	  
S’han	  realitzat	  hipòtesi	  temporals	  de	  caiguda	  de	  l’ocupació:	  
1. La	  caiguda	  de	  l’ocupació	  finalitza	  el	  mes	  de	  juliol	  de	  2009	  o	  bé,	  com	  realment	  ha	  passat,	  al	  llarg	  de	  2009,	  
però	  amb	  menor	   intensitat:	  hauria	  donat	  poc	  més	  d’un	  any	   i	   la	  represa	  comença	  el	  2010.	  És	   la	  hipòtesi	  
més	  optimista.	  
2. La	  caiguda	  de	  l’ocupació	  es	  manté	  tot	  l’any	  2009	  i	  la	  represa	  començaria	  també	  dins	  del	  2010.	  
3. La	  caiguda	  de	  l’ocupació	  es	  manté	  tot	  el	  2010	  i	  la	  represa	  comença	  el	  2011.	  Aquesta	  és,	  doncs,	  la	  hipòtesi	  
més	  pessimista.	  	  
	  
En	   totes	   tres	   hipòtesis	   se	   suposa	   una	   caiguda	   temporal	   que	   manté	   la	   taxa	   de	   destrucció	   d’ocupació	  
“observada”,	   que	   és	   la	  mitjana	   del	   primer	   semestre	   de	   la	   crisi	   (agost	   2008-­‐gener	   2009).	   Evidentment,	  
aquesta	  caiguda	  no	  és	  constant,	  tal	  com	  ja	  es	  pot	  apreciar	  amb	  les	  dades	  de	  seguretat	  social,	  publicades	  
de	   febrer	   i	   març	   de	   2008,	   però	   aquesta	   aproximació	   tracta	   únicament	   d’establir	   un	   ventall	   (rang)	   de	  
resultats	  per	  tal	  de	  poder	  avaluar	  a	  posteriori	  els	  seus	  efectes	  sobre	  la	  demografia.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  L’estudi	  econòmic	  i	  financer	  del	  Pla	  Metropolità	  de	  Barcelona,	  ofereix	  una	  anàlisi	  més	  detallada	  d’aquestes	  hipòtesis.	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Pel	  que	  fa	  la	  represa	  s’han	  realitzat	  dues	  hipòtesis:	  
1. La	  represa	  es	  produeix	  amb	  una	  taxa	  de	  creixement	  de	  l’ocupació	  del	  2%	  anual.	  Aquesta	  taxa	  estaria	  per	  
sota	  de	  les	  taxes	  de	  creixement	  dels	  darrers	  anys	  a	  Catalunya,	  però	  bastant	  per	  sobre	  de	  les	  mitjanes	  dels	  
països	  de	  la	  Unió	  Europea	  en	  el	  mateix	  període.	  És	  la	  versió	  més	  optimista	  de	  la	  represa.	  
2. La	   represa	   es	   produeix	   amb	  una	   taxa	   de	   creixement	   de	   l’ocupació	   de	   l’1%	   anual,	  més	   o	  menys	   la	   dels	  
països	  desenvolupats	  del	  nostre	  entorn	  abans	  de	  la	  crisi.	  La	  “literatura	  econòmica	  de	  la	  crisi	  global”	  faria	  
pensar	   en	   el	   fet	   que	   difícilment	   es	   podria	   arribar	   molt	   per	   damunt	   d’aquesta	   taxa	   de	   creixement	   del	  
mercat	  de	  treball	  un	  cop	  superada	  la	  destrucció	  d’ocupació,	  a	  causa	  dels	  efectes	  estructurals	  que	  ja	  està	  
patint	  la	  nostra	  economia	  en	  sectors	  “motors”	  fins	  fa	  ben	  poc.	  
Com	  a	  resultat,	  s’obtenen	  sis	  hipòtesis,	  les	  repercussions	  sobre	  el	  mercat	  de	  treball	  de	  les	  quals	  es	  mostren	  a	  les	  
següents	   taules	   i	   gràfics.	   Tan	   sols	   en	   la	   versió	   més	   optimista	   de	   l’escenari	   més	   optimista	   la	   xifra	   d’ocupats	   a	  
Catalunya	  arribaria	  no	  gaire	  lluny	  de	  2026,	  el	  2022,	  a	  l’obtinguda	  per	  l’escenari	  de	  “referència”	  de	  V15-­‐CAT,	  que	  és	  




















En	  els	  escenaris	  més	  pessimistes	  l’ocupació	  baixaria	  fins	  als	  nivells	  de	  finals	  del	  segle	  passat	  (1998)	  i	  la	  recuperació	  
dels	  nivells	  màxims	  d’ocupació	  ja	  assolits	  a	  Catalunya	  (2008)	  no	  es	  produiria	  fins	  després	  de	  2026.	  En	  general,	  es	  
pot	  dir,	  que	  els	  efectes	  de	  la	  crisi	  segons	  les	  aproximacions	  fetes	  desplacen	  la	  Catalunya	  de	  4	  milions	  d’ocupats	  de	  
l’escenari	   de	   “referència”	  més	   enllà	   de	   2026,	   quan	   paradoxalment	   fa	   poc	  més	   d’un	   any	   semblava	  molt	   i	   molt	  
pròxim	  en	  el	  temps.	  
	  
Les	   mateixes	   consideracions	   poden	   fer-­‐se	   a	   la	   regió	   metropolitana	   de	   Barcelona,	   amb	   els	   resultats	   que	   es	   va	  
desprenen	  de	  les	  taules	  i	  gràfics	  a	  continuació,	  obtinguts	  amb	  les	  mateixes	  hipòtesi	  fetes	  per	  al	  conjunt	  del	  país.	  
Val	  a	  dir,	  malgrat	  això,	  que	  la	  crisi	  es	  mostra	  una	  mica	  menys	  severa	  a	  la	  regió	  metropolitana	  de	  Barcelona	  que	  no	  
pas	  al	  conjunt	  de	  Catalunya,	  ja	  que	  la	  seva	  estructura	  econòmica	  més	  variada	  i	  amb	  menys	  pes	  relatiu	  del	  sector	  de	  
la	   construcció	   fa	   que,	   en	   termes	   també	   relatius,	   la	   destrucció	   d’ocupació	   sigui	  menys	   accelerada	   i,	   per	   tant,	   la	  
recuperació	  dels	  nivell	  màxims	  d’ocupació	  de	  mitjans	  de	  2008	  sigui	  temporalment	  més	  propera.	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  Font:	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Malgrat	  tot,	   l’assoliment	  quantitatiu	  de	   l’escenari	  “central	  de	  síntesi”	  pel	  que	  fa	  al	  mercat	  de	  treball,	  de	  més	  de	  




2.1.3.4.3.1.5.2-­‐	  Efectes	  sobre	  la	  demografia	  a	  Catalunya,	  horitzó	  2026	  
Una	   vegada	   fetes	   les	   hipòtesis	   de	  mercat	   de	   treball	   i	   obtingudes	   les	   taxes	   de	   decrement	   i	   increment	   anual	   de	  
l’ocupació	  per	  als	  períodes	  de	  crisi	  i	  represa,	  es	  poden	  aplicar	  com	  a	  variable	  exògena	  a	  les	  simulacions	  que	  permet	  
realitzar	  el	  model	  V15-­‐CAT,	  i	  obtenir	  així	  resultats	  de	  població	  per	  a	  un	  determinat	  horitzó	  temporal,	  en	  aquest	  cas	  
l’any	  2026.	  Com	  que	  el	  model	  opera,	  en	  aquest	  cas,	  a	  partir	  del	  mercat	  de	  treball,	  les	  variables	  demogràfiques	  que	  
determinen	  el	   creixement	  natural	  de	   la	  població	  mantenen	   les	   seves	  dinàmiques	  pròpies.	  Ara	  bé,	  el	   creixement	  
migratori,	  en	  dependre	  de	  la	  necessitat	  d’efectius	  per	  tal	  de	  cobrir	  els	  nous	  llocs	  de	  treball	  que	  la	  població	  resident	  
no	   pot	   assolir,	   es	   molt	   alterat.	   En	   aquest	   sentit,	   el	   model	   no	   “admet”	   nova	   immigració	   “laboral”	   fins	   que	   els	  
desplaçats	  del	  mercat	  de	  treball	  per	  la	  crisi	  no	  s’hagin	  recol·∙locat.	  
	  
Les	  hipòtesis	  més	  pessimistes	  (3a	  i	  3b)	  no	  s’han	  considerat,	  ja	  que	  el	  rang	  temporal	  de	  la	  recuperació	  dels	  llocs	  de	  
treball	  màxims	  assolits	  a	  Catalunya	  (juliol	  2008)	  va	  més	  enllà	  del	  2026.	  Això	  suposaria	  mantenir	  a	  l’atur	  una	  part	  de	  
la	  població	  en	  edat	  laboral	  com	  a	  mínim	  4	  quinquennis,	  la	  qual	  cosa	  hauria	  d’implicar	  pèrdues	  per	  emigració	  a	  més	  
de	  les	  pèrdues	  vegetatives	  que	  implica	  l’actual	  estructura	  de	  la	  piràmide	  de	  població	  catalana.	  En	  aquests	  casos	  es	  
tendiria	  als	  6	  milions	  d’habitants	  dels	   anys	  1980,	  però	  amb	  una	  població	  molt	  més	  envellida,	  de	  manera	  que	   la	  
situació	  podria	  arribar	  a	  ser	  insostenible.	  
	  
Les	  altres	  quatre	  hipòtesis	  han	  estat	  simulades	  amb	  el	  model	  V15-­‐CAT	  i	  donen	  els	  següents	  resultats	  pel	  que	  fa	  la	  
població	  de	  Catalunya	  l’any	  2026	  (gràfics	  a	  continuació):	  
1. 1a:	  8,5	  milions	  d’habitants	  
2. 1b:	  7,6	  milions	  d’habitants	  
3. 2a:	  8,0	  milions	  d’habitants	  
4. 2b:	  7,2	  milions	  d’habitants	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Els	  resultats	  de	  les	  quatre	  simulacions	  mostren,	  doncs	  algunes	  característiques	  singulars:	  
1. “Replans	   demogràfics”	   entorn	   a	   la	   població	   actual	   (7,3	  milions)	   similars	   als	   que	   ja	   va	   tenir	   la	   població	  
catalana	  al	  llarg	  del	  segle	  XX	  i	  amb	  diferents	  durades	  segons	  les	  hipòtesis	  simulades.	  
2. Tan	  sols	   la	  hipòtesi	  més	  pessimista	  de	   les	  analitzades	   (2b)	  presenta	  una	  pèrdua	  de	  població	  apreciable,	  
que	  es	  produiria	  en	  el	  quinquenni	  216-­‐2021	  per	  motius	  de	  creixement	  vegetatiu	  negatiu,	   i	  que	  després	  
tornaria	  a	  la	  situació	  actual	  amb	  la	  nova	  immigració	  del	  quinquenni	  següent.	  
3. Totes	  les	  hipòtesis	  se	  situen	  dins	  de	  la	  forquilla	  entorn	  a	  l’escenari	  de	  referència	  adoptat	  pel	  Programa	  de	  
Planejament	  Territorial.	  
4. Cal	   destacar	   que,	   també	   paradoxalment,	   qualsevol	   de	   les	   hipòtesis	   simulades	   s’aproxima	   molt	   més	   a	  

















Per	  tant,	   i	  com	  a	  conclusió,	  es	  pot	  afirmar	  que,	  malgrat	   la	  crisi,	  és	  raonable	  el	  manteniment	  del	  predimensionat	  
quantitatiu	  del	  Programa	  de	  Planejament	  Territorial,	  és	  a	  dir,	  una	  Catalunya	  d’uns	  8	  milions	  d’habitants	  i	  4	  milions	  
d’ocupats,	  amb	  una	  regió	  metropolitana	  de	  5,25	  milions	  d’habitants	   i	  més	  de	  2,5	  milions	  de	  llocs	  de	  treball6.	  Pel	  
que	   fa	   la	   regió	   a	   la	  metropolitana,	   aquest	   és	  un	  dimensionat	  mitjà	   entre	   l’escenari	   de	   referència	  proporcional	   i	  
l’escenari	  nodal	  exposat	  al	  llarg	  d’aquest	  apartat,	  anomenat	  escenari	  central	  de	  síntesi.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Per	  a	  més	  informació	  es	  pot	  consultar	  l'Estudi	  econòmic	  i	  financer	  del	  Pla:	  “Escenari	  central	  de	  síntesi”.	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Per	   últim	   val	   a	   dir	   que	   aquest	   escenari	   de	   població,	   mercat	   de	   treball	   i	   habitatge	   tindria	   cabuda	   dins	   de	   les	  
previsions	   sobre	   capacitat	   d’habitatge	   i	   activitat	   econòmica	  que	   s’exposen	   a	   l’apartat	   de	  dimensionament	  de	   la	  
proposta	  del	  Pla	  amb	  les	  diferents	  variants	  d’estructura	  econòmica	  que	  s’analitzen	  a	  l’estudi	  econòmic	  i	  financer.	  
	  
	  
2.1.3.4.3.2.-­‐	  L’estructura	  socioeconòmica	  
Al	   costat	   dels	   escenaris	   per	   al	   volum	   total	   de	   població,	   habitatge	   i	   llocs	   de	   treball	   futurs,	   un	   segon	   element	  
d’especial	   importància	   per	   conèixer	   les	   necessitats	   de	   sòl	   i	   infraestructures	   és	   el	   de	   la	   qualificació	   de	   l’activitat	  
econòmica	  que	  s’hi	  desenvoluparà.	  
	  
En	   aquest	   apartat,	   el	   Pla	   territorial	   metropolità,	   presenta	   tres	   escenaris	   de	   possible	   evolució	   de	   l’estructura	  
econòmica	  metropolitana	  basades	  en	  tres	  models	  que	  representen	  diverses	  àrees	  metropolitanes	  europees.	  Totes	  
aquestes	   àrees	   resulten	  properes	   a	   la	   realitat	   de	   la	   regió	  metropolitana	  de	  Barcelona	   tant	   geogràficament	   com	  
socioeconòmica.	  
	  
Els	  escenaris	  parteixen	  tots	  ells	  de	  la	  xifra	  global	  d’increment	  de	  475.873	  llocs	  de	  treball	  a	  la	  regió	  metropolitana	  
de	  Barcelona,	  que	  és	  la	  mitjana	  de	  les	  aplicacions	  de	  les	  hipòtesis	  alta	  i	  baixa	  del	  model	  V15CAT	  explicat	  a	  l’apartat	  
anterior	  (és	  a	  dir,	  sense	  i	  amb	  aplicació	  dels	  criteris	  de	  repartiment	  equilibrat	  entre	  els	  diversos	  àmbits	  territorials	  
catalans).	  
	  
Els	   diversos	   models	   es	   diferencien	   bàsicament	   en	   la	   composició	   sectorial	   tant	   de	   l’ocupació	   com	   de	   la	   seva	  
producció,	  valorada	  en	  termes	  de	  valor	  afegit	  brut	  (VAB),	  d’onze	  àrees	  metropolitanes	  europees.7	  
	  
Val	   a	  dir	  que	   les	   limitacions	   imposades	  per	   l’estructura	  de	   les	  dades	  originals	   (principalment	   la	  no	  diferenciació	  
dels	   sectors	  energètics	   i	   construcció)	  ha	  obligat	   a	   l’adopció	  d’alguns	   supòsits	  de	   cara	  a	   l’elaboració	  dels	  models	  
projectats	  al	  futur	  com	  ara	  l’establiment	  d’uns	  percentatges	  constants	  d’ocupació	  en	  energia	  (0,7%)	  i	  construcció	  
(7,0%),	   als	   quals	   s’ha	   afegit	   igualment	   un	   pes	   constant	   del	   sector	   primari	   (0,5%).	   D’aquesta	   manera,	   tots	   tres	  
models	  representen	  diverses	  combinacions	  entre	  valors	  relatius	  d’indústria	  i	  de	  serveis.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  L’estudi	   complet	   d’anàlisi,	   modelització	   i	   aplicació	   a	   la	   regió	   metropolitana	   de	   Barcelona	   es	   pot	   trobar	   a:	   Júlia	   BOSCH	   et	   al:	  “L’especialització	   productiva	   de	   l’àmbit	   metropolità	   de	   Barcelona	   i	   escenaris	   de	   futur”.	   Working	   Papers.	   Núm.	   32.	   Institut	   d’Estudis	  Territorials.	  Barcelona,	  juliol	  de	  2007.	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  de	  Barcelona	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No	   és	   l’objectiu	   del	   Pla	   metropolità,	   segons	   ell	   mateix	   expressa,	   la	   de	   realitzar	   la	   tria	   d’un	   model	   de	  
desenvolupament	   econòmic	   determinat,	   per	   entendre	   que	   serà	   la	   pròpia	   inèrcia	   de	   l’activitat,	   més	   o	   menys	  
condicionada	   per	   les	   decisions	   polítiques	   i	   socials	   la	   que	   puguin	   afectar,	   la	   que	   acabi	   configurant	   l’estructura	  
econòmica	   futura	   de	   la	   regió	  metropolitana.	   En	   aquest	   sentit,	   el	   Pla	   territorial	  metropolità	   de	   Barcelona,	  mira	  
únicament,	   de	   garantir	   les	   condicions	   necessàries	   per	   tal	   que,	   qualsevol	   que	   sigui	   el	  model	   seguit,	   es	   donin	   els	  
requisits	  territorials	  (bàsicament	  la	  disponibilitat	  de	  sòl	  i	  infraestructures)	  que	  permetin	  el	  seu	  desenvolupament.	  
	  
	  
2.1.3.4.3.2.1.-­‐	  Regions	  de	  màxima	  especialització	  terciària	  
El	   primer	   model	   d’estructura	   sectorial	   és	   la	   que	   correspondria	   a	   les	   regions	   metropolitanes	   d’Amsterdam,	  
Frankfurt,	  Londres,	  Estocolm	  o	  París.	  Es	  tracta	  d’economies	  altament	  terciaritzades,	  on	  el	  pes	  del	  sector	  serveis	  es	  












El	  seguiment	  d’aquest	  model	  per	  part	  de	  la	  regió	  metropolitana	  de	  Barcelona,	  comportaria	  una	  notable	  alteració	  
de	  la	  seva	  estructura	  econòmica.	  Així,	  en	  un	  horitzó	  temporal	  situat	  a	  l’any	  2026,	  i	  amb	  un	  increment	  d’ocupació	  
de	  475.973	   treballadors,	  el	   teixit	  productiu	  metropolità	  hauria	  de	  perdre	  gairebé	  dues	   terceres	  parts	  de	   la	   seva	  
ocupació	  industrial.	  Aquesta	  pèrdua	  de	  llocs	  de	  treball	  a	  la	  indústria,	  que	  aniria	  acompanyada	  per	  pèrdues	  també	  
significatives	   tot	   i	   que	   un	   xic	   menys	   importants	   al	   sector	   primari	   i	   a	   la	   construcció,	   s’hauria	   de	   traduir	   en	  
ocupacions	  terciàries,	  fins	  a	  arribar	  als	  824.534	  nous	  llocs	  de	  treball	  que	  farien	  falta	  en	  aquest	  sector.	  
	  
És	   a	   dir,	   l’increment	   de	   l’ocupació	   a	   l’economia	   metropolitana	   obligaria	   a	   disposar	   de	   més	   de	   475.000	   nous	  
treballadors,	   tots	   ells	   destinats	   al	   sector	   serveis;	   però	   obligaria,	   al	   mateix	   temps,	   a	   la	   reconversió	   de	   gairebé	  
350.000	  treballadors	  industrials	  a	  activitats	  terciàries.	  
	  
	  
2.1.3.4.3.2.2.-­‐	  Regions	  d’especialització	  terciària	  relativa	  
El	  segon	  model	  d’estructura	  sectorial	  és	  el	  que	  correspondria	  a	   regions	  metropolitanes	  com	  ara	  Dublín,	  Madrid,	  
Munic	  o	  Rotterdam.	  Es	  tracta	  d’economies	  amb	  un	  fort	  grau	  de	  terciarització,	  però	  que	  encara	  conserven	  un	  teixit	  
industrial	  d’un	  determinat	  pes,	  que	  es	  situa	  a	  nivells	  del	  voltant	  del	  20%	  tant	  pel	  que	  fa	  a	  l’ocupació	  com	  al	  valor	  
afegit	  brut.	  
	  
L’evolució	   cap	  a	  aquest	  model	  per	  part	  de	   la	   regió	  metropolitana	  de	  Barcelona	  comportaria	  una	  modificació	  de	  
l’estructura	  econòmica	  menys	  traumàtica,	  que	  en	  el	  cas	  anterior,	  tot	  i	  que	  d’efectes	  notables.	  Així,	  en	  un	  horitzó	  
temporal	   situat	   a	   l’any	   2026,	   i	   amb	   el	   mateix	   increment	   d’ocupació	   del	   model	   anterior,	   és	   a	   dir,	   475.973	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Aquestes,	   a	   més	   de	   recollir	   l’excedent	   d’ocupació	   industrial,	   primària	   i	   de	   la	   construcció,	   rebrien	   la	   pràctica	  




2.1.3.4.3.2.3.-­‐	  Regions	  industrials-­‐terciàries	  
Finalment	  el	  tercer	  model	  és	  aquell	  que	  correspon	  a	  regions	  metropolitanes	  on,	  malgrat	  el	  predomini	  del	  sector	  de	  
serveis	  el	  pes	  de	  la	  indústria	  pot	  considerar-­‐se	  important,	  ja	  que	  es	  troba	  clarament	  per	  sobre	  de	  la	  mitjana	  de	  les	  
principals	  aglomeracions	  metropolitanes	  europees.	  A	  aquest	  model	  correspondrien	  àrees	  com	  les	  de	  Birmingham	  
o	  Milà,	  on	  s’assoleixen	  percentatges	  d’ocupació	  i	  valor	  afegit	  de	  la	  indústria	  superiors	  al	  25%.	  
	  
És	   el	  més	   semblant	   a	   l’estructura	   econòmica	   actual,	   de	   la	   regió	  metropolitana	   de	   Barcelona,	   i	   per	   tant,	   el	   que	  
suposaria	  una	  transformació	  menys	  traumàtica.	  Tot	  i	  així,	  exigiria	  una	  reducció	  del	  4,5%	  de	  l’ocupació	  industrial,	  és	  
a	  dir,	   de	  més	  de	  23.000	   treballadors	  que	  actualment	   treballen	  a	   la	   indústria,	   als	  quals	  es	   vindrien	  a	   sumar	  més	  













En	  qualsevol	  cas,	  i	  tal	  com	  s’ha	  dit,	  el	  PTMB	  no	  es	  decanta	  per	  alguns	  dels	  models	  en	  concret,	  ja	  que	  entén	  que	  els	  
factors	  que	  portaran	  al	  seguiment	  d’un	  o	  altre	  queden	  majoritàriament	  fora	  del	  seu	  abast.	  En	  aquest	  sentit,	  el	  Pla	  
s’haurà	  de	  limitar	  a	  garantir	  la	  dotació	  de	  l’espai	  i	  infraestructures	  necessaris	  per	  al	  desenvolupament	  de	  qualsevol	  
de	  les	  alternatives	  plantejades.	  Aquestes	  dotacions	  atendran	  tant	  les	  necessitats	  pel	  que	  fa	  al	  sòl	  industrial	  en	  cas	  
que	   es	   seguís	   el	  model	   de	  major	   demanda	   de	   sòl	   (el	   de	   les	   regions	   industrials-­‐terciàries),	   com	  pel	   que	   fa	   a	   les	  
infraestructures	  necessàries	  per	  als	  tres	  models:	  sistemes	  portuari	  i	  aeroportuari,	  equipaments	  per	  l’economia	  del	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2.1.3.4.4.-­‐	  Demandes	  al	  planejament	  (PTMB)	  
Els	   processos	   d’ocupació	   del	   territori	   de	   la	   regió	  metropolitana	   de	   Barcelona	   que	   han	   tingut	   lloc	   al	   llarg	   de	   les	  
darreres	  dècades	  han	  provocat	  el	  sorgiment	  de	  diversos	  reptes	  per	  al	  planejament	  territorial.	  
	  
Si	  bé	  aquests	  processos,	  que	  han	  obeït	  sovint	  a	  la	  incapacitat	  o	  inexistència	  dels	  mecanismes	  de	  control	  necessaris,	  
han	  estat	   reconduïts	  al	   llarg	  dels	  darrers	  anys	  gràcies	  a	   la	  gestió	  de	   les	  diverses	  administracions,	  bona	  part	  dels	  
seus	   efectes,	   però,	   resta	   encara	   per	   produir-­‐se.	   Al	   seu	   costat,	   els	   escenaris	   de	   futur	   resultants	   de	   la	   previsible	  
evolució	   demogràfica	   i	   econòmica	   semblen	   apuntar	   a	   una	   dinàmica	   de	   creixement,	   tant	   de	   població	   com	  
d’activitat,	  el	  que	  representa	  igualment	  un	  increment	  de	  la	  pressió	  sobre	  aquest	  territori.	  
	  
Sorgeixen,	   d’aquesta	   manera	   un	   seguit	   de	   qüestions	   que	   corresponen	   a	   tres	   categories	   no	   necessàriament	  
excloents:	   la	   necessitat	   de	   corregir	   les	   situacions	   ineficients,	   la	   necessitat	   d’atendre	   les	   demandes	   latents	   i	   la	  
necessitat	  de	  garantir	  l’equilibri,	  la	  competivitat	  i	  la	  coherència	  del	  conjunt	  de	  la	  regió	  en	  el	  futur.	  
Figura:	  Evolució	  del	  pes	  dels	  ocupats	  a	  la	  indústria	  de	  la	  regió	  metropolitana,	  1991-­‐2026	  Font:	  BOSCH,	  J	  et	  al:	  "L'especialització	  productiva	  de	  l'àmbit	  metropolità	  de	  Barcelona	  i	  escenaris	  de	  futur	  “.	  Working	  Papers	  núm	  32.	  Institut	  d’Estudis	  Territorials.	  Barcelona,	  juliol	  2007.	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2.1.3.4.4.1.-­‐	  Demanda	  d’habitatge	  i	  capacitat	  d’acollida	  
Els	   escenaris	   de	   població	   i	   activitat	   realitzats	   al	   capítol	   anterior	   han	   permès	   veure	   com	   la	   regió	  metropolitana	  
podria	   incrementar	   la	   seva	   població	   entre	   941.189	   persones	   (amb	   un	   repartiment	   proporcional	   que	   seguís	   la	  
distribució	  actual	  de	  la	  població	  entre	  les	  regions	  catalanes)	  i	  302.243	  (amb	  un	  repartiment	  modificat)	  fins	  a	  l’any	  
2026.	  Això	  significaria,	  com	  s’ha	  vist,	  una	  demanda	  d’entre	  381.402	  i	  582.160	  nous	  habitatges	  principals.	  
	  
L’evolució	   de	   la	   localització	   de	   la	   població	   i	   l’activitat	   sobre	   el	   territori	   de	   la	   regió	  metropolitana	   de	   Barcelona	  
dependrà	   de	   la	   seva	   capacitat	   per	   absorbir	   aquesta	   demanda.	   I	   aquesta	   capacitat	   dependrà,	   en	   bona	   part	   del	  
potencial	  urbanístic	  de	  cada	  municipi	  per	  desenvolupar	  habitatge	  i	  sostre	  d’activitat	  en	  els	  propers	  anys.	  
	  
Una	  primera	  estimació	  d’aquest	  potencial8	  permet	  conèixer	  que	  el	  sòl	  qualificat	  de	  nou	  desenvolupament	  segons	  
el	   planejament	   urbanístic	   és	   de	   14.039,25	   hectàrees	   al	   conjunt	   de	   la	   regió	  metropolitana.	   Dues	   terceres	   parts	  
d’aquest	   sòl	   (65,3%)	   es	   localitza	   a	   la	   segona	   corona,	   un	   28%	   als	   35	   municipis	   pertanyents	   al	   Pla	   Estratègic	  
Metropolità	  (llevat	  de	  Barcelona)	  i	  únicament	  un	  6,6%	  a	  la	  ciutat	  de	  Barcelona.	  Aquest	  sòl	  permet	  donar	  cabuda	  a	  
99,2	  milions	  de	  metres	  quadrats	  de	  sostre.	  D’aquesta	  superfície,	  el	  80%	  és	  sobre	  rasant:	  40,4	  milions	  de	  m2	  per	  a	  
habitatge,	  32,3	  per	  a	  activitat	  i	  7,7	  per	  a	  serveis	  i	  equipaments.	  La	  resta,	  18,8	  corresponen	  a	  sostre	  sota	  rasant.	  
	  
Aquesta	  oferta	  de	  sostre9	  permet	   la	  construcció	  d’uns	  476.000	  habitatges.	  Resulta	  prudent,	  però	  estimar	  que	  no	  
tot	  aquest	  potencial	  d’habitatge	  es	  consumirà	  al	   llarg	  de	   l’horitzó	  temporal	  d’aquest	  pla	  territorial,	  situat	  a	   l’any	  
2026.	  Si	  es	  té	  en	  compte	  el	  ròssec	  propi	  del	  desplegament	  de	  les	  corresponents	  operacions	  urbanístiques,	  que	  es	  
pot	   considerar	   equivalent	   a	   les	   necessitats	   d’habitatge	   d’un	   quinquenni	   a	   partir	   de	   l’any	   2026,	   el	   potencial	  
edificable	  seria	  de	  396.683;	  és	  a	  dir,	  cinc	  sisena	  parts	  del	  total.	  
	  
L’altre	  factor	  que	  contribueix	  a	  quantificar	   l’oferta	  d’habitatges	  disponibles	  per	  atendre	  la	  demanda	  d’habitatges	  
principals	  és	  el	  que	  es	  denomina	  rendiment	  del	  parc	  d’habitatges,	  on	  es	  descompten	  els	  buits,	  els	  destins	  a	  segona	  
residència	  o	  a	  altres	  usos.	  En	  l’actualitat	  aquest	  rendiment	  és	  del	  77,9%	  i,	  per	  tant,	  un	  probable	  augment	  d’aquest	  
rendiment	  motivat	  per	  la	  pressió	  de	  la	  demanda	  pot	  augmentar	  les	  xifres	  de	  disponibilitat	  per	  a	  habitatge	  principal.	  
El	  quadre	  adjunt	  expressa	   la	  quantificació	   resultant	   tenint	  en	   compte	  el	  potencial	  de	  nous	  habitatges,	   el	   ròssec	  
suposat	  i	  dues	  hipòtesis	  d’augment	  del	  rendiment:	  fins	  el	  80%	  i	  fins	  al	  90%.	  
	  
D’aquesta	   manera,	   l’increment	   total	   d’habitatges	   principals	   a	   la	   regió	   metropolitana,	   tenint	   en	   compte	   tant	  
l’increment	  de	  rendiment	  del	  parc	  com	  dels	  potencials	  a	  construir,	  podria	  arribar	  a	  ser	  de	  361.153	  en	  la	  hipòtesi	  
que	   el	   80%	  del	   total	   del	   parc	   fos	   principal,	   i	   de	   607.219	   si	   aquest	   percentatge	   s’elevés	   fins	   a	   la	   proporció	  molt	  
improbable	  del	  90%.	  A	  partir	  de	  l’exposat,	  es	  pot	  dir	  que	  en	  funció	  del	  planejament	  vigent	  i	  l’aprofitament	  del	  parc	  
d’habitatges	  seria	  agosarat	  estimar	  la	  capacitat	  d’increment	  d’habitatges	  principals	  en	  més	  d’uns	  400.000.	  
	  
Aquesta	  és	  l’oferta	  que	  hauria	  d’atendre	  les	  necessitats	  d’habitatge	  de	  la	  població	  estimada	  a	  partir	  dels	  escenaris	  
del	   capítol	   on	  parlàvem	  d’estimacions.	  Val	   a	  dir,	   però,	  que	  aquestes	  necessitats	  no	  provindran	  únicament	  de	   la	  
demanda	  generada	  per	  la	  població	  que	  encara	  ha	  d’arribar,	  sinó	  també	  per	  molta	  població	  que,	  en	  aquell	  horitzó,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  Vegeu	  El	  potencial	  urbanístic	  de	  la	  regió	  metropolitana	  de	  Barcelona,	  realitzat	  l’any	  2005	  per	  la	  Universitat	  Politècnica	  de	  Catalunya	  i	  el	  Centre	  de	  Política	  del	  Sòl	  i	  Valoracions	  per	  encàrrec	  del	  Gabinet	  Tècnic	  de	  Programació	  de	  l’Ajuntament	  de	  Barcelona.	  El	  càlcul	  d’aquest	  potencial	  s’ha	  basat	  en	  la	  revisió	  dels	  projectes	  de	  més	  de	  200.000	  metres	  quadrats	  amb	  planificació	  aprovada	  i	  en	  procés	  d’estudi	  tant	  en	   sòl	   urbà	   com	   urbanitzable	   dels	   municipis	   pertanyents	   a	   l’Entitat	   Metropolitana	   del	   Transport	   (EMT),	   així	   com	   de	   la	   planificació	  general	  i	  parcial,	  contrastada	  amb	  els	  serveis	  tècnics	  dels	  ajuntaments	  principals,	  de	  73	  municipis	  amb	  activitat	  urbanística	  significativa	  de	  la	  resta	  de	  la	  regió	  metropolitana	  de	  Barcelona.	  Aquests	  83	  municipis	  apleguen	  prop	  del	  90%	  de	  la	  població	  i	  l’activitat	  econòmica	  de	  l’RMB	  el	  2001.	  Per	  a	  la	  resta	  de	  municipis	  s’han	  fet	  servir	  dades	  de	  planejament	  vigent	  de	  la	  Direcció	  General	  d’Urbanisme	  corresponents	  a	  sòl	  urbanitzable.	  9	  Les	   dades	   de	   l’esmentat	   estudi	   han	   estat	   actualitzades	   amb	   la	   incorporació	   de	   les	   darreres	   modificacions	   dels	   plans	   urbanístics	  municipals.	  
2.1.-­‐	  Marc	  teòric	  Regió	  Metropolitana	  de	  Barcelona.	  Anàlisi	  retrospectiu	  i	  situació	  actual	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haurà	  arribat	  a	  l’edat	  d’emancipació.	  I	  també	  per	  aquella	  població	  que	  en	  l’actualitat	  està	  vivint	  en	  condicions	  de	  
sobreocupació	  dels	  habitatges	  existents.	  Així,	  cal	  tenir	  en	  compte	  que	  en	  l’actualitat	  aproximadament	  un	  de	  cada	  
deu	   residents	   a	   la	   regió	   metropolitana	   viu	   en	   habitatges	   ocupats	   per	   sis	   o	   més	   persones.	   A	   partir	   d’aquí,	   és	  
d’esperar	   que	   bona	   part	   d’aquesta	   població,	   molts	   d’ells	   immigrants	   arribats	   recentment,	   anirà	   accedint	   a	   un	  












En	  qualsevol	  cas,	  sembla	  que	  les	  necessitats	  d’habitatge	  arran	  de	  l’arribada	  de	  nous	  pobladors,	  juntament	  amb	  les	  
necessitats	   dels	   residents	   en	   l’actualitat,	   comportarà	   una	   fortíssima	   pressió	   a	   la	   demanda.	   En	   aquest	   sentit,	   el	  
territori	   de	   la	   regió	   metropolitana	   mostra	   una	   capacitat	   limitada	   per	   absorbir	   la	   futura	   demanda	   d’habitatge.	  
Aquesta	   incapacitat	   existent	   per	   al	   conjunt	   de	   la	   regió	   metropolitana	   es	   reprodueix,	   i	   mostra	   valors	   encara	  
superiors	  en	  baixar	  a	  escala	  local,	  en	  alguns	  municipis.	  	  
	  
En	  aquest	  sentit,	  la	  proposta	  del	  Pla	  territorial	  metropolità	  de	  Barcelona	  hauria	  de	  tenir	  en	  compte	  les	  previsions	  
d’evolució	   de	   les	   principals	   variables	   demogràfiques	   i	   econòmiques	   de	   Catalunya,	   i	   les	   capacitats	   d’acollida	   de	  
població	   i	   també	  d’activitat,	   tant	   del	   conjunt	   de	   la	   regió	  metropolitana	   com	  a	   de	   cada	  municipi.	   Caldrà,	   doncs,	  
complementar	   en	   la	   mesura	   del	   possible	   la	   capacitat	   d’acollida	   d’habitatge	   a	   la	   regió	   metropolitana	   que	   es	  
desprèn	   del	   potencial	   de	   construcció	   i	   d’increment	   de	   rendiment	   del	   parc	   amb	   noves	   propostes	   de	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  Figura:	  Ocupació	  dels	  habitatges	  de	  la	  regió	  metropolitana	  de	  Barcelona,	  2007	  	  	  	  	  	  	  Font:	  Idescat.	  Padro	  comú	  (1	  de	  gener),	  dades	  provisional.	  Pla	  territorial	  Metropolità	  	  
2.1.-­‐	  Marc	  teòric	  Regió	  Metropolitana	  de	  Barcelona.	  Anàlisi	  retrospectiu	  i	  situació	  actual	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2.1.3.4.4.2.-­‐	  Espais	  i	  infraestructura	  per	  a	  la	  nova	  activitat	  econòmica	  
2.1.3.4.4.2.1.-­‐	  Espais	  
El	  mateix	  potencial	  urbanístic	  existent	  que	  ha	  de	  permetre	  la	  construcció	  d’un	  determinat	  nombre	  d’habitatges	  a	  
la	  regió	  metropolitana	  i	  que,	  en	  funció	  dels	  escenaris	  demogràfics	  contemplats,	  sembla	  a	  priori	  insuficient,	  destina	  
força	  espai	  a	  l’activitat	  econòmica,	  ja	  sigui	  sòl	  industrial	  o	  sostre	  per	  oficines	  i	  altres	  serveis.	  
	  
Aquesta	  oferta	  de	  sòl,	  i	  sostre	  per	  a	  l’activitat	  econòmica	  permetria	  la	  creació	  de	  778.344	  llocs	  de	  treball	  al	  conjunt	  
de	   la	   regió.	  D’aquests,	   a	  Barcelona	  es	   crearien	  un	  18,7%	  a	   la	   resta	  de	   l’àmbit	   del	   Pla	   Estratègic	  Metropolità	   un	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Ara	   bé,	   més	   enllà	   de	   la	   vessant	   quantitativa,	   la	   demanda	   d’espais	   de	   la	   futura	   activitat	   econòmica	   vindrà	  
determinada,	   sobretot,	   per	   les	   característiques	   d’aquests	   espais:	   la	   seva	   localització,	   la	   dotació	   de	   serveis,	  
equipaments	  i	  infraestructures	  de	  suport	  i	  l’existència	  d’aquells	  elements	  capaços	  de	  recolzar	  l’activitat	  de	  manera	  
indirecta.	  En	  aquest	  sentit,	  el	  planejament	  territorial	  no	  pot	  incidir	  sobre	  la	  totalitat	  d’aquests	  elements	  (dotació	  
de	   serveis	   de	   suport	   específics,	   promoció	   del	   clima	   empresarial	   necessari,	   etc.)	   però	   si	   que	   pot	   fer-­‐ho	   en	   tres	  
aspectes	  concrets	  i	  relacionats	  amb	  la	  seva	  dimensió	  espacial:	  
1. En	  primer,	  lloc	  actuant	  sobre	  la	  localització	  de	  bona	  part,	  d’aquests	  espais,	  tant	  industrials	  com	  de	  serveis.	  
En	  el	  cas	  de	  la	  indústria,	  la	  permanència	  d’espais	  industrials	  obsolets	  i	  concebuts	  per	  a	  un	  tipus	  d’activitat	  
ja	   pràcticament	   desapareguda,	   en	   alguns	   casos	   a	   l’interior	   de	   nuclis	   urbans	   i	   en	   d’altres	   en	   àrees	  
allunyades	  de	  les	  principals	  vies	  de	  comunicació,	  provoca	  ineficiències	  no	  únicament	  en	  la	  producció	  sinó	  
també	  en	   el	   funcionament	   global	   del	   sistema	  metropolità.	   En	   el	   cas	   dels	   serveis,	   l’aparició	   de	  polígons	  
especialitzats	  en	  activitat	  terciària	  segregats	  dels	  nuclis	  de	  població	  a	  la	  qual	  van	  sovint	  destinats	  buida	  les	  
ciutats	  d’un	  important	  teixit	  comercial	  i	  d’una	  activitat	  que	  constitueix	  en	  molts	  casos	  la	  pròpia	  essència.	  
A	  més,	  i	  en	  conseqüència,	  es	  genera	  un	  important	  volum	  de	  mobilitat,	  en	  tant	  que	  els	  individus	  es	  veuen	  
obligats	   a	   desplaçar-­‐se	   a	   aquests	   llocs	   utilitzant	   mitjans	   de	   transport	   mecanitzat,	   majoritàriament	  
individuals.	  
2. En	  segon	   lloc,	   i	   especialment	  en	  el	   cas	  de	   la	   indústria,	   garantint	  unes	  dimensions	  mínimes	  de	   les	  àrees	  
industrials	   que	   trenqui	   l’atomització	   observable	   a	   molts	   indrets	   de	   la	   regió	   metropolitana.	   En	   aquest	  
sentit,	   la	  llibertat	  de	  les	  entitats	  locals	  a	  l’hora	  de	  delimitar	  el	  sòl	  industrial,	   la	  seva	  pròpia	  necessitat	  de	  
disposar	  d’espai	  destinat	  a	  activitat,	  així	  com	  la	  manca	  d’instruments	  tant	  normatius	  com	  de	  planejament	  
supramunicipal	   que	   afavorissin	   la	   creació	   de	   figures	   de	  mancomunicació	   destinades	   al	   disseny	   i	   gestió	  
d’aquests	   espais	   de	  manera	   compartida	   entre	   diversos	  municipis	   ha	   provocat	   la	   proliferació	   arreu	   del	  
territori	  metropolità	  de	  nombrosos	  enclavaments	   industrials,	   la	  majoria	  d’ells	  de	  petites	  o	  molt	  petites	  
dimensions.	  Aquests	  àrees	  no	  únicament	  comporten	  impactes	  negatius	  sobre	  el	  territori,	  sinó	  que,	  sovint,	  
per	   la	  seva	  reduïda	  dimensió,	  no	  disposen	  dels	  serveis	   i	  equipaments	  necessaris	  per	  atendre	  de	  manera	  
eficaç	  les	  empreses	  que	  s’hi	  instal·∙len.	  
3. En	  tercer	  lloc,	  assegurant	  la	  correcta	  utilització	  de	  determinants	  espais	  per	  part	  de	  les	  activitats	  a	  les	  quals	  
hi	   estaran	   destinats,	   especialment	   les	   industrials.	   En	   aquest	   sentit,	   l’ocupació	   d’espais	   segregats	   de	   les	  
trames	  residencials	  destinats	  a	  la	  indústria	  per	  part	  d’activitats	  de	  serveis	  més	  pròpies	  dels	  centres	  urbans	  
presenta	   una	   doble	   disfunció.	   En	   primer	   lloc,	   perquè	   reprodueix	   els	   inconvenients	   d’una	   localització	  
incorrecta	  dels	  serveis	  adreçats	  a	  la	  població.	  A	  més,	  però	  perquè	  per	  la	  seva	  capacitat	  d’obtenir	  majors	  
rendes,	   els	   serveis	   tendeixen	   a	   expulsar	   les	   activitats	   industrials	   d’uns	   espais	   que	   havien	   estat	  
especialment	   dissenyats	   i	   adaptats	   a	   les	   seves	   característiques.	   Si	   es	   té	   en	   compte,	   a	  més,	   que	  moltes	  
d’aquestes	   activitats	   industrials	   presenten	   un	   elevat	   grau	   d’incompatibilitat	   amb	   els	   activitats	   urbanes	  
tradicionals,	  la	  necessitat	  de	  disposar	  d’espais	  segregats	  i	  especialment	  adaptats	  a	  les	  seves	  necessitats	  és	  
encara	  major.	  
Per	  aquests	  motius,	  cal	  que	  el	  planejament	  territorial	  es	  plantegi	  un	  triple	  objectiu:	  
1. Fomentar,	   les	  àrees	  de	  caràcter	  bàsicament	   industrial	  amb	  un	  alt	  nivell	  d’equipament	   i	  una	  composició	  
d’usos	  compatible	  quan	  disposin	  de	  connexió	  directa	  a	  la	  xarxa	  primària	  de	  transport	  sense	  interferències	  
amb	  altres	  teixits	  urbans,	  que	  disposin	  d’accés	  als	  serveis	  ferroviaris	  de	  mercaderies	  i	  als	  espais	  propis	  de	  
les	   activitats	   logístiques	   i	   quan	   tinguin	   la	   dimensió	   suficient	   per	   tal	   de	   garantir	   una	  massa	   crítica	   que	  
permeti	  el	  nivell	  d’equipament	  adequat	  i	  una	  dotació	  eficient	  de	  transport	  col·∙lectiu.	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2. Transformar,	  àrees	  d’activitat	  industrial	  en	  àrees	  mixtes	  de	  residència	  i	  activitat	  i/o	  d’activitat	  intensiva	  en	  
ocupació	  en	   aquells	   llocs	   amb	  posicions	   centrals	   i	   bona	   integració	   amb	   les	   trames	  urbanes	   veïnes,	   ben	  
dotats	  de	  transport	  col·∙lectiu	  de	  gran	  capacitat	  o	  amb	  dificultats	  per	  al	  trànsit	  intensiu	  de	  vehicles	  pesants.	  
3. Generar,	  noves	  àrees	  d’activitat	  econòmica	  amb	  mixtura	  d’usos	   i	  urbanament	   integrades	  a	   les	  àrees	  de	  
nova	  centralitat	   i	   les	  àrees	  de	  reforçament	  nodal	  metropolità,	   ja	  que	  totes	  elles	  han	  de	  gaudir	  de	  bona	  




Per	  tal	  de	  possibilitar	  el	  desenvolupament	  dels	  diferents	  escenaris	  d’estructura	  econòmica	  a	  què	  es	  feia	  referència	  
a	   l’apartat	   anterior	   (2.1.3.4.3.2.-­‐	   L’estructura	   socioeconòmica)	   seran	   necessàries	   aquelles	   infraestructures	   que	  
permetin	  la	  connexió	  amb	  l’exterior	  i	  la	  correcta	  distribució	  interna	  tant	  de	  persones	  com	  de	  mercaderies.	  És	  a	  dir,	  
a	   banda	   de	   les	   infraestructures	   de	   transport	   terrestre	   (ferrocarrils	   i	   carreteres),	   és	   necessari	   disposar	   d’uns	  
sistemes	  logístics	  i	  portuari	  i	  aeroportuari	  eficients.	  
	  
En	   aquest	   sentit,	   tant	   l’increment	   de	   transport	   de	   mercaderies,	   especialment	   per	   la	   importació,	   que	   una	  
terciarització	  del	  teixit	  econòmic	  metropolità	  pot	  comportar,	  com	  l’augment	  del	  volum	  de	  passatgers	  per	  avió	  que	  
es	  produirà	  en	  qualsevol	  dels	  escenaris	  econòmics	  possibles,	  però	  molt	  especialment	   si	  es	   tendeix	  a	  aquell	  més	  
especialitzat	  en	  activitats	  de	  serveis,	  suposaran	  un	  increment	  de	  la	  demanda	  d’aquests	  equipaments.	  
	  
Al	   mateix	   temps,	   però,	   cal	   comptar	   amb	   les	   limitacions	   estructurals	   del	   territori	   metropolità:	   bàsicament	  
l’esgotament	  de	   l’espai	  disponible	  per	  a	  eventuals	  ampliacions	   futures	  dels	  actuals	  port	   i	  aeroport.	   I,	  de	  manera	  
indirecta,	   de	   les	   infraestructures	   de	   transport	   necessàries	   per	   conduir	   el	   trànsit	   de	   persones	   i	  mercaderies	   que	  
aquests	  nodes	  generen	   i	  atreuen	   fins	  el	  punt	  d’origen	  o	  de	  destinació	   final.	  És	  a	  dir,	   la	  probable	   saturació	  de	   la	  

















Per	  aquest	  motiu,	  cal	  contemplar	  l’ampliació	  del	  marc	  territorial	  de	  referència	  i	  considerar	  una	  dotació	  portuària	  i	  
aeroportuària	   metropolitana	   com	   a	   engranatges	   d’un	   sistema	   més	   ampli	   i	   integrat	   per	   altres	   equipaments	  
existents	  en	  altres	  punts	  de	  Catalunya	  i	  fins	  i	  tot	  de	  l’Euroregió,	  i	  que	  presenten	  un	  potencial	  de	  desenvolupament	  
major.	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En	   aquest	   context,	   destaquen	   dos	   tipus	   d’infraestructures	   necessàries	   per	   donar	   suport	   a	   la	   futura	   activitat	  
econòmica	  de	  la	  regió	  metropolitana.	  En	  primer	  lloc,	  les	  infraestructures	  econòmiques,	  d’impacte	  i	  d’ús	  directe	  per	  
part	  d’aquestes	  activitats,	  una	  anàlisi	  de	  els	  quals	  permet	  constatar	  les	  seves	  característiques	  principals:	  
1. El	  sistema	  aeroportuari,	  especialment	  necessari	  per	  a	  l’escenari	  de	  màxima	  especialització	  terciària,	  però	  
igualment	   important	   en	   la	   resta	   de	   situacions.	   Aquest	   sistema,	   que	   ha	   de	   tenir	   el	   seu	   node	   central	   a	  
l’aeroport	   del	   Prat,	   però	  que	  ha	  de	   recolzar-­‐se	   igualment	   en	   els	   aeroports	   de	  Reus	   i	  Girona,	   hauria	   de	  
permetre	  el	  trànsit	  d’un	  mínim	  de	  cinquanta	  milions	  de	  passatgers	  anuals,	  i	  permetre	  arribar	  als	  noranta.	  
2. El	   sistema	  portuari,	   de	  màxima	   importància	   per	   a	   l’escenari	   industrial-­‐terciari,	   que	   hauria	   de	   permetre	  
passar	  d’un	  volum	  de	  2,3	  milions	  de	  TEU	  transportades	  en	  l’actualitat	  (2006)	  entre	  els	  ports	  de	  Barcelona	  i	  
Tarragona	  a	  un	  volum	  que	  arribés	  als	  14	  milions	  de	  TEU.	  
3. El	   sistema	   ferroviari,	   d’altres	   prestacions,	   tant	   pel	   que	   fa	   a	   viatgers,	   amb	   el	   Tren	   d’Alta	   Velocitat	   i	   els	  
regionals	  que	  connectin	  la	  xarxa	  de	  ciutats	  amb	  suficient	  massa	  crítica,	  com	  de	  mercaderies,	  especialment	  
necessari	  en	  el	  cas	  de	  l’escenari	  industrial.	  
4. El	  sistema	  viari,	  tant	  a	  partir	  de	  la	  compleció	  i	  millora	  de	  la	  xarxa	  interestatal	  com	  de	  la	  metropolitana.	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En	  segon	  lloc,	  les	  infraestructures	  de	  coneixement,	  a	  partir	  de	  les	  reserves	  d’espais	  per	  a	  equipaments	  a	  les	  àrees	  
de	  nova	  centralitat,	  fruit	  d’operacions	  de	  renovació	  urbana	  o	  de	  generació	  de	  nous	  teixits	  centrals	  a	  les	  àrees	  de	  
desenvolupament	  estratègic.	  
	  
Cal,	   en	   aquest	   sentit,	   que	   el	   planejament	   territorial	   atengui	   les	   necessitats	   d’infraestructures	   de	   suport	  
específiques	   per	   a	   l’activitat	   econòmica	   i	   que	   prevegi	   la	   dimensió,	   localització	   i	   característiques	   de	   les	  




2.1.3.4.4.3.-­‐	  Ciutat	  densa/ocupació	  extensiva	  de	  sòl	  
El	   resultat	   del	   procés	  de	  poblament	   i	   de	  desenvolupament	  de	   l’activitat	   econòmica	   a	   la	   regió	  metropolitana	  de	  
Barcelona	   al	   llarg	   dels	   darrers	   anys	   ha	   estat	   una	   ocupació	   extensiva	   del	   territori,	   en	   què	   les	   altres	   densitats	  
assolides	  fins	  a	  la	  dècada	  des	  seixanta	  i	  setanta	  del	  segle	  XX,	  tendeixen	  a	  reduir-­‐se	  ajudades	  per	  l’estancament	  de	  
la	  població.	  
	  
Aquest	  procés	  d’extensió	  es	  té	  lloc	  a	  dues	  escales.	  Així,	  a	  escala	  regional	  es	  produeix	  un	  transvasament	  de	  població	  
de	   les	  àrees	  urbanes	  consolidades	  a	   favor	  d’indrets	   tradicionalment	  poc	  poblats;	   si	  bé	   l’any	  1950	  el	  82,7%	  de	   la	  
població	  metropolitana	  es	   concentrava	  en	  10	  municipis	   l’any	  2005,	   al	  mateix	   percentatge	  es	   reparteix	   entre	   42	  
municipis.	   Es	   dóna	   lloc	   així	   a	   nivells	   de	   densitat	   progressivament	   més	   semblants	   per	   al	   conjunt	   de	   la	   regió	  
metropolitana.	  Aquest	  procés	  té	  una	  conseqüència	  clarament	  positiva,	  en	  tant	  que	  permet	  rebaixar	  uns	  nivells	  de	  
densitat	  excessivament	  elevats	  en	  moltes	  àrees	  urbanes.	  
	  
Ara	   bé,	   a	   escala	   local,	   aquesta	   ocupació	   extensiva	   del	   territori	   consisteix	   bàsicament	   en	   una	   reducció	   de	   les	  
densitats	  de	  les	  noves	  trames	  urbanes,	  de	  manera	  que	  cada	  vegada	  s’ha	  utilitzat	  una	  major	  superfície	  per	  construir	  
un	  mateix	  nombre	  d’habitatges.	  En	  moltes	  ocasions,	  aquesta	  reducció	  de	  densitats	  s’ha	  portat	  fins	  a	  l’extrem,	  de	  
manera	  que	  la	  disminució	  no	  ha	  servit	  per	  concentrar	   la	  construcció	  en	  alçada	  i	  alliberar	  espais	  entre	  blocs,	  sinó	  
que	  s’ha	  optat	  per	  la	  construcció	  d’habitatge	  unifamiliar,	  aïllat	  en	  un	  primer	  moment	  i	  adossat	  quan	  les	  reserves	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Val	   a	   dir	   que	   no	   tots	   els	   municipis	   metropolitans	   han	   seguit	   aquesta	   pauta	   d’ocupació	   extensiva	   al	   llarg	   dels	  
darrers	   anys.	   Així,	   en	   moltes	   ocasions,	   especialment	   en	   aquelles	   en	   què	   la	   capacitat	   d’actuació	   sobre	   el	  
planejament	   urbanístic	   vigent	   era	   més	   gran	   o,	   senzillament,	   en	   què	   les	   disponibilitats	   de	   sòl	   eren	   menors	  
(especialment	   als	  municipis	   de	   la	   primer	   corona	  metropolitana),	   als	   darrers	   anys	   s’ha	   tendit	   a	   seguir	   pautes	   de	  
construcció	  més	  denses.	  
	  
Allà	  on	  sí	  s’ha	  produït,	  l’impacte	  més	  evident	  de	  les	  dues	  escales	  de	  desdensificació	  el	  constitueix	  l’elevat	  consum	  
del	   sòl	   i	  que,	   tan	   sols	  en	  el	  període	  del	  1977-­‐2000	  va	  portar	  un	   increment	  del	   sòl	  efectivament	   transformat	  del	  
36,53%,	  fins	  arribar	  a	  les	  76.884	  hectàrees.	  
	  
La	  conseqüència	  més	  directa	  d’aquest	  procés	  d’ocupació	  extensiva	  és	  el	  seu	  impacte	  sobre	  els	  espais	  oberts	  de	  la	  
regió	  metropolitana,	  que	  afecta	  no	  únicament	   la	   superfície	  disponible	  sinó,	   sobretot,	   la	   seva	  estructura,	  en	   tant	  
que	  dificulta	  l’articulació	  del	  sistema	  de	  corredors	  que	  esdevé	  la	  base	  de	  la	  matriu	  biofísica	  de	  la	  regió.	  
	  
A	  més	  dels	  impactes	  directes,	  sobre	  el	  territori	  metropolità	  que	  representa	  el	  consum	  extensiu	  d’un	  bé	  limitat	  com	  
és	   el	   del	   sòl	   i	   la	   seva	   incidència	   sobre	   el	   sistema	   d’espais	   oberts,	   aquesta	   forma	   d’ocupació	   del	   territori	   té	  
igualment	  important	  conseqüències	  de	  caire	  funcional.	  
	  
Així	   les	  densitats	  d’ocupació	  resultants,	  en	  ser	  més	  baixes,	  tendeixen	  allunyar-­‐se	  del	   llindar	  mínim	  que	  requereix	  
un	   sistema	   de	   transport	   (especialment	   col·∙lectiu)	   per	   ser	   eficient,	   així	   com	   d’aquells	   que	   garanteixen	   la	  
funcionalitat	   de	   determinats	   serveis	   i	   equipaments.	   S’arriba	   d’aquesta	   manera	   a	   una	   situació	   d’ineficàcia	   per	  
reducció	  de	  densitats	  que	   fa	  molt	  difícil	  el	  disseny	   i	  manteniment	  de	  bona	  part	  de	   les	   infraestructures	  bàsiques	  
tant	  a	  escala	  municipal	  com	  metropolitana.	  
	  
En	   un	   context,	   a	   més,	   de	   previsió	   de	   creixement,	   tant	   demogràfic	   com	   econòmic	   per	   als	   propers	   anys,	   el	  
manteniment	  d’aquestes	  pautes	  de	  baixa	  densitat	  al	  territori	  de	  la	  regió	  metropolitana	  de	  Barcelona	  es	  traduiria	  
en	  un	  augment	  de	  l’ocupació	  del	  sòl	  que	  faria	  inviable	  el	  seu	  funcionament	  com	  a	  sistema.	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Cal	  així	  fomentar	  el	  desenvolupament	  de	  les	  trames	  urbanes	  per	  assolir	  llindars	  de	  densitat	  mínims	  tant	  pel	  que	  fa	  	  
a	  l’habitatge	  com	  a	  l’activitat,	  de	  manera	  que	  permeti	  reduir	  el	  màxim	  possible	  l’ocupació	  de	  nou	  sòl,	  garantir	   la	  
proximitat	   del	   màxim	   nombre	   d’activitats	   i	   assegurar	   l’existència	   de	   les	   masses	   crítiques	   necessàries	   per	   ser	  




2.1.3.4.4.4.-­‐	  Ciutat	  compacta/dispersió	  
Paral·∙lelament	  a	  la	  desdensificació,	  el	  procés	  d’ocupació	  recent	  del	  territori	  metropolità	  ha	  tendit	  a	  caracteritzar-­‐se	  
en	  moltes	   ocasions	   per	   la	   dispersió,	   de	  manera	   que	   els	   nous	   creixements	   urbans	   s’han	   produït	   tot	   seguint	   les	  
pautes	  de	  discontinuïtat,	  fragmentació	  i	  heterogeneïtat.	  
	  
Malgrat	   els	   possibles	   avantatges	  que	  aquest	  model	   pugui	   oferir	   als	   agents	  que	  el	   protagonitzen	   (principalment:	  
major	   tranquil·∙litat,	   i	  proximitat	  a	  un	  entorn	  més	  natural,	  en	  cas	  de	   les	  urbanitzacions;	  disponibilitat	  de	  sòl	  més	  
barat	  en	  el	  cas	  de	  l’activitat),	  són	  moltes	  les	  implicacions	  negatives	  que	  sovint	  comporta.	  
	  
Aquestes	   conseqüències	   afecten,	   en	   primer	   lloc,	   les	   pròpies	   àrees	   implicades,	   a	   causa,	   bàsicament	   de	   la	   seva	  
reduïda	  dimensió,	  i	  de	  la	  baixa	  densitat	  que	  sovint	  les	  acompanya	  i	  que	  es	  veu	  multiplicada	  a	  una	  escala	  territorial	  
superior	  per	  les	  seves	  pròpies	  característiques	  d’aïllament.	  
	  
Així,	   pel	   que	   fa	   a	   la	   residència,	   el	  model	   anomenat	   “d’urbanitzacions”	   provoca	   disfuncions	   que	   van	   des	   de	   les	  
deficiències	   en	   la	   mateixa	   estructura	   interna,	   a	   la	   manca	   de	   serveis	   i	   equipaments	   o,	   fins	   i	   tot,	   a	   les	  
infraestructures	  més	  bàsiques,	  en	  tant	  que,	  de	  manera	  similar	  al	  que	  succeïa	  amb	  la	  densitat,	  les	  seves	  dimensions	  
no	  permeten	  assolir	  els	  llindars	  mínims	  necessaris	  per	  garantir	  la	  seva	  eficiència.	  N’és	  prova	  el	  fet	  que	  l’any	  2006,	  
un	  48%	  de	  la	  superfície	  pavimentada	  de	  les	  urbanitzacions	  de	  la	  província	  de	  Barcelona	  no	  estava	  en	  bon	  estat,	  de	  
la	   mateixa	   manera	   que	   un	   35%	   de	   les	   xarxes	   d’aigua,	   el	   65%	   de	   les	   xarxes	   de	   sanejament	   i	   el	   40%	   de	  
l’enllumenat.10	  
	  
Pel	  que	  fa	  a	  l’activitat,	  la	  situació	  és	  similar,	  en	  tant	  que	  aproximadament	  una	  quarta	  part	  dels	  polígons	  d’activitat	  
de	   la	   regió	   metropolitana	   de	   Barcelona	   no	   tenen	   finalitzada	   la	   seva	   urbanització,	   percentatge	   que	   augmenta	  
sensiblement	   en	   el	   cas	   dels	   polígons	   més	   petits,	   tant	   pel	   que	   fa	   a	   l’enllumenat	   públic	   com,	   sobretot,	   al	  
clavegueram	  i	  la	  urbanització	  dels	  vials.11	  L’eficiència	  en	  el	  subministrament	  dels	  serveis	  i	  equipaments	  més	  bàsics	  
per	  a	  aquestes	  àrees	  serà	  al	  mateix	  temps,	   lògicament	  menor,	  especialment	  quan	  el	  seu	  aïllament	  s’afegeixi	  una	  
dimensió	  reduïda.	  
	  
En	  segon	  lloc,	  existeixen	  igualment	  notables	  impactes	  de	  la	  dispersió	  a	  escala	  regional.	  D’una	  banda,	  pels	  coneguts	  
impactes	  ambientals	  que	  comporten,	  en	  representar	  las	  seva	  pròpia	  discontinuïtat	  una	  fragmentació	  en	  el	  conjunt	  
d’espais	   verds	   que	   condiciona	   el	   seu	   funcionament	   com	   a	   sistema.	   La	   gran	   majoria	   de	   les	   petites	   àrees	  
urbanitzades	  aïllades,	  a	  més,	  rarament	  vénen	  acompanyades	  dels	  espais	  de	  transició	  necessaris,	  convenientment	  
dimensionats	  i	  articulats,	  amb	  el	  territori	  que	  les	  envolta,	  ja	  que	  aquests	  requereixen	  també	  d’una	  grandària	  i	  unes	  
actuacions	  només	  realitzables	  per	  a	  les	  àrees	  urbanes	  d’una	  dimensió	  mínima.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  Vegeu:	   BARBA,	   Joan	   i	   MERCADÉ,	   Montserrat:	   Les	   urbanitzacions	   a	   la	   província	   de	   Barcelona.	   Localització	   i	   característiques	   dels	  sistemes	  de	  baixa	  densitat	  residencial.	  Diputació	  de	  Barcelona.	  Barcelona,	  maig	  de	  2006.	  11	  Vegeu:	  INSTITUT	  D’ESTUDIS	  REGIONALS	  I	  METROPOLITANS	  DE	  BARCELONA:	  Anàlisi	  de	  l’oferta	  i	  la	  demanda	  de	  polígons	  d’activitat	  industrial	  i	  terciària	  a	  Catalunya.	  Barcelona,	  setembre	  de	  2006.	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Al	   costat	  dels	   impactes	  directes	   sobre	  el	   sistema	  d’espais	  oberts,	   la	  proliferació	  d’àrees	   residencials	   i	   d’activitat	  
segregades	  de	  les	  trames	  urbanes	  consolidades	  genera	  també	  dos	  problemes	  de	  mobilitat	  evidents:	  d’una	  banda,	  
l’increment	  de	  desplaçaments	  amb	  mitjans	  mecanitzats,	  producte	  de	  l’augment	  de	  les	  distàncies	  que	  cal	  recórrer	  
per	  realitzar	  la	  majoria	  d’activitats;	  d’altra	  banda,	  l’agreujament	  dels	  problemes	  d’eficiència	  del	  transport	  col·∙lectiu,	  
ja	  que	   la	  proliferació	  de	  nous	  emplaçaments	  a	  connectar	  multiplica	  exponencialment	   les	  necessitats	  de	   línies	  de	  
transport	  i	  divideix	  el	  total	  de	  desplaçaments	  entre	  aquestes	  línies	  dificultant	  d’aquesta	  manera	  l’assoliment	  de	  la	  
massa	  crítica	  necessària	  en	  cada	  recorregut	  per	  permetre	  aquesta	  eficiència	  del	  transport	  col·∙lectiu.12	  Les	  mesures	  
d’ordenació	   del	   territori	   no	   permeten	   ni	   pretén	   reduir	   les	   possibilitats	   de	   desplaçament	   dels	   agents,	   però	   si	  
concentrar	  aquests	  fluxos	  en	  determinats	  nuclis	  emissors	  i	  receptors,	  de	  manera	  que	  les	  opcions	  de	  mobilitat	  per	  a	  
cada	  nucli	  continuïn	  sent	  diverses,	  però	  permetin	  al	  mateix	  temps	  l’agrupament	  dels	  desplaçaments	  d’un	  nombre	  
mínim	  d’individus.	  
	  
Cal,	  en	  aquest	  sentit,	  evitar	  la	  proliferació	  de	  teixits	  urbans	  segregats	  de	  les	  trames	  més	  consolidades	  i	  corregir	  el	  
màxim	  possible	  els	  efectes	  dels	  existents	  mitjançant	  mesures	  de	   reorganització,	  estructuració	   i	   complementació	  
amb	  àrees	  més	  denses,	  equipades,	  de	  nova	  centralitat	  i	  articulades,	  amb	  sistemes	  de	  transport	  col·∙lectiu.	  Això	  ha	  
de	  servir	  per	  evitar	  la	  fragmentació	  dels	  espais	  oberts	  i	  garantir	  la	  proximitat	  i	  qualitat	  dels	  serveis	  i	  equipaments	  
d’una	  manera	  eficient.	  
	  
	  
2.1.3.4.4.5.-­‐	  Ciutat	  complexa/especialització	  funcional	  
El	   paral·∙lelisme	   a	   escala	   regional	   dels	   moviments	   de	   relocalització	   de	   població	   i	   activitat	   econòmica	   descrits	  
anteriorment,	  presenta	  notables	  divergències	  en	  baixar	  a	   l’escala	   local.	  Així	  malgrat	  coincidir	  en	  el	   temps	   i	  en	   la	  
direcció	  general	  dels	  moviments,	  de	  les	  àrees	  centrals	  	  i	  concentrades	  a	  les	  més	  perifèriques	  i	  amb	  baixos	  nivells	  de	  
densitat,	  les	  destinacions	  finals	  d’una	  i	  altra	  no	  sempre	  han	  tendit	  a	  coincidir.	  
	  
El	   resultat	   d’aquesta	   divergència	   ha	   estat	   una	  marcada	   especialització	   funcional	   en	   alguns	   indrets.	   En	   aquesta	  
especialització,	   alguns	   municipis	   tendeixen	   a	   allotjar	   una	   proporció	   de	   llocs	   de	   treball	   molt	   superior	   a	   la	   seva	  
població	   ocupada	   resident,	   mentre	   que	   altres	   mostren	   la	   situació	   contraria.	   Així,	   el	   nombre	   de	   municipis	  
metropolitans	  que	  tenien	  una	  relació	  que	  es	  pot	  considerar	  equilibrada	  entre	  llocs	  de	  treball	  i	  la	  població	  ocupada	  
resident	  (entre	  0,8	  i	  1,2	  residents	  ocupats	  per	  cada	  lloc	  de	  treball	   localitzat)	  s’ha	  reduït	  gairebé	  a	  la	  meitat	  entre	  
1986	   i	   2001,	   tot	   passant	   de	   79	   a	   42.	   És	   a	   dir,	   únicament	   una	   quarta	   part	   (25,6%)	   dels	  municipis	  metropolitans	  
tenen	  una	  relació	  equilibrada	  entre	  activitat	  i	  residència.	  
	  
Aquesta	   especialització	   funcional,	   és	   a	   més,	   doble,	   ja	   que	   es	   produeix	   tant	   una	   extensió	   territorial	   dels	  
desequilibris	  entre	  població	  ocupada	  resident	  i	  llocs	  de	  treball	  localitzats	  a	  un	  nombre	  creixent	  de	  municipis	  com	  
una	  accentuació	  d’aquesta	  especialització	  en	  cadascun	  d’aquests	  municipis.	  
	  
Les	   conseqüències	   d’aquest	   procés	   d’especialització	   afecten,	   lògicament,	   cadascun	   dels	   municipis	   implicats,	   en	  
comportar	   desajustos	   temporals	   (en	   sorgir	   nuclis	   d’elevada	   activitat	   en	   un	   determinat	  moment	   del	   dia	   o	   de	   la	  
setmana,	   però	   pràcticament	   paralitzats	   durant	   la	   resta),	   funcionals	   (en	   què	   el	   propi	  municipi	   no	   és	   únicament	  
incapaç	  d’oferir	  ocupació	   laboral	  als	  seus	  residents,	  sinó	  que	  tampoc	  pot	  subministrar	  els	  béns	   i	  serveis	  que	  són	  
producte	  d’aquesta	  activitat,	  o	  al	  contrari,	  en	  què	  bona	  part	  de	  l’activitat	  que	  s’hi	  desenvolupa	  no	  va	  adreçada	  a	  la	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  Vegeu	  el	  treball	  de	  Josep	  Maria	  CARRERA	  i	  Joan	  LÓPEZ:	  “Territori,	  població	  i	  localització	  d’activitats.	  Escenaris	  del	  context	  territorial	  i	  socioeconòmic	   de	   la	   regió	  metropolitana	   de	   Barcelona”,	   treball	   realitat	   al	   llarg	   del	   primer	   semestre	   de	   2006	   i	   que	   s’emmarcà	   en	   els	  estudis	   sectorials	  per	   a	   l’elaboració	  del	  Pla	  Director	  de	  Mobilitat	  de	   la	  Regió	  Metropolitana	  de	  Barcelona	  de	   l’Autoritat	  del	  Transport	  Metropolità	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seva	   població	   que	   és	   qui	   suporta	   en	   bona	  mesura	   els	   inconvenients	   de	   la	   seva	   presència)	   i	   fins	   i	   tot	   fiscals	   (en	  
comportar	  amb	  una	  base	  excessivament	  dependent	  dels	  ingressos	  provinents	  dels	  tributs	  pagats,	  per	  les	  activitats	  
residencials	  o	  de	   les	   transferències	  corrents	  que	  corresponguin	  pel	  seu	  volum	  de	  població,	  però	  sense	  una	  base	  





























Però	   l’especialització	   dels	   diversos	  municipis	   afecta	   també	   el	   conjunt	   del	   territori	   metropolità,	   en	   tant	   que	   els	  
desequilibris	   produeixen	   una	  mobilitat	   obligatòria,	   ja	   que	   els	   dèficits	   o	   superàvits	   de	   treballadors	   o	   de	   llocs	   de	  
treball	  d’un	  municipi	  concret	  hauran	  de	  ser	  compensats	  amb	  els	  superàvits	  o	  dèficits	  d’altre	  o	  altres	  municipis	  que	  
es	   trobin	   en	   la	   situació	   contraria.	   I	   aquesta	   compensació	   s’aconsegueix	   a	   partir	   dels	   desplaçaments	  
extramunicipals.13	  	  
	  
A	  banda	  de	  la	  mobilitat	   laboral,	   la	  diversa	  localització	  d’activitats	  i	  residència	  provoca	  l’increment	  de	  la	  mobilitat	  
que	  obeeix	  a	  altres	  motivacions,	  com	  ara	  l’estudi,	  o	  de	  la	  mobilitat	  no	  obligada,	  com	  ara	  el	  comerç	  o	  el	  lleure.	  En	  
aquests	   darrers	   casos,	   i	   a	   causa	   de	   la	   ubicació	   de	  moltes	   d’aquestes	   activitats	   comercials	   i	   de	   lleure	   en	   punts	  
pròxims	  a	  la	  xarxa	  viària	  bàsica	  però	  allunyats	  dels	  nuclis	  residencials,	  es	  tracta	  d’una	  mobilitat,	  a	  més,	  fortament	  
basada	  en	  mitjans	  de	  transport	  individuals.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  S’anomena	  a	  aquesta	  mobilitat	  “obligatòria”	  en	  tant	  que	  municipis	  equilibrats	  (amb	  valors	  POR/LTL	  propers	  a	  1)	  poden	  mostrar	  un	  elevat	  volum	  de	  desplaçaments	  externs	  o	  no,	  però	  els	  municipis	  desequilibrats,	  tant	  per	  excés	  de	  POR	  (valor	  POR/	  LTL	  molt	  superior	  a	  1)	  com	  d’LTL	  (valor	  POR/LTL	  tendent	  a	  zero)	  sempre	  generaran	  grans	  fluxos	  extramunicipals.	  
	  	  	  	  	  	  Figura:	  Evolució	  de	  la	  relació	  entre	  POR	  i	  LTL	  dels	  municipis	  de	  la	  RMB,	  1986-­‐2001	  	  	  	  	  	  	  Font:	  	  Pla	  Territorial	  Metropolità	  de	  Barcelona.	  2010	  	  
	  	  	  	  	  	  Figura:	  Relació	  entre	  POR	  i	  LTL,	  2001	  (coeficient	  POR/LTL)	  	  	  	  	  	  	  Font:	  	  Pla	  Territorial	  Metropolità	  de	  Barcelona.	  2010	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Val	  a	  dir,	  que	  un	  equilibri	  entre	  població	  ocupada	  i	   llocs	  de	  treball	  o,	  en	  general,	  entre	  població	   i	  activitat	  en	  un	  
municipi	  no	  garanteix	  una	  major	  autocontenció	  (ja	  que	  els	  individus	  realitzaran	  les	  seves	  activitats	  allà	  on	  vulguin)	  
però	  almenys,	  la	  possibilita.	  
	  
Cal,	  per	  tal	  d’evitar,	  els	  efectes	  negatius	  d’aquestes	  conseqüències,	  potenciar	  el	  desenvolupament	  d’espais	  urbans	  
en	   què	   convisquin	   activitats	   residencials	   i	   econòmiques,	   tot	   garantint	   un	   cert	   equilibri	   entre	   les	   dues,	   ja	   sigui	  
mitjançant	   àrees	  de	   transformació	   i	   d’extensió	  urbana	  que	   serveixin	   per	   establir	   perduts	   o	  mai	   assolits,	   ja	   sigui	  
mitjançant	   operacions	   de	   major	   envergadura	   (desenvolupaments	   estratègics)	   que	   permetin	   dotar	   els	   sistemes	  
urbans	  afectats	  d’aquest	  equilibri.	  
	  
	  
2.1.3.4.5.-­‐	  Situació	  de	  la	  RMB	  en	  relació	  a	  altres	  sistemes	  metropolitans	  i	  escenaris	  de	  futur	  
La	  població	  urbana	  mundial	  va	  superar	  a	   la	  rural	  per	  primera	  vegada	  en	   la	  història	  de	   la	  humanitat	  el	  2008,	   i	  es	  
preveu	  que	  el	  2030	  el	  60%	  de	  la	  humanitat	  visqui	  en	  ciutats	  [FMI	  2007].	  En	  aquest	  sentit	  és	  important,	  per	  tant,	  
analitzar	  la	  posició	  de	  la	  RMB	  en	  relació	  a	  la	  població	  d’altres	  grans	  àrees	  urbanes	  del	  món.	  D’altra	  banda,	  també	  
resulta	   interessant	   fer	   una	   breu	   anàlisi	   dels	   ritmes	   constructius	   existents	   en	   diverses	   ciutats	   del	  món,	   arrel	   de	  
l’important	   creixement	   del	   nombre	   d’habitatges	   construïts	   en	   els	   darrers	   anys,	   en	   el	   país	   i	   de	   la	   crisi	   que	   va	  
començar	  a	  sofrir	  el	  sector	  immobiliari	  i	  encara	  esta	  sofrint	  a	  nivell	  internacional.	  
	  
Les	   principals	   àrees	  metropolitanes	   del	  món	   comparteixen	   característiques	   econòmiques	   i	   poblacions	   comunes,	  
però,	  al	  mateix	  temps,	  es	  distingeixen	  pels	  seu	  rol	  en	  el	  context	  internacional	  i	  en	  la	  divisió	  internacional	  del	  treball.	  
La	  globalització	  de	  l’economia	  ha	  produït	  importants	  canvis	  en	  la	  distribució	  espacial	  de	  les	  activitats	  econòmiques,	  
per	   la	  qual	  cosa	  és	   important	  posiciona	  l’estructura	  productiva	  de	  la	  RMB	  en	  relació	  a	  altres	  metròpolis	  del	  món	  
desenvolupat.	  
	  
Les	   metròpolis	   nord-­‐americanes	   incloses	   en	   la	   present	   comparació	   són	   aquelles	   que	   a	   l’any	   2000	   tenien	   una	  
població	   superior	   o	   a	   l’entorn	   dels	   dos	  milions	   i	  mig	   de	   persones.	   D’aquesta	  manera,	   les	   àrees	  metropolitanes	  
analitzades	   són	   les	   següents:	   Atlanta,	   Boston,	   Chicago,	   Dallas,	   Denver,	   Detroit,	   Houston,	   Los	   Angeles,	   Miami,	  
Minneapolis,	  Nova	  York,	  Philadelphia,	  Phoenix,	  Pittsburgh,	  San	  Diego,	  San	  Francisco,	  San	  Louis,	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utilitzades	  per	  a	  l’estructura	  productiva	  corresponen	  al	  percentatge	  de	  població	  de	  16	  anys	  o	  més	  ocupada	  en	  cada	  
sector	  productiu.	  
	  
Pel	  que	   fa	  a	   les	  metròpolis	  europees	  analitzades,	   s’han	   inclòs	  en	  aquesta	  mostra	  molts	  de	   les	   capitals	   i	   algunes	  
àrees	  que	  per	  a	  la	  seva	  grandària	  poblacional	  són	  similars	  	  a	  la	  RMB.	  La	  llista	  definitiva	  és	  la	  següent:	  Atenes,	  Berlin,	  
Bucarest,	   Budapest,	   Copenhaguen,	   Dublín,	   Estocolm,	   Hamburg,	   Hèlsinki,	   Lisboa,	   Londres,	   Lyon,	   Madrid,	  
Manchester,	  Marsella,	  Milà,	  Munic,	   París,	   Praga,	   Roma,	   Varsòvia,	   i	   Viena.	   Les	   dades	   utilitzades	   per	   a	   població	   i	  
habitatge	   provenen	   de	   la	   base	   de	   dades	  Urban	   Audit	   que	   presenta	   estadístiques	   i	   indicadors	   comparables.	   Les	  
dades	  corresponen	  a	  les	  unitats	  geogràfiques	  de	  gran	  zona	  urbana	  (LUZ,	  Larger	  Urban	  Zone),	  amb	  les	  excepcions	  
de	  Bucarest	   i	  Viena	  on	  només	   s’ha	   	   trobat	  dades	  d’habitatge	  per	   l’àrea	  geogràfica	   corresponent	   a	   la	   ciutat.	   Les	  
dades	  són	  de	  l’any	  2001,	  ja	  que	  no	  estaven	  disponibles	  les	  del	  2000,	  i	  per	  tant	  hi	  a	  un	  any	  de	  diferència	  entre	  les	  
utilitzades	   per	   Europa	   i	   per	   Estats	   Units.	   Les	   dades	   referides	   a	   habitatges	   i	   ritmes	   constructius	   provenen	   de	  
diferents	  fonts,	  com	  per	  exemple	  els	  instituts	  d’estadística	  de	  cada	  país.	  
	  
	  
2.1.3.4.5.1.-­‐	  Població	  i	  estructura	  d’edats	  
La	  RMB	  es	  posiciona	  com	  una	  de	  les	  àrees	  metropolitanes	  més	  grans	  d’Europa,	  ja	  que	  se	  situava	  l’any	  2001	  en	  el	  
cinquè	  lloc	  només	  per	  darrere	  de	  Londres,	  París,	  Madrid	  i	  Berlín.	  Fins	  i	  tot,	  amb	  dades	  més	  recents	  (2004)	  i	  segons	  
un	  estudi	   comparatiu	  que	   inclou	  45	   àrees	  urbanes	   europees,	   la	   RMB	  es	  posiciona	   com	   la	   quarta	  d’Europa	   (The	  
Economic	  Map	  of	  Urban	  Europe,	  2006).	  En	  relació	  a	  les	  àrees	  metropolitanes	  nord-­‐americanes,	  la	  RMB	  ocupa	  una	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Segons	  les	  últimes	  projeccions	  de	  població	  d’Eurostat	  per	  a	  tota	  Europa,	  l’any	  2060	  hi	  haurà	  només	  dues	  persones	  
en	  edat	  de	  treballar	  per	  cadascuna	  de	  més	  de	  65	  anys.	  Per	  tal	  de	  tenir	  una	  idea	  de	  la	  situació	  a	  la	  RMB	  en	  relació	  al	  
que	  passa	  en	  altres	  àrees	  metropolitanes	  es	  comparen	   les	   taxes	  de	  dependència,	   calculades	  com	   la	  població	  de	  
menys	  de	  20	  anys	  més	  la	  població	  de	  més	  de	  65	  anys	  en	  relació	  a	  la	  població	  entre	  20	  i	  65	  anys	  
	  
Segons	  el	  gràfic	  de	  la	  pàgina	  anterior,	  la	  taxa	  de	  dependència	  de	  la	  RMB	  no	  és	  de	  les	  pitjors,	  sinó	  més	  aviat	  se	  situa	  
entre	  les	  més	  baixes	  en	  relació	  a	  la	  mostra	  de	  metròpolis	  aquí	  utilitzada.	  Només	  set	  territoris	  europeus	  tenen	  una	  
situació	  de	  dependència	  millor	  que	  la	  de	  la	  RMB,	  amb	  taxes	  inferiors	  al	  56%.	  (Dublín,	  Atenes,	  Hamburg,	  Hèlsinki,	  
Bucarest,	  Munic	   i	   Berlín).	   D’altra	   banda,	   totes	   les	  metròpolis	   nord-­‐americanes	   superen	   la	   xifra	   de	   la	   RMB,	   i	   cal	  
destacar	  que	  alguna	  d’elles	  supera	  el	  70%	  (Tampa,	  Pittsburgh,	  San	  Louis,	  Philadelphia	  i	  Los	  Angeles).	  
	  
	  
2.1.3.4.5.2.-­‐	  Habitatge	  i	  ritme	  constructiu	  
És	  difícil	   trobar	  estadístiques	  comparables	  de	  ritme	  constructiu	  per	  a	  diferents	  àrees	  metropolitanes,	  per	  això	   la	  
comparació	  no	  s’ha	  pogut	  fer	  amb	  totes	  les	  metròpolis	  europees	  incloses	  en	  aquesta	  anàlisi,	  mentre	  que	  per	  a	  les	  
àrees	  metropolitanes	  americanes	  si	  es	  compta	  amb	  una	  única	  font	  d’informació	  (US	  Census	  Bureau14).	  En	  relació	  al	  
nombre	   d’habitatges	   per	   cada	   100	  habitants,	   la	   RMB	  es	   troba	   en	   una	   posició	   intermèdia	   a	   Europa	   amb	  uns	   43	  
habitatges,	  una	  mica	  per	  sobre	  de	  la	  mitjana	  dels	  territoris	  aquí	  considerats	  (41	  habitatges	  per	  cada	  100	  habitants).	  
Si	  en	  canvi,	  la	  comparació	  es	  fa	  amb	  les	  metròpolis	  americanes,	  la	  RMB	  està	  per	  sobre	  de	  la	  majoria	  a	  excepció	  de	  
Tampa	  i	  Pittsburgh.	  Segons	  s’observa	  a	  continuació,	  en	  el	  gràfic	  inferior;	  la	  construcció	  d’habitatges	  a	  la	  RMB	  l’any	  
2006	  va	  ser	  superior	  a	  la	  d’algunes	  ciutats	  europees,	  com	  ara	  Berlín,	  Lisboa	  i	  Lyon,	  i	  també	  va	  estar	  per	  sobre	  les	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D’altra	   banda,	   l’evolució	   del	   ritme	   de	   construcció	   per	   el	   període	   del	   2000-­‐2006	  mostra	   com	   algunes	   ciutats	   ja	  
experimenten	   disminucions	   importants,	   com	   ara	   Lisboa,	   Berlín,	   San	   Francisco	   i	  Washington,	  mentre	   que	   altres	  
continuen	  incrementant	  els	  seus	  nivells	  de	  construcció,	  com	  per	  exemple	  Marsella,	  Dublín,	  Lyon	  i	  Miami.	  La	  RMB	  
es	  troba	  dins	  de	  les	  ciutats	  amb	  una	  evolució	  negativa	  dels	  seus	  nivells	  constructius.	  
	  
El	  sector	  de	  la	  construcció,	  que	  es	  caracteritza	  per	  tenir	  un	  gran	  impacte	  en	  l’ús	  del	  sòl,	  ha	  jugat	  un	  paper	  decisiu	  
en	   el	   desenvolupament	   recent	   de	   l’economia	   espanyola	   i	   catalana.	   Així,	   Espanya	   es	   situa	   en	   el	   cinquè	   lloc	   en	  
termes	  de	  producte	  per	  càpita	  del	  sector	  de	  la	  construcció	  si	  es	  compara	  amb	  la	  resta	  d’Europa,	  fet	  que	  confirma	  
el	   rol	   dominant	   d’aquest	   sector	   en	   l’economia	   nacional	   amb	  una	   aportació	   al	   PIB	  molt	   per	   sobre	   la	  mitjana	   de	  
l’UE19	  (12%)	  [Euroconstruct,	  2008].	  
	  
A	  l’actualitat,	  la	  crisi	  del	  sector	  és	  cada	  cop	  més	  evident	  i,	  per	  tant,	  és	  important	  analitzar	  les	  previsions	  de	  la	  seva	  
evolució	  futura	  per	  tal	  de	  realitzar	  una	  planificació	  territorial	  acurada.	  Segons	  es	  veu	  el	  següent	  gràfic,	  la	  producció	  
total	  de	  la	  construcció,	  que	  va	  tenir	  un	  creixement	  espectacular	  especialment	  en	  el	  període	  2000-­‐2005,	  tindrà	  una	  
desacceleració	   molt	   important	   en	   els	   propers	   anys.	   Els	   cinc	   països	   més	   grans	   d’Europa	   occidental,	   Alemanya,	  
Espanya,	  França,	  Itàlia,	  i	  el	  Regne	  Unit	  concentraven	  l’any	  2007	  el	  72%	  del	  producte	  total	  del	  sector	  a	  Europa.	  Dins	  
d’aquest	  països,	  Espanya	  ocupava	  el	  segon	  lloc	  per	  darrera	  d’Alemanya,	  i	  per	  davant	  del	  Regne	  Unit,	  posició	  en	  la	  
que	  es	  va	  situar	  l’any	  2006.	  
	  
Altres	  indicadors	  també	  mostren	  el	  significatiu	  pes	  del	  sector	  de	  la	  construcció	  a	  Espanya	  en	  comparació	  ala	  UE25.	  
Per	  exemple,	  se	  situa	  en	  segon	  lloc	  en	  relació	  al	  nombre	  d’empreses	  de	  construcció,	  per	  darrere	  d’Itàlia,	  amb	  una	  
mica	   més	   de	   400.000	   empreses	   l’any	   2005.	   Al	   mateix	   temps,	   Espanya	   és	   el	   primer	   país	   pel	   que	   fa	   al	   nombre	  
d’ocupats	  en	  la	  construcció,	  amb	  una	  mica	  més	  de	  dos	  milions	  i	  mig	  de	  treballadors	  (gràfic	  inferior,	  a	  continuació).	  
En	  termes	  de	  VAB,	  Espanya	  només	  es	  veu	  superada	  pel	  Regne	  Unit,	  i	  ocupa	  el	  primer	  lloc	  en	  volum	  de	  negoci,	  amb	  
gairebé	  256.000	  milions	  d’euros,	  seguida	  molt	  de	  prop	  pel	  Regne	  Unit15.	  Malgrat	  això,	  Espanya	  no	  sembla	  ser	  un	  
país	  gaire	  productiu,	  ja	  que	  ocupa	  el	  tretzè	  lloc	  en	  termes	  de	  VAB	  de	  la	  construcció	  per	  ocupat	  en	  la	  construcció	  














L’informe	   d’Euroconstruct	   preveu	   per	   a	   Europa	   occidental	   un	   decreixement	   de	   la	   construcció	   el	   2008,	   un	  
estancament	  per	  a	  l’any	  2009	  i	  una	  lleu	  recuperació	  per	  a	  l’any	  2010.	  Així	  mateix,	  es	  preveu	  una	  re-­‐estructuració	  
interna	  del	  sector	  amb	  un	  descens	  de	  la	  nova	  construcció	  residencial	  en	  relació	  a	  l’obra	  civil	   i	   la	  rehabilitació	  i	  el	  
manteniment.	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Tal	  i	  com	  es	  mostra	  en	  la	  següent	  taula,	  dels	  països	  amb	  major	  importància	  del	  sector	  de	  la	  construcció,	  Espanya	  
serà	  el	  que	  patirà	   la	  pitjor	  davallada,	   tant	  en	   termes	  de	  construcció	   total	   com	  residencial.	   El	  descens	   serà	   força	  
important	  en	  la	  construcció	  residencial	  amb	  taxes	  de	  creixement	  negatives	  de	  dos	  dígits,	  que	  doblen	  les	  taxes	  que	  
















2.1.3.4.5.3.-­‐	  Estructura	  productiva	  
La	  comparació	  de	  les	  estructures	  productives	  de	  les	  grans	  metròpolis	  nord-­‐americanes	  amb	  la	  de	  la	  RMB	  mostra	  
que	  l’àrea	  de	  Barcelona	  és	  una	  regió	  bastant	  agrícola,	  només	  per	  darrera	  de	  Houston,	  Phoenix	  i	  Denver	  que	  tenen	  
pesos	  del	  sector	  agrari	  superiors	  al	  0,8%.	  En	  relació	  a	  la	  resta	  dels	  sectors	  productius,	   la	  RMB	  és	  la	  que	  té	  el	  pes	  
mes	   alt	   del	   sector	   industrial	   i	   en	   el	   sector	   de	   la	   construcció	   i	   la	   que	   té	   el	  menor	  pes	   del	   sector	   serveis	   (segons	  
mostra	  el	  següent	  gràfic).	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Detroit	  és	   la	  única	  àrea	  amb	  un	  pes	  similar	  al	  de	   la	  RMB	  en	  relació	  a	   l’ocupació	   industrial,	  amb	  un	  23%,	   i	  altres	  
ciutats	  amb	  una	  indústria	  rellevant,	  encara	  que	  bastant	  per	  sota	  de	  la	  RMB,	  són	  Minneapolis	  i	  Chicago	  amb	  un	  16%.	  
La	  construcció	  també	  té	  un	  pes	  molt	  significatiu	  a	  la	  RMB	  (9%)	  en	  relació	  a	  la	  resta	  de	  les	  metròpolis	  americanes,	  
amb	  només	  cinc	  regions	  metropolitanes	  amb	  un	  pes	  similar	  (Houston,	  Phoenix,	  Denver,	  Atlanta,	  i	  Dallas),	  mentre	  






















	  	  	  	  	  	  	  	  Figura:	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Pel	  que	   fa	  a	   la	   importància	  dels	   serveis,	   la	  RMB	  es	   troba	  per	   sota	  de	   totes	   les	  metròpolis	  nord-­‐americanes	  aquí	  
considerades,	  amb	  un	  pes	  del	   sector	  set	  punts	  percentuals	  per	  sota	  de	   la	  metròpoli	  americana	  amb	  menys	  pes,	  
Detroit.	   La	   resta	  de	   ciutats	   tenen	  percentatges	   superiors	   al	   77%,	   i	   a	  Washington,	  Miami	   i	  Nova	  York	   els	   serveis	  
superen	   el	   85%	   de	   l’ocupació	   total.	   La	   comparació	   de	   l’estructura	   productiva	   de	   la	   RMB	   amb	   la	   resta	   d’àrees	  
europees	  s’analitzarà	  amb	  més	  detall	  en	  el	  següent	  apartat.	  De	  totes	  maneres,	  cal	  destacar	  que	  el	   tret	  que	  més	  
distingeix	  a	  l’estructura	  ocupacional	  de	  la	  RMB	  en	  relació	  a	  la	  resta	  de	  metròpolis	  europees	  és,	  igual	  com	  en	  el	  cas	  




Catalunya,	  en	  una	  localització	  estratègica	  d’entrada	  i	  sortida	  de	  mercaderies,	  té	  un	  11%	  del	  sòl	  logístic	  espanyol	  i	  
compta	  amb	  una	  xarxa	  de	  centre	  logístics	  intermodals	  concentrats,	  principalment,	  a	  l’àrea	  de	  Barcelona	  amb	  una	  
superfície	   de	   300	   hectàrees	   (Zona	   Franca,	   Parc	   Logístic,	   Zona	   de	   Activitats	   Logístiques-­‐ZAL,	   o	   ProLogis),	   a	   més	  
d’altres	  projectes	  a	  les	  àrees	  del	  Penedès	  i	  Girona	  [CIDEM,	  2007].	  El	  sector	  logístic	  té	  significatives	  implicacions	  a	  la	  
nivell	   d’ordenació	   territorial	   pel	   seu	   impacte	   en	   aspectes	   com	   el	   consum	   energètic,	   la	   intermodalitat,	   la	  
sostenibilitat,	  i	  el	  medi	  ambient.	  Segons	  experts	  en	  el	  sector,	  les	  activitats	  de	  transport	  de	  mercaderies	  i	  la	  logística	  
estan	  guanyant	  una	  importància	  progressiva,	  a	  causa	  de	  la	  seva	  adaptació	  a	  les	  noves	  circumstàncies	  del	  mercat,	  la	  
qual	  cosa,	  unida	  a	  la	  tendència	  de	  les	  empreses	  a	  externalitzar	  les	  tasques	  logístiques	  amb	  la	  finalitat	  de	  dedicar	  
tots	  els	  esforços	  el	  seu	  “core	  business”,	  ha	  provocat	  un	  creixement	  del	  transport	  que	  s’ha	  reflectit	  en	  una	  saturació	  
gairebé	  absoluta	  dels	  vells	  i	  obsolets	  centres	  de	  transports	  existents.	  Aquest	  fet,	  afegit	  a	  la	  falta	  de	  sòl	  i	  a	  la	  gran	  
demanda	  de	  naus	  i	  mini-­‐naus	  logístiques,	  s’ha	  traduït	  en	  una	  major	  creació	  de	  nous	  parcs.	  Decisions	  econòmiques	  
com	   l’ampliació	   de	   la	   UE,	   que	   suposa	   més	   països,	   majors	   distàncies	   i	   centres	   de	   producció	   desplaçats,	   la	  
globalització,	  o	  el	  canvi	  de	  sistemes	  de	  producció	  són	  factors	  que	  obliguen	  a	  replantejar	  tot	  el	  sistema	  logístic.	  Es	  
preveu	  que	  la	   inversió	  en	  logística	  superarà	  els	  5.000	  milions	  d’euros	  a	  Espanya	  en	  els	  propers	  anys	  5	  anys	  [LKS,	  
2005].	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A	   causa	  de	   la	   dificultat	   de	   trobar	   dades	   exclusives	   del	   sector	   logístic,	   la	   comparació	   de	   la	   importància	   d’aquest	  
sector	  de	   la	  RMB	  en	   relació	  a	  altres	  àrees	  metropolitanes	  nord-­‐americanes	  s’ha	   fet	   tenint	  en	  compte	  el	  pes	  del	  








La	   RMB	   es	   posiciona	   com	  una	   àrea	  metropolitana	   amb	  un	   pes	  mitjà-­‐alt	   de	   l’ocupació	   en	   el	   sector	   logístic	   i	   del	  
transport	  en	  relació	  a	   les	  àrees	  nord-­‐americanes,	   ja	  que	  el	  seu	  pes	  (5,3%)	  es	  troba	  per	  sobre	  del	  corresponent	  a	  
més	  de	  la	  meitat	  de	  les	  21	  metròpolis	  analitzades	  (gràfic	  superior)17.	  Mentre	  que	  Miami,	  Atlanta,	  Dallas	  i	  Chicago,	  
tenen	  un	  sector	  del	   transport	   i	   la	   logística	  més	   important	  que	   la	  RMB,	  altres	   territoris	  com	  ara	  Pittsburgh,	  Nova	  
York,	  i	  Houston	  tenen	  un	  pes	  similar.	  
	  
Per	   la	   comparació	   amb	   les	   àrees	   metropolitanes	   europees	   s’han	   utilitzat	   el	   pes	   del	   sector	   del	   transport	   i	   les	  
comunicacions	   agregat,	   ja	   que	   a	   l’Eurostat	   no	   es	   troben	   dades	  més	   desagregades	   que	   permetin	   contrastar	   de	  
forma	  més	  precisa	  el	  sector	  de	  logística	  i	  el	  transport.	  Per	  tant,	  les	  disparitats	  que	  es	  troben	  no	  es	  poden	  associar	  
directament	   amb	   diferències	   en	   el	   pes	   dels	   sectors	   d’interès,	   sinó	   que	   també	   poden	   ser	   degudes	   a	   causes	  
relacionades	  amb	  el	  sector	  de	  les	  comunicacions.	  Amb	  aquestes	  precisions	  en	  ment,	   la	  RMB	  es	  troba	  dins	  de	  les	  
àrees	  metropolitanes	  amb	  menys	  pes	  del	  sector	  de	  transports	  i	  comunicacions,	  només	  per	  davant	  de	  Milà	  i	  Berlín.	  
Les	   previsions	   de	   futur	   per	   al	   sector	   logístic	   i	   el	   transport	   són	   d’un	   creixement	   sostingut,	   segons	   un	   estudi	   del	  
sector	  a	  nivell	  europeu	  [Prologis	  &	  Capgemini,	  2006].	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	  Les	   activitats	   afins	   al	   transport	   inclouen:	  manipulació	   i	   depòsit	   de	  mercaderies,	   altres	   activitats	   afins	   al	   transport,	   organització	   del	  transport	  de	  mercaderies.	  17	  Els	  percentatges	  de	  logística	  i	  transport	  per	  a	   la	  RMB	  corresponen	  als	  pesos	  dels	  treballadors	  d’aquest	  sectors	  afiliats	  a	   la	  Seguretat	  Social	  sobre	  el	  total	  de	  treballadors	  afiliats	  el	  primer	  trimestre	  de	  l’any	  2002,	  obtinguts	  del	  web	  de	  l’Ajuntament	  de	  Barcelona	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Espanya	  es	  situa	  en	  el	  tercer	   lloc	  del	  rànquing	  de	  països	  d’Europa	  Occidental	   (UE15)	  amb	  més	  potencial	  per	  a	   la	  
localització	   de	   nous	   centres	   de	   distribució	   relacionats	   amb	   empreses	   de	   transport,	   per	   darrere	   d’Holanda	   i	  
Alemanya,	   i	   en	   el	   sisè	   lloc	   per	   a	   la	   localització	   de	   centres	   de	   distribució	   relacionats	   amb	   serveis	   logístics,	   per	  
darrere	  d’Holanda,	  Alemanya,	  Bèlgica,	  França	  i	  el	  Regne	  Unit.	  
	  
El	   [European	   Warehousing	   Report,	   2006]	   proposa	   una	   sèrie	   d’indicadors	   relacionats	   amb	   el	   sector	   logístic	   a	  
Espanya,	   i	   es	  menciona	  Barcelona	   com	   la	   ciutat	   principal	   per	   al	   sector	   dins	   de	   l’estat	   espanyol.	   Segons	   aquests	  
indicadors,	  el	  preu	  de	  metre	  quadrat	  de	  sòl	  logístic	  tendeix	  a	  pujar,	  la	  demanda	  d’equipament	  logístic	  és	  mitjana	  
però	  amb	  tendència	  a	  pujar,	  la	  disponibilitat	  d’equipament	  logístic,	  és	  baixa	  però	  amb	  tendència	  alcista,	  i	  l’oferta	  
de	   sòl	   logístic	   es	   considera	  baixa	  en	   les	  principals	   ciutats,	   i	   no	   s’espera	  que	  pugi	   ja	  que	  es	  preveu	  una	  evolució	  
estable	  d’aquesta	  variable.	  
	  
	  
2.1.3.4.5.5.-­‐	  Escenaris	  de	  futur	  per	  l’àmbit	  metropolità	  
Un	  cop	  analitzades	  les	  metròpolis	  dels	  Estats	  Units	  i	  d’Europa	  es	  centralitza	  l’anàlisi	  dels	  escenaris	  de	  futur	  prenent	  
com	  a	  referència	  les	  àrees	  europees,	  però	  tenint	  present	  les	  conclusions	  obtingudes	  de	  la	  comparació	  de	  la	  RMB	  
amb	   les	   metròpolis	   americanes.	   Aquest	   anàlisis	   permetrà	   establir	   models	   (o	   perfils)	   diferents	   de	   les	   regions	  
metropolitanes	  europees,	  que	  ajudaran	  a	  determinar	  possibles	  escenaris	  de	  futur	  per	  al	  creixement	  econòmic	  de	  
la	   regió	  metropolitana,	   per	   tal	   de	   poder	   establir	   les	   demandes	   de	   sòl	   futures	   per	   tipus	   d’activitat	   (a	   partir	   dels	  
models	  d’estructura	  econòmica	  proposats	  al	  punt	  2.1.3.4.3.2.	  L’estructura	  socioeconòmica).	  
	  
Per	   tal	   d’especificar	   escenaris	   de	   futur,	   primer	   de	   tot	   cal	   reflexionar	   cap	   a	   quin	  model	   de	   regió	  metropolitana	  
europea	  pot	  anar	  Barcelona	  o,	  dit	  d’una	  altra	  manera,	  quin	  model	  és	  el	  més	  desitjable	  per	  a	  al	  ciutat	  i	  el	  seu	  entorn	  
metropolità	  de	   tal	  manera	  que	  els	  apropi	  a	   les	   regions	  més	  avançades	  d’Europa.	  Per	   tant,	  el	  punt	  de	  partida	  és	  
l’estudi	   de	   les	   estructures	   productives	   de	   les	   regions	   metropolitanes	   europees	   més	   rellevants,	   que	   permetrà	  
trobar	   patrons	   comuns	   de	   comportament	   i,	   així,	   poder	   projectar	   l’evolució	   futura	   de	   la	   regió	  metropolitana	   en	  
base	  a	  aquests	  patrons	  trobats,	  tenint	  en	  compte	  també	  les	  especificitats	  d’aquest	  territori.	  
	  
El	  punt	  de	  partida	  dels	  escenaris	  de	  futur	  és	  l’estructura	  productiva	  del	  2001,	  i	  la	  taxa	  de	  creixement	  de	  l’ocupació	  
de	   la	   RMB	   prevista	   en	   els	   escenaris	   de	   creixement	   de	   la	   població,	   l’ocupació	   i	   l’habitatge	   del	   Programa	   de	  
Planejament	  Territorial.	  Amb	  aquestes	  dades	  es	  va	  realitzar	  una	  prospectiva	  amb	  horitzó	  2026	  a	  partir	  de	  la	  qual	  
s’obtenen	  els	  ocupats	  i	  la	  seva	  assignació	  per	  sectors	  a	  l’any	  final,	  el	  que	  seria	  l’escenari	  base.	  El	  resultat	  d’aquesta	  
operació,	  que	  suposa	  que	  el	  pes	  dels	  sectors	  no	  varia	  en	  el	  temps,	  en	  la	  mesura	  que	  s’allunya	  dels	  patrons	  definits,	  
es	   proposar	   escenaris	   alternatius,	   l’objectiu	   dels	   quals	   és	   la	   reassignació	   intersectorial	   dels	   llocs	   de	   treballs	  
generats,	   de	   forma	  que	   s’assoleixi	   el	   total	   d’ocupats	   del	   2026	  de	   l’escenari	   base.	   És	   a	   dir,	   en	   aquests	   escenaris	  
alternatius	  hi	  haurà	  sectors	  que	  creixeran	  més	  que	  en	  l’escenari	  base,	  uns	  altres	  que	  creixeren	  menys	  i	  la	  resta	  que	  
ho	  farà	  igual.	  Els	  supòsits	  fets	  per	  definir	  cada	  escenari	  alternatiu,	  que	  poden	  variar	  per	  a	  cada	  sector,	  es	  basen	  en	  
els	   esmentats	  models	   de	   comportament	  de	   regions	  metropolitanes	   europees,	   així	   com	  en	   l’anàlisi	   de	   l’evolució	  
econòmica	  en	  els	  darrers	  anys	  i	  en	  les	  perspectives	  de	  creixement	  a	  mig	  i	  llarg	  termini.	  
	  
Les	  dades	  d’ocupats	  a	  al	  RMB	  l’any	  2026	  que	  es	  presenten	  a	  continuació	  i	  que	  el	  Pla	  Territorial	  Metropolità	  recull,	  
provenen	  d’un	  escenari	  “síntesi	  que	  el	  mateix	  Pla	  també	  explica	  i	  que	  s’han	  obtingut	  fent	  una	  mitjana	  entre	  els	  dos	  
escenaris	  de	  creixement	  que	  el	  Programa	  de	  Planejament	  proposa	  per	  a	  la	  RMB:	  el	  nodal	  i	  el	  proporcional.	  (en	  el	  
següent	  punt,	  s’explicarà	  en	  què	  consisteix	  i	  les	  seves	  característiques	  d’aquests	  diferents	  escenaris	  recollits	  en	  el	  
Pla	  Territorial	  Metropolità	  de	  Barcelona	  del	  2010).	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Les	  regions	  metropolitanes	  europees	  que	  s’han	  escollit	  són	  onze,	  sis	  capitals	  d’estat	  (Amsterdam,	  Dublín,	  Estocolm,	  
Londres,	  Madrid	   i	  París)	   i	   cinc	  que	  no	  ho	  són	   (Birmingham,	  Frankfurt,	  Milà,	  Munic	   i	  Rotterdam).	  S’han	   fet	   servir	  
dades	  de	   l’Eurostat	  de	  VAB	   i	  d’ocupació	  per	   sectors	  d’activitat	  a	  nivell	  de	  NUTS	  2	   i	  NUTS	  3,	   segons	   la	   regió.18	  A	  
nivell	   de	  NUTS	   3	   el	   sector	   de	   la	   construcció	   està	   considerat	   junt	   amb	   la	   indústria,	   per	   la	   qual	   cosa	   no	   ha	   estat	  
possible	   analitzar	   les	   dades	   d’aquests	   sectors	   per	   separat.	   Cal	   assenyalar,	   també,	   que	   en	   l’estudi	   comparatiu	  




2.1.3.4.5.5.1.-­‐	  Perfil	  de	  les	  regions	  metropolitanes	  europees	  i	  comparació	  amb	  la	  de	  Barcelona	  
La	   classificació	   de	   les	   regions	  metropolitanes	   europees,	   el	   Pla	   Territorial	  Metropolità	   de	   Barcelona	   la	   realitat	   a	  
partir	  de	  les	  dades	  de	  VAB	  i	  ocupació	  per	  sectors,	  el	  que	  ha	  permès	  agrupar	  les	  regions	  metropolitanes	  europees	  















Posteriorment,	  ha	  realitzat	  una	  comparació	  entre	  elles	  i	  amb	  la	  regió	  metropolitana.	  Els	  tres	  grups	  resultants	  són	  
els	  següents:	  
	  
Regions	   metropolitanes	   amb	   un	   sector	   serveis	   molt	   desenvolupat:	   En	   aquest	   grup	   hi	   hauria	   Amsterdam,	  
Estocolm,	  Frankfurt,	  Londres	  i	  París.	  Que	  es	  caracteritzen	  per	  ser	  les	  regions	  metropolitanes	  amb	  un	  percentatge	  
més	  elevat	  d’ocupació	  en	  el	  sector	  serveis,	  més	  del	  80%,	  per	  sobre	  de	  la	  mitjana	  de	  la	  Unió	  Europea	  (UE15)	  que	  es	  
situava	  en	  el	  70,2%	  l’any	  2003.	  A	  la	  Taula	  3.2,	  on	  les	  ciutats	  estan	  orientades	  segons	  el	  pes	  de	  la	  seva	  ocupació	  en	  
els	  serveis,	  es	  pot	  observar	  com	  Amsterdam,	  Frankfurt	  i	  Londres	  superen	  el	  85%,	  d’ocupats	  en	  serveis,	  mentre	  que	  
a	  les	  altres	  dues	  el	  percentatge	  es	  situa	  al	  voltant	  del	  84%.	  En	  termes	  de	  VAB,	  en	  totes	  elles	  els	  serveis	  pesen	  de	  
manera	  similar	  a	  l’ocupació.	  Destaca,	  però	  Frankfurt	  on	  el	  pes	  del	  VAB	  dels	  serveis	  és	  lleugerament	  menor	  que	  el	  
de	  l’ocupació	  (87%	  enfront	  del	  82%	  del	  VAB).	  
	  
Regions	  metropolitanes	  amb	  serveis	  elevats	  i	  indústria	  encara	  activa:	  Aquest	  segon	  grup	  està	  format	  per	  regions	  
metropolitanes	  amb	  un	  percentatge	  dels	  serveis	  elevat,	  tant	  en	  VAB	  com	  en	  ocupació,	  però	  que	  conviuen	  amb	  un	  
sector	   industrial	   encara	   important.	   Les	   àrees	   d’aquest	   grup	   serien	   Dublín,	   Madrid,	   Munic	   i	   Rotterdam,	   on	   la	  
indústria	  se	  situa	  al	  voltant	  del	  20%	  d’ocupats	  i	  genera	  més	  del	  20%	  del	  VAB.	  Destaca	  el	  cas	  de	  Dublín,	  on	  el	  sector	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Regions	  metropolitanes	  amb	  un	  sector	  industrial	  important	  (per	  sobre	  la	  mitjana	  europea):	  Per	  últim,	  es	  troben	  
aquelles	   regions	   	   que	   tenen	   un	   sector	   serveis	   menys	   desenvolupat	   i	   un	   sector	   industrial	   potent,	   amb	   un	   pes	  
semblant	   o	   superior	   a	   la	   mitjana	   de	   la	   UE15	   (un	   25,7%	   l’any	   2003).	   En	   aquest	   grup	   es	   trobarien	   Barcelona,	  
Birmingham	  i	  Milà,	  cap	  d’elles	  capital	  d’estat.	  A	  Birmingham	  i	  a	  Milà	  la	  indústria	  es	  situa	  al	  voltant	  del	  30%	  tant	  en	  
termes	   de	   VAB	   com	   d’ocupació,	   tot	   i	   que	   Milà	   presenta	   una	   estructura	   lleugerament	   més	   industrial	   que	  
Birmingham,	  amb	  un	  30%	  dels	  ocupats	  totals	  enfront	  del	  25%,	  mentre	  que	  a	  la	  ciutat	  anglesa	  el	  pes	  dels	  serveis	  en	  
termes	  d’ocupats	  és	  superior	  (74%	  per	  70%).	  En	  canvi,	  Barcelona	  és	  la	  regió	  metropolitana	  amb	  menor	  participació	  
d’ocupats	   en	   els	   serveis	   (63,3%)	   amb	   un	   pes	   superior	   del	   sector	   primari,	   exceptuant	   Rotterdam,	   i	   amb	   una	  
indústria	  (incloent	  la	  construcció)	  que	  ocupa	  més	  d’un	  terç	  dels	  treballadors.	  
	  
En	  termes	  de	  productivitat,	  Barcelona	  és	  la	  regió	  metropolitana	  que	  té	  un	  menor	  VAB	  per	  ocupat	  (42.150	  euros)	  i	  
un	  menor	   VAB	   per	   ocupat	   en	   el	   sector	   serveis	   (43.390	   euros).	   Les	   regions	  metropolitanes	   amb	  major	   VAB	   per	  
ocupat	  són	  Dublín,	  Londres	  i	  París,	  amb	  més	  de	  75.000	  euros	  anuals,	  mentre	  que	  pel	  que	  fa	  el	  VAB	  per	  ocupat	  en	  
els	   serveis	   les	  més	  productives	   són	  Londres,	  París	   i	  Amsterdam	  amb	  més	  de	  74.000	  euros	  anuals.	  En	  el	  grup	  de	  
Barcelona,	  Milà	  obté	  un	  resultat	  més	  elevat	  en	  els	  serveis	  (55.890	  per	  ocupat)	  que	  Birmingham	  (43.460	  euros	  per	  
ocupat),	   a	   l’igual	   que	   en	   el	   cas	   del	   VAB	   total.	   Respecte	   als	   altres	   sectors,	   destaca	   l’elevada	   productivitat	   de	   la	  















Finalment,	  assenyalar	  que	  existeix	  una	  correlació	  positiva	  en	  el	  pes	  dels	  ocupats	  en	  els	  serveis	   i	  el	  VAB	  total	  per	  
ocupat,	  és	  a	  dir,	  quant	  més	  elevat	  és	  el	  pes	  sobre	  el	  total	  dels	  ocupats	  en	  els	  serveis,	  més	  alta	  és	  la	  productivitat	  
global	  de	  l’àrea	  metropolitana.	  
	  
Es	  pot	   concloure,	  per	   tant	  que	   l’estructura	  productiva	  de	   l’RMB	  en	   relació	  a	  d’altres	  metròpolis	  europees	   té	  un	  
nivell	  de	  terciarització	  menor,	  una	  especialització	  relativa	  en	   la	   indústria,	   i	  un	  pes	  de	   la	  construcció	  superior	  a	   la	  
mitjana.	  A	  més,	  registra	  una	  productivitat	  inferior	  a	  la	  mitjana,	  especialment	  a	  la	  indústria	  i	  als	  serveis	  a	  empreses.	  
	  
Tot	   i	   això,	   la	   RMB	   ha	   presentat	   un	   important	   creixement	   del	   VAB	   en	   els	   últims	   anys,	   per	   sobre	   de	   la	   mitjana	  
europea	   i	  de	  ciutats	  com	  Frankfurt,	  Londres	  o	  París.	  A	  més	   la	  regió	  metropolitana	  té	  unes	  condicions	  de	  partida	  
favorables	   per	   assolir	   una	   terciarització	   més	   important	   i	   orientar	   la	   indústria	   cap	   a	   branques	   de	   tecnologia	   i	  
coneixement	  alt.	  Destaquen,	  per	  exemple,	  la	  concentració	  d’universitats	  i	  l’alta	  proporció	  de	  mà	  d’obra	  qualificada,	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Per	   convergir	   amb	   altres	   regions	   europees	   la	   Barcelona	   metropolitana	   hauria	   de	   guanyar	   competivitat	   via	  
innovació,	   fent	   un	   esforç	   superior	   en	   termes	   de	   R+D	   i	   en	   la	   millora	   de	   les	   infraestructures	   de	   comunicació	   i	  
transport.	   El	   creixement	   del	   7%	   que	   aquesta	   branca	   d’activitat	   va	   presentar	   el	   període	   1996-­‐2001	   indica	   que	  
l’economia	  de	  la	  RMB	  es	  pot	  estar	  encaminant	  cap	  a	  aquesta	  direcció.	  
	  
	  
2.1.3.4.5.5.2.-­‐	  Models	  de	  regions	  metropolitanes	  i	  escenaris	  de	  futur	  	  
En	  aquest	  apartat	  s’analitza	  què	  passaria	  en	  l’ocupació	  per	  sectors	  de	  la	  regió	  metropolitana	  l’any	  2026	  si	  seguís	  un	  
model	   de	   creixement	   econòmic	   que	   la	   portés	   a	   convergir	   amb	   cada	   un	   dels	   diferents	   models	   de	   regions	  
metropolitanes	  europees,	  que	  coincidiren	  amb	  els	  tres	  perfils	  determinants	  anteriorment.	  
	  
Primer	   de	   tot	   comentar	   que,	   com	   ja	   s’ha	   esmentat	   abans,	   les	   dades	   d’ocupats	   a	   la	   RMB	   l’any	   2026	   que	   es	  
presenten	  provenen	  d’un	  escenari	  de	  síntesi	  obtingut	  fent	  una	  mitjana	  entre	  els	  dos	  escenaris	  de	  creixement	  que	  
el	   Programa	   de	   Planejament	   (del	   Pla	   territorial	  Metropolità	   de	   Barcelona)	   proposa	   per	   a	   la	   RMB:	   el	   nodal	   i	   el	  
proporcional.	  Aquest	  model	  de	  síntesi	  suposa	  que	  l’any	  2026	  la	  mateixa	  estructura	  productiva	  que	  al	  2001,	  mentre	  
que	  en	  els	  escenaris	  de	  futur	   l’ocupació	  de	  cada	  sector	  creixeria	  en	  funció	  de	  l’estructura	  actual	  d’algun	  grup	  de	  
ciutats	  metropolitanes	  europees.	  
	  
El	  primer	  model,	  que	  suposaria	  que	  la	  regió	  metropolitana	  tendís	  cap	  a	  una	  estructura	  productiva	  similar	  a	  la	  de	  
Frankfurt,	  Londres	  i	  París,	  implicaria	  el	  següent:	  
1. Un	  important	  creixement	  de	  l’ocupació	  en	  serveis	  fins	  assolir	  un	  pes	  superior	  al	  80%.	  
2. Una	  disminució	  considerable	  de	  l’ocupació	  en	  la	  indústria	  i	   la	  construcció,	  que	  es	  situarien	  en	  uns	  pesos	  
entre	  el	  5%	  i	  el	  7%	  ambdós	  sectors.	  
El	  segon	  model,	  identificat	  amb	  les	  ciutats	  de	  Dublín,	  Madrid,	  Munic	  i	  Rotterdam,	  suposaria:	  
1. Una	  elevada	  ocupació	  en	  serveis,	  entre	  el	  76%	  i	  un	  80%.	  
2. Una	  indústria	  relativament	  activa	  amb	  al	  voltant	  dels	  15%	  d’ocupats.	  
El	  tercer	  model	  que	  correspon	  a	  les	  ciutats	  de	  Birmingham	  i	  Milà,	  necessitaria	  de:	  
1. Un	  sector	  serveis	  que	  representés	  entre	  el	  65%	  i	  el	  70%	  d’ocupats.	  
2. Una	   indústria	  encara	  molt	  activa	  amb	  aproximadament	  un	  25%	  dels	  ocupats,	  xifra	  superior	  a	   la	  mitjana	  
europea.	  
	  	  	  	  Figura:	  Correlació	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  %	  ocupats	  en	  serveis	  i	  VAB	  per	  ocupat	  (2003)	  	  	  	  	  Font:	  	  Pla	  Territorial	  Metropolità	  de	  Barcelona.	  2010	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A	  continuació	  s’analitzen	   les	  conseqüències	  per	  a	   l’economia	  de	   la	  regió	  metropolitana	  de	  seguir	  un	  escenari	  de	  
creixement	   de	   l’ocupació	   basat	   en	   cada	   un	   d’aquests	   tres	   models.	   Cal	   assenyalar	   que	   el	   comportament	   de	   la	  
construcció	  i	  de	  l’agricultura	  és	  el	  mateix	  en	  tots	  tres	  escenaris:	  perden	  quasi	  30.000	  i	  més	  de	  5.300	  llocs	  de	  treball	  
respectivament.	  
	  
Com	  es	  pot	  comprovar	  a	  la	  taula	  inferior,	  el	  primer	  model	  per	  la	  RMB	  hauria	  de:	  
1. Perdre	  més	  de	  330.000	  llocs	  de	  treball	  industrials	  
2. El	  sector	  serveis	  hauria	  d’absorbir	  aquests	  treballadors,	  més	  els	  provinents	  del	  primari	  i	  de	  la	  construcció	  i	  
es	  crearien	  en	  aquest	  sector	  més	  de	  800.000	  nous	  llocs	  de	  treball	  entre	  el	  2006	  i	  el	  2026,	  el	  que	  suposaria	  









La	  taula	  inferior,	  mostra	  l’evolució	  de	  l’estructura	  productiva	  de	  l’RMB	  en	  base	  el	  segon	  model:	  
1. Pèrdua	  de	  prop	  de	  135.000	  llocs	  de	  treball	  industrials.	  
2. El	   sector	   serveis	   hauria	   d’absorbir	   aquests	   treballadors,	   més	   els	   provinents	   del	   sector	   agrari	   i	   de	   la	  












La	  taula	  següent	  presenta	  la	  situació	  de	  l’estructura	  productiva	  de	  la	  RMB	  el	  2026	  en	  base	  al	  tercer	  model,	  i	  el	  que	  
hauria	  de	  passar	  per	  arribar	  aquesta	  situació:	  
1. Pèrdua	  de	  23.000	  llocs	  de	  treball	  industrials	  aproximadament.	  
2. El	   sector	   serveis	   hauria	   d’absorbir	   aquests	   treballadors,	   més	   els	   provinents	   del	   sector	   primari,	   i	   de	   la	  
construcció,	  i	  es	  crearien	  en	  aquest	  sector	  més	  de	  500.000	  nous	  llocs	  de	  treball	  entre	  el	  2006	  i	  el	  2026.	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En	  els	  dos	  gràfics	  a	  continuació,	  es	  pot	  veure	  l’evolució	  del	  pes	  dels	  ocupats	  a	  la	  indústria	  i	  als	  serveis	  segons	  els	  
diferents	   escenaris	   de	   futur.	   Com	   a	   conclusió	   es	   pot	   comentar	   que	   el	   model	   més	   raonable	   donades	   les	  
característiques	   de	   l’àmbit	  metropolità	   i	  menys	   costós	   en	   termes	   de	   transvasament	   d’ocupats	   d’un	   sector	   a	   un	  
altre,	  seria	  el	  tercer	  model	  en	  el	  que	  augmentaria	  l’ocupació	  als	  serveis,	  i	  la	  indústria,	  tot	  i	  perdre	  pes,	  continuaria	  
sent	   un	   sector	   important	   de	   l’activitat	   econòmica	   de	   la	   RMB.	  De	   totes	  maneres,	   la	   tendència	   dels	   darrers	   anys	  

















2.1.3.4.6.-­‐	  Efecte	  de	  les	  propostes	  del	  pla	  sobre	  l’economia	  del	  territori	  
El	   Pla	   fa	   una	   sèrie	   de	   propostes	   per	   a	   la	   regió	   metropolitana	   de	   Barcelona	   basada	   en	   cinc	   criteris	   operatius	  
principals:	  
1. Ús	   eficient	   del	   sòl.	   La	   reutilització,	   renovació	   o	   reforma	   del	   sòl	   urbà	   existent	   són	   preferibles	   a	   noves	  
extensions	  de	   la	  urbanització,	  en	  tot	  cas	  aquestes	  haurien	  de	  tenir	  una	  suficient	   intensitat	  d’habitatge	   i	  
usos	  urbans.	  
2. Nodalitat.	   L’extensió	   urbana,	   que	   serà	   també	   necessària	   s’ha	   d’orientar	   preferentment	   al	   reforçament	  
nodal:	  augment	  del	  rang	  de	  les	  ciutats	  i	  creació	  de	  centralitats	  i	  articulacions	  en	  els	  sistemes	  continus.	  
3. Usos	  mixtes	  i	  equilibrats:	  Les	  actuacions	  urbanístiques	  de	  transformació	  i	  d’extensió	  urbana	  han	  d’afavorir	  
una	  correspondència	  quantitativa	  entre	  població	  ocupada	  i	  llocs	  de	  treball	  previsibles,	  ja	  sigui	  en	  l’àmbit	  
de	  l’actuació	  o	  en	  un	  entorn	  significatiu.	  
4. Ordenació	  per	  xarxes.	  La	  xarxa	  viària	  d’escala	  metropolitana,	  a	  més	  de	  les	  seves	  finalitats	  funcionals,	  ha	  
de	   jugar	   un	   paper	   ordenador	   del	   conjunt	   d’assentaments	   urbans,	   i	   en	   especial,	   de	   les	   seves	   trames	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perifèriques.	  També	  la	  xarxa	  d’espais	  oberts,	  que	  el	  Pla	  hauria	  de	  configurar	  reforçant	  la	  seva	  continuïtat	  
espacial,	   ha	   de	   ser	   un	   component	   actiu	   de	   l’ordenació.	   Transport	   públic.	   Les	   oportunitats	   de	   les	  
actuacions	  ferroviàries	  –línia	  orbital,	  pla	  de	  rodalies,	  extensions	  de	  metro-­‐,	  s’han	  de	  tractar	  conjuntament	  
amb	  l’ordenació	  dels	  usos	  i	  l’habitatge	  per	  tal	  que	  es	  maximitzi	  la	  població	  servida	  per	  aquests	  mitjans.	  
5. Integració	  amb	  els	  espais	  oberts.	  La	  xarxa	  d’espais	  oberts,	  que	  el	  Pla	  ha	  de	  configurar	   reforçant	   la	  seva	  
continuïtat	  espacial,	  ha	  de	  ser	  un	  component	  actiu	  de	  l’ordenació.	  
Aquestes	  propostes	  especifiquen	  per	  a	  la	  regió	  metropolitana	  de	  Barcelona,	  els	  quinze	  criteris	  que	  el	  Programa	  de	  
planejament	  ha	  assenyalat	  per	  tal	  d’aconseguir	  un	  desenvolupament	  econòmic	  equilibrat	  i	  sostenible.	  La	  situació	  
socioeconòmica	   actual	   de	   la	   RMB	   es	   pot	   sintetitzar	   de	   la	   següent	   manera:	   augmenta	   la	   població	   gràcies	   a	   la	  
immigració	  estrangera	  i	  l’estructura	  productiva	  està	  basada	  en	  els	  servies,	  però	  amb	  una	  indústria	  encara	  potent	  i	  
un	  sector	  de	  la	  construcció	  més	  alt	  que	  a	  d’altres	  àrees	  metropolitanes	  europees.	  
	  
Després	  d’un	  període	  d’estancament	  del	  creixement,	  caracteritzat	  per	  fortes	  migracions	  internes	  des	  de	  Barcelona	  
ciutat	  cap	  a	  altres	  de	  la	  primera	  i	  segona	  corona,	  la	  RMB	  torna	  a	  créixer	  demogràficament	  a	  partir	  	  de	  finals	  dels	  
anys	  noranta	  gràcies	  al	  fenomen	  de	  la	  immigració	  estrangera.	  El	  creixement	  s’ha	  produït	  a	  tots	  els	  municipis	  de	  la	  
regió,	  si	  bé	  s’ha	  donat	  amb	  més	  intensitat	  en	  municipis	  petits	  i	  mitjans	  de	  la	  primera	  i	  segona	  corona.	  En	  termes	  
d’habitatge,	   la	  RMB	  es	   caracteritza	  per	   tenir	  un	  parc	  nombrós,	   amb	  una	  producció	  elevada	  es	  de	   la	  dècada	  del	  
1970.	   En	   els	   últims	   anys	   s’ha	   fet	   evident	   l’extensió	   del	   procés	   de	   dispersió	   urbana	   cap	   a	   àrees	   cada	   cop	   més	  
allunyades	  del	  centre,	  així	  com	  el	  fenomen	  de	  transformació	  de	  segones	  residències	  en	  primeres.	  La	  RMB	  presenta	  
un	  pes	  rellevant	  del	  sector	  de	  la	  construcció	  tant	  en	  ocupació	  com	  en	  VAB,	  i	  en	  termes	  comparatius	  europeus	  és	  
una	  de	  les	  regions	  metropolitanes	  amb	  un	  pes	  més	  elevat	  d’aquest	  sector.	  Això	  es	  tradueix	  en	  un	  ritme	  constructiu	  
molt	  superior	  a	  les	  necessitats	  reals	  de	  la	  població	  i	  que	  podria	  exhaurir	  la	  disponibilitat	  de	  sòl	  ràpidament.	  
	  
En	  termes	  d’estructura	  productiva,	   la	  regió	  metropolitana	  de	  Barcelona	  es	  caracteritza,	  en	  primer	   lloc,	  per	  ser	  el	  
principal	  motor	  de	  l’economia	  catalana,	  com	  mostra	  el	  fet	  que	  més	  d’un	  70%	  del	  VAB	  català	  (dades	  del	  2001)	  es	  
generi	   a	   la	   RMB.	   També	   destaca	   per	   l’elevat	   pes	   dels	   serveis	   en	   producció	   i	   ocupació,	   per	   sobre	   de	   la	  mitjana	  
catalana,	   tot	   i	  mantenir	   una	  presència	   del	   sector	   industrial	   notòria.	   Ja	   s’ha	  mencionat	   el	   paper	  del	   sector	   de	   la	  
construcció	  a	  la	  regió,	  especialment	  el	  ritme	  constructiu	  elevat,	  tot	  i	  que	  no	  presenta	  taxes	  d’ocupació	  superiors	  a	  
la	  mitjana	   catalana.	   L’agricultura,	   en	   canvi,	   presenta	   un	   pes	  molt	   inferior	   en	   comparació	   amb	   aquesta	  mitjana,	  
mentre	  que	  el	  de	  l’energia	  mostra	  és	  similar	  al	  del	  conjunt	  de	  Catalunya.	  
	  
Donades,	   les	   característiques	   de	   la	   RMB	   com	   un	   motor	   econòmic	   de	   Catalunya	   és	   essencial	   detallar	   si	   el	   Pla	  
territorial	  proveeix	  el	   sòl	   suficient	  per	  poder	  desenvolupar	   tot	  el	  potencial	   econòmic	  de	   la	   regió,	   tot	   i	   tenint	  en	  
compte	   el	   creixement	   equilibrat	   de	   les	   diferents	   àrees	   de	   població.	   Els	   cinc	   criteris	   operatius	   descrits	   ofereixen	  
pautes	  per	  a	  l’anàlisi	  d’aquest	  desenvolupament.	  És	  clar	  que	  el	  creixement	  econòmic	  de	  la	  regió	  s’haurà	  de	  basar	  
en	  una	  progressiva	  terciarització,	  lligada	  possiblement	  al	  turisme,	  la	  logística	  i	  els	  serveis	  a	  empreses,	  sense	  oblidar,	  
però	  la	  rellevància	  de	  la	  indústria,	  que	  es	  pot	  mantenir	  com	  un	  sector	  amb	  possibilitats	  de	  creixement	  sobretot	  en	  
algunes	  àrees	  de	   la	  RMB.	  D’altra	  banda,	   la	   importància	  que	  el	  Pla	  atorga	  al	  manteniment	  dels	  espais	  oberts	   i	  el	  
paisatge	   pot	   permetre	   a	   l’agricultura	   mantenir	   el	   seu	   pes	   en	   l’ocupació	   en	   el	   futur,	   i	   assegurar	   la	   continuïtat	  
rellevant	  sector	  vinícola	  del	  Penedès.	  
	  
Els	  cinc	  criteris	  esmenten	  la	  necessitat	  d’una	  utilització	  eficient	  del	  sòl	  i	  de	  promoure	  la	  nodalitat,	  la	  qual	  cosa	  es	  
relaciona	  amb	  aconseguir	  un	  millor	  aprofitament	  del	  parc	  d’habitatges	  existents,	   i	   limitar,	  per	  tant	  el	  creixement	  
indiscriminat	  del	  sector	  de	  la	  construcció.	  Aquestes	  actuacions	  estan	  en	  consonància	  amb	  la	  voluntat	  del	  Programa	  
de	  planejament	  territorial	  d’afavorir	  un	  model	  de	  creixement	  urbà	  compacte	  per	  tal	  de	  reduir	  el	  consum	  de	  sòl,	  de	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matèries	   primeres	   i	   d’energia	   reduint,	   així	   els	   costos	   associats	   a	   la	   dispersió.	   Cal	   que	   els	   nous	   creixements	  
urbanístics,	  propiciats	  per	   l’augment	  de	   la	  població,	  permetin	   la	  convivència	  d’activitats	  d’habitatge	   i	  es	   facin	  en	  
continuïtat	  a	  les	  zones	  urbanes	  ja	  existents.	  
	  
El	  criteri	  dels	  usos	  mixtos	  equilibrats	  fa	  pensar	  en	  la	  necessitat	  d’un	  creixement	  dels	  serveis	  a	  totes	  les	  àrees	  de	  la	  
regió,	  per	  evitar	   l’excessiva	   concentració	   tant	  de	   llocs	  de	   treball	   com	  de	   consum	  en	  pocs	  punts,	   la	  qual	   cosa	   té	  
implicacions	   també	   per	   al	   transport.	   Així	   mateix,	   es	   tracta	   d’assegurar	   un	   manteniment	   del	   sector	   industrial	  
potenciant	  aquelles	  àrees	  que	  ofereixin,	  dins	  de	  la	  regió,	  unes	  condicions	  millors	  per	  a	  aquest	  tipus	  d’activitats.	  En	  
aquest	  sentit,	  el	  Pla	  proposa	  fomentar	  les	  àrees	  de	  caràcter	  bàsicament	  industrial	  amb	  un	  alt	  nivell	  d’equipaments,	  
composició	  d’usos	  compatible	  i	  bona	  accessibilitat	  a	  la	  xarxa	  d’infraestructures;	  també	  planteja	  transformar	  àrees	  
d’activitat	  industrial	  en	  àrees	  d’activitat	  econòmica	  amb	  mixtura	  d’usos	  i	  integrades	  a	  les	  àrees	  de	  nova	  centralitat	  
i	  a	  les	  àrees	  de	  reforçament	  nodal	  metropolità.	  
	  
Un	  altre	  aspecte	  de	  tenir	  en	  compte	  a	  l’hora	  d’avaluar	  les	  possibles	  conseqüències	  de	  les	  mesures	  de	  planificació	  
és	  l’efecte	  d’aquestes	  sobre	  la	  mobilitat,	  que	  es	  veu	  reflectit	  en	  el	  quart	  criteri	  plantejat.	  És	  necessari	  desenvolupar	  
una	   vialitat	   capaç	   d’estructurar	   territorialment	   els	   desenvolupaments	   urbans	   i	  millorar	   la	   connectivitat	   interna.	  
Alguns	  exemples	  de	  mesures	  proposades	  per	  assolir	  aquests	  objectius	  són	  la	  creació	  de	  nous	  enllaços	  i	  variants,	  la	  
millora	  de	  les	  xarxes	  bàsiques	  i	  la	  potenciació	  del	  transport	  públic	  i	  col·∙lectiu,	  entre	  d’altres.	  
	  
L’avaluació	   dels	   efectes	   previsibles	   del	   Pla	   sobre	   l’economia	   del	   territori	   de	   la	   regió	   metropolitana	   parteix	   de	  
l’estructura	   productiva	   i	   dels	   escenaris	   de	   futur	   analitzats	   en	   la	   secció	   anterior,	   i	   tracta	   de	   veure	   si	   el	   marc	  
d’actuació	  que	  defineix	  el	  Pla	  és	  positiu	  per	  al	  desenvolupament	  econòmic	  a	  mig	  i	  llarg	  termini.	  L’objectiu	  principal	  
és	  veure	  si	  el	  creixement	  econòmic	  sectorial	  futur	  tindrà	  cabuda	  en	  les	  previsions	  del	  planejament,	  és	  a	  dir,	  veure	  
com	  afecta	  el	  Pla	  a	  cada	  sector	  productiu.	  Per	  exemple,	  pel	  que	  fa	  la	  industria	  s’haurà	  d’analitzar	  quanta	  ocupació	  
hi	  cabria	  en	  el	  sòl	  industrial	  previst	  i	  si	  aquesta	  ocupació	  es	  compatible	  amb	  els	  creixements	  futurs.	  En	  el	  cas	  de	  la	  
construcció,	  caldrà	  comprovar	  si	  amb	  les	  habitatges	  previstos	  es	  podria	  mantenir	  el	  pes	  del	  sector,	  i	  si	  no	  és	  així	  es	  
si	   es	   podrien	   reconvertir	   els	   ocupats	   en	   la	   construcció	   en	   ocupats	   en	   els	   serveis	   i	   quines	   necessitats	   d’espai	  
suposaria	  això.	  En	  definitiva,	  es	  tracta	  de	  mirar	  si	  les	  previsions	  que	  proposa	  el	  Pla	  en	  quant	  a	  	  reserva	  d’espai	  són	  
suficients	  per	  mantenir	  el	  creixement	  econòmic	  sectorial	  i	  en	  cas	  negatiu,	  simular	  models	  que	  aportin	  pistes	  sobre	  
com	  actuar	  des	  de	  la	  visió	  territorial	  a	  fi	  de	  corregir	  la	  tendència.	  
	  
S’utilitzen	  dos	  models	  de	  creixement	  poblacionals	  que	  s’explicaran	  amb	  més	  detalls	  en	  el	  següent	  apartat.	  Per	  tal	  
de	   facilitar	   l’anàlisi,	   es	   fa	   un	   agrupament	   per	   sectors	   de	   la	   següent	   manera:	   sector	   primari,	   indústria,	   energia	  
(tractat	  com	  a	  resta	  pel	  seu	  poc	  pes),	  construcció	  i	  serveis.	  Es	  consideren	  sectors	  motors	  els	  serveis	  i,	  tot	  i	  que	  en	  
menor	  mesura,	  la	  indústria.	  El	  punt	  	  de	  partida	  és	  la	  xifra	  total	  d’ocupats	  del	  2001,	  corregida	  a	  l’alça	  amb	  les	  dades	  
a	   l’INSS	  per	  evitar	   la	  subestimació	  de	   l’ocupació	  en	  el	  Cens,	  que	  es	  reparteix	  per	  sectors	  en	  base	  el	  percentatge	  
sobre	  el	  total	  d’ocupació	  obtingut	  en	  l’anàlisi	  de	  l’estructura	  productiva.	  
	  
Sota	  els	  supòsits	  de	  creixement	  de	  l’escenari	  base	  i	  la	  distribució	  sectorial	  del	  2001	  es	  realitza	  una	  prospectiva	  amb	  
horitzó	  2026,	  a	  partir	  de	  la	  qual	  s’obtenen	  els	  ocupats	  i	  la	  seva	  assignació	  per	  sectors	  a	  l’any	  final	  per	  al	  conjunt	  de	  
la	   regió.	   Si	   ha	   resultats	   inconsistents	   amb	   la	   realitat	   econòmica	   com,	   per	   exemple,	   si	   s’està	   parlant	   d’un	   sector	  
madur,	   o	   amb	   una	   tendència	   negativa	   en	   els	   darrers	   anys,	   o	   que	   el	   seu	   creixement	   pot	   comportar	   problemes	  
d’insostenibilitat,	  es	  proposen	  escenaris	  amb	  l’evolució	  passada	  del	  sector	  i	  en	  problemes	  d’espai-­‐sostenibilitat,	  és	  
a	  dir,	  l’augment	  proposat	  en	  l’ocupació	  sectorial	  en	  l’escenari	  base	  no	  hi	  cap.	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2.1.3.4.6.1.-­‐	  Escenaris	  d’evolució	  del	  mercat	  de	  treball	  a	  la	  RMB	  
A	  continuació	  s’expliquen	  els	  diferents	  escenaris	  de	  creixement	  de	  l’ocupació	  utilitzats	  en	  l’avaluació	  econòmica,	  
l’evolució	  dels	  principals	   sectors	  de	   l’economia	  de	   la	   regió	  metropolitana	  en	  els	   últims	  anys	   i	   com	   s’espera	  que	  
evolucionin	  d’aquí	  a	  l’any	  2026	  segons	  el	  tipus	  d’escenari	  tractat.	  També	  es	  fa	  referència	  a	  la	  metodologia	  aplicada	  
a	  cadascun	  dels	  sectors.19	  
	  
	  
Escenaris	  de	  creixement	  de	  l’ocupació	  
Es	  treballa	  sobre	  dos	  escenaris	  quantitatius	  de	  partida	  pel	  que	   fa	  a	   l’evolució	  de	   la	  població	   i	  del	  seu	  mercat	  de	  
treball	  associat.	  El	  primer	  dels	  dos,	  el	  nodal,	  projecta	  per	  a	  l’any	  2026	  una	  RMB	  de	  5	  milions	  d’habitants;	  i	  respon	  a	  
un	  creixement	  nodal	  per	  al	  conjunt	  de	  Catalunya.	  En	  aquest	  cas,	  el	  creixement	  anual	  de	  l’ocupació	  a	  la	  RMB	  en	  el	  
període	  2001-­‐2010	  és	  del	  0,62%	  i	  del	  0,5%	  en	  el	  període	  2011-­‐2026,	  per	  sota	  de	  la	  mitjana	  catalana.	  Sota	  aquest	  
escenari	   les	  necessitats	  d’habitatge	  principal	  es	   situen	  entorn	  a	  381.402	  unitats.	  El	   segon	  model	  de	  creixement,	  
anomenat	  proporcional	  (o	  alt)	  proposa	  una	  situació	  que	  més	  a	  prop	  del	  límit	  la	  capacitat	  d’acollida	  de	  la	  RMB,	  la	  
qual	  cosa	  suposa	  per	  a	   l’any	  2026	  una	  RMB	  de	  5,5	  milions	  d’habitants	   i	  uns	  creixement	  anuals	  de	   l’ocupació	  de	  
l’1,25%	  en	  el	  període	  2001-­‐2010	  i	  de	  l’1%	  entre	  2011	  i	  2026,	  iguals	  a	  la	  mitjana	  catalana	  adoptada	  a	  l’escenari	  de	  
referència	  per	  Catalunya.	  En	  aquest	  cas	  les	  previsions	  relacionades	  amb	  la	  demanda	  d’habitatge	  principal	  es	  situen	  


















Per	  a	  cadascun	  d’aquest	  dos	  models	  de	  creixement,	  nodal	  i	  proporcional,	  s’analitzen	  quatre	  escenaris	  possibles.	  En	  
primer	  lloc,	  un	  escenari	  base	  que	  respon	  a	  un	  manteniment	  de	  l’estructura	  productiva	  de	  la	  regió	  metropolitana	  
de	  Barcelona	  en	  la	  situació	  del	  2001,	  i	  que	  serveix	  per	  identificar	  problemes	  de	  compatibilitat	  entre	  les	  propostes	  
del	  planejament	  i	  l’evolució	  econòmica	  de	  la	  RMB.	  Per	  tal	  de	  solucionar	  aquestes	  incompatibilitats	  s’analitzen	  tres	  
escenaris	  alternatius	  que	  responen	  a	  situacions	  d’ocupació	  industrial	  diferents:	  ocupació	  industrial	  alta,	  ocupació	  
industrial	  moderada	  i	  ocupació	  industrial	  baixa.	  	  
	  
Com	  a	  síntesi	  també	  s’ha	  realitzat	  un	  escenari	  que	  resumeix	  tots	  els	  anteriors,	  al	  que	  s’ha	  anomenat	  model	  síntesi	  
(mitjà),	  i	  que	  estableix	  valors	  mitjans	  per	  a	  totes	  les	  variables	  en	  base	  a	  les	  dades	  dels	  models	  proporcional	  i	  nodal.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19	  Per	  a	  una	  explicació	  més	  detallada	  de	  la	  metodologia	  d’avaluació	  econòmica	  vegeu	  BOSCH	  et	  al.	  (2007)	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Sector	  primari	  
En	  els	  darrers	  anys,	  el	  sector	  primari	  s’ha	  caracteritzat	  per	  una	  pèrdua	  sostinguda	  de	  pes,	  tant	  en	  termes	  de	  VAB	  
com	   d’ocupació,	   però	   més	   acusada	   pel	   que	   fa	   als	   llocs	   de	   treball.	   No	   obstant,	   el	   pes	   del	   sector	   primari	   en	  
l’estructura	  productiva	  de	  la	  regió	  metropolitana	  de	  Barcelona	  és	  ja	  molt	  baix	  (un	  0,8%	  a	  l’any	  2001),	  la	  qual	  cosa	  
fa	  pensar	  que	  no	  patirà	  una	  disminució	  significativa	  en	  els	  propers	  anys,	  sobretot	  per	  les	  importants	  explotacions	  
agrícoles	  lligades	  al	  sector	  vinícola	  de	  l’Alt	  Penedès	  ,	  que	  seguiran	  sent	  rellevants	  en	  el	  futur.	  
	  
En	   aquest	   context,	   els	   escenaris	   de	   futur	   per	   a	   aquest	   sector	   proposen	   mantenir	   el	   seu	   pes	   en	   l’estructura	  
productiva,	  amb	  un	  creixement	  de	  l’ocupació	  del	  sector	  a	  la	  taxa	  mitjana	  de	  la	  regió	  tant	  en	  el	  model	  nodal	  com	  en	  
el	  model	  proporcional.	  D’aquesta	  manera	  s’incrementa	  lleugerament	  el	  nombre	  d’ocupats	  en	  el	  sector	  l’any	  2026,	  




En	   les	   línies	   generals	   es	   pot	   considerar	   la	   indústria	   com	   un	   sector	   madur	   dins	   l’economia	   catalana,	   amb	   una	  
tendència	  en	  els	  últims	  anys	  d’una	  certa	  disminució	  dels	  ocupats.	  Aquesta	  evolució	  del	  conjunt	  català	  amaga,	  però	  
certs	  comportaments	  diferenciats	  segons	  la	  comarca	  de	  què	  es	  tracti,	  ja	  que	  mentre	  que	  a	  la	  regió	  metropolitana	  
l’ocupació	   industrial	   perd	  pes,	   a	  d’altres	   territoris	   en	  guanya.	   Entre	  1991	   i	   2001,	   la	   indústria	   a	   la	  RMB	  va	   veure	  
disminuir	  el	  seu	  pes	  en	  l’ocupació	  des	  de	  gairebé	  el	  37%	  del	  total	  fins	  al	  25%,	  retrocés	  que	  situa	  el	  sector	  en	  un	  nou	  
equilibri	  pel	  que	  fa	  al	  seu	  mercat	  de	  treball	  associat.	  Tot	   i	  això,	  aquesta	  xifra	  és	  cinc	  punts	  superior	  a	   la	  mitjana	  
catalana	  del	  mateix	  any.	  
	  
En	  aquest	   cas,	   s’especifiquen	   i	   avaluen	   tres	  escenaris	  alternatius	  d’evolució	  del	   sector	   industrial.	   El	  primer	   seria	  
l’escenari	  “indústria	  alta”,	  que	  suposaria	  un	  augment	  considerable	  del	  nombre	  de	  treballadors	  industrials	  respecte	  
a	  l’any	  2001;	  el	  segon	  planteja	  un	  creixement	  moderat	  del	  sector,	  i	  per	  últim,	  s’ha	  plantejat	  un	  escenari	  d’indústria	  
baixa	  on	  el	  sector	  disminueix	  significativament	  el	  seu	  pes	  en	  el	  conjunt	  de	  la	  RMB.	  
	  
Per	   a	   tots	   aquells	   escenaris,	   el	   següent	   pas	   consisteix	   en	   transformar	   els	   nous	   llocs	   de	   treball	   localitzats	   a	   la	  
indústria	  en	  necessitats	  de	  sòl	  industrial,	  a	  fi	  de	  comprovar	  si	  tindrien	  cabuda	  dins	  les	  previsions	  de	  reserva	  del	  sòl	  
que,	  per	  aquest	  tipus	  d’activitat,	  s’han	  fet	  des	  del	  planejament.	  Per	  resoldre	  aquesta	  equivalència,	  s’ha	  considerat	  
que	  un	  lloc	  de	  treball	  industrial	  ocupa	  100m2	  de	  sostre	  i	  que	  el	  coeficient	  d’edificabilitat	  per	  passar	  de	  sostre	  a	  sòl	  
és	   del	   0,5.	   Així	   mateix,	   per	   tal	   de	   tenir	   en	   compte	   el	   fet	   que	   la	   indústria	   ocupa	   cada	   cop	   més	   espai,	   també	  
s’estimarà	  que	  cadascun	  dels	  llocs	  de	  treball	  ja	  existents	  a	  l’any	  2001	  augmentarà	  la	  seva	  necessitat	  d’espai	  en	  10	  




La	   tendència	   del	   sector	   energètic	   en	   els	   darrers	   anys	   ha	   vingut	  marcada	   per	   un	   augment	  molt	   important	   de	   la	  
productivitat,	  com	  a	  conseqüència	  de	  la	  mecanització	  dels	  processos	  de	  producció	  d’aquest	  sector	  i	  a	  la	  important	  
caiguda	  de	   l’ocupació.	  L’energia	  és	  un	  sector	  cada	  cop	  més	   testimonial	  en	   l’estructura	  productiva	  catalana,	   tot	   i	  
que	  en	  determinades	  comarques	  pot	  tenir	  un	  pes	  específic	  relativament	  important.	  
	  
A	   la	  regió	  metropolitana,	  el	  pes	  d’aquest	  sector	  se	  situa	  com	  la	  mitjana	  catalana,	   i	  presenta	  una	  certa	  estabilitat	  
però	   amb	   tendència	   descendent	   en	   el	   període	   1991-­‐2001.	   Atès	   el	   poc	   dinamisme	   de	   l’energia	   pel	   que	   fa	   a	   la	  
creació	   d’ocupació,	   se	   li	   assigna	   la	  mateixa	   taxa	   de	   creixement	   que	   al	   total	   dels	   ocupats	   de	   la	   regió,	   per	   tal	   de	  
mantenir	  el	  seu	  pes	  en	  la	  xifra	  corresponent	  a	  l’any	  2001.	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Construcció	  
La	   construcció	   ha	   estat	   un	   dels	   motors	   de	   l’economia	   catalana	   en	   el	   darrer	   decenni.	   En	   el	   cas	   de	   la	   regió	  
metropolitana,	  destaca	  un	  lleu	  descens	  del	  seu	  pes	  en	  l’ocupació	  l’any	  1996	  i	  una	  important	  recuperació	  el	  2001,	  
any	  en	  què	  se	  situa	  gairebé	  dos	  punts	  per	  sobre	  el	  valor	  del	  1991.	  A	  l’hora	  d’analitzar	  d’aquest	  sector	  cal	  tenir	  en	  
compte	   les	   diferències	   en	   l’evolució	   dels	   ocupats,	   dedicats	   a	   obra	   nova,	   amb	   alts	   i	   baixos	   en	   tenir	   un	  
comportament	  més	  associat	  a	  la	  conjuntura	  econòmica,	  i	  els	  dedicats	  a	  obra	  civil	  i	  rehabilitació,	  amb	  una	  evolució	  
més	  estable.	  
	  
Per	   tant,	   es	   divideix	   el	   sector	   entre	   els	   ocupats	   del	   2001	   a	   obra	   nova,	   un	   60%,	   i	   els	   dedicats	   a	   obra	   civil	   i	  
rehabilitació,	  un	  40%	  (aquests	  percentatges,	  el	  Pla	  territorial	  els	  exposa	  a	  partir	  de	  les	  dades	  d’inversió	  a	  Catalunya	  
en	  els	  diferents	  subsectors	  de	  la	  construcció	  segons	  la	  informació	  facilitada	  per	  l’Idescat).	  En	  les	  dos	  propostes	  de	  
creixement	  de	  l’ocupació,	  s’ha	  optat	  per	  fer	  disminuir	  la	  part	  d’una	  obra	  nova	  al	  llarg	  dels	  anys,	  per	  arribar	  a	  una	  
proporció	  entre	  el	  25%	  i	  el	  30%	  segons	  l’escenari,	  i	  correlativament,	  augmentar	  la	  part	  dels	  treballadors	  dedicats	  a	  
obra	  civil	  i	  a	  la	  rehabilitació	  d’habitatges.	  
	  
Atès	  que	  l’objectiu	  principal	  és	  comprovar	  si	   la	  reserva	  de	  sòl	  urbanitzable	  realitzada	  seria	  suficient,	  és	  necessari	  
transformar	   l’increment	   dels	   ocupats	   en	   nova	   construcció	   a	   xifres	   de	   construcció	   de	   nou	   habitatge.	   Així	   doncs,	  
utilitzant	   dades	   de	   l’Idescat,	   el	   Pla	   territorial,	   calcula	   la	   productivitat	   (habitatges	   acabats	   de	   nova	   planta	   per	  
ocupat)	  en	  el	  quinquenni	  1997-­‐2001,	  que	  permet	  estimar	  el	  nombre	  d’habitatges	  que	  es	  faran	  en	  els	  quinquennis	  
futurs.	  Aquesta	  nova	  producció,	  de	   la	  qual	  es	  considera	  que	  un	  10%	  no	  es	  dedica	  estrictament	  a	  habitatge	  sinó	  
d’altres	  usos	  (per	  exemple,	  comerç	  i	  oficines),	  sumada	  al	  parc	  existent,	  permet	  saber	  el	  nombre	  d’habitatges	  que	  
s’haurien	  de	  fer	  fins	  el	  2026.	  
	  
Com	   ja	   s’ha	   vist	   en	   el	   punt	   anterior,	   en	   l’anàlisi	   comparatiu,	   la	   RMB	   té	   un	   ritme	   constructiu	   i	   un	   pes	   de	   la	  
construcció	  molt	  superior	  a	  metròpolis	  de	  característiques	  similars,	  la	  qual	  cosa	  fa	  pensar	  que	  en	  un	  futur	  aquest	  
sector	  tendirà	  a	  disminuir.	  Com	  s’explicarà	  en	  el	  següent	  apartat,	  la	  construcció	  està	  sobredimensionada	  a	  la	  RMB,	  
el	   que	   implica	   que	   a	   l’horitzó	   temporal	   del	   Pla	   (2026)	   s’arribarien	   a	   construir	   més	   habitatges	   dels	   necessaris,	  
exhaurint	  a	  més	  l’espai	  disponible.	  Per	  tant,	  tots	  els	  escenaris	  plantegen	  una	  disminució	  del	  pes	  de	  la	  construcció	  a	  
l’estructura	  productiva,	  i	  se	  suposa	  un	  millor	  aprofitament	  del	  parc	  existent	  d’habitatge	  (secundaris,	  buits)	  per	  tal	  
de	  mantenir	  o	  augmentar	  la	  ràtio	  d’habitatge	  principal	  (rendiment	  del	  parc).	  
	  
En	  el	  cas	  de	  la	  construcció	  també	  cal	  transformar	  els	  nous	  habitatges	  en	  sòl	  residencial	  per	  tal	  de	  poder	  veure	  si	  hi	  
cabrien	   segons	   el	   planejament	   vigent,	  més	   el	   que	   es	   podria	   incrementar	   per	   aplicació	   del	   pla.	   A	  més	   també	   se	  
suposa	  que	  el	   conjunt	  dels	   treballadors	  del	   sector	  ocupen	  una	  petita	  part	  del	   sòl	   industrial	   (10m2	  de	   sostre	  per	  
ocupat),	  normalment	  com	  a	  magatzem	  per	  a	  l’equipament.	  Finalment,	  cal	  ressenyar	  que	  el	  model	  utilitzat	  prioritza	  





El	  sector	  serveis	  és	  un	  dels	  principals	  motors	  econòmics	  a	  l’actualitat,	  ja	  que	  absorbeix	  població	  ocupada	  tant	  del	  
sector	   agrícola	   més	   tradicional	   com	   de	   la	   indústria	   i	   la	   construcció.	   El	   pes	   del	   sector	   ha	  mostrat	   una	   evolució	  
positiva	  a	  la	  RMB	  en	  els	  darrers	  anys,	  i	  ha	  assolit	  un	  64,5%	  del	  total	  l’any	  2001,	  percentatge	  2,5	  punts	  superior	  al	  
de	  la	  mitjana	  catalana.	  Per	  tant,	  aquest	  sector	  té	  marge	  per	  créixer	  per	  sobre	  de	  la	  taxa	  del	  conjunt	  de	  l’economia	  i	  
per	   continuar	   el	   seu	   procés	   de	   dinamització	   de	   l’activitat	   en	   el	   futur.	   Per	   exemple,	   l’externalització	   de	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determinades	   funcions	   com	   ara	   assessoria,	   compatibilitat	   estudis	   de	   mercat,	   logística	   o	   recursos	   humans	   es	  
tradueix	  en	  un	  increment	  de	  l’ocupació	  en	  el	  sector	  terciari.	  [CIDEM,	  2007]	  
	  
Per	   tal	   de	   preveure	   les	   necessitats	   de	   sòl	   per	   poder	   desenvolupar	   les	   activitats	   dels	   serveis,	   s’ha	   dividit	   aquest	  
sector	  en	  quatre	  branques.	  Segons	  l’estructura	  productiva	  de	  la	  regió	  metropolitana	  (i	  seguint	  també	  les	  dades	  del	  
conjunt	   de	   Catalunya)	   s’ha	   considerat	   que	   les	   activitats	   logístiques	   representen	   un	   10%	   dels	   treballadors,	   les	  
activitats	  desenvolupades	  en	  oficines,	  un	  45%,	  les	  de	  comerç,	  un	  35%	  i	  les	  turístiques,	  un	  10%.	  S’ha	  suposat	  que	  el	  
sòl	  per	  a	  activitats	  logístiques	  és	  equiparable	  a	  l’industrial,	  ja	  que	  el	  tipus	  de	  sol	  que	  utilitzen	  un	  i	  altre	  sector	  són	  
molt	   semblants,	   i	   s’ha	   considerat	   que	   un	   lloc	   de	   treball	   logístic	   ocupa	   200m2	   de	   sostre,	   amb	   un	   coeficient	  
d’edificabilitat	  del	  0,5.	  D’altra	  banda,	  se	  suposa	  que	  els	   llocs	  de	  treballs	  de	  les	  activitats	  terciàries	  no	  logístiques,	  
que	   s’ubiquen	   en	   els	   mateixos	   edificis	   que	   els	   habitatges,	   necessiten	   uns	   25m2	   de	   sostre	   amb	   un	   coeficient	  
d’edificabilitat	  del	  0,6,	  és	  a	  dir,	  a	  cada	  habitatge	  de	  100m2	  hi	  cabrien	  quatre	  ocupats	  en	  aquestes	  activitats.	  
	  
	  
Oferta	  de	  sòl	  per	  a	  activitat	  econòmica	  i	  habitatge	  segons	  el	  Pla	  territorial	  metropolità	  de	  Barcelona	  
Per	   tal	   de	   comparar	   les	   necessitats	   de	   sòl	   obtingudes	   als	   escenaris	   que	   es	   presenten	   a	   continuació	   amb	   les	  
previsions	   fetes	   pel	   Pla	   s’han	   transformat	   les	   hectàrees	   de	   sostre	   per	   activitat	   que	   figuren	   a	   l’apartat	   anterior	  
(2.2.3.4.4.2.-­‐	  Espai	  i	  infraestructura	  per	  la	  nova	  activitat	  econòmica,	  apartat	  recollit	  en	  el	  Pla	  territorial	  Metropolità	  
de	   Barcelona	   2010),	   en	   hectàrees	   de	   sòl	   utilitzant	   barem	   d’edificabilitat:	   0,6	   per	   al	   terciari,	   comerç,	   oficines,	   i	  
hotels;	  0,5	  per	  a	  la	  indústria	  i	  la	  logística,	  i	  0,4	  per	  als	  equipaments.	  Finalment	  s’ha	  considerat	  que	  el	  30%	  del	  sòl	  
per	  a	  equipaments	   i	  serveis	  tècnics	  es	  pot	  sumar	  a	   l’oferta	  de	  sòl	  per	  al	  sector	  serveis.	  D’aquesta	  manera	  s’obté	  
que	  el	  potencial	  de	  sòl	  per	  a	  activitat	  econòmica	  a	  la	  regió	  metropolitana	  de	  Barcelona	  és	  la	  següent:	  
1. Oficines,	  terciari,	  comercial	  i	  hotels:	  1.753,71	  hectàrees	  de	  sòl.	  
2. Oficines,	   terciari,	   comercial	   i	   hotels,	   més	   30%	   corresponent	   a	   equipaments	   i	   serveis	   tècnics:	   2.387,88	  
hectàrees	  de	  sòl.	  
3. Indústria,	  logística,	  parc	  tecnològics:	  3.726,48	  hectàrees	  de	  sòl.	  
	  
	  
2.1.3.4.6.1.1-­‐	  Escenaris	  del	  model	  nodal	  
Escenari	  base	  
El	   supòsit	   principal	   d’aquest	   escenari	   és	   que	   l’estructura	  productiva	  de	   la	   regió	  metropolitana	  de	  Barcelona	  del	  
2001	  (pes	  relatiu	  de	  cada	  sector)	  es	  manté	  fins	  a	  l’horitzó	  2026,	  raonament	  basat	  en	  la	  hipòtesi	  que	  al	  RMB	  hauria	  
trobat	  el	  seu	  equilibri	  pel	  que	  fa	  a	  l’estructura	  productiva.	  Com	  a	  resultat,	  l’ocupació	  per	  sector	  l’any	  2026	  seria	  la	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En	   el	   període	   2001-­‐2026	   es	   generen	   302.243	   nous	   llocs	   de	   treball	   localitzats	   a	   la	   RMB,	   que	   es	   concentren	  
principalment	  en	  els	  sectors	  de	  la	  indústria	  i	  els	  serveis,	  77.498	  i	  196.992,	  respectivament.	  El	  sector	  serveis	  segueix	  
desenvolupant	  el	  seu	  paper	  de	  motor	  de	  l’economia	  i	  es	  continua	  observant	  una	  notable	  aportació	  per	  part	  de	  la	  
indústria.	  Els	  sectors	  primari	  i	  energètic,	  donats	  els	  seus	  pesos	  inferiors	  al	  1%	  en	  termes	  d’ocupats,	  contribueixen	  
de	  forma	  marginal	  a	  la	  generació	  de	  nova	  ocupació.	  Els	  problemes	  sorgeixen	  del	  manteniment	  d’un	  pes	  del	  7,7%	  
















Els	  més	  de	  14.000	  nous	   llocs	  de	  treball	   localitzats	  a	   la	  nova	  construcció	  portarien	  associats	   la	  creació	  de	  gairebé	  
927.000	  nous	  habitatges,	  oferta	  que	  està	  molt	  per	  sobre	  de	  les	  necessitats	  d’habitatge	  principals	  (demanda)	  que	  
es	  deriva	  d’assolir	  els	  5	  milions	  d’habitants	  a	  la	  RMB	  (381.000	  nous	  habitatges	  principals).	  A	  més	  aquesta	  xifra	  de	  
nous	   habitatges	   és	   molt	   superior	   a	   la	   capacitat	   resultant	   de	   l’esgotament	   del	   planejament	   vigent	   i	   de	  
l’aprofitament	   de	   noves	   àrees	   de	   desenvolupament	   propostes	   pel	   Pla,	   que	   se	   situa	   al	   voltant	   dels	   658.437	  
habitatges.	  Aquest	  creixement	  desproporcionat	  de	   la	  construcció	  residencial,	  portaria	  a	   fer	  caure	  el	  percentatge	  
















A	   la	   taula	   següent,	   es	   resumeixen	   les	   necessitats	   de	   sòl	   associats	   a	   l’aparició	   de	   nova	   activitat,	   és	   a	   dir,	   les	  
hectàrees	  de	  sòl	  per	  a	  activitat	  productiva	  requerides	  per	  donar	  cabuda	  als	  nous	   llocs	  de	  treball	  que	  es	  generen	  
durant	  el	  període	  2001-­‐2026.	  La	  gran	  quantitat	  de	  sòl	  residencial	  necessari	  està	  vinculada	  al	  fet,	  ja	  comentat	  abans,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura:	  Habitatges	  a	  la	  RMB	  (Escenari	  Base)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Font:	  	  Pla	  Territorial	  Metropolità	  de	  Barcelona.	  2010	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura:	  Evolució	  de	  l’ocupació	  a	  la	  RMB	  (Escenari	  Base)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Font:	  	  Pla	  Territorial	  Metropolità	  de	  Barcelona.	  2010	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d’un	  sector	  de	  la	  construcció	  amb	  una	  grandària	  excessiva.	  D’altra	  banda,	  es	  pot	  comprovar	  com	  les	  gairebé	  739	  
hectàrees	  que	  caldrien	  per	  a	  activitat	  terciària	  no	  esgoten	  les	  1.754	  hectàrees	  que	  es	  preveuen	  dedicar	  a	  oficines,	  
terciari,	   comerç	   i	   activitat	   hotelera	   segons	   la	   Memòria	   del	   Pla	   Metropolità.	   Tampoc	   suposen	   un	   problema	   les	  
3.456,3	   hectàrees	   que	   calen	   per	   a	   nova	   activitat	   industrial,	   logística	   i	   de	   construcció,	   ja	   que	   per	   a	   aquest	   tipus	  
d’activitat	   es	   planifica	   una	   reserva	   de	   sòl	   lleugerament	   superior	   a	   les	   3.726	   hectàrees.	   En	   termes	   generals,	   les	  
demandes	  d’espai	  per	  a	  nova	  activitat	  no	  entren	  en	  conflicte	  amb	  les	  previsions	  realitzades	  des	  del	  planejament,	  
















Amb	  el	   senzill,	   exercici	  de	  projectar	   l’estructura	  productiva	  de	   la	  RMB	  de	   l’any	  2001	  al	  2026,	   s’ha	   identificat	  un	  
problema	  d’incompatibilitat	  amb	  un	  sector	  de	  la	  construcció	  sobredimensionat.	  Aquest	  resultat	  es	  veu	  reforçat	  per	  
les	  conclusions	  de	  l’anàlisi	  comparativa,	  abans	  presentada,	  sobre	  el	  sector	  de	  l’habitatge	  i	  el	  ritme	  constructiu	  de	  la	  
RMB	  en	  relació	  a	  d’altres	  regions	  europees	   i	  del	  món.	  Els	   tres	  escenaris	  alternatius	  corregeixen	  a	   la	  baixa	  el	  pes	  
d’aquest	  sector	  en	  l’economia	  de	  la	  regió	  metropolitana	  de	  Barcelona,	  amb	  la	  restricció	  de	  mantenir	  la	  creació	  de	  
nou	  habitatge	  en	  valors	  semblants	  a	  les	  necessitats	  previstes	  segons	  els	  models	  del	  Pla.	  Conseqüentment,	  part	  de	  
l’ocupació	  que	  fins	  ara	  es	  dedicava	  a	  la	  construcció	  haurà	  de	  localitzar-­‐se	  en	  sectors	  alternatius.	  
	  
En	  primer	  lloc,	  per	  tal	  de	  modificar	  el	  mínim	  possible	  l’estructura	  productiva	  de	  la	  RMB,	  se	  simula	  un	  escenari	  on	  
aquests	   llocs	   de	   treball	   es	   reparteixen	  proporcionalment	   entre	   la	   indústria	   i	   els	   serveis,	   el	   que	   s’ha	  definit	   com	  
l’escenari	  d’ocupació	  industrial	  alta.	  A	  continuació,	  tenint	  en	  compte	  la	  possible	  inviabilitat	  d’un	  sector	  industrial	  
creixent,	  es	  contempla	   la	  possibilitat	  d’un	  cert	  estancamanent	  en	  aquest	   sector	  que	  portaria	  a	  un	  manteniment	  
dels	   seus	   ocupats	   en	   l’horitzó	   2026	   (escenari	   indústria	   moderada).	   Per	   finalitzar,	   el	   darrer	   escenari	   alternatiu	  
presenta	  una	  situació	  en	  què	  el	  pes	  de	  l’ocupació	  industrial	  es	  situarà	  en	  el	  15%	  (industria	  baixa).	  
	  
	  
Escenari	  d’ocupació	  industrial	  alta	  
La	   tradició	   industrial	   de	   la	   RMB	   es	   reflecteix	   en	   l’alt	   pes	   que	   aquest	   sector	   té	   en	   el	   conjunt	   de	   l’estructura	  
productiva.	   Com	   s’ha	   vist	   anteriorment,	   poques	   metròpolis	   europees	   i	   americanes	   (Bucarest,	   Milà,	   Detroit)	  
compten	  amb	  sectors	  industrials	  tant	  importants	  com	  la	  RMB.	  Si	  bé	  s’espera	  un	  descens	  del	  pes	  d’aquest	  sector	  en	  
els	  pròxims	  anys20,	  aquest	  escenari	  proposa	  per	  a	  l’any	  2026	  un	  pes	  de	  l’ocupació	  industrial	  similar	  al	  de	  l’any	  2001.	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de	  sòl	  industrial.	  L’altra	  hipòtesi,	  d’aquest	  escenari	  alternatiu	  és	  la	  d’una	  reducció	  important	  del	  pes	  de	  l’ocupació	  
del	  sector	  de	  la	  construcció,	  com	  a	  resposta	  a	  l’elevat	  pes	  actual	  d’aquest	  sector.	  El	  pes	  que	  tindrà	  la	  construcció	  
en	  aquest	  escenari	   s’ha	   fixat	   tenint	  en	  compte	  que	  es	  cobreixen	   les	  necessitats	  d’habitatges	  previstes	   segons	  el	  
model	   nodal	   del	   Pla	   i	   també	   tenint	   cura	   de	   no	   sobrepassar	   la	   quantitat	   màxima	   d’habitatges	   que	   es	   podran	  
construir	  segons	  el	  planejament	  vigent	  i	  les	  propostes	  del	  Pla.	  
	  
En	   aquest	   escenari	   se	   suposa	   que	   els	   treballadors	   que	  marxin	   del	   sector	   de	   la	   construcció	   a	   causa	   de	   la	   seva	  
reestructuració	   a	   la	   baixa,	   es	   distribueixen	   proporcionalment	   entre	   la	   indústria	   i	   els	   serveis,	   de	   manera	   que	  
ambdós	  mantinguin	  aproximadament	  els	  seus	  pesos	  relatius	  en	  el	  total	  de	  l’economia.	  El	  sector	  primari	  i	  l’energia	  
també	   mantenen	   els	   pesos	   que	   tenien	   a	   l’any	   2001.	   Després	   d’aplicar	   les	   hipòtesis	   anteriors,	   l’estructura	  

















En	  aquest	  escenari	  d’indústria	  alta,	  el	  sector	  industrial	  i	  el	  sector	  serveis	  pugen	  els	  seus	  pesos	  entorn	  d’un	  punt	  i	  
mig	   percentual	   respecte	   a	   l’any	   2001,	   fins	   el	   26,6%	   i	   67,7%,	   respectivament,	   com	   a	   conseqüència	   de	   la	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  alta)	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Aquest	   escenari	   resultaria	   en	  un	  manteniment	  del	   percentatge	  d’habitatge	  principal	   sobre	   total	   al	   seu	  nivell	   de	  
l’any	   2001	   (78%),	   encara	   que	   podria	   tenir	   fluctuacions	   dins	   del	   període	   (2001-­‐2026).	   Aquest	   percentatge	   és	   un	  
resultat	  molt	  millor	  que	  el	  previst	  en	  l’escenari	  base,	  en	  el	  què	  el	  sector	  de	  la	  construcció	  mantindria	  el	  seu	  pes	  de	  
l’any	  2001,	  i	  la	  ràtio	  de	  principals	  sobre	  totals	  baixaria	  al	  66%	  l’any	  2006.	  En	  canvi,	  sota	  l’escenari	  alternatiu,	  que	  
preveu	   un	   sector	   de	   la	   construcció	   amb	   un	  menor	   pes	   en	   el	   total	   de	   l’ocupació,	   els	   nous	   habitatges	   construïts	  
(490.000)	  són	  suficients	  per	  cobrir	   la	  demanda	  d’habitatges	  segons	   les	  necessitats	  previstes	  pel	  Pla	  per	  al	  model	  
nodal	  (381.402	  habitatges	  principals).	  Aquest	  escenari	  també	  preveu	  una	  reconversió	  important	  dins	  del	  sector	  de	  
la	   construcció	  amb	  un	  major	  pes	  del	   sector	  d’obra	   civil	   i	   rehabilitació	   (71%)	  en	  detriment	  del	   sector	  de	   la	  nova	  
construcció	  (29%).	  
	  
L’evolució	   de	   l’ocupació	   als	   diversos	   sectors	   productius	   per	   al	   període	   2001-­‐2026	   es	   pot	   veure	   al	   gràfic	   (a	  
continuació),	  mentre	   que	   a	   la	   taula	   (també	   a	   continuació)	  mostra	   els	   requeriments	   de	   sòl	   per	   a	   l’any	   2026	   del	  
model	  indústria	  alta,	  que	  s’han	  calculat	  utilitzant	  els	  barems	  proposats	  en	  la	  metodologia	  que	  transformen	  els	  llocs	  






























Si	  es	  comparen	  els	  requeriments	  de	  sòl	  de	   l’escenari	  proposat	  d’indústria	  alta	  amb	  l’escenari	  base,	  es	  comprova	  
que	   les	   necessitats	   de	   sòl	   industrial	   són	   una	  mica	   superiors	   a	   l’escenari	   alternatiu	   (1.677	   hectàrees),	   ja	   que	   se	  
suposa	  que	  augmentaria	   lleument	  el	  pes	   industrial	  en	  el	   total	  d’ocupats	  respecte	  al	  2026,	  mentre	  que	   l’escenari	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base	   suposa	  un	  manteniment	  d’aquest	  pes.	   La	  mateixa	   situació	  es	   repeteix	  als	   serveis,	  on	   les	  necessitats	  de	   sòl	  
terciari	  i	  logístic	  són	  superiors	  a	  l’escenari	  alternatiu	  donat	  el	  creixement	  suposat	  per	  aquests	  subsectors.	  El	  total	  
de	  sòl	  per	  a	  activitat	  (industrial,	  logístic,	  terciari,	  construcció)	  se	  situa	  en	  l’ordre	  de	  les	  5.060	  hectàrees	  i,	  per	  tant,	  
es	   troba	   dins	   dels	  marges	   previstos	   en	   el	   planejament.	   Si	   es	   té	   en	   compte,	   que	   el	   sòl	   potencial	   planejat	   per	   a	  
activitats	  (incloent	  solament	  el	  30%	  del	  sòl	  i	  d’equipaments	  i	  serveis	  tècnics)	  es	  troba	  entorn	  a	  les	  6.114	  hectàrees,	  
es	   pot	   concloure	   que	   aquest	   planejament	   no	   solament	   permetria	   un	   creixement	   econòmic	   del	   tips	   del	   que	   es	  
proposa	  en	  aquest	  escenari,	  sinó	  que	  existeix	  marge	  suficient	  per	  a	  un	  creixement	  superior.	  
	  
Segons	  la	  metodologia	  proposada,	  pel	  Pla	  territorial,	  també	  se	  suposa	  que	  el	  conjunt	  dels	  treballadors	  del	  sector	  
de	   la	   construcció	   ocupen	   una	   petita	   part	   del	   sòl	   industrial	   (10m2	   de	   sostre	   per	   ocupat).	   Com	   aquest	   escenari	  
preveu	   una	   reducció	   del	   nombre	   d’ocupats	   del	   sector	   de	   la	   construcció,	   no	   només	   no	   hi	   haurien	   necessitats	  
addicionals	  de	  sòl	  per	  aquest	  motiu,	  sinó	  que	  aquestes	  resultarien	  negatives.	  
	  
	  
Escenari	  d’ocupació	  industrial	  moderada	  
Aquest	  escenari	  s’ha	  elaborat	  a	  partir	  de	  dos	  criteris,	  d’una	  banda,	  la	  necessitat	  de	  limitar	  el	  creixement	  del	  sector	  
de	  la	  construcció	  per	  tal	  d’evitar	  l’exhauriment	  del	  sòl,	  acotant	  l’extensió	  urbana	  i	  l’augment	  indefinit	  d’habitatges	  
i	   llocs	  de	   treball	  en	  aquest	   sector	   (específicament	   la	   construcció	   lligada	  als	  nous	  habitatges).	  En	   segon	   lloc,	   s’ha	  
cregut	   convenient	   plantejar	   un	   manteniment	   del	   nombre	   absolut	   d’ocupats	   de	   la	   indústria,	   pensant	   en	   un	  
increment	  de	  la	  terciarització	  de	  l’economia	  i	  en	  un	  major	  aprofitament	  dels	  espais	  industrials	  existents	  arreu	  de	  la	  
regió	  metropolitana.	  
	  
Com	  s’ha	  vist,	  l’escenari	  base	  del	  model	  nodal	  abocava	  uns	  resultats	  excessius	  de	  la	  construcció	  que	  si	  mantenia	  el	  
seu	  pes	  doblava	  el	  nombre	  d’habitatges	  construïts,	  tot	  i	  fent	  disminuir	  el	  percentatge	  d’habitatge	  principal.	  Així,	  un	  
dels	  primers	  criteris	  ha	  estat	   limitar	  el	   creixement	  dels	  ocupats	  de	   la	  nova	  construcció	  per	  acotar	   la	  construcció	  
















Un	   cop	   fet	   aquest	   supòsit,	   l’estructura	   productiva	   de	   la	   regió	   metropolitana	   de	   Barcelona	   evolucionaria	   en	   el	  
següent	   sentit:	   el	   sector	   primari	  mantindrien	   els	   seus	   pesos	   en	   l’ocupació,	   la	   construcció	   i	   la	   indústria	   veurien	  
decréixer	  aquest	  pes	  i	  els	  serveis	  tindrien	  un	  augment	  considerable.	  En	  mantenir	  el	  nombre	  d’ocupats	  industrials	  
igual	   que	   l’any	   2001,	   s’aconsegueix	   que	   el	   2026,	   aquest	   sector	   segueixi	   sent	   important	   en	   l’economia	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Com	  s’ha	  dit	   l’escenari	  alternatiu	  apunta	  a	  una	  reducció	  del	  pes	  de	   la	  construcció	  a	   l’any	  2026,	  amb	  un	  descens	  
superior	   del	   sector	   de	   la	   nova	   construcció,	   que	   passaria	   a	   representar	   el	   30%	   enfront	   del	   60%	   actual,	   que	   del	  
sector	  d’obra	  civil	  i	  rehabilitació.	  Aquesta	  reestructuració	  permetria	  una	  reducció	  en	  la	  construcció	  d’habitatges,	  i	  
també	   mantenir	   la	   ràtio	   d’habitatges	   principals	   sobre	   habitatges	   totals	   en	   el	   78%.	   Tot	   i	   baixar	   el	   pes	   de	   la	  
construcció	   fins	   el	   4,3%,	   s’arribarien	   a	   cobrir	   amb	   escreix	   les	   necessitats	   d’habitatge	   principal	   dels	   models	  
demogràfics,	  que	  se	  situen	  en	  els	  381.402	  habitatges.	  D’altra	  banda,	  el	  sector	  dels	  serveis	   tindria	  un	  creixement	  
important,	   arribant	   a	   representar	   el	   72%	   de	   l’ocupació,	   que	   arribaria	   a	   assolir,	   així	   xifres	   d’ocupació	   en	   serveis	  

















La	   taula	   següent	   mostra	   una	   comparació	   de	   les	   necessitats	   de	   sòl	   de	   l’escenari	   base	   i	   de	   l’escenari	   indústria	  
moderada	   en	   l’horitzó	   temporal	   del	   Pla.	   Com	   es	   pot	   comprovar,	   l’escenari	   alternatiu	   suposa	   una	   reducció	  
considerable	  del	  sòl	  necessari,	  (més	  de	  8.000	  hectàrees)	  respecte	  del	  base,	  una	  disminució	  que	  es	  concentra	  quasi	  
exclusivament	  en	  el	  sòl	  residencial,	  que	  es	  redueix	  a	  la	  meitat	  per	  a	  què	  s’ajusti	  al	  potencial	  de	  sòl	  residencial	  del	  
PTMB.	  En	  segon	  lloc,	  destaca	  l’augment	  de	  la	  necessitat	  de	  sòl	  terciari,	  que	  no	  esgotaria	  la	  disponibilitat	  de	  sòl	  que	  
per	  a	  aquestes	  activitats	  estableix	  al	  PTMB	  (unes	  2.387	  hectàrees,	  incloent	  equipaments).	  També	  cal	  assenyalar	  la	  
pujada	  del	  sòl	  necessari	  per	  a	  activitats	  logístiques,	  que	  també	  entraria	  en	  les	  previsions	  del	  Pla.	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En	  darrer	  lloc,	  cal	  aclarir	  les	  necessitats	  reduïdes	  de	  la	  indústria,	  que	  corresponen	  només	  a	  considerar	  l’ampliació	  
d’espai	  que	  necessitaran	  els	  treballadors	  del	  2001,	  però	  que	  no	  suposa	  cap	  necessitat	  nova	  respecte	  aquest	  any,	  i	  
d’altra	  banda	  les	  necessitats	  nul·∙les	  de	  la	  construcció	  (activitats	  d’aquest	  últim	  sector	  en	  sòl	  industrial)	  que	  mostra	  
aquest	   escenari.	   En	   realitat,	   en	   produir-­‐se	   una	   disminució	   del	   pes	   d’aquest	   sector,	   els	   requeriments	   de	   sòl	  
resultarien	   negatius,	   és	   a	   dir,	   implicarien	   la	   destrucció	   de	   sòl	   per	   a	   aquestes	   activitats	   i	   possiblement	   la	   seva	  
transformació	  en	  altres	  usos.	  S’ha	  cregut	  convenient,	  però	  presentar-­‐ho	  com	  una	  necessitat	  zero,	  per	  indicar	  que	  
en	  realitat	  les	  hectàrees	  de	  sòl	  ja	  disponibles	  serien	  suficients	  també	  en	  aquest	  escenari	  de	  futur.	  
	  
	  
Escenari	  d’ocupació	  industrial	  baixa	  
L’escenari	  presenta	   intenta	  avaluar	   les	  condicions	  necessàries	  que	  hauria	  de	  complir	   l’estructura	  productiva,	  així	  
com	  les	  repercussions	  en	  termes	  d’ocupació	  de	  sòl,	  en	  un	  escenari	  que	  suposaria	  una	  baixada	  del	  pes	  dels	  ocupats	  
en	  la	  indústria	  al	  15%	  per	  assolir	  un	  nivell	  comparable	  amb	  ciutats	  com	  Madrid,	  Munic,	  Dublín	  o	  Rotterdam.	  Una	  
altra	  hipòtesi	  en	  aquest	  escenari	  alternatiu	  és	   la	  d’una	  reducció	   important	  del	  pes	  de	   l’ocupació	  del	  sector	  de	   la	  















Segons	   les	   hipòtesis,	   l’evolució	   de	   l’estructura	   productiva	   de	   la	   regió	  metropolitana	   seria	   la	   següent:	   el	   sector	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presentaria	   taxes	   de	   creixement	   negatives	  molt	   significatives,	   la	   construcció	   també	   perdria	   pes,	   i	   els	   serveis	   es	  















Pel	  que	  fa	  el	  sector	  de	  la	  construcció,	  s’han	  seguit	  els	  mateixos	  supòsits	  que	  en	  els	  escenaris	  anteriors,	  la	  qual	  cosa	  
implica	   limitar	  el	   creixement	  de	   la	  nova	   construcció,	  per	  evitar	   l’excés	  d’habitatge	  nou.	  A	  més	  a	  més	  en	  aquest	  
escenari,	  cap	  a	  l’any	  2026	  s’inverteix	  la	  proporció	  que	  hi	  havia	  a	  l’any	  2001	  entre	  els	  treballadors	  del	  subsector	  de	  

















En	   aquest	   escenari,	   els	   serveis	   serien	   el	   sector	   d’arrossegament	   de	   l’economia	   de	   la	   regió,	   amb	   unes	   taxes	   de	  
creixement	  elevades:	  un	  1,48%	  la	  primera	  dècada	  i	  un	  1,18%	  la	  resta	  del	  període.	  En	  aquest	  cas,	  el	  pes	  d’aquest	  
sector	  en	  termes	  d’ocupació	  el	  2026	  aproparia	  l’estructura	  productiva	  de	  la	  RMB	  a	  un	  model	  de	  metròpolis	  tipus	  
Madrid,	  Munic,	  o	  Dublín.	  
	  
Es	   pot	   apreciar	   com	   les	   necessitats	   de	   sòl	   residencial	   baixen	   dràsticament,	   gracies	   a	   la	   disminució	   del	   pes	   del	  
subsector	  de	  la	  nova	  edificació,	  i	  a	  unes	  necessitats	  nul·∙les	  de	  sòl	  industrial	  i	  de	  sòl	  per	  a	  la	  construcció.	  En	  canvi,	  
les	  necessitats	  de	  sòl	  per	  a	  les	  activitats	  logístiques	  augmenten,	  ja	  que	  aquest	  subsector	  depèn	  directament	  de	  la	  
evolució	  del	  sector	  serveis.	  A	  més	  a	  més,	  la	  demanda	  en	  sòl	  per	  el	  desenvolupament	  d’aquestes	  activitats	  s’ajusta	  
a	  l’oferta	  de	  sòl.	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2.1.3.4.6.1.2-­‐	  Escenaris	  del	  model	  proporcional	  
Escenari	  base	  
En	   aquest	   cas	   segueix	   essent	   vàlid	   el	   supòsit	   basic	   de	   manteniment	   de	   l’estructura	   productiva	   per	   a	   la	   regió	  
metropolitana	   de	   Barcelona	   pel	   període	   2001-­‐2026,	   tot	   i	   que	   ara	   es	   treballa	   sota	   la	   hipòtesi	   d’un	   creixement	  
poblacional	  i	  d’ocupació	  que	  porta	  la	  RMB	  fins	  als	  5,5	  milions	  d’habitants.	  Així	  doncs,	  tenint	  en	  compte	  la	  variació	  













El	  major	  creixement	  de	  l’ocupació	  es	  materialitza	  en	  la	  generació	  de	  gairebé	  650.000	  llocs	  de	  treball	  localitzats	  a	  la	  
RMB	  en	  el	  període	  2001-­‐2026.	  Com	  ja	  succeïa	  en	  els	  del	  model	  nodal,	  són	  els	  sectors	  de	  serveis	  i	  de	  la	  indústria	  els	  
que	  concentren	  la	  major	  part	  d’aquest	  augment,	  423.519	  i	  166.615	  nous	  ocupats,	  respectivament,	  mentre	  que	  el	  
sector	   primari	   i	   l’energètic	   tenen	   una	   contribució	   marginal	   a	   la	   generació	   de	   nova	   ocupació.	   Novament,	   els	  
problemes	  apareixen	  arrel	  de	  mantenir	  el	  pes	  de	  la	  construcció	  en	  el	  7,7%	  l’any	  2026.	  
	  
L’escenari	  base	  del	  model	  proporcional	  assumeix	   la	   creació	  de	  més	  de	  30.000	  nous	   llocs	  de	   treball	   localitzats	  al	  
subsector	  de	   la	  nova	  construcció,	  els	  quals	  portarien	  els	  nivells	  de	  construcció	   fins	  a	  un	  milió	  d’habitatges	  nous,	  
xifra	  molt	   superior	   a	   l’increment	   previst	   de	   nous	   habitatges	   segons	   les	   previsions	   del	   Pla	   (591.587	   unitats).	   En	  
aquest	   cas,	   la	   caiguda	   en	   el	   percentatge	   de	   principals	   sobre	   els	   totals	   seria	  més	   suau	   que	   en	   el	   model	   nodal,	  
passant	  del	  78%	  de	  l’any	  2001,	  fins	  el	  72%	  de	  l’any	  2026.	  Tot	  i	  això,	  l’excés	  constructiu,	  per	  sobre	  de	  les	  necessitats	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Pel	  que	  fa	  a	  les	  necessitats	  de	  sòl	  associades	  a	  l’aparició	  de	  nova	  activitat	  es	  poden	  veure	  a	  la	  taula	  inferior,	  que	  
augmentaran	  en	  relació	  al	  model	  nodal.	  Especialment	  significatius	  són	  els	  casos	  del	  sòl	  necessari	  per	  a	  activitats	  
terciàries,	   logístiques	   i	   industrials,	  en	  els	  quals	   les	  hectàrees	  de	  sòl	   requerides	  per	  a	   la	  nova	  activitat	  productiva	  
són	  més	  del	  doble	  de	  les	  que	  calien	  en	  el	  model	  de	  anterior	  
	  
Menció	  apart	  mereix	  l’agregat	  de	  sòl	  destinat	  a	  indústria,	  logística	  i	  construcció,	  quantificat	  en	  6.169,5	  hectàrees,	  
xifra	  que	  és	  gairebé	  el	  doble	  de	  les	  hectàrees	  potencials	  previstes	  pel	  planejament	  per	  aquest	  tipus	  d’activitats.	  Tot	  
i	   això,	   la	   reconversió	   del	   romanent	   sobrant	   del	   terciari	   i	   un	   aprofitament	   de	   l’espai	   de	   les	   àrees	   de	  
desenvolupament	  proposades	  pel	  Pla	   compatible	  amb	  cert	   tipus	  d’activitat	   industrial,	  permetria	  pal·∙liar	  aquesta	  
escassetat.	   D’altra	   banda,	   la	   gran	   quantitat	   de	   sòl	   residencial	   necessari	   està	   vinculada	   al	   fet	   ja	   comentat	   d’un	  
















Tal	  i	  com	  s’ha	  fet	  en	  el	  cas	  del	  model	  nodal,	  es	  prova	  de	  corregir	  a	  la	  baixa	  el	  pes	  del	  sector	  de	  la	  construcció	  en	  
l’economia	  de	   la	  regió	  metropolitana	  de	  Barcelona	  amb	   la	  restricció	  de	  mantenir	   la	  creació	  de	  nou	  habitatge	  en	  
valors	  similars	  a	  les	  necessitats	  previstes	  segons	  el	  Pla,	  que	  per	  a	  l’escenari	  de	  5,5	  milions	  d’habitants	  es	  situa	  en	  
uns	  591.587	  habitatges.	  De	  nou	  en	  aquest	  model,	  es	  suposa	  que	  per	  a	  cobrir	  aquesta	  demanda	  s’haurà	  de	  recórrer	  
tant	  als	  habitatges	  de	  nova	  construcció	  com	  a	  la	  reconversió	  de	  segons	  residències	  i	  habitatge	  buit,	  el	  que	  implica	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finalment	   una	   millor	   del	   rendiment	   del	   parc.	   En	   aquest	   model,	   i	   en	   tots	   tres	   escenaris	   que	   el	   Pla	   territorial	  
Metropolità	  proposa,	  part	  de	  l’ocupació	  industrial	  moderada	  i,	  finalment,	  un	  d’ocupació	  industrial	  baixa.21	  
	  
	  
Escenari	  d’ocupació	  industrial	  alta	  
El	  present	  escenari	  alternatiu	  es	  basa	  en	  el	  supòsit	  d’un	  pes	  de	  l’ocupació	  industrial	  similar	  al	  de	  l’any	  2001	  i,	  per	  
tant,	  serà	  un	  escenari	  de	  màxims	  en	  relació	  a	  les	  necessitats	  de	  sòl	  industrial.	  Com	  pel	  escenari	  d’indústria	  alta	  del	  
model	  nodal,	  aquest	  escenari	  compta	  amb	  la	  reducció	  important	  del	  pes	  de	  l’ocupació	  del	  sector	  de	  la	  construcció	  
com	  a	  resposta	  al	  pes	  excessiu	  actual	  d’aquest	  sector,	  i	  es	  limitarà	  la	  seva	  ocupació	  per	  tal	  de	  fixar	  la	  construcció	  
de	  nous	  habitatges	  fins	  a	  quasi	  cobrir	  la	  demanda.	  
	  
Els	   nous	   habitatges	   a	   construir,	   490.000,	   estan	   per	   sota	   de	   les	   necessitats	   d’habitatge	   previstes	   en	   el	   model	  
(591.587),	   però	   es	   considera	   que	   aquesta	   diferència	   es	   cobrirà	   amb	   la	   reconversió	   d’habitatge	   secundari	   en	  
principal,	  pujant	  així	  el	  percentatge	  de	  principals	  des	  de	  un	  78%	   l’any	  2001	  a	  un	  90%	   l’any	  2026.	  A	  més,	  aquest	  
nombre	  d’habitatges	  no	  exhaureix	  la	  capacitat	  màxima	  establerta	  pel	  Pla,	  situada	  en	  658.437	  unitats,	  que	  com	  ja	  
s’ha	  explicat	  augmenta	  si	  es	  considera	  una	  millora	  del	  rendiment	  del	  parc,	  aprofitant	  els	  habitatges	  secundaris.	  
	  
Es	  preveu	  que	  els	  llocs	  de	  treball	  que	  es	  perdran	  en	  la	  construcció	  seran	  coberts	  per	  un	  augment	  de	  l’ocupació	  en	  
els	  sectors	  industrial	   i	  de	  serveis.	  A	  manera	  de	  síntesi,	  sota	  les	  hipòtesi	  i	  d’aquest	  escenari	   i	  per	  al	  període	  2001-­‐
2026	  es	  donaria	  una	  disminució	  del	  pes	  de	  la	  construcció	  en	  el	  total	  de	  l’ocupació	  fins	  a	  un	  4%,	  un	  increment	  dels	  
pesos	   dels	   sectors	   serveis	   (67,9%)	   i	   industrial	   (26,7%),	   i	   un	   manteniment	   dels	   pesos	   dels	   sectors	   de	   l’energia	  
















Al	  l’igual	  que	  en	  l’escenari	  d’indústria	  alta	  del	  model	  nodal,	  en	  aquest	  cas	  a	  més	  d’un	  descens	  del	  pes	  del	  sector	  de	  
la	   construcció	   també	   es	   produiria	   una	   reestructuració	   interna,	   amb	   una	   important	   reducció	   del	   pes	   de	   la	   nova	  
construcció	  en	   favor	  de	   la	   rehabilitació,	  manteniment	   i	   obra	   civil,	   seguint	   les	   tendències	  previstes	  per	   a	   Europa	  
occidental.	  Un	  vegada	  obtingués	  les	  previsions	  de	  llocs	  de	  treball	  i	  localitzats	  en	  cadascun	  dels	  sectors	  per	  a	  l’any	  
2026,	  es	  tradueixen	  en	  requeriments	  de	  sòl	  a	  partir	  dels	  paràmetres	  assenyalats	  prèviament.	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Abans	  de	  comentar	  els	  resultats	  de	  necessitats	  de	  sòl,	  cal	  recordar	  que	  aquest	  model	  representa	  una	  situació	  límit	  
que	   no	   es	   correspon	   amb	   el	   creixement	   de	   referència	   previst	   en	   el	   planejament,	   sinó	   que	   és	   molt	   superior.	  
Tampoc	  és	  un	  model	  molt	  realista,	  però	  sí	  que	  serveix	  per	  establir	  els	  límits	  màxims	  de	  necessitats	  de	  sòl,	  que	  se	  
situarien	   en	   el	   cas	   de	   les	   activitats	   terciàries	   (1.862	   hectàrees)	   per	   sota	   de	   les	   previstes	   per	   a	   aquest	   tipus	  
d’activitat	  en	  el	  planejament	   (2.387,88	  hectàrees).	  Pel	  que	  fa	  a	   la	   indústria	   i	   la	   logística,	  els	   requeriments	  de	  sòl	  
derivats	   d’aquest	   escenari	   (6.945,13	   hectàrees)	   superarien	   les	   previsions	   de	   sòl	   en	   principi	   planejades	   per	   a	  
aquestes	   activitats	   productives,	   que	   es	   situen	   entorn	   a	   les	   3.726,48	   hectàrees.	   Si	   es	   donés	   una	   situació	   com	   la	  
d’aquest	  escenari,	   caldria	   recórrer	  a	  que	  en	   les	  àrees	  propostes	  del	  Pla	  com	  de	  àrees	  de	   reforçament	  nodal,	  de	  
transformació,	   d’interès	   metropolità	   i	   els	   futurs	   creixements	   de	   nucli	   destinats	   a	   activitat	   econòmica,	   es	  
dediquessin	  exclusivament	  a	  l’activitat	  industrial.	  
	  
Escenari	  d’ocupació	  industrial	  moderada	  
Dins	   de	   l’escenari	   proporcional	   de	   creixement	   de	   l’ocupació	   a	   la	   RMB	   s’ha	   volgut	   plantejar,	   com	   en	   el	   cas	   de	  
l’escenari	  nodal,	  un	  escenari	  alternatiu	  on	  el	  nombre	  total	  d’ocupats	  de	   la	   indústria	  és	  mantingués	  en	  el	   futur	  a	  
xifres	   del	   2001.	   Aquest	   escenari	   també	   contempla	   la	   necessitat	   de	   limitar	   el	   creixement	   del	   sector	   de	   la	  
construcció,	  específicament	  de	  la	  construcció	  de	  nous	  habitatges,	  per	  tal	  d’evitar	  l’exhauriment	  de	  sòl.	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Sota	   aquests	   criteris,	   l’estructura	   productiva	   de	   la	   RMB,	   l’any	   2026	   difereix	   respecte	   la	   de	   l’any	   2001	   en	   els	  
següents	  aspectes:	  el	  sector	  primari	  i	  l’energia	  són	  els	  únics	  sectors	  que	  mantenen	  els	  seus	  pesos	  a	  xifres	  de	  2001,	  
la	  qual	   cosa	   implica	  un	   lleuger	   creixement	  del	  nombre	   total	   d’ocupats.	   La	   indústria	   veu	  disminuir	   el	   seu	  pes	  en	  
l’estructura	   productiva,	   passant	   a	   representar	   un	   19,5%	   del	   total,	   una	   dada	   que	   permet	   mantenir	   un	   sector	  
















La	   construcció	   disminueix	   al	   4,2%	   en	   termes	   d’ocupats,	   amb	   un	   descens	   superior	   del	   subsector	   de	   la	   nova	  
construcció,	  que	  passa	  a	  representar	  només	  el	  25%	  del	  total	  del	  sector	  de	  la	  construcció,	  la	  qual	  cosa	  assegura	  un	  
nombre	  d’habitatges	  a	  construir	  molt	  més	  adient	  a	  les	  necessitats.	  De	  fet,	  els	  habitatges	  a	  construir	  fins	  l’any	  2026	  
(490.000	  unitats)	   no	   arribarien	   a	   cobrir	   les	   necessitats	   establertes	   pel	  model	   (591.587	  unitats).	   Aquest	   escenari	  
implica,	  per	  tant,	  que	  s’hauria	  de	  reutilitzar	  millor	  el	  parc	  d’habitatges	  existents,	  tant	  els	  secundaris	  com	  els	  buits,	  
fet	  que	  ajudaria	  també	  a	  millorar	  la	  ràtio	  d’habitatges	  principals	  sense	  haver	  de	  recórrer	  a	  la	  nova	  construcció.	  En	  
l’esmentat	  aprofitament	  podria	  arribar	  fins	  al	  90%.	  
	  
Per	   últim	   el	   sector	   serveis	   tindria	   un	   augment	   important,	   passant	   a	   representar	   l’any	   2026	   el	   74,9%	   del	   total	  
d’ocupats	   de	   la	   RMB,	   xifra	   que	   vindria	   donada	   per	   la	   reconversió	   dels	   llocs	   de	   treball	   que	   es	   perdrien	   en	   la	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Segons	  la	  taula	  següent,	  aquest	  escenari	  mostra	  en	  termes	  generals	  que	  l’estructura	  productiva	  proposada	  podria	  
tenir	  cabuda	  en	  el	  sòl	  disponible	  segons	  el	  planejament.	  Les	  hectàrees	  de	  sòl	  terciari	  s’ajusten	  a	  la	  disponibilitat	  de	  
la	  RMB,	  mentre	  que	   les	   relacionades	  amb	   la	   logística,	   la	   indústria	   i	   la	   construcció	   les	   sobrepassen	   lleugerament	  
(3.800	  en	  l’escenari	  proposat	  enfront	  les	  3.726	  de	  sòl	  potencial	  segons	  el	  Pla).	  Tot	  i	  això,	  no	  les	  superen	  per	  una	  
xifra	   gaire	   elevada,	   pel	   que	   es	   pot	   considerar	   vàlid.	   El	   sòl	   residencial	   es	   redueix	   en	   aquest	   escenari	   alternatiu	  

















Escenari	  d’ocupació	  industrial	  baixa	  
Aquest	  escenari	  d’indústria	  baixa	  parteix	  de	  la	  hipòtesi	  que	  el	  pes	  en	  termes	  d’ocupats	  en	  el	  sector	  industrial	  baixi	  
fins	  el	  15%.	  Així,	  l’evolució	  de	  l’estructura	  productiva	  de	  la	  regió	  metropolitana	  seria	  la	  següent:	  el	  sector	  primari	  
mantindria	   el	   seu	  pes,	   així	   com	  el	   sector	   de	   l’energia,	   amb	  unes	   taxes	  de	   creixement	   iguals	   a	   la	   del	   conjunt	  de	  
l’economia.	   La	   indústria	   i	   la	   construcció,	   en	   canvi,	   tindrien	   unes	   taxes	   de	   creixement	   negatives	   i	   els	   serveis	  















Pel	  que	  fa	  el	  sector	  de	  la	  construcció,	  tal	  com	  s’ha	  mencionat	  els	  escenaris	  anteriors,	  es	  limita	  el	  creixement	  de	  la	  
nova	   construcció	   de	   tal	   manera	   que	   es	   construirien	   492.786	   habitatges,	   amb	   un	   rendiment	   del	   parc	   del	   78%.	  
Aquestes	   habitatges,	   però,	   no	   arribarien	   a	   cobrir	   les	   necessitats	   del	  model	   i,	   per	   tant,	   s’hauria	   de	   recórrer	   a	   la	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habitatge	  proposades	  pel	  Pla	  (àrees	  de	  reforçament	  nodal	  metropolità,	  noves	  centralitats,	  àrees	  de	  transformació	  
urbana	   d’interès	   metropolità,	   etc.).	   Cal	   destacar	   que	   aquest	   nombre	   tampoc	   sobrepassa	   la	   capacitat	   màxima	  

















Per	   últim,	   el	   sector	   serveis,	   que	   en	   aquest	   cas	   es	   considera	   com	   a	   principal	   motor	   de	   l’economia	   de	   la	   regió	  
metropolitana,	  experimentaria	  un	  creixement	  molt	   important,	  amb	  un	  guany	  de	  catorze	  punts	  percentuals	  en	  el	  
















Amb	  els	   supòsits	  que	  es	  proposen,	   les	  necessitats	   en	   sòl	   residencial	   en	   relació	   a	   l’escenari	   base	  disminueixen	  a	  
menys	   de	   la	  meitat.	   En	   canvi,	   els	   requeriments	   de	   sòl	   per	   desenvolupar	   les	   activitats	   terciàries	   i	   les	   logístiques	  
gairebé	  es	  doblarien.	  
	  
Al	  comparar	  aquests	  resultats	  amb	  l’oferta	  de	  sòl	  per	  a	  activitats	  industrials,	  logístiques	  i	  equipaments	  (2.387,9	  ha),	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2.1.3.4.6.1.3-­‐	  Escenaris	  de	  síntesi	  (mitjà)	  
Un	   cop	   feta	   l’anàlisi	   dels	   diferents	   escenaris	   alternatius	   possibles	   de	   l’estructura	   productiva	   de	   la	   RMB,	   s’ha	  
realitzat	  també	  un	  escenari	  de	  síntesi,	  que	  intenta	  resumir	  els	  anteriors,	  i	  s’ha	  elaborat	  a	  partir	  d’una	  mitjana	  dels	  
escenaris	  d’indústria	  moderada	  del	  model	  nodal	  i	  del	  model	  proporcional.	  
	  
Aquest	  escenari	  té	  com	  a	  motors	  econòmics	  (en	  termes	  d’ocupació)	  el	  sector	  serveis	  primer	  i,	  en	  segon	  lloc,	  una	  
indústria	  que	  podria	  mantenir	  en	  el	  futur	  de	  pes	  moderadament	  alt	  en	  l’estructura	  productiva	  de	  la	  RMB.	  Els	  usos	  
de	  sòl	  terciari	  i	  industrial	  que	  suposaria	  aquest	  model	  encaixen	  amb	  les	  previsions	  de	  reserves	  de	  sòl	  fetes	  pel	  Pla.	  
També	  es	  tracta	  d’un	  model	  plausible	  donades	  les	  característiques	  internes	  de	  la	  regió	  i	  el	  seu	  context	  proper,	  i	  és	  
un	  model	  adequat	  per	  a	  la	  competivitat	  de	  la	  regió	  metropolitana.	  
	  
Cal	   dir	   que	   els	   altres	   escenaris	   analitzats	   en	   aquest	   document	   també	   poden	   ser	   possibles,	   però	   presenten	  
situacions	  més	   extremes	   i	   aboquen	   resultats	   que,	   en	   alguns	   aspectes,	   són	   incompatibles	   amb	   les	   propostes	  del	  
planejament.	   	   Així,	   per	   exemple,	   l’escenari	   que	   proposava	   una	   indústria	   baixa	   implicava	   la	   destrucció	   d’uns	  
170.000	  llocs	  de	  treball	  industrials,	  mentre	  que	  l’escenari	  amb	  un	  pes	  dels	  ocupats	  industrials	  més	  elevat	  suposava	  
un	  creixement	  menor	  del	   sector	   terciari.	  També	  es	  plantejaven	  problemes	  en	   la	  construcció,	  especialment	  en	  el	  
cas	   del	   model	   proporcional,	   ja	   que	   una	   RMB	   de	   5,5	   milions	   d’habitants	   hauria	   de	   generar	   prop	   de	   600.000	  
habitatges	  principals	  nous	   fins	  el	  2026	  per	  poder	  donar	   cabuda	  al	   creixement	  de	   la	  població.	  Això	   implicaria	  un	  
ritme	  principal	  nous	   fins	  el	  2026	  per	  poder	  donar	  cabuda	  al	   creixement	  de	   la	  població.	  Això	   implicaria	  un	   ritme	  
constructiu	  molt	  elevat,	  el	  que	  contradiu	  totes	  les	  previsions	  d’evolució	  d’aquest	  sector.	  Tot	  i	  que	  com	  s’exposa	  a	  
la	  memòria	  del	  Pla	  Territorial,	  la	  capacitat	  màxima	  d’oferta	  residencial	  es	  situa	  en	  unes	  658.437	  unitats,	  el	  Pla	  no	  
espera	  que	  s’esgoti	  tot	  aquest	  sòl,	  en	  l’horitzó	  temporal	  del	  2026,	  ja	  que	  es	  tracta	  d’una	  xifra	  de	  màxims.	  Per	  tant,	  
aquest	  no	  és	  un	  model	  sostenible	  segons	  els	  criteris	  del	  Programa	  de	  planejament,	  tot	  i	  que	  és	  un	  escenari	  factible.	  
	  
Contràriament	  als	  altres	  models,	  el	  model	  de	  síntesi	  parteix	  d’una	  evolució	  demogràfica	  en	  els	  propers	  20	  anys	  on	  
la	  regió	  metropolitana	  moderi	  lleugerament	  el	  seu	  creixement	  en	  favor	  de	  la	  resta	  del	  territori	  català.	  Això	  suposa	  
que	  la	  RMB	  hauria	  de	  créixer	  en	  número	  d’habitants	  i	  d’ocupats	  a	  un	  ritme	  lleugerament	  inferior	  al	  de	  la	  resta	  de	  
Catalunya,	  la	  qual	  cosa	  és	  necessària	  si	  no	  es	  volen	  esgotar	  per	  complert	  totes	  les	  reserves	  de	  sòl	  residencial	  a	  curt	  
termini.	  És	  per	  això	  que	  el	  model	  que	  es	  presenta	  aquí	  es	  basa	  en	  una	  regió	  el	  2026	  d’uns	  5,25	  milions	  d’habitants,	  










Aquest	   escenari	   s’ha	   elaborat	   a	   partir	   de	   dos	   supòsits:	   d’una	   banda,	   la	   necessitat	   de	   limitar	   el	   creixement	   del	  
sector	   de	   la	   construcció	   per	   tal	   d’evitar	   l’exhauriment	   de	   sòl.	   De	   l’altra,	   s’ha	   cregut	   convenient	   plantejar	   una	  
lleugera	  pèrdua	  de	  pes	  de	   la	   indústria	  en	   l’estructura	  productiva	  de	   la	  RMB,	  arrel	  del	  probable	   increment	  de	   la	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Es	  parteix	  d’un	  creixement	  d’un	  creixement	  dels	  ocupats	  mitjà	  (0,95%	  entre	  2001	  i	  2011	  i	  0,76%	  fins	  l’any	  2026),	  
que	   suposaria	   que	   l’any	  2026	  aquests	   arribaran	   a	   2.541.651	  en	  el	   conjunt	  de	   la	   regió	  metropolitana.	   L’escenari	  
base,	   que	   suposa	   mantenir	   l’estructura	   productiva	   l’any	   2026	   igual	   que	   la	   de	   l’any	   2001,	   dóna	   uns	   resultats	  
excessius	  de	  la	  construcció,	  ja	  que	  suposaria	  més	  que	  doblar	  el	  nombre	  d’habitatges	  construïts	  (més	  de	  900.000),	  
junt	  amb	  una	  disminució	  del	  percentatge	  d’habitatge	  principal	  a	  un	  66%	  respecte	  el	  78%	  del	  2001.	  Així,	  un	  dels	  
primers	  criteris	  ha	  estat	  limitar	  el	  creixement	  de	  la	  nova	  construcció	  fins	  a	  un	  màxim	  que	  cobreixi	  les	  necessitats	  
d’habitatge	   d’aquest	   model	   per	   al	   període	   2001-­‐2026,	   la	   qual	   cosa	   suposa,	   d’altra	   banda,	   ajustar-­‐se	   al	   sòl	  
disponible	  segons	  el	  planejament	  vigent	  i	  les	  propostes	  del	  PTMB.	  
	  
Un	  cop	   fets	  aquests	  supòsits,	   l’estructura	  productiva	  de	   la	   regió	  metropolitana	  de	  Barcelona	  evolucionaria	  en	  el	  
següent	  sentit:	  el	  sector	  primari	   i	   l’energia	  mantindrien	  els	  seus	  pesos	  en	   l’ocupació,	   la	  construcció	   i	   la	   indústria	  
veurien	   decréixer	   aquest	   pes	   i	   els	   serveis	   tindrien	   un	   augment	   considerable.	   En	  mantenir	   el	   nombre	   d’ocupats	  
industrials	   en	   una	   xifra	   similar	   a	   la	   de	   l’any	   2001,	   s’aconsegueix	   que	   l’any	   2026	   aquest	   sector	   continuï	   sent	  






























La	  reducció	  del	  pes	  de	  la	  construcció	  l’any	  2026	  a	  l’escenari	  de	  síntesi	  es	  produeix	  a	  través	  d’un	  descens	  superior	  
del	  subsector	  de	  la	  nova	  construcció	  que	  del	  subsector	  d’obra	  civil	  i	  rehabilitació.	  Aquest	  primer	  subsector	  baixaria	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Aquesta	   reestructuració	   possibilitaria	   una	   reducció	   en	   la	   construcció	   d’habitatges,	   i	   també	   millorar	   la	   ràtio	   de	  
principals	  sobre	  totals,	  la	  qual	  es	  situaria	  en	  el	  82%.	  Tot	  i	  baixar	  el	  pes	  de	  la	  construcció	  fins	  el	  4,3%,	  s’arribarien	  a	  
cobrir	   amb	   escreix	   les	   necessitats	   d’habitatge	   principal	   de	   l’escenari	   demogràfic	   proposat,	   que	   es	   situen	   en	   els	  
487.000	  habitatges.	  Aquest	  resultat,	  també	  s’ajusta	  a	  la	  capacitat	  màxima	  d’habitatge	  establerta	  pel	  Programa	  de	  
Planejament	   per	   a	   la	   RMB,	   que	   es	   situa	   sobre	   les	   763.670	   unitats	   si	   es	   compta	   amb	   un	   notable	   increment	   del	  
rendiment	  del	  parc	  d’habitatges	  amb	  aproximadament	  un	  90%	  d’habitatges	  principals	  sobre	  el	  total	  del	  parc.	  
	  
El	  sector	  dels	  serveis	  tindria	  un	  creixement	   important,	  arribant	  a	  representar	  el	  73%	  de	   l’ocupació	  total	  el	  2026.	  
Això	  propiciaria	   la	   terciarització	  de	   l’economia	  metropolitana,	  que	  arribaria	  a	  assolir	  xifres	  d’ocupació	  en	  serveis	  
similars	  a	  les	  d’altres	  regions	  europees.	  
	  
La	   taula	  a	  continuació	  mostra	   les	  necessitats	  del	   sòl	  que	   l’escenari	  de	  síntesi	  abocaria	  per	  a	   la	  RMB	  en	   l’horitzó	  
temporal	   del	   Pla.	   L’escenari	   central	   suposa	   una	   reducció	   considerable	   del	   sòl,	   unes	   6.300	   hectàrees	   respecte	  
l’escenari	  base,	  una	  disminució	  que	  es	  atribuïble	  en	  gran	  part	  al	   sòl	   residencial,	   tot	   i	  que	  també	  cal	  destacar	   les	  
necessitats	  més	   baixes	   de	   sòl	   industrial	   (i	   que	   provenen	   bàsicament	   del	   càlcul	   de	   les	   necessitats	   associades	   als	  
treballadors	   ja	   existents	   l’any	   2001).	   El	   sòl	   residencial	   es	   redueix	   a	   la	   meitat,	   per	   fer-­‐ho	   compatible	   amb	   el	  
potencial	  de	  sòl	  residencial	  establert	  pel	  PTMB.	  Destaca	  la	  crescuda	  de	  la	  necessitat	  de	  sòl	  terciari,	  que	  també	  en	  
aquest	  cas	  no	  esgotaria	  la	  disponibilitat	  de	  sòl	  que	  per	  aquestes	  activitats	  estableix	  el	  PTMB	  (unes	  2.387	  hectàrees	  
segons	  la	  Memòria	  del	  Pla,	  enfront	  les	  1.333	  ha	  de	  l’escenari	  alternatiu	  proposat).	  També	  cal	  assenyalar	  la	  pujada	  
















En	  produir-­‐se	  una	  disminució	  dels	  pesos	  de	  la	  indústria	  i	  de	  la	  construcció,	  les	  necessitats	  de	  sòl	  d’aquests	  sectors	  
són	   molt	   baixes	   en	   el	   primer	   cas	   de	   la	   indústria	   i	   negatives	   en	   el	   segon,	   el	   que	   pot	   implicar	   la	   transformació	  
d’aquest	  sòl	  a	  d’altres	  usos.	  
	  
	  
2.1.3.4.7.-­‐	  Bases	  socioeconòmiques	  de	  la	  Regió	  Metropolitana	  de	  Barcelona	  
L’àmbit	  de	  planejament	  de	  la	  regió	  metropolitana	  de	  Barcelona	  (RMB)	  és	  un	  dels	  set	  en	  què	  s’ha	  dividit	  Catalunya,	  
a	   fi	   i	   efecte	   de	   facilitar	   la	   redacció	   dels	   diferents	   plans	   territorials	   parcials;	   i	   compren	   els	   164	  municipis	   de	   les	  
següents	  set	  comarques:	  Alt	  Penedès,	  el	  Baix	  Llobregat,	  el	  Barcelonès,	  el	  Garraf,	  el	  Maresme,	  el	  Vallès	  Occidental	  i	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també	  és	  manifesta	  en	  l’àmbit	  econòmic,	  ja	  que	  el	  pes	  de	  la	  RMB	  sobre	  el	  conjunt	  català	  es	  situa	  al	  voltant	  del	  70%	  
tant	  en	  termes	  d’ocupació	  com	  de	  producció.	  
	  
Així	   doncs,	   en	   aquest	   apartat,	   s’analitza	   a	   partir	   del	   Pla	   territorial	   Metropolità	   de	   Barcelona,	   els	   factors	  
socioeconòmics	  clau	  de	  la	  RMB;	  la	  població	  incloent	  els	  components	  del	  creixement	  i	  l’estructura	  per	  edats	  (resum	  
de	  l’apartat	  ja	  explicat	  en	  anterioritat,	  2.1.0.-­‐	  Dinàmiques	  urbanes:	  canvi	  social,	  demogràfic	  i	  cicle	  metropolità	  s.XX-­‐
inicis	  XXI),	  el	  mercat	  de	  treball,	  la	  renda	  familiar,	  l’habitatge	  i	  l’estructura	  productiva,	  la	  població	  ocupada	  resident,	  
els	   llocs	   de	   treball	   localitzats,	   i	   finalment	   una	   explicació	   més	   detallada	   de	   com	   s’han	   actualitzat	   les	   dades	  
disponibles	  fins	  a	  l’any	  2009	  a	  nivell	  de	  la	  RMB;	  doncs	  aquesta	  actualitzada	  ja	  havia	  estat	  explicada	  de	  forma	  breu	  
també	   en	   anterioritat	   (2.1.3.4.3.1.5.-­‐	   La	   crisi	   econòmica	   del	   2008:	   efectes	   sobre	   el	  mercat	   de	   treball	   i	   possibles	  
conseqüències	  sobre	  el	  creixement	  demogràfic).	  
	  
D’altra	  banda,	   la	  delimitació	  territorial	  per	  part	  del	  Pla	  Territorial	  Metropolità,	  en	  15	  subàmbits	  s’ha	  fet	  a	  partir,	  
bàsicament,	  de	  l’estructura	  geofísica	  de	  la	  regió	  metropolitana,	  però	  tenint	  en	  compte,	  també,	  criteris	  demogràfics,	  
econòmics	   o	   funcionals.	   Així	  mateix,	   el	   subàmbit	  més	   complex	   pel	   que	   fa	   al	   nombre	   de	  municipis	   que	   agrupa,	  
l’àrea	  metropolitana,	   també	   s’ha	   subdividit	  més	   complex	   pel	   que	   fa	   al	   nombre	   de	  municipis	   que	   agrupa,	   l’àrea	  
metropolitana,	  també	  s’ha	  subdividit	  en	  sis	  subàrees.	  La	  major	  part	  de	  les	  dades	  socioeconòmiques	  dels	  diferents	  
subàmbits	   i	  subàrees	  s’ha	  elaborat	  a	  partir	  de	   l’agregació	  de	   la	   informació	  dels	  municipis	  que	  els	  conformen,	  els	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2.1.3.4.7.1.-­‐	  Població	  
La	  població	  de	   la	  RMB,	  que	  el	  2009	  es	  situava	  en	  4.992.193	  habitants	  s’ha	  multiplicat	  per	  més	  de	  cinc	  durant	  el	  
segle	   passat	   (1900-­‐2001)	   i	   ha	   augmentat	   un	   14.2%	  durant	   els	   darrers	   25	   anys.	   Entre	   els	  municipis	  més	   poblats	  
destaquen	  Barcelona,	  l’Hospitalet	  de	  Llobregat,	  Badalona,	  Sabadell,	  Terrassa,	  Santa	  Coloma	  de	  Gramenet	  i	  Mataró,	  
que	  concentren	  al	  voltant	  del	  60%	  dels	  habitants	  de	  la	  regió.	  
	  
Al	   llarg	  dels	  darrers	  cinquanta	  anys	  el	  procés	  de	  poblament	  de	   la	  regió	  metropolitana	  de	  Barcelona	  ha	  travessat	  
tres	   fases	   clarament	   diferenciades:	   un	   creixement	   intensiu	   entre	   1950	   i	   1981,	   caracteritzat	   per	   l’arribada	  
d’importants	  contingents	  migratoris	  de	  la	  resta	  d’Espanya,	  una	  redistribució	  sobre	  el	  territori	  en	  el	  període	  1981-­‐
1996,	   i	  una	   represa	  del	  creixement	   fortament	  basat	  en	   la	   immigració	  estrangera	   (1996-­‐2009).	  D’altra	  banda,	  cal	  
assenyalar	   que	   l’evolució	   de	   la	   població	   durant	   el	   període	   1991-­‐2001	   no	   ha	   estat	   igual	   en	   els	   diferents	   àmbits	  
territorials	   de	   la	   regió.	   Així,	   mentre	   a	   l’àrea	   central	   el	   creixement	   dels	   últims	   anys	   no	   ha	   estat	   suficient	   per	  
recuperar	  el	  màxim	  de	  població	  que	  es	  va	  assolir	  al	  l’any	  1981,	  la	  resta	  de	  subàmbits	  l’han	  recuperat	  amb	  escreix.	  
Per	   tant,	   la	   població	   de	   l’àrea	  ha	   anat	   perdent	   pes	   sobre	   el	   conjunt	   de	   la	   RMB	   ja	   des	   dels	   anys	   seixanta	   i,	   una	  
dècada	  més	   tard,	   sobre	   el	   total	   de	   la	   població	   catalana.	   Aquesta	   evolució	   ha	   estat	   causada	   pel	   comportament	  
demogràfic	   negatiu,	   i	   el	   seu	  pes	   sobre	  el	   total,	   de	  Barcelona	   ciutat	   i	   dels	  municipis	  més	  poblats	   com	  Badalona,	  
Santa	   Coloma	   de	   Gramenet,	   o	   l’Hospitalet	   de	   Llobregat.	   En	   canvi,	   municipis	   com	   Sant	   Cugat	   del	   Vallès,	  
Castelldefels,	  Viladecans,	  o	  Cerdanyola	  del	  Vallès,	  han	  experimentat	  una	  dinàmica	  demogràfica	  molt	  positiva.	  
	  
Sense	  tenir	  en	  compte	  l’àrea	  metropolitana,	  tots	  els	  subàmbits	  van	  tenir	  un	  creixement	  de	  la	  població	  positiu	  en	  la	  
dècada	  1991-­‐2001,	  el	  que	  fa	  que	  el	  conjunt	  de	  la	  regió	  guanyés	  més	  de	  150.000	  habitants	  en	  el	  mateix	  període,	  un	  
2,9%	  més.	  Dintre	  dels	  que	  més	  van	  créixer	  destaquen	  Arenys,	  l’Alt	  Maresme,	  el	  Garraf,	  Martorell,	  el	  Montseny	  i	  el	  
Tenes-­‐Besós,	  amb	  creixements	  relatius	  de	  més	  del	  28%,	  mentre	  que	  els	  que	  menys	  ho	  van	  fer	  en	  termes	  relatius	  
són	  Sabadell	  (2,2%)	  i	  Medio-­‐Anoia	  (11,5%).	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura:	  Evolució	  de	  la	  població	  1861-­‐2002.	  Total	  per	  municipi	  respecte	  total	  AMB	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Font:	  	  Pla	  Territorial	  Metropolità	  de	  Barcelona.	  2010	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Aquestes	  dinàmiques	   s’han	  mantingut	   i	   incrementat	  durant	  el	   primer	  quinquenni	  del	   segle	  XXI.	   L’evolució	  de	   la	  
població	   des	   de	   la	  meitat	   de	   la	   dècada	  dels	   anys	   vuitanta	   fins	   a	   la	  meitat	   de	   la	   dècada	  dels	   anys	   noranta,	   s’ha	  
caracteritzat	  per	  un	  saldo	  positiu	  del	  creixement	  natural	  i	  un	  saldo	  migratori	  negatiu.	  En	  canvi,	  per	  al	  període	  del	  
1996-­‐2001	  la	  situació	  canvia	  i	   la	  gran	  conurbació	  al	  creixement	  de	  la	  població	  ve	  donada	  pel	  saldo	  migratori	  que	  
representa	  el	  85%	  del	  creixement	  total,	  pes	  que	  augmenta	  fins	  al	  87,7%	  en	  l’etapa	  més	  recent	  (2000-­‐2005).	  	  
	  
El	  fenomen	  migratori	  a	  la	  RMB	  mostra	  un	  triple	  vessant,	  ja	  que,	  d’una	  banda,	  continua	  la	  redistribució	  del	  centre	  
cap	  a	   la	  perifèria	  de	   les	  migracions	   internes,	   un	  procés	   començat	   anys	   anteriors.	  De	   l’altra,	   el	   creixement	  de	   la	  
població	  que	  s’està	  donant	  els	  darrers	  anys	  és,	  en	  bona	  part,	  conseqüència	  de	  la	  immigració	  provinent	  de	  països	  
extracomunitaris.	  Per	  últim,	  cal	  destacar	  que	  persisteix	  el	  saldo	  negatiu	  amb	  la	  resta	  de	  Catalunya,	  però	  la	  població	  
que	  surt	  de	  la	  regió	  va,	  principalment,	  cap	  a	  comarques	  veïnes,	  la	  qual	  cosa	  pot	  estar	  indicant	  una	  expansió	  de	  la	  
regió	  metropolitana.	  
	  
Dels	   quinze	   subàmbits	   en	   què	   s’ha	   dividit	   la	   regió	   metropolitana	   a	   efectes	   d’estudi,	   a	   sis	   d’ells	   el	   component	  
migratori	  explica	  més	  del	  90%	  del	  creixement	  de	  la	  població	  entre	  els	  anys	  2000	  i	  2005:	  Mediona-­‐Anoia	  (95,6%),	  
Arenys	   (95,4%),	   Alt	  Maresme	   (94,2%),	  Garraf	   (91,4%),	   àrea	  metropolitana	   (91,3%)	   i	   Vilafranca	   (91,3%).	   La	   resta	  
dels	  subàmbits	  es	  troba	  per	  sobre	  del	  80%	  excepció	  feta	  del	  Baix	  Maresme	  i	  el	  Tenes-­‐Besòs,	  on	  el	  saldo	  vegetatiu	  
suposa	  al	  voltant	  del	  25%	  de	  l’evolució	  demogràfica.	  
	  
Amb	   una	   aportació	   al	   creixement	   total	   de	   la	   població	   metropolitana	   superior	   al	   87%,	   és	   rellevant	   analitzar	   la	  
composició	  dels	  moviments	  migratoris	  en	  cada	  un	  dels	  subàmbits.	  Tots	  ells,	  presenten	  saldos	  migratoris	  negatius	  
amb	   la	   resta	   de	   Catalunya	   en	   el	   període	   2000-­‐2005,	   mentre	   que	   amb	   la	   resta	   d’Espanya	   només	   tenen	   saldos	  
positius	   el	   Garraf,	   Mediona-­‐Anoia,	   i	   el	   Montseny,	   tot	   i	   que	   les	   quantitats	   són	   molt	   baixes.	   Si	   n’analitzen	   els	  
moviments	  interns	  de	  la	  regió,	  es	  comprova,	  un	  cop	  més,	  la	  redistribució	  de	  la	  població	  del	  centre	  cap	  a	  les	  zones	  
més	  perifèriques,	  donat	  que	  l’àrea	  metropolitana	  és	  l’únic	  territori	  amb	  un	  saldo	  migratori	  negatiu	  amb	  la	  resta	  de	  
subàmbits.	  
	  
D’altra	  banda,	  els	  saldos	  amb	  la	  resta	  de	  la	  UE	  i	  amb	  la	  resta	  del	  món	  son	  els	  que	  tenen	  valors	  més	  elevats	  i	  són	  
positius	   a	   tots	   els	   subàmbits.	   Es	   confirma,	   així	   la	   importància	   que	   la	   immigració	   esta	   tenint	   en	   l’evolució	   de	   la	  
població	  de	  la	  RMB.	  Si	  es	  miren	  els	  fluxos	  d’immigració,	  es	  pot	  observar	  com	  han	  canviat	  significativament	  els	  llocs	  
d’origen	   de	   la	   immigració	   exterior	   des	   de	   principis	   dels	   anys	   noranta,	   amb	   un	   augment	   el	   pes	   relatiu	   dels	  
immigrants	  que	  vénen	  d’Amèrica	   i	  Àfrica	   i	  una	  disminució	  del	  dels	   immigrants	  de	   la	   resta	  de	   la	  UE	   i	  de	   la	   resta	  
d’Europa.	   La	  procedència	  de	   la	  població	   immigrada	  és	   variada	  en	  alguns	   subàmbits,	   com	  ara	  el	  Garraf	  o	  el	  Baix	  
Maresme,	  i	  més	  homogènia	  a	  d’altres.	  
	  
Pel	   que	   fa	   a	   la	   localització	   de	   la	   població	   estrangera	   d’origen	   extra	   europeu,	   la	   gran	   majoria	   de	   municipis	  
metropolitans	  ha	   vist	   reduir	   els	   seus	  desequilibris	   al	   llarg	  del	   període	  2000-­‐2005.	  Aquest	   fet,	   juntament	   amb	   la	  
tendència	  a	  l’equilibri	  intern	  de	  pràcticament	  totes	  les	  grans	  ciutats	  i	  capitals	  metropolitanes,	  permet	  parlar	  d’una	  
tendència	  general	  de	   la	  població	  no	  europea	  a	  repartir-­‐se	  de	  manera	  més	  homogènia	  a	   l’interior	  dels	  municipis,	  
desmentint	  d’aquesta	  manera	  les	  interpretacions	  del	  fenomen	  migratori	  en	  clau	  de	  segregació	  territorial.	  
	  
Tot	   i	  així,	   cal	   fixar-­‐se	  especialment	  en	  un	  nombre	   important	  de	  municipis	  vallesans	   (Cerdanyola	  del	  Vallès,	  Rubí,	  
Montcada	   i	   Reixac,	   Mollet	   del	   Vallès)	   i	   del	   Baix	   Llobregat	   (Castellbisbal,	   Abrera,	   Molins	   de	   Rei,	   el	   Papiol)	   de	  
grandària	   poblacional	   considerable	   i	   protagonistes	   de	   processos	   de	   creixement	   demogràfic	   destacats	   al	   llarg	  
d’aquest	   període,	   que	   sí	   que	   han	   incrementat	   la	   seva	   concentració.	   Igualment,	   requereixen	   especial	   atenció	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municipis	  com	  les	  Franqueses	  del	  Vallès,	  Montornès	  del	  Vallès,	  o	  Sant	  Perpètua	  de	  Mogoda	  que,	  tot	  i	  mostrar	  ja	  un	  
elevat	  índex	  de	  concentració	  l’any	  2001,	  l’han	  incrementat	  encara	  més	  al	  llarg	  d’aquests	  quatre	  anys.	  
	  
Per	  contra,	  alguns	   	  municipis	  amb	  un	  nivell	  de	  concentració	  alt	   l’any	  2001	  han	  tendit	  cap	  a	  un	  repartiment	  més	  
homogeni	  en	  aquest	  període.	  Tal	  seria	  el	  cas	  de	  Barcelona,	  Badalona	  o	  Sant	  Coloma	  de	  Gramenet	  al	  Barcelonès;	  de	  
Terrassa,	  Sant	  Cugat	  del	  Vallès,	  Sant	  Quirze	  del	  Vallès	  o	  els	  municipis	  de	  la	  Riera	  de	  Caldes	  al	  Vallès;	  de	  Mataró	  i	  els	  
municipis	  del	  Baix	  i	  Alt	  Maresme;	  i	  de	  Martorell,	  Vallirana,	  Begues	  i	  el	  conjunt	  del	  delta	  del	  Llobregat.	  
	  
En	   els	  mapes	   següents,	   es	  mostra	   la	   distribució	   d’aquesta	   immigració	   en	   el	   territori	   de	   la	   RMB	   l’any	   2001	   per	  
seccions	  censals.	  Com	  es	  pot	  veure,	  els	  municipis	  que	  concentren	  un	  percentatge	  superior	  de	  població	  estrangera	  
sobre	  el	  total	  de	  població	  són,	  en	  general,	  les	  capitals	  comarcals	  i	  les	  ciutats	  més	  poblades,	  especialment	  les	  de	  la	  
costa	  de	  l’Alt	  Maresme	  i	  les	  del	  Vallès	  Occidental.	  Cal	  assenyalar	  també	  la	  importància	  de	  la	  població	  d’origen	  no	  
català	   a	   la	   majoria	   dels	   municipis	   del	   Garraf	   (Canyelles,	   Olivella,	   Sant	   Pere	   de	   Ribes,	   i	   Sitges),	   així	   com	   a	  




En	  els	  últims	  anys	  s’ha	  donat	  un	  envelliment	  general	  de	  la	  població	  metropolitana.	  Els	  municipis	  que	  presenten	  un	  
Índex	   d’envelliment	   menor	   i	   tenen,	   per	   tant,	   una	   població	   més	   jove	   són	   els	   que	   han	   crescut	   gràcies	   a	   les	  
immigracions	  internes.	  D’altra	  banda,	   les	  poblacions	  més	  envellides	  tendeixen	  a	  concentrar-­‐se	  en	  el	  nucli	  central	  
del	   sistema	  metropolità,	   especialment	   a	   Barcelona	   ciutat,	  mentre	   que	   les	   àrees	  més	   llunyanes	   presenten	   unes	  
proporcions	   de	   gent	   gran	   sensiblement	  menors.	  Destaca	   també	   l’elevat	   envelliment	   de	  molts	  municipis	   de	   l’Alt	  
Penedès.	  
	  
Els	   subàmbits	   amb	   la	   població	   més	   jove	   són	   el	   Tenes-­‐Besós,	   la	   Riera	   de	   Caldes,	   el	   Baix	   Maresme,	   Granollers-­‐
Congost	   i	   Martorell.	   Cal	   assenyalar	   però,	   que	   fins	   i	   tot	   en	   aquests	   subàmbits	   que	   mostren	   una	   població	  
relativament	  més	   rejovenida,	   la	  proporció	  de	  població	  menor	  de	  15	  anys	   respecte	  a	   la	  de	  25	  anys	  a	  50	  anys	  no	  
arriba	  mai	  el	  70%.	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Aquest	  escenari	  planteja,	  doncs,	  dos	  reptes	  de	  futur	  a	  destacar:	  un	  elevat	  nivell	  d’envelliment	  de	  la	  població	  (amb	  
proporcions	   de	   gent	   gran	  molt	   superiors	   a	   les	   actuals)	   i	   la	   necessitat	   de	   recórrer	   a	   la	   immigració	   exterior	   per	  
reemplaçar	  una	  part	  dels	  actuals	  contingents	  de	  població	  potencialment	  activa	  (entre	  15	  als	  64	  anys).	  Amb	  tot,	  els	  
canvis	  en	   la	  composició	  de	   l’estructura	  d’edats	  de	   la	  població	  als	  diversos	  subàmbits	  comportarà	  una	   important	  
modificació	   en	   la	   demanda	  dels	   serveis	   i	   equipaments	   a	   cada	   territori,	   amb	  un	  previsible	   augment	  d’aquells	   de	  





Els	  mapes	  posteriors,	  plasmen	  la	  situació	  a	  l’any	  2001	  d’aquests	  dos	  reptes	  de	  futur,	  relacionats	  amb	  l’evolució	  de	  
la	  població,	  començava	  a	  afrontar	  la	  RMB.	  En	  el	  mapa	  que	  representa	  el	  pes	  de	  la	  població	  major	  de	  65	  anys	  sobre	  
el	  total	  de	  la	  població	  a	  cada	  municipi	  per	  seccions	  censals,	  es	  pot	  observar	  com	  Barcelona	  i	  algunes	  de	  les	  ciutats	  
més	  properes	  a	   la	   capital	   (el	  Prat	  de	  Llobregat,	   Sant	  Boi	  de	  Llobregat,	   Sant	  Coloma	  de	  Cervelló)	   són	  de	   les	  més	  
envellides,	  amb	  percentatges	  de	  gent	  gran	  superiors	  al	  20%.	  En	  aquest	  aspecte,	  cal	  destacar	  que	   les	  ciutats	  que	  
limiten	  amb	  Barcelona	  (excepte	  el	  Prat)	  no	  tenen	  una	  presència	  de	  gent	  gran	  tant	  elevada	  com	  la	  capital,	  degut	  al	  
procés	  de	  redistribució	  interna	  de	  la	  població	  que	  es	  va	  produir	  durant	  les	  dècades	  dels	  vuitanta	  i	  noranta	  que	  ha	  
rejovenit	   els	   habitants	   d’aquests	   nuclis.	   Entre	   els	   més	   envellits	   es	   troben	   alguns	   municipis	   grans	   de	   la	   segona	  
corona	   (Vilanova	   i	   la	   Geltrú,	   Terrassa	   i	   Sabadell)	   i,	   d’altra	   banda	   ciutats	   més	   petites	   i	   allunyades	   del	   centre	  
metropolità:	  gairebé	  totes	  les	  de	  l’Alt	  Penedès	  i	  Castellterçol,	  Figaró-­‐Montmany,	  Granera	  i	  Sant	  Llorenç	  Savall	  als	  
dos	  Vallés.	  Per	  contra,	  entre	  els	  municipis	  menys	  envellits	  (menys	  del	  13%	  de	  majors	  de	  65%)	  cal	  distingir	  entre	  els	  
propers	  a	  Barcelona,	  que	  atrauen	  població	   jove	  provinent	  de	   la	   capital,	   com	  ara	  Castelldefels,	  Begues,	  Polinyà	   i	  
Palau-­‐solità	   i	   Plegamans,	   i	   d’altres	   més	   allunyats	   com	   Lliça	   d’Amunt,	   Dosrius,	   Collbató,	   Vacarisses,	   Olèrdola	   i	  
Olivella.	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Si	  es	  creuen	  les	  variables	  de	  població	  major	  de	  65	  anys	  i	  població	  estrangera	  (mapa	  a	  continuació),	  es	  comprova	  
que	  la	  majoria	  de	  els	  seccions	  censals	  més	  envellides	  i	  amb	  més	  població	  estrangera	  (ambdues	  variables	  un	  20%	  
superiors	  a	  la	  mitjana	  de	  la	  regió)	  es	  troben	  a	  Barcelona	  ciutat.	  Fora	  de	  la	  capital,	  cal	  destacar	  els	  municipis	  amb	  
bona	  part	  de	  les	  seves	  seccions	  censals	  per	  sobre	  de	  l’esmentada	  mitjana	  es	  situen	  tots	  en	  els	  extrems	  de	  la	  RMB:	  
l’Alt	   Penedès	   (Font-­‐rubí,	   Pontons,	   Sant	   Cugat	   Sesgarrigues,	   Sant	   Quintí	   de	   Mediona	   i	   Subirats),	   l’Alt	   Maresme	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En	  el	  cas	  d’utilitzar	  només	  la	  població	  extracomunitària	  (mapa	  inferior	  següent),	   la	  situació	  no	  varia	  a	  Barcelona,	  
Figaró-­‐Montmany,	  i	  els	  municipis	  del	  Maresme,	  mentre	  que	  hi	  ha	  certes	  diferències	  pel	  que	  fa	  a	  alguns	  municipis	  
de	  l’Alt	  Penedès.	  Així	  a	  Font-­‐rubí	  i	  Pontons	  el	  pes	  de	  la	  població	  no	  europea	  es	  situa	  per	  sota	  del	  20%	  de	  la	  mitjana	  
de	  la	  regió,	  quan	  en	  el	  seu	  cas	  del	  conjunt	  de	  la	  població	  estrangera	  estava	  per	  sobre	  d’aquest	  llindar,	  i	  a	  Avinyonet	  




2.1.3.4.7.2.-­‐	  Mercat	  de	  treball	  i	  renda	  familiar	  
Tots	  els	  subàmbits	  i	  municipis	  de	  la	  regió	  metropolitana	  han	  presentat	  una	  evolució	  favorable	  del	  seu	  mercat	  de	  
treball	   durant	   la	  dècada	  1991-­‐2001,	  però	   la	   situació	  en	  aquest	  últim	  any	  presenta	   certes	  diferències	   territorials	  
que	  cal	  assenyalar.	  Així,	  la	  taxa	  d’ocupació	  específica23	  més	  elevada	  de	  tots	  els	  subàmbits	  metropolitans	  correspon	  
a	  Mediona-­‐Anoia,	   amb	   un	   percentatge	   superior	   al	   68%,	   seguit	   per	   Granollers-­‐Congost	   amb	   gairebé	   un	   67%.	   La	  
majoria	  de	  subàmbits	  es	  situen	  entre	  el	  64%	  i	  el	  66%,	  mentre	  que	  només	  l’àrea	  metropolitana	  i	  l’Alt	  Maresme	  es	  
troben	  per	  sota	  de	  la	  mitjana	  de	  la	  regió	  (63,9%).	  
	  
Pel	  que	  fa	  a	  les	  taxes	  d’atur,	  quatre	  subàmbits	  es	  situen	  el	  2001	  per	  sobre	  de	  la	  mitjana	  de	  la	  RMB	  (5,5%).	  Destaca	  
entre	   ells	   l’Alt	   Maresme,	   que	   és	   l’únic	   que	   supera	   el	   7%	   d’aturats,	   mentre	   que	   Sabadell,	   Terrassa	   i	   l’àrea	  
metropolitana	   tenen	   taxes	   properes	   al	   6%.	   A	   l’altre	   extrem,	  Mediona-­‐Anoia,	   Garraf	   i	   Vilanova	   presenten	   taxes	  
d’atur	  inferiors	  al	  4%,	  la	  qual	  cosa	  significa	  que	  els	  seus	  mercats	  de	  treball	  estan	  molt	  propers	  a	  la	  plana	  ocupació.	  
Per	  tant,	  els	  subàmbits	  (i	  també	  els	  municipis)	  de	  la	  primer	  corona	  metropolitana	  són	  aquells	  amb	  una	  taxa	  d’atur	  
més	  elevada,	  mentre	  que	  els	  situats	  a	   la	  segona	  i	  tercera	  corones	  (com	  ara	  el	  Garraf	  o	  el	  Baix	  Maresme)	  són	  els	  
que	  presenten	  un	  atur	  més	  reduït.	  
	  
Com	   veurem	  més	   endavant,	   aquestes	   variables,	   ocupació	   i	   atur,	   que	   fins	   a	  mitjans	   de	   2008	   experimenten	   una	  
dinàmica	   positiva	   per	   la	   globalitat	   de	   la	   regió,	   presenten	   un	   canvi	   extraordinari	   de	   tendència	   a	   partir	   del	   mes	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  La	  taxa	  d’ocupació	  específica	  (TOE)	  indica	  la	  relació	  entre	  la	  població	  ocupada	  i	  la	  potencialment	  activa	  o	  en	  edat	  de	  treballar	  (de	  15	  a	  64	  anys)	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d’agost	  de	  2008.	  És	  a	  partir	  d’aquest	  moment	  quan	  la	  caiguda	  dels	  treballadors	  afiliats	  a	  la	  Seguretat	  Social,	  que	  es	  
manté	   a	   principis	   de	   2009,	   expressa	   de	   forma	   clara	   la	  magnitud	   de	   l’impacte	   d’una	   crisi	   global	   que	   tindrà	   una	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D’altra	  banda,	   la	  renda	  bruta	  familiar	  (RBFD)	  és	   la	  macromagnitud	  que	  mesura	  els	   ingressos	  de	  què	  disposen	  els	  
residents	  d’un	  territori	  per	  destinar-­‐los	  al	  consum	  o	  a	  l’estalvi.	  Aquesta	  renda	  no	  depèn	  només	  dels	  ingressos	  dels	  
membres	  de	  les	  famílies	  directament	  vinculats	  amb	  la	  retribució	  per	  la	  seva	  aportació	  a	  l’activitat	  productiva,	  sinó	  
que	  també	  esta	  influïda	  per	   l’activitat	  de	  l’administració	  pública	  mitjançant	  els	   impostos	  i	   les	  prestacions	  socials.	  
Té	  un	  caràcter	  de	  renda	  bruta,	  perquè	  no	  es	  dedueix	  cap	  consum	  de	  capital	  fix.	  
	  
Malauradament,	  causa	  de	  la	  disponibilitat	  d’informació,	  aquesta	  anàlisi	  només	  es	  pot	  fer	  per	  als	  municipis	  de	  més	  
de	  5.000	  habitants	  i,	  per	  tant,	  la	  renda	  dels	  subàmbits	  i	  de	  la	  regió	  en	  conjunt	  s’ha	  obtingut	  fent	  una	  mitjana	  de	  les	  
dades	  municipals	  disponibles,	  per	  la	  qual	  cosa	  s’han	  d’interpretar	  amb	  una	  certa	  cautela24.	  De	  totes	  maneres,	  en	  
els	   casos	   de	   l’Alt	   Penedès	   i	   del	   Garraf	   s’han	   pogut	   comparar	   les	   dades	   obtingudes	   a	   partir	   de	   les	   mitjanes	  
municipals	  amb	   les	  que	  ofereix	   l’Idescat	  per	  a	   les	  comarques,	  dades	  que	  han	  resultat	  molt	  similars	  en	  diferir	  en	  
només	  200	  euros	  per	  persona	  el	  2002.	  
	  
La	  renda	  bruta	  familiar	  disponible	  de	  la	  regió	  metropolitana	  va	  ser	  de	  11.550	  euros	  per	  habitant	   l’any	  2002,	   i	  ha	  
presentar	  una	  evolució	  positiva	  des	  de	  1999,	  quan	  va	  ser	  de	  10.460	  euros	  per	  habitant.	  Sense	  oblidar	  la	  limitació	  
de	   la	   manca	   de	   dades	   abans	   esmentada,	   les	   diferències	   entre	   els	   subàmbits	   metropolitans	   són	   bastant	  
significatives.	  Així,	  hi	  ha	  un	  grup	  important	  amb	  una	  renda	  per	  sota	  de	  la	  dada	  metropolitana,	  en	  el	  qual	  es	  troben	  
Mediona-­‐Anoia,	   Garraf,	   Arenys,	  Montseny,	   Riera	   de	   Caldes,	   Vilafranca,	   Alt	  Maresme	   i	  Martorell	   (entre	   10.000	   i	  
11.500	  euros	  per	  habitant	   l’any	  2002),	  tots	  ells	  de	  la	  segona	  corona	  metropolitana.	  Un	  segon	  grup	  de	  subàmbits	  
mostra	  una	  renda	  molt	  superior	  (Baix	  Maresme,	  Mataró	  i	  Terrassa)	  amb	  xifres	  entre	  els	  14.800	  i	  els	  13.200	  euros	  
anuals	   per	   habitant),	   i	   són,	   de	   fet,	   àrees	   residencials	   o	   amb	   una	   funció	   econòmica	   pròpia	   dins	   de	   la	   regió	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A	  causa	  de	  la	  falta	  de	  dades	  de	  RBFD,	  per	  als	  municipis	  de	  menys	  de	  5.000	  habitants,	  el	  Pla	  Territorial	  Metropolità	  
de	  Barcelona,	  s’ha	  utilitzat	  com	  a	  aproximació	  el	  percentatge	  de	  titulats	  superiors	  (diplomats,	  llicenciats	  i	  doctors)	  
sobre	  el	  total	  de	  la	  població,	  assumint	  segons	  indica	  la	  literatura	  econòmica,	  que	  una	  persona	  amb	  una	  educació	  






















Efectivament,	  si	  s’ordenen	  els	  municipis	  (per	  als	  quals	  hi	  ha	  dades)	  de	  la	  RMB	  segons	  RBFD	  i	  segons	  el	  percentatge	  
de	  titulats	  superiors,	  s’observen	  rànquings	  molt	  semblants,	  al	  mateix	  temps	  que	  sorgeixen	  municipis	  de	  menys	  de	  
5.000	   habitants	   amb	   alts	   percentatges	   de	   titulats	   superiors,	   com	   per	   exemple	   Cabrils,	   Cabrera	   de	   Mar,	  
Vallromanes	  i	  Granera,	  el	  que	  permet	  inferior	  que	  són	  municipis	  amb	  una	  RBFD	  elevada.	  Matadepera,	  Teià,	  Sant	  
Andreu	  de	  Llavaneres,	  Sant	  Cugat	  del	  Vallès,	  l’Ametlla	  del	  Vallès,	  Sant	  Just	  Desvern	  i	  Alella	  tenien	  el	  2001	  una	  RBFD	  
per	  sobre	  dels	  15.000	  euros	  anuals	   i	  un	  percentatge	  de	  titulats	  superiors	   igual	  o	  superior	  al	  21%;	  mentre	  que	  el	  
Prat	  de	  Llobregat,	  Sant	  Vicenç	  dels	  Horts,	  Sant	  Boi	  de	  Llobregat,	  Viladecans,	  la	  Llagosta,	  Sant	  Adrià	  del	  Besòs,	  Sant	  
Coloma	   de	  Gramenet	   i	   Badia	   del	   Vallès,	   tenen	   una	   RBFD	   per	   sota	   dels	   9.500	   euros	   anuals	   i	   un	   percentatge	   de	  
titulats	  superiors	  menor	  o	  igual	  que	  el	  8%.	  Finalment,	  cal	  observar	  que	  el	  percentatge	  de	  titulats	  superiors	  per	  a	  





L’evolució	  del	  parc	  d’habitatges	  de	  la	  RMB	  en	  els	  últims	  30	  ans	  ha	  estat	  condicionada	  i	  alhora,	  ha	  condicionat	  els	  
canvis	  demogràfics	   i	  socials	  que	  ha	  presenciat	   la	  població	  metropolitana.	  Així,	  en	  el	  període	  entre	  1950	  i	  1970	  el	  
parc	  d’habitatges	  construïts	  es	  dobla,	  en	  consonància	  amb	  el	  creixement	  de	   la	  població,	  donant	   lloc	  a	  un	  procés	  
d’urbanització	  que	  tendeix	  a	  seguir	  pautes	  de	  contigüitat	  física,	  i	  que	  es	  basa	  sovint	  en	  tipologies	  com	  els	  polígons	  
d’habitatge	   massiu	   i	   de	   sobreedificació	   de	   les	   trames	   urbanes	   existents.	   Cal	   afegir	   també,,	   les	   formes	   de	  
creixement	  basades	  en	   l’autoconstrucció,	   i	   recordar	  que	   la	  majoria	  de	  vegades	  aquest	  procés	  de	  creixement	  del	  
parc	  d’habitatges	  no	  va	  anar	  acompanyat	  dels	  serveis	  i	  les	  infraestructures	  de	  suport	  necessaris.	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Aquest	   creixement	   segueix	   al	   llarg	   de	   la	   dècada	   dels	   1970,	   especialment	   en	   la	   seva	   primera	  meitat,	   i	   tot	   i	   que	  
tendeix	  a	  acumular-­‐se	  a	  Barcelona	  i	  als	  municipis	  del	  seu	  entorn	  més	  proper	  (l’Hospitalet,	  Badalona,	  Santa	  Coloma),	  
s’estén	  també	  a	  d’altres	  de	  la	  primera	  corona	  així	  com	  a	  les	  principals	  ciutats	  de	  la	  segona	  corona	  metropolitana	  
(Sabadell,	  Terrassa,	  Mataró).	  Paral·∙lelament,	  diverses	  urbanitzacions	  de	  segona	  residència	  comencen	  a	  proliferar	  
arreu	   del	   territori	   metropolità,	   amb	   una	   important	   manca	   de	   serveis	   i	   accessibilitat.	   La	   major	   part	   dels	  
planejaments	  municipals	  de	  principis	  dels	  anys	  vuitanta	  estan	  marcats	  encara	  per	  les	  reserves	  de	  sòl	  que	  responien	  
a	   tendències	   observades	   en	   dècades	   anteriors,	   basats	   en	   el	   creixement	   de	   la	   població.	   Així	   la	   generalització	   de	  
l’oferta	  de	  sòl	   farà	  que	  molts	  municipis	  mitjans	  (Sant	  Cugat	  del	  Vallès,	  Cerdanyola	  del	  Vallès,	  Rubí)	   i	  petits	   (Sant	  
Quirze	   del	   Vallès,	   Santa	   Perpètua	   de	   Mogoda,	   Polinyà),	   del	   conjunt	   de	   la	   RMB	   ofereixin	   quantitats	   important	  
d’habitatge,	   i	   produiran	   d’aquesta	   manera	   una	   extensió	   territorial	   de	   l’oferta	   residencial	   i	   faran	   disminuir	   la	  
importància	   relativa	   dels	   nuclis	   més	   grans.	   Al	   mateix	   temps,	   bona	   par:	   dels	   habitatges	   a	   urbanitzacions	  
experimenten	  un	  canvi	  d’ús	  de	  segona	  residència	  a	  primera.	  Finalment,	  les	  ciutats	  grans	  i	  bona	  part	  de	  les	  mitjanes	  
opten	  pel	  creixement	  concentrat,	  amb	  la	  realització	  dels	  grans	  paquets	  d’habitatge	  plurifamiliar	  en	  els	  pocs	  sectors	  
de	  nova	  creació	  que	  queden	  per	  desenvolupar.	  
	  
A	   partir	   de	   1980,	   hi	   ha	   un	   lleuger	   alentiment	   del	   ritme	  de	   construcció	   a	   la	   RMB,	   amb	   l’edificació	   d’un	   total	   de	  
304.244	  habitatges	  entre	  el	  1980	  i	  1997,	  a	  una	  mitjana	  de	  poc	  més	  de	  vint	  mil	  per	  any.	  La	  disminució	  de	  la	  població,	  
però,	  succeeix	  a	  un	  ritme	  molt	  superior,	  amb	  un	  creixement	  no	  ja	  més	  petit	  sinó	  negatiu,	  pel	  que	  fa	  que	  siguin	  els	  
canvis	  en	  la	  grandària	  de	  les	  llars	  els	  que	  expliquin	  en	  bona	  part	  aquest	  fenomen	  de	  disminució	  de	  la	  població,	  per	  
una	  banda,	  i	  augment	  dels	  habitatges,	  de	  l’altra.	  
	  
Al	  llarg	  del	  període	  1996-­‐2005,	  s’ha	  construït	  a	  la	  RMB	  una	  mitjana	  de	  29.335	  nous	  habitatges	  anuals.	  En	  termes	  
absoluts	  han	  estat	  els	  municipis	  més	  grans	  (Barcelona,	  Terrassa,	  Sabadell,	  Badalona,	  Mataró)	  els	  que,	  lògicament,	  
més	   habitatges	   han	   construït	   en	   aquests	   darrers	   anys.	   Al	   seu	   costat,	   però,	   cal	   destacar	   un	   bon	   nombre	   de	  
municipis	  mitjans	  i	  petits	  que	  han	  experimentat	  creixements	  relatius	  espectaculars	  del	  seu	  parc	  d’habitatges	  i	  que,	  
en	  molts	  casos,	  han	  representat	  també	  volums	  absoluts	  considerables.	  Aquest	  municipis,	  localitzats	  en	  zones	  cada	  
vegada	  més	  perifèriques	  de	  la	  regió,	  evidencien	  d’aquesta	  manera	  l’extensió	  del	  procés	  de	  dispersió	  de	  la	  població	  
a	  àrees	  progressivament	  més	  allunyades.	  Tot	  i	  que	  malgrat	  que	  el	  volum	  més	  notable	  d’edificació	  es	  troba	  encara	  
en	  les	  àrees	  més	  poblades,	  àmbits	  com	  l’Alt	  Penedès	  concentren	  ja	  gairebé	  un	  4%	  del	  total	  d’habitatges	  construïts	  
a	   la	  RMB	  en	  el	  període	  2001-­‐2005,	   l’Alt	  Maresme	  o	  el	  Garraf	  més	  d’un	  6,4%	  cadascun,	   i	  el	  Vallès	  Oriental,	  amb	  
l’11,4%	  del	  total	  d’habitatges	  construïts,	  veu	  en	  municipis	  com	  Sant	  Celoni	  o	  Cardedeu	  alguns	  dels	  seus	  increments	  
més	  notables.	  
	  
En	   aquest	  mateix	   període	   el	   creixement	   del	   parc	   d’habitatges	   s’alenteix	   en	   conjunt	   (1,5%),	   però	   continua	   sent	  
elevat	  a	  zones	  com	  el	  Montseny	   (3,9%),	  Alt	  Maresme	  (3,2%)	  o	  Vilafranca	   (3,15),	  amb	  creixements	  superiors	  a	   la	  
mitjana	  de	   la	  RMB	   i	   als	  del	  període	  precedent.	   L’àrea	  metropolitana,	  el	  Baix	  Maresme,	  el	   Tenes-­‐Besòs	   i	  Mataró	  
presenten,	  en	  canvi,	  augments	  per	  sota	  de	  la	  mitjana	  de	  la	  RMB	  i	  inferiors	  al	  2%.	  
	  
L’anàlisi	  del	  rendiment	  del	  parc	  d’habitatges	  corrobora	  aquest	  fet	  i	  permet	  afinar	  els	  resultats.	  S’ha	  calculat	  l’índex	  
d’habitatges	  principals	  generats	  entre	  1991-­‐2001	  sobre	  el	  total	  d’habitatges	  acabats	  en	  el	  mateix	  període,	  la	  qual	  
cosa	   permet	   veure	   el	   desajustament	   entre	   la	   producció	   d’habitatge	   i	   les	   necessitats	   d’habitatge	   principals.	   Un	  
índex	  superior	  a	  1	  significa	  que	  el	  parc	  d’habitatges	  principals	  ha	  augmentat	  més	  que	  el	  d’acabats,	  conseqüència	  
no	   només	   de	   la	   nova	   construcció	   de	   principals,	   sinó	   també	   de	   la	   transformació	   d’altres	   tipologies	   d’habitatge	  
(secundaris,	  vacants	   i	  altres)	  en	  principals.	  Això	  es	  conseqüència	  de	  que	  la	  construcció	  de	  nous	  habitatges	  no	  ha	  
estat	  suficient	  per	  cobrir	   les	  necessitats	  d’habitatge	  principal.	  D’altra	  banda,	  un	   índex	   inferior	  a	  1	   implica	  que	  el	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ritme	  de	  la	  producció	  de	  nous	  habitatges	  ha	  estat	  superior	  al	  increment	  de	  les	  necessitats	  d’habitatge	  principal,	  és	  
a	  dir	  els	  acabats	  no	  s’han	  destinat	  exclusivament	  a	  l’ús	  d’habitatge	  principal.	  
	  
El	  rendiment	  dels	  habitatges	  entre	  1991	  i	  2001	  presenta	  lleugeres	  diferències	  per	  subàmbit.	  Al	  Baix	  Maresme	  i	  a	  la	  
Riera	   de	   Caldes,	   l’índex	   és	   clarament	   superior	   a	   1,	   la	   qual	   cosa	   indica	   que	   en	   aquests	   subàmbits	   hi	   ha	   hagut	  
reconversió	  d’habitatge	  secundari	   (o	  altres	   tipologies)	  en	  principal.	  Sabadell	   i	   l’àrea	  metropolitana	  presenten	  els	  
índex	  més	  baixos	   (0,8	   i	   0,9	   respectivament),	   fet	   que	  mostra	  una	  presència	   important	  d’habitatges	  no	  principals	  
entre	  els	  acabats.	  
	  
En	  el	  mapa	  següent	  es	  pot	  observar	  com	  una	  gran	  part	  dels	  municipis	  metropolitans	  presenten	  un	  índex	  superior	  a	  
1,	   indicant	  que	  els	  habitatges	  principals	  han	  presentat	  una	  evolució	  més	  favorable	  que	  els	  acabats	  en	  el	  període	  
1991-­‐2001	   en	   créixer	   a	   un	   ritme	   superior.	   Aquests	  municipis	   estan	   situats	   a	   la	   segona	   corona	   (i	   fins	   i	   tot	   a	   la	  
tercera),	   envolten	   el	   centre	   metropolità,	   presenten,	   en	   general,	   importants	   augments	   de	   població	   i	   es	  
caracteritzen	  per	  ser	  zones	  residencials.	  D’altra	  banda,	  hi	  ha	  una	  altra	  part	  de	  municipis,	  situats	  majoritàriament	  a	  
prop	  del	  centre	  metropolità,	  que	  presenten	  un	  índex	  de	  rendiment	  del	  parc	  d’habitatges	  inferior	  a	  1,	  senyal	  que	  
l’oferta	   de	  nou	  habitatge	  ha	   sobrepassat	   amb	  escreix	   la	   demanda	   existent.	   Per	   al	   conjunt	   de	   la	   RMB	   l’índex	   és	  
pràcticament	   la	   unitat,	   la	   qual	   cosa	   significa	   un	   rendiment	   del	   parc	   d’habitatges	   equilibrat,	   és	   a	   dir,	   en	   termes	  
globals	   les	   necessitats	   d’habitatge	   han	   estat	   cobertes	   amb	   la	   nova	   construcció	   d’aquest	   període,	   tot	   i	   les	  






















D’altra	   banda,	   la	   ràtio	   d’habitatge	   principal	   respecte	   el	   total	   és	   heterogènia	   entre	   els	   diferents	   subàmbits,	   i	  
destaquen	  aquells	  com	  l’Alt	  Maresme,	  el	  Garraf,	  Arenys	  i	  Mediona-­‐Anoia	  que	  tenen	  un	  percentatge	  molt	  per	  sota	  
de	   la	   mitjana	   metropolitana	   (fins	   a	   deu	   punts	   percentuals	   a	   diferència),	   i	   altres	   com	   l’àrea	   metropolitana,	  
Granollers-­‐Congost	  i	  Sabadell	  que,	  en	  canvi,	  tenen	  els	  percentatges	  d’habitatge	  principal	  més	  elevats	  de	  la	  RMB	  (al	  
voltant	  del	  80%).	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2.1.3.4.7.4.-­‐	  Estructura	  productiva	  
Les	  dades	  que	  aquí	   s’analitzen	  per	  als	   subàmbits	  de	   la	  RMB	  corresponen	  a	   fonts	  censals.	  Per	   tal	  de	  mantenir	   la	  
coherència	   entre	   les	   dades,	   l’anàlisi	   a	   aquest	   nivell	   finalitza	   l’any	   2001.	   Per	   poder	   copsar	   els	   canvis	   que	   s’han	  
produït	  de	  manera	  recent,	  i	  especialment	  arrel	  de	  la	  crisi	  econòmica	  que	  va	  començar	  l’any	  2008,	  les	  dades	  de	  PIB	  i	  
estructura	  productiva	  per	  grans	  sectors	  s’han	  actualitzat	  per	  al	  conjunt	  de	  l’àmbit	  a	  l’any	  més	  recent	  possible	  tal	  i	  
com	   s’ha	  explicat	   anteriorment	   i	   on	  de	   forma	  més	  detallada	   s’analitzarà	  en	  els	   aparats	   següents	   (2.2.3.4.7.6.5.-­‐	  
Anàlisi	  preliminar	  de	  l’actual	  crisi	  econòmica	  a	  Catalunya	  i	  a	  la	  RMB).	  
	  
	  
2.1.3.4.7.4.1.-­‐	  Metodologia	  i	  fonts	  utilitzades	  pel	  Pla	  Territorial	  Metropolità	  de	  Barcelona	  
S’analitza	   la	   contribució	   de	   les	   diferents	   branques	   productives	   al	   valor	   afegit	   de	   la	   regió	   metropolitana	   de	  
Barcelona,	  fent	  atenció	  als	  subàmbits	  que	  el	  componen.	  Aquest	  enfocament	  constitueix	  un	  avenç	  en	  relació	  amb	  
les	   anàlisis	   d’especialització	   productiva	   basades	   únicament	   en	   l’ocupació,	   ja	   que	   incorpora	   la	   variable	  
“productivitat”,	   i	   té	  els	   seus	  orígens	  en	  una	  sèrie	  d’estudis	   sobre	   l’evolució	  de	   l’activitat	  econòmica	  a	  Barcelona	  
ciutat	  encarregats	  per	  l’Ajuntament	  de	  Barcelona.25	  
	  
Addicionalment,	   i	  en	  disposar	  de	  dades	   tant	  de	  productivitat	  com	  d’ocupats	  per	  a	  diferents	  anys,	   s’analitzen	  els	  
canvis	   que	   s’han	   produït	   en	   el	   pes	   dels	   sectors	   entre	   1991	   i	   200126,	   fet	   que	   permet	   veure	   quines	   branques	  
productives	  han	  augmentat	   la	  seva	  participació	  en	  el	  total	  de	  valor	  afegit	  brut	  (VAB)	  entre	  aquests	  anys	   i	  quines	  
l’han	  reduït.27	  
	  
Així	   doncs,	   la	   metodologia	   emprada,	   pel	   Pla	   Territorial	   Metropolità	   de	   Barcelona,	   parteix	   del	   càlcul	   de	   les	  
productivitats	   per	   sectors,	   amb	   la	   màxima	   desagregació	   possible,	   a	   partir	   de	   les	   dades	   de	   VAB	   per	   sectors	   i	  
d’ocupats	   per	   sectors	   a	   Catalunya.	   Les	   productivitats	   catalanes	   que	   se’n	   deriven	   s’apliquen	   al	   nombre	   de	  
treballadors	  dels	  àmbits	  de	  planejament,	   i	  així	   s’obté	  una	  estimació	  del	  VAB	  de	  cada	  un	  dels	   sectors	  a	   l’àrea	  de	  
referència.	  La	  productivitat	  es	  defineix	  com	  el	  valor	  de	  la	  producció	  imputable	  a	  cada	  treballador,	  és	  a	  dir,	  euros	  
per	  ocupat.	  
	  
El	   VAB	   per	   sectors	   s’obté	   de	   la	   Comptabilitat	   Regional	   d’Espanya	   SEC-­‐95	   (CRE),	   que	   publica	   l’Institut	   Nacional	  
d’Estadística	  (INE).	  A	  l’actualitat,	  estan	  disponibles	  les	  dades	  definitives	  per	  als	  anys	  1995	  a	  2006,	  provisionals	  per	  
al	  2006	  i	  2007	  i	  un	  avanç	  per	  al	  2008.	  Les	  dades	  es	  presenten	  amb	  una	  desagregació	  de	  27	  sectors:	  2	  agrícoles,	  14	  
industrials	  i	  energètics,	  10	  de	  serveis	  més	  la	  construcció.	  
	  
Pel	  que	  fa	  a	  l’ocupació,	  les	  dades	  utilitzades	  corresponen	  als	  llocs	  de	  treball	  localitzats	  (LTL)	  que,	  per	  tal	  d’evitar	  la	  
subestimació	  de	  l’ocupació	  que	  s’ha	  donat	  en	  el	  Cens	  del	  2001,	  s’han	  corregit	  a	  l’alça	  basant-­‐se	  en	  els	  afiliats	  a	  la	  
Seguretat	  Social	  del	  mateix	  any.	  Aquestes	  dades	  presenten	  una	  desagregació	  de	  16	  sectors.	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  BOSCH,	   J.	   i	   SOLANAS,	   S.	   (2004),	   “Anàlisi	   de	   l’activitat	   econòmica	   en	   àrees	   territorials	   petites”,	   Document	   de	   Treball	   #	   19,	   Institut	  d’Estudis	  Territorials.	  26	  Si	   bé	   les	   dades	   de	   VAB	   per	   sector	   utilitzades	   pel	   càlcul	   de	   la	   productivitat	   estan	   disponibles	   per	   anys	  més	   recents,	   la	   informació	  corresponent	  a	  llocs	  de	  treball	  localitzats	  només	  està	  disponible	  fins	  a	  l’any	  2001	  (dades	  de	  Cens).	  Per	  coherència	  entre	  les	  dades	  s’ha	  optat	  per	  fer	  servir	  les	  dades	  de	  2001	  en	  ambdós	  casos.	  A	  la	  secció	  3	  del	  present	  estudi	  s’actualitzen	  les	  dades	  d’estructura	  productiva	  fins	  l’any	  2007.	  27	  El	   Valor	   Afegit	   Brut	   (VAB)	   és	   la	   diferència	   entre	   la	   producció	   (output)	   de	   les	   unitats	   productores	   d’un	   determinat	   territori,	  independentment	   del	   lloc	   de	   residència	   dels	   factors	   productius,	   i	   les	   compres	   de	   matèries	   primeres,	   subministraments	   i	   serveis	  necessaris	  per	  obtenir	  l’esmentada	  producció	  (inputs).	  A	  nivell	  agregat,	  per	  obtenir	  el	  Producte	  Interior	  Brut	  (PIB)	  cal	  sumar	  al	  VAB	  l’IVA	  i	  els	  impostos	  nets	  a	  la	  importació.	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Si	  es	  multiplica	  la	  dada	  de	  productivitat	  obtinguda	  a	  Catalunya	  pels	  ocupats	  de	  cada	  sector	  a	  cada	  un	  dels	  àmbits	  
territorials,	  s’obté	  un	  valor	  aproximatiu	  de	  la	  producció	  per	  sector,	  la	  suma	  dels	  quals	  és	  el	  valor	  de	  la	  producció	  
total	  de	   l’activitat	  de	   la	   regió	  o	   subàmbit.	   Seguint	   la	  metodologia	  de	   la	  CRE,	   a	   aquest	   valor	   se	   li	   ha	  de	   restar	   la	  
producció	  dels	  serveis	  d’intermediació	  financera	  mesurats	  indirectament	  (SIFMI)	  per	  tal	  d’obtenir	  el	  VAB	  total.	  
	  
Quant	  al	  còmput	  dels	  SIFMI,	  cal	  dir	  que	  aquests	  són	  la	  producció	  dels	  serveis	  d’intermediació	  financera	  que	  no	  es	  
cobren	  explícitament,	  és	  a	  dir,	   la	  diferència	  entre	   les	   rendes	  de	   la	  propietat	   rebudes	  per	   la	  unitat	  que	  presta	  el	  
servei,	  menys	  el	  total	  d’interessos	  pagats	  per	  ella,	  excloent	  el	  valor	  de	  qualsevol	  renda	  obtinguda	  per	   la	   inversió	  
dels	  seus	  fons	  propis.	  És	  a	  dir,	   les	  empreses	  adquireixen	  serveis	  financers	  que	  s’haurien	  de	  deduir	  en	   l’estimació	  
del	  valor	  afegit	  com	  qualsevol	  altre	  input.	  Tanmateix,	  la	  informació	  actual	  no	  permet	  aquesta	  deducció	  de	  forma	  
individualitzada	   o	   per	   branques,	   optant-­‐se	   per	   la	   seva	   sostracció	   global.	   Així,	   els	   SIFMI	   són	   consumits	  
intermediàriament	  per	  un	  sector	  o	  branca	  d’activitat	  fictici,	  que	  té	  una	  producció	  nul·∙la	  i,	  per	  tant,	  un	  valor	  afegit	  
negatiu	  igual,	  però	  de	  signe	  contrari,	  al	  citat	  consum	  intermedi.	  
	  
El	   criteri	   de	   regionalització	   del	   SIFMI	   a	   la	   CRE	   és	   el	   d’un	   repartiment	   proporcional	   al	   VAB	   de	   cada	   comunitat	  
autònoma.	  Per	  tant,	  els	  valors	  dels	  SIFMI	  per	  a	  cada	  àmbit	  o	  subàmbit	  s’han	  calculat	  utilitzant	  el	  pes	  que	  aquests	  




L’estructura	  econòmica	  de	  Catalunya	  mostra	  els	  mateixos	  trets	  de	  qualsevol	  economia	  industrialitzada:	  pèrdua	  de	  
pes	  dels	  sectors	  agrícola	  i	  industrial	  i	  augment	  de	  la	  construcció	  i	  els	  serveis.	  Com	  es	  pot	  comprovar	  a	  la	  Taula	  4.1,	  
el	  pes	  de	  l’agricultura	  sobre	  el	  total	  va	  disminuir,	  entre	  1996	  i	  2001,	  gairebé	  un	  punt	  pel	  que	  fa	  als	  ocupats	  i	  mig	  




















L’important	  augment	  de	   la	  productivitat	  del	   sector	   industrial	   (inclosa	   l’energia)	   va	  estar	  motivat	  per	  un	  descens	  
superior	  del	  pes	  dels	  ocupats	  que	  del	  de	  la	  producció	  en	  aquest	  sector.	  També	  cal	  destacar	  l’augment	  de	  més	  de	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són	   el	   sector	  més	   important	   de	   l’economia	   catalana.	   En	   el	   cas	   de	   la	   construcció,	   la	   crisi	   econòmica	  més	   recent	  
(2008)	  ha	  fet	  canviar	  aquesta	  tendència.	  
	  
Una	  anàlisi	  més	  desagregada	  permet	  observar	  que	  les	  branques	  més	  importants	  de	  l’economia	  catalana	  eren	  l’any	  
d’anàlisi,	  tant	  en	  termes	  de	  VAB	  com	  d’ocupació,	  les	  immobiliàries	  i	  serveis	  a	  les	  empreses	  (16%	  del	  VAB	  total	  el	  
2001),	  el	  comerç	  (10,7%),	  els	  transports	  i	  comunicacions	  (8,8%),	  l’hostaleria	  (7,1%),	  i	  la	  mediació	  financera	  (6,1%),	  
totes	  elles	  dins	  el	   sector	  serveis.	  Cal	  assenyalar,	   també,	  que	   la	   indústria	  encara	   tenia	  un	  pes	  destacat	  en	  el	  VAB	  
català,	  ja	  que	  n’aportava	  més	  d’una	  quarta	  part.	  
	  
D’altra	  banda,	  la	  pesca,	  les	  indústries	  extractives,	  i	   l’energia	  elèctrica,	  gas	  i	  aigua	  han	  passat	  a	  ser	  unes	  branques	  
d’activitat	   purament	   testimonials	   a	   Catalunya,	   amb	   una	   ocupació	   que	   no	   arribava	   a	   l’1%	   del	   total	   el	   2001.	  
Tanmateix,	   aquests	   últims	   subsectors	   tenen	   una	   mica	   més	   de	   presència	   en	   el	   total	   de	   VAB	   gràcies	   a	   l’elevat	  
producte	  per	  ocupat	  que	  tenen	  aquestes	  activitats.	  
	  
El	  creixement	  mig	  anual	  del	  VAB	  a	  Catalunya,	  que	  superava	  els	  109.000	  milions	  d’euros	  el	  2001,	  va	  ser	  d’un	  2,7%	  
en	  el	  període	  1996-­‐200128.	  Cal	  destacar	  que	  els	  serveis	  (3,2%)	  i,	  especialment,	  la	  construcció	  (5,4%)	  varen	  créixer	  
per	   sobre	   de	   la	   mitjana,	   mentre	   que	   la	   indústria	   presentava	   un	   augment	   més	   moderat	   (1,9%).	   Per	   contra,	  





















Situant	  Catalunya	  en	  el	  context	  europeu,	  la	  seva	  estructura	  econòmica	  presenta	  unes	  petites	  diferències	  respecte	  
a	  d’altres	  regions,	  especialment	  les	  que	  inclouen	  la	  capital	  administrativa	  del	  país.	  Així,	  es	  pot	  comprovar	  com	  en	  
totes	   aquestes	   àrees	   els	   serveis	   dominen	   el	   VAB	   total	   	   amb	  percentatges	   que	   es	   situen	   al	   voltant	   del	   80%.	   Per	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regions	  industrialitzades,	  com	  Baden-­‐Württember,	  Lombardia,	  o	  Piemont,	  que	  no	  són	  capitals	  d’estat	  i	  tenen	  una	  
























De	  les	  regions	  europees	  considerades,	  Catalunya	  era,	  l’any	  2002,	  la	  segona	  amb	  un	  pes	  inferior	  del	  serveis,	  després	  
de	  Baden-­‐Württenberg.	  En	  canvi,	  era	  la	  quarta	  pel	  que	  fa	  al	  pes	  de	  l’agricultura	  i	  la	  indústria	  i	  la	  tercera	  en	  el	  cas	  
de	   la	   construcció.	   La	   Provença,	   el	   Piemont	   i	   la	   Lombardia	   tenien	  més	   presència	   del	   sector	   agrícola	   en	   la	   seva	  
estructura	   productiva,	   mentre	   que	   les	   dues	   últimes	   i	   Baden-­‐Württemberg	   presenten	   un	   pes	   superior	   de	   la	  
indústria.	  
	  
2.1.3.4.7.4.3.-­‐	  Regió	  metropolitana	  de	  Barcelona	  
La	   regió	   metropolitana	   de	   Barcelona	   concentrava	   l’any	   2002	   el	   70%	   de	   la	   població	   catalana	   (4,4	   milions	   de	  
persones)	   tractant-­‐se,	   així,	   de	   la	   zona	   habitada	   més	   important	   de	   Catalunya,	   una	   rellevància	   que	   també	   es	  
manifesta	  en	  el	  terreny	  econòmic.	  
	  
La	  RMB	  presenta	  una	  estructura	  econòmica	  altament	   terciaritzada,	   tot	   i	   que	  amb	  una	   important	  especialització	  
industrial	   herència	   del	   passat	   de	   la	   zona	   com	   a	   productora	   per	   a	   la	   resta	   del	   mercat	   espanyol.	   Arran	   de	   la	  
incorporació	  d’Espanya	  a	  la	  Unió	  Europea,	  l’àrea	  de	  Barcelona	  va	  esdevenir	  una	  metròpolis	  internacional	  orientada	  
a	   la	  producció	  de	  béns	   i	   serveis	  per	  a	  mercats	  exteriors29.	  L’economia	  d’aquest	   territori	  va	  generar	  al	  voltant	  de	  
81.000	  milions	  d’euros	  de	  VAB	  l’any	  2001,	  dels	  quals	  un	  69,3%	  provenien	  del	  sector	  serveis	  en	  el	  qual	  destaquen	  
les	  immobiliàries	  i	  serveis	  a	  empreses,	  branca	  amb	  un	  pes	  del	  18,3%	  del	  VAB,	  el	  comerç	  (10,6%),	  i	  els	  transports	  i	  
comunicacions	   (8,3%).	   L’especialització	   industrial	   de	   la	   regió	   es	   constata	   en	   una	   aportació	   d’aquest	   sector	   del	  
26,7%,	  més	  d’una	  quarta	  part	  del	  total.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29	  TRÚLLEN,	   J.	   i	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Si	  es	  comparen	  les	  dades	  de	  la	  regió	  metropolitana	  i	  de	  Catalunya,	  s’observa	  una	  estructura	  molt	  semblant,	  amb	  
un	  pes	  pràcticament	  igual	  de	  la	  indústria	  i	  l’energia	  (al	  voltant	  d’un	  29%	  del	  VAB	  i	  del	  25-­‐26%	  d’ocupats	  en	  ambdós	  
territoris),	  i	  molt	  similar	  en	  els	  serveis	  i	  la	  construcció,	  aquesta	  última	  tenint	  un	  pes	  superior	  a	  Catalunya,	  mentre	  
que	  els	  serveis	  el	  tenen	  a	  la	  RMB.	  L’única	  diferència	  significativa	  és	  l’agricultura,	  que	  és	  purament	  testimonial	  a	  la	  
regió	   (un	  0,5%	  del	  VAB),	  mentre	  que	  a	  Catalunya	  en	  conjunt	  encara	   representava	  un	  1,6%,	  un	  percentatge	  baix	  
però	  estable.	  Donat	  que	  el	  pes	  de	   l’activitat	  econòmica	  de	   la	  RMB	  sobre	  el	  conjunt	  català	  es	  situa	  al	  voltant	  del	  
75%,	  es	  pot	  afirmar	  que	  aquell	  defineix	  en	  gran	  part	  l’estructura	  productiva	  de	  Catalunya,	  el	  que	  explica	  aquesta	  
semblança	   entre	   ambdós	   àmbits	   territorials.	   Per	   últim,	   convé	   destacar	   que	   la	   productivitat	   de	   la	   regió	  













Una	  anàlisi	  més	  detallada	   i	  en	  dos	  anys	  diferenciats	  de	   la	  producció	   i	   l’ocupació	  per	  branques	  a	   la	  RMB	  permet	  
observar	  la	  disminució	  de	  la	  indústria,	  que	  passa	  del	  27,4%	  del	  VAB	  i	  el	  32%	  d’ocupació	  l’any	  1996	  al	  26,7%	  i	  25,6%,	  
respectivament,	   el	   2001.	   La	   construcció,	   en	   canvi,	   va	   veure	   créixer	   el	   seu	   pes	   en	   l’ocupació	   de	   l’economia	  




















Els	  serveis	  van	  augmentar	  el	  seu	  pes	  en	  el	  VAB	  total,	  del	  67,5%	  al	  69,3%,	  un	  augment	  que	  es	  va	  produir	  de	  forma	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pel	   seu	  pes	   les	   immobiliàries	   i	   serveis	   a	   empreses	   i	   el	   comerç.	  No	  obstant,	   aquests	  dos	   sectors	   varen	   tenir	   una	  
evolució	  diferent	  des	  de	  l’any	  1996,	  ja	  que	  si	  les	  immobiliàries	  augmentaren	  el	  seu	  pes	  en	  el	  VAB,	  el	  comerç	  el	  va	  
veure	  disminuir,	  mentre	  que	  tots	  dos	  sectors	  van	  experimentar	  un	  increment	  en	  la	  seva	  ocupació.	  Un	  tercer	  sector	  
que	  destacà	  pel	  seu	  augment	  en	  el	  pes	  del	  VAB	  és	  el	  de	   l’hostaleria,	  mentre	  que	   la	  resta	  de	  sectors	  o	  bé	  es	  van	  
mantenir	  o	  bé	  han	  disminuït	  lleugerament.	  
	  
D’altra	  banda,	  el	  creixement	  mig	  anual	  del	  VAB	  entre	  1996	  i	  2001	  a	  la	  regió	  metropolitana	  va	  ser	  molt	  positiu,	  ja	  
que	  va	  assolir	  una	  taxa	  del	  3%.	  Aquest	  augment	  ha	  estat	  liderat	  pels	  serveis,	  que	  creixen	  per	  sobre	  de	  la	  mitjana,	  
seguits	  per	  la	  construcció	  i	  la	  indústria,	  mentre	  que	  els	  sectors	  primaris	  i	   l’energia	  han	  patit	  una	  disminució	  en	  el	  
període	  considerat.	  La	  regió	  metropolitana	  confirma	  la	  seva	  tendència	  cap	  a	  la	  terciarització,	  tot	  i	  que	  mantenint	  
encara	  un	  pes	  important	  del	  seu	  sector	  productiu	  més	  tradicional,	  la	  indústria,	  i	  de	  l’agricultura	  en	  algunes	  zones.	  
	  
Com	  ja	  s’ha	  dit,	  l’economia	  de	  la	  RMB	  té	  un	  pes	  molt	  important	  en	  l’economia	  catalana	  en	  conjunt.	  Així,	  del	  total	  
del	  VAB	  generat	  a	  Catalunya	  l’any	  2001	  un	  74,6%	  provenia	  de	  la	  regió,	  una	  xifra	  que	  va	  augmentar	  lleugerament	  
respecte	   el	   1996.	   Per	   sectors,	   s’observa	   que	   són	   els	   serveis	   els	   més	   destacats,	   ja	   que	   el	   78%	   del	   VAB	   català	  
d’aquest	  sector	  es	  va	  generar	  a	  la	  regió	  metropolitana,	  seguits	  per	  la	  indústria	  metropolitana	  que	  es	  situava	  en	  el	  
75%	  del	  total	  català.	  Ja	  dins	  dels	  serveis,	  cal	  assenyalar	  l’important	  pes	  en	  el	  VAB	  de	  les	  immobiliàries	  i	  els	  serveis	  a	  



















Pel	  que	  fa	  als	  pesos	  de	  cada	  subàmbit	  en	  el	  VAB	  total	  de	  la	  regió,	  l’àrea	  metropolitana,	  com	  era	  d’esperar,	  es	  duu	  
el	  major	  percentatge	  amb	  més	  de	  dos	  terços	  del	  total	  (69%),	  mentre	  que	  la	  resta	  de	  subàmbits	  es	  reparteixen	  el	  
31%	  restant.	  Dintre	  d'aquest	  segon	  grup,	  el	  subàmbit	  que	  tenia	  l’any	  de	  referència	  més	  pes	  en	  el	  VAB	  metropolità	  
és	   Terrassa	   (5,4%),	   seguit	   de	   Sabadell	   (4,6%)	   i	   Granollers-­‐Congost	   (3,5%),	   tres	   àrees	   territorials	   que	   es	  
caracteritzen	  per	  tenir	  un	  sector	  industrial	  important.	  
	  
En	   termes	   de	   productivitat	   (VAB	   per	   ocupat),	   la	   taula	   a	   continuació	   presenta	   les	   corresponents	   als	   subàmbits	  
metropolitans	  referides	  a	  l’any	  2001	  pel	  sector	  serveis	  i	  el	  total.	  Com	  es	  pot	  observar,	  l’àrea	  metropolitana	  i,	  dins	  
la	  mateixa,	  la	  ciutat	  de	  Barcelona	  tenen	  productivitats	  superiors	  a	  la	  mitjana	  de	  la	  regió,	  tant	  en	  el	  cas	  dels	  serveis	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l’elevat	  pes	  específic	  de	  l’àrea	  metropolitana,	  que	  representa	  un	  68,5%	  del	  VAB	  total	  metropolità,	  i	  de	  Barcelona,	  
que	  genera	  un	  63,5%	  del	  VAB	  de	  l’àrea.	  De	  totes	  maneres,	  cal	  esmentar	  que	  les	  distàncies	  no	  són	  excessivament	  
grans,	  ja	  que	  la	  diferència	  entre	  el	  valor	  més	  alt	  (l’àrea	  metropolitana)	  i	  el	  més	  baix	  (Arenys	  en	  els	  serveis	  i	  el	  Baix	  
Maresme	   en	   el	   total)	   es	   situa	   al	   voltant	   dels	   4.000	   euros	   per	   ocupat	   i	   les	   desviacions	   respecte	   a	   la	  mitjana	   no	  


















Després	  de	   l’àrea	  metropolitana,	  els	   subàmbits	  que	   l’any	  2001	  es	   situaven	  més	  a	  prop	  de	   la	  productivitat	  de	   la	  
RMB	  varen	  ser	  Sabadell,	  la	  Riera	  de	  Caldes	  i	  Martorell.	  Sabadell	  està	  pràcticament	  a	  la	  mitjana,	  amb	  una	  diferència	  
de	  51	  euros	  en	  els	  serveis	  i	  de	  només	  16	  en	  el	  total,	  la	  qual	  cosa	  pot	  ser	  conseqüència	  de	  l’aposta	  per	  un	  canvi	  en	  
l’estructura	  productiva	  amb	  la	  creació	  de	  l’Eix	  Macià,	  zona	  de	  serveis	  que	  ha	  ajudat	  a	  la	  consolidació	  del	  procés	  de	  
terciarització	  de	   la	   seva	  economia.	  D’altra	  banda,	  el	   fet	  que	   la	  Riera	  de	  Caldes	   i	  Martorell	   tinguin	  productivitats	  
elevades	   és	   senyal	   que	   el	   seu	   model	   econòmic	   funciona,	   tot	   i	   estar	   molt	   centrat	   en	   el	   sector	   industrial,	  
especialment	   si	  es	   té	  en	  compte	  que	  el	   creixement	  de	   les	   seves	  economies	  es	  va	   situar	  bastant	  per	   sobre	  de	   la	  
mitjana	  de	  la	  regió.	  
	  
Per	   comprendre	   millor	   l’estructura	   productiva	   de	   la	   RMB,	   cal	   realitzar	   una	   anàlisi	   més	   en	   profunditat	   de	  
l’economia	  dels	  diferents	  subàmbits	  que	  la	  componen.	  Tot	  i	  que	  la	  regió	  s’ha	  d’entendre	  com	  una	  unitat,	  sobretot	  
en	  termes	  de	  població	  i	  mercat	  de	  treball,	  entre	  les	  distintes	  àrees	  territorials	  que	  es	  poden	  delimitar	  a	  partir	  de	  
criteris	   geogràfics	   o	   econòmics	   es	   troben	   especialitzacions	   productives	   lleugerament	   diferenciades,	   com	   es	   pot	  
comprovar	  en	  els	  mapa	  12.	  Així,	  les	  característiques	  productives	  i	  socioeconòmiques	  de	  la	  ciutat	  de	  Barcelona	  i	  la	  
seva	  àrea	  d’influència,	  molt	  especialitzades	  en	  serveis,	  no	  són	  iguals	  a	  les	  de	  les	  zones	  costaneres	  del	  Maresme	  o	  
les	  interiors	  de	  l’Alt	  Penedès	  on	  el	  pes	  de	  l’agricultura	  en	  el	  total	  de	  VAB	  es	  situa	  per	  sobre	  de	  la	  mitjana	  de	  la	  regió.	  
En	  canvi,	  els	  subàmbits	  més	  especialitzats	  en	  la	  indústria	  són	  Riera	  de	  Caldes	  i	  Martorell,	  mentre	  que	  la	  construcció	  
es	  situa	  per	  sobre	  de	  la	  mitjana	  als	  dos	  extrems	  costaners	  de	  la	  RMB,	  el	  Garraf	  i	  l’Alt	  Maresme.	  Per	  tant,	  una	  anàlisi	  
individual	   de	   l’estructura	   productiva	   de	   cadascun	   dels	   subàmbits	   que	   formen	   la	   RMB	   permetrà	   identificar	  
diferències	  i	  especialitzacions	  que	  poden	  tenir	  implicacions	  posteriors	  en	  el	  seu	  planejament	  territorial.	  
	  
Finalment,	  es	  presentarà	  una	  breu	  pinzellada	  sobre	  com	  compara	  l’estructura	  productiva	  de	  la	  RMB	  amb	  la	  d’altres	  
metròpolis	   europees.	   Analitzant	   les	   dades,	   s’observa	   que	   la	   regió	   metropolitana	   tenia	   l’any	   2001	   un	   nivell	   de	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les	  regions	  urbanes	  europees.	  A	  més,	  registra	  una	  productivitat	  inferior	  a	  la	  mitjana,	  especialment	  a	  la	  indústria	  i	  
als	  serveis	  a	  empreses.	  Tot	  i	  això,	  la	  regió	  metropolitana	  de	  Barcelona	  tenia	  unes	  condicions	  de	  partida	  favorables	  
per	  assolir	  una	  terciarització	  més	  important	  i	  orientar	  la	  indústria	  cap	  a	  branques	  de	  tecnologia	  i	  coneixement	  alt.	  
Com	  a	   factors	  positius	  es	  destaquen,	  per	  exemple,	   la	  concentració	  d’universitats	   i	   l’alta	  proporció	  de	  mà	  d’obra	  
qualificada,	  poc	  habituals	  en	  ciutats	  que,	  com	  Barcelona,	  no	  són	  capitals	  d’Estat,	  així	  com	   l’alta	  qualitat	  de	  vida.	  
Per	  convergir	  amb	  altres	  regions	  europees	  la	  Barcelona	  metropolitana	  hauria	  de	  guanyar	  competitivitat	  per	  via	  de	  




2.1.3.4.7.4.4.-­‐	   L’àrea	   metropolitana	   i	   les	   seves	   subàrees	   (divisió	   territorial	   segons	   Pla	   Territorial	  
Metropolità	  de	  Barcelona)	  
L’àrea	  metropolitana	  de	  Barcelona	  està	  conformada	  per	  37	  municipis	  els	  quals,	  al	  seu	  torn,	  es	  poden	  agrupar	  en	  
les	   següents	   “subàrees”:	   Besòs,	   Delta,	   Llobregat	   continu,	   Ordal-­‐Llobregat,	   Vallès-­‐Collserola	   i	   el	   municipi	   de	  
Barcelona.	   En	   correspondre	   amb	   l’àmbit	   	   l’àrea	   central	   i	   la	   primera	   corona,	   la	   seva	   estructura	   econòmica	  
determina	  en	  gran	  part	  la	  del	  conjunt	  ja	  que,	  per	  exemple,	  els	  serveis	  de	  l’àrea	  representen	  el	  78%	  del	  total	  de	  la	  
RMB.	   L’estructura	   productiva	   de	   la	   àrea	   metropolitana	   mostra	   que	   és	   un	   subàmbit	   centrat	   bàsicament	   en	   els	  
serveis,	   ja	  que	  aquest	  sector	  suposa	  gairebé	  el	  76%	  del	  seu	  VAB	   i	  el	  71%	  dels	  seus	  ocupats.	  Dins	  dels	  serveis,	  hi	  
destaquen	  les	  branques	  d’immobiliàries	  i	  serveis	  a	  empreses,	  comerç	  i	  transports	  i	  comunicacions,	  que	  l’any	  2001	  
aportaven	   entre	   les	   tres	   el	   41%	   i	   el	   36%	   al	   total	   del	   VAB	   i	   de	   l’ocupació,	   respectivament.	   L’altre	   gran	   sector	  
econòmic,	  el	  de	   la	   indústria	   i	   l’energia,	   representà	  el	  23,3%	  del	  VAB	  del	   subàmbit,	   situant-­‐se	  més	  de	  cinc	  punts	  
percentuals	  per	  sota	  de	  la	  mitjana	  de	  Catalunya.	  La	  resta	  de	  sectors	  presenten	  uns	  pesos	  en	  termes	  de	  valor	  afegit	  


















	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30	  Per	  a	  més	  detall	  en	  la	  comparació	  de	  la	  regió	  metropolitana	  en	  relació	  amb	  d’altres	  regions	  europees,	  vegeu	  Ajuntament	  de	  Barcelona	  (2002)	  i	  pel	  que	  fa	  a	  possibles	  escenaris	  econòmics	  de	  futur	  per	  a	  la	  RMB,	  vegeu	  Bosch	  et	  al.	  (2007):	  AJUNTAMENT	  DE	  BARCELONA	  (2002),	  Perspectiva	  regional	  i	  sectorial	  europea.	  Anàlisis	  i	  previsions	  fins	  el	  2005,	  a	  partir	  de	  Ereco-­‐2001	  (European	  Economic	  Research	  Consortium).	  BOSCH,	   J.,	   CAPEL,	   L.,	   CARRERA,	   J.M.,	   COUGOULE,	   F.,	   FERRARI,	   G.	   i	   SOLANAS,	   S.	   (2007),	   “L’especialització	   productiva	   de	   l’Àmbit	  Metropolità	  de	  Barcelona	  i	  escenaris	  de	  futur”,	  Document	  de	  Treball	  #	  32,	  Institut	  d’Estudis	  Territorials.	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Cal	  destacar	  que	   l’estructura	  productiva	  que	  presentava	  el	   subàmbit	   l’any	  2001	  és	  bastant	   similar	  en	   termes	  de	  
pes	  en	  el	  VAB	  a	   la	  del	  1996,	  amb	  la	  puntualització	  que	  el	   lleuger	  retrocés	  experimentat	  per	   la	   indústria	  ha	  estat	  
absorbit	  pel	  terciari.	  D’altra	  banda,	  pel	  que	  fa	  a	  l’ocupació,	  ressenyar	  el	  fort	  increment,	  per	  sobre	  dels	  cinc	  punts	  
percentuals,	   en	   els	   serveis	   així	   com	   la	   davallada	   del	   pes	   en	   el	   sector	   de	   la	   indústria,	   de	   gairebé	   set	   punts	  
percentuals.	   Així	   doncs,	   es	   pot	   parlar	   d’un	   procés	   de	   terciarització	   de	   l’economia	   del	   subàmbit	   en	   termes	   de	  
mercat	   de	   treball.	   Respecte	   de	   la	   resta	   de	   grans	   sectors,	   la	   construcció	   ha	   experimentat	   un	   augment	   durant	   el	  
quinquenni	  1996-­‐2001	  en	  el	  seu	  pes	  relatiu	  en	  termes	  d’ocupació,	  passant	  d’un	  5,4%	  al	  7,1%,	  tot	  i	  l’estancament	  
que	  ha	  patit	  en	  termes	  de	  VAB.	  En	  el	  mateix	  període,	  l’energia	  disminuïa	  la	  seva	  aportació	  en	  termes	  de	  VAB	  tot	  i	  
que	  ha	  mantingut	  pràcticament	  la	  d’ocupació.	  Per	  la	  seva	  part,	  el	  sector	  primari	  s’ha	  mantingut	  força	  constant	  tant	  
en	  termes	  d’ocupació	  com	  de	  VAB.	  
	  
El	   VAB	   de	   l’àrea	  metropolitana	   va	   ser	   de	   gairebé	   56.000	  milions	   d’euros	   l’any	   2001,	   que	   suposa	   un	   68,5%	   del	  
conjunt	  de	  la	  regió	  metropolitana	  i	  un	  5,1%	  del	  total	  català.	  El	  seu	  creixement	  en	  el	  període	  1991-­‐2001	  va	  ser	  del	  
2,4%,	   inferior	   al	   del	   conjunt	   de	   la	   regió.	   L’augment	   ha	   estat	   liderat	   pel	   sector	   serveis,	   amb	   un	   creixement	  
lleugerament	   per	   sobre	   la	   mitjana	   (3,2%)	   i	   que	   s’explica	   principalment	   per	   l’important	   aportació	   del	   personal	  
domèstic,	  l’hostaleria	  i	  les	  immobiliàries	  i	  serveis	  a	  empreses	  amb	  un	  creixement	  mig	  anual	  del	  6,0%,	  5,5%	  i	  5,2%	  
respectivament.	  Un	  altre	  servei	  que	  ha	  presentat	  una	  dinàmica	  especialment	  positiva	  ha	  estat	  el	  de	   la	  mediació	  
financera,	  mentre	  que	   resulta	   significativa	   la	   caiguda	  del	  0,7%	  anual	  en	  el	   comerç.	  D’altra	  banda,	   la	   construcció	  
també	  ha	  crescut	  per	  sobre	  la	  mitjana,	  mentre	  que	  la	   indústria	   i	  energia	  pràcticament	  no	  ha	  variat	  a	  causa	  de	  la	  
disminució	  de	  l’energia	  i	  al	  poc	  dinamisme	  de	  la	  indústria.	  
	  
Quan	   es	   compara	   l’estructura	   productiva	   de	   l’àrea	   metropolitana	   amb	   la	   de	   la	   regió	   es	   pot	   comprovar	   com	  
ambdues	   tenen	  una	  distribució	   dels	   pesos	   bastant	   similar	   pel	   que	   fa	   als	   sectors	   primari	   i	   de	   la	   construcció.	   Les	  
diferències,	  tot	  i	  que	  cada	  vegada	  més	  petites,	  es	  troben	  en	  el	  secundari	  i	  el	  terciari,	  donat	  que	  la	  RMB	  està	  una	  
mica	  més	  especialitzada	  en	  el	   sector	  de	   la	   indústria	   i	  energia.	  En	  comparar	   les	  dues	  àrees	   territorials	  en	   termes	  
d’ocupació	  les	  conclusions	  que	  s’esdevenen	  són	  anàlogues.	  
	  
L’àrea	  metropolitana	  aportà	  l’any	  2001	  un	  68,5%	  del	  total	  de	  la	  producció	  de	  la	  regió,	  pes	  que	  desagregat	  segons	  
grans	  sectors	  productius	  posa	  de	  rellevància	  que	  l’aportació	  de	  la	  indústria	  i	  energia	  està	  clarament	  per	  sota	  de	  la	  
mitjana	  (55,2%),	  així	  com	  la	  de	  l’agricultura	  (39,4%).	  D’altra	  banda,	  els	  serveis	  estan	  notablement	  per	  sobre	  mentre	  
que	   la	   construcció	   es	   situa	   lleugerament	   per	   sota.	   Una	   mirada	   en	   detall	   sobre	   els	   subsectors	   del	   terciari	   no	  
evidencia	  grans	  diferències	  entre	  aquests,	  amb	   l’excepció	  del	  comerç,	  que	  es	  situa	  més	  de	  sis	  punts	  percentuals	  
per	  sota	  de	  la	  mitjana	  del	  sector.	  Pel	  que	  fa	  a	  l’evolució	  temporal	  d’aquests	  valors,	  convé	  assenyalar	  que	  per	  a	  la	  
majoria	  de	  branques	  d’activitat	  va	  mantenir	   la	  participació	  entre	  1996	   i	  2001,	   tot	   i	  que	  hi	  ha	  una	  branca	  que	  va	  
experimentar	   una	   forta	   davallada,	   la	   de	   la	   indústria,	   la	   participació	   de	   la	   qual	   ha	   disminuït	   més	   de	   cinc	   punts	  
percentuals.	  
	  
A	  continuació,	  es	  fa	  una	  breu	  pinzellada	  de	  l’estructura	  productiva	  de	  cada	  una	  de	  les	  subàrees	  territorials	  que	  




La	  ciutat	  de	  Barcelona	  concentra	  una	  part	  important	  de	  població	  i	  té	  un	  pes	  molt	  significatiu	  en	  l’economia	  tant	  de	  
Catalunya	   com	   de	   la	   regió	   metropolitana,	   actuant	   com	   a	   centre	   no	   només	   econòmic,	   sinó	   també	   poblacional,	  
administratiu	  i	  de	  serveis.	  El	  VAB	  de	  Barcelona	  l’any	  2001	  es	  va	  situar	  en	  37.000	  milions	  d’euros	  en	  termes	  corrents,	  
representant	  el	  33%	  de	  la	  producció	  total	  catalana	   i	  el	  45%	  de	  la	  metropolitana.	  En	   l’estructura	  productiva	  de	   la	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capital	  catalana	  domina	  clarament	  el	  sector	  serveis,	  superant	  el	  pes	  que	  aquest	  té	  en	  el	  conjunt	  de	  Catalunya,	  un	  





















Tot	   i	   la	   seva	   progressiva	   importància	   com	   a	   centre	   de	   serveis,	   Barcelona	   segueix	   tenint	   una	   base	   industrial	  
considerable,	   producte	   del	   seu	   passat	   recent.	   Així,	   la	   indústria	   va	   ser	   el	   segon	   gran	   sector	   en	   termes	   de	   VAB	  
generat	  l’any	  2001	  (un	  17,1%),	  si	  bé	  el	  seu	  pes	  és	  bastant	  inferior	  que	  a	  Catalunya	  en	  conjunt.	  
	  
A	  causa	  de	  la	  intensa	  relació	  de	  la	  ciutat	  de	  Barcelona	  amb	  la	  seva	  regió	  metropolitana,	  és	  interessant	  comparar	  les	  
seves	  estructures	  productives,	  analitzant	  també	  el	  pes	  que	  té	  la	  ciutat	  a	  la	  seva	  metròpolis.	  Com	  s’ha	  comentat,	  el	  
pes	  de	  la	  producció	  de	  Barcelona	  en	  el	  conjunt	  metropolità	  es	  situava	  el	  2001	  en	  el	  45%,	  sent	  el	  sector	  productiu	  
amb	  un	  major	  pes	  el	  dels	  serveis,	  del	  qual	  un	  52%	  es	  produeix	  a	  Barcelona	  ciutat.	  El	  VAB	  de	  la	  indústria	  i	  energia	  i	  
la	  construcció	  de	  la	  capital	  catalana	  tenen	  una	  contribució	  al	  total	  de	  la	  regió	  inferior	  a	  la	  mitjana,	  del	  25%	  i	  35%	  
respectivament,	  mentre	  que	  l’agricultura	  no	  arriba	  ni	  al	  20%.	  
	  
El	  segon	  gran	  sector	  productiu	  ha	  estat	  la	  indústria,	  que	  representà	  el	  2001	  un	  17,1%	  del	  total	  del	  VAB,	  tot	  i	  haver	  
sofert	   una	   notable	   davallada	   tant	   en	   termes	   de	   VAB	   com,	   especialment,	   en	   termes	   d’ocupació.	   Així,	   l’ocupació	  
industrial	  ha	  passat	  d’un	  23%	  del	  total	  el	  1996,	  a	  un	  15,5%	  el	  2001.	  El	  mateix	  es	  pot	  dir	  del	  sector	  energètic	  i	  dels	  
seus	   subsectors,	   que	   també	  han	   vist	   disminuir	   sobretot	   el	   seu	  pes	   en	  el	   VAB	   total,	   amb	  una	  ocupació	  que	   s’ha	  
mantingut	  més	   constant.	   D’altra	   banda,	   la	   construcció	   s’ha	  mantingut	   pràcticament	   estable	   en	   termes	   de	   VAB,	  
però	  ha	  augmentat	  dos	  punts	  la	  seva	  participació	  en	  el	  conjunt	  de	  l’ocupació.	  Per	  últim,	  comentar	  que	  l’agricultura	  
és	  un	  sector	  purament	  testimonial	  a	  Barcelona,	  amb	  pesos	  inferiors	  al	  0,5%	  tant	  en	  VAB	  com	  en	  ocupació.	  
	  
El	  creixement	  anual	  del	  VAB	  de	  la	  ciutat	  de	  Barcelona	  en	  el	  període	  1996-­‐2001	  ha	  estat	  d’un	  2,1%,	  taxa	  inferior	  a	  la	  
de	   la	   regió	   i	  a	   la	  de	   l’àrea.	  La	  construcció	   i	  els	  serveis	  han	   liderat	  el	  creixement	  amb	  taxes	  superiors	  al	  3%.	  Dins	  
d’aquests	   últims,	   l’hostaleria	   i	   les	   immobiliàries	   i	   serveis	   a	   empreses	   són	   els	   subsectors	   que	   més	   han	   crescut,	  
mentre	  que	  el	  comerç	  ha	  disminuït	  gairebé	  un	  2%	  en	  el	  mateix	  període.	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Besós	  
El	  VAB	  del	  Besòs	  l’any	  2001	  es	  va	  situar	  per	  sobre	  dels	  3.800	  milions	  d’euros	  en	  termes	  corrents,	  representant	  el	  
3,5%	  de	  la	  producció	  total	  catalana	  i	  el	  4,7%	  de	  la	  de	  la	  regió	  metropolitana.	  En	  l’estructura	  productiva	  d’aquesta	  
subàrea	  domina	  el	  sector	  serveis,	  amb	  una	  mica	  més	  de	  dos	  terços	  del	  VAB	  total,	  seguit	  per	  la	  indústria	  i	  l’energia,	  
que	  representen	  un	  30%	  del	  total.	  Cal	  destacar	  també	  el	  pes	  lleugerament	  superior	  que	  en	  aquesta	  subàrea	  té	  la	  
construcció,	  comparat	  amb	  el	  conjunt	  de	   la	  regió	  metropolitana,	  mentre	  que	   l’agricultura	  es	  situa	  per	  sota	  de	   la	  
mitjana	   donat	   el	   fort	   caràcter	   industrial,	   i	   de	   serveis	   més	   recentment,	   que	   sempre	   ha	   tingut	   aquesta	   zona	  
metropolitana.	  
	  
Dins	  del	  sector	  serveis,	  són	  el	  comerç,	  les	  immobiliàries	  i	  serveis	  a	  empreses,	  la	  sanitat,	  l’hostaleria	  i	  els	  transports	  i	  
comunicacions	  els	  que	  tenen	  un	  pes	  més	  important.	  Aquest	  sector	  va	  tenir	  una	  evolució	  positiva	  en	  termes	  de	  VAB	  
entre	  el	  1996	  i	  el	  2001,	  augmentant	  també	  en	  ocupació.	  En	  aquest	  sentit,	  cal	  destacar	  que	  el	  comerç,	  tot	  i	  perdre	  
pes	  en	  el	  VAB,	  va	  veure	  augmentar	  notòriament	  la	  seva	  ocupació,	  que	  representa	  més	  del	  20%	  dels	  ocupats	  totals.	  
El	  segon	  sector	  productiu	  en	  termes	  de	  VAB	  ha	  estat	  la	  indústria,	  amb	  un	  27,5%	  del	  total	  del	  VAB,	  tot	  i	  que	  es	  pot	  
constatar	  com	  ha	  sofert	  un	  descens	  des	  de	  l’any	  1996,	  especialment	  notable	  en	  el	  cas	  de	  l’ocupació.	  El	  sector	  de	  la	  
construcció	  és	  el	  cas	  contrari,	  ja	  que	  va	  augmentar	  més	  de	  dos	  punts	  percentuals	  els	  seu	  pes	  en	  l’ocupació,	  a	  causa,	  
segurament,	  de	  la	  nova	  centralitat	  que	  lentament	  van	  adquirint	  els	  municipis	  que	  formen	  part	  de	  l’àrea	  del	  Besòs	  
en	  ampliar-­‐se	  la	  regió	  metropolitana	  i	  el	  seu	  centre.	  Per	  últim,	  l’agricultura	  es	  va	  mantenir	  relativament	  constant	  
tant	  en	  termes	  de	  VAB	  com	  d’ocupació,	  tot	  i	  que	  és	  un	  sector	  molt	  minoritari,	  especialment	  si	  es	  compara	  amb	  el	  




















La	   taula	  anterior	  mostra	   l’evolució	  de	   l’estructura	  productiva	  del	  Besòs	  en	   termes	  del	   creixement	  mig	  anual	  del	  
VAB.	  Com	  s’observa,	  es	   va	  assolir	   entre	  1996	   i	   2001	  una	   taxa	  de	   creixement	  mig	  anual	  de	   l’1,3%	  que,	   tot	   i	   que	  
positiva,	   es	   situa	  per	   sota	  de	   la	  mitjana	  de	   la	   regió	   (3%)	   i	   de	   l’àrea	   (2,1%).	   El	   creixement	   va	  estar	   liderat	  per	   la	  
construcció	  i	  per	  les	  activitats	  del	  sector	  serveis,	  especialment	  la	  mediació	  financera,	  amb	  un	  augment	  del	  5,6%,	  i	  
les	  immobiliàries	  i	  serveis	  a	  empreses,	  que	  varen	  créixer	  un	  3,3%	  en	  el	  quinquenni	  1996-­‐2001.	  Cal	  destacar	  que	  la	  
sanitat	  i	  els	  altres	  serveis	  també	  han	  crescut	  per	  sobre	  del	  4%,	  mentre	  que	  els	  transports	  i	  comunicacions	  van	  tenir	  
una	  considerable	  davallada	  (-­‐5,5%).	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La	  indústria,	  per	  la	  seva	  part,	  va	  presentar	  un	  lleuger	  augment	  en	  el	  període	  analitzat,	  el	  que	  és	  un	  fet	  notori	  en	  si	  
mateix	  si	  es	  té	  en	  compte	  el	  procés	  de	  desindustrialització	  que	  ha	  patit	  la	  regió	  metropolitana	  en	  els	  últims	  anys,	  
especialment	   les	   zones	  més	   properes	   a	   Barcelona.	   Per	   últim,	   les	   activitats	   agrícoles	   varen	   tenir	   un	   creixement	  
positiu,	  tot	  i	  que	  no	  s’ha	  d’oblidar	  que	  el	  seu	  pes	  en	  l’estructura	  productiva	  d’aquesta	  subàrea	  és	  molt	  petit.	  
	  
El	  Besòs	  és	  una	  subàrea	  que	  encara	  juga	  un	  paper	  destacat	  com	  a	  generador	  de	  riquesa	  en	  activitats	   industrials,	  
tot	  i	  que	  altres	  sectors	  com	  la	  construcció	  o	  els	  serveis	  l’estan	  ja	  substituint	  pel	  que	  fa	  a	  la	  seva	  aportació	  al	  VAB	  




L’estructura	   productiva	   del	   Delta	   és	  molt	   similar	   a	   la	   del	   conjunt	   català,	   excepció	   feta	   del	   sector	   agrícola,	   i	   es	  
caracteritza	  per	   la	   importància	  dels	  serveis	  que,	  en	  termes	  de	  VAB,	  suposaven	   l’any	  2001	  el	  66,4%	  del	   total,	   i	  el	  
62,8%	   pel	   que	   fa	   als	   ocupats.	   El	   pes	   del	   sector	   de	   la	   indústria	   i	   energia	   es	   situava	   una	  mica	   per	   sobre	   del	   de	  
Catalunya	  en	  conjunt	  i	  el	  de	  la	  construcció	  una	  mica	  per	  sota.	  	  	  
	  
La	  reducció	  de	  les	  superfícies	  agràries	  deguda	  a	  la	  pressió	  creixent	  de	  les	  activitats	  terciàries	  a	  la	  zona	  del	  Delta	  del	  
Llobregat	  d’una	  banda,	   i	   la	  protecció	  dels	  espais	  naturals	  del	  Delta	  de	   l’altra,	  són	   la	   raó	  de	   la	  pèrdua	  de	  pes	  del	  
sector	  agrícola	  durant	  el	  període	  1996-­‐2001.	  Tanmateix,	  en	  termes	  de	  VAB	  agrícola	  aquesta	  subàrea	  és	  important	  
dins	  de	  la	  regió	  metropolitana,	  ja	  que	  en	  produeix	  el	  7%	  del	  total.	  Pel	  que	  fa	  a	  la	  resta	  de	  sectors,	  la	  construcció	  va	  
perdre	  pes	  en	  termes	  de	  VAB	  mentre	  que	  el	  va	  augmentar	  en	  els	  ocupats,	  els	  serveis	  van	  augmentar	  el	  seu	  pes	  en	  





















El	  VAB	  del	  Delta	  va	  ser	  de	  4.341	  milions	  d’euros	  l’any	  2001,	  valor	  que	  representa	  gairebé	  el	  4%	  del	  total	  català	  i	  un	  
5,3%	  del	  conjunt	  de	  la	  regió	  metropolitana,	  percentatge	  quatre	  punts	  superior	  al	  de	  1996.	  Aquesta	  subàrea	  té	  un	  
paper	  molt	  important	  dins	  l’àrea	  metropolitana,	  ja	  que	  per	  la	  seva	  situació	  geogràfica	  a	  prop	  de	  Barcelona	  capital	  i	  
en	   un	   delta	   amb	   bones	   connexions	   viàries,	   acull	   moltes	   empreses	   i	   activitats.	   La	   presència	   de	   l’aeroport	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internacional	  del	  Prat	  de	  Llobregat	  i	  totes	  les	  externalitats	  lligades	  a	  aquest	  fan	  que	  el	  pes	  en	  termes	  de	  VAB	  de	  les	  
branques	   de	   transport,	   immobiliàries	   i	   serveis	   a	   empreses	   i	   comerç	   siguin	   molt	   importants.	   També	   el	   pes	   de	  
l’hostaleria	  era	  alt,	  ja	  que	  al	  voltant	  dels	  aeroports	  sempre	  s’hi	  ubiquen	  hotel	  i	  restaurants	  i,	  a	  més,	  els	  municipis	  
de	  Gavà	   i	  Castelldefels	  és	  on	  es	  troba	   la	  majoria	  de	  càmpings	  de	  tota	   l’àrea	  metropolitana.	  Cal	  destacar,	   també,	  
que	  més	  del	  8%	  de	  la	  producció	  del	  sector	  de	  transports	  de	  la	  RMB	  es	  realitza	  en	  aquesta	  subàrea.	  
	  
D’altra	  banda,	  el	  sector	  de	  la	  indústria,	  encara	  un	  dels	  més	  importants	  de	  la	  subàrea,	  va	  perdre	  pes	  tant	  en	  termes	  
de	  VAB	  com	  d’ocupats.	  Aquest	  fet	  s’explica	  per	  la	  reconversió	  cap	  a	  activitats	  terciàries,	  sobretot	  grans	  superfícies	  
comercials,	  de	  les	  activitats	  industrials	  que	  es	  desenvolupaven	  al	  llarg	  de	  la	  desembocadura	  del	  Llobregat	  i	  de	  les	  
xarxes	  de	  comunicació.	  Un	  exemple	  és	  el	  municipi	  de	  Sant	  Boi	  de	  Llobregat,	  durant	  molts	  anys	  una	  ciutat	  industrial,	  
i	  que	  s’ha	  anat	  convertint	  en	  una	  zona	  residencial	   i	  dedicada	  als	  serveis	  que	  atrau	  molts	  habitants	  de	  Barcelona	  
capital.	  
	  
Pel	  que	  fa	  a	  l’evolució	  econòmica	  del	  Delta,	  el	  seu	  VAB	  va	  créixer	  en	  termes	  reals	  un	  4,7%	  de	  mitjana	  anual	  entre	  
1996	   i	  2001,	  amb	  un	  creixement	  positiu	  a	   tots	  els	   sectors,	  excepte	  a	   l’agricultura	   i	   l’energia,	  encara	  que	  només	  
l’augment	  dels	   serveis	  ha	  estat	  per	   sobre	  de	   la	  mitjana	  de	   la	   subàrea.	   Les	  branques	  més	  destacades	  van	  ser	   les	  
immobiliàries	  i	  serveis	  a	  empreses,	  la	  mediació	  financera,	  els	  altres	  serveis	  i	  transport	  i	  comunicacions,	  totes	  elles	  




El	  VAB	  de	   la	   subàrea	  del	   Llobregat	   continu	   l’any	  2001	  es	   situà	  per	   sobre	  dels	  6.000	  milions	  d’euros	   corrents,	   el	  
5,6%	   de	   la	   producció	   total	   de	   Catalunya	   i	   el	   7,6%	   de	   la	   de	   la	   regió	   metropolitana.	   Una	   aproximació	   a	   la	   seva	  
estructura	  productiva	  segons	  els	  principals	  sectors	  denota	  un	  pes	  important	  del	  sector	  serveis,	  que	  va	  generar	  el	  
2001	  el	  66,8%	  del	  seu	  VAB,	   i	  de	   	   la	   indústria	  que	  representa	  el	  29,4%	  del	   total.	  Tant	  els	  serveis	  com	  la	   indústria	  
tenien	  uns	  pesos	  en	  termes	  de	  VAB	   lleugerament	  superiors	  a	   la	  mitjana	  de	  Catalunya,	  mentre	  que	  respecte	  a	   la	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Dins	  dels	   serveis	   tenen	  especial	   rellevància	   les	  branques	  d’immobiliàries	   i	   serveis	   a	   empreses,	   el	   comerç	   i	   la	   de	  
transports	   i	   comunicacions,	  que	  el	   2001	   representaven	  entre	   totes	   tres	  el	   37,2%	   i	   el	   34,1%	  en	   termes	  de	  VAB	   i	  
d’ocupació,	  respectivament,	  de	  tot	  el	  subàmbit.	  A	  més	  a	  més,	  el	  sector	  de	  serveis	  ha	  crescut	  en	  termes	  de	  pes	  en	  
el	  VAB	  durant	  el	  període	  1996-­‐2001,	  tot	  i	  que	  només	  les	  immobiliàries	  i	  serveis	  a	  empreses	  i	  la	  mediació	  financera	  
han	  presentat	   guanys	  en	  aquest	  aspecte.	  Per	   la	   seva	  part,	   la	   indústria	  presenta	  una	  petita	  davallada,	  mentre	  el	  
sector	  primari	  i	  la	  construcció	  s’han	  mantingut	  força	  constants	  en	  termes	  de	  VAB.	  
	  
Globalment,	   analitzant	   l’evolució	   de	   l’estructura	   econòmica	   del	   Llobregat	   continu	   es	   pot	   veure	   com	   el	   VAB,	   en	  
termes	   reals,	   ha	   tingut	   un	   creixement	  mig	   anual	   de	   l’1,1%	   durant	   el	   període	   1991-­‐2001,	   una	   de	   les	   taxes	  més	  
baixes.	  Aquest	   creixement	  ha	  estat	   liderat	  pel	   sector	   serveis,	  que	  ha	   tingut	  un	  creixement	   superior	  a	   la	  mitjana	  
(1,8%)	   i	   que	   s’explica	   principalment	   per	   l’important	   aportació	   dels	   altres	   serveis	   (augment	   del	   7,3%),	   de	   la	  
mediació	  financera	  (5,3%),	  de	  les	  immobiliàries	  i	  serveis	  a	  empreses	  (3,6%),	  i	  de	  l’hostaleria	  (2,3%).	  D’altra	  banda,	  
especialment	   forta	   ha	   estat	   la	   davallada	   d’un	   3%	   en	   l’energia,	   conseqüència	   d’un	   comportament	   oposat	   de	   les	  
dues	  branques	  que	  la	  formen.	  Mentre	  les	  indústries	  extractives	  han	  crescut	  un	  15,4%,	  la	  branca	  d’energia	  elèctrica,	  
gas	  i	  aigua	  ha	  caigut	  un	  3,8%.	  El	  major	  pes	  en	  termes	  absoluts	  de	  la	  darrera	  és	  el	  motiu	  pel	  qual	  el	  global	  del	  sector	  
ha	  patit	  el	  retrocés.	  
	  
L’any	  2001,	  el	  pes	  de	  la	  producció	  del	  Llobregat	  continu	  sobre	  el	  total	  de	  la	  regió	  metropolitana	  es	  situà	  en	  un	  7,6%.	  
Convé	  assenyalar	  l’equilibri	  present	  en	  la	  desagregació	  d’aquest	  pes	  segon	  grans	  sectors	  productius,	  ja	  que	  tots	  ells	  
situen	  la	  seva	  aportació	  entre	  el	  7%	  i	  el	  8%	  amb	  l’excepció	  de	  l’agricultura,	  que	  suposa	  una	  del	  4,7%.	  Cal	  destacar,	  
a	  més,	  que	  per	  a	  la	  majoria	  de	  branques	  d’activitat	  va	  disminuir	  la	  participació	  entre	  1996	  i	  2001	  amb	  excepció	  de	  




L’estructura	  productiva	  de	  l’Ordal-­‐Llobregat	  es	  caracteritza	  per	  un	  pes	  del	  sector	  serveis	  en	  termes	  de	  VAB	  que	  es	  
situa	  per	  sota	  de	  la	  mitjana	  catalana	  i	  la	  de	  la	  regió,	  amb	  un	  48%	  del	  total.	  En	  canvi,	  el	  pes	  del	  sector	  industrial	  és	  
molt	  més	  elevat	  a	   la	   subàrea	  que	  a	  Catalunya	  o	  a	   la	   regió	   i	   es	   situa	  per	   sobre	  del	  pes	  dels	   serveis	   si	   s’hi	   inclou	  
l’energia	   (49,5%).	   Cal	   destacar	   el	   paper	   poc	   important	   de	   l’agricultura	   que,	   en	   termes	   de	   VAB	   i	   d’ocupats,	   no	  
arribava	  a	  l’1%	  del	  total	  l’any	  2001	  (taula	  a	  continuació).	  
	  
El	   VAB	   de	   la	   subàrea	   l’any	   2001	   va	   ser	   de	   gairebé	   2.270	   milions	   d’euros,	   import	   que	   representa	   el	   2,1%	   de	  
Catalunya	   i	   el	   2,8%	   del	   conjunt	   de	   la	   regió	   metropolitana.	   Cal	   destacar	   que	   el	   pes	   de	   la	   indústria	   de	   l’Ordal-­‐
Llobregat	   es	   situa	   molt	   per	   sobre	   d’aquesta	   mitjana	   amb	   gairebé	   un	   5%,	   la	   qual	   cosa	   ressalta	   la	   importància	  
industrial	  que	  aquesta	  àrea	  té	  en	  el	  conjunt	  metropolità,	  fet	  corroborat,	  a	  més,	  per	  uns	  pesos	  inferiors	  al	  2,5%	  dels	  
serveis	  i	  de	  totes	  les	  seves	  branques	  sense	  excepció.	  
	  
Després	  de	  la	  indústria,	  les	  principals	  branques	  de	  l’economia	  de	  l’Ordal-­‐Llobregat	  són	  les	  immobiliàries	  i	  serveis	  a	  
empreses,	   amb	  un	   9,7%	  del	   VAB	   total,	   el	   comerç	   (9,4%)	   i	   els	   transports	   i	   comunicacions	   (7,8%).	   La	   construcció	  
(6,8%)	  i	  l’hostaleria	  (5,3%)	  tenen	  un	  pes	  encara	  rellevant,	  mentre	  la	  resta	  de	  branques	  es	  situen	  per	  sota	  del	  5%.	  En	  
termes	   d’ocupació,	   la	   indústria	   segueix	   sent	   el	   sector	   més	   important,	   amb	   un	   43,8%	   del	   total,	   mentre	   que	   la	  
construcció	  apareix	  en	  tercera	  posició	  (9%)	  just	  després	  del	  comerç	  (14%).	  Els	  dos	  únics	  subsectors	  que	  tenen	  un	  
pes	  en	   termes	  d’ocupats	   superior	   al	   5%	   són	  els	   transports	   i	   comunicacions	   (5,9%)	   i	   les	   immobiliàries	   i	   serveis	   a	  
empreses	  (5,4%).	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Durant	  el	  període	  1996-­‐2001,	  s’ha	  de	  destacar	  la	  pèrdua	  de	  pes	  en	  termes	  d’ocupats	  del	  sector	  de	  la	  indústria	  (al	  
voltant	   de	   tres	   punts),	  mentre	   el	   pes	   en	   el	   VAB	   presentava	   un	   augment	   de	   quatre	   punts,	   fet	   que	   significa	   una	  
millora	  important	  de	  la	  productivitat.	  El	  subsector	  que	  va	  créixer	  més,	  tant	  en	  termes	  de	  pes	  en	  el	  VAB	  com	  en	  els	  
ocupats,	  va	  ser	  la	  mediació	  financera,	  mentre	  que	  el	  pes	  del	  comerç	  va	  tenir	  una	  baixada	  en	  el	  VAB	  i,	  en	  canvi,	  un	  
creixement	  en	  els	  ocupats.	  
	  
El	  VAB	  de	  l’Ordal-­‐Llobregat	  va	  augmentar	  notòriament	  el	  període	  analitzat,	  un	  6,2%,	  una	  de	  les	  taxes	  més	  elevades	  
de	  tots	  els	  subàmbits.	  Creixen	  per	  sobre	  de	  la	  mitjana	  la	  indústria	  i	  els	  subsectors	  de	  mediació	  financera,	  hostaleria,	  




La	  subàrea	  del	  Vallès-­‐Collserola	  assolí	  l’any	  2001	  un	  VAB	  de	  gairebé	  3.900	  milions	  d’euros	  corrents,	  amb	  els	  serveis	  
com	  el	  sector	  que	  més	  aporta	  en	  aquest	  VAB,	  un	  62,1%	  del	  total.	  L’altre	  gran	  sector	  econòmic,	  el	  de	  la	  indústria	  i	  
l’energia,	   representà	   el	   37%	   del	   VAB	   del	   subàmbit,	   situant-­‐se	   gairebé	   deu	   punts	   percentuals	   per	   sobre	   de	   la	  
mitjana	  de	  Catalunya	   i	  de	   la	   regió.	  La	   resta	  de	  sectors	  presenten	  uns	  pesos	  en	  el	  VAB	   lleugerament	   inferiors	  als	  
d’aquestes	  mitjanes	  (taula	  següent).	  El	  VAB	  del	  Vallès-­‐Collserola	  l’any	  2001	  suposava	  un	  3,6%	  de	  la	  producció	  total	  
de	  Catalunya	  i	  un	  5,8%	  de	  la	  de	  la	  regió	  metropolitana.	  
	  
El	  Vallès-­‐Collserola	  està	  notablement	  especialitzat	  en	  la	  indústria	  i	  els	  serveis,	  que	  aporten	  més	  del	  95%	  del	  total	  
de	   VAB.	   Dins	   dels	   serveis,	   les	   branques	  més	   importants	   són	   el	   comerç,	   les	   immobiliàries	   i	   serveis	   a	   empreses,	  
l’educació	   i	   els	   transports	   i	   comunicacions.	   Cal	   destacar	   que	   l’estructura	   productiva	   que	   presentava	   aquesta	  
subàrea	  el	  2001	  és	  bastant	  similar	  en	  termes	  de	  VAB	  a	  la	  del	  1996,	  només	  assenyalar	  que	  el	  retrocés	  experimentat	  
per	  la	  construcció	  ha	  estat	  absorbit	  per	  la	  indústria	  i	  els	  serveis.	  D’altra	  banda,	  pel	  que	  fa	  a	  l’ocupació,	  assenyalar	  el	  
fort	   increment	   (cinc	   punts	   percentuals)	   en	   els	   serveis,	   així	   com	   el	   lleuger	   augment	   del	   pes	   en	   el	   sector	   de	   la	  
construcció	  i	  la	  davallada	  de	  l’ocupació	  industrial.	  Per	  la	  seva	  part,	  el	  sector	  primari	  s’ha	  mantingut	  força	  constant	  
tant	  en	  termes	  d’ocupació	  com	  de	  VAB.	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Una	  anàlisi	   global	  de	   l’evolució	  de	   l’activitat	   econòmica	  del	  Vallès-­‐Collserola	  permet	   comprovar	   com	  el	  VAB,	  en	  
termes	  reals,	  va	  tenir	  un	  creixement	  mig	  anual	  del	  4,4%	  durant	  el	  període	  1996-­‐2001.	  L’augment	  va	  estar	  liderat	  
pel	  sector	  serveis,	  amb	  un	  creixement	  lleugerament	  per	  sobre	  la	  mitjana	  (4,9%),	  i	  que	  s’explica	  principalment	  per	  
l’important	   augment	   de	   les	   immobiliàries	   i	   serveis	   a	   empreses,	   altres	   serveis,	   i	   mediació	   financera,	   amb	   un	  
creixement	   mig	   anual	   del	   9%,	   6,9%	   i	   6,5%,	   respectivament.	   Altres	   branques	   que	   presentaren	   una	   dinàmica	  
especialment	   positiva	   van	   ser	   la	   sanitat	   i	   serveis	   socials,	   els	   transports	   i	   comunicacions	   i,	   tot	   i	   que	   en	   menor	  
mesura,	  l’hostaleria.	  
	  
El	  subàmbit	  del	  Vallès-­‐Collserola	  aportà	  l’any	  2001	  un	  4,8%	  sobre	  el	  total	  de	  la	  producció	  de	  la	  regió	  metropolitana,	  
amb	  una	  aportació	  especialment	  significativa	  de	  la	  indústria	  i	  energia	  que	  es	  situa	  per	  sobre	  de	  la	  mitjana	  (6,4%).	  
D’altra	   banda,	   tant	   els	   serveis	   com	   la	   construcció	   estan	   marginalment	   per	   sota,	   mentre	   l’agricultura	   està	  
sensiblement	   lluny	  d’aquesta,	   amb	  un	   valor	   del	   3,3%.	  Una	  mirada	   en	  detall	   sobre	   els	   subsectors	   del	   terciari	   no	  
evidencia	  grans	  diferències	  entre	  ells,	  ja	  que	  tots	  es	  situen	  al	  voltant	  de	  la	  mitjana	  excepte	  l’educació.	  Pel	  que	  fa	  a	  
l’evolució	  temporal	  d’aquests	  valors,	  convé	  destacar	  que	  per	  a	  la	  majoria	  de	  branques	  d’activitat	  es	  van	  mantenir	  
més	  o	  menys	  estable	   la	  participació	  entre	  1996	   i	   2001,	   tot	   i	   que	   les	   indústries	  extractives	   van	  disminuir	   la	   seva	  
participació	  a	  gairebé	  la	  meitat.	  Tanmateix,	  el	  poc	  pes	  d’aquesta	  branca	  en	  el	  conjunt	  fa	  que	  aquesta	  davallada	  no	  
es	  reflecteixi	  en	  el	  total.	  
	  
	  
2.1.3.4.7.4.5.-­‐	  Subàmbits	  (divisió	  territorial	  segons	  Pla	  Territorial	  Metropolità	  de	  Barcelona)	  
Com	  s’ha	  comentat	  anteriorment,	  la	  regió	  metropolitana	  de	  Barcelona	  és	  una	  realitat	  econòmica	  en	  el	  seu	  conjunt,	  
però	  les	  diferents	  especialitzacions	  de	  les	  àrees	  territorials	  que	  la	  componen	  són	  les	  que	  marquen	  la	  diversitat	  de	  
la	   seva	   activitat	   productiva.	   Dins	   la	   RMB	   existeixen	  mercats	   de	   treball	  més	   locals,	   determinats	   per	   la	  mobilitat	  
obligada	  dels	   treballadors	  o	  per	   raons	  purament	  geogràfiques,	  però	  que	  estan	  altament	   interrelacionats	  els	  uns	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Garraf	  
El	  sector	  serveis	  és	  el	  principal	  en	  l’estructura	  productiva	  d’aquesta	  comarca,	  i	  suposava	  l’any	  2001	  un	  68,5%	  del	  
total	  del	  VAB	  i	  un	  65,1%	  dels	  ocupats,	  uns	  pesos	  que	  són	  superiors	  a	  la	  mitjana	  catalana	  i	  semblants	  a	  la	  de	  la	  regió.	  
Es	  poden	  destacar	  dins	  d’aquest	  sector	  les	  branques	  d’immobiliàries	  i	  serveis	  a	  empreses,	  amb	  un	  13,1%	  del	  VAB,	  i	  
del	  comerç	  i	  l’hostaleria,	  ambdues	  amb	  un	  12,7%	  del	  total	  (taula	  inferior).	  Els	  pesos	  dels	  sectors	  agrícola	  i	  industrial,	  
en	  canvi,	  són	  inferiors	  a	  la	  mitjana	  catalana	  i	  superiors	  a	  la	  de	  la	  regió,	  mentre	  que	  el	  de	  la	  construcció	  és	  superior	  




















Tot	   i	   no	   arribar	   a	   l’1%	   del	   VAB,	   cal	   assenyalar	   que	   el	   pes	   de	   les	   indústries	   extractives	   va	   augmentar	  
considerablement	  durant	  la	  segona	  meitat	  dels	  anys	  90,	  com	  a	  conseqüència	  d’un	  creixement,	  en	  termes	  reals,	  de	  
gairebé	  el	  23%	  entre	  1996	  i	  2001.	  En	  aquesta	  comarca	  hi	  ha	  nombroses	  pedreres	  de	  les	  que	  s’extrau	  pedra	  per	  fer	  
ciment	  i	  el	  ritme	  de	  les	  extraccions	  va	  lligat,	  en	  certa	  manera,	  al	  ritme	  de	  creixement	  del	  sector	  de	  la	  construcció	  
que,	  malgrat	  una	  certa	  pèrdua	  de	  pes	  en	  el	  VAB,	  va	  augmentar	  gairebé	  tres	  punts	  en	  termes	  d’ocupats,	  superant	  el	  
13%	   del	   total.	   D’altra	   banda,	   la	   importància	   de	   l’hostaleria	   a	   la	   comarca	   es	   deu	   a	   l’atracció	   dels	   dos	  municipis	  
costaners	  més	  poblats,	  Sitges,	  destinació	  turística	  des	  de	  fa	  molt	  de	  temps	  i	  que	  atrau	  visitants	  de	  tota	  Europa,	   i	  
Vilanova	  i	  la	  Geltrú,	  amb	  un	  turisme	  més	  local.	  
	  
El	  VAB	  del	  Garraf	  va	  ser	  de	  1.504	  milions	  euros	  l’any	  2001,	  resultat	  que	  representa	  l’1,4%	  del	  VAB	  català,	  i	  un	  2%	  
del	   de	   la	   regió	   metropolitana,	   i	   el	   seu	   creixement	   mig	   anual	   va	   ser	   del	   4,6%	   entre	   el	   1996	   i	   el	   2001.	   S’ha	   de	  
destacar	  el	  fort	  augment	  de	  la	  mediació	  financera	  (9%),	  l’educació	  (7,4%)	  i	   les	  immobiliàries	  i	  serveis	  a	  empreses	  
(7%).	  El	  sector	  servei	  en	  general	  ha	  augmentat	  en	  un	  5,1%	  a	  causa,	  entre	  d’altres	  factors,	  del	  desenvolupament	  del	  
municipi	  de	  Vilanova	  i	  la	  Geltrú,	  més	  accessible	  tant	  per	  carretera	  com	  per	  ferrocarril,	  fet	  que	  ha	  propiciat	  que	  s’hi	  
instal·∙lin	   cada	   cop	   més	   famílies	   (l’augment	   de	   gairebé	   un	   10%	   de	   la	   branca	   de	   personal	   domèstic	   vindria	   a	  
corroborar	  el	  creixement	  de	  les	  residències	  principals	  a	  la	  comarca).	  
	  
Tot	  i	  la	  seva	  tendència	  decreixent,	  s’ha	  de	  destacar	  el	  pes	  del	  conjunt	  del	  sector	  agrícola	  del	  Garraf	  en	  el	  conjunt	  
de	   la	   regió	   (3,8%	  del	   total	   el	   2001)	   i,	   especialment,	   de	   la	   pesca	   que	   representava	   l’any	   2001	   el	   16,1%,	   a	   causa	  
sobretot	  de	  l’activitat	  del	  port	  de	  Vilanova	  i	  la	  Geltrú.	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Vilafranca	  
L’anàlisi	  de	   l’estructura	  productiva	  de	  Vilafranca	  mostra	  que	   l’any	  2001	  era	  un	   subàmbit	  amb	  un	  pes	  del	   sector	  
serveis	   del	   56,1%	   del	   total	   del	   VAB,	   i	   on	   destacaven	   les	   branques	   de	   comerç,	   amb	   un	   11,9%	   del	   total,	   i	  
d’immobiliàries	  i	  serveis	  a	  empreses	  (11,6%).	  També	  cal	  assenyalar	  el	  fort	  pes	  en	  termes	  de	  VAB	  del	  sector	  de	  la	  
indústria,	   que	   arribà	   a	   generar	   l’any	   2001	   el	   37,3%,	   per	   la	   importància	   de	   la	   indústria	   agroalimentària	   (taula	   a	  
continuació).	  Aquest	  sector,	  com	  l’agrícola,	  es	  situen	  per	  sobre	  de	  la	  mitjana	  catalana,	  mentre	  que	  els	  serveis	  i	  la	  




















Pel	  que	  fa	  al	  pes	  en	  el	  VAB	  dels	  altres	  sectors,	  l’agricultura	  suposà	  un	  2,4%	  del	  total,	  l’energia	  no	  arribava	  al	  2%	  i	  la	  
construcció	  es	  situava	  en	  un	  6,9%.	  Així,	  en	  ordre	  decreixent	  del	  valor	  generat	  de	  VAB	   l’any	  2001,	   la	   indústria	  es	  
situa	   en	   primer	   lloc,	   seguida	   pel	   comerç,	   les	   immobiliàries	   i	   serveis	   a	   empreses,	   la	   mediació	   financera,	   la	  
construcció	  i	  l’hostaleria.	  
	  
En	  termes	  de	  pes	  en	  l’ocupació	  durant	  el	  2001,	  la	  situació	  és	  molt	  semblant	  a	  l’anàlisi	  en	  el	  cas	  del	  VAB.	  Del	  sector	  
serveis,	  que	  ocupava	  a	  gairebé	  el	  53%	  dels	  treballadors,	  es	  destaca	   la	  branca	  de	  comerç,	  amb	  un	  pes	  del	  17,2%,	  
seguida	   a	   certa	   distància	   per	   les	   immobiliàries	   i	   serveis	   a	   empreses	   (6,3%),	   sanitat	   i	   serveis	   socials	   (5,1%),	   i	  
l’hostaleria	   (4,4%).	   S’ha	  de	  destacar	   l’important	  pes	  de	   l’agricultura,	   amb	  quasi	   un	  4%	  dels	   ocupats,	   on	  destaca	  
especialment	   la	   relacionada	   amb	   la	   vinya,	  matèria	   primera	   d’un	   dels	   principals	   sectors	   de	   la	   zona:	   la	   indústria	  
agroalimentària	  relacionada	  amb	  la	  producció	  de	  vi	  i	  cava.	  
	  
En	   el	   període	   1996-­‐2001,	   els	   principals	   sectors	   varen	   presentar	   una	   evolució	   diferent	   pel	   que	   fa	   a	   la	   seva	  
importància	  en	  l’economia	  del	  subàmbit	  de	  Vilafranca.	  Així,	  l’agricultura	  va	  perdre	  pes	  tant	  en	  termes	  de	  VAB	  com	  
d’ocupació,	   tot	   i	   que	   menys	   que	   a	   d’altres	   àrees.	   Els	   serveis	   presentaven	   el	   comportament	   oposat	   amb	   un	  
augment	   superior	   en	   termes	   d’ocupació.	   La	   indústria,	   per	   la	   seva	   banda,	   va	   perdre	   ocupats	   però,	   en	   canvi,	   va	  
guanyar	   pes	   en	   el	   VAB,	   mentre	   que	   a	   la	   construcció	   es	   va	   donar	   el	   contrari,	   és	   a	   dir,	   va	   disminuir	   la	   seva	  
participació	  en	  el	  VAB	  però	  a	  va	  augmentar	  en	  els	  ocupats.	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El	  VAB	  del	  subàmbit	  de	  Vilafranca	  va	  ser	  de	  1.052	  milions	  d’euros	  el	  2001,	  i	  ha	  mostrat	  una	  evolució	  molt	  positiva	  
en	  créixer	  a	  una	  taxa	  mitjana	  anual	  propera	  al	  4%.	  Per	  sectors,	  la	  indústria	  i	  els	  serveis	  han	  estat	  els	  líders	  d’aquest	  
creixement,	   amb	   taxes	   superiors	   al	   4%.	   En	   el	   sector	   serveis,	   certes	   branques	   han	   tingut	   uns	   creixements	  molt	  
positius,	  com	  ara	  les	  immobiliàries	  i	  serveis	  a	  empreses	  (7,9%),	  sanitat	  i	  serveis	  socials	  (7,3%),	  hostaleria	  	  (5,8%)	  o	  
mediació	   financera	   (4,8%).	   El	   VAB	   de	   Vilafranca	   va	   representar	   l’1,3%	   del	   corresponent	   al	   conjunt	   de	   la	   regió	  
metropolitana	   el	   2001,	   destacant	   l’agricultura,	   que	   representa	   el	   6,4%	   del	   total	   metropolità,	   i	   les	   indústries	  




Aquest	  subàmbit	  es	  caracteritza	  per	  un	  pes	  del	  VAB	  del	  sector	  industrial	  que	  representa	  més	  de	  la	  meitat	  del	  total,	  
tant	  a	  l’any	  1996	  (50,3%)	  com	  a	  l’any	  2001	  (53%)	  i	  amb	  una	  tendència	  creixent.	  El	  sector	  serveis,	  en	  canvi,	  es	  situa	  
en	  el	  40%	  del	  VAB	   i	  el	  39%	  de	   l’ocupació,	   i	  es	  pot	  destacar	   la	   relativa	   importància	  de	   la	  branca	  de	  comerç,	  que	  
ocupa	  gairebé	  un	  13%	  del	  total.	  També	  cal	  notar	  que	  el	  pes	  de	  l’agricultura,	  tot	  i	  que	  ha	  disminuït	  entre	  aquests	  
dos	  anys,	  es	  situa	  molt	  per	  sobre	  de	  la	  mitjana	  tant	  de	  la	  regió	  metropolitana	  com	  de	  Catalunya,	  fet	  que	  contrasta	  
amb	  altres	  subàmbits	  metropolitans.	  D’altra	  banda,	  el	  pes	  de	  la	  construcció	  en	  el	  VAB	  es	  situa	  en	  un	  7,4%,	  també	  




















Pel	   que	   fa	   al	   pes	   de	   l’ocupació,	   calculat	   a	   partir	   de	   les	   dades	   de	   llocs	   de	   treballs	   localitzats	   en	   el	   subàmbit	   de	  
Mediona-­‐Anoia,	   es	   destaquen	   primer	   els	   llocs	   de	   treball	   industrials	   (un	   46,2%	   dels	   totals),	   seguits	   pel	   comerç	  
(12,8%),	  la	  construcció	  (9,4%),	  l’agricultura	  (5,1%)	  i	  l’hostaleria	  (4,7%).	  
	  
El	  VAB	  de	  Mediona-­‐Anoia	  es	  va	  situar	  en	  436	  milions	  d’euros	  el	  2001,	  després	  de	  créixer	  més	  del	  5%	  en	  termes	  
reals	  en	  relació	  amb	  el	  1996,	  creixement	  liderat	  per	  la	  indústria	  i	  els	  serveis	  amb	  taxes	  al	  voltant	  del	  6%.	  Pel	  que	  fa	  
als	  creixements	  dels	  diferents	  sectors,	  s’ha	  de	  notar	  primer	  la	  taxa	  negativa	  de	  l’agricultura	  i	   la	  quasi	  desaparició	  
de	  la	  pesca,	  mentre	  dues	  branques	  del	  sector	  serveis	  tenen	  taxes	  de	  creixement	  superiors	  al	  10%:	  sanitat	  i	  serveis	  
socials	   (12,7%)	   i	   immobiliàries	   i	   serveis	  a	  empreses	   (10,2%).	  Altres	  branques	  que	   també	  creixen	  per	   sobre	  de	   la	  
mitjana	  del	  subàmbit	  són	  l’hostaleria	  (8,4%),	  la	  mediació	  financera	  (6,5%)	  i	  els	  altres	  serveis	  (6,5%).	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El	   subàmbit	   de	   Mediona-­‐Anoia	   només	   aporta	   el	   0,5%	   al	   VAB	   del	   conjunt	   de	   la	   regió	   metropolitana,	   però	   cal	  




L’any	  2001	  el	  VAB	  del	  subàmbit	  de	  Martorell	  es	  situà	  pràcticament	  en	  els	  2.100	  milions	  d’euros	  corrents,	   i	  en	   la	  
seva	  estructura	  productiva	  es	  detecta	  un	  pes	  important	  del	  sector	  industrial,	  que	  genera	  gairebé	  el	  60%	  del	  total	  
de	  VAB	  i	  ocupa	  el	  54%	  dels	  treballadors,	  conseqüència	  directa	  de	  la	  presència	  de	  SEAT	  en	  aquest	  subàmbit.	  D’altra	  
banda,	  els	  serveis	  presenten	  un	  pes	  en	  termes	  de	  VAB	  notablement	  inferior	  a	  la	  mitjana	  de	  Catalunya,	  mentre	  que	  
l‘agricultura,	  l’energia	  i	  la	  construcció	  estan	  lleugerament	  per	  sota	  d’aquesta	  mitjana.	  
	  
El	   VAB	   de	   Martorell	   l’any	   2001	   en	   termes	   corrents	   representava	   el	   2,6%	   de	   la	   producció	   total	   de	   la	   regió	  
metropolitana	   i	   un	   1,9%	  del	   total	   català.	   Evidentment,	   la	   indústria	   (sense	   energia)	   es	   situa	   per	   sobre	   d’aquests	  
percentatges	  en	  suposar	  un	  5,4%	  de	  la	  producció	  industrial	  de	  la	  regió	  i	  un	  4,1%	  de	  la	  catalana,	  dades	  que	  reforcen	  
la	  idea	  ja	  comentada	  de	  l’important	  pes	  que	  encara	  té	  la	  indústria	  en	  l’economia	  de	  Martorell,	  així	  com	  en	  la	  seva	  




















En	  el	  cas	  de	  l’economia	  de	  Martorell	  es	  pot	  parlar	  d’una	  doble	  especialització.	  Per	  una	  banda	  en	  el	  sector	  indústria	  
i	  per	  l’altra	  en	  el	  sector	  serveis,	  amb	  especial	  rellevància	  de	  les	  branques	  d’immobiliàries	  i	  serveis	  a	  les	  empreses,	  
comerç,	   i	   transports	   i	   comunicacions,	   que	   sumaven	   l’any	   2001	   el	   23,6%	   del	   VAB	   i	   el	   21,4%	   de	   l’ocupació	   del	  
subàmbit.	  Un	  altre	  aspecte	  a	  destacar	  és	  que	  tots	  els	  grans	  sectors	  de	   l’economia	  han	  perdut	  pes	  en	  termes	  de	  
VAB	  durant	   el	   període	  1996-­‐2001,	   amb	  excepció	  del	   sector	   industrial	   que	  ha	   incrementat	   la	   seva	   aportació.	   Els	  
serveis	  decreixien	  dos	  punts	  percentuals	  en	  termes	  de	  VAB,	  però	  augmentaven	  els	  mateixos	  dos	  punts	  en	  ocupació,	  
comportament	  anàleg	  al	  de	  la	  construcció.	  D’altra	  banda,	  el	  sector	  primari	  ha	  perdut	  pes	  relatiu	  tant	  en	  termes	  de	  
VAB	  com	  pel	  que	  fa	  a	  ocupació.	  
	  
Si	  s’analitza	  de	  forma	  global	  l’evolució	  de	  l’estructura	  econòmica	  de	  Martorell	  es	  pot	  veure	  com	  el	  VAB,	  en	  termes	  
reals	  va	  créixer	  un	  7,9%	  durant	  el	  període	  1996-­‐2001,	  el	  més	  elevat	  de	  tots	  els	  subàmbits	  metropolitans.	  Aquest	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creixement	  ha	  estat	  liderat	  per	  la	  indústria,	  el	  sector	  motor	  de	  Martorell,	  que	  ha	  tingut	  un	  augment	  de	  gairebé	  el	  
10%.	   Els	   serveis	   també	   han	   presentat	   una	   evolució	  molt	   positiva,	   tot	   i	   que	   inferior	   a	   la	  mitjana,	   i	   només	   dues	  
branques	   d’aquest	   sector	   han	   crescut	   amb	   taxes	   superiors	   a	   aquesta	   mitjana:	   les	   immobiliàries	   i	   serveis	   a	   les	  




Observant	   l’estructura	   productiva	   del	   subàmbit	   de	   Terrassa	   segons	   els	   principals	   sectors	   es	   detecta	   un	   pes	  
important	  del	  sector	  serveis,	  que	  va	  generar	  el	  2001	  el	  55,8%	  del	  seu	  VAB.	  Tot	  i	  així,	  la	  dada	  més	  significativa	  és	  la	  
rellevància	   de	   la	   indústria,	   que	   representa	   el	   38,5%	   del	   VAB	   del	   subàmbit,	   situant-­‐se	   només	   disset	   punts	  
percentuals	  per	  sota	  del	  terciari	  i	  molt	  per	  sobre	  de	  la	  mitjana	  de	  Catalunya	  i	  de	  la	  regió.	  D’altra	  banda,	  els	  serveis	  
presenten	   un	   pes	   en	   termes	   de	   VAB	   notablement	   inferior	   a	   la	  mitjana	   de	   Catalunya,	  mentre	   que	   l’agricultura,	  
l’energia	  i	  la	  construcció	  estan	  lleugerament	  per	  sota	  d’aquesta	  mitjana.	  Si	  la	  comparació	  és	  entre	  les	  estructures	  
productives	  de	  Terrassa	  i	  de	  la	  regió	  metropolitana,	  es	  pot	  constatar	  que	  ambdues	  presenten	  una	  distribució	  dels	  
pesos	   bastant	   similar	   pel	   que	   fa	   al	   sector	   primari.	   En	   canvi,	  mentre	   la	   RMB	  està	   clarament	   especialitzada	   en	   el	  
sector	  serveis,	  encara	  és	  molt	  important	  el	  pes	  de	  la	  indústria	  i	  l’energia	  a	  Terrassa,	  així	  com	  el	  de	  la	  construcció.	  
Aquesta	  anàlisi,	  vàlida	  per	  a	  grans	  sectors	  en	  termes	  de	  VAB,	  també	  és	  aplicable	  en	  parlar	  d’ocupació.	  
	  
En	  el	  cas	  de	  l’economia	  de	  Terrassa	  es	  pot	  parlar	  d’una	  doble	  especialització:	  per	  una	  banda	  en	  el	  sector	  indústria	  i	  
per	  l’altra	  en	  el	  sector	  serveis,	  amb	  especial	  rellevància	  de	  les	  branques	  d’immobiliàries	  i	  serveis	  a	  les	  empreses	  i	  
de	   comerç	   i	   reparació.	   Entre	   aquestes	   dues	   representaven	   l’any	   2001	   el	   24,3%	   i	   23,5%	   en	   termes	   de	   VAB	   i	  
ocupació	  respectivament	  de	  tot	  el	  subàmbit.	  Un	  altre	  aspecte	  a	  destacar,	  com	  es	  pot	  veure	  a	  la	  taula	  següent,	  és	  
que	   tots	   els	   grans	   sectors	   de	   l’economia	   han	  mantingut	   força	   estable	   el	   seu	   pes	   en	   termes	   de	   VAB	   durant	   el	  
quinquenni	  1996-­‐2001.	  L’únic	  que	  ha	  augmentat	   la	  seva	  aportació	  ha	  estat	  el	  de	  serveis,	   i	  aquesta	  ha	  estat	  més	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Respecte	  a	  la	  resta	  de	  grans	  sectors,	  l’energia	  va	  experimentar	  una	  davallada	  durant	  el	  quinquenni	  1996-­‐2001	  en	  
el	  seu	  pes	  relatiu	  en	  termes	  de	  VAB,	  passant	  d’un	  3,1%	  al	  2,3%,	  tot	  i	  que	  va	  pràcticament	  mantenir	  el	  d’ocupació.	  
En	  el	  mateix	  període,	  la	  indústria	  decreixia	  menys	  d’un	  punt	  percentual	  en	  termes	  de	  VAB,	  tot	  i	  que	  és	  remarcable	  
la	  caiguda	  pel	  que	   fa	  al	  pes	  en	  el	   total	  d’ocupats,	  en	  passar	  de	  representar	  un	  43,6%	   l’any	  1996	  va	  passar	  a	  ser	  
només	  el	  35,7%.	  Per	  la	  seva	  part,	  el	  sector	  primari	  va	  perdre	  pes	  relatiu	  pel	  que	  fa	  a	  ocupació	  i	  a	  VAB,	  mentre	  que	  
la	  construcció	  va	  guanyar	  pes	  l’any	  2001	  en	  termes	  d’ocupació,	  assolint	  un	  nivell	  del	  10,0%.	  
	  
Si	  s’analitza	  de	  forma	  global	   l’evolució	  de	  l’activitat	  econòmica	  de	  Martorell	  es	  pot	  veure	  com	  el	  VAB,	  en	  termes	  
reals,	   va	   tenir	  un	  creixement	  mig	  anual	  del	  4,5%	  durant	  el	  període	  1996-­‐2001.	  Aquest	  creixement	  va	  ser	   liderat	  
pels	  serveis,	  que	  han	  crescut	  per	  sobre	  de	  la	  mitjana	  (5,1%),	  i	  s’explica	  principalment	  per	  l’important	  aportació	  dels	  
altres	  serveis	  i	  la	  mediació	  financera,	  amb	  un	  augment	  mig	  anual	  del	  8,9%	  i	  el	  8,0%,	  respectivament.	  Cal	  destacar	  
la	   taxa	   de	   creixement	   del	   subsector	   de	   les	   indústries	   extractives,	   gairebé	   un	   23%,	   tot	   i	   que	   el	   negatiu	  
comportament	  de	   l’energia	  elèctrica,	  gas	   i	  aigua,	  així	  com	  el	  seu	  major	  pes	  específic,	  han	  esdevingut	  un	   llast	  pel	  
sector	  energètic	  en	  conjunt.	  
	  
El	   pes	   de	   la	   producció	   de	   Terrassa	   sobre	   el	   total	   de	   la	   regió	   metropolitana	   es	   situà	   en	   el	   5,4%,	   destacant	  
especialment	  la	  indústria	  i	  energia,	  amb	  un	  7,6%	  de	  la	  producció	  total	  de	  la	  qual	  es	  realitza	  en	  aquest	  subàmbit,	  i	  la	  
construcció	  amb	  un	  7,2%.	  D’altra	  banda,	  tant	  els	  serveis	  com	  l’agricultura	  estan	  sensiblement	  per	  sota,	  amb	  valors	  
del	  4,3%	  i	  del	  3,5%,	  respectivament.	  Cal	  esmentar	  que	  per	  a	  la	  majoria	  de	  branques	  d’activitat	  del	  sector	  serveis	  va	  
créixer	   la	   participació	   entre	   1996	   i	   2001,	   tot	   i	   que	   aquest	   avanç	   va	   ser	   insuficient	   per	   reduir	   la	   distància	   entre	  
l’aportació	  del	  terciari	  i	  la	  mitjana	  general	  de	  l’economia	  del	  subàmbit.	  Finalment,	  convé	  assenyalar	  que	  el	  VAB	  de	  




El	  VAB	  del	   subàmbit	  de	  Sabadell	   l’any	  2001	  es	   situà	  en	  3.700	  milions	  d’euros	  corrents,	  un	  3,4%	  de	   la	  producció	  
total	   de	   Catalunya	   i	   un	   4,6%	   de	   la	   de	   la	   regió	  metropolitana.	   Una	   aproximació	   a	   la	   seva	   estructura	   productiva	  
segons	  els	  principals	   sectors	  denota	  un	  pes	   important	  del	   sector	  serveis,	  que	  va	  generar	  el	  2001	  el	  65%	  del	   seu	  
VAB,	  mentre	  que	  la	  indústria,	  un	  altre	  dels	  sectors	  importants,	  representà	  el	  30,5%.	  Aquesta	  darrera	  presenta	  un	  
pes	  en	  el	  VAB	  clarament	  superior	  a	  la	  mitjana	  de	  Catalunya,	  mentre	  que	  la	  resta	  de	  sectors	  productius,	  agricultura,	  
energia,	   construcció	   i	   serveis,	   estan	   per	   sota	   d’aquesta	  mitjana.	   Comparant	   ara	   amb	   el	   conjunt	   de	   la	   RMB,	   es	  
constata	  que	  ambdues	  estructures	  productives	  presenten	  una	  distribució	  dels	  pesos	  per	  sectors	  bastant	  similars,	  
tant	   en	   VAB	   com	   en	   ocupats,	   essent	   lleugerament	   superiors	   els	   de	   l’agricultura	   i	   serveis	   a	   la	   regió,	   i	   els	   de	   la	  
indústria	  i	  energia	  i	  construcció	  al	  subàmbit	  (taula	  a	  continuació,	  pàgina	  següent).	  
	  
Si	  s’analitza	  l’evolució	  del	  VAB	  de	  Sabadell	  es	  pot	  veure	  com	  va	  tenir	  un	  creixement	  mig	  anual,	  en	  termes	  reals,	  del	  
2,6%	  durant	  el	  període	  1996-­‐2001,	  creixement	  que	  ha	  estat	  liderat	  pel	  sector	  serveis,	  amb	  un	  augment	  superior	  a	  
la	  mitjana	  (3,5%),	  i	  que	  s’explica	  principalment	  per	  l’important	  aportació	  de	  les	  immobiliàries	  i	  serveis	  a	  empreses,	  
altres	   serveis,	   mediació	   financera	   i	   hostaleria,	   amb	   taxes	   mitjanes	   anuals	   del	   6,4%,	   5,9%,	   5,4%	   i	   4,1%,	  
respectivament.	   Mentre	   que	   el	   comportament	   global	   del	   sector	   de	   l’energia	   va	   ser	   força	   estable,	   els	   dos	  
subsectors	   principals	   que	   la	   formen	   van	   presentar	   tendències	   oposades.	   Així,	   les	   indústries	   extractives	   varen	  
créixer	  un	  espectacular	  11,6%,	  però	  la	  branca	  d’energia	  elèctrica,	  gas	  i	  aigua	  va	  caure	  un	  0,2%	  anual.	  El	  major	  pes	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L’any	  2001,	  el	  pes	  de	  la	  producció	  de	  Sabadell	  sobre	  el	  total	  de	  la	  regió	  metropolitana	  es	  situà	  en	  un	  4,6%,	  i	  tots	  els	  
grans	  sectors	  situaren	  la	  seva	  aportació	  al	  voltant	  del	  4,5-­‐5%	  amb	  l’excepció	  de	  l’agricultura,	  que	  suposa	  un	  2,7%.	  
Cal	   assenyalar	  que	  per	   a	   la	  majoria	  de	  branques	  d’activitat	   va	  disminuir,	   o	  es	   va	  mantenir,	   la	  participació	  entre	  
1996	  i	  2001,	  amb	  excepció	  de	  l’agricultura	  que	  ja	  la	  va	  augmentar.	  Destaca	  el	  fort	  grau	  d’equilibri	  que	  es	  deriva	  de	  
la	  desagregació	  dels	  serveis	  en	  les	  seves	  diferents	  branques,	  tot	  i	  que	  és	  fàcil	  identificar	  una	  branca	  lleugerament	  
per	  sobre	  de	  la	  resta,	  la	  mediació	  financera,	  que	  significà	  un	  6,5%	  del	  total	  del	  sector	  a	  la	  RMB	  l’esmentat	  any.	  
	  
	  
Riera	  de	  Caldes	  
El	  subàmbit	  de	   la	  Riera	  de	  Caldes	  es	  caracteritza	  per	  tenir	  dues	  zones	  diferenciades:	  una	  al	  centre-­‐sud,	  amb	  una	  
forta	   activitat	   econòmica	   liderada	   per	   la	   indústria,	   formada	   pels	  municipis	   de	   Caldes	   de	  Montbui,	   Palau-­‐solità	   i	  
Plegamans,	  Polinyà	  i	  Santa	  Perpètua	  de	  Mogoda,	   i	  una	  altra	  de	  menor	  activitat	  econòmica	  amb	  municipis	  menys	  
poblats	  en	  la	  part	  nord.	  
	  
L’anàlisi	  de	  l’estructura	  productiva	  assenyala	  que	  és	  un	  subàmbit	  amb	  un	  pes	  molt	  important	  del	  sector	  industrial,	  
que	  va	  generar	  l’any	  2001	  el	  55,3%	  del	  seu	  VAB.	  Els	  serveis,	  un	  altre	  dels	  sectors	  importants,	  representen	  el	  42,2%	  
del	   VAB	   del	   subàmbit,	   destaquen	   especialment	   les	   branques	   que	   presten	   serveis	   a	   la	   indústria,	   com	   ara	   els	  
transports	  i	  comunicacions	  (10,3%),	  immobiliàries	  i	  serveis	  a	  empreses	  (8,1%)	  i,	  d’altra	  banda,	  el	  comerç	  (8,1%).	  La	  
construcció	   	  ocupa	  el	  quart	   lloc	  en	  generació	  d’ocupació,	  per	  darrere	  de	   la	   indústria,	  el	  comerç	   i	  els	   transports	   i	  
comunicacions	  (taula	  a	  continuació,	  pàgina	  següent).	  El	  pes	  del	  VAB	  i	  dels	  ocupats	  a	  l’agricultura	  i	  especialment	  a	  
la	  indústria	  és	  superior	  a	  la	  Riera	  de	  Caldes	  que	  a	  la	  regió	  metropolitana,	  fet	  que	  es	  veu	  compensat	  per	  un	  menor	  
pes	  dels	  serveis	  amb	  un	  valor	  molt	  inferior	  a	  la	  mitjana.	  	  	  
	  
El	  pes	  de	   la	  producció	  de	   la	  Riera	  de	  Caldes	  sobre	  el	  total	  de	   la	  regió	  metropolitana	  es	  situa	  al	  voltant	  del	  2,5%,	  
destacant	  especialment	  la	  indústria	  que	  representa	  un	  5,2%	  de	  la	  producció	  total	  de	  la	  RMB	  en	  aquesta	  branca.	  Si	  
bé	  la	  participació	  dels	  sectors	  productius	  del	  subàmbit	  en	  el	  total	  de	  la	  regió	  s'ha	  mantingut	  més	  o	  menys	  estable	  
en	  el	  període	  1996-­‐2001,	  cal	  destacar	  un	  increment	  d’aproximadament	  un	  punt	  de	  la	  indústria	  i	  dels	  transports	  i	  
comunicacions.	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L’evolució,	  per	  al	  període	  1996-­‐2001,	  del	  pes	  en	  el	  VAB	  i	   l’ocupació	  de	  cadascun	  dels	  sectors	  productius	  ha	  estat	  
dispar.	  D’una	  banda,	  els	  serveis	  han	  augmentat	  la	  seva	  participació	  tant	  en	  el	  VAB	  com	  en	  els	  ocupats,	  encara	  que	  
de	   manera	   més	   acusada	   en	   aquest	   últim	   cas	   (gairebé	   cinc	   punts	   percentuals).	   El	   sector	   primari,	   l’energia	   i	   la	  
indústria	  han	  reduït	  el	  seu	  pes,	  aquest	  últim	  sector	  solament	  en	  termes	  d’ocupació,	  mentre	  que	  la	  construcció	  ha	  
perdut	  pes	  en	  el	  VAB	  total	  del	  subàmbit,	  però	  n’ha	  guanyat	  una	  mica	  en	  termes	  de	  treballadors.	  
	  
Analitzant	  l’evolució	  de	  l’estructura	  econòmica	  del	  subàmbit	  es	  comprova	  que	  el	  VAB,	  en	  termes	  reals,	  ha	  tingut	  
un	  creixement	  mig	  anual	  del	  5,6%	  durant	  el	  període	  1996-­‐2001,	  un	  dels	  més	  elevats	  de	  tots	  els	  subàmbits.	  Aquest	  
creixement	  ha	  estat	   liderat	  principalment	  per	   la	   indústria	   i	  els	   transports	   i	   comunicacions,	  que	  han	  crescut	  molt	  
per	   sobre	   de	   la	  mitjana	   del	   subàmbit	   (6,3%	   i	   11,9%,	   respectivament).	   La	   construcció	   i	   l’energia	   han	   tingut	   uns	  
creixements	  molt	  modestos,	  per	  sota	  de	  la	  mitjana,	  mentre	  que	  l’agricultura	  ha	  registrat	  un	  retrocés	  (-­‐3,3%).	  
	  
El	  VAB	  de	  la	  Riera	  de	  Caldes	  l’any	  2001	  es	  va	  situar	  lleugerament	  per	  sobre	  dels	  2.000	  milions	  d’euros	  en	  termes	  
corrents,	   representant	  el	  2,5%	  de	   la	  producció	   total	  de	   la	   regió	  metropolitana	   i	   l’1,9%	  de	   la	   catalana,	  destacant	  




El	  tret	  principal	  de	   l'estructura	  productiva	  del	  Tenes-­‐Besòs	  és	   la	  presència	  d'un	  important	  teixit	   industrial	  que	  es	  
concentra	  principalment	  en	  el	   centre	   i	   sud	  d'aquest	   territori,	  on	   tres	  municipis	   (Lliçà	  de	  Vall,	  Mollet	  del	  Vallès	   i	  
Parets	  del	  Vallès)	   concentren	  el	   70%	  del	   total	   d’ocupats	  del	   subàmbit.	   El	  VAB	  del	   Tenes-­‐Besòs	   l’any	  2001	  es	   va	  
situar	  a	  prop	  dels	  1.900	  milions	  d’euros	  en	  termes	  corrents,	  representant	  el	  2,3%	  de	  la	  producció	  total	  de	  la	  regió	  
metropolitana	  i	  l’1,7%	  de	  la	  catalana.	  
	  
L’anàlisi	  de	   l’estructura	  productiva	  assenyala	  que	  el	  Tenes-­‐Besòs	  és	  un	  subàmbit	  amb	  un	  pes	  molt	   important	  del	  
sector	  industrial	  i	  del	  sector	  serveis,	  encara	  que	  el	  pes	  de	  la	  indústria	  en	  el	  VAB	  del	  2001	  (49,3%)	  era	  lleugerament	  
superior	  al	  dels	  serveis	  (47,8%).	  Dins	  dels	  serveis	  destaquen	  pel	  seu	  important	  pes	  en	  la	  producció	  i	  en	  la	  generació	  
d’ocupació	   les	   branques	   d’immobiliàries	   i	   serveis	   a	   empreses	   (10,4%	   del	   VAB),	   comerç	   (9,1%)	   i	   transports	   i	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comunicacions	   (7,3%).	   El	   pes	   del	   VAB	   i	   dels	   ocupats	   a	   la	   indústria	   era	   superior	   al	   subàmbit	   que	   a	   la	   regió	  
metropolitana,	  fet	  que	  es	  veu	  contrarestat	  per	  un	  menor	  pes	  dels	  serveis	  amb	  un	  valor	  molt	  inferior	  a	  la	  mitjana.	  El	  
sector	  de	  la	  construcció	  tenia	  al	  subàmbit	  un	  pes	  similar	  al	  de	  la	  mitjana	  de	  la	  RMB	  en	  termes	  de	  VAB,	  mentre	  que	  
el	  seu	  paper	  com	  a	  generador	  d’ocupació	  era	  en	  aquell	  moment	  més	  significatiu	  ja	  que	  ocupava	  el	  tercer	  lloc	  per	  
darrere	  de	  la	  indústria	  i	  el	  comerç.	  
	  
El	   pes	   de	   la	   producció	   del	   Tenes-­‐Besòs	   sobre	   el	   total	   de	   la	   regió	   metropolitana	   es	   situa	   al	   voltant	   del	   2,3%,	  
destacant	   especialment	   les	   extractives	   i	   la	   indústria,	   que	   representen	   respectivament	   un	   5%	   i	   un	   4,3%	   de	   la	  
producció	  total	  de	  la	  regió	  en	  aquestes	  branques.	  Si	  bé	  la	  participació	  dels	  sectors	  productius	  del	  subàmbit	  en	  el	  
total	   de	   la	   regió	   s'ha	  mantingut	  més	  o	  menys	  estable	   en	  el	   període	  1996-­‐2001,	   cal	   destacar	   la	   reducció	   en	  dos	  





















L’evolució	   per	   al	   període	   1996-­‐2001	   del	   pes	   del	   VAB	   i	   dels	   ocupats	   de	   cadascun	   dels	   sectors	   productius	   va	   ser	  
dispar.	  D’una	  banda,	  els	  serveis	   i	   la	  construcció	  varen	  augmentar	  la	  seva	  participació	  en	  termes	  d’ocupació	  i	  han	  
perdut	  pes	  en	  termes	  de	  VAB.	  De	  l’altra,	  els	  sectors	  primaris	  i	  l’energia	  varen	  reduir	  el	  seu	  pes	  tant	  en	  termes	  de	  
VAB	  com	  d’ocupació,	  mentre	  la	  indústria	  va	  perdre	  pes	  en	  el	  VAB	  del	  subàmbit,	  però	  en	  va	  guanyar	  més	  o	  menys	  
en	  la	  mateixa	  proporció,	  al	  voltant	  de	  tres	  punts	  percentuals,	  en	  termes	  d’ocupats.	  	  	  
	  
Analitzant	  l’evolució	  de	  l’estructura	  econòmica	  del	  Tenes-­‐Besòs	  es	  comprova	  que	  el	  VAB,	  en	  termes	  reals,	  va	  tenir	  
un	  creixement	  mig	  anual	  del	  4,1%	  durant	  el	  període	  1996-­‐2001.	  Aquest	   creixement	  va	   ser	   liderat	  principalment	  
per	   la	   indústria,	  amb	  un	  augment	  per	  sobre	  de	   la	  mitjana	  del	  subàmbit	   (5,8%).	  D’altra	  banda,	  el	  sector	  primari	   i	  
l’energia	  van	  registrar	  un	  retrocés	  que	  va	  ser	  més	  acusat	  en	  aquesta	  última	  branca	  (-­‐5,1%).	  Els	  serveis	  en	  el	  seu	  
conjunt	  varen	   tenir	  un	   increment	  per	   sota	  de	   la	  mitjana	  de	   l’economia	  del	   subàmbit,	  encara	  que	  destaquen	   les	  
altes	   taxes	   de	   creixement	   registrades	   per	   la	  mediació	   financera	   (7%),	   l’educació	   (5,4%),	   l’hostaleria	   (5,1%)	   i	   les	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Granollers-­‐Congost	  
L'economia	  d'aquest	  subàmbit	  es	  troba	  fortament	  influenciada	  pel	  municipi	  de	  Granollers,	  que	  concentra	  gairebé	  
la	  meitat	  del	  total	  dels	  ocupats	  del	  subàmbit,	  i	  presenta	  una	  important	  especialització	  en	  el	  comerç	  i	  en	  la	  indústria	  
amb	  un	  teixit	  empresarial	  divers	  localitzat	  als	  polígons	  industrials.	  	  	  
	  
L’anàlisi	  de	  l’estructura	  productiva	  de	  Granollers-­‐Congost	  assenyala	  que	  és	  un	  subàmbit	  amb	  un	  pes	  important	  del	  
sector	   serveis,	   que	   va	   generar	   l’any	   2001	   el	   54,3%	   del	   seu	   VAB,	   destacant	   especialment	   les	   branques	  
d’immobiliàries	   i	   serveis	  a	  empreses	   (12%),	   comerç	   (10,9%)	   i	   transports	   i	   comunicacions	   (7,2%).	   La	   indústria,	  un	  
altre	   sector	   important,	   representava	  el	  41,2%	  del	  VAB	  del	   subàmbit,	  un	  pes	  molt	   superior	  a	   la	  mitjana	  catalana	  
(gairebé	  quinze	  punts	  percentuals	  més).	  La	  construcció,	  l’energia	  i	  l’agricultura	  tenien	  pesos	  en	  relació	  amb	  el	  VAB	  





















El	   VAB	   de	   Granollers-­‐Congost	   l’any	   2001	   es	   va	   situar	   a	   prop	   dels	   2.900	   milions	   d’euros	   en	   termes	   corrents,	  
representant	  el	  3,5%	  de	  la	  producció	  total	  de	  la	  regió	  metropolitana	  i	  el	  2,6%	  de	  la	  catalana.	  Destaca	  especialment	  
la	  indústria,	  que	  representa	  un	  5,5%	  de	  la	  producció	  total	  d’aquest	  sector	  en	  la	  regió.	  Cal	  assenyalar	  que	  mentre	  
que	  l’agricultura,	  l’energia	  i	  la	  construcció	  varen	  reduir	  la	  seva	  participació	  en	  el	  total	  de	  la	  regió	  entre	  l’any	  1996	  i	  
l’any	  2001,	  els	  serveis	  i	  la	  indústria,	  en	  canvi,	  la	  van	  incrementar.	  
	  
L’evolució	  en	  el	  període	  1996-­‐2001	  del	  pes	  en	  el	  VAB	   i	  en	   l’ocupació	  de	  cadascun	  dels	  sectors	  productius	  va	  ser	  
dispar.	   Així,	   mentre	   que	   els	   serveis	   van	   augmentar	   la	   seva	   participació	   tant	   en	   termes	   de	   VAB	   (1,3	   punts	  
percentuals)	  com	  d’ocupats	  (gairebé	  sis	  punts	  percentuals),	   l’energia	   i	   l’agricultura	   la	  van	  reduir.	  La	   indústria,	  en	  
canvi,	   si	   bé	   va	   augmentar	   la	   seva	   participació	   en	   el	   VAB,	   la	   va	   reduir	   en	   el	   total	   d’ocupats,	   mentre	   que	   la	  
construcció	  va	  seguir	  l’evolució	  contrària:	  disminució	  en	  el	  cas	  del	  VAB	  i	  augment	  en	  l’ocupació.	  	  	  
	  
Analitzant	  l’evolució	  de	  l’estructura	  econòmica	  de	  Granollers-­‐Congost,	  es	  comprova	  que	  el	  VAB,	  en	  termes	  reals,	  
va	   tenir	   un	   creixement	   mig	   anual	   del	   4,4%	   durant	   el	   període	   1996-­‐2001.	   Aquest	   creixement	   va	   ser	   liderat	  
principalment	  per	   la	   indústria	   i	  els	  serveis	  que	  varen	  créixer	  per	  sobre	  de	   la	  mitjana	  del	  subàmbit	   (al	  voltant	  del	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5%).	  Dins	  del	  sector	  serveis	  les	  branques	  que	  més	  varen	  créixer	  són	  altres	  serveis	  (8,3%),	  immobiliàries	  i	  serveis	  a	  
empreses	  (7,6%),	  hostaleria	  (6,5%)	  i	  mediació	  financera	  (5,3%).	  La	  construcció	  també	  cresqué,	  però	  menys	  que	  les	  




L'estructura	  econòmica	  del	  Montseny	  ha	  estat	  fortament	  influenciada	  per	  la	  presència	  del	  parc	  natural	  a	  la	  serra	  
del	  mateix	  nom.	  Anteriorment,	  la	  presència	  del	  parc	  determinava	  la	  importància	  de	  l'agricultura	  i	  de	  l'extracció	  de	  
productes	  del	  bosc	  (fusta,	  pinyes,	  rabasses	  de	  bruc	  per	  fer	  pipes,	  etc.),	  que	  van	  anar	  perdent	  pes	  per	  donar	  pas	  a	  
un	   major	   desenvolupament	   dels	   serveis	   lligats	   al	   turisme	   (restaurants,	   allotjaments	   rurals,	   hotels,	   càmpings),	  
aprofitant	  així	   la	  seva	  riquesa	  ecològica	   i	  de	  biodiversitat,	  a	  més	  de	  la	  seva	  característica	  de	  mosaic	  de	  paisatges	  
mediterranis	  i	  centreeuropeus.	  
	  
L’anàlisi	  de	  l’estructura	  productiva	  del	  Montseny	  assenyala	  que	  és	  un	  subàmbit	  amb	  un	  pes	  important	  del	  sector	  
serveis,	  que	  va	  generar	   l’any	  2001	  el	  51,1%	  del	   seu	  VAB,	  destacant	  especialment	   les	  branques	  d’immobiliàries	   i	  
serveis	  a	  empreses	  (10,6%),	  comerç	  (10,1%)	  i	  hostaleria	  (7,6%).	  La	  indústria	  representa	  aquell	  any	  el	  39,3%	  del	  VAB	  
del	  subàmbit,	  mentre	  que	  la	  producció	  del	  sector	  de	  la	  construcció	  suposa	  un	  9,3%	  del	  total	  i	  es	  situa	  en	  tercer	  lloc	  
en	  generació	  d’ocupació,	  per	  darrere	  de	  la	  indústria	  i	  el	  comerç.	  La	  construcció,	  que	  en	  aquesta	  àrea	  s’especialitza	  
sobretot	   en	   la	   rehabilitació	   d'edificacions	   de	   certa	   antiguitat,	   es	   situava	   clarament	   per	   sobre	   de	   les	   mitjanes	  
catalana	  i	  de	  la	  RMB.	  Cal	  destacar,	  també,	  la	  importància	  de	  l’agricultura	  en	  aquest	  subàmbit,	  amb	  un	  pes	  que	  és	  el	  





















L’evolució	  per	  al	  període	  1996-­‐2001	  del	  pes	  del	  VAB	  i	  els	  ocupats	  de	  cadascun	  dels	  sectors	  productius	  va	  ser	  dispar.	  
D’una	  banda	  els	  serveis	  varen	  augmentar	  la	  seva	  participació,	  tant	  en	  termes	  de	  VAB	  (6,5	  punts	  percentuals)	  com	  
de	   treballadors	   (deu	   punts	   percentuals),	  mentre	   que	   l’agricultura,	   l’energia	   i	   la	   indústria	   van	   reduir	   el	   seu	   pes,	  
aquesta	   última	   principalment	   en	   termes	   d’ocupació	   amb	   una	   reducció	   de	   gairebé	   nou	   punts	   percentuals.	  
Finalment,	  la	  construcció	  va	  perdre	  pes	  en	  el	  VAB	  total	  del	  subàmbit	  però	  e	  va	  guanyar	  en	  termes	  d’ocupació.	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El	  VAB	  del	  Montseny	  a	  l’any	  2001	  es	  va	  situar	  a	  prop	  dels	  820	  milions	  d’euros	  en	  termes	  corrents,	  representant	  el	  
0,8%	   de	   la	   producció	   total	   catalana	   i	   l’1%	   de	   la	   de	   la	   regió	  metropolitana,	   amb	   una	   especial	   rellevància	   de	   les	  
indústries	   extractives	  que	   representen	  un	  3,7%	  de	   la	   producció	   total	   de	   la	   regió	   en	   aquesta	  branca,	   tot	   i	   haver	  
reduït	  el	  seu	  pes	  en	  el	  període	  1996-­‐2001.	  Un	  altre	  sector	  que	  ha	  vist	  disminuir	  el	  seu	  pes	  ha	  estat	   l’agricultura,	  
mentre	  que	  la	  participació	  de	  la	  resta	  dels	  sectors	  productius	  del	  subàmbit	  en	  el	  total	  de	  la	  regió	  s'ha	  mantingut	  
més	  o	  menys	  estable	  en	  el	  mateix	  període.	  
	  
Analitzant	   l’evolució	  de	  l’activitat	  econòmica	  del	  Montseny,	  es	  comprova	  que	  el	  VAB	  en	  termes	  reals	  va	  tenir	  un	  
creixement	  mig	   anual	   del	   4,9%	  durant	   el	   període	  1996-­‐2001,	   liderat	  principalment	  pels	   serveis,	   que	   van	   créixer	  
molt	  per	  sobre	  de	  la	  mitjana	  del	  subàmbit	  (un	  8%).	  Dins	  del	  sector	  serveis	  les	  branques	  més	  dinàmiques	  varen	  ser	  
les	   immobiliàries	   i	  serveis	  a	  empreses	  (13,5%),	   l’hostaleria	  (9,7%)	  i	   la	  mediació	  financera	  (8%).	  La	  construcció	  i	   la	  
indústria	  van	  créixer	  però	  per	  sota	  de	  la	  mitjana	  de	  l’economia	  del	  subàmbit,	  mentre	  que	  l’agricultura	  i	   l’energia	  




El	  VAB	  del	  subàmbit	  de	  l’Alt	  Maresme	  l’any	  2001	  es	  va	  situar	  en	  quasi	  1.100	  milions	  d’euros	  en	  termes	  corrents,	  
representant	   l’1,3%	   de	   la	   producció	   total	   de	   la	   regió	  metropolitana	   i	   l’1%	   de	   la	   catalana.	   L’economia	   d’aquest	  
subàmbit	  està	  altament	  especialitzada	  en	  el	  sector	  serveis,	  amb	  un	  VAB	  que	  representa	  el	  2001	  el	  63%	  del	  total,	  
xifra	   lleugerament	   inferior	  a	   la	  del	  conjunt	  de	   la	   regió	  metropolitana	   (69%),	   fet	  que	  també	  es	  dóna	  en	  el	  cas	  de	  
l’ocupació	   (quasi	   un	   59%	   del	   total	   enfront	   del	   65,2%).	   Dins	   dels	   serveis	   destaquen	   l’hostaleria,	   que	   genera	   un	  
15,2%	  del	  VAB,	  seguida	  pel	  comerç,	  amb	  un	  12%,	  i	  les	  immobiliàries	  i	  serveis	  a	  empreses,	  que	  generen	  el	  10,6%	  del	  




















Els	   sectors	   de	   la	   indústria	   i	   l’energia	   van	   ser	   els	   segons	   en	   termes	  de	  VAB	  generat	   l’any	   2001	   (quasi	   un	  30%),	   i	  
presenta	  un	  pes	  en	  el	  total	  d’ocupats	  inferior	  al	  del	  conjunt	  metropolità,	  mentre	  que	  en	  termes	  de	  VAB	  es	  dóna	  el	  
cas	  contrari.	  D’altra	  banda,	  la	  construcció,	  amb	  un	  9%	  del	  total	  de	  VAB,	  i	  l’agricultura,	  amb	  un	  2,5%,	  tenen	  un	  pes	  
superior	  al	  del	  mateix	  sector	  a	  la	  RMB,	  circumstància	  que	  també	  passa	  en	  el	  cas	  de	  l’ocupació.	  En	  aquests	  últims	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2.1.-­‐	  Marc	  teòric	  Regió	  Metropolitana	  de	  Barcelona.	  Anàlisi	  retrospectiu	  i	  situació	  actual	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sectors	   el	   pes	   del	   VAB	  és	   inferior	   al	   dels	   ocupats,	  mentre	  que	   a	   la	   resta,	   en	   canvi,	   el	   pes	   del	  VAB	   supera	   el	   de	  
l’ocupació.	  
	  
Els	  serveis	  van	  disminuir	  la	  seva	  aportació	  al	  VAB	  de	  l’Alt	  Maresme	  respecte	  de	  l’any	  1996,	  quan	  va	  ser	  del	  66%,	  tot	  
i	  que	  el	  creixement	  mig	  anual	  d’aquest	  sector	  en	  el	  període	  1996-­‐2001	  va	  ser	  positiu	   (1,8%).	  De	   totes	  maneres,	  
aquest	  creixement	  va	  ser	  inferior	  a	  la	  mitjana	  de	  l’economia	  del	  subàmbit	  (d’un	  2,9%)	  com	  a	  conseqüència	  d’una	  
davallada	   superior	   al	   5%	   de	   l’hostaleria,	   tema	   preocupant	   si	   es	   té	   en	   compte	   que	   aquest	   és	   un	   dels	   principals	  
sectors	  de	  l’economia	  d’aquesta	  zona,	  tradicionalment	  turística.	  
	  
La	  indústria	  (sense	  energia)	  va	  experimentar	  un	  augment	  de	  la	  seva	  producció	  del	  3,8%	  anual	  entre	  1996	  i	  2001,	  si	  
bé	  ha	  perdut	  gairebé	  cinc	  punts	  en	  el	  pes	  del	  conjunt	  del	  subàmbit.	  La	  construcció,	  en	  canvi,	  va	  veure	  augmentar	  
significativament	   la	   seva	   aportació	   al	   total	   de	   VAB	   i	   d’ocupats,	   situant-­‐se	   bastant	   per	   sobre	   de	   les	   mitjanes	  
catalana	   i	   de	   la	   RMB.	   Per	   últim,	   l’agricultura	   va	   veure	   disminuir	   el	   seu	   pes	   tant	   en	   el	   VAB	   com	   en	   l’ocupació	   i	  
l’energia	  es	  va	  mantenir	  pràcticament	  estable	  en	  les	  dues	  variables.	  
	  
En	  conjunt,	  la	  variació	  anual	  del	  VAB	  en	  el	  quinquenni	  del	  1996	  al	  2001	  es	  situa	  en	  quasi	  un	  3%,	  un	  creixement	  que	  
va	   estar	   liderat	   per	   certes	   activitats	   del	   sector	   serveis,	   especialment	   la	  mediació	   financera	   i	   les	   immobiliàries	   i	  
serveis	   a	   empreses,	   que	   presentaven	   unes	   taxes	   superiors	   a	   la	  mitjana	   del	   conjunt	   dels	   serveis.	   Fora	   d’aquest	  
sector	  destaca	  la	  construcció,	  amb	  una	  taxa	  mitjana	  anual	  que	  gairebé	  triplica	  la	  del	  conjunt	  de	  l’economia	  de	  l’Alt	  
Maresme	  (7,6%),	  i	  la	  indústria	  amb	  un	  increment	  al	  voltant	  del	  4%.	  
	  
Com	  s’ha	  comentat,	  el	  pes	  de	  la	  producció	  de	  l’Alt	  Maresme	  a	  la	  regió	  metropolitana	  es	  situà	  en	  l’1,3%,	  sense	  que	  
hagi	  variat	  gaire	  la	  seva	  aportació	  des	  del	  1996.	  El	  sector	  productiu	  amb	  un	  major	  pes	  en	  el	  conjunt	  metropolità	  és	  
el	  de	  l’agricultura,	  un	  6%	  de	  la	  producció	  total	  de	  la	  qual	  es	  fa	  en	  aquest	  subàmbit.	  S’ha	  de	  comentar	  també	  el	  cas	  
de	  la	  hostaleria,	  que	  veu	  disminuir	  la	  seva	  aportació	  al	  VAB	  metropolità	  del	  4,7%	  del	  1996	  al	  2,8%	  del	  2001.	  	  	  
	  
L’Alt	  Maresme	  es	  tracta,	  doncs,	  d’un	  subàmbit	  on	  els	  pesos	  dels	  serveis	   i,	  en	  menor	  mesura,	  de	   la	   indústria	  són	  
molt	   importants	   en	   termes	   de	   VAB	   i	   ocupació.	   De	   totes	  maneres,	   cal	   assenyalar	   que	   la	   construcció	   ha	   estat	   el	  
sector	  més	   dinàmic	   de	   l’economia	   de	   l’Alt	  Maresme,	   amb	   una	   taxa	  mitjana	   anual	   del	   7,6%	   entre	   1996	   i	   2001,	  
mentre	  que	  els	  serveis	  lligats	  a	  l’hostaleria	  perden	  força	  tant	  dins	  del	  subàmbit	  com	  en	  relació	  amb	  el	  total	  de	  la	  
RMB.	  Això	  podria	  estar	  indicant	  un	  canvi	  en	  el	  model	  econòmic	  en	  què	  es	  basen	  els	  municipis	  d’aquest	  subàmbit,	  
amb	  un	  sector	  turístic	  que	  perd	  força	  i	  un	  augment	  de	  la	  construcció	  per	  satisfer,	  probablement,	  l’augment	  de	  la	  
demanda	   d’habitatges	   per	   part	   d’una	   població	   que	   desplaça	   la	   seva	   residència	   a	   localitzacions	   cada	   cop	   més	  




El	  VAB	  del	  subàmbit	  d’Arenys	  l’any	  2001	  es	  va	  situar	  en	  quasi	  482	  milions	  d’euros	  en	  termes	  corrents,	  representant	  
el	  0,6%	  de	  la	  producció	  total	  de	  la	  regió	  metropolitana	  i	  el	  0,4%	  de	  la	  catalana.	  En	  l’estructura	  productiva	  d’aquest	  
subàmbit	  domina	  el	  sector	  serveis,	  amb	  un	  pes	  del	  61%	  sobre	  el	  total	  de	  VAB,	  percentatge	  lleugerament	  inferior	  al	  
del	  conjunt	  de	  la	  RMB.	  El	  comerç,	  l’hostaleria	  i	  les	  immobiliàries	  i	  serveis	  a	  empreses	  són	  les	  branques	  que	  varen	  
generar	  més	  VAB	  dins	  de	   les	  activitats	  terciàries	  en	  conjunt	  (més	  del	  10%).	  Les	  segueixen	  branques	  relacionades	  
amb	  els	  serveis	  públics	  com	  la	  sanitat,	  l’educació	  o	  l’administració	  pública,	  amb	  un	  pes	  en	  el	  VAB	  entre	  el	  4,6%	  i	  el	  
5,4%	  (taula	  a	  continuació,	  pàgina	  següent).	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Els	  sectors	  de	  la	  indústria	  i	   l’energia	  varen	  ser	  els	  segons	  en	  termes	  de	  VAB	  generat	  l’any	  2001	  (un	  31%),	  seguits	  
per	  la	  construcció,	  tenint	  tots	  aquests	  sectors	  un	  pes	  en	  el	  VAB	  lleugerament	  superior	  que	  a	  la	  regió	  metropolitana	  
en	  conjunt.	  L’agricultura	  té	  també	  un	  pes	  superior	  en	  el	  VAB	  d’Arenys	  que	  en	  el	  de	  la	  RMB,	  representant	  quasi	  el	  
4%	  del	  total.	  En	  aquest	  sector	  el	  pes	  del	  VAB	  és	  inferior	  al	  dels	  ocupats,	  com	  passa	  també	  en	  la	  construcció.	  A	  la	  
resta	  de	  sectors,	  en	  canvi,	  el	  pes	  del	  VAB	  supera	  el	  dels	  ocupats.	  
	  
La	  indústria,	  que	  representa	  el	  2001	  un	  29,6%	  del	  total	  del	  VAB,	  va	  sofrir	  una	  certa	  davallada	  des	  del	  1996	  tant	  en	  
termes	  de	  VAB	  com	  en	  ocupació	  generada,	   igual	  que	  el	  sector	  energètic	   i	  els	  seus	  subsectors.	  La	  construcció,	  en	  
canvi,	   va	   augmentar	   lleugerament	   el	   seu	   pes	   en	   el	   VAB,	   mentre	   que	   els	   seus	   ocupats	   van	   augmentar	  
considerablement,	  passant	  del	  7,8%	  el	  1996	  a	  l’11,2%	  el	  2001.	  	  	  
	  
El	  creixement	  mig	  anual	  del	  VAB	  d’Arenys	  en	  el	  quinquenni	  del	  1996	  al	  2001	  es	  situà	  en	  quasi	  un	  5%,	   i	  ha	  estat	  
liderat	   per	   la	   construcció	   i	   els	   serveis	   que	   varen	   créixer	   per	   sobre	   de	   la	  mitjana	   (6,6%	   i	   5,5%,	   respectivament).	  
Entre	  les	  branques	  de	  serveis	  cal	  assenyalar	  el	  creixement	  dels	  serveis	  públics	  com	  l’administració	  o	  l’educació,	  i	  la	  
mediació	  financera,	   l’hostaleria	   i	   les	   immobiliàries	   i	  serveis	  a	  empreses.	  Destaca	  també	  un	  creixement	  del	  46,5%	  
de	  l’electricitat	  i	  l’aigua	  i	  del	  10,4%	  del	  personal	  domèstic,	  però	  aquests	  sectors	  són	  gairebé	  irrellevants	  en	  termes	  
absoluts.	  
	  
El	  pes	  de	  la	  producció	  d’aquest	  subàmbit	  en	  el	  conjunt	  metropolità,	  que	  com	  s’ha	  comentat	  es	  situa	  en	  el	  0,6%,	  no	  
va	  variar	  significativament	  entre	  1996	  i	  2001.	  El	  sector	  productiu	  amb	  major	  pes	  a	  la	  RMB	  era	  el	  de	  l’agricultura,	  
que	  representa	  un	  4,5%	  del	  total	  metropolità,	  mentre	  que	  la	  resta	  de	  sectors	  tenien	  un	  pes	  inferior	  a	  l’1%.	  	  	  
	  
Arenys	  es	  tracta,	  doncs,	  d’un	  subàmbit	  on	  si	  bé	  els	  pesos	  dels	  serveis	  i	  la	  indústria	  són	  molt	  importants	  en	  termes	  
de	  VAB	  i	  ocupació,	  en	  relació	  amb	  la	  regió	  metropolitana	  té	  més	  importància	  com	  productor	  agrícola	  i	  pesquer	  i,	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Mataró	  
El	  VAB	  del	  subàmbit	  de	  Mataró	  l’any	  2001	  es	  va	  situar	  en	  2.260	  milions	  d’euros	  en	  termes	  corrents,	  representant	  
el	  2,8%	  de	  la	  producció	  total	  de	  la	  regió	  metropolitana	  i	  el	  2,1%	  de	  la	  catalana.	  En	  l’estructura	  productiva	  d’aquest	  
subàmbit	  domina	  el	  sector	  serveis,	  tot	  i	  que	  en	  un	  percentatge	  inferior	  al	  del	  conjunt	  metropolità	  tant	  en	  VAB,	  un	  
58,6%	  enfront	  d’un	  69,3%,	   com	  en	  ocupats,	  un	  56%	  del	   total	   a	  Mataró	  enfront	  d’un	  65,2%	  a	   la	  RMB.	  Dins	  dels	  
serveis,	  destaca	  el	  subsector	  de	  les	  immobiliàries	  i	  serveis	  a	  empreses,	  que	  representa	  un	  12,7%	  del	  total	  del	  VAB,	  
una	  activitat	  que	  està	  relacionada	  amb	  la	  importància	  de	  la	  construcció	  en	  aquesta	  zona.	  El	  segueix	  el	  comerç	  amb	  
un	  11,7%	  del	  VAB	  i	  un	  17%	  del	  total	  d’ocupats,	  ja	  que	  Mataró	  actua	  com	  a	  centre	  de	  serveis	  de	  tota	  la	  comarca	  del	  
Maresme.	  
	  
Els	   sectors	  de	   la	   indústria	   i	   l’energia	  varen	   ser	  els	   segons	  en	   termes	  de	  VAB	  generat	   l’any	  2001	   (un	  37,4%),	  pes	  
clarament	  superior	  al	  que	  aquest	  sector	  té	  en	  el	  conjunt	  metropolità,	  com	  passa	  igualment	  en	  el	  cas	  de	  l’ocupació.	  
La	  construcció	  i	  l’agricultura,	  per	  la	  seva	  banda,	  també	  presenten	  pesos	  superiors	  a	  la	  mitjana	  metropolitana	  tant	  
en	  VAB	  com	  en	  ocupació.	  En	  aquests	  dos	  últims	  sectors	  el	  pes	  del	  VAB	  és	  inferior	  al	  dels	  llocs	  de	  treball	  localitzats,	  





















Pel	  que	  fa	  a	  la	  comparació	  dels	  pesos	  sectorials	  de	  1996	  i	  2001,	  la	  indústria	  ha	  patit	  una	  lleugera	  davallada,	  més	  
forta	  en	  el	  cas	  dels	  ocupats	  que	  han	  passat	  de	  representar	  el	  40,6%	  del	  total	  al	  32,2%,	  així	  com	  l’agricultura	  que	  ha	  
vist	  disminuir	  el	  seu	  pes	  tant	  en	  el	  VAB	  com	  en	  ocupats,	  generant	  un	  1,4%	  del	  VAB	  total	  l’any	  2001	  i	  representant	  
un	  2,1%	  de	  l’ocupació.	  Per	  contra,	  la	  construcció	  i	  els	  serveis	  han	  augmentat	  els	  seus	  pesos	  en	  els	  totals	  i	  l’energia	  
s’ha	  mantingut	  pràcticament	  estable	  en	  les	  dues	  variables.	  
	  
El	   creixement	   anual	   del	   VAB	   en	   el	   quinquenni	   del	   1996	   al	   2001	   es	   situa	   en	   un	   4,2%	   i	   va	   estar	   liderat	   per	   la	  
construcció	  i	  els	  serveis,	  amb	  creixements	  superiors	  a	  la	  mitjana.	  Gairebé	  totes	  les	  activitats	  del	  sector	  serveis	  van	  
ser	  molt	  dinàmiques,	  especialment	  les	  immobiliàries	  i	  serveis	  a	  empreses,	  la	  sanitat	  i	  els	  altres	  serveis,	  amb	  taxes	  
superiors	  al	  6%.	  D’altra	  banda,	  el	  creixement	  industrial	  es	  situà	  en	  un	  3,4%,	  xifra	  per	  sota	  la	  mitjana	  de	  l’economia	  
de	  Mataró.	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El	   pes	   de	   la	   producció	   de	   Mataró	   sobre	   el	   total	   metropolità	   el	   2001	   (2,8%)	   va	   presentar	   un	   lleuger	   augment	  
respecte	  a	   l’any	  1996,	  quan	  era	  del	  2%.	  El	  sector	  que	  aportà	  una	  part	  més	   important	  al	  VAB	  de	   la	  RMB	  és	  el	  de	  
l’agricultura,	   amb	   un	   7,6%	   del	   total	   de	   la	   producció	   d’aquest	   sector	   en	   el	   conjunt	   de	   la	   regió.	   El	   segueixen	   la	  
indústria	  i	  la	  construcció,	  que	  generaren	  cadascú	  al	  voltant	  del	  3,5%	  del	  VAB	  metropolità,	  amb	  un	  increment	  d’un	  
punt	  percentual	  respecte	  a	  l’any	  1996.	  
	  
Cal	   assenyalar	   que	   Mataró	   és	   un	   subàmbit	   on	   els	   serveis,	   la	   indústria	   i	   la	   construcció	   van	   veure	   augmentar	  
considerablement	   la	   seva	   importància,	   tant	   en	   el	   subàmbit	   en	   si	   mateix	   com	   respecte	   al	   total	   de	   la	   regió	  




L’anàlisi	   de	   l’estructura	   productiva	   del	   Baix	  Maresme	   assenyala	   que	   és	   un	   subàmbit	   amb	   un	   pes	   important	   del	  
sector	  serveis,	  que	  va	  generar	  el	  2001	  el	  66%	  del	  seu	  VAB,	  destacant	  especialment	  les	  immobiliàries	  i	  serveis	  a	  les	  
empreses,	  el	  comerç	  i	   l’hostaleria.	  La	  indústria,	  una	  altra	  de	  les	  branques	  importants,	  representa	  el	  27%	  del	  VAB	  
del	   subàmbit.	   Tant	   l’agricultura	   com	   la	   construcció	   tenen	   uns	   pesos	   superiors	   a	   la	   mitjana	   de	   la	   regió	  
metropolitana,	  mentre	  que	   la	   indústria	   i	   l’energia	   i	  els	   serveis	  estan	  per	  sota	  d’aquesta	  mitjana.	  El	  VAB	  del	  Baix	  
Maresme	  l’any	  2001	  es	  va	  situar	  a	  prop	  dels	  1.120	  milions	  d’euros	  en	  termes	  corrents,	  representant	  l’1,3%	  de	  la	  




















Com	  es	  pot	  veure	  a	  la	  taula	  anterior,	  en	  el	  període	  1996-­‐2001	  l’agricultura	  va	  veure	  disminuir	  el	  seu	  pes	  tant	  en	  el	  
VAB	  com	  en	  l’ocupació,	  disminució	  que	  també	  va	  afectar	  l’energia.	  La	  indústria,	  per	  la	  seva	  part,	  continua	  sent	  la	  
branca	  amb	  més	  pes	  al	   subàmbit,	   i	   fins	   i	   tot	   va	   créixer	   lleugerament	   la	   seva	  aportació	  al	  VAB,	   si	  bé	  els	  ocupats	  
varen	  disminuir	   en	   cinc	   punts	   percentuals.	  Dins	   els	   serveis,	   cal	   destacar	   el	   pes	   en	   el	   VAB	  de	   les	   immobiliàries	   i	  
serveis	   a	   les	   empreses,	   un	   14,4%,	   que	   van	   augmentar	   la	   seva	   participació	   com	   en	   l’hostaleria,	   mentre	   que	   el	  
comerç	   la	   va	   veure	   disminuir	   en	   VAB	   però	   és	   encara	   un	   sector	   important	   en	   termes	   de	   població	   ocupada.	  
Finalment,	   cal	   esmentar	   que	   la	   construcció	   va	   perdre	   pes	   en	   el	   VAB,	  mentre	   que	   el	   va	   augmentar	   en	   ocupació	  
durant	  el	  període	  considerat.	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Analitzant	   l’evolució	  de	   l’estructura	  econòmica	  del	  Baix	  Maresme,	  es	   comprova	  que	  el	  VAB,	  en	   termes	   reals,	   va	  
tenir	  un	  creixement	  mig	  anual	  del	  4,8%	  durant	  el	  període	  1996-­‐2001.	  Aquest	  creixement	  va	  estar	  liderat	  pel	  sector	  
serveis	  (5,2%),	  que	  ha	  tingut	  un	  creixement	  superior	  a	  la	  mitjana	  gràcies,	  principalment,	  a	  l’important	  aportació	  de	  
les	  immobiliàries	  i	  serveis	  a	  empreses,	  l’educació	  i	  la	  sanitat,	  amb	  creixements	  mitjos	  anuals	  superiors	  al	  7%,	  i	  de	  la	  
mediació	   financera	   i	   l’hostaleria	   que	   van	   tenir	   taxes	   de	  més	   del	   6%.	   Cal	   assenyalar	   que	   la	   indústria	   també	   va	  
créixer	  per	  sobre	  de	  la	  mitjana	  (5,3%),	  mentre	  que	  l’energia	  va	  patir	  un	  fort	  retrocés	  i	  l’agricultura	  pràcticament	  no	  
ha	  variat.	  
	  
Com	  s’ha	  comentat	  anteriorment,	  el	  pes	  de	  la	  producció	  del	  Baix	  Maresme	  sobre	  el	  total	  de	  la	  regió	  metropolitana	  
es	   situà	  el	  2001	  en	   l’1,3%,	  percentatge	   similar	  al	  de	   l’any	  1996.	  Destaca	  especialment	   l’agricultura,	  un	  8%	  de	   la	  
producció	  total	  de	  la	  qual	  es	  realitza	  en	  aquest	  subàmbit,	  mentre	  que	  la	  resta	  de	  sectors	  tenen	  una	  aportació	  molt	  
petita	  al	  VAB	  metropolità.	  
	  
	  
2.1.3.4.7.5.-­‐	  Població	  ocupada	  resident	  i	  llocs	  de	  treball	  localitzats	  
2.1.3.4.7.5.1.-­‐	  Evolució	  i	  distribució	  territorial	  
L’anàlisi	   de	   la	   localització	   dels	   llocs	   de	   treball	   dins	   de	   la	   RMB,	   el	   Pla	   Territorial	   Metropolità	   l’ha	   fet	   tenint	   en	  
compte	  una	  sèrie	  de	  consideracions:	  el	  pes	  econòmic	  de	  la	  ciutat	  de	  Barcelona,	  el	  caràcter	  policèntric	  de	  la	  regió	  
metropolitana	  i	  la	  configuració	  de	  la	  xarxa	  de	  transports,	  que	  articula	  també	  la	  distribució	  dels	  llocs	  de	  treball	  i	  de	  
la	  mobilitat	  obligada.	  Dins	  de	  la	  RMB	  s’identifiquen	  una	  primera	  corona	  extremadament	  densa	  i	  urbanitzada	  i	  una	  
segona	  que	  combina	  usos	  residencials	  amb	  industrials,	  formada	  per	  una	  sòlida	  xarxa	  de	  ciutats	  que	  formen	  un	  arc	  
amb	  un	  important	  pes	  econòmic	  i	  social.	  Les	  ciutats	  que	  articulen	  aquesta	  segona	  corona	  són:	  Mataró,	  Granollers,	  
Sabadell,	  Terrassa,	  Martorell,	  Vilafranca	  del	  Penedès	  i	  Vilanova	  i	  la	  Geltrú.	  
	  
El	  caràcter	  policèntric	  de	  la	  RMB	  ha	  estat	  subratllat	  per	  diversos	  treballs	  que	  en	  destaquen	  alguns	  aspectes31:	  
a. Un	  gran	  pes	  de	  l'àmbit	  central	  que	  sobrepassa	  els	  límits	  del	  municipi	  de	  Barcelona.	  
b. Un	   policentrisme	   que	   és	   conseqüència	   d'un	   procés	   d'extensió	   de	   la	   metròpolis	   cap	   a	   un	   entorn	   ja	  
urbanitzat,	  que	  ha	  integrat	  subcentres	  que	  ja	  eren	  centres	  de	  població	  i	  ocupació	  un	  segle	  abans.	  
c. Una	   estructura	   policèntrica	   conformada	   al	   voltant	   de	   7	   o	   12	   subcentres	   de	   primer	   i	   segon	   ordre,	   on	  
s'integren	   funcions	   presents	   en	   una	   estructura	   econòmica	   diversificada,	   però	   també	   especialitzada	   en	  
sectors	  concrets,	  de	  districtes	  industrials	  i	  de	  ciutats	  consolidades	  amb	  tradicions	  industrials	  molt	  antigues.	  
d. Convivència	  de	  relacions	  verticals	  i	  horitzontals	  entre	  els	  components	  de	  l'estructura	  urbana.	  
	  
El	  gràfic	  a	  continuació	  (pàgina	  següent)	  presenta	  l’evolució	  de	  la	  població	  ocupada	  resident	  (POR)	  durant	  l’última	  
dècada,	  per	  sexe.	  S’observa	  com	  el	  nombre	  total	  experimenta	  una	  baixada	  a	  mitjan	  de	  la	  dècada	  dels	  anys	  noranta,	  
per	   recuperar-­‐se	   i	   superar	  el	  nivell	  del	  1991	  en	  el	  2001.	  Sobre	  el	   conjunt	  del	  període,	   la	  POR	  va	   incrementar-­‐se	  
d’unes	  372.000	  persones	  i	  destaca	  el	  fet	  que	  prop	  del	  72%	  d’aquest	  increment	  es	  deu	  a	  l’entrada	  de	  dones	  en	  el	  
mercat	   laboral:	   més	   de	   267.000	   dones	   varen	   sumar-­‐se	   a	   la	   POR	   durant	   aquesta	   dècada,	   enfront	   dels	   104.000	  
homes.	  La	  POR	  femenina	  representava	  el	  34,7%	  de	  la	  total	  al	  1991,	  i	  al	  2001	  representava	  ja	  el	  41,8%.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31	  GARCÍA,	  M.A.	  i	  MUÑIZ,	  I.	  (2005),	  “Descentralización	  del	  empleo:	  ¿compactación	  policéntrica	  o	  dispersión”,	  Document	  de	  Treball	  05.06,	  Departament	  d’Economia	  Aplicada,	  Universitat	  Autònoma	  de	  Barcelona.	  MUÑIZ,	   I.,	   GARCÍA,	   M.A.	   i	   GALINDO,	   A.	   (2003),	   “¿Es	   Barcelona	   una	   ciudad	   policéntrica?”,	   Document	   de	   Treball	   03.09,	   Departament	  d’Economia	  Aplicada,	  Universitat	  Autònoma	  de	  Barcelona.	  TRÚLLEN,	  J.	   i	  BOIX,	  R.	  (2000),	  “Policentrismo	  y	  redes	  de	  ciudades	  en	  la	  Región	  Metropolitana	  de	  Barcelona”,	  Departament	  d’Economia	  Aplicada,	  Universitat	  Autònoma	  de	  Barcelona.	  TRÚLLEN,	   J.	   i	   BOIX,	   R.	   (2003),	   “Barcelona,	   metrópolis	   policéntrica	   en	   red”,	   Document	   de	   Treball	   03.03,	   Departament	   d’Economia	  Aplicada,	  Universitat	  Autònoma	  de	  Barcelona.	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Paral·∙lelament	  a	  aquesta	   femenització	  de	   la	  població	  ocupada	  resident	  a	   la	   regió	  metropolitana,	   s’observa	  en	  el	  
gràfic	  a	  continuació;	  un	  augment	  significatiu	  dels	  llocs	  de	  treballs	  localitzats	  (LTL)	  ocupats	  per	  dones.	  Com	  en	  el	  cas	  
de	  la	  POR,	  el	  número	  de	  LTL	  es	  va	  reduir	  durant	  la	  dècada	  dels	  90,	  i	  es	  va	  recuperar	  cap	  a	  final	  del	  període	  quan	  es	  
van	   crear	  250.360	  nous	   llocs	  de	   treball	   en	   la	  RMB.	   S’ha	  de	  destacar	  que	  el	   nombre	  absolut	  de	   LTL	  ocupats	  per	  














Com	   es	   pot	   observar,	   l’evolució	   de	   la	   població	   ocupada	   resident	   ha	   estat	   millor	   que	   la	   dels	   llocs	   de	   treball	  
localitzats,	  el	  que	   indica	  que	  entre	  1991	   i	  2001	  el	  mercat	  de	   treball	  de	   la	  RMB	  no	  va	  generar	  suficients	   llocs	  de	  
treball	  per	  ocupar	  tota	   la	  seva	  població,	   la	  qual	  s’ha	  desplaçat	   fora	  de	   la	  regió	  metropolitana	  a	  treballar,	  amb	  el	  
consegüent	  augment	  de	  la	  mobilitat	  obligada	  que	  s’ha	  donat	  no	  només	  en	  els	  fluxos	  de	  dins	  cap	  a	  fora,	  sinó	  també	  
dins	  de	  la	  mateixa	  regió	  per	  la	  creixent	  obertura	  del	  municipis	  metropolitans32.	  
	  
Pel	  que	  fa	  a	  la	  distribució	  territorial	  d’aquestes	  dues	  variables	  de	  mercat	  de	  treball	   l’any	  2001,	  està	  plasmada	  en	  
els	  següents	  tres	  mapes	  (pàgines	  següents),	  que	  representen	  el	  pes	  dels	  llocs	  de	  treball	  localitzats	  a	  cada	  municipi	  
sobre	   el	   total	   de	   la	   regió,	   la	   densitat	   absoluta	   de	   LTL	   (LTL	   per	   hectàrea)	   i	   el	   percentatge	   de	   població	   ocupada	  
resident	  municipal	   sobre	   el	   conjunt	   d’ocupats	   de	   la	   RMB,	   respectivament.	   Com	   era	   d’esperar	   donat	   el	   seu	   pes	  
específic,	  Barcelona	  és	  el	  municipi	  on	  es	  concentren	  més	  LTL	  i	  POR,	  seguit	  per	  Sabadell,	  Terrassa,	  Mataró	  (en	  el	  cas	  
de	  la	  densitat)	  i	  Badalona	  i	  l’Hospitalet	  de	  Llobregat	  (en	  població	  ocupada).	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  Per	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  més	  informació	  sobre	  l’evolució	  de	  la	  mobilitat	  obligada	  a	  la	  RMB,	  vegeu	  CARRERA,	  J.M.	  i	  LÓPEZ,	  J.	  (2006),	  “Territori,	  població	  i	  localització	   d’activitats.	   Escenaris	   del	   context	   territorial	   i	   socioeconòmic	   de	   la	   regió	   metropolitana	   de	   Barcelona”,	   Institut	   d’Estudis	  Territorials	  i	  Autoritat	  del	  Transport	  Metropolità	  (ATM).	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Si	  es	  comparen	  els	  mapes	  de	  LTL	  i	  de	  POR,	  s’observa	  com	  el	  fet	  d’utilitzar	  un	  tipus	  o	  un	  altre	  de	  teixit	  urbà	  canvia	  la	  
“taca”	  dibuixada,	  marcant	  perfectament	  les	  diferències	  entre	  les	  zones	  de	  residència	  (o	  complexos),	  on	  s’ubica	  la	  
població	   ocupada,	   i	   les	   d’activitat	   (industrial,	   terciari,	   mixt),	   on	   hi	   ha	   els	   llocs	   de	   treball	   localitzats.	   Aquestes	  
diferències	  s’aprecien	  clarament,	  per	  exemple,	  en	  el	  cas	  de	  Martorell	  el	  terme	  municipal	  del	  qual	  queda	  gairebé	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2.1.3.4.7.5.2.-­‐	  Especialització	  productiva	  dels	  municipis	  de	  la	  regió	  metropolitana	  
L’objectiu	  d’aquest	  apartat,	  pel	  Pla	  Territorial	  Metropolità	  era	  analitzar	  l’especialització	  productiva	  dels	  municipis	  
metropolitans	   a	   partir	   de	   les	   dades	   de	   llocs	   de	   treball	   localitzats	   per	   grans	   sectors	   d’activitat	   l’any	   2001,	  
representades	   en	   els	   quatre	  mapes	   a	   continuació.	   Cal	   notar,	   també	  en	   aquest	   cas,	   la	   importància	   d’utilitzar	   els	  
teixits	  corresponents	  a	  cada	  tipus	  d’activitat	  per	  dibuixar	  les	  estructures	  productives	  municipals,	  ja	  que	  no	  només	  
permet	   veure	   en	   quin	   sector	   està	   especialitzat	   cada	  municipi	   sinó	   la	   grandària	   de	   cada	   tipus	   de	   teixit	   dins	   del	  
municipi	  en	  qüestió.	  
	  
A	  grans	  trets,	  s’observa	  una	  distribució	  sobre	  el	  territori	  molt	  ben	  definida	  segons	  el	  sector	  del	  qual	  es	  tracti.	  Així,	  
els	  municipis	  agrícoles,	  amb	  més	  d’un	  13%	  de	  LTL	  en	  aquest	  sector,	  es	  troben	  majoritàriament	  a	   l’Alt	  Penedès	  a	  
causa	   de	   la	   important	   presència	   en	   aquesta	   comarca	   del	   cultiu	   de	   la	   vinya,	   matèria	   primera	   de	   la	   indústria	  
agroalimentària	  del	  vi	  i	  el	  cava.	  Destaquen,	  també,	  alguns	  municipis	  del	  Maresme	  (Vilassar	  de	  Mar,	  Cabrera	  de	  Mar,	  
Santa	  Susanna,	  Malgrat	  de	  Mar	  i	  Palafolls),	  i	  Cànoves	  i	  Samalús,	  Castellcir,	  Castellterçol,	  Granera	  i	  Gallifa,	  localitats	  
situades	  lluny	  del	  centre	  metropolità.	  (mapa	  1)	  
	  
Les	  ciutats	  industrials	  (més	  del	  50%	  de	  LTL	  en	  aquest	  sector)	  es	  situen	  fora	  de	  la	  primera	  corona,	  en	  consonància	  
amb	  el	  procés	  que	  s’ha	  donat	  els	  darrers	  anys	  d’expulsió	  d’aquest	  tipus	  d’activitats	  del	  centre	  de	  la	  metròpoli	  cap	  a	  
la	  perifèria.	  Aquestes	  ciutats	  es	  poden	  dividir	  en	  dos	  grups	  diferents	  d’acord	  amb	  les	  seves	  característiques:	  un	  que	  
agrupa	  municipis	  bastant	  grans	  (més	  de	  8.000	  LTL)	  i	  amb	  tradició	  industrial,	  normalment	  deguda	  a	  la	  ubicació	  de	  
polígons	  d’activitat	  econòmica	  en	  el	  seu	  terme,	  i	  entre	  els	  quals	  hi	  ha	  Martorell,	  Santa	  Perpètua	  de	  Mogoda,	  Sant	  
Andreu	  de	  la	  Barca,	  Sant	  Joan	  Despí,	  Castellbisbal,	  Palau-­‐solità	  i	  Plegamans,	  Abrera	  i	  Polinyà.	  En	  el	  segon	  grup	  hi	  ha	  
ciutats	  més	  petites	  (menys	  de	  5.000	  LTL),	  en	  les	  quals	  la	  presència	  encara	  que	  sigui	  d’una	  única	  empresa	  industrial	  
fa	  que	  el	  pes	  del	  sector	  es	  destaqui	  en	  el	  conjunt	  dels	  seus	  llocs	  de	  treball	  (Lliçà	  de	  Vall,	  Martorelles,	  Viladecavalls,	  
Sentmenat	  i	  Vacarisses).	  (mapa	  2)	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La	   construcció	  es	   reparteix	  més	  homogèniament	  en	  el	   territori	  metropolità,	  però,	   tot	   i	   així,	   cal	  destacar	  que	  els	  
municipis	   amb	   més	   presència	   d’aquest	   sector	   (més	   del	   10%	   del	   total	   de	   LTL)	   es	   troben	   a	   la	   segona	   i	   tercera	  
corones	  i	  es	  caracteritzen	  per	  un	  important	  creixement	  de	  la	  seva	  població,	  en	  part	  provinent	  d’altres	  indrets	  més	  
centrals	  de	  la	  regió.	  Aquest	  és	  el	  cas,	  per	  exemple,	  de	  Malgrat	  de	  Mar,	  Calella,	  Pineda	  de	  Mar,	  Tordera,	  Cardedeu,	  
Sant	  Feliu	  de	  Codines,	  Gallifa,	  Collbató,	  Sant	  Quintí	  de	  Mediona,	  Sant	  Pere	  de	  Riudebitlles	  i	  Cubelles.	  (mapa	  3)	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Finalment,	  els	  municipis	   amb	  més	  del	  65%	  de	  LTL	  en	  el	   sector	   serveis	   són	  els	  més	   centrals	  de	   la	  RMB,	  és	  a	  dir,	  
Barcelona	   i	   moltes	   de	   les	   ciutats	   de	   la	   primera	   corona,	   tot	   i	   que	   cal	   assenyalar	   també	   els	   casos	   de	   Sitges	   i	  
Vilafranca	   del	   Penedès,	   capitals	   comarcals	   amb	   una	   forta	   centralitat,	   i	   Calella,	   ciutat	   amb	  molta	   presència	   del	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2.1.3.4.7.5.3.-­‐	  Caracterització	  dels	  sistemes	  urbans	  a	  la	  regió	  metropolitana	  
A	  partir	  de	  la	  construcció	  d’un	  índex	  d’equilibri	  entre	  la	  població	  ocupada	  resident	  i	  els	  llocs	  de	  treball	  localitzats	  a	  
cada	  municipi,	  s’han	  dividit	  els	  diferents	  sistemes	  urbans	  de	  la	  RMB	  entre	  ciutats	  d’activitat,	  ciutats	  equilibrades	  i	  
ciutats	  residencials.	  Així,	  es	  diu	  que	  una	  ciutat	  és	  equilibrada	  quan	  la	  ràtio	  POR/LTL	  es	  situa	  dins	  de	  l’interval	  [0,8-­‐
1,2],	   és	   a	   dir,	   la	   diferència	   entre	   POR	   i	   LTL	   en	   el	  municipi	   no	   supera	   el	   20%.	   Conseqüentment,	   una	   ciutat	   serà	  
d’activitat	  quan	  aquesta	  ràtio	  es	  situï	  per	  sota	  del	  0,8,	  i	  residencial	  quan	  estigui	  per	  sobre	  de	  l’1,2.	  
	  
El	  mapa	   següent	  mostra	   la	   caracterització	   dels	  municipis	  metropolitans	   segons	   aquest	   índex,	   que	   presenta	   una	  
barreja	   interessant	  entre	  els	   tres	   tipus	  d’urbs	  definides,	   ja	  que	  al	   costat	  de	  ciutats	  d’activitat	  n’hi	  ha	   sempre	  de	  
residencials	   o	   equilibrades.	   Barcelona	   apareix	   com	   a	   ciutat	   equilibrada,	   així	   com	   totes	   les	   capitals	   comarcals,	  
alguns	  municipis	  de	   la	  primera	  corona	  (Gavà,	  Sant	  Joan	  Despí,	  el	  Prat	  de	  Llobregat	   i	  Sant	  Cugat	  del	  Vallès),	  de	   la	  
segona	  corona	  (Terrassa,	  Sabadell	   i	  Rubí),	  altres	  situats	  en	  els	  eixos	  del	  Llobregat	   i	  a	   la	  dreta	  de	   l’autovia	  C-­‐17,	   i	  






















Les	  ciutats	  d’activitat	  es	  corresponen,	  en	  gran	  part,	  amb	  les	  especialitzades	  en	  el	  sector	  industrial	  i	  amb	  polígons	  al	  
seu	  terme	  municipal,	  tot	  i	  que	  també	  apareixen	  alguns	  municipis	  de	  l’Alt	  Penedès	  (Castellet	  i	  la	  Gornal,	  Olèrdola,	  
Pacs	  del	  Penedès	   i	   Santa	  Margarida	   i	  els	  Monjos)	   i	  Cabrera	  de	  Mar.	   Les	  ciutats	   residencials,	  per	   la	   seva	  part,	  es	  
dispersen	  per	  tot	  el	  territori	  de	  la	  RMB	  envoltant	  les	  equilibrades	  i	  les	  d’activitat.	  En	  aquest	  aspecte,	  cal	  destacar	  el	  
fet	  que	  tots	  els	  municipis	  de	  la	  comarca	  del	  Garraf	  són	  residencials	  excepte	  la	  seva	  capital,	  Sitges,	  que	  es	  situa	  en	  
el	  grup	  de	  les	  equilibrades.	  
	  
Aprofundint	   una	  mica	  més	   en	   la	   caracterització	   dels	  municipis	  metropolitans	   segons	   les	   dades	   de	   LTL	   i	   POR,	   el	  
mapa	  a	  continuació	  dibuixa	  les	  ciutats	  equilibrades	  i	  d’activitat	  segons	  el	  sector	  o	  sectors	  productius	  més	  rellevants	  
dins	  de	  la	  seva	  estructura	  econòmica.	  Un	  municipi	  estarà	  especialitzat	  en	  un	  determinat	  sector	  si	  aquest	  té	  en	  la	  
seva	   estructura	   productiva	   un	   pes	   superior	   al	   del	  mateix	   sector	   en	   el	   conjunt	   de	   l’àmbit.	   Barcelona	   és	   la	   única	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ciutat	   que	   té,	   exclusivament,	   els	   serveis	   per	   sobre	   de	   la	   mitjana,	   mentre	   que	   els	   municipis	   especialitzats	   en	  























Pel	  que	  fa	  a	  ciutats	  especialitzades	  en	  més	  d’un	  sector,	  Sabadell,	  Terrassa,	  Rubí,	  Sant	  Andreu	  de	  la	  Barca	  i	  Molins	  
de	  Rei	  presenten	  uns	  pesos	  superiors	  a	  la	  mitjana	  en	  indústria	  i	  construcció,	  mentre	  que	  en	  el	  cas	  d’especialització	  
en	   agricultura	   i	   serveis	   hi	   ha	   només	   dos	   municipis,	   Santa	   Susanna	   i	   Sant	   Cugat	   del	   Vallès.	   En	   agricultura	   i	  
construcció	  apareixen	  dos	  municipis	  especialitzats	  tant	  diferents	  i	  allunyats	  com	  Malgrat	  de	  Mar	  i	  Tagamanent.	  En	  
canvi,	   tretze	  municipis	   es	   situen	   per	   sobre	   la	  mitjana	  metropolitana	   en	   agricultura	   i	   indústria,	   bona	   part	   d’ells	  
situats	  a	  l’Alt	  Penedès.	  D’altra	  banda,	  Calella,	  Sitges	  i	  Vilafranca	  del	  Penedès	  presenten	  una	  especialització	  en	  tres	  
sectors	  a	   la	  vegada	  (agricultura,	  construcció	   i	   serveis)	   i,	   finalment,	  el	  grup	  més	  nombrós	   (14	  municipis)	  presenta	  
pesos	  per	  sobre	  de	  la	  mitjana	  tant	  en	  agricultura	  com	  en	  indústria	  i	  construcció.	  
	  
	  
2.1.3.4.7.6.-­‐	  Actualització	  de	  les	  dades	  socioeconòmiques	  als	  primers	  anys	  del	  segle	  XXI	  
Les	   dades	   utilitzades,	   pel	   Pla	   Territorial	   Metropolità,	   per	   a	   l’anàlisi	   del	   context	   socioeconòmic	   de	   la	   Regió	  
Metropolitana	   acaben	   l’any	   2001.	   A	   les	   seccions	   corresponents	   del	   Pla,	   s’explica	   que	   això	   ha	   estat	   degut	   a	   la	  
voluntat	   de	   fer	   servir	   fonts	   homogènies	   per	   a	   la	   comparació	   interanual	   des	   de	   l’any	   1991	   i	   a	   tenir	   dades	  
disponibles	  a	  escala	  municipal.	  Tot	   i	  això,	  és	  necessari	  oferir	  una	  actualització,	  en	   la	  mesura	  del	  possible,	  de	   les	  
dades	  de	  mercat	  de	  treball,	  PIB,	  població	  i	  habitatge	  que	  tinguin	  en	  compte	  l’evolució	  més	  recent	  fins	  l’any	  2008	  o	  
2009	  en	  funció	  de	  la	  seva	  disponibilitat.	  
	  
D’una	  banda,	  aquesta	  actualització	  permet	  recollir	  els	  canvis	  que	  poden	  haver-­‐hi	  en	  aquest	  nou	  període	  respecte	  
l’anterior,	   mentre	   que,	   de	   l’altra,	   permet	   comprovar	   la	   validesa	   de	   les	   estimacions	   del	   model	   establert	   per	  
l’escenari	  de	  síntesi	  mitjà,	  que	  realitza	  un	  supòsit	  de	  creixement	  equilibrat	  per	  a	  la	  RMB.	  Aquest	  escenari	  se	  situa	  
entre	  dos	  escenaris	  diferents;	  un	  que	  suposa	  una	  RMB	  amb	  5,5	  milions	  d’habitants	  l’any	  2026	  i	  un	  altre	  que	  estima	  
	  	  	  	  	  	  	  Figura:	  Ciutats	  d’activitat,	  ciutats	  equilibrades,	  segons	  especialització	  productiva;	  sectors	  superiors	  a	  la	  mitjana	  de	  l’AMB	  	  	  	  	  	  	  	  Font:	  	  Pla	  Territorial	  Metropolità	  de	  Barcelona.	  2010	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una	  regió	  metropolitana	  de	  5	  milions.	  Com	  ja	  s’ha	  explicat	  anteriorment,	  l’escenari	  de	  síntesi	  estima	  una	  RMB	  de	  
5,25	  milions	  d’habitants,	   i	  en	  base	  a	  aquesta	  dada	   i	  altres	  supòsits	  estableix	  un	  nombre	  màxim	  de	  treballadors	   i	  










2.1.3.4.7.6.1.-­‐	  Estructura	  productiva	  i	  dimensió	  del	  mercat	  de	  treball	  
En	  el	  context	  actual,	  el	  Pla	  Metropolità,	  creu	  necessari	  fer	  un	  anàlisi	  de	  la	  situació	  més	  recent	  del	  mercat	  de	  treball	  
de	   la	   RMB.	   Per	   dur	   a	   terme	   l’anàlisi	   de	   l’estructura	   productiva	   de	   la	   RMB,	   el	   Pla	   Metropolità,	   fa	   servir	   dades	  
d’ocupats	   dels	   cens,	   ja	   que,	   entre	   altres	   aspectes,	   són	   les	   més	   acurades	   i	   les	   que	   es	   fan	   servir	   també	   per	  
determinar	  els	  escenaris	  de	  futur	  de	  l’ocupació	  de	  la	  regió	  i	  el	  seu	  encaix	  amb	  el	  sòl	  previst	  pel	  planejament.	  Tot	  i	  
això,	  s’ha	  cregut	  necessari	  fer	  una	  breu	  anàlisi	  de	  l’evolució	  més	  recent	  (2001-­‐2003)	  del	  pes	  dels	  diferents	  sectors	  
en	  l’ocupació	  total	  de	  la	  RMB,	  per	  la	  qual	  cosa	  s’ha	  utilitzat	  dades	  d’afiliats	  al	  règim	  general	  de	  la	  Seguretat	  Social	  i	  
al	  règim	  especial	  de	  treballadors	  autònoms.	  
	  
L’estructura	  ocupacional	  de	  la	  RMB	  (taula	  inferior)	  s’ha	  modificat	  durant	  els	  primers	  anys	  del	  segle	  XXI,	  destacant	  
un	   major	   pes	   del	   sector	   serveis	   (gairebé	   nou	   punts	   percentuals	   més)	   en	   detriment	   principalment	   del	   sector	  
industrial	  (va	  perdre	  una	  mica	  més	  de	  vuit	  punts	  percentuals)	  i	  d’una	  lleugera	  caiguda	  del	  sector	  de	  la	  construcció.	  
D’altra	  banda,	  el	  sector	  primari	  va	  mantenir	  pràcticament	  el	  seu	  pes.	  Si	  es	  fa	  una	  anàlisi	  per	  separat	  dels	  intervals	  
2001-­‐2007	  i	  2007-­‐2009	  es	  pot	  veure	  com	  els	  serveis	  són	  l’únic	  sector	  que	  creix	  en	  ambdós	  mentre	  que	  la	  industria	  
perd	  ocupació	  en	  els	  dos	  períodes.	  La	  construcció,	  en	  canvi,	  experimenta	  un	  creixement	  en	  el	  primer	  tot	  i	  que	  la	  
forta	  caiguda	  dels	  darrers	  dos	  anys,	  coincidents	  amb	  la	  crisi	  immobiliària,	  converteix	  en	  negatiu	  el	  saldo	  total	  pels	  










Pel	   que	   fa	   el	   dinamisme	  del	  mercat	   de	   treball	   dels	   principals	   sectors	   d’activitat	   en	   el	   període	   2001-­‐2009	   (taula	  
següent,	   pàgina	   següent)	   destaquen,	   per	   al	   conjunt	   de	   la	   RMB,	   el	   sector	   serveis	   que	   ha	   crescut	   a	   taxes	  
acumulatives	   anuals	   del	   2,2%	   i	   la	   indústria	   que,	   per	   la	   seva	   part,	   ha	   decrescut	   a	   una	   taxa	   anual	   del	   4,5%.	   La	  
construcció	  també	  presenta	  una	  taxa	  anual	  acumulativa	  negativa	  (del	  0,5%)	  pel	  mateix	  període.	  Si	  s’observen	  els	  
intervals	  2001-­‐2007	  i	  2007-­‐2009	  es	  pot	  veure	  com	  la	  indústria	  presenta	  sempre	  una	  tendència	  a	  la	  baixa	  mentre	  
que	   la	   resta	   de	   sectors	   han	   passat	   d’una	   fase	   expansiva	   a	   una	   fase	   clarament	   recessiva	   que,	   en	   el	   cas	   de	   la	  
construcció,	   arriba	   a	   canviar	   el	   resultat	   global	   dels	   nou	   anys.	   Pel	   que	   fa	   al	   total	   de	   treballadors,	   el	   creixement	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El	  mercat	  de	  treball	  de	  la	  RMB	  va	  créixer	  en	  uns	  103.373	  nous	  treballadors	  durant	  el	  període	  2001-­‐2009,	  xifra	  que	  
representa	  un	  creixement	  relatiu	  del	  5,2%.	  Segons	  l’escenari	  de	  síntesi	  que	  el	  Pla	  Metropolità,	  preveu;	  l’increment	  
previst	   per	   al	   total	   d’ocupats	   a	   la	   RMB	   per	   al	   període	   2001-­‐2026	   era	   d’uns	   476.023	   treballadors,	   la	   qual	   cosa	  
suposa	  un	  creixement	  relatiu	  per	  als	  25	  anys	  d’un	  23%.	  
	  
Donades	   aquestes	   xifres,	   s’observa	   com	   els	   nous	   ocupats	   que	   s’han	   incorporat	   al	   mercat	   de	   treball	   durant	   el	  
període	  2001-­‐2009	  a	  la	  RMB	  representen	  el	  22%	  del	  total	  de	  noves	  incorporacions	  previstes	  per	  a	  tot	  el	  període	  
del	  Pla	  2001-­‐2026,	  segons	  l’escenari	  de	  síntesi.	  No	  obstant	  això,	  s’ha	  de	  tenir	  en	  compte	  la	  persistència	  de	  l’efecte	  
de	  canvi	  de	  tendència	  (a	  la	  baixa)	  que	  s’ha	  donat	  des	  de	  mitjans	  de	  l’any	  2008,	  amb	  la	  crisi	  econòmica	  i	  financera	  
internacional	  originada	  als	  Estats	  Units.	  Les	   implicacions	  d’aquesta	  crisi	  per	  a	   la	  RMB	  en	  termes	  de	  dimensió	  del	  




L’actualització	   del	   PIB	   per	   sectors;	   el	   Pla	  Metropolità	   el	   duu	   a	   terme	   amb	  dades	   de	   l’Anuari	   Comarcal	   de	   Caixa	  
Catalunya,	  que	  ofereix	  les	  taxes	  de	  variació	  interanual	  entre	  2001	  i	  2008	  per	  als	  quatre	  grans	  sectors	  productius,	  
primari,	   construcció,	   indústria	   i	   serveis.	   Les	  dades	  estan	  disponibles	  per	   al	   conjunt	  de	   la	  RMB,	  el	   que	  a	   l’Anuari	  
s’anomena	   “Eix	  Metropolità”,	   que	  aglutina	   les	   set	   comarques	   també	   incloses	  en	  el	   PTMB:	   l’Alt	   Penedès,	   el	  Baix	  
Llobregat,	  el	  Barcelonès,	  el	  Garraf,	  el	  Maresme,	  el	  Vallès	  Occidental	  i	  el	  Vallès	  Oriental.	  
	  
Entre	   2001	   i	   2008	   el	   creixement	   	  més	   elevat	   del	   PIB	   s’ha	   produït	   en	   el	   sector	   de	   la	   construcció,	   quelcom	   que	  
confirma	  la	  tendència	  que	  ja	  es	  delineava	  en	  el	  quinquenni	  1996-­‐200133.	  El	  sector	  dels	  serveis	  destaca	  per	  ser	  el	  
segon	   amb	   un	   major	   creixement	   en	   el	   període,	   fet	   que	   ja	   s’apuntava	   anteriorment.	   La	   indústria	   ha	   tingut	   un	  
creixement	  molt	  moderat,	  inferior	  a	  l’0,5%,	  inferior	  fins	  i	  tot	  al	  del	  sector	  primari,	  que	  va	  ser	  del	  0,6%.	  
	  
Tot	  i	  que	  aquestes	  dades	  semblen	  indicar	  un	  creixement	  considerable	  del	  PIB	  de	  la	  construcció,	  cal	  destacar	  que	  la	  
tendència	   al	   decreixement	   iniciada	   entre	   2005	   i	   2006	   s’ha	   confirmat	   amb	   la	   variació	   negativa	   del	   darrer	   any	  
disponible,	  la	  qual	  cosa	  pot	  estar	  indicant	  un	  canvi	  de	  tendència	  d’acord	  amb	  l’actual	  situació	  de	  crisi	  del	  sector.	  La	  
indústria,	  en	  canvi,	  tot	  i	  una	  mitjana	  en	  el	  període	  relativament	  baixa,	  mostrava	  en	  els	  últims	  anys,	  especialment	  el	  
2006	   i	   el	   2007,	   una	   certa	   recuperació	   que	   s’ha	   vist	   frenada	   per	   la	   crisi	   general	   de	   l’economia.	   Els	   serveis	   han	  
mostrat	  una	  evolució	  més	  estable,	  sempre	  al	  voltant	  del	  3%,	  tot	  i	  que	  entre	  2006	  i	  2007	  han	  tingut	  el	  creixement	  
més	  elevat	  del	  període,	  del	  4,3%.	  El	  sector	  primari,	  en	  canvi,	  mostra	  grans	  fluctuacions	  en	  les	  taxes	  de	  variació,	  si	  
bé	  són	  més	  freqüents	  els	  decreixements	  que	  no	  les	  taxes	  positives.	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Les	  dades	  provisionals	  pel	  conjunt	  de	  l’economia	  catalana	  per	  l’any	  2009	  preveuen	  una	  caiguda	  del	  voltant	  del	  4%	  





El	  padró	  continu	  de	  població	  és	  la	  font	  per	  actualitzar	  les	  dades	  del	  creixement	  demogràfic	  fins	  l’any	  2009,	  la	  qual	  
cosa	  permet	  comparar	  la	  realitat	  amb	  les	  previsions	  fetes	  per	  l’escenari	  de	  síntesi	  (explicat	  a	  la	  introducció)	  per	  al	  











Entre	  2001	  i	  2009,	   la	  regió	  metropolitana	  de	  Barcelona	  ha	  crescut	  en	  509.570	  persones,	  xifra	  que	  representa	  un	  
creixement	  relatiu	  en	  el	  període	  del	  11,4%.	  Com	  es	  veu	  a	   la	  taula	  2.4,	  aquesta	  xifra	  no	  supera	   les	  previsions	  del	  
model,	  ja	  que	  segons	  aquest	  entre	  2001	  i	  2026	  la	  RMB	  hauria	  de	  créixer	  al	  voltant	  d’un	  milió	  d’habitants.	  
	  
Aquest	   fet	  es	  corrobora	  quan	  s’analitza	  quin	  és	  el	  pes	  que	  el	   creixement	   real	   té	   sobre	  el	   creixement	  previst	  pel	  
model.	  Efectivament,	  la	  RMB,	  en	  una	  tercera	  part	  del	  temps	  establert	  pel	  model	  ha	  cobert	  la	  meitat	  del	  creixement	  
simulat	  (50%).	  Això	  implica	  que	  les	  estimacions	  de	  creixement	  fetes	  són	  correctes	  i	  no	  cal	  modificar-­‐les	  en	  vista	  de	  




En	  aquest	  apartat,	  el	  Pla	  Territorial	  Metropolità	  de	  Barcelona	  s’analitza	  l’evolució	  recent	  del	  sector	  de	  l’habitatge.	  
Les	  dades	  censals	  d’habitatge	  total	  de	  l’any	  2001	  s’han	  actualitzat	  utilitzant	  les	  xifres	  disponibles	  sobre	  certificats	  
finals	  d’obra	  facilitades	  pels	  col·∙legis	  d’aparelladors.	  Idealment	  s’haurien	  de	  restar	  d’aquest	  resultat	  els	  habitatges	  
desapareguts	   (arrel	   d’enderrocs,	   etc.)	   però	   aquest	   procediment	   no	   es	   pot	   fer	   degut	   a	   la	   inexistència	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Per	  tal	  d’obtenir	  el	  total	  d’habitatges	  de	  tipus	  principal	  s’ha	  seguit	  un	  criteri	  de	  repartiment	  entre	  habitatge	  total	  i	  
habitatge	  principal	  consistent	  en	  mantenir	  el	  percentatge	  de	  rendiment	  del	  parc	  al	  llarg	  del	  període	  analitzat,	  del	  












Segons	   el	   gràfic	   anterior	   l’evolució	   dels	   habitatges	   construïts	   va	   tenir	   una	   evolució	   ascendent	   amb	  un	  màxim	   a	  
l’any	  2003,	  acabant	  l’any	  2008	  amb	  una	  xifra	  d’habitatges	  construïts	  una	  mica	  per	  sota	  de	  la	  del	  començament	  del	  












El	  parc	  d’habitatges	  totals	  l’any	  2008	  se	  situava	  en	  2.281.654,	  un	  11%	  per	  sobre	  del	  seu	  nivell	  de	  l’any	  2001,	  ja	  que	  
en	  el	  total	  del	  període	  s’han	  construït	  217.679	  habitatges	  nous.	  Aquesta	  xifra	  representa	  el	  45%	  de	  les	  necessitats	  
d’habitatge	   principal	   que	   es	   deriven	   de	   l’escenari	   de	   síntesi	   del	   planejament	   per	   a	   tot	   el	   període	   2001-­‐2026	  
(486.486	  habitatges).	  Si	  es	  suposa	  que	  el	  percentatge	  d’habitatges	  principals	  sobre	  els	  totals	  a	  la	  RMB	  es	  manté	  fix	  
en	  el	  seu	  nivell	  de	   l’any	  2001	  (78%),	  es	  pot	  concloure	  que	  a	  finals	  de	   l’any	  2008	  s’ha	  arribat	  al	  85%	  del	  total	  del	  
parc	  d’habitatges	  principals	  previst	  per	   l’any	  2026.	  A	   l’inici	  del	  període	  el	  2001,	  el	  parc	  d’habitatges	  principals	   ja	  
representava	  el	  77%	  del	  totals	  del	  previstos	  per	  a	  l’any	  2026.	  
	  
Un	   altre	   fenomen	   a	   tenir	   en	   compte	   és	   el	   de	   la	   sobreocupació	   del	   teixit	   residencial.	   Mentre	   que	   l’habitatge	  
principal	  s’hauria	  incrementat	  en	  un	  11%	  durant	  els	  primers	  vuit	  anys	  del	  decenni	  la	  població	  ha	  crescut	  un	  50%.	  
	  
Cal	   tenir	   en	   compte	   que	   el	   primer	   quinquenni	   del	   segle	   XXI	   s’ha	   caracteritzat	   per	   un	   pes	   del	   sector	   de	   la	  
construcció	  extraordinàriament	  alt,	  i	  que	  ha	  estat	  durant	  aquest	  període	  en	  el	  que	  s’han	  establert	  les	  noves	  línies	  
bàsiques	  de	  planejament	  pel	  que	  fa	  al	  sector	  de	  l’habitatge	  i	  són,	  per	  tant,	  difícils	  d’observar	  de	  manera	  immediata	  




	  	  	  	  	  	  	  Figura:	  Evolució	  dels	  habitatges	  totals	  construïts	  a	  la	  RMB	  (2001-­‐2008)	  	  	  	  	  	  	  	  Font:	  	  Pla	  Territorial	  Metropolità	  de	  Barcelona.	  2010	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2.1.3.4.7.6.5.-­‐	  Anàlisi	  preliminar	  de	  l’actual	  crisi	  econòmica	  a	  Catalunya	  i	  a	  la	  RMB	  
S’ha	  de	  dir	   que	   les	   anteriors	   dades	   són	   expressives	   de	   la	   tendència	   dels	   canvis	   en	   l’estructura	   productiva	   de	   la	  
regió	   fins	  al	  segon	  semestre	  de	  2008	   i,	  per	   tant,	   fins	  al	   final	  d’un	  cicle	  econòmic	  caracteritzat	  pel	  creixement	  de	  
l’ocupació.	  A	  partir	  d’aquest	  moment	  comença	  una	  davallada	  de	  l’ocupació	  que	  pot	  tenir	  un	  impacte	  considerable	  
sobre	   el	   futur	   econòmic	   de	   la	   regió.	   El	   Pla	   Territorial	  Metropolità	   per	   analitzar-­‐ho	   utilitza	   les	   següents	   font	   de	  
dades:	  El	  ministeri	  de	  Treball	   i	   Immigració	  proporciona	  una	  sèrie	  del	  nombre	  d’afiliats	  al	  règim	  general	  i	  al	  règim	  
especial	  d’autònoms	  de	  la	  Seguretat	  Social.	  Les	  dades	  són	  mensuals	  i	  van	  des	  del	  dia	  1	  de	  gener	  del	  1982	  fins	  al	  31	  
de	  desembre	  del	  2008.	  Per	  tal	  d’evitar	  les	  variacions	  estacionals,	  el	  Pla	  Territorial	  Metropolità	  va	  optar	  per	  agafar	  
les	  dades	  del	  dia	  31	  de	  desembre	  de	  tots	  els	  anys	  disponibles.	  
	  
	  
Supòsits	  d’abast	  i	  duració	  de	  la	  crisis	  a	  Catalunya	  
A	   partir	   del	  mes	   de	   juliol	   del	   2008	   s’observa,	   per	   primera	   vegada	   des	   de	   fa	   anys,	   una	   caiguda	   del	   nombre	   de	  
treballadors,	   fenomen	  que	  no	   ve	   donat	   per	   variacions	   conjunturals.	   A	   continuació,	   s’exposen	  diferents	   supòsits	  
l’evolució	  esperada	  del	  mercat	  de	  treball	  català	  en	  funció	  de	  la	  durada	  i	  la	  importància	  de	  la	  crisi.	  (recollits	  en	  el	  Pla	  
Metropolita	  de	  Barcelona,	  2010)	  
1. Evolució	   recent	   (1):	   entre	   el	   31	   de	   desembre	   del	   2007	   i	   el	   31	   de	   desembre	   del	   2008,	   s’han	   perdut	   a	  
Catalunya	   113.649	   llocs	   de	   treball.	   L’evolució	   fins	   al	   31	   de	   juliol	   del	   2008	   va	   ser	   positiva	   (+63.825	  
treballadors),	  i	  durant	  els	  mesos	  següents,	  negativa	  (-­‐177.474	  treballadors).	  Aquests	  resultats	  donen	  una	  
taxa	  de	  creixement	  mensual	  de	  -­‐1,18%	  pels	  últims	  5	  mesos.	  
2. Primera	   hipòtesi	   (2):	   es	   fa	   el	   supòsit	   que	   Catalunya	   seguiria	   destruint	   ocupació	   durant	   els	   sis	   primers	  
mesos	  del	  2009,	  i	  que	  durant	  el	  segon	  semestre	  de	  l’any	  es	  frenaria	  la	  caiguda	  (creixement	  nul)	  gràcies	  a	  
la	  posada	  en	  marxa	  d’una	  política	  de	  gran	  envergadura	  basada	  en	  el	  foment	  de	  les	  obres	  públiques.	  Dins	  
d’aquesta	  primera	  hipòtesi,	  es	  fan	  dos	  supòsits	  de	  creixement	  de	  l’ocupació:	  
a. (2a)	  Es	  proposa,	  en	  aquest	  escenari	  optimista,	  una	  recuperació	  del	  nombre	  d’ocupats	  a	  una	  taxa	  
del	  2%	  anual,	  per	  tal	  de	  poder	  tornar	  ràpidament	  al	  nivell	  màxim	  d’ocupació	  que	  s’havia	  assolit	  a	  
finals	  del	  2007,	  tot	  i	  això,	  amb	  una	  taxa	  de	  creixement	  raonable.	  	  	  
b. (2b)	  La	  taxa	  de	  creixement	  del	  nombre	  de	  treballadors	  és	  més	  baixa,	  de	  l’1%	  anual.	  
3. Segona	  hipòtesi	  (3):	  en	  aquest	  escenari	  s’ha	  pres	  com	  a	  hipòtesi	  que	  la	  caiguda	  del	  nombre	  d’afiliats	  a	  la	  
seguretat	  social	  canvia	  amb	  la	  mateixa	  intensitat	  que	  durant	  els	  pitjors	  mesos	  del	  2008,	  i	  que	  duraria	  fins	  
al	  31	  de	  desembre	  del	  2009.	  Els	  dos	  supòsits	  alternatius	  serien	  els	  següents:	  
a. (3a)	  La	  taxa	  de	  creixement	  de	  l’ocupació	  seria	  del	  2%	  anual.	  
b. (3b)	  La	  taxa	  de	  creixement	  de	  l’ocupació	  seria	  de	  l’1%	  anual.	  
4. Tercera	   hipòtesi	   (4):	   aquesta	   hipòtesi	   dibuixa	   un	   escenari	   límit	   en	   què	   la	   caiguda	   del	   nombre	   de	  
treballadors	  seguiria	  al	  mateix	  ritme	  que	  durant	  els	  pitjors	  mesos	  de	  l’any	  2008,	   i	  que	  la	  recuperació	  no	  
començaria	  fins	  l’any	  2011.	  Les	  taxes	  de	  creixement	  serien	  les	  mateixes	  que	  en	  el	  cas	  anterior:	  
a. (4a)	  La	  taxa	  de	  creixement	  de	  l’ocupació	  seria	  del	  2%	  anual.	  
b. (4b)	  La	  taxa	  de	  creixement	  de	  l’ocupació	  seria	  de	  l’1%	  anual.	  	  
Totes	  aquestes	  hipòtesis	  d’evolució	  dels	  afiliats	  a	  la	  Seguretat	  Social	  a	  Catalunya,	  així	  com	  l’evolució	  des	  del	  1982	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Impactes	  màxims	  de	  la	  crisi	  del	  2008:	  
a. En	  el	  cas	  més	  optimista	  d’una	  caiguda	  de	  l’ocupació	  fins	  a	  mitjans	  de	  l’any	  2009,	  seguit	  d’un	  estancament	  
els	  sis	  últims	  mesos	  d’aquest	  anys,	  es	  perdrien	  gairebé	  340.000	  llocs	  de	  treball,	  en	  relació	  amb	  el	  màxim	  
d’ocupació	  que	  hi	  havia	  a	  finals	  de	  l’any	  2007,	  i	  s’arribaria	  al	  nivell	  de	  l’ocupació	  que	  hi	  havia	  a	  Catalunya	  
l’any	  2004.	  	  
b. Si	   la	  crisi	  durés	   fins	  a	   finals	  del	  2009,	  amb	  un	  ritme	  similar	  als	  mesos	  de	  caiguda	  més	  forta	  del	  2008,	   la	  
pèrdua	  s’elevaria	  a	  quasi	  550.000	  treballadors,	  per	  acabar	  en	  el	  nivell	  de	  l’any	  2001.	  	  
c. En	  el	  cas	  d’una	  crisi	  forta	  i	  llarga,	  com	  en	  la	  tercera	  hipòtesi	  que	  es	  proposa,	  l’ocupació	  cauria	  en	  928.000	  
ocupats,	  es	  dir	  al	  nivell	  de	  l’ocupació	  que	  hi	  havia	  a	  Catalunya	  l’any	  1998.	  	  
Quan	  es	  recuperaria	  el	  nivell	  d’ocupació	  del	  2007?	  
a. En	  el	   cas	  més	  optimista,	   l’escenari	   (2a),	   s’observa	  que	   la	   recuperació	  de	   l’ocupació	  es	  produiria	  durant	  
l’any	  2016.	  	  
b. Els	  escenaris	  de	  recuperació	  (3a)	  i	  (2b)	  s’aproximen	  en	  quant	  a	  l’horitzó	  de	  recuperació	  de	  l’ocupació,	  es	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c. Segons	  els	  escenaris	  (3b)	  i	  (4a),	  es	  recuperaria	  el	  nivell	  d’ocupació	  del	  2007	  a	  l’horitzó	  2027.	  
d. En	  canvi,	   l’escenari	  més	  pessimista	  preveu	  una	  recuperació	  del	  nivell	  de	   l’ocupació	  cap	  a	   finals	  de	   l’any	  
2042.	  
L’horitzó	  2026	  d’ocupació	  V15-­‐CAT	  
a. Els	   escenaris	   demogràfics	   en	   els	   quals	   es	   basen	   les	   previsions	   futures	   de	   sòl,	   i	   que	   s’utilitzen	   en	   els	  
diferents	   Plans	   territorials	   que	   elabora	   la	   Secretaria	   per	   a	   la	   Planificació	   Territorial,	   donen	   la	   xifra	   de	  
3.955.535	  ocupats	  a	  Catalunya	  l’any	  2026.	  	  
b. En	  les	  dues	  de	  les	  hipòtesis	  més	  optimistes	  (2a)	  i	  (3a),	  s’arribaria	  a	  aquest	  nivell	  d’ocupació	  o	  bé	  al	  2023,	  o	  
a	  l’any	  2026.	  El	  cas	  més	  pessimista	  (4b),	  el	  nivell	  d’ocupació	  previst	  s’assoliria	  molt	  després	  de	  l’any	  2050.	  	  
c. El	   nivell	   d’ocupació	   previst	   en	   els	   escenaris	   s’ajusta	   en	   els	   casos	   optimistes,	   però	   en	   la	   majoria	   dels	  





















Supòsits	  de	  abast	  i	  duració	  de	  la	  crisis	  a	  la	  regió	  metropolitana	  de	  Barcelona	  
El	  Pla	  Territorial	  Metropolità	  ens	  exposa	  que	  les	  dades	  d’afiliats	  de	  la	  regió	  metropolitana	  només	  estan	  disponibles	  
des	  de	   l’any	  1998.	  Tanmateix,	   les	  dades	   facilitades	  pel	  Departament	  d’Estadística	  de	   l’Ajuntament	  de	  Barcelona	  
són	  trimestrals	  i	  permeten	  realitzar	  la	  mateixa	  anàlisi	  que	  s’ha	  fet	  per	  Catalunya.	  	  
	  
A	  partir	  del	  segon	  trimestre	  del	  2008,	  s’observa,	  per	  primera	  vegada	  des	  de	  fa	  anys,	  una	  caiguda	  del	  nombre	  de	  
treballadors	   (-­‐9.181),	   que	   continua	   de	  manera	  molt	  més	   important	   als	   trimestres	   següents:	   durant	   els	   6	   últims	  
mesos	  de	   l’any	  2008	  es	  perden	  93.900	  afiliats	  a	   la	  seguretat	  social,	  mentre	  que	  en	  el	  conjunt	  de	   l’any	   la	  xifra	  se	  
situa	  en	  97.459	   llocs	  de	  treball	  menys.	  Aquests	   resultats	  donen	  una	  taxa	  de	  creixement	  mensual	  de	   -­‐0,69%	  pels	  
últims	  6	  mesos,	   xifra	   inferior	  a	   la	  del	   conjunt	  de	  Catalunya.	  En	  dues	  de	   les	   sis	  hipòtesis,	  el	  nivell	  d’ocupació	  del	  
model	  V15-­‐CAT	  per	  a	  la	  RMB	  s’hauria	  aconseguit	  abans	  del	  2026.	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Així	  podem	  concloure	  que:	  
a. D’una	  banda	   la	  revisió	  dels	  dades	  més	  actuals	  de	   la	  RMB	  relacionades	  amb	  població,	  mercat	  de	  treball,	  
habitatge	   i	   PIB,	   i	   de	   l’altra	   l’anàlisi	   dels	   diferents	   perspectives	   temporals	   de	   recuperació	   de	   l’ocupació	  
posterior	  a	  la	  crisis	  econòmica	  i	  financera	  de	  mitjans	  del	  2008	  originada	  als	  Estats	  Units,	  permeten	  establir	  
la	  validesa	  de	  les	  estimacions	  del	  model	  V15CAT.	  Aquest	  model	  s’ha	  utilitzat	  com	  a	  marc	  del	  Pla	  territorial	  
per	   obtenir	   les	   previsions	   de	   població,	   ocupats	   i	   habitatges	   fins	   a	   l’any	   2026,	   horitzó	   temporal	   del	  
programa	  de	  planejament.	  	  	  
b. Com	  s’observa	  a	  la	  gràfica	  següent	  només	  dos	  dels	  escenaris	  de	  recuperació	  de	  la	  crisis	  (2a	  i	  3a,	  aquells	  
que	   impliquen	   una	   recuperació	   més	   ràpida	   de	   l’ocupació	   després	   de	   la	   crisis)	   suposen	   l’arribada	   al	  
número	  d’ocupats	  totals	  abans	  de	  la	  finalització	  de	  l’horitzó	  temporal	  del	  Pla.	  El	  primer	  d’ells	  arribaria	  a	  
un	   entorn	   de	   2,7	  milions	   de	   treballadors	   l’any	   	   2022,	   mentre	   que	   l’altre	   ho	   faria	   l’any	   2024.	   La	   resta	  
d’escenaris	  de	  recuperació	  proposats	  no	  arriben	  a	  aquesta	  xifra	  fins	  desprès	  de	  l’any	  2026.	  Per	  tant,	  cal	  
concloure	   que	   no	   cal	   revisar	   les	   previsions	   de	   l’escenari	   simulat	   amb	   el	  model	   V15CAT,	   ja	   que	   la	   gran	  
majoria	   de	   les	   possibles	   evolucions	   del	  mercat	   de	   treball	   es	   troben	   dins	   de	   la	   tendència	   proposta	   per	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La	  dècada	  fins	  l’esclat	  de	  la	  crisi	  financera	  i	  econòmica,	  s’ha	  vist	  un	  millor	  balanç	  i	  un	  desenvolupament	  policèntric	  
més	  acusat	  a	  escala	  Europea.	  No	  obstant,	  aquesta	  crisi	  financera	  ha	  aturat	  aquest	  progrés	  general	  de	  creixement	  i	  
ha	  impactat	  en	  les	  economies	  de	  les	  diverses	  nacions,	  regions	  i	  ciutats	  de	  forma	  asimètrica	  i	  amb	  diversos	  graus	  de	  
intensitat.	  
	  
Quina	  classe	  d’accions	  podem	  emprendre	  per	  contribuir	  a	  la	  recuperació	  financera	  i	  econòmica?	  Quines	  mesures	  
concretes	   mesures	   han	   d’aplicar	   les	   regions	   i	   ciutats	   per	   poder	   donar	   suport	   a	   l’estratègia	   europea	   del	   2020	  
proposada	   basada	   en	   un	   enfortiment	   del	   creixement	   econòmic,	   la	   reducció	   dels	   desequilibris	   en	   el	  
desenvolupament	   territorial	   i	   un	   compromís	   clar	   per	   la	   cohesió	   territorial	   a	   través	   d’un	   entroncament	   d’una	  
Europa	  policèntrica.	  
	  
Així	  doncs,	  en	  aquest	  capítol	  s’intenta	  analitzar	  a	  partir	  d’uns	  casos	  d’estudi	  de	  regions	  metropolitanes	  europees	  
els	  següents	  punts;	  que	  a	  la	  vegada	  són	  cabdals	  per	  l’estratègia	  europea	  del	  2020	  i	  que	  la	  Regió	  Metropolitana	  de	  
Barcelona	  haurà	  de	  tenir	  en	  compte:	  
• La	  posició	  europea	  dins	  del	  context	  global	  està	  canviant:	  	  no	  només	  hi	  han	  reptes	  econòmics	  en	  respecte	  a	  
altres	  continents	  com	  ara	  Àsia	  o	  Amèrica,	  sinó	  que	  també	  altres	  reptes	  amb	  dimensió	  global	  ens	  afecta;	  
incloent	  l’edat	  de	  la	  mà	  d’obra	  de	  treball,	  el	  canvi	  demogràfic	  i	  els	  possibles	  efectes	  del	  canvi	  climàtic.	  
• La	   competivitat	   d’Europa	   a	   escala	   global	   depèn	   en	   gran	   mesura	   de	   les	   seves	   ciutats	   i	   regions	  
metropolitanes,	   on	   les	   empreses	   es	   poden	   beneficiar	   de	   les	   economies	   d’aglomeració	   i	   de	   les	   xarxes	  
enllaçant	  amb	  el	  mercat	  global.	  
• La	  connectivitat	  és	  vital.	  Els	   llocs	  més	   importants	  econòmicament	  parlant,	   tenen	  bones	  connexions	   i	  un	  
entorn	  atractiu.	  Les	  regions	  metropolitanes	  necessiten	  una	  bona	  accessibilitat	  entre	  elles	   i	  també	  cap	  al	  
mercat	  global.	  El	  nombre	  i	  la	  qualitat	  de	  les	  connexions	  cap	  als	  hubs	  i	  els	  centres	  urbans	  són	  importants	  
premisses	  per	  tal	  que	  la	  integració	  funcional	  sigui	  eficient	  entre	  totes	  les	  parts	  d’Europa.	  
• L’accessibilitat	   de	   les	   regions	   i	   de	   les	   ciutats	   s’està	   incrementant	   a	   través	   de	   les	   inversions	   en	  
infraestructura	   que	   faciliten	   la	   millor	   de	   competivitat	   econòmica	   dels	   diferents	   llocs:	   la	   xarxa	   de	   tren	  
d’alta	  velocitat	  europea,	  pot	  jugar	  un	  paper	  prominent	  en	  el	  desenvolupament	  d’una	  Europa	  policèntrica	  
• La	  bona	  governança	  i	  la	  co-­‐operació	  territorial	  són	  vitals	  a	  qualsevol	  escala	  territorial,	  incloent	  els	  socis	  a	  
nivell	  ciutats-­‐regions	  i	  macro-­‐regionals.	  
Pel	  que	  fa	  a	  la	  posició	  canviant	  d’Europa	  a	  través	  del	  context	  global,	  hem	  de	  comentar	  que	  darrerament	  tant	  els	  
seus	   estats	   membres,	   com	   les	   regions,	   estan	   cada	   cop	   més	   exposades	   als	   canvis	   globals	   i	   a	   la	   competivitat	  
internacional.	   	  En	   la	  mesura	  que	  el	  món	  esdevingui	  més	  independent,	  aquesta	  tendència	  anirà	  amb	  escreix,	   i	   les	  
polítiques	   europees	   cada	   cop	   seran	  més	   cabdals.	   Doncs	   en	   el	   sentit	   que	   Europa	   és	   cada	   cop	  més	   relativament	  
petita	  i	  fragmentada	  i	  menys	  fortament	  posicionada	  en	  respecta	  el	  dinamisme	  d’Àsia,	  la	  fortalesa	  dels	  Estats	  Units,	  
els	   rics	   recursos	  existents	   tant	  a	  Rússia	  com	   l’Àfrica,	  o	  cada	  cop	  més	   l’emergent	  ascendent	  de	  Sud-­‐Amèrica.	   Les	  
dades	  corroboren	  aquest	  fet:	  
• L’influència	  d’Europa	  en	  l’economia	  global	  està	  disminuint:	  fa	  50	  anys,	  els	  6	  estats	  fundadors	  membres	  de	  
la	  Unió	  Europea,	   tenien	  el	   21%	  de	   la	   economia	  mundial.	  Actualment,	   amb	  27	  estats	   reunim	   si	   no	   fa	   el	  
mateix	  percentatge.	  
• La	  població	  europea	  s’espera	  que	  ben	  aviat	  arribi	  el	  seu	  clímax,	  i	  que	  a	  partir	  d’allà	  declini	  en	  40	  milions	  
en	   alguns	   escenaris	   fins	   el	   2050;	  mentre	   que	   la	   població	   continua	   creixent	   en	   altres	   països	   veïns,	   com	  
podrien	  ésser	  Turquia	  i	  alguns	  del	  Nord	  d’Àfrica;	  que	  possiblement	  seran	  potencials	  ofertes	  de	  mercats	  de	  
treball	  en	  el	  futur.	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• L’increment	   de	   la	   competivitat	   internacional,	   l’edat	   i	   una	   diversa	   població,	   així	   com	   també	   l’increment	  
dels	  costos	  energètics	  pot	  posar	  pressió	  en	  el	  sistema	  social	  europeu	  en	  els	  pròxims	  anys.	  
Tot	   i	   així,	   Europa,	   continua	   essent	   un	   continent	   ric	   en	   termes	   econòmics;	   amb	   una	   forta	   economia	   i	   una	  
especialització	   important	  pel	   que	   fa	   els	   recursos	  humans.	   També,	   el	   territori	   europeu,	   amb	  una	  densa	   xarxa	  de	  
llocs	  urbanitzats	  al	  llarg	  de	  la	  història,	  té	  molts	  avantatges	  en	  comparació	  altres	  continents.	  Entenent,	  no	  obstant,	  
les	  oportunitats	  de	  desenvolupament	  territorial	  es	  pot	  estimular	  un	  intel·∙ligent,	  sostenible	  i	   integrador	  model	  de	  
creixement	  que	  pugui	  desbloquejar	  d’una	  vegada	  per	  totes	  tots	  els	  potencials	  existents	  en	   les	  regions	   i	  ciutats,	   i	  
incrementar	  la	  cohesió	  social,	  a	  l’escala	  europea,	  així	  com	  també	  a	  altres	  nivells,	  nacionals,	  regionals	  i	  locals.	  
	  
Respecte,	  a	  l’Europa	  policèntrica,	  que	  més	  endavant	  desenvoluparem	  en	  més	  detall,	  s’ha	  de	  ressaltar	  que	  Europa	  
és	   una	   de	   les	   tres	   regions	   globals	   amb	   una	   de	   les	   concentracions	   més	   significants	   d’empreses	   internacionals.	  
Europa	  i	  moltes	  de	  les	  seves	  regions	  estan	  fortament	  integrades	  dins	  de	  l’economia	  global	  via	  essent	  la	  localització	  
de	  moltes	  multinacionals.	   Dins	   del	   context	   Europeu,	   Londres	   i	   París,	   ressalten	   per	   atraure	   un	   gran	   nombre	   de	  
subsidiàries	  d’aquestes	  multinacionals.	  De	  totes	  formes,	  les	  empreses	  internacionals,	  localitzades	  també	  en	  altres	  
regions	  metropolitanes	   inclús	   en	   ciutats	  més	   petites,	   també	   exerceixen	   aquest	   control	   substancial	   sobre	   altres	  
subsidiàries	  repartides	  per	   la	  resta	  del	  planeta.	  Exemples	  serien	   les	  Seus	   localitzades	  a:	  Gènova,	  Basilea,	  Trieste,	  
Arnhem,	   Lausanne,	   Clermont-­‐Ferrand,	   Münich,	   Frankfurt,	   Edinburgh	   o	   Stockholm.	   En	   contrast,	   les	   empreses	  
localitzes	   en	   regions	   com	   Irlanda,	   Wales,	   Nord	   d’Anglaterra	   o	   Portugal	   i	   a	   l’est	   d’Europa	   estan	   normalment	  
controlades	  per	  Seus	  situades	  en	  altres	  països.	  
	  
Nanotecnologia,	   biotecnologia,	   tecnologia	  de	   la	   informació	   i	   les	   ciències	   cognitives	   (NBIC)	   seran	   segurament	   les	  
encarregades	  de	  dirigir	  l’economia	  europea	  cap	  a	  una	  millora	  de	  la	  competivitat	  internacional	  a	  l’horitzó	  del	  2020.	  
Les	  grans	  capitals	  i	  els	  centres	  econòmics	  són	  els	  hubs	  claus	  per	  aquesta	  tipus	  de	  xarxa	  innovadora.	  Altres	  regions	  
urbanes	  com	  ara	  Barcelona,	  Glasgow,	  Edinburgh,	  Gothenburg,	  Hannover,	  Stuttgart,	  Münich	  o	  Milan	  tenen	  un	  clar	  
potencial	   per	   tal	   d’esdevenir	   cada	   cop	  nodes	  més	   especialitzats	   en	   aquest	   sentit.	   La	   capacitat	   de	   recerca	   d’alts	  
centres	   educatius	   i	   de	   les	   companyies	   privades,	   en	   aquests	   llocs,	   és	   un	   patrimoni	   vital	   per	   tal	   de	   aconseguir	   la	  
recuperació	  econòmica	  a	  través	  de	  la	  “connexió	  d’aquests	  llocs	  intel·∙ligents”.	  El	  repte	  és	  d’assegurar	  que	  la	  recerca	  
europea	  i	  les	  xarxes	  empresarials	  estiguin	  connectades	  amb	  la	  xarxa	  global	  del	  coneixement,	  encara	  que	  també	  pel	  
creixement	  de	  les	  seves	  pròpies	  economies	  regionals.	  
	  
Les	   localitzacions,	  que	  puguin	  ésser	   connectades,	   i	  que	  siguin	  capaces	  d’absorbir	  viatges	  de	  negoci	   “day-­‐return”	  
seran	  clarament	  les	  que	  tindran	  una	  posició	  d’avantatge	  econòmic	  respecte	  les	  altres.	  La	  xarxa,	  d’àrees	  urbanes	  de	  
viatges	  “day-­‐return”	  mostra	  clarament	  un	  patró	  centre	  -­‐	  perifèria	  europeu.	  Per	  moltes	  àrees	  metropolitanes,	   les	  
connexions	   via	   transport	   aeri,	   són	   les	   més	   importants	   pels	   enllaços	   inter-­‐metropolitians;	   encara	   que	   les	  
connexions	   ferroviàries	  d’alta	  velocitat	   també	   juguen	  un	   rol	   important	  pels	  vincles	  entre	  ciutats	  dins	  del	  mateix	  
país,	  però	  no	  són	  del	  tot	  atractives	  pels	  contactes	  transfronterers	  degut	  a	  la	  prevalença	  de	  les	  xarxes	  nacionals.	  
	  
Pel	   que	   fa	   al	   repte	   de	   cohesió	   europeu	   hauríem	  d’observar	   amb	   atenció	   que	   tradicionalment	   Europa	  ha	   estat	  
dividida	  per	   límits	  clarament	  nacionals.	  Superant	  els	   límits	   interns	   i	  externs	  és	  possible	  crear	  noves	  oportunitats	  
econòmiques.	   El	   23%	   de	   ciutats	   analitzades	   pel	   ESPON	   tenen	   el	   potencial	   de	   construir	   regions	   metropolitanes	  
transfrontereres	   unint	   ciutats	   d’una	   frontera	   a	   una	   altra	   dins	   de	   la	   distància	   “commuting”	   existent.	   Aquestes	  
regions,	  estan	  principalment	  concentrades	  a	  través	  del	  centre	  d’Europa	  i	  el	  Nord-­‐Itàlia,	  però	  també	  estan	  situades	  
entre	  Eslovènia,	  Hongria,	  Eslovàquia	  i	  Polònia.	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Per	  tal	  d’aprofitar	  el	  desenvolupament	  potencial	  d’aquests	  territoris,	  es	  requereix	  cooperació	  entre	  els	  diferents	  
participants.	   Estratègies	   de	   desenvolupament	   trans-­‐nacionals	   i	   macro-­‐regionals	   que	   portin	   conjuntament	   els	  
participants	  de	  diferents	  països	  i	  sectors,	  tal	  i	  com	  passa	  per	  exemple	  actualment	  a	  la	  regió	  del	  mar	  Bàltic	  o	  la	  del	  
Danubi.	  D’alguna	  manera	  encoratjant	  el	  desenvolupament	  de	  localitzacions	  connectades	  a	  través	  de	  la	  cooperació	  
entre	  aquestes	  es	  contribueix	  al	  creixement	  regional	  i	  el	  desenvolupament	  general,	  com	  també	  a	  la	  competivitat	  
Europea	  dins	  del	  món	  globalitzat.	  
	  
Hi	   ha	   grans	  diferències,	   actualment	  entre	   l’est	   i	   l’oest	  del	   territori	   Europeu.	   Els	   escenaris	  previstos	   cap	  al	   2050,	  
mostren	  com	  moltes	  regions,	  especialment	   les	  regions	  rurals	  de	   l’est	  d’Europa,	  hauran	  de	  fer	  front	  a	  significants	  
problemes	   relacionats	   en	   quan	   a	   la	   disminució	   de	  mà	   d’obra	   i	   a	   l’envelliment	   de	   la	   seva	   població.	  Mentre	   que	  
Europa	  la	  població	  està	  a	  prop	  d’arribar	  al	  seu	  clímax,	  altres	  països	  com	  ara	  Turquia	  i	  els	  del	  Nord-­‐d’Àfrica	  estan	  
mostrant	   tendències	   absolutament	   contràries.	   Tenen	   una	   població	   jove	   de	   la	   qual	   encara	   s’espera	   que	  
s’incrementi	  encara	  més	  en	  les	  pròximes	  dècades.	  Aquests	  divergència	  demogràfica	  afectarà	  a	  les	  estructures	  del	  
mercat	  de	  treball	  així	  com	  també	  als	  fonaments	  dels	  nostres	  sistemes	  socials	  europeus,	  i	  probablement	  s’haurà	  de	  
donar	  resposta	  mitjançant	  polítiques	  d’immigració	  i	  de	  cooperació	  més	  enllà	  dels	  límits	  europeus.	  
	  
Finalment,	   pel	   que	   fa	   a	   la	   governança;	   les	  decisions	  polítiques	  als	  diferents	  nivells	  administratius	  cada	  cop	  són	  
més	   important	   per	   tal	   de	   guanyar	   en	   competivitat.	   Les	   polítiques	   públiques	   amb	   una	   perspectiva	   territorial	  
clarament	   poden	   incentivar	   els	   factors	   que	   regulen	   per	   exemple	   el	   sistema	   productiu.	   Les	   infraestructures	   de	  
transport	   i	   de	   la	   comunicació,	   en	   són	   un	   clar	   exemple,	   on	   la	   millora	   d’una	   infraestructura	   por	   augmentar	   la	  
connectivitat	  internacional	  de	  certes	  localitzacions.	  
	  
Així	   doncs,	   el	   desenvolupament	   d’una	   estratègia	   territorial,	   és	   un	   missatge	   clar	   cap	   als	   inversors	   així	   com	   els	  
diversos	  participants	  econòmics	  que	  poden	  veure	  com	  es	  redueix	   la	   incertesa	   i	  el	   risc	  d’ésser	  part	  del	  procés	  de	  
restauració	  de	  la	  confiança	  en	  les	  diverses	  activitats	  econòmiques,	  així	  com	  també	  de	  la	  creació	  de	  localitzacions	  
atractives.	   De	   totes	   formes,	   moltes	   d’aquestes	   estratègies	   són	   útils	   si	   realment	   es	   poden	   implantar	   de	   forma	  
eficient.	  Per	  això	  la	  capacitat	  tant	  a	  nivell	  local	  i	  regional	  és	  indispensable.	  Capacitat,	  directament	  relacionada	  amb	  
la	  cooperació	  territorial;	  doncs	  aquesta	  ajuda	  a	  estendre	  de	  forma	  més	  o	  menys	  equitativa	  a	  través	  de	  tot	  “l’espai	  
ESPON”	   el	   “know-­‐how”.	   Així	   doncs	   les	   regions	   metropolitanes	   amb	   una	   bona	   estructura	   de	   governança	   són	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2.2.0.-­‐	  EUROPA	  POLICÈNTRICA:	  Localitzacions	  intel·∙ligentment	  connectades	  
Pràcticament	  des	  de	  qualsevol	   localització	  de	   l’espai	   ESPON,	  es	   connecta	  a	   la	   xarxa	  global.	  De	   totes	   formes,	   les	  
ciutats	  europees	  més	  grans;	  són	  també	  les	  portes	  del	  mercat	  global.	  Són	  importants	  hubs	  de	  transport,	  nodes	  en	  
els	  sistemes	  financers	  globals,	  o	  també	  són,	  les	  localitzacions	  d’importants	  centres	  de	  recerca	  i	  importants	  xarxes	  
internacionals	  d’innovació.	  Val	   la	  pena	  mencionar,	  que	  a	  part	  de	   l’auge	  del	   internet,	  varis	   tipus	  de	  connectivitat	  
física	   encara	   desenvolupen	   un	   paper	   vital:	   l’energia,	   l’aigua	   i	   el	   transport	   encara	   són	   l’element	   fonamental	   del	  
desenvolupament	  regional.	  
	  
Les	  claus	  rellevants	  en	  les	  decisions	  polítiques	  són:	  
• A	  l’escala	  Europea,	  es	  podria	  fer	  més	  per	  tal	  d’estimular	  les	  decisions	  cap	  a	  una	  Europa	  policèntrica,	  amb	  
una	  forta	  integració	  i	  una	  millor	  connexió	  de	  les	  localitzacions	  metropolitanes	  europees,	  que	  estan	  fora	  de	  
l’àrea	  central	  d’Europa.	  
• Nano-­‐,	   bio-­‐,	   tecnologia	   de	   la	   informació	   i	   les	   ciències	   cognitives	   seran	   la	   clau	   per	   dirigir	   el	   procés	  
d’innovació	  de	  forma	  eficient.	  Les	  localitzacions	  i	   les	  xarxes	  d’aquest	  important	  sector,	  principalment	  en	  
les	  capitals	  d’Europa	  i	  en	  les	  ciutats	  universitàries,	  esdevindran	  cada	  cop	  més	  potentment	  influents	  dins	  
del	  sistema	  urbà	  Europeu.	  
• Les	   xarxes	   de	   transport,	   d’energia	   i	   de	   negocis	   són	   importants	   catalitzadors	   de	   desenvolupament.	   La	  
connexió	   funcional	   amb	   aquestes	   xarxes	   és	   una	   obligació	   per	   aquelles	   àrees	   perifèriques	   europees.	  
D’alguna	  manera,	  per	  tant,	  accessibilitat	  i	  competivitat	  sovint	  van	  lligades.	  
• Les	   localitzacions	   que	   siguin	   capaces	   d’absorbir	   els	   desplaçaments	   de	   negocis	   “day-­‐return”	   tindran	   un	  
avantatge	   respecte	   altres	   àrees	   en	   el	  marc	   de	   la	   economia	   actual.	   La	   xarxa	  de	   localitzacions	   europees,	  
mostra	  un	  clar	  patró	  centre	  -­‐	  perifèria.	  El	  transport	  aeri	  és	  el	  primer	  mitjà	  de	  transport	  que	  esdevé	  node	  
per	  aquests	  desplaçament	  inter-­‐metropolitans.	  
• Molts	   dels	   centres	   urbans	   que	   estan	   a	   prop	   dels	   límits	   nacionals	   tenen	   el	   potencial	   de	   co-­‐operar	   i	  
desenvolupar	  grans	  àrees	  funcionals.	  
• Les	   valoracions	   del	   impacte	   territorial	   poden	   provenir	   d’importants	   evidències	   sobre	   com	   i	   a	   on	   les	  
polítiques	   tindran	   influència	   en	   el	   desenvolupament	   regional.	   Això	   pot	   optimitzar	   la	   coordinació	   o	   les	  
sinergies	   de	   les	   polítiques	   públiques.	   El	   desenvolupament	   de	   regions	   per	   incrementar	   la	   resistència	   a	  
ésser	  dependents,	  involucrant	  polítiques	  tant	  a	  escala	  europea,	  nacional,	  regional	  i	  fins	  i	  tot	  local.	  
L’Europa	   del	   2020	   identifica	   “un	   creixement	   intel·∙ligent”	   com	   un	   component	   clau	   per	   la	   recuperació	   i	  
desenvolupament	  econòmic.	  Això	  equival	  a	  identificar	  el	  “creixement	  intel·∙ligent”	  amb	  una	  economia	  basada	  en	  el	  
coneixement	   i	   en	   la	   innovació.	   Per	   obtenir	   “creixement	   intel·∙ligent”,	   Europa	   també	   necessita	   “localitzacions	  
intel·∙ligents”.	  Les	  “localitzacions	  intel·∙ligents”	  atrauen	  gent	  i	  empreses	  des	  d’una	  amplíssima	  àrea,	  fins	  i	  tot	  de	  fóra	  
d’Europa.	   Coneixement	   i	   innovació	   són	   factors	   clau	   del	   desenvolupament	   avui	   en	   dia;	   essent	   l’ingredient	   d’un	  
creixement	  regional,	  i	  estratègies	  per	  la	  recuperació	  econòmica	  de	  la	  crisi	  financera.	  En	  un	  món	  on	  cada	  cop	  està	  
més	   vinculat	   i	   entrellaçat,	   la	   connectivitat	   és	  més	   i	  més	   important.	   Per	   tant,	   els	   factors	   territorials,	   com	  ara	  els	  
vincles-­‐xarxes,	  els	  avantatges	  d’urbanització,	  els	  ambients	  atractius,	  i	  la	  cooperació	  en	  els	  processos	  de	  governança	  
territorial,	  han	  esdevingut	  recursos	  econòmics	  vitals.	  
	  
	  
El	   següent	  mapa	  mostra	   els	   vincles	   i	   la	   integració	   de	   les	   ciutats	   amb	   la	   xarxa	  global	   de	   negocis.	  Dins	   d’Europa:	  
Londres,	  París	  i	  el	  Rhine-­‐Ruhr,	  destaquen	  com	  les	  àrees	  metropolitanes	  més	  integrades.	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2.2.0.1.-­‐POTENCIAL	  DE	  CREIXEMENT	  EN	  LES	  ÀREES	  URBANES	  
Una	  àrea	  de	  creixement	  econòmic	  està	  encara	   fortament	   influenciada	  per	   l’economia	  nacional	  d’Estat.	  De	   totes	  
maneres,	  hi	  han	  evidències	  de	  ciutats	  que	  han	  superat	  les	  economies	  nacionals;	  i	  les	  teories	  dels	  avantatges	  de	  les	  
economies	  d’aglomeració	  en	  podrien	  explicar	  perquè	  es	  donen	  aquests	  casos.	  Actualment,	  hi	  ha	  un	  procés	  general	  
de	  concentració	  en	  les	  grans	  ciutats,	  especialment	  a	  l’Est	  d’Europa;	  tot	  i	  així	  la	  tendència	  a	  la	  metropolitanització	  
va	  ésser	  més	  acusada	  en	  el	  1990.	  
	  
	  
2.2.0.1.1.-­‐	  Els	  avantatges	  a	  l’aglomeració;	  proximitat	  d’activitats	  com	  un	  factor	  d’èxit	  
• La	  proximitat	  entre	  companyies	  privades	  amb	  un	  perfil	  semblant.	  “Economies	  de	  localització”	  es	  refereix	  
als	  avantatges	  que	  les	  empreses	  tenen	  perquè	  la	  localització	  de	  les	  empreses	  que	  tenen	  un	  perfil	  similar	  
és	  molt	  pròxima.	  És	  la	  idea	  dels	  districtes	  industrials	  o	  clústers.	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• La	   proximitat	   entre	   companyies	   amb	   llaços-­‐vincles	   d’intercanvi	   comercials.	   “Economies	   d’activitats	  
complexes”	  es	   refereix	  als	  avantatges	  que	   les	  empreses	   tenen	  perquè	  degut	  al	  diferent	   tipus	  d’activitat	  
tenen	  uns	  substancials	  vincles	  d’intercanvi	  comercials	  i	  la	  distància	  pròxima	  ho	  possibilita.	  
• Per	   la	  proximitat	  entre	  companyies	  privades	  amb	  unes	  activitats	  dispars.	  “Economies	  d’urbanització”	  es	  
refereixen	   al	   rang	   d’avantatge	   que	   les	   companyies	   experimenten	   perquè	   comparteixen	   localitzacions	  
urbanes	   amb	   activitats	   dispars.	   Les	   economies	   d’urbanització	   tendeixen	   a	   incrementar	   la	   mida	   de	   la	  
concentració	  urbana.	  
Les	   àrees	   urbanes,	   normalment	   actuen	  millor	   que	   no	   pas	   les	   no-­‐urbanes,	   doncs	   aprofiten	  millor	   els	   avantatges	  
derivats	   de	   la	   proximitats	   dels	   actors	   principals	   –enfortint	   la	   competivitat	   i	   l’actuació	   econòmica	   d’aquestes	  
companyies-­‐.	  Les	  regions	  i	  les	  àrees	  urbanes	  d’Europa,	  tenen	  diferents	  perfils	  socioeconòmics.	  En	  concordança,	  les	  
millors	  localitzacions	  pel	  desenvolupament	  varien	  segons	  el	  focus	  d’activitat	  econòmica	  del	  qual	  estiguem	  parlant;	  
i	  a	  la	  vegada	  estan	  constantment	  canviant,	  per	  tant	  pel	  desenvolupament	  d’una	  estratègia	  territorial	  adequada,	  és	  
necessari	  no	  només	  observar	  i	  analitzar	  els	  patrons	  del	  passat,	  sinó	  també	  esbrinar	  quin	  sector	  econòmic	  tindrà	  la	  
capacitat	  per	  liderar	  les	  tecnologies	  futures.	  
	  
Hi	   ha	   per	   tant,	   una	  diversitat,	   no	  només	   entre	   regions,	   sinó	   també	   a	   dins	   d’aquestes	   i	   les	   noves	   estratègies	   de	  
creixement	  econòmic	  les	  ha	  de	  identificar.	  En	  general,	  els	  ratis	  més	  alts	  de	  creixement	  econòmic	  –mesurat	  a	  través	  
del	  canvi	  en	  el	  mercat	  laboral-­‐	  han	  esbrinat	  un	  valor	  alt	  en	  el	  sector	  de	  les	  activitats	  de	  serveis	  en	  el	  centre	  de	  les	  
conurbacions	  urbanes.	  	  
	  
	  
2.2.0.1.2.-­‐	  El	  potencial	  futur	  de	  les	  localitzacions	  urbanes	  
La	  innovació	  tecnològica	  ha	  adquirit	  una	  importància	  important	  per	  la	  competivitat	  econòmica,	  i	  encara	  més	  per	  la	  
posició	   d’Europa	   dins	   del	   context	   del	   món	   globalitzat.	   A	   més,	   juga	   un	   rol	   crucial	   en	   l’estructuració	   de	   les	  
dinàmiques	   dels	   patrons	   d’assentament.	   Dins	   de	   l’economia	   del	   coneixement,	   l’evolució	   dels	   sistemes	   urbans,	  
semblen	  ser	  significativament	  influenciats	  per	  la	  competició	  en	  camps	  del	  coneixement	  i	  de	  la	  innovació.	  
	  
“NBIC”	  (nanotecnologia,	  biotecnologia,	  tecnologia	  de	  la	  informació	  i	  ciències	  cognitives),	  són	  els	  sectors	  econòmics	  
on	  es	  sembla	  dipositar	  tota	  la	  confiança	  perquè	  siguin	  els	  que	  dirigeixin	  la	  següent	  onada	  d’innovació	  que	  sembla	  
que	  emergirà	  pels	  voltants	  del	  2020.	   	  Així	  doncs	  les	  localitzacions	  d’aquests	  centres	  tindran	  una	  influència	  brutal	  
en	  els	  diversos	  sistemes	  urbans.	  
	  
París	   i	   Londres,	   i	   generalment	   totes	   les	   capitals	   nacionals	   europees,	   tenen	   estratègiques	   localitzacions	   dins	  
d’aquestes	  xarxes.	   	   Són	   localitzacions	  amb	   la	   capacitat	  potencial	  de	  controlar	   la	   circulació	  del	   desbordament	  de	  
coneixement	  dels	  fluxos	  entre	  les	  diverses	  ciutats	  europees.	  
	  
	  
El	  mapa	  representa	  a	  primera	  vista,	  com	  estan	  integrades	  les	  àrees	  urbanes	  d’Europa	  dins	  de	  les	  xarxes	  científiques	  
i	   tecnològiques	   del	   NBIC.	   El	   patró	   és	   clarament	   policèntric.	   Les	   capitals	   nacionals	   en	   general,	   semblen	   ésser	   els	  
centres	  més	  importants,	  però	  hi	  han	  altres	  “jugadors”	  importants	  a	  part	  de	  les	  capitals,	  especialment	  en	  el	  nord	  de	  
Suècia.	   A	   escala	   Europea	   hi	   han	   clústers	   a	   Anglaterra,	   Escòcia,	   Bèlgica,	   Holanda,	   Alemanya,	   Suïssa,	   Itàlia,	  
Dinamarca,	  Suècia	  i	  Finlàndia.	  A	  escala	  nacional,	  el	  patró	  a	  França,	  Grècia,	  Noruega,	  i	  alguns	  petits	  estats	  de	  l’Est	  
d’Europa	  és	  alguna	  mica	  més	  monocèntric;	  on	  les	  capitals	  desenvolupen	  un	  rol	  dominant.	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A	  més	  a	  més,	  hi	  han	  dos	  patrons	  de	  localització	  més	  de	  les	  xarxes	  de	  NBIC:	  
• Els	  majors	  centres	  són	  les	  gran	  capitals	  europees	  i	  els	  centres	  econòmics.	  El	  seu	  rol	  és	  el	  d’integrar	  altres	  
ciutats	  europees	  dins	  de	  les	  xarxes	  que	  acompanyin	  la	  difusió	  del	  coneixement	  i	  del	  “know-­‐how”.	  
• Els	   altres	   centres	   urbans	   importants,	   amb	   uns	   perfils	   específics	   en	   quan	   a	   economia	   del	   coneixement	  
apareixen	  com	  a	  nodes	  especialitzats,	  i	  a	  la	  vegada	  poden	  ésser	  capaços	  també	  anclar	  desenvolupaments	  
tecnològics	   a	   partir	   del	   pròxim	   cicle	   econòmic	   a	   mesura	   que	   s’associïn	   fortament	   amb	   activitats	   de	  
recerca.	  Exemples	  d’aquestes	  regions	  són:	  Barcelona,	  Glasgow,	  Edinburgh,	  Göteborg,	  Hannover,	  Stuttgart,	  
Munich	  o	  Milà.	  
A	  més,	  la	  imatge,	  confirma	  que	  actualment	  hi	  han	  principalment	  dos	  genèrics	  processos	  d’estructura	  urbana.	  Hi	  ha	  
una	   diferència	   jeràrquica,	   incloent	   la	   metropolitanització,	   però	   també	   un	   procés	   d’especialització	   per	   algunes	  
ciutats.	   Les	   implicacions	   polítiques	   són	   clares,	   si	   les	   NBIC	   són	   provades	   com	   la	   nova	   força	   pel	   futur	  
desenvolupament	  econòmic	  i	  regional	  és	  possible	  que	  el	  seu	  reforçament	  passi	  per	  un	  predomini	  de	  les	  capitals,	  
especialment	  en	  els	  països	  petits.	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2.2.0.2.-­‐PORTES,	  DESENVOLUPAMENT	  POLICÈNTRIC	  I	  ACCESSIBILITAT	  
L’alta	  densitat	  de	  població	  al	  centre	  d’Europa	  i	   les	  curtes	  distàncies	  entre	  les	  principals	  àrees	  urbanes	  en	  aquella	  
part	  d’Europa	  són	  d’un	  gran	  valor	  econòmic.	  Això	  crea,	  uns	  grans	  mercats	  de	  treball	  i	  consum	  i	  confereix	  a	  l’escala	  
trans-­‐nacional	   alguns	   dels	   avantatges	   d’urbanització	   que	   les	   economies	   d’aglomeració	   produeixen.	   Aquests	  
avantatges	  poden	  ésser	  mesurats	  de	  moltes	  maneres,	  però	  mitjançant	  el	  concepte	  del	  potencial	  d’accessibilitat	  és	  
segurament	  l’indicador	  més	  útil.	  Mostra	  com	  les	  persones	  poden	  arribar	  des	  de	  una	  regió	  a	  una	  altra	  a	  través	  del	  
temps	  necessari	  per	  fer-­‐ho.	  
	  
	  
2.2.0.2.1.-­‐	  Localitzacions	  de	  “one-­‐day	  trip”	  
Tot	   i	  el	  creixement	  del	   internet	   i	   la	  capacitat	  per	  ésser	  el	  mitjà	  d’activitats	  de	  negoci	  a	  través	  de	  mecanismes	  de	  
comunicacions	  com	  ara	  conferències,	  o	  “meetings”	  face-­‐to-­‐face,	  encara	  queda	  una	  important	  pràctica	  i	  en	  moltes	  
situacions	  es	  dut	  a	  terme	  desplaçaments	  d’un	  sol	  dia,	  per	  exemple	  des	  de	  bon	  matí	  fins	  a	  mitja	  tarda.	  
	  
Les	  possibilitats	  per	  viatges	  de	  “one-­‐day”,	  basats	  en	  temps	  de	  trajectes	  no	  més	  de	  6	  hores,	  mostren	  clarament	  un	  
patró	  europeu	  centre-­‐perifèria	  així	  com	  també	  de	  la	  importància	  de	  les	  relacions	  inter-­‐metropolitanes	  a	  través	  de	  
la	   xarxa	   ferroviària.	   El	   patró	   general	   dóna	   palesa	   d’un	   alt	   nivell	   d’integració	   dins	   del	   cor	   d’Europa	   i	   també	   en	  
algunes	  parts	  del	  Regne	  Unit.	  La	  península	   Ibèrica	  està	  connectada	  amb	  el	  centre	  d’Europa;	  com	  també	  els	   links	  
entre	   el	   centre	   i	   els	   països	   de	   l’est	   com	   ara	   Polònia	   i	   Hongria	   són	   clarament	   visibles;	   però	   en	   alguns	   casos	   la	  
intensitat	  és	  més	  baixa	  que	  en	  altres	   llocs.	  En	  altres	  paraules,	   les	  possibilitats	  dels	  desplaçaments	  “one-­‐day”	  per	  
Estonia,	  Letònia,	  Lituània,	  Romania,	  Bulgària,	  Grècia	  i	  Turquia	  rarament	  existeixen.	  	  
	  
	  
El	  mapa	  mostra,	  les	  possibilitats	  dels	  desplaçaments	  per	  un	  dia	  des	  de	  les	  diverses	  regions	  urbanes	  europees	  amb	  
















Les	   connexions	   ferroviàries	   demostren	   la	   importància	   les	   connexions	   inter-­‐urbanes	   a	   escala	   nacional,	   dintre	   per	  
exemple,	  d’Itàlia,	  Espanya,	  Portugal	  i	  el	  Regne	  Unit.	  De	  totes	  formes,	  són	  més	  importants,	  en	  el	  centre	  d’Europa,	  on	  
el	  tren	  també	  esdevé	  una	  important	  opció	  viable	  pel	  negoci	  internacional;	  aquest	  seria	  el	  cas	  de	  ciutats	  presents	  a	  
França,	   Alemanya	   i	   Bèlgica.	   La	   connectivitat	   deguda	   a	   la	   combinació	   del	   tren	   i	   de	   l’avió,	  mostra	   una	   particular	  
importància	  per	   les	   regions	  metropolitanes	  del	   centre	  d’Europa.	  Finalment,	  el	  mapa	  amb	   les	   línies	  blaves,	   revela	  
una	   gran	   dependència	   de	   la	   perifèria	   Europea	   en	   quan	   els	   seus	   vincles	   amb	   les	   connexions	   internacionals.	   La	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península	  Ibèrica,	  Escandinàvia,	  els	  Països	  Bàltics,	  Irlanda	  i	  el	  Nord	  d’Irlanda,	  només	  són	  capaces	  de	  connectar-­‐se	  
amb	  el	  centre	  Europeu	  a	  través	  d’un	  sol	  aeroport.	  Així	  doncs,	  en	  les	  països	  i	  regions	  perifèriques;	  aquests	  tipus	  de	  


















Pensant,	   en	   termes	   de	   resistència	   de	   recuperació	   regional	   i	   de	   capacitat	   d’aguantar	   els	   “shocks”	   externs,	   tres	  
diferents	  “Europes”	  poden	  ésser	  vistes	  en	  el	  mapa.	  En	  el	  centre,	  hi	  ha	  una	  clara	  redundància	  del	  propi	  sistema.	  Hi	  
ha	  una	  clara	  opció	  de	  triar	  entre	  tren	  o	  transport	  aeri	  i	  un	  alt	  nombre	  de	  fer-­‐ho	  simultàniament.	  A	  l’altre	  extrem	  hi	  
han	   les	   àrees	  perifèriques	  que	  no	  estan	  del	   tot	   connectades,	  o	   amb	  una	  mínima	   connectivitat.	   Les	   regions	  més	  
vulnerables	   són	  aquestes	  últimes,	   les	  que	  estan	  entre	  el	   centre	   i	   la	   perifèria.	  Aquestes	   localitzacions	  que	   tenen	  
alguna	   mena	   de	   connectivitat	   però	   que	   a	   la	   vegada	   és	   limitada	   i	   depenent	   de	   les	   poques	   connexions	   aèries	  
existents.	  
	  
D’altra	   banda,	   les	   connexions	   amb	   tren	   són	   realment	   importants	   per	   les	   relacions	   inter-­‐metropolitanes	   a	   nivell	  
nacional.	  Els	  trens	  són	  capaços	  de	  competir	  amb	  els	  avions	  per	  aquelles	  distàncies	  pròximes.	  De	  tota	  manera,	  el	  
mapa	  mostra	  també	  una	  “forta	  lògica	  nacional”	  de	  trens	  d’alta	  velocitat,	  forts	  links	  entre	  les	  ciutats	  localitzades	  en	  
el	   mateix	   país	   però	   una	   clara	   manca	   de	   relacions	   útils	   a	   les	   fronteres	   d’aquests.	   Per	   exemple,	   el	   tren	   d’alta	  
velocitat	  entre	  Nàpols	  i	  Milà	  recentment	  inaugurat	  permet	  una	  millor	  integració	  urbana	  a	  nivell	  nacional,	  però	  de	  
totes	  maneres	  els	  límits	  fronters	  d’Itàlia	  encara	  a	  hores	  d’ara	  només	  es	  pot	  confiar	  mitjançant	  el	  transport	  aeri.	  
	  
Finalment	  el	  mapa	  mostra,	  que	  la	  combinació	  tren	  i	  avió,	  juga	  un	  rol	  decisiu	  en	  la	  integració	  de	  les	  xarxes	  urbanes.	  
Moltes	   de	   les	   àrees	   urbanes	   com	  a	   Lille,	   i	   les	   aglomeracions	   urbanes	   existents	   a	   través	   del	   Rhine	   i	   del	   Rhur	   es	  
beneficien	  d’alts	  nivells	  d’accessibilitat	  per	  aquesta	  combinació	  d’alta	  velocitat.	  No	  obstant,	  tot	  i	  de	  la	  importància	  
de	   la	   xarxa	   ferroviària,	   la	   majoria	   de	   les	   àrees	   metropolitanes,	   el	   transport	   aeri,	   és	   encara	   el	   mitjà	   per	   les	  
vinculacions	   inter-­‐metropolitanes.	   De	   totes	   formes,	   aquestes	   àrees	   metropolitanes	   que	   no	   disposen	   d’un	   fort	  
aeroport	   internacional,	   tenen	   nivells	   d’accessibilitat	   baixos.	   Així	   doncs,	   seria	   possible	   aconseguir	   alts	   nivells	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2.2.0.2.2.-­‐	  L’accessibilitat	  com	  un	  factor	  clau	  del	  desenvolupament	  econòmic	  
Les	  polítiques	  europees	  de	   transport	  d’infraestructures	  és	  clau	  pel	  desenvolupament	   regional.	  El	  grau	  en	  el	  que	  
potencialment	   la	   gent	   arriba	   o	   té	   accés	   a	   altres	   àrees	   de	   l’espai	   ESPON	   és	   important	   per	   les	   actuacions	  
econòmiques	  de	   les	   regions.	  L’accessibilitat	  descriu	  com	  és	  de	   fàcil	  per	   la	  gent	  d’una	  regió	  d’arribar	  a	  una	  altra.	  
Mostra	   per	   tant	   com	  de	   bé	   una	   regió	   està	   connectada	   amb	  mercats	   potencials	   i	   de	   socis	   cooperatius	   en	   altres	  
parts	  d’Europa.	  Les	  regions	  amb	  millor	  accessibilitat	  als	  materials,	  proveïdors,	  i	  als	  mercats,	  generalment	  disfruten	  
d’una	  posició	  més	  competitiva	  dins	  dels	  mercats	  econòmics.	  
	  
El	  mapa	  mostra	  la	  relació	  entre	  l’accessibilitat	  intermodal	  i	  el	  desenvolupament	  econòmic	  en	  el	  2006.	  En	  relació	  a	  
l’accessibilitat	  potencial	   i	  al	  GPD	  per	  càpita,	  el	  69%	  de	   les	  regions	  estan	  en	  una	  doble	  posició	  positiva	  o	  negativa	  
(per	  exemple	  o	  estan	  tant	  d’accessibilitat	  i	  de	  GPD	  per	  sobre	  o	  per	  sota	  segons	  la	  mitja	  Europea).	  Així	  doncs,	  el	  link	  
entre	  aquests	  dos	  factors	  és	  d’una	  clara	  correlació.	  De	  totes	  formes,	  l’anàlisi	  mostra	  com	  també	  l’accessibilitat	  no	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Sobre	  un	  terç	  de	  l’espai	  ESPON,	  està	  per	  sobre	  de	  la	  mitjana	  europea,	  tant	  a	  nivell	  de	  GDP	  com	  d’accessibilitat.	  Són	  
sovint	  grans	  aglomeracions	  urbanes	  que	  serveixen	  i	  donen	  cabuda	  a	  grans	  hubs	  de	  transport	  per	  tota	  l’àrea	  urbana.	  
El	  mapa	  mostra	   com	  aquestes	  àrees	  estan	  principalment	   localitzades	  en	  el	   cor	   -­‐	   centre	  d’Europa.	  Moltes	  de	   les	  
capitals	   regionals	   i	  un	  ampli	   rang	  de	   les	  regions	  urbanes	  de	  França	   i	  del	  Nord	  d’Anglaterra	  estan	  caracteritzades	  
per	  tenir	  una	  bona	  actuació	  en	  concordança	  en	  ambdós	  indicadors.	  Usualment,	  aquestes	  regions	  estan	  envoltades	  
per	   regions	   amb	  menys	  GDP	  per	   càpita	  que	   la	  mitjana	  europea.	  Això	  pot	   ser	   vist	   com	  un	   indici	   que	   les	   regions	  
urbanes	  que	  els	  envolten	  disposen	  de	  potencials	  subutilitzats	  per	  ésser	  explotats	  per	  incrementar	  el	  seu	  benestar	  
econòmic.	  
	  
Tot	   i	   així,	   possiblement	   el	   més	   interessant	   de	   tot,	   són	   les	   regions	   que	   són	   exitoses	   a	   nivell	   econòmic	   amb	   un	  
indicador	  per	  sota	  la	  mitja	  a	  nivell	  d’accessibilitat.	  Moltes	  d’elles	  estan	  poblades	  de	  forma	  poc	  densa.	  És	  el	  cas	  dels	  
països	   nòrdics,	   el	   nord-­‐est	   d’Espanya,	   Escòcia,	   Irlanda	   i	   en	   algunes	   parts	   del	   nord	   d’Itàlia.	   Aparentment,	  
accessibilitat	  no	  és	  un	  factor	  decisiu	  pel	  desenvolupament	  econòmic	  d’aquestes	  regions.	  Les	  regions,	  per	  exemple,	  
dels	   països	   nòrdics	   s’han	   sobreposat	   a	   la	   seva	   localització	   perifèrica	   a	   través	   de	   capitalitzar	   les	   seves	   fortes	  
relacions	   amb	   la	   tecnologies	   de	   la	   informació	   i	   de	   les	   comunicacions,	   la	   recerca,	   l’educació	   i	   les	   oportunitats	   a	  
nivell	  d’entorn	  i	  no	  tant	  en	  millorar	  la	  seva	  accessibilitat.	  
	  
	  
2.2.0.3.-­‐L’EUROPA	  DE	  LES	  MACRO-­‐REGIONS,	  TRAJECTORIA	  CAP	  A	  LES	  SINERGIES	  ?	  
Desenvolupar	   una	   Europa	   policèntrica	   i	   connectada	   necessita	   segurament	   un	   gran	   treball	   d’equip.	   Molts	  
desenvolupaments	  i	  reptes,	  solament	  poden	  ésser	  plantejats	  i	  solucionats	  a	  través	  de	  la	  cooperació	  entre	  diversos	  
participants.	  Cooperació	  en	  àrees	  transnacionals,	  així	  com	  també	  estratègies	  de	  desenvolupament	  macro-­‐regionals	  
poden	   portar	   els	   diferents	   participants	   de	   diferents	   països	   a	   reunir	   esforços	   per	   treballar	   tots	   en	   la	   mateixa	  
direcció.	   El	   principal	   objectiu	   comú	   seria	   donar	   suport	   al	   desenvolupament	   de	   localitzacions	   intel·∙ligents	  
plenament	  connectades	  per	  tal	  de	  beneficiar	  als	  europeus,	  com	  també	  contribuir	  al	  desenvolupament	  general	  i	  a	  
la	  competivitat	  d’Europa.	  
	  
L’estratègia	  de	  la	  Unió	  Europea	  per	  exemple	  en	  la	  Regió	  del	  Mar	  Bàltic	  i	  la	  futura	  estratègia	  per	  la	  Regió	  del	  Danubi	  
són	   exemples	   recents	   del	   que	   s’entendria	   per	   estratègies	   macro-­‐regionals.	   Tant	   la	   selecció	   dels	   reptes	   de	  
desenvolupament	   per	   les	   macro-­‐regions	   i	   les	   tractes	   governamentals	   necessaris,	   dibuixen	   una	   correcta	  
aproximació.	  	  Tant	  la	  definició	  dels	  potencials	  de	  desenvolupament	  i	  dels	  reptes	  a	  nivell	  macro-­‐regionals,	  així	  com	  
també	  els	  mecanismes	  de	  governança	  adients	  al	  nivell	  macro-­‐regional;	  són	  les	  claus	  per	  explorar	  completament	  el	  
valor	  afegit	  sobre	  una	  localització	  basada	  en	  estratègia	  macro-­‐regional.	  
	  
L’estratègia	  macro-­‐regional,	  en	  l’exemple	  de	  la	  Regió	  del	  Mar	  Bàltic,	  està	  focalitzada	  en	  la	  sostenibilitat	  ambiental	  
(reduint	   la	  pol·∙lució	  existent	  del	  mar)	  així	  com	  també	  en	  la	  prosperitat	  (promocionant	   la	   innovació	  a	   les	  petites	   i	  
mitjanes	  empreses)	  sense	  oblidar	  la	  importància	  en	  quan	  a	  l’accessibilitat	  i	  l’atracció	  (millors	  enllaços	  de	  transport)	  
com	  també	  la	  seguretat	  (millorant	  les	  respostes	  als	  accidents).	  
	  
Per	   tal	   de	   poder	   deliberar	   sobre	   aquests	   temes	   s’hauria	   primerament	   d’obtenir	   coneixement	   detallat	   sobre	   el	  
desenvolupament	  territorial	  de	  la	  regió.	  És	  a	  dir,	  la	  implantació	  de	  qualsevol	  estratègia	  macro-­‐regional	  cooperativa	  
hauria	  te	  tenir	  en	  compte	  la	  diversitat	  territorial	  i	  els	  potencials	  dins	  de	  la	  regió	  urbana,	  en	  el	  cas	  de	  l’exemple	  de	  
la	  Regió	  del	  Mar	  Bàltic;	  per	  exemple	   la	   localització	  dels	  desenvolupaments	  econòmics,	   l’especialització	   funcional	  
dins	  del	  sistema	  urbà,	  la	  situació	  urbana	  rural,	  els	  patrons	  d’accessibilitat	  així	  com	  les	  previsions	  de	  connectivitat	  i	  
les	  condicions	  ambiental	  i	  també	  la	  governança.	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Si	  prenem	  l’exemple	  de	  la	  Regió	  del	  Mar	  Bàltic	  com	  a	  fil	  conductor,	  prosseguirem	  que	  la	  situació	  de	  desequilibri	  en	  
la	   regió	   són	   àmpliament	   conegudes:	   el	   diferent	   rol	   entre	   el	   binomi	   rural-­‐urbà,	   les	   estructures	   econòmiques	   i	   la	  
acumulació-­‐esgotament	  urbà.	  
	  
En	  la	  Regió	  del	  Mar	  Bàltic,	  les	  característiques	  rurals-­‐urbanes	  difereixen	  considerablement.	  Des	  d’una	  perspectiva	  
Europea;	   Estònia,	   Letònia	   i	   Lituània;	   són	   regions	   que	   principalment	   estan	   caracteritzades	   perquè	   estan	  
relativament	   properes	   a	   una	   ciutat.	   Moltes	   regions	   a	   Polònia	   i	   el	   nord-­‐est	   d’Alemanya	   predominen	   encara	  
estructures	  d’assentaments	  rurals	  pròxims	  als	  nuclis	  urbans.	  El	  mateix	  és	  vàlid	  per	  algunes	  regions	  nòrdiques.	  Hi	  
han	   també	   diferències	   clares	   en	   relació	   a	   les	   estructures	   econòmiques	   en	   les	   àrees	   rurals	   que	   hem	   anomenat.	  
Mentre	  que	  Letònia,	  Lituània	  i	  Polònia	  són	  principalment	  àrees	  rurals,	  les	  àrees	  rurals	  del	  nord-­‐est	  d’Alemanya	  i	  les	  
dels	  països	  nòrdics	  així	  com	  també	  algunes	  d’Estònia	  estan	  caracteritzades	  per	  un	  consum	  clar	  del	  territori,	  on	  el	  
turisme	  és	  particularment	  important.	  
	  
Mentre	  que	  regions	  rurals	  del	  sud	  del	  Bàltic	  estan	  la	  majoria	  esgotades;	  les	  disparitats	  en	  salut	  econòmica	  entre	  les	  
àrees	   urbanes	   i	   el	   seu	   hinterland	   s’estan	   incrementant	   fortament	   a	   Estònia,	   Letònia	   i	   Lituània	   particularment.	  
D’altra	  banda	  al	  nord	  de	  la	  regió	  Bàltica,	  les	  regions	  rurals	  disfruten	  d’una	  bona	  salut	  econòmica;	  per	  sobre	  de	  la	  
mitjana	   europea	   i	   les	   diferències	   entre	   les	   àrees	   urbanes	   i	   el	   seu	   hinterland	   estan	   incrementant	   però	   molt	  
lleugerament.	  Per	  tant,	  s’ha	  de	  fer	  constància,	  que	  en	  termes	  absoluts	  les	  àrees	  urbanes	  del	  nord	  de	  la	  regió	  del	  
Mar	  Bàltic	  tenen	  una	  alta	  actuació	  econòmica	  i	  estan	  millor	  integrades	  amb	  les	  xarxes	  globals.	  
	  
Així	   doncs,	   totes	   aquestes	   implicacions;	   sobre	   les	   diferents	   realitats	   complexes,	   han	   de	   ser	   considerades	   per	   la	  
implantació	  d’una	  estratègia	  macro-­‐regional,	   ja	   sigui	   com	  en	   l’exemple	  proposat	  de	   la	   regió	  del	  Mar	  Bàltic	   com	  
podria	  ésser	  el	  cas	  dels	  escenaris	  de	  desenvolupament	  per	  l’arc	  mediterrani	  –	  des	  del	  sud	  de	  Portugal	  passant	  per	  
la	  costa-­‐est	  catalana	  fins	  tota	  la	  costa	  italiana	  al	  llarg	  del	  mediterrani.	  Agafant	  així	  doncs,	  els	  resultats	  basats	  en	  els	  
anàlisis	  d’ESPON,	  es	  proposarien	  quatre	  tipus	  de	  capital	  territorial	  a	  discutir:	  
• El	   capital	   de	   les	   infraestructures	   i	   l’estructura	   dels	   assentaments,	   així	   com	   també	   analitzant	   les	  
característiques	  del	  sistema	  urbà	  com	  també	  les	  de	  la	  qualitat	  de	  l’entorn.	  
• El	  capital	  cognitiu;	  en	   forma	  de	  coneixement,	  competència,	  habilitats,	  educació,	  estructures	  de	  recerca,	  
personificat	  a	  la	  vegada	  amb	  el	  capital	  productiu	  i	  humà.	  
• El	  capital	  cultural	  i	  identitari,	  lligat	  a	  la	  tradició	  cultural	  i	  el	  capital	  territorial	  i	  cultural.	  
• El	  capital	  social,	  en	  la	  forma	  tant	  de	  societat	  civil	  i	  capacitats	  d’associació.	  
Així	   doncs,	   les	   oportunitats	  mencionades	   usant	   una	   aproximació	   territorial	   en	   relació	   a	   la	   Estratègia	   de	   la	  Unió	  
Europea	  ja	  sigui	  per	  la	  Regió	  del	  Marc	  Bàltic	  o	  pels	  escenaris	  de	  l’Arc	  Mediterrani;	  poden	  ésser	  exemples	  de	  com	  




Problemes	  de	  Governança	  
A	   més	   del	   coneixement	   territorial,	   els	   bons	   processos	   de	   governança	   són	   necessaris	   per	   desenvolupar	   les	  
estratègies	   macro-­‐regionals	   i	   per	   extensió	   generalment	   també	   pel	   desenvolupament	   de	   localitzacions	  
intel·∙ligentment	   connectades.	   Per	   aquest	   motiu,	   les	   estratègies	   de	   desenvolupament,	   han	   de	   considerar	   les	  
limitacions	  de	  les	  influències	  de	  les	  polítiques	  públiques:	  
1. El	   comportament	   local	   de	   les	   empreses	   és	   el	   resultat	   de	   decisions	   individuals	   i	   estan	   preses	   per	   una	  
varietat	  de	  raons	  però	  no	  són	  resultat	  de	  preferències	  de	  decisions	  polítiques	  públiques.	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2. En	  general,	  el	  sector	  públic	  només	  pot	  influir	  les	  decisions	  de	  localització	  de	  manera	  indirecta.	  Exemples	  
d’aquests	  factors	  d’influència	  significativa	  són	  majors	  en	  el	  sector	  de	  les	  infraestructures	  o	  a	  través	  de	  la	  
connexió	  internacionals	  dels	  hubs	  d’aeroports,	  més	  clarament,	  factors	  relacionats	  en	  les	  decisions	  que	  es	  
prenen	  pel	  desenvolupament	  econòmic.	  
3. La	   capacitat	   per	   influir	   en	   el	   canvi	   econòmic	   del	   territori	   és	   vertical,	   a	   través	   dels	   diferents	   nivells	   de	  
governança.	  	  
4. Hem	  d’entendre	   sobre	   la	  naturalesa	   i	   la	   possibles	   futures	   implicacions	  de	   les	   economies	  d’aglomeració	  
que	   romanen	   relativament	   poc	   desenvolupades	   dins	   de	   les	   polítiques	   públiques	   i	   no	   és	   un	   factor	  
territorial	  que	  es	  té	  en	  compte	  per	  les	  decisions	  polítiques	  o	  de	  fons	  econòmics.	  
De	   totes	  maneres,	   la	   regulació	   intel·∙ligent	  demana	  una	   responsabilitat	   clau.	  Doncs,	   el	   sector	  públic	   és	   i	   serà	  un	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2.2.1.-­‐	  AMSTERDAM	  –	  ROTTERDAM	  (estructura	  policèntrica,	  informació	  serveis)	  
2.2.1.1.-­‐INTRODUCCIÓ	  AL	  CAS	  D’ESTUDI	  
El	   Randstad,	   és	   segurament	   una	   de	   les	   regions-­‐ciutats	   policèntriques	  més	   pronunciades	   i	   significatives	   dins	   del	  
context	   de	   sistemes	  metropolitans	   Europeus.	   El	   sistema	  metropolità	   holandès	   combina	   a	   la	   vegada,	   un	   capital	  
polític	  i	  cultural	  important,	  així	  com	  també	  les	  funcions	  d’ésser	  una	  de	  les	  principals	  portes	  d’entrada	  internacional	  
de	  tràfic	  (port	  de	  Rotterdam	  i	  l’aeroport	  de	  Schiphol)	  i	  la	  de	  localitzar	  un	  perfil	  de	  treballadors	  altament	  qualificats.	  
Tot	   i	   així,	   el	   més	   significatiu	   és	   que	   ha	   estat	   capaç	   que	   tot	   aquests	   actius	   territorials	   i	   econòmics,	   no	   estiguin	  
localitzats	  només	  en	  una	  ciutat,	  tal	  i	  com	  seria	  el	  cas	  de	  Londres	  o	  París,	  sinó	  que	  estiguin	  distribuïdes	  en	  diferents	  

















Les	  relacions	  urbanes,	  entre	  aquestes	  ciutats,	  daten	  des	  de	  fa	  segles.	  	  Ja	  en	  el	  segle	  XVI,	  per	  exemple	  les	  excel·∙lents	  
connexions	  de	  transport	  marítim	  entre	  elles	  van	  fomentar	  la	  divisió	  del	  treball	  entre	  aquestes.	  Des	  de	  llavors,	  no	  
obstant,	  la	  complexitat	  s’ha	  anat	  incrementant	  de	  forma	  enorme:	  els	  successius	  canvis	  en	  l’estructura	  econòmica	  
global	  ha	  significat	  una	  constant	  re-­‐estructuració	  i	  re-­‐formulació	  de	  l’àrea	  on	  encara	  a	  d’hores	  d’ara	  és	  present;	  la	  
continua	  re-­‐formulació	  dels	  rols	  i	  perspectives	  de	  les	  diferents	  ciutats	  que	  conformen	  del	  sistema	  metropolità	  així	  
com	  també	  la	  formulació	  del	  Randstad	  com	  un	  tot.	  És	  a	  dir,	  al	  mateix	  temps,	  que	  els	  avanços	  en	  la	  motorització	  del	  
transport	  se’ls	  hi	  treia	  profit	  per	  aconseguir	  una	  mobilitat	  individualitzada,	  incrementant	  la	  llibertat	  de	  localització	  
de	  les	  residències	  i	  de	  les	  empreses;	  els	  patrons	  de	  vinculació	  i	  interdependència	  entre	  les	  grans,	  mitjanes	  i	  petites	  
ciutats	  del	  Randstad	  han	  esdevingut	  cada	  vegada	  més	  complex.	  
	  
Com	   a	   resultat,	   el	   Randstad	   ha	   esdevingut	   un	   sistema	   complex.	   Un	  mosaic	   de	   diverses	   capes	   superposades	   de	  
sistemes	  d’espais	   i	   fluxos,	  que	   interconnecta	  amb	  un	  alt	  grau	  de	  complexitat,	   	   les	   jerarquies	   i	   interdependències	  
intra-­‐regionals	  del	  sistema	  metropolità	  holandès	  amb	  la	  resta	  del	  territori	  europeu	  i	  internacional.	  Actualment,	  és	  
pot	  argumentar	  que	  els	  serveis	  industrials	  juguen	  un	  paper	  clau	  en	  les	  re-­‐configuracions	  que	  s’estan	  duent	  a	  terme	  
en	   les	  diverses	   regions	  metropolitanes,	   en	  quan	  a	   la	   seva	  estructura	   funcional	   econòmica	  així	   com	   també	  en	   la	  
seva	  incorporació	  a	  l’economia	  global.	  Després	  de	  tot,	   les	  activitats	  de	  serveis	  recentment	  han	  estat	  (i	  encara	  ho	  
són)	  les	  que	  més	  creixent,	  i	  són	  subjectes	  probablement	  també	  de	  forts	  processos	  de	  globalització.	  Així	  doncs,	  de	  
l’anàlisi	  del	  cas	  d’estudi	  del	  sistema	  metropolità	  del	  Randstad	  intentarem	  respondre	  a	  la	  pregunta	  de	  que	  ens	  diu	  i	  
quina	  influència	  té	  el	  sector	  d’activitats	  de	  serveis	  en	  l’entroncament	  d’un	  policentrisme	  regional	   i	  com	  és	  el	  seu	  
marc	  de	  governabilitat	  metropolitana.	  
	  
	  Figura:	  Mapa	  de	  la	  regió	  metropolitana	  del	  Randstad	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2.2.1.2.-­‐CARACTERÍSTIQUES	  CLAUS:	  ESTRUCTURA	  POLICÈNTRICA	  I	  ACTIVITATS	  DE	  SERVEIS	  D’INFORMACIÓ	  
2.2.1.2.1.-­‐	  Característiques	  fonamentals	  
El	  Randstad	  és	  l’aglomeració	  metropolitana	  present	  a	  la	  part	  oest	  d’Holanda.	  Té	  una	  forma	  urbana	  semblant	  a	  una	  
ferradura	  de	  cavall,	  definida	  per	  Oordrecht	  i	  Rotterdam	  al	  sud,	  The	  Hague	  and	  Leiden	  a	  l’oest,	  Amsterdam	  al	  nord	  i	  
finalment	  Utrecht	  i	  Amersfoort	  a	  l’est.	  Té	  unes	  dimensions	  aproximades	  de	  70km	  per	  75	  Km,	  ocupa	  més	  o	  menys	  
el	  16%	  del	   territori	  holandès,	   i	  habiten	  a	  prop	  de	   	  6,6	  milions	  de	  persones	  essent	  el	  40%	  de	   la	  població	  total.	  El	  
patró	  de	  assentaments	  urbans	  és	  considerablement	  equitatiu,	  a	  finals	  del	  2004,	  dins	  del	  sistema	  metropolità	  del	  
Randstad	  s’incloïa	  12	  ciutats	  amb	  més	  de	  100.00	  habitants	  més	  una	  altra	  dotzena	  de	  70.000	  a	  100.00.	  Les	  ciutats	  
més	  poblades	  són	  Amsterdam	  (739,000	  habitants),	  Rotterdam	  (596,000	  habitants),	  The	  Hague	  (469,000)	  i	  Utrecht	  
(275,000).	  
	  
El	   Randstad,	   és	   a	   més	   el	   gran	   pilar	   econòmic	   del	   país.	   Concentra	   poc	   més	   de	   3,2	   milions	   de	   llocs	   de	   feina	  
representant	  el	  45	  %	  dels	  llocs	  de	  feina	  totals,	  molt	  d’ells	  en	  diferents	  sectors	  de	  serveis.	  En	  termes	  de	  distribució	  
espacial,	  el	  patró	  de	  distribució	  de	   llocs	  de	   feina	  generalment	  està	   íntimament	   lligat	  al	  de	  població,	  és	  a	  dir,	  els	  
principals	  focus	  de	  població	  i	  els	  seus	  voltants	  són	  també	  els	  principals	  focus	  de	  llocs	  de	  feina,	  amb	  l’excepció	  de	  
l’aeroport	  internacional	  de	  Schiphol,	  on	  s’ha	  desenvolupat	  i	  especialitzat	  de	  forma	  massiva	  en	  serveis	  logístics.	  
	  
	  
Les	  connexions	  del	  Randstad	  amb	  l’escala	  global	  són	  facilitades,	  efectivament	  a	  través	  del	  port	  de	  Rotterdam	  (el	  
més	  gran	  d’Europa),	   l’aeroport	  de	  Schiphol	   (el	  quart	  més	  gran	  d’Europa)	   i	  per	   la	  xarxa	  d’intercanvi	  d’internet	  de	  
Amsterdam	   (la	  més	   gran	   després	   de	   Londres).	   Una	   densa	   xarxa	   de	   autopistes	   i	   vies	   de	   ferrocarrils	   connecta	   al	  
mateix	  temps	   les	  diverses	  ciutats	  del	  Randstad	  entre	  elles,	  així	  com	  també	  amb	  les	  altres	  parts	  del	  territori	   i	  del	  
nord-­‐oest	   d’Europa;	   un	   clar	   exemple	   és	   que	  en	   el	   2007	  es	   va	   finalitzar	   el	   corredor	   de	   tren	  d’alta	   velocitat	   amb	  
Brussel·∙les	  i	  París.	  
	  
Així	  doncs,	  podríem	  pensar	  a	  primera	  vista	  que	  les	  diferències	  de	  localització	  dins	  d’un	  sistema	  policèntric	  com	  el	  
del	   Randstad	   no	   tindria	   molta	   importància.	   Els	   centres	   de	   població	   i	   de	   treball	   estan	   repartits	   casi	   de	   forma	  
equipotencial	  a	  través	  de	  tot	  el	  territori,	  cada	  un	  dels	  centres	  té	  també	  accés	  al	  mateix	  tipus	  de	  d’infraestructura	  
	  	  Figura:	  Distribució	  de	  la	  població	  i	  dels	  llocs	  de	  treballs;	  font:	  CBS	  (Centrak	  Bureau	  of	  Stadistics)	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(mateix	  transport	  i	  comunicacions)	  i	  sense	  oblidar	  a	  més	  que	  tots	  ells	  estan	  localitzats	  de	  tal	  manera	  que	  estiguin	  
com	  a	  màxim	  a	  una	  hora	  de	  trajecte	  amb	  tren	  des	  de	  l’aeroport	  de	  Schiphol.	  No	  obstant,	  darrere	  d’aquesta	  imatge,	  
també	   existeix	   un	   complex	   patró	   de	   divisions	   funcionals	   i	   d’interdependències	   entre	   les	   diverses	   ciutats	   del	  
sistema	   metropolità	   que	   podríem	   deixar	   entreveure	   a	   través	   d’una	   mirada	   propera	   de	   les	   diverses	   activitats	  
econòmiques	  de	  serveis	  	  que	  operen	  en	  el	  Randstad.	  
	  
	  
2.2.1.2.2.-­‐	  Les	  activitats	  de	  serveis	  
El	  Randstad	  ressalta	  dins	  d’Holanda	  com	  el	  gran	  focus	  o	  la	  regió	  territorial	  més	  orientada	  cap	  al	  sector	  econòmic	  
serveis.	  A	  finals	  del	  2002,	  localitzava	  752.000	  o	  el	  54%	  dels	  llocs	  de	  treballs	  del	  país	  en	  serveis	  d’activitat	  de	  negoci.	  
Dins	  del	  sistema	  metropolità,	  Amsterdam	  i	  Utrecht	  són	  els	  sistemes	  urbans	  que	  particularment	  desenvolupament	  
el	  rol	  més	  significatiu	  en	  quan	  a	  concentració	  del	  sector	  serveis	  de	  negoci,	  on	  concentren	  casi	  una	  mica	  més	  del	  
30%	  dels	  llocs	  de	  feina	  locals	  (Central	  Bureau	  of	  Stadistics	  CBS).	  
	  
Que	  el	  Randstad	  sigui	  el	  líder	  en	  serveis	  d’activitat	  de	  negoci	  per	  sobre	  de	  la	  resta	  del	  territori	  holandès	  no	  és	  un	  
fet	  recent.	  Essent	  la	  regió	  més	  urbanitzada	  del	  país,	  el	  Randstad	  va	  ésser	  la	  primera	  regió	  que	  va	  assolir	  la	  transició	  
des	   d’una	   preeminència	   industrial	   a	   una	   de	   post-­‐industrial	   i/o	   també	   economia	   de	   serveis.	   Tot	   i	   així,	   dins	   del	  
Randstad,	  també	  tal	  i	  com	  abans	  apuntàvem	  anteriorment,	  la	  distribució	  de	  concentració	  d’activitats	  de	  negoci	  en	  
el	  sector	  serveis	  no	  és	  equitativa,	  essent	  Amsterdam,	  Utrecht	  i	  l’àrea	  entre	  les	  dos	  ciutats,	  la	  que	  experimenta	  un	  




















Així	   doncs,	   dins	   del	   Randstad,	   existeixen	   diferències	   considerables	   entre	   les	   principals	   ciutats	   en	   quan	   a	   perfils	  
d’estructura	  econòmica.	  Amsterdam,	  com	  el	  centre	  financer	  i	  d’intercanvi	  econòmic,	  destaca	  per	  erigir-­‐se	  com	  el	  
centre	  d’activitat	  de	  negoci	  de	  serveis	  de	  tota	  la	  regió.	  Esdevé	  de	  lluny,	  la	  major	  concentració	  de	  serveis	  financers	  
en	  el	  país	   i	   també	  concentra	   i	   lidera	   la	  major	  concentració	  d’empreses	  de	  publicitat	   i	  despatxos	  d’advocats.	  És	  a	  
més,	  a	  la	  vegada	  vista	  per	  una	  banda	  per	  part	  de	  les	  multinacionals	  holandeses	  com	  un	  focus	  vital	  per	  l’intercanvi	  
de	  serveis	  productius	  avançats	  (APS)	  i	  per	  l’altra	  per	  part	  de	  les	  multinacionals	  estrangeres	  com	  la	  ciutat	  favorita	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura:	  	  Distribució	  dels	  llocs	  de	  treball	  en	  els	  diversos	  centres	  urbans	  del	  Randstad	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per	  tal	  d’entrar	  en	  el	  mercat	  holandès;	  aportació	  confirmada	  en	  un	  treball	  de	  recerca	  realitzat	  i	  portat	  a	  terme	  en	  
el	  2004.	  [Lambregts	  and	  Van	  der	  Werf,	  2004].	  Per	  exemple	  del	  total	  de	  les	  78	  empreses	  de	  serveis	  d’activitats	  de	  
negoci	  amb	  una	  o	  més	  oficines	   localitzades	  a	  Holanda	   [Taylor,	   2004]	   casi	   tres	  quartes	  parts	  de	   les	  seus	  estaven	  
localitzades	  a	  Amsterdam	  o	  en	  els	  municipis	  dels	  seus	  voltants	  (Amstelveen	  notablement).	  D’altra	  banda	  la	  ciutat	  
de	  Utrecht	   i	   la	   part	   est	   del	   Randstad	   estan	   caracteritzades	   per	   una	   forta	   presència	   de	   disseny	   (enginyeria)	   i	   de	  
consultories.	  	  
	  
L’economia	  de	  la	  part	  sud	  del	  sistema	  metropolità	  difereix	  significativament	  de	  la	  part	  nord	  i	  est.	  The	  Hague	  és	  la	  
primera	  ciutat	  en	  quan	  el	  que	  està	  relacionat	  en	  institucions	  governamentals,	  ja	  siguin	  públiques	  i/o	  semipúbliques.	  
Per	   tant,	   d’alguna	  manera	   també	   té	   certa	   capacitat	   per	   atraure	   activitats	   de	   serveis,	   però	   encara	   està	   lluny	   de	  
assolir	   el	   nivell	   de	   desenvolupament	   existent	   en	   l’àrea	   d’Amsterdam.	   Auditories,	   consultories	   de	   disseny	  
(especialment	  enginyeries)	   i	   companyies	  d’advocacia	  són	  relativament	   importants	  però	   la	  situació	  és	   inversa	  pel	  
que	  fa	  a	  serveis	  financers,	  logística,	  publicitat	  i	  consultories	  de	  “managment”.	  
	  
Rotterdam,	  al	   seu	   torn,	  encara	  depèn	  econòmicament	  enormement	  del	   seu	  port.	  Després	  de	  Haarlemerneer	   (el	  
municipi	  en	  el	  qual	  s’ubica	  l’aeroport	  nacional	  de	  Schiphol),	  la	  ciutat	  de	  Rotterdam	  alberga	  la	  major	  concentració	  
d’operacions	   logístiques	   avançades	   de	   tot	   el	   Randstad.	   L’auditoria	   és	   en	   aquest	   cas	   un	   altre	   sector	   molt	   ben	  
representat,	   on	   la	  major	   part	   de	   les	   companyies	   importants	   tenen	   Seu	   també	   a	  Rotterdam.	   La	   ciutat	   ha	   assolit	  
ésser	   també	   una	   important	   concentració	   d’exitoses	   empreses	   d’arquitectura	   [Kloosterman,	   2004].	   Finances,	  
publicitat	  i	  consultories	  de	  managment	  són	  els	  sectors	  econòmics	  de	  serveis	  de	  negoci	  menys	  representants.	  
	  
	  
2.2.1.2.3.-­‐	  Policentrisme	  en	  el	  Randstad	  en	  relació	  al	  sector	  serveis	  
Mentre	   que	   	   en	   termes	   de	   distribució	   de	   població	   i	   de	   llocs	   de	   treball	   total,	   el	   Randstad	   apareix	   de	   forma	  
diferenciada	  com	  una	  conurbació	  policèntrica,	  l’anàlisi	  a	  continuació,	  ens	  mostra	  com	  aquesta	  imatge	  policèntrica	  
del	  Randstad	  és	  molt	  més	  complicada	  que	  no	  pas	  la	  realitat	  dibuixada	  per	  una	  equitativa	  distribució	  de	  la	  divisió	  de	  
treball	   així	   com	   també	   per	   les	   diverses	   forces	   d’aglomeració	   existents.	   Per	   cada	   indicador	   demostrant	   la	   seva	  
naturalesa	  policèntrica	  de	  l’àrea	  n’hi	  ha	  un	  altra	  mostrant	  que	  l’àrea	  del	  Randstad	  també	  presenta	  característiques	  
monocèntriques.	   Un	   anàlisi	   profund,	   doncs	   mereix	   que	   sigui	   atent	   a	   les	   característiques	   policèntriques	   i	  
monocèntriques	  que	  sorgeixen,	  i	  que	  a	  la	  vegada	  mostri	  preocupació	  per	  entendre	  com	  interactuen	  entre	  elles.	  
	  
	  
2.2.1.3.-­‐CONNECTIVITAT	  I	  VINCULACIONS	  ENTRE	  TRANSFERENCIES	  INTRAEMPRESARIALS	  
2.2.1.3.1.-­‐	  Connectivitat	  multi-­‐escalar	  existent	  a	  través	  de	  la	  xarxa	  de	  oficines	  
En	  termes	  de	  connectivitat,	  en	  general,	   la	   interconnectivitat	   regional	  existent	  en	  el	  Randstad	  és	  molt	   forta.	  Això	  
significa	  que	  múltiples	  ciutats	  (més	  d’una	  o	  dos)	  estan	  relativament	  molt	  ben	  connectades,	  no	  només	  entre	  elles	  
sinó	   que	   també	   amb	   d’altres	   de	   diferent	   rang	   a	   través	   de	   xarxes	   d’activitat	   d’oficines.	   Aquesta	   constatació	   és	  
especialment	  certa	  en	  el	  cas	  de	  Amsterdam	  i	  Rotterdam.	  Amsterdam	  és	   la	  ciutat	  que	  presenta	  el	  major	  grau	  de	  
connectivitat	  a	  escala	  regional	  (dins	  del	  Randstad)	  mentre	  que	  Rotterdam,	  sorprenentment,	  és	  la	  ciutat	  que	  està	  
millor	  connectada	  a	  escala	  nacional.	  Utrecht	  i	  	  The	  Hague	  estan	  raonablement	  ben	  connectades	  amb	  altres	  centres	  
regionals	  i	  nacionals.	  “El	  gap	  de	  connectivitat”	  existent	  entre	  les	  quatre	  ciutats	  més	  grans	  del	  sistema	  metropolità	  
del	   Randstad	   i	   les	   petites	   ciutats	   d’aquesta	   a	   primera	   vista	   sembla	   molt	   significatiu,	   però	   la	   qüestió	   és	   que	  
realment	   aquesta	   diferència	   és	   més	   petita.	   És	   interessant	   doncs	   constatar,	   que	   totes	   les	   ciutats	   petites	   del	  
Randstad;	  per	  exemple	  les	  més	  perifèriques	  com	  són	  Alkmaar	  i	  Amersfoort	  tenen	  el	  grau	  més	  alt	  de	  connectivitat	  
regional	  i	  nacional.	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Així	  doncs,	  mentre	  que	  a	  l’escala	  regional	  i	  nacional,	  Amsterdam	  i	  Rotterdam	  competeixen	  entre	  elles	  per	  assolir	  
l’estatus	   de	   ciutat	  més	   connectada,	   la	   qüestió	   és	   una	  mica	  més	   diferent	   en	   quan	   parlem	   de	   l’escala	   Europea	   i	  
global.	   En	   aquest	   punt,	   Amsterdam	   s’erigeix	   la	   ciutat	   més	   connectada	   a	   nivell	   internacional,	   mentre	   que	  
Rotterdam	   la	   segueix	   a	   certa	   distància.	   Mereix	   la	   pena,	   també	   ressaltar	   que	   les	   ciutats	   petites	   localitzades	   al	  
voltant	   del	   aeroport	   de	   Schiphol	   guanyen	   connectivitat	   europea	   i	   global	   en	   comparació	   a	   la	   seva	   connectivitat	  
















2.2.1.3.2.-­‐	  Vinculacions	  intra-­‐regionals	  i	  xarxa	  de	  oficines	  
El	  mateix.	  Les	  vinculacions	  més	  fortes	  són	  les	  existents	  entre	  Amsterdam	  i	  Rotterdam	  (significant	  que	  aquest	  parell	  
de	   ciutats	   són	   les	   que	   per	   part	   de	   les	   empreses	   més	   importants,	   esdevé	   indispensable	   tenir	   presència	  
simultàniament	  a	  les	  dues	  ciutats)	  així	  com	  també	  es	  considerable	  la	  vinculació	  entre	  The	  Hague	  i	  Utrecht.	  Alkmaar	  
i	  Amersfoort	  mantenen	  de	  forma	  relativament	  forta	  connexions	  amb	  cada	  una	  de	  les	  quatre	  més	  importants	  del	  
Randstad.	   Les	   altres	   ciutats	   petites	   del	   sistema	   metropolità,	   no	   disposen	   particularment,	   d’un	   grau	   adient	   de	  
connectivitat	  ni	  entre	  elles	  ni	  amb	   les	  quatre	  ciutats	  de	   la	  regió	  més	   importants	  anteriorment	  esmentades;	  amb	  
l’excepció	  de	  Haarlem,	  que	  té	  raonablement	  fortes	  connexions	  amb	  Amsterdam.	  
	  
	  
2.2.1.3.3.-­‐	  Connectar	  aquestes	  ciutats	  o	  	  dividir	  els	  mercats	  econòmics?	  
L’anàlisi	   anterior,	   ens	   porta	   a	   pensar	   les	   següents	   reflexions	   i	   interpretacions,	   algunes	   d’elles	   en	   certes	   partes	  
inclús	   paradoxals.	   Primerament	   i	   la	   menys	   problemàtica:	   els	   diferents	   graus	   de	   connectivitat,	   suggereix	   que	  
mentre	  que	  hi	  ha	  un	  domini	  en	  termes	  de	  connectivitat	  regional	  i	  nacional	  compartit	  per	  quatre	  ciutats,	  una	  ciutat	  
(Amsterdam)	  demostra	  tenir	  una	  extraordinària	  qualitat	  de	  connectivitat	  a	  l’escala	  Europea	  i	  global	  si	  aquestes	  són	  
considerades.	  Així	  doncs;	  aquesta	  anàlisi	  suggereix	  que	  el	  Randstad	  és	  més	  policèntric	  com	  a	  sistema	  regional	  dins	  
del	  context	  nacional	  que	  no	  pas	  a	  escala	  Europea	  i	  global.	  
	  
Més	  difícil,	  és	  interpretar	  el	  significat	  de	  l’anàlisi	  de	  les	  xarxes	  intra-­‐regionals.	  Els	  resultats	  dels	  anàlisis,	  suggereix	  
que	  existeix	  una	  densa	  i	  equi-­‐distribuïda	  xarxa	  de	  fluxos	  d’activitat	  de	  serveis	  de	  negoci	  entre	  els	  principals	  centres	  
de	  serveis	  del	  Randstad.	  	  És	  a	  dir,	  que	  els	  llaços	  més	  forts	  ocorren	  entre	  les	  quatre	  ciutats	  més	  importants	  i	  no	  tant	  
entre	  aquestes	  i	  els	  subcentres	  del	  seu	  voltant	  [Peter	  Hall,	  2005].	  	  
	  
L’explicació	  d’aquest	   fenomen	  per	  una	  banda	  es	  podria	   trobar	  en	  el	   fet	  que	  moltes	  empreses	   tindrien	   l’atracció	  
d’estar	  presents	  simultàniament	  a	  Amsterdam	  i	  a	  Rotterdam	  i	  sovint	  en	  un	  altre	  nombre	  indeterminat	  de	  ciutats.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura:	  	  GaWC;	  índex	  de	  connectivitat:	  regional,nacional,europeu	  i	  global	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Per	  d’altra	  banda,	  una	  segona	  raó	  seria	  que	  moltes	  empreses	  creuen	  que	  no	  és	  possible	  avarcar	  tot	  el	  territori	  del	  
Randstad	  amb	  una	  sola	  oficina:	  els	  seus	  clients	  repartits	  a	  través	  de	  tot	  el	  Randstad	  no	  podrien	  ésser	  servits	  de	  la	  
manera	  adequada,	  encara	  que	  haguessin	  escollit	  estratègicament	  una	  sola	  localització.	  Per	  tant,	  d’alguna	  manera	  
també	   es	   podria	   dir	   que	   la	   regió	   del	   Randstad	   és	   policèntrica	   en	   el	   sentit	   que	   els	   mercats	   econòmics	   estan	  
dispersos	   i	   que	   aquests	   centres	   econòmics	   de	   forces	   de	   gravetat	   co-­‐existeixen,	   però	   que	   no	   funcionen	  
simultàniament	   com	   un	   sistema	   policèntric	   (o	   regió)	   en	   el	   sentit	   que	   per	   exemple,	   un	   centre	   no	   pot	   servir	  
fàcilment	  un	  altre.	  Segons	  aquesta	  interpretació,	  el	  Randstad	  estaria	  constituït	  per	  una	  sèrie	  (com	  a	  màxim	  4)	  de	  



















Aquesta	   interpretació	   ens	   ajuda	   entendre	   d’alguna	   manera	   els	   vincles	   existents,	   relativament	   forts	  
comparativament	  de	   les	  ciutats	  perifèriques	  de	  Alkmaar	   i	  Amersfoort	  per	  una	  banda	   i	  de	   les	  quatre	  ciutats	  més	  
grans	  del	  Randstad	  per	  l’altra.	  En	  més	  detalls,	  la	  qüestió	  seria	  que	  semblaria	  ésser	  que	  moltes	  ciutats	  consideren	  
que	  el	  més	  factible	  per	  servir	  centres	  petits	  com	  ho	  serien	  Zaarstad,	  Almere,	  Amstelveen	  i	  Haarlemmermeer	  és	  fer-­‐
ho	  des	  de	  la	  seva	  oficina	  d’Amsterdam,	  mentre	  que	  les	  ciutats	  de	  Alkmaar	  i	  Amersfoort	  pel	  fet	  d’estar	  localitzades	  
molt	   lluny	   en	   respecte	   als	   principals	   centres	   això	   justificaria	   l’obertura	   d’oficines	   addicionals.	   Llavors,	  
presumiblement	  aquestes	   ciutats,	   com	   les	  quatre	  més	  grans,	   constituirien	  mercats	  de	  negoci	  propis.	  Així	  doncs,	  
podríem	  començar	  a	  pensar	  en	  la	  idea	  que	  el	  Randstad	  esdevé	  un	  sistema	  policèntric	  en	  més	  d’una	  manera.	  	  
	  
	  
2.2.1.4.-­‐MERCATS	  DE	  SERVEIS	  D’ACTIVITATS	  DE	  NEGOCI	  AL	  RANDSTAD	  
Dins	  d’Holanda,	  el	  Randstad	  és	  sens	  dubte	  la	  regió	  on	  aglutina	  el	  major	  nombre	  d’empreses	  i	  d’activitats	  de	  negoci	  
tant	  sigui	  a	  nivell	  nacional	  com	  internacional.	  Tot	  i	  que	  no	  és	  un	  requeriment	  absolut	  tenir	  presència	  a	  l’àrea	  del	  
Randstad	   per	   tal	   de	   servir	   el	   diversificat	   i	   ric	   mercat	   econòmic	   holandès,	   moltes	   empreses	   holandeses	  
especialitzades	  en	  activitats	  productives	  de	  serveis	  senten	  la	  necessitat	  de	  ser-­‐hi	  presents.	  Així	  doncs,	  apart	  de	  ser	  
una	   regió	   on	   les	   oportunitats	   de	   negoci	   abunden,	   el	   Randstad	   també	   constitueix	   una	   “extensiva	   piscina”	   de	  
localització	  de	  treballadors	  altament	  qualificats.	  Això	  encara	  adquireix	  molta	  més	  importància	  quan	  les	  empreses,	  
seleccionen	  una	  certa	  localització	  estratègica;	  doncs	  també	  tenen	  un	  accés	  directa	  garantit	  a	  més	  de	  un	  milió	  de	  
treballadors	  potencials	  universitaris.	  
	  
	  	  	  	  	  	  Figura:	  	  Vincles	  intra-­‐regionals	  a	  través	  de	  les	  xarxes	  d’oficines	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La	  part	  nord	  i	  est	  del	  Randstad	  sembla	  estar	  lleugerament	  millor	  preparada	  en	  aquest	  sentit	  que	  no	  pas	  la	  part	  sud	  
[Marlet	   and	   Van	   Woerkens,	   2003].	   Així	   doncs	   sembla	   que	   per	   certes	   activitats	   econòmiques	   de	   serveis	   la	  
localització	   dels	  mercats	   de	   treball	   està	   clarament	   definida.	   Aquest	   seria	   l’exemple	   que	   inclouria	   que	   empreses	  
especialitzades	   en	   publicitat	   o	   en	   serveis	   financers	   específics,	   bàsicament	   confien	   en	   l’àrea	   de	   Amsterdam	   per	  
trobar-­‐hi	   les	   seus	   treballadors	   altament	   qualificats.	   El	   fet,	   doncs	   és	   que	   en	   un	   alt	   percentatge,	   les	   empreses	  
especialitzades	  en	  oferir	  serveis	  a	  nivell	  internacional,	  els	  hi	  és	  atractiu	  ésser	  presents	  a	  Amsterdam	  o	  a	  l’àrea	  del	  
Randstad,	  i	  això	  confirma	  la	  idea	  que	  des	  d’una	  perspectiva	  global,	  de	  mercat	  internacional,	  el	  sistema	  metropolità	  
del	  Randstad	  és	  un	  mercat	  competitiu	  i	  atractiu.	  
	  
Tot	  i	  així	  per	  treure	  avantatge	  del	  potencial	  d’activitat	  econòmica	  present	  en	  el	  Randstad,	  les	  empreses	  necessiten	  
tenir	   oficines	   en	   una	   gran	   varietat	   de	   ciutats	   a	   través	   del	   territori	   metropolità,	   per	   exemple,	   és	   virtualment	  
impossible	  operar	  de	  forma	  exitosa	  en	  el	  mercat	   laboral	   i	  de	  negoci	  d’Amsterdam	  des	  de	  Rotterdam	  i	  vici-­‐versa.	  
Doncs,	   no	   és	   d’estranyar	   que	   de	   forma	   alternativa	   llavors,	   les	   empreses	   també	  no	   renunciïn	   a	   operar	   fora	   dels	  
límits	   del	   Randstad.	   D’alguna	   manera	   consideren	   tot	   Holanda	   com	   un	   sol	   mercat.	   D’aquesta	   manera	   algunes	  
empreses	   són	  capaces	  de	  donar	   serveis	   a	   tot	  el	   territori	  holandès	  a	   través	  de	   la	   localització	  de	  dos	  oficines	  per	  
exemple.	  Una	  d’elles	  situada	  en	  una	  de	   les	  ciutats	  més	   importants	  del	  Randstad,	  per	  exemple	  Amsterdam	   i	  una	  
altra	  de	  secundària	  fora	  del	  sistema	  metropolità	  per	  exemple	  a	  Eindhoven.	  
	  
Per	   tant,	  des	  de	   la	  perspectiva	  de	   les	  empreses	  especialitzades	  en	   serveis,	   la	  naturalesa	  del	  Randstad	  pot	  ésser	  
més	  aviat	  difusa	  que	  no	  pas	  una	  altra	  cosa.	  En	  aquest	  sentit,	  per	  moltes	  d’elles;	  el	  Randstad	  consisteix	  en	  una	  sèrie	  
d’importants	   separats	  mercats	  mentre	   que	   per	   d’altres	   constitueix	   el	   “centre”	   d’una	   entitat	  molt	  més	   gran:	   la	  
totalitat	  del	  mercat	  holandès	  d’activitats	  de	  serveis.	  Així	  doncs	  degut	  a	  la	  diferent	  concentració	  d’oportunitats	  de	  
negoci	  (i	  accés	  a	  ma	  d’obra	  altament	  qualificada)	  el	  Randstad	  obté	  un	  reconeixement	  internacional	  com	  a	  mercat,	  
però	  a	  la	  pràctica	  els	  seus	  límits	  esdevenen	  fluïts	  amb	  la	  resta	  del	  territori	  holandès.	  
	  
	  
2.2.1.5.-­‐GOVERNANÇA	  I	  PROGRAMA	  POLÍTIC	  
L’estructura	   de	   l’administració	   holandesa	   bàsicament	   consisteix	   en	   tres	   diferents	   escalons:	   el	   nacional,	   el	  
provincial	  i	  el	  municipal.	  El	  nivell	  nacional	  proveeix	  les	  polítiques	  de	  planejament	  general	  mentre	  que	  les	  decisions	  
executives	  de	  planificació	  està	  en	  mans	  dels	  municipis.	  La	  responsabilitat	  de	   les	  províncies	   (12	  en	  total)	  és	   la	  de	  
assegurar	  un	  mínim	  nivell	  de	  coordinació	  entre	  les	  iniciatives	  de	  desenvolupament	  local	  i	  revisar	  si	  aquestes	  estan	  
en	   concordança	   amb	   les	  directius	  polítiques	  de	  planejament	  de	   caire	  nacional.	  No	  obstant	   encara	  que,	   aquesta	  
estructura	  ha	  estat	  vàlida	  durant	  més	  de	  150	  anys;	  últimament	  s’està	  apostant	  per	  una	  descentralització	  de	  poders.	  
	  
El	   Randstad,	   està	   dividit	   en	   175	   municipis	   i	   en	   4	   províncies;	   és	   a	   més,	   una	   de	   les	   poques	   regions	   que	   està	  
administrada	  per	  una	  no	  gens	  fàcil	  estructura	  de	  tres	  diferents	  escalons	  (d’altres	  incloen	  a	  més	  el	  que	  s’anomenen	  
FUR	  :	  regions	  urbanes	  funcionals).	  Recentment	  no	  han	  estat	  poques	  les	  demandes	  per	  establir	  una	  única	  autoritat	  
administrativa	  pel	  Randstad.	  
	  
De	  totes	  formes,	  després	  de	  la	  reconstrucció	  a	  gran	  escala	  anomenada	  a	  Holanda	  com	  “House	  of	  Thorbecke”1	  han	  
hagut	   de	  passar	  molts	   anys	   i	   encara	  hauran	  de	  passar	   uns	  quants	  més	  per	   donar-­‐se	   compte	  que	  és	   una	  missió	  
impossible	  continuar	  tenint	  aquesta	  estructura	  administrativa	  de	  3	  escalons.	  De	  totes	  manera	  per	  tal	  de	  fer	  front	  a	  
la	   realitat	   emergent	   del	   “del	   món	   regional”	   han	   sorgit	   alternatives.	   La	   principal	   ha	   estat	   que	   es	   propugni	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Johan	  Rudoff	  Thorbecke	  (1798-­‐1872)	  va	  ser	  el	  politic	  que	  durant	  el	  segle	  XIX	  va	  dur	  a	  terme	  la	  reforma	  de	  la	  Constitució	  holandesa,	  per	  instaurar	   el	   sistema	  de	  poder	  de	   “tres	  nivells”	   (estat,	   províncies	   i	  municipis).	  Aquesta	   reforma	  ha	   estat	   coneguda	   com	   “The	  House	  of	  Thorbecke”	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l’escalament	  del	  poder	  local	  (per	  exemple	  mitjançant	  la	  fusió	  de	  municipis)	  de	  manera	  simultània	  que	  s’incentiva	  
les	  cooperacions	  inter-­‐municipal	  i	  inter-­‐provincial.	  
	  
En	  efecte,	  la	  fragmentació	  és	  per	  tant	  encara	  el	  concepte	  clau	  en	  qualsevol	  descripció	  de	  l’administració	  territorial	  
del	   sistema	  metropolità	  del	  Randstad,	  encara	  que	  admetent,	  que	  els	  actors	   locals	   i	   regionals	  semblen	  ésser	  que	  
estan	   incrementant	   la	   manera	   de	   obrir	   nous	   canals	   i	   formes	   de	   cooperació.	   L’exemple	   més	   significant	   de	  
cooperació	  és	   la	  plataforma	  que	  s’anomena	  “Region	  Randstad”.	  En	  aquesta	  plataforma	  administrativa	   les	  quatre	  
províncies	   del	   Randstad	   (North	   Holland,	   South	   Holland,	   Utrecht	   i	   Flevoland)	   i	   les	   quatre	   ciutats	   més	   grans	  
conjuntament	   amb	   les	   seves	   àrees	   urbanes	   d’influència,	   treballen	   colze	   a	   colze	   en	   activitats	   cooperatives	  
conjuntes	  que	  són	  d’interès,	  en	  quan	  a	  la	  posició	  competitiva	  internacional	  i	  qualitat	  de	  vida	  del	  Randstad.	  La	  seva	  
missió	  és	  totalment	  compatible	  	  amb	  la	  d’altres	  organitzacions	  com	  ara	  el	  “Verenging	  Deltametropol”	  on	  es	  debat	  i	  
es	  promou	  el	  desenvolupament	  metropolità	  prospectiu	  de	  la	  regió	  metropolitana	  del	  Randstad.	  
	  
Més	  enllà	  d’aquestes,	  el	  Randstad	  també	  dóna	  cabuda	  a	  altres	  plataformes	  més	  petites	  i	  més	  informals	  però	  que	  
tenen	  el	  mateix	  objectiu;	  promoure	   la	  cooperació.	  A	   tall	  d’exemple	  serien:	  “The	  Administrative	  Platform	  for	   the	  
South-­‐wing”,	  “The	  North-­‐wing	  Conference”	   i	   la	  “Administrative	  Platform	  for	  the	  Green	  Hart”.	  No	  totes,	  aquestes	  
plataformes	  treballen	  de	  forma	  equitativa	  per	  assolir	  de	  forma	  continua	  èxits,	  però	  la	  gran	  majoria	  proveeixen	  o	  
són	  grans	  vehicles	  per	  una	  construcció	  i	  desenvolupament	  fiable	  per	  un	  sentit	  comú	  d’entendre	  els	  problemes	  i	  els	  
reptes	  del	  sistema	  metropolità	  del	  Randstad.	  
	  
Aquesta	  manera	  de	  fer,	  sorgeix	  en	  el	  moment	  en	  el	  que	  les	  polítiques	  de	  govern	  en	  temes	  de	  desenvolupament	  
espacial	  s’han	  contagiat	  d’un	  sentiment	  generalitzat	  d’urgència	  per	  la	  falta	  de	  recuperació	  econòmica.	  La	  pressió	  
es	  cada	  vegada	  més	  forta	  per	  tal	  que	  totes	  les	  polítiques	  de	  desenvolupament	  espacial	  vagin	  coordinades	  alhora;	  
en	   quan	   a	   estratègia	   i	  mesures.	   La	   experiència	  mostra	   que	   els	  murs	   existents	   entre	   els	   diferents	   departaments	  
tendeixen	  a	  desaparèixer	  molt	  a	  poc	  a	  poc,	  tot	  i	  així	  s’ha	  el	  govern	  holandès	  està	  treballant	  en	  aquesta	  direcció.	  
	  
En	   termes	   de	   contingut,	   les	   polítiques	   de	   transport,	   econòmiques	   i	   de	   desenvolupament	   espacial	   a	   diferents	  
escales;	  generalment	  tendeixen	  a	  estar	  basades	  sobre	  el	   territori;	  per	  tal	  d’entre	   les	  dinàmiques	   i	   les	  condicions	  
existents.	   Es	   clar,	   que	   les	   interpretacions	   i	   les	   interessos	   entre	   els	   diversos	   departaments	   i	   administracions	   són	  
diferents	  en	  cada	  nivell	  i	  per	  això	  les	  solucions	  i	  les	  estratègies	  aportades	  no	  sempre	  són	  o	  poden	  ser	  compatibles	  
totalment,	   però	   el	   que	   sí	   que	   podria	   assolir-­‐se	   és	   que	   en	   general	   fossin	   unànimes	   pel	   que	   respecte	   al	  
desenvolupament	  espacial	  territorial.	  
	  
Possiblement,	   la	   diferència	  més	   interessant,	   pel	   que	   fa	   a	   punts	  de	   vista,	   és	   l’existent	   entre	   el	   govern	  nacional	   i	  
l’autoritat	   administrativa	   del	   Randstad.	   Tot	   i	   que,	   els	   dos	   organismes	   comparteixen	   opinió	   en	   quan	   que	   el	  
Randstad	  és	  el	  motor	  de	  l’economia	  holandesa	  i	  no	  només	  això	  sinó	  que	  la	  fa	  competitiva	  i	  l’ajuda	  avançar,	  tenen	  
punts	   de	   vista	   divergents	   en	   quan	   les	   estratègies	   de	   desenvolupament	   territorial	   que	   hauria	   de	   seguir	   la	   regió	  
metropolitana.	  Mentre	  que	  el	  govern	  nacional	  advoca	  per	  defensar	  que	  el	  Randstad	  és	  el	  millor	   instrument	  per	  
ajudar	   a	   enfortir	   totes	   les	   parts	   del	   país	   (per	   exemple	   el	   “North-­‐wing,	   el	   “South-­‐wing”	   i	   la	   regió	   d’Utrecht),	   les	  
autoritats	   administratives	   del	   Randstad	   voldrien	   assegurar-­‐se	   que	   totes	   les	   parts	   constituents	   del	   sistema	  
metropolità	  vagin	  a	  la	  una	  funcionalment	  parlant,	  per	  tal	  d’assolir	  un	  millor	  ús	  del	  potencial	  metropolità	  que	  ells	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2.2.2.-­‐	  RHINE-­‐RUHR	  (estructura	  policèntrica,	  Dortmund	  -­‐	  Essen	  –	  Duisburg	  -­‐	  Düsseldorf)	  
2.2.2.1.-­‐INTRODUCCIÓ	  AL	  CAS	  D’ESTUDI	  
Primerament,	  per	  contra	  el	  que	  passa	  en	  altres	  països	  d’Europa,	  el	  sistema	  urbà	  alemany	  està	  caracteritzat	  per	  una	  
densa	   xarxa	   d’importants	   ciutats	   de	   petit	   i	   mitjà	   tamany,	   de	   les	   quals	   només	   una	   dotzena	   sobrepassen	   una	  
població	  de	  500.000	  habitants.	  Nombroses	   relacions	  comercials,	   ja	  en	   l’Edat	  Mitja,	  han	  contribuït	  cap	  a	  aquesta	  
distribució	  espacial	  actual	  així	  com	  també	  la	  descentralització	  del	  sistema	  federal	  alemany	  ha	  ajudat	  a	  la	  confecció	  
d’un	  sistema	  urbà	  policèntric	  on	  cap	  ciutat	  sobresurt	  especialment	  per	  sobre	  de	  cap	  altra.	  	  
	  
Com	  a	  conseqüència	  d’això,	  s’ha	  desenvolupat	  clarament	  una	  divisió	  específica	  en	  el	  mercat	  de	  treball;	  repartint-­‐
se	   tant	   a	   nivell	   nacional	   com	  a	  nivell	  metropolità	   les	   diverses	   funcions	   econòmiques;	   a	   tall	   d’exemple	   entre	   les	  
següents	   regions	  urbanes	  de	  Hamburg,	  Münich,	  Berlín,	  Frankfurt	   i	  en	  certa	  mesura	   inclús	  Düssenldorf	   i	  Cologne	  
així	  com	  també	  Stuttgart	  i	  Hannover.	  Münich,	  per	  exemple,	  s’ha	  especialitzat	  en	  la	  recerca	  i	  innovació	  de	  indústria	  
d’alta	   tecnologia,	   o	   Frankfurt,	   on	   resideix	   una	   alta	   concentració	   de	   serveis	   financers	   i	   d’indústria	   química.	   Per	  
contra,	  els	   serveis	  productius	  en	  coneixement	   i	   el	   sector	  dels	  mitjans	  de	  comunicació	   s’han	  desenvolupat	  d’una	  
forma	  equitativa	  però	  en	  una	  forta	  presència	  a	  Hamburg,	  Frankfurt,	  Düssenldorf,	  Cologne	   i	  Berlin.	  Stuttgart	   i	   les	  
parts	  de	  la	  regió	  metropolitana	  del	  Rhine-­‐Ruhr	  s’han	  especialitzat	  en	  tecnologia	  orientada	  a	  les	  indústries,	  tal	  com	  
l’automoció	   i	   l’enginyeria	   mecànica.	   El	   mateix	   patró	   de	   divisió	   existent	   en	   l’estructura	   dels	   diversos	   sectors	  
econòmics	   és	   també	   existent	   en	   la	   geografia	   alemanya	   en	   quan	   a	   la	   evident	   divisió	   distributiva	   del	   control	   i	  
l’organització	  de	   les	   funcions	   localitzades	  en	  grans	  aglomeracions	  urbanes,	  com	  ara	  són	   les	   infraestructures.	  Així	  
doncs	  aquesta	  clara	  divisió	  del	  mercat	  de	  treball,	  la	  xarxa	  de	  les	  diverses	  regions	  metropolitanes	  també	  han	  sigut	  
capaç	  de	  competir	  internacionalment	  amb	  altres	  àrees	  com	  ara	  Londres	  o	  París.	  
	  
Segonament,	  comparant	  aquesta	  regions,	  amb	  d’altres	  a	  nivell	  europeu,	  Rhine-­‐Ruhr	  sembla	  ésser	  no	  només	  l’únic	  
cas	  ja	  dins	  d’Alemanya	  sinó	  també	  a	  tot	  Europa;	  conjuntament	  amb	  la	  regió	  holandesa	  del	  Randstad,	  en	  quan	  no	  
només	  a	  tamany	  sinó	  també	  a	  les	  seves	  diferents	  configuracions	  urbanes	  existents.	  En	  contrast,	  per	  exemple	  amb	  
les	   regions	  polinuclears	   com	  London	   i	   el	   Sud-­‐Est	  d’Anglaterra	  o	   la	   regió	  de	  París	   amb	  una	   sola	   ciutat	  dominant,	  
Rhine-­‐Ruhr	  consisteix	  amb	  un	  nombre	  d’històriques	  diferents	  ciutats	   i	  amb	  una	  clara	  absència	  d’una	  ciutat	   líder	  
que	  domina	  a	  nivell	  polític,	  econòmic	   i	   cultural.	  Doncs,	  el	   fet	  d’ésser	  grans	  ciutats	  en	   les	  quals	  no	  difereixen	  de	  
forma	  significativa	  entre	  elles;	  en	  quan	  a	   tamany	  o	  en	  rang	  econòmic,	   totes	   juntes	  conjuntament	  amb	   les	  altres	  
ciutats	  de	  rang	  menor,	  constitueixen	  entitats	  polítiques	  independents,	  que	  estan	  localitzades	  a	  més;	  relativament	  
a	  prop	  (“commuters”	  diaris)	  unes	  de	  les	  altres.	  [Knapp	  and	  Schmitt,	  2002].	  De	  totes	  formes	  aquest	  relatiu	  balanç	  
de	  tamany	  entre	  les	  grans	  ciutats,	  emmascara	  una	  jerarquia	  funcional	  clara;	   i	  aquest	  és	  el	  cas	  de	  quan	  parlàvem	  
anteriorment	  de	  l’especialització	  sectorial	  econòmica	  existent.	  
	  
	  
2.2.2.2.-­‐EL	  SISTEMA	  METROPOLITÀ	  POLICÈNTRIC	  RHINE-­‐RUHR	  
Rhine-­‐Ruhr,	   és	   des	   de	   lluny	   la	   major	   àrea	   urbanitzada	   de	   l’Estat	   Federal,	   Nord	   Rhine-­‐Westphalia,	   amb	  
aproximadament	   12	  milions	   d’habitants	   i	   amb	   prop	  més	   de	   5	  milions	   de	   treballs	   localitzats	   entre	   Bonn	   al	   sud,	  
Mönchengaladbach	  a	  l’oest	  i	  Dortmund	  a	  l’est.	  A	  més	  de	  Düssenldorf	  (amb	  572.441	  habitants	  i	  333.561	  assalariats	  
en	  el	  2004),	  la	  capital	  del	  Nord	  Rhine-­‐Westphalia,	  el	  nucli	  metropolità	  de	  ciutats	  està	  format	  per:	  Cologne,	  Bonn,	  
Essen,	  Dortmund	  i	  finalment	  Duisburg,	  completant	  un	  mínim	  de	  12	  ciutats	  de	  mitjà	  tamany	  i	  un	  extens	  nombre	  de	  
ciutats	   petites.	   La	   regió,	   per	   tant	   marcada	   per	   tenir	   una	   forma	   policèntrica	   i	   uns	   processos	   espai-­‐econòmics	  
diversificats,	  contribueix	  a	  que	  les	  diferents	  regions	  urbanes	  funcionals	  (FUR)	  esdevinguin	  ser	  una	  lògica	  base	  per	  
capturar,	  economies	  urbanes	  així	  com	  també	  per	  aparèixer	  com	  una	  realista	  àrea	  de	  cooperació	  per	  les	  activitats	  
ciutats-­‐regió.	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Hi	  han	  signes	  clars	  de	  que	  el	  Rhine-­‐Ruhr	  està	  increïblement	  interconnectada	  a	  través	  d’un	  determinat	  nombre	  de	  
vincles	   d’interacció,	   com	   per	   exemple	   els	   fluxos	   de	   “commuters”	   existents,	   on	   darrerament	   cada	   vegada	   més	  
s’estan	  intensificant	  sobretot	  en	  la	  última	  dècada,	  especialment	  entre	  els	  barris	  econòmics	  de	  les	  ciutats	  centrals,	  
























Düssenldorf	  és	  des	  de	  lluny	  la	  ciutat	  més	  important	  en	  termes	  de	  centralitat	  de	  “incommuters”	  de	  Duisburg,	  Essen,	  
Mönchen-­‐gladbach,	   Cologne,	   Krefeld	   i	   Wuppertal.	   Cologne	   and	   Bonn	   com	   també	   Essen,	   Bochum,	   Dortmund	  
s’estan	  erigint	  fortament	  com	  a	  ciutats	  interrelacionades.	  
	  
Prestant	  l’atenció	  cap	  a	  l’auto-­‐contenció	  en	  general	  dels	  mercats	  de	  treball	  (per	  exemple,	  el	  ratio	  de	  residents	  de	  
la	  ciutat	  que	  també	  treballen	  en	  la	  mateixa)	  confirma	  la	  imatge	  d’un	  remarcable	  policentrisme	  funcional	  respecte	  
els	  patrons	  de	  “commuters”	  i	  d’auto-­‐contenció	  en	  la	  majoria	  de	  part	  del	  Rhine-­‐Ruhr.	  
	  
	  
2.2.2.3.-­‐ELS	  PATRONS	  DE	  FLUXOS	  DE	  XARXES	  DE	  SERVEIS	  
En	   comparació	   a	   altres	   regions	   metropolitanes	   europees,	   Rhine-­‐Rhur,	   és	   encara	   relativament	   forta	   a	   nivell	  
industrial,	   la	   qual	   cosa	   ha	   contribuït	   a	   una	   gran	   varietat	   de	   diferents	   perfils	   industrials	   d’alta	   tecnologia	   en	  
diferents	  camps.	  No	  obstant,	  el	  sector	  secundari,	   industrial,	  està	  més	  fortament	  representat	  fora	  del	  Rhine-­‐Rhur	  
que	  a	  dins,	  i	  el	  sector	  de	  serveis	  en	  general	  i	  el	  sector	  de	  serveis	  avançats	  en	  producció	  (APS)	  en	  particular,	  estan	  
majors	  representats	  dins	  de	  la	  regió	  metropolitana	  que	  no	  pas	  a	  la	  resta	  del	  Nord	  Rhine-­‐Westphalia.	  El	  ratio	  dels	  
sectors	  especialitzats	  en	  APS	  varia	  des	  del	  24,7%	  a	  Düssenldorf,	  22,2%	  a	  Cologne	   i	   sobre	  el	  16%	  a	  Bonn,	  Essen	   i	  
Dortmund	  fins	  al	  només	  8,7%	  a	  Duisburg	  a	  l’any	  2001.	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  Mapa	  de	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  regió	  metropolitana	  del	  Rhine-­‐Ruhr	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Si	   fem	   una	   mirada	   més	   propera	   en	   l’estructura	   dels	   serveis	   d’activitat	   de	   negoci	   dels	   centres	   metropolitans,	  
possiblement	   ens	   donaria	   una	   primera	   pista	   sobre	   el	   grau	   de	   divisió	   existent	   en	   el	   mercat	   de	   treball	   així	   com	  
també	  del	  grau	  de	  policentrisme	  funcional	  que	  té	  la	  regió	  del	  Rhine-­‐Ruhr.	  
	  
Mentre	  que,	  a	  Cologne,	  es	  constitueix	  com	  el	  major	  centre	  de	  localització	  d’activitats	  d’assegurances,	  disseny	  i	  de	  	  
serveis	   de	   mitjans	   de	   comunicació;	   Düssenldorf,	   la	   segueix	   com	   a	   líder	   en	   el	   sector	   de	   la	   publicitat	   dins	   del	  
RhineRuhr,	   i	   conjuntament	   amb	   Essen,	   sent	   el	   centre	   més	   important	   d’activitats	   de	   consultoria,	   advocacia	   i	  
auditoria;	   les	   empreses	   de	   logística	   estan	   equitativament	   distribuïdes	   dins	   del	   sistema	  metropolità.	   Així	   doncs,	  












Apart	   de	   les	   activitats	   logístiques,	   els	   APS	   (Advanced	   Producer	   Services)	   clústers	   estan	   localitzats	   en	   micro-­‐
localitzacions	  dins	  de	  ciutats	  aïllades.	  Moltes	  de	  les	  seus	  d’empreses	  asseguradores	  a	  Cologne,	  per	  exemple	  estan	  
localitzades	  dins	  del	  centre	  de	  la	  ciutat	  o	  als	  voltants,	  a	  la	  part	  sud	  de	  la	  ciutat.	  Les	  agències	  de	  publicitat,	  disseny,	  
advocacia	  i	  auditories	  localitzades	  a	  Düssenldorg	  també	  estan	  agrupades	  formant	  clústers	  dins	  del	  districte	  central	  
de	  negocis	  (CBD)	  o	  en	  les	  àrees	  adjacents	  en	  aquest.	  Tot	  i	  així,	  no	  obstant	  moltes	  de	  les	  empreses	  especialitzades	  
en	   logística	   estan	   localitzades	   a	   prop	   dels	   nodes	   del	   sistema	   de	   transport	   ja	   siguin	   aeroports	   (Cologne,	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  Figura:	  	  APS	  (activitats	  productives	  de	  serveis)	  en	  els	  FURs	  del	  Rhine-­‐Ruhr	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No	  només,	  la	  localització	  de	  concentracions	  en	  APS,	  ens	  ajuda	  a	  indicar	  certs	  trets	  de	  policentrisme	  en	  la	  divisió	  del	  
mercat	   de	   treball	   entre	   les	   diferents	   centralitats	   metropolitanes	   existents	   al	   Rhine-­‐Ruhr,	   sinó	   que	   també	   	   les	  
oportunitats	  de	   localització	  de	   les	   empreses	   així	   com	   també	  el	   grau	  de	   connectivitat	   existent	  entre	  els	  diversos	  
centres	   urbans,	   a	   través	   d’estudis	   de	   les	   xarxes	   d’activitats	   econòmiques	   existents	   entre	   elles,	   han	   contribuït	   i	  
suggerit	  l’alt	  grau	  potencial	  de	  policentrisme	  en	  el	  Rhine-­‐Ruhr.	  
	  
Les	  grans	  àrees	  urbanes	  funcionals	  (FUR)	  tenen	  extremadament	  alt	  els	  nivells	  de	  connectivitat	  a	   l’escala	  regional	  
tots	  per	  sobre	  del	  0,4.	  Düssenldorf,	  Cologne,	  Dortmund	  i	  Essen	  el	  tenen	  per	  sobre	  el	  0,8.	  (taula	  pàgina	  anterior)	  Si	  
fem	   una	   mirada	   més	   propera	   als	   vincles	   interregionals	   existents	   en	   les	   principals	   ciutats	   de	   la	   regió	   podríem	  
denotar	   especialment	   els	   forts	   vincles	   entre	   Düssenldorf	   -­‐	   Cologne,	   Düssenldorf	   -­‐	   Dortmund	   i	   el	   vincle	   Essen	   -­‐	  
Cologne.	   Per	   sobre	   de	   l’escala	   regional,	   l’anàlisi	   a	   través	   de	   les	   xarxes	   d’APS	  mostra	   unes	   connectivitats	  menys	  
equilibrades.	  Mentre	   que	   a	   escales	   regionals	   i	   nacionals	   tant	  Düssenldorf	   i	   Cologne	   són	   les	   que	   tenen	   la	  major	  
connectivitat,	   la	   relativa	   importància	   del	   FUR	   de	   Düssenldorf	   dins	   del	   Rhine-­‐Rhur	   augmenta	   a	   mesura	   que	  
s’augmentés	   l’escala	  territorial.	  A	   l’escala	  Europea	   i	  global,	   les	  àrees	  urbanes	  funcionals	  (FUR)	  de	  Cologne,	  Essen	  
obtenen	   només	   entre	   un	   61-­‐58	   	   i	   un	   42-­‐39	   	   respectivament	   del	   percentatge	   que	   obté	   Düssenldorf.	   Així	   que,	  
mentre	   tant	   Düssenldorf	   i	   Cologne	   són	   importants	   a	   escala	   nacional	   com	   a	   centres	   d’activitats	   avançades	   de	  
serveis	   (APS),	   només	   crucialment,	  Düssenldorf	   es	   converteix	   en	   la	   principal	   porta	   internacional	   que	   connecta	   la	  
regió	  amb	  els	  fluxos	  internacionals.	  
	  
	  
2.2.2.4.-­‐UN	  NOU	  MARC	  PER	  LA	  PLANIFICACIÓ	  D’ACTIVITATS	  ECONÒMIQUES?	  
Les	   xarxes	   urbanes	   policèntriques,	   són	   sovint	   associades	   amb	   la	   noció	   del	   concepte	   sinergia:	   la	   clau	   és	   que	   les	  
ciutats	  dins	  dels	  clústers	  en	  concret	  es	  relacionin	  amb	  d’altres	  d’una	  forma	  sinèrgica;	  construint	  i	  contribuint	  que	  
les	  regions	  urbanes	  policèntriques	  siguin	  més	  que	  una	  simple	  suma	  de	  les	  seves	  parts,	  això	  comportaria	  per	  tant	  
plantejar	   relacions	   i	   externalitats	   de	   cooperació	   i	   complementarietat	   entre	   elles.	   [Camgani	   and	   Salone,	   1993;	  
Capello	  2000;	  Meijers	  2005]	  
	  
Sinergia,	   en	   les	   regions	   urbanes	   policèntriques	   és	   generada	   a	   través	   d’una	   capacitat	   organitzativa	   regional	   que	  
impliqui	  un	  comportament	  de	  relació	  horitzontal	  i	  de	  complementarietat.	  Per	  exemple	  la	  diferenciació	  econòmica	  
de	  diferents	  rols	  i	  perfils	  entre	  les	  ciutats.	  [Meijers	  2005].	  Cooperació	  entre	  les	  administracions	  de	  les	  ciutats	  i	  les	  
sub-­‐regionals	   és	  molt	   important,	   per	   exemple	   en	   la	   àrea	   del	   Ruhr	   sembla	   que	   estan	   augmentant,	   però	   el	   que	  
realment	   és	   necessari	   és	   una	   capacitat	   organitzativa	   regional	   que	   tingui	   la	   habilitat	   de	   coordinar	   el	  
desenvolupament	   regional	   a	   través	   d’un	   institucionalitzat	   marc	   de	   cooperació,	   que	   persegueixi	   els	   interessos	  
regionals.	  
	  
El	   segon	  mecanisme	   sinèrgic,	   complementarietat	   funcional,	   sembla	   estar	   present	   en	   les	   principals	   ciutats	   de	   la	  
regió	  metropolitana	  del	  Rhine-­‐Ruhr,	  al	  haver	  desenvolupat	  uns	  perfils	  econòmics	  diferents,	  liderant	  i/o	  dirigint	  una	  
sectorial	  divisió	  del	  mercat	  de	  treball	  a	   l’escala	  regional;	  de	  totes	   formes	  això	  no	  ha	  aconseguit	  per	  si	  mateix,	   la	  
construcció	   d’una	   vinculació	   funcional	   entre	   les	   diverses	   ciutats	   del	   Rhine-­‐Ruhr,	   on	   a	   més	   a	   més	   una	   de	   les	  
característiques	   de	   les	   ciutats	   del	   Rhine-­‐Ruhr	   és	   l’especialització	   funcional	   de	   les	   grans	   ciutats	   en	   clústers	  
d’activitats	  de	  serveis	  avançats	  (APS)	  on	  s’ubiquen	  les	  seves	  Seus,	  mentre	  que	  només	  en	  unes	  poques	  d’aquestes	  
ciutats	  s’ha	  pogut	  desenvolupat	  satisfactòriament	  funcions	  internacionals.	  
	  
Fins	  a	  quin	  cert	  punt,	  una	  xarxa	  urbana	  policèntrica	  és	  vista	  com	  un	  específic	  avantatge	  de	  localització	  i	  de	  com	  el	  
Rhine-­‐Ruhr	   juga	  un	   vital	   paper	   avui	   en	  dia	  en	   la	  planificació	  estratègica	  d’activitats	   econòmiques	  de	  negoci	   són	  
encara	  preguntes	  que	   romanen	  del	   tot	  obertes.	  Com	  ha	   resultat,	  dels	   treballs	   i	   entrevistes	   fetes	  dins	  del	   sector	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econòmic	   de	   les	  APS	   així	   com	   també	  d’organitzacions	   de	  negoci	   [Peter	   Hall,	   2005],	   un	  podria	   pensar	   de	   forma	  
consistent	   que	   aquests	   accionistes	   tenen	   una	   percepció	   poc	   desenvolupada	   de	   la	   regió	   Rhine-­‐Ruhr	   	   com	   a	  
configuració	  urbana	  complementària.	  La	  xarxa	  urbana	  emergeix	  la	  divisió	  del	  mercat	  de	  treball	  entre	  les	  diferents	  
ciutats	  centrals	  històriques	   i	   les	  noves;	  més	  enllà	  dels	  seus	   límits	   -­‐fronteres-­‐	  així	  com	  també	   les	  regions	  urbanes	  
polinuclears	   enteses	   com	   “la	   casa”,	   com	   la	   ubicació	   d’una	   amplia	   varietat	   d’actors	   que	   repercuteixen	   en	   un	  
increment	   divers	   de	   idees	   i	   d’ambients	   creatius	   –	   no	   sembla	   ésser	   per	   tant	   percebut	   com	   un	   avantatge	   de	  
localització	  per	  aquest	  tipus	  d’agents-­‐.	  Així	  tampoc	  segurament,	   la	  regió	  seria	  considerada	  en	  ser	  una	  sola	  unitat	  
operacional,	   degut	   principalment	   segurament	   pel	   fet	   que	   el	   territori	   presenti	   una	   clara	   fragmentació	   política	   i	  
fragmentada	  així	  com	  també	  una	  falta	  d’identitat	  regional	  com	  també	  per	  part	  de	  consciència	  regional	  dels	  seus	  
habitants	  i	  agents	  econòmics	  (accionistes).	  Per	  tant	  d’alguna	  manera	  la	  regió	  metropolitana	  és	  considerada	  més	  o	  
menys	   com	   una	   gran	   conurbació	   amb	   un	   remarcable	   bon	   accés	   als	   mercats	   econòmics,	   clients	   o	   a	   mà	   d’obra	  
altament	  qualificada	  més	  que	  no	  pas	  a	  un	  marc	  polinuclear	  de	  referència	  per	  estratègies	  econòmiques	  de	  negoci.	  
	  
Un	  altre	   fet	  a	  destacar,	  és	  que	  Düssenldorf	  és	  des	  de	   lluny	   la	   localització	  més	   important	  per	   les	  APS	   (Advanced	  
Producer	   Services),	   com	   també	  ho	  és	  en	  ésser	   el	   node	  més	   important	  dins	  del	  Rhine-­‐Ruhr	   a	   través	  del	   qual	   els	  
fluxos	   internacionals	  de	  comunicació	  són	  conduïts.	  Cologne	   i	  altres	  centres	  urbans	  mostren	  un	  considerable	  gap	  
(handicap)	   en	   comparació	   a	   Düssenldorf	   en	   terme	   de	   relacions	   internacionals.	   Juntament	   amb	   Cologne,	  
Düssenldorf	  és	  també	  vista	  com	  la	  localització	  més	  important	  a	  escala	  nacional.	  Ambdós	  ciutats	  treuen	  benefici	  del	  
seu	   “suport	   socio-­‐cultural”,	   on	   esdevenen	   els	   llocs	   més	   atractius	   dins	   del	   Rhine-­‐Ruhr	   molt	   per	   sobre	   d’altres	  
centres	  com	  a	  destinació	  de	  treball	  i	  de	  viure.	  
	  
Discutint,	   sobre	  els	   factors	  que	   les	  empreses	   consideren	  quan	  decideixen	  on	   s’han	  de	   localitzar	   la	   seva	  activitat	  
econòmica;	  accés	  als	  mercats,	  clients	  i	  disponibilitat	  per	  disposar	  de	  personal	  altament	  qualificat	  són	  vistes	  sense	  
cap	  mena	  de	  dubte	  com	  les	  més	  importants	  en	  més	  de	  dues	  de	  les	  terceres	  parts	  de	  les	  empreses.	  No	  obstant,	  els	  
temes	  de	  comunicacions,	  com	  ara	  els	  enllaços	  de	  transport	  amb	  altres	  ciutats	  i	  dins	  del	  territori	  nacional	  són	  vistes	  
també	  com	  a	  factors	  essencials.	  
	  
En	   general,	   els	   mercats	   de	   treball,	   l’educació	   i	   aptituds	   són	   valorades	   molt	   positivament	   dins	   del	   Rhine-­‐Ruhr.	  
Especialistes	   per	   ensenyar	   aptituds	   específiques	   estan	   repartits	   en	   diferents	   llocs	   a	   través	   de	   tot	   el	   sistema	  
metropolità;	   per	   exemple:	   assegurances	   a	   Cologne	   i	   Dortmund,	   publicitat	   i	   disseny	   a	   Düssenldorf,	   logística	   a	  
Duisburg;	   on	   aquestes	   oportunitats	   per	   estudiar	   són	   sovint	   importants	   factors	   per	   les	   empreses	   per	   considerar	  
quan	  han	  de	  decidir	   a	  on	   localitzar-­‐se.	  D’altra	  banda	  els	  desavantatges	  en	   relació	  a	  una	  alta	  educació	  és	  que	   la	  
recerca	   i	   el	   desenvolupament	   així	   com	   la	   transferència	   tecnològica	   especialment	   per	   les	   petites	   empreses	   són	  
també	  difícils	  d’aconseguir.	  
	  
Finalment	   quan	   comparem,	   el	   Rhine-­‐Ruhr	   amb	   altres	   regions	   Europees,	   és	   relativament	   bona	   en	   quan	   a	   les	  
infraestructures	  de	  transport	  regional	  així	  com	  també	  a	  l’accessibilitat	  a	  diferents	  escales;	  tot	  i	  així	  afora	  per	  d’altra	  
banda	  certes	  febleses,	  on	  destaca	  per	  sobre	  de	  tot	  la	  falta	  de	  connectivitat	  internacional	  de	  vols	  aeris.	  
	  
	  
2.2.2.5.-­‐PROBLEMES	  EN	  LAS	  POLÍTIQUES	  GOVERNAMENTALS:	  INSTITUCIONS,	  PERCEPCIONS	  I	  CONCEPTES	  
Des	   de	   la	   instauració	   de	   la	   planificació	   espacial	   estratègica	   a	   Alemanya	   a	   l’any	   1965,	   s’ha	   caracteritzat	   per	   la	  
focalització	   d’assegurar	   un	   territori	   equilibrat	   amb	   un	   desenvolupament	   econòmic	   sostenible	   més	   que	   no	   pas	  
donar	   suport	   a	   fortes	   concentracions	   dins	   de	   certes	   aglomeracions	   per	   tal	   de	   evitar	   a	   través	   de	   tot	   el	   país	  
condicions	  comparables	  i	  no	  equitatives.	  En	  aquest	  punt	  la	  teoria	  del	  concepte	  del	  lloc	  central,	  basat	  en	  la	  teoria	  
neoclàssica	   de	   Christaller	   (1966,	   1933)	   ha	   estat	   desenvolupada	   cap	   a	   la	   directiu	   de	   ser	   un	   instrument	   per	   la	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planificació	  espacial	  tant	  a	  nivell	  regional	  com	  a	  nivell	  estatal,	  implementant	  polítiques	  social	  a	  través	  de	  tot	  el	  país	  	  
per	  tal	  d’assegurar	  per	  una	  banda	  les	  correctes	  provisions	  de	  comoditat	  a	  la	  població	  així	  també	  assegurar	  el	  seu	  
accés	  a	  les	  infraestructures	  socials.	  
	  
La	  conseqüència	  directa,	  en	  quan	  el	  rol	  econòmic	  de	  les	  ciutats	  va	  ser	  restringit	  a	  les	  funcions	  del	  seu	  regional.	  Des	  
de	  feia	  molt	  de	  temps	  no	  hi	  va	  haver	  una	  voluntat	  política,	  o	  fins	  i	  tot	  el	  que	  es	  pitjor,	  motivació	  per	  pensar	  sobre	  
el	  possible	  rol	  estratègic	  d’un	  determinat	  nombre	  de	  ciutats	  o	  regions	  metropolitanes	  en	  el	  context	  nacional	  o	  fins	  
i	   tot	   internacional:	   com	   per	   exemple	   polítiques	   dirigides	   a	   evitar	   la	   agravació	   de	   disparitats	   a	   nivell	   regional	   i	  
injustícies	  espacials.	  Per	  tant,	  les	  polítiques	  espacials	  haurien	  de	  estimular	  a	  les	  regions	  metropolitanes	  i	  les	  seves	  
funcions.	   Tot	   i	   així,	   des	   del	   començament	   dels	   anys	   1990,	   podem	   detectar	   un	   gradual,	   però	   crucial,	   canvi	   en	  
l’ajustament	  de	  normes,	  objectius,	  mètodes	  i	  instruments.	  En	  aquest	  sentit,	  a	  més,	  ha	  ajudat	  el	  fet	  que	  la	  situació	  
específica	   d’Alemanya	   ha	   estat	   profundament	   afectada	   pels	   forts	   processos	   de	   des-­‐industrialització,	   que	   han	  
portat	   a	   la	   transformació	   de	   la	   economia	   nacional	   d’una	   forta	   prosperitat	   a	   un	   clar	   estancament	   i	   una	   general	  
diversificació	  del	  mapa	  geoeconòmic	  alemany.	  Evidentment,	  des	  de	  llavors,	  el	  canvi	  en	  quan	  a	  l’actitud	  davant	  del	  
planejament	   espacial	   ha	   canviat	   completament,	   esdevenint	   un	   imperatiu	   atendre	   tots	   aquells	   documents	   i	  
conceptes	  estratègics	  que	  el	  desenvolupament	  espacial	  suggereix.	  
	  
En	  relació,	  en	  aquest	  canvi	  notable,	  des	  del	  1995,	  casi	  bé	  una	  dotzena	  de	  les	  aglomeracions	  urbanes	  alemanyes,	  
entre	  elles	  el	  Rhine-­‐Ruhr	  així	  com	  també,	  Berlín,	  Hamburg,	  Münich,	  Stuttgart	  i	  el	  Rhine-­‐Main	  han	  conceptualitzat	  
quines	  de	  les	  seves	  àrees	  urbanes	  congestionades	  haurien	  de	  ésser	  protegides	  de	  futurs	  creixement,	  però	  que	  	  a	  la	  
vegada	  puguin	  constituir	  certa	  massa	  crítica	  per	  ser	  econòmicament	  competitius	  tant	  a	  nivell	  nacional	  com	  en	  el	  
context	  internacional.	  
	  
Per	   tant,	   han	   caracteritzat	   d’alguna	   manera	   el	   que	   ells	   anomenen	   “forces	   directrius”	   o	   motors	   del	  
desenvolupament	   espacial,	   i	   han	   institucionalitzat	   oficialment	   el	   que	   es	   coneix	   com	   Regions	   Metropolitanes	  
d’Europees	  a	  través	  del	  “Standing	  Conference	  of	  Ministries	  Responsible	  for	  Spatial	  Planing	  (MKRO).	  
	  
Un	  dels	  efectes	  d’aquesta	  nova	  categoria	  estratègica	  espacial	  funcional,	  és	  que	  proposa	  un	  nou	  “marc	  discursiu”	  
per	   les	   aglomeracions	  urbanes	   a	   gran	  escala;	   permetent-­‐les	  negociar	   polítiques	  de	  planejament	   espacial	   per	   tal	  
d’estimular	   els	   seus	   atributs	   competitius	   així	   com	   també	   per	   tal	   d’optimitzar	   les	   seves	   funcions	   d’innovació	   i	  
produir	  oportunitats	  en	  la	  seva	  accessibilitat	  externa	  i	   interna	  en	  “els	  espais	  de	  fluxos”	  [Blotevogel	  and	  Schmitt,	  
2005].	  
	  
En	  el	  Rhine-­‐Ruhr,	  aquesta	  nova	  estratègica	  opció	  estimulada	  a	  través	  del	  MKRO	  ha	  estat	  incorporada	  ha	  causa	  del	  
objectiu	   formal	  que	  el	  1995	  el	   Landesentwicklungslpan	   (Pla	  de	  Desenvolupament	  Estatal)	  va	  plantejar	  pel	  Nord-­‐
Rhine	  Westphalia.	   Però,	   encara	   que	   el	   document	   Regió	  Metropolitana	   Europea	   (EMR)	   anteriorment	  mencionat	  
definia	  el	  Rhine-­‐Rhur	  com	  una	  aglomeració	  urbana	  policèntrica,	  els	  plans	  estatals	  negaven	  qualsevol	  referència	  a	  la	  
funcionalitat	  del	  Rhine-­‐Rhur	  com	  una	   regió	  urbana	  policèntrica:	   “Això	  podria	  ésser	  degut	  a	   la	  percepció	  general	  
que	  tenien	  els	  planificadors	  urbans	  tant	  de	  l’Estat,	  com	  els	  regionals	  en	  el	  Nord-­‐Westphalia	  i	  en	  el	  Rhine-­‐Ruhr:	  el	  
policentrisme	   funcional	   no	   és	   conceptualitzat	   o	   inclús	   no	   està	   concebut	   com	   un	   repte	   regional.”	   [Schmitt	   and	  
Knapp,	  2001]	  A	  més	  a	  més,	  el	  Pla	  de	  Desenvolupament	  Estatal,	  l’únic	  document	  existent	  relacionat	  amb	  el	  Rhine-­‐
Rhur,	  suspèn	  al	  no	  contenir	  cap	  descripció	  comprensiva	  sobre	  el	  que	  la	  construcció	  espacial	  hauria	  de	  representar.	  	  
	  
La	  descripció	  del	  objectiu	  general	  sembla	  més	  retòric	  que	  no	  pas	  ésser	  el	  precursor	  d’un	  avançat	  marc	  de	  mesures	  
propositives:	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“El	   significat	   més	   plausible	   de	   la	   Regió	   Metropolitana	   Europea	   del	   Rhine-­‐Ruhr	   pel	  
desenvolupament	   espacial	   en	   el	   Nord	   Rhine-­‐Westphalia,	   l’Alemanya	   i	   Europa	   ha	   estat	   ésser	  
l’estaca	   del	   desenvolupament	   de	   l’estructura	   espacial	   i	   d’assentaments	   de	   les	   regions	  
metropolitanes”.	  [MURL,	  1995]	  
	  
A	  més,	  d’aquesta	  modesta	  línia	  estratègica,	  el	  discurs	  polític	  i	  de	  planejament	  sobre	  el	  Rhine-­‐Ruhr	  com	  una	  massa	  
crítica	   (en	   termes	   generals	   de	   població	   o	   d’outputs	   econòmics)	   per	   tal	   de	   ésser	   capaces	   d’explotar	   l’avantatge	  
competitiu	  tal	  i	  com	  fan	  altres	  regions	  metropolitanes	  de	  tamany	  similar,	  encara	  estan	  lluny	  d’ésser	  conduïdes	  pel	  
camí	  correcta.	  Les	  raons	  són	  vàries	   i	  són	  multi-­‐facètiques	  [Knapp	  et	  al,	   2004].	  Una	  de	   les	  més	   interessants	  és	  el	  
desplaçament	   del	   poder	   geogràfic:	   és	   vist	   en	   por	   per	   el	   govern	   de	   l’Estat	   que	   aquestes	   regions	  metropolitanes	  
puguin	  esdevenir	  un	  projecte	  polític	  important	  i	  encara	  més	  que	  com	  a	  resultat	  puguin	  ser	  un	  poderós	  “Rhine-­‐Rhur	  
Estat”	  dins	  del	  “Estat	  del	  Nord	  Rhine-­‐Westphalia”	  [Knapp	  and	  Schmitt,	  2003].	  Així	  doncs,	  és	  evident	  que	  el	  govern	  
de	  l’Estat	  Alemany	  es	  vulgui	  tranquil·∙litzar	  així	  mateix	  quan	  planteja	  el	  reforçament	  de	  Nord-­‐Westphalia	  com	  una	  
regió	  important	  d’Europea	  a	  nivell	  de	  població	  i	   infraestructures.	  A	  més,	  apart	  de	  d’aquestes	  dificultats	  en	  donar	  
una	   forma	   apropiada	   a	   la	   governança	   metropolitana,	   per	   aconseguir	   un	   policentrisme	   funcional	   a	   la	   regió	   del	  
Rhine-­‐Ruhr,	  hi	  ha	  un	  altra	  substancial	  deficiència	  encara	  més	  crucial.	  
	  
El	   patró	  urbà	  policèntric	   en	  el	   Rhine-­‐Ruhr	  pot	   ésser	   traçat	   cap	  enrere	   a	  partir	   dels	   diferents	   desenvolupaments	  
històrics	   industrials	   que	   han	   anat	   succeint:	   és	   una	   llarga	   història	   de	   com	   els	   centres	   industrials	   d’Alemanya,	   i	  
parcialment	   els	   de	   l’oest	   d’Europa,	   han	   deixat	   la	   seva	   petjada;	   no	   només	   en	   l’apariència	   física	   i	   l’estructura	  
policèntrica,	   sinó	   que	   també	   en	   percepcions	   específiques,	   i	   crucialment,	   les	   concepcions	   de	   les	   polítiques	   de	  
desenvolupament	  espacial.	  
	  
És	   a	   dir,	   finalment	   comentar	   que,	   la	   indústria,	   en	   general,	   i	   en	   particular	   les	   branques	   específiques	   (enginyeria	  
mecànica,	   indústries	  químiques,	   indústries	  de	  protecció	  del	  medi	  ambient,	   i	   les	  de	   siderúrgica	  d’alta	   tecnologia)	  
han	  jugat	  un	  rol	  clau	  en	  les	  polítiques	  del	  	  Nord	  Rhine-­‐Westphalia.	  Doncs,	  perquè	  la	  divisió	  del	  mercat	  de	  treball	  a	  
través	  de	  les	  diverses	  regions	  metropolitanes,	  ha	  fet	  difícil	  trobar	  un	  nínxol	  per	  establir	  les	  activitats	  econòmiques	  
especialitzades	  en	  APS	  (Advanced	  Producer	  Services)	  tal	  i	  com	  passa	  a	  Frankfurt,	  Hamburg	  o	  Münich.	  Possiblement	  
per	   això,	   les	   polítiques	   orientades	   d’APS	  mai	   han	   existit	   d’una	  manera	   seriosa	   a	  Nord	   Rhine-­‐Westphalia;	   sovint	  
sembla	  que	  només	  aquells	  valors	   lligats	  a	   la	   industria	  manufactura	  pugui	  contribuir	  a	   la	  creació	  de	  nous	   llocs	  de	  
treball.	  En	  altres	  paraules,	  les	  polítiques	  orientades	  d’APS	  són	  difícilment	  reconeixibles	  a	  un	  nivell	  d’Estat,	  només	  al	  
nivell	  d’algunes	  poques	  ciutats	  com	  és	  el	  cas	  de	  Düssenldorf,	  Cologne	  o	  Dortmund.	  Les	  dos	  primeres	  ciutats,	  estan	  
enfortint	  la	  seca	  posició	  com	  a	  ciutats	  de	  disseny	  i	  mediàtiques,	  mentre	  que	  Dortmund,	  per	  exemple,	  ha	  guanyat	  
reputació	  nacional	  pel	   que	   fa	   a	   centre	  de	   IT-­‐tecnologia	   i	   conjuntament	  amb	  Duisburg	   com	  a	   centre	   logístic.	   Les	  
polítiques	   econòmiques	   existents	   al	  Nord	  Rhine-­‐Westphalia	   en	   general,	   i	   en	   el	   Rhine-­‐Ruhr	   en	  particular,	   encara	  
estan	  molt	  orientades	  cap	  a	  la	  tecnologia	  i	  a	  la	  indústria:	  el	  desenvolupament	  infraestructural,	  per	  tal	  de	  abordar	  i	  
facilitar	   llocs	   d’indústria	   manufacturera	   són	   encara	   més	   abundants	   que	   les	   polítiques	   orientades	   a	   estratègies	  
d’educació	  i	  internacionalització.	  
	  
	  
2.2.2.6.-­‐RHINE-­‐RUHR,	  POLICENTRISME	  EN	  LA	  SEVA	  MÀXIMA	  EXPRESSIÓ?	  
Avui	   en	   dia,	   el	   Rhine-­‐Ruhr,	   podria	   ésser	   vist,	   com	   una	   emergent	   xarxa	   urbana	   policèntrica	   connectada	  
funcionalment	  amb	  un	  gran	  potencial	  amb	  l’avantatge	  d’haver	  incrementat	  la	  seva	  competivitat	  regional,	  a	  través	  
d’economies	  d’escala.	  Però,	  degut	  a	  la	  falta	  d’una	  estratègia	  d’identitat,	  així	  com	  també	  per	  la	  imatge	  inconsistent	  
o	   de	   fragmentació	   que	   projecta,	   el	   RhineRuhr	   també	   podria	   ser	   vista	   com	   un	   sistema	  metropolità	   amagat	   que	  
suspèn	  en	  matèria	  d’aprofitar	  els	  seus	  potencials	  recursos.	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Rhine-­‐Ruhr,	  demostra	  un	  remarcable	  grau	  de	  policentrisme	  funcional	  en	  moltes	  àrees,	  per	  exemple	  en	  quan	  els	  
seus	  complexos	  patrons	  de	  “communting”,	  o	  en	  la	  localització	  dels	  clústers	  de	  APS	  (Advanced	  Producer	  Services)	  
en	  els	  quals	  mostren	  divisions	  en	  el	  mercat	  de	  treball	  entre	  les	  principals	  ciutats	  centrals	  del	  sistema	  metropolità,	  
o	   fins	   i	   tot	   també	  en	   les	  oportunitats	  de	   localització	  que	   les	  empreses	  aprofiten	  degut	  al	  potencial	   funcional	  de	  
connectivitat	  existent	  en	  els	  centres	  urbans.	  No	  obstant,	  tant	  els	  inversors	  econòmics	  com	  les	  decisions	  polítiques	  
mostren	  unes	  pobres	  percepcions	  en	  quan	  el	  Rhine-­‐Ruhr.	  La	  Regió	  és	  considerada,	  per	  tant,	  en	  certa	  manera,	  més	  
o	   menys	   com	   una	   gran	   no	   especificada	   conurbanització	   amb	   un	   bon	   accés	   als	   mercats,	   clients	   i	   mà	   d’obra	  
qualificada	  més	  que	  no	  pas	  un	  espai	  policèntric	  d’oportunitats	  pel	  desenvolupament	  d’estratègies	  per	  activitats	  
econòmiques	  de	  negoci.	  
	  
Així	   doncs,	   resumint,	   dins	   el	   Nord	   Rhine-­‐Westphalia,	   el	   sistema	  metropolità	   Rhine-­‐Ruhr	   pot	   semblar	   adormida	  
degut	   a	   la	   seva	   incapacitat	   de	   poder	   exprimir	   el	   rol	   potencial	   que	   té,	   degut	   a	   les	   inadequades	   estructures	  
institucionals	   i	   això	   pot	   significar	   el	   fracàs	   per	   desenvolupar	   una	   visió	   comuna	   en	   els	   propers	   futurs	  
desenvolupaments.	  Així	  doncs,	  el	  Rhine-­‐Ruhr	  ni	  és	  percebuda	  com	  una	  regió	  complexa	  ni	  diferenciada	  ni	  com	  una	  
localització	  complementaria.	  No	  hi	  ha	  cap	  mena	  de	  marc	  de	  referència	  per	  plantejar	  activitats	  ni	  de	  màrqueting	  ni	  
econòmiques,	  degut	  a	  la	  incoherent	  i	  difusa	  imatge	  que	  la	  regió	  té	  des	  de	  portes	  enfora,	  on	  només	  Düssenldorf	  és	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2.2.3.-­‐	  RHINE-­‐MAIN	  (creant	  una	  estructura	  policèntrica?)	  
2.2.3.1.-­‐INTRODUCCIÓ	  AL	  CAS	  D’ESTUDI	  
Amb	   una	   reputació	   internacional,	   essent	   centre	   financer	   europeu	   i	   hub	   de	   transport	   internacional,	   la	   ciutat	   de	  
Frankfurt	  s’ha	  erigit	  freqüentment	  com	  la	  ciutat	  més	  plenament	  urbanitzada	  de	  l’aglomeració	  urbana	  de	  la	  qual	  en	  
forma	  part.	  La	  concentració	  de	  gran	  valor	  bancari	  i	  financer	  de	  Frankfurt,	  simbolitzada	  en	  gran	  part	  visualment	  pels	  
gratacels	  això	  com	  també	  per	  l’alies	  lingüístic	  “Mainhattan”	  and	  “Banfurt”,	  ha	  dominat	  la	  percepció	  internacional	  
del	  sistema	  metropolità	  del	  Rhine-­‐Main.	  De	  totes	  formes,	  el	  Rhine-­‐Main	  és	  molt	  més	  que	  un	  apèndix	  de	  la	  ciutat	  
global	  de	  Frankfurt.	  Essent	  la	  segona	  aglomeració	  alemanya	  més	  important	  per	  després	  del	  Rhine-­‐Ruhr,	  la	  regió	  té	  
4,2	  milions	  d’habitants	  (concentra	  al	  voltant	  del	  5%	  de	  la	  població	  del	  país)	  que	  en	  concentren	  principalment	  en	  els	  

















Històricament,	  aquestes	  ciutats	  havien	  desenvolupat	  independentment	  com	  a	  centres	  dins	  d’un	  territori	  regional	  
fragmentat,	   una	   lletania	   que	   probablement	   continua	   i	   que	   es	   veu	   reflectida	   en	   els	   seus	   diferents	   perfils	  
d’estructura	  econòmica,	  localisme	  competitiu,	  i	  una	  falta	  d’identitat	  regional	  entre	  la	  població	  del	  Rhine-­‐Main.	  No	  
obstant,	   les	   relacions	   funcionals	   entre	   els	   municipis	   del	   sistema	   metropolità	   (veure	   gràfic	   superior)	   s’han	  
intensificat	   des	   de	   la	   instauració	   de	   la	   industrialització	   en	   el	   segle	   XIX.	   Avui	   en	   dia,	   el	   Rhine-­‐Main	   és	   una	   dels	  
sistemes	  metropolitans	  alemanys	  més	   competitius,	   competint	   amb	  complementarietat	   amb	  altres	  deu	   “Regions	  
Metropolitanes	  Europees”	  designades	  pel	  departament	  de	  planejament	  de	  l’Estat	  Alemany2.	  
	  
	  
2.2.3.2.-­‐RHINE-­‐MAIN:	  REGIÓ	  POLICÈNTRICA	  EN	  UN	  SISTEMA	  URBÀ	  POLICÈNTRIC	  
Aquesta	  multitud	  de	  xarxes	  altament	  connectades	  de	  ciutats	  regions	  alemanyes,	  estan	  caracteritzades	  com	  ja	  hem	  
dit,	   per	   una	   especialització	   econòmica	   i	   per	   una	   divisió	   espacial	   de	   les	   funcions	   urbanes,	   resultat	   de	   la	  
fragmentació	   històrica	   alemanya	   i	   de	   l’organització	   contemporània	   a	   nivell	   de	   poder	   polític	   i	   administratiu	  
[Blotegovel,	   2002].	   Dins	   del	   sistema	   urbà	   policèntric	   nacional,	   el	   Rhine-­‐Main	   està	   caracteritzat	   per	   una	  
concentració	   internacional	   d’empreses	   operatives	   de	   serveis	   avançats	   de	   producció	   (APS)	   en	   les	   ciutats	   que	  
constitueixen	  el	  sistema	  metropolità.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Ministerkonferenz	  für	  Raumordnung	  (MKRO)	  (Standing	  Conference	  of	  Federal	  and	  State	  Minister	  Responsible	  for	  Spatial	  Planning).	  Les	  regions	  designades	  són:	  Berlín/Brandenburg,	  Hamburg,	  Rhine-­‐Ruhr,	  Rhine-­‐Main,	  Stuttgart,	  Münich,	  Halle/Leipzig	  (1997)	  i	  ampliades	  a	  Nürnberg,	  Hannover-­‐Brunswick-­‐Göttingen,	  Rhine-­‐Neckar	  i	  Bremen/Oldenburg	  (2005).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura:	  	  Mapa	  de	  la	  regió	  metropolitana	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  Rhine-­‐Main	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En	   aquest	   cas	   d’estudi,	   intentarem	   traçar	   el	   desenvolupament	   del	   Rhine-­‐Main,	   com	   un	   dels	   clústers	   líders	  
alemanys	   en	   quan	   als	   serveis	   productius	   avançats	   (APS)	   així	   com	   també	   indagar	   l’estructura	   empresarial	  multi-­‐
escalar	  existent	  i	  que	  connecta	  la	  regió	  metropolitana	  amb	  amplis	  fluxos	  econòmics	  internacionals.	  Primerament,	  
analitzarem	  breument	   l’evolució	  del	  Rhine-­‐Main	  com	  una	  de	   les	  majors	  concentracions	  urbanes	   i	  de	   localització	  
d’APS	   d’Alemanya.	   Després	   ens	   concentrarem	   en	   el	   rol	   que	   les	   activitats	   de	   serveis	   tenen	   per	   crear	   una	   regió	  
funcionalment	  policèntrica;	   i	  finalment	  considerem	  les	  tensions	  entre	  les	  relacions	  entre	  el	  sistema	  metropolità	  i	  
les	  estructures	  de	  governança	  existents.	  
	  
	  
2.2.3.3.-­‐RHINE-­‐MAIN:	  EVOLUCIÓ	  COM	  A	  SISTEMA	  METROPOLITÀ	  
Dins	   de	   l’àrea	   del	   Rhine,	   les	   ciutats	   de	   Frankfurt,	  Mainz,	  Wiesbaden	   i	   Darmstadt	   han	   desenvolupat	   els	   majors	  
centres	  competitius	  políticament	  i	  econòmicament.	  Frankfurt,	  va	  començar	  a	  ser	  important	  durant	  l’Edat	  Mitja	  i	  va	  
era	  autosuficient	  econòmicament	  ja	  des	  del	  segle	  XIV,	  desenvolupant-­‐se	  com	  un	  centre	  neuràlgic	  de	  comerç	  trans-­‐
regional	   i	  banquer;	  a	  més	  de	  desenvolupar	  connexions	   funcional	  amb	  nucli	  urbà	  més	  pròxim	  de	  Mainz	   i	  des	  del	  
1806	  amb	  Darmstadt	  i	  Wiesbaden,	  però	  des	  de	  una	  posició	  en	  aquest	  cas	  més	  jeràrquica.	  
	  
La	  industrialització	  en	  el	  Rhine-­‐Main,	  va	  esclatar	  en	  la	  meitat	  del	  segle	  XIX.	  Les	  primeres	  majors	  indústries	  es	  van	  
localitzar	  al	  voltant	  del	  riu	  Main	  fora	  dels	  límits	  de	  la	  ciutat	  de	  Frankfurt.	  En	  molts	  casos,	  notablement	  per	  exemple	  
a	  Offenbach,	  va	  ser	  un	  instrument	  per	  tal	  de	  contrabalançar	  el	  poder	  dominant	  econòmic	  i	  el	  rol	  polític	  que	  pogués	  
exercir	  Frankfurt.	  D’altra	  banda,	  el	  desenvolupament	  de	  vincles	  de	  ferrocarrils	  radials	  durant	  els	  1840	  i	  els	  1850,	  
van	  poder	  aconseguir	  entrellaçar	  la	  ciutat	  de	  Frankfurt	  amb	  noves	  centralitats	  industrials	  existents	  en	  un	  territori	  
rural.	   Això	   va	   provocar,	   doncs,	   un	   creixement	   dels	   fluxos	   de	   “commuters”	   provients	   dels	   pobles	   cap	   al	   centres	  
econòmics	  amb	  una	  potent	  mà	  d’obra	  industrial,	  aconseguint	  per	  tant	  una	  gran	  integració	  territorial.	  Aquests	  van	  
ésser	   els	   exemples	  de	  Höchst	   amb	   la	   fundació	  de	  Opel	  o	   la	  de	  Rüsselsheim,	  que	   van	   créixer	   ràpidament	   com	  a	  
nuclis	  industrials	  cap	  a	  finals	  del	  segle	  XIX	  i	  que	  van	  contribuir	  al	  creixement	  morfològic	  policèntrica	  de	  la	  regió.	  Ja	  
per	   a	   finals	   del	   segle	   XIX,	   altres	   localitzacions	   industrials	   van	   sorgir	   a	   Darmstadt,	   a	   Hanau,	   o	   a	   Aschaffenburg	  
[Bördlein	  i	  Schickhoff,	  1998].	  Ja	  a	  mitjans	  del	  segle	  XX,	  les	  industries	  químiques	  i	  les	  enginyeries	  automobilístiques	  
van	   emergir-­‐se	   com	   a	   sectors	   industrials	   claus	   en	   el	   Rhine-­‐Main,	   substituint	   les	   enginyeries	   elèctriques	   i	  
mecàniques.	  De	  totes	  maneres,	  la	  industrialització	  en	  el	  Rhine-­‐Main	  no	  va	  ser	  en	  cap	  un	  moment,	  geogràficament,	  
un	  procés	  dispar	  o	  desigual.	  Per	  exemple,	  Wiesbaden	  va	  permetre	  exitosament	  el	  sorgiment	  d’indústries	  dins	  dels	  
límits	  de	  la	  ciutat	  conjuntament	  amb	  altres	  activitats	  econòmiques.	  
	  
Després	   de	   la	   Segona	  Guerra	  Mundial,	   les	   funcions	   urbanes	   dels	   centres	   que	   estaven	   concentrades	   a	   Berlin,	   la	  
capital	   de	   la	   nació	   alemanya	   des	   del	   la	   fundació	   del	   Imperi	   Alemany	   a	   l’any	   1871,	   van	   ésser	   redistribuïts	   en	   la	  
llavors	  Alemanya	  dividida.	  Frankfurt	  va	  mantenir	  el	  seu	  rol	  predominant,	  com	  el	  major	  centre	  financer	  del	  país,	  per	  
sobre	  de	  Berlín.	  Els	  principals	  bancs,	  un	  gran	  nombre	  de	  empreses	  asseguradores,	  així	  com	  també	  les	  principals	  re-­‐
localitzacions	  industrials	  s’hi	  van	  localitzar.	  Algunes	  institucions	  claus,	  van	  ésser	  fundades	  a	  Frankfurt	  (com	  ara	  el	  
Bank	  deutscher	  Länder	  –actual	  Deutsche	  Bundesbank-­‐	  o	  el	  Kreditanstalt	  für	  Wiederaufbau,	  que	  va	  ser	  la	  institució	  
a	   l’any	   1948	   d’encarregar-­‐se	   del	   finançament	   dels	   principals	   projectes	   de	   reconstrucció	   post-­‐guerra)	   que	   van	  
propiciar	  crucialment	  que	  es	  convertís	  en	  el	  major	  centre	  financer	  del	  país	   [Holtfrerich,	   1999].	  Al	  mateix	  temps,	  
l’ampliació	   del	   aeroport	   de	   Frankfurt	   (degut	   al	   bloqueig	   del	   de	   Berlín	   durant	   els	   anys	   1948-­‐1949)	   va	   ajudar	  
significativament	  la	  transformació	  del	  de	  Frankfurt	  com	  a	  futur	  hub	  de	  l’espai	  aeri	  europeu.	  
	  
Mainz	   i	  Wiesbaden,	   van	   guanyar	   terreny,	   com	   a	   centres	   polítics	   de	   poder	   quan	   es	   van	   declarar	   com	   a	   capitals	  
federals	   del	   Rhineland-­‐Palatinate	   (1950)	   i	   Hessen	   (1946)	   respectivament.	   A	  més	   a	  més,	  Wiesbaden	   va	   adquirir	  
institucions	  centrals	  federals	  com	  ara	  la	  Oficina	  Federal	  d’Estadística	  o	   la	  Oficina	  Criminal	  de	  Policia	  Federal,	  que	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van	  establir-­‐hi	  les	  seves	  seus	  socials	  després	  de	  la	  seva	  re-­‐localització	  des	  de	  Berlín,	  així	  com	  també	  sent	  la	  primera	  
destinació	   de	   consultories	   de	   disseny	   importants	   i	   empreses	   d’arquitectura.	   Mainz,	   per	   la	   seva	   banda,	   va	  
desenvolupar	   un	   important	   presència	   de	   companyies	   d’audiovisuals,	   de	   comunicació.	   Per	   la	   seva	   banda,	  
Darmstadt,	  es	  va	  auto-­‐proclamar	  -­‐la	  ciutat	  de	   la	  ciència–	  doncs	   les	  polítiques	  econòmiques	  urbanes,	  després	  del	  
1945,	   van	   suggerir	   la	   creació	   de	   llocs	   de	   treball	   de	   personal	   altament	   qualificat	   per	   tal	   d’incentivar	   les	   ciències	  
naturals	  i	  tècniques,	  i	  la	  Universitat	  Tècnica	  de	  Darmstadt	  va	  desenvolupar	  una	  important	  reputació	  en	  enginyeria	  
elèctrica,	   arquitectura	   i	   en	   ciències	   de	   la	   informació	   que	   van	   atraure	   organitzacions	   públiques	   de	   recerca	   (per	  
exemple	   l’agència	  espaial	  europea)	  com	  també	  empreses	  de	   telecomunicacions	   i	  empreses	  de	   tecnologies	  de	   la	  
informació	  (IT).	  
	  
Durant,	   els	   últims	   30	   anys,	   la	   regió	   metropolitana	   ha	   estat	   re-­‐formalitzada	   degut	   a	   canvis	   fonamentals	   en	   la	  
distribució	  de	  la	  població	  i	  de	  la	  localització	  d’empreses.	  Les	  tendències	  de	  re-­‐localització	  de	  la	  població	  residencial	  
des	  de	  els	  centres	  urbans	  cap	  els	  suburbis	  han	  estat	  estudiats	  en	  el	  Rhine-­‐Main	  des	  de	  la	  dècada	  dels	  1970	  (Institut	  
für	   Kulturgeographie,	   Stadt-­‐	   und	   Regionalforschung,	   2000).	   Processos	   de	   suburbanització	   de	   població	   van	  
continuar	   també	   en	   els	   1980	   i	   es	   van	   intensificar	   en	   els	   1990,	   després	   de	   la	   re-­‐unificació	   alemanya,	   que	   va	  
significar	  un	  estancament	  de	  la	  població	  en	  els	  centres	  urbans	  i	  un	  increment	  d’aquesta	  en	  els	  suburbis	  de	  mitja	  i	  
petit	  tamany.	  (taula	  superior)	  Ja	  en	  el	  2001	  hi	  havien	  més	  de	  1,7	  milions	  de	  llocs	  de	  feina	  en	  el	  Rhine-­‐Main.	  Mentre	  
que	  el	  nombre	  de	  llocs	  de	  treball	  s’havia	   incrementat	  sobre	  un	  15%	  entre	  el	  1981	  i	  el	  1991,	  especialment	  en	  les	  
ciutats	  de	  mitjà	  tamany,	  adjacents	  al	  centres	  urbans,	  les	  ciutats	  petites	  només	  van	  incrementar-­‐los	  en	  un	  1,7%	  en	  
la	  següent	  dècada.	  
	  
La	   suburbanització	   tant	   dels	   llocs	   de	   treball	   com	  dels	   llocs	   de	   residència	   en	   diferents	   àrees	  del	   Rhine-­‐Main	   van	  
produir	  un	  territori	  caracteritzat	  pel	  “urban	  sprawl”	  i	  una	  desconcentració	  regional.	  Morfològicament	  enormement,	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amorfa	  aquest	  fenomen	  va	  ésser	  descrit	  com	  a	  “Zwischenstadt”	  –una	  ciutat	  entre-­‐	  on	  els	  límits	  entre	  els	  centres	  
urbans	   i	   la	   perifèria	   rural	   havien	   esdevingut	   borrosos	   [Sieverts,	   1999].	   Els	   patrons	   dels	   vincles	   funcionals	   s’han	  
reforçat	  degut	  a	  la	  intensificació	  dels	  “commutting”	  fluxos	  dins	  i	  a	  través	  de	  la	  regió.	  Per	  exemple	  municipis	  com	  a	  
Eschborn,	  Schwalbach	  cap	  a	  Taunus	  o	  Sulzbach	  i	  Taunus	  cap	  al	  nord	  i	  nord-­‐est	  de	  Frankfurt,	  on	  més	  d’un	  90%	  de	  
tots	  els	  treballadors	  “commuten”.	  Un	  altre	  clar	  exemple	  és	  Frankfurt;	  que	  reforça	  la	  seva	  posició	  de	  centre	  dins	  de	  
la	  regió	  metropolitana	  a	  causa	  que	  270.000	  treballadors	  “communten”	  diàriament	  cap	  a	  ella.	  [Fischer	  et	  al,	  2005a]	  
	  
El	   procés	   de	   des-­‐industrialització	   i	   terciarització	   de	   les	   activitats	   econòmiques	   des	   del	   1950	   ha	   portat	   un	  
considerable	   creixement	   del	   sector	   APS	   (Advanced	   Producer	   Services)	   i	   una	   re-­‐distribució	   de	   les	   funcions	  
econòmiques	   del	   Rhine-­‐Main.	   En	   els	  majors	   centres	   urbans,	   el	   nombre	   de	   treballadors	   en	   el	   sector	   serveis	   ha	  
incrementat	  des	  del	  1960	  mentre	  que	  les	  industries	  manufactureres	  han	  dominat	  fins	  a	  finals	  dels	  1970.	  El	  marcat	  
decreixement	  dels	  treballadors	  en	  el	  sector	  de	  la	  indústria	  manufacturera,	  en	  les	  següents	  dos	  dècades	  només	  ha	  
pogut	  ésser	  possible	  a	  partir	  del	  absorbiment	  a	  partir	  del	  creixement	  del	  sector	  serveis,	  i	  en	  particular	  a	  partir	  de	  
les	  industries	  situades	  en	  els	  centres	  urbans	  del	  Rhine-­‐Main.	  En	  el	  2001,	  el	  73,5%	  dels	  treballadors	  treballaven	  en	  
el	   sector	   serveis,	   un	   12,5%	   més	   només	   en	   10	   anys.	   Encara	   que	   els	   treballs	   en	   el	   sector	   serveis	   estan	   encara	  
concentrats	   en	   els	   majors	   centres	   urbans,	   s’estan	   incrementant	   cada	   cop	   més	   aquest	   tipus	   de	   treball	   en	   els	  
suburbis	  adjacents	  de	  les	  ciutats.	  [Fischer	  et	  al.,	  2005a]	  
	  
Els	   canvis	   d’estructura	   econòmica	   en	   el	   Rhine-­‐Main,	   estan	   personificats	   pel	   creixement	   internacional	   de	   les	  
relacions	   econòmiques.	   La	   integració	   Europea	   i	   les	   transformacions	   a	   l’est	   d’aquesta	   han	   afegit	   un	   plus	   de	  
complexitat	  al	  canvi	  econòmic	  regional.	  Per	  exemple,	  la	  inversió	  estrangera	  directa	  a	  Hassen	  ha	  crescut	  de	  forma	  
exponencial	  en	  la	  segona	  meitat	  dels	  1990.	  Al	  mateix	  temps,	  les	  inversions	  cap	  al	  exterior	  d’empreses	  financeres	  
alemanyes	  s’havien	  incrementat	  potencialment,	  [Schamp,	  2002]	  originant	  un	  procés	  d’internacionalització	  que	  ha	  












2.2.3.4.1.-­‐	  Les	  localitzacions	  d’activitats	  econòmiques	  de	  serveis	  
En	  el	  Rhine-­‐Main,	  el	  percentatge	  de	  treballadors	  en	  serveis	  s’ha	  incrementat	  en	  totes	  les	  regions	  urbanes	  entre	  el	  
1991	  i	  el	  2001.	  De	  totes	  formes,	  el	  FUR	  (regió	  urbana	  funcional)	  de	  Frankfurt	  és	  clarament	  el	  gran	  beneficiat	  i	  és	  la	  
localització	  principal	  de	  les	  localitzacions	  de	  les	  empreses	  d’APS	  (Advanced	  Producer	  Services).	  Mentre	  que	  en	  el	  
centre	  de	  Frankfurt	  hi	  trobem	  localitzats	  el	  major	  clúster	  global	  de	  activitats	  de	  serveis	  intensives	  en	  coneixement	  
–les	   Seus	   dels	   principals	   bancs,	   i	   d’altres	   serveis	   financers,	   agències	   i	   empreses	   d’advocacia	   amb	   llaços	  
internacionals,	  de	  consultoria	  i	  de	  publicitat;	  que	  necessiten	  d’activitats	  “face-­‐to-­‐face”	  les	  empreses	  d’APS	  de	  petit	  
tamany	   les	   trobem	   localitzades	   en	   els	  municipis	   del	   voltant.	   Una	   combinació	   de	   diferents	   empreses	   de	   serveis	  
podem	  trobar	  present	  en	  tots	  els	  FURs,	  però	  les	  empreses	  asseguradores	  estan	  especialment	  ben	  representades	  a	  
Wiesbaden,	   les	   consultores	   tecnològiques	  a	  Darmstadt,	   i	   les	  empreses	   logístiques	  a	  Frankfurt	   (particularment	  al	  
voltant	  de	  l’aeroport),	  Aschaffenburg	  i	  Hassau.	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2.2.3.4.2.-­‐	  Les	  xarxes	  intra-­‐empresarials	  existents	  en	  la	  regió	  metropolitana	  
Els	  diferents	  anàlisis	  de	  les	  xarxes	  d’oficines	  d’empreses	  d’APS	  [Fisher	  et	  al,	  2005b	  i	  Taylor	  2004]	  dibuixa	  Frankfurt	  
en	  una	  posició	  dominant	  com	  el	  major	  clúster	  d’APS	  en	  el	  Rhine-­‐Main:	  a	  totes	  les	  escales	  Frankfurt	  mostra	  el	  grau	  


















La	   importància	   relativa	   de	   Frankfurt	   com	  a	   centre	   d’activitats	   econòmiques	   de	   serveis	   augmenta	   a	  mesura	   que	  
augmenta	  l’escala.	  A	  nivell	  regional,	  els	  FURs	  de	  	  Wiesbaden,	  Mainz	  i	  Darmstadt	  obtenen	  entre	  un	  61	  per	  cent	  i	  un	  
44	  per	  cent	  del	  valor	  que	  té	  Frankfurt.	  Aschaffenburg	   i	  Hanau	  són	   les	  ciutats	  menys	  ben	  connectades	   i	  obtenen	  
aproximadament	  una	  quarta	  part	  de	   la	  connectivitat	  de	  Frankfurt.	  En	  termes,	  d’escala	  Europea	   i	  Global,	   tots	  els	  
FURs	  cauen	  estrepitosament	  a	  favor	  de	  Frankfurt,	  que	  reflexa	  la	  seva	  capacitat	  per	  erigir-­‐se	  com	  ciutat	  financera	  
internacional	  i	  com	  la	  sortida	  del	  mercat	  alemany.	  Resultats	  més	  detallats	  que	  analitza	  els	  patrons	  de	  connectivitat	  
entre	  cada	  FUR	  en	  el	  Rhine-­‐Main	  i	  altres	  ciutats	  alemanyes,	  revela	  diferents	  perfils	  de	  xarxes	  territorials.	  [Fischer	  
et	  al,	   2005c]	  Frankfurt	  per	  exemple,	  està	  ben	  connectada	  amb	  altres	  ciutats	   importants	  com	  és	  el	  cas	  de	  Berlín,	  
Münich,	  Hamburg,	  Düssenldorf,	   Stuggart	   i	   Cologne;	   reflectint	   al	  mateix	   temps	  una	   estratègia	   localitzacional	   per	  
liderar	  els	  diferents	  nodes	  de	  l’economia	  alemanya.	  Per	  contrast,	  els	  vincles	  de	  Hassau	  només	  estan	  reduïts	  dins	  de	  
l’àrea	  del	  Ruhr,	  com	  a	  resultat	  de	  les	  diferents	  especialitzacions	  econòmiques	  de	  les	  empreses	  especialitzades	  en	  
logística	  i	  consultoria	  industrial.	  Per	  tant	  d’alguna	  manera	  les	  diferents	  xarxes	  de	  connectivitat	  existents	  entre	  els	  
diversos	   FURs	  del	  Rhine-­‐Main	  és	  un	  argument	   complementari	   per	   les	   localitzacions	  naturals	   de	   les	   activitats	   de	  
serveis	  dins	  dels	  sistema	  metropolità	  policèntric.	  
	  
Dins	  de	  la	  regió	  del	  Rhine-­‐Main,	  agregant	  els	  vincles	  intra-­‐empresarials	  d’oficines	  ens	  mostra	  clarament	  un	  patró	  
clarament	  radial	  connectant	  cada	  FUR	  amb	  el	  de	  Frankfurt.	  (gràfic	  pàgina	  següent)	  Un	  segon	  triangle	  secundari	  de	  
interconnexions	   existeix	   entre	   els	   FURs	   de	  Wiesbaden,	  Mainz	   i	   Darmstadt.	   Les	   connectivitats	   són	  majors	   entre	  
Frankfurt	   i	   Wiesbaden	   –	   Mainz	   i	   seguit	   per	   Darmstadt.	   La	   fortalesa	   d’aquests	   vincles	   i	   les	   relatives	   baixes	  
connectivitats	  amb	  Hanau	  i	  Aschaffenburg	  reflecteixen	  les	  disparitats	  existents	  entre	  oest-­‐est	  en	  quan	  treballadors	  
terciaris	   dins	   de	   la	   regió	   i	   la	   associació	   estreta	   entre	  Wiesbaden,	  Mainz	   i	   Darmstadt	   en	   el	   sector	   financer	   que	  
domina	  Frankfurt.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura:	  	  Empreses	  d’activitats	  productives	  de	  servei	  (APS)	  en	  els	  FURs	  del	  Rhine-­‐Main	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Aquest	  mapa,	   entre	   les	   diferents	   connexions	   intra-­‐empresarials	   que	   atravessen	   el	   Rhine-­‐Main,	   suggereixen	   que	  
empreses	  amb	  més	  d’una	  oficina	  dins	  de	  la	  regió	  tendeix	  a	  localitzar	  almenys	  una	  a	  Frankfurt.	  Així	  doncs	  d’alguna	  
manera,	  Frankfurt	  serveix	  tant	  per	  ser	  integrador	  dels	  fluxos	  regionals,	  com	  per	  ser	  la	  porta	  global	  que	  connecta	  la	  
regió	  amb	  els	  fluxos	  internacionals.	  
	  
	  
2.2.3.4.3.-­‐	  Les	  localitzacions	  i	  les	  fluxos:	  connectivitats	  empresarials	  
Quan	  una	  empresa	  es	  localitza	  en	  una	  regió;	  el	  fet	  d’estar	  vinculada	  amb	  altres	  localitzacions;	  depèn	  altament	  de:	  
la	  història,	  el	  tamany,	  el	  sector	  i	  la	  xarxa	  en	  la	  qual	  l’activitat	  econòmica	  és	  conduïda.	  Les	  estratègies	  organitzatives,	  
les	  xarxes	  d’informació	  i	  els	  fluxos	  de	  comunicacions	  que	  es	  dedueixen	  en	  el	  Rhine-­‐Main	  són:	  
	  
1.-­‐	   Per	   una	   banda,	   la	  majoria	   de	   les	   empreses	   globals	   especialitzades	   en	   serveis;	   articulen	   la	   necessitat	   d’estar	  
presents	  al	  Rhine-­‐Main,	  a	  partir	  d’estar	  pròximes	  a	  altres	  companyies	  multi-­‐nacionals,	  especialment	  en	  el	  sector	  
financer	   i	   banquer.	   Degut	   a	   les	   limitacions	   de	   tamany,	   aquestes	   empreses	   decideixen	   operar	   només	   amb	   una	  
oficina	   per	   cobrir	   tota	   la	   regió	   i	   sovint	   també	   tot	   el	   mercat	   alemany.	   En	   general,	   aquest	   cas	   de	   fluxos	   cross-­‐
regionals	   no	   apareixen	   de	   forma	   molt	   intensa.	   Des	   de	   lluny,	   la	   localització	   més	   important	   per	   aquest	   tipus	  
d’empreses	   dins	   del	   Rhine-­‐Main,	   és	   Frankfurt.	   La	   proximitats	   als	   clients,	   competidors	   i	   altres	   serveis	   altament	  
especialitzats	  són	  els	   factors	  claus	  pels	  quals	  es	   localitzen	  a	  Frankfurt.	  Empreses	  estrangeres	  amb	  vincles	  globals	  
per	  exemple	  el	  sector	  banquer	  i	  financer,	  o	  el	  de	  consultoria	  i	  advocacia	  tenen	  especialment	  la	  voluntat	  de	  pagar	  
rentes	  molt	  altes	  dins	  del	  cor	  de	  Frankfurt.	  
	  
2.-­‐	  Per	  empreses	  amb	  una	  estratègia	  d’activitats	  de	  serveis	  diferent	  a	  escala	  nacional,	  Rhine-­‐Main	  és	  també	  una	  
localització	  ‘obligatòria’,	  doncs	  els	  i	  dóna	  accés	  immediat	  al	  clúster	  d’APS	  líder	  en	  tot	  Alemanya	  així	  com	  també	  es	  
beneficien	  de	  la	  seva	  funció	  com	  a	  porta	  internacional.	  Aquestes	  empreses	  no	  tenen	  la	  necessitat	  de	  localitzar-­‐se	  
en	  el	   FUR	  de	  Frankfurt	  però	   si	   la	  de	   localitzar-­‐se	  en	  el	   clúster	   segons	   la	   seva	  especialització	  econòmica	  dins	  del	  
Rhine-­‐Main.	   Aquesta	   estratègia	   de	   negoci	   està	   suportada	   per	   una	   confiança	   cega	   amb	   les	   infraestructures	   de	  
transport	  que	  assegura	  un	  fàcil	  i	  ràpid	  accés	  cap	  a	  altres	  localitzacions.	  
	  
3.-­‐	  Algunes	  empreses	  asseguradores	  o	  bancs,	  tradicionalment	  organitzats	  de	  forma	  més	  jerarquitzada,	  segueixen	  
clarament	  una	  estratègia	  definida	  per	  servir	  la	  regió.	  Conseqüentment,	  elles	  han	  de	  operar	  en	  més	  de	  una	  oficina	  
dins	   del	   Rhine-­‐Main	   per	   tal	   d’assegurar	   una	   presència	   amplia	   en	   tota	   la	   regió.	   De	   totes	   formes	   aquestes	  
regionalitzacions	  de	  les	  empreses	  no	  sempre	  corresponen	  amb	  els	  límits	  administratius	  o	  polítics	  de	  la	  regions,	  en	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura:	  	  Xarxa	  de	  connectivitats	  entre	  els	  FURs	  del	  Rhine-­‐Main	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concret	   del	   Rhine-­‐Main.	   Per	   exemple	   empreses	   del	   Rhine-­‐Main,	   han	   desenvolupat	   forts	   vincles	   amb	   les	   altres	  
ciutats	  veïnes	  com	  ara	  amb	  Mannheim,	  Karlsruhe	  i	  Heidelberg	  (regió	  Rhine-­‐Neckar).	  
	  
4.-­‐Moltes	  de	  les	  empreses	  d’activitats	  de	  serveis	  que	  estan	  establertes	  a	   la	  regió	  estan	  involucrades	  per	  servir	  al	  
mercat	  nacional	  o	  internacional,	  estan	  localitzades	  fora	  de	  Frankfurt.	  Tot	  i	  això,	  les	  excel·∙lents	  infraestructures	  de	  
transport	  i	  telecomunicacions	  permeten	  la	  fàcil	  connexió	  entre	  qualsevol	  punt	  de	  la	  regió	  metropolitana.	  	  
	  
En	  general,	  en	  els	  últims	  deu	  anys,	  els	  patrons	  de	  localització	  d’APS	  han	  demostrat	  ésser	  altament	  resistents	  a	  la	  
re-­‐localitzacions.	   És	   més,	   no	   hi	   han	   proves	   evidents	   que	   les	   activitats	   d’APS	   localitzades	   en	   els	   FURs	   (regions	  
urbanes	   funcionals)	   més	   petits	   s’hagin	   re-­‐localitzat	   cap	   al	   major	   clúster	   d’APS	   existent	   dins	   del	   Rhine-­‐Main,	   a	  
Frankfurt.	  De	  totes,	  formes	  és	  difícil	  avaluar	  les	  dinàmiques	  de	  les	  transformacions	  i	  els	  canvis	  de	  l’economia	  del	  
coneixement	  regional,	  de	  la	  qual	  sovint	  és	  iniciada	  fora	  de	  la	  regió,	  en	  les	  xarxes	  nacionals,	  europees	  i	  globals.	  	  
	  
Només,	   poques	   empreses	   d’APS,	   mostren	   una	   divisió	   estratègica	   de	   les	   seves	   funcions	   regionals.	   En	   el	   sector	  
banquer	  i	  financer,	  moltes	  funcions	  de	  les	  empreses	  més	  grans	  estan	  localitzades	  amb	  oficines	  fora	  dels	  nuclis	  de	  
les	  regions	  urbanes	  funcionals	  (FUR)	  sobretot	  a	  partir	  dels	  1990.	  Altres	  empreses	  produeixen	  els	  seus	  productes	  a	  
les	   seves	   Seus,	   per	   exemple	   a	  Mainz	   o	   Aschaffenburg,	   i	   mantenen	   la	   seva	   petita	   oficina	   a	   Frankfurt	   per	   estar	  
pròxims	   a	   clients	   transnacionals.	   Coneixement	   i	   innovació	   son	   produïdes	   per	   xarxes	   d’empreses,	  moltes	   d’elles	  
multi-­‐disciplinars	  que	  inclouen	  especialistes	  d’altres	  localitzacions.	  	  
	  
Per	  tant,	  són	  moltes;	  les	  característiques	  positives	  que	  les	  empreses	  identifiquen	  en	  el	  Rhine-­‐Main.	  Una	  d’elles	  és	  
que	  aquests	  avantatges	  de	  localització,	  els	  apropa	  a	  qualsevol	  punt	  de	  la	  regió	  que	  tingui	  potencial	  econòmic.	  Per	  
exemple,	   mentre	   que	   els	   professionals	   altament	   qualificats	   són	   reclutats	   internacionalment	   i	   nacionalment,	   el	  
mercat	   laboral	   regional	   per	   personal	   de	   suport	   és	   un	   dels	   millors	   d’Alemanya.	   A	   més	   a	   més,	   les	   excel·∙lents	  
accessibilitats	   intra-­‐	   i	   inter-­‐	  regionals	  del	  Rhine-­‐Main	  així	  com	  també	   la	  seva	   integració	  regional	   i	  nacional	  de	   les	  
infraestructures	  de	   transport	   són	   fortament	  apreciades.	   La	   regió	  és	   identificada	  amb	  unes	   institucions	  molt	  ben	  
equipades	  i	  amb	  alt	  nivell	  d’educació	  (universitats	  a	  Mainz,	  Frankfurt	  i	  Darmstadt)	  i	  així	  com	  també	  amb	  facilitats	  
pel	  desenvolupament	  i	  recerca	  privada	  i	  pública	  (R&D).	  Especialment	  per	  les	  consultores	  aquestes	  institucions	  són	  
vistes	  com	  un	  nucli	  potencial	  de	  clúster	  de	  formació.	  Addicionalment	  també	  es	  fixen	  en	  els	  atractius	  del	  territori,	  
una	  qualitat	  ambiental	  molt	  bona,	  una	  residència	  adequada	  pels	  seus	  professionals	  i	  una	  bona	  fusió	  de	  la	  visió	  que	  
té	  el	  Rhine-­‐Main	  com	  una	  regió	  que	  esdevingui	  lloc	  de	  feina	  i	  lloc	  de	  vida.	  
	  
	  
2.2.3.5.-­‐FRAGMENTACIÓ	  I	  COOPERACIÓ	  EN	  EL	  RHINE-­‐MAIN	  
És	  percebuda	   la	   competència	   inter-­‐metropolitana	  en	  el	  Rhine-­‐Main;	   tant	   a	   context	  nacional	   com	  a	   interacional,	  
impulsada	  per	  un	  total	  domini	  del	  discurs	  de	  la	  globalització,	  del	  qual	  ha	  redirigit	  la	  atenció	  tant	  dels	  actors	  polítics	  
i	   econòmics	   en	   el	   Rhine-­‐Main	   cap	   a	   possible	   vies	   per	   superar,	   per	   dominar	   la	   falta	   de	   concordança	   entre	   els	  
potencials	  de	  promocionar	  les	  interrelacions	  funcionals	  de	  la	  regió	  i	  de	  la	  fragmentació	  política	  i	  administrativa	  del	  
Rhine-­‐Main.	  Els	  debats	  realitzats	  fins	  ara,	  ben	  documentats	  a	  [Scheller,	  1998;	  Bördlein,	  1999]	  intenten	  posar	  sobre	  
la	  taula	  la	  reforma	  de	  la	  governança	  metropolitana	  per	  Frankfurt	  i	  els	  seus	  municipis	  del	  voltant.	  A	  pesar	  que	  les	  
intenses	  discussions	  de	  finals	  dels	  1960	  i	  dels	  principis	  dels	  1970,	  la	  intersecció	  entre	  les	  estructures	  federals	  (tres	  
estats	   comparteixen	   la	   regió)	   amb	   un	   fort	   govern	   local,	   està	   lluny	   de	   ésser	   aconseguida;	   i	   el	   desenvolupament	  
d’efectives	   estructures	   de	   governança	   regional	   han	   hagut	   de	   fundar-­‐se	   en	   informals	   i	   voluntarioses	   formes	   de	  
cooperació.	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Tant	   les	   iniciatives	  privades	   com	  estatals,	   han	   intentat	  proposar	  en	  els	  últims	  anys	  desenvolupar	  una	  estratègia	  
coordinada	   sobre	   el	   desenvolupament	   regional	   econòmic	   que	  pogués	   crear	   una	   imatge	  més	  unitària	   del	   Rhine-­‐
Main,	   construït	   en	   la	   premissa	   que	   la	   veu	   comuna	  metropolitana	   hauria	   d’ajudar	   a	   estimular	   els	   objectius	   dels	  
agents	   econòmics	   i	   dels	  municipis	   dins	   de	   la	   regió.	  Així	   un	   important	  pas	  per	   tal	   de	   superar	   la	   falta	   d’unió	   i	   de	  
cooperació	   ha	   vingut	   per	   part	   del	   establiment	   del	   Planungsverband	   Ballungsraum	   Frankfurt/Rhein-­‐Main	  
(Frankfurt/Rhine-­‐Main	   Pla	   d’associació	   conurbana)	   en	   el	   2001,	   seguit	   de	   la	   legislació	   que	   proposa	   que	   Hessen	  
cooperi	  més	  fortament	  en	  el	  Rhine-­‐Main.	  
	  
Tot	  i	  així	  ,	  les	  iniciatives	  privades,	  són	  les	  que	  han	  jugat	  un	  rol	  més	  important	  en	  la	  recent	  articulació	  d’una	  regió	  
més	   funcional	   per	   el	   Rhine-­‐Main.	   Aquestes	   decisions	   estan	   incloses	   en	   el	   Wirtschaftsinitiative	   Metropolitana	  
FrankfurtRheinMain	   i	   en	   el	   IHK	   Forum	  Rhein-­‐Main,	   en	   les	   quals	   proposen	   extendre	   les	   actvitats	   de	   la	   regió	   per	  
sobre	  dels	  límits	  de	  l’estat	  federal.	  Tant	  els	  actors	  públics	  com	  privats	  s’han	  reorganitzat	  junts	  sota	  el	  paraigües	  de	  
la	  FrankfurtRheinMain	  GmbH	  International	  Marketing	  of	  the	  Region,	  on	  a	  partir	  de	  l’agost	  del	  2005	  van	  començar	  
a	  treballar	  per	  situar	  el	  Rhine-­‐Main	  més	  enllà	  dels	  seus	  límits	  administratius.	  	  
	  
En	  contrast	  d’aquest	   tipus	  de	  mesures,	  el	  sentit	  d’una	   identitat	  regional	  està	  encara	  molt	  menys	  desenvolupada	  
entre	  la	  població.	  En	  aquest	  sentit,	  per	  tal	  de	  superar	  aquest	  dèficit,	  és	  la	  Wirtschaftsinitiative	  va	  engegar	  el	  2004	  
la	  primera	  Regionalwekstatt	  en	  el	  2004,	  un	  taller	  regional	  per	  tal	  d’unir	  els	  diferents	  actors	  econòmics	  i	  polítics	  per	  
poder	  desenvolupar	  col·∙lectivament	  idees	  pel	  futur	  del	  Rhine-­‐Main.	  
	  
Tot	  aquests	  processos	  es	  van	  colmatar	  amb	  l’aprobament	  del	  Pla	  “Stategic	  Vision	  for	  the	  Regional	  Land	  Use	  Plan	  
and	   for	   the	   Regionalplan	   Südhessen”.	   El	   pla	   “Strategic	   Vision”	   dibuixava	   els	   objectius	   de	   desenvolupament	   de	  
Frankfurt/Rhine-­‐Main	  pels	  propers	  15	  anys;	  on	  defensava	  que	  el	  policentrisme	  era	  una	  prioritat	  a	  nivell	   regional	  
que	  necessita	  ésser	  mantingut	  a	  la	  vegada	  de	  ésser	  més	  desenvolupat.	  
	  
A	  més,	  aquest	  pla;	  “Strategic	  Vison”	  és	  comprensiu	  sobre	  l’existent	  complementarietat	  funcional	  dels	  principals	   i	  
dispars	   centres	   urbans	   de	   la	   regió	   metropolitana	   i	   de	   forma	   explícita	   encoratgi	   els	   municipis	   a	   desenvolupar	   i	  
enfortir	   el	   seu	   perfil	   econòmic	   per	   tal	   de	   ser	   compromesos	   dins	   de	   la	   “producció	   competitiva”.	   El	   balanç	   entre	  
competició	  i	  cooperació	  és	  vista	  com	  un	  factor	  potencialment	  positiu-­‐beneficiós	  per	  la	  regió	  metropolitana.	  D’altra	  
banda,	  finalment,	  el	  document	  ressalta	  les	  sinergies	  potencials	  a	  través	  d’una	  densa	  xarxa	  existent	  entre	  ciutats	  a	  




Així	  doncs,	  en	  el	  cas	  d’estudi	  del	  Rhine-­‐Main	  hem	  pogut	  observar	  diferents	  dimensions	  de	  policentrisme:	  mentre	  
que	   la	  regió	  ha	  estat	  construïda	  morfològicament	  a	  través	  del	  temps	  com	  a	  policèntrica,	  aquesta	  està	  dominada	  
clarament	   pel	   centre	  metropolità	   de	   Frankfurt,	   però	   que	   a	   la	   vegada	   a	   nivell	   funcional	   aquest	   policentrisme	   és	  
cada	   vegada	   més	   complex	   i	   altament	   depenent	   de	   l’escala	   en	   la	   qual	   l’analitzem.	   En	   més	   detall,	   Frankfurt	   és	  
considerat	   un	   hub	   Europeu	   i	   Global	   pel	   que	   fa	   a	   les	   activitats	   econòmiques	   intensives	   del	   coneixement	   i	   a	   la	  
vegada	  també	  és	  la	  porta	  preferida	  per	  les	  empreses	  estrangeres	  que	  busquen	  introduir-­‐se	  al	  mercat	  alemany.	  	  
	  
Així	   doncs,	   com	   a	   node	   de	   l’economia	   global,	   el	   Rhine-­‐Main	   projecta	   una	   imatge	  monocèntrica	   focalitzada	   en	  
Frankfurt.	   És	   a	   l’escala	   nacional	   que	   els	   patrons	   de	   connectivitat	   del	   Rhine-­‐Main	   revelen	   una	   naturalesa	  
policèntrica:	  mentre	  que	   totes	   les	   regions	  urbanes	   funcionals	   (FUR)	  estan	  primerament	  connectades	  a	  Frankfurt	  
dins	   de	   la	   regió,	   cada	   una	  mostra	   un	   diferent	   perfil	   de	   connectivitat	   amb	   altres	   ciutats	   alemanyes.	   És	   aquesta	  
complementarietat	   inter-­‐regionals	   de	   funcions	   la	   que	   fa	   que	   el	   Rhine-­‐Main	   tingui	   tanta	   vitalitat	   econòmica	   on	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Frankfurt	  té	  la	  habilitat	  de	  atraure	  les	  empreses	  de	  serveis	  globals.	  És	  des	  de	  aquestes	  perspectiva	  funcional	  que	  el	  
policentrisme	  funciona	  a	  la	  perfecció	  pel	  Rhine-­‐Main.	  
	  
Per	  contra,	  el	  policentrisme	   institucional	  en	   la	   regió	  està	   firmament	  anclat	  en	   la	   lògica	   territorial	   i	  ha	  estat	  a	  un	  
tema	  controvertit.	   La	   intersecció	  de	   tres	  estats	   federals,	  masses	  planificacions	   regionals,	   i	  una	  mica	  més	  de	  100	  
municipis	  en	  el	  Rhine-­‐Main,	  han	  aturat	   la	  manera	  de	  fer	  una	  cooperació	   i	  coordinació	  eficient	  entre	   les	  diverses	  
parts.	  Aquesta	  fragmentació	  de	  responsabilitats	  de	  planejament	  i	  polítiques	  han	  dificultat	  l’establiment	  d’una	  visió	  
coherent	   del	   Rhine-­‐Main,	   això	   si;	   no	   perquè	   encara	   falti	   l’emergiment	   d’una	   completa	   identitat	   regional,	   sinó	  
principalment	   perquè	   hi	   ha	   una	   manca	   clara	   d’involucrament	   més	   efectiu	   d’aquest	   principals	   actors	   polítics	   i	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2.2.4.-­‐	  HÈLSINKI	  (Uusimaa)	  (Laboratori	  de	  les	  Tecnologies	  d’Informació)	  
2.2.4.1.-­‐INTRODUCCIÓ	  AL	  CAS	  D’ESTUDI	  
Hèlsinki	  és	  la	  capital	  de	  Finlàndia	  i	  la	  seva	  regió	  metropolitana	  (amb	  un	  milió	  d’habitants)	  és	  més	  petita	  que	  la	  de	  
Barcelona,	  encara	  que	  a	  escala	  finesa	  representa	  una	  concentració	  enorme.	  Similarment	  a	  Barcelona,	  a	  Hèlsinki	  el	  
80%	  dels	  llocs	  de	  treball	  pertanyen	  al	  sector	  terciari.	  
	  
Hèlsinki	  figura	  entre	  les	  deu	  metròpolis	  europees	  amb	  un	  creixement	  més	  gran	  del	  valor	  afegit	  brut.	  Els	  clústers	  de	  
TIC	  han	  estat	  els	  motors	  clau	  del	  creixement	  durant	  aquests	  darrers	  anys.	  Si	  analitzem	  el	  període	  del	  1993	  al	  2001	  
observarem	   que	   els	   llocs	   de	   treball	   en	   el	   sector	   de	   les	   TIC	   han	   experimentat	   un	   creixement	   espectacular.	   A	  
començament	  dels	  anys	  90	  Finlàndia	  experimentà	  una	  forta	  recessió	  econòmica,	  la	  pitjor	  des	  de	  la	  Segona	  Guerra	  
Mundial;	   però	   gràcies	   a	   l’aposta	   ferma	  per	   les	   tecnologies	   de	   la	   informació	   i	   les	   comunicacions,	   s’ha	   revertit	   la	  
situació.	  Això	   sí,	   aquesta	   significà	  un	  esforç	   inversor	   sostingut	  en	  R+D	   i	   recerca	  aplicada	  d’aproximadament	  300	  
milions	  d’euros	  anuals.	  
	  
	  
2.2.4.2.-­‐FONAMENTS	  DE	  L’AMBIENT	  D’INNOVACIÓ	  DE	  FINLÀNDIA	  
L’ambient	  innovador	  a	  Finlàndia	  es	  fonamenta	  en	  quatre	  elements	  bàsics:	  
a) Consens	  sobre	  oportunitats:	   coneixement	   i	   innovacions;	  és	  essencial	   tenir	  una	  visió	  compartida,	  un	  
consens	  sobre	  la	  innovació	  que	  implica	  per	  una	  banda	  que	  cal	  centrar-­‐se	  en	  tot	  el	  procés	  d’innovació:	  
formació-­‐recerca-­‐desenvolupament-­‐implantació	  i	  internacionalització	  i	  per	  altra	  banda	  cal	  centrar-­‐se	  
en	  tots	  els	  tipus	  d’innovació:	  tecnològica,	  societària	  i	  innovacions	  empresarials.	  
b) Equilibri:	  és	  necessari	   gaudir	  un	  equilibri;	   això	   significa	  que	  no	  es	  pot	   limitar	   la	   inversió	  a	  despeses	  
d’R+D.	   També	   és	   important	   garantir	   les	   bases	   adequades:	   per	   exemple,	   les	   inversions	   en	  
ensenyament.	   Els	   resultats	   del	   programa	   internacional	   per	   a	   l’avaluació	   d’estudiants	   de	   l’OCDE	  
classifica	  Finlàndia	  en	  el	  primer	  lloc	  del	  rànquing,	  mentre	  que	  l’Estat	  espanyol	  es	  classifica	  als	  darrers	  
llocs,	  és	  un	  aspecte	  clau	  en	  tenir	  en	  compte.	  
c) Col·∙laboració,	   treball	   en	   xarxa:	   que	   es	   tradueix	   en	   una	   col·∙laboració	   i	   relació	   entre	   les	   diferents	  
estructures	   és	   també	   un	   l’element	   bàsic.	   Per	   desenvolupar	   nous	   serveis	   i	   productes	   calen	   moltes	  
persones	   i	   agents.	   La	   col·∙laboració	   és	   bàsica	   a	   diferents	   nivells:	   universitats-­‐empreses,	   grans	  
empreses-­‐PIME	  (societats	  de	  cooperació	  estratègiques),	  	  regional-­‐nacional-­‐internacional;	  entre	  actors	  
dels	  sistema	  per	  a	  la	  innovació,	  integració	  de	  la	  previsió	  tecnològica,	  finançament	  públic	  de	  la	  recerca	  
i	  finançament	  R+D	  industrial,	  incentius	  per	  al	  treball	  en	  xarxa	  i	  entre	  govern-­‐interacció	  empresarial.	  
d) Confiança:	   en	   quan	   el	   clima,	   doncs	   és	   bàsic	   per	   fonamentar	   un	   ambient	   innovador.	   Un	   dels	   punts	  
forts	   de	   Finlàndia	   és	   l’alt	   nivell	   de	   confiança	   existent	   (lligada	   als	   baixos	   nivells	   de	   corrupció)	   i	   va	  
lligada	   a:	   incorruptibilitat,	   societats	   estratègiques,	   industrials,	   acadèmiques	   i	   públic-­‐privades,	  




2.2.4.3.-­‐UUSIMAA:	  UNA	  REGIÓ	  COMPETITIVA	  
Segons	   l’índex	   regional	   de	   competivitat	   europea,	   la	   regió	   d’Hèlsinki	   és	   la	   que	   encapçala	   aquesta	   classificació	   el	  
2004	   (per	  davant	  d’Estocolm,	  Brussel·∙les,	   Île	  de	  France	  etc...).	  Però	   tal	  de	  mirar	   (i	  assegurar)	  el	   futur	  de	   la	   regió	  
s’ha	  dissenyat	  una	  estratègia	  per	  a	  la	  innovació	  que	  inclou	  sis	  punts:	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a) El	  paper	  dels	  municipis:	  Els	  municipis	  capten	  impostos,	  i	  en	  conseqüència,	  gestionen	  recursos	  públics.	  
El	  sector	  públic	  pot	  esdevenir	  un	  banc	  de	  proves	  de	  nous	  productes	  innovadors.	  Cal	  obrir	  una	  funció	  
R+D	  a	  la	  producció	  de	  serveis	  públics.	  
b) Bancs	  de	  proves:	  Així	  mateix,	  cal	   identificar	   tots	  els	  bancs	  de	  proves	  potencials	  dels	  diversos	  actors	  
existents	  en	  la	  regió.	  Cal,	  també,	  fomentar	  una	  col·∙laboració	  transversal	  per	  damunt	  dels	  sectors.	  
c) Finançament	  de	  la	  fase	  inicial:	  Cal	  fomentar	  el	  finançament	  de	  les	  primeres	  fases	  de	  les	  innovacions,	  
fent	   més	   estreta	   la	   col·∙laboració	   entre	   financers	   públics	   i	   privats.	   S’ha	   de	   definir	   un	   nou	   model	  
regional	  per	  projectar	  i	  finançar	  el	  flux	  d’operacions	  
d) Indústries	   creatives:	   S’ha	   d’impulsar	   la	   transferència	   de	   coneixements	   inter-­‐sectorials,	   l’acceleració	  
del	  potencial	  de	  creixement	  en	  les	  empreses	  creatives	  i	  el	  suport	  a	  la	  creació	  de	  nous	  negocis.	  
e) Concepte	  de	  parc	  tecnològic	  de	  pròxima	  generació:	  S’ha	  d’avaluar	  la	  xarxa	  actual	  de	  parcs	  tecnològics	  
i	   serveis	   de	   desenvolupament	   d’empreses	   i	   dissenyar	   un	   model	   de	   parc	   tecnològic	   de	   pròxima	  
generació.	  
f) Hèlsinki	  com	  a	  ubicació	  internacional	  de	  recerca	  i	  d’ensenyament	  superior:	  Cal	  trobar	  noves	  maneres	  
d’atraure	   i	  mantenir	  professionals	  amb	  talent.	  Cal	   transmetre	  una	  millor	   imatge	   internacional	  de	   la	  
regió	   i	  donar	  suport	  a	   la	  creació	  d’un	  punt	  de	  contacte	  de	  màrqueting	  per	  a	   totes	   les	  universitats	   i	  
escoles	  politècniques	  de	  la	  regió.	  
	  
	  
2.2.4.4.-­‐LABORATORI	  DE	  LES	  TECNOLOGIES	  DE	  LA	  INFORMACIÓ	  I	  LA	  COMUNICACIÓ	  
La	   dècada	  passada,	   l’economia	   finlandesa	   i	   en	   especial	   la	   seva	  principal	   regió,	  Hèlsinki,	   van	   viure	   grans	   canvis	   i	  
oscil·∙lacions.	   Després	   d’un	   període	   de	   creixement	   fort	   fins	   l’any	   1990,	   seguint	   la	   conjuntura	   internacional,	   la	  
desintegració	   de	   la	   Unió	   Soviètica	   va	   provocar	   una	   forta	   crisi	   econòmica	   en	   tot	   el	   país	   amb	   una	   caiguda	   de	   la	  
producció	   real	   del	   10%	   en	   el	   període	   1991-­‐1993.	   Però	   a	   partir	   de	   mitjans	   dels	   anys	   noranta,	   una	   nova	   època	  
d’expansió	  s’ha	  produït,	  aprofitant	  l’impacte	  de	  la	  integració	  a	  la	  Unió	  Europea	  i	  gràcies	  al	  fer	  que	  a	  les	  tradicionals	  
indústries	   del	   paper	   i	  metall	   s’hi	   a	   agregat	   amb	   força	   l’electrònica.	   Així	   en	   el	   període	   1996-­‐2001	   el	   creixement	  
anual	   mitjà	   del	   PIB	   ha	   estat	   del	   4,4%.	   Aquest	   creixement,	   a	   més	   s’ha	   concentrat	   principalment	   en	   la	   regió	  
d’Hèlsinki.	  Segons	  l’ERECO,	  Hèlsinki	  ha	  estat	  la	  segona	  gran	  àrea	  metropolitana	  europea	  amb	  el	  creixement	  més	  alt	  
en	   el	   període	   1995-­‐2000,	   després	   de	   Dublín.	   Aquesta	   regió	   espera	   addicionalment	   un	   impacte	   favorable	   de	   la	  
propera	  entrada	  a	   la	  Unió	  Europea	  de	   les	   repúbliques	  bàltiques	   i	  de	  Polònia,	  a	  més	  de	   l’expansió	  econòmica	  de	  
l’àrea	  de	  Sant	  Petersburg,	  de	  manera	  que	  conforma,	  juntament	  amb	  Estocolm,	  una	  potent	  macroregió	  econòmica	  
bàltica.	  
	  
Tot	   i	   que	   Hèlsinki	   té	   una	   economia	   altament	   terciaritzada,	   existeix	   també	   un	   sector	   industrial	   important	   d’alt	  
contingut	  tecnològic	  i	  de	  coneixement,	  de	  fet	  és	  la	  regió	  més	  industrialitzada	  de	  Finlàndia.	  
	  
El	  sector	  de	  les	  TIC	  ha	  aportat	  en	  els	  darrers	  anys	  més	  d’un	  terç	  de	  creixement	  del	  PIB	  finlandès.	  Juntament	  amb	  
Irlanda	   i	   Suècia	   és	   el	   país	   més	   especialitzat	   en	   indústries	   TIC.	   Aquesta	   posició	   l’ha	   assolit	   en	   una	   dècada.	   Les	  
condicions	  inicials	  que	  van	  afavorir	  el	  desenvolupament	  del	  potent	  sector	  TIC	  han	  estat	  la	  ràpida	  liberalització	  del	  
mercat	  de	  les	  telecomunicacions,	  la	  tradició	  en	  enginyeria	  en	  alta	  tecnologia	  i	  una	  cultura	  favorable	  a	  la	  formació	  
de	  xarxes.	  Finlàndia	  està	  considerat	  un	  laboratori	  de	  les	  tecnologies	  de	  la	  informació	  per	  la	  demanda	  que	  ha	  tingut	  
d’aquest	  tipus	  de	  tecnologia,	  en	  especial	  pel	  que	  fa	  la	  implantació	  de	  la	  telefonia	  mòbil,	  ordinadors	  i	  Internet.	  En	  
els	   tres	   indicadors,	   Hèlsinki	   puntua	   entre	   els	   països	   més	   avançats,	   com	   també	   en	   els	   preus	   accessibles	   de	   les	  
telecomunicacions.	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En	  una	  enquesta	  a	  directius	  realitzada	  per	  analitzar	  el	  clúster	  de	  les	  telecomunicacions	  de	  Hèlsinki,	  la	  majoria	  dels	  
entrevistats	   situaven	   el	   sector	   educatiu	   com	   a	   factor	   crític	   per	   al	   desenvolupament	   del	   sector	   de	   les	  
telecomunicacions,	  en	  especial	   la	  proximitat	  de	   les	  universitats	   tecnològiques	   i	   la	   interacció	  entre	  elles	   i	  el	  món	  
empresarial.	   Hi	   ha	   més	   de	   50.000	   estudiants	   de	   TIC	   a	   Finlàndia,	   encara	   que	   s’han	   mostrat	   insuficients	   per	   la	  
demanda	  que	  hi	  ha.	  Altres	  factors	  importants	  són:	  
a) La	   col·∙laboració	   intensa	   entre	   els	   empreses	   del	   clúster,	   entre	   empreses	   i	   universitats	   (flux	  
bidireccional	  d’informació	  i	  persones,	  cofinançament	  de	  projectes)	  i	  entre	  centres	  de	  coneixement	  
b) L’existència	   d’una	   massa	   crítica	   (fons	   de	   treballadors	   qualificats	   disponibles	   que	   permeten	   la	  
transferència	   de	   coneixements	   entre	   empreses,	   existència	   d’activitats	   de	   suport	   especialitzades:	  
consultors,	  advocats,	  experts	  en	  màrqueting,	  etc.)	  
c) La	   presència	   d’un	   motor	   del	   clúster,	   en	   aquest	   cas	   Nokia,	   que	   ha	   aportat	   internacionalització	   i	  
transferència	  de	  coneixements	  mitjançant	  personal	  qualificat	  que	  canvia	  de	  feina.	  
d) La	   capacitat	   de	   la	   regió	   per	   proporcionar	   bones	   infraestructures	   de	   base	   i	   demanda	   de	   noves	  
tecnologies.	  
A	  més	  de	  Nokia	  i	  les	  altres	  empreses	  tecnològiques	  importants,	  els	  actors	  més	  rellevants	  del	  clúster	  TIC	  han	  estat:	  
a) Les	  universitats,	  en	  especial	  la	  Universitat	  Tecnològica	  de	  Hèlsinki	  
b) El	   centre	   de	   Recerca	   Tècnica	   de	   Finlàndia	   (VTT)	   que,	   amb	   3.000	   empleats,	   proveeix	   de	   serveis	  
tecnològics	   i	  de	   recerca	  els	   seus	  clients	   tant	  privats	   com	  públics,	  nacionals	   i	   internacionals.	  És	  gran	  
generador,	  a	  més	  d’spin-­‐off.	  
c) El	  Ministeri	  de	  Comerç	   i	   Indústria,	  que	  promou	   l’eficiència	  de	   les	  empreses	  del	  sector	  TIC,	   fomenta	  
l’ús	  de	  les	  noves	  tecnologies	  en	  els	  altres	  sectors	  i	  promou	  el	  naixement	  de	  noves	  companyies	  i	  nous	  
negocis.	  
d) L’Agència	  Nacional	  de	  Tecnologia	  (Tekes),	  que	  finança	  projectes	  R+D	  en	  empreses	  i	  universitats,	  com	  
també	  la	  creació	  de	  noves	  empreses	  tecnològiques.	  
e) Centres	   	  de	  desenvolupament	  econòmic	   i	  d’ocupació,	  que	  proveeixen	  de	  serveis	  de	  consultoria	   i	  de	  
desenvolupament	  empreses	  i	  emprenedors	  en	  totes	  les	  fases	  del	  negoci.	  
f) Sitra,	  Fons	  Nacional	  Finlandès	  per	  la	  Recerca	  i	  el	  Desenvolupament,	  que	  proporciona	  fons	  de	  capital	  
risc	  a	  projectes	  innovadors.	  
A	  més,	  existeixen	  sis	  empreses	  de	  transferència	  tecnològica	  a	  les	  universitats,	  un	  centre	  de	  desenvolupament	  de	  
coneixements	  experts	  en	  noves	  àrees	  de	  coneixement	  i	  Culminatum,	  una	  organització	  cooperativa	  que	  promou	  la	  
transferència	  tecnològica	  entre	  universitats	   i	  empreses,	  de	  manera	  que	  coordina	  els	  esforços	  de	  recerca	  amb	  les	  
possibles	  negocis.	  
	  
L’enfocament	   de	   la	   crisi	   dels	   anys	   noranta	   que	   van	   fer	   els	   actors	   pública	   a	   Hèlsinki	   ha	   estat	   decisiu	   per	   al	  
desenvolupament	   posterior	   de	   l’àrea.	   Es	   va	   desenvolupar	   una	   estratègia	   de	   creixement	   enfocada	   en	   la	  
internacionalització.	   La	   ciutat	   de	  Hèlsinki	   no	   ha	   desenvolupat	   una	   estratègia	   de	   TIC,	   sinó	   que	  ha	   deixat	   que	   les	  
forces	   del	   mercat	   actuessin.	   Només	   ha	   actuat	   finançant	   o	   proporcionant	   infraestructures	   de	   base	   de	   serveis	  
públics	   eficients.	   En	   canvi,	   Espoo,	   ciutat	  metropolitana	   veïna	   que	   acull	   la	   universitat	   tecnològica,	   ha	   estat	  més	  
activa,	   invertint	  en	   incubadores,	  en	  projectes	  amb	  les	  universitats,	  en	  desenvolupar	   la	  banda	  ampla	   i	  els	  centres	  
tecnològics.	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L’àrea	  metropolitana	  de	  Hèlsinki	  disposa,	  a	  més	  d’instruments	  de	  planificació,	  com	  per	  exemple	  són	  el	  Programa	  
Urbà	   per	   a	   l’Àrea	   Metropolitana	   de	   Hèlsinki	   i	   la	   Visió	   2020.	   Un	   dels	   objectius	   del	   primer	   és	   el	   reforç	   de	   la	  
competivitat	  de	  la	  regió.	  Existeixen	  vuit	  programes	  que	  afecten	  el	  sector	  TIC.	  
	  
La	   principal	   companyia	   de	   la	   regió	   és	   Nokia,	   líder	   mundial	   en	   telefonia	   mòbil	   i	   xarxes	   de	   comunicacions,	   amb	  
10.000	   empleats	   de	   l’àrea	   de	   Hèlsinki	   i	   60.000	   arreu	   del	   món	   l’any	   2000.	   Nokia	   ha	   estat	   el	   motor	   del	  
desenvolupament	  dels	   sector	  de	   les	  TIC	  a	  Finlàndia	   i	  Hèlsinki	  en	  particular.	  Nokia	  va	  ser	   fundada	  el	  1865	  com	  a	  
fabricant	  de	  pasta	  de	  paper.	  Als	  anys	   seixanta	  del	   segle	  passat	  va	  entrar	  en	  el	  negoci	  de	   les	   telecomunicacions,	  
produint	   televisors,	   ordinadors,	   mòdems	   i	   telèfons.	   L’any	   1981	   a	   Escandinàvia	   es	   va	   crear	   la	   primera	   xarxa	   de	  
telefonia	  mòbil	  internacional	  i	  Nokia	  va	  fabricar	  el	  primer	  telèfon	  per	  a	  automòbil.	  A	  finals	  dels	  vuitanta,	  Finlàndia	  
va	   desenvolupar,	   gràcies	   a	   Nokia	   i	   els	   seus	   operadors,	   una	   de	   les	   primeres	   xarxes	   GSM.	   La	   liberalització	   dels	  
mercats	  de	  telecomunicacions	  en	  els	  anys	  vuitanta	  i	  noranta	  han	  accelerat	  el	  creixement	  de	  Nokia.	  
	  
Les	  gran	  companyies	  com	  Nokia	  desenvolupen,	  a	  més,	  moltes	  relacions	  cooperatives	  amb	  altres	  companyies:	  amb	  
les	  grans	  companyies	  competidores	  desenvolupen	  estàndards	  i	  amb	  les	  petites	  desenvolupen	  acords	  d’outsourcing	  
i	   altres	   col·∙laboracions.	   Amb	   les	   universitats	   té	   acords	   de	   tot	   tipus:	   projectes	   de	   recerca	   i	   desenvolupament,	  
esponsorització	  d’activitats,	  programes	  de	  formació,	  direcció	  de	  projectes	  de	  fi	  de	  carrera	  i	  tesis	  etc.	  
	  
L’efecte	  multiplicador	   de	  Nokia	   sobre	   l’economia	   finlandesa	   i	   d’Hèlsinki	   és	  molt	   important,	   a	  més	   de	   la	   creació	  
d’una	   força	   de	   treball	   altament	   qualificada	   i	   internacionalitzada,	   pedrera	   de	   futures	   empreses	   tecnològiques.	  
Nokia	  sola	  absorbeix	  gairebé	  totes	  les	  noves	  fornades	  de	  llicenciats	  de	  tecnologia	  de	  les	  universitats	  finlandeses.	  
	  
Davant	   el	   risc,	   d’haver	   concentrat	   tot	   el	   creixement	   en	   el	   sector	   de	   les	   tecnologies	   de	   la	   comunicació,	   i	  
especialment	  en	  la	  dependència	  de	  l’evolució	  de	  Nokia,	  les	  autoritats	  públiques	  han	  forçat	  el	  desenvolupament	  de	  
nous	  projectes	  alternatius.	  
a) Arabianranta:	   Creació	   d’un	   clúster	   d’activitats	   creatives,	   amb	   les	   darreres	   tecnologies,	   amb	   la	  
col·∙laboració	  de	  les	  administracions	  públiques	  (nacional	  i	  local)	  per	  desenvolupar	  les	  infraestructures	  
necessàries.	  Està	  previst	  que	  generi	  uns	  2.000	  llocs	  de	  treball	  a	  finals	  de	  la	  dècada.	  
b) Innopoli:	  Parc	  tecnològic	  que	  inclou	  el	  campus	  de	  la	  Universitat	  de	  Hèlsinki,	  amb	  200	  empreses,	  5.000	  
persones	   en	   la	   recerca	   i	   11.000	   estudiants.	   Inclou	   també	   un	   viver	   i	   una	   incubadora	   de	   noves	  
empreses	  tecnològiques.	  
c) Parc	   científic	  de	  Hèlsinki:	   En	   construcció	   fins	   l’any	  2010,	   al	   costat	  de	   les	   facultats	  de	   ciències	  de	   la	  
Universitat	   de	   Hèlsinki	   i	   amb	   més	   de	   1.000	   	   investigadors	   en	   camps	   de	   biotecnologia,	   farmàcia,	  
biomedicina	  i	  alimentació.	  Desenvolupa	  també	  un	  viver	  de	  noves	  empreses.	  Inclou	  el	  Biocenter	  de	  la	  
Universitat	   de	   Hèlsinki,	   centre	   de	   recerca	   i	   de	   transferència	   tecnològica	   cap	   a	   les	   empreses	   més	  
importants.	  
d) Biomedicum	   Hèlsinki:	   Centre	   de	   recerca	   biomèdica,	   amb	   1.000	   estudiants	   i	   investigadors,	  
especialitzat	  en	  desenvolupament	  de	  tractaments	  mèdics	  i	  productes	  farmacèutics.	  Cofinançat	  per	  les	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2.2.5.-­‐	  STUTTGART	  (reconvertint	  la	  indústria)	  
2.2.5.1.-­‐INTRODUCCIÓ	  AL	  CAS	  D’ESTUDI	  
La	  regió	  de	  Stuttgart,	  és	  la	  principal	  regió	  del	  Sud-­‐oest	  d’Alemanya.	  Amb	  una	  superfície	  de	  3.654	  km2,	  comprèn	  179	  
municipis.	  Disposa	  d’una	  població	  de	  2,7	  milions	  d’habitants	   i	  més	  d’1	  milió	  de	  treballadors.	  Està	  governada	  per	  
una	   assemblea	   de	   93	   electes	   i,	   a	   part	   de	   la	   seva	   imatge	   industrial	   i	   innovadora,	   té	   forts	   atractius	   culturals	   i	   de	  
qualitat	  de	  vida.	  La	  regió	  de	  Stuttgart	  té,	  per	  tant,	  fortes	  similituds	  amb	  l’Àrea	  Metropolitana	  de	  Barcelona,	  però	  
també	  algunes	  diferències.	  	  
	  
Pel	  que	  fa	  a	  la	  seva	  realitat	  econòmica,	  la	  regió	  de	  Stuttgart	  aplega	  aproximadament	  155.000	  empreses,	  el	  seu	  PIB	  
és	  d’uns	  87.000	  milions	  d’euros	  i	  la	  taxa	  d’atur	  és	  inferior	  el	  6%.	  
	  
Els	   sectors	   empresarials	  més	   significatius	   són:	   automòbil,	   enginyeria,	   electrònica,	   tecnologies	   de	   la	   informació	   i	  
mitjans	  de	  la	  comunicació.	  Importants	  grups	  empresarials	  tenen	  seu	  a	  Stuttgart:	  Daimler,	  Chrysler,	  Porsche,	  Bosch,	  
Trumpf,	  Behr,	  IBM,	  HP,	  Alcatel-­‐SEL,	  etc.	  Malgrat	  això,	  un	  96%	  de	  les	  empreses	  de	  la	  zona	  són	  PIME.	  
	  
Es	   tracta	   d’una	   regió	   amb	   una	   intensitat	   i	   densitat	   de	   la	   recerca	   extremadament	   elevades:	   l’objectiu	   de	   Lisboa	  
d’invertir	  un	  3%	  del	  PIB	  en	  R+D	  s’ha	  assolit	  a	  Stuttgart,	  on	  s’ha	  arribat	  ja	  a	  un	  6%.	  
	  
En	   aquesta	   regió,	   l’any	   1995	   es	   creà	   la	   Corporació	   per	   al	   Desenvolupament	   Econòmic	   de	   la	   Regió	   de	   Stuttgart	  
(WRS),	   que	   amb	   la	   forma	   jurídica	   d’una	   SA	   i	   un	  pressupost	   de	   8	  milions	   contempla,	   com	  a	  objectius	   principals,	  
donar	   suport	   a	   les	   empreses	   locals	   i,	   encara	  més	   important,	   fomentar	   el	   desenvolupament	  de	   clústers.	   La	  WRS	  
desenvolupa	   accions	   de	   màrqueting,	   de	   suport	   als	   inversors	   i	   de	   gestió	   de	   xarxes	   i	   clústers.	   En	   aquest	   darrer	  
promou:	  Per	  una	  banda	  la	  gestió	  de	  xarxes	  i	  clústers	  (automoció,	  TIC	  etc..),	  per	  l’altra	  el	  programa	  dels	  centres	  de	  
competència	   (mecatrònica,	   piles	   de	   combustible)	   i	   finalment	   també	   promou	   les	   xarxes	   i	   mesures	   horitzontals	  
(	  finançament,	  formació,	  etc...).	  
	  
	  
2.2.5.2.-­‐RECONVERTINT	  LA	  INDÚSTRIA	  
Stuttgart	  i	  Barcelona	  són,	  segons	  les	  dades	  de	  l’informe	  ERECO	  [European	  Regional	  Prospects	  ;	  ERECO,	  2003],	  les	  
dues	   regions	   metropolitanes	   europees	   amb	   un	   grau	   d’industrialització	   més	   important	   (en	   percentatge	   de	   la	  
població	   ocupada	   en	   el	   sector	   industrial,	   el	   doble	   que	   la	  mitjana).	   Stuttgart	   és	   la	   capital	   del	   “land”	   de	   Baden-­‐
Württenberg.	  
	  
La	   producció	   industrial	   de	   la	   regió	   de	   Stuttgart	   es	   concentra	   en	   dos	   clústers	   principals:	   enginyeria	   mecànica	   i	  
indústria	  del	  automòbil;	  amb	  el	  suport	  a	  l’enginyeria	  elèctrica	  i	  electrònica.	  El	  primer	  clúster	  es	  forma	  d’empreses	  
mitjanes	  (en	  termes	  de	  cultura	  i	  organització)	  i	  el	  segon,	  de	  grans.	  
	  
La	  regió	  de	  Stuttgart	  és	  la	  segona	  àrea	  alemanya	  amb	  més	  despesa	  en	  R+D	  (després	  de	  Munic),	  i	  concentra	  més	  de	  
la	  meitat	  de	  les	  28	  empreses	  que	  patenten	  més	  a	  Alemanya	  (Robert	  Bosch,	  la	  segona	  en	  nombre	  i	  Daimler	  Chrysler,	  
la	  cinquena,	  radiquen	  a	  Stuttgart).	  
	  
Els	  clústers	  tenen	  el	  suport	  d’institucions	  i	  infraestructures	  especialitzades.	  En	  particular,	  les	  que	  estan	  implicades	  
en	  la	  creació	  i	  difusió	  del	  coneixement	  són	  crucials	  per	  al	  manteniment	  de	  la	  competivitat.	  En	  el	  cas	  de	  Stuttgart	  
aquest	  sistema	  institucional	  té	  quatre	  pilars	  principals:	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a) Una	   densa	   infraestructura	   de	   recerca:	   formada	   per	   una	   vintena	   d’universitats	   amb	   carreres	  
tecnicocientífiques	  i	  un	  gran	  nombre	  d’institucions	  de	  recerca	  aplicada,	  inclou	  sis	  instituts	  municipals	  
de	  recerca.	  A	  més,	  existeix	  un	  gran	  flux	  de	  finançament	  extern	  cap	  als	  centres	  de	  recerca,	  provinent	  
sobretot	  de	  les	  grans	  empreses	  (l’any	  1996	  només	  l’Escola	  d’Enginyeria	  de	  la	  Universitat	  de	  Stuttgart	  
va	  rebre	  85	  milions	  d’euros	  en	  fons	  externs).	  
b) El	   sistema	   alemany	   de	   formació	   ocupacional	   i	   d’ensenyament	   superior	   garanteix	   l’adequació	   dels	  
estudis	   a	   les	   necessitats	   professionals	   de	   les	   empreses	   i	   la	   transferència	   correcta	   del	   coneixement	  
tecnològic	   cap	   al	   procés	   productiu.	   A	   Stuttgart	   les	   grans	   empreses	   influeixen	   en	   l’elaboració	   dels	  
plans	  d’estudi	  i	  en	  el	  fet	  que	  els	  executius	  o	  personal	  qualificat	  de	  les	  empreses	  sovint	  participen	  en	  la	  
docència	   o	   en	   seminaris	   d’actualització	   com	   a	   formadors.	   L’acadèmia	   vocacional	   (Berufakademie),	  
creada	  l’any	  1974	  per	  les	  empreses	  de	  la	  regió	  i	  subvencionada	  per	  l’Estat,	  dóna	  titulacions	  amb	  rang	  
universitari	  que	  impliquen	  estades	  a	  l’acadèmia	  i	  a	  les	  empreses	  alternativament	  i	  són	  una	  alternativa	  
a	  les	  carreres	  universitàries,	  circumstància	  que	  completa	  el	  sistema	  dual	  de	  la	  secundària.	  Actualment	  
i	  participen	  més	  de	  4.000	  empreses.	  
c) Una	   nodrida	   xarxa	   de	   centres	   de	   transferència	   tecnològica	   (35	   centres,	   la	   major	   concentració	  
d’Alemanya),	  que	  potencien	  la	  innovació	  de	  les	  PIME	  de	  la	  regió.	  
d) Un	  mercat	  laboral,	  amb	  institucions	  i	  regulacions	  específiques	  que	  potencien	  les	  relacions	  estables	  i	  
cooperatives	  entre	  treballadors	   i	  empresaris,	  promovent	   la	   inversió	  en	  capital	  humà	  per	  part	  de	   les	  
empreses.	  A	  diferència	  del	  sistema	  anglosaxó,	  que	  potencia	  la	  transferència	  de	  tecnologia	  mitjançant	  
l’intercanvi	  de	  treballadors,	  els	  sistema	  alemany	  potencia	  el	  desenvolupament	  intern.	  
A	  principis	  dels	  anys	  noranta	  la	  situació	  econòmica	  de	  la	  regió	  va	  entrar	  en	  crisi	  afecta	  pel	  context	  internacional	  i	  
pels	  problemes	  específics	  següents:	  
a) La	   competència	   internacional	   en	   béns	   d’inversió	   (especialment	   dels	   països	   asiàtics)	   va	   fer	   caure	   la	  
demanda	  dels	  principals	  clústers.	  
b) Els	  estrets	  lligams	  entre	  els	  clústers	  de	  la	  regió	  van	  fer	  que	  tota	  l’economia	  en	  quedés	  afectada.	  
c) Les	   primeres	   polítiques	   es	   van	   orientar	   a	   donar	   suport	   als	   clústers	   en	   crisi	  més	   que	   desenvolupar	  
noves	  indústries	  emergents.	  
d) L’oblit	  de	  les	  innovacions	  organitzatives	  i	  en	  el	  sector	  serveis,	  que	  presentaven	  serioses	  deficiències,	  
tenint	   en	   compte	   que	   tot	   el	   sistema	   d’aprenentatge	   i	   innovació	   estava	   enfocat	   en	   les	   processos	  
industrials	  i	  tecnològics.	  
Existia	   un	   clar	   desajust	   entre	   els	   requeriments	   de	   la	   nova	   economia	   i	   els	   sistema	   institucional	   de	   suport	   a	   la	  
competivitat.	   No	   sols	   s’havia	   de	   replantejar	   el	   perfil	   d’innovació	   regional	   –promovent	   i	   desenvolupant	   nous	  
sectors-­‐	  sinó	  canviar	  en	  general	  el	  sistema	  d’aprenentatge	  tant	  a	  les	  empreses	  com	  a	  la	  societat	  en	  general.	  
	  
El	  govern	  regional	  (Baden-­‐Württemberg)	  ha	  liderat	  la	  transformació	  dels	  sistema	  cap	  a	  la	  promoció	  d’iniciatives	  de	  
baix	   i	   a	   dalt	   i	   processos	   autoorganitzats,	   en	   lloc	   de	   les	   tradicionals	   de	   dalt	   a	   baix	   (com	   eren	   els	   centres	   de	  
transferència	  tecnològica).	  
	  
Es	  van	  crear	  dues	  noves	  institucions:	  
a) L’acadèmia	   per	   a	   l’Avaluació	   Tecnològica,	   formada	   per	   científics	   socials,	   naturals	   i	   enginyers.	  
L’objectiu	   és	   avaluar	   l’impacte	   de	   les	   noves	   tecnologies	   i	   les	   innovacions,	   els	   seus	   riscos	   i	   les	  
oportunitats,	  sense	  un	  lligam	  directe	  amb	  les	  empreses.	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b) El	  Consell	  de	  la	  Innovació.	  Reuneix	  membres	  de	  les	  empreses	  principals,	  científics	  i	  responsables	  dels	  
centres	  de	  transferència.	  La	  seva	  funció	  és	  supervisar	  els	  processos	  de	  desenvolupament	  econòmic	  i	  
tecnològic	   i	   aconsellar	   el	   govern	   regional	   sobre	   les	   estratègies	   en	   recerca,	   tecnologia	   i	   polítiques	  
econòmiques,	  per	  afavorir	  la	  innovació.	  
Paral·∙lelament	  s’ha	  establert	  l’Associació	  de	  la	  Regió	  de	  Stuttgart,	  que	  és	  una	  entitat	  intermunicipal	  amb	  capacitat	  
legislativa	  i	  el	  seu	  propi	  parlament,	  per	  dur	  a	  terme	  de	  manera	  més	  eficient	  les	  activitats	  polítiques	  de	  la	  regió.	  Els	  
179	   ajuntaments	   que	   la	   componen,	   abans	   estaven	   agrupats	   en	   5	   districtes	   que	   sovint	   tenien	   conflictes	   i	  
disfuncions	  entre	  ells.	  La	  regió	  de	  Stuttgart	  (la	  primera	  a	  Alemanya	  d’aquest	  tipus)	  permet	  millorar	  els	  processos	  
de	  decisió	  i	  la	  cooperació	  entre	  els	  municipis.	  
	  
S’han	  desenvolupat	  també	  iniciatives	  per	  construir	  xarxes	  i	  promocionar	  l’establiment	  de	  clústers	  en	  nous	  sectors,	  
com	  ara	  la	  microelectrònica,	  les	  tecnologies	  de	  la	  informació	  i	  la	  biotecnologia.	  La	  manera	  en	  què	  es	  desenvolupen	  
els	  clústers	  contempla	  els	  punts	  següents:	  
a) Posar	  en	  conjunt	  tot	  el	  coneixement	  necessari	  (sovint	  provinent	  de	  diferents	  sectors)	  dispers	  existent	  
entre	  les	  empreses	  de	  la	  regió.	  
b) Integrar	  competències	  d’àrees	  socials	  (educació,	  política,	  sector	  públic,	  etc...)	  per	  tenir	  en	  compte	  els	  
aspectes	  no	  tècnics	  de	  les	  innovacions	  (en	  especial	  la	  renovació	  institucional	  que	  es	  pugui	  requerir)	  
c) Descentralitzar	   la	   direcció	   regional	   i	   la	   coordinació	   dels	   processos	   d’aprenentatge	   mitjançant	  
iniciatives	  auto-­‐organitzades	  per	  a	  cada	  clúster.	  
Així,	   l’any	  1996,	  s’engega	  el	  programa	  Baden-­‐Württemberg	  Media,	  a	  iniciativa	  de	  l’Estat,	  per	  introduir	  la	  societat	  
en	  l’era	  de	  la	  informació,	  unint	  socis	  públics	  i	  privats.	  
	  
En	   resum,	   a	   la	   capacitat	   innovadora	   i	   competidora	   tradicional	   de	   la	   regió,	   s’ha	   hagut	   d’afegir	   la	   capacitat	   per	  
organitzar	  processos	  d’aprenentatge,	  per	  crear	  noves	  institucions	  i	  organitzacions	  i	  per	  donar	  suport	  a	  l’intercanvi	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2.3.0.-­‐	  ESTRUCTURA	  URBANA,	  POLICENTRISME	  I	  SUBCENTRES	  
2.3.0.1.-­‐	  EL	  MODEL	  MONOCÈNTRIC	  DE	  CIUTAT	  
Entre	  les	  teories	  que	  més	  directament	  relacionen	  el	  territori,	  i	  en	  concret	  l’estructura	  urbana,	  amb	  el	  creixement	  i	  
desenvolupament	   econòmic,	   es	   troben	   els	   models	   de	   lloc	   central	   (central	   place	   models).	   Els	   models	   de	   llocs	  
centrals	  s’originen	  a	  Alemanya	  entre	  la	  primera	  i	  segona	  mitat	  del	  segle	  XX	  amb	  els	  treballs	  de	  [Christaller,	  1933]1	  i	  
[Lösch,	  1940]2,	   i	  són	  a	  la	  vegada	  continuadors	  dels	  treballs	  de	  Johann	  Heinrich	  von	  Thünen,	  Robert	  Grandmann	  i	  
Alfred	  Weber.	  Aquests	  models	  estan	  desenvolupats	  posteriorment	  per	  autors	   com	  ara	  Woldenburg,	  Timbergen,	  
Beckmann,	   i	  McPherson,	   Parr,	  White,	   Berry,	  Mulligan,	   Beguin,	   Allen	   i	   Sanglier	   i,	   en	   els	   últims	   anys	   per	   Fujita	   i	  
Krugman,	   que	   els	   agafen	   com	   a	   base	   per	   la	   construcció	   dels	  models	   econòmics	   d’equilibri	   general	   basats	   en	   el	  
territori.	  
	  
Els	   models	   de	   lloc	   central	   es	   desenvolupen	   sobre	   la	   base	   de	   regions	   agràries,	   tradicionals,	   i	   excepte	   en	   les	  
elaboracions	  més	  recents,	  depenen	  de	  la	  noció	  de	  les	  poblacions	  (towns)	  com	  a	  centres	  de	  serveis	  rurals.	  Així	  [Hall	  
1997,	   p.312]3	  remarca	   la	   base	   rural	   dels	   enclaus	   sobre	   els	   que	   es	   basen	   els	   treballs	   empírics:	   Christaller	   en	  
l’Alemanya	  meridional;	  Lösch	  en	  Iowa;	  Bracey	  en	  el	  sud	  d’Anglaterra;	  Green	  a	  East	  Anglia;	  Brush	  en	  el	  sud-­‐est	  de	  
Wisconsin;	  i	  Berry	  i	  Garrison	  a	  Snohimish	  Conty	  (Washington).	  
	  
La	  taula	  següent	  (pàgina	  330-­‐331),	  sintetitza	  l’evolució	  dels	  models	  de	  lloc	  central	  des	  de	  l’exposició	  no	  analítica	  de	  
Christaller	  fins	  la	  cuidada	  modelització	  de	  [Fujita,	  Krugman	  i	  Mori,	  1999	  a	  i	  b]	  i	  [Fujita	  i	  Krugman,	  2000]4.	  Aquests	  
últims	  autors	  aconsegueixen	  dotar	  el	  model	  d’una	  base	  microeconòmica	  sòlida.	  No	  obstant,	  com	  apunta	  [Camagni,	  
1994]5,	  les	  característiques	  econòmiques	  bàsiques	  del	  model	  inicial	  no	  han	  canviat	  en	  el	  que	  és	  substancial.	  
	  
Les	  característiques	  són	  les	  següents:	  
1. Són	  models	  elaborats	  a	  partir	  de	  l’observació	  de	  regions	  agràries	  tradicionals	  
2. Ordenació	  jeràrquica	  de	  les	  relacions	  entre	  unitats	  urbanes.	  
3. La	  geometria	  pren	  un	   lloc	  rellevant	  en	  el	  model.	  Aquesta	  característica	  es	  va	  diluint	  en	   les	  elaboracions	  
més	  recents.	  
4. Preval	  la	  perspectiva	  de	  demanda.	  
5. L’escala	   de	   l’empresa	   i	   la	   dimensió	   de	   la	   unitat	   urbana	   són	   determinants	   en	   la	   generació	   d’economies	  
d’escala	  i	  avantatges	  diferencials.	  La	  distància	  i	  els	  costos	  de	  transport	  tenen	  una	  influència	  determinant	  
sobre	  ambdues.	  
Associats	  en	  aquestes	  característiques,	  els	  models	  de	   lloc	  central	  presenten	  una	  sèrie	  de	   limitacions	   importants;	  
segons	  els	  diversos	  autors,	  són	  les	  següents:	  
1. La	   geometria	   pren	   un	   paper	   massa	   rellevant	   en	   l’explicació	   de	   la	   localització	   de	   l’activitat,	   donats	   els	  
recursos,	   els	  mercats	   i	   les	   hipòtesis	   de	   partida	   ideals	   [Krugman,	   1992	   pp.10-­‐11]6.	   Aquests	  models	   són	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  CHRISTALLER,	   Walter.	   1933.	   Die	   zentralen	   Orte	   in	   Süddeustschland.	   Publicada	   en	   1968	   pel	   Wissenchaftliche	   Buchgesellschaft,	  Darmstadt,	  Germany.	  	  Versió	  traduïda	  a	  l’anglés:	  Central	  Places	  in	  Western	  Germany.	  1968.	  Baskin.	  2	  	   LÖSCH,	   August.	   1940.	   Die	   Raümliche	   Ordnung	   der	  Wirtschaft.	   Gustav	   Fischer,	   Jena.	   Versió	   traduïda	   a	   l’anglés:	   “Lösch.	   1954.	   “The	  economics	  of	  location.	  Yale	  Unisersity	  Press.	  New	  Haven.”	  3	  HALL,	  Peter.	  1997.	  Modelling	  the	  post-­‐industrial	  city.	  Futures,	  vol.29,	  nº4/5,	  pp.311-­‐332.	  4	  FUJITA,	   M.;	   KRUGMAN,P.;	   MORI,	   T.	   1999a.	   On	   the	   evolution	   of	   hierarchical	   urban	   systems,	   discussion	   paper	   nº419.	   Institute	   of	  Economic	  Research,	  Kyoto	  University.	  FUJITA,	  M.;	  KRUGMAN,P.;	  MORI,	  T.	  1999b.	  on	  the	  evolution	  of	  hierarchical	  urban	  systems.	  European	  Economic	  Review,	  nº43,	  p.209-­‐251.	  FUJITA,	   M.;	   KRUGMAN,P.	   2000.	   A	   monopolistic	   competition	   model	   of	   urban	   systems	   and	   trade.	   A	   J.M.Huriot	   and	   J.Thisse	   (Eds.)	  Economics	  of	  cities.	  Cambridge	  University	  Press,	  Cambridge.	  5	  CAMAGNI,	  Roberto	  1994.	  From	  the	  city	  hierarchy	  to	  city	  network:	  reflections	  about	  an	  emerging	  paradigm,	  a	  Juan	  R.	  Cuadrado-­‐Roura,	  Peter	  Nijkamp;	  Pere	  Salva	  (eds.)	  Moving	  frontiers	  economic	  restructuring,	  regional	  development	  and	  emerging	  networks,	  Avebury.	  6	  KRUGMAN,	  Paul.	  1992.	  Geografia	  y	  comercio.	  Antoni	  Bosch.	  Barcelona	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molt	  menys	  efectius	  en	  un	  context	  en	  el	  qual	  no	  es	   sobreemfatitzen	  els	   costos	  de	   transport	   [Camagni,	  
1994,	  pp.72-­‐73]7.	  
2. Existeix	   la	  possibilitat	  de	  que	   la	  configuració	  de	  rangs	   i	   la	  geometria	  espacial	   siguin	  espúries;	   sense	  una	  
relació	   lògica.	  Una	  de	   les	  característiques	  dels	  models	  de	   llocs	  central	  que	  més	  ressalta	  a	   l’atenció	  és	   la	  
relació	   geomètrica	   entre	   economia	   i	   espai,	   que	   sembla	   complir-­‐se	   en	  moltes	   ocasions	   en	   el	  món	   real.	  
Autors	   com	   [Richardson,	   1986]8 ,	   [Okabe	   i	   Sadahiro,	   1996]9 	  o	   [Krugman,	   1996]10	  afirmen	   sobre	   la	  
possibilitat	  de	  que	  l’observació	  d’aquestes	  regularitats	  espacials	  en	  el	  món	  real	  no	  sigui	  conseqüència	  a	  la	  
organització	  dels	  sistemes	  de	  ciutats	  segons	  models	  de	  ciutat	  central,	  sinó	  a	  factors	  purament	  aleatoris.11	  
3. Són	   models	   incomplets,	   al	   no	   recollir	   les	   relacions	   horitzontals	   ni	   les	   relacions	   entre	   sistemes	   urbans	  
diferents.	  El	  patró	  de	  relacions	  jeràrquiques	  que	  es	  deriva	  del	  model	  de	  Christaller	  no	  recull	  la	  totalitat	  de	  
relacions	  que	  es	  produeixen	  en	   l’estructura	  d’un	  sistema	  de	  ciutats,	  perquè	  exclou	   les	  relacions	   laterals	  
(horitzontals)	  entre	  ciutats	  del	  mateix	  rang	  [Pred	  1977,	  p.18-­‐19]12.	  La	  teoria	  de	  la	  localització	  de	  Lösch	  és	  
més	  flexible	  en	  aquest	  sentit,	  al	  permetre	  l’existència	  d’algunes	  relacions	  laterals	  i	  que	  centres	  de	  menor	  
rang	  puguin	  proveir	  algun	  de	  rang	  superior.	  No	  obstant,	  es	  limita	  a	  la	  interacció	  de	  ciutats	  localitzades	  en	  
el	  mateix	  sector	  espacial	  o	  sectors	  adjacents.	  D’aquesta	  manera,	  els	  models	  de	  llocs	  central	  descriuen	  un	  
subconjunt	  del	   total	   de	   relacions	  de	   interdependència	  que	  poden	  produir-­‐se	  en	  els	   sistemes	  de	   ciutats	  
dels	  països	  desenvolupats.	  
4. No	  permeten	  la	  presència	  d’activitats	  avançades	  fora	  dels	  centres	  de	  major	  rang	  de	  jerarquia.	  En	  canvi,	  en	  
[Emanuel,	  1989]	  i	  en	  [Emanuel	  i	  Dematteis,	  1990]13	  es	  demostra	  que	  l’aparició	  de	  funcions	  d’alt	  rang	  en	  
centres	  menors,	   i	   dotació	   incompleta	   de	   funcions	   de	   la	  majoria	   dels	   centres.	   Per	   aquest	   procediment,	  
alguns	  municipis	  adquireixen	  funcions	  de	  major	  rang,	  del	  que	  prediu	  el	  model	  de	  lloc	  central,	  i	  tendeixen	  
a	  complementar-­‐les	  amb	  les	  dels	  municipis	  veïns.	  
5. Solen	  presentar-­‐se	   com	  models	   tancats,	  de	  manera	  que	  no	   s’introdueixen	   les	   relacions	  amb	   	   l’exterior.	  
[Vance,	  1970]14	  model	  mercantil	  i	  	  [Hohenberg	  i	  Less,	  1985]15	  “network	  system”	  expliquen	  un	  altre	  tipus	  
de	  models	  de	  desenvolupament	  basat	  en	  el	  comerç.	  	  	  
Una	   de	   les	   crítiques	   fetes	   per	   [Pred,	   1977]16	  es	   basa	   en	   que	   algunes	   de	   les	   relacions	   més	   importants	   no	   es	  
produeixen	   en	   l’interior	   del	   sistema	   urbà	   local,	   sinó	   entre	   les	   ciutats	   més	   importants	   de	   sistemes	   urbans	  
diferents17.	  Posteriorment,	  [Hobenberg	  i	  Less,	  1985]18	  caracteritzaran	  el	  procés	  d’urbanització	  europeu	  en	  termes	  
de	  lloc	  central	  i	  de	  xarxa;	  on	  els	  fluxos	  comercials	  entre	  algunes	  de	  les	  grans	  ciutats	  europees	  serien	  generadores	  
del	  desenvolupament	  de	  determinats	  sistemes	  urbans.	  Els	  treballs	  de	  [Sassen	  1991,2000	  i	  2002]19	  suggereixen	  que	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  CAMAGNI,	  Roberto	  1994.	  From	  the	  city	  hierarchy	  to	  city	  network:	  reflections	  about	  an	  emerging	  paradigm,	  a	  Juan	  R.	  Cuadrado-­‐Roura,	  Peter	  Nijkamp;	  Pere	  Salva	  (eds.)	  Moving	  frontiers	  economic	  restructuring,	  regional	  development	  and	  emerging	  networks,	  Avebury.	  8	  RICHARDSON,	  Harry.	  W.	  1986.	  Economia	  regional	  y	  urbana.	  Alianza.	  Madrid.	  9	  OKABE,	  A.;	  SADAHIRO,	  Y.	  1996.	  An	  illusion	  of	  spatial	  hierarchy	  in	  a	  random	  configuration.	  Environment	  and	  Planning	  A,	  vol28,	  p.1533-­‐1552.	  10	  KRUGMAN,	  Paul.	  1996.	  La	  organitzación	  espontanea	  de	  la	  economia.	  Antoni	  Bosch,	  Barcelona.	  11	  RICHARDSON	  I	  KRUGMAN,	  mostren	  el	  seu	  escepticisme	  sobre	  la	  regla	  de	  tamany-­‐rang,	  sobre	  la	  qual	  que	  anteriorment	  PRED	  (1977,	  p.17)	  havia	  afirmat	  que	  no	  era	  	  més	  que	  una	  regularitat	  empírica	  sense	  cap	  base	  teòrica	  acceptable.	  OKABE	  I	  SADAHIRO	  (1996)	  intenta	  aportar	   lucidesa	   en	   aquest	   fenomen	   explorant	   les	   propietats	   de	   la	   jerarquia	   especial	   sobre	   una	   configuració	   aleatòria.	   En	   concret,	  utilitzen	  un	  mètode	  per	  generar	  sistemes	  ficticis	  aleatoris	  com	  centres	  locals,	  rangs	  	  i	  relacions	  aparents	  de	  dominància	  especial	  entre	  els	  centres.	  Sobre	  aquests	  sistemes	  comproven	  les	  hipòtesis	  de	  forma	  hexagonal	  de	  les	  àrees	  de	  mercat,	  homogeneïtat	  en	  el	  tamany	  de	  l’àrea	  de	  cada	  lloc	  central,	  i	  el	  número	  de	  centres	  per	  rang	  de	  cada	  sistema.	  Els	  resultats	  proporcionen	  una	  sorprenent	  explicació	  matemàtica	  del	  perquè	  observem	  jerarquies	  espacials	  en	   la	  realitat	   i	  adverteixen	  que,	  enfront	  d’un	  sistema	  aparentment	   jeràrquic,	   la	  configuració	  especial	  pot	  ésser	  aleatòria,	  I	  no	  generada	  pel	  desenvolupament	  del	  sistema	  com	  un	  lloc	  central.	  12	  PRED,	  Allan.	  1977.	  City-­‐systems	  in	  Advanced	  economies.	  Hutchinson,	  London.	  13	  EMANUEL,	   Cesare;	   DEMATTEIS,	   Giuseppe.	   1990.	   Reti	   urbani	   minori	   e	   desconcentrazione	   metropolitane	   nella	   Padania	   centro-­‐occidentale.	  En	  D.Martellato	  e	  F.Sforzi	  (eds.)	  “Studi	  sui	  sistemi	  urbani.	  pp.233-­‐261.	  Milano,	  Franco	  Angeli.	  14	  VANCE,	  J.E.	  1970.	  The	  merchant’s	  world:	  The	  geography	  of	  wholesaling.	  Englewood	  Cliffs,	  N.J.:Prentice	  Hall.	  15	  HOBENBERG,	  P.M;	  LESS,	  L.M.	  1985.	  The	  making	  of	  urban	  Europe	  1000-­‐1950.	  Cambridge,	  MA:	  Harvard	  University	  Press.	  16	  PRED,	  Allan.	  1977.	  City-­‐sistems	  in	  Advanced	  economies.	  Hutchinson,	  London.	  17	  PRED	  aporta	  evidència	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  pels	  fluxes	  de	  informació	  en	  EEUU	  durant	  els	  segles	  XVIII	  i	  XIX.	  18	  HOBENBERG,	  P.M;	  LESS,	  L.M.	  1985.	  The	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  of	  urban	  Europe	  1000-­‐1950.	  Cambridge,	  MA:	  Harvard	  University	  Press.	  19	  SASSEN,	  Saskia.	  1991.	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  global	  city:	  New	  York,	  London,	  Toyko.	  Pricenton	  University	  Press,	  Princenton	  NJ.	  SASSEN,	  Saskia.	  2000.	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  Edition.	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  Press,	  Thousand	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la	  circulació	  més	  important	  de	  fluxos	  de	  informació	  amb	  capacitat	  intermediadora	  es	  produeixen	  entre	  un	  conjunt	  
de	  ciutats	  globals.	  
6. Les	  economies	  d’escala	  s’aconsegueixen	  pel	  tamany	  de	  producció.	  L’increment	  de	  població	  en	  un	  centre,	  
o	   en	   l’àrea	  de	  mercat	   a	   la	   qual	   se	   serveix	   un	  bé,	   suposa	  que	  puguin	   aconseguir-­‐se	   economies	  d’escala	  
mitjançant	  l’increment	  del	  volum	  de	  producció,	  (economies	  d’escala	  internes	  a	  les	  empreses),	  amb	  el	  qual	  
s’abarateix	   el	   preu	   del	   bé.	   D’aquesta	  manera,	   l’aglomeració	   de	   la	   població	   en	   els	   llocs	   centrals	   també	  
produeix	  una	  disminució	  dels	  costos	  de	  transport	  a	  l’aproximar	  al	  productor	  i	  al	  consumidor.	  No	  obstant,	  
l’aglomeració	  també	  produeix	  deseconomies	  en	  la	  forma	  de	  majors	  costos	  salarials	  i	  altres	  increments	  de	  
preus.	  En	  els	  models	  de	  Lösch,	  es	  dóna	   la	  possibilitat	  de	  que	   la	   totalitat	  de	   la	  producció	  d’un	  sector	  es	  
concentra	  en	  un	  sol	  centre	  (especialització),	  si	  bé	  no	  es	  considera	  la	  possibilitat	  d’altres	  tipus	  d’avantatges.	  
No	  obstant,	  tot	  i	  els	  innegables	  esforços	  del	  paradigma	  del	  lloc	  central,	  per	  la	  construcció	  de	  models	  econòmico-­‐
territorials,	   incorporant	   equilibris	   generals	   i	   fonaments	  microeconòmics,	   les	   teories	   construïdes	   sobre	   elles	   són	  
incapaces	  d’explicar	  models	  de	  desenvolupament,	  tant	  històrics	  com	  recents,	  que	  s’han	  documentat	  en	  algunes	  de	  
les	  àrees	  o	  regions	  urbanes	  més	  importants.	  
	  
Aquests	  models	  no	  han	  pogut	  superar,	  al	  estar	  dissenyats	  per	  una	  economia	  de	  base	  rural,	  mentre	  que	  en	   l’any	  
2000,	   la	  major	  part	  de	   la	  població	  es	  concentra	  en	  àrees	  urbanes,	  en	   les	  quals	   la	  diferenciació	  entre	  el	  urbà	   i	  el	  
rural	   deixa	   cada	   vegada	   més	   de	   tenir	   menys	   sentit.	   La	   constatació	   de	   interdependències	   de	   no-­‐mercat	   entre	  
agents	  econòmics	  i	  entre	  unitats	  territorials,	  afegeix	  la	  presència	  d’economies	  d’escala	  internes	  a	  l’empresa	  altres	  
fonts	  de	  rendiments	  creixents	  com	  les	  economies	  de	  localització,	  les	  economies	  de	  urbanització	  i	  les	  economies	  de	  
xarxa.	   D’aquesta	  manera,	  mentre	   que	   una	   part	   de	   les	   investigacions	   segueixen	   partint	   de	  models	   basats	   en	   la	  
dinàmica	   de	   llocs	   centrals,	   altres	   suggereix	   la	   superació	   del	   paradigma	   christallierià	   i	   la	   consolidació	   d’un	   nou	  
paradigma	   amb	   la	   suficient	   capacitat	   per	   absorbir	   l’antic	   i	   explicar	   els	   nous	   fenòmens	   econòmics	   en	  base	   en	   el	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2.3.0.2.-­‐	  APROXIMACIÓ	  AL	  CONCEPTE	  DE	  XARXES	  DE	  CIUTATS	  
En	  l’economia	  urbana	  i	  la	  geografia	  econòmica	  tradicionals,	  l’estructura	  del	  sistema	  de	  ciutats,	  tal	  i	  com	  hem	  vist	  
en	   el	   punt	   anterior	   (2.3.0.1.-­‐	   el	  model	  monocèntric	   de	   ciutat)	   respon	   a	   un	   patró	   de	   “lloc	   central”,	   en	   el	   qual	   el	  
sistema	  s’organitza	  de	  forma	  jeràrquica	  i	  existeix	  una	  ciutat	  central	  que	  domina	  la	  resta	  de	  ciutats	  del	  seu	  entorn.	  
Els	  treballs	  pioners	  de	  [Carter,	  1966]	  i	  [Pred,	  1979]20	  es	  desmarquen	  d’aquesta	  línia	  dels	  models	  de	  lloc	  central,	  al	  
trobar	   evidències	   de	   la	   importància	   de	   les	   relacions	   horitzontals	   (no	   jeràrquiques)	   i	   de	   l’organització	   de	   les	  
relacions	  entre	  unitats	  urbanes	  formant	  xarxes	  de	  ciutats.	  Aquesta	  línia	  serà	  la	  que	  desenvolupada	  posteriorment	  
per	  [Demmatteis,	  1985],	  [Emanuel,	  1989],	  [Camagni,	  1992],	  [Batten,	  1995]	  i	  [Capello,	  2000]21.	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Així	   doncs,	   en	   la	   literatura	   especialitzada	   en	   el	   territori	   no	   existeix	   una	   definició	   única	   del	   que	   és	   una	   xarxa	   de	  
ciutats.	  Cada	  autor	  treballa	  amb	  conceptes	  diferents,	  de	  manera	  que	  aquests	  condicionen,	  o	  es	  veuen	  condicionats,	  
pel	  tipus	  de	  xarxa	  que	  es	  busca	  o	  la	  manera	  d’obtenir-­‐la.	  
	  
[Pred,	   1977] 22 	  utilitza	   el	   terme	   city-­‐clústers	   per	   referir-­‐se	   a	   aquelles	   unitats	   urbanes	   individuals	   que	   són	  
econòmicament	   interdependents	   amb	   altres	   unitats	   urbanes	   individuals	   en	   la	  mateixa	   regió	   o	   país.	   L’indicador	  
utilitzat	  per	  la	  mesura	  de	  la	  interdependència	  és	  la	  circulació	  de	  informació	  especialitzada.	  En	  l’anàlisi	  es	  troba	  que	  
la	   disponibilitat	   de	   informació	   econòmica	   especialitzada	   és	   molt	   més	   major	   en	   les	   grans	   ciutats,	   i	   que	   les	  
infraestructures	   de	   comunicacions	   i	   la	   interacció	   proporcionen	   comportaments	   innovadors	   entre	   les	   activitats	  
empresarials:	  “proporcionen	  idees,	  estímuls,	  conceptuals,	  observacions,	  i	  altres	  bits	  de	  informació	  que	  són	  menys	  
disponibles	  baix	  condicions	  de	  relatiu	  aïllament	  geogràfic.”	  
	  
Altres	  resultats	  de	  l’anàlisi	  de	  Pred	  mostren	  que	  la	  hegemonia	  de	  les	  ciutats	  grans	  en	  la	  disponibilitat	  de	  informació	  
especialitzada	  s’autoreforça,	  mentre	  que	  les	  ciutats	  petites	  mantenen	  contactes	  de	  menor	  freqüència	  i	   intensitat	  
amb	  les	  ciutats	  grans.	  El	  resultat	  final	  es	  que	  els	  sesgos	  en	   la	  circulació	  de	   la	   informació	  especialitzada	  propicien	  
que	  els	  intercanvis	  de	  informació	  es	  donin	  entre	  algunes	  ciutats,	  sesgant	  a	  la	  vegada	  la	  capacitat	  de	  creixement	  de	  
les	   ciutats	   amb	  menor	   interacció,	   i	   reforçant	   la	   capacitat	   de	   creixement	   de	   les	   ciutats	   amb	  major	   interacció	   de	  
informació.	   És	   a	   dir,	   les	   independències	   en	   doble	   sentit	   (two-­‐ways)	   generen	   sistemes	   de	   ciutats	  mitjançant	   un	  
procés	  de	  difusió	  i	  concentració	  de	  la	  informació	  especialitzada	  [Houtum	  i	  Lagendijk,	  2000]23.	  
	  
A	  la	  vista	  d’aquests	  resultats,	  es	  pot	  deduir	  que	  el	  patró	  d’organització	  territorial	  (i	  per	  tant	  les	  interdependències	  
entre	   ciutats)	   és	  molt	  més	   complex	   que	   el	  mostrat	   pel	  model	   de	   Christaller.	   El	   patró	   de	   difusió	   de	   informació	  
especialitzada	  no	  segueix	   la	  forma	  del	  model	   jeràrquic,	  doncs	   la	   informació	  especialitzada	  flueix	  entre	   les	  ciutats	  
grans	  del	  sistema	  i,	  ocasionalment,	  també	  es	  donen	  casos	  de	  difusió	  de	  informació	  especialitzada	  de	  ciutats	  petites	  
a	  ciutats	  grans.	  D’aquesta	  manera	  es	  vulnera	  un	  dels	  preceptes	  bàsics	  del	  model	  de	  ciutat	  central,	  que	  postula	  que	  
l’intercanvi	  de	   informació	  especialitzada	  (o	  serveis)	  es	  donarà	  sempre	  des	  de	  cuitats	  grans	  a	  ciutats	  més	  petites,	  
però	  mai	  entre	  ciutats	  del	  mateix	  rang	  ni	  de	  ciutats	  de	  rang	  inferior	  a	  ciutats	  de	  rang	  superior.	  
	  
D’aquesta	  manera	  Pred	  utilitza	  el	  concepte	  de	  xarxes	  urbanes	  (urban	  networks)	  per	  poder	  englobar	  els	  casos	  en	  
els	  que	  entre	  les	  ciutats	  d’un	  sistema	  urbà	  no	  solament	  són	  importants	  les	  relacions	  verticals	  (jeràrquiques),	  sinó	  
també	  els	  vincles	  (links)	  i	  la	  cooperació	  horitzontals.	  
	  
[Dematteis,	   1990,	   p.29]24	  proposa	   una	   definició	   on	   continuen	   tenint	   cabuda	   estructures	   jeràrquiques	   de	   tipus	  
christallerià,	   però	   també	   altre	   tipus	   d’estructures,	   i	   inclús	   la	   possibilitat	   de	   que	   en	   un	  mateix	   espai	   coexisteixin	  
varis	   tipus	   d’estructura,	   al	   mateix	   nivell	   o	   en	   diferents	   nivells	   de	   l’armadura	   urbana.	   D’aquesta	   manera,	   quan	  
utilitzem	   la	   noció	   de	   xarxes	   de	   ciutats,	   ens	   referim	   a	   modalitats	   i	   a	   estructures	   espacials	   de	   diversos	   tipus.	  
[Dematteis,	   1990,	   p.29]25	  i	   el	   concepte	   de	   xarxa	   de	   ciutats	   es	   refereix	   “a	   un	   conjunt	   de	   centres	   (o	   de	   sistemes	  
urbans	  areals),	  units	  entre	  ells	  per	  relacions,	  o	  alguns	  suposats”.	  
	  
La	   relació	   de	   Dematteis	   recull	   la	   concepció	   de	   xarxa	   com	   a	   sistema	   i	   la	   adapta	   a	   la	   nomenclatura	   del	   objecte	  
d’estudi.	   La	   definició	   de	   Dematteis	   be	   acompanyada	   d’una	   tipologia	   de	   les	   relacions	   de	   xarxa,	   i	   permet	   la	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22	  PRED,	  Allan.	  1977.	  City-­‐sistems	  in	  Advanced	  economies.	  Hutchinson,	  London.	  23	  HOUTUM,	  Henk;	  LAGENDIJK,Arnould.	  2000.	  The	  role	  of	  regional	  identity	  in	  the	  construction	  of	  polycentric	  urban	  regions,	  the	  cases	  of	  Rhur	  Area,	  and	  the	  Basque	  Country.	  Paper	  presentat	  al	  40	  Congress	  of	  the	  European	  Regional	  Science	  Association,	  Barcelona.	  Spain.	  24	  DEMATTEIS,	  Giuseppe.	  1990.	  Modelli	  urbani	  a	  rete.	  Considerazioni	  preliminari.	  Milano.	  25	  DEMATTEIS,	   Giuseppe.	   1991a.	   Sistemi	   locali	   nucleari	   e	   sistemi	   a	   rete.	   Un	   contributo	   geográfico	   all’interpretazione	   delle	   dinamiche	  urbane.	  Milano	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convivència	   de	   relacions	   verticals	   i	   horitzontals:	   xarxes	   jeràrquiques,	   xarxes	   multicèntriques	   (policèntriques)	   i	  
xarxes	  equipotencials.	  
	  
[Camagni,	   1992,	   p.141] 26 	  defineix	   les	   xarxes	   de	   ciutats	   com	   “un	   conjunt	   de	   relacions,	   horitzontals,	   i	   no	  
jeràrquiques,	   entre	   centre	   complementaris	   o	   similars,	   relacions	   que	   realitzen	   la	   formació	   d’economies	   i	  
externalitats	   respectivament	   de	   especialització/divisió	   del	   treball	   i	   de	   sinergia/cooperació/innovació”.	   Aquesta	  
definició	  es	  lleugerament	  diferent	  a	  la	  que	  el	  autor	  ofereix	  un	  any	  més	  tard	  en	  l’article	  de	  la	  revista	  Urban	  Studies	  
(1993,	   p.1057)27,	   tot	   i	   que	   en	   essència,	   el	   seu	   significat	   és	   el	   mateix:	   “sistemes	   de	   relacions	   horitzontals,	   no	  
jeràrquiques,	  entre	  centres	  especialitzats,	  proporcionant	  externalitats	  de	  integració	  complementària/vertical	  o	  de	  
sinergia/cooperació	  entre	  centres”.	  
	  
La	  definició	  de	  Camagni	   recull	  en	  gran	  part	  dels	  element	  que	  hem	  vist	  en	  altres	  autors:	  els	  nodes	   i	   les	   relacions	  
(links),	  que	  formen	  un	  sistema	  i	  la	  generació	  d’economies	  d’escala.	  Els	  elements	  diferenciadors	  d’aquesta	  definició	  
són	   l’exigència	   de	   que	   les	   relacions	   siguin	   horitzontals;	   en	   paraules	   de	   [Camagni	   i	   Salone,	   1993]28:	   “...	   but	  will	  
focus	   our	   interest,	   stricto	   senseu,	   on	   networks	   of	   non-­‐hierarchical	   relationships	   between	   urban	   nodes...”;	  
l’especialització	  dels	  centres,	  i	  el	  tipus	  d’economies	  d’escala	  que	  es	  generen.	  
	  
Des	   del	   punt	   de	   vista	   d’autors	   com	   Dematteis	   o	   Batten,	   tant	   un	   sistema	   on	   predominin	   les	   relacions	   verticals	  
(jeràrquic)	  com	  un	  sistema	  on	  predominen	   les	   relacions	  horitzontals	   són	  una	  xarxa,	   i	  els	  que	  els	  diferencia	  és	   la	  
naturalesa	  de	  fluxos.	  L’únic	  requisit	  per	  que	  constitueixin	  una	  xarxa	  de	  ciutats	  es	  que	  mitjançant	  aquestes	  relacions	  
s’obtingui	   algun	   tipus	   de	   avantatge	   conjunta	   (economies	   de	   xarxa),	   que	   en	   cas	   de	   Batten	   per	   exemple	   són	   les	  
economies	  d’escala	  produïdes	  per	   la	  xarxa.	  Des	  del	  punt	  de	  vista,	   la	  definició	  de	  Camagni	  exigeix	  que	   les	  xarxes	  
siguin	  horitzontals,	  o	  el	  que	  és	  el	  mateix,	  que	  no	  existeixi	  una	  relació	  de	  dominació	  (equipotencials).	  
	  
La	  definició	  de	  Camagni	  està	  molt	  influïda	  des	  de	  dos	  parts:	  per	  una	  banda	  pel	  interès	  del	  autor	  de	  centrar-­‐se	  en	  
les	  xarxes	  de	  relacions	  no	  jeràrquiques	  entre	  unitats	  urbanes;	  i	  per	  d’altra	  banda	  per	  les	  nocions	  de	  empresa-­‐xarxa	  
(network	  firm)	  i	  de	  xarxes	  d’empresa	  (networks	  firms).	  
	  
L’empresa-­‐xarxa	   procedeix	   de	   la	   desintegració	   vertical	   d’una	   empresa	   major	   en	   varies	   vàries	   empreses	  
independents	   i	   autònomes	   que	   segueixen	   pertanyen	   al	   mateix	   grup.	   Les	   xarxes	   d’empreses	   es	   donen	   quan	  
empreses	  autònomes	  cooperen	  entre	  elles	  amb	  l’objectiu	  de	  funcionar	  com	  a	  filials	  productives	  a	  través	  d’acords	  
de	   cooperació	   o	   associant-­‐se.	   En	   ambdós	   casos,	   es	   suposa	   que	   les	   unitats	   productives	   són,	   d’alguna	   manera	  
similars,	   i	   que	   les	   relacions	  entre	  elles	  no	  estan	   jerarquitzades	  d’una	  manera	   clara,	   sinó	  que	   les	   seves	   relacions	  
tendeixen	  a	  ésser	  horitzontals.	  Aquest	  és	  el	  motiu	  pel	  qual	  en	  alguns	   treballs	   s’utilitza	  el	   concepte	  de	  xarxes	  de	  
ciutats	   per	   referir-­‐se	   als	   sistemes	   de	   ciutats	   en	   els	   quals	   les	   relacions	   entre	   els	   nodes	   són	   fonamentalment	  
horitzontals	  i	  no	  jeràrquics.	  
	  
Apart	   de	   la	   definició	   anterior,	   en	   el	  mateix	   article	   del	   1993,	   en	  Urban	   Studies	   (cita	   27-­‐28),	   Camagni	   i	   Salone	  es	  
refereixen	  també	  al	  significat	  de	  xarxa	  en	  les	  investigacions	  urbanes	  i	  regionals.	  El	  significat	  del	  concepte	  de	  xarxa	  
és	  doble:	  per	  una	  banda	  la	  xarxa	  concebuda	  com	  a	  xarxa	  de	  infraestructures	  físiques,	  no	  obstant	  aquest	  concepte	  
tindria	   un	   significat	   dèbil.	   Per	   d’altra	   banda	   el	   significat	   es	   refereix	   a	   la	   “interacció	   espacial	   entre	   llocs	   urbans,	  
activitats	  econòmiques	  i	  gent”.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26	  CAMAGNI,Roberto.	  1992.	  Economia	  urbana.	  Principi	  e	  modelli	  teorici.	  La	  Nuova	  Italia	  Scientifica,	  Roma.	  27	  CAMAGNI,	  R.	   i	  Salone,	  C.	  (1993)	  “Network	  urban	  structures	  in	  Norhtern	  Italy:	  Elements	  for	  a	  theoretical	  framework”.	  Urban	  Studies,	  vol.30.	  28	  CAMAGNI,	  R.	   i	  Salone,	  C.	  (1993)	  “Network	  urban	  structures	  in	  Norhtern	  Italy:	  Elements	  for	  a	  theoretical	  framework”.	  Urban	  Studies,	  vol.30.	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[Batten,	   1995	   p.313] 29 	  defineix	   les	   xarxes	   de	   ciutats	   com	   “dos	   o	   més	   ciutats	   prèviament	   independents,	   i	  
potencialment	   complementàries	  en	   funcions,	  que	   s’esforcen	  per	   cooperar	   i	   aconseguir	   economies	   significatives,	  
ajudades	   per	   corredors	   de	   transport	   i	   infraestructures	   de	   comunicació	   ràpides	   i	   fiables”.	   La	   definició	   de	   Batten	  
ofereix	   tres	   conceptes	   claus	   per	   entendre	   una	   xarxa	   de	   ciutats:	   la	   cooperació,	   els	   corredors	   de	   transports	   de	  
infraestructura	  de	  telecomunicacions,	  i	  que	  les	  ciutats	  obtinguin	  economies	  d’escala	  addicionals	  al	  estar	  vinculades	  
a	  una	  xarxa.	  
	  
La	  cooperació	  és	  part	  del	  nou	  paradigma.	  En	  els	  sistemes	  de	  ciutats	  tradicionals,	  basats	  en	  una	  lògica	  competitiva,	  
les	   ciutats	   s’especialitzen	   i	   competeixen	   entre	   elles.	   En	   una	   lògica	   de	   xarxa,	   la	   col·∙laboració	   entre	   ciutats;	  
normalment	  espontània,	  proporciona	  un	  nou	  tipus	  de	  avantatges	  o	  economies	  de	  escala,	  que	  podrem	  denominar	  
economies	  de	  xarxa.	  En	  la	  definició	  de	  Batten,	  la	  presència	  d’aquestes	  economies	  d’escala	  és	  el	  fet	  diferencial	  que	  
caracteritza	   les	   xarxes	   de	   ciutats.	   Aquestes	   economies	   d’escala,	   incorporades	   a	   la	   funció	   de	   producció	   urbana,	  
solament	  disfruten	  quan	  la	  ciutat	  pertany	  a	  la	  xarxa,	  i	  són	  nul·∙les	  per	  la	  ciutat	  que	  no	  pertany	  a	  la	  xarxa.	  Finalment,	  
el	  mitjà	  que	  possibilita	  que	  els	  vincles	  entre	  ciutats	  siguin	  lo	  suficientment	  elevats	  (connectivitat	  elevada)	  són	  les	  
infraestructures	   i	   corredors	   de	   transport	   i	   telecomunicacions;	   aquests	   són	   indispensables	   perquè	   existeixi	  
qualsevol	  tipus	  de	  relació	  entre	  dos	  ciutats,	  si	  bé	  no	  assegura	  de	  cap	  de	  les	  maneres	  que	  aquestes	  relacions	  vagin	  a	  
formar	  una	  xarxa.	  
	  
La	   referència	   a	   que	   les	   seves	   funcions	   siguin	   potencialment	   complementàries	   no	   es	   refereix	   a	   que	   la	   seva	  
especialització	  sigui	  diferent;	  sinó	  que	  les	  unitats	  que	  conformen	  la	  xarxa	  puguin	  funcionar	  conjuntament,	  com	  els	  
components	   d’un	   equip.	   Els	  membres	   de	   la	   xarxa	   aporten	   algun	   recurs,	   bé	   sigui	   nou,	   bé	   sigui	   un	   recurs	   que	   ja	  
posseeixin	   alguns	  dels	  membres,	  però	  que	  en	  qualsevol	   cas	   s’afegeixi	   a	   la	  quantitat	  de	   recursos	  que	   la	   xarxa	   ja	  
disposi.	  
	  
[Vartiainen,	  1997]30	  proporciona	  una	  diferenciació	  dels	  elements	  que	  componen	  el	  concepte	  de	  xarxa	  en	  resposta	  
a	  un	  significat	  organitzacional	  i	  a	  un	  altre	  funcional.	  
	  
De	   forma	   sintètica,	   la	   xarxa	   (urban	   networking)	   fa	   referència	   a	   la	   “cooperació	   inter-­‐urbana	   (transregional)	   de	  
ciutats	  i	  altres	  actors	  basats	  en	  la	  ciutat,	  de	  cara	  a	  utilitzar	  i	  desenvolupar	  efectes	  sinergètics”	  .	  Aquesta	  definició	  es	  
basa	  en	  dos	  principis:	  
1. El	  “urban	  networking”	  és	  un	  principi	  econòmic	  i	  organitzacional,	  que	  en	  el	  context	  espacial	  es	  refereix	  a	  la	  
cooperació	  entre	  organitzacions	  públiques	  i	  privades.	  Una	  extensió	  d’aquesta	  idea,	  és	  el	  “policy	  network	  
approach”:	  una	  xarxa	  política	  consisteix	  en	  diferents	  actors	  (individus,	  grups,	  organitzacions,	  institucions)	  
que	   interactuen	  en	  projectes	  o	  polítiques	   específiques.	  Aquestes	   xarxes	   tindrien	  una	   tendència	   a	   ésser	  
estables,	   degut	   a	   que	   els	   membres	   tenen	   accés	   a	   recursos	   i	   influències	   que	   els	   ajuden	   a	   aconseguir	  
projectes	  de	  interès	  comú.	  
2. El	   significat	   funcional	   concep	   el	   “urban	   networking”	   com	   “configuracions	   urbanes	   policèntriques	  
interconnectades	  per	  infraestructures	  lineals	  entre	  les	  quals	  flueixen	  béns,	  persones,	  informació	  i	  diner”.	  
El	  networking	  pot	  deure’s	  a	  acords	  cooperatius	  entre	  ciutats	  adjacents	  o	  nodes	  d’una	  regió	  policèntrica,	  i	  
també	  a	  la	  cooperació	  transnacional	  entre	  ciutats	  amb	  funcions	  i	  problemes	  similars.	  D’aquesta	  manera,	  
les	  xarxes	  funcionals,	  són	  un	  sistema	  de	  ciutats	  interrelacionades	  en	  una	  àrea	  funcional.	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  BATTEN,	  David.	  1995.	  Network	  Cities:	  Creative	  Urban	  Aglomerations	  for	  the	  21th	  Century.	  Urban	  Studies,	  vol.32.	  nº2,	  pp.313-­‐327	  30	  VARTINAINEN,	   Perttu.	   1997.	   Urban	   networkink:	   an	   emergint	   idea	   in	   spatial	   development	   planning.	   37	   European	   Regional	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  Association	  Congress.	  Roma	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Aquesta	   concepció	   és	   interessant,	   doncs	   emfatitza	   alguns	   aspectes	   que	   fins	   llavors	   solament	   s’havia	   trobat	   de	  
forma	  implícita	  en	  anteriors	  definicions.	  En	  primer	  lloc,	  la	  dualitat	  entre	  ciutats	  i	  actors,	  a	  partir	  de	  la	  qual	  la	  xarxa	  
pot	   formar-­‐se	   per	   una	   interacció	   global	   entre	   ciutats	   o	   per	   interaccions	   particularment	   intenses	   entre	   conjunt	  
d’actors.	  Per	  d’altra	  banda,	  la	  xarxa	  pot	  ser	  una	  xarxa	  funcional,	  per	  permetre	  el	  transvasament	  de	  fluxos	  de	  béns,	  
persones,	  informació	  o	  capitals,	  però	  també	  pot	  constituir-­‐se	  com	  un	  actor	  polític,	  on	  el	  seu	  objectiu	  és	  el	  disseny	  i	  
realització	  de	  polítiques	  conjuntes,	  o	  be	  constituir-­‐se	  com	  una	  espècie	  de	  lobby.	  
	  
[Taylor,	   2001,	  p.182]31	  proporciona	  una	   interpretació	  del	  concepte	  a	  mitjà	  camí	  entre	   l’economia	   i	   la	  sociologia,	  
concebuda	  per	  la	  xarxa	  mundial	  de	  ciutats.	  D’aquesta	  definició	  s’extreu	  que	  una	  xarxa	  de	  ciutats	  és	  una	  forma	  de	  
organització	   on	   els	   nodes	   són	   els	   actors	   i	   els	   vincles	   són	   les	   relacions	   socials.	   Aquestes	   relacions	   socials	   són	  
relacions	  econòmiques	  que	  operen	  per	  estructurar	  geogràficament	  la	  economia	  mundial.	  	  
	  
La	  xarxa	  de	  ciutats	  és	  interpretada	  com	  una	  xarxa	  de	  nivell	  supra-­‐nodal,	  que	  no	  obstant	  conté	  un	  nivell	  sub-­‐nodal,	  
format	  per	  actors	  individuals	  (empreses,	   individus,	   institucions).	  Són	  les	  decisions	  d’aquests	  actors	  individuals	  els	  
que	  formen	  la	  xarxa	  de	  ciutats	  “	  en	  el	  cas	  de	  la	  xarxa	  mundial	  de	  ciutats,	  són	  les	  decisions	  corporatives	  de	  les	  grans	  
multinacionals,	  més	  que	  les	  dels	  policy-­‐maker,	  	  las	  que	  defineixen	  la	  formació	  de	  la	  xarxa”.	  
	  
	  
[Castells,	   1989,	   1996,	   2000,	   2010]32	  des	  dels	  principis	  dels	  1990	  amb	   la	  publicació	  de	  “The	  Global	  City”	   [Sassen,	  
1991]	  formalitza	  el	  concepte	  d’espai	  de	  fluxos	  de	  Manuel	  Castells.	  El	  que	  emergeix	  d’aquest	  concepte	  és	  l’absoluta,	  
la	  pura	  diversitat	  de	   links	  que	  connecten	  les	  principals	  metròpolis,	  unes	  a	   les	  altres.	  La	  sociologia	  urbana	  apunta	  
que	  les	  ciutats	  no	  són	  entitats	  autònomes	  amb	  unes	  funcions	  especifiques,	  però	  si	  que	  serveixen	  com	  a	  suport	  per	  
l’expressió	   de	   les	   diverses	   activitats	   humanes.	   En	   aquest	   sentit,	   l’espai	   urbà	   suporta	   la	   ressemblança	   cap	   una	  
aglomeració	  composada	  per	  diferents	  tipus	  de	  xarxes	  urbanes	  –	  econòmiques,	  socials,	  polítiques,	  tècniques,	  i	  fins	  i	  
tot	  infraestructurals;	  on	  s’interseccionen	  en	  un	  determinat	  punt	  que	  és	  el	  que	  fa	  que	  proveeixi	   l’espai	  urbà	  de	  la	  
seva	  pròpia	  especificitat.	  	  El	  que	  diferencia	  un	  espai	  d’un	  altre	  és	  la	  seva	  particularitat	  situació	  dins	  de	  cada	  xarxa	  
urbana.	  
	  
Per	  Castells,	  això	  requereix	  una	  examinació	  de	   la	   transició	  entre	   les	  xarxes	  d’actors	  cap	  a	   les	  xarxes	  de	  ciutats	  a	  
través	  de	  la	  interconnexió	  dels	  diferents	  tipus	  de	  xarxa:	  
1. Xarxes	   socials	   i	   espais	   funcionals	   que	   juguen	   un	   rol	   important	   en	   la	   dinàmica	   interna	   i	   externa	   de	   les	  
xarxes	  de	  ciutats.	  
2. Innovacions	  tecnològiques	  i	  organitzatives	  i	  la	  seva	  disseminació	  dins	  de	  les	  regions	  urbanes	  
3. Les	  xarxes	  d’infraestructura	  i	  tècniques	  que	  transforma	  espacialment	  l’organització	  de	  les	  ciutats.	  
Castells	   continua	   la	   seva	   aportació	   contribuint	   que	   totes	   les	   ciutats	   estan	   interconnectades	   a	   través	   d’una	  
considerable	  diversitat	  de	  xarxes	  que	  difereixen	  però	  en	  quan	  a	  terme	  de	  escala,	  estructura	  i	  tipus	  però	  que	  totes	  
estan	  interconnectades	  en	  l’espai	  urbà.	  Totes	  les	  metròpolis	  internacionals,	  encara	  que	  siguin	  ciutats	  globals	  o	  no,	  
potent	  ser	  considerades	  una	  juxtaposició	  d’entitats	  en	  xarxa	  que	  a	  la	  vegada	  poden	  ésser	  globals	  i	  locals.	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De	  totes	  formes,	  la	  seva	  globalització	  varia.	  La	  seva	  posició	  global-­‐local	  depèn	  estretament,	  en	  paraules	  de	  Castells,	  
de	  la	  seva	  vinculació	  econòmica,	  social,	  	  política,	  i	  cultural	  que	  suporta	  l'organització	  de	  les	  ciutats,	  així	  com	  també	  
de	  l’escala	  i	  la	  topologia	  d’aquestes	  xarxes,	  la	  seva	  estructura	  i	  funcions,	  sense	  oblidar	  el	  seu	  desenvolupament	  a	  
través	  del	  temps.	  Els	  individus,	  les	  xarxes	  i	  els	  espais,	  formen	  part	  de	  processos	  compartits	  depenen	  del	  rang	  de	  les	  
característiques	  que	  varien	  d’un	  espai	  a	  un	  altre.	  La	  posició	  local-­‐global,	  així	  doncs	  segons	  Castells	  té	  les	  següents	  
tres	  dimensions:	  
1. Tipus	  de	  xarxa:	  el	  comportament	  dels	  individus,	  la	  organització	  de	  les	  xarxes	  i	  les	  dinàmiques	  dels	  espais	  
estan	   basades	   en	   les	   xarxes	   de	   variada	   naturalesa	   conduïda	   per	   actors;	   actors	   que	   sovint	   pertanyen	   a	  
moltes	   xarxes.	   Per	   xarxes	   socials	   i	   organitzatives,	   aquests	   ajustaments	   poden	   prendre	   forma	   de	   co-­‐
operació,	  competició	  o	  exclusió,	  depenent	  de	  la	  inversió	  estratègica	  dels	  actors	  en	  les	  xarxes	  i	  com	  estigui	  
distribuït	  el	  poder	  dins	  d’una	  xarxa	  simple	  o	  entre	  xarxes	  múltiples.	  Aquestes	  consideracions	  incrementen	  
la	  necessitat	  de	  identificar	  la	  multiplicitat	  d’estructura	  de	  les	  xarxes	  que	  connecten	  les	  ciutats.	  
2. L’escala	   de	   les	   xarxes:	   la	   posició	   de	   la	   ciutat	   és	   depenent	   de	   la	   localització	   dels	   individus	   -­‐humanes,	  
econòmiques	  o	  socials	  entitats-­‐.	  Dins	  de	  les	  vàries	  xarxes	  especialitzades	  on	  interactuen	  intercanviant	  o	  
compartint.	  La	  integració	  d’individus	  en	  les	  xarxes	  amb	  diferents	  escales	  ens	  dirigeix	  a	  la	  disseminació	  de	  
l’intercanvi	  del	  qual	  esdevindrà	  en	  influència	  de	  la	  ciutat	  en	  quan	  a	  la	  seva	  posició	  a	  nivell	  de	  xarxa,	  si	  es	  
local,	  o	  alternativament	  si	  està	  posicionada	  a	  nivell	  regional,	  nacional	  o	  internacional	  amb	  altres	  ciutats.	  
3. Les	   connexions	  entre	  xarxes:	  en	  paraules	  de	  Castells,	   l’espai	  de	   fluxos,	   integra	   les	  diferents	   xarxes	  que	  
estan	  interconnectant	  molts	  espais	  a	   la	  mateixa	  vegada.	  Llocs	  que	  són	  vistos	  com	  espais	  constituïts	  per	  
fluxos	  i	  localitzacions,	  on	  la	  seva	  estructura,	  nivell	  d’actuació	  i	  dinàmica	  d’innovació	  han	  estat	  suportant,	  
aguantant,	  grans	  rangs	  de	  xarxes	  entre	   localitzacions	  molt	  distants.	  De	  forma	  contrària,	  a	   l’escala	   local,	  
els	   límits	  territorials	  d’interacció	  entre	  les	  diferents	  xarxes	  transforma	  la	  seva	  organització	  de	  ciutat,	   les	  
seves	   internes	   localitzacions	   i	   el	   seu	   espai	   urbà.	   La	   ciutat	   no	   només	   pot	   ésser	   vista	   només	   com	   una	  
agregació	  de	  múltiples	   xarxes,	   sinó	  que	   també	  ha	  de	   	   ser	   vista	   com	  una	   interconnexió	  de	  nodes	  entre	  
xarxes.	  
La	  posició	  de	  les	  ciutats	  dins	  de	  la	  xarxa	  de	  ciutats	  està	  íntimament	  lligada	  en	  com	  la	  entitat	  local	  i	  els	  individus	  són	  
integrats	  per	  una	  banda	  dins	  d’una	  xarxa	  extensa	  i	  per	  l’altra	  banda	  en	  quan	  les	  interaccions	  entre	  les	  entitats	  que	  
pertanyen	  a	  diferents	   xarxes	  dins	  del	  mateix	   lloc.	   La	   ciutat	   està	   caracteritzada	  per	   la	   convergència	  de	  múltiples	  
xarxes	  i	  escales	  múltiples	  i	  interconnectades.	  Recíprocament,	  l’existència	  d’un	  entorn	  urbà	  constitueix	  els	  recursos	  
per	  al	  desplegament	  d’unes	  renovades	  i	  múltiples	  xarxes.	  
	  
[Castells,	   cita	   32]:	   “Els	   espais	   i	   les	   xarxes	   no	   haurien	   de	   ésser	   més	   considerades	   com	   a	   processos	   interactius	  
separats,	   sinó	   com	   a	   formes	   d’una	   organització	   espacial	   que	   estan	   intrínsecament	   co-­‐produïdes”.	   La	   mútua	  
influència	  de	  xarxes	  dinàmiques	  incrementa	  l’escala	  geogràfica	  en	  la	  qual	  les	  interaccions	  entre	  aquestes	  xarxes	  es	  
desenvolupa.	  Aquest	  procés	  proporciona	  un	  increment	  cap	  a	  una	  gran	  constitució	  d’una	  cohesió	  entre	  els	  “límits”	  
de	  la	  ciutat	  i	  el	  seu	  radi	  d’influència.	  Tres	  factors	  apareixen	  per	  dominar	  el	  desenvolupament	  d’aquesta	  cohesió:	  
1. Proximitat	  geogràfica	  (topogràfica)	  de	  la	  qual	  activa	  les	  economies	  d’aglomeració	  en	  cada	  xarxa.	  
2. Proximitat	   dins	   de	   la	   xarxa	   (topogràfica)	   de	   la	   qual	   engloba	   processos	   previs,	   però	   que	   també	  
transcendeix	  en	  la	  distància	  geogràfica,	  i	  proporciona	  un	  increment	  més	  generalitzat	  de	  les	  economies	  de	  
xarxa	  
3. Una	  diversitat	  de	  xarxes	  de	  les	  quals	  tant	  a	  nivell	  local	  com	  global	  ajuda	  a	  activar	  la	  fortalesa	  dels	  nodes.	  
Passem	  a	  explicar	  aquests	  tres	  factors	  a	  través	  de	  diversos	  autors,	  complementaris	  a	  Manuel	  Castells:	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[Krugman,	   1993] 33 	  Primerament,	   les	   proximitats	   espacials	   de	   localització	   (definides	   per	   day-­‐to-­‐day)	   que	  
afavoreixen	   les	   economies	   de	   aglomeració,	   de	   les	   quals	   comprenen	   les	   economies	   d’escala	   (incrementant	   la	  
productivitat),	  ultimant	  una	  concentració	  encara	  més	  gran	  a	  nivell	  espacial:	  les	  empreses	  es	  localitzen	  a	  prop	  dels	  
mercats	  de	  treball	  i	  de	  consum	  i	  a	  la	  vegada	  els	  individus	  son	  atrets	  cap	  aquestes	  localitzacions	  per	  les	  oportunitats	  
de	  llocs	  de	  treball.	  Les	  aproximacions	  espacials	  també	  afavoreixen	  les	  economies	  de	  localització	  (internes	  de	  cada	  
sector)	  que	  permeten	  l’activació	  de	  la	  cooperació/competició	  d’aquestes	  i	  a	  la	  vegada	  que	  permeten	  l’accés	  a	  un	  
“outsourcing”	   específic.	   Normalment	   la	   introducció	   de	   “business	   clústers”	   que	   geogràficament	   porta	   recerca	  
empresarial/educacional	  reforça	  aquest	  procés;	  i	  el	  que	  és	  més	  important	  en	  fer	  això	  comporta	  que	  cada	  ciutat	  en	  
treu	   profit	   del	   seu	   avantatge	   específic	   en	   respecte	   a	   les	   altres	   ciutats.	   Finalment	   les	   economies	   d’urbanització	  
(generalment	   serveis	   per	   companyies	   i	   altres	   individus)	   són	   sovint	  més	   genèriques	   (serveis	   financers,	   activitats	  
culturals,	  logístiques).	  Però	  a	  nivell	  local,	  la	  interconnexió	  d’aquests	  tres	  processos	  a	  través	  del	  desenvolupament	  
de	   les	  xarxes	   tècniques	   i	   socials	  produeix	  una	  certesa	  coherència	  entre	   les	  xarxes	   interurbanes	  que	  produeix	  un	  
enfortiment	  del	  rang	  d’aquestes	  xarxes.	  
	  
[Mumford,	   1961,	   1982]34	  Segonament,	   a	   nivell	   local,	   les	   economies	   de	   xarxa,	   formalitzades	   per	   aproximacions	  
topogràfiques	  són	  part	  de	  les	  economies	  d’aglomeració,	  en	  la	  mesura	  que	  formen	  parella	  en	  qual	  al	  seu	  factor	  de	  
proximitat	   espacial	   (topogràfiques).	   De	   totes	   maneres,	   poden	   transcendir	   aquest	   procés.	   Els	   intercanvis	   entre	  
ciutats	  sempre	  han	  existit	   (industries,	   innovacions	  socials	   i	   tècniques,	  organitzacions	  territorials).	  Avui	  en	  dia,	  els	  
avanços	   tècnics,	   especialment	   en	   termes	   de	  mobilitat	   i	   comunicació,	   han	   reafirmat	   la	   interdependència	  mútua	  
entre	   ciutats.	   Conseqüentment,	   el	   poder	   i	   les	   característiques	   socials	   i	   econòmiques	   d’una	   ciutat	   estan	  
directament	  confrontades	  amb	  les	  d’altres	  degut	  principalment	  a	  la	  interacció	  de	  les	  especialitzacions	  interurbanes	  
existents,	  de	  les	  quals	  transporten	  codis,	  demandes	  tecnològiques	  i	  cultures.	  Aquestes	  xarxes	  han	  accelerat	  el	  rati	  
de	  la	  innovació,	  desenvolupament	  i	  l’esparsament	  del	  sistema	  de	  ciutats.	  	  
	  
[Pumain	   ,1997]35,	  tercerament,	  la	  posició	  de	  cada	  ciutat	  dins	  del	  sistema	  de	  ciutats	  depèn	  de	  les	  seves	  habilitats	  
per	  romandre	  estable	  i	  per	  regenerar-­‐se.	  Aquestes	  habilitats	  depenen	  de	  la	  seva	  població,	  dels	  grups	  i	  de	  les	  xarxes	  
per	   dirigir	  més	   innovacions	   i	   estan	   altament	   influenciades	   per	   les	   dinàmiques	   del	   passat	   i	   del	   present	   de	   cada	  
ciutat,	  sobretot	  de	  la	  seva	  organització	  històrica	  social	  i	  econòmica.	  	  
	  
La	   integració	  dels	   individus	  tant	  a	   la	  vegada	  en	   les	  xarxes	  com	  en	   les	   localitzacions,	   incrementa	   la	  qüestió	  de	   les	  
jerarquies	  intrametropolitanes,	  cohesió	  o	  fragmentació,	  un	  tema	  que	  sovint	  ha	  estat	  sobresimplificat	  o	  reduït	  a	  la	  
mera	   dicotomia	   local-­‐global.	   La	   teoria	   de	   les	   xarxes	   es	   útil	   per	   tal	   d’entendre	   les	   relacions	   existents	   entre	   les	  
diferents	   escales	   a	   través	   dels	   connectors.	   La	   redundància	   de	   connexions	   entre	   les	   diferents	   rutes	   entre	   els	  
mateixos	   individus	  en	  una	  xarxa,	   enforteix	   la	   interacció	   ja	   sigui	  de	   forma	  directa	  o	   indirecta.	  Aquesta	   interacció	  
mútua	   ocorre	   primerament	   en	   els	   clústers	   que	   prenen	   forma	   de	  micro-­‐societats	   dins	   de	   les	   diferents	   ciutats	   o	  
grups	  de	  ciutats	  que	  estan	  íntimament	  connectades	  principalment	  a	  la	  presencia	  de	  grups	  particulars,	  com	  ara	  són	  
les	  diàspores	  o	  actors	  econòmics.	  
	  
	  
Vegem	   els	   següents	   quadres	   resums,	   tant	   de	   l’evolució	   de	   les	   diferents	   accepcions	   del	   concepte	   de	   xarxes	   de	  
ciutats	  i	  les	  tipologies	  de	  xarxes	  de	  ciutats	  i	  les	  seves	  categories:	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2.3.0.2.1.-­‐	  Xarxes	  de	  ciutats	  i	  economies	  d’aglomeració	  
En	  el	  context	  de	  la	  contemporània	  globalització,	  el	  sistema	  de	  xarxes	  de	  ciutats	  té	  encara	  un	  lloc	  primordial.	  Des	  de	  
el	  treballs	  de	  [Hall,	  1966],	  [Cohen,	  1981],	  [Friedmann,	  1986],	  [Sassen	  1991]	  i	  [Castells,1996]36,	  la	  centralitat	  de	  les	  
ciutats	  en	   l’economia	  global	  ha	  estat	  un	   important	  component	  de	   la	  competició	  urbana.	  Nombrosos	  estudis	  han	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avançats	  en	  producció	  (APS)	  [Sassen,	  1991	  i	  Taylor,2001]37	  mentre	  que	  les	  ciutats	  mundials	  es	  refereixen	  a	  llocs	  on	  
es	  dóna	  lloc	  a	  tot	  tipus	  d’activitat	  productiva	  [Rozenblat	  i	  Pumain,	  1993,	  2007],	  [Alderson	  i	  Beckfield,	  2004],	  [Wall	  
i	   van	   der	   Knaap,	   2009].38	  En	   recerques	  anteriors,	   la	   centralitat	  urbana	  era	  mesurada	  per	   les	   xarxes	   subsidiàries	  
d’empreses	  multinacionals,	   que	   eren	   reconegudes	   com	   a	   actors	   influents	   del	   procés	   de	   globalitzador,	   conferint	  
poder	  cap	  a	  les	  ciutats	  a	  través	  de	  la	  seva	  localització	  i	  connectivitat.	  [Parsons,	  1957,	  1963],	  [Allen,	  1999,	  2008]	  i	  
[Taylor,	  2004].39	  Aquest	  poder	  està	  composat	  per	  molts	  processos	  de	  concentració	   i	  acumulació	  urbans	  que	  han	  
estat	  millorats	  per	  la	  localització	  d’empreses	  multinacionals,	  així	  com	  també	  el	  creixement	  dels	  llocs	  de	  treball,	  les	  
inversions	   tecnològiques	   i	   el	   desbordament	   de	   innovacions	   socials.	   Aquestes	   processos	   són	   un	   component	  
essencial	   de	   la	   renovació	   urbana	   a	   través	   de	   les	   relacions	   externes	   empresarials.	   “Per	   tant,	   aquestes	   xarxes	  
mundials	  proveeixen	  uns	  recursos	  crucials	  pel	  desenvolupament	  de	  les	  ciutats,	  mentre	  que	  les	  xarxes	  de	  les	  ciutats	  
formen	  una	  bateria	  de	  recursos	  per	  les	  empreses	  multinacionals”	  [Neal,	  2008].40	  
	  
La	  centralitat	  global	  és	  clarament	  un	  recurs	  urbà	  local	  positiu.	  De	  totes	  maneres,	  les	  capacitats	  urbanes	  locals	  per	  
interactuar	   dins	   de	   les	   ciutats	   no	   estan	   adreçades	   al	   concepte	   de	   centralitat	   global.	   Existeixen	   mesurament	  
empírics	  de	  centralitat	  urbana	  dins	  de	  les	  xarxes	  globals	  d’empreses	  subsidiàries	  i	  sovint	  són	  calculades	  com	  sumes	  
de	  diverses	  xarxes	  corporatives:	  això	  significa	  sumar	  que	  les	  empreses	  tant	  construïdes	  a	  partir	  de	  nodes	  (ciutats)	  i	  
vincles	   –	   “links”	   (entre	   una	   o	  més	   ciutats),	   sobre	   això:	   [Pred,1977],	   [Rozenblat	   i	   Pumain,	   1993,	   2007],	   [Taylor,	  
2001]	   i	   [Alderson	   i	   Beckfield,	   2004]41.	   Aquesta	   aproximació,	   no	   obstant,	   no	   pren	   en	   consideració	   els	   efectes	  
multiplicadors	  directes	  o	  indirectes	  de	  les	  interaccions	  locals,	  entre	  les	  empreses	  que	  suporten	  tant	  les	  economies	  
d’aglomeració	  com	  les	  economies	  de	  xarxa	  dins	  de	  les	  ciutats.	  Aquestes	  interaccions	  locals	  intraurbanes	  (dins	  de	  la	  
ciutat)	   incrementa	  el	   pes	  efectiu	  dels	   vincles	   interurbans	   (entre	   ciutats),	   doncs	  milloren	   la	   seva	  eficiència:	   quan	  
una	  relació	  simple	  s’incorpora	  una	  ciutat	  composada	  per	  interaccions	  substancial	  entre	  actors	  locals	  i	  estrangers,	  
el	  benefici	  és	  multiplicat	  en	  proporció	  a	  la	  habilitat	  per	  mobilitzar	  aquestes	  interaccions	  locals.	  
	  
Les	   interaccions	   locals	   entre	  empreses	  multinacionals	   consisteix	   en	  diferents	  nivells	   d’involucrament	  dins	  de	   les	  
xarxes	   locals,	   tal	   com	   sub-­‐contractació,	   aliances	   estratègiques	   industrials	   o	   tecnològiques,	   accés	   als	   mercats,	  
personal	   altament	   qualificat,	   o	   l’ús	   de	   serveis,	   institucions	   i	   infraestructures.	   Ésser	   localitzat	   permet	   a	   les	  
multinacionals	  aconseguir	   xarxes	   industrials	   i	   socials	  en	  diferents	  geografies	   com	   també	   les	  economies	  d’escala.	  
Les	  ciutats	  permeten	  a	  les	  empreses	  multinacionals	  connectar-­‐se	  i	  treure	  profit-­‐avantatge	  de	  les	  xarxes	  interfirm	  
(entre	  empreses)	   i	   socials,	   gràcies	  a	   la	  proximitat	  espacial	   a	  altres	  agents	  mentre	  que	  a	   la	   vegada	   redueixen	  els	  
costos	  de	  transacció,	  	  fomentant	  l’accés	  a	  les	  xarxes	  i	  incrementant	  els	  valors	  transaccionals	  mutus.	  [Williamson,	  
1990],	  [Powell,	  1990],	  [Zajac	  i	  Olsen,	  1993].42	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Així	   doncs	   ens	   endinsem	   en	   nous	   mesuraments	   de	   centralitat	   urbana	   i	   com	   les	   ciutats	   poden	   permetre	  
simultàniament	   connexions	   locals	   i	   accés	   a	   les	   xarxes	   interurbanes	   (entre	   ciutats).	   En	   els	   recerques	   anteriors,	  
aquest	   punt	   ha	   estat	   ignorat,	   on	   s’agregaven	  empreses	   a	   les	   ciutats,	  més	  que	  no	  pas	   examinar	   les	   interaccions	  
locals	  entre	  elles	  o	  els	  beneficis	  mutus	  que	  guanyaven	  pel	  fer	  de	  compartir	  serveis	  i	  recursos.	  (veure	  gràfic	  inferior,	  
part	   A).	   Mesuraments	   més	   eficients	   s’han	   aconseguit	   en	   quan	   es	   mesurava	   la	   centralitat	   entre	   ciutats;	   veure	  





















De	  fet,	   	   les	  xarxes	  a	  través	  de	  l’addicció	  per	  ciutats,	  esdevenen	  un	  node,	  aquesta	  aproximació	  automàticament	  a	  
travessa	  “paths”	  des	  de	  una	  xarxa	  global	  d’empresa	  cap	  a	  una	  altra	  existent	  dins	  de	  cada	  ciutat	  (node).	  De	  totes	  
formes,	   la	   co-­‐localització	   de	   dues	   empreses	   en	   la	  mateixa	   ciutat	   no	   implica	   sistemàticament	   l’existència	   d’una	  
relació	  entre	  elles.	  	  
	  
De	  totes	  formes	  autors	  com	  [Storper	  i	  Venables,	  2004]	  i	  [Bathelt,	  2007]44,	  	  suggereixen	  una	  aproximació	  intermitja	  
que	   avaluï	   la	   probabilitat	   de	   relacions	   directes	   o	   indirectes	   entre	   corporacions	   empresarials	   que	   estan	   co-­‐
localitzades	   i	   que	   tenen	   una	   forta	   proximitat	   en	   respecte	   a	   la	   seva	   estructura	   organitzativa	   interurbana;	   entre	  
ciutats.	   Aquests	   links,	   a	   més	   afirmen	   que	   possiblement	   poden	   estar	   formats	   a	   través	   de	   sub-­‐contractació,	  
compartir	  serveis	  o	  la	  difusió	  d’informació	  estratègica.	  Afegeixen,	  que	  la	  probabilitat	  que	  aquesta	  relació	  existeixi	  
varia	  depenent	  de	   les	  estratègies	  específiques,	  de	   les	   activitats	  empresarials,	   de	   les	   xarxes	   competitives,	   i	   de	   la	  
composició	   i	   integració	   de	   xarxes	   que	   específicament	   hi	   han	   en	   cada	   ciutat.	   Així	   doncs	   aquests	   autors	   busquen	  
entendre	   com	   aquests	   processos	   de	   transmissió	   urbana	   varien	   d’una	   ciutat	   a	   una	   altra	   i	   com	   això	   efecte	   en	   el	  
sistema	  interurbà	  format	  per	  processos	  d’aglomeració	  urbans	  desiguals.	  Per	  això	  s’han	  d’avaluar	   les	   interaccions	  
urbans	  i	  	  els	  conceptes	  que	  es	  desenvolupen	  a	  nivell	  d’empresa	  per	  tal	  de	  identificar	  els	  processos	  que	  emergeixen	  
a	  nivell	  micro,	  meso	  i	  macro	  geogràfics.	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2.3.0.2.1.1.-­‐	  Interaccions	  urbanes	  multiescalars	  dins	  de	  les	  xarxes	  estratègiques	  globals	  
Les	  empreses	  multinacionals	  incrementen	  la	  seva	  producció	  a	  través	  d’organitzacions	  en	  cadena	  globals,	  que	  estan	  
basades	   en	   les	   xarxes	  de	   transaccions	   intracorporatives	   i	   intrecorporatives,	   així	   com	   també	  a	  nivell	  micro,	   a	   les	  



























Segons	   [Pumain,	   2006,	   p.172]45,	   totes	   les	  xarxes	   són	  creades,	  mantingudes	  o	  destruïdes	  per	  empreses	  o	  agents	  
que	  despleguen	  les	  seves	  relacions.	  Aquests	  desplegaments	  poden	  ser	  portats	  a	  terme	  amb	  l’objectiu	  de	  millorar	  
la	   posició	   de	   l’empresa	   dins	   de	   l’espai;	   on	   aquest	   està	   estructurat	   a	   diferents	   escales	   espacio-­‐temporals.	   Per	  
exemple	  beneficant-­‐se	  d’una	  accessibilitat	  diària	  com	  ara	  les	  xarxes	  d’influència	  en	  quan	  a	  capital	  humà,	  material,	  
institucional,	  recursos	  de	   la	   informació.	  Aquesta	  proximitat	  geogràfica	  (per	  exemple	  del	  nivell	  meso)	  s’expandeix	  
dins	   de	   les	   ciutats	   i	   de	   les	   regions	   urbanes.	   Algunes	   empreses	   multinacionals	   elegeixen	   la	   seva	   localització	   en	  
ciutats	  molt	  petites	  o	  lluny	  de	  regions	  urbanes	  doncs	  els	  hi	  permet	  accedir	  a	  una	  determinat	  específic	  recurs	  o	  al	  
pagament	  d’uns	  salaris	  molt	  baixos.	  
	  
En	   addició	   a	   la	   proximitat	   geogràfica,	   la	   proximitat	   econòmica	   també	   juga	   un	   paper	   vertebrador	   en	   el	   sistema	  
interurbà:	  el	  nivell	  macro	  articula	  els	  processos	  que	  ocorren	  a	  nivell	  meso	  de	  les	  ciutats	  i	  incloent	  les	  localitzacions	  
poc	  denses.	  [Zimmermann,	  2002]46.	  Els	  nivells-­‐escales	  defineixen	  específics	  processos	  d’agregació,	  que	  poden	  ser	  
tant	  a	  nivell	  empresarial	  (micro)	  a	  nivell	  de	  ciutat	  (meso)	  i	  a	  nivell	  intercity	  -­‐entre	  ciutats-­‐	  (macro),	  mentre	  que	  les	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escales	   geogràfiques	   es	   focalitzen,	   es	   concentren	   en	   la	   porció	   de	   l’espai	   on	   les	   xarxes	   poder	   ser	   observades	   i	  
analitzades.	  Per	  exemple,	  quan	  un	  compara	  els	  processos	  a	  nivell	  de	  ciutat	  a	  l’escala	  global	  a	  través	  d’exemples	  de	  
ciutats	   (gràfic	   pàgina	   anterior)	   les	   xarxes	   a	   l’escala	   geogràfica	   romanen	   amb	   el	   mateix,	   només	   en	   el	   tipus	   de	  
processos	  que	  afecten	  als	  canvis	  de	  les	  xarxes.	  
	  
[Pumain,	   2006,	   cita	   45]	   posa	   particular	   èmfasis	   en	   el	   nivell	   meso:	   “algunes	   noves	   propietats	   emergeixen	   i	  
caracteritzen	  la	  ciutat	  com	  una	  entitat	  col·∙lectiva...	  algunes	  d’aquestes	  noves	  propietats	  poden	  estar	  directament	  
relacionades	  amb	  les	  intencions	  d’alguna	  institució,	  però	  en	  la	  majoria	  de	  les	  vegades,	  són	  inesperades	  (i	  algunes	  
involuntàries)	  resultat	  d’una	  interacció	  col·∙lectiva”.	  
	  
Vist	  des	  de	  aquesta	  perspectiva,	   la	  ciutat	  pot	  ser	  considerada	  com	  un	  nivell	   intermediari	  en	   l’organització	  de	   les	  
societats,	  una	  proximitat	  que	  serveix	  per	  facilitar	  les	  connexions	  dins	  del	  sistema	  social	  a	  l’escala	  local.	  [Pumain	  et	  
al.,	  1989],	  [Pumain,	  1997],	  [Batty,	  2005,	  2006]47.	  Els	  agents	  urbans	  agreguen	  les	  seves	  accions,	  articulen	  els	  seus	  
objectius	   i	   s’adapten	   als	   uns	   als	   altres	   a	   través	   d’un	   complexa	   xarxa	   organitzada	   en	   institucions	   formals,	  
corporacions	   o	   associacions	   [Porter,	   1998]	   i	   [Enright,	   1998]48.	   Per	   tant	   les	   ciutats	   són	   molt	   més	   que	   unes	  
concentracions	   espacials.	   Els	   processos	   de	   auto-­‐organització	   de	   les	   economies	   d’aglomeració	   formades	   per	  
acumulació,	   atracció	   i	   selecció,	   fan	   disminuir	   els	   costos	   de	   transacció	   [Williamson,	   1975]49	  i	   incrementen	   els	  
avantatges	  d’aquests	  [Zayac	  i	  Olsen,	  1993,	  veure	  cita	  42]	  a	  través	  del	  emergiment	  de	  xarxes	  estructurals	  i	  la	  més	  
que	  probable	  del	  benefici	  dels	  nous	  “links”	  [Powell,	  1990,	  veure	  cita	  42].	  Per	  tant	  les	  ciutats	  poden	  ser	  definides	  
com	  un	   transmissor	  privilegiat	  per	   xarxes	  d’estratègies	  desenvolupades	  al	  nivell	  micro	   i	  que	   s’estenen	  a	   l’escala	  
global	  quan	  les	  concurrències	  i	  aliances	  entre	  les	  xarxes	  d’empreses	  multinacionals	  ocorren.	  
	  
Xarxes	  individuals	  globals	  com	  poden	  ser	  les	  empreses	  multinacionals,	  es	  beneficien	  de	  la	  capacitat	  de	  cada	  node	  
de	  prosperar	  de	   les	  comoditats	  urbanes.	  Aquests	   links	  dirigeixen	  en	  aquestes	   localitzacions	  cap	  a	   la	  consolidació	  
no	  només	  per	  l’establiment	  de	  la	  connexió	  sinó	  també	  per	  la	  “localització	  milieu”	  que	  aconsegueixen.	  	  
	  
El	  sistema	  urbà	  com	  un	  tot	  (i.e.”macro	  level”)	  està	  format	  a	  través	  de	  la	  interacció	  de	  accessibilitats	  espontànies	  
tant	   a	   escales	   regional,	   nacional,	   continental	   i	   global.	   Són	  guiades	  per	   les	   estratègies	  d’actors	   globals,	   -­‐ja	   siguin	  
cooperatius	   o	   competitius-­‐	   	   animats	   pels	   mercats,	   coneixement	   humà,	   o	   recursos	   materials;	   segons	   paraules	  
d’autors	  com:	  [Pred	  i	  Törnqvist,	  1973]	  i	  [Pumain	  et	  al.,	  1989]50.	  	  El	  rol	  crucial	  desenvolupat	  pel	  nivell	  meso	  com	  un	  
focus	  d’organització,	  emulació,	  reproducció	   i	  selecció	  de	  xarxes,	  esdevé	  aparent	  quan	  és	  vist	  des	  del	  context	  del	  
nivell	   macro.	   Complementarietat	   i	   competivitat	   entre	   agents	   localitzats	   en	   diferents	   ciutats,	   incrementa	   les	  
integracions	  de	  la	  xarxa	  a	  les	  infraestructures.	  Les	  xarxes	  d’extenses	  empreses	  multinacionals	  juga	  particularment	  
un	  rol	  significant	  en	  la	  intensificació	  de	  la	  constitució	  del	  nivell	  macro	  urbà.	  
	  
En	   localitzar-­‐se	   i	   establir	   per	   tant	   les	   seves	   subsidiàries	   i	   les	   unitats	   de	   producció	   i	   teixint	   les	   seves	   xarxes	  
d’intercanvi	  internes	  i	  externes,	  aquest	  tipus	  d’empreses	  posicionen	  cada	  i	  tots	  els	  entorns	  urbans	  en	  un	  sistema	  
complex	   de	   interdependència.	   L’espai	   per	   tant,	   de	   totes	   maneres	   esdevé	   un	   territori	   composat	   per	   múltiples	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connexions	   i	   xarxes,	   on	   varis	   estructures	   d’ordre	   estant	   organitzades.	   Sinergies	   es	   desenvolupen	  dins	   de	   l’espai	  
[Marshall,	  1920],	  [Ohlin,	  1933],	  [Hoover,	  1937,	  1948],	  [Jacobs,1969],	  [Henderson,	  1988],	  [Ellison	  i	  Glaeser,	  1997],	  
[Camagni,	  1999],	  [Duranton	  i	  Puga,	  2004]	  i	  entre	  elles	  [Castells,	  1996]	  i	  [Rozenblat,	  2004]51.	  
	  
Les	   xarxes	   entre	   ciutats	   són	   enfortides	   si	   elles	   ocorren	   entre	   ciutats	   on	   les	   interaccions	   locals	   estan	   ben	  
desenvolupades.	   Els	   valors	   són	   creats	   al	   nivell	   de	   socis	   individuals	   o	   de	   xarxes	   institucionals	   que	   actuen	   en	   les	  
dimensions	   econòmiques	   i	   de	   governança	   empresarials	   interactuant	   amb	   les	   propietats	   del	   territori	   i	   de	   les	  
institucions.	   Com	   a	   resultat,	   els	   nivells	   micro,	   meso	   i	   macro	   descriuen	   les	   mateixes	   xarxes,	   però	   encara	   que	  



















De	   fet,	   podem	   situar	   totes	   les	   teories	   importants	   en	   cada	   un	   d’aquests	   tres	   nivells.	   Els	   processos	   micro	  
constitueixen	  els	  orígens	  del	  manteniment	  i	  del	  emergiment	  de	  les	  xarxes	  [Dematteis,	  1995]52.	  A	  nivell	  meso	  de	  les	  
ciutats,	  les	  interaccions	  dins	  i	  entre	  les	  empreses	  beneficien	  les	  condicions	  urbanes	  	  que	  faciliten	  les	  interaccions	  
locals.	  Això	  condueix	  a	   les	  ciutats	  a	  ser	  connectors	  de	  xarxes	  d’empreses	  multinacionals	  beneficiant-­‐se	  de	  vàries	  
propietats	  originades	  pels	  clústers	  i	  de	  les	  economies	  d’aglomeració.	  Molts	  són	  els	  avantatges	  d’aquest	  nivell	  des	  
de	  la	  perspectiva	  de	  les	  economies	  d’aglomeració;	  passem	  a	  revisar	  els	  principals	  beneficis,	  concentrant-­‐nos	  des	  
de	   la	   perspectiva	  de	   xarxes	  de	  processos	  d’aglomeració	   a	   nivells	  micro,	  meso	   i	  macro,	   en	   altres	   paraules,	  als	  
nivells	  en	  els	  quals	  les	  economies	  d’aglomeració	  sorgeixen	  –	  ocorren.	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2.3.0.2.1.1.1.-­‐	  Processos	  a	  nivell	  “micro”	  de	  les	  xarxes	  empresarials	  	  
Les	  activitats	  empresarials	  confien	  en	  vàries	  xarxes	  socials	  i	  organitzatives,	  emergents	  dels	  fluxos	  de	  recursos,	  de	  la	  
R&D,	  de	  les	  comunicacions,	  de	  la	  coordinació	  i	   la	  producció	  del	  màrqueting,	   i	  dels	  subministraments	  i	  demandes	  
dels	  serveis	  a	  diferents	  passos	  en	  la	  producció	  de	  béns.	  Aquestes	  xarxes	  “interfirm”,	  entre	  empreses,	  reflecteixen	  
els	  diferents	  nivells	   i	   forma	  d’interacció	  de	  subcontractació,	  aliances	  estratègiques,	   i	  operacions	  de	  unió.	  Mentre	  
que	  tots	  els	  “links”	  empresarials	  generaren	  costos	  de	  transacció,	  aquests	  també	  permeten	  a	  les	  empreses	  adquirir	  
avantatges	   de	   les	   quals	   els	   permet	   incrementar	   la	   seva	   actuació	   i	   flexibilitat.	   Les	   externalitats	   produïdes	   per	   la	  
xarxa	  són	  principalment	  relacionades	  amb	  el	  valor	  d’aquestes,	  que	  depenent	  del	  nombre,	  qualitat	  i	  diversitat	  dels	  
seus	  participants;	  segons	  [Capello,	  2000].53	  	  
	  
[Powell,	  1990]54	  critica	  les	  formes	  de	  governança	  de	  les	  xarxes	  d’empreses	  multinacionals,	  capaces	  de	  minimitzar	  
els	  costos	  de	  transacció.	  La	  forma	  de	  les	  xarxes	  són	  distingides	  de	  l’oposició	  mercat	  versus	  jerarquia	  [Williamson,	  
1975]55,	  i	  tenen	  elements	  oposats	  que	  estan	  dominants	  per	  la	  demanda	  i	  la	  producció.	  En	  concordança	  amb	  Powell,	  
moltes	   xarxes	   consisteixen	   en	   una	   seqüència	   de	   rangs	   de	   transaccions	   (operacions)	   que	   ocorren	   en	   el	   context	  
d’interaccions	   generalitzades,	   i	   en	   les	   quals	   ofereixen	   avantatges	   transaccionals.	   L’objectiu	   funcional	   de	  moltes	  
xarxes	   és	   el	   de	   capturar	   el	   “know-­‐how”,	   per	   tal	   de	   incrementar	   la	   flexibilitat	   i	   millorar	   l’habilitat	   d’adaptar	  
ràpidament	   a	   les	   condicions	   canviants	   econòmiques	   primerament	   degut	   a	   la	   influencia	   d’aquestes	   relacions	   de	  
confiança	  que	  incrementen	  la	  qualitat	  i	  la	  duració	  de	  les	  interaccions	  específiques.	  
	  
La	   xarxa	   completa	   és	   de	   manera	   poc	   densa	   i	   proporciona	   uns	   beneficis	   en	   forma	   de	   capital	   social	   i	   de	   forats	  
estructurals	  [Burt,	  1992,	  2005]	   i	   [Walker	  et	  al.,	  2007]56.	  Alguns	  tipus	  de	  “links”	  redueixen	  els	  costos	  i	  tenen	  més	  
possibilitats	  de	  generar	  denses	  xarxes.	  En	  concordança	  amb	  [Coase,	  1937]57,	  	  la	  relació	  privada	  és	  la	  forma	  última	  
d’una	  xarxa	  empresarial	  econòmica:	  	  
	  
“En	   aquest	   sentit	   la	   interacció	   és	   internalitzada	   en	   la	   mateixa	   empresa-­‐corporació.	   Una	   empresa	   en	   el	   sentit	  
general,	  com	  un	  tot	  és	  des	  d’aquesta	  perspectiva	  una	  xarxa	  d’interacció	  de	  mercat	  amb	  “links”	  deliberats,	  que	  això	  
vol	  dir	  una	  xarxa	   inter-­‐firm	  (entre	  empreses)	  que	  ha	  estat	   integrada	  en	  una	  organització”	  [Karlsson	  et	  al.,	   2005,	  
p.5].58	  
	  
És	   útil	   distingir	   entre	   els	   xarxes	   intrafirm	   (dins	   de	   l’empresa)	   i	   interfirms	   (entre	   empreses).	   Comparant	   aquests	  
tipus	  de	  xarxes,	  [Walker	  et	  al.	   2007,	   cita	  56]	   revela	  que	   les	  firmes	  tendeixen	  a	  tenir	  una	  xarxa	   interna	  altament	  
densa	   amb	   l’objectiu	   de	   difondre	   internament	   el	   coneixement.	   Les	   xarxes	   externes,	   en	   contrast,	   tendeixen	   a	  
esdevenir	  ponts	  de	  relació	  entre	  contactes	  desconnectats	  per	  tal	  de	  adquirir	  però	  no	  difondre	  coneixement.	  	  
	  
A	   nivell	   de	   xarxes	   de	   negocis,	   els	   processos	   de	   cooperació	   i	   competivitat,	   sinergia	   professional,	   aprenentatge	  
interactiu,	   i	   flexibilitat	   d’associacions	   [Grabher,	   1993]59	  produeix	   economies	   d’integració	   vertical	   o	   horitzontal	  
[Capello,	  2000,	  cita	  53].	  Les	  sinergies	  horitzontals	  són	  externalitats	  de	  xarxes	  similars	  aquelles	  produïdes	  per	  “béns	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de	   club”	   [Buchanan,	   1965]60,	   per	   exemple	   situacions	   on	   les	   empreses	   col·∙laboren	   amb	   l’objectiu	   de	   guanyar	  
economies	  d’escala	  [Capineri	   i	  Kamann,	  1998]61.	  Les	  sinergies	  verticals,	  d’altra	  banda	  estan	  basades	  en	  relacions	  
de	  complementarietat.	  
	  
En	  resum,	  és	  la	  densitat	  de	  els	  xarxes	  de	  relació	  les	  que	  generen	  el	  capital	  social.	  Encara	  és	  més,	  la	  baixa	  densitat	  
pot	  ésser	  considerada	  com	  una	  oportunitat	  per	  tal	  d’explotar	  situacions	  estratègiques	  com	  poden	  ésser	  aquelles	  
descrites	  pels	   “forats	  estructurals”	   [Burt,	   1992,	   2005,	   cita	   56]	   i	   [Walker	   et	   al,	   2007,	   cita	   56].	  A	  més	  a	  més,	   les	  
xarxes	  intrafirm	  (dins	  de	  les	  empreses)	  són	  més	  denses	  que	  les	  xarxes	  interfirms	  (entre	  els	  empreses).	  Les	  xarxes	  
estratègiques	   desenvolupen	   sinergies	   horitzontals	   i	   verticals	   que	   estan	   influenciades	   per	   “links”	   directes	   i	  
indirectes.	   L’estructura	  de	   la	   xarxa	  és	  un	   factor	   important	  per	   tal	   de	   reduir	   els	   costos	  de	   transacció.	   Les	   ciutats	  
ofereixen	  estructures	  i	  contribueixen	  cap	  aquesta	  estructura	  i	  en	  la	  visibilitat	  d’aquestes	  xarxes.	  
	  
	  
2.3.0.2.1.1.2.-­‐	  Xarxes	  empresarials	  al	  nivell	  “meso”	  de	  les	  ciutats	  
“Nombrosos	  processos	  permeten	  l’emergiment	  de	  propietats	  urbanes	  en	  les	  qual	  el	  tot	  esdevé	  no	  més	  però	  molt	  
diferent	  que	  la	  suma	  de	  totes	  les	  seves	  parts”	  [Anderson,	  1972]62.	  Aquests	  més	  que	  sobrenomenats	  processos	  de	  
xarxa	  es	  desenvolupen	  a	   les	  ciutats	  gràcies	  a	   les	  proximitats	  espacials.	  Sota	  certes	  condicions,	  com	  ara	  nivells	  de	  
massa	   crítica,	   les	   xarxes	   poden	   iniciar	   efectes	   acumulatius	   i	   multiplicadors	   com	   ara	   són	   les	   economies	  
d’aglomeració	  [Marshall,	  1920],	  [Ohlin,	  1933],	  [Hoover,	  1937,	  1948]63.	  
	  
Les	  economies	  d’aglomeració	  tradicionalment	  inclouen	  tres	  tipus	  diferents	  [Ohlin,	  1933,	  cita	  63],	  [Hoover,	  1937,	  
1948,	   cita	  63]	   i	  [Camagni,	  1996]64:	  economies	  d’escala;	  que	  són	  internes	  a	  cada	  organització	  [Krugman,	  1993]65;	  
economies	  de	  localització,	  de	  les	  quals	  són	  internes	  a	  un	  sector	  determinat	  [Marshall,	  1920,	  cita	  63]	  i	  finalment	  les	  
economies	  d’urbanització,	  que	  corresponen	  en	  general	  a	  serveis	  per	  negocis	   i	   individus,	  per	  tant	  que	  esdevenen	  
cada	   cop	   més	   si	   més	   específics.	   [Gordon	   i	   McCann,	   2000]66	  sostenen	   que	   les	   economies	   d’aglomeració	   pures	  
haurien	  d’ésser	  distingides	  de	   les	   teories	  de	   localització	  de:	   [Weber,	   1909/1929]67,	   [Isard,	   1951]68	  i	   dels	  models	  
basats	  en	  xarxes	  socials	  de	  [Powell,	  1990]69;	  el	  seu	  argument	  està	  fonamentat	  en	  els	  contrastos	  molt	  acusats	  que	  
presenten	   les	  polítiques	   implícites	  d’aquests	   tres	  models.	  Construint	   i	   seguint	  en	   la	  seva	  hipòtesis,	  assegura	  que	  
aquests	  tres	  models	  s’han	  de	  diferenciar	  per	  els	  diferents	  nivells	  geogràfics	  en	  els	  quals	  el	  seu	  desenvolupament	  
ocorre.	  
	  
Els	   models	   de	   localització	   estan	   aplicats	   al	   nivell	   macro	   interurbà,	   mentre	   que	   les	   economies	   d’aglomeració	  
ocorren	   al	   nivell	   meso	   intraurbà	   i	   les	   xarxes	   socials	   operen	   al	   nivell	   micro	   d’agents	   i	   agències.	   (observar	   taula	  
anterior,	   pàg.	   16).	   Les	   xarxes	   socials	   produeixen	   processos	   micros	   d’economies	   d’aglomeració	   i	   atraccions	  
regionals.	  A	   tots	   tres	  nivells,	   les	  xarxes	   socials	   són	   interconnectades	  per	   interaccions	  multi-­‐nivell;	  multi-­‐escalars.	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Alguns	  dels	  factors	  que	  actuen	  al	  nivell	  interpersonal,	  mentre	  que	  altres	  ho	  fan	  al	  nivell	  col·∙lectiu	  de	  les	  economies	  
d’aglomeració.	   Factors	   residuals	   actuen	   al	   nivell	   interurbà	   de	   competivitat	   d’atracció	   de	   localització	   i	   de	  
complementarietat	  en	  la	  divisió	  del	  mercat	  de	  treball.	  
	  
Les	   economies	   d’aglomeració	   influencien	   tant	   clústers	   especialitzats	   i	   diversitat	   de	   les	   ciutats	   com	   incrusten	  
empreses	  en	  un	  sistema	  complex	  local	  amb	  altres	  empreses	  treballant	  en	  el	  mateix	  o	  en	  diferents	  industries.	  Això	  
és	  útil	  per	  tal	  de	  descriure’n	  els	  seus	  aspectes	  verticals	  i	  horitzontals	  [Maskell,	  2001];	  [Malmberg	  i	  Maskell,	  2002],	  
[Bathelt,	  2004];	  [Johansson,	  2005]70	  en	  concordança	  a	  les	  possibles	  interaccions	  directes	  i	  indirectes	  descrites	  en	  
la	  taula	  inferior	  a	  continuació	  (pàgina	  següent).	  
	  
Els	   “links”	   horitzontals	   incloen	   empreses	   del	   mateix	   sector	   produint	   béns	   similars	   i	   competint	   una	   amb	   l’altra	  
[Bathelt,	  2004,	   cita	  70].	  Aquests	  a	   la	  vegada	  també	  poden	  englobar	  altres	  empreses	  de	  diferents	  sectors	  que	  es	  
concentren	   en	   la	   transferència	   tecnològica,	   en	   les	   quals	   potser	   fructifiquen	   aliances	   estratègiques.	   Els	   “links”	  
verticals	   són	   descrits	   com	   “links”	   subcontractats	   que	   poden	   ésser	   tant	   intrafirm	   (dins	   de	   l’empresa)	   o	   interfirm	  
(entre	  empreses)	  com	  també	   intrasector	   (dins	  del	   sector)	  o	   intersector	   (entre	  sectors).	  Totes	  aquestes	  possibles	  
relacions	  involucren	  “links”	  directes	  o	  indirectes.	  
	  
Els	   links	  directes	  s’adrecen	  a	   les	  economies	  de	   localització,	  mentre	  que	  els	  “links”	   indirectes	  s’adrecen	  tant	  a	   les	  
economies	  de	   localització	   com	  a	   les	  de	  urbanització.	  Alguns	   “links”	  directes	   també	  poden	  concebre	   serveis,	  per	  
tant	  poden	  ésser	   inclosos	  dins	  de	   les	   economies	  d’urbanització.	   Els	  microprocessos,	   com	  a	  ara	  el	   compartir,	   les	  
combinacions	   i	   l’aprenentatge	   [Duranton,	   Puga,	   2004]71,	   són	   també	   transcendents	   a	   les	   característiques	   de	   les	  
empreses	  i	  de	  les	  seves	  posicions	  relatives	  en	  termes	  de	  pertinença	  a	  la	  mateixa	  activitat	  o	  grup,	  especialment	  a	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Les	   economies	   d’aglomeració	   són	   sovint	   considerades	   amb	   supòsits;	   situades	   al	   nivell	   meso	   de	   ciutats;	   per	  
exemple	  [Henderson,	  1988],	  [Ellison	  i	  Glaeser,	  1997]	  i	  [Ellison	  et	  al.,	  2007]72.	  	  Per	  tal	  de	  testar	  empíricament	  les	  
aglomeracions	  empresarials	  intrasectors	  i	  les	  co-­‐aglomeracions	  empresarials	  intersectors,	  tres	  factors	  fonamentals	  
resumeixen	  aquests	  processos:	  
1. Els	  costos	  de	  transports	  per	  inputs	  i	  outputs	  directes	  d’intercanvis	  amb	  els	  sub-­‐contractadors.	  
2. El	  mercat	  de	  treball	  comú.	  
3. Subministrament	  intel·∙lectual.	  
El	   primer	   procés	   fa	   referència	   a	   les	   relacions	   verticals,	   mentre	   	   que	   el	   segon	   es	   defineix	   entre	   empreses	   de	  
relacions	  verticals	  	  horitzontals,	  ja	  siguin	  directes	  o	  indirectes.	  Aquests	  tres	  efectes	  són	  mesurats	  empíricament	  per	  
índex	  de	  correlacions	  entre	  activitats	  entre	  les	  ciutats;	  recollit	  en	  els	  treballs	  de	  [Ellison	  i	  Glaeser,	  1997,	  2007,	  cita	  
72].	  
	  
Els	   costos	   de	   transacció	   incrementa	   la	  mateixa	   activitat	   i	   inclús	  més	   en	   diferents	   activitats;	   les	   xarxes	   són	  més	  
denses	   i	   fortes	   en	   un	   context	   de	   intrafirm	   (dins;	   intern	   de	   l’empresa)	   que	  menys	   dens	   en	   un	   context	   interfirm	  
(entre	  empreses)	  segons	  [Walker,	  et	  al.	  2007]73.	  Les	  xarxes	  intersectorials	  haurien	  de	  ésser	  menys	  denses	  que	  en	  
les	  xarxes	  intrasectorials	  doncs,	  l’alt	  cost	  de	  les	  transaccions	  de	  comunicació.	  Convergentment,	  els	  avantatges	  dels	  
“links”	   depenen	   de	   la	   naturalesa	   estratègica	   de	   la	   transacció	   i	   ha	   de	   ser	  més	   alta	   pels	   “links”	   interfirms	   (entre	  
empreses)	   dins	   de	   la	   mateixa	   activitat.	   A	   més	   a	   més	   l’avantatge	   acumulatiu	   apareix	   quan	   les	   xarxes	   són	   més	  
denses	  gràcies	  a	   l’avantatge	  indirecta	  del	  desenvolupament	  d’un	  “link”,	  al	  qual	  n’activa	  d’altres	  addicionals.	  Això	  
passa	  per	  exemple	  en	  el	  capital	  social.	  	  
	  
L’extensió	  d’aquestes	  efectes	  multiplicadors	  depenen	  del	  nivell	  de	   incrustament	  de	   les	  xarxes	  especialitzades	  en	  
respecte	  a	  cada	  una	   i	   respecte	  a	   les	  xarxes	  urbanes	  més	  generals.	  Connexions	  no	  exclusives	   i	   contactes	   face-­‐to-­‐
face	  faciliten	  significativament	  la	  transferència	  de	  informació	  no	  codificada.	  [van	  den	  Berg	  et	  al.,	  2001]74	  El	  que	  és	  
una	   estaca	   per	   la	  majoria	   dels	   clústers	   és	   l’habilitat	   per	   tal	   de	   treure	   complement	   avantatge	  de	   les	   connexions	  	  
amb	  les	  estructures	  regionals	  i	  urbanes,	  mentre	  que	  romanen	  oberts	  a	  possibles	  especialitzacions	  milieus	  que	  els	  
situïn	   dins	   de	   la	   xarxa	   global.	   L’objectiu	   és	   aconseguir	   un	   equilibri	   entre	   les	   connexions	   que	   sembrin	   interiors	   i	  
exteriors	   a	   la	   ciutat.	   Grabber	   explica:	   “un	   petit	   incrustament	   potser	   exposa	   a	   les	   xarxes	   a	   una	   erosió;	   una	  
incrustació	  massa	  forta,	  de	  totes	  maneres	  pot	  promocionar	  a	  una	  petrificació;	  per	  tant	  les	  xarxes	  s’han	  de	  dirigir	  
cap	  a	  la	  cohesió	  i	  a	  les	  col·∙lisions	  en	  contra	  de	  més	  radicals	  innovacions”.	  [Grabber,	  1993]75	  
	  
El	   desenvolupament	  urbà	  esta	  basat	  en	   l’especialització	  de	   clústers,	   on	   l’equilibri	   entre	  el	   nivell	  meso	   i	   el	   nivell	  
macro	  s’estén	  a	  rangs	  xarxes	  city-­‐to-­‐city.	  
	  
	  
2.3.0.2.1.1.3.-­‐	  Xarxes	  empresarials	  al	  nivell	  “macro”	  dels	  sistemes	  urbans	  
Amb	   recordatori	   a	   les	   xarxes	  que	  depenen	  de	   les	  proximitats	   topogràfiques,	   les	   fundacions	  micro	  de	  proximitat	  
local	   d’efectes	   multiplicadors	   poden	   ser	   extensos	   i	   adaptats	   per	   processos	   que	   plantejat	   entre	   ciutats.	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informació	   tecnològica	   que	   es	   desenvolupa	   entre	   ciutats	   està	   basada	   en	   la	   diversitat	   de	   les	   interaccions	  
intraurbanes.	   Els	   costos	   s’incrementen	   amb	   la	   distància	   degut	   principalment	   a	   les	   grans	   inversions	   [Bathelt,	  
2007]76,	   els	   “links”	   interurbans	   són	  més	   fàcils	   de	   desenvolupar	   en	   vincles	   intrafirms.	   Dos	   avantatges	   principals	  
tenen	  aquest	  tipus	  de	  links.	  El	  primer	  és	  l’accés	  a	  un	  diversitat	  de	  mercats	  al	  nivell	  macro,	  mentre	  que	  el	  segon	  és	  
l’accés	  a	  clústers	  especialitzats	  amb	  una	  mà	  d’obra	  altament	  qualificada,	  resultant	  de	  les	  dinàmiques	  intraurbanes	  
específiques	  del	  nivell	  meso.	  
	  
Primerament,	   l’accés	   a	   varis	   mercats	   ens	   guia	   cap	   a	   compartir,	   combinació	   i	   aprenentatge	   dins	   de	   grups	   i	  
corporacions	   que	   despleguen	   un	   nombrós	   mercat-­‐orientat	   de	   subsidiàries	   [Dunning,	   1992,	   2002]77.	   Aquestes	  
sinergies	  beneficien	  particularment	  a	  les	  similituds	  que	  existeixen	  entre	  els	  processos	  a	  la	  feina	  dins	  dels	  mercats	  
urbans	   i	  del	  potencial	  per	   la	  difusió	   tecnològica	   i	   cultural	  que	  existeix	  entre	  ciutats	  que	  són	  accessibles	  a	   través	  
d’extensos	  “links”.	  
	  
Diferents	   processos	   són	   creats	   quan	   empreses	   desenvolupen	   divisions	   del	   treball,	   en	   les	   quals	   desenvolupen	  
ciutats	   especialitzades	   [Porter,	   1996]	   i	   [Enright,	   2000]78.	   La	   cadena	  de	   valor	   és	   feta	   pel	   desenvolupament	   local	  
integrant	  i	  incrementant	  el	  nombre	  de	  subsidiàries	  empresarials	  àmpliament	  distribuïdes.	  Les	  especialitzacions	  són	  
basades	  en	  el	  know-­‐how	  que	  no	  és	  fàcilment	  transferible	  des	  d’un	  entorn	  a	  un	  altre.	  Les	  especialitzacions	  milloren	  
les	  capacitats	  de	  localització	  de	  les	  quals	  són	  explotades	  en	  la	  competició	  existents	  entre	  les	  empreses.	  [Castells,	  
1996]	   i	   [Rutherford,	   2005]79.	   Cada	   grup	   corporatiu	   posseeix	   el	   seu	   propi	   espai	   interurbà	   i	   articula	   aquestes	  
qualitats,	  obtenint	  temporalment	  un	  equilibri	  dins	  de	  la	  xarxa	  diversificada.	  	  
	  
“Mentre	   que	   la	   majoria	   de	   les	   indústries	   avui	   en	   dia	   són	   globals	   a	   nivell	   organitzatiu;	   estan	   fragmentades	  
geogràficament.”	  [Gereffi	  et	  al.,	  2007]80	  
	  
Seguint	   el	   treball	   de	   [Pred,	   1977]	   i	   [Pred	   i	   Törqvist,	   1973] 81 	  estudis	   empírics	   de	   les	   xarxes	   d’empreses	  
multinacionals	   entre	   ciutats	   [Cohen,	   1981],	   [Friedmann,	   1986],	   [Taylor,	   2001] 82 	  han	   considerat	   només	   les	  
relacions	   intrafirm,	  en	  gran	  part	  degut	  a	   la	  falta	  de	   informació	  de	   les	  relacions	   interfirm.	  Dos	  aproximacions	  han	  
estat	  desenvolupades	  sota	  aquesta	  perspectiva.	  En	  concordança	  a	  la	  primera	  aproximació,	  les	  relacions	  intrafirms	  
estan	   caracteritzades	   per	   la	   posició	   de	   l’empresa;	   això	   significa	   des	   de	   la	   Seu	   cap	   a	   les	   subsidiàries.	   Aquesta	  
concepció	  jeràrquica	  de	  les	  empreses	  multinacionals	  és	  encara	  rellevant	  en	  el	  sentit	  que	  la	  propietat	  de	  l’empresa	  
confereix	   tant	   una	   decisió	   de	   poder	   estratègica	   com	   una	   transferència	   monetària	   important	   entre	   empreses	  
vinculades,	  “linked”	  per	  propietat.	  Els	  “links”	  privats;	  de	  propietat	  empresarial;	  tenen	  una	  influència	  molt	  forta	  en	  
l’estratègia	  general	  de	  les	  empreses,	  malgrat	  que	  un	  pot	  també	  considerar	  com	  la	  divisió	  del	  treball	  és	  organitzada	  
dins	  dels	  grups	  corporatius.	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La	   segona	   aproximació,	   considera	   que	   tots	   els	   components	   de	   l’empresa	   a	   través	   de	   gràfics	   indirectes	   sense	  
distingir	   la	  Seu	  i	   les	  seves	  subsidiàries.	  [Taylor,	  2001]83	  Aquesta	  metodologia	  inclou	  cada	  possible	  “link”	  intrafirm	  
entre	  grups	  corporatius,	  argumentant	  que	  el	  coneixement,	  	  està	  contingut	  en	  aquestes	  xarxes.	  	  
	  
[Hall	   i	  Pain,	  2006]84	  sostenen	  que:	  el	  grau	  de	  interrelació	  entre	  ciutats	  és	  la	  reflexió	  de	  la	  concentració	  de	  serveis	  
avançats	  (APS)	  dins	  d’elles;	  però	  contràriament,	  aquesta	  concentració	  reflexa	  també	  el	  grau	  de	  l’actual	  potencial	  
de	  connectivitat	  entre	  elles,	  el	  procés	  és	  circular	  i	  acumulatiu.	  
	  
[Scott,	  1988]85	  afegeix	  que	  aquest	  procés	  circular	  no	  només	  afecta	  a	  la	  concentració	  d’empreses,	  sinó	  que	  també	  a	  
les	   seves	   interaccions	   locals.	   Les	   xarxes	   interurbanes	   exerceixen	   una	   considerable	   influència	   en	   forces	   dirigides	  
locals	  en	  els	  processos	  d’aglomeració.	  
	  
Passem	  ara,	  un	  cop	  hem	  parlat	  del	  concepte	  del	  model	  de	  ciutat	  monocèntric	  i	  d’una	  aproximació	  a	  les	  xarxes	  de	  





En	  la	  literatura,	  les	  regions	  urbanes	  policèntriques	  són	  sovint	  definides	  com	  a	  col·∙leccions	  històriques	  diferents	  de	  
ciutats	   tant	   a	   nivell	   administratiu	   com	   polític,	   localitzades	   pròximament	   i	   ben	   connectades	   a	   través	  
d’infraestructures;	  veure	  [Kloosterman	  and	  Lambregts,	  2001]86.	  De	  totes	  maneres,	   la	   literatura	  de	  policentrisme	  
és	  d’alguna	  manera	  poc	  consolidada;	  una	  gran	  diversitat	  de	  conceptes	  són	  usats,	  amb	  una	  gran	  extensa	  utilització	  
de	  sinònims.	  Uns	  exemples	  serien	  les	  “multicore	  city-­‐regions”	  de	  [Westin	  i	  Östol,	  1994]87,	  les	  “network	  cities”	  de	  
[Batten,	  1995]88,	   la	  “city	  networks”	  de	  [Camagni	   i	  Salone,	  1993]89,	   i	   les	  “polynucleated	  metropolitan	  regions”	  de	  
[Dieleman	  and	  Faludi,	  1998]90.	  A	  més	  a	  més	  en	  termes	  de	  idea	  d’estructura	  espacial	  i	  relacions	  interurbanes,	  les	  
regions	  urbanes	  policèntriques	  “ha	  construït”	  altres	  conceptes	  antics	  com	  són	  la	  “dispersed	  city”	  de	  [Burton,	  1963],	  
la	  “megalòpolis	  de	  [Gottmann,	  1961]91	  o	  les	  idees	  de	  la	  “regional	  city”	  de	  [Stein,	  1964]92.	  
	  
	  
2.3.0.3.1.-­‐	  Del	  monocentrisme	  al	  policentrisme	  
El	  model	  monocèntric	  –el	  mirall	  contrari	  del	  model	  policèntric-­‐	  ja	  no	  és	  més	  aparentment	  útil	  per	  tal	  d’explorar	  els	  
patrons	  espacials	  que	  envolten	  les	  ciutats	  d’Europa,	  d’Àsia,	  d’Amèrica	  i	  del	  Japó.	  D’acord	  amb	  [Peter	  Hall,	  1997]93	  
els	  investigadors	  han	  intentat	  d’una	  forma	  vanitosa	  ajustar	  el	  model	  monocèntric	  estàndard	  cap	  a	  la	  configuració	  
policèntrica	   en	   moltes	   ciutats	   modernes.	   Si	   un	   mira	   les	   suposicions	   claus	   del	   model	   monocèntric,	   la	   seva	  
inadequació	   no	   és	   cap	   sorpresa,	   doncs	   estan	   essencialment	   basats	   en	   la	   idea	   típica	   d’opressió	   de	   les	   ciutats	  
industrials	  del	  segle	  XIX	  de	  tecnologia	  de	  transports.	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Les	   terminals	   centrals	   de	   tren	   han	   parat	   de	   ser	   monopolis	   degut	   a	   que	   els	   nodes	   urbans	   d’exportació	   han	  
augmentat	  mitjançant	  terminals	  satèl·∙lit,	  a	  més	  de	  ser	  substituïdes	  pels	  transports	  de	  carretera.	  Els	  transports	  de	  
carretera	  s’han	  erigit	  com	  el	  major	  mode	  de	  transportació	  de	  béns	  entre	  ciutats	  i	  els	  costos	  i	  el	  temps	  de	  moure’ls	  
han	  caigut	  de	  forma	  pausada.	  
	  
Els	  “links	  entre	  centres	  de	  ciutats	  i	  els	  seus	  voltants	  han	  confeccionat	  que	  àrees	  al	  voltants	  dels	  centres	  urbans	  i	  del	  
CBD	  fossin	  objecte	  d’una	  inevitable	  ocasió	  per	  ser	  dominat	  per	  un	  procés	  de	  desconcentració	  i	  fos	  vist	  com	  noves	  
àrees	  residencials.	  L’erosió	  de	  les	  suposicions	  del	  model	  monocèntric	  va	  prendre	  forma	  entre	  el	  1925	  i	  el	  1965.	  Les	  
noves	  tecnologies	  de	  transport	  disponibles	  tant	  per	  la	  població	  com	  per	  les	  activitats	  econòmiques	  (especialment	  
per	  la	  industria	  manufacturera)	  va	  animar-­‐les	  a	  moure’s	  creant	  grans	  “hub”	  en	  els	  suburbis.	  
	  
[Anas	  et	   al.,	   1998]94	  “la	  desconcentració	  de	   les	  activitats	  econòmiques	  han	  minat	  el	  patró	  de	  “commuting”,	  que	  
caracteritzava	  el	  model	  monocèntric	  de	  gent	  movent-­‐se	  des	  del	  suburbi	  cap	  al	  centre	  de	  la	  ciutat.	  Més	  palpable	  és	  
el	  fenomen	  del	  “cross-­‐commuting”	  que	  pot	  ser	  vist	  en	  moltes	  àrees	  urbanitzades:	  congestions	  de	  tràfic	  en	  hores	  
punta	  en	  qualsevol	  direcció.”	  
	  
Anas,	   continua:	   “més	   recentment,	   de	   totes	   maneres,	   canvis	   al	   nivell	   fonamental,	   han	   fet	   que	   l’ús	   del	   model	  
monocèntric	  com	  a	  eina	  analítica	  per	  tal	  de	  descriure	  els	  patrons	  contemporanis	  urbans	  sigui	  més	  que	  heroics.	  El	  
model	  monocèntric	   estava	   implícitament	   basat	   en	   els	   supòsits	   que	   el	  maneig	   dels	   béns	   hauria	   de	   ser	   la	   forma	  
dominant	  de	   la	   producció.	  A	  més,	   la	   residència	   (famílies)	   estava	   assumida	  que	   li	   corresponia	   el	   paper	  de	   ser	   el	  
membre	   que	   només	   “commutes”.	   Els	   viatges	   que	   no	   fossin	   resultat	   de	   “commuting”	   no	   eren	   presos	   en	  
consideració.	  En	  dècades	  més	  properes,	  el	  maneig	  de	   la	   informació	   i	   la	  producció	  dels	  serveis	  han	  reemplaçat	  el	  
maneig	  dels	  béns	  com	  a	  activitat	  econòmica	  urbana	  dominant;	  veure	  [Castells,	  1989	  ,1996].95	  
	  
Els	   successors,	   compromesos	   econòmicament,	   amb	   el	   maneig	   de	   la	   informació,	   fent	   front	   a	   una	   nova	   situació	  
d’opcions	  de	  localitzacions	  en	  respecte	  a	  les	  empreses	  de	  maneig	  de	  béns	  tenien.	  Les	  seves	  opressions	  no	  anaven	  
lligades	  en	  els	  costos	  de	  desplaçaments	  dels	  béns	  d’un	  lloc	  a	  un	  altre,	  però	  si	  que	  estaven	  determinants	  en	  part	  per	  
la	   necessitat	   freqüent	   d’establir	   contactes	   face-­‐to-­‐face.	   En	   aquest	   cas,	   els	   beneficis	   d’escollir	   una	   localització	  
central	  hauria	  de	  pesar	  en	  contra	  dels	  costos,	  tant	  en	  termes	  de	  lloguer	  d’espai	  de	  oficina	  i	  el	  desplaçament	  de	  la	  
gent	  cap	  aquest	  lloc.	  Les	  activitats	  econòmiques	  	  que	  no	  són	  altament	  dependents	  als	  contactes	  freqüents	  face-­‐to-­‐
face	  tendiran,	  optaran	  per	  localitzacions	  més	  barates;	  localitzacions	  no	  centrals.	  Alguns	  fins	  i	  tot	  han	  argumentat	  
que	   la	   relació	   existent	   entre	   localitzacions	   i	   activitats	   s’estan	   trencant.	   L’espacial	   distinció	   del	   treball	   que	   es	  
disponible	  per	   les	   tecnologies	  de	   la	   informació	  pot	   fragmentar	   la	  distribució	  espacial	  encara	  més.	  En	  residències	  
idees	  similars	  poden	  ser	  desenvolupades.	  [Couclelis,	  2000]96	  
	  
Avui	  en	  dia,	  escollir	  una	  localització	  residencial	  òptima	  involucra	  la	  situació	  de	  tenir	  en	  consideració	  la	  localització	  
de	   treball	   de	   dos	   persones	   en	   lloc	   de	  una.	   Si	   tots	   els	   llocs	   de	   feina	   encara	   estiguessin	   concentrats	   en	  una	   àrea	  
central	   urbana,	   implicaria	   una	   funció	   dels	   preus	   dels	   habitatges	   escalonats,	   però	   deixaria	   el	   patró	   bàsic	   del	  
monocentrisme	  intacta.	  
	  
Degut	  a	  la	  desconcentració	  de	  les	  activitats	  econòmiques,	  les	  famílies	  (residència)	  té	  en	  molts	  casos	  la	  possibilitat	  
de	  trobar	  una	  residència	  entre	  dos	  o	  més	  localitzacions	  espacials	  de	  lloc	  de	  feina.	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Això	   ha	   provocat	   uns	   processos	   de	   “cross-­‐commuting”	   rellevants,	   minvant	   conseqüentment	   la	   noció	   de	  
monocentrisme.	  “Commuting”	  des	  de	  casa	  fins	  el	  lloc	  de	  feina	  ha	  perdut	  el	  seu	  monopoli	  a	  més;	  comprar,	  portar	  
els	  nens	  a	  l’escola	  i	  especialment	  l’oci	  han	  esdevingut	  raons	  de	  pes	  per	  fer	  un	  viatge.	  D’acord	  amb	  això,	  sobre	  la	  
meitat	   dels	   viatges	   fets	   a	   Holanda	   van	   ser	   per	   raons	   que	   no	   eren	   deguts	   al	   “commuting”.	   Aquesta	   tendència	  
evidentment	  ha	  afectat	  els	  patrons	  d’activitat	  econòmica	  i	  la	  mobilitat	  espacial	  en	  les	  àrees	  urbanes.	  
	  
No	  sense	  entendre	  la	  fragmentació	  de	  l’activitat	  econòmica	  i	  les	  més	  complexes	  composicions	  de	  la	  residència	  les	  
localitzacions	   centrals	   de	   les	   ciutats	   seran	   un	   problema.	   Això	   és	   realment	   important	   en	   el	   cas	   de	   les	   activitats	  
innovadores	  basades	  en	   l’intercanvi	  d’informació	  valuosa	  que	  demana	  una	  alta	   freqüència	  de	  contactes	   face-­‐to-­‐
face.	  	  [Seely	  Brown	  i	  Duguid,	  1999]97.	  No	  són	  de	  tota	  manera	  l’únic	  clúster	  d’activitat	  econòmica	  però	  si	  que	  són	  
part	  d’una	  manera	  amplia	  del	  mercat	  de	  treball	  existent	  dins	  de	  les	  àrees	  urbanes	  amb	  altres	  clústers.	  En	  moltes	  
parts	  d’Europa	  aquests	  processos	  de	  desenvolupament	  de	  noves	  localitzacions,	  es	  donen	  a	  contextos	  on	  les	  ciutats	  
estan	   relativament	   pròximes;	   dins	   de	   la	   distància	   de	   “commuting”.	   Aquesta	   tendència	   cap	   al	   policentrisme	   en	  
aquestes	   contextos	   per	   tant	   provoca	   d’alguna	  manera	   processos	   de	   “cross-­‐commuting”	   que	   sorgeixen	  només	   a	  
nivell	  de	  ciutats	  i	  de	  les	  àrees	  suburbials	  adjacents	  en	  aquesta.	  
	  
Aquest	   fenomen	   ha	   contribuït	   significativament	   a	   incrementar	   la	   complexitat.	   Però	   l’extensió	   de	   les	   escales	  
espacials	   té	   també	   implicacions	   importants	  en	   la	  manera	  que	   la	  noció	  de	  policentrisme	   interurbà	   (entre	  ciutats)	  
pot	  ésser	  entès.	  Els	  processos	  no	  es	  reprodueixen	  de	  forma	  automàtica	  de	   la	  mateixa	  manera	  a	  diferents	  nivells	  
d’agregació.	   Els	   autors,	   en	   la	   literatura	   especialitzada,	   distingeixen	   quatre	   dimensions	   a	   través	   de	   la	   qual	   el	  
policentrisme	  interurbà	  (entre	  ciutats)	  que	  a	  diferents	  escales	  són	  quantitivament	  diferents.	  
	  
La	  primera	  dimensió	  és	  en	  quan	  la	  dimensió	  de	  forma	  física.	  Les	  concentracions	  de	  població	  i	  de	  llocs	  treball,	  per	  
tant	  patrons	  de	  “commuting”	  potser	  radials,	  lineals	  a	  través	  de	  corredors	  o	  a	  través	  de	  anells	  (com	  en	  el	  Randstad),	  
depenent	   de	   la	   forma	   històrica	   de	   cada	   regió	   urbana.	   El	   policentrisme	   interurbà	   normalment	   amb	   falta	   d’una	  
forma	  històrica	  de	  “hub”	  és	  correspost	  en	  ciutats	  individuals.	  
	  
[Hall,	   1993,	   p.888]98	  a	  més	   a	  més	   el	   transport	   públic	   tendeix	   a	   ser	  més	   desenvolupat	   al	   nivell	   de	   ciutats	   soles,	  
mentre	   que	   els	   autopistes,	   constitueixen	   els	   principals	   “links”	   entre	   els	   diferents	   components	   de	   les	   regions	  
urbanes	  policèntriques.	   Les	   regions	  policèntriques	  poden	  de	   totes	  maneres,	  encoratjar,	  els	  processos	  de	   “cross-­‐
commuting”	  per	  cotxe.	  
	  
[Beatley,	  2000]99,	  en	  addició	  movent-­‐nos	  de	  l’escala	  de	  la	  ciutat	   individual	  també	  canvia	  la	  manera	  de	  la	  qual	  es	  
usa	  els	  usos	  mixtes	  del	   sòl.	   El	  model	  monocèntric	   té	  un	  clar	  gradient	  de	  densitat	  declinant	  des	  del	   centre	  de	   la	  
ciutat	  cap	  l’exterior.	  Introduint	  el	  policentrisme,	  en	  aquest	  nivell,	  el	  gradient	  canvia,	  però	  encara	  dintre	  del	  context	  
urbà-­‐suburbà.	  	  
	  
La	   segona	   dimensió	   té	   en	   consideració	   l’entitat	   política.	   Desenvolupaments	   policèntrics	   dins	   d’una	   ciutat	  
òbviament	   té	   una	   bona	   oportunitat	   per	   esdevindré	   una	   entitat	   política	   pròpia.	   L‘inclusió	   	   de	   suburbis,	   canvia	  
aquesta	  imatge,	  però	  en	  aquests	  casos	  la	  situació	  és	  encara	  relativament	  ordenada	  amb	  negociacions	  entre	  una,	  
usualment	   la	   dominant,	   la	   ciutat	   central,	   i	   els	   seus	   adjacents	   suburbis.	   Si	   un	   nombre	   de	   diferents	   històriques	   i	  
independents	   ciutats	   s’uneixen	   al	   voltant	   d’un	   únic	   sistema	   urbà,	   en	   un	   principi	   la	   qüestió	   és	   més	   complexa.	  
L’organització	  de	  la	  governança	  al	  nivell	  de	  la	  regió	  urbana	  policèntrica	  ha	  provat,	  malgrat	  les	  proximitats,	  que	  en	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molts	   casos	   és	   intractable	   tant,	   que	   usualment	   implica	   l’addició	   d’una	   altra	   capa	   d’administració	   en	   el	   sistema.	  
Malgrat	  aquestes	  dificultats,	  els	  que	  volen	  emfatitzar	  la	  importància	  de	  la	  regió	  com	  una	  unitat	  econòmica,	  també	  
donen	  a	  conèixer	  la	  necessitat	  per	  institucions	  regionals	  entre	  tant	  actors	  privats	  i	  públics.	  [Scott,	  1998]100	  
	  
La	  tercera	  dimensió	  té	  a	  veure	  amb	  les	  relacions	  funcionals.	  El	  canvi	  cap	  al	  policentrisme	  en	  el	  context	  d’una	  ciutat	  
individual	   implica	   una	   extensió	   de	   la	   divisió	   espacial	   del	   treball,	   on	   noves	   localitzacions	   estan	   començant	   a	   ser	  
desenvolupades.	  En	  el	  cas	  del	  policentrisme	  urbà,	  aquesta	  divisió	  espacial	  del	   treball	  és	   interposada	   i	  a	  vegades	  
superposada	  per	  la	  configuració	  existent.	  La	  configuració	  pot	  ser	  que	  sigui	  fortament	  funcional	  –cas	  del	  Randstad,	  
on	   les	   diferents	   ciutats	   actuen	   en	   diferents	   funcions,	   Amsterdam	   com	   a	   centre	   financer,	   Rotterdam	   com	   el	  
principal	  port	  i	  The	  Hague	  com	  a	  la	  ciutat	  institucional-­‐.	  La	  configuració	  històrica	  pot	  ser	  un	  element	  influenciador	  
com	  també	  seria	  el	  cas	  del	  Rhine-­‐Ruhr,	  on	  predomina	  una	  funció	  econòmica	  transversal	  a	  tota	  l’àrea	  urbana.	  
	  
Així	  doncs	  d’alguna	  manera	  la	  distribució	  funcional	  esdevé	  important	  en	  la	  mesura	  que	  permet	  a	  la	  gent	  moure’s	  
més	  fàcilment	  d’un	  lloc	  a	  un	  altre	  creant	  una	  extensa	  àrea	  de	  mercat	  de	  treball	  o	  també	  enfortint	  les	  ciutats	  (com	  
a	  localitzacions)	  que	  es	  poden	  especialitzar	  en	  funcions	  especifiques.	  	  [Klosterman	  i	  Musterd,	  2000].101	  
	  
La	   dimensió	   econòmica	   és,	   argumentalment,	   cada	   vegada	   més	   important	   en	   l’anàlisi	   de	   les	   regions	   urbanes	  
policèntriques.	  Molts	  autors,	  consideren	  les	  regions	  cada	  cop	  més	  com	  a	  focus	  d’uns	  avantatges	  molt	  competitius.	  
[Krugman,	  1991],	  [Porter,	  1990],	  [Scott,	  1998].102	  Primerament	  perquè	  aquestes	  regions	  són	  vistes	  ara	  com	  més	  
que	   no	   pas	   una	   simple	   ciutat,	   més	   que	   unes	   entitats	   especials	   on	   les	   economies	   d’aglomeració	   marshallianes	  
(mercat	  de	  treball,	  tecnologia,	  béns	  i	  demanda)	  estaven	  primerament	  localitzats.	  
	  
[Scott,	  2000]103	  afirma	  que	  cada	  cop	  més	  recentment	  en	  termes	  generals,	  els	  estudis	  urbans	  s’estan	  concentren	  en	  
les	  regions	  com	  a	  forma	  per	  competir	  en	  l’economia	  global,	  on	  la	  forma	  urbana	  esdevé	  central	  és	  la	  policèntrica;	  
com	  és	  el	  cas	  de	  Silicon	  Valley,	  the	  Third	  Italy	  o	  el	  sud	  d’Alemanya.	  
	  
La	  quarta	  dimensió,	  està	   relacionada	  pel	  que	   fa	  a	   la	   identitat	   i	   la	   representació	  d’una	   regió	  urbana	  policèntrica.	  
Moltes	  ciutats,	  històricament	  tenen	  identitats	  molt	  arrelades	  i	  tendeixen	  a	  tenir	  representacions	  simbòliques	  molt	  
poderoses	   (arquitectura,	   paisatges,	   equips	   de	   futbol	   o	   d’altres	   esports,	   personalitats	   famoses	   i	   altres	   cultures	  
locals).	   Els	   mitjans	   locals	   (diaris,	   ràdios	   i	   televisió)	   en	   molts	   casos	   reprodueix	   aquesta	   identitat,	   probablement	  
també	  contribuint	  a	  la	  persistència	  d’uns	  certs	  mapes	  mentals	  monocèntrics.	  Les	  ciutats,	  inclús	  les	  policèntriques,	  
poden	   ser	   vistes	   encara	   com	   a	   “comunitats	   imaginàries”	   des	   del	   punt	   de	   vista	   de	   [Anderson,	   1983]104.	   En	   una	  
ciutat	   policèntrica	   el	   desenvolupament	   de	   nous	   centres	   d’activitats	   econòmiques	   (i	   també	   socio-­‐culturals)	  	  
transcendeix	  els	  límits	  d’aquestes	  delineacions	  històriques	  i	  d’identitats	  locals,	  i	  potser	  esdevenen	  borroses	  sense	  
sent	  substituïdes	  per	  una	  regió	  urbana	  policèntrica	  amb	  identitat.	  [Scott,	  1998;	  cita	  100]	  
	  
Així	  doncs	  resumint,	  per	  [Kloosterman	  i	  Musterd,	  2000;	  cita	  101]	  la	  definició	  d’una	  configuració	  policèntrica	  té	  les	  
següents	  característiques:	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1. Consisteixen	  en	  un	  nombre	  de	  diferents	  ciutats	  històriques	  
2. Hi	   ha	   una	  manca	   clara	   de	   lideratge	   de	   ciutat	   que	   domina	   en	   termes	   polítics,	   econòmics,	   culturals	   i	   en	  
altres	  aspectes	  (tot	  i	  així	  és	  inevitable	  que	  una	  de	  les	  ciutats	  tingui	  el	  major	  nombre	  de	  la	  població).	  
3. Solen	  tenir	  si	  no	  fa	  però	  al	  mateix	  nombre	  de	  població	  
4. Aquestes	  ciutats	  no	  solament	  són	  espacialment	  diferents	  sinó	  que	  també	  constitueixen	  entitats	  polítiques	  
independents.	  
5. Les	  ciutats	  que	  conformen	  aquesta	  xarxa	  policèntrica	  estan	  localitzades	  en	  una	  més	  o	  menys	  proximitat	  
(principalment	  dins	  de	  la	  distància	  màxima	  de	  “commuting”).	  
	  
	  
2.3.0.3.2.-­‐	  Orígens,	  evolució	  i	  definicions	  del	  concepte	  de	  policentrisme	  
La	  noció	  moderna	  de	  policentrisme	  es	  remunta	  en	  la	  història	  de	  la	  planificació	  a	  finals	  del	  segle	  XIX	  a	  principis	  del	  
segle	  XX.	  A	  “cities	  in	  evolution”	  [Patrick	  Geddes,	  1915/1968]105	  usa	  la	  frase	  “city-­‐region”	  com	  una	  fita	  que	  inicia	  un	  
procés	   d’encunyament	   de	   “conurbació”;	   en	   el	   qual	   també	   percep	   l’existència	   de	   quelcom	  que	   ara	   podria	   ésser	  
anomenat	  com	  una	  regió	  policèntrica	  urbana.	  Geddes	  escrivia:	  
	  
“En	  lloc	  de	  velles	  línies	  de	  divisió	  ara	  tenim	  noves	  línies	  d’unió;	  avui	  en	  dia	  les	  línies	  de	  pensament	  suggereixen	  que	  
els	  vies	  de	  tren,	  que	  són	  vibrants	  artèries	  de	  transport,	  esdevenen	  estridents	  pulsos	  per	  una	  intensitat	  integral	  de	  
vida,	  o	  per	   contra,	   suggereixen	  que	  el	   cablejat	   telegràfic,	   al	   costat	  d’elles,	   amb	   tantíssims	  nervis,	   cada	  un	  porta	  
l’impuls	  d’una	  idea	  i	  una	  acció	  en	  qualsevol	  camí.”	  
	  
Mentre	   que	   la	   descripció	   de	   Geddes,	   és	   bàsicament	   una	   descripció	   analítica,	   haurem	   d’esperar	   fins	   a	   Lewis	  
Mumford,	  pel	  primer	  ús	  d’una	  noció	  normativa	  del	  concepte.	  [Mumford,	  1938]106	  en	  “in	  the	  culture	  of	  cities”	  on	  
suggereix	  que	  per	  tal	  de	  dissoldre	   la	  disfuncionalitat,	  el	  sobrecreixement	  de	   les	  masses	  urbanes	  del	  passat,	  a	  un	  
tipus	  de	  ciutat	  constituint	  a	  “clúster	  de	  comunitats,	  on	  l’adequació	  a	  nivell	  espacial	  i	  de	  límits	  és	  necessària:	  en	  això	  
s’anomena	  la	  “poly-­‐nucleated	  city”	  [Mumford,	  1938,	  p.489,	  cita	  106].	  
	  
Segons	   les	  notes	  de	  [Hall,	   1984]107,	  això	  és	  precisament	  el	  que	  Ebenezer	  Howard	  proposava	  en	   la	  seva	  noció	  de	  
ciutat	  social	  [Howard,	  1898]108;	  i	  a	  més	  en	  les	  notes	  de	  Mumford,	  on	  els	  seus	  principis	  estaven	  ja	  establerts	  en	  els	  
seus	  dissenys	  per	  Radburn;	  on	  un	  inclús	  podria	  a	  trobar	  un	  cert	  adelantament	  en	  Mumford	  de	  la	  teoria	  de	  Castells	  
de	  la	  societat	  de	  xarxes	  [Castells,	  2000]109,	  quan	  estructurava	  la	  visió	  d’una	  societat	  de	  vida	  quotidiana	  neo-­‐tècnica,	  
quan	  escrivia:	  “Highwayless	  Town...	  en	  les	  quals	  les	  parts	  funcionals	  de	  l’estructura	  estan	  aïllades	  topogràficament	  
com	  a	  zones	  urbanes”	  [Mumford,	  1938,	  p.490;	  cita	  106].	  
	  
En	  el	  2001,	  [Batty,	  2001]110	  il·∙lustrà,	  usant	  simulacions	  espacials,	  com	  la	  forma	  espacial	  polinuclear,	  podia	  sorgir	  de	  
forma	  espontània,	  una	  emergent	  propietat	  “path-­‐dependent”	  de	  	  maneres	  en	  les	  quals	  la	  gent	  s’interacciona	  unes	  
amb	   les	   altres;	   a	  més	  afegia	  que	   “la	   llarga	  procedència	  històrica	  de	   xarxes	  d’assentaments;	   ell	   argumentava;	   és	  
quelcom	  que	  ha	  estat	  extensament	  analitzant	  en	  els	  discursos	  actuals	  de	  policentrisme.”	  	  
	  
Com	  el	  concepte	  de	  policentrisme,	  va	  passar	  a	  ser	  un	  concepte	  analític	  i	  tenir	  un	  ús	  normatiu?.	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Seguint	   amb	   l’anterior,	   la	   rellevància	   del	   policentrisme	   en	   el	   context	   de	   post-­‐guerra	   va	   ser	   ressaltar	   per	  
[Hall,1984]111,	   que	   va	   suggerir	   que	   el	   Randstadt,	   Holanda,	   podia	   ésser	   definit	   com	   una	  metròpolis	   policèntrica,	  
amb	   la	   força	   que	   fa	   el	   fet	   que	   no	   tenia	   un	   assentament	   primari	   obvi.	   En	   concordança	   amb	   això	   [Lambregts	   i	  
Zonneveld,	  2004].112	  
	  
Des	  de	  llavors	  el	  concepte	  general	  de	  policentrisme	  s’ha	  vist	  utilitzat	  en	  una	  varietat	  de	  diferents	  usos.	  Això	  en	  part	  
pot	  ser	  atribuïble	  al	   fet,	  en	  el	  temps	  recorregut	  per	  tal	  que	  els	  assajos	  empírics	  per	   la	  definició	  de	  policentrisme	  
hagin	  guanyat	  una	  àmplia	  acceptació	  de	  la	  definició,	  així	  com	  també	  del	  grau	  de	  consens	  sobre	  el	  que	  constitueix	  
una	  regió	  policèntrica	  urbana,	  [Kloosterman	  i	  Musterd,	  2001]113	  i	  [Parr,	  2004].114	  
	  
Un	  altre	  punt	  clau,	  és	  la	  freqüent	  utilització	  de	  “policentrisme”	  en	  la	  literatura	  especialitzada	  que	  apunta	  cap	  a	  una	  
interpretació	  normativa	  més	  que	  no	  pas	  a	  una	  de	  més	  analítica.	  Aquest	  és	  el	  cas	  tal	  i	  com	  es	  presenta	  en	  el	  ESDP	  
[EC,	  1999,	  p.20]115,	  on	  el	  policentrisme	  és	  presentat	  com	  un	  objectiu.	  	  
	  
[Meijers,	   2005]116,	   per	   exemple	   explora	   el	   rol	   de	   dos	   diferents	   tipus	   de	   xarxa,	   “club	   networks”	   basats	   ens	   els	  
interessos	   comuns	   de	   la	   xarxa	   d’actors	   i	   “web	   networks”	   exemplificat	   en	   el	   cas	   de	   la	   regió	   metropolitana	   del	  
Randstad.	   Meijers,	   descobreix	   que	   aquestes	   xarxes,	   i	   per	   seva	   extensió	   en	   els	   sistemes	   policèntrics,	   generen	  
sinergies,	   afirmant	   que	   les	   sinergies	   basades	   en	   la	   cooperació	   entre	   actors,	   acaba	   resultant	   que	   és	   més	   fàcil	  
d’establir-­‐les	  que	  no	  pas	  aquelles	  basades	  en	  la	  complementarietat	  de	  funcions	  entre	  els	  actors.	  
	  
[Governa	  i	  Salone,	  2005]117,	  explora	  les	  maneres	  en	  les	  quals	  el	  policentrisme	  ha	  influenciat	  les	  aproximacions	  en	  
la	  planificació	  espacial	  a	   Itàlia	  des	  de	   la	  publicació	  del	  ESDP,	   reportant	  que	  el	  desenvolupament	  de	  xarxes	  entre	  
actors,	  en	  ciutats	  oposades,	  ha	  estat	  un	   instrument	  per	   la	  reafirmació	  del	  capital	  social;	  on	  observen	  també	  tal	   i	  
com	   es	   feia	   ressò	   el	   treball	   de	   [Batty,	   2001,	   cita	   110]	   sobre	   el	   sorgiment	   de	   policentrisme	   espontani,	   quan	   es	  
preguntaven	  que	  feia	  diferent	  les	  xarxes	  entre	  ciutats	  de	  Italià	  i	  les	  de	  França	  i	  on	  argumentaven	  que	  les	  xarxes	  a	  
Itàlia	   s’havien	  pogut	  desenvolupar	  com	  a	  conseqüència	  de	  processos	  històrics	  més	  que	  no	  pas	  de	   la	  deliberació	  
d’un	  procés	  de	  persecució	  del	  policentrisme.	  
	  
[Champion,	   2001]118	  ofereix	   una	   perspectiva	   una	   mica	   diferent,	   en	   aportar	   el	   rol	   que	   el	   canvi	   de	   demografia	  
provoca	  en	   la	   formació	  de	  diferents	   tipus	  de	   formes	  urbanes	   i	   regionals;	  on	  concorda	   i	  ho	  explica	  en	  més	  detall	  
[Copus,	   2001]119,	   on	   argumenta	   que	   els	   canvis	   en	   la	   tecnologia	   de	   la	   informació,	   transport	   i	   comunicació,	   són	  
possiblement	   els	   grans	   dirigidors	   del	   canvi	   de	   topografia	   urbana	   del	   segle	   XXI;	   on	   concorda	   en	   les	   polítiques	  
europees	  de	  desenvolupament	  policèntric	  per	  tal	  d’evitar	  les	  concentracions	  demogràfiques	  en	  les	  àrees	  centrals	  
europees.	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El	  canvi	  cap	  a	  uns	  patrons	  de	  desenvolupament	  espacials	  policèntrics	  segons	  alguns	  autors,	  s’ha	  de	  dir,	  que	  per	  ells	  
no	  són	  necessàriament	  beneficiosos.	  [Aguilera,	  2005]120,	  en	  un	  estudi	  sobre	  el	  comportament	  del	  “commuting”	  en	  
les	  tres	  grans	  regions	  metropolitanes	  franceses,	  observa	  que	  els	  sistemes	  de	  subcentres	  policèntrics,	  tendeixen	  a	  
incrementar	   les	   distàncies	   de	   “commuting”,	   incrementant	   el	   nombre	   de	   persones	   que	   “commuta”	   entre	   els	  
subcentres	   que	   no	   pas	   els	   que	   “commuten”	   dins	   de	   cada	   dels	   seus	   subcentres;	   on	   després	   exposa	   que	   aquest	  
increment	  de	  les	  distàncies	  també	  incrementa	  l’ús	  del	  cotxe	  privat.	  
	  
[Hall	   i	   Pain,	   2006]121,	  esbossant	   les	  conclusions	  del	  projecte	  POLYNET,	  els	  autors	  argumenten	  que	  en	   l’intent	  de	  
desenvolupar	   polítiques	   sobre	   el	   desenvolupament	   policèntric	   podria	   crear	   tensions	   entre	   la	   necessitat	   d’un	  
desenvolupament	  espacial	  equilibrat	  i	  la	  necessitat	  d’un	  desenvolupament	  sostenible	  ambiental;	  és	  més	  conclouen,	  
els	  mateixos	   autors	   que	   encara	   no	   és	   clar,	   si	   o	   no,	   el	   policentrisme	  és	   a	   la	   vegada	   sostenible	   i	   econòmicament	  
competitiu;	   on	   posen	   èmfasi	   a	   més	   que	   el	   a	   hores	   d’ara	   la	   noció	   d’un	   policentrisme	   funcional	   és	   encara	   més	  
intel·∙ligible	  que	  no	  pas	  el	  policentrisme	  morfològic.	  
	  
Movent-­‐se	   una	   mica	   enrere,	   en	   quan	   a	   la	   noció	   de	   policentrisme	   com	   a	   concepte	   normatiu;	   (no	   tant	   com	   a	  
concepte	   analític),	   trobem	   autors	   com	   [Anas	   i	   Kim,	   1996]122 	  que	   argumenten	   que	   els	   models	   tradicionals	  
econòmics	  de	  creixement	  basats	  en	  els	  models	  monocèntrics,	  han	  estat	  “perseguits”	  per	   la	   seva	  simplicitat	  més	  
que	  no	  pas	  per	  a	  la	  seva	  exactitud.	  [Anas	  i	  Kim,	  1996m,	  cita	  122],	  proposaven	  un	  model	  general	  d’equilibri,	  on	  es	  
reflectia	  les	  realitats	  de	  com	  la	  gent	  usa	  els	  diferents	  subcentres	  de	  llocs	  de	  treball.	  
	  
Quan	  el	  “European	  Spatial	  Development	  Strategy”	  de	  1999	  en	  la	  qual	  posava	  el	  policentrisme	  firmament	  en	  el	  cor	  
de	   les	   polítiques	   de	   planificació	   espacials	   a	   través	   de	   tot	   Europa,	   primerament	   com	   a	   concepte	   normatiu;	   una	  
crucial	  pregunta,	  va	  sorgir:	  si	  el	  policentrisme	  esdevé	  un	  objectiu	  vital;	  com	  hem	  de	  reconèixer-­‐’l?.	  La	  manera	  de	  
tractar	  aquesta	  qüestió	  és	  explorar	  el	  policentrisme	  a	  través	  del	  sistemes	  sobre	  el	  qual	  tenen	  influencia-­‐	  això	  és	  a	  
través	  de	  la	  noció	  de	  la	  regió	  urbana	  policèntrica-­‐.	  En	  efecte	  això	  significa	  definir	  el	  policentrisme	  primerament	  en	  
termes	  d’organització	  espacial	  i	  després	  en	  termes	  de	  interconnectivitat	  funcional.	  Això	  doncs	  passem	  a	  veure	  les	  
definicions	  de	  policentrisme	  i	  regions	  urbanes	  policèntriques	  existents	  en	  la	  diferent	  literatura	  especialitzada:	  
	  
[Kloosterman	   i	   Musterd,	   2001]123,	   reporten	   que	   “policentrisme	   pot,	   en	   principi,	   referir-­‐se	   a	   qualsevol	   clúster	  
d’activitat	   humana”;	   a	   més	   ofereixen	   una	   llista	   de	   característiques,	   en	   quan	   les	   configuracions	   urbanes	  
policèntriques	  haurien	  de	  tenir;	  resumides	  a	  continuació:	  
1. Un	  nombre	  de	  ciutats	  diferents	  històriques.	  
2. Una	  falta	  de	  claredat	  de	  ciutat	  líder-­‐dominant.	  
3. Un	  nombre	  petit	  de	  grans	  ciutats	  de	  similar	  tamany	  una	  de	  les	  altres	  amb	  un	  bon	  nombre	  de	  petits	  ciutats.	  
4. Localització	  pròxima	  entre	  les	  ciutats	  constituents	  del	  sistema	  (dins	  de	  distància	  màxima	  de	  “commuting”).	  
5. Les	  ciutats	  constituents	  són	  espacialment	  i	  políticament	  diferents	  l’una	  de	  les	  altres.	  
[Parr,	  2004]124	  suggereix	  en	  el	  marc	  de	  definició	  de	  policentrisme	  certament	  similar	  el	  proposat	  per	  Kloosterman	  i	  
Musterd,	  2001;	  de	  totes	  maneres,	  ell	  emfatitza	  que	  el	  policentrisme	  està	  relatat	  en	   la	  pluralitat	  de	  centres.	  Parr	  
defineix	  per	  tant	  les	  regions	  urbanes	  policèntriques	  com	  a	  clúster	  d’assentaments	  de	  mida	  discretament	  similars,	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separades	   per	   espais	   oberts	   de	   territori,	   amb	   una	   interacció	   per	   sobre	   de	   la	   mitja,	   entre	   elles	   i	   tenint	   una	  
estructura	  econòmica	  especialitzada.	  
	  
[Champion,	  2001]125,	  suggereix	  que	  hi	  han	  tres	  característiques	  bàsiques	  de	  regió	  urbana	  policèntrica,	  variant	  dels	  
graus	  de	  restricció	  interposats:	  
1. Col·∙lecció	  d’assentaments	  en	  la	  regió	  (menys	  restrictiva)	  
2. Com	  l’anterior,	  però	  amb	  certa	  interacció	  entre	  els	  assentaments	  	  
3. Com	  l’anterior	  però	  cada	  centre	  té	  una	  funció	  especialitzada	  dins	  de	  la	  regió	  (més	  restrictiva)	  
[Spierkermann	  i	  Wegerner,	  2004]126	  desenvolupen	  una	  definició	  formal	  de	  policentrisme	  basat	  en	  la	  distribució	  de	  
rank-­‐size	  d’assentaments	  de	   sistemes	  urbans.	  Suggereixen	  que	  el	  policentrisme	  pot	   ser	  mesurat	  a	  partir	  de	   tres	  
requeriments	  bàsics:	  
1. En	  un	  sistema	  urbà	  policèntric,	  hi	  ha	  una	  distribució	  de	  grans	  i	  petites	  ciutats.	  
2. En	  un	  sistema	  urbà	  policèntric,	  la	  distribució	  “rank-­‐size”	  és	  log-­‐lineal.	  
3. Un	  sistema	  urbà	  policèntric,	  no	  és	  dominat	  per	  una	  sola	  ciutat	  gran.	  
[Henderson	   i	  Slade,	  1993]127	  ens	  diu	  que:	  “El	  policentrisme	  és	  una	  forma	  d’eficiència	  funcional	  de	  la	  ciutat,	  quan	  
s’incrementen	  els	  costos	  de	  transport	  dels	  béns	  i	  els	  commuting”.	  
	  
[McMillen,	   2004] 128 	  aporta	   que	   “La	   ciutat	   policèntrica	   és	   capaç	   de	   combinar	   els	   avantatges	   de	   la	   ciutat	  
monocèntrica,	   les	  economies	  d’aglomeració	  en	  els	  seus	  centres,	   i	   les	  de	  una	  forma	  espacial	  descentralitzada,	  els	  
menors	  desplaçaments	  residència	  –	  treball”.	  	  
	  
[Camagni,	   2005]129	  “El	   policentrisme	   en	   les	   urbs	   europees	   està	   relacionat	   amb	   la	   accentuada	   especialització	  
productiva	  i	  la	  falta	  de	  relacions	  jeràrquiques	  internes.	  Efectes	  diversos	  i	  convergents	  que	  expliquen	  el	  fenomen”:	  
1. “La	  deslocalització	  de	  la	  industria	  a	  àrees	  no	  metropolitanes.	  
2. L’aparició	  d’una	  forma	  de	  economies	  de	  localització	  del	  tipus	  interindustrial.	  
3. La	  reducció	  de	  la	  superfície	  mínima	  eficient	  per	  el	  desenvolupament	  de	  la	  industria.	  
4. El	  menor	  cost	  de	  transport	  i	  l’organització	  d	  ela	  producció	  en	  xarxa.”	  
[García-­‐López,	  2008]130	  	  aporta	  les	  següents	  punts	  al	  concepte	  de	  policentrisme	  i	  regions	  urbanes	  policèntriques:	  
1. El	   policentrisme	   té	   correspondència	   amb	   algunes	   de	   les	   característiques	   emergents	   de	   la	   ciutat	   actual,	  
com	  són	  la	  discontinuïtat,	   la	  baixa	  densitat	   i	   l’existència	  de	  subcentres,	  essent	  si	  s’augmenta	  el	  pes	  dels	  
llocs	  de	  feina	  en	  els	  subcentres;	  el	  policentrisme	  en	  surt	  reforçat.	  	  
2. En	  un	  model	  policèntric,	   la	  pèrdua	  d’economies	  d’aglomeració	  en	  les	  àrees	  centrals	  es	  veu	  compensada	  
per	  l'aparició	  de	  concentracions	  perifèriques,	  ja	  siguin	  espontànies	  o	  reglades,	  on	  es	  reprodueixen	  parcial	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o	   totalment	   aquestes	   economies	   d’aglomeració.	   A	   aquestes	   concentracions	   de	   llocs	   de	   treball	   més	  
perifèriques	  se	  les	  denomina	  comunament	  com	  a	  subcentres	  de	  llocs	  de	  treball.	  	  
3. El	  policentrisme	  no	  s’ha	  d’entendre	  tan	  sòls	  com	  un	  fenomen	  relacionat	  amb	  el	  volum	  de	   llocs	  de	  feina	  
localitzat	  en	  els	  subcentres,	  sinó	  que	  també	  amb	  la	  influència	  que	  aquests	  subcentres	  exerceixen	  sobre	  la	  
localització	  de	   la	   resta	  dels	   llocs	  de	   feina,	  de	   la	  ciutat.	  Perspectiva	  pròpia	  dels	  models	  policèntrics	  de	   la	  
Nova	   Economia	   Urbana131,	   una	   perspectiva	   basada	   en	   la	   idea	   de	   la	   renta	   ofertada,	   segons	   la	   qual,	   a	  
mesura	  que	  augmenta	   la	  distancia	  del	  CBD	  i/o	  cap	  als	  subcentres,	   i	  per	  tant	  els	  costos	  de	  transport	  per	  
accedir	  a	  les	  economies	  d'aglomeració	  que	  es	  generen	  en	  els	  subcentres,	  s’han	  de	  compensar-­‐se	  amb	  una	  
menor	  renta	  del	  sòl	  el	  qual	  es	  tradueix	  en	  un	  ús	  menys	  intensiu	  d’aquest,	  és	  a	  dir,	  en	  una	  menor	  densitat	  
de	  llocs	  de	  treball.	  	  
[García-­‐López,	   i	  Muñiz,	  2008]132	  	  “Els	  centres	  de	   llocs	  de	  feina	  (CBD	  i	  subcentres)	  no	  s’entenen	  per	  tant	  tan	  sols	  
com	   una	   concentració	   de	   llocs	   de	   treball,	   sinó	   també	   una	   concentració	   de	   llocs	   de	   treball	   capaç	   de	   afectar,	  
estructurar,	  articular	  les	  condicions	  de	  densitat	  dels	  llocs	  de	  feina	  que	  es	  distribueix	  en	  la	  resta	  de	  la	  regió	  urbana	  
forçant	  densitats	  elevades	  en	  les	  zones	  pròximes	  i	  baixes	  en	  les	  que	  estan	  més	  allunyades.	  	  
	  
[García-­‐López,	  i	  Muñiz,	  2008,	  cita	  132]	  “Policentrisme	  i	  dispersió	  es	  donen	  de	  forma	  simultània,	  si	  bé	  el	  dinamisme	  
del	  lloc	  de	  feina	  en	  els	  àmbits	  més	  dispersos	  és	  més	  intens	  que	  en	  els	  subcentres”.	  “I	  des	  de	  la	  perspectiva	  teòrica,	  
que	  una	  ciutat	  segueixi	  una	  pauta	  descentralitzadora	  policèntrica	  o	  dispersa	  depèn	  de	  la	  interacció	  de	  tres	  forces:	  
a)	  les	  economies	  d’aglomeració	  (externalitats	  de	  coneixement	  –learning-­‐,	  el	  comptar	  amb	  un	  gran	  ampli	  mercat	  de	  
treball	  –matching-­‐	   i	   tenir	  una	  escala	   suficient	  com	  perquè	  apareixin	   subministradors	  especialitzats	  de	  productes	  
intermitjos	  i	  serveis	  a	  les	  empreses	  –sharing-­‐)	  b)	  les	  deseconomies	  d’aglomeració	  del	  CBD	  i	  la	  caiguda	  constant	  dels	  
costos	  de	  transport	  són	  les	  forces	  que	  porten	  a	  la	  descentralització	  de	  l’ocupació	  cap	  a	  la	  perifèria.	  Que	  l’ocupació	  
perifèric	  es	  localitzi	  en	  subcentres	  o	  bé	  es	  dispersi	  entre	  un	  elevat	  nombre	  de	  municipis	  depèn	  de	  si	  les	  economies	  
d’aglomeració	  que	  es	  donen	  en	  el	  CBD	  es	  poden	  repetir-­‐se	  en	  els	  subcentres,	  així	  com	  la	  caiguda	  dels	  costos	  de	  
transport	  no	  és	  suficientment	   intensa	  per	  poder	  accedir	  a	   les	  economies	  d’aglomeració	  sota	  unes	  condicions	  de	  
densitat	  baixa.	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  GARCIA	  LÓPEZ,	  M.A.;	  2008.	  “Manufacturas	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  Servicios	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  RMB,	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  Si	  bé	  en	  el	  passat	  el	  Model	  de	  Ciutat	  Monocèntrica	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  la	  seva	  gran	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  (Alonso,	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  Mills,	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   Richardson,	   1977,	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  el	  policentrisme,	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  la	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  són	  equilibris	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  que	  s’arriba	  depenent	  de	  la	  intensitat	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  centrípetes	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   centrífugues,	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   entren	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   joc-­‐economia	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   congestió,	   economies	   internes	   d’escala,	   costos	   de	   transport	   de	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  i	  mercaderies,	  mecanisme	  de	  fixació	  de	  salaris,	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  (White,	  1999).	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2.3.0.3.3.-­‐	  Sinergia	  en	  les	  regions	  urbanes	  policèntriques	  
2.3.0.3.3.1.-­‐	  Concepte	  de	  sinergia	  dins	  del	  de	  xarxes	  
El	   concepte	   de	   xarxa	   està	   fortament	   lligat	   a	   la	   noció	   de	   sinergia;	   quan	   això	   passa;	   el	   concepte	   de	   xarxes	   està	  
considerat	   entre	   empreses,	   xarxes	   de	   transport;	   i	   xarxes	   de	   comunicació.	   La	   paraula	   sinergia	   be	   del	   grec	  
(syn+ergos)	   i	   es	   refereix	   a	   una	   situació	   en	   la	   qual	   per	   l’efecte	   de	   dos	   o	  més	   cooperatius	   o	   combinats	   cossos	   o	  
funcions	  són	  més	  que	  no	  pas	  la	  suma	  dels	  efectes	  de	  cada	  cos	  o	  la	  funció	  que	  poden	  aconseguir	  sols.	  Sinergia	  és	  
sovint	  plantejada	  com	  1+1>2,	  en	  la	  qual	  emfatitza	  clarament	  que	  la	  sinergia	  pot	  ser	  expressada	  com	  un	  increment	  
en	   l’actuació	  d’una	  xarxa	  a	   través	  d’una	   interacció	  eficient	   i	   efectiva.	  Malgrat,	  que	  ha	  estat	  usat	  el	   concepte	  de	  
sinergia	  àmpliament	  en	   la	  teoria	  urbana,	  encara	  és	  un	  concepte	  no	  del	  tot	  clar,	  encara	  amaga	  certs	  mecanismes	  
que	  se’n	  desprenen	  d’ella.	  [Capello	  i	  Rietveld,	  1998]133	  analitzen	  el	  concepte	  de	  sinergia	  en	  una	  varietat	  de	  teories	  
econòmiques	  fent	  referència	  als	  nivells	  micro-­‐,	  meso-­‐	  i	  macro-­‐	  i	  arriben	  a	  definir	  els	  tres	  següents	  significats:	  
1. La	  sinergia	  significa	  que	  dos	  o	  mes	  actors	  cooperen,	  i	  hi	  ha	  un	  resultat	  positiu	  per	  cada	  un	  d’ells.	  
2. La	   sinergia	   significa	   que	   quan	   el	   comportament	   de	   cooperació	   és	   implantat	   per	   tal	   d’explotar	  
complementàriament	  en	  la	  producció	  d’un	  particular	  bé,	  els	  avantatges	  obtinguts	  pels	  actors	  econòmics	  
es	  donen	  en	  grup.	  
3. La	  sinergia	   implica	  que	  quan	  els	   individuals	  o	  empreses	  “voluntàriament	  o	  no	  voluntàriament”	  són	  part	  
del	  grup,	  les	  externalitats	  poden	  ser	  presents	  i	  explotades	  per	  aquests	  individus	  o	  grups	  seguint	  la	  pauta	  
de	  la	  seves	  activitats	  econòmiques.	  
La	  presència	  d’un	  dels	  tres	  mecanismes	  sinergètics	  –cooperació,	  complementarietat	  o	  externalitat-­‐	  combinat	  amb	  
al	  comportament	  de	  xarxa	  genera	  una	  sinèrgia	  i	  per	  tant	  uns	  beneficis	  econòmics	  pels	  actors.	  
	  
Després	   d’aquestes	   mecanismes;	   el	   tipus	   de	   xarxa	   també	   és	   un	   element	   important.	   Diferents	   mecanismes	  
sinergètics	   juguen	   un	   rol	   diferent	   en	   varis	   tipus	   de	   xarxa.	   Les	   xarxes	   en	   generals	   estan	   constituïdes	   per	   nodes	  
(ciutats,	   empreses,	   organitzacions,	   individus),	   els	   “links”	   entre	   nodes	   (infraestructures,	   relacions)	   i	   fluxos	   (gent,	  
béns,	  informació,	  capital)	  i	  malles.	  
	  
Les	  xarxes	  poder	  ser	  etiquetades,	  com	  a	   tipus	  “club”	  o	  com	  a	   tipus	  “web”	  segons	   [Capineri	   i	   Kamann,	   1998].134	  
Vegem	  el	  que	  diuen	  aquests	  autors:	  “en	  les	  xarxes	  “club”	  els	  actors	  comparteixen	  un	  objectiu	  comú,	  d’activitat	  o	  
servei,	  mentre	  que	  també	  tenen	  interessos	  paral·∙lels	  i	  cadenes	  de	  transacció.	  D’altra	  banda	  “web”	  networks,	  estan	  
caracteritzades	   per	   activitats	   diferents	   dels	   actors.	   Aquestes	   activitats	   complementàries	   en	   lloc	   de	   ser	   similars	  
estan	  vinculades	  en	  sèrie.	  Un	  exemple	  típic	  seria	  una	  cadena	  d’empresa	  o	  unitats	  de	  negoci	  cada	  una	  aportant	  una	  
cosa	  específica	  en	  la	  producció	  del	  producte.”	  
	  
Distingint	  entre	  xarxes	  “club”	  i	  xarxes	  “web”	  és	  rellevant	  doncs	  perquè	  com	  a	  sinergia	  en	  xarxes	  és	  aconseguida	  de	  
diferents	  maneres.	  En	   les	  xarxes	  “club”	  també	  anomenades	  “sinergies	  horitzontals”	   i	  en	   les	  xarxes	  “web”	  també	  
s’anomenen	  “sinergies	  verticals”.	  En	  el	  cas	  de	  la	  sinergia	  horitzontal,	  derivada	  de	  la	  cooperació	  de	  les	  economies	  
d’escala	   i	   de	   les	  externalitats	  positives	  de	   xarxa.	  Característica	  d’aquestes	  economies	  d’escala	  és	  que	  només	  en	  
surten	  beneficiats	  els	  participants	  de	  la	  xarxa.	  Les	  externalitats	  són	  presents	  	  quan	  els	  costos	  de	  participació	  en	  la	  
xarxa	   són	  menors	   que	   els	   beneficis	   de	   la	   cooperació.	   El	   valor	   de	   la	   cooperació	   està	   ben	   recollit	   per	   [Capineri	   i	  
Kamann,	  1998,	  cita	  94]:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  133	  CAPELLO,	  R;	  RIETVELD,	  O.	  1998.	  The	  concept	  od	  network	  sinergies	  in	  economic	  theory;	  policy	  implications,	  a:	  K.	  Button;	  P.Nikamp	  i	  H.Priemus	  (eds.)	  transport	  networks	  in	  Europe,	  pp.57-­‐83.	  Cheltenham:	  Edward	  Elgar.	  134	  CAPINERI,	  C.;	  KAMANN,	  D.J.F.	  1998.	  Synergy	  in	  networks:	  concepts	  a	  K.	  Button;	  P.Nikamp	  i	  H.Priemus	  (eds.)	  transport	  networks	  in	  Europe,	  pp.57-­‐83.	  Cheltenham:	  Edward	  Elgar.	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“Els	   actors	   tenen	   l’elecció	   entre	   estratègies	   independents	   on	   ells	   realitzen	   totes	   les	   activitats	   ells	   mateixos,	  
usualment	  a	  costos	  alts	  resultant	  d’una	  actuació	  poc	  productiva	  o	  per	  contra;	  per	  estratègies	  de	  cooperació	  on	  el	  
resultat	   és	   degut	   a	   la	   transferència	   d’activitats	   i/o	   recursos	   entre	   diversos	   actors	   incrementant	   el	   rang	   de	  
dependència	  però	  també	  millorant	  la	  seva	  actuació”.	  [Capineri	  i	  Kamann,	  1998,	  p.42]	  
	  
Les	  sinergies	  verticals	  és	  el	  valor	  excedent	  resultat	  de	  les	  economies	  d’aglomeració	  o	  dels	  efectes	  a	  l’especialització.	  
Complementarietat	   és	   la	   clau	   aquí;	   en	   aquest	   mecanisme	   sinèrgic.	   La	   sinergia	   és	   resultat	   del	   procés	  
d’especialització,	   redistribució	   de	   recursos	   i	   activitats	   entre	   els	   actors	   participants	   en	   concordança	   amb	   la	   seva	  
competència.	   Això	   significa	   que	   l’actuació	   individuals	   dels	   actors	   millora	   en	   la	   mesura	   que	   focalitzen	   els	   seus	  
esforços	  en	  les	  seves	  activitats	  centrals,	  abandonant	  aquelles	  que	  no	  són	  necessàries	  absorbint	  energia.	  [Capineri	  i	  
Kamann,	  1998,	  cita	  94].	  Les	  teories	  clàssiques	  de	  desenvolupament	  de	  xarxes	  apunten	  també	  que	  l’especialització	  
com	  a	   resultat	  d’un	  procés	  de	  racionalització	  de	   l’estructura	  de	   la	  xarxa	  un	  cop	  s’ha	  aconseguit	  un	  considerable	  
grau	  de	  complexitat.	  
	  
Resumint;	   la	   sinergia	   és	   aconseguida	   a	   través	  de	  mecanismes	  de	   cooperació,	   complementarietat	   i	   externalitats,	  
vinculades	  “linked”	  entre	  elles.	  Cooperació	  ens	  dirigeix	  cap	  a	  sinergies	  horitzontals	  sovint	  aconseguides	  per	  xarxes	  
“club”,	  la	  complementarietat	  cap	  a	  sinergies	  verticals;	  de	  xarxes	  “web”.	  Les	  externalitats	  són	  presents	  en	  ambdues.	  
Elles	  representen	  el	  més	  important	  dels	  avantatges	  del	  comportament	  en	  xarxa;	  en	  paraules	  de	  Capello:	  
	  
“És....	   una	   preocupació	   explotar	   les	   economies	   d’escala	   en	   les	   relacions	   de	   complementarietat	   i	   dels	   efectes	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Transferir	   del	   concepte	  de	   sinergia	   cap	   a	   les	   ciutats	   no	   sembla	   realment	  molt	   difícil.	  De	   fet,	   les	   primeres	   ciutat	  
emergien	  degut	  a	  la	  sinergia;	  desenvolupant	  els	  avantatges	  que	  sorgien	  de	  les	  economies	  d’aglomeració.	  Treballar	  
i	  viure	  en	   les	  ciutats	  comporta	  avantatges	  com	  ara	   l’accés	  als	  serveis	  públics;	  serveis	   i	  productes	  especialitzats,	   i	  
una	  extens	  i	  diversificat	  mercat	  urbà	  amb	  un	  fàcil	  intercanvi	  d’informació	  disponible.	  La	  qüestió	  de	  totes	  maneres,	  
es	  com	  aquestes	  economies	  d’aglomeració	  poden	  ser	  organitzades	  dins	  d’una	  xarxa	  de	  ciutats.	  
	  
En	  l’anàlisi	  de	  la	  sinergia,	  en	  el	  capítol	  anterior,	  es	  pot	  recollir	  certs	  conceptes	  que	  emeten	  algunes	  llums	  per	  tal	  de	  
saber	  la	  manera	  en	  la	  qual	   la	  sinergia	  es	  pot	  aconseguir	  en	  les	  regions	  metropolitanes	  policèntriques.	  Les	  ciutats	  
poden	   ser	   considerades	   com	   a	   nodes	   dins	   d’una	   xarxa,	   que	   a	   la	   vegada	   també	   està	   constituïda	   per	   les	  
infraestructures,	  les	  relacions	  interurbanes	  i	  els	  fluxos.	  Una	  ciutat,	  en	  si	  mateixa,	  és	  una	  acumulació	  d’altres	  nodes;	  
com	   ara	   residencies,	   empreses,	   individus,	   organitzacions	   i	   cada	   un	   d’aquestes	   esta	   connectada	   a	   altres	   nodes	  
mitjançant	  infraestructures,	  fluxos	  i	  interdependències.	  Per	  tant	  en	  les	  regions	  urbanes	  policèntriques,	  hi	  han	  una	  
multitud	   d’altres	   xarxes,	   però	   ens	   centrarem	   al	   nivell	   macro-­‐;	   per	   tant	   en	   les	   regions	   urbanes	   policèntriques	  
enteses	  com	  una	  xarxa	  de	  ciutats.	  
	  
Tal	   i	   com	  podem	  assumir	   les	   regions	  urbanes	  policèntriques	   són	  més	  que	   xarxes	   (hi	  han	  nodes,	   vincles,	   fluxos	   i	  
malles),	   i	  és	  molt	  probable	  que	  el	  mateix	  coneixement	  bàsic	  de	  sinergia	  en	   les	  xarxes	  es	  pugui	  aplicar	  en	  aquest	  
fenomen	  espacial.	  Depenent	   si	   les	   regions	  urbanes	  policèntriques	   siguin	   xarxes	  de	   “club”	  o	   “web”,	  els	  mateixos	  
mecanismes	  ens	  poden	  dirigir	  cap	  a	  la	  sinergia.	  Això	  significa	  que	  també	  en	  les	  regions	  urbanes	  policèntriques,	  la	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  135	  CAPELLO,	  R.	  2000.	  The	  city	  network	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  measuring	  urban	  network	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  Urban	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  37,	  pp.1925-­‐1945.	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sinergia	  és	  establerta	  a	  través	  de	  mecanismes	  de	  cooperació	   i	  complementarietat	  (externalitats	  està	   involucrada	  
en	  ambdós	  mecanismes).	  
	  
[Capineri	   i	   Kamann,	   1998]136	  ens	  explica	  dos	   coses	  més	  a	   tenir	  en	   compte.	   La	  primera,	  és	   considerar	   si	   la	   regió	  
urbana	  policèntrica	  és	  una	  xarxa	  de	  tipus	  “club”	  o	  de	  tipus	  “web”.	  La	  segona	  com	  aquests	  dos	  mecanismes	  haurien	  
de	  donar	  una	   traducció	   rellevant	   al	   fenomen	  espacial	   com	  a	   regió	  urbana	  policèntrica.	   Categoritzant,	   Capineri	   i	  
Kamann	   afirmen	   que	   les	   regions	   urbanes	   policèntriques	   són	   caracteritzades	   com	   a	   xarxa	   “club”	   quan	   tenint	  
característiques	   similars	   uneixen	   forces	   per	   aconseguir	   un	   objectiu	   comú	   o	   un	   interès	   comú;	   i	   a	   on	   aquesta	  
cooperació	   genera	   economies	   d’escala.	   Exemples	   serien	   la	   cooperació	   entre	   ciutats	   actuen	   en	   rols	   econòmics	  
similars	   com	   són	   les	   ciutats	   portuàries	   o	   les	   ciutats	   turístiques.	   Però	   les	   ciutats	   també	   poden	   cooperar	   quan	  
s’enfronten	  a	  problemes	  o	  reptes	  urbanes	  similars,	  per	  exemple	  a	  la	  segregació	  econòmica,	  o	  a	  una	  economia	  de	  
base	  feble,	  la	  necessitat	  per	  un	  eficient	  transport	  públic	  o	  la	  disponibilitat	  d’aigua.	  	  
	  
D’altra	   banda	   les	   regions	   urbanes	   policèntriques,	   són	   caracteritzades	   com	   a	   xarxa	   “web”,	   quan	   les	   ciutats	  
individuals	   desenvolupen	   rols	   econòmics	   diferents	   i	   són	   amfitriones	   de	   facilitats	   urbanes	   complementàries,	  
d’activitats,	   residència	   i	   entorns	   de	   treball.	   És	   comparable	   aquesta	   divisió	   entre	   “club”	   i	   “web”	   amb	   la	   que	   fa	  
[Camagni	  i	  Salone,	  1993]137.	  Ells	  es	  refereixen	  a	  les	  xarxes	  urbanes	  “club”	  com	  a	  “xarxes	  de	  sinergia”	  i	  a	  les	  “web”	  
com	  a	  “xarxes	  de	  complementarietat”.	  Malgrat	  tant	  les	  xarxes	  “club”	  com	  les	  “web”	  poden	  ésser	  presents	  en	  les	  
regions	  urbanes	  policèntriques;	  sembla	  que	  les	  “web”	  són	  de	  particular	  rellevància	  en	  aquestes.	  
	  
Les	  xarxes	  de	  ciutats	  “club”	  poden	  formar	  un	  rol	  important,	  però	  ho	  són	  més	  en	  xarxes	  en	  les	  quals	  hi	  ha	  distància	  
considerable	  entre	  els	  ciutats	  (per	  exemple	  pensant	  en	  les	  xarxes	  com	  ara	  METREX	  o	  ciutats	  europees	  construïdes	  
per	  un	  sentit	  comú).	  
	  
La	   segona	   qüestió	   per	   tal	   de	   ésser	   resposta	   és	   com	   la	   cooperació	   i	   la	   complementarietat	   (i	   les	   externalitats	  
presents)	  poden	  ser	  interpretades	  en	  el	  context	  policèntric	  per	  tant	  de	  proveir	  un	  significant	  marc	  d’anàlisis.	  En	  el	  
marc	  macro-­‐,	  és	   important	   les	  xarxes	  entre	  ciutats	  més	  que	  no	  pas	  entre	  empreses,	  o	  organitzacions	  o	  persones	  
localitzades	  entre	  ciutats.	  En	  aquest	  sentit	  (entre	  ciutats	  solament	  –marc	  macro-­‐)	  la	  cooperació	  és	  interpretada	  en	  
cooperació	  entre	  ciutats.	  
	  
Per	  contra,	  la	  complementarietat	  es	  refereix	  a	  l’especifica	  naturalesa	  d’activitats	  similars	  o	  localitzacions.	  Activitats,	  
inclou	  activitats	  econòmiques,	  com	  poden	  ser	  els	  serveis	  comercials,	  les	  facilitats	  urbanes	  com	  educació,	  cultura	  i	  
sanitat.	  D’altra	  banda,	  localitzacions	  es	  refereix	  a	  negocis	  “milieus”	  o	  residències	  “milieus”.	  Com	  les	  localitzacions	  
conformen	  les	  ciutats	  i	   la	  majories	  de	  les	  activitats	  es	  produeixen	  dins	  les	  ciutats,	  és	  també	  pertinent	  referir-­‐se	  a	  
nivell	   macro-­‐	   que	   una	   ciutat	   pot	   complementar	   a	   una	   altra.	   Perquè	   les	   activitats	   o	   les	   localitzacions	   (o	  
indirectament	   les	  ciutats)	  es	  puguin	  considerar	  complementàries,	  han	  de	  satisfer	   les	  següents	  dos	  precondicions	  
en	  relació	  a	  la	  demanda;	  segons	  [Meijers,	  2005]138:	  
	  
“Per	   una	   banda	   hauran	   de	   diferenciar-­‐se	   en	   activitats	   i	   localitzacions;	   i	   d’altra	   banda	   els	  mercats	   geogràfics	   de	  
demanda	  per	  aquestes	  activitats	  o	  localitzacions	  hauran	  de	  ser	  almenys	  parcialment	  solapades”.	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A	   més,	   afegeix	   alguns	   exemples;	   que	   són	   els	   següents:	   dos	   universitats	   estan	   en	   complementarietat	   si	   elles	  
ofereixen	  educacions	  acadèmiques	  diferents,	  mentre	  que	  al	  mateix	  temps;	  estan	  reclutant	  estudiants	  més	  o	  menys	  
de	   la	   mateixa	   regió	   urbana.	   Similarment,	   dos	   hospitals	   són	   complementaris	   quan	   ells	   proveeixin	   diferents	  
especialitzacions	   mèdiques,	   o	   s’hagin	   especialitzat	   en	   diferents	   tipus	   de	   tractament	   –per	   exemple	   operacions	  
rutinàries	  versus	  tractaments	  especialitzats	  en	  coneixements	  intensius-­‐	  a	  la	  vegada	  que	  serveixen	  més	  o	  menys	  a	  
la	  mateixa	  àrea	  regió.	  
	  
[Musterd	   i	   van	   Zelm,	   2001]139	  afirmen	   que	   a	   nivell	   macro-­‐	   que	   dos	   ciutats	   són	   complementàries	   quan	   una	  
s’especialitza	  en	  una	  cosa,	  per	  exemple	  en	  serveis	  financers;	  i	  l’altra	  per	  exemple	  en	  transports	  i	  serveis	  logístics,	  
cada	  una	  proveint	  aquests	  serveis	  a	  les	  empreses	  i	  als	  ciutadans,	  localitzats	  a	  l’altra	  ciutat.	  
	  
Complementarietat,	  sovint	  ens	  dirigeix	  cap	  a	  una	  interacció	  espacial.	  De	  fet,	  en	  paraules	  de	  [Ullmann,	  1956]140	  que	  
descriu	   la	   complementarietat	   com	   una	   diferenciació,	   argumenta	   que	   la	   complementarietat	   és	   la	   principal	  
explicació	  pel	  desenvolupament	  d’una	  interacció	  espacial.	  En	  el	  mateix	  sentit	  es	  pronuncia	  [Batten,	  1995]141	  quan	  
afirma	  que	  els	  “links”	  entre	  les	  ciutats	  en	  una	  regió	  urbana	  policèntrica	  (o	  “network	  city”	  utilitzant	  el	  seu	  terme)	  
estan	  forjades	  en	  la	  seva	  base	  per	  funcions	  complementaries	  més	  que	  no	  pas	  en	  base	  a	  la	  distància	  entre	  elles	  o	  en	  
aspectes	  de	  demanda.	  
	  
De	   totes	   maneres,	   la	   mera	   complementarietat	   no	   és	   suficient	   perquè	   la	   interacció	   sorgeixi.	   En	   paraules	   de	  
[Ullmann,	   1956,	   cita	   100]	   el	   rol	   de	   la	   transferència	   (els	   costos	   de	   interacció)	   així	   com	   també	   el	   rol	   de	   les	  
oportunitats	  de	   intervenir;	  determinen	  o	  no	  si	   les	   interaccions	  espacials	  sorgeixen	  des	  de	   la	  complementarietat.	  
Per	  tant,	  les	  interaccions	  espacial	  només	  parcialment	  es	  revelen	  a	  partir	  de	  relacions	  de	  complementarietat.	  
	  
Una	  de	  les	  idees	  al	  darrera	  de	  les	  regions	  urbanes	  policèntriques	  és	  que	  no	  és	  només	  una	  ciutat	  la	  que	  proveeix	  un	  
desplegament	   complet	   de	   les	   funcions	   econòmiques,	   de	   les	   facilitats	   urbanes	   ni	   dels	   entorns	   de	   negoci	   i	  
residencials,	  sinó	  que	  és	  tot	  el	  sistema	  de	  ciutats	  dins	  la	  regió	  el	  que	  ho	  fa.	  Quan	  dos	  ciutats,	  complementàries	  una	  
a	  l’altra,	  llavors	  els	  ciutadans	  i	  les	  empreses	  en	  una	  de	  les	  ciutats,	  pot	  treure	  avantatge	  de	  les	  vàries	  funcions	  que	  
l’altra	  ciutat	  ofereix.	  Aquestes	  funcions,	  poden	  ésser	  després	  més	  especialitzades,	  segons	  la	  demanda	  del	  mercat	  
en	  la	  qual	  es	  construeixen,	  solapant	  diversos	  hinterlands.	  
	  
D’aquesta	  manera,	   empreses,	   ciutadans,	   turistes,	  poden	  escollir	   unes	  extenses	  especialitzades	   funcions	  urbanes	  
(serveis	   públics,	   facilitats,	   serveis	   de	   negoci...),	   “milieus”	   de	   negoci	   i	   residencials.	   En	   altres	   paraules	   la	  
complementarietat	  està	  fortament	  lligada	  a	  les	  economies	  d’aglomeració.	  
	  
En	  resum;	  la	  sinergia	  en	  les	  regions	  urbanes	  policèntriques,	  està	  generada	  a	  través	  de:	  
1. Cooperació	  (capacitat	  d’organització	  regional	  o	  marcs	  de	  cooperació	  on	  la	  seva	  funció	  es	  dirigir-­‐los	  cap	  a	  
una	  sinergia	  horitzontal).	  
2. Complementarietat	  (diferenciació	  en	  els	  rols	  econòmics	  de	  les	  ciutats,	  en	  les	  facilitats	  urbanes...,	  segons	  
una	  demanda	  regional	  per	  tal	  de	  dirigir-­‐se	  a	  una	  sinergia	  vertical).	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2.3.0.3.4.-­‐	  Subcentres	  i	  policentrisme	  
2.3.0.3.4.1.-­‐	  Subcentres:	  definició	  i	  evolució;	  des	  de	  la	  perspectiva	  de	  la	  Nova	  Economia	  Urbana	  	  
Tal	  i	  com	  apuntàvem	  més	  a	  dalt,	  i	  en	  la	  cita	  131	  a	  final	  d’aquesta	  pàgina,	  ha	  hagut	  una	  evolució	  del	  concepte	  dels	  
models	  policèntrics,	  des	  de	  la	  perspectiva	  pròpia	  de	  la	  Nova	  Economia	  Urbana;	  aquesta	  part	  de	  la	  teoria	  presenta	  
el	  policentrisme	  des	  de	  dos	  vertents:	  des	  dels	  models	  endògens	  i	  des	  dels	  models	  exògens.	  [White,	  1999,	  cita	  131],	  
els	  models	  endògens	  es	  centren	  en	  el	  trade-­‐off	  entre	  economies	  d’aglomeració	  i	  costos	  de	  transport.	  Aquí	  la	  ciutat	  
és	   construïda	   sense	   identificar	   on	   es	   localitza	   el	   CBD.	   Una	   altra	   característica	   d’aquests	   models	   són	   que	   les	  
avantatges	  de	  la	  localització	  en	  el	  CBD	  s’expliquen	  per	  les	  economies	  d’aglomeració	  i	  pels	  alts	  costos	  de	  transport	  
de	  productes.	  	  
	  
Els	  models	  exògens	  parteixen	  del	  supòsit	  de	  que	  existeix	  històricament	  un	  CBD.	  Els	  models	  examinen	  els	  efectes	  de	  
les	  empreses	  suburbanitzades	  sobre	   la	   localització	  residencial.	  No	  obstant,	  el	  objectiu	  central	  dels	  mateixos	  està	  
donat	  pel	  anàlisis	  de	  com	  els	  treballadors	  decideixen	  on	  viuen	  i	  a	  on	  van	  a	  treballar,	  en	  els	  patrons	  especials	  que	  
resulten	  de	  les	  rentes	  del	  sòl,	  en	  les	  densitats	  de	  la	  població	  i	  en	  l’àmbit	  del	  “commuting”.	  A	  diferència	  dels	  models	  
endògens,	  aquests	  no	  modelitzen	  les	  economies	  d’aglomeració	  i	  els	  llocs	  de	  treball	  no	  segueixen	  a	  la	  població.	  
	  
Dels	  models	  exògens,	  els	  autors	  més	  representatius	  són:	  
	  
[Fujita	   i	   Ogawa,	   1982] 142 ,	   els	   autors	   presenten	   un	   model	   formalitzat	   dins	   de	   l’esquema	   de	   la	   teoria	  
microeconòmica.	   El	  model	   es	   formalitza	   amb	   la	   introducció	   de	   les	   economies	   d’aglomeració	   en	   la	   funció	   de	   la	  
producció,	   amb	   la	   qual	   es	   dedueixen	   una	   funció	   potencial	   de	   localització.	   La	   solució	   del	   model	   permet	   definir	  
l’estructura	   espacial	   de	   la	   ciutat	   en	   funció	   de	   les	   economies	   d’aglomeració.	   És	   així	   com	   el	   monocentrisme	  
s’identifica	  quan	  les	  economies	  d’aglomeració	  generen	  benefici	  únicament	  en	  el	  Districte	  Central	  de	  Negocis	  (CBD),	  
superant	  així	  els	  costos	  de	  “commuting”.	  La	  configuració	  mixta	  (distribució	  espacial,	  dispersa),	  es	  presenta	  quan	  els	  
costos	   de	   “commuting”	   són	   molt	   elevats	   i	   les	   economies	   d’aglomeració	   generen	   beneficis	   per	   tota	   la	   ciutat.	  
Finalment	   el	   policentrisme,	   es	   presenta	   sota	   costos	   de	   “commuting”	   petits	   i	   amb	   una	   relació	   inversa	   entre	  
beneficis	  de	  economies	  i	  distancia	  de	  les	  empreses	  
	  
[Henderson	   y	   Slade,	   1993]143,	   aquest	  model	   estudia	   l’estructura	   espacial	   a	   través	   del	   joc	   entre	   dos	   empresaris	  
ubicant	  cada	  un	  d’ells	  a	  un	  lloc	  de	  la	  ciutat,	  amb	  el	  fi	  de	  que	  cada	  un	  tingui	  una	  veïnat	  residencial	  i	  un	  districte	  de	  
negocis.	  Quan	  la	  ciutat	  és	  molt	  petita,	  ambdós	  empresaris	  es	  fusionen	  i	  la	  ciutat	  queda	  amb	  un	  sol	  CBD,	  i	  a	  mesura	  
que	  la	  ciutat	  creix	  i	  s’incrementen	  els	  costos	  de	  transport	  de	  béns	  i	  els	  commuting,	  llavors	  és	  més	  eficient	  dividir	  el	  
CBD	  en	  dos.	  
	  
[Lucas	  i	  Rossi-­‐Hansberg,	  2002]144,	  aquest	  model	  conserva	  els	  supòsits	  del	  model	  de	  Fujita	  i	  Ogawa,	  1982.	  Els	  autors	  
analitzen	   un	   model	   espacial	   de	   una	   ciutat	   en	   la	   qual	   es	   produeix	   un	   únic	   bé	   combinant	   mà	   d’obra	   i	   sòl.	   La	  
producció	  es	  dóna	  en	  la	  ciutat	  i	  no	  en	  àrees	  perifèriques	  degut	  a	  la	  externalitat	  de	  la	  producció.	  La	  productivitat	  en	  
qualsevol	  localització	  és	  major	  quan	  major	  és	  el	  lloc	  de	  feina	  en	  les	  localitzacions	  pròximes.	  També	  considera	  	  que	  
els	   treballadors	   viuen	   en	   el	   seu	   lloc	   de	   treball.	   Sota	   els	   supòsits	   del	   model,	   es	   defineix	   un	   nivell	   d’equilibri	  
determinat	  per	  un	  nivell	  de	  productivitat,	  en	  el	  qual	  llocs	  de	  feina,	  i	  renta	  del	  sòl	  declina	  cap	  afora	  el	  centre.	  
	  
En	  la	  línia	  dels	  models	  exògens,	  els	  seus	  màxims	  representants	  són:	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[Arthur	  M	  Sullivan,	  1986]145,	  qui	  presenta	  un	  model	  d’equilibri	  general.	  En	  el	  centre	  de	  la	  ciutat	  està	  localitzat	  el	  
CBD,	  en	  el	  qual	  s’ubica	  el	  sector	  de	  les	  oficines,	  únic	  lloc	  en	  el	  qual	  es	  donen	  economies	  d’aglomeració.	  El	  model	  
també	   senyala	  que	  els	   residents	  elegeixen	  entre	  dos	  àrees	  de	   llocs	  de	   feina,	   el	   sector	  de	   les	  oficines	   i	   el	   sector	  
manufacturer,	   que	   està	   localitzat	   a	   prop	   d’una	   carretera	   circumferencial	   que	   està	   integrada	   al	   sistema	   de	  
carreteres	   interurbanes.	  Aquesta	  segona	  aglomeració	  de	   llocs	  de	  feina	  s’anomena	  subcentre	  districte	  de	  negocis	  
(SBD).	   El	   model	   s’estructura	   per	   avaluar	   els	   efectes	   d’una	   política	   d’ús	   del	   sòl	   que	   restringeixi	   el	   capital:	   amb	  
l’aplicació	  de	  aquesta	  política,	  decreix	  la	  renta	  del	  sòl	  en	  el	  CBD	  o	  augmenta	  en	  el	  SBD.	  En	  general	  amb	  l’aplicació	  
de	  la	  política,	  d’ús	  del	  sòl	  decreix	  l’eficiència	  del	  CBD,	  i	  hi	  ha	  desplaçaments	  de	  producció	  del	  CBD	  cap	  al	  SBD.	  
	  
El	  model	   també	  és	  usat	  per	  explorar	  els	  efectes	  de	  controls	  de	  densitat	  suburbans.	  La	   restricció	  sobre	  el	  capital	  
provoca	   que	   s’incrementi	   la	   renta	   del	   sòl	   de	   la	   zona	   no	   residencial	   i	   decreixi	   en	   altres	   parts,	   els	   salaris	  
s’incrementen	   en	   tota	   la	   ciutat,	   la	   densitat	   de	   la	   població	   decreix,	   i	   la	   proporció	   dels	   llocs	   de	   feina	   en	   el	   CBD	  
s’incrementa.	  
	  
[Sasaki,	   1990]146,	   utilitzant	  els	  plantejaments	  de	   Sullivan	   (1986),	   estudia	  el	   cas	  d’una	   ciutat	   amb	  dos	   centres.	   El	  
model	   suposa	   que	   els	   salaris	   es	   determinen	   endògenament.	   L’autor	   analitza	   els	   efectes	   del	   establiment	   d’un	  
subcentre	   sobre	   el	   benestar	   dels	   residents,	   i	   sobre	   l’estructura	   espacial	   urbana.	   Mentre	   que	   en	   el	   subcentre	  
s’estableixen	  economies	  d’aglomeració	  locals,	  això	  és,	   informació	  sobre	  	   les	  rentes	  del	  sòl,	  en	  les	  concentracions	  
industrials,	  preus	  acordats	  dels	  materials,	  temps	  de	  repartiment	  i	  comportament	  del	  mercat	  de	  treball	  local.	  En	  el	  
CBD	   les	   economies	   d’aglomeració	   són	   tant	   locals	   com	   globals,	   les	   quals,	   estan	   basades	   en	   un	   sistema	   de	  
informació	  que	  fan	  referència	  a	  les	  previsions	  futures	  de	  la	  indústria,	  a	  nivell	  de	  preus	  i	  de	  avanços	  tecnològics.	  
	  
Dins	  del	  resultats	  de	  [Sasaki,	  1990,	  cita	  147]	  es	  troba	  que	  el	  subcentre	  funciona	  correctament	  quan	  el	  tamany	  de	  
la	   ciutat	   en	   termes	   de	   la	   població	   arriba	   a	   un	   nivell	   determinat.	   En	   una	   ciutat	   de	   configuració	   monocèntrica,	  
l’ingrés	  del	  personal	   i	  el	  nivell	  d’utilitat	  dels	  residents	  decreix	  amb	  el	  tamany	  	  de	  la	  població.	  Quan	  els	  costos	  de	  
transport	  incrementen	  tant	  la	  ciutat	  monocèntrica	  com	  duocèntrica	  es	  contrauen	  en	  termes	  d’extensió,	  i	  quan	  els	  
costos	  de	  transport	  disminueixen	  el	  nivell	  de	  utilitat	  dels	  residents	  de	  la	  ciutat	  duocèntrica	  augmenta	  a	  una	  taxa	  
major	  que	  la	  dels	  residents	  en	  una	  ciutat	  monocèntrica.	  
	  
[Kenneth	  F	  Wieand,	  1987]147	  utilitza	  una	  funció	  de	  producció	  indirecta	  i	  considera	  que	  a	  més	  a	  més	  del	  CBD,	  lloc	  
on	  existeixen	  economies	  d’aglomeració,	  apareixen	  un	  nou	  i	  únic	  promotor,	  qui	  utilitza	  informació	  a	  prop	  dels	  preus	  
per	   localitzar-­‐se	   en	   un	   lloc	   diferent	   del	   CBD	   formant	   així	   un	   subcentre.	   El	   autor	   suposa	   que	   aquestes	   dos	  
aglomeracions	   de	   lloc	   de	   treball	   són	   exògenes,	   afirmant	   que	   el	   CBD	   és	   preespecificat	   i	   que	   els	   subcentres	   són	  
determinats	  per	   forces	  del	  mercat.	   La	  diferència	   central	   d’aquest	   treball	   amb	  els	   anteriors	   és	  que	  en	  aquest	   es	  
suposa	  que	  d’acord	  amb	  la	  localització	  de	  la	  població	  es	  presenta	  endogeneitat	  en	  la	  localització	  de	  l’ocupació.	  
	  
L’autor	  resumeix	  el	  seu	  article	  dient	  que	  en	  el	  seu	  treball	  va	  fer	  quatre	  coses	  bàsiques:	  en	  primer	  lloc,	  generalitzà	  
el	  model	   existent	   d’equilibri	  monocèntric	   espacial	   de	   tal	  manera	   que	   es	   pugui	   aplicar	   a	   un	   node	   de	   producció	  
arbitrari	  en	  una	  ciutat	  productiva.	  En	  segon	  lloc,	  especificà	  condicions	  divisòries	  pel	  equilibri	  de	  curt	  i	  llarg	  termini	  
en	  una	  ciutat	  duocèntrica.	  En	  tercer	  lloc,	  va	  desenvolupar	  un	  model	  de	  dos	  períodes	  per	  preveure	  els	  patrons	  de	  
formació	   de	   subcentres	   i	   de	   desenvolupament	   de	   la	   ciutat	   en	   dos	   centres,	   i	   finalment	   es	   presenta	   el	  
comportament	  del	  promotor	  del	  segon	  subcentre.	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[Fujita	   et	   al.,	   1997]148,	   encara	   que	   aquest	   autors	   titulin	   el	   seu	   article	   “Formació	   endògena	   dels	   llocs	   de	   treball	  
secundari	  en	  una	  ciutat	  central”	  el	  seu	  model	  és	  per	  tant	  endogen	  com	  exogen.	  Endogen	  perquè	  la	  localització	  del	  
subcentre	  és	  aleatòria	   i	   exogen	  perquè	  determinen	  a	  priori	   l’existència	  d’un	   subcentre.	   Igual	  que	  en	  els	  models	  
anteriors,	   el	   CBD	   es	   caracteritza	   per	   presentar	   economies	   d’aglomeració	   fonamentades	   en	   el	   intercanvi	   de	  
informació	  que	  es	  dóna	  entre	  el	  grup	  d’empreses	  que	  la	  formen.	  Un	  altre	  supòsit	  de	  exogeneitat	  és	  que	  s’assumeix	  
que	  mentre	  més	  lluny	  estigui	  l’empresa	  del	  CBD,	  menor	  serà	  el	  nivell	  de	  productivitat	  d’aquesta.	  
	  
El	   model	   es	   dissenya	   per	   tres	   formes	   urbanes:	   la	   primera	   està	   determinada	   per	   un	   subcentre	   localitzat	   en	   els	  
voltants	  del	  CBD,	  amb	  el	  qual	  resulten	  beneficiats	  pels	  treballadors,	  ja	  que	  les	  empreses	  del	  CBD	  i	  del	  subcentre	  un	  
competeixen	   atraient	   mà	   d’obra	   via	   salaris.	   Aquesta	   situació	   provoca	   un	   desplaçament	   de	   la	   mà	   d’obra	   a	   les	  
regions	  mencionades	  i	  per	  tant	  encareix	  el	  sòl.	  
	  
La	  segona	  forma	  urbana	  està	  explicada	  per	  un	  segon	  subcentre	  que	  està	  localitzat	  a	  una	  major	  distància	  del	  CBD.	  
En	   aquest	   cas,	   encara	   que	   es	   dóna	   una	   situació	   que	   afavoreix	   als	   empleats	   donat	   que	   encara	   existeix	   la	  
competència	  via	  salaris,	  els	  mateixos	  són	  inferiors	  als	  del	  CBD	  i	  el	  subcentre	  primer.	  
	  
Finalment,	   els	   autors	   exposen	   el	   cas	   en	   el	   que	   una	   empresa	   es	   veu	   motivada	   a	   localitzar-­‐se	   en	   el	   àrea	   rural,	  
localització	   on	   no	   té	   perquè	   competir	   amb	   el	   CBD,	   per	   tant,	   l’empresa	   pot	   determinar	   un	   salari	   bàsic	   que	   serà	  
superior	   al	   salari	   agrícola.	   Alguns	   treballadors	   del	   sector	   agrícola	   d’altres	   zones	   es	   desplaçaran	   a	   aquest	   nou	  
subcentre	  amb	  lo	  qual	  es	  veuran	  afectades	  les	  rentes	  del	  sòl.	  
	  
	  
2.3.0.3.4.2.-­‐	  Mètodes	  de	  detecció	  i	  identificació	  de	  subcentres	  
La	   literatura	  de	   la	   identificació	  dels	   subcentres	  a	   través	  de	   les	  últimes	  dècades,	  ha	  esdevingut	  cada	  cop	  més	  un	  
objectiu.	   Els	   estudis	   durant	   els	   1980,	   proposaven	   una	   delimitació	   dels	   subcentres	   mitjançant	   criteris	   històrics,	  
institucionals,	   o	   administratius	   [Greene,	   1980]149,	   no	   va	   ser	   fins	   a	   principis	   dels	   1990	   on	   es	   van	   començar	   a	  
introduir	   estudis	   empírics	   relacionats	   amb	   l’anàlisi	   de	   les	   estructures	   de	   les	   metròpolis	   portats	   a	   terme	   per	  
[McDonald,	  1987]	  i	  [Giuliano	  i	  Small,	  1991]150.	  
	  
La	   majoria	   dels	   estudis	   empírics	   estan	   basats	   exclusivament	   en	   l’anàlisi	   de	   densitat	   urbana	   com	   a	   factor	  
determinant	  dels	  subcentres.	  Segons	  [McMillen,	  2001]151	  una	  definició	  raonable	  de	  subcentre	  és:	  localització	  amb	  
una	  densitat	  considerable	  d’ocupació	  en	  comparació	  a	  localitzacions	  del	  seu	  entorn	  que	  té	  un	  efecte	  significant	  a	  
la	  funció	  general	  de	  densitat	  d’ocupació.	  
	  
Juntament	  amb	  aquestes	  dos	  condicions,	  segons	  [Roca	  et	  al.,	  2009]152	  és	  necessari	  introduir	  una	  tercera	  condició;	  
un	   subcentre	   és	   una	   localització	   que	   representa	   un	   element	   estructural	   d’un	   subsistema	   urbà	   dins	   de	   la	  
configuració	  metropolitana.	  
	  
Els	  mètodes	  de	  detecció	  i	  identificació	  de	  subcentres,	  es	  poden	  agrupar	  en	  mètodes	  d’aproximacions	  de	  densitat	  
(densitats	  de	  treballadors	  o	  d’ocupació)	  i	  en	  mètodes	  funcionals	  (de	  condicions	  de	  mobilitat	  laboral).	  Vegem-­‐los:	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2.3.0.3.4.2.1.-­‐	  Mètodes	  d’aproximacions	  de	  densitats	  
Pics	  de	  densitat	  d’ocupació	  
El	  primer	  criteri	  va	  ser	  suggerit	  per	  [McDonald,	  1987]153	  i	  reprès	  per	  [McDonald	  i	  McMillen,	  1990]154,	  que	  consistia	  
en	   identificar	   pics	   de	   densitat	   d’ocupació	   en	   respecte	   a	   les	   zones	   adjacents.	   Això	   es	   duia	   a	   terme	   a	   	   través	  
d’analitzar	  la	  distribució	  espacial	  de	  la	  funció	  de	  densitat,	  usualment	  amb	  GIS,	  ressaltant	  les	  pics	  locals	  de	  llocs	  de	  
treball	  com	  a	  possibles	  subcentres.	  La	   identificació	  dels	  pics	  de	   llocs	  de	  feina,	  a	  més	  a	  més	  de	  fer-­‐ho	  mitjançant	  
tècniques	  visuals	  també	  van	  ser	  dutes	  a	  terme	  mitjançant	  tècniques	  estadístiques	  com	  les	  usades	  per	  [Gordon	  et	  
al.,	  1986]155.	  Aquí	  els	  autors	  eren	  més	  restrictius	  en	  el	  nombre	  de	  subcentres	  per	  aquestes	  àrees	  mitjançant	  el	  un	  
alt	  valor	  “t-­‐values”	  en	  el	  model	  policèntric	  de	  població	  i	  d’ocupació.	  
	  
	  
Umbrals	  de	  referència	  
El	  segon	  aproximament	  consistia	  en	  usar	  una	  sèrie	  d’umbrals	  de	  referència	  (cut-­‐off)	  amb	  els	  quals	  s’identifica	  els	  
subcentres	  a	  partir	  tant	  de	  l’anàlisi	  dels	  valors	  de	  densitat	   i	   l’ocupació	  absoluta.	  S’ha	  de	  ressaltar	  que	  els	  estudis	  
pioners	   com	  el	  de	   [Greene,	   1980]156	  que	  va	  definir	  els	   subcentres	   com	  àrees	  amb	  una	  gran	  densitat	  de	   llocs	  de	  
treballs;	  el	  doble	  de	  la	  mitjana	  del	  grup	  de	  zones	  del	  sistema	  metropolità.	  
	  
Un	  altre	  exemple	  és	  el	  de	  [Cervero,	  1989]157	  qui	  va	  optar	  per	  fixar	  una	  massa	  crítica	  (2000	  treballadors	  localitzats	  -­‐
WP)	  i	  un	  “stock”	  de	  sostre	  d’oficines	  (1.000.000).De	  totes	  maneres	  la	  referència	  més	  significant	  és	  l’estudi	  portat	  a	  
terme	  per	  [Giuliano	  i	  Small,	  1991]158	  que	  va	  usar	  el	  criteri	  de	  massa	  crítica	  (10.000	  WP)	  i	  densitat	  (10	  llocs	  de	  feina	  
per	  acre,	  o	  2500	  llocs	  de	  feina	  per	  km2)	  per	  tal	  de	  definir	  els	  subcentres.	  
	  
L’aproximació	  de	  Giuliano	  i	  Small	  ha	  estat	  seguit	  per	  un	  gran	  nombre	  d’estudi,	  entre	  els	  quals,	  [Small	  i	  Song,	  1994],	  
[Cervero	   i	  Wu,	   1997],	   [McMillen	   i	  McDonald,	   1997	   i	   1998],	   [Bogart	   i	   Ferry,	   1999],	   [Anderson	   i	   Bogart,	   2001],	  
[Shearmur	   i	   Coffey,	   2002],	   [García-­‐López,	   2007]	   i	   [Giuliano	   et	   al.;	   2007]159	  estudi	   de	   l’evolució	   de	   l’estructura	  




Des	  d’aquest	  punt	  de	  vista	  d’un	  millor	  rigor	  estadístic,	  el	   tercer	  grup	  d’estudi	  ha	   investigat	  en	   la	   identificació	  de	  
subcentres	   a	   través	   de	   mètodes	   paramètrics,	   en	   particular,	   l’anàlisi	   dels	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exponencial	  de	  densitat	  d’ocupació.	  [McDonald	   i	  Prather,	  1994]160	  van	  provar	  un	  model	  de	  regressió	  basat	  en	  el	  
model	  !! = !!  !  !!!"!!,	  on	  el	  !!	  és	  la	  densitat	  en	  el	  CBD	  i	  x	  és	  la	  distància	  al	  CBD.	  Els	  subcentres	  eren	  delimitats	  




La	  quarta	  aproximació	  usa	  els	  mètodes	  no	  paramètrics	  per	   tal	   d’identificar	  pics	  de	  densitat	  d’ocupació	   local.	   La	  
metodologia	   més	   comunament	   usada	   consisteix	   en	   ajustar	   localment	   el	   pes	   dels	   models	   de	   regressió	   (LWR),	  
inicialment	  suggerits	  per	  [Cleveland,	  1979]161	  i	  desenvolupats	  extensament	  per	  [Cleveland	  i	  Devlin,	  1988]162.	  Tal	  i	  
com	   [McMillen	   i	   McDonald,	   1997]163	  han	   indicat,	   l’avantatge	   més	   obvi	   del	   LWR,	   és	   l’habilitat	   per	   estimar	  
eficientment	  la	  superfície	  de	  la	  funció	  de	  densitat	  i	  trencar	  el	  criteri	  de	  la	  implícita	  simetria	  unidimensional	  en	  els	  
models	   paramètrics	   convencionals.	   Des	   de,	   aquesta	   perspectiva,	   l’estimació	   no-­‐paramètrica	   de	   la	   densitat	  
d’ocupació	  és	  produïda	   localment,	  amb	   la	  qual	   cosa	  permet	   l’adaptació	  de	   la	   identificació	  dels	   subcentres	  en	   la	  
realitat	   espacial	   de	   l’estructura	  urbana.	  McMillen	  ha	  proposat	  dues	   etapes	  de	  metodologia	  per	   la	   detecció	  dels	  
subcentres.	  
	  
La	  primera	  etapa	  identifica	  els	  candidats	  a	  subcentres	  com	  a	  residus	  positius	  significants	  en	  una	  suau	  LWR	  funció	  
de	  densitat	  d’ocupació.	  Subcentres	  són	  aquelles	  localitzacions	  que	  ens	  proveeixen	  d’una	  explicació	  significativa,	  en	  




Similarment,	  a	  [Muñiz	  et	  al.,	  2003]165	  han	  usat	  les	  “funcions	  de	  densitat	  cúbiques”,	  no	  obstant	  delimitant	  el	  seu	  us	  
a	  la	  detecció	  de	  subcentres	  residencials.	  Finalment	  és	  necessari	  mencionar	  a	  [Redfearn,	  2007]166	  que	  fa	  un	  estudi	  
detallat	  dels	  mètodes	  no-­‐paramètrics.	  Utilitza	  la	  topografia	  de	  la	  densitat	  d’ocupació	  obtinguda	  localment	  a	  través	  
del	  significat	  de	  la	  LWR,	  per	  tal	  de	  delimitar	  no	  només	  els	  subcentres	  sinó	  també	  les	  àrees	  respectives	  d’influència.	  
	  
Aquestes	  vàries	  aproximacions	  han	  permès	  un	  avanç	  significant	  en	  l’anàlisi	  de	  les	  estructures	  policèntriques	  dels	  
sistemes	  urbans	  contemporanis.	  L’aproximació	  basada	  en	  simples	  umbrals	  ens	  mostra	  la	  tendència	  a	  la	  priorització	  
dels	   subcentres	   en	   les	   zones	   centrals	   i	   per	   tant	   emfatitza	   el	   model	   de	   ciutat	   monocèntrica	   una	   vegada	   més.	  
Aquesta	  tendència	  és	  només	  parcialment	  corregida	  a	  través	  de	  l’exclusió	  d’aquestes	  zones	  centrals	  amb	  els	  anàlisis	  
de	  [García-­‐López,	  2007]167	  o	  per	  una	  selecció	  de	  “cut-­‐offs”	  diferenciats	  en	  el	  nivell-­‐grau	  de	  centralitat	  o	  pes	  de	  la	  
perifèria	   dins	   de	   l’espai	   sota	   els	   anàlisi	   de	   [Giuliano	   i	   Small,	   1991]168.	   El	   principal	   avantatge	   de	   l’aproximació	   a	  
partir	  de	  umbrals	  és	  que	  facilita	  la	  comparació	  entre	  períodes	  diferents	  temporals	  o	  àrees	  metropolitanes	  diverses	  
[McMillen	  i	  Lester,	  2003]169,	  però	  denoten	  un	  alt	  grau	  de	  sensibilitat.	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Els	  mètodes	  paramètrics	  basats	  en	  les	  funcions	  negatives	  exponencials	  de	  densitat	  han	  permès	  mantenir	  la	  noció	  
de	   màxims	   locals	   de	   densitat	   d’ocupació,	   sense	   la	   necessitat	   d’establir	   umbrals	   fixats	   de	   referència.	   De	   totes	  
maneres,	   inclús	  els	  mètodes	  paramètrics	  més	   rigorosos	  basats	  en	  models	  de	   regressió,	  han	   indicat	  a	  una	  bàsica	  
limitació:	  la	  consideració	  unidimensional	  de	  l’àrea	  metropolitana	  diferenciada	  solament	  per	  la	  distància	  cap	  al	  CBD.	  	  
	  
L’anàlisi	   dels	   residus	   positius	   dels	   models	   exponencials	   negatius	   és	   incapaç	   d’internalitzar	   completament	   la	  
varietat	   i	   la	   complexitat	   dels	   sistemes	   urbans,	   especialment	   d’aquells	   que	   estan	   generats	   a	   través	   de	   llargs	  
períodes	  històrics	  tal	  i	  com	  passa	  especialment	  a	  les	  ciutat	  Europees.	  Des	  de	  aquesta	  perspectiva,	  els	  mètodes	  no-­‐
paramètrics,	   especialment	   aquells	   basats	   en	   el	   LWR,	   han	   millorat	   significativament	   l’eficiència	   dels	   models	  
paramètrics.	   Aquests	   models	   han	   provat	   la	   seva	   eficiència	   en	   rellevància	   de	   l’existència	   de	   màxims	   locals	   de	  
densitat	  d’ocupació	  [Redfearn,	  2007]170.	  
	  
No	  obstant,	  les	  dificultats	  aparegudes	  en	  la	  identificació	  d’aquests	  pics	  com	  a	  subcentres	  vertaders,	  poden	  resultar	  
res	  només	   illes	  o	  accidents	  en	  el	  patró	  de	  densitats	  de	   les	  metròpolis.	  La	  dificultat	  real	  resideix	  en	  determinar	  si	  
aquests	  pics	  són	  un	  resultat	  a	  l’atzar	  dels	  desenvolupaments	  de	  processos	  urbans	  o	  si	  responen	  a	  verdaders	  nodes	  
estructurants	  del	  seu	  “hinterland”	  metropolità.	  
	  
	  
2.3.0.3.4.2.2.-­‐	  Mètodes	  d’aproximacions	  funcionals	  
En	   general	   tota	   la	   literatura	  mencionada	   té	   una	   limitació	   fonamental.	   Defineix	   els	   subcentres	   únicament	   per	   la	  
seva	  virtut	  d’una	  estructura	  d’una	  densitat	  d’ocupació	  i	  això	  subestima	  que,	  l’element	  essencial	  del	  policentrisme	  
és	  la	  generació	  d’estructura	  urbana	  [Roca	  et	  al.,	  2009]171.	  Per	  verificar	  l’existència	  de	  irregularitats	  en	  el	  patró	  de	  
densitat	   no	   és	   suficient,	   és	   també	   necessari	   que	   aquests	   nodes	   representin	   autèntics	   elements	   estructurals	   de	  
subsistemes	  urbans	  dins	  del	  metropolità.	  Dit	  en	  altres	  paraules,	  els	  subcentres	  haurien	  de	  ésser	  pols	  de	  influència	  i	  
de	  referència	  pel	  seu	  entorn	  territorial	   i	  així	  per	  tant	  haurien	  d’establir	  una	  dialèctica	  amb	  aquest	  a	  través	  de	   la	  
interacció	  de	   fluxos	   (com	  per	  exemple	  el	  de	   fluxos	   residència-­‐treball).	  Dins	  d’aquest	  marc	  conceptual,	  hi	  ha	  una	  
extensa	  aproximació	  metodològica	  en	  la	  literatura:	  la	  delimitació	  de	  subcentres	  a	  través	  que	  l’element	  clau	  sigui	  la	  
mobilitat	  “travel-­‐to	  work”	  més	  que	  no	  pas	  la	  densitat	  d’ocupació.	  
	  
Aquesta	   aproximació	   metodològica	   ha	   estat	   menys	   acceptada	   que	   les	   aproximacions	   basades	   en	   la	   densitat	  
d’ocupació.	  Aquí	  és	  necessari	  emfatitzar	  les	  contribucions	  de	  [Bourne,	  1989]172	  on	  reconeix	  els	  subcentres	  com	  a	  
àrees	  que	  atrauen	  una	  gran	  part	  de	  “commuters”	  que	   treballen	   fora	  de	   la	  ciutat	  central.	   [Gordon	   i	   Richardson,	  
1996]173	  a	   partir	   de	   [Gordon	   et	   al.,	   1989]174	  consideren	   no	   només	   la	   mobilitat	   “travel-­‐to-­‐work”	   sinó	   també	   la	  
mobilitat	  motivada	  per	  activitat	  econòmica.	  Ells	  defineixen	  els	  subcentres	  com	  a	  àrees	  amb	  un	  alt	  nivell	  de	  densitat	  
de	  generació	  de	  viatges	   (més	  que	  un	  0,8	  en	  quan	  a	   la	  desviació	  estàndard	  per	   sobre	  de	   la	  mitja).	   [Burns	   et	   al.,	  
2001]	  defineix	  els	  subcentres	  com	  aquelles	  àrees	  amb	  un	  nombre	  de	  llocs	  de	  treball	  localitzats	  (WP)	  més	  gran	  que	  
la	  massa	  crítica	  (20.000	  WP),	  un	  alt	  índex	  de	  autoconteniment	  (>50%	  dels	  residents	  treballen	  en	  el	  mateix	  municipi	  
que	   resideixen)	   i	   una	   gran	   atracció	   de	   “commuters”	   provinents	   d’altres	   localitzacions	   (<15%	   de	   la	   població	   de	  
residents	  ocupats	  “commuten”	  d’altres	  municipis).	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Només	  els	  estudis	  de	  [Gordon	  et	  al.,	  1986],	  [Gordon	  i	  Richardson,	  1996]	  i	  [Burns	  et	  al.,	  2001]175	  han	  ressaltat	  el	  
significat	  de	   la	  mobilitat	  en	  general,	   i	  especialment	  de	   la	  mobilitat	  residència-­‐treball;	  com	  un	  element	  clau	  en	   la	  
configuració	  dels	  sistemes	  policèntrics.	  	  
	  
A	  [Roca	  et	  al.	  2009]176	  la	  metodologia	  que	  proposen	  per	  la	  delimitació	  dels	  subcentres	  està	  basada	  en	  els	  següents	  
criteris:	  
1. Condició	   d’estructura:	   els	   subcentres	   per	   ser	   delimitats	   haurien	   d’estructura	   el	   territori	   metropolità	   a	  
través	  de	  la	  generació	  de	  sistemes	  urbans	  policèntrics	  vertaders.	  La	  delimitació	  d’aquests	  sistemes	  esdevé,	  
de	  totes	  maneres,	  l’element	  clau	  en	  el	  procés	  de	  detecció	  dels	  subcentres.	  
2. Condició	  d’interacció	  màxima:	  els	   sistemes	  urbans	  haurien	  de	   reunir	  municipis	  amb	  un	  màxim	  nivell	  de	  
interacció.	  Aquesta	  interacció	  està	  limitada;	  a	  la	  interacció	  existent	  entre	  el	  lloc	  de	  residència	  i	  el	  lloc	  de	  
treball.	  
3. Condició	  d’autocontenció:	  aquests	  sistemes	  haurien	  de	  ser	  autocontinguts,	  això	  significa	  que	  haurien	  de	  
retenir	  una	  proporció	  significant	  de	  la	  població	  resident	  ocupada;	  aproximadament	  del	  50%.	  	  
4. La	  condició	  de	  massa	  crítica:	  els	  subsistemes	  metropolitans	  haurien	  de	  tenir	  un	  nombre	  significant	  de	  WP.	  
Aproximadament	  d’uns	  5000	  WP	  o	  més,	  per	  tal	  de	  permetre	  la	  detecció	  relativa	  d’estructures	  petites	  en	  
el	  context	  metropolità.	  
5. Condició	   de	   densitat:	   els	   subcentres	   estructurals	   dels	   sistemes	   urbans	   haurien	   de	   representar	  màxims	  
locals	  de	  densitat	  de	  llocs	  de	  treball.	  
De	   totes	   maneres,	   l’element	   clau	   per	   la	   delimitació	   dels	   subsistemes	   metropolitans	   és	   l’estimació	   del	   valor	  
d’interacció	  existent	  entre	  les	  diferents	  zones	  de	  l’àrea	  d’estudi	  com	  una	  funció	  del	  valor	  d’interacció;	  tal	  i	  com	  es	  
defineix	  a	  [Roca	  i	  Moix,	  2005]177	  i	  que	  en	  el	  següent	  punt	  s’explicarà	  en	  més	  detall.	  
	  
Un	   avanç,	   [Roca	   et	   al.	   2009,	   cita	   176]	   aporta	   que	   l’element	   clau	   per	   entendre	   el	   fenomen	   del	   policentrisme	  
consisteix	   en	   delimitar	   els	   subcentres	   que	   representen	   elements	   vertaders	   d’estructuració	   de	   la	   configuració	  
metropolitana	  i	  aporta	  tres	  indicadors	  principals	  per	  avaluar	  l’estructura	  urbana	  
1. L’índex	  d’atracció	  de	  tots	  els	  subcentres	  (índex	  d’atracció).	  Representa	  la	  suma	  dels	  fluxos	  “travel-­‐to-­‐work”	  
existents	  entre	  tots	  els	  municipis	  metropolitans	  i	  els	  subcentres	  més	  pròxims	  a	  cada	  un	  d’ells.	  
2. L’índex	   “journey-­‐to-­‐work”	   (JTW).	   Quantifica	   la	   suma	   de	   fluxos	   origen-­‐destí	   dins	   de	   l’interior	   de	   casa	  
sistema	   urbà.	   Donada	   l’absència	   de	   criteris	   en	   la	   literatura	   estàndard	   sobre	   la	   delimitació	   dels	  
subsistemes,	   per	   tal	   de	   calcular	   l’índex;	   els	   subsistemes	   són	   considerats	   pels	   municipis	   que	   són	   més	  
accessibles	  per	  cada	  subcentre.	  
3. L’índex	   d’interacció	   de	   tot	   el	   subsistema	   metropolità	   (índex	   d’interacció).	   Calcula	   la	   suma	   dels	   valors	  
d’interacció	  existents	  dins	  de	  l’interior	  de	  cada	  subsistema.	  
	  
Abans	  d’explicar	  el	   valor	  d’interacció	  de	   [Roca	   i	  Moix,	   2005,	   cita	   177]	  passem	  a	  observar	  el	  quadre	   resum	  dels	  
mètodes	  de	  identificació	  de	  subcentres,	  analitzats:	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2.3.0.3.4.3.-­‐	  El	  valor	  d’interacció	  
La	  literatura	  especialitzada	  en	  la	  delimitació	  i	  l’anàlisi	  de	  sistemes	  urbans	  va	  prestar	  atenció	  principalment	  a	  clares	  
aproximacions:	  
1. A	  les	  relacionades	  amb	  les	  Àrees	  Metropolitanes	  Estadístiques	  (SMA)	  i	  els	  sistemes	  diaris	  urbans	  (DUS)	  en	  
els	  quals	  posaven	  l’accent	  en	  la	  atracció	  experimentada	  en	  les	  perifèries	  (o	  altres	  subcentres	  subordinats	  
jeràrquicament)	  amb	  respecte	  als	  centres	  urbans	  i	  metropolitans.	  Aproximació	  que	  ha	  estat	  la	  dominant	  
que	   té	  els	   següents	   estudis:	   [Berry,	   1973],	   [Hall	   i	   Hay,	   1980],	   [Cheshire	   i	   Hay,	   1986],	   [Cheshire	   et	   al.;	  
1986,	  1988]	  i	  [Roca	  i	  Moix,	  2004].178	  
2. A	   les	   relacionades	   per	   tal	   de	   descobrir	   interaccions	  més	   complexes	   entre	   els	   diferents	   components	   de	  
l’espai	  urbà.	  En	  aquesta	  segona	  aproximació:	  [Smart,	  1974];	  [Coombes	  et	  al.,	  1986],	  [Sforzi,	  1991]	  i	  [Clusa	  
i	  Bachiller,	  1995]179	  on	  conclouen	  que	  és	  necessari	   incloure	  en	   la	  metodologia	  les	  àrees	  de	  mercat	   local	  
(LLMA)	  i	  en	  particular	  del	  concepte	  del	  valor	  d’interacció.	  
Així	  doncs	  [Roca	   i	  Moix,	  2005]180	  ens	  explica	  que	  la	  metodologia	  dels	  mercats	  de	  treballs	  va	  ser	  desenvolupada	  a	  
principis	  dels	  1970,	  a	  requeriment	  del	  Departament	  d’Ocupació	  Britànic,	  per	  tal	  de	  construir	  àrees	  de	  mercat	  de	  
treball	   (“travel	   to	   work	   areas”	   or	   TTWA).	   Conseqüentment	   els	   LLMA	   (“local	   labour	   market	   areas”)	   van	   ésser	  
desenvolupats	  seguint	  la	  metodologia	  proposada	  per	  [Smart,	  1974,	  cita	  180].	  Més	  tard,	  en	  el	  1984,	  la	  metodologia	  
dels	  LLMA	  va	  ser	  parcialment	  modificada	  gràcies	  a	  la	  contribució	  principal	  de	  [Coombes	  et	  al.,	  1986,	  cita	  180].	  
	  
L’èxit	  de	  les	  àrees	  locals	  de	  mercat	  de	  treball	  en	  el	  camp	  de	  les	  estadístiques	  de	  treball	  no	  va	  anar	  acompanyada	  
per	   un	   reconeixement	   similar	   a	   nivell	   acadèmic,	   especialment	   en	   el	   marc	   dels	   estudis	   urbans	   i	   de	   delimitació	  
regional.	  	  En	  la	  seva	  formulació	  original	  la	  metodologia	  LLMA	  estava	  basada	  en	  dos	  conceptes	  fonamentals:	  
1. Autosuficiència	  i	  autoconteniment181	  de	  diferents	  mercats	  de	  treball	  
2. El	  valor	  de	  interacció	  entre	  les	  àrees	  analitzades.	  
D’aquets	  dos	  conceptes;	  el	  primer,	  l’autonomia	  dels	  sistemes	  territorials,	  ha	  estat	  un	  element	  clau	  en	  la	  definició	  
dels	   mercats	   de	   treball.	   Des	   de	   aquesta	   perspectiva,	   l’essència	   resideix	   en	   determinar	   àmbits	   que	   són	  
autocontinguts	  a	  un	  cert	  umbral,	  normalment	  un	  75%.	  Sense	  voler	  subestimar	  la	  significança	  del	  autoconteniment,	  
el	  que	  no	  hi	  ha	  dubte	  des	  de	  la	  perspectiva	  de	  determinar	  espais	  urbans	  caracteritzats	  per	  unes	  fortes	  interaccions,	  
per	  tal	  delimitar	  sistemes	  urbans,	  és	  la	  noció	  del	  segon	  concepte,	  el	  del	  valor	  de	  interacció	  el	  que	  és	  de	  més	  interès.	  
	  
[Roca	  i	  Moix,	  2005,	  cita	  181]	  el	  valor	  de	  interacció	  representa	  un	  bon	  indicador	  d’una	  interacció	  mútua	  (no	  només	  
avaluar	   l’atracció	  del	  gran	  cap	  al	  petit)	  existent	  entre	  dos	  àrees	  o	  espais	   funcionals.	  Es	  considerarà	  no	  només	   la	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  1973.	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  centers	  in	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  Urban	  System.	  Ballinger	  Cambridge,	  MA.	  HALL,	  P.;	  HAY,	  D.G.	  1980.	  Growth	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  in	  the	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  Urban	  System.	  Heinemmann,	  London.	  CHESHIRE,	  P.C.;	  HAY,	  D.G.	  1986.	  The	  desenvolupament	  of	  the	  European	  Urban	  system.	  1971-­‐1981.	  CHESHIRE,	  P.C.;	  et	  al.	  1986.	  Urban	  Problems	  in	  Europe.	  European	  Commission,	  Luxembourg.	  CHESHIRE,	   P.C.;	   et	   al.	   1988.	   Urban	   Problems	   and	   Regional	   Policy	   in	   the	   European	   Community:	   Analysis	   and	   Recommendations	   for	  Community	  Action.	  European	  Commission,	  Luxembourg.	  ROCA,	  J.;	  MOIX,	  M.	  2004.	  Cap	  a	  una	  nova	  organització	  territorial	  de	  Catalunya.	  Research	  Paper	  5/04.	  CPSV.	  Barcelona.	  179	  SMART,	  M.W.	  1974.	  Labour	  market	  areas:	  uses	  and	  definitions,	  Progress	  in	  Planning	  2	  (4).	  COOMBES,	  M.;	  et	  al.	  1986.	  An	  eficient	  algorithm	  to	  generate	  oficial	  statistical	  reporting	  areas:	  the	  case	  of	  the	  1984	  travel-­‐to-­‐work	  areas	  revision	  in	  Britain,	  Journal	  of	  the	  Operational	  Research	  Society,	  37.	  SFORZI,	  F.	  1991.	  La	  delimitazioni	  dei	  sistemi	  urbani:	  definizione,	  concetti	  e	  metodi.	  CLUSA,	  J.;	  RODRIGUEZ-­‐BACHILLER,	  A.	  1995.	  Els	  mercats	  de	  treball	  a	  Catalunya	  al	  final	  de	  la	  crisi	  econòmica	  del	  període	  1975-­‐1984.	  180	  ROCA,	  J.;	  MOIX,	  M.	  2005.	  The	  interaction	  value:	  its	  scope	  and	  límits	  as	  an	  instrument	  for	  delimitin	  urban	  Systems,	  Regional	  Studies,	  39,	  pp.359-­‐375.	  181	  L’autoconteniment	   és	   entesa	   com	   per	   ser	   la	   proporció	   de	   treballadors	   que	   tenen	   el	   seu	   lloc	   de	   treball	   en	   el	   municipi	   en	   el	   qual	  resideixen	  amb	  respecte	  a	   la	  població	  ocupada	  resident	  (els	  qui	   treballen	  tant	  si	  és	   fóra	  com	  dins	  del	  municipi.	  L’autosuficiència	  és	   la	  proporció	  entre	  els	  treballadors	  que	  tenen	  el	  seu	  lloc	  de	  treball	  en	  el	  municipi	  i	  la	  població	  ocupada	  total	  o	  els	  llocs	  de	  treballs	  localitzats.	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relació	  transitiva	  (fij,	  fji),	  sinó	  que	  també	  el	  pes	  del	  flux	  del	  origen	  i	  destinació	  de	  les	  “masses”.	  Això	  significa,	  que	  el	  
valor	  d’interacció	  aproxima	  una	  mesura	  quasi-­‐gravitacional.	  
	  
A	  més	  [Roca	  i	  Moix,	  2005]182	  afegeix	  que	  	  el	  umbral	  d’autoconteniment	  d’un	  50%	  representa	  una	  idea	  intuïtiva	  del	  
límit	  clar	  sobre	  el	  que	  es	  pot	  i	  no	  es	  pot	  nombrar	  a	  una	  ciutat:	  és	  difícil	  de	  considerar	  una	  àrees	  com	  una	  ciutat	  en	  
el	  cas	  que	  no	  sigui	  capaç	  de	  retenir	  com	  a	  mínim	  el	  50%	  de	  la	  seva	  població	  ocupada	  resident.	  A	  partir	  d’aquí	  un	  
75%	  d’umbral	   tendeix	  a	   transmetre	  una	   imatge	   relativament	  bona	  dels	  mercats	   caracteritzats	  per	   tal	  de	   retenir	  
una	  part	  substancial	  de	  la	  seva	  ocupació	  treballadora.	  Un	  umbral	  del	  90%	  permet	  	  una	  representació	  respectable	  
de	   l’estructura	   regional	   del	   mercat	   de	   treball.	   De	   totes	   maneres,	   la	   qüestió	   essencial,	   des	   d’una	   perspectiva	  
rigorosa	   per	   tal	   de	   delimitar	   els	   sistemes	   urbans,	   continuar	   sent	   la	   subordinació	   del	   concepte	   del	   valor	   de	  
interacció	  vis-­‐à-­‐vis	  amb	  el	  d’autonomia;	  on	  el	  valor	  d’autoconteniment	  hauria	  de	  ser	  considerat	  al	  mateix	  temps	  
per	  tal	  corroborar	  el	  bon	  estat	  dels	  sistemes	  resultants,	  però	  que	  no	  pot	  representar	  el	  criteri	  determinant	  per	  tal	  
d’establir	  àrees	  caracteritzades	  per	  unes	  interaccions	  internes	  fortes.	  
	  
Així	  doncs	  seguint	  a	  [Coombes	  i	  Openshaw,	  1982]183,	  [Roca	  i	  Moix,	  2005,	  cita	  183]	  el	  valor	  d’interacció	  entre	  dos	  
zones	  es	  pot	  expressar	  de	  la	  següent	  manera:  !"!" = !!!"!"#!×!"! + !!!"!"#!×!"!	  	  on	  el	  !"!" 	  és	  el	  valor	  d’interacció	  entre	  
les	  zones	  i	  i	  j;	  !!" 	  i	  !!"	  són	  els	  fluxos	  “commuting”	  existents	  (com	  per	  exemple	  els	  fluxos	  “journey-­‐to-­‐work”);	  REP	  és	  
la	  població	  resident	  ocupada;	  i	  WP	  són	  els	  llocs	  de	  treball	  localitzats	  dins	  de	  les	  zones	  i	  i	  j.	  
	  
El	   valor	  d’interacció	   té	  un	   interès	  espacial	  per	   sobre	  d’altres	   indicadors	  d’interacció	  urbana,	  donant	  un	  pes	   (des	  	  	  	  	  	  
d’un	  rang	  0;	  que	  significa	  no	  interacció	  a	  un	  rang	  de	  2;	  de	  màxima	  interacció)	  els	  fluxos	  existents	  entre	  les	  “masses”	  
de	  les	  zones	  urbanes.	  A	  més,	  en	  aquest	  procés	  de	  mesurament,	  és	  dut	  a	  terme	  per	  [Roca	  i	  Moix,	  2005,	  cita	  183]	  
d’una	   manera	   transitiva;	   considerant	   no	   només	   l’atracció	   en	   una	   direcció	   (del	   gran	   al	   petit	   per	   exemple)	   sinó	  
també	   en	   la	   direcció	   oposada.	   La	   metodologia	   proposada	   per	   aquests	   autors	   a	   més,	   involucra	   els	   següents	  
processos,	   que	   a	   la	   vegada	   permeten	   continuïtats	   físiques	   de	   subsistemes	   que	   s’obtenen	   a	   dins	   dels	   sistemes	  
metropolitans	  policèntrics:	  
1. Adhesió	   de	  municipis	  metropolitans	   com	  a	   funció	   del	   valor	  màxim	  d’interacció.	   Això	  determina,	   com	  a	  
regla	  general,	  la	  unió	  de	  municipis	  amb	  bon	  nombre	  de	  WP	  (llocs	  de	  treball	  localitzats,	  dins	  dels	  municipis,	  
per	  tant	  aquests	  municipis	  poden	  ser	  considerats	  com	  a	  suposats	  candidats	  a	  ser	  subcentres)	  molts	  dels	  
quals	  estan	  vinculats.	  
2. La	  formació	  d’aquests	  grups	  en	  proto-­‐sistemes;	  on	  només	  serà	  consolidat	  si	  ho	  està	  físicament.	  De	  totes	  
formes	  la	  consolidació	  requereix	  un	  mínim	  del	  50%	  de	  autoconteniment,	  tal	  i	  com	  abans	  apuntàvem.	  En	  el	  
suposat	   cas,	   que	   el	   proto-­‐sistema	   no	   arribés	   en	   aquest	   grau	   d’autonomia,	   és	   agregat	   amb	   el	   proto-­‐
sistema	  amb	  el	  qual	   té	  un	  nivell	  màxim	  de	   interacció	   i	  això	  continua	  d’una	  manera	   iterativa	   fins	  que	  el	  
proto-­‐sistema	   resultant	   garanteixi	   la	   condició	   d’autoconteniment.	   En	   aquest	   cas,	   es	   consolida	   com	   un	  
sub-­‐sistema	  metropolità.	  
3. Finalment	  es	  considera	  la	  massa	  crítica	  del	  proto-­‐sistema;	  si	  aquest	  no	  arriba;	  els	  sistemes	  són	  forçats	  a	  
ésser	  resignats	  com	  a	  una	  funció	  del	  valor	  d’interacció.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  182	  ROCA,	  J.;	  MOIX,	  M.	  2005.	  The	  interaction	  value:	  its	  scope	  and	  límits	  as	  an	  instrument	  for	  delimitin	  urban	  Systems,	  Regional	  Studies,	  39,	  pp.359-­‐375.	  183	  COOMBES,	  M.;	  OPENSHAW,	  S.	  1982.	  	  The	  use	  and	  defintion	  of	  travel-­‐to-­‐work	  areas	  in	  Great	  Britain:	  some	  comments,	  Regional	  Studies,	  16,	  pp.141-­‐149.	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2.3.0.3.5.-­‐	  Subcentres	  i	  policentrisme	  a	  la	  Regió	  Metropolitana	  de	  Barcelona	  
La	  literatura	  especialitzada	  que	  parla	  sobre	  els	  subcentres	  i	  policentrisme	  a	  la	  Regió	  Metropolitana	  de	  Barcelona	  és	  
extensa;	  cronològicament;	  autors	  com:	  [Muñiz	  et	  al.,	  2003],	  [García	  López	  i	  Muñiz,	  2005],	  [García	  López	  i	  Muñiz,	  
2007],	  [García	  López	  i	  Muñiz,	  2008],	  [García	  López,	  2008],	  [Muñiz	  et	  al.,	  2008],	  [Roca	  et	  al.,	  2009],	  [García	  López	  i	  
Muñiz,	  2010]	  i	  [Aguirre	  i	  Marmolejo,	  2010].184	  
	  
En	  aquest	  apartat;	  no	  és	  discutirà	  ni	  s’exposarà	  la	  metodologia	  (anteriorment	  explicada)	  que	  utilitza	  cada	  autor	  en	  
la	   identificació	   dels	   diversos	   subcentres	   existents	   en	   la	   RMB;	   sinó	   més	   aviat	   el	   contrari;	   s’exposarà	   de	   forma	  
cronològica	  les	  aportacions	  i	  conclusions	  que	  cada	  autor	  realitza	  en	  els	  seus	  treballs	  de	  investigació	  per	  tal	  d’oferir	  
una	  visió	  de	  síntesi	  i	  transversal	  sobre	  l’estat	  actual	  de	  la	  qüestió.	  
	  
	  
A	  [García	  López	  i	  Muñiz,	  2005,	  cita	  185]	  analitza	  si	  la	  descentralització	  dels	  llocs	  de	  treball,	  de	  l’ocupació	  durant	  els	  
períodes	  de	  1986-­‐1996	  es	  descentralitzen	  d’una	  forma	  compactada	  policèntrica	  o	  més	  bé	  d’una	  forma	  dispersa,	  i	  
quin	  és	  el	  grau	  de	  policentrisme	  existent	  a	  la	  regió;	  les	  següents	  taules	  i	  explicacions	  recollides	  del	  seu	  treball	  ens	  








A	   la	   taula	   de	   la	   pàgina	   següent,	  García	   López	   i	  Muñiz,	   calculen	   el	   indicador	   de	   descentralització	   d’ocupació,	   on	  
observen	   per	   l’any	   1986	   que	   els	   sectors	   manufacturers	   estaven	   més	   	   descentralitzats	   que	   els	   dels	   serveis.	  
L’evolució	  entre	  1986	   i	   1996,	   indica	  que	   la	   velocitat	   a	   la	  que	   l’activitat	  es	  descentralitza	  és	  un	  promitg	  d’un	  1%	  
anual,	  és	  a	  dir,	  en	  els	  últims	  deu	  anys	  considerant	  la	  distància	  mitja	  ponderada	  ha	  augmentat	  un	  10%,	  tant	  en	  la	  
manufactura	  com	  en	  els	  serveis.	  
	  
A	  partir	  que	  García	  López	   i	  Muñiz,	   confirmen	   la	   tendència	  descentralitzadora	  de	   l’ocupació;	  en	  el	  mateix	   treball	  
d’investigació	  es	  pregunten	  quin	  paper	  a	  jugat	  els	  subcentres	  d’ocupació	  en	  aquest	  procés:	  ¿la	  descentralització	  ha	  
vingut	  acompanyada	  d’un	  model	  de	  localització	  dispers	  de	  l’activitat?;	  en	  cas	  que	  hagi	  augmentat	  el	  policentrisme	  
es	  deu	  a	  un	  creixement	  dels	  subcentres	  preexistents	  o	  bé	  a	  l’aparició	  de	  nous	  subcentres?.	  
	  
Seguim	  les	  investigacions	  que	  García	  López	  i	  Muñiz,	  aporten:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  184	  MUÑIZ,	  I.;	  et	  al.	  2003.	  Cubic	  spline	  and	  satellite	  city	  delimitation:	  the	  case	  of	  Barcelona.	  Urban	  Studies,	  40,	  pp.1303-­‐1321.	  GARCÍA-­‐LÓPEZ,	   M.A.;	   MUÑIZ,	   I.	   2005.	   Descentralización	   del	   empleo:	   ¿Compactación	   policèntrica	   o	   dispersión?.	   El	   caso	   de	   la	   región.	  Document	  de	  Treball.	  UAB.	  GARCÍA-­‐LÓPEZ,	  M.A.;	  MUÑIZ,	   I.	  2007.	  Estructura	  espacial	  del	  empleo	  y	  economies	  de	  aglomeración.	  El	  caso	  de	   la	   industria	  en	   la	  RMB.	  ACE.4,	  519-­‐553.	  GARCÍA-­‐LÓPEZ,	   M.A.;	   MUÑIZ,	   I.	   2008.	   ¿Policentrismo	   o	   dispersión?	   Una	   aproximación	   des	   de	   la	   Nueva	   Economia	   Urbana.	   2008.	  Investigacions	  regionals.	  GARCÍA-­‐LÓPEZ,	  M.A.	  2008.	  Manufacturas	  y	  Servicios	  a	  la	  RMB,	  cambios	  en	  la	  estructura	  espacial	  de	  su	  empleo.	  MUÑIZ,	  I.;	  et	  al.	  2008.	  The	  effect	  of	  employment	  subcentres	  on	  population	  density	  in	  Barcelona.	  Urban	  Studies,	  45,	  pp.627-­‐649.	  ROCA,	  J.;	  et	  al.	  2009.	  Urban	  Structure	  and	  Polycentrism:	  Towards	  a	  redefinition	  of	  the	  Subcentre	  Concept.	  Urban	  Studies,	  46:2841.	  GARCÍA-­‐LÓPEZ,	  M.A.;	  MUÑIZ,	  I.	  2010.	  Employment	  decentralisation:	  Polycentricity	  or	  Scatteration?.	  The	  case	  of	  Barcelona.	  Urban	  Studies	  2010.	  47.	  AGUIRRE,	  C.;	  MARMOLEJO,	  C.	  2010.	  Hacia	  un	  método	  integrado	  identificación	  de	  subcentros	  a	  escala	  municipal:	  un	  anàlisis	  por	  la	  Región	  Metropolitana	  de	  Barcelona.	  ACE	  2010.	  Año	  V.	  Núm	  14.	  Junio	  p.99-­‐122.	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Els	  resultats	  de	  la	  identificació	  de	  subcentres	  a	  la	  RMB,	  1986-­‐1996	  per	  García	  López	  i	  Muñiz,	  es	  poden	  observar	  a	  la	  




















Els	   resultats	  obtinguts	  per	  García	  López	   i	  Muñiz,	  permeten	  constatar	  que	  el	  policentrisme	  de	   la	   regió	  ha	  canviat	  
substancialment	   durant	   el	   període	   considerat.	   En	   el	   1996	   s’identifiquen	   un	   nombre	   sensiblement	   major	   de	  
subcentres	  que	  en	  el	  1986	  per	  qualsevol	  nivell	  d’agregació	  sectorial.	  Per	  una	  altra	  banda,	  els	  “nous	  subcentres”,	  
aquells	   identificats	   en	   1996	   però	   no	   en	   el	   1986,	   estan	  més	   pròxims	   al	   centre	   de	   la	   regió.	   Es	   tracta	   per	   tant	   de	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Els	  mapes	  mostren	  en	  claredat	  com	  els	  nous	  subcentres	  industrials	  han	  tendit	  a	  concentrar-­‐se	  en	  el	  triangle	  que	  té	  
com	   a	   vèrtex	  Montcada,	   Granollers	   i	   Terrassa,	  mentre	   que	   els	   nous	   subcentres	   es	   distribueixen	   de	   forma	  més	  






























Per	  tal	  de	  contrastar	  la	  incidència	  del	  policentrisme	  i	  dels	  subcentres	  sobre	  l’estructura	  urbana	  i	  la	  localització	  de	  
l’ocupació,	   respectivament;	   García	   López	   i	   Muñiz	   utilitza	   els	   treballs	   de	   (McDonald	   i	   Prather,	   1994;	   exposats	  
anteriorment).	  
	  
Les	   següents	   tres	   taules,	  mostren	   els	   resultats	   que	  García	   López	   i	  Muñiz	   obtenen	   en	   1986	   i	   1996;	   pel	   total	   de	  
l’ocupació	   i	   cada	   un	   dels	   sectors	   i	   subsectors.	   El	   test	   de	   Wald	   ratifica	   l’existència	   d’una	   estructura	   espacial	  
policèntrica	  en	  ambdós	  casos.	  
	  
En	  les	  dos	  últimes	  taules	  es	  pot	  veure	  més	  detalladament	  els	  resultats	  que	  García	  López	  i	  Muñiz	  arriben;	  on	  dels	  
anàlisis	  dels	  canvis	  que	  es	  produeixen	  entre	  1986	  i	  1996	  en	  els	  gradients	  estimats	  de	  l’equació	  permet	  identificar	  
tres	   pautes	   diferents	   en	   l’evolució	   de	   les	   estructures	   espacials	   policèntriques.	   En	   primer	   lloc	   que,	   solament	   el	  
subsector	  Tèxtil,	  presenta	  una	  tendència	  clara	  de	  concentració	  en	  el	  centre	  i	  els	  subcentres,	  el	  qual	  bé	  reflexat	  pel	  
repunt	  de	  ambdós	  gradients	  de	  densitat.	  Això	  és	  IY1996I>	  IY1986I	  i	  d1996>d1986	  .	  
	  
Figura:	  Subcentres	  d’ocupació	  a	  la	  RMB,	  1986-­‐1996;	  Total,	  Manufactures	  i	  Serveis	  Font:	  [García	  López	  i	  Muñiz,	  2005,	  cita	  185]	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En	   segon	   lloc,	   pel	   conjunt	   de	   l’ocupació	   en	   Manufactura	   i	   quatre	   dels	   seus	   subsectors	   (Indústria	   Química,	  
Metal·∙lúrgia,	  Comerç,	  i	  Administració	  Pública)	  es	  constata	  l’existència	  d’un	  procés	  de	  homogeneïtzació	  espacial	  de	  
la	   densitat	   d’ocupació	   al	   disminuir	   el	   valor	   absolut	   d’ambdós	   gradients.	   Això	   és	   IY1996I<	   IY1986I	   i	   d1996<d1986	   .	  
Finalment,	   el	   resultat	  més	   comú	   és	   un	   augment	   en	   el	   valor	   absolut	   del	   gradient	   de	   la	   distància	   al	   centre	   i	   una	  
reducció	   en	   el	   gradient	   de	   densitat	   del	   subcentre.	   Aquest	   comportament	   es	   reprodueix	   pels	   Serveis	   en	   el	   seu	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García	  López	  i	  Muñiz;	  utilitza	  un	  indicador	  de	  compactació	  útil	  per	  tal	  de	  interpretar	  el	  policentrisme	  i	  la	  dispersió	  a	  
la	  RMB,	  por	  la	  seva	  extrema	  simplicitat	  és	  el	  percentatge	  de	  llocs	  de	  treball	  localitzats	  en	  el	  centre	  i	  els	  subcentres.	  
El	  percentatge	  restat	  pot	  utilitzar-­‐se,	  per	  tant	  com	  un	  indicador	  de	  dispersió.	  	  
	  
Al	  calcular	  aquest	  indicador;	  García	  López	  i	  Muñiz,	  esbrina	  que	  en	  el	  1986	  pel	  total	  de	  llocs	  de	  treball	  s’obté	  que	  un	  
64,8%	  de	   l’ocupació	   es	   concentrava	  en	  el	   centre,	   un	  14,77%	  en	  els	   subcentres,	   i	   el	   resta,	   és	   a	   dir,	   un	  20,4%	  es	  
localitzava	  de	  forma	  relativament	  dispersa	  en	  un	  elevat	  nombre	  de	  municipis	  (taula	  a	  continuació;	  pàgina	  següent).	  
En	  el	  any	  1996;	  s’obté	  en	  canvi	  que	  el	  percentatge	  de	  llocs	  de	  treball	   localitzats	  en	  el	  centre	  descendia	  fins	  a	  un	  
60,2%,	  mentre	  que	  el	  dels	  subcentres	  ascendia	  fins	  el	  20.6%.	  
	  
La	   resta	  passava	  a	   representar	  quelcom	  menys	  que	  en	  el	  1986;	  un	  19,1%.	  Aquestes	   resultats	  per	  García	  López	   i	  
Muñiz,	  els	  va	  permetre	  sostenir	  que,	  encara	  que	  molt	  lleugerament,	  havia	  augmentat	  el	  grau	  de	  policentrisme	  de	  
la	  regió,	  ja	  que	  la	  pèrdua	  de	  pes	  del	  centre	  havia	  anat	  acompanyada	  d’un	  augment	  de	  pes	  dels	  subcentres	  en	  una	  
proporció	  lleugerament	  superior.	  	  
	  
García	  López	  i	  Muñiz,	  a	  més	  donaven	  a	  notar	  que	  aquest	  augment	  en	  el	  pes	  dels	  subcentres	  no	  és	  conseqüència	  
d’una	  major	  concentració	  de	  l’ocupació	  en	  els	  subcentres	  identificats	  en	  el	  1986,	  sinó	  a	  un	  augment	  significatiu	  en	  
el	  número	  de	  subcentres	  identificats	  en	  el	  1996	  (la	  tercer	  columna	  referent	  a	  la	  taula	  de	  la	  pàgina	  a	  continuació;	  
indica	   la	   claredat	   com,	   en	   general	   s’ha	   reduït	   el	   percentatge	   de	   llocs	   de	   treball	   que	   concentren	   en	   el	   1996	   els	  
subcentres	  que	  havien	  estat	  identificats	  en	  el	  1986).	  
	  
García	  López	  i	  Muñiz,	  al	  comparar	  els	  resultats	  de	  la	  Manufactura	  amb	  els	  Serveis	  és	  quan	  s’obtenen	  les	  diferències	  
més	   significatives.	   En	   el	   1986,	   la	  manufactura	   es	   localitzava	   de	   forma	  més	   dispersa	   que	   els	   Serveis.	   Per	   d’altra	  
banda,	   l’evolució	   experimentada	   entre	   1986	   i	   1996,	   indica	   que	   la	   manufactura	   s’està	   dispersant,	   és	   a	   dir,	  
augmenta	  el	  percentatge	  de	  l’ocupació	  localitzada	  en	  municipis	  que	  no	  formen	  part	  del	  centre	  ni	  són	  identificats	  
com	   a	   subcentres,	   mentre	   que	   els	   serveis	   s’estan	   compactant	   degut	   a	   un	   augment	   significatiu	   en	   el	   pes	   dels	  
subcentres	  (els	  sectors	  manufacturers	  que	  més	  s’estan	  dispersant	  són	  el	  tèxtil	  i	  la	  fusta;	  mentre	  que	  els	  sectors	  de	  
serveis	  que	  més	  s’han	  compactat	  són	  la	  hostaleria	  i	  la	  sanitat).	  
	  
García	  López	  i	  Muñiz,	  en	  el	  seu	  treball	  de	  investigació	  conclouen	  que	  per	  tant	  el	  nombre	  de	  subcentres	  identificats	  
s’ha	  augmentat	  de	  forma	  significativa	  en	  els	  deu	  anys	  considerats;	  el	  test	  de	  Wald	  confirma	  el	  policentrisme;	  i	  que	  
el	   grau	  d’aquest	   s’ha	  augmentat,	  no	  degut	  el	   creixement	  de	   l’ocupació	  en	  els	   subcentres	   identificats	  al	   inici	  del	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A	  partir	  d’aquí	  [García	  López,	  2008]185	  	  i	  [García	  López	  i	  Muñiz,	  2008]186	  en	  dos	  estudis	  posteriors;	  	  entenen	  que	  els	  
centres	   (CBD	   i	   subcentres)	   no	   s’entenen	   solament	   com	   una	   concentració	   de	   llocs	   de	   treball	   sinó	   com	   una	  
concentració	  de	   lloc	  de	   treball	   capaços	  de	  afectar	   les	  condicions	  de	  densitat	   i	  d’ocupació	  que	  es	  distribueix	  a	   la	  
resta	  de	  la	  regió	  metropolitana	  forçant	  densitats	  elevades	  en	  les	  zones	  pròximes	  i	  baixen	  en	  les	  més	  allunyades;	  i	  a	  
partir	   del	   estudi	   que	   els	   mateixos	   autors	   ja	   havien	   realitzat	   anteriorment	   (mirar	   García	   López	   i	   Muñiz,	   2005)	  
actualitzen	   l’estudi	  a	   la	  RMB	  durant	  el	  període	  1986-­‐2001	  (identificant	   i	  caracteritzant	  els	  subcentres	  d’ocupació	  
en	  1986,	  1991,	  1996	  i	  2001,	  mesurant	  el	  grau	  de	  policentrisme	  i	  calculant	  les	  quotes	  d’ocupació	  localitzada	  dins	  i	  
fora	   dels	   centres	   d’ocupació	   –CBD	   i	   subcentres-­‐	   per	   tal	   de	   contrastar	   la	   incidència	   sobre	   la	   localització	   i	   les	  
condicions	  de	  densitat	  del	  resta	  de	  l’ocupació	  de	  la	  regió).	  
	  
García	   López	   i	  Muñiz;	   per	   tal	   de	  mesurar	   el	   grau	   de	   policentrisme	   a	   la	   RMB,	   utilitza	   una	   funció	   de	   densitat	   de	  
l’ocupació	  policèntrica	  i	  examina	  els	  canvis	  experimentats	  en	  el	  valor	  i	  nivell	  de	  confiança	  del	  gradient	  estimat	  per	  
la	  distància	  al	   subcentre	  durant	  un	  període	  de	   temps.	  Partint	  d’una	  estructura	  policèntrica,	   i	   centrant-­‐se	  en	  allò	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  185	  GARCÍA-­‐LÓPEZ,	  M.A.	  2008.	  Manufacturas	  y	  Servicios	  a	  la	  RMB,	  cambios	  en	  la	  estructura	  espacial	  de	  su	  empleo.	  186	  GARCÍA-­‐LÓPEZ,	   M.A.;	   MUÑIZ,	   I.	   2008.	   ¿Policentrismo	   o	   dispersión?	   Una	   aproximación	   des	   de	   la	   Nueva	   Economia	   Urbana.	   2008.	  Investigacions	  regionals.	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que	  esdevé	  més	  allà	  del	  CBD,	  existeixen	  segons	  García	  López	  i	  Muñiz;	  quatre	  situacions	  possibles	  i	  cada	  una	  amb	  
una	  interpretació	  diferent	  (veure	  també	  gràfics	  inferiors	  a	  continuació):	  
1. Augmenta	  el	  valor	  del	  gradient	  del	  subcentre	  i	  el	  seu	  nivell	  de	  significativitat:	  s’accentua	  un	  policentrisme	  
amb	  un	  baix	  radi	  d’acció.	  
2. Augmenta	  el	  valor	  del	  gradient	  del	  subcentre	  però	  baixa	  el	  seu	  nivell	  de	  significativitat:	  es	  dóna	  de	  forma	  
simultània	  una	  tendència	  cap	  a	  un	  policentrisme	  de	  baix	  radi	  d’acció	  i	  cap	  a	  una	  dispersió	  (discontinuïtat	  i	  
baixa	  densitat).	  
3. Baixa	   el	   valor	   del	   gradient	   del	   subcentre	   però	   augmenta	   la	   seva	   significativitat:	   tendència	   cap	   el	  
policentrisme	  amb	  un	  elevat	   radi	  d’acció	   (augmenta	  el	   radi	  d’acció	  de	   les	  economies	  d’aglomeració	  del	  
subcentre).	  






















García	   López	   i	  Muñiz;	  a	  partir	  d’aquí	  han	   identificat	   i	   caracteritzats	  els	   subcentres	  d’ocupació	  de	   la	  RMB;	  on	  els	  
autors	  han	  adoptat	  de	  les	  metodologies	  (analitzades	  en	  apartats	  anteriors)	  	  la	  que	  està	  basada	  en	  umbrals	  on	  en	  
lloc	   d’especificar	   uns	   valors	   fixes	   numèrics	   iguals	   per	   cada	   any	   s’han	   utilitzat	   uns	   valors	   fixes	   estadístics	   que	  
s’adapten	  numèricament	  a	  les	  condicions	  de	  cada	  any;	  on	  limiten	  el	  grau	  de	  subjectivitat	  a	  l’hora	  de	  fixar	  l’umbral	  
(solament	  un	  umbral	  per	  els	  dos	  anys)	   i	  poder	  corregir	  a	   la	  vegada	   la	   segura	  afloració	  d’un	  nombre	  excessiu	  de	  
subcentres	  que	  resultaria	  d’haver	  escollit,	  segons	  els	  autors,	  un	  umbral	  numèric	  fixe	  degut	  el	  intens	  creixement	  de	  
l’ocupació.	  
	  
García	  López	  i	  Muñiz;	  després	  d’alguns	  assajos,	  es	  decideixen	  per	  caracteritzar	  aquells	  municipis	  amb	  una	  densitat	  
d’ocupació	  superior	   i	   igual	  a	   la	  densitat	  promitja	  de	  la	  RMB	  i	  amb	  un	  nivell	  d’ocupació	  igual	  o	  superior	  al	  1%	  del	  
total	  de	  la	  RMB-­‐	  Aquests	  valors,	  segons	  García	  López	  i	  Muñiz;	  generen	  un	  nombre	  raonable	  de	  subcentres	  per	  cada	  
any	  considerant;	  passem-­‐ho	  a	  veure:	  
Figura:	  Evolució	  del	  policentrisme	  Font:	  [García	  López	  i	  Muñiz,	  2008,	  cita	  186]	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García	   López	   i	  Muñiz;	  obtenen	  els	   resultats	  de	   la	   taula	   i	   gràfic	   inferiors	   a	   continuació;	  on	   confirmen	   l’existència	  
d’una	  estructura	  espacial	  de	  tipus	  policèntrica,	  tant	  en	  el	  1986	  com	  en	  el	  2001.	  Aquest	  policentrisme	  s’articula	  a	  
partir	  d’un	  CBD	  constituït	  pel	  municipi	  de	  Barcelona	   i	  els	  municipis	  adjacents	  on	  hi	  ha	  una	  continuïtat	  en	   l’espai	  





































Passem	  a	  analitzar	  la	  caracterització	  dels	  subcentres	  a	  la	  RMB	  que	  García	  López	  i	  Muñiz	  aporten;	  tal	  i	  com	  podrem	  
veure	  resumit	  en	  la	  taula	  de	  la	  pàgina	  següent;	  García	  López	  i	  Muñiz,	  distingeixen	  els	  següents	  tipus	  de	  subcentres	  
dins	  de	  la	  RMB:	  
1. Subcentres	  d’origen	  Christallerià:	  Sabadell,	  Granollers,	  Mataró,	  Terrassa	  i	  Vilanova.	  Es	  tracta	  d’un	  grup	  de	  
municipis	  de	  tamany	  mitjà	  (28.000	  i	  180.000	  habitants)	  amb	  un	  nivell	  de	  densitat	  de	  població	  mitjà/alt	   i	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  Figura:	  Subcentres	  d’ocupació	  a	  la	  RMB	  	  	  	  	  	  	  	  Font:	  [García	  López	  i	  Muñiz,	  2008,	  cita	  186]	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una	   densitat	   bruta	   d’ocupació	   per	   sobre	   dels	   10	   llocs	   de	   treball	   per	   hectàrea	   (excepte	   Vilanova).	   Són	  
municipis	   que	   en	   el	   passat	   van	   créixer	   sota	   un	   model	   de	   desenvolupament	   endogen.	   El	   seu	   model	  
urbanístic,	   fruit	   d’un	   llarg	   període	  de	  maduració,	   es	   caracteritza	   per	   un	   elevat	   percentatge	  de	   sòl	   urbà	  
sota	   la	   forma	  de	  casc	  antic	   i	  eixample,	  per	   tant	  un	  baix	  percentatge	  d’habitatges	  unifamiliars	   i	  polígons	  
d’habitatge.	  Es	  troben	  en	  els	  principals	  eixos	  radials	  (per	  ferrocarril	  i	  carretera)	  a	  una	  distància	  d’entre	  20	  i	  
40	  km	  respecte	  al	  municipi	  de	  Barcelona.	  En	  general	  mostren	  una	  estructura	  productiva	  diversificada	  (un	  
baix	   índex	  HH),	   si	   bé	  mostren	   encara	   una	   certa	   especialització	   en	   el	   tèxtil;	   sector	   que	   els	   va	   permetre	  
créixer	   en	   el	   passat	   de	   forma	   relativament	   autònoma	   (Mataró,	   Terrassa	   i	   Sabadell).	   També	   estan	  
especialitzats	  en	  alguns	  serveis	  (lloguer	  de	  maquinaria,	  comerç	  al	  majorista,	  sanitat	  i	  petit	  comerç)	  degut	  
al	   paper	   que	   tenen	   com	   a	   subministrador	   de	   serveis	   a	   la	   població	   i	   a	   les	   empreses	   del	  municipi	   i	   dels	  
municipis	  de	  menor	  tamany	  més	  pròxims.	  
2. Subcentres	  sorgits	  de	  la	  descentralització:	  Martorell,	  Cerdanyola,	  Sant	  Cugat,	  Rubí.	  Els	  municipis	  d’aquest	  
grup	  tenen	  un	  tamany	  de	  població	  lleugerament	  menor	  que	  els	  del	  grup	  anterior	  (entre	  20.000	  i	  50.000	  
habitants).	   Presenten	   una	   elevada	   densitat	   de	   població	   i	   una	   densitat	   d’ocupació	  mitjà	   (per	   davall	   del	  
grup	  anterior).	  El	   seu	  desenvolupament	  ha	  estat	   totalment	  vinculat	  a	   l’expansió	  de	  Barcelona	  durant	   la	  
segona	  mitat	  del	  segle	  XX.	  La	  pauta	  urbanitzadora	  es	  caracteritza	  per	  una	   important	  percentatge	  de	  sòl	  
dedicat	  als	  polígons	  d’habitatge	  i	  habitatge	  unifamiliar	  aïllada.	  Són	  municipis	  localitzats	  a	  la	  segona	  corona	  
de	  Barcelona	  (més	  allà	  del	  continu	  urbà)	  i	  a	  una	  distancia	  de	  Barcelona	  menor	  que	  el	  del	  grup	  anterior.	  No	  
responen	   a	   un	   patró	   Christallerià,	   sinó	   que	   són	   municipis	   on	   recentment	   s’han	   localitzats	   polígons	  
industrials.	  Aquests	  estan	  relativament	  especialitzats	  en	  algun	  sector	  industrial,	  com	  el	  de	  la	  fabricació	  de	  
maquinària	   (Sant	   Cugat	   i	   Rubí),	   la	   química	   (Sant	   Cugat	   i	   Rubí),	   Metal·∙lúrgia	   (Rubí)	   o	   el	   material	   de	  
transport	   (Martorell).	   Cerdanyola	  és	  un	   cas	  apart,	   ja	  que	  es	   tracta	  d’un	  potent	   centre	  del	   coneixement	  
(Universitat	  Autònoma).	   En	  menor	  mesura	   també	   s’aglutinen	   alguns	   serveis	   a	   les	   empreses	   (lloguer	   de	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García	  López	   i	  Muñiz,	  a	  continuació	  examinen	   la	  variació	  en	  el	  pes	  de	   l’ocupació	  en	  el	  CBD,	  els	  subcentres	   i	  a	   la	  
resta	  de	  municipis,	  amb	   l’objectiu	  de	  comparar	   l’evolució	  del	  policentrisme;	  això	  com	  també	   l’evolució	  d’aquest	  
respecte	   la	   dispersió.	   Segons	   les	   dades	  que	  apareixen	   a	   la	   taula	   inferior	   a	   continuació,	   en	  el	   1986	  un	  64,8%	  de	  
l’ocupació	  es	  concentrava	  en	  el	  CBD,	  un	  14,8%	  en	  els	  subcentres	  i	  el	  resta	  és	  a	  dir,	  un	  20,4%	  en	  un	  elevat	  nombre	  
de	  municipis	  de	  petit	  tamany.	  García	  López	  i	  Muñiz;	  agafant	  de	  referència	  únicament	  els	  subcentres	  identificats	  en	  
el	  1986,	  el	  percentatge	  de	   llocs	  de	   treball	  en	  el	  CBD	  en	  2001	  cau	   fins	  a	  un	  57,5%	  mentre	  que	  el	  del	   subcentres	  
baixa	  un	  14%	  i	  el	  del	  resta	  dels	  municipis	  ascendeix	  fins	  a	  representar	  el	  28,5%	  de	  l’ocupació	  (segona	  columna	  de	  
la	   taula	   a	   continuació).	   No	   obstant,	   tot	   i	   que	   a	   tots	   els	   àmbits	   geogràfics	   creix	   l’ocupació	   en	   termes	   nominals	  
(tercera	   columna	   de	   la	   taula),	   aquests	   resultats	   provisionals	   semblen	   indicar	   que	   la	   dispersió	   estaria	   guanyant	  
segons	  García	  López	  i	  Muñiz;	  al	  policentrisme.	  
	  
Ara	  bé	  quan	  s’incorporen	  els	  subcentres	  identificats	  en	  el	  2001,	  el	  pes	  dels	  subcentres	  creix	  fins	  a	  representar	  el	  
18%	   de	   l’ocupació,	   i	   la	   resta	   de	   municipis	   cau	   fins	   el	   24,5%	   (cinquena	   columna	   de	   la	   taula	   a	   continuació).	   Al	  
comparar,	  el	  creixement	  de	  l’ocupació	  que	  es	  dóna	  en	  els	  subcentres	  identificats	  en	  el	  1986	  amb	  els	  identificats	  en	  
el	   2001	   (tercera	   i	   sisena	   columna),	   es	   percep	   canvis	   importants	   en	   el	   model	   policèntrica.	   No	   solament	   ha	  
augmentat	   el	   nombre	   de	   subcentres,	   sinó	   que	   l’increment	   de	   l’ocupació	   en	   els	   nous	   subcentres	   ha	   estat	  
sensiblement	  més	   intens	   que	   en	   els	   vells;	   possiblement	   degut	   a	   que	   en	   els	   últims	   anys;	   segons	   García	   López	   i	  
Muñiz;	  ja	  havien	  arribat	  	  a	  la	  maduresa	  que	  en	  alguns	  casos,	  s’ha	  traduït	  en	  una	  descentralització	  de	  l’ocupació	  que	  
concentraven	  cap	  a	  la	  seva	  pròpia	  perifèria.	  
	  
Les	  taxes	  de	  creixement	  en	  el	  nombre	  d’ocupats,	  així	  com	  la	  variació	  en	  el	  percentatge	  de	  llocs	  de	  treball	  de	  cada	  
àmbit	  espacial,	  indiquen	  el	  pes	  dels	  subcentres	  ha	  augmentat,	  encara	  que	  no	  tant	  com	  el	  de	  l’ocupació	  repartida	  
entre	   la	   resta	   de	   municipis	   (exclòs	   CBD).	   Aquestes	   dades,	   segons	   García	   López	   i	   Muñiz;	   confirmarien	   que	   el	  
policentrisme	   i	   dispersió	   es	   donen	   de	   forma	   simultània,	   si	   be	   el	   dinamisme	   de	   l’ocupació	   en	   els	   àmbits	   més	  
dispersos	  és	  més	  intens	  que	  en	  els	  subcentres.	  García	  López	  i	  Muñiz;	  afegeix	  que	  no	  s’hauria	  a	  més	  de	  passar	  per	  
alt,	   l’importantíssim	  dinamisme	  dels	  nous	  subcentres	  (aquells	  identificats	  en	  2001	  però	  no	  en	  el	  1986).	  De	  fet,	  el	  
creixement	  de	   l’ocupació	  en	  aquests	  municipis	  ha	  estat	  del	  ordre	  del	  200%	  (taxa	  de	  creixement	  al	  de	   l’ocupació	  











García	   López	   i	  Muñiz;	   afirmen	   que	   aquesta	  manera	   de	   interpretar	   la	   relació	   entre	   policentrisme	   i	   dispersió	   no	  
permet	  analitzar	  la	  relació	  que	  s’estableix	  entre	  els	  subcentres	  i	  el	  grup	  “altres	  municipis”.	  El	  policentrisme	  no	  és	  
solament	   una	   qüestió	   de	   quotes	   d’ocupació;	   sinó	   principalment	   de	   capacitat	   per	   condicionar	   el	   patró	   de	  
localització	  i	  la	  densitat	  de	  la	  resta	  de	  l’ocupació	  de	  la	  ciutat.	  Per	  tractar	  la	  relació	  entre	  policentrisme	  i	  dispersió	  a	  
la	  RMB	  segons	  aquest	  enfoc;	  García	  López	  i	  Muñiz;	  estima	  un	  model	  d’estructura	  espacial	  policèntric	  on	  s’associa	  
la	   densitat	   d’ocupació	   de	   cada	  municipi	   amb	   la	   seva	   proximitat	   al	   CBD	   i	   els	   subcentres.	   García	   López	   i	  Muñiz;	  
pretén	  contrastar	  l’efecte	  que	  a	  distància	  als	  subcentres	  d’ocupació	  té	  sobre	  l’activitat	  econòmica	  localitzada	  a	  la	  
resta	  dels	  municipis	  de	  la	  RMB;	  una	  vegada	  controlat	  l’efecte	  de	  la	  distancia	  al	  CBD.	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Els	  resultats	  que	  obtenen	  García	  López	  i	  Muñiz;	  agafant	  com	  a	  referència	  els	  subcentres	  identificats	  en	  el	  1986	  i	  en	  
el	  2001	  són	  els	  següents;	  tal	  i	  com	  mosta	  la	  taula	  inferior	  a	  continuació.	  La	  taula;	  mostra	  uns	  gradient	  estimats;	  (y)	  i	  
(d)	   significativament	   en	   tots	   els	   anys.	   El	   signe	   negatiu	   per	   (y)	   indica	   que	   la	   densitat	   d’ocupació	   decreix	   amb	   la	  
distancia	  al	  CBD,	  i	  el	  signe	  positiu	  de	  (d)	  implica	  que	  la	  densitat	  també	  decreix	  al	  allunyar-­‐nos	  del	  subcentre	  més	  
pròxim.	  Per	  tant,	  CBD	  i	  els	  subcentres	  condicionen	  el	  patró	  de	  localització	  de	  l’ocupació	  i	   les	  seves	  condicions	  de	  
densitat.	  Agafant	  com	  a	  punt	  de	  partida,	  els	  subcentres	  identificats	  en	  el	  1986,	  el	  valor	  del	  gradient	  cau	  amb	  el	  pas	  
del	  temps,	  però	  el	  seu	  nivell	  de	  confiança	  augmenta,	  en	  ambdós	  casos	  de	  forma	  molt	   lleugera	  (primera	  i	  segona	  
columna	   de	   la	   taula	   inferior	   a	   continuació).	   Això	   sembla	   indicar	   segons	  García	   López	   i	  Muñiz;	   que	   el	   subcentre	  
incideix	   al	   2001	  més	   sobre	   el	   patró	   de	   densitats	   que	   en	   el	   1986;	   i	   també	  que	   les	   economies	   d’aglomeració	   del	  
subcentre	   tenen	  un	   radi	  d’acció	  més	  ampli	   (model	   c,	  del	   gràfic:	   evolució	  del	  policentrisme;	  pàgina	  378).	   Segons	  
també,	   García	   López	   i	   Muñiz;	   si	   agafem	   com	   a	   referència	   els	   subcentres	   identificats	   al	   2001,	   observem	   com	  
augmenta	  tant	  el	  valor	  del	  gradient	  com	  la	  seva	  significativitat,	  (tercera	  i	  quarta	  columna,	  de	  la	  taula	  a	  continuació),	  
amb	  el	  qual	   indicaria	  que	  els	  subcentres;	  especialment	  els	  nous,	  actuarien	  com	  un	   imant	  pel	  resta	  de	   l’ocupació	  












García	   López	   i	   Muñiz,	   conclou	   que	   a	   la	   RMB;	   la	   caiguda	   del	   pes	   de	   l’ocupació	   en	   l’àmbit	   central	   ha	   vingut	  
compensat	  per	  un	  augment	  significatiu	  en	  el	  percentatge	  de	  llocs	  de	  treball	  de	  treball	  localitzats	  en	  els	  subcentres	  i	  
a	   la	   resta	  de	  municipis.	  Ara	  bé,	  el	  creixement	  de	   l’ocupació	  més	  enllà	  del	  centre	  principal	   i	  dels	  subcentres	  està	  
clarament	   afectat	   per	   la	   distància	   que	   els	   separa	   dels	   diferents	   centres	   d’ocupació,	   pel	   que	   difícilment	   pot	   ser	  
caracteritzat	  com	  un	  model	  dispers.	  Es	  tracta	  més	  aviat,	  segons	  García	  López	  i	  Muñiz;	  d’un	  model	  policèntric	  on	  les	  
economies	  d’aglomeració	  que	  irradien	  els	  subcentres	  tenen	  un	  elevat	  radi	  d’acció.	  
	  
Ara	  bé,	  que	  passa	  si	  fem	  el	  mateix	  anàlisi	  però	  concentrar-­‐nos	  amb	  les	  manufactures	  i	  serveis	  en	  el	  període	  1986-­‐
2001	  segons	  l’estudi	  realitat	  per	  [García	  López,	  2008,	  cita	  185];	  vegem-­‐ho:	  
	  
García	   López,	  observa	  que	  pel	   cas	  de	   les	  manufactures,	   l’ocupació	  que	  concentrava	  el	  CBD	  es	  va	   reduir	  un	  18%	  
entre	  el	  1986	  i	  2001,	  uns	  42.000	  llocs	  de	  treball,	  situant	  el	  nivell	  d’ocupació	  en	  poc	  menys	  de	  190.000	  al	  final	  del	  
període.	  Aquesta	  pèrdua	  d’ocupació	  manufacturer	  implicava	  segons,	  García	  López;	  un	  procés	  de	  descentralització	  
absoluta	  que	  també	  es	  tradueix	  en	  una	  pèrdua	  de	  pes	  relatiu	  d’àmbit	  espacial,	  que	  passa	  de	  concentrar	  el	  55%	  al	  
40%	  d’aquest	  tipus	  de	  lloc	  de	  treball.	  
	  
En	   el	   cas	   de	   les	  Manufactures,	   en	   el	   1986,	   el	   21%	  dels	   seus	   llocs	   de	   treball	   es	   concentraven	  en	  els	   subcentres,	  
mentre	  que	  el	  restant	  24%	  dels	  seus	  llocs	  de	  treball	  de	  la	  regió	  es	  repartia	  en	  un	  elevat	  nombre	  de	  municipis	  de	  
menor	  tamany.	  Aquest	  major	  protagonisme	  “dels	  altres	  municipis”	  es	  consolida	  quinze	  anys	  després	  quan	  aquests	  
passen	  a	  concentrar	  el	  37,6%	  dels	  llocs	  de	  treball	  manufacturers	  respecte	  el	  22,2%	  que	  presenten	  els	  subcentres	  
de	  llocs	  de	  treball	  identificats	  a	  [Garcia-­‐López	  i	  Muñiz,	  2008,	  treball	  analitzat	  anterior,	  cita	  186].	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Quan	   es	   tracta	   dels	   Serveis,	   els	   seus	   resultats	   relatius	   no	   difereixen	   molt	   respecte	   els	   obtinguts	   en	   les	  
Manufactures.	  És	  a	  dir,	  segons	  García	  López;	  mentre	  que	  els	  subcentres	  d’ocupació	  concentraven	  un	  percentatge	  
d’ocupació	  lleugerament	  superior	  en	  el	  1986	  (un	  14%	  respecte	  el	  13%	  dels	  “altres	  municipis”),	  en	  el	  2001	  ambdós	  
àmbits	  espacials	  s’intercanvien	  les	  seves	  posicions	  sent	  els	  “altres	  municipis”	  els	  que	  concentren	  un	  major	  nombre	  
de	  llocs	  de	  treball	  (casi	  un	  19%	  respecte	  el	  16%	  dels	  subcentres).	  Tot	  el	  comentat	  fins	  ara;	  es	  pot	  observar	  en	  les	  



















García	   López,	   	   continua	   amb	  un	   anàlisi	   de	   la	   incidència	   espacial	   dels	   subcentre;	   distingint	   entre	  manufactures	   i	  
serveis;	   entre	   el	   1986	   i	   el	   2001.	   Els	   resultats	   que	   García	   López	   obté	   tant	   en	   les	   dos	   següents	   taules	   (pàgina	  
següent);	  en	  les	  Manufactures	  i	  Serveis	  respectivament;	  mostren	  uns	  gradients	  (y),	  (d)	  i	  (m)	  significatius	  en	  tots	  els	  
anys.	   El	   signe	   negatiu	   per	   (y)	   i	   (m)	   indica	   que	   la	   densitat	   de	   l’ocupació	   decreix	   amb	   la	   distància	   al	   CBD	   i	   a	   la	  
infraestructura	  viària	  més	  pròxima,	  i	  el	  signe	  positiu	  de	  (d)	  implica	  que	  la	  densitat	  també	  decreix	  al	  allunyar-­‐nos	  del	  
subcentre	  més	   pròxim.	   Per	   tant,	   CBD	   i	   subcentres	   condicionen	   el	   patró	   de	   localització	   de	   l’ocupació	   i	   les	   seves	  
condicions	   de	   densitat.	   Economètricament,	   aquest	   resultat,	   segons	   García	   López;	   confirmaria	   l’existència	   d’una	  
estructura	   policèntrica	   amb	   influencia	   sobre	   la	   localització	   de	   l’ocupació	   a	   la	   RMB	   en	   els	   dos	   grans	   sectors	  
econòmics;	   Manufactures	   i	   Serveis.	   Un	   policentrisme	   que	   segueix	   els	   planejaments	   com	   apuntava	   de	   la	   Nova	  
Economia	  Urbana	   i	   que	  a	  més	  presenta	   segons	  García	   López;	  una	  elevada	   capacitat	  explicativa,	   amb	  valors	  que	  
oscil·∙len	  entre	  el	  46-­‐50%	  en	  els	  Serveis	  i	  el	  48-­‐62%	  en	  les	  Manufactures.	  
	  
Els	  resultats	  estàtics,	  segons	  García	  López;	  a	  més	  de	  verificar	  el	  policentrisme,	  també	  permeten	  contrastar	  que	  a	  
mesura	  que	  ens	  allunyem	  dels	  subcentres	  la	  caiguda	  de	  les	  densitats	  de	  l’ocupació	  i	  la	  seva	  capacitat	  d’estructurar	  
aquestes	  densitats	  és	  major	  en	  els	  Serveis	  que	  en	   les	  Manufactures.	  És	  més,	   segons	  García	  López;	   sembla	  ésser	  
que	  la	  menor	  força	  gravitacional	  dels	  subcentres	  d’ocupació	  en	  la	  Indústria	  Manufacturera	  es	  compensa	  per	  una	  
major	   força	   d’atracció	   de	   la	   infraestructura	   viària	   en	   la	   localització	   d’aquest	   sector	   en	   comparació	   dels	   Serveis,	  
sent	  aquesta	  la	  més	  intensa	  la	  caiguda	  de	  les	  seves	  densitats	  al	  augmentar	  la	  distància.	  
	  
Analitzant	  els	  resultats	  en	  termes	  dinàmics;	  García	  López;	  exposa	  que	  els	  dos	  sectors	  coincideixen	  en	  l’augment	  del	  
valor	  del	  gradient	  com	  de	  la	  seva	  significativitat	  en	  el	  cas	  del	  CBD	  i	  de	  la	  infraestructura	  viària.	  És	  a	  dir,	  els	  resultats	  
obtinguts	  senyalen	  que	  amb	  un	  radi	  d’acció	  menor,	  CBD	  i	  infraestructures	  guanyen	  protagonisme	  en	  la	  localització	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de	   l’ocupació,	   tant	   en	   termes	  d’una	  major	   estructuració	   de	   la	   distribució	   espacial	   de	   l’ocupació	   com	  de	   la	   seva	  
influència.	  Pel	  contrari;	  mentre	  que	  els	  Serveis	  aquest	  resultat	  també	  es	  reprodueix	  en	  el	  cas	  dels	  subcentres	  de	  
l’ocupació;	  en	   la	   Indústria	  Manufacturera	  els	  seus	  resultats	  s’equiparen	  amb	  els	  subcentres,	  amb	  un	  radi	  d’acció	  
major,	   redueixen	   la	   seva	   influència	   (augmenta	  el	   seu	  coeficient),	   encara	  que	   són	  capaços	  d’estructurar	  millor	   la	  
























En	  conclusió;	  segons	  García	  López;	  el	  model	  de	  localització	  dels	  Serveis	  respon	  de	  forma	  creixent	  als	  tres	  elements	  
que	   estructuren	   l’espai	   metropolità;	   CBD,	   subcentres	   i	   infraestructures.	   Atenent	   als	   resultats	   pels	   subcentres,	  
aquest	   policentrisme,	   segons	   García	   López;	   s’enforteix	   en	   el	   temps	   amb	   un	   radi	   d’acció	   baix.	   En	   el	   cas	   de	   les	  
Manufactures,	  a	  diferència	  del	  cas	  anterior,	  la	  influencia	  dels	  subcentres	  en	  la	  localització	  de	  la	  resta	  de	  l’ocupació	  
de	  la	  regió	  s’està	  reduint.	  	  
	  
El	  seu	  policentrisme,	  per	  tant,	  és	  d’un	  elevat	  radi	  d’acció.	  De	  mantenir-­‐se	  aquesta	  dinàmica,	  en	  els	  pròxims	  anys,	  el	  
policentrisme	   dels	   Serveis	   s’enfortiria,	   mentre	   que	   en	   el	   cas	   de	   la	   Indústria	   Manufacturera	   podria	   debilitar-­‐se	  
cedint	  el	   seu	  paper	  estructurador	  a	   les	   infraestructures	  de	   transport.	  De	  seguir	  així,	  podríem	  torbar-­‐nos,	   segons	  
García	  López;	  en	  pocs	  anys	  amb	  una	  RMB	  articulada	  baix	  un	  model	  policèntric	  en	  els	  Serveis,	  i	  baix	  un	  model	  lineal	  
i	  en	  part	  dispers	  en	  les	  Manufactures.	  
	  
Per	  tant,	  aquesta	  diferència	  de	  resultats	  entre	  aquests	  dos	  sectors,	  verifica	  el	  diferent	  impacte	  sobre	  l’estructura	  
espacial,	  en	  general,	  i	  la	  influència	  dels	  subcentres,	  en	  particular,	  que	  està	  tenint	  el	  procés	  de	  descentralització	  de	  
l’ocupació.	  García	   López;	   aporta	  que	   l’explicació	  més	  plausible	   és	   que	   sembla	  que	   les	   economies	  d’aglomeració	  
que	   requereixen	  més	   proximitat	   i	   que	   tradicionalment	   es	   donaven	   en	   el	   CBD,	   s’estan	   repetint	   amb	   èxit	   en	   els	  
subcentres,	  especialment	  en	  el	  sector	  Serveis;	  on	  els	  contactes	  face-­‐to-­‐face	  resulten	  especialment	  necessaris.	  Per	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ampliat;	   pel	   que	   és	   la	   proximitat	   a	   la	   infraestructura	   el	   que	   dóna	   accés	   a	   les	   economies	   d’aglomeració	   que	   es	  
donen	  en	  el	  conjunt	  de	  la	  metròpolis	  el	  factor	  que	  emergeix	  en	  més	  força.	  
	  
L’evolució	  de	  la	  literatura	  especialitzada	  de	  subcentres	  i	  policentrisme	  a	  la	  RMB	  per	  part	  dels	  autors	  García-­‐López	  i	  
Muñiz	  es	  completa	  amb	   [García	   López	   i	  Muñiz,	   2010]187	  que	  esdevé	  ésser	  una	  actualització	  del	  seu	  propi	  estudi	  
explicat	   anteriorment	   [Garcia-­‐López	   i	  Muñiz,	   2008,	   cita	   186];	   la	   novetat	   en	   aquest	   darrer	   estudi	   és	   respecte	   a	  
l’anterior;	  en	  quan	  els	  gradients	  existents	  a	  la	  taula:	  evolució	  del	  policentrisme	  a	  la	  RMB;	  1986-­‐2001;	  evolució	  dels	  
gradients;	   mentre	   que	   no	   hi	   han	   canvis	   pel	   que	   fa	   a	   l’anàlisi	   (i	   també	   a	   la	   taula	   representativa);	   evolució	   del	  
policentrisme	  a	  la	  RMB,	  1986-­‐2001;	  evolució	  de	  les	  quotes	  d’ocupació.	  
	  
Aquests	  canvis	  en	  l’evolució	  del	  gradients,	  és	  degut	  a	   la	  metodologia	  adopta	  per	  García	  López	  i	  Muñiz	  en	  aquest	  
estudi	  del	   2010	  per	   la	   revista	  Urban	  Studies;	   “Employment	  Decentralisation:	  Polycentricity	  or	   Scatteration?,	   the	  
case	  of	  Barcelona”;	  que	  és	   la	   següent:  !"#   !!"# ,!!"# ,!!"# , = !! + !!!!"# + !!!!"#!! + !!!!"#+  ∈	  de	   la	  qual	  
D(!!"# ,!!"# ,!!!")	  és	  la	  densitat	  d’ocupació	  a	  la	  distància	  !!"#	  del	  CBD,	  a	  la	  distància	  !!"#	  des	  del	  subcentre	  i	  a	  la	  
distància	  !!"# 	  perpendicular	   a	   la	   ruta	   d’infraestructura	  més	   pròxima;	   on	  !!	  és	   el	   densitat	   de	   gradient	   associada	  
amb	  la	  distancia	  CBD;	  !!"#!! 	  és	  l’invers	  de	  la	  distància	  al	  subcentre	  més	  pròxim;	  !!	  correspon	  el	  seu	  gradient;	  !!	  és	  
la	  densitat	  de	  gradient	  associada	  a	  la	  infraestructura	  i	  ∈	  és	  el	  terme	  d’error.	  
	  
Des	  del	  punt	  de	  vista	  estadístic;	  García	  López	  i	  Muñiz;	  afegeixen	  que	  la	  interpretació	  dels	  coeficients	  del	  CBD	  i	  de	  la	  
infraestructura	   és	   directa:	   un	   coeficient	   negatiu	   (positiu)	   mostra	   un	   decreixement	   (creixement)	   del	   patró	   de	  
densitat	  quan	  ens	  allunyem	  d’aquests	  elements	  estructuradors.	  Per	  contra;	  la	  lectura	  del	  coeficient	  estimat	  per	  la	  
inversa	   de	   la	   distància	   del	   subcentre	  més	   pròxim	   és	   oposada:	   un	   coeficient	   positiu	   (negatiu)	   del	   gradient	   està	  
relacionat	   amb	   el	   patró	   de	   la	   densitat	   que	   decreix	   (incrementa)	   amb	   la	   distància.	   En	   tots	   els	   casos,	   un	  
decreixement	  significant	  del	  patró	  de	  la	  densitat	  verificaria	  l’influencia	  d’aquest	  element	  estructurador	  (subcentre)	  
de	   localització	   de	   l’ocupació	   no	   central.	   I	   per	   contra;	   un	   increment	   del	   patró	   de	   la	   densitat	   o	   un	   gradient	   no	  
significant	  mostraria	  una	  falta	  d’influència.	  Passem	  a	  veure	  les	  taules	  de	  resultats	  que	  García	  López	  i	  Muñiz;	  2010;	  
obté:	  
	  
Com	  ja	  em	  dit	  la	  primera	  taula;	  evolució	  del	  policentrisme	  a	  la	  RMB,	  1986-­‐2001;	  Evolució	  de	  les	  quotes	  d’ocupació	  
és	   la	   mateixa	   que	   la	   obtinguda	   a	   [Garcia-­‐López	   i	   Muñiz,	   2008,	   cita	   186]	   (per	   l’explicació	   d’aquesta	   retornar	   al	  
principi	  de	  la	  pàgina	  381).	  Passem	  ara	  a	  observar	  i	  analitzar	  la	  taula	  que	  ha	  canviat	  en	  aquest	  nou	  estudi	  de	  García	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  MUÑIZ,	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   2010.	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   Barcelona.	   Urban	  Studies	  2010.	  47.	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Els	   resultats	   segons;	  García	   López	   i	  Muñiz;	  mostren	  que	  els	   gradients	   (a1),	   (a2)	   i	   (a3)	   són	   significants.	   Els	   signes	  
negatius	   per	   (a1)	   i	   per	   (a3)	   indiquen	   que	   la	   densitat	   d’ocupació	   es	   redueix	   amb	   la	   distancia	   al	   CBD	   i	   a	   la	   ruta	  
d’infraestructures	  més	   pròxima;	   i	   el	   signe	   positiu	   de	   (a2)	   implica	   que	   la	   densitat	   també	   cau	   com	  més	   distants	  
estem	  del	   subcentre	  més	   pròxim.	  García	   López	   i	  Muñiz;	   afegeix	   a	  més	   que	   el	   CBD	   i	   els	   subcentres	   són	   de	   tota	  
manera	  els	  que	  determinen	  el	  patró	  de	  localització	  de	  l’ocupació	  i	  les	  seves	  condicions	  de	  densitat.	  	  
	  
García	  López	  i	  Muñiz;	  aporta	  que	  des	  de	  una	  perspectiva	  de	  vista	  longitudinal,	  i	  agafant	  els	  subcentres	  identificats	  
en	  el	  1986	  com	  a	  punt	  de	  partida	  (columna	  1	  i	  2,	  de	  la	  taula	  anterior)	  els	  gradients	  i	  la	  significativitat	  del	  CBD	  i	  de	  la	  
infraestructura	  s’incrementa	  a	  través	  del	  temps,	  mostrant	  un	  increment	  del	  seu	  rol	  estructurant.	  D’altra	  banda	  el	  
valor	  del	  gradient	  del	  subcentre	  decreix,	  mentre	  que	  el	  seu	  nivell	  de	  significativitat	  s’incrementa.	  Segons,	  García	  
López	   i	  Muñiz;	  això	  sembla	  que	  mostra	  que,	  tot	   i	  que	  en	  el	  2001	  aquests	  subcentres	  han	  perdut	   influència	  en	   la	  
localització	  de	   l’ocupació	  no	   central	   (decreixement	  del	   gradient),	   aquests	  mateixos	  encara	  estan	  estructurant	   la	  
localització	   de	   l’ocupació	   fora	   dels	   centres	   (increment	   de	   la	   seva	   significativitat).	   Si	   considerem	   els	   subcentres	  
identificats	   en	   el	   2001	   (columnes	   3	   i	   4,	   de	   la	   taula	   anterior)	   un	   increment	   del	   seu	   gradient	   i	   de	   la	   seva	  
significativitat,	  segons	  García	  López	  i	  Muñiz;	  verifica	  que	  els	  subcentres	  d’ocupació	  especialment	  els	  nous,	  actuen	  
com	  un	  imant	  per	  l’altra	  ocupació.	  
	  
Com	   a	   resultat	   García	   López	   i	   Muñiz;	   conclou	   que	   sembla	   que	   el	   model	   policèntric	   s’ha	   vist	   reforçat	   amb	  
l’emergència	   de	   nous	   subcentres	   entre	   el	   1986	   i	   el	   2001;	   però	   també	   amb	   una	   influència	   significant	   de	   la	  
localització	   de	   l’ocupació	   no	   central;	   és	   més,	   tot	   i	   el	   procés	   de	   descentralització,	   el	   CBD	   reforça	   el	   seu	   rol	  
estructurant;	  mentre	  que	  el	  transport	  de	  infraestructures	  manté	  la	  seva	  influència	  com	  a	  localització	  d’ocupació.	  
	  
Finalment;	   a	   [Roca	   et	   al.,	   2009] 188 	  s’identifiquen	   els	   subcentres	   de	   la	   RMB	   a	   partir	   de	   cada	   una	   de	   les	  
aproximacions	   analitzades	   (anteriorment,	   pàgina	   368)	   on	   també	   s’expliquen	   les	   diferències	   metodològiques	  
existents	   en	   cada	   aproximació;	   per	   exemple	   quins	   dels	   mètodes	   es	   comporta	   millor	   (millor	   significança).	   Així	  
doncs;	  Roca	  et	  al.;	  identifica	  els	  subcentres	  de	  la	  RMB	  a	  partir	  de:	  
1. De	  la	  delimitació	  de	  subsistemes;	  	  
2. A	  partir	  de	  models	  paramètrics	   com	  ara:	  el	  model	   lineal	  –GL-­‐	   ,	   el	  model	  exponencial	  negatiu	  –EXP-­‐,	   la	  
versió	   logarítmica	   del	   model	   –Standard,	   GS-­‐	   exponencial	   negatiu,	   el	   model	   gravitacional	   –GRAV-­‐	   i	   la	  
versió	  logarítmica	  del	  model	  gravitacional	  –log-­‐log.	  
3. A	  partir	  de	  models	  paramètrics	  per	  eixos	  	  -­‐EIX-­‐	  (model	  calibrat	  per	  eixos	  de	  bàsics	  de	  carretera)	  
4. A	   partir	   de	  models	   no	   paramètrics	   –GWR-­‐;	   un	  model	   on	   el	   logaritme	   de	   la	   densitat	   d’ocupació	   és	   la	  
variable	  dependent	  (Standard	  model)	  on	  ha	  estat	  calibrada.	  
Abans	  de	  passar	  a	  veure	  els	  subcentres	  que	  Roca	  et	  al.;	   identifica	  a	   la	  RMB	  segons	  les	  diverses	  metodologies;	  és	  
d’interès	  aportar	  que	  segons	  Roca	  et	  al;	  aquesta	  comparació	  de	  les	  metodologies	  ha	  permès	  la	  confirmació,	  en	  el	  
context	  de	   la	  RMB,	   la	  superioritat	  de	   les	   funcions	  negatives	  exponencials	   (EXP)	   i	  de	   	   la	   funció	  potencial	   invers	  o	  
gravitacional	   (GRAV)	   molt	   per	   sobre	   del	   model	   estàndard	   (GS).	   D’altra	   banda	   conclou	   que	   el	   resultat	   de	   la	  
comparació	  no	  només	  ha	  servit	  per	  provar	  l’existència	  de	  subcentres	  a	  la	  RMB	  sinó	  que	  també	  ha	  contribuït	  	  a	  la	  
confirmació	   de	   la	   hipòtesis	   basada	   en	   el	   “coneixement	   local”	   que	   significa	   que	   la	   regió	   metropolitana	   té	  
parcialment	  una	  estructura	  policèntrica,	  però	  que	  manté	  un	  relatiu	  marcat	  component	  monocèntric	  a	  través	  del	  
rol	  que	  encara	  juga	  la	  ciutat	  central	  de	  Barcelona.	  Passem	  a	  veure	  els	  resultats	  obtinguts	  per	  Roca	  et	  al.;	  en	  quan	  
als	  possibles	  subcentres	  segons	  a	  les	  diferents	  metodologies	  aplicades	  i	  els	  principals	  indicadors	  per	  identificar-­‐los.	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  Concept.	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2.3.1.-­‐	  INFRAESTRUCTURES	  ECONÒMIQUES	  
Les	  infraestructures	  econòmiques	  són	  especialment	  rellevants,	  tal	  i	  com	  veurem	  a	  continuació;	  en	  el	  planejament	  
territorial;	  doncs	  aquest	  hauria	  d’atendre	  les	  necessitats	  d’aquestes	  per	  a	  l’activitat	  econòmica	  a	  més	  de	  preveure	  	  
la	   dimensió,	   localització	   i	   característiques	   de	   les	   infraestructures	   aeroportuàries,	   portuàries,	   logístiques	   i	   de	  
transport	  terrestre,	  així	  com	  les	  relacionades	  amb	  el	  coneixement	  
	  
Les	   infraestructures	   econòmiques	  més	   significants	   per	   una	   banda	   són	   aquelles	   que	   permeten	   la	   connexió	   amb	  
l’exterior	   i	   la	   correcta	   distribució	   interna	   tant	   de	   persones	   com	   de	   mercaderies.	   És	   a	   dir,	   a	   banda	   de	   les	  
infraestructures	   de	   transport	   terrestre	   (ferrocarrils	   i	   carreteres),	   és	   necessari	   disposar	   d’uns	   sistemes	   logístics,	  
portuari	  i	  aeroportuari	  eficients.	  	  	  
	  
D’altra	  banda,	   les	   infraestructures	  del	  coneixement	   també	  són	  necessàries	  per	  donar	  suport	  a	   la	   futura	  activitat	  
econòmica	   del	   territori	   (regions	   metropolitanes)	   i	   la	   reserva	   d’espais	   a	   les	   àrees	   de	   reforçament	   “nodal”	  
metropolità,	   a	   les	   noves	   centralitats	   i	   a	   les	   àrees	   de	   transformació	   urbana	   d’interès	   metropolità	   pot	   ajudar	   a	  
potenciar	  aquestes	  infraestructures.	  
	  
Passem	  doncs,	  a	  la	  revisió	  de	  l’estat	  de	  l’art	  (literatura	  escrita)	  en	  quan	  a	  les	  infraestructures	  econòmiques;	  però	  
centrant-­‐se	  tant	  per	  una	  banda	  al	  que	  s’ha	  aportat	  en	  quan	  a	   infraestructures	  de	  comunicació	  estructurants	  així	  
com	  també	  	  a	  les	  infraestructures	  de	  coneixement	  i	  per	  l’altra	  la	  situació	  –revisió	  de	  l’estat	  d’aquestes-­‐	  en	  l’actual	  
Regió	  Metropolitana	  de	  Barcelona;	  doncs	  és	  l’objecte	  d’estudi	  i	  és	  on	  les	  aportacions	  seran	  de	  vital	  importància.	  
	  
	  
2.3.1.1.-­‐	  INFRAESTRUCTURES	  DE	  COMUNICACIÓ	  ESTRUCTURANTS	  
Les	  infraestructures	  econòmiques,	  també	  anomenades	  infraestructures	  tècniques,	  productives,	  de	  mobilitat,	  o	  de	  
transport,	   són	   aquelles	   relacionades	   amb	   l’economia	   ja	   que	   afecten	   directament	   el	   procés	   productiu	   i	   la	  
productivitat	   dels	   factors.	   Les	   principals	   són	   les	   carreteres,	   els	   ports,	   els	   aeroports,	   els	   ferrocarrils	   i	   les	  
telecomunicacions.	  [Hansen,	  1965]	  
	  
Segons	   la	   [Cambra	   de	   Comerç	   de	   Barcelona,	   2003]	   les	   infraestructures	   econòmiques	   “a	   través	   de	   la	   seva	  
construcció	   i	   explotació,	   constitueixen	   factors	   de	   creixement	   econòmic	   de	   manera	   directa	   (per	   la	   pròpia	  
infraestructura),	  indirecta	  (nova	  activitat	  que	  no	  existiria	  sense	  ella)	  i	  induïda	  (increment	  ocupació	  i	  el	  consum)”.	  	  	  
	  
	  
2.3.1.1.1.-­‐	  La	  funció	  de	  les	  infraestructures	  en	  el	  desenvolupament	  territorial	  i	  econòmic	  
El	   desenvolupament	   econòmic	   de	   qualsevol	   territori	   requereix,	   com	  a	   condició	   necessària,	   una	   dotació	   efectiva	  
d’infraestructures	   que	   atregui	   les	   inversions	   i	   que	   propiciï	   el	   creixement	   de	   la	   producció	   i	   de	   l’ocupació	   dels	  
diferents	  sectors	  econòmics.	  A	  més,	  una	  adequada	  dotació	  	  d’infraestructures	  per	  a	  l’accessibilitat	  del	  territori,	  la	  
mobilitat	   de	   les	  persones	   i	   la	   distribució	  de	  mercaderies	   és	  un	   important	   factor	  de	   competitivitat	   d’un	  país,	   fet	  
reconegut	   per	   institucions	   internacionals	   com	  el	  World	   Econòmic	   Fòrum,	   junt	   amb	  altres	   factors	   com	  el	   capital	  
privat,	  mà	  d’obra	  qualificada	  i	  tecnologia.	  [Torrent,	  2005]	  
	  
S’han	  fet	  nombrosos	  estudis	  sobre	  l’efecte	  positiu	  de	  les	  infraestructures	  sobre	  l’activitat	  econòmica,	  tant	  durant	  
la	   seva	   construcció	   com	   quan	   ja	   són	   operatives.	   En	   el	   primer	   cas,	   es	  mencionen	   efectes	  macroeconòmics	   com	  
augment	   del	   PIB,	   de	   la	   formació	   de	   capital,	   de	   les	   despeses	   de	   R+D,	   de	   l’ocupació,	   etc.	   Els	   efectes	   de	   les	  
infraestructures	  un	  cop	  són	  operatives	  s’han	  estimat	  principalment	  establint	  una	  relació	  directe	  entre	  producció	  i	  
dotació	  d’infraestructures,	  en	  el	  sentit	  que	  aquestes	  determinen	  la	  localització	  i	  el	  nivell	  de	  producció.	  A	  més,	  les	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inversions	   en	   infraestructures	   tenen	   un	   efecte	  marcadament	   positiu,	   anomenat	   crowding	   in,	   que	   consisteix	   en	  
l'atracció	   de	   la	   inversió	   privada	   per	   la	   inversió	   pública,	   a	   causa	   de	   la	   reducció	   dels	   costos	   i	   l’augment	   de	   la	  
productivitat	  dels	  altres	  factors	  de	  producció.	  [Robusté,	  2005]	  
	  
En	   resum,	   les	   infraestructures	   influeixen	   en	   la	   configuració	   del	   territori,	   ja	   que	   afecten	   directament	   la	   seva	  
ordenació,	   l’accessibilitat	   de	   persones	   i	   mercaderies	   i	   la	   circulació	   d’idees	   i	   de	   informació	   [Robusté,	   2005].	   La	  
dotació	   adequada	   d’infraestructures	   té	   un	   efecte	   positiu	   sobre	   el	   desenvolupament,	   el	   creixement	   i	   la	  
productivitat	  d’una	  regió	  o	  territori.	  [Tarragó	  i	  Mussons,	  2006]	  
	  
Però	  també	  es	  dóna	  l’efecte	  contrari,	  és	  a	  dir,	  el	  creixement	  econòmic,	  l'evolució	  de	  la	  societat	  i	   les	  expectatives	  
de	   desenvolupament	   territorial	   exerceixen	   una	   pressió	   creixent	   sobre	   el	   transport,	   demandant	   una	   millora	  
constant	   de	   la	   qualitat	   dels	   serveis	   i	   de	   les	   infraestructures.	   L'augment	   de	   la	   població,	   el	   desenvolupament	   del	  
sector	  turístic,	  la	  reorganització	  dels	  processos	  productius	  o	  l'ocupació	  dispersa	  de	  les	  perifèries	  urbanes	  expliquen	  
el	  creixement	  de	  la	  demanda,	  però	  aquest	  creixement	  va	  acompanyat,	  a	  més,	  d'una	  demanda	  de	  qualitat	  que	  cal	  
satisfer,	   respectant	  tres	  condicionaments:	   l'eficiència	  econòmica,	  el	  marc	  energètic	   i	   la	  compatibilitat	  ambiental.	  
[Tarragó	  i	  Mussons,	  2006]	  
	  
	  
2.3.1.1.2.-­‐	  Transport	  ferroviari	  
El	   ferrocarril	  està	  reconegut	  com	  un	  mode	  de	  transport	  menys	  contaminant	  que	   la	  carretera	  o	   l’aeri	   i,	  de	   fet,	  el	  
Llibre	  Blanc	  de	  Transport	  de	  la	  UE	  apostava	  per	  augmentar	  la	  quota	  ferroviària	  en	  el	  transport,	  que	  actualment	  és	  
inferior	  al	  10%	  tant	  en	  el	  cas	  de	  les	  mercaderies	  (8%)	  com	  en	  els	  viatgers	  (6%).	  Tot	  i	  això,	  és	  el	  mode	  de	  transport	  
que	  ha	  crescut	  menys	  a	  Europa,	  de	  nou	  tant	  en	  mercaderies	  com	  en	  passatgers.	  Caldria,	  doncs,	  una	  inversió	  forta	  
en	  aquest	  sentit,	  tant	  en	  aspectes	  com	  l’alta	  velocitat,	  que	  pot	  competir	  amb	  l’avió	  en	  el	  tràfic	  de	  viatgers,	  com	  en	  
la	  millora	  de	  la	  xarxa	  i	  dels	  intercanviadors	  modals	  per	  al	  cas	  de	  les	  mercaderies.	  
	  
El	  planejament	  territorial	  reconeix	  que	  el	  ferrocarril	  és	  una	  de	  les	  infraestructures	  de	  transport	  que	  ha	  de	  tenir	  un	  
paper	   més	   important	   en	   l’aplicació	   dels	   criteris	   referents	   a	   la	   mobilitat,	   concretament	   en	   facilitar	   el	   transport	  
públic	   i	  en	   la	   integració	  de	  Catalunya	  en	   les	  xarxes	  urbanes	   i	  de	  transport	  europees.	  Un	  adequat	  creixement	  del	  
ferrocarril	  també	  pot	  ajudar	  a	  enfortir	  l’estructura	  nodal	  del	  territori	  i	  fer-­‐ho	  amb	  criteris	  de	  sostenibilitat.	  
	  
La	  xarxa	  ferroviària	  de	  Catalunya	  està	  organitzada	  de	  forma	  radial	  amb	  un	  centre	  principal	  format	  per	  Barcelona	  i	  
la	  seva	  àrea	  metropolitana	  des	  d'on	  s'articulen	  totes	  les	  línies,	  i	  un	  altre	  secundari	  localitzat	  a	  Tarragona-­‐Reus,	  i	  la	  
seva	  longitud	  l’any	  2005	  era	  de	  1.866	  km,	  amb	  una	  densitat	  de	  60	  km/1.000	  km2.	  Aquesta	  xarxa	  es	  gestiona	  entre	  
tres	  empreses	  públiques	  amb	  amples	  de	  via	  i	  tecnologies	  diferents,	  Renfe,	  	  d’àmbit	  estatal	  i	  que	  concentra	  el	  80%	  
de	   les	   vies	   amb	  1.411	   km;	   Ferrocarrils	   de	   la	  Generalitat	   de	   Catalunya	   (FGC),	   d’àmbit	   autonòmic	   amb	  271	   km,	   i	  
Transports	  Metropolitans	  de	  Barcelona	  (municipal),	  amb	  104	  km.	  
	  
La	   longitud	   de	   la	   xarxa	   ferroviària	   ha	   augmentat	   relativament	   poc,	   i	   ho	   ha	   fet	   sobretot	   gràcies	   a	   la	   creació	   del	  
tramvia,	  la	  qual	  cosa	  també	  queda	  reflectida	  en	  el	  nombre	  de	  parades	  noves	  que	  aquest	  ha	  suposat.	  L’augment	  de	  
població	   ha	   fet	   que	   els	   indicadors	   relacionats	   amb	   aquesta	   hagin	   disminuït,	   però	   el	   mateix	   PITC	   reconeix	   que	  
l’important	   és	   la	   millora	   de	   la	   xarxa	   existent.	   Segons	   el	   PICT,	   actualment	   hi	   ha	   a	   Catalunya	   334	   estacions	  
ferroviàries	  en	  servei	  (89	  de	  FGC	  i	  245	  de	  Renfe),	  de	  les	  quals	  173	  (51%)	  tenen	  serveis	  de	  rodalies.	  Les	  estacions	  
amb	  major	   oferta	   de	   serveis	   es	   concentren	   també	   a	   la	   RMB,	   sobretot	   a	   la	   part	  més	   central	   (Barcelonès,	   Vallès	  
Occidental	  i	  litoral),	  amb	  més	  de	  100	  serveis	  diaris.	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Cal	  mencionar,	  també,	  la	  construcció	  de	  la	  nova	  línia	  d’alta	  velocitat	  que	  connecta	  Barcelona	  amb	  Madrid	  passant	  
per	   Tarragona	   i	   Lleida,	   i	   que	   connectarà	   també	   Barcelona	   amb	   Girona,	   Figueres	   i	   la	   frontera	   francesa.	   A	  més,	  
s’estan	  construint	  453	  km	  de	  noves	   línies	  d’ample	   internacional	  que	  serviran	   (junt	  amb	  el	  corredor	  mediterrani)	  
per	  oferir	   serveis	  de	   llarg	   recorregut	   i	   regionals.	  Cal	  destacar,	   també,	   la	  utilització	  per	  a	  mercaderies	  de	   la	  nova	  
línia	  d'alta	  velocitat	  i	  ample	  internacional	  entre	  el	  Port	  de	  Barcelona	  i	  França.	  
	  
	  
2.3.1.1.2.1.-­‐	  Transport	  de	  viatgers	  
L’any	  2005	  el	  transport	  ferroviari	  a	  Catalunya	  va	  tenir	  2,3	  milions	  de	  viatgers,	  el	  72%	  dels	  quals	  varen	  fer	  servir	  el	  
servei	  de	  rodalies.	  Destaca	  el	  baix	  nombre	  de	  viatgers	  que	  fan	  servir	  els	  trens	  regionals,	  un	  5%	  del	  total,	   i	  el	  mig	  





















Respecte	  l’any	  2001	  aquestes	  dades	  representen	  un	  increment	  del	  17,5%,	  xifra	  que	  es	  semblant	  tant	  en	  rodalies	  
com	  regionals	  i	  llarg	  recorregut,	  si	  bé	  lleugerament	  més	  elevat	  en	  aquest	  últim	  cas	  (un	  18,8%	  de	  variació	  enfront	  el	  
16,3%	  del	  de	  rodalies),	  segurament	  degut	  a	  l’arribada	  de	  l’AVE	  a	  Lleida.	  El	  servei	  de	  llarg	  recorregut	  de	  Renfe	  entre	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Barcelona	   i	   Madrid	   va	   transportar	   1,4	   milions	   de	   viatgers	   l’any	   2005,	   un	   creixement	   del	   8,4%	   respecte	   l’any	  
anterior.	  	  	  
	  
El	   transport	   per	   ferrocarril	   suposa	   aproximadament	   un	   9%	   del	   total	   de	   la	  mobilitat	   intermunicipal	   a	   Catalunya,	  
xifra	  que	  varia	  segons	  es	  refereixi	  a	  la	  mobilitat	  dins	  de	  l’àrea	  metropolitana	  (on	  l’ús	  del	  transport	  públic	  augmenta	  
fins	  el	  19%,	  un	  60%	  del	  qual	  en	  mode	  ferroviari),	  o	  a	  la	  de	  llarg	  recorregut	  o	  regional,	  on	  la	  competència	  del	  cotxe	  i	  
l’avió	  és	  superior.	  
	  
	  
2.3.1.1.2.2.-­‐	  Transport	  de	  mercaderies	  
El	   transport	   de	  mercaderies	   per	   ferrocarril	   té	   una	   quota	  modal	   molt	   baixa	   actualment	   a	   Catalunya:	   1%	   en	   les	  
relacions	  interiors,	  4%	  en	  les	  relacions	  amb	  Europa	  i	  9%	  en	  les	  relacions	  amb	  la	  resta	  d’Espanya.	  L’any	  2005	  es	  van	  
transportar	  per	  ferrocarril	  a	  Catalunya	  un	  total	  de	  13,4	  milions	  de	  tones,	   	   la	  majoria	  (un	  96%)	  transportades	  a	   la	  
xarxa	   de	   Renfe.	   Entre	   el	   2001	   i	   el	   2005	   hi	   ha	   hagut	   un	   augment	   considerable	   del	   transport	   ferroviari	   de	  
mercaderies,	   concretament	   un	   17%.	  A	   la	   província	   de	  Barcelona	   es	   genera	   el	   45%	  del	   tràfic	   de	  mercaderies	   de	  












2.3.1.1.3.-­‐	  Els	  sistemes	  de	  ports	  	  
Catalunya	  té	  uns	  780	  km	  de	  costa,	  amb	  45	  ports	  i	  2	  marines	  interiors,	  a	  més	  d’un	  seguit	  d’instal·∙lacions	  marítimes.	  
Dels	  ports	  i	  marines	  interiors,	  dos	  corresponen	  a	  les	  Autoritats	  Portuàries	  de	  Barcelona	  i	  Tarragona	  i	   la	  resta	  són	  
competència	  de	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya.	  D’aquests	  últims,	  tres	  es	  destinen	  a	  activitats	  comercials	  (St.	  Carles	  de	  
la	  Ràpita,	  Vilanova	  i	  la	  Geltrú	  i	  Palamós)	  i	  dos	  són	  industrials	  (Alcanar	  i	  Vallcarca).	  
	  
	  
2.3.1.1.3.1.-­‐	  Dades	  del	  2005	  i	  evolució	  recent	  
Pel	  que	  fa	  als	  dos	  ports	  catalans	  de	  més	  trànsit,	  les	  dades	  corresponents	  a	  l’any	  2005	  es	  poden	  veure	  a	  la	  taula	  de	  
la	   pàgina	   següent.	   A	   prop	   del	   83%	   del	  moviment	   de	   vaixell	  mercants	   es	   va	   produir	   al	   port	   de	   Barcelona,	   amb	  
gairebé	  9.000	  unitats	  de	  les	  quals	  un	  34%	  eren	  vaixells	  de	  cabotatge.	  A	  Tarragona	  es	  van	  moure	  unes	  2.800	  unitats	  
(25%	  de	  cabotatge).	  
	  
Quant	  al	  moviment	  de	  mercaderies,	  pel	  port	  de	  Tarragona	  surten	  el	  83%	  dels	  sòlids	  i	  líquids	  a	  l’engròs	  degut	  a	  la	  
seva	  especialització	  en	  productes	  petrolífers,	  mentre	  que	  pel	  port	  de	  Barcelona	  surten	  el	  97%	  de	  les	  mercaderies	  
generals	  que	  s’exporten	  via	  marítima.	  Pel	  que	  fa	  a	  les	  entrades,	  dada	  que	  es	  pot	  assimilar	  a	  les	  importacions,	  els	  
resultats	  són	  semblants	  ja	  que	  un	  61%	  de	  les	  corresponents	  a	  sòlids	  i	  líquids	  a	  l’engròs	  es	  fan	  pel	  port	  de	  Tarragona,	  
especialment	  els	  derivats	  del	  petroli,	  mentre	  que	  el	  95%	  de	  les	  entrades	  de	  mercaderies	  generals	  es	  fan	  al	  port	  de	  
Barcelona.	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Respecte	  als	  contenidors,	  la	  supremacia	  del	  port	  de	  Barcelona	  és	  notòria,	  ja	  que	  representa	  gairebé	  la	  totalitat	  dels	  
TEU	   i	   tones	   transportades	   a	   Catalunya.	   D’altra	   banda,	   cal	   assenyalar	   que	   no	   hi	   ha	   pràcticament	   trànsit	   de	  
passatgers	  al	  port	  de	  Tarragona	  i	  que	  el	  72%	  dels	  moviments	  d’automòbils	  es	  fan	  al	  port	  de	  Barcelona.	  	  	  
	  
Entre	   els	   ports	   gestionats	   per	   la	  Generalitat	   de	   Catalunya,	   destaquen	   els	   industrials	   de	   Vallcarca	   i	   Alcanar,	   que	  
representen	  el	  97%	  dels	  moviments	  de	  mercaderies	  embarcades	  en	  aquest	  tipus	  de	  ports.	  El	  port	  de	  Vilanova	  i	  la	  
Geltrú	   presenta	   moviments	   importants	   de	   vaixells	   comercials	   amb	   la	   resta	   de	   la	   Unió	   Europa,	   mentre	   que	   en	  
termes	  de	   tonatge	  brut	  el	  port	  d’Alcanar	  es	   situa	  el	  primer	  en	   	   cabotatge,	   i	  el	  port	  de	  Palamós	  el	  primer	  en	  els	  
moviments	  amb	  l’exterior.	  També	  cal	  destacar	  que	  per	  aquest	  últim	  port	  es	  van	  desembarcar	  a	  prop	  del	  49%	  del	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En	  l‘evolució	  del	  trànsit	  marítim	  als	  ports	  catalans	  destaca	  un	  número	  creixent	  de	  moviments	  de	  vaixells	  pels	  ports	  
de	  Barcelona	  i	  Tarragona,	  al	  contrari	  que	  als	  Ports	  de	  la	  Generalitat	  que	  tenen	  una	  evolució	  en	  conjunt	  negativa.	  
Els	  moviments	  de	  mercaderies	  generals	  a	  Catalunya	  és	  positiva	  en	  el	  seu	  conjunt,	  degut	  al	  fort	  augment	  del	  port	  
de	  Barcelona.	  A	  Tarragona,	  l’evolució	  va	  ser	  menys	  important,	  amb	  una	  caiguda	  a	  l’any	  2004,	  que	  contrasta	  amb	  


























El	  port	  de	  Tarragona	  segueix	  sent	  el	  més	  important	  pel	  que	  fa	  als	  sòlids	  a	  l’engròs,	  amb	  un	  creixement	  de	  més	  de	  3	  
milions	  de	  tones,	  el	  que	  suposa	  un	  93%	  de	  l’augment	  total.	  En	  els	  líquids	  a	  l’engròs,	  el	  port	  de	  Tarragona	  és	  també	  
el	  més	   important,	   encara	   que	   la	   progressió	   del	   de	   Barcelona	   ha	   estat	   considerable	   els	   últims	   anys.	   Finalment,	  
assenyalar	   que	   el	   port	   de	   Barcelona	   acapara	   gairebé	   la	   totalitat	   dels	  moviments	   de	   contenidors,	   ja	   que	   aquest	  
trànsit	  tendeix	  a	  desaparèixer	  al	  de	  Tarragona.	  
	  
	  
2.3.1.1.3.2.-­‐	  Futures	  actuacions	  
Per	  una	  banda	  hi	  haurà	  l’ampliació	  del	  port	  de	  Barcelona	  al	  PITC.	  En	  el	  creixement	  del	  transport	  de	  mercaderies	  a	  
Catalunya	  té	  un	  paper	  molt	  important	  el	  port	  de	  Barcelona	  i	  l’àrea	  logística	  del	  seu	  voltant,	  formada	  a	  més	  de	  pel	  
port,	   per	   les	   zones	   d’activitats	   logístiques	   ZAL	   i	   la	   futura	   ZAL	   II,	   així	   com	   la	   Zona	   Franca,	   el	   polígon	   Pedrosa	   i	  
l’aeroport.	  Es	  tracta	  d’una	  àrea	  que	  experimentarà	  un	  fort	  creixement	  els	  propers	  anys	  (doblarà	  el	  trànsit	  actual	  el	  
2020),	   lligat,	  entre	  d’altres	  aspectes,	  a	   l’estratègia	  del	  port	  de	  Barcelona	  d’esdevenir	   la	  porta	  sud	  d’Europa	  per	  a	  
les	  mercaderies	  procedents	  del	  sud-­‐est	  asiàtic.	  La	  nova	  terminal	  de	  contenidors	  en	  construcció	  permetrà	  gestionar	  
7	  milions	  de	  TEU	  quan	  el	  2005	  se’n	  van	  gestionar	  2,1	  milions.	  Aquesta	  estratègia	  hauria	  d’anar	  acompanyada,	  però,	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D’altra	  banda;	   com	  a	   futura	  actuació	   també	   s’ha	  de	   ressaltar;	   les	  actuacions	  previstes	  pel	  Port	  de	  Tarragona.	  El	  
port	  de	  Tarragona	  ha	  presentat	  recentment	  la	  major	  ampliació	  de	  la	  seva	  història,	  amb	  una	  inversió	  prevista	  de	  27	  
milions	  d’euros.	   També	   s’ha	   signat	  un	   conveni	  per	   redactar	   el	   Pla	  director	  d’accessos	   ferroviaris	   al	   port.	  D’altre	  
banca,	  l’Autoritat	  Portuària	  de	  Tarragona	  va	  instar	  l’ajuntament	  de	  Tarragona,	  la	  Generalitat	  i	  el	  govern	  central	  a	  
acordar	  la	  transformació	  de	  la	  façana	  marítima	  i,	  en	  especial,	  el	  soterrament	  de	  la	  via	  fèrria	  al	  seu	  pas	  pel	   litoral	  
urbà.	  Al	  novembre	  del	  2005,	  es	  van	  començar	  les	  obres	  que	  estaven	  previstes,	  gràcies	  a	  uns	  importants	  beneficis	  
que	  va	  realitzar	  el	  port	  com	  a	  conseqüència,	  entre	  d’altres	   factors,	  de	   l’inici	  de	  noves	  actuacions	  comercial	  amb	  
Algèria	  i	  la	  Xina.	  Les	  obres	  suposen	  la	  prolongació	  del	  dic	  d’abric,	  un	  dels	  projectes	  més	  complexos	  i	  important	  dels	  
darrers	  anys	  per	  ampliar	  les	  instal·∙lacions,	  la	  prolongació	  del	  Moll	  de	  Navarra,	  l’habilitació	  de	  vies	  de	  ferrocarril	  a	  
altres	  molls,	  etc.	  
	  
Finalment,	  no	  s’hauria	  de	  deixar	  de	  comentar	  el	  Pla	  de	  ports	  de	  Catalunya	  2006-­‐2015;	  Pla	  a	  tenir	  molt	  en	  compte	  
quan	   estem	   revisant	   el	   concepte	   teòric	   de	   les	   infraestructures	   econòmiques;	   aquelles	   que	   són	   de	   comunicació	  
estructurants	  d’un	   territori.	  Així	  doncs;	  el	  Pla	  de	  ports	  de	  Catalunya	   suposarà	  un	  nou	  pas	  endavant	  per	  millorar	  
l'ordenació	  del	  litoral	  català,	  promovent	  un	  ús	  portuari	  eficient,	  sostenible	  i	  racional.	  El	  Pla	  aposta	  per:	  
1. Prioritzar	  l'ampliació	  dels	  ports	  ja	  existents,	  en	  comptes	  de	  promoure'n	  la	  construcció	  de	  nous,	  optimitzar	  
l'espai	   disponible	   a	   l'hora	   de	   crear	   nous	   amarratges	   i	   potenciar	   instal·∙lacions	   amb	   menys	   impacte	  
ambiental.	  	  	  
2. Augmentar	  en	  prop	  de	  6.000	  places	  l'oferta	  d'amarratges	  per	  a	  la	  nàutica	  esportiva.	  
3. Potenciar	   l'economia	  amb	  la	  captació	  de	  nous	  mercats	   i	   la	  dinamització	  dels	  sectors	  comercial,	   turístic	   i	  
pesquer.	  	  	  
4. Cercar	  el	  reequilibri	  territorial	  en	  la	  ubicació	  dels	  nous	  amarratges	  i	  integrar	  els	  ports	  a	  les	  ciutats,	  amb	  la	  
creació	  de	  marines	  seques	  i	  d'altres	  espais	  de	  connexió.	  
5. Millorar	  l'operativitat	  dels	  ports,	  amb	  més	  vigilància	  als	  accessos	  per	  garantir	  el	  recer	  de	  les	  embarcacions	  
i	  reforçant	  el	  Front	  Portuari	  Català	  per	  coordinar	  els	  ports	  comercials.	  	  	  
6. Introduir	  mesures	  per	  promoure	  la	  sostenibilitat,	  l'eficiència	  energètica	  i	  la	  recollida	  i	  tractament	  d'aigües	  
residuals,	  així	  com	  el	  control	  de	  la	  contaminació	  dels	  sediments.	  
	  
2.3.1.1.4.-­‐	  El	  sistema	  aeroportuari	  català	  
Segons	  el	  Pla	  d’aeroports,	  aeròdroms	  i	  heliports	  de	  Catalunya	  2009-­‐2015	  actualment,	  Catalunya	  compta	  amb	  una	  
desena	  d’aeroports	  i	  aeròdroms,	  sumant-­‐hi	  els	  dependents	  d’AENA	  i	  els	  que	  són	  titularitat	  de	  la	  Generalitat.	  El	  nou	  
Pla	   d’aeroports	   tindrà	   en	   compte,	   a	  més	  de	   la	  millora	  d’aquestes	   infraestructures	   existents,	   la	   construcció	  d’11	  
nous	  aeroports	   i	  aeròdroms.	  Respecte	  a	   l’aeroport	  corporatiu,	   la	  Generalitat	  ha	  obert	  el	   termini	  perquè	   tots	  els	  
ens	   locals	   que	   vulguin	   acollir	   el	   futur	   aeroport	   corporatiu	   al	   seu	   municipi	   presentin	   la	   seva	   proposta	   al	  
departament	   de	   Política	   Territorial	   fins	   al	   21	   d'abril.	   L'aeroport	   corporatiu	   serà	   el	   segon	   que	   promourà	   la	  
Generalitat,	  després	  del	  de	  Lleida-­‐Alguaire,	  que	  es	  preveu	  que	  entri	  en	  funcionament	  a	  finals	  d'any.	  Aquest	  apartat	  
es	  centra	  en	  els	  tres	  grans	  aeroports	  internacionals.	  	  
	  
Les	  infraestructures	  aeroportuàries	  constitueixen	  la	  principal	  via	  d'accés	  des	  de	  (i	  cap	  a)	  l'exterior	  per	  al	  transport	  
de	  viatgers,	  però	  el	  transport	  aeri	  és	  també	  essencial	  (com	  el	  marítim	  ho	  és	  sobretot	  per	  a	  les	  mercaderies)	  quant	  
a	  les	  comunicacions	  de	  l’AMB	  amb	  la	  resta	  de	  la	  península	  i	  amb	  els	  territoris	  no	  peninsulars	  i	  per	  a	  les	  relacions	  
entre	   aquests.	   Així	  mateix,	   l’AMB	   té	   com	   a	   referència	   interregional	   l’Euroregió	   Pirineus-­‐Mediterrània,	   un	   àmbit	  
amb	  17	  milions	  d’habitants	  i	  7	  milions	  de	  llocs	  de	  treball,	  format	  per	  les	  regions	  veïnes	  de	  Catalunya,	  Illes	  Balears,	  
el	  País	  Valencià,	  Aragó,	  Llenguadoc-­‐Rosselló	  i	  Migdia-­‐Pirineus.	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En	   viatgers,	   la	   importància	   del	   transport	   aeri	   a	   l’AMB	  queda	   reflectida	   en	   el	   fet	   que	   l’aeroport	   del	   Prat	   segons	  
dades	  de	  l’any	  2006	  és	  el	  vuitè	  de	  la	  Unió	  Europea	  en	  nombre	  de	  viatgers	  totals,	  a	  poca	  distància	  de	  la	  posició	  de	  
Munic,	  	   i	  el	  17	  en	  passatgers	  en	  vols	  internacionals	  dins	  de	  la	  UE-­‐27.	  Malgrat	  això,	  tres	  anys	  abans	  (2003)	  el	  Prat	  

















Més	  enllà	  del	   transport	  de	  persones	   i	  mercaderies,	   l’aviació	  ha	  prestat,	   i	  està	  prestant,	   serveis	  d’interès	  general	  
per	  a	  Catalunya,	  com	  són	  el	  transport	  sanitari	  o	  la	  vigilància	  i	  extinció	  d'incendis	  forestals.	  Aquest	  fet,	  així	  com	  la	  
seva	   potencial	   contribució	   al	   reequilibri	   territorial	   de	   Catalunya,	   han	   dut	   a	   l'elaboració	   del	   Pla	   d’aeroports	   de	  
Catalunya.	   En	   aquesta	   planificació,	   caldrà	   considerar	   molt	   especialment	   els	   impactes	   ambientals	   de	   l’aviació	  
(contaminació	   atmosfèrica	   i	   acústica,	   contribució	   al	   canvi	   climàtic,	   etc.)	   per	   valorar	   la	   seva	   contribució	   al	  
desenvolupament	  sostenible.	  
	  
El	  sistema	  actual	  de	  gestió	  d’aeroports	  a	  Espanya	  és	  la	  gestió	  pública	  centralitzada	  mitjançant	  un	  organisme	  gestor	  
dels	   aeroports,	   Aeroports	   Espanyols	   i	   Navegació	   Aèria	   (AENA).	   Malgrat	   això,	   el	   sistema	   de	   transport	   aeri	   de	  
Catalunya	   enfronta	   un	   nou	   repte	   ja	   que	   entre	   les	   prioritats	   del	   PEIT	   del	   Ministeri	   de	   Foment	   es	   destaca	   la	  
necessitat	  de	  donar	   impuls	  a	   l'autonomia	  en	   la	  gestió	  aeroportuària	   i	   a	   la	  participació	  en	  ella	  de	   les	   comunitats	  
autònomes.	  El	  Pla	  d’aeroports,	  aeròdroms	  i	  heliports	  de	  Catalunya	  2007-­‐2012,	  és	  de	  fet	  un	  nou	  Pla	  en	  relació	  el	  
que	   es	   va	   aprovar	   al	   2003,	   ja	   que	   serà	   l’instrument	   que	   regirà	   el	   desenvolupament	   de	   les	   instal·∙lacions	  
aeroportuàries	  competència	  de	  la	  Generalitat,	  i	  en	  desplegament,	  del	  nou	  Estatut	  2006.	  	  
	  
Els	  aeroports	  de	  Girona,	  Reus	  i	  Sabadell,	  seran	  desclassificats	  com	  d’interès	  general	  i	  traspassats	  a	  la	  Generalitat	  de	  
Catalunya.	   L’aeroport	   de	   Barcelona,	   en	   la	  mesura	   que	   els	   Governs	   de	   Catalunya	   i	   Espanya	   estan	   treballant	   per	  
establir	  un	  nou	  model	  de	  participació	  amb	  la	  Generalitat,	  que	  incorpori	  els	  poders	  locals	  i	  els	  agents	  econòmics	  i	  
socials,	  també	  iniciarà	  una	  nova	  etapa	  en	  la	  seva	  gestió.	  
	  
El	  sistema	  aeroportuari	  de	  Catalunya	  ha	  de	  facilitar	  el	  procés	  d'integració	  de	  l’RMB	  a	  Europa,	  ressaltant	  a	  més	  la	  
seva	  característica	  d'important	  àrea	  transfronterera	  amb	  França.	  També	  s’ha	  de	  tenir	  en	  compte	  l’estructura	  nodal	  
del	   territori,	   en	   coherència	   amb	   la	   política	   territorial	   adoptada	   pel	   Pla	   territorial	   general	   i	   els	   plans	   territorials	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2.3.1.1.4.1.-­‐	  Evolució	  
Pel	  que	  fa	  als	  avions:	  El	  moviment	  d'aeronaus	  pels	  aeroports	  de	  Catalunya	  l’any	  2006	  ha	  estat	  de	  353.043,	  dada	  
que	  suposa	  un	  increment	  anual	  acumulatiu	  del	  7,8%	  en	  el	  període	  1987-­‐2006.	  A	  Espanya,	  el	  trànsit	  d'aeronaus	  pels	  
aeroports	   s'ha	   incrementat	   un	   6,7%	   en	   el	  mateix	   període,	   un	   punt	   percentual	   per	   sota	   de	   la	   dada	   catalana.	   La	  
participació	   dels	   aeroports	   de	   Catalunya	   en	   el	  moviment	   total	   d’aeronaus	   a	   Espanya	   ha	   tingut	   una	   tendència	   a	  
l’alça,	  la	  qual	  s'ha	  estabilitzat	  al	  voltant	  del	  18%	  per	  al	  període	  2001-­‐2006.	  
	  
Pel	  que	  fa	  a	  l’evolució	  del	  trànsit	  dels	  passatgers:	  Els	  indicadors	  més	  àmpliament	  utilitzats	  mostren	  que	  el	  consum	  
per	  càpita	  de	  transport	  aeri	  està	  arrenglerat	  amb	  els	  estàndards	  dels	  països	  de	  l’entorn	  europeu,	  com	  ho	  està	  la	  
densitat	  d’aeroports	  dedicats	  a	  aquest	  tipus	  de	  transport.	  
	  
A	  nivell	  europeu,	  al	  llarg	  dels	  darrers	  anys	  s’ha	  enregistrat	  un	  fort	  augment	  del	  trànsit,	  motivat	  per	  la	  liberalització	  
del	  trànsit	  aeri	  total	  a	  nivell	  de	  la	  UE	  des	  de	  1992,	  l’increment	  de	  les	  necessitats	  de	  mobilitat	  entre	  les	  ciutats	  de	  la	  
UE	  fruit	  de	  la	  pròpia	  integració	  i,	  finalment,	  del	  desenvolupament	  de	  les	  estratègies	  hub	  de	  les	  grans	  companyies	  
europees	   que	   han	   incrementat	   les	   freqüències	   a	   i	   des	   d’aeroports	   que	   s’han	   convertit	   en	   nodes	   de	   la	   xarxa	  









Catalunya	  ha	  enregistrat	  un	  creixement	  de	   l’activitat	  molt	   significatiu,	   ja	  que	  ha	  passat	  de	  7.775.515	  passatgers	  
l’any	   1987	   a	   34.795.724	   l’any	   2006,	   el	   que	   representa	   un	   creixement	   acumulatiu	   anual	   del	   8,2%.	   Aquest	  
creixement	   es	   deu	   en	   bona	   part	   a	   l’aeroport	   de	   Barcelona,	   pel	   seu	   volum	   de	   trànsit,	   tot	   i	   que	   les	   taxes	   de	  
creixement	  han	  estat	  similars	  o	  superiors	  als	  aeroports	  de	  Reus	  (7,6%	  acumulatiu	  anual)	  i	  Girona	  (8,4%	  acumulatiu	  
anual).	  
	  
Segons	  les	  últimes	  dades	  publicades	  per	  AENA,	  entre	  l’any	  2008	  i	  l’any	  2007	  tant	  el	  aeroport	  de	  Barcelona	  com	  el	  
de	  Reus	  han	  tingut	  un	  decreixement	  en	  el	  número	  de	  passatgers,	  probablement	  influenciats	  per	  la	  crisi	  financera	  
mundial.	  Malgrat	  això,	  va	  haver	  un	   increment	  de	  passatgers	  per	  al	   total	  del	  sistema	  aeroportuari	  del	  6,3%	  entre	  
l’any	  2006	  i	  l’any	  2008.	  Per	  l’aeroport	  de	  Reus,	  cal	  destacar	  l’increment	  de	  més	  del	  900%	  entre	  l’any	  2007	  i	  l’any	  









A	  l’any	  2008,	  el	  repartiment	  de	  passatgers	  entre	  els	  tres	  aeroports	  va	  canviar	  respecte	  a	  l’any	  2006,	  destacant	  el	  
increment	  en	  la	  participació	  del	  aeroport	  de	  Girona-­‐Costa	  Brava,	  que	  va	  passar	  del	  7%	  al	  15%.	  Aquest	  fet	  va	  tenir	  
com	  contrapartida	  el	  decreixement	  de	  la	  participació	  de	  l’aeroport	  de	  Barcelona	  que	  va	  passar	  del	  86%	  al	  81,7%.	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2.3.1.1.4.2.-­‐	  Mercaderies	  
Pel	  que	   fa	  a	   la	   càrrega	  aèria,	   la	   situació	  a	  nivell	  mundial	  mostra	  que	  es	   tracta	  d’un	   sector	  en	  alça,	   ja	  que	   s’han	  
enregistrat	  creixements	  del	  7%	  anual	  durant	  els	  darrers	  deu	  anys,	  i	  s’ha	  experimentat	  durant	  els	  darrers	  trenta	  un	  
creixement	   sis	   vegades	   superior	   al	   creixement	   del	   comerç	   internacional	   global.	   A	   nivell	   català,	   en	   canvi,	   el	  
creixement	   del	   període	   1987-­‐2006	   ha	   tingut	   una	   taxa	   mitjana	   del	   3,9%	   anual.	   Tot	   i	   que	   Barcelona	   ocupa	   una	  
posició	  de	  referència	  a	  l’arc	  mediterrani,	  la	  seva	  quota	  d’activitat	  de	  càrrega	  està	  molt	  per	  sota	  dels	  aeroports	  de	  
l’entorn	  europeu.	  A	  més,	  hi	  ha	  un	  clar	  desequilibri	  entre	  la	  posició	  de	  Barcelona	  pel	  que	  fa	  al	  trànsit	  de	  passatgers	  
(15è	  europeu	  i	  49è	  del	  món)	  en	  relació	  a	  la	  càrrega	  (21è	  europeu	  i	  120è	  del	  món).189	  
	  
	  
2.3.1.1.4.3.-­‐	  Actuacions	  previstes	  
Les	   infraestructures	  associades	  als	  aeroports	  de	  Barcelona,	  Reus	   i	  Girona-­‐Costa	  Brava,	  actualment	  de	  titularitat	   i	  
gestió	   de	   l’Estat	   mitjançant	   l’ens	   públic	   AENA,	   disposen	   d’un	   Pla	   director,	   aprovat	   pel	   Ministeri	   de	   Foment	  
recentment,	   que	   regula	   el	   seu	   desenvolupament	   a	   curt	   i	  mig	   termini,	   assolint	   les	   fites	   d’ampliació	   de	   capacitat	  
desitjades.	  
	  
Segons	  el	  Pla	  d’aeroports	  de	  Catalunya,	  actualment	  el	  sistema	  aeroportuari	  té	  capacitat	  disponible,	  ja	  que	  sumant	  
la	   capacitat	   resultant	   en	   els	   plans	   directors	   de	   Barcelona,	   Girona	   i	   Reus	   s’assoleixen	   més	   de	   85	   milions	   de	  
passatgers	   anuals,	   lluny	   encara	   dels	   35	   milions	   de	   passatgers	   registrats	   l’any	   2006.	   En	   referència	   a	   l’aviació	  
comercial,	  la	  Generalitat	  desenvolupa	  tres	  aeroports	  més:	  el	  nou	  aeroport	  de	  Lleida-­‐Alguaire	  que	  ha	  iniciat	  la	  seva	  
construcció	   a	   l’any	   2007;	   la	   remodelació	   i	   posada	   en	   funcionament	   de	   l’aeroport	   de	   la	   Seu,	   que	   s’anomenarà	  
Pirineus-­‐Andorra,	   que	   tindrà	   un	   paper	   clau	   de	   suport	   al	   turisme	   de	  muntanya	   i	   de	   neu	   del	   Pirineu	   oriental;	   la	  
construcció	   d’un	   aeroport	   corporatiu-­‐empresarial,	   per	   donar	   millor	   servei	   als	   vols	   a	   mida	   de	   les	   empreses	   i	  
directius.	  
	  
Pel	   que	   fa	   a	   les	  mercaderies,	   s’apostarà	   per	   aquest	   sector	   en	   primer	   lloc	   des	   de	   Barcelona,	   ja	   que	   l’èxit	   de	   la	  
càrrega	   en	   transport	   aeri	   va	   lligat	   al	   funcionament	   de	   l’aeroport	   com	   un	   hub	   o	   centre	   d’operacions	   d’una	  
companyia	   aèria	   de	   xarxa	   i	   la	   disponibilitat	   de	   rutes	   de	   llarg	   recorregut	   per	  minimitzar	   els	   costos	   de	   transport,	  
requisits	  que	  només	  serien	  satisfets	  per	   l’aeroport	  de	  Barcelona.	  També	  la	  superfície	  disponible	  als	  aeroports	  de	  
Reus	  i	  Lleida	  podria	  ésser	  una	  oportunitat	  interessant	  per	  atreure	  l’activitat	  d’operadors	  logístics.	  
	  
Les	   mercaderies	   segueixen	   essent	   un	   assumpte	   pendent	   a	   l’aeroport	   de	   Barcelona,	   ja	   que	   amb	   93.000	   tones	  
gestionades	  actualment	  se	  situa	  en	  una	  posició	  molt	  endarrerida	  respecte	  dels	  principals	  aeroports	  europeus	  que	  
gestiones	  més	   de	   2	  milions	   de	   tones	   anuals.	   No	   obstant	   això	   la	   planificació	   de	   la	   nova	   ciutat	   aeroportuària	   de	  
l’aeroport	   al	   sud	   de	   la	   terminal	   actual	   preveu	   un	   desenvolupament	   molt	   important	   d’aquest	   sector	   on	   les	  
expectatives	  per	  l’any	  2007	  són	  d’unes	  98.000	  tones.	  Segons	  les	  previsions	  del	  Pla	  director	  corresponent	  l’objectiu	  
de	  càrrega	  es	  per	  l’any	  2015	  de	  300.000	  tones	  anuals.	  
	  
Les	  actuacions	  en	  el	  aeroport	  de	  Barcelona	  previstes	  són:	  Després	  de	  la	  recent	  inauguració	  de	  la	  nova	  pista	  de	  vols,	  
AENA	  està	  portant	  a	  terme	  l'ampliació	  de	  l'ample	  de	  la	  pista	  principal,	  la	  nova	  torre	  de	  control	  i	  la	  construcció	  de	  la	  
nova	  terminal	  sud	  entre	  pistes.	  En	  el	  període	  2005-­‐2011,	  per	  complementar	  aquesta	  ampliació	  es	  preveu	  realitzar	  
la	  segona	  fase	  de	  la	  Plataforma	  Sud,	  urbanitzant	  la	  Ciutat	  Aeroportuària,	  remodelant	  els	  accessos	  i	  urbanitzant	  la	  
Zona	  de	  Càrrega.	  Amb	  posterioritat,	  en	  funció	  de	  l'increment	  del	  tràfic,	  podria	  ser	  necessari	  ampliar	  el	  processador	  
de	   la	   Terminal	   entre	   2015-­‐2018	   per	   construir	   un	   edifici	   satèl·∙lit	   i	   una	   plataforma	   associada,	   així	   com	   un	   APM	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  189	  Veure	  per	  més	  informació;	  el	  Pla	  d’aeroports	  de	  Catalunya	  (Llei	  19/2000	  de	  29	  de	  desembre).	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(Automated	  People	  Movement)	  que	  els	  connecti,	  un	  SATE	  (Sistema	  automatitzat	  de	  tractament	  d'equipatges)	  i	  un	  
Parc	  Industrial	  40.	  L'ampliació	  de	  l'aeroport	  de	  Barcelona	  suposarà	  una	  inversió	  global	  de	  2.705	  milions	  d’euros.190	  
	  
El	   Pla	   director	   de	   l’Aeroport	   de	  Barcelona,	   actualment	   en	  execució,	   té	   l'objectiu	  de	   convertir	   el	   Prat	   en	  un	  hub	  
internacional	   i	   preveu	   que	   per	   al	   2008	   l’aeroport	   tingui	   una	   capacitat	   de	  més	   de	   40	  milions	   de	   passatgers/any	  
(gairebé	   el	   doble	   que	   fins	   ara),	   realitzi	  més	   de	   90	   operacions	   en	   hora	   punta	   i	   400.000	   operacions/any.	   D’altra	  


















2.3.1.1.4.4.-­‐	  Infraestructura	  aeroportuària	  i	  estructura	  productiva	  
Sovint	   quant	   es	   parla	   dels	   aeroports	   com	   a	   infraestructures	   econòmiques	   es	   relaciona	   la	   capacitat	   del	   sistema	  
aeroportuari	   d’una	   regió	   amb	   els	   avantatges	   competitius	   que	   aquesta	   capacitat	   aporta	   per	   a	   la	   localització	   de	  
determinades	  activitats	  econòmiques	  “avançades”,	  principalment	  del	  sector	  terciari.	  [Tarragó	  i	  Mussons,	  2006]	  
	  
És	  a	  dir,	  dit	  en	  altres	  paraules,	  sovint	  es	  pregunta	  per	  una	  banda	  si	  existeix	  una	  relació	  directa	  entre	   la	  dotació	   i	  
utilització	  de	  la	  capacitat	  aeronàutica	  del	  sistema	  aeroportuari	  d’un	  territori	  concret	  i	  el	  nivell	  de	  terciarització	  de	  
la	   seva	   economia	   i	   per	   d’altra	   banda;	   si	   la	   capacitat	   que	   pot	   assolir	   el	   sistema	   aeroportuari	   de	   la	   RMB,	   en	   un	  
horitzó	  a	  curt-­‐mitjà	  termini;	  pot	  ser	  un	  factor	  limitant	  per	  a	  la	  terciarització	  de	  la	  seva	  economia.	  A	  partir	  del	  [Pla	  
de	  aeroports	  2009-­‐2015	  i	  Pla	  Territorial	  Metropolità,	  2010]	  es	  dóna	  resposta	  en	  aquestes	  dues	  preguntes;	  vegem-­‐
ho	  a	  continuació:	  
	  
En	  primer	  lloc,	  es	  defineix	  per	  a	  cada	  ciutat	  un	  sistema	  aeroportuari	  que	  es	  correspon	  amb	  la	  regió	  metropolitana	  
(taula	  pàgina	  següent),	   i	  un	  altre	  que	  es	  correspon	  amb	  la	  regió	  (NUT2)	  (taula	  pàgina	  següent).	  En	  segon	  lloc,	  es	  
calcula	   el	   quocient	   entre	   el	   total	   de	   passatgers	   del	   sistema	   aeroportuari	   de	   la	   regió	   metropolitana	   i	   el	   total	  
d'ocupats	  en	  la	  ciutat	  central/capital,	  i	  el	  quocient	  entre	  el	  total	  de	  passatgers	  del	  sistema	  aeroportuari	  de	  la	  regió	  
i	  el	  total	  d’ocupats	  de	  la	  regió191.	  Les	  dades	  de	  les	  ciutats,	  regions	  i	  aeroports	  es	  refereixen	  a	  l’any	  2001	  (a	  excepció	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al	  qual	  hi	  ha	  més	  dades	  comparables.	  Per	  exemple,	  l’últim	  any	  disponible	  per	  a	  les	  dades	  obtingudes	  d’Urban	  Audit	  

































Per	  tal	  de	  situar	  a	  Barcelona	  (ciutat)	  i	  a	  Catalunya	  (regió)	  a	  l’any	  2026,	  s’ha	  utilitzat	  d’una	  banda	  els	  pes	  del	  sector	  
serveis	  en	  el	  total	  d’ocupats	  que	  preveu	  l’escenari	  més	  terciari	  de	  l’avaluació	  econòmica	  i,	  d’altra	  banda,	  l’escenari	  
més	  industrial	  de	  l’avaluació	  econòmica.	  Com	  l’avaluació	  econòmica	  es	  refereix	  a	  la	  RMB,	  per	  obtenir	  el	  pes	  dels	  
serveis	   a	   la	   ciutat	   de	   Barcelona	   i	   a	   Catalunya	   s’han	   extrapolat	   les	   diferències	   mitjanes	   en	   punts	   percentuals	  
observades	  entre	  el	  pes	  dels	  serveis	  en	  aquests	  territoris	  en	  els	  anys	  2004	  i	  2008.	  Així	  mateix,	  el	  total	  d’ocupats	  per	  
a	  Catalunya	  i	  Barcelona	  l’any	  2026	  és	  el	  que	  preveu	  l’escenari	  per	  a	  Catalunya	  nod03V15CAT.	  	  
	  
Pel	  que	  fa	  al	  nombre	  de	  passatgers	  per	  a	   l’any	  2026,	  s’ha	  utilitzat	   la	  capacitat	  de	  moviment	  de	  passatgers	  totals	  
que	  tindria	  el	   sistema	  aeroportuari	  de	   la	  RMB,	   tenint	  en	  compte	   les	  ampliacions	  previstes	  en	  els	  plans	  directors	  
corresponents	  (El	  Prat,	  70	  milions	  de	  passatgers,	  Girona-­‐Costa	  Brava,	  10	  milions	  de	  passatgers,	  Reus,	  7	  milions	  de	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Amb	  aquestes	  dades,	  es	  fa	  una	  regressió	  (per	  mínims	  quadrats	  ordinaris)	  entre	  les	  variables	  passatgers	  per	  ocupat	  
i	  pes	  dels	  serveis	  en	  el	  total	  d’ocupats,	  i	  s’obté	  que	  no	  existeix	  una	  relació	  rellevant	  entre	  aquestes	  dues	  variables	  
(r	  quadrat	  inferior	  al	  0,5),	  però	  s’obté	  un	  millor	  grau	  d’explicació	  quan	  aquesta	  regressió	  es	  fa	  utilitzant	  els	  ocupats	  
i	   el	   sistema	   aeroportuari	   de	   la	   regió	   en	   lloc	   dels	   ocupats	   de	   la	   ciutat	   i	   el	   sistema	   aeroportuari	   de	   la	   regió	  
metropolitana.	  Una	  primera	  reflexió	  apunta	  a	  que	  els	  sistemes	  aeroportuaris	  interactuen,	  o	  s’expliquen,	  més	  bé	  en	  
un	  entorn	  regional	  que	  en	  l’entorn	  urbà	  de	  la	  ciutat	  central	  en	  el	  que	  estan	  ubicats.	  De	  fet,	  la	  dimensió	  física	  de	  la	  
ciutat	   central	   està	   més	   determinada	   o	   condicionada	   per	   la	   divisió	   administrativa	   que	   per	   la	   seva	   funcionalitat	  
urbana.	  
	  
Els	  dos	  gràfics	  a	  continuació;	  mostren	  que	  més	  de	  les	  dues	  terceres	  parts	  de	  les	  ciutats	  aquí	  considerades	  tenen	  un	  
pes	   del	   sector	   serveis	   en	   el	   total	   d’ocupats	   d‘entre	   un	   75%	   i	   un	   86%,	  mentre	   que	   la	  majoria	   de	   les	   regions	   es	  
mouen	  en	  un	  rang	  una	  mica	  més	  baix,	  d‘entre	  el	  65%	  i	  el	  80%.	  Al	  mateix	  temps,	  la	  majoria	  de	  les	  ciutats,	  es	  mouen	  

































Figura:	  Sistemes	  aeroportuaris	  europeus,	  ocupats	  ciutats	  Font:	  Pla	  territorial	  Metropolità	  de	  Barcelona	  	  
Figura:	  Sistemes	  aeroportuaris	  europeus,	  ocupats	  regió	  Font:	  Pla	  territorial	  Metropolità	  de	  Barcelona	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En	  el	  primer	  gràfic	  (pàgina	  anterior);	  tanmateix	  es	  pot	  veure	  que	  l’evolució	  de	  Catalunya	  en	  el	  període	  2001-­‐2008	  
té	   un	   clar	  moviment	   ascendent	   i	   cap	   a	   la	   dreta,	   és	   a	   dir,	   una	   tendència	   cap	   a	   la	   terciarització	   de	   l’economia	   i	  
l’augment	  del	  nombre	  de	  passatgers	  per	  ocupat192.	  Segons	   l’escenari	  amb	  un	  major	  desenvolupament	  del	  sector	  
terciari	   de	   l’avaluació	   econòmica,	   i	   si	   al	   2026	   s'utilitzés	   tota	   la	   capacitat	   aeroportuària	   que	  hi	   haurà	   disponible,	  
Catalunya	   es	   podria	   situar,	   fins	   i	   tot,	   un	   punt	   més	   a	   la	   dreta	   del	   lloc	   on	   l’any	   2001	   es	   trobaven	   els	   sistemes	  
aeroportuaris	  de	  les	  regions	  de	  París	  (Ille	  de	  France)	  o	  Frankfurt	  (Hesse).	  D’aquesta	  anàlisi	  es	  desprèn	  que	  la	  RMB	  
podria	   assolir	   un	   creixement	   significatiu	   del	   pes	   de	   l’ocupació	   en	   el	   sector	   serveis	   sense	   que	   la	   capacitat	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2.3.1.1.5.-­‐	  El	  transport	  viari	  
Com	  s’ha	   comentat	   anteriorment,	   el	  desenvolupament	  econòmic	   (variable	  que	  augmenta	  o	  disminueix	   la	   renda	  
per	   càpita	   d’un	   país	   -­‐en	   termes	   reals-­‐	   al	   llarg	   d’un	   període	   perllongat	   de	   temps)	   requereix	   com	   a	   condició	  
necessària	   una	   dotació	   efectiva	   d’infraestructures,	   que	   atregui	   les	   inversions	   i	   que	   propiciï	   el	   creixement	   de	   la	  
producció	  i	  l’ocupació	  dels	  diferents	  sectors	  econòmics.	  
	  
Per	  Catalunya,	  les	  inversions	  fetes	  en	  el	  2005	  per	  als	  programes	  d’infraestructures	  viàries	  de	  transport	  van	  arribar	  
a	   la	  xifra	  de	  803	  milions	  d’euros,	  apropant-­‐se	  als	  valors	  màxims	  assolits	  durant	  el	  2003	  i	  superant	  així	   la	  notable	  
davallada	   experimentada	   en	   el	   2004	   (taula	   a	   continuació).	   La	   part	   més	   important	   d’aquesta	   inversió,	   un	   61%,	  











Una	  mica	  més	  del	  13%	  dels	  487	  milions	  d’euros	  corresponien	  a	   la	   inversió	  que	  va	  dur	  a	   terme	   la	  Generalitat	  de	  
Catalunya	  a	  la	  Regió	  Metropolitana	  de	  Barcelona	  (taula	  a	  continuació),	  en	  clar	  retrocés	  respecte	  les	  xifres	  dels	  dos	  
anys	  anteriors.	  La	  regionalització	  d’aquest	  flux	  financer	  denota	  com	  les	  comarques	  més	  afavorides	  van	  ser	  el	  Vallès	  













2.3.1.1.5.1.-­‐	  Transport	  de	  viatgers	  
Com	  es	  pot	  veure	  a	  la	  taula	  a	  continuació	  (pàgina	  següent),	  el	  nombre	  de	  viatgers	  desplaçats	  en	  línies	  urbanes	  de	  
l’Àmbit	  Metropolità	  s’ha	  mantingut	  força	  estable	  els	  darrers	  tres	  anys	  pels	  quals	  es	  disposa	  de	  dades.	  A	  destacar	  el	  
paper	  principal	  de	  Transports	  Metropolitans	  de	  Barcelona,	  aportant	  dues	  terceres	  parts	  dels	  desplaçaments.	  Tot	  i	  
així,	   pel	   que	   respecta	   al	   creixement	   relatiu	   durant	   el	   decenni	   1996-­‐2005,	   aquest	   ha	   estat	   més	   rellevant	   als	  
municipis	  de	  l’àmbit	  de	  l’EMT	  així	  com	  a	  la	  resta	  de	  l’àmbit	  metropolità.	  
	  
Si	  el	  que	  s’analitza	  són	  les	  línies	  interurbanes	  per	  províncies,	  s’observa	  com	  és	  a	  la	  demarcació	  de	  Girona	  a	  on	  més	  
ha	  crescut	  la	  quantitat	  de	  viatgers	  desplaçats	  en	  el	  mateix	  període	  abans	  analitzat.	  D’altra	  banda,	  la	  demarcació	  de	  
Barcelona	  presentava	  un	  increment	  del	  6,9%	  en	  el	  bienni	  2004-­‐2005	  i	  acumulava,	  així,	  un	  30%	  des	  de	  l’any	  1996.	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En	   termes	  absoluts	   el	   pes	  de	  Barcelona	   l’any	  2005	  és	  de	   gairebé	  un	  62%	   sobre	  el	   total,	   seguida	  de	  Tarragona	   i	  















A	   l’actualitat,	   563	   km	   de	   la	   xarxa	   bàsica	   a	   Catalunya	   estan	   congestionats,	   concentrats	   principalment	   a	   la	   regió	  
metropolitana.	  Malgrat	   la	  previsió	  d’un	   increment	  en	  el	  servei	  de	  transport	  públic,	  el	  creixement	  de	   la	  mobilitat	  
obligada	  per	  carretera	  es	  preveu	  que	  serà	  molt	  alt	  entre	  el	  2006	  i	  el	  2026.	  Una	  conseqüència	  d’aquest	  fet	  pot	  ser	  el	  
més	  que	  probable	  estrangulament	  de	  la	  Plataforma	  Logística	  del	  Delta	  (PDL),	  que	  inclou	  el	  Port	  de	  Barcelona.	  
	  
	  
2.3.1.1.5.2.-­‐	  Transport	  de	  mercaderies	  
El	   transport	   de	   mercaderies	   per	   carretera	   ha	   crescut	   un	   90,5%	   durant	   el	   període	   2000-­‐2005.	   A	   Catalunya,	  
aproximadament	  el	  80%	  del	  total	  de	  les	  tones	  transportades	  es	  fa	  a	  través	  de	  la	  carretera,	  ja	  que	  el	  transport	  per	  
ferrocarril	  ha	  tingut	  poc	  protagonisme	  tot	  i	  que	  s’ha	  intentat	  potenciar	  aquest	  mode	  de	  transport	  durant	  els	  últims	  
anys.	  El	  transport	  de	  mercaderies	  per	  carretera	  ha	  guanyat	  pes	  durant	  els	  cinc	  anys	  esmentats,	  en	  detriment	  de	  la	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En	  el	  període	  2000-­‐2005,	   el	   creixement	  anual	  que	   s’ha	  produït	   en	  el	   transport	  de	  mercaderies	  és	  notable,	   amb	  
taxes	  per	  sobre	  del	  10%,	  excepte	  al	  2003,	   l’any	  en	  què	  menys	  creix,	   i	  el	  2004,	   i	  amb	  un	  augment	  notori	  el	  2002	  
(34,4%)	   (taula	  a	   continuació).	  Pel	  que	   fa	  al	   transport	   interior	  de	  mercaderies	  per	   carretera,	  Catalunya	  es	  manté	  













2.3.1.1.5.3.-­‐	  Actuacions	  previstes	  
L’objectiu	  principal	  consisteix	  en	  mirar	  de	  garantir	  nivells	  adients	  de	  fluïdesa	  per	  al	  conjunt	  de	  la	  xarxa	  viària,	  fet	  
pel	  qual	  caldrà	  també	  augmentar	  selectivament	  la	  capacitat	  d’algunes	  vies.	  Tot	  i	  així,	  caldrà	  acceptar	  un	  cert	  nivell	  
de	  congestió	  a	  les	  carreteres	  d’accés	  a	  la	  RMB	  i	  a	  d’altres	  aglomeracions	  urbanes.	  
	  
La	  mobilitat	   en	   vehicle	   privat	   ha	  de	   créixer	  menys	   d’un	   60%	   fins	   el	   2026,	  mentre	   que	   la	  mobilitat	   en	   transport	  
públic	  ho	  hauria	  de	  poder	  fer	  gairebé	  en	  un	  120%.	  Així,	  Les	  mercaderies	  transportades	  per	  carretera	  s’haurien	  de	  
mantenir	  sobre	  un	  creixement	  d’un	  3,1%	  anual.	  
	  
Pel	   que	   fa	   al	   Pla	   d’Infraestructures	   de	   Transport	   de	   Catalunya	   2006-­‐2026	   (PITC)	   es	   preveu	   que	   l’objecte	   de	   la	  
proposta	   de	   xarxa	   viària	   del	   PITC	   és	   la	   xarxa	   bàsica	   i	   comarcal.	   En	   la	   proposta	   de	   xarxa	   bàsica,	   les	   noves	  
infraestructures	   viàries	   hauran	  de	   reforçar	   l’estructura	  nodal	   del	   territori	   i	   els	   trams	   resultants	   es	   validaran	  per	  
mitjà	  d’una	  anàlisi	  multimodal.	   Les	  actuacions	  en	   la	  xarxa	  comarcal	  consistiran	  en	  el	  condicionament	  dels	   trams	  
existents	  fins	  assolir	  els	  paràmetres	  establerts	  a	  la	  normativa	  i	  en	  la	  construcció	  dels	  nous	  trams	  que	  completin	  la	  
malla.	  	  
	  
Pel	  que	  fa	  a	  les	  principals	  actuacions	  en	  infraestructures	  viàries	  exposades	  al	  PITC	  i	  que	  afecten	  a	  la	  RMB	  són	  les	  
següents:	  
1. Connexió	   Baix	   Llobregat	   –	   Vallès	   pel	   sud:	   elaborar	   un	   traçat	   que	   eviti	   l’afectació	   de	   Collserola	   i	   que	  
s’integri	  perimetralment	  als	  àmbits	  urbans	  que	  travessa	   i,	  en	  particular,	  en	  el	  cas	  del	  tram	  Sant	  Cugat	  –	  
Molins	  caldrà	  desafectar	  el	  traçat	  actualment	  reservat.	  
2. Connexió	  interurbana	  Baix	  Llobregat	  –	  Vallès	  pel	  centre:	  dissenyar	  la	  via	  amb	  una	  funció	  metropolitana	  de	  
servei	  al	  territori,	  ben	  integrada	  en	  l’estructura	  urbana	  i	  adequada	  per	  donar	  suport	  al	  transport	  públic	  i	  
interurbà.	  
3. Via	  del	  marge	  esquerre	  del	  Besòs:	  dissenyar	  un	  eix	  ben	  integrat	  en	  l’estructura	  urbana,	  caracteritzat	  per	  
un	  bon	  nombre	  d’accessos	  i	  adequat	  per	  donar	  suport	  al	  transport	  públic	  interurbà.	  
4. B-­‐500:	  sotmetre-­‐la	  al	  procés	  d’avaluació	  ambiental	  previst	  per	  a	  les	  actuacions	  de	  segona	  fase.	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5. Nova	   connexió	  Martorell	   –	   via	   orbital	   –	   Vacarisses:	   projectar-­‐la	   aprofitant	   al	  màxim	   el	   traçat	   de	   la	   via	  
orbital	   i	   posant	   especial	   èmfasi	   en	   la	   valoració	   de	   les	   emissions	   atmosfèriques,	   les	   quals	   s’hauran	   de	  
minimitzar	  a	  la	  solució	  escollida.	  
6. N-­‐II	  al	  Maresme:	  el	  trasllat	  de	  la	  N-­‐II	  al	  corredor	  de	  la	  C-­‐32	  ha	  de	  significar	  una	  millora	  en	  l’accessibilitat	  
als	  nuclis	  urbans,	  amb	  una	  funció	  bàsica	  de	  comunicació	  intracomarcal,	  i	  una	  reconfiguració	  del	  model	  de	  
mobilitat	  al	  baix	  Maresme,	  permetent	  integrar	  l’actual	  N-­‐II	  a	  la	  xarxa	  urbana	  i	  eliminar-­‐la	  com	  a	  barrera.	  
Aquesta	  actuació	  estarà	  sotmesa	  a	  una	  avaluació	  ambiental	  prèvia	  del	  corredor	  previst	  per	  a	  actuacions	  
de	  segona	  fase.	  
	  
2.3.1.1.6.-­‐	  Àrea	  d’activitat	  logística	  
Les	  plataformes	  logístiques	  són	  infraestructures	  concebudes	  per	  donar	  suport	  a	   l’activitat	   logística	   i	  de	  transport	  
de	  mercaderies,	  [Institut	  Cerdà,	  2006]	  i	  són,	  per	  tant,	  necessàries	  per:	  
1. Assegurar	  el	  subministrament	  a	  la	  producció	  i	  al	  consum.	  
2. Afavorir	   el	   desenvolupament	   ordenat	   i	   eficient	   d’un	   sector	   econòmic	   estratègic	   com	  és	   la	   logística	   i	   el	  
transport.	  
La	  implementació	  física	  d’una	  plataforma	  logística	  sobre	  el	  territori	  té	  unes	  repercussions	  eminentment	  positives	  
en	  els	  següents	  vectors:	  
1. Contribueix	  al	  desenvolupament	  socioeconòmic.	  
2. Actua	  com	  a	  instrument	  d’ordenació	  territorial.	  
3. Permet	  millorar	  la	  gestió	  dels	  fluxos	  i	  reduir	  les	  externalitats	  de	  la	  mobilitat	  de	  mercaderies.	  
4. Permet	  compatibilitzar	  el	  desenvolupament	  logístic	  amb	  els	  vectors	  ambientals.	  
Pel	   que	   fa	   a	   l’ordenació	   territorial	   de	   les	   activitats,	   una	  plataforma	   logística	  és	  una	   infraestructura	  pensada	  per	  
generar	   sinèrgies	   o	   economies	   d’aglomeració	   i,	   d’aquesta	  manera,	   contribuir	   a	   evitar	   la	   dispersió	   de	   l’activitat	  
logística	  pel	  territori	   i	  a	  relocalitzar	  en	  espais	  especialment	  preparats	  activitats	   logístiques	  que	  es	  troben	  al	  teixit	  
urbà	  i	  periurbà.	  
	  
Catalunya	  té	  una	   localització	  estratègica	  d'entrada	   i	  sortida	  de	  mercaderies,	   representant	  un	  11%	  del	  sòl	   logístic	  
espanyol.	  A	  més,	   compta	  amb	  una	   xarxa	  de	   centres	   logístics	   intermodals,	   concentrats	  principalment	  a	   l'àrea	  de	  
Barcelona,	  amb	  una	  superfície	  de	  300	  hectàrees	  (Zona	  Franca	  Parc	  Logístic,	  Zona	  de	  Activitats	  Logístiques	  –ZAL-­‐	  o	  
ProLogis),	  a	  més	  d'altres	  projectes	  excel·∙lents	  a	  les	  àrees	  de	  Vilafranca	  del	  Penedès	  i	  Girona.	  	  	  
	  
El	   trànsit	   generat	   pel	   port	   de	  Barcelona	   i	   la	   Plataforma	   Logística	   del	  Delta	   del	   Llobregat	   es	   preveu	  que	  doblarà	  
l'actual	  en	  el	  2020.	  La	  ZAL	  (plataforma	  logística	  intermodal)	  del	  port	  de	  Barcelona,	  la	  primera	  establerta	  a	  Espanya,	  
que	  alberga	  les	  40	  millors	  empreses	  logístiques	  relacionades	  amb	  el	  comerç	  exterior,	  es	  veurà	  ampliada	  fins	  a	  les	  
208	  hectàrees	  de	  sòl	  amb	  el	  desviament	  del	  riu	  Llobregat.	  El	  port	  de	  Tarragona	  i	  els	  tres	  aeroports	  internacionals	  
de	   Barcelona,	   Reus	   i	   Girona	   també	   juguen	   un	   paper	   important	   en	   aquest	   sector	   logístic.	   Les	   dues	   àrees	   de	  
distribució	   del	   Centre	   Integrat	   de	   Mercaderies	   (CIM),	   a	   Barcelona	   i	   Lleida,	   amb	   una	   capacitat	   disponible	  
d'emmagatzematge	   de	   200.000	   metres	   quadrats,	   aviat	   doblaran	   el	   seu	   potencial	   gràcies	   a	   sis	   nous	   projectes	  
programats	  per	  als	  propers	  anys.	  Empreses	  com	  Ikea,	  Sony,	  Schneider	  Electric,	  SCA,	  Roche,	  Sanofi	  Aventis,	  Haldex,	  
Honda	  i	  Nissan	  ha	  establert	  centres	  de	  distribució	  i	  activitats	  logístiques	  a	  Catalunya.	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2.3.1.2.-­‐	  INFRAESTRUCTURES	  DE	  CONEIXEMENT	  
Les	  ciutats	   i	  àrees	  metropolitanes	  són	  el	  cor	  de	   la	   transformació	  sectorial	  que	  experimenten	  tant	   les	  economies	  
nacionals	   com	   internacionals	   cap	  al	  nou	  model	  de	   l'economia	  del	   coneixement.	  En	  aquest	   sentit,	  els	  avantatges	  
competitius	  de	  les	  ciutats	  i	  regions	  estan	  determinats	  per	  la	  velocitat	  amb	  que	  s'adopti	  la	  innovació,	  ja	  que	  aquesta	  
té	   importants	   efectes	   en	   l'estructura	   del	   territori	   a	   un	   nivell	   regional,	   nacional	   i	   internacional,	   però	   al	   seu	   torn	  
l'estructura	  territorial	  i	  les	  polítiques	  afecten	  els	  patrons	  i	  el	  potencial	  d'innovació.	  Existeix	  una	  clara	  relació	  entre	  
els	  canvis	  en	  l'estructura	  espacial	  i	  la	  transició	  cap	  a	  l'economia	  del	  coneixement.	  
	  
L'economia	  del	  coneixement	  és	  aquella	  en	   la	  qual	   la	  generació,	  el	  processament	   i	   la	   transmissió	  d’informació	  es	  
converteixen	   en	   fonts	   essencials	   de	   la	   productivitat	   i	   el	   desenvolupament.	   Si	   bé	   està	   relacionada	   amb	   altres	  
conceptes	   tals	   com	   societat	   de	   la	   informació,	   indústries	   d'alta	   tecnologia,	   tecnologies	   de	   la	   informació	   i	   la	  
comunicació	  (TIC),	  nova	  economia	  i	  noves	  tecnologies,	  també	  difereix	  d'elles	  ja	  que	  subratlla	  l'estreta	  relació	  entre	  
els	  processos	  d'aprenentatge,	  la	  innovació	  i	  la	  competitivitat	  econòmica.	  	  [Capellin,	  2007]	  
	  
La	  planificació	  territorial	  generalment	  es	  focalitza	  en	  aspectes	  de	  qualitat	  mediambiental,	  ordenament	  i	  bellesa	  del	  
paisatge,	   etc.	   i	   no	   considera	   explícitament	   altres	   aspectes	   socials	   igualment	   importants	   tals	   com	   l'eficiència	  
productiva,	  l'excel·∙lència	  tecnològica	  i	  el	  creixement	  econòmic,	  que	  en	  general,	  tenen	  una	  relació	  conflictiva	  amb	  
el	  medi	  ambient.	  L'economia	  del	  coneixement	  pot	   representar	  un	  nou	  paradigma	  d'organització	  de	   la	  societat	   i,	  
per	   tant,	   una	   perspectiva	   diferent	   en	   matèria	   de	   polítiques,	   anteriorment	   dirigides	   als	   sectors	   de	   producció	  
tradicional.	  
	  
La	  innovació	  impacta	  a	  l'estructura	  territorial	  bàsicament	  a	  través	  de	  cinc	  factors	  principals:	  [Capellin,	  2007]	  
1. Canvi	  en	  les	  tecnologies	  de	  producció:	  la	  creixent	  naturalesa	  immaterial	  i	  el	  contingut	  de	  know-­‐how	  de	  la	  
producció	   industrial	   està	   portant	   a	   un	   creixent	   rol	   de	   les	   activitats	   de	   serveis	   dintre	   del	   procés	  
manufacturer,	  fent	  que	  s'incrementi	  la	  localització	  de	  noves	  ocupacions	  en	  àrees	  urbanes.	  	  	  
2. Ubicació	  i	  competència	  de	  les	  activitats	  econòmiques:	  a	  un	  nivell	  interurbà,	  el	  canvi	  tecnològic	  duu	  a	  una	  
reestructuració	   industrial	   i	   a	   una	   crisi	   de	   les	   indústries	   tradicionals,	   determinant	   l'aparició	   d’espais	  
ocupats	   per	   districtes	   industrials	   decadents	   i	   portant	   a	   un	   major	   procés	   de	   desindustrialització	   en	   les	  
grans	   àrees	   metropolitanes.	   D’altra	   banda,	   l'aparició	   de	   noves	   indústries	   i	   d’empreses	   de	   serveis	   va	  
generalment	  acompanyada	  de	  la	  construcció	  de	  noves	  plantes,	  edificis	  d'oficines	  i	  parcs	  comercials,	  que	  
utilitzen	   terrenys	   anteriorment	   dedicats	   a	   l'agricultura	   i,	   al	   seu	   torn,	   poden	   determinar	   un	   consum	  
sobredimensionat	   del	   territori,	   duent	   a	   un	   augment	   de	   la	   congestió	   en	   el	   transport	   i,	   per	   tant,	   a	   un	  
increment	  dels	   costos	  de	  producció	  de	   les	  pròpies	  empreses.	   La	   creació	  de	  grans	   centres	   comercials,	   a	  
distàncies	  més	  o	  menys	  curtes	  de	  les	  zones	  de	  residència,	  ha	  suposat	  un	  canvi	  important	  en	  l'organització	  
del	  comerç	  minorista	  i	  del	  comportament	  individual.	  	  	  
3. L'impacte	   en	   el	   mercat	   de	   treball:	   l'increment	   de	   la	   productivitat	   laboral	   té	   un	   impacte	   indirecte	   en	  
l'augment	   del	   temps	   lliure	   i	   del	   poder	   de	   compra,	   creixent	   d'aquesta	   manera	   les	   oportunitats	   per	   al	  
turisme	  i	  el	  desenvolupament	  de	  localitats	  perifèriques.	  Les	  noves	  tecnologies	  requereixen	  un	  gran	  ús	  de	  
treballadors	   qualificats	   en	   administració,	   màrqueting,	   disseny,	   investigació,	   etc.,	   i	   com	   la	   gran	  majoria	  
d'aquest	   tipus	   de	   treballadors	   es	   situa	   en	   les	   grans	   àrees	   metropolitanes,	   les	   noves	   indústries	   i	   les	  
activitats	  dels	   serveis	   tendeixen	  a	  concentrar-­‐se	   també	  en	  aquestes	  àrees.	   Les	  ciutats	   són	  el	  mercat	  de	  
treball	   dels	   “treballadors	   del	   coneixement”,	   caracteritzats	   per	   tenir	   noves	   necessitats	   i	   nous	  
comportaments	   amb	   una	   nova	   organització	   del	   temps,	   major	   demanda	   de	   llocs	   de	   trobada,	   major	  
diversitat	   internacional	   i	   interregional,	  preferència	  per	  viure	  en	  el	   centre	  de	   la	   ciutat	   i	   	  menor	  pol·∙lució	  
atmosfèrica	  però	  més	  pol·∙lució	  auditiva.	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4. L'estructura	  de	   les	  xarxes	  de	   transport:	  el	   canvi	   tecnològic	  ha	  determinat	   la	  necessitat	  d'una	  divisió	  del	  
treball	  més	  intensa	  i	  d'una	  especialització	  de	  la	  producció,	  tant	  de	  les	  empreses	  com	  dels	  països.	  Això	  ha	  
portat	  a	  un	   increment	  del	  comerç	   i	  dels	   fluxos	  de	  transport	  a	   taxes	  molt	  superiors	  a	   les	  dels	   respectius	  
productes	  nacionals.	  Així	  mateix,	  el	  desenvolupament	  del	  comerç	   internacional	  està	   íntimament	   lligat	  a	  
l'augment	  de	   contenidors	   i	   el	   transport	  marítim,	  el	  que	  ha	  dut	  a	   la	   construcció	  d'un	  nombre	   limitat	  de	  
grans	  hubs,	  que	  tenen	  una	  capacitat	  de	  milions	  de	  teus,	  en	  regions	  prèviament	  perifèriques	  com	  és	  el	  cas	  
d’Algeciras	  a	  Andalusia,	  que	  serveixen	  com	  punts	  d'embarcament	  per	  a	  altres	  ports	  d'origen	  i	  destinació.	  
Però	   l'augment	   de	   la	   divisió	   del	   treball	   com	   a	   conseqüència	   de	   la	   innovació	   no	   solament	   ha	   afectat	   el	  
transport	   de	   mercaderies	   sinó	   també	   el	   de	   passatgers,	   explicant	   l'augment	   del	   transport	   aeri	   i	   la	  
necessitat	  de	  majors	  inversions	  en	  aeroports.	  Encara	  més,	  la	  major	  integració	  econòmica	  de	  les	  regions	  i	  
països	  europeus	  requereix	  de	  la	  construcció	  de	  xarxes	  transeuropees,	  que	  pot	  dur	  a	  una	  concentració	  de	  
l'activitat	  econòmica	  en	  grans	  ciutats,	  que	  representen	  l'origen,	  els	  nodes	  intermedis	  i	   la	  destinació	  dels	  
pols	   d'aquestes	   infraestructures	   interregionals.	   La	   creixent	   divisió	   dels	   processos	   productius	   entre	  
diverses	   empreses,	   dins	   d’un	   esquema	   de	   complexos	   canvis	   pel	   costat	   de	   l'oferta	   que	   es	   deuen	   a	   la	  
presència	  de	  diferents	  nivells	  d‘oferents	  i	  subcontractistes,	  està	  portant	  a	  l'adopció	  dels	  mètodes	  just	   in	  
time,	   el	   que	   implica	   un	   descens	   dels	   nivells	   d'estocs	   i	   de	   punts	   de	   emmagatzematge	   intermedis,	   que	  
poden	  reduir	  l'espai	  dedicat	  a	  les	  companyies	  comercials	  i	  de	  transport.	  D'altra	  banda,	  just	  in	  time	  implica	  
una	   major	   freqüència	   de	   petits	   embarcaments,	   el	   que	   pot	   dur	   a	   una	   major	   congestió	   de	   les	  
infraestructures	   del	   transport	   i	   a	   la	   necessitat	   d’espais	   de	   consum	   més	   grans.	   La	   necessitat	   de	  
comunicacions	  més	   ràpides	  porta	  a	   implementar	   línies	  de	   trens	  d'alta	  velocitat,	   creats	  als	  afores	  de	   les	  
grans	   ciutats	  o	  propers	   als	   principals	   aeroports,	   representant	  nous	  nodes	  per	   atreure	  noves	   activitats	   i	  
nous	   factors	   d'aglomeració	   urbana.	   Finalment,	   les	   noves	   infraestructures	   de	   la	   innovació,	   com	   els	  
cablejats	  de	  fibra	  òptica	  o	  l'adopció	  de	  tecnologies	  relacionades	  amb	  Internet,	  seran	  desenvolupats	  a	  les	  
grans	  àrees	  urbanes,	  incrementant	  així	  la	  seva	  competitivitat	  respecte	  a	  les	  petites	  ciutats.	  
5. La	  qualitat	  mediambiental:	   a	   les	  antigues	   regions	   industrials,	   l'adopció	  de	   tecnologies	  es	   feia	  només	  en	  
vistes	   a	   incrementar	   la	   producció	   física	   amb	   el	   conseqüent	   dany	   al	   medi	   ambient,	   i	   dificultant	   així	  
l'atracció	   de	   noves	   activitats,	   personal	   qualificat	   i	   inversors	   exteriors.	   La	   tecnologia,	   però	   sobretot	   la	  
innovació,	   no	   solament	   augmenten	   la	   capacitat	   de	   producció,	   sinó	   que	   també	   poden	   millorar	   les	  
condicions	   de	   vida.	   Per	   exemple,	   les	   grans	   metròpolis	   es	   caracteritzen	   per	   la	   difusió	   i	   adopció	   de	  
modernes	   tecnologies,	   creant	   un	   entorn	   únic	   per	   viure,	   assegurant	   la	   provisió	   d'una	   gran	   diversitat	   de	  
béns	  i	  serveis	  moderns,	  tant	  per	  a	  empreses	  com	  per	  a	  individus,	  amb	  satisfactoris	  estàndards	  de	  qualitat	  
mediambiental	  i	  atraient,	  així,	  gent	  jove	  i	  qualificada	  i	  importants	  recursos	  financers.	  
Tots	  aquests	  factors	  es	  poden	  apreciar	  amb	  claredat	  a	   la	  RMB	  en	  la	  seva	  qualitat	  de	  segona	  regió	  metropolitana	  
d'Espanya	  i	  quarta	  a	  nivell	  europeu.	  Fets	  com	  les	  obres	  de	  l'AVE,	  de	  l'aeroport	  de	  Barcelona,	  del	  port	  de	  Barcelona,	  
les	  del	  projecte	  22@,	  etc.,	  demostren	  que	  s'estan	  prenent	  les	  accions	  necessàries	  per	  a	  una	  correcta	  inserció	  de	  la	  
RMB	  en	  l'economia	  del	  coneixement.	  
	  
La	  creació	  de	  coneixement	  implica	  un	  intens	  procés	  d'interacció,	  caracteritzat	  per	  transferències	  de	  coneixement	  
tant	   tàcit	   com	   explícit,	   que	   requereixen	   contactes	   cara	   a	   cara	   i	   proximitat	   física,	   així	   com	   contactes	   a	   llarga	  
distància	  a	  través	  de	  les	  TIC.	  [Nonaka	  i	  Konno,	  1998]	  
	  
El	   procés	   del	   coneixement	   necessita	   de	   diverses	   formes	   de	   cooperació	   entre	   xarxes	   que	   es	   creen	   entre	   les	  
empreses	   i	   molts	   altres	   actors.	   La	   concentració	   espacial	   de	   les	   activitats	   econòmiques	   no	   només	   permet	  
l'explotació	  de	  les	  economies	  d'escala,	  sinó	  també	  d'economies	  d'abast	  o	  sinèrgies	  entre	  diverses	  activitats,	  ja	  que	  
el	   coneixement	   existent	   pot	   ser	   reconvertit	   per	   satisfer	   noves	   necessitats	   emergents.	   En	   aquest	   sentit,	   s'ha	   de	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tenir	  en	  compte	  l'enfocament	  associatiu	  que	  dugui	  a	  la	  creació	  de	  clubs,	  fòrums,	  consorcis	  i	  diferents	  esquemes	  de	  
socis	  institucionals.	  [Morgan,	  1997]	  
	  
Les	  polítiques	  territorials	  locals	  i	  regionals	  poden	  promoure	  el	  bon	  acompliment	  de	  la	  innovació	  de	  les	  economies	  
regionals,	  impulsant	  determinats	  factors	  com	  la	  millora	  de	  l'accessibilitat,	  la	  construcció	  d'una	  identitat	  comuna,	  la	  
millora	  en	  la	  receptivitat,	  l’impuls	  a	  la	  creativitat	  i	  la	  millora	  de	  la	  governabilitat	  i	  la	  iniciativa	  empresarial.	  Aquestes	  
noves	  polítiques	  per	  a	  la	  economia	  del	  coneixement	  han	  de	  tenir	  en	  compte	  que,	  en	  passar	  d’un	  sistema	  productiu	  
basat	   en	   la	   producció	   industrial	   clàssica	   a	   un	   altre	   basat	   en	   el	   coneixement,	   les	   necessitats	   de	   sòl	   per	   a	   noves	  
activitats	   canvia	   ja	   que	   ara	   passa	   a	   ser	  més	   important	   “com”	   es	   produeix	   que	   el	   “què”	   es	   produeix.	   Les	   noves	  
activitats	  econòmiques	  són	  denses	  en	  coneixement	  i	  en	  ocupació	  qualificada	  i	  utilitzen	  intensament	  les	  TIC,	  el	  que	  
fa	  que	   s’adaptin	  perfectament	  a	  un	  entorn	  urbà	   i	   que	  adquireixin	   gran	   importància	   les	   xarxes	  de	   ciutats.	   [Boix.	  
2005]	  
	  
Diversos	   estudis	   han	   tractat	   d’establir	   la	   posició	   de	   l’àmbit	   metropolità	   de	   Barcelona	   en	   l’economia	   del	  
coneixement,	  ja	  que	  és	  un	  dels	  elements	  clau	  per	  al	  desenvolupament	  econòmic	  urbà.	  A	  continuació,	  es	  fa	  un	  petit	  
repàs	  a	  les	  principals	  variables	  que	  han	  fet	  servir	  aquests	  estudis,	  tant	  pel	  que	  fa	  al	  tema	  de	  les	  infraestructures	  de	  
coneixement	  com	  les	  activitats	  productives	  de	  coneixement.193	  
	  
	  
2.3.1.2.1.-­‐	  Infraestructures	  i	  activitats	  de	  coneixement	  
Respecte	   a	   les	   infraestructures	   de	   coneixement,	   l’estudi	   de	   [Boix,	   2005]	  menciona	   les	   universitats,	   els	   instituts	  
tecnològics	   i	   els	   parcs	   científics,	   mentre	   que	   el	   del	   [Pacte	   Industrial,	   2006],	   que	   és	   més	   exhaustiu,	   inclou	   les	  
següents	  organitzacions	  com	  a	  part	  de	  les	  infraestructures	  de	  suport	  a	  l’economia	  del	  coneixement	  en	  general:	  
1. Agències	  de	  desenvolupament	  local.	  
2. Capital	  risc	  (societats).	  
3. Crèdits	  (sistema	  financer).	  
4. Centres	  de	  promoció	  econòmica.	  
5. Centres	  de	  recerca	  i	  desenvolupament.	  
6. Centres	  de	  serveis	  i	  vivers	  d’empreses.	  
7. Centres	  de	  suport	  a	  la	  recerca	  i	  el	  desenvolupament.	  
8. Centres	  de	  transferència	  de	  tecnologia.	  
9. Parcs	  científics,	  tecnològics	  i	  de	  coneixement.	  
10. Trampolins	  tecnològics.	  
11. Xarxes	  d’innovació	  tecnològica.	  
Està	   clar	   que,	   des	   del	   punt	   de	   vista	   de	   la	   planificació	   territorial,	   la	   majoria	   d’aquestes	   infraestructures	   no	   cal	  
considerar-­‐les	  en	  termes	  de	  consum	  de	  sòl,	  ja	  que	  moltes	  d’elles	  ocupen	  poc	  espai	  i	  estan	  localitzades	  en	  edificis	  
d’oficines	   o	   en	   zones	   universitàries.	   En	   aquest	   sentit,	   només	   les	   universitats,	   els	   parcs	   científics	   i	   tecnològics	   i	  
alguna	  infraestructura	  singular	  com	  ara	  el	  Laboratori	  de	  Llum	  de	  Sincrotró,	  que	  s’està	  construint	  en	  el	  campus	  de	  
la	   Universitat	   Autònoma	   de	   Barcelona	   i	   que	   ocuparà	   23	   hectàrees	   de	   sostre,	   tenen	   uns	   requeriments	   de	   sòl	   i	  
d’ubicació	  que	  poden	  influir	  en	  el	  territori.	  Per	  tant,	  caldrà	  analitzar	  la	  situació	  actual	  d’aquestes	  infraestructures	  a	  
la	  RMB	  i	  les	  possibles	  necessitats	  que	  es	  podrien	  plantejar	  en	  un	  futur.	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  Boix	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  Bosch	  i	  Capel	  (2004)	  i	  Pacte	  Industrial	  (2006).	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Seguint	   l’estudi	  del	   [Pacte	   Industrial,	   2006],	   la	   taula	   inferior	  a	  continuació	  mostra	  una	  possible	  agrupació	  de	   les	  
infraestructures	  de	  coneixement,	  on	  les	  més	  consumidores	  de	  sòl,	  sense	  tenir	  en	  compte	  les	  universitats,	  estarien	  











Cal	  esmentar,	  finalment,	  que	  hi	  ha	  d’altres	  infraestructures	  que	  no	  es	  mencionen	  en	  aquests	  estudis,	  especialment	  
pel	  que	  fa	  a	  la	  xarxa	  de	  telecomunicacions	  (cobertura	  d’Internet,	  mòbil,	  cable,	  ADSL).	  Tot	  i	  la	  seva	  importància	  per	  
tal	   d’assolir	   un	   desenvolupament	   econòmic	   sostenible	   i	   basat	   en	   el	   coneixement,	   la	   seva	   implantació	   és	   més	  
rellevant	   des	   del	   punt	   de	   vista	   sectorial	   que	   territorial,	   i	   per	   això,	   correspon	   el	   seu	   estudi	   al	   Departament	  
competent.	  
	  
L’aplicació	  de	  les	  TIC	  en	  els	  processos	  productius	  està	  canviant	  el	  model	  econòmic	  per	  un	  altre	  on	  la	  generació,	  el	  
processament	   i	   la	   transmissió	   de	   la	   informació	   es	   converteixen	   en	   les	   fonts	   fonamentals	   de	   la	   productivitat	   i	  
esdevenen	  els	  actius	  més	  importants	  de	  les	  empreses	  i	  organitzacions.	  La	  informació	  per	  ella	  mateixa	  no	  garanteix	  
coneixement,	   sinó	   que	   es	   converteix	   en	   coneixement	   quan	   es	   processa,	   s’assimila	   i	   es	   transforma	   en	   un	   bé	  
material	  o	  en	  un	  canvi	  sensible.	  Per	  tant,	  l’economia	  del	  coneixement	  és	  aquella	  que	  genera,	  difon	  i	  aplica	  saber.	  
En	  aquest	   sentit,	   les	   TIC	   són	   la	   seva	   infraestructura	  bàsica,	   és	   a	  dir,	   poden	   facilitar-­‐la	   i	   potenciar-­‐la.	  Atès	  el	   seu	  
caràcter	  horitzontal,	   les	  TIC	   incideixen	  sobre	  tot	  tipus	  d’activitats,	  alimentant	  el	  desenvolupament	  de	   la	  resta	  de	  
sectors	  econòmics	  i,	  en	  definitiva,	  fent	  possible	  la	  “nova”	  economia.	  
	  
Alguns	   dels	   codis	   de	   la	   Classificació	   Nacional	   de	   Activitats	   Econòmiques	   (CNAE)	   considerats	   com	   activitats	   de	  
tecnologia	   i	  coneixement	  alts	  són:	  productes	  farmacèutics,	  màquines	  d'oficina	   i	  equips	   informàtics,	   fabricació	  de	  
materials	   electrònics,	   aparells	   de	   ràdio,	   televisió	   i	   comunicacions,	   instruments	   mèdics,	   de	   precisió,	   òptica,	  
construcció	  aeronàutica	  i	  espacial,	  etc.194	  
	  
L’economia	   del	   coneixement	   es	   troba	   immersa	   en	   un	   procés	   evolutiu	   i,	   per	   tant,	   necessita	   d’uns	   elements	  
adequats	  que	  facilitin	  l’intercanvi	  i	  l’aprenentatge	  i	  dinamitzin	  l’activitat	  innovadora.	  Aquests	  elements	  són	  plurals	  
i	  complexos,	  estan	  relacionats	  entre	  ells	  i	  difereixen	  notòriament	  dels	  que	  fins	  ara	  han	  caracteritzats	  les	  empreses	  
industrials	   i	   de	   serveis	   tradicionals.	   Els	   més	   importants	   són:	   la	   penetració	   de	   les	   TIC	   a	   la	   societat,	   el	   sistema	  
educatiu	   i	   de	   formació	   permanent,	   el	   sistema	   de	   R+D	   i	   les	   noves	   activitats	   productives.	   Cal	   definir	   aquestes	  
activitats	  de	  coneixement	  en	  un	  sentit	  ampli,	  considerant	  tant	  manufactura	  com	  serveis,	  i	  incloent	  també	  activitats	  
no	  directament	  relacionades	  amb	  les	  TIC	  però	  que	  participen	  de	  manera	  directa	  o	  indirecta	  en	  la	  generació	  i	  gestió	  
del	  coneixement,	  com	  els	  serveis	  avançats	  a	  les	  empreses	  o	  els	  centres	  del	  saber.	  
	  
Una	  altra	  possibilitat,	  de	  fet	  complementària	  de	   l’anterior,	  és	  considerar	  exclusivament	   les	  activitats	  productives	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[Bosch	   i	  Capel,	  2004],	  dividint	  les	  activitats	  en	  hardware,	  software,	  contingut	  i	  telecomunicacions,	  sense	  distingir	  
entre	  serveis	  i	  indústria.	  
	  
Veure	   quina	   és	   la	   situació	   de	   la	   RMB,	   i	   dels	   seus	   municipis,	   en	   activitats	   del	   coneixement	   pot	   ajudar	   a	   situar	  
l’economia	  del	   coneixement	   en	  el	  mapa	   i,	   per	   tant,	   poder	   apreciar	   si	   caldrien	  més	   infraestructures	  per	  donar-­‐li	  
suport,	   ja	   que,	   com	   és	   conegut,	   són	   les	   activitats	   productives	   les	   que	   generen	   les	   seves	   pròpies	   necessitats	  
d’infraestructures.	  	  	  
	  
	  
2.3.1.2.2.-­‐	  Economia	  del	  coneixement	  a	  la	  Regió	  Metropolitana	  de	  Barcelona	  
2.3.1.2.2.1-­‐Infraestructura	  del	  coneixement	  
Com	  es	  pot	  comprovar	  a	  la	  taula	  inferior	  a	  continuació,	  les	  infraestructures	  de	  coneixement	  a	  la	  RMB,	  enteses	  com	  
totes	  les	  iniciatives	  de	  suport	  a	  la	  innovació,	  estan	  molt	  polaritzades	  a	  Barcelona	  ciutat	  i	  a	  Cerdanyola	  del	  Vallès,	  
coincidint	  a	  la	  ubicació	  de	  les	  universitats	  públiques	  de	  l’àmbit	  (Autònoma	  de	  Barcelona,	  de	  Barcelona,	  Politècnica	  
de	  Catalunya	  i	  Pompeu	  Fabra),	  ja	  que	  la	  majoria	  de	  parcs	  científics,	  tecnològics	  i	  de	  coneixement	  estan	  vinculats	  a	  






















Com	   s’ha	   comentat	   anteriorment,	   de	   totes	   aquestes	   infraestructures	   les	   que	  més	   sòl	   necessiten	   són	   els	   parcs	  
científics,	  tecnològics	  i	  de	  coneixement,	  ja	  que	  requereixen	  espai	  per	  als	  investigadors,	  per	  a	  les	  empreses	  i,	  si	  és	  el	  
cas,	   per	   a	   laboratoris.	   A	   la	   taula	   a	   continuació	   (pàgina	   següent)	   hi	   ha	   una	   breu	   descripció	   dels	   parc	   científics,	  
tecnològics	  i	  de	  coneixement	  ubicats	  a	  la	  regió	  metropolitana,	  amb	  l’entitat	  promotora	  de	  la	  iniciativa,	  el	  municipi	  
on	  es	  localitzen	  i,	  quan	  la	  informació	  està	  disponible,	  les	  hectàrees	  que	  ocupen.	  
	  
El	  parc	  amb	  més	  superfície	  és	  el	  22@	  bcn	  amb	  229	  hectàrees.	  S’ha	  de	  tenir	  en	  compte,	  però,	  que	  aquest	  projecte,	  
a	  més	  de	  ser	  un	  parc	  d’innovació,	  també	  inclou	  habitatge	  i	  equipaments,	  ja	  que	  el	  seu	  objectiu	  és	  transformar	  el	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relacionades	  amb	  el	  coneixement,	  residència	  i	  oci.	  Per	  tant,	  deixant	  de	  banda	  aquest	  projecte,	  es	  pot	  observar	  com	  
la	  superfície	  de	  la	  resta	  de	  parcs	  científics	  i	  tecnològics	  oscil·∙la	  entre	  les	  5	  i	  les	  40	  hectàrees,	  és	  a	  dir,	  una	  quantitat	  














Per	  tal	  de	  saber	  si,	  en	  un	  futur,	  caldran	  més	  infraestructures	  de	  coneixement	  a	  la	  regió	  metropolitana	  de	  Barcelona,	  
pot	   ser	  útil	   veure	  quin	   tipus	  de	   relacions	  s’estableixen	  entre	   les	  ciutats	  per	  a	   la	   transmissió	  de	  coneixement.	  En	  
aquest	  sentit,	  les	  xarxes	  de	  coneixement	  permeten	  analitzar	  els	  processos	  de	  generació	  i	  difusió	  del	  coneixement	  a	  
través	   de	   l'estructura	   urbana.	   Per	   a	   les	   àrees	  metropolitanes	   policèntriques	   i	   organitzades	   segons	   un	  model	   de	  
xarxa,	  com	  és	  el	  cas	  de	  Barcelona,	  la	  difusió	  de	  coneixement	  pot	  donar-­‐se	  entre	  ciutats	  del	  mateix	  rang	  i,	  fins	  i	  tot,	  
des	  de	  ciutats	  de	  rang	  inferior	  cap	  a	  ciutats	  de	  rang	  superior.	  
	  
Per	  identificar	  xarxes	  de	  coneixement	  dins	  la	  RMB,	  [Trullén	   i	  Boix	  2003]	  utilitzen	  una	  metodologia	  basada	  en	  els	  
fluxos	  de	  mobilitat	  laboral	  sectorial,	  on	  els	  sectors	  són	  classificats	  per	  intensitat	  de	  coneixement	  (coneixement	  alt	  i	  
coneixement	   baix).	   Les	   principals	   conclusions	   d’aquest	   estudi	   assenyalen	   que	   Barcelona	   és	   el	   major	   centre	  
receptor	   de	   fluxos,	   tant	   de	   sectors	   de	   coneixement	   alt	   com	   baix,	   i	   es	   detecta	   una	   major	   dependència	   de	  
l'estructura	  urbana	  de	  Barcelona	  per	  a	  la	  transmissió	  de	  fluxos	  d'informació	  i	  coneixement	  elevats,	  mentre	  que	  els	  
fluxos	  de	  coneixement	  baix	  disposen	  d'una	  xarxa	  millor	  tramada	  amb	  més	  opcions	  que	  asseguren	  la	  difusió	  de	  la	  
informació.	  En	  els	  fluxos	  de	  coneixement	  alt,	  la	  major	  densitat	  de	  relacions	  de	  xarxa	  es	  troba	  en	  l'arc	  metropolità	  
amb	   centre	   a	   Barcelona	   i	   vèrtex	   a	   Mataró,	   Granollers,	   Sabadell-­‐Terrassa,	   Martorell	   i	   Gavà.	   Així	   mateix,	   es	  
comprova	  que	  la	  majoria	  de	  les	  relacions	  són	  de	  tipus	  vertical	  (o	  jeràrquiques),	  tant	  en	  les	  xarxes	  de	  coneixement	  
alt	   com	  baix,	  mentre	  que	  el	  nombre	  de	   relacions	  de	  xarxa	  horitzontals	   (no	   jeràrquiques)	  és	  més	  dens	  a	   la	   zona	  
central	  de	  la	  regió,	  especialment	  en	  la	  xarxa	  de	  coneixement	  alt.	  
	  
	  
2.3.1.2.2.2.-­‐Activitats	  del	  coneixement	  
A	  l’estudi	  de	  [Boix,	  2005]	  es	  fa	  una	  descripció	  exhaustiva	  de	  la	  posició	  de	  Barcelona	  i	  la	  seva	  regió	  metropolitana	  
en	   l’economia	   del	   coneixement.	   Es	   fan	   servir	   una	   sèrie	   de	   variables	   per	   establir	   el	   grau	   de	   desenvolupament	  
d’aquesta	   economia,	   fent	   també	   comparacions	   amb	   altres	   àrees	   metropolitanes	   europees.	   És	   un	   estudi	   molt	  
complet,	   que	   presenta	   també	   estadístiques	   i	   mapes	   per	   a	   les	   principals	   ciutats	   catalanes.	   Les	   dades,	   però,	   es	  
presenten	  agregades	  segons	  la	  variable	  “activitats	  de	  coneixement	  alt”,	  sense	  estar	  disponible	  la	  desagregació	  per	  
municipi.	  	  
	  
A	   tots	   els	   estudis	   consultats	   es	   fa	   evident	   que	   dins	   de	   Catalunya	   és	   la	   regió	   metropolitana,	   i	   concretament	  
Barcelona,	  qui	  té	  una	  posició	  dominant	  en	  l’economia	  del	  coneixement.	  Les	  següents	  dades	  confirmen	  aquest	  fet:	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1. Barcelona	  ciutat	  concentra	  el	  35%	  dels	  llocs	  de	  treball	   localitzats	  en	  activitats	  de	  coneixement	  alt	  de	  tot	  
Catalunya.	  El	  següent	  municipi	  és	  l’Hospitalet	  de	  Llobregat	  amb	  un	  2,6%	  del	  total.	  
2. La	  capital	  catalana	  també	  és	   la	  que	  concentra	  un	  major	  nombre	  d’empreses	  en	  sectors	  de	  coneixement	  
alt,	  un	  38%	  del	  total	  català.	  La	  següent	  ciutat	  és	  Terrassa	  amb	  un	  2,6%.	  
3. VAB	  de	  manufactures	  i	  serveis	  de	  coneixement	  alt	  per	  municipi:	  Barcelona	  genera	  més	  de	  14.000	  milions	  
d’euros,	  seguida	  per	  Tarragona	  amb	  823	  milions.	  
4. Recursos	   humans	   en	   ciència	   i	   tecnologia:	   Barcelona	   concentra	   el	   39,7%	   del	   total	   català,	   seguida	   per	  
Sabadell	  amb	  un	  2,6%.	  
5. Nombre	  de	  sol·∙licituds	  a	  l’oficina	  de	  patents:	  Barcelona	  concentra	  el	  28%	  del	  total	  català,	  seguida	  per	  Valls	  
amb	  un	  19%.	  
Pel	   que	   fa	   a	   les	   dades	   corresponents	   a	   la	   RMB,	   també	   la	   confirmen	   com	   una	   “regió	   metropolitana	   de	  
coneixement”,	   ja	   que	   presenta	   unes	   condicions	   de	   partida	   molt	   positives,	   amb	   675.000	   assalariats,	   37.700	  
empreses,	  i	  500.000	  ocupats	  en	  professions	  de	  ciència	  i	  tecnologia,	  8	  universitats	  i	  51	  instituts	  tecnològics.	  La	  RMB	  
Concentra	   el	   80%	  de	   l’ocupació	   catalana	   en	   activitats	   de	   coneixement	   alt,	   el	   72%	  de	   les	   empreses,	   el	   75%	  dels	  
ocupats	  en	  ciència	  i	  tecnologia,	  el	  71%	  de	  les	  patents,	  el	  67%	  de	  les	  universitats	  i	  el	  74%	  dels	  instituts	  tecnològics.	  
Destaquen	   les	   següents	   ciutats	   (a	  part	   de	  Barcelona)	   com	  aquelles	   amb	  una	  major	   concentració	  d’empreses	  de	  
coneixement	   i	   TIC:	   Sabadell,	   Terrassa,	   l’Hospitalet	   de	   Llobregat,	   Badalona,	  Mataró,	   Granollers	   i	   Sant	   Cugat	   del	  
Vallès.	  
	  
Malgrat	  això,	  la	  regió	  metropolitana	  presenta	  alguns	  problemes,	  com	  una	  especialització	  relativa	  en	  coneixement	  
alt	   encara	   baixa,	   amb	   un	   37,9%	   de	   l’ocupació	   en	   activitats	   de	   coneixement	   alt	   i	   un	   21,5%	   de	   les	   empreses,	   i	  
debilitats	  en	  el	  sistema	  de	  producció	  de	  coneixement	  científic.	  D’altra	  banda,	  tant	  les	  activitats	  de	  coneixement	  alt	  
com	  aquelles	  de	  baixa	  intensitat	  en	  coneixement	  han	  tingut	  una	  evolució	  positiva	  en	  els	  últims	  anys.	  
	  
Aquesta	   primera	   anàlisi	   general	   de	   les	   dades	   demostra	   que,	   després	   de	   Barcelona,	   es	   fa	   difícil	   identificar	   una	  
segona	   ciutat	   que	   tingui	   valors	   alts	   en	   totes	   aquestes	   variables.	   Però	   es	   pot	   fer	   un	   estudi	  més	   aprofundit	   per	  
identificar	   en	  quins	   àmbits	   de	   l’economia	  del	   coneixement	   destaquen	   (sempre	   relativament)	   la	   resta	   de	   ciutats	  
més	   importants	   de	   la	   RMB.	   Es	   consideren	  12	   ciutats,	   a	  més	  de	  Barcelona:	   les	   set	   capitals	   comarcals,	   ciutats	   de	  
l’àrea	  metropolitana	   i	   de	   l’àrea	   del	   Baix	   Llobregat	   (l’Hospitalet,	   Cornellà,	   Sant	   Boi)	   i	   del	   Vallès	  Occidental	   (Sant	  
Cugat,	  Rubí,	  Cerdanyola)	  que	  tenen	  una	  certa	  rellevància	  en	  algunes	  de	  les	  variable	  de	  l’economia	  del	  coneixement.	  
	  
Després	  de	  Barcelona,	  es	  poden	  identificar	  tres	  municipis	  que	  destaquen	  per	   la	  seva	  concentració	  d’activitats	  de	  
coneixement	  alt.	  L’Hospitalet	  de	  Llobregat,	  Sabadell	   i	  Terrassa	  es	  troben	  sempre	  entre	   les	  primeres	  posicions	  en	  
totes	  les	  variables	  estudiades,	  tot	  i	  que,	  en	  alguns	  casos,	  altres	  ciutats	  passen	  a	  ocupar	  els	  primers	  llocs.	  Barcelona	  
ciutat	  concentra	  quasi	   la	  meitat	  de	  tots	  els	  llocs	  de	  treball	   localitzats	  en	  activitats	  de	  coneixement	  alt	  de	  la	  regió	  
metropolitana.	  La	  resta	  de	  municipis	  estudiats	  concentren	  entre	  l’1%	  i	  el	  3%,	  destacant	  l’Hospitalet	  de	  Llobregat,	  
Sabadell,	   i	   Terrassa	  com	  aquelles	  amb	  un	  percentatge	   superior	  al	  3%,	  Badalona	   té	  un	  2,7%,	   i	   la	   resta	  de	  ciutats	  
oscil·∙len	  entre	  el	  2%	  de	  Sant	  Cugat	  del	  Vallès	  i	  el	  0,9%	  que	  concentra	  Vilanova	  i	  la	  Geltrú.	  
	  
L’anàlisi	  específica	  del	  pes	  que	  les	  activitats	  de	  coneixement	  tenen	  a	  cada	  ciutat	  (percentatge	  d’aquestes	  activitats	  
respecte	  al	  total	  municipal)	  permet	  descobrir	  que	  algunes	  d’elles	  superen	  fins	  i	  tot	  a	  Barcelona.	  Aquest	  és	  el	  cas	  de	  
Sant	  Cugat	  del	  Vallès,	  on	  quasi	  el	  50%	  dels	  seus	  llocs	  de	  treball	  localitzats	  es	  concentren	  en	  sectors	  relacionats	  amb	  
l’economia	   del	   coneixement,	   enfront	   el	   42%	   de	   Barcelona.	   Cerdanyola	   del	   Vallès	   també	   té	   un	   percentatge	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lleugerament	   superior	   al	   de	   la	   capital	   catalana.	   Les	   ciutats	   de	   l’arc	   tecnològic 195 	  mostren	   també	   un	   pes	  
considerable	   de	   les	   activitats	   altes	   en	   coneixement,	   el	   que	   confirma	   doncs	   que	   dins	   de	   la	   RMB	   actuen	   com	   a	  
centres	   complementaris	   però	   també	   independents	   de	   Barcelona.	   Així,	   Sabadell,	   Terrassa,	   Granollers	   o	   Mataró	  
tenen	   un	   terç	   de	   la	   seva	   ocupació	   concentrada	   en	   activitats	   intensives	   en	   coneixement.	   Fora	   d’aquest	   arc	  

















L’anàlisi	  de	  les	  empreses	  especialitzades	  en	  manufactures	  i	  serveis	  de	  coneixement	  alt	  i	  del	  VAB	  a	  cost	  de	  factors	  
generat,	  permeten	  afinar	  l’anàlisi	  de	  la	  distribució	  de	  l’economia	  del	  coneixement	  a	  la	  RMB.	  De	  nou	  sense	  comptar	  
Barcelona,	  que	  concentra	  el	  53%	  de	  les	  empreses	  en	  sectors	  de	  coneixement	  alt,	  són	  Sabadell	  i	  Terrassa	  les	  ciutats	  
que	   més	   empreses	   d’aquest	   tipus	   tenen,	   quasi	   un	   4%	   del	   total	   metropolità,	   destacant	   també	   l’Hospitalet	   de	  
Llobregat	  i	  Badalona,	  per	  sobre	  del	  2%,	  i	  Mataró	  i	  Granollers	  que	  se	  situen	  a	  prop	  del	  2%.	  Sant	  Cugat	  del	  Vallès,	  en	  
canvi,	  tot	   i	  ser	   la	  que	  té	  més	   llocs	  de	  treball	  en	  sectors	  de	  coneixement	  alt,	  concentra	  un	  petit	  nombre	  del	  total	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La	  rellevància	  de	  les	  empreses	  de	  cada	  ciutat	  es	  pot	  analitzar	  també	  mirant	  les	  dades	  del	  VAB	  de	  manufactures	  de	  
tecnologia	  alta	  i	  serveis	  de	  coneixement	  alt.	  Es	  comprova	  que	  Barcelona	  genera	  relativament	  més	  VAB	  en	  serveis	  
de	  coneixement	  alt	  que	  no	  en	  manufactures	  (un	  41,3%	  del	  total	  de	  la	  RMB	  en	  manufactures	  i	  un	  66%	  dels	  serveis),	  
mentre	  que	  a	  la	  resta	  de	  ciutats	  hi	  ha	  diferents	  especialitzacions.	  Es	  troben	  aquelles	  relativament	  especialitzades	  
en	  manufactura	  com	  Cornellà	  de	  Llobregat,	  Rubí	  o	  Vilanova	  i	  la	  Geltrú,	  que	  presenten	  un	  VAB	  en	  manufactureres	  
d’alta	   i	   mitjana	   tecnologia	   superior	   al	   de	   serveis,	   i	   aquelles	   com	   Sant	   Cugat	   del	   Vallès	   i	   Sabadell	   que	   generen	  
relativament	  més	  VAB	  en	  serveis	  de	  coneixement	  alt	  que	  no	  en	  manufactures.	  Terrassa,	  en	  canvi,	  presenta	  una	  
distribució	  més	  centrada	  en	  les	  manufactures	  que	  no	  en	  els	  serveis,	  generant	  el	  2,4%	  del	  VAB	  total	  metropolità	  en	  
manufactures	   de	   tecnologia	   alta	   i	   només	   el	   0,3%	   en	   serveis	   de	   coneixement	   alt.	   Aquestes	   dades	   confirmen	   la	  
tendència	  a	  l’especialització	  de	  les	  ciutats	  mitjanes	  de	  Catalunya,	  destacant	  aquelles	  que	  actuen	  com	  proveïdores	  
de	  serveis	  (també	  de	  coneixement	  alt)	  i	  aquelles	  més	  industrials.	  
	  
Una	   variable	   també	   important	   en	   l’economia	   del	   coneixement	   és	   la	   implantació	   de	   les	   activitats	   de	   recerca	   i	  
desenvolupament,	  clau	  per	  a	  la	  innovació	  i	  l‘atractivitat	  d’un	  territori.	  A	  la	  RMB	  es	  concentren	  el	  75%	  dels	  recursos	  
humans	   en	   ciència	   i	   tecnologia	   de	   Catalunya,	   destacant,	   a	   més	   de	   les	   principals	   ciutats	   de	   l’arc	   tecnològic	  
(Hospitalet,	  Terrassa	  i	  Sabadell),	  Badalona	  i	  Sant	  Cugat	  del	  Vallès	  en	  quant	  a	  pes	  dels	  seus	  ocupats	  en	  R+D	  respecte	  
el	   total	   de	   la	   regió.	   Si	   s’observa	   el	   pes	   que	   els	   ocupats	   en	   R+D	   (en	   ciència	   i	   tecnologia)	   tenen	   en	   l’estructura	  
productiva	  interna	  de	  les	  ciutats,	  destaquen	  Sant	  Cugat	  (un	  36%	  del	  total	  d’ocupats	  dedicats	  a	  activitats	  de	  R+D	  en	  
















Per	  últim,	  es	  presenten	  les	  dades	  d’ocupats	  en	  el	  sector	  de	  les	  TIC,	  que	  és	  una	  divisió	  més	  concreta	  dins	  del	  sector	  
d’activitats	   de	   coneixement	   alt	   ja	   que	   es	   refereix	   a	   activitats	   productives	   directament	   relacionades	   amb	   les	  
tecnologies	   de	   la	   informació	   i	   la	   comunicació.	   Dins	   de	   la	   RMB,	   els	   llocs	   de	   treball	   localitzats	   en	   aquest	   tipus	  
d’activitats	  representen	  el	  4%	  del	  total.	  Per	  municipis,	  Barcelona	  capital	  té	  una	  distribució	  similar	  a	  la	  de	  la	  resta	  i,	  
fins	  i	  tot,	  alguns	  la	  superen.	  En	  aquest	  cas,	  però,	  no	  són	  Sabadell	  i	  Terrassa	  les	  ciutats	  que	  tenen	  un	  pes	  superior	  
dels	   sectors	  TIC	  en	   la	   seva	  ocupació,	   sinó	  que	  despunten	  municipis	   com	  Sant	  Cugat	  del	  Vallès,	   amb	  un	  8,5%	  de	  
l’ocupació	   en	   aquests	   sectors,	   o	   Cerdanyola	   del	   Vallès,	   amb	  un	   6,2%,	   ambdues	   per	   sobre	   de	  Barcelona	   i	   de	   les	  
capitals	  del	  Vallès	  Occidental.	  Destaquen	  també	  Cornellà,	  amb	  un	  5%,	  i	  Rubí,	  amb	  un	  2,7%,	  tot	  i	  que	  el	  seu	  pes	  en	  
el	  conjunt	  de	  l’AMB	  és	  baix.	  
	  
Per	  tant,	  a	  la	  RMB	  hi	  ha	  un	  conjunt	  de	  ciutats	  que	  són	  relativament	  importants	  com	  a	  centres	  de	  l’economia	  del	  
coneixement	  en	  sí	  mateixes,	  però	  que	  no	  poden	  competir	  amb	  Barcelona	  com	  a	  proveïdora	  principal	  d’activitats	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de	  coneixement	  al	  conjunt	  de	  la	  regió	  i	  de	  Catalunya.	  Les	  diferències	  de	  posició	  de	  les	  ciutats	  segons	  les	  variables	  
estan	   donades	   per	   elements	   com	   la	   població,	   la	   localització	   d’empreses	   en	   sectors	   de	   coneixement	   alt,	  
d’infraestructures	  de	  coneixement	  (universitats,	  parcs	  tecnològics,	  centres	  de	  transferència	  de	  tecnologia,	  etc.),	   i	  















Després	  de	  les	  principals	  ciutats	  que	  concentren	  activitats	  de	  coneixement	  alt	  (l’Hospitalet	  de	  Llobregat,	  Sabadell	  i	  
Terrassa)	  hi	  ha	  una	  sèrie	  de	  ciutats	  que	  destaquen	  per	  tenir	  potencial	  en	  algunes	  de	  les	  variables	  de	  l’economia	  del	  
coneixement:	  
1. Sant	  Cugat	  del	  Vallès	  té	  posicions	  altes	  en:	  
a. Llocs	  de	  treball	  localitzats	  en	  TIC.	  
b. VAB	  d’activitats	  TIC.	  
c. VAB	  de	  manufactures	  i	  serveis	  de	  coneixement	  alt.	  
2. Granollers	  obté	  posicions	  relativament	  altes	  en:	  
a. Empreses	  en	  sectors	  activitat	  de	  coneixement	  alt.	  
b. VAB	  de	  manufactures	  i	  serveis	  de	  coneixement	  alt.	  
c. Llocs	  de	  treball	  en	  TIC.	  
3. Mataró:	  
a. Empreses	  en	  sectors	  de	  coneixement	  alt.	  
b. Ocupació	  en	  R+D	  tecnològic.	  
Cerdanyola	   del	   Vallès	   i	   Esplugues	   de	   Llobregat:	   destaquen	   pel	   seu	   VAB	   en	   activitats	   TIC.	   Vilanova	   i	   la	   Geltrú:	  
apareix	   en	   el	   rànking	   de	   les	   20	   primeres	   ciutats	   de	   Catalunya	   en	   variables	   com	   llocs	   de	   treball	   localitzats	   en	  
activitats	  de	  coneixement	  alt,	  nombre	  de	  sol·∙licituds	  a	  l’oficina	  europea	  de	  patents,	  i	  distribució	  de	  les	  publicacions	  
científiques.	  
	  
Segons	   l’estudi	   de	   [Trullén,	   2003],	   a	   finals	   de	   l’any	   2002	   el	   conjunt	   de	   l’arc	   tecnològic	   de	   l’AMB	   disposava	   de	  
140.392	  treballadors	  afiliats	  al	   règim	  general	  de	   la	  Seguretat	  Social	  en	  sectors	  econòmics	  de	  coneixement	  alt,	  el	  
que	   representa	  un	   30,8%	  de	   l’ocupació	   total.	   Pel	   que	   fa	   a	   l’evolució	   d’aquesta	   variable	   es	   troba	  que,	   en	   el	   seu	  
conjunt,	   els	   sectors	   de	   coneixement	   alt	   resisteixen	  millor	   les	   situacions	   d’estancament	   en	   l’ocupació.	   El	  mateix	  
treball	  identifica	  corredors	  de	  centralitat	  productiva	  apart	  de	  Barcelona	  ciutat,	  que	  corresponen	  a	  les	  ciutats	  més	  
importants	  de	  la	  RMB	  deixant	  de	  banda	  l’àrea	  metropolitana	  petita.	  Concretament,	  s’identifiquen	  pols	  i	  corredors	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tecnològics	   al	   voltant	   de	  Granollers,	  Martorell,	  Mataró,	   Sabadell,	   Terrassa,	   Vilafranca	   del	   Penedès,	   Vilanova	   i	   la	  
Geltrú,	  i	  Caldes	  de	  Montbui.	  
	  
Tot	  i	  que	  a	  totes	  elles	  les	  activitats	  de	  coneixement	  baix	  tenen	  més	  ocupats	  que	  les	  de	  coneixement	  alt,	  han	  estat	  
aquestes	  últimes	  les	  que	  més	  han	  crescut	  en	  el	  conjunt	  de	  corredors,	  amb	  un	  creixement	  del	  100%	  entre	  1991	  i	  
2002.	  Terrassa,	  Sabadell,	  Mataró	   i	  Granollers	  presenten	  els	  creixements	  més	   importants,	  coincidint	  amb	   l’anàlisi	  
fet	  amb	  posterioritat	  per	  [Boix,	  2005].	  
	  
Convé	  destacar	  l’important	  canvi	  de	  base	  econòmica	  dels	  principals	  municipis	  de	  l’arc	  tecnològic,	  on	  el	  creixement	  
es	  concentra	  fonamentalment	  en	  activitats	  de	  coneixement	  alt	   i	  de	  naturalesa	  terciària.	  Es	  tracta	  d’un	  procés	  de	  
transició	   accelerat	   cap	   a	   una	   nova	   base	   productiva	  molt	  més	   densa	   en	   coneixement	   que	   afecta	   de	   forma	  molt	  
nítida	   el	   conjunt	   de	   les	   ciutats	   que	   articulen	   l’arc	   tecnològic,	   i	   que	   necessita	   que	   es	   replantegin	   les	   estratègies	  
urbanes	  per	  adaptar	  les	  ciutats	  a	  la	  nova	  realitat	  productiva	  basada	  en	  el	  coneixement.	  
	  
Les	  estratègies	  que	  es	  plantegen	  de	  cara	  al	  futur	  per	  consolidar	  aquest	  canvi,	  tant	  a	  Barcelona	  com	  a	  la	  seva	  regió	  
metropolitana,	  passen	  per	  augmentar	  la	  base	  de	  coneixement	  mitjançant	  la	  generació	  de	  coneixement,	  l’atracció	  
de	   coneixement,	   la	   transferència	   i	   intercanvi	   de	   coneixement,	   la	   gestió	   del	   coneixement	   i	   la	   reinversió	   en	  
coneixement.	  Pel	  que	  fa	  alguns	  municipis	  de	  la	  RMB,	  l’aplicació	  d’aquestes	  estratègies	  pot	  suposar	  un	  canvi	  en	  el	  
seu	  model	  econòmic,	  per	  la	  qual	  cosa	  caldrà	  una	  integració	  de	  les	  ciutats	  i	  les	  seves	  especialitzacions	  en	  xarxa	  i	  un	  
augment	  de	  la	  interacció	  entre	  els	  municipis.	  [Boix,	  2005]	  
	  
Per	   tal	   d’augmentar	   la	   base	   de	   coneixement	   cal	   fer,	   entre	   d’altres,	   una	   aposta	   per	   les	   infraestructures	   amb	   ell	  
relacionades,	   com	  ara	   les	  de	   telecomunicacions,	   els	   centres	  de	   recerca	   i	   els	   equipaments	   culturals.	   Com	   ja	   s’ha	  
esmentat,	   aquestes	   infraestructures	   no	   requereixen	   en	   general	   grans	   quantitats	   de	   sòl	   per	   desenvolupar-­‐se	  
correctament.	  Malgrat	  això,	  el	  planejament	  territorial	   les	  ha	  de	  tenir	  present	   i	  reservar	  sòl	  per	  a	   les	  mateixes	  en	  
localitzacions	  adequades,	  que	  compleixin	  amb	  certs	  requeriments	  com	  ara	  bona	  comunicació,	  i	  de	  preferència	  via	  
transport	   públic,	   amb	   les	   àrees	   de	   residència	   de	   la	   mà	   d'obra	   qualificada,	   proximitat	   a	   d’altres	   institucions	  
relacionades	  amb	  el	  coneixement	  i	  proximitat	  a	  l’entramat	  urbà	  d’ús	  mixt.	  	  
	  
Per	   a	   la	   localització	   futura	   tant	   de	   noves	   infraestructures	   del	   coneixement	   com	   d’activitats	   intensives	   en	  
coneixement	  el	  Pla	  Metropolità	  de	  Barcelona	  del	  2010	  proposa	  determinades	  àrees	  especialment	  indicades	  per	  
al	  seu	  establiment,	  com	  ho	  són	  els	  àmbits	  de	  reforçament	  nodal	  metropolità,	  les	  noves	  centralitats	  urbanes	  i	  les	  
àrees	  de	  transformació	  urbana	  d’interès	  metropolità.	  
	  
Segons	   el	   Pla	   Territorial	   Metropolità	   del	   2010,	   els	   àmbits	   de	   reforçament	   nodal	   metropolità	   hauran	   de	   ser	  
operacions	  urbanes	  mixtes	   i	   complexes,	   susceptibles	  de	   reforçar	   l’estructura	  nodal	  de	   la	   regió	  metropolitana,	   ja	  
sigui	  dins	  dels	  continus	  urbans	  intermunicipals,	  ja	  sigui	  sobre	  aquells	  eixos	  urbans	  compostos	  de	  nuclis	  de	  població	  
geogràficament	   alineats	   i	   dotats	   d’infraestructures	   de	   mobilitat	   d’alta	   capacitat	   i	   amb	   possibilitat	   física	   per	   al	  
desenvolupament	   d’eixamples	   urbans,	   o	   ja	   sigui	  mitjançant	   noves	   centralitats	   de	   referència	   i	   servei	   superior	   al	  
local	   i	  sectors	  amb	  capacitat	  d’equilibrar	  residència	   i	  activitat	  a	  diverses	  àrees	  urbanes	  de	  la	  regió	  metropolitana	  
de	  Barcelona.	  Pel	  que	  fa	  a	  les	  noves	  centralitats	  es	  tracta	  de	  noves	  peces	  urbanes,	  contigües	  i	  integrables	  als	  teixits	  
urbans	  existents	  o	  amb	  les	  seves	  extensions	  i	  hauran	  de	  tenir	  una	  elevada	  accessibilitat	  en	  transport	  col·∙lectiu	  amb	  
unes	   bones	   condicions	   d’accessibilitat	   global,	   i	   se	   les	   considerarà	   especialment	   indicades	   per	   a	   la	   localització	  	  
d’equipaments	  d’escala	  supralocal	  així	  com	  d’activitat	  econòmica	  intensiva.	  Finalment,	  les	  àrees	  de	  transformació	  
urbana	  d’interès	  metropolità	  corresponen	  a	  sectors	  o	  conjunts	  de	  sectors	  de	  sòl	  urbà	  en	  procés	  de	  transformació	  
per	  canvi	  d’ús	   i/o	   intensitat	  edificatòria.	  La	   idea	  d’aquestes	  àrees	  és	   la	  de	  reciclar	  determinats	  sòls	  urbans	  per	  a	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adaptar-­‐los	  a	  les	  noves	  necessitats,	  integrar-­‐los	  millor	  al	  seu	  entorn	  urbà	  i	  dotar-­‐los	  d’aquells	  espais	  i	  equipaments	  
dels	  quals	  estan	  mancats..	  
	  
Com	  es	  pot	  veure	  al	  mapa	  a	  continuació	  i	  com	  s’ha	  comentat	  anteriorment,	  Barcelona	  ciutat	  concentra	  més	  de	  la	  
meitat	  de	  les	  infraestructures	  de	  coneixement,	  dels	  parcs	  científics,	  tecnològics	  i	  de	  coneixement,	  de	  les	  empreses	  
de	   coneixement	   alt,	   dels	   ocupats	   en	   R+D	   i	   dels	   ocupats	   en	   TIC	   de	   la	   RMB.	   Si	   es	   vol	   potenciar	   un	   creixement	  
equilibrat	   de	   la	   regió	   metropolitana,	   cal	   incloure	   també	   l’element	   de	   l’economia	   del	   coneixement	   en	   el	  
desenvolupament	   de	   les	   àrees	   amb	   potencial	   de	   creixement,	   tant	   demogràfic	   com	   econòmic,	   situades	   fora	   del	  
























Analitzant	  el	  mapa	  superior,	  es	  pot	  concloure	  que	  com	  moltes	  dels	  àmbits	  de	  reforçament	  nodal	  metropolità,	  de	  
les	  noves	  centralitats	  i	  de	  les	  àrees	  de	  transformació	  urbana	  d’interès	  metropolità	  se	  situen	  a	  prop	  o	  coincideixen	  
amb	   aquelles	   ciutats	   o	   àrees	   urbanes	   que,	   si	   bé	   no	   tenen	   una	   concentració	   d'infraestructures	   i	   activitats	   del	  
coneixement	   i	   TIC	   comparable	   amb	   la	   de	  Barcelona,	   tenen	  una	   certa	  massa	   critica	  que	   facilitarà	   i	   potenciarà	   la	  
ubicació	  de	  més	  activitats	  d'aquest	  tipus	  en	  el	  seu	  entorn	  proper.	  Per	  exemple,	  es	  proposa	  un	  àrea	  de	  reforçament	  
nodal	  metropolità	   a	   Granollers,	   on	   hi	   ha	  més	   d’11.000	   llocs	   de	   treball	   localitzats	   relacionats	   amb	   activitats	   de	  
coneixement	  alt,	  i	  una	  altra	  a	  Vilanova	  i	  la	  Geltrú,	  on	  el	  33%	  dels	  llocs	  de	  treball	  localitzats	  estan	  relacionats	  amb	  
activitats	  de	  coneixement	  alt,	  i	  un	  13%	  dels	  ocupats	  treballen	  en	  activitats	  de	  R+D.	  
	  
Pel	  que	  fa	  a	  les	  noves	  centralitats,	  hi	  ha	  una	  que	  es	  situa	  a	  Sant	  Cugat	  del	  Vallès	  i	  una	  altra	  a	  Cerdanyola	  del	  Vallès,	  
ambdues	  ciutats	  (a	  part	  de	  Barcelona)	  amb	  una	  major	  concentració	  d’empreses	  de	  coneixement	  i	  TIC,	  i	  en	  el	  cas	  de	  
Sant	  Cugat,	  la	  ciutat	  amb	  més	  alt	  percentatge	  d’ocupats	  en	  TICs	  sobre	  l’ocupació	  total	  amb	  un	  8,5%	  (taula	  ocupats	  
en	  TICs-­‐2001;	  pàgina	  416).	  La	  resta	  es	  situen	  sobre	  territoris	  encara	  no	  desenvolupats	  pel	  que	  fa	  a	  l’economia	  del	  
coneixement	  però	  amb	  potencials	  importants.	  [Pla	  Territorial	  Metropolità	  de	  Barcelona,	  2010]	  
	  	  	  Figura:	  Ubicació	  de	  les	  infraestructures	  del	  coneixement	  i	  les	  noves	  àrees	  de	  desenvolupament	  	  	  	  Font:	  Pla	  territorial	  Metropolità	  de	  Barcelona	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Dins	  de	   les	  àrees	  de	   transformació	  urbana	  d’interès	  metropolità,	  es	   troba	  per	  exemple	  Mataró,	  que	   se	   situa	  en	  
quart	   lloc	  en	  termes	  de	  nombre	  d’infraestructures	  del	  coneixement	  a	   la	  regió	  metropolitana	  i	  el	  26,3%	  dels	  seus	  
llocs	  de	  treball	   localitzats	  estan	  relacionats	  amb	  activitats	  de	  coneixement	  alt.	  També	  hi	  ha	  propostes	  d’àrees	  de	  
transformació	   urbana	   d’interès	   metropolità	   als	   territoris	   de	   Terrassa	   i	   Sabadell,	   que	   concentren	   un	   número	  
important	  d’infraestructures	  de	  coneixement	  i	  de	  les	  empreses	  en	  sectors	  de	  coneixement	  alt,	  i	  a	  Cerdanyola	  del	  
Vallès,	  que	  se	  situa	  en	  segon	  lloc	  desprès	  de	  Barcelona	  en	  termes	  infraestructures	  de	  coneixement.	  
	  
Pel	  que	  fa	  al	  cas	  de	  l’Hospitalet	  de	  Llobregat,	  que	  es	  tracta	  d’una	  centralitat	  urbana	  ja	  desenvolupada	  amb	  certa	  
rellevància	  en	  l’economia	  del	  coneixement,	  també	  hi	  ha	  un	  àrea	  de	  transformació	  urbana	  d’interès	  metropolità	  on	  
es	  poden	  situar	  les	  noves	  infraestructures	  i	  activitats	  de	  TIC	  i	  de	  coneixement.	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5.-­‐	   CONCLUSIONS:	   RE-­‐ESTRUCTURACIÓ	   DELS	   SISTEMES	   METROPOLITANS	   CAP	   A	   MODELS	   POLICÈNTRICS?	  
Bipolaritat	  o	  cap	  a	  un	  sistema	  de	  ciutat	  de	  ciutats	  metropolitanes.	  Un	  model	  prospectiu	  estratègic	  a	   la	  RMB	  a	  
partir	  del	  Pla	  Territorial	  Metropolità.	  
	  
Després	  de	  l’anàlisi	  teòric	   i	  de	  la	  revisió	  de	  l’estat	  de	  l’art;	  a	  expenses	  de	  comprovació	  empírica	  (apartat	  3	  i	  4	  de	  
l’índex	  general;	  postposats	  per	  la	  fase	  de	  doctorat);	  es	  pot	  concloure,	  respecte	  a	  les	  preguntes	  inicials	  plantejades	  
que:	  
1. Existeix,	   actualment	   una	   adient	   macrocefàlia	   barcelonina	   en	   el	   sistema	   metropolità?.	   És	   a	   dir,	   està	  
realment	   sobredimensionada,	   o	   per	   contra	   genera	   més	   demanda	   de	   la	   ofertada	   en	   el	   planejament	   i	  
s’hauria	  de	  reforçar.	  	  
Analitzant	  les	  dinàmiques	  urbanes	  d’evolució	  de	  població	  i	  de	  concentració	  d’activitat	  econòmica	  durant	  el	  període	  
1950-­‐2009,	   es	   pot	   concloure	   que	   hi	   ha	   hagut	   un	   procés	   de	   desconcentració	   de	   la	   població	   i	   de	   l’activitat	  
econòmica	   per	   tot	   el	   territori	  metropolità	   a	   expenses	   d’una	   pèrdua	   de	   pes	   de	   la	  macrocefàlia	   barcelonina,	   on	  
aquest	  procés	  de	  desconcentració	  alhora	  ha	  pres	  en	  alguns	  casos	  caràcter	  de	  dispersió	  i	  d’altres	  de	  sorgiments	  de	  
nous	  subcentres	  (policentrisme).	  Tot	  sembla	  indicar	  que	  Barcelona	  continuarà	  perdent	  pes	  en	  respecte	  a	  la	  resta	  
del	  territori	  metropolità;	  ara	  falta	  esbrinar	  si	  serà	  a	  través	  d’un	  procés	  de	  desconcentració	  dispers	  o	  a	  través	  d’un	  
procés	  de	  desconcentració	  concentrat	  (policentrisme).	  
2. Els	  models	  policèntrics	  metropolitans	  són	  realment	  més	  eficients	  i	  competitius	  territorialment	  que	  no	  pas	  
els	  monocèntrics?	  
Els	   models	   policèntrics	   metropolitans	   són	   més	   eficients	   i	   competitius	   territorialment	   que	   els	   monocèntrics.	   El	  
monocentrisme	  a	  més	  (paradigma	  del	  lloc	  central)	  s’ha	  vist	  que	  tot	  i	  els	  innegables	  esforços	  per	  la	  construcció	  de	  
models	   econòmico-­‐territorials,	   les	   seves	   teories	   són	   incapaces	   d’explicar	   els	   nous	  models	   de	   desenvolupament	  
urbà	  (a	  partir	  dels	  anys	  80);	  al	  no	  contemplar	  la	  presència	  d’activitats	  avançades	  fora	  dels	  centres	  de	  major	  rang	  de	  
jerarquia;	  al	   ser	  models	   incomplets	  al	  no	  recollir	   les	   relacions	  horitzontals	  ni	   les	   relacions	  entre	  sistemes	  urbans	  
diferents;	  és	  a	  dir:	  són	  models	  on	  les	  seves	  teories	  no	  poden	  explicar	  els	  canvis	  substancials	  denotats	  en	  l’actual	  
l’estructura	  de	   les	   àrees	  metropolitanes	  on	  aquesta	  és	  el	   resultat	   inestable	  d’un	   conjunt	  de	   forces	   centrípetes	   i	  
centrífugues	  en	  les	  que	  l’efecte	  descentralitzador	  provocat	  per	  la	  congestió	  (i	  el	  recurs	  escàs	  de	  sòl)	  seria	  solament	  
compensat	   per	   les	   economies	   d’aglomeració	   i	   a	   on	   el	   predomini	   d’aquestes	   últimes	   donaria	   pas	   a	   la	  
desconcentració	  centralitzada	  en	  un	  o	  més	  subcentres	  donant	  pas	  a	  models	  policèntrics	  (veure	  apartat	  2.3.-­‐	  revisió	  
de	  l’estat	  de	  l’art).	  
	  
A	  més,	  a	  nivell	  europeu;	  els	  models	  policèntrics	  s’han	  interioritzat	  com	  un	  objectiu	  a	  assolir	  fins	  el	  punt	  que;	  des	  de	  
de	  la	  perspectiva	  prospectiva	  Europea	  a	  visió	  2030	  s’accentua	  al	  reforç	  per	  l’entroncament	  de	  models	  policèntrics	  
perquè	   són	   els	   models	   territorials	   que	   afavoreixen	   l’augment	   de	   la	   competivitat	   territorial	   i	   la	   reducció	   dels	  
desequilibris	  (competivitat	  i	  cohesió	  és	  possible	  alhora).	  
3. Quin	   és	   el	   paper	   dels	   subcentres	  metropolitans	   en	   l’entroncament	   d’un	  model	   policèntric?	  Quins	   tenen	  
més	  capacitat	  de	  polarització	  sobre	  el	  territori?	  
El	   paper	   dels	   subcentres	  metropolitans	   no	   és	   solament	   la	   concentració	   compacta	   de	   llocs	   d’ocupació	   degut	   al	  
procés	  de	  descentralització	  sinó	  que	  també	  com	  una	  concentració	  de	   llocs	  de	  treball;	  que	  en	  comparació	  al	  que	  
ocorre	   en	   els	   processos	   de	   dispersió;	   tenen	   la	   capacitat	   d’afectar	   les	   condicions	   de	   densitat	   d’ocupació	   que	   es	  
distribueix	  a	  la	  resta	  de	  la	  regió	  metropolitana	  forçant	  densitats	  elevades	  en	  les	  zones	  pròximes	  i	  baixen	  en	  les	  més	  
allunyades.	  Tal	   i	   com	  s’ha	  demostrat	  anteriorment	   (apartat	  2.3.-­‐	   revisió	  de	   l’estat	  de	   l’art);	  el	  policentrisme	  surt	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reforçat	  en	  comparació	  a	  la	  dispersió	  durant	  el	  període	  1986-­‐2001,	  on	  ha	  augmentat	  el	  grau	  de	  policentrisme	  de	  la	  
regió,	   ja	   que	   la	   pèrdua	   de	   pes	   del	   centre	   ha	   anat	   acompanyada	   d’un	   augment	   de	   pes	   dels	   subcentres	   en	   una	  
proporció	  superior;	  però	  a	  més	  aquest	  augment	  en	  el	  pes	  dels	  subcentres	  no	  ha	  estat	  conseqüència	  d’una	  major	  
concentració	  de	  l’ocupació	  en	  els	  subcentres	  identificats	  en	  el	  1986,	  sinó	  a	  un	  augment	  significatiu	  en	  el	  nombre	  
de	   subcentres	   identificats	   en	   el	   1996	   i	   2001	   sorgits	   degut	   al	   procés	   de	   descentralització.	   És	   a	   dir,	   que	   els	  
subcentres	   identificats	   en	   el	   2001	   (Sant	   Cugat	   del	   Vallès,	   per	   exemple)	   s’observa	   que	   augmenta	   el	   valor	   del	  
gradient	  com	  la	  seva	  significativitat,	  el	  qual	  indica	  que	  els	  subcentres;	  especialment	  els	  nous,	  actuen	  com	  un	  imant	  
per	  la	  resta	  de	  l’ocupació.	  
	  
Els	  nous	  subcentres;	  aquells	   identificats	  en	  el	  1996	  i	  el	  2001,	  són	  subcentres	  en	  la	  gran	  majoria	  especialitzats	  en	  
Serveis	   i	   tal	   com	  s’ha	  demostrat	  en	  anterioritat	   (apartat	  2.3.-­‐	   revisió	  de	   l’estat	  de	   l’art)	   de	  mantenir-­‐se	  aquesta	  
dinàmica;	  seran	  aquests	  els	  que	  tindran	  més	  capacitat	  de	  polaritzador	  sobre	  el	  territori;	  doncs	  en	  els	  propers	  anys	  
el	   policentrisme	   dels	   Serveis	   (subcentres	   especialitzats	   en	   activitats	   de	   productives	   de	   serveis,	   intensives	   en	  
coneixement;	   Cerdanyola	   del	   Vallès	   -­‐	   Sant	   Cugat	   del	   Vallès)	   s’enfortiria,	   mentre	   que	   en	   el	   cas	   de	   la	   indústries	  
manufactureres	   (existents	   en	   la	   majoria	   dels	   subcentres,	   identificats	   en	   el	   1986,	   d’origen	   cristalleria	   Sabadell,	  
Terrassa,	   Mataró)	   podria	   debilitar-­‐se	   cedint	   el	   seu	   paper	   estructurador	   a	   les	   infraestructures	   de	   transport.	   De	  
seguir	  així,	  podríem	  torbar-­‐nos	  en	  pocs	  anys	  amb	  una	  RMB	  articulada	  baix	  un	  model	  policèntric	  en	  els	  Serveis	  i	  baix	  
un	   model	   lineal	   i	   en	   part	   disperses	   en	   les	   Manufactures.	   Per	   tant	   hi	   ha	   una	   relació	   íntima	   entre	   estructura	  
productiva	   i	   estructura	   urbana	   en	   els	   sistemes	  metropolitans	   actuals,	   on	   tot	   sembla	   indicar	   que	   és	   una	   relació	  
bidireccional	  i	  complexa.	  
4. Quin	  model	   d’estructura	   productiva	   seria	   el	   desitjable	   pel	   sistema	  metropolità	   de	   Barcelona	   per	   tal	   de	  
guanyar	  en	  competivitat	  i	  apropar-­‐se	  a	  les	  regions	  més	  avançades	  d’Europa	  en	  l’horitzó	  2026?.	  Quins	  dels	  
models	   territorials	   proposats	   pel	   PTMB	   seria	   el	   més	   adequat	   en	   aquest	   nou	   escenari	   d’estructura	  
productiva?	  
L’escenari	  de	  futur	  i	  de	  posicionament	  de	  la	  RMB	  per	  tal	  de	  guanyar	  en	  competivitat	  i	  apropar-­‐se	  a	  les	  regions	  més	  
avançades	   d’Europa	   passa	   per	   incrementar	   el	   pes	   del	   sector	   serveis	   en	   l’estructura	   productiva.	   Un	   canvi	  
d’estructura	  productiva	  que	  passés	  per	  un	  augment	  significatiu	  del	  sector	  serveis;	  d’un	  pes	  en	  el	  2001	  del	  64,5%	  a	  
un	   pes	   situat	   entre	   el	   76	   i	   el	   80%	   en	   el	   2026.	   Per	   tant	   hi	   hauria	   un	   reajustament	   productiu	   amb	   una	   indústria	  
relativament	  activa	  amb	  el	  voltant	  dels	  15%	  d’ocupats	  però	  perdent	  135.000	   llocs	  de	  treball	   (del	  25%	  al	  2001	  al	  
15,0%	   al	   2026)	   i	   on	   el	   sector	   de	   serveis	   absorbeix	   aquests	   treballadors,	   més	   els	   provinents	   del	   primari	   i	   de	   la	  
construcció;	   creant	  més	  de	  600.000	   llocs	  de	   treball	   en	  aquest	   sector	   fins	  el	  2026.	  Tal	   i	   com	  hem	  vist,	  els	   canvis	  
d’estructura	  productiva;	  produeixen	  canvis	  en	  l’estructura	  metropolitana;	  aquest	  nou	  escenari	  produiria	  no	  només	  
per	  tant	  un	  augment	  de	  la	  competivitat	  territorial	  sinó	  que	  també	  un	  augment	  de	  la	  seva	  cohesió;	  es	  reforçaria	  el	  
policentrisme	   i	   decreixerien	  en	  un	   futur	  els	  processos	  de	  dispersió	  al	   ésser	  minvat	  el	  pes	   total	  de	   les	   indústries	  
manufactureres	  del	  total	  de	  l’ocupació.	  
	  
En	  la	  distribució	  espacial	  d’aquests	  nous	  ocupats	  en	  serveis,	  a	  prop	  de	  600.000	  fins	  al	  2026	  entra	  en	  discussió	  quin	  
dels	  models	  territorials	  proposats	  pel	  PTMB	  o	  un	  de	  nou	  és	  el	  més	  adequat	  en	  aquest	  nou	  escenari	  d’estructura	  
productiva.	   Des	   del	   punt	   de	   vista	   teòric;	   el	   model	   territorial	   més	   adequat	   és	   el	   que	   és	   capaç	   d’absorbir	  
equilibradament	  aquesta	  demanda	  de	  treballadors	  en	  la	  disponibilitat	  de	  sòl	  (oferta)	  en	  el	  planejament,	  però	  que	  
a	  la	  vegada	  indiqui	  un	  reforç	  de	  l’estructura	  policèntrica	  del	  sistema	  metropolità,	  per	  tant	  que	  tingui	  en	  compte	  les	  
demandes	   del	   territori	   per	   tal	   d’assolir	   els	   objectius	   de	   convergència	   europeus	   (cohesió	   social	   i	   econòmica,	   un	  
desenvolupament	  sostenible,	  i	  una	  competivitat	  territorial	  equilibrada).	  Des	  d’aquest	  punt	  de	  vista,	  les	  àrees	  amb	  
més	  potencial	  per	  tal	  d’absorbir	  la	  nova	  ocupació	  de	  serveis;	  seran	  els	  subcentres	  metropolitans	  especialitzats	  en	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activitats	  productives	  de	  servei	  (Cerdanyola	  del	  Vallès	  i	  Sant	  Cugat;	  sud	  del	  Vallès/B-­‐30),	  doncs	  són	  els	  que	  tenen	  
un	  efecte	  polarització	  més	  gran	  sobre	  el	   territori	   i	  els	  que	  són	  capaços	  d’establir	   sinergies	   i	  economies	  de	  xarxa	  
(xarxes	  de	  sinergia	  a	  gran	  escala)	  amb	   la	  ciutat	  central	  de	  Barcelona	  per	   tal	  d’ésser	  competitius	  als	   reptes	  de	   la	  
globalització	  i	  a	  la	  re-­‐estructuració	  econòmica	  que	  se’n	  deriva	  d’aquesta.	  
	  
Per	  tant,	  es	  proposa	  a	  expenses	  de	  la	  demostració	  empírica	  (apartat	  3	  i	  4	  de	  l’índex	  general;	  postposats	  per	  la	  fase	  
de	  doctorat)	  un	  nou	  model	   territorial	  per	   la	  RMB	  basat	  en	  un	  sistema	  policèntric	   jeràrquic	  vertical	   i	   complex	  en	  
comptes	  d’un	  sistema	  policèntric	  equipotencial	  horitzontal	  simple.	  És	  a	  dir,	  un	  model	  territorial	  basat	  en	  un	  model	  
policèntric	  bipolar	  (Barcelona	  -­‐	  Sud	  del	  Vallès/B-­‐30,	  subcentres	  intensius	  en	  coneixement)	  que	  no	  pas	  en	  un	  model	  
policèntric	   nodal	   equitatiu	   (Barcelona-­‐sistema	   de	   ciutat	   de	   ciutats	   metropolitanes,	   reforç	   per	   igual	   de	   tots	   els	  
subcentres	  metropolitans,	  independentment	  de	  la	  seva	  especialització	  econòmica,	  doncs	  es	  córrer	  el	  perill	  que	  el	  
sistema	  policèntric	   esdevingui	   ineficient).	   Això	  ocasiona	   a	   la	   pràctica;	   apart	   d’un	   augment	   de	   la	   densitat	   i	   de	   la	  
compacitat	  i	  el	  consegüent	  afavoriment	  del	  transport	  col·∙lectiu	  (desenvolupament	  sostenible);	  la	  urbanització	  del	  




Dins	  d’aquest	   context,	   com	  a	  guia	  pel	  desenvolupament	  del	  projecte	  de	   tesi	   doctoral;	   apart	  de	  desenvolupar	  els	  
apartats	   postposats	   (veure	   índex	   general),	   és	   també	   d’especial	   interès	   per	   una	   banda	   una	   actualització	   del	  
potencial	   urbanístic	   actual	   de	   la	   RMB,	   doncs,	   els	   últims	   daten	   del	   2005	   i	   del	   2007;	   i	   d’altra	   banda	   una	   revisió	   i	  
corroboració	  que	  les	  hipòtesis	  del	  PTMB	  que	  estimen	  els	  escenaris	  demogràfics,	  de	  mercat	  de	  treball	  i	  habitatge	  a	  
visió	  2026	  (demandes	  del	  planejament)	  s’estiguin	  complint	  dins	  del	  context	  de	  crisi	  econòmica.	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